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Established in london in 2002, the Aga Khan university, institute for the study of Muslim 
Civilisations aims to strengthen research and teaching about the heritages of Muslim 
societies as they have evolved over time, and to examine the challenges these societies 
face in today’s globalised world. it also seeks to create opportunities for interaction among 
academics, traditionally trained scholars and other professionals in an effort to deepen the 
understanding by Muslims and non-Muslims alike of issues affecting Muslim societies today. 
Muslim Civilisations Abstracts 
series Editor: Aptin Khanbaghi
this series presents an innovative reference catalogue of annotated bibliographies and 
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By translating these in up to three languages, the MCA series aims to make accessible to 
scholars, students and the public at large the plethora of existing scholarship about Muslim 
civilisations.
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the rich diversity of the Muslim world is strikingly expressed through its myriad 
of cities. this reference volume presents abstracts of scholarship examining 
socio-cultural and cosmopolitan processes with aspects of material culture in 
contemporary and historic urban contexts. the abstracts, in English, Arabic and 
turkish, examine cities as built (architecture and urban infrastructure) and lived 
(urban social life and culture) environments. the important subject of urban growth 
in Muslim majority countries over the past fifty years is dealt with in the abstracts of 
recent works which discuss issues of infrastructure and the environment, as well as 
migration from rural areas to cities. the topics related to cities and urban life which 
are discussed in these abstracts demonstrate that concerns vary among Muslim 
majority countries, and from one decade to another. 
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Introduction
Today, according to Bloomberg Businessweek, 
more than fifty per cent of the world’s popula-
tion dwells in urban areas.1 Although urbanism 
is generally associated with modernity, since 
the foundation of Islam at the end of antiq-
uity in West Asia, cities have been an inte-
gral part of Muslim civilisations. A significant 
number of today’s Muslim majority cities are 
located in the region known as the cradle of 
Urban Civilisation.2 Mada’in, one of the larg-
est metropolises of the world in late antiquity, 
became part of the emerging Muslim empire in 
the seventh century. It had been the capital of the 
Persian Empire and the most important centre 
of Christian and Jewish leadership in Asia. The 
geopolitical and economic significance of this 
region, which saw the emergence of ancient 
cities like Babylon and Seleucia, prompted the 
Abbasids to found the city of Baghdad in 762 ad 
near Mada’in.3
Islam itself was born in a city renamed by its 
Prophet simply al-Madina, “the town”, and thus 
was viewed by the growing Muslim popula-
tion as the city par excellence.4 Even beyond 
Arabia, the Muslim urban experience has been 
based on cities of historical importance. The 
heartland of the Greek empire,5 Constantinople, 
also known as the city par excellence or Polis by 
the Greeks, has been a major city in the Muslim 
world since the fifteenth century. Thus, the rising 
Muslim civilisation absorbed the sophisticated 
and cosmopolitan cities of Egypt, Mesopotamia 
or Greece after the seventh century.
Evidently, the Muslim world has had a glori-
ous past enabling it to encompass unique cities 
belonging to great civilisations; the present, 
however, has revealed itself to be more challeng-
ing. The demographic explosion and subsequent 
challenge of spatial management in today’s 
world has generated new concerns in Muslim 
majority countries. High birth rates, migrations, 
housing developments, increase in traffic, fuel 
consumption, pollution, neglect of old buildings 
and elimination of green spaces weigh dramati-
cally on the expanding urban centres of Muslim 
societies. In addition to global issues affecting 
many cities in the world, cities in Muslim major-
ity regions have been experiencing incessant 
conflicts and political turmoil, leading to large 
material and intellectual loss, particularly in the 
last four decades.
Looking towards an Objective Study
As the recent coverage by the media has shown, 
cities in Muslim contexts have reached a major 
historical crossroads.6 Because cities in the 
Muslim majority countries have been affected 
by significant upheavals in the last four decades, 
the study of urban societies in Muslim contexts 
is at present more opportune than ever. Muslim 
majority countries, however, have not all been 
affected in the same way. Their past and their 
geographical location have played an important 
role in their present religious, social and political 
make-up. The Muslim Civilisations Abstracts 
project endeavours to address these points in 
a new volume which provides insight into the 
history, diversity, challenges and dynamism of 
cities in Muslim contexts.
Most studies on cities are focused on urban 
centres in Europe and North America, since they 
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rank highly in the business world. Cities in the 
developing world, which include most Muslim 
majority urban centres, have not been of interest 
until very recently. Dubai, Abu Dhabi, Kuala 
Lumpur and Istanbul have only made news 
among investors in the past fifteen years. The 
spotlight today is very much on global cities, and 
very few cities in the Muslim world make it to 
the top of the list.7 As a result, the theories which 
were developed during the twentieth century in 
urban studies cannot necessarily be applied to 
Muslim majority cities.8 Moreover, the cities in 
the Muslim world are very different from one 
another across the board. They are spread across 
three continents, with huge geopolitical differ-
ences and wealth disparities. In particular, poorer 
areas in the Muslim world have received less 
attention from foreign scholars, and the work 
produced by local scholars has generally gone 
unnoticed elsewhere.
Countries with colonial pasts attract research-
ers from their former colonial metropolises; 
however, their tendency has been to consult 
exclusively North American or European pub-
lications.9 As Kamran Asdar Ali rightly asserts, 
individuals’ positions are based on their own 
experience and world view.10 We need to encour-
age a broader and more inclusive analysis which 
would include perspectives of researchers based 
in both northern and southern hemispheres. In 
order to provide a balanced view, the MCA 
project has been given the mandate to transmit 
the works of African and Asian scholars who are 
based in the cities under study.
Spotlight on some Major Cities in 
Muslim Societies
Many Muslim majority countries have a tri-
partite past, divided into pre-Islamic, medieval 
Islamic and colonial periods. The medieval and 
colonial periods are reflected in the planning and 
structure of the cities, but are diluted within the 
new post-colonial dimension. Historically, much 
of the daily life in Western Asian and North 
African cities revolved around the main bazaar; 
the colonial phase, however, added new features, 
as the colonisers fashioned sections of the cities 
for their own use and needs. In Casablanca, the 
roads were laid out in a way that enabled French 
troops to circulate easily. Modern Algiers was 
specifically planned to host the colonists.11 The 
old bazaars gradually lost their importance to 
new business districts and this decline continued 
in the post-colonial period.
In the case of Indonesia and Malaysia, urban-
ism was a legacy of the colonial period, and as 
late as the 1980s, these countries remained unde-
veloped. The local language had not even formu-
lated a term for “city” in its European or Western 
Asian sense. The focal point of an inhabited zone 
was a port or a fort.12 The concept of city was not 
transferred by the Muslims to the Archipelago, 
but by Europeans in the seventeenth century. 
As such, the study of cities in Indonesia and 
Malaysia would provide a different dimension 
to the field of urban studies in Muslim majority 
nations and elsewhere.
Vast changes occurred in major cities of 
Muslim majority countries after the fall of the 
Ottoman Empire but accelerated further in the 
1940s and 1950s. Many historical cities such as 
Istanbul, Alexandria and Izmir lost much of their 
cosmopolitan social fabric due to supranational-
ist ideologies and to foreign interference in local 
affairs.13 Other famous cities such as Baghdad 
and Damascus, which in their glory days were 
the heartlands of Muslim empires and until 
very recently were important centres of art and 
culture, have turned into disaster zones. Most 
of these cities have lost their world class posi-
tion to recently developed global cities such as 
Dubai and Abu Dhabi. Istanbul stands out, not 
only because of its citizens’ aspirations to be a 
major international urban centre, but also due to 
international expectations, since it is an ancient 
historical city at the gate of Europe.
Radical Transformation and Enduring 
Memories
Despite many ups and downs, Istanbul has sur-
vived over a millennium without declining into 
a marginal city. Although it has shifted from 
Christianity to Islam, the memories of its multi-
confessional past have been engraved in its 
architecture and documented in books published 
about Istanbul. It is only in the past sixty years 
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that Istanbul has lost its old cosmopolitan char-
acter. The quarters which belonged to Greek 
or Armenian communities have left their reli-
gious and cultural stamp on the city. Following 
the collapse of the Ottoman Empire and the 
Turkification policies that ensued, most of the 
non-Muslim population left. Their neighbour-
hoods, however, were not taken over by the 
remaining city dwellers, but by new migrants 
coming from Anatolia. The original Istanbulites 
claim a European identity for their city and 
present themselves as cosmopolitan. They have 
developed a certain nostalgia for the past and 
ignore the rural migrants who compose most of 
Istanbul’s twelve million residents.14 By clinging 
to an old image of Istanbul, they wish to portray 
their city as one belonging to a cultural and 
economic elite. This nostalgia is best reflected 
in the Beyoǧlu quarter of Istanbul, where a new 
synthetic identity is being constructed.15
Istanbul is not the only city whose native 
residents lament its new composition. Karachi 
is another example; due, however, to the pre-
sent political instability in Pakistan and the 
weak presence of Karachi in world history, 
the ethnographical and anthropological aspects 
of this metropolis have been less investigated. 
Istanbul’s reputation surpassed most of the cities 
of the world, due to its old multinational and 
multi-confessional make-up, whereas Karachi 
appeared much later on the itinerary of world 
travellers and merchants, and became a multi-
confessional town after the eighteenth century 
up to the Partition of India. Despite the outflow 
of Greek, Armenian and Jewish minorities from 
Istanbul, the present stability of the city and its 
geopolitical affinity with Europe has made it 
a more attractive place to foreigners. Karachi 
faces sectarian violence and poor investment 
in its infrastructure.16 Nonetheless, the flood of 
migration to Karachi did not stop after Partition. 
Even after the arrival of Muslim migrants from 
India, people continued to migrate to Karachi, 
not only from other Pakistani provinces, but also 
from poorer countries such as Bangladesh, Nepal 
and Myanmar.17
The population metamorphoses which took 
place in Istanbul and Karachi were initially 
caused by dramatic historical events, generating 
both massive emigration and immigration. Cities 
such as Algiers or Tangiers lost more migrants 
from their colonial populations who did not want 
to live under indigenous rule, and their departure 
prompted the arrival of indigenous people from 
the nearby provinces.18 In the past four decades, 
all major urban centres in the Muslim world have 
experienced an influx of migrants from smaller 
urban centres and rural areas. Tehran, Jakarta 
and Cairo, like Istanbul, Karachi and Algiers, 
have been under tremendous pressure to accom-
modate the new residents.
Persistent Challenges: The Social 
Divide between Rich and Poor
Large waves of migrants are a burden on the 
infrastructure of these cities. The number of rural 
migrants arriving in Jakarta was so overwhelm-
ing that in 1970 it was proclaimed a “closed 
city”, due to laws forbidding new migrants from 
settling in the urban agglomeration.19 Despite 
this, many settled in fringe areas and turned out 
to be more successful than local residents in find-
ing jobs.20 However, the sheer number of people 
overcrowded the metropolitan zones.
Since there is no official border preventing 
migrants from entering these cities, planning 
becomes a key factor. Constructions, industries 
and traffic management have to be considered 
carefully. The civic leaders in these regions 
face issues which are very different from those 
in developed countries where the population 
is shrinking. In many Muslim majority coun-
tries the urban culture is very dynamic.21 The 
urban spaces in such metropolises should ide-
ally be regenerated at a much faster pace than in 
European cities. The population grows in Cairo, 
Karachi and Tehran at a rate unknown in Europe 
since the oil crisis of 1973.
Previous studies focusing mainly on European 
societies have concluded that industrialisation 
and urbanisation have been the main causes of 
drops in fertility rates.22 However, this pattern 
has not been paralleled in the Muslim world. In 
France and England, low-income families are 
integrated within the cities through provision of 
subsidised housing. In developing countries, the 
less fortunate have to fend for themselves and 
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build their own homes in shanty towns. These 
informal settlements mushroom around mega-
lopolises. In Cairo, migrants from villages and 
young low-income urban people end up in such 
locations. Based on theories developed from 
studies on urban centres in Europe, the fertility 
rate should be lower in Cairo than in rural areas 
in Egypt. This is not the case, however, as the 
rate seems to be identical in both zones.
Therefore, the difference between European 
and North African cities has to be taken into con-
sideration, and different research tools have to be 
used when investigating Arab cities in general. 
Research produced by institutions based in Arab 
cities could play an important role in this respect 
as they are located in the areas which are being 
studied. Their participation can advance the field 
of urban studies and generate new theories appli-
cable to cities in developing countries. Thus, for 
example, case studies about Cairo, such as the 
one comparing the fertility rates of migrants and 
original residents, can be used as a model for 
studying similar groups in Karachi or Tehran.23 
Another noticeable issue, when studying cities 
in Muslim majority countries, is the expansion 
rates of different neighbourhoods. The poorer 
areas are not the only ones with a growing popu-
lation.
Shanty towns expand horizontally, but the 
wealthier zones of the megalopolises are trans-
formed vertically, with high rises appearing 
everywhere. Due to a lack of open space, wealthy 
neighbourhoods in Tehran and Istanbul, where 
spacious homes and orchards had once pre-
vailed, have been transformed into modern high-
rise blocks with paved car parks. Since space is 
at a premium and maintenance of land expen-
sive, environmental concerns are not a priority.24 
The emulation of modern North American cities 
has affected not only the dwellings but also 
the marketplaces, with traditional bazaars being 
replaced by modern shopping complexes.25
Urban Planning
More research is needed to address urban plan-
ning when dealing with cities in the Muslim 
world, as the disorder generated by industri-
alisation and overpopulation has impacted sig-
nificantly on the lives of citizens. Some of the 
major cities of the Muslim world face grave 
environmental issues. Tehran made the news in 
January 2013 due to the high levels of pollution 
which paralysed the city.26 During the years of 
war with Iraq (1980–8), Tehran’s population 
more than doubled and the municipality failed to 
invest in the capital’s infrastructure. The declin-
ing of resources and the government’s restricted 
budget prompted the post-war mayor of Tehran, 
Gholamhossein Karbaschi, to increase taxes 
and reduce free services. He introduced con-
gestion charges and aimed to develop the poor 
neighbourhoods in the south of the city and 
build department stores.27 Historically, due to the 
harshness of the weather in Iran, Iranians were 
very attentive to the structuring of their cities, 
in order to deal with climate management and 
water supply (through kariz or qanat, i.e. sub-
terranean built watercourses).28 The population 
growth of the last three decades seems, however, 
to have let things get out of hand, as Tehran has 
increasingly had to deal with problems of water 
supply. The city is now in great need of an urban 
regeneration strategy which can respond to its 
ever increasing population.
Despite the visible challenges experienced by 
the major megalopolises in the Muslim world, 
there has been visionary planning in the past to 
improve the infrastructure of major urban cen-
tres. Already in the mid-twentieth century there 
were reports and plans for easing congestion in 
Istanbul, Cairo and Tehran, which ultimately led 
to the building of modern underground systems 
in the 1980s and 1990s. However, the demo-
graphic explosion in these cities has been of such 
a magnitude that even the underground networks 
and congestion charges have not been sufficient 
to ease the transport problems.
Ethnic Divide
Recent studies of the most populated coun-
tries of the Muslim world, such as Indonesia, 
Pakistan, Iran and Turkey, have addressed the 
issues around infrastructure and population 
growth, despite the risk of triggering politi-
cal and sometimes religious reactions. Many 
of the major cities of the Muslim world have 
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been affected by ethnic divisions. In the case of 
Tehran, however, the ethnic differences have not 
generated any bitterness or confrontation. The 
city is predominantly Persian speaking, while its 
economic heartland, the bazaar, is dominated by 
the Turkic-speaking Azeris. The major division 
is socio-economical. By contrast, the divisions in 
Istanbul and Karachi each have historical roots 
stemming from a bitter war that created their 
modern nations. Although Istanbul is no longer 
suffering from war, Karachi has been plagued by 
ethnic and religious conflicts: on some occasions 
pitting the original Sindhi population against the 
migrants, and on other occasions involving mili-
tant and sectarian groups aiming to impose their 
political and religious views on the inhabitants.29 
While in Karachi the appropriation of space 
goes beyond the physical sense and has acquired 
even a political sense (involving opposing fac-
tions), in Istanbul it has an exclusively theo-
retical sense. In theory, Istanbul, according to 
the republican directives of a nationalist modern 
Turkey, was not intended to be a multicultural 
city. The Turkish state was built for the Turkic 
people of Anatolia, while Istanbul, as an integral 
part of Turkey, did not correspond to this ideal, 
upon the creation of the Turkish state in 1923−4. 
Its non-Muslim population was prompted to 
leave and, in turn, masses of Muslims migrated to 
Istanbul from the Asian provinces. Nonetheless, 
Istanbul did not turn into a homogenous city with 
no ethnic divide. The new wave of migrations 
created socio-spatial exclusion, as the Kurds 
who arrived in Istanbul became outsiders due 
to their poor economic status and their ethnic 
background.30
By chance, current events in Istanbul have 
revived the ghosts of the past, due to the recent 
intentions of the ruling Justice and Development 
Party to take away Taksim Square from the 
public. Protestors evoked the Armenian ceme-
tery, which was expropriated by the Republicans 
seven decades earlier to build a park, hoping to 
grab international attention by making analo-
gies between themselves and the Armenians, 
who were sacrificed for political agendas in 
the first half of the twentieth century.31 Taksim 
in Istanbul, like Tahrir Square in Cairo, has 
become a symbol of a nation’s discontentment 
with its political establishment. The physical and 
vocal presence of the masses in these squares 
demonstrates the importance of public spaces 
in the major historical cities of Muslim majority 
countries. The media coverage of these mas-
sive political gatherings is bound to lead to new 
debates on “public space in Muslim contexts” in 
both the local and foreign literature.
Effects of War
Istanbul and Karachi are both cities which have 
suffered from the effects of conflicts that opposed 
ethnic and religious communities. These trage-
dies occurred after wars which split the Ottoman 
Empire and the Indian subcontinent into smaller 
independent states in the first half of the twenti-
eth century. Beirut and Baghdad are more recent 
victims of foreign invasions and civil war oppos-
ing groups of different confessions.
After more than a decade of conflict, Beirut 
remains a city divided along lines of religion 
and wealth, the Shiite southern suburbs being 
less prosperous.32 The Shiite community con-
solidated its position in Beirut in the 1990s, and 
thereafter planned a zone which registered the 
religious values of the Shiite community. In 
southern Beirut, for example, single-sex beaches 
have been established to accommodate pious 
Shiite women wishing to use shar‘i beaches.33 
There have been efforts, since Rafiq Hariri’s 
liberal policies, to improve the infrastructure of 
south Beirut, and high-end apartments have been 
built.34 Baghdad was affected by the atrocities of 
war later than Beirut, and continues to be plagued 
by sectarianism. The city is a shadow of its past 
glory, when it attracted poets and learned men 
under the reigns of the caliphs. Baghdad today 
has all the amenities of a modern city such as 
mobile phones, the Internet and satellite dishes. 
New shopping centres have been built, and a 
nightclub scene has re-emerged. Nonetheless, 
the city lacks security and people’s lives are in 
danger.35 Due to the lack of security, researchers 
seem to have shied away from conducting stud-
ies in Baghdad, where any cultural activity has 
become a challenge.36
In the last few decades, many other historic 
cities have been damaged by the effects of war in 
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Muslim majority countries such as Afghanistan 
and Syria. The effects of war have not only dam-
aged buildings and monuments but also harmed 
the intangible heritage of these countries. A 
series of books catalogued in this volume cover 
the oral and written traditions of cities such as 
Damascus, Aleppo and Herat. With the endless 
war in Afghanistan and the recent conflict in 
Syria, the subjects covered in these books are 
more valuable than ever as they reflect a local 
perception of a culture which might no longer be 
accessible.
Heritage and Preservation
Megalopolises part with their past both by losing 
their original inhabitants and by falling prey to 
investments for urban renewal. The economic 
modernisation of urban centres is sometimes 
a bigger threat to cities, as mentioned earlier. 
Historic districts in Tehran have generally not 
been well preserved. Moreover, urban renewal 
in the case of Tehran has not meant a gentrifica-
tion of a neighbourhood but rather the replace-
ment of villas by high rises. Since Tehran does 
not have a historically important heritage dis-
trict, in order to evaluate Iranian conservation 
efforts we need to look at Isfahan. The monu-
ments of the city are evidently suffering from 
damage, despite being registered by UNESCO as 
a World Heritage Site.37 According to new stud-
ies conducted by Iranians themselves, there have 
been initiatives to tackle the problems caused 
by pollution, traffic and transport development 
and the government has been asked to develop 
preservation strategies. Cultural heritage offi-
cials recommended that construction in sensi-
tive areas of Isfahan be strictly regulated and 
these zones closed to traffic.38 Nevertheless the 
UNESCO warnings were taken lightly and new 
developments have appeared near the heritage 
sites, which, combined with worsening traffic 
conditions and the construction of a subway 
under a historic avenue, have impacted further 
on Isfahan’s monuments. Insufficient planning, 
combined with environmental changes, has even 
led to the drying up of Isfahan’s main river.39
In general, the preservation of historical dis-
tricts in Third World countries is a monumental 
task, as, due to financial constraints, officials 
focus less on heritage zones and more on mun-
dane issues such as the salaries of munici-
pal employees.40 Jakarta is a case in point. Its 
Batavia neighbourhood was built by the Dutch 
in the seventeenth century. The collection of 
villages which formed Jakarta in the 1960s grew 
into a city of over five million people in the 
1970s, changing the face of the city. The old 
buildings were used for administrative purposes, 
and open spaces were not cared for. As in the 
case of Isfahan, there were plans to construct 
roads running through heritage zones, and the 
new infrastructure would have caused damage to 
the remaining historic sites, had the government 
pursued such plans.41 In 1970, Jakarta’s governor 
initiated a project to restore its historic centre. 
The project lasted four years at a cost of four 
million dollars, and served to preserve only a few 
buildings. Ultimately, the restoration project was 
not successful since the desired results were not 
obtained, partly due to lack of funds.42
The post-Soviet urban centres of Central Asia 
have only recently attracted the attention of schol-
ars in the West. The cities in this region can be 
divided into two categories: historical cities, such 
as Merv, Bukhara and Samarqand, which had 
been politically undermined during the Soviet 
era; and cities like Tashkent and Dushanbe, 
which were of less historical value and which the 
Soviets chose as regional administrative centres. 
For the historic cities there is a great deal of ear-
lier documentation available; however, unlike for 
most other Muslim countries, there is not much 
recent indigenous multi-disciplinary research on 
hand. Local researchers are not interested in the 
modern infrastructure issues or the demographic 
crisis, and have been focusing rather on the 
historical setting and archaeological discoveries 
in Central Asian cities. Unsurprisingly, Central 
Asia experienced an important upheaval after 
the collapse of the Soviet Union. The Soviet 
urban planning came abruptly to an end and left 
the population disoriented. While in the Soviet 
era housing was a right,43 this was no longer 
the case after the creation of the independent 
Central Asian states. The region faced urbani-
sation challenges linked to high birth rates and 
rural migration, which were mostly addressed 
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in international reports rather than by local gov-
ernments and scholars.44 The lack of strategy 
for urban development has discouraged compre-
hensive research, which explains the scarcity of 
publications on matters related to infrastructure, 
anthropology and ethnography.
Encouraging Future Research
There are certainly more topics and regions to be 
covered; nevertheless, through this volume the 
MCA project has achieved its mission, by dem-
onstrating once again the diversity of Muslim 
societies. The theme of “cities” is one of the most 
tangible subjects, which can be explored even by 
lay people through travelling. Unfortunately, 
due to the recent turmoil in many of the Muslim 
majority countries, a number of historical cities 
are now difficult to access. We rely more today 
on the media to learn about these regions. The 
recent media images from Istanbul and Cairo 
do not capture the entire reality, however, and 
therefore it is important to find other sources of 
information and consult local academic and non-
academic interpretations in order to complement 
the discussions taking place in Western Europe 
and North America. The present volume has 
gathered together over two hundred abstracts 
of publications produced in the Muslim major-
ity countries with a view to supporting such 
debates. The absence of abstracts from some 
regions should not be regarded as an oversight, 
but rather seen as a challenge to reach out to 
scholars in those corners of the world. Moreover, 
the concerns of authors differ from one region 
to another and this is echoed in the publica-
tions gathered here: there are particular subjects 
regarding cities which are not covered for certain 
countries presented here. Thus, an overview of 
the abstracts collected in this volume will enable 
local and international scholars, as well as gov-
ernmental agencies, to detect gaps in research on 
specific urban subjects.
In conclusion, “cities” is a topic through 
which the diversity of humanity can be visually 
perceived, for cities are dynamic expressions 
of human civilisation. They evolve with their 
occupants and undergo change according to the 
inspirations and ideas of the latter. They experi-
ence cultural shifts prompted by new trends, new 
governors, invaders or mass movements. These 
changes have been more drastic in recent decades 
in Muslim societies, due to political instability 
and uncontrollable demographic explosion. It is 
to be hoped that the present volume will facili-
tate and encourage further balanced research on 
cities in Muslim contexts.
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 ،١٣٧١ ،ىزايا  .ب :جدننس .روصم :جدننس ۀنيئآ  .ناهرب ،ىزايا
.ص٨٧٨
Ayazi, Burhan. Aʼinah-yi Sanandaj: Musavvar. 
Sanandaj: B. Ayazi, 1992, 878pp.
ABSTRACT
Mirror of Sanandaj: Illustrated
روصم :جدننس ۀنيئآ
Burhan Ayazi has largely organised A’inah­yi 
Sanandaj based on what he saw and heard in his 
native city during the years 1931–81. The book 
includes an extensive index that covers buildings 
and structures, rituals and ceremonies, beliefs 
and superstitions, trade and shops, city planning 
and architecture, as well as the games, sports 
and leisure activities of the people of Sanandaj. 
As such, the work is like a comprehensive 
monograph with the difference that its “present 
ethnographic study” is not limited to one histori-
cal period but covers a half-century. As a result, 
the work also addresses cultural changes over 
time. In addition, the book includes several black 
and white photographs of scenes in the city of 
Sanandaj.
Ayazi has written the book in Persian and 
does not address the language of the people of 
Sanandaj, which is Kurdish. However, he skil-
fully explains the roots of certain Kurdish names. 
Perhaps the absence of a dedicated section on 
language and accent can be explained by the fact 
that language rarely shows major changes in the 
course of a half-century and the author’s main 
concern is to record cultural changes. On the 
other hand, he hopes that his book will familiar-
ise young Kurds from Sanandaj with the recent 
past of their city, a past that according to the 
writer was much better than the present.
Despite this book being written for a young 
Kurdish audience, it provides an astute account 
of the nuances of Sanandaj’s popular culture 
from the point of view of a native “cultural assis-
tant”. As such, the book is recommended to all 
anthropologists and those who are interested in 
the field of anthropology. Moreover, A’inah­yi 
Sanandaj has a unique and pleasant style that 
calls to mind the writings of Mohammad Ghazi. 
Like Burhan Ayazi, Ghazi is a Kurd who writes 
in Persian.
Finally, it must be noted that the author did 
not feel the need to cover the history of Sanandaj 
and often refers the reader to Sheikh Muhammad 
Mardukh’s Tarikh­i Kurd wa Kurdistan. For this 
reason, the book does not contain a list of sources 
as is conventional in works of history. However, 
in cases where the author felt historical evidence 
was necessary, he has cited the source on the 
spot. Many of these sources are manuscripts that 
the author has himself collected, thereby enhanc-
ing the value of the book as a primary source.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
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 :نارهت هفلاخلا راد رامآ .هروصنم ،هيداحتا و سوریس ،نايدنودعس
 خيرات  رشن  :نارهت  .راجاق  صرع  رد  نارهت  یعماتجا  خیرات  زا  یدانسا
.ص٦۵١ ،لوا پاچ ،١٣۶٨ ،ناريا
Sa‘dvandiyan, Sirus and Ittihadiyah, Mansurah. 
’Amar­i Dar al­Khilafah­yi Tihran: Asnadi az 
Tarikh-i Ijtima‘i-i Tihran dar ‘Asr-i Qajar. Tehran: 
Markaz-i Furush, Nashr-i Tarikh-i Iran, 1990–1, 
1st edn, 651pp.
ABSTRACT
Statistics of the Capital, Tehran (Documents 
from Tehran’s Social History During the 
Qajar Era)
راجاق صرع رد نارهت یعماتجا خیرات زا یدانسا :نارهت هفلاخلا راد رامآ
This book consists of three documents from the 
Qajar era. The references for these documents 
are cited in the preface of the work.
The first document, “The Number of Houses 
and Other Buildings in the Spectacular Capital, 
Tehran”, is from the year 1852. After a four-
line introduction, the document presents a list 
of “the number of houses”, places of religious 
rituals (Tikaya), shrines, mosques and shops. 
In this document, houses have been categorised 
as belonging to ordinary citizens and servants. 
Armenian, Turkeman and Jewish populations 
as well as trades-people are included in the 
latter category. In describing the city’s neigh-
bourhoods, which include Ark, Oudlajan, the 
Bazaar, Sangelaj, Chalimeydan and a few other 
inhabited areas outside the city gates, the list of 
houses begins with the homes of the Minister 
in chief, princes, khans and their servants; after 
listing the homes of religious and other scholars, 
it continues with the homes of ordinary citizens. 
However, the structural features and physical 
placement of the houses are left unaddressed. 
In its concluding segments, the document notes 
the total number of places of religious ritual, 
schools, mosques, artillery centres, warehouses, 
shrines, doctors’ clinics, weapons warehouses, 
and unusable urban lands.
The second document is an eight-page text 
called “Geography of the Resident Population 
of the Protector Capital”, which was edited 
by Abdul-Ghafar Mujnem-Bashi in 1869. Four 
pages of this document are devoted to covering 
the methods and shortcomings of the statistical 
approach.
The last document of this book, “Identifying 
and Recording Buildings in the Areas Near the 
Trenches around the Spectacular Capital”, is by 
Akhzar Alishah and dates to 1899. The method 
of classifying neighbourhoods is the same in 
the first and second documents. In the third 
document, however, which dates to the era of 
Muzaffaredin Shah, the names and order of the 
neighbourhoods have changed and been labelled 
as “hangouts”. Generally, this is done in accord-
ance with the names of persons who have the 
title of “deputy” such as “the hangout of deputy 
Aziz”. In addition, many transit areas are marked 
with the label “police” such as the transit area 
called “Abbas Police”.
Despite the fact that one of the documents is 
entitled “geography”, none of its pages contains 
a map of Tehran. At the same time, all three 
documents provide a sense of the urban space of 
Tehran during the beginning and middle years of 
Nassirdin Shah’s reign as well as the beginning 
of the reign of his son, Muzaffaridin Shah Qajar. 
As such, the book may be of notable interest to 
historians and anthropologists, as well as city 
planning researchers.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Cezar, Mustafa. Anadolu Öncesi Türklerde Şehir 
ve Mimarlık. Istanbul: Türkiye İş Bankası Yayın-
ları, 1977, 520pp.
ABSTRACT
Pre-Anatolian Turkish City and Architecture
Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık
This book traces the history of sedentary Pre-
Anatolian Turks from the sixth to the sixteenth 
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century discussing urbanism as well as architec-
ture. The author points out that research on this 
area has been mainly conducted in the Soviet 
Union, where Central Asia was treated as a uni-
form entity and the different ethnic groups were 
not taken into consideration. Studies in Europe 
and America in the meantime had focused on 
Iran. Consequently, this volume stands out as 
it covers Turkish cities and architecture in both 
Central Asia and Iran.
The early chapters of the book deal with 
the beginnings of the settled life of Turks and 
the emergence of their cities. There is a par-
ticular emphasis on the Islamic era, and the 
transformation of Turkish urban civilisation 
after the spread of Islam under the Karakhanid, 
the Ghaznavid and the Seljukid dynasties. The 
origins of caravanserai (ribat, hanakah/khan), 
along with its meaning and functions, as well 
as palace structures, are treated as individual 
chapters. Another chapter has been reserved for 
mural paintings and ornamentations as architec-
tural examples.
The book covers architecture under the 
rule of other Turkic dynasties such as the 
Khwarazmshahs, Atabegs, Il-Khans Mongols 
and Timurids. The last chapter discusses pre-
Turkish Anatolian civilisations from Hittites to 
Byzantines, and falls slightly outside the scope 
of the volume.
The author has not provided a map which could 
have defined the limits of Central and Inner Asia. 
He has also failed to explain which groups he is 
referring to when using the term “Pre-Anatolian 
Turks”, as the reader can be misled into thinking 
that no Turkic groups other than Oghuz Turks 
have moved to Anatolia. Oghuz communities 
from the shores of the Syr Darya are depicted as 
the first examples of early Turkic urban settlers. 
The author mentions that they coexisted with 
nomadic Turks such as the Göks. The author 
views the Karakhanids and the Ghaznavids as the 
creators of the Turko-Islamic urban civilisation. 
He argues that the urban pattern composed of a 
mosque, türbe, caravanserai and madrasa, which 
forms the essence of the Turkish-Islamic city, 
was set later by Great Seljukids.
Covering a large amount of material, the book 
remains an important reference on the early 
and medieval Turkish sedentary life, cities and 
architecture.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Sözen, Metin. Anadolu Kentleri, Anadolu’nun 
Kenti İstanbul. Istanbul: Creative Yayıncılık, 
2000, 363pp.
ABSTRACT
Anatolian Cities: Istanbul an Anatolian City
Anadolu Kentleri, Anadolu’nun Kenti İstanbul
This book is divided into two parts: aspects 
of daily life in various Anatolian towns, and 
essays on Istanbul. It includes photographs 
of landscapes and historical monuments. The 
author mainly discusses his own experience of 
Anatolian towns and Istanbul, and expresses his 
personal feelings and thoughts. He relates to the 
past of these places and refers to the lost archi-
tectural structures.
He provides details on monuments from 
Anatolian towns such as Antalya, Bursa, Çorum, 
Diyarbakır, Elazığ, Kastamonu, Niğde and Urfa, 
and gives insights into the daily life of these 
places. He describes the neighbourhoods, the 
markets and the places of entertainment. The 
author has given his book a literary flavour by 
including verses describing towns by famous 
poets such as Behçet Necatigil and Ahmet 
Hamdi Tanpınar, as well as samples of prose, 
myths, lullabies, limericks and songs.
In the second part of the book, the author 
goes slightly beyond his own views of the 
city, narrating the foundation myth of Istanbul 
and talking about the origins of its name. He 
recounts the Ottoman conquest, and thereafter 
depicts the architectural legacies of the period 
such as Sultanahmet, Yedikule, Galata Tower, 
Fatih Complex, Mihrimah Sultan Complex, 
Süleymaniye Complex, Beyazıt Square and 
Kapalıçarşı, as well as neighbourhoods like 
Eyüp, Emirgan and Çemberlitaş.
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These chapters are directed towards an audi-
ence that appreciates poetry, is interested in old 
urban myths and would enjoy reading about 
life in Anatolian towns in a romantic style. No 
references are provided since the book is based 
on first-hand observation of Anatolian towns 
and Istanbul in the twentieth century. This work 
constitutes an original primary source for future 
generations.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Yılmaz, Leyla. Antalya: Bir Ortaçağ Türk 
Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun 
Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar). Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2002, 256pp.
ABSTRACT
Antalya: The Architectural Heritage of a 
Medieval City and the Development of the 
City Texture (Until the End of the 16th 
Century)
Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık 
Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. 
Yüzyılın Sonuna Kadar)
This work addresses the historical architecture 
that shapes the identity of Antalya. In the study, 
twenty-two architectural pieces built before 
the end of the sixteenth century are examined. 
Buildings are classified according to architec-
tural features using the information derived from 
inscriptions. Historical sources are advanced in 
cases where no inscription is available. Unique 
structures that cannot be put into any architec-
tural category are dealt with separately.
The book begins with a brief history of Antalya 
before and after Turkish rule. Thereafter, the 
architectural works are examined. First, archi-
tectural structures which have been partially 
or completely preserved in their original forms 
are discussed, and subsequently structures that 
have been mentioned in the sources but have not 
survived.
The book addresses not only the architec-
tural structures, but also the decorative aspects. 
The last section of the book is dedicated to the 
architectural changes throughout history. The 
architectural development in Antalya from the 
Middle Ages up to the sixteenth century is 
investigated in detail using information from 
inscriptions and historical sources. In addition, 
two important maps are presented in this section. 
The original texts of the inscriptions and Turkish 
translations are given in the fifth section, titled 
“Inscriptions”.
It is pointed out in the work that no structure 
from the time of “Keykavus I” has survived, 
that real progress was made during the reign of 
“Keykubat I”, and that important works guid-
ing the city’s architectural development were 
produced under “Keyhüsrev II”. It is also con-
veyed in the book that Antalya was a vibrant city 
in terms of trade, and that Seljuk architecture 
continued early in the fourteenth century. The 
medieval background of the city did not change 
during the Ottoman rule, but some new elements 
were added.
However, beginning with the sixteenth cen-
tury important changes and transformations in 
urban architecture were realised. It is pointed 
out in the study that, in the surviving structures, 
domes were used as roof covers, “pendants” and 
variations of the Turkish triangle were used as 
transition elements, and stone was used as the 
main construction material. Antalya, surrounded 
by double walls and ditches, is depicted as a 
good example of the “closed city” model.
Başak Acınan 
Translated by Ertürk Barlas
✧✧✧✧✧✧
 د يو ن :زار ی ش .همان ناجنسرا .نيرسن ،ىردنکسا و ر ب کا ، یرد ن ک سا
.ص٣۶٨ ،١٣٨۵ ،زار ی ش
Iskandari, Akbar and Iskandari, Nasrin. Arsanjan 
Namah. Shiraz: Navid Shiraz, 2006, 368pp.
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ABSTRACT
The Book of Arsanjan
همان ناجنسرا
The Book of Arsanjan is the first contemporary 
volume written about this city. The preface, writ-
ten by Iraj Afshar, is in essence a commentary 
about the book. From the preface and text, it 
appears that unlike surrounding areas, the city of 
Arsanjan does not have historical artefacts and 
the oldest documents about it date back only to 
the Safavid period. Due to the limited available 
written history, all of the material gathered about 
the history and geography of the city is covered 
in the first one hundred pages. Amidst these 
pages, useful general information about water 
canals and how they were arranged can be found.
The rest of the book covers the culture of 
proverbs and includes a glossary of the dialect 
of the people of Arsanjan. In addition, the end 
of the book contains a collection of local poems, 
games and beliefs of the people of Arsanjan 
along with some commentary. If the aim of the 
authors was to write a complete monograph, 
they should have addressed other issues such as 
the structure of the family and the genealogy of 
important families from this city. From the con-
tent and the layout of the illustrations, it appears 
that the book is a collection of everything that 
has ever been written or documented about the 
city of Arsanjan.
Approximately eighty photos and documents 
are collected in this book, and not all are of 
great significance. At times, the representations 
of local lullabies and poems read more like 
descriptions than actual translations of verses or 
terminology. Ultimately, the book is a worthy 
effort at writing about a city that has not yet been 
written about. The main audience of The Book 
of Arsanjan is likely to be those interested in 
the culture of Fars province, anthropologists and 
linguists.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Gökbilgin, M. Tayyib. XV.–XVI. Asırlarda 
Edirne ve Paşa Livâsı: Vakıflar, Mülkler, 
Mukataalar. Istanbul: Üçler Basımevi, 1952, 
301pp.
ABSTRACT
Edirne and the Paşa Province
XV.–XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı: 
Vakıflar, Mülkler, Mukataalar
Tayyib Gökbilgin’s study is a compilation of 
various unpublished sources on the foundation 
and development of Ottoman Edirne and its 
environs. The book gathers documents and infor-
mation on the economic, administrative and 
social attributes of the region. Edirne was the 
capital of the Ottoman state prior to the conquest 
of Istanbul and preserved its political impor-
tance, especially in relation to the conquests in 
Rumeli, even after losing its status as the capital.
The first part of the book investigates the 
administrative and political structures of Edirne 
and the wider Rumeli region. This chapter 
explores the changing terminology during the 
historical expansion of the province, and is of 
use not only to political and economic historians, 
but also to those working on literature, culture 
and architecture. It sheds some light on the rela-
tionships between various groups such as the 
rulers, warriors, dervishes and ahis (members of 
guilds formed as fraternities), as well as explor-
ing their interaction with the town’s identity.
The second chapter focuses on agricultural 
production in and around the town and the land-
holding network, revealing the process whereby 
Edirne became the centre of Rumeli. Extensive 
lists have been compiled from archival sources 
on various production/land-holding models. 
Among these, hass (Sultan’s private land) and 
mukataa (lands rented out for tax-farming) make 
up the most comprehensive lists, but the book 
also explores the influence of the district’s land-
holding systems on the military and political 
zones such as zeamat (fiefs) and timar (smaller 
fiefs or tax farms).
In the final and longest chapter, records 
of pious foundations and other estates are 
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 investigated chronologically. This last part takes 
the shape of a presentation of sources rather than 
an analysis, which will enable researchers to use 
the book as a primary source.
Around twenty deeds relating to the leading 
architectural structures and landed estates of 
Edirne and its vicinity are added to the last part 
of the book, the most extensive ones being from 
the Bayezid II Complex. This appendix includes 
the original documents as well as translations 
and notes on their contents, and it follows the 
index of personal names, objects and terms.
Overall, Gökbilgin emphasises the importance 
of the coloniser dervishes in the Ottoman society 
in the period before the conquest of Istanbul. 
However, he leaves out patronage of social struc-
tures, the influence of relationships of ownership 
and production on urban identity, and informa-
tion on the physical, conceptual and cultural 
dimensions of structures. Despite the fact that 
there are translations into Turkish and explana-
tory notes in places, the book is directed towards 
an audience familiar with the Ottoman script.
Zeynep Oğuz 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Uz, Behçet. Atatürk’ün İzmiri, Bir Kentin 
Yeniden Doğuşu. L. Ece Sakar (ed.). Istanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, 2nd 
edn, 192pp.
ABSTRACT
Ataturk’s Izmir: Rebirth of a City
Atatürk’ün İzmiri, Bir Kentin Yeniden Doğuşu
Ataturk’s Izmir tells the story of the rebirth of 
Izmir, which is today Turkey’s third largest 
city. This book is a collection of the memoirs 
of Doctor Behçet Uz, who was the driving force 
behind Izmir’s transformation from a wrecked 
city in the 1930s into a modern city. The author 
recounts his medical training before his involve-
ment in politics. He supports his story with the 
aid of visual materials. Uz’s purpose in writing 
his biography was to convey his pivotal role in 
turning Izmir into a modern city.
While Uz was working as a successful paedia-
trician in Izmir, he witnessed the invasion of the 
city by the Greeks on 15 May 1919. Retaken by 
Mustafa Kemal Atatürk on 9 September 1922, 
Izmir was ruined by fire, historically known as 
the Huge Fire in Izmir. During these years, Uz 
started his political career while he was still 
highly respected as a physician.
As the mayor of Izmir between 1931 and 
1941, he worked towards the rebuilding of the 
city. Uz devoted himself to the modernisation 
and progression of his beloved city. He inau-
gurated September 9 Fair in a new compound 
where many fairs and exhibitions have taken 
place ever since. Along the Izmir Fair compound 
he established a Culture Park, both of which 
have contributed economically and culturally 
to Izmir. Uz died before completing his last 
projects, Izmir Ataturk Forest and the War of 
Independence Monument.
Since Uz’s goal was to demonstrate his own 
achievements, he focused more on his career 
than on discussing in greater detail what readers 
might expect from the title – “Ataturk’s Izmir”.
Bilge Gökter 
Translated by Gülşah Dindar
✧✧✧✧✧✧
 یتعيرش  میهاربا  دمحم  :نارهت  .تاره  راثآ  .  الله  لیلخ  ،یلیلخ
 .ص۴٧٢ ،١٣٨٣ ،یناتسناغفا
Khalili, Khalil Allah. Athar­i Harat. Tehran: 
Muhammad Ibrahim Shariʻati Afghanistani, 
2004–5, 472pp.
ABSTRACT
The Monuments of Herat
تاره راثآ
The Athar­i Harat was published by its author, 
Khalil Allah Khalili, in Herat, Afghanistan, in 
1931. It was published for the second time in 
Tehran in 2004.
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This book is made up of three parts. The first is 
about the historical and geographical conditions 
of Herat with a summary of the city’s built envi-
ronment and monuments that testify to its past 
glories. Herat is described as a city that appreci-
ates and promotes culture and is identified as an 
ancient cultural centre.
The second part of the book discusses the 
city’s past poets, and points out that in Herat 
learning poetry is part of people’s upbringing. 
The works of Herat’s past poets were most 
often in the classic forms of quatrains or elegies 
(qaside). Throughout its history, Herat has held 
dear in its heart two types of poets: poets who 
were originally from Herat, and prolific poets 
who were not natives of Herat but spent their 
lives in this city.
The third part of the book focuses on Herat’s 
contemporary poets, most of whom write their 
poetry in the form of ghazal.
The book covers eras spanning from the 
Ghurid dynasty to contemporary times. Contrary 
to current views, the book gives a positive assess-
ment of the people of Herat and considers them 
as having culture and civilisation. In writing this 
book, the author has relied on various sources, 
including secondary and primary sources.
This work has captured the importance of a 
city’s culture and history through a focus on 
poetry. We also read that in addition to having 
great poets, Herat had a distinctive architecture. 
The book alludes to the different type of govern-
ments Herat has had in the past, not all of which 
have been good. It refers to the mass killings that 
have occurred in Herat. However, the author’s 
praise of Herat makes the book appear occasion-
ally subjective.
This book is among the few that has linked 
various types of poetry to particular govern-
ments and articulated the importance of poetry 
in a city. It illustrates, for example, how until 
three centuries ago, quatrains or elegies were 
more common, while in contemporary times the 
ghazal form has gained more popularity.
Fakhrallah Safari 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 نمجنا : نار ه ت .زنطن و ناشاک یاهناتسرهش یخیرات راثآ .ن س ح ، ی قار ن
.ص۴۴۶ ،لوا پاچ ،١٣٧۴ ، ی گ ن هر ف رخافم و راثآ
Naraghi, Hasan. Athar­i Tarikhi­yi Shahris tan ha­ 
yi Kashan wa Natanz. Tehran: Anjuman-i Athar 
wa Mafakhir-i Farhangi, 1996, 1st edn, 446pp.
ABSTRACT
Historic Kashan and Natanz
زنطن و ناشاک یاهناتسرهش یخیرات راثآ
The main aim of this book is to provide a 
comprehensive guide to the historic elements 
of Kashan and Natanz. To this end the author 
has assembled scattered historical reports and 
accounts by travellers and tourists. The implicit 
aim is to recreate the past greatness of Kashan.
The book explains how a significant part 
of this past glory was destroyed as a result 
of political turmoil, as well as natural disas-
ters such as earthquakes. The historic elements 
described range from archaeological discoveries 
in the Tepe Sialk through to contemporary times. 
There are detailed descriptions of the Fin Garden 
spring, and the Bagh-i Shah (Shah’s Garden). 
The lack of water in the region has led the author 
to highlight fountains and cisterns. However, the 
main focus is on historical texts and accounts 
of European Orientalists about Kashan, Natanz 
and Abyaneh. As these are mostly written in the 
manner of travelogues, they are lacking in atten-
tion to architectural details.
While the book has many illustrations, no 
architectural plans are included. Nonetheless, 
the author does attempt to provide an account of 
the current condition of Abyaneh, including the 
method of repairs, reconstruction and/or changes 
in how buildings are used. In most cases, stone 
inscriptions and texts written on the entrances of 
remaining buildings have been documented. As 
a result, the work contains a noteworthy number 
of historic poems and texts. Also included are 
descriptions of rituals and cultures affiliated with 
holy shrines, such as the ceremony of rug wash-
ing in the village of Mashhad-i Ardihal. The 
Notes and Appendix section of the book consists 
of approximately one hundred pages on various 
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issues, including accounts of some of Kashan’s 
current elders and prominent figures, as well as 
two articles about Kashan rugs.
This work is aimed at scholars and other read-
ers interested in the relationship between culture 
and architecture.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
El-Bushra, El-Sayed. An Atlas of Khartoum 
Conurbation. Khartoum: University of Khartoum 
Press, 1976, 97pp.
ABSTRACT
An Atlas of Khartoum Conurbation
Khartoum Conurbation refers to the Three 
Towns: Khartoum, Khartoum North and 
Omdurman, which straddle the confluence of 
the White and the Blue Niles. The Atlas’s first 
chapter, “Physical Setting”, describes the geo-
graphical location, the geology and the climatic 
conditions of the site.
The second chapter, “Rise and Growth”, is 
a historical review of the rise of the Three 
Towns beginning with the pre-historic settle-
ments in the vicinity and passing through the 
Christian and Islamic periods. A small village 
grew in each of the three sites after 1500 ce. In 
the Turco-Egyptian period (1821–85) Khartoum 
village was chosen as the capital of Sudan, and 
grew into a town of 300,000. Omdurman and 
Khartoum North remained as villages.
In the Mahdiyya period (1885–98) the capital 
was shifted to Omdurman and Khartoum was 
reduced into ruins. In the early years of the 
Condominium period (1898–1956), Khartoum 
was reconstructed according to a master plan on 
a European model. Planning and zoning regula-
tions were introduced and a three-class system 
of residential areas was adopted for different 
social strata.
Centralisation of government and services 
after independence led to industrial and commer-
cial concentration and consequently to increas-
ing migration from rural areas into the capital.
The book also discusses the population growth 
of the Three Towns, from 50,000 in 1900 to 
1,000,000 in 1979, and the impact on population 
distribution in the region and social services. 
The study is perhaps the earliest to point out the 
impact of this dramatic change on unauthorised 
settlements; however, it falls short of acknowl-
edging the consequences in terms of security, 
health, food supplies and so on.
The chapter devoted to “Land-Use” is well 
illustrated by aerial photographs and air photo-
graphic mapping; it shows the major character-
istics of land-use and direction of growth in the 
1960s. The last chapter, “Sphere of Influence”, 
draws attention to the importance of the study of 
the interrelationship between the capital and its 
immediate hinterlands.
Fathi Bashier
✧✧✧✧✧✧
Eryıldız, Semih. Avrasya Megapolü İstanbul: 
Bölge-Kent ve Çevreye Kültürel Yaklaşım. 
Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993, 235pp.
ABSTRACT
Istanbul as the Megacity of Eurasia: A 
Cultural Approach to Region, City and 
Environment
Avrasya Megapolü İstanbul: Bölge-Kent ve 
Çevreye Kültürel Yaklaşım
Semih Eryıldız, in his book titled Istanbul as 
the Megacity of Eurasia, states that the devel-
opments that took place in the years preceding 
1993 prepared the ground for making Istanbul 
Eurasia’s central megacity. He cites the actions 
needed to prepare Istanbul for this change.
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The author first outlines theories related to the 
“central places economy” and spatial economy. 
He defines some basic concepts such as regional 
planning, regional science and economic plan-
ning. In addition, information is given on the 
legal implications and issues of the five-year 
national development plans, environmental reg-
ulation plans, construction and building plans 
and city planning.
The author then defines Eurasia and the 
Eurasia project. This is followed by a chronolog-
ical evaluation of planning at the national level, 
focusing especially on discussions of particular 
regions. The book also discusses the necessity of 
restructuring local administrations following the 
development and expansion of certain regions. 
The author proposes models and suggestions for 
reorganising these areas. He also provides statis-
tical data on urbanisation, economic resources 
for urbanisation, planning and city law, and 
institutions relevant to city planning.
The book includes a chapter on palaces in 
Istanbul, and their significance in the modern 
city. The author suggests strategies for operating 
and using these historically invaluable places. 
He also proposes projects for organising the 
historic quarters of Galata and Eminönü Hanlar 
in a way in which their cultural significance can 
be appreciated but their architecture would not 
suffer damage.
Since the book is divided into many sec-
tions and has a broad scope, it can be stated 
that some subjects have not been explored in 
detail. Nonetheless, the author provides numer-
ous practical suggestions to those interested in 
regenerating and planning Istanbul. Additionally 
the book is enriched with many illustrations such 
as photographs, maps and charts.
Ali Serdar
✧✧✧✧✧✧
 ةلاكو  :تيوكلا  .ةيبرعلا  ةنيدلما  ةمزأ  .هللإا  دبع  ،شایع  وبأ
.ص٢٣٦ ،١٩٨٠ ،تاعوبطملا
’Abu ‘Ayash, ‘Abd Al-Ilah. ’Azmat al­Madinah 
al­‘Arabiyyah. Kuwait: Wakalat al-Matbu‘at, 
1980, 236pp.
ABSTRACT
The Crisis of the Arab City 
ةيبرعلا ةنيدلما ةمزأ
’Azmat al­Madinah al­‘Arabiyya consists of ten 
chapters, with no bibliography; references are 
provided in footnotes throughout the main text. 
The first chapter consists of a short introduction 
in which the author highlights the scope of his 
study. The second chapter examines generally 
the contributing factors that brought about the 
establishment of the city in the Arab world, 
factors ranging from economic and cultural to 
geographic, political and religious. An overview 
of the origins of eleven cities is provided. The 
cities covered are: Ishbilia (Seville during the 
Muslim rule), Marrakesh, al-Kirawan, Baghdad, 
Mecca, Medina, Sana‘a, Damascus, al-Quds 
(Jerusalem), Cairo and Beirut.
Chapters three to eight deal with the crisis 
facing the modern Arab city, including problems 
with immigration, ecological and environmental 
issues, and the psychological and social reper-
cussions of the modern city.
The book covers the activities of both the 
residents of the cities and those in the surround-
ing villages and farms. A section is dedicated 
to commerce, craft, architecture and calligra-
phy and other artistic practices. The author 
then summarises a number of contemporary 
scholarly approaches for studying and under-
standing cities and their foundation, discussing 
the ecological, geographical and anthropologi-
cal approaches. He also explores the dynamism 
and relationship between the concepts of city 
and urbanism, highlighting the work of Louis 
Wirth. He compares, with quantitative as well 
as qualitative observations, various aspects of 
modern Arab cities. The study concludes with a 
discussion about the future of the modern Arab 
city and some suggestions and advice on the 
importance of planning.
Even though the study suffers from over-
generalisation in some places, it nonetheless 
provides interesting data on multiple aspects 
of urbanism and related scholarly debates and 
approaches. It will be useful for anyone inter-
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ested in the phenomenon of the rise of the 
modern Arab city.
Bilal Maanaki
✧✧✧✧✧✧
Şenyapılı, Tansı. “Baraka”dan Gecekonduya: 
Ankara’da Kentsel Mekânın Dönüşümü: 
1923–1960. Istanbul: İletişim Yayınları, 2004, 
372pp.
ABSTRACT
From “Shack” to Gecekondu: 
Transformation of Urban Space in Ankara: 
1923–1960
“Baraka”dan Gecekonduya: Ankara’da Kentsel 
Mekânın Dönüşümü: 1923–1960
Gecekondu, a squatter’s house erected overnight 
mostly on public lands without permission, is an 
age-old problem in Turkish urban settlements. 
This book focuses on this problem which has not 
been adequately studied.
The aim of this study is to fill an important gap 
in the history of Turkish city planning. As the 
author stresses, it is hard to document the spa-
tial development of Turkish urban settlements 
due to the lack of well-organised archives. This 
is the case even for the capital, Ankara, where 
scarcity of evidence makes it hard to document 
the urban transformation experienced during the 
Republican period. This work makes wide use of 
official and private archives as well as academic 
works and other sources. As one of the first stud-
ies in this field, the book won the Sedat Simavi 
Social Sciences Award in 1986.
The work examines chronologically the period 
between 1923 and 1960. The author first analy-
ses the spatial transformation of the small city 
of Ankara and the architectural preferences of 
the founders of the Republic during the 1920s. 
He then describes how gecekondus gradually 
spread throughout the city, the reasons that led to 
their rise and the state’s position regarding this 
problem.
The author addresses the gecekondu issue in 
relation to the economical, demographic, social, 
political, cultural, historical and environmental 
implications. To this end, he refers not only to the 
official data and figures but also to novels, short 
stories, memoirs, travel books and newspapers, 
as well as interviewing those who witnessed dif-
ferent phases of the spread of gecekondus.
The author explains that after the founda-
tion of the Republic, the state authorities saw 
gecekondus as “shacks” and did not attach much 
importance to this issue. Since they could not 
meet the housing demand of the capital’s grow-
ing population, they accepted solutions found 
by the people themselves. After 1950, as the 
need for cheap labour increased, the government 
became gradually more sympathetic to gecekon­
dus, as they now had a different role to play in the 
economy. The author states that the gecekondu 
concept defined a specific type of development, 
which prevented the emergence of problems that 
could jeopardise the security of the society.
In short, in this work Şenyapılı analyses the 
spread of gecekondus in Ankara by taking into 
account Turkey’s general economic and social 
development. It refers to the people’s needs and 
the state’s priorities.
Engin Kılıç 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
 تاراشتنا  :نادمه  .نادمه  یاه  هشیپ  و  رازاب .یداه  ،نیسورگ
.ص٢٢٨ ،١٣٧۵ ،نادمه فاکسا
Garrusin, Hadi. Bazar va Pishah­ha­yi Hamadan. 
Hamadan: Intisharat-i Iskaf Hamadan, 1998, 
228pp.
ABSTRACT
The Bazaar and Trades of Hamadan
نادمه یاه هشیپ و رازاب
The author’s main aim in writing part one of 
the book is to record existing information about 
the Bazaar of old Hamadan. In this section 
thirty-eight raste (the main streets of the Bazaar 
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which are covered and have shops on each side), 
nineteen mini-bazaars and 120 caravanserais are 
identified and listed. The author then describes 
the main trades, popular products and common 
businesses of religious minorities in Hamadan 
before moving onto factories. The author shows 
the development of the labels and logos of 
Hamadan’s match factories. He then quickly 
covers the leather and tanning trades which were 
common in Hamadan before addressing carpet 
weaving. The author tends towards dating the 
carpet weaving trade in Hamadan to an earlier 
time than is recognised by other Orientalists and 
historians.
The second part of the book, “The Culture of 
Hamadan’s Crafts and Artisans”, is a small ency-
clopaedia with contents that are not necessarily 
limited to Hamadan.
The last section of the book is devoted to col-
lecting poems about the various trades. However, 
poems about carpet weaving could not have only 
been written by carpet weavers themselves. It 
appears that by focusing on those poems written 
by carpet weavers, the author intended to put 
more emphasis on Hamadan’s carpet weaving 
culture.
In covering the material that he has compiled, 
Hadi Garrusin rarely cites exact dates or the 
names of local informants. This undermines the 
book’s value as a work of documentation.
Given that the writer has also authored “The 
Hamadani Dictionary”, it is safe to say that he 
has a greater interest in linguistics and literature 
than in history. Yet this does not diminish the 
appeal of the book for an audience interested in 
popular culture and history.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 ،یخیرات  عاضوا  یسررب  نامز  رذگ  رد  زیبرت  رازاب  .زور ه ب  ، ی چا ما خ
.ص۴٨٠ ،١٣٧۵ ،انیشآ رشن :ز ير ب ت .یسایس ،یداصتقا
Khamachi, Bihruz. Bazar­i Tabriz dar Gozar­i 
Zaman Barrissi­yi Awza‘­i Tarikhi, Iqtisadi, Siasi. 
Tabriz: Nashr-i Ashina, 1997, 480pp.
ABSTRACT
The Bazaar of Tabriz throughout the Years: 
A Study of its Historical, Economic and 
Political Situation
یسایس ،یداصتقا ،یخیرات عاضوا یسررب نامز رذگ رد زیبرت رازاب
The main aim of this book is to introduce the 
Tabriz Bazaar as an economic, political and 
even cultural institution. Besides showing the 
importance of trade among the people of Tabriz, 
the book aims to demonstrate the significance 
of the “Chamber of commerce in Tabriz”. To 
these ends, the author has filled the book with 
nearly seventy pages of documents that address 
the lengthy and important history of this “institu-
tion”.
The first sections of the book are mostly 
devoted to an investigation of the physical 
changes and structures of the Tabriz Bazaar, 
discussing the characteristics of the small shops, 
mini-bazaars, small open spaces, passages, 
mosques and schools found within this space. By 
citing evidence from primary sources and trav-
elogues, Bihruz Khamachi attempts to trace the 
changes in the uses of space and other fluctua-
tions in the Tabriz Bazaar due to natural disasters 
and to diplomatic negotiations with neighbour-
ing countries.
The last section of the book addresses the 
role of the Bazaar in Iran’s politics and revolu-
tions specifically within the framework of the 
last 150 years. Unlike the first parts of the book, 
which move chronologically back and forth, 
in this section important political events are 
clearly followed from the Régie incident and the 
Tobacco Protests to the time following the 1979 
Revolution. Thus the book attempts to show how 
closing the Bazaar functioned as a mechanism to 
put pressure on the ruling system.
The book is not free from exaggeration 
and “city worship”. For example, it considers 
Western supermarkets to have been modelled 
on mini-bazaars in Tabriz, albeit depicting the 
supermarkets as more developed. The work is 
also limited and weak in the references it pro-
vides. In many instances, it asserts the important 
and determining role of the Bazaar in political 
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changes without providing an exact explanation 
of how this was the case.
This book is mostly a historical narrative 
about commerce confronting politics in the space 
and institution of the Bazaar. As such, the book 
may find an audience in diverse researchers with 
interests ranging from history to architecture.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Kayra, Cahit. Bebek: Mekânlar ve Zamanlar. 
Istan bul: Akbank, 1993, 195pp.
ABSTRACT
Bebek: Locations and Periods
Bebek: Mekânlar ve Zamanlar
The author narrates the history of the neighbour-
hood of Bebek in the Ottoman period, placing it 
within the framework of important internal and 
external affairs that affected the Empire.
The book focuses mainly on the Akıntıburnu 
and the Bebek-Rumelihisarı coastal lines, with-
out references to residential areas further inland. 
It utilises secondary sources and includes vari-
ous drawings, old and new photographs of the 
coast and other views, as well as plans from all 
periods.
The author follows a chronological order in 
this study, starting from the fifteenth century and 
ending with the twentieth century.
When talking about some of the old buildings 
on the Bebek coast, he mentions their occupiers: 
their first owners, the people who bought them 
later on and the way these buildings were demol-
ished. He provides information on plots of land 
that once belonged to foundations, which were 
later turned into residential areas and sold on to 
palace employees and important administrators. 
He also talks about famous statesmen and lead-
ing merchants, such as Ahmet Resmi Efendi, 
Pariegar Krikor Efendi and Yusuf Kamil Paşa, 
who had links to this neighbourhood between the 
fifteenth and twentieth centuries. The author uses 
numerous quotations from Evliya Çelebi, makes 
references to Şemdanizade’s History and focuses 
on registry from Bostancı to point out the exist-
ence of non-Muslims in the neighbourhood. In 
the chapter named “Foreigners in Akıntıburnu”, 
he mentions that some rich Greek families had 
moved from Arnavutköy to Akıntıburnu: it is 
interesting that he uses the term “foreigners” 
when referring to the Ottoman non-Muslim pop-
ulation.
He notes that small houses were replaced by 
large mansions in the Tanzimat period and dis-
cusses the ways in which the changing political 
system affected the neighbourhood, by giving 
examples of the new families that moved into 
the old houses, the old houses that were stuck 
between new buildings and the mansions that 
were demolished. The author makes use of phone 
books from 1916 and 1947, to find out who lived 
in Bebek at the time.
Written in a story-book style, this book pro-
vides general information on the history of 
Bebek.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Tanpınar, Ahmet Hamdi. Beş Şehir. Istanbul: Milli 
Eğitim Bakanlığı, 1969, 260pp.
ABSTRACT
Five Cities
Beş Şehir
In his book Beş Şehir (Five Cities), Turkish 
novelist and essayist Ahmet Hamdi Tanpınar 
(1901–62) narrates his impressions about 
Ankara, Erzurum, Konya, Bursa and Istanbul. 
He describes the architecture of these cities, and 
emphasises their importance in history, and their 
place in social and cultural life by recounting 
his memories and feelings about them. Tanpınar 
tries to create a dialogue between the past and the 
present in Beş Şehir, which was first published 
in 1946. He says, “The past is always present.”
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The author compares the past and the present 
situations of the cities by approaching “these 
cities as a man of heart rather than an engineer”. 
He describes Ankara as the “interior castle” of 
central Anatolia because all of the civilisations 
in this region fought their most critical battles in 
and around Ankara. This is why Tanpınar con-
siders Ankara to be an epic city.
Like Ankara, Erzurum is also an epic city for 
Tanpınar because this is where Turks entered 
Anatolia after the Battle of Manzikert (Malazgirt) 
in 1071 and where they laid the foundation for 
the Turkish War of Independence in the twenti-
eth century.
According to Tanpınar, Konya “resembles the 
central Anatolian people who have a strong soul, 
like living on their own, and are unimposing in 
appearance but rich in heart”. While tracking 
down the traces of the past civilisations in the 
city, Tanpınar talks about Mevlana, whose name 
has been identified with Konya.
Tanpınar analyses the architecture of Bursa, 
the works of art in the city, and the names of the 
streets. He believes that all these elements bring 
the past and the present together in Bursa.
The chapter allocated to Istanbul conveys a 
strong sense of nostalgia. The writer underlines 
urban scenes which were identified with Istanbul 
in the past but have been lost in the present. For 
example, Tanpınar talks in detail about coffee 
houses where intellectuals got together, life in 
the Ottoman court, and moonlit boat trips along 
the Bosphorus. This work has a romantic tone 
at times and, as Tanpınar suggests, “mourns 
the things that have disappeared from our lives, 
while longing for the future” (iii). Beş Şehir may 
disappoint the reader who expects to find infor-
mation and data provided in travel guides. Beş 
Şehir has an important place in Turkish litera-
ture, and is a fabulous narrative of the five cities 
named above.
Saniye Çancı
✧✧✧✧✧✧
Tankut, Gönül. Bir Başkentin İmarı, Ankara: 
1929–1939. Istanbul: Anahtar Kitaplar, 1993, 
283pp.
ABSTRACT
Construction of a Capital, Ankara: 
1929–1939
Bir Başkentin İmarı, Ankara: 1929–1939
Gönül Tankut deals in this book with the urban 
structure of Ankara, which was chosen as the 
capital after the collapse of the Ottoman Empire. 
Tankut follows an interdisciplinary approach 
incorporating political science and city plan-
ning, evaluates urban development as a political 
concept and claims that there are correlations 
between the urbanisation of Ankara and the 
political mood of Turkey.
Ankara as a capital, from the outset, was 
planned at the desk and the city was built accord-
ing to that plan. A competition was organised 
in 1927 in which three foreign city planners 
participated by the invitation of the govern-
ment. In 1929 Professor Hermann Jansen was 
granted the prize. The final city plan designed 
by Jansen was approved and put into practice in 
1932. However, from the early stages, there were 
divergences from the plan and Hermann Jansen 
was dismissed in 1939.
Tankut examines this period by providing a 
summary of Ankara’s urban history and survey-
ing the literature on the topic. She introduces 
some key concepts and presents her methodol-
ogy before proceeding with the main topic.
The work focuses on the initial planning for 
the building of Ankara. It explains the need for 
the planning, the collection of data for the plan, 
the organisation of the competition and the pro-
cess for the selection of a sustainable project. 
Tankut discusses the role played by the main 
actors (architects, technicians, bureaucrats and 
representatives from the private sector) for plan-
ning and implementing the project of city build-
ing and exposes the problems which occurred 
during the process.
She evaluates the projects according to four 
criteria: knowledge, determination, economic 
sustainability and flexibility. In the conclusion, 
the author assesses the success of the Ankara 
project and claims that as far as the urban 
planning is concerned Ankara was a failure, 
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but its creation was a political success at the 
time.  
Researchers interested in this topic should be 
aware that the book has some political overtones. 
Nonetheless, its interdisciplinary approach and 
political analysis of urban development are con-
tributions to the subject of urbanisation. It should 
also be mentioned that Tankut’s work was the 
recipient of one of Turkey’s most prestigious 
prizes, the Yunus Nadi Prize in Social Sciences, 
in 1991.
Ali Serdar
✧✧✧✧✧✧
Yenal, Engin and German, Murat. Bir Kent: 
İstanbul 101 Yapı. Istanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 2001, 357pp.
ABSTRACT
A City: Istanbul, 101 Structures
Bir Kent: İstanbul 101 Yapı
The book provides historical and spatial informa-
tion on the most striking examples of Byzantine 
and Ottoman buildings in Istanbul. The authors 
criticise and give examples of the distorted 
urbanisation and complicated urban organisation 
in the city. The photographs occupy as much 
space as the articles, and the fact that the build-
ings under discussion are photographed from 
various angles provides the book with visual 
material of good quality. In all, 101 examples of 
all types of architectural structures are presented, 
including palaces, mosques, churches, fountains, 
baths and houses, which were built in the city at 
various times, in different styles, using a number 
of techniques.
These structures are examined under the fol-
lowing topics: Sur-i Sultanı, Topkapı Palace, 
Sultanahmet and its vicinity, important struc-
tures in the area from Haliç to the Marmara Sea, 
the area within the city walls, the area outside the 
city walls, historical structures at the northern 
gate of Haliç, Galata-Pera, Bosphorus-Rumeli, 
Anatolian-Asian side and Üsküdar – Kadıköy. 
While giving this information, the authors also 
include some analysis from historians of archi-
tecture.
When discussing works from the Byzantine 
and Ottoman periods, the authors provide details 
about the architectural qualities and historical 
background of Byzantine churches that have 
been turned into mosques. At times, they do not 
give references when providing historical infor-
mation and employ a distinctive language with 
frequent exclamation marks to emphasise their 
personal opinion. With its wealth of visual mate-
rial, the book offers introductory knowledge of 
the main historical structures of the city and will 
make for a pleasurable read.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Büyükünal, Feriha. Bir Zaman Tüneli, Beyoğlu. 
Istanbul: Doğan Kitap, 2006, 214pp.
ABSTRACT 
A Journey in Time: Beyoğlu
Bir Zaman Tüneli, Beyoğlu
This is a work of popular history by an author 
who is not a professional historian but a native of 
Istanbul, who aims to shed light on the social and 
cultural history of Beyoğlu by utilising memoirs 
and secondary sources. It is a compilation of 
the author’s essays previously published in the 
journal Sanat Çevresi. She emphasises the cos-
mopolitan nature of Beyoğlu in her narrative and 
investigates under separate headings the various 
communities, such as the Armenians, Jews and 
White Russians, who arrived in Istanbul in the 
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1900s. The book demonstrates that by accu-
mulating wealth in economic terms and devel-
oping educational systems and printing press 
facilities, the Armenians, Greeks, Jews and other 
Levantines became Beyoğlu’s first bourgeoisie 
and acted as the focal point of its social and 
cultural life. 
The author provides information on the tradi-
tions and customs of each community and men-
tions their harmonious relationships with the 
Turks. While she does not explore the Greeks, 
who were one of Beyoğlu’s main communities, 
under a separate heading, she provides detailed 
information on their customs and lives, and talks 
about their good relationships and integrated 
lives with the Turks.
At times, the author refers to her own memo-
ries. She mentions Beyoğlu’s religious spaces, 
outstanding buildings, arcades, shops, hotels, 
cafés, patisseries and taverns, giving informa-
tion on those that are still functioning – such as 
Rejans, Abdullah Efendi Restaurant, Markiz and 
Lebon, Nüsuaz and Petrogard. She also talks 
about famous artists and intellectuals – such as 
Said Naum Duhani, Cahide Sonku, Cahit Burak 
and Vitali Hakko – mentioning their relations 
with the quarter and giving information on their 
lives. She describes the unsightly urban sprawl 
that Istanbul has been experiencing since the 
1950s and emphasises the role the “Society 
for Saving Beyoğlu” plays in protecting old 
Beyoğlu buildings and stopping uncontrolled 
urban expansion. The books utilises reliable sec-
ondary sources and as a work of popular history 
on Beyoğlu it has its merits.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
 مهدراهچ  ی  هدس  زاغآ  رد  دنجریب  :هماندنجریب  .لامج  ،ىياضر
 ،١٣٨١  ،دنمریه  :نارهت  .ىعیفر  دومحم  مامتها  هب  .یدیشروخ
.ص۴٢۴
Rizayi, Jamal. Birjandnamah: Birjand dar 
Aghaz­i Sadah­yi Chahardahum­i Khurshidi. 
Mahmud Rafiʻi (ed.). Tehran: Hirmand, 2003, 
424pp.
ABSTRACT
The Book of Birjand: Birjand at the 
Beginning of the Fourteenth Century of the 
Persian Calendar
یدیشروخ مهدراهچ ی هدس زاغآ رد دنجریب :هماندنجریب
This book is an account of the city of Birjand 
and aims to introduce the Birjand of yesterday 
to contemporaries. Jamal Rizayi initially wanted 
to write a book about the “popular culture of 
Birjand”, but he became aware of the dramatic 
changes that had occurred in his native city in the 
course of the last several decades. These changes 
appeared so drastic to the author that, fearing the 
past would be forgotten, he changed his research 
process to write about the Birjand that he knew, 
not the Birjand that exists. The book is a mono-
graph that includes diverse discussions such as 
those pertaining to the city’s architecture, the 
type of livelihood, clothing and dress, customs, 
language, games, and beliefs of the people, all of 
which are considered in detail and distinguished 
from one another.
In the area of architecture, most of the empha-
sis is on the social function of the buildings 
rather than their structure. Investigations com-
pleted about Birjand’s old system of irrigation 
and water supply are among the work’s other 
valuable aspects. But perhaps the book’s most 
dynamic and attractive chapters are the two that 
consider the popular beliefs and ideals of the 
people of Birjand. These two chapters could 
have been the prelude to the book that Jamal 
Rizayi never had the chance to write (he passed 
away about a year before the book was pub-
lished).
The Book of Birjand is a special compilation 
of what the author knew, experienced and read 
about the city in the early years of the Pahlavi 
dynasty. A great span of seventy to eighty years 
separates the period covered by the writer and 
the time in which he writes. This may be the 
biggest source of error in the book, since many 
of its sources might not have been first hand and 
reliable.
The author’s interests as a linguist are evi-
dent throughout the book, in the transcription 
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of phrases, poems and local names. Two of the 
three appendices are also devoted to investigat-
ing Birjand’s local dialects. The third appendix 
is made up of photographs of the old city.
Ultimately, the book is written in a simple 
language and is academic in orientation. The 
information gathered in this work is largely 
descriptive and one rarely finds personal views. 
The main audiences for this book are anthropolo-
gists, linguists and those with an interest in the 
culture of Khurasan.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Анарбаев, А. Благоустройство Средневе ко-
вого Города Средней Азии (V – Начало XIII 
в.). Ташкент: Фан, 1981, 120с.
Anarbaev, A. Blagoustroĭstvo Srednevekovogo 
Goroda Srednyeĭ Azii (V – Nachalo XIII v.). 
Tashkent: Fan, 1981, 120pp.
ABSTRACT
The Creation of the Medieval City in Central 
Asia (Fifth–Thirteenth Centuries)
Благоустройство Средневекового Города 
Средней Азии (V – Начало XIII в.)
This is a pioneering work on archaeological 
science pertaining to Central Asia. The book 
focuses on the living environment in the medi-
eval city. The materials used for preparing this 
research are based on excavations which took 
place near Pandjiqent, Samarqand and Nasaf. 
The aim of this investigation is to learn more 
about the living environment in the cities of 
Sogdiana between the fifth and thirteenth centu-
ries, including the layout of streets, trading and 
industrial buildings, and water supply.
The author explains that the main purpose 
of this study is to investigate the development 
of cities in Central Asia by understanding the 
different cultures of the region before and after 
Islam. The first part of the book covers the period 
between the fifth and eighth centuries, and the 
second examines the changes which took place 
in Central Asian cities after the Arab conquest up 
to the Mongol era.
The book looks at the historical topography 
and the socio-economic life of the region. It out-
lines the plans, functions, organisation and use of 
the city streets in the urban settlements. It depicts 
the amenities provided around markets, trading 
quarters and residential buildings in the Central 
Asian cities and describes the system of water 
supply, sanitation and greenery in the urban set-
tlements of Central Asia.
At the end of the book there is a bibliography 
and a list of abbreviations. The research is com-
plemented with black and white photographs, as 
well as plans and layouts of the urban settlements.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Şehsuvaroğlu, Haluk. Boğaziçiʼne Dair. Istan-
bul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1986, 
367pp.
ABSTRACT
About the Bosphorus
Boğaziçiʼne Dair
The book is a compilation of articles, mostly 
published in newspapers and journals in the 
1940s and 1950s, which were gathered twenty 
years after the death of the author. The author 
was in the military and had a non-academic 
interest in Istanbul. The publisher has chosen to 
preserve the articles in the language of the time, 
without any modernisations or simplifications.
The author looks into the changes the 
Bosphorus experienced in distinctive eras during 
the Ottoman period, such as the Tulip Period, 
Mahmut II’s reign and the Tanzimat. He talks 
about the Bosphorus hills and the old ways of life 
in villages and neighbourhoods such as Emirgan, 
İstinye, Tarabya, Üsküdar, Çengelköy, Beykoz 
and Sarıyer, as well as giving information on 
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the palaces, mansions, summer palaces, small 
mosques and old recreation spots that line the 
coast.
He refers to the families that commissioned 
and lived in these mansions, also providing 
details on the period of construction. In fact, 
the author’s essays on the historic buildings of 
Istanbul occupy the majority of the book.
He emphasises the impact of external events, 
for example wars and treaties, on the city and 
includes extracts from various literary works. 
To provide the reader with an understanding of 
the ways in which the Bosphorus has been repre-
sented in Western sources since the seventeenth 
century, he refers to the main historical studies 
on the Ottoman period. He describes modes 
of transport, touching upon boats and ferries, 
providing some useful if limited information 
on daily life. He adds colour to his writings by 
quoting classical Ottoman poetry. These essays, 
which have been written without scientific con-
cerns, are an easy and comfortable read for 
people interested in Istanbul’s history.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Сухарева, О. А. Бухара, XIX – Начало ХХ в. 
Москва: Наука, Глав. Ред. Восточной Лит-
Ры, 1962, 224с.
Sukhareva, O. A. Bukhara, XIX – Nachalo XX v. 
Moscow: Nauka, Glav. Red. Vostochnoi Lit-ry, 
1962, 224pp.
ABSTRACT
Bukhara, End of Nineteenth Century – Early 
Twentieth Century
Бухара, XIX – Начало ХХ в
The book gives an overview of industrial activi-
ties in Bukhara, one of the largest medieval cities 
of Central Asia. The work describes multiple 
types of trade and craftsmanship, technology 
deployed in production, output products, labour 
and industries in the medieval times. It discusses 
the emergence of new types of manufacturing 
production in the most developed sectors of 
economy.
The author begins by presenting the state of 
current research on trade and industrial activities 
in medieval Bukhara. He then describes the mul-
tiple types of trade and craftsmanship by provid-
ing their classification in Bukhara.
Each section of the book discusses a different 
professional activity which prevailed in medi-
eval Bukhara, covering craftsmanship, metal and 
leather works, and masonry. An important sec-
tion is dedicated to textile processing and weav-
ing, as it was an important activity throughout 
Bukhara’s history. Many details are provided on 
the textile making process, including unreeling 
of cocoons and dyeing.
The book also depicts the fashion in which 
food was produced, such as grain milling, oil 
pressing and confectionery. The last chapter 
to deal with medieval Bukhara refers to other 
interesting professions of the time such as pot-
tery making, woodcrafts, soap making, candle 
making, book binding and fabrication of tents. 
Finally, the book discusses the changes which 
occurred in Bukhara at the turn of the century.
Despite the title, the book mainly focuses 
on the medieval rather than the contempo-
rary period. There is no separate bibliography 
included in the volume. However, references 
and sources are provided on every page. There 
is also a glossary of terms connected with crafts-
manship in Bukhara together with thirty pages 
of illustrations, consisting of photographs and 
drawings depicting craftsmen, their tools and 
samples of craft products in black and white.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Пугаченкова, Г. А. и Ртвеладзе, Э. В. Даль-
в ер з интепе: Кушанский Город На Юге 
Узбекистана. Ташкент: Фан, 1978, 240c.
Pugachenkova, G. A. and Rtveladze, E. V. Dal’ver­
zintepe: Kushanskii Gorod Na Iuge Uzbekistana. 
Tashkent: Fan, 1978, 240pp.
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ABSTRACT
Dalverzintepe: Kushansky City in the South 
of Uzbekistan
Дальверзинтепе: Кушанский Город На Юге 
Узбекистана
The book aims to look into the historical topog-
raphy of the city of Dalverzintepe, located in 
the region of Termez. The author is particu-
larly interested in the fortifications, residential 
and industrial quarters and main features of the 
material culture and arts in general. The book 
discusses the creation, development and decline 
of this antique Central Asian city.
The work begins with a brief historical over-
view of the valley of the Amu Darya river and 
refers to the location of the historical city centre 
of Dalverzintepe. It also reviews the previous 
historical studies of the city and includes its plan 
and a photo showing a general aerial view.
The first chapters deal mainly with build-
ing structures such as fortifications, residen-
tial houses and ceremonial buildings, such as 
temples. The author analyses the construction 
techniques based on excavation results. He then 
discusses the craftsmanship by observing the 
remains of ceramics, statuettes and drawings, 
and analyses the techniques employed by look-
ing at the complexity of the work.
Finally the author examines the overall histor-
ical process of the development of Dalverzintepe 
in light of the archaeological research findings, 
cultural ideology and artistic cultural expression.
The book contains illustrations, maps and 
plans, both of the city centre and of separate 
buildings, along with schematic layouts of exca-
vations and exploratory wells. It includes tables 
of findings, photos, in black and white and in 
colour, of the excavation sites, and samples of 
material and artistic culture of the historical city 
centre.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
 ،ودرا  ىقرت  نموجنا  :دابآ  گنروا  .تفاطل  یایرد  .للهاشنإ  ،ناخ
.ص۴١٨ ،١٩٣۵
Khan, Inshallah. Daryaʼe Lutafat. Aurangabad: 
Anjuman-i Taraqqi-yi Urdu, 1935, 418pp.
ABSTRACT
The Ocean of Refinement
تفاطل یایرد
Darya­yi Latafat (also spelt Daryaʼe Lutafat) 
or The Ocean of Refinement was composed by 
Sayyid Inshallah Khan in 1802, the eighth and 
last chapter being written by Mirza Muhammad 
Qatil on the topic of rhetoric and prosody.
Though written in Persian, it attempts to dis-
cover and prescribe a criterion of eloquence 
for Urdu. As such, it constitutes an evaluative 
account of the Urdu speech habits of the social 
groups of the Mughal Empire at that time. It 
quotes extensively from the spoken Urdu of 
various classes of people resident in the cities of 
Delhi and Lucknow.
However, any perusal of its richness of 
everyday detail must take into consideration that 
it frames its accounts by multiple binary distinc-
tions each of which privileges the first term over 
the second: the speech habits of Delhi, because 
of the city’s geographical centrality and conse-
quent mixture of every ethnicity which gives rise 
to a representative linguistic admixture, makes 
its Urdu superior to that of Lucknow as well as 
to that of other non-urban geographical margins.
The speech of the educated elite is considered 
superior to that of the ignorant masses; that of 
men superior to that of women; that of Muslims 
above that of Hindus; and that of the courtesans 
of Delhi higher than that of the courtesans of 
Lucknow.
Prashant Keshavmurthy
✧✧✧✧✧✧
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 شرع يداحلا يننرقلا في :اهتيحلاص و ماشلا قشمد .بيدأ دمحم ،يسلبانلا
 ينيدلايلما شرع نماثلا و شرع عباسلا يننرقلل ينبكاولما ،ينيرجهلا شرع نياثلا و
 ،افصلا راد ةبتكم :قشمد .سيلبانلا ينغلا دبع خيشلا ةمجرت للاخ نم
.ص٧٣٦ ،١٩٩٨
Al-Nabulusi, Muhammad Adib. Dimashq al­
Sham wa-Salihiyyatuha: fi al-Qarnayn al-Hadi 
ʻAshar wa-al-Thani ʻAshar al-Hijriyyayn, al-
Muwakibayn lil-Qarnayn al-Sabiʻ ʻAshar wa-
al-Thamin ʻAshar al-Miladiyyayn min Khilal 
Tarjamat al-Shaykh ʻAbd al-Ghani al-Nabulusi. 
Damascus: Maktabat Dar al-Safa, 1998, 736pp.
ABSTRACT
Damascus of Syria and its Salihiyyah 
Quarter in the Eleventh and Twelfth 
Centuries ah, Corresponding to the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries ce, 
through the Biography of Shaykh ‘Abd 
al-Ghani al-Nabulsi
 ،ينيرجهلا شرع نياثلا و شرع يداحلا يننرقلا في :اهتيحلاص و ماشلا قشمد
 خيشلا ةمجرت للاخ نم ينيدلايلما شرع نماثلا و شرع عباسلا يننرقلل ينبكاولما
سيلبانلا ينغلا دبع
This 736-page book is a massive biographical 
work about the life and work of al-Shaykh ‘Abd 
al-Ghani al-Nabulsi (1640–1733), the eminent 
Damascene scholar, and his interaction with the 
city of Damascus, its culture and people. The 
book places a special focus on al-Salihiyyah, to 
the north of the old city where he lived, worked 
and was buried. It is also where his ances-
tors lived and his descendants continued to live 
through centuries and a place with which his 
name was always associated. The book is written 
as a tribute to the renowned scholar by his great-
grandson Muhammad Adib al-Nabulsi.
The author based his work on a wide range 
of sources including the writings of al-Shaykh 
al-Nabulsi, the numerous old and new writings 
about him, the biographies of his contemporar-
ies, his fellow scholars and his students, and 
the author’s own interviews with contemporary 
Syrian scholars and with the family seniors 
who related many relevant stories and anecdotes 
about him passed through the generations.
For the most part, he followed a chronological 
order to explore al-Shaykh’s life and career; he 
was a gifted child studying at the hands of his 
knowledgeable father, and then supported by his 
mother who provided him with a good education 
at the hands of eminent scholars after the depar-
ture of his father. Following closely the develop-
ments in the career of the scholar throughout all 
the stages, the author examined his work and 
achievements as a jurisprudent, thinker, Sufi, 
teacher, linguist, writer and poet.
In a parallel line, he shed a light on his interac-
tion with the Damascene intellectual institutions 
of his time, where he studied, taught and worked, 
and with the Damascene popular culture through 
setting up his famous social gatherings, compos-
ing folk music and songs that are still repeated 
by generations of Syrians, and by addressing 
common social issues in his writings.
In addition to presenting them as two vibrant 
intellectual environments, al-Salihiyyah and 
Damascus come into view as two central grounds 
on which al-Nabulsi’s private and intellectual 
lives intertwined. Al-Salihiyyah, in which al-
Nabulsi turned his winter palace into a school 
and his summer hall into a study centre, looms 
large in the narration. Damascus features repeat-
edly through al-Nabulsi’s intimate relationship 
with the Damascene landscape, especially its 
surrounding gardens which he frequented with 
his family and students and to which he devoted 
several poems.
The book is accompanied by a long glossary 
of al-Nabulsi’s several hundred books, treatises, 
letters and poetry collections. It also includes 
illustrations of Damascene monuments and mau-
soleums and a portrait of al-Shaykh al-Nabulsi 
by an artist, based on descriptions of him by his 
students and grandsons.
The book is a major contribution to the study 
of ‘Abd al-Ghani al-Nabulsi and the cultural 
history of early modern Damascus that includes 
first-hand information on the topic. Occasionally 
the narration gets side-tracked when the author 
writes about his own family and lineage. The 
main shortcoming of this book lies in giving 
minimal space to some major achievements of 
al-Shaykh al-Nabulsi, such as his groundbreak-
ing liberal views about legalising and praising 
music which put him in dispute with the  religious 
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authorities of his time. It skims too lightly over 
these moderate views which contributed to him 
being revered in the Arab cultural historiography 
as one of the progressive enlighteners of the 
early modern period.
Otared Haider
✧✧✧✧✧✧
 ةيملعلا ةودنلا عئاقو :ةيرثأ و ةيخيرات تاسارد :قشمد .فیفع ،يسنهبلا
 ،فحاتملا  و راثلآل ةماعلا  ةيريدملا  :قشمد .يرثلأا  قشمد عوبسلأ
.ص٢٢٢ ،١٩٨٠
Al-Bahnasi, ʻAfif. Dimashq: Dirasat 
Tarikhiyyah wa Athariyyah: Waqa’i‘ al­Nadwah 
al­‘Ilmiyyah li­Asbu‘ Dimashq al­Athari. 
Damascus: Al-Mudiriyyah al-‘Ammah lil-Athar 
wa-al-Matahif, 1980, 222pp.
ABSTRACT
Historical and Archaeological Studies on 
Damascus: Proceedings from the Week-Long 
Symposium on Historical Damascus
 قشمد عوبسلأ ةيملعلا ةودنلا عئاقو :ةيرثأ و ةيخيرات تاسارد :قشمد
يرثلأا
This book comprises a collection of histori-
cal and archaeological studies presented during 
the archaeological week celebrating the opening 
of the Museum of Historical Damascus. The 
research, in which a number of experts partici-
pated, focused on the architecture, urbanisation, 
and social and economic aspects of Damascus 
during the nineteenth century.
The architectural aspects of Damascus are 
dealt with from several perspectives, starting 
with the old and modern Damascene house. The 
book then moves on to subjects more broadly 
relating to the city structure, its urban func-
tions and architectural features. It also looks at 
schools built before the Ottoman period as well 
as at sources of water and the irrigation canals 
branching out from the Barada River. The stud-
ies on the social and economic aspects are based 
on analysis of folklore and handicrafts. In addi-
tion to this, the work explores the recollections 
of a Damascene eyewitness, and then takes as a 
sample a Damascene neighbourhood.
In general, the book succeeds in shedding 
light on the above aspects relating to Damascus. 
While these studies are brief, they are distin-
guished by their quality and for broaching topics 
deserving of further in-depth academic research, 
as well as for their discussion of debates relevant 
to the present. The work suits a wide breadth 
of specialised readers interested in the history 
of Damascus, providing them with material for 
further research and investigation.
This book serves as an excellent basis for 
more in-depth studies relating to the history of 
Damascus and its contemporary reverberations.
Shirin Khidr 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 ةرازو :قشمد .نيشرعلا نرقلا علطم في قشمد .يملح دمحأ ،فلاعلا
.ص٤٥٣ ،١٩٧٦ ،يموقلا داشرلإا و ةفاقثلا
Al-ʻAllaf, Ahmad Hilmi. Dimashq fi Matlaʻ 
Al-Qarn Al-ʻIshrin. Damascus: Wizarat al-
Thaqafah wa-al-Irshad al-Qawmi, 1976, 453pp.
ABSTRACT
Damascus at the Dawn of the Twentieth 
Century
نيشرعلا نرقلا علطم في قشمد
Dimashq fi Matlaʻ Al-Qarn Al-ʻIshrin deals in 
a unique manner with the city’s social history, 
including its customs and traditions at the turn 
of the century. In doing so, the work represents 
a new direction from previous historical studies 
which have focused more on the political history 
of this era. In addition to providing a topographi-
cal description of the town, the work gives a 
fairly comprehensive depiction of the various 
facets of social and folkloric life during this 
period. Indeed, the book illustrates the clothes, 
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foodstuffs, customs and holidays as well as 
proverbs and practices during festivities, along 
with many other aspects of social life. A number 
of sections are also dedicated to the discussion 
of cultural life, the administrative and financial 
system, political parties and the issue of Arabism 
at that time.
The great richness found in the book’s multi-
tude of subjects provides substantive documen-
tation on these aspects, the last remaining traces 
of which are almost impossible to spot, except 
in some of the old neighbourhoods. In order to 
bring to life the hustle and bustle of social life 
in Damascus, the book vividly records these 
aspects in as much photographic detail as pos-
sible.
Despite this, the plethora of subjects has 
diminished the book’s analytical depth. It is also 
obvious that the book lacks a clear methodology 
as it attempts to shed light on the diversity of 
Damascus’s social scene. This may be due to the 
fact that the work is based on an incomplete draft 
kept in the Centre of Historical Documentation 
in Damascus that was published in its unedited 
form after Ahmad al-ʻAllaf’s death. As such, the 
author never had the opportunity to complete the 
entirety of his work based on his own particular 
vision of the subject. It is also worth noting that 
the book’s language is unrefined and sometimes 
descends into colloquial Arabic, either as a result 
of the context in which the book was published 
or due to the author’s desire for his book to be 
written in a language as close as possible to the 
life which he sought to capture.
This book is able to engage a large breadth 
of readers, whether from amongst specialists or 
non-specialists, taking them on an entertaining 
and exquisite tour of the social manifestations 
prevalent during that period that may stir the 
memories of some and astonish others.
In general, this book has succeeded to a large 
extent in documenting social memories at the 
turn of the twentieth century in Damascus by 
bringing to life all of its various social manifes-
tations. In documenting these, the book provides 
a vibrant picture which faithfully conveys social 
realities to future generations. It is also worth 
noting that had the author been able to finish 
what he had started, the result would have been 
a more complete book with a more coherent and 
comprehensive vision of its subject.
Shirin Khidr 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 .)تلصلا( طلسلا ةنيدم خيرات في تاسارد .رداقلا دبع دمحم ،تاسيرخ
.ص١٩٧ ،١٩٩٧ ، ةفاقثلا ةرازو :نامع
Khuraysat, Muhammad ʻAbd al-Qadir. Dirasat 
fi Tarikh Madinat al-Salt. Aman: Wizarat al-
Thaqafah, 1997, 197pp.
ABSTRACT
A Study of the History of the Town of Salt
 )تلصلا( طلسلا ةنيدم خيرات في تاسارد
The book is composed of five sections and deals 
with the history of the town of Salt. It provides 
an anthropological study based on legal court 
records from Salt between 1881 and 1926. These 
shed light on the demography during this period, 
as well as providing a description of shops and 
houses, along with the role of the municipality in 
supervising urbanisation. The book also touches 
upon education in Salt between 1850 and 1936 
through a study of documents from Salt pre-
paratory school and legal court records. These 
sources not only provide a picture of education 
during the Ottoman era and the foundation of 
Salt secondary school, but also explain the rank-
ing divisions within the school and the roles 
played by the school in the local society.
A major section of the book is dedicated to 
the role of leading personalities in Salt from the 
eighth century ah (fourteenth century ac) until 
the end of the eleventh century ah (seventeenth 
century ac). In the fifth and last section the 
reader is introduced to the religious endowments 
found in Salt from the end of the nineteenth cen-
tury until the beginning of the twentieth century 
through texts from legal court records specifi-
cally relating to this subject.
The author relies upon endnotes found in each 
section to explain the meaning of words and 
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provide details of references mentioned within 
the texts. There is also a list of both Arabic and 
English references. However, the book does not 
have a table of contents. There is a lack of con-
sistency in the layout of the different sections as 
each is an independent study by the author gath-
ered from other documents. With regard to the 
content, the author does not deal with the town’s 
economy, cultural life, political developments 
or the customs of its inhabitants. To remedy this 
drawback, the author appeals in his introduction 
to the municipality of Salt to undertake a project 
on the detailed history of the town.
Dahlia Sabry 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
Филанович, М. И. Древняя и Средневековая 
История Ташкента В Археологических 
Источниках. Tashkent: Фан Узбекистан, 2010, 
311c.
Filanovich, M. I. Drevniaia i Srednevekovaia 
Istoriia Tashkenta V Arkheologicheskikh 
Istochnikakh. Tashkent: Fan Uzbekistan, 2010, 
311pp.
ABSTRACT
The History of Tashkent in Antiquity and the 
Middle Ages, from Archaeological Sources
Древняя и Средневековая История 
Ташкента В Археологических Источниках
This book looks at the history of the Tashkent 
oasis in antiquity and the Middle Ages. It uses 
written sources and the results of archaeological 
research carried out by the Tashkent archaeo-
logical expedition from 1967 onwards. In the 
main, Filanovich deals with material concern-
ing settlements in the Tashkent micro-oasis, an 
area located within Chacha, the larger mid-Syr 
Dariya oasis. The key questions asked concern 
the establishment of sedentary life in this region, 
and the development of an agricultural economy 
on the basis of new irrigation systems. Applying 
a varied methodology, Filanovich reveals the 
origins of the city of Tashkent, and also traces 
its development across the centuries into a major 
trade and cultural centre within the Muslim 
world.
There are a number of short histories on 
aspects of Tashkent’s development in different 
periods such as Iu. F. Buriakov, The economic 
and cultural ties between Chacha and Fergana 
(in Buiuk ipak iuli va FarFona vodiisi (The 
Republic of ilmii-amalii anzhuman), 2004); and 
E. Rtveladze, The History and Numismatics of 
Chacha: From the mid 3rd century to the mid 
8th century ce (Istorii︠ a︡ i numizmatika Chacha 
(vtorai︠ a︡ polovina III – seredina VIII v.n.ė.), 
2006).
However, the most detailed piece of research 
available to date in this field is Filanovich’s 
monograph as he comprehensively covers the 
history of this city in ancient and medieval times. 
His work represents a substantial contribution 
to the study of the Tashkent oasis’s history, and 
will be of interest not only to historians, archae-
ologists, artists, and students and teachers at uni-
versities, but also to a broader readership.
Mirzokhid Rakhimov 
Translated by Morgan Stark
✧✧✧✧✧✧
Сулейманов, Р. Х. Древний Нахшаб. Проблемы 
Цивилизации Узбекистана VII в. до н.э. – VII 
в. н.э. Самарканд-Ташкент: Изд-во “Фан” 
Академии Наук Республики Узбекистан, 
2000, 342с.
Suleimanov, R. Kh. Drevnii Nakhshab: Pro­
blemy Tsivilizatsii Uzbekistana VII v. do n.e. 
– VII v.n.e. Samarkand-Tashkent: Izd-vo Fan 
Akademii Nauk Respubliki Uzbekskistan, 2000, 
342pp.
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ABSTRACT
Ancient Nakhshab: An Inquiry into the 
Development of Uzbekistan’s Civilisation 
from the Seventh Century bc to the Seventh 
Century ad
Древний Нахшаб. Проблемы Цивилизации 
Узбекистана VII в. до н.э. – VII в. н.э.
This book looks at cultural issues in ancient 
Sogdiana. It considers materials acquired by the 
author across his many years of research into 
the ancient Karshina oasis (referred to in source 
material as Nakhshab), in addition to findings 
from the excavation of Yerkurgan, the first 
capital in the region. On the basis of a variety of 
methodological approaches, the course of urban-
ised development in the Karshina oasis is traced, 
and questions concerning the social structure 
and topology of settlements within the area are 
investigated. In his work Professor Suleimanov 
uses a number of written sources, including 
texts from the Avesta, the ancient sacred book 
of Iranians.
Suleimanov advances the opinion that, along 
with Afrasiab, the founding of Yerkurgan, and a 
number of other settlements in the region, began 
in the seventh century bc.
The author provides an analysis of Yer-
kurgan’s monuments and residential architec-
ture, and of the features of its stratigraphy and 
periodisation. The many ceramics and ceroplas-
tics from ancient Nakhshab are also studied. 
On the basis of the rich archaeological material 
acquired through the excavation of religious 
structures, including a temple and memorial 
sites, the details of the pantheon and religious 
practices of ancient Nakhshab’s Sogdites are 
also revealed.
This work is rich in illustrative material and 
comprehensively fills existing gaps in the study 
of ancient Karshina. It is the most complex piece 
of research on the region available to date.
More broadly, Professor Suleimanov’s work 
constitutes a significant contribution to schol-
arship on the ancient history of Central Asia. 
It will be of use to historians, archaeologists, 
artists, and university teachers and students 
alike, and will also be of interest to a wider 
readership.
Mirzokhid Rakhimov 
Translated by Morgan Stark
✧✧✧✧✧✧
Жуковскій, B. A. Древности Закаспійскаго 
Края: Развалины Стараго Мерва. Санкт-
Петербург: Тип. Главнаго Управленія 
Удѣловъ, 1894, 216c.
Zhukovski, V. A. Drevnosti Zakaspiyskago Kraia. 
Razvaliny Starago Merva. St Petersburg: Tip. 
Glav. Upravlenia Udielov, 1894, 216pp.
ABSTRACT
Antiquities of Trans-Caspian region: The 
Ruins of Ancient Merv
Древности Закаспійскаго Края: Развалины 
Стараго Мерва
Drevnosti Zakaspiyskago Kraia is the culmina-
tion of V. A. Zhukovski’s visit to Merv in the 
summer of 1890. He was sent by the Imperial 
Archaeological Commission of Russia to make 
detailed investigations and plans and to take 
photographs of the site.
The two halves of the book describe the 
historical sources on Merv, and the ruins of 
the ancient city respectively. Zhukovski largely 
approaches the history of Merv through reflec-
tion on the writings of medieval Muslim trav-
ellers and authors. He also reviews all known 
sources on Merv at the time of writing, start-
ing from the earliest mention of the city, to 
nineteenth-century descriptions. Following this 
historical outline are detailed descriptions of the 
monuments and the surrounding landscape.
The book has thirty-nine rare images, thirty-
four of which depict the monuments of Merv 
themselves, providing a unique snapshot of the 
condition of the monuments at the close of 
the nineteenth century. Two maps of the city 
and its suburbs accompany the text, as well as 
diagrams, and tables of medieval trade routes 
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that were critical in the city’s development. To 
this, Zhukovski adds accounts of local life and 
legends about the monuments, taking the role 
of ethnographer. He also provides a summary of 
his ten-day archaeological excavation, although, 
unsurprisingly for its time, it is something of an 
account of artefact-seeking rather than system-
atic archaeological recording.
The book is written in nineteenth-century 
academic Russian, thus the words and sentence 
structures are challenging. Nevertheless, this 
publication had great impact on subsequent 
authors’ works on Merv, and on the other medi-
eval Muslim cities of Central Asia. It is an 
exceptionally valuable book for archaeologists 
and historians of Central Asia, and remains the 
authority for researchers investigating the cities 
of ancient Merv.
Gaygysyz Jorayev
✧✧✧✧✧✧
Панфилов, Олег и Dubovitskii, Viktor. 
Душанбе: Молодой и Древний. Душанбе: Адиб, 
1991, 43c.
Panfilov, Oleg and Dubovitskii, Viktor. 
Dushanbe: Molodoi i Drevnii. Dushanbe: Adib, 
1991, 43pp.
ABSTRACT
Dushanbe: Ancient and Modern
Душанбе: Молодой и Древний
Dushanbe: Ancient and Modern was written 
during Tajikistan’s first year of independence. 
The book discusses both the early and modern 
history of Dushanbe and is aimed at a wide 
readership, including those with a general inter-
est in history and tourists visiting the city. A 
slim volume, it contains a significant amount of 
valuable information on Dushanbe’s establish-
ment as a cultural and administrative centre. 
(According to the authors, Dushanbe’s history 
stretches back more than 2,300 years to the third 
century bc.)
On the whole, the book is a valuable source 
of information on an understudied topic, espe-
cially since extensive historical and archaeo-
logical research on Dushanbe has yet to be 
conducted. The work’s chief value resides in 
the fact that unlike other books on the subject it 
offers a significant treatment of the city’s early 
history. Information is presented concisely and 
supported with photographs, including images of 
archaeological finds made in the Dushanbe area. 
Concision is also the work’s principal shortcom-
ing since this means the quality of the research 
it presents cannot easily be assessed. As a result 
the book cannot be considered the most authori-
tative among scholarly resources on the history 
of Dushanbe.
Askarsho Kalonov 
Translated by B. D. Morgan
✧✧✧✧✧✧
Keleş, Ruşen. Eski Ankara’da Bir Şehir 
Tipolojisi. Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, 1971, 225pp.
ABSTRACT
Old Ankara: Typology of a Town
Eski Ankara’da Bir Şehir Tipolojisi
According to Keleş, the present-day “Ankara” 
will one day become “Old Ankara” for future 
generations. He sets the geographical limits of 
his study to include the area within the walls 
of Ankara Fortress and a core zone compris-
ing the surrounding neighbourhoods. In this 
respect, the area within the walls and the adjoin-
ing neighbourhoods is the Ankara of the 1920s. 
The author creates a spatial diagram incorporat-
ing information on the inhabitants’ occupations, 
income, educational level and quality of accom-
modation. Urbanisation and communal activity 
indexes are utilised to present information on the 
Old Ankara neighbourhoods.
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He then examines the administrative struc-
ture of Old Ankara, depicting the municipal 
boundaries which included four towns: Çankaya, 
Altındağ, Merkez and Yenimahalle. He pro-
vides a population analysis and some statistics. 
Keleş also explores the relationship between Old 
Ankara and New Ankara. We are presented with 
Old Ankara’s inhabitants’ reasons for venturing 
into “New Ankara”: trips to government offices, 
for business, or visiting relatives and friends.
The author goes on to explore the social and 
economic organisations of Ankara by looking 
at various theories such as those regarding the 
development of shanty towns. Shanty towns are 
believed to develop in big cities of countries that 
are undergoing fast urbanisation: they bridge the 
old and new parts of cities, and are transitional 
zones in the material and social sense. The archi-
tectural structures within shanty towns are often 
similar in outlook; they are single-storey, single-
room buildings that come with a small garden, a 
chicken coop, trees and wooden outhouses. Old 
city structures, on the other hand, are constructed 
by using complex materials. They are often worn 
out and they vary in appearance; they house 
dense populations.
Keleş addresses Old Ankara’s planning prob-
lems, which are similar to towns in other Middle 
Eastern and Mediterranean countries, particu-
larly those in Muslim countries. He examines 
the idea that changes in moral culture follow 
changes in material culture with a time gap: 
according to him, as far as Old Ankara and the 
slow material change in its neighbourhoods are 
concerned, the opposite seems to be true. The 
book includes photographs of Old Ankara and 
diagrams showing demographic change in the 
town.
Özge Soylu Bozdağ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Zat, Vefa. Eski İstanbul Meyhaneleri. Istanbul: 
İletişim, 2002, 248pp.
ABSTRACT
Taverns of Old Istanbul
Eski İstanbul Meyhaneleri
This book is an autobiography and a historical 
study on the night life and taverns of Istanbul in 
the twentieth century.
The book is composed of five chapters cor-
responding to different periods in the author’s 
life. Each chapter gives the same weight to daily 
social relations in the public sphere as to tavern 
culture and night life.
Zat begins by narrating his childhood in 1950s 
Aksaray, an old neighbourhood of Istanbul, and 
depicts local tradesmen frequenting taverns and 
tavern culture among the small tradesmen of the 
neighbourhood. He describes the delicacies and 
the food culture, providing recipes and details 
of table manners and the serving of traditional 
appetisers (meze). He also depicts the drinking 
customs and culture of traditional taverns where 
raki is served.
The author then recounts his early youth in 
the Samatya neighbourhood of the 1960s, fol-
lowed by a description of the night life in 1970s 
Beyoglu, Istanbul and Taksim. Zat recounts the 
changes that led to traditional taverns being 
replaced by popular cafés, cabarets and bars in 
the early 1970s, providing anecdotes on old tav-
erns, famous bars and their regular customers. 
Finally, he revisits this transformation in more 
historical detail. He is particularly interested 
in the contribution of non-Muslims to the food 
and wine culture of Istanbul. He attributes the 
phasing out of the taverns in Istanbul to the emi-
gration and exclusion of non-Muslims, after the 
events of 6–7 September 1955.
Overall, the author’s nostalgic perspective 
results in a narrative that idealises the past. 
However, the book is a very rich testimony on 
the recent history of Istanbul, recounting the 
formation of the city’s public space and the evo-
lution of the Istanbulites’ daily lives.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
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Zat, Vefa. Eski İstanbul Otelleri. Istanbul: Bilge 
Karınca, 2005, 256pp.
ABSTRACT
Hotels of Old Istanbul
Eski İstanbul Otelleri
This 248-page book is a historical study on the 
hotels in Istanbul which covers the history of 
travel and accommodation. It begins with an 
overview of travelling and places of hospital-
ity dating from the Byzantine period, before 
focusing on the modernisation of the hotels 
and urban public space in Istanbul between 
the 1850s and 1950s. The author sees both the 
Tanzimat era (1850s) and the opening of the 
Hilton in 1955 as turning points in the history of 
Istanbul’s tourist establishments. While cover-
ing the gradual transformation of Istanbul at this 
period, Zat examines in detail the evolution of 
the most prominent hotels of Istanbul such as 
Hotel D’Angleterre, Grand Hotel De Londres, 
Halki Palas and Pera Palas.
During the Republican period, the hotels not 
only offered accommodation but became impor-
tant spaces for urban entertainment and social 
interaction. The author focuses on the emergence 
of travel agencies from the 1930s and talks about 
the first touristic activities.
In addition to the history of hotels in Istanbul, 
the book also examines the modernisation of tav-
erns, theatres and other public spaces in Istanbul. 
Zat includes some personal anecdotes and expe-
riences. Throughout the book the author empha-
sises the pioneering role of the non-Muslim 
communities of Istanbul, not only in the emer-
gence of the modern night-life entertainment, 
but also in the construction and management of 
modern hotels.
Researchers interested in the urban history 
of contemporary Istanbul can use this book as 
a primary source. The book is also enriched 
by the visual material provided from the per-
sonal archive of the author. However, given 
the numerous personal views and descrip-
tions and large sections from the author’s pre-
viously published works, the authenticity of 
the writer’s analysis should be considered with 
caution.   
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Gökmen, Mustafa. Eski İstanbul Sinemaları. 
Istanbul: İstanbul Kitaplığı Yayınları, 1991, 
267pp.
ABSTRACT
Cinemas of Old Istanbul
Eski İstanbul Sinemaları
The book provides information on the first cin-
emas that opened in Istanbul at the beginning 
of the twentieth century, basing its analysis on 
the sources from that period. In the introduction, 
all cinemas that opened in Istanbul between the 
years 1900 and 1950 are listed in alphabetical 
order, with each cinema given a number. A 
chronological list of the cinemas is also pro-
vided.
It is possible to search for a cinema by its 
number on the chronological list, find its address, 
and gain access to references to its premises in 
the daily newspapers and magazines of the time. 
In providing this information, the author himself 
has made use of contemporary newspapers and 
magazines, the Annuaire Oriental and other 
sources on the topic.
The author has also supplied a list of the 
owners of these cinemas, who could be Muslims, 
non-Muslims or members of the Levantine com-
munity. A list of the non-Muslim cinema owners 
who were charged with the “Wealth Tax” in 
1942 is provided.
The book includes a list of all the cinemas that 
showed foreign films with Turkish dubbing, as 
well as those that showed the first Turkish films. 
In the section entitled “the archives”, the author 
has included internal architectural plans of some 
of the cinemas and has used lengthy extracts 
from the Annuaire Oriental that give details on 
the addresses and owners of the city’s cinemas 
between the years 1912 and 1950. The book also 
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provides brief biographical details on some of 
the cinema-owners.
In the section that follows “the archives” we 
find photographs of the cinemas. Some sample 
pages from old newspapers in Ottoman Turkish, 
correspondence of the cinema-owning fami-
lies, the Annuaire Oriental and modern Turkish 
newspapers can be found in the “documents” 
section of the book. In the “maps” section, there 
is a plan of the locations of the cinemas. The 
ads and announcements given by the cinemas 
can be found in a separate section. The book 
could be beneficial to those looking for general 
information on the topic, as it provides some 
useful encyclopaedic information on Istanbul’s 
cinemas.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Kayaoğlu, İ. Gündağ and Pekin, Ersu. Eski 
İstanbul’da Gündelik Hayat. Istanbul: Aksoy 
Yayıncılık, 1992, 158pp. 
ABSTRACT
Daily Life in Old Istanbul
Eski İstanbul’da Gündelik Hayat
This is a compilation of articles by various writ-
ers. As stated by its editor, the aim of the book 
satisfies the need to understand the past in order 
to understand better the new city and the urban 
population produced by the changing socio-eco-
nomic structures. The book comprises thirteen 
articles and a dictionary, and is illustrated by the 
pictures and drawings by various foreign artists. 
Most of the articles have previously been pub-
lished in journals relating to folk culture, such as 
the Turkish Folklore Review.
The majority of the articles in the book focus 
on themes depicting the family and the women’s 
role in the family. They mostly relate to the daily 
life in the city, describing weddings, relations 
with neighbours, household management, post-
natal customs, public baths and the sightseeing 
tours in old Istanbul. However, these are brief 
and superficial articles based only on the popular 
local narratives and have been written without 
consulting academic sources or references. The 
book can be considered as contributing to the 
existing studies on folklore as it draws attention 
to the much neglected topic of women’s social 
roles in the past by compiling the works on their 
daily lives in various parts of the city.
Besides subjects like women and the family, 
the book also includes short essays on non-inter-
related topics, such as Istanbul’s food culture, 
traditions of celebrations of religious holidays 
like Ramadan, the sacred nature of the neigh-
bourhood of Eyup Sultan, gypsies and their 
mores. These articles provide folkloric informa-
tion on the ways of life of the city’s Muslim 
population and their perceptions of life. These 
qualities make the book a good introduction to 
the social sciences.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Eyice, Semavi. Eski İstanbul’dan Notlar. 
Istanbul: Küre Yayınları, 2006, 199pp.
ABSTRACT
Notes on Old Istanbul
Eski İstanbul’dan Notlar
This book is a compilation of the author’s arti-
cles previously published in the journal İstanbul 
Bülteni between 2000 and 2004. He provides 
information on the antiquities of Istanbul that 
are already lost or on the verge of being lost and 
also narrates his own memories related to the 
city. There are four main sections to the book: 
“Lost Istanbul”, “Lost Treasures of Istanbul”, 
“Galata, Istanbul Faces West” and “Select Books 
on Istanbul”.
The first section, “Lost Istanbul”, is also the 
longest one. Here, the author criticises the build-
ing regulations of the twentieth century for the 
destruction of monuments and for damaging the 
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city. He also gives examples of buildings that 
were lost or damaged by fire or earthquake from 
the onset of Ottoman rule.
In the second section, he continues to provide 
examples of measures and events which dam-
aged the buildings. In the third part, he talks 
about the history of Galata in the Middle Ages, 
under the Genoese and the Ottoman rule; he 
identifies some mosques, fountains and graves 
with Turkish characteristics in Galata; he men-
tions Galata’s expansion towards Beyoğlu and 
examines some outstanding pieces of architec-
ture in Beyoğlu. In the final part, he provides 
information on various books which discuss 
Istanbul’s monuments.
This is a non-academic book, albeit informa-
tive for general readers interested in Istanbul. 
One of the attractive features of this book are the 
pictures and photographs of buildings which are 
today either damaged or no longer extant.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Rıza, Ali et al. Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı. 
Istanbul: Kitabevi, 2001, 2nd edn, 474pp.
ABSTRACT
Life in Istanbul of Yore
Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı
The book has been prepared for publication by 
Ali Şükrü Çoruk in the Latin alphabet, as the 
original articles were written before 1929, when 
the Arabic script was still in use for writing 
Turkish. It also includes articles by Ali Birinci, 
formerly published in İstanbul Araştırmaları 
(vol. 1, Spring 1997, pp. 87–94) and Tarihin 
Gölgesinde (2001, pp. 101–8), which are gath-
ered in a section entitled “Correspondent of 
Istanbul, Ali Rıza Bey the Minister of Fisheries”.
After having worked in various government 
posts, Ali Rıza Bey (1842–1928) was assigned 
as the Imperial Minister of Fisheries in October 
1883, Minister of Salt Works and Fisheries in 
1884, and Imperial Minister of Public Debts 
in March 1907. After the proclamation of the 
Second Constitution, he was suspended in 1909 
and retired in January 1910.
The book is a compilation of articles published 
by Ali Rıza Bey between 1919 and 1925 in vari-
ous newspapers and journals of the time. Çoruk 
sums up his purpose in writing the articles as “a 
wish to inform the new generation about customs 
and traditions which have been forgotten with 
the passage of time; ways of life in palaces and 
mansions, love affairs of famous people, hashish 
addicts, beggars, firemen, ways of entertainment, 
in short, all that relates to old Istanbul”. Written 
in a flowing and colourful language, this compi-
lation constitutes one of the most comprehensive 
and important studies of the author, as it includes 
invaluable observations, anecdotes and analyses 
on all aspects of old Istanbul’s social and daily 
life. The author has made an effort to present his 
memories and observations in detail and they 
are well supported by other sources. However, 
there are significant overlaps and repetitions in 
the book, since the individual articles were pub-
lished separately on various occasions.
The book fills a gap and serves as an impor-
tant primary source, as well as presenting an 
interesting attitude towards historical writing. 
However, it does have certain shortcomings: the 
original articles in Ottoman script have not been 
published, which is a significant problem, as it 
is not possible to check the accuracy of the tran-
scription. Additionally, the introduction does not 
reveal the identity of the person who undertook 
the transcription, or the methods that were fol-
lowed. Also, orthographical rules have not been 
used consistently throughout the book.
Samet Bagce 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Петров, В. Г. Фрунзе Советский, 1926–1991. 
Бишкек: Литературный Кыргызстан, 2008, 
100c.
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Petrov, V. G. Frunze Sovetskii, 1926–1991. 
Bishkek: Literaturnyĭ Kyrgyzstan, 2008, 100pp.
ABSTRACT
Soviet Frunze, 1926–1991
Фрунзе Советский, 1926–1991
V. G. Petrov’s Frunze Sovetskii, 1926–1991, 
published in 2008, is an artistic narrative of the 
history of Bishkek, a city previously known as 
Jul, Pishpek and Frunze.
Petrov’s research concerns the Soviet past of 
the Kyrgyz Republic’s capital city. The publica-
tion should be of interest not only to historians 
and architects, but also to a wide readership 
interested in modern history. In the text the 
author quite comprehensively describes the cen-
tral events affecting domestic life and industrial 
development in Soviet-era Bishkek. Looked at 
broadly, it is a unique exploration of the Soviet 
past.
Petrov’s is one of those original publications 
where both historical and artistic elements are 
seamlessly intertwined within a narrative; the 
value of this book does not, therefore, consist 
only in its original narrative but also in its 
grounding in documentary evidence. In particu-
lar the detailed description of both the historical 
and current layout of Bishkek and its buildings, 
with references to the names of their architects 
and the years of their construction, makes this 
book especially intriguing for the reader.
Petrov makes use of materials from the 
Central State Archive of the Kyrgyz Republic, 
old photos from his personal collection, and 
also photographs from his friends’ archives. 
The author in this way presents his personal 
archives through a series of historical snap-
shots, beginning in the 1930s and ending in the 
1990s.   
The work is not however devoid of shortcom-
ings. Notably, sources are not cited (there is 
no bibliography) and this immediately weak-
ens the credibility of the work. Further, Petrov 
only mentions in passing representatives of the 
Kyrgyz intelligentsia living and working in 
Soviet Frunze, and does not pay sufficient atten-
tion to their contribution to the development of 
the city.
Khadicha Shambetalieva 
Translated by Morgan Stark
✧✧✧✧✧✧
Evren, Burçak. Galata Köprüleri Tarihi. 
Istanbul: Milliyet Yayınları, 1994, 184pp.
ABSTRACT
A History of the Bridges of Galata
Galata Köprüleri Tarihi
The book begins with the narration of an ancient 
Greek myth on the Golden Horn (Haliç) and 
goes on to inform us about all the bridges that 
have been constructed, demolished, rebuilt and 
repaired in the history of the Golden Horn.
The author emphasises the fact that the Golden 
Horn has been a reliable port since antiquity, 
becoming one of the most important trading 
centres in the Mediterranean and the Near East. 
He mentions the impressive religious structures 
built on the hillsides of the Golden Horn during 
the Eastern Roman and the Ottoman Empires. 
Starting with the short-lived Eastern Roman 
military bridges, the author talks about the con-
struction stages of the bridges of Unkapanı and 
Galata, describing the various instances and the 
circumstances under which they were rebuilt.
It is also mentioned that both Leonardo da 
Vinci and Michelangelo contacted the Ottoman 
authorities with a view to building bridges over 
the Golden Horn; however, none of these plans 
came to fruition.
While talking about the construction history 
of the Galata bridges, the author uses quotes 
from Tarih­i Lütfü, one of the Ottoman annals. 
There are also quotes on bridges from other 
authors who are known for their writings on 
Istanbul. The author refers to some discussions 
that took place in the Turkish press in the 1930s 
on the construction of bridges. The text of the 
book is an easy read, and offers rich visual 
material and information on all the bridges ever 
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built on the Golden Horn since the times of the 
Eastern Roman Empire.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Буряков, Ю. Ф. Генезис и Этапы Развития 
Городской Культуры Ташкентского Оазиса. 
Ташкент: Издательство Фан Академии наук 
Узбекистана, 1982, 212с.
Buryakov, Yu. F. Genezis i Ètapy Razvitja 
Gorodskoj Kul’tury Taškentskogo Oazisa. Tash-
kent: Izdatel’stvo Fan Akademii Nauk Uzb e k is-
tana, 1982, 212pp.
ABSTRACT
Genesis and Stages in Development of the 
City Culture of Tashkent Oasis
Генезис и Этапы Развития Городской 
Культуры Ташкентского Оазиса
The subject of this research is the genesis and 
development of the Tashkent Oasis, one of the 
most urbanised areas in Central Asia which 
included two medieval towns: Chach and Ilak. 
The work spans a vast chronological period, pre-
senting analyses of all the categories of archaeo-
logical objects, sources of raw materials, means 
of communication and connections both internal 
and inter-regional.
The book begins with an introduction on the 
development of the cities in Central Asia and an 
explanation of the importance of archaeologi-
cal research. The climatology of the Syr-Darya 
river, where the Tashkent Oasis is located, and 
the factors which shaped the urban culture are 
described.
Thus, the first part of the book presents the 
archaeological classifications of settlements in 
accordance with their sizes, fortification types, 
correlation between the citadel and the fortified 
parts, and economic structure.
The monuments and settlements of the 
Tashkent Oasis are divided into a few micro-
areas: the area of the Chirchik and Keles rivers’ 
basin, the valley between the Chirchik and 
Ahangaran rivers, the Ahangaran river basin 
and the area adjoining the right bank of the Syr-
Darya river.
There is a separate scrutiny of mines, special-
ised metallurgical centres and mortuary build-
ings. The topography and localisation of the 
medieval cities of the Oasis is also described. 
Specific sites such as “Burgulyuk” (ninth to third 
centuries bc), “Kaunchin” (second to fourth cen-
turies bc), “Minguryuk” (sixth to eighth centu-
ries ce) and “Ilak” (second half of eighth to tenth 
centuries ce) are identified.
The second part of the book presents a his-
torical study and discusses the various stages 
of urbanisation of the Tashkent Oasis from the 
end of the “Burgulyuk” to the beginning of 
“Kaunchin” archaeological complexes in the 
third century bc when the Tashkent Oasis was 
a part of the “Kanguy” state and subsequently 
the state of “Hephtalites”. It covers the cities of 
Chach and Ilak under the Turkish Khaganates in 
the early medieval period and later under the rule 
of Muslim Arabs.
This is a pioneering study of a large region in 
Central Asia comprising detailed research along-
side maps, tables, plans of urban settlements 
and samples of material culture of the Tashkent 
Oasis.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Голованев, А. А. Город Бишкек 20–80 Годы: 
Воспоминание. Бишкек: Изд-во Плюс, 2002, 
184c.
Golovanev, A. A. Gorod Bishkek 20–80 Gody: 
Vos pominanie. Bishkek: Izd-vo Plus, 2002, 
184pp.
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ABSTRACT
The City of Bishkek from 1920 to 1980: A 
Memoir
Город Бишкек 20–80 Годы: Воспоминание
This work examines the development of architec-
tural conceptions and the process of construction 
in Bishkek between 1920 and 1980. As the title 
indicates, the book is a memoir. In view of this, 
the authors Aleksandr Andrianovich Golovanev 
and his daughter Natal’ia Aleksandrovna 
Prokhorova – both professional architects – are 
highly visible throughout. At different times both 
participated in architectural developments within 
Kyrgystan’s capital, and in the book they “lead” 
their readers through the old streets of the city, 
noting every detail of its design along the way.
The layout of the book is particularly interest-
ing: on the left-hand pages photographs of old 
residential houses and administrative buildings 
are displayed, with accompanying text printed 
on the right side. A. A. Golovanev was a member 
of the USSR Union of Architects, and he took 
on a most active role in the construction of the 
capital. In this work he enthusiastically recounts 
the principles behind the design of Bishkek and 
its development history, starting from the early 
twentieth century.
The book’s strength lies in its geological 
explanations. It provides a professional descrip-
tion of the climatic and microclimatic condi-
tions and seismic and ecological factors taken 
into consideration before constructing the city. 
The book also contains a valuable list of repro-
ductions of old black and white photographs. 
Furthermore, the authors provide the names of 
all those whose work in the field of urban devel-
opment has not been acknowledged. They have 
also completed the laborious task of collecting 
the names of the architects and engineer-con-
structors from the five Soviet design institutes.
The authors pay particular attention to the 
ecology of Bishkek, and the development of its 
roads and of its transport system.
Golovanev and Prokhorova recall the rela-
tively recent Soviet past of Bishkek. Having read 
this book, the reader will be able to understand 
how the design of Bishkek was conceived and 
how its construction proceeded, and which fac-
tors were fundamental in the building of residen-
tial homes and complexes.
Although this book was intended for students 
of the history of urban development, it does not 
include the sources used by the authors.
Khadicha Shambetalieva 
Translated by Morgan Stark
✧✧✧✧✧✧
Пигулевская, Н. B. Города Ирана в 
Раннем Средневековье. Москва-Ленинград: 
Издательство Академии наук СССР, 1956, 
363с.
Pigulevskaia, N. V. Goroda Irana v Rannem 
Srednevekov’e. Moscow-Leningrad: Izdatelestvo 
Akademii Nauk SSSR, 1956, 363pp.
ABSTRACT
Cities of Iran in the Early Medieval Time
Города Ирана в Раннем Средневековье
This is one of the first Russian monographs on 
the cities of Iran in antiquity and early medieval 
times.
The book unfolds chronologically, beginning 
with the antique period. It covers the towns in 
Mesopotamia and Western Iran under the Greeks 
and the Parthians.
There is a chapter specifically dedicated to 
the city of Karka de Beth Selok, and another to 
Nisibis, both bordering the Roman Empire.
The second part of the book covers the period 
between the third and fifth centuries ad. It analy-
ses many important sources extant from that 
period such as Pahlavi inscriptions, “Sahrestaniha 
i Eransahr” (i.e. “Provincial Capitals of Iran”), 
“Karnamag-i Ardashir-i Papakan” (“The Book 
of the Deeds of Ardashir, the Son of Pabak”), 
“The Letter of Tonsar”, “Pahlavi Lawyer”, 
“Collections of Ishoboht”, “The History of Karka 
de bet Silokh” and “The Chronicles of Adiabena 
and Syrian Archaeological Monuments”.
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This section covers a variety of topics related 
to the creation of new cities, the administra-
tive division of Iran, the development of social 
relations in Iran, family, slave ownership, land 
ownership, irrigation canals, mills and the feudal 
land ownership. A section is dedicated to the 
economic activities, taxes and class system in the 
Iranian cities of the time.
Although the socio-religious movement of 
Mazdak is not related to the title of the book, it is 
amply discussed in the last chapter. An appendix 
at the end discusses the religious movements in 
third-century Iran and refers to Christian acad-
emies active at the time.
The book is valuable for the number of ancient 
sources it has analysed, but does not always 
cover the subject relevant to its title.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Лунина, C. Б. Города Южного Согда в VIII–
ХII вв. Ташкент: Фан Узбекской ССР, 1984, 
126с.
Lunina, S. B. Goroda Uzhnogo Sogda v VIII–XII 
vv. Tashkent: Fan Uzbekskoi SSR, 1984, 126pp.
ABSTRACT
The Cities of Southern Sogd in the Eighth to 
Twelfth Centuries
Города Южного Согда в VIII–ХII вв
This research focuses on the urbanisation pro-
cess of Southern Sogd in the medieval period. 
It observes the typology of cities and urban set-
tlements in the region, and their development. 
For the first time, the valley of Kashka-Darya 
is studied through the stratigraphy of medieval 
monuments, and the remains of craftsmanship 
industries.
In the introduction the relevance and impor-
tance of the study of medieval cities’ history 
and the urbanisation process is explained. The 
sources of the current research and the materials 
of archaeological excavations conducted by the 
Kashka-Darya archaeological topographic expe-
dition are provided.
The book begins by presenting the geographi-
cal conditions of the oasis of Kashka-Darya, 
before reviewing the written sources on the 
geography of the cities and settlements of the 
region between the eighth and twelfth centuries.
Thereafter, the book focuses on the stratig-
raphy of the cities and settlements. It looks at 
the medieval economy, living environment and 
spiritual culture of the Kashka-Darya oasis. The 
topography, the construction of the buildings, 
the water supply and the sewage system are 
discussed and the archaeological findings pre-
sented.
At the end of the book there is an attachment 
consisting of thirty-two pictures along with a 
medieval map of the valley of Kashka-Darya, 
as well as plans and maps of the urban and rural 
settlements.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Касымбаев, Ж. К. Города Восточного 
Казахстана в 1861–1917 гг.: Социально- 
Эко но мический Аспект. Алма-Ата: Гылым, 
1990, 180c.
Kasymbaev, Zh. K. Goroda Vostochnogo 
Kazakhstana v 1861–1917 gg.: Sotsial’no- 
Eko nomicheskiy Aspekt. Alma-Ata: Gylym, 1990, 
180pp.
ABSTRACT
Cities of Eastern Kazakhstan between 1861 
and 1917: Socio-Economic Aspects
Города Восточного Казахстана в 1861–1917 
гг.: Социально-Экономический Аспект
This book focuses on the history of Eastern 
Kazakhstan during the nineteenth and twentieth 
centuries. Eastern Kazakhstan is a geographi-
cal region bordering Russia in the north and 
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China in the east. Until 1997, this region was 
divided into two separate geographical entities: 
Eastern-Kazakh and Semipalatinsk administra-
tive regions. By the decree of the President of the 
Republic of Kazakhstan, Semipalatinsk region 
and all its territory were incorporated into the 
Eastern Kazakh region of the country.
The author of this book is a famous academic 
who has published several essential works and 
academic books on the history of Kazakhstan. 
He analyses here the economic ties of Eastern 
Kazakhstan cities with the nomadic Kazakh 
population, Russian migrants (i.e. peasants), as 
well as with neighbouring countries. He outlines 
the ethno-demographic processes in the region 
which led to the development of trading and 
economic links between Kazakhstan, on the one 
hand, and Russia and other Central Asian states 
on the other. He argues that these ties constitute 
the main factors in the population growth in the 
cities of Eastern Kazakhstan.
The book has an interesting section on the sit-
uation of Austro-Hungarian and German prison-
ers of war in the cities of Akmolinsk, Pavlodar, 
Semipalatinsk and Ust-Kamenogorsk.
A large number of primary sources and archived 
materials have been consulted for this research. 
Nonetheless, this book is deeply politicised as 
it is influenced by Marxist-Leninist ideology. 
The author himself admits that he conducted his 
research in line with the Marxist point of view, 
and used a methodology endorsed by Leninists. 
Despite its subjective approach, this book is a val-
uable study on the history of the cities of Eastern 
Kazakhstan.
Akram Khabibullaev 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
 تلاحم زا هیمظن یاه شرازگ .لاهش ،ىرذآ و هیسنا ،ىئاضر خیش
 دانسا نامزاس :نارهت .هفلاخلا راد تلاحم هفلتخم عیاقو تروپار :نارهط
.ص٨٥٢ ، ه١٣٧٧ ،دانسا هدکشهوژپ – ناريا یلم
Shaykh Rizaʼi, Insiya and Azari, Shahla. 
Guzarish­ha­yi Nazmiyyah az Mahallat­i Tihran: 
Rapurt-i Vaqayiʻ-i Mukhtalifa-yi Mahallat-yi 
Dar al­Khilafa. Tehran: Sazman-i Asnad-i 
Milli-yi Iran, Pizhuhishkadah-yi Asnad, 1999, 
852pp.
ABSTRACT
Police Department Reports on Tehran 
Neighbourhoods: Reports on the Various 
Events of the Capital
 راد تلاحم هفلتخم عیاقو تروپار :نارهط تلاحم زا هیمظن یاه شرازگ
هفلاخلا
This book gathers reports drafted by Tehran 
Police Department secretaries between 1923 and 
1926. These were in essence incident reports 
from various neighbourhoods written on the 
orders of the Austrian Count de Mount Forte, 
who was Tehran’s first police chief. The book 
is based on these documents, which are housed 
in the National Library and Archives of Iran. 
These daily reports begin with incidents in the 
neighbourhood of the seat of the government and 
move onto Sangelaj, Oud Lajan, Chal Meydan 
and the Bazaar neighbourhood. The reports also 
include the names of those “entering and leaving 
the police department”. Every report was very 
brief and on any given day rarely surpassed two 
pages.
Both the book’s editors and the director of 
the National Library and Archives, who pub-
lished the book, consider the work’s most sig-
nificant feature to be its reflection on the role of 
Shia clergy in guiding the people in the strug-
gle against tyranny before the Constitutional 
Revolution. However, the entire book contains 
nothing in this regard other than one instance 
pertaining to a cleric’s remarks at a wedding 
ceremony. Thus, it is possible that some reports 
with contents contrary to the publisher’s tastes 
might have been omitted.
Issues most frequently covered include one-
line reports about rauze khani (recitation of 
threnody ceremonies), which occurred most 
days, family disputes, thefts, and some positions 
taken by individuals or guilds regarding emerg-
ing laws or issues.
This book also includes a brief description of 
how the Tehran Police Department was formed. 
The book’s index of announcements,  important 
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figures, places and occupations is another valu-
able feature which will aid and simplify the 
work of a researcher. Most important, per-
haps, is the book’s subject index. This index 
includes subjects of main incidents and disputes 
that have been extracted from the texts of the 
reports.
The police reports of every city contain valu-
able information which will find an audience 
among a wide range of researchers, including 
historians, sociologists and linguists.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 لون  عبطم  :وانکل  .لیتق  ازریم  یاشاتم  تفه  .نسح  دمحم  ،لیتق
 .ص١۶۴ ،١٨٧۵ ،روشیک
Qatil, Muhammad Hasan. Haft Tamasha­yi 
Mirza Qatil. Lucknow: Matbaʻ-yi Nul Kishur, 
1875, 164pp.
ABSTRACT
Seven Spectacles
ليتق ازریم یاشاتم تفه
Haft Tamasha or Seven Spectacles (first pub-
lished in 1875) comprises a Persian account in 
seven chapters of the popular and elite “customs 
and ways” of various Hindu and Muslim social 
groups of eighteenth- and nineteenth-century 
urban North Indians. Its author, Muhammad 
Qatil, was born a Hindu of the Khatri caste in 
Delhi in 1758, converted to the Twelver Shia 
sect of Islam at fourteen and died in Delhi in 
1817, composing this text shortly beforehand 
at the request of Mirza Muhammad Hussain, a 
visiting Iranian cleric.
He singles out the textual sources of Hindu 
sectarian beliefs, treating Sanskrit mythology 
as historical documentation. He assigns distinct 
sections to what can be assumed to be personally 
observed detailed descriptions of the holy days 
in the Hindu calendar and Hindu festivals and 
rituals in the regions of Delhi and Lucknow, each 
time discussing the degree and nature of local 
Muslim participation, observing at one point that 
such participation had decreased lately owing to 
British strictures.
He discusses marriage, and birth and death 
rituals – including an account of sati, or the 
immolation of wives on the pyres of their hus-
bands – among various upper castes of Hindus, 
assigning a separate chapter to a description 
of customs current among upper caste Indian 
Muslims, sometimes specific to Delhi, some-
times to the region of Lucknow, and often to 
communities of other regions.
Qatil’s account furnishes a rich indigenous 
ethnography of the everyday “customs” – a term 
he defines as a freely performed and pleasing 
action – of vast swathes of North India’s popula-
tions with the proviso that he frames his account 
by a distinction between the Hindu and Muslim 
elites on the one hand and the poor ignorant 
masses on the other, his loyalty resting with the 
former.
Prashant Keshavmurthy
✧✧✧✧✧✧
 .أ عباطم :قشمد .١٩١٨-١٨٠٠ ،قشمد في ةيبدلأا ةكرحلا .ردنكسا ،اقول
.ص٣٣٥ ،١٩٧٦ ،بيدلأا .ب
Luqa, Iskandar. Al-Harakah al-Adabiyyah fi 
Dimashq, 1800–1918. Damascus: Matabi‘ A. B. 
al-Adib, 1976, 335pp.
ABSTRACT
The Literary Movement in Damascus, 
1800–1918
١٩١٨-١٨٠٠ ،قشمد في ةيبدلأا ةكرحلا
This book leads the reader through the differ-
ent stages of the Damascene literary movement 
during the Ottoman rule between 1800 and 1918. 
It depicts the development of this literary move-
ment from a static or traditional style to a more 
selective trend, departing from old models and 
adopting a revolutionary tone. This new style 
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was used in the intellectual struggle to sow the 
seeds of national Arab awakening.
Each movement had its own literary subjects 
and sources, and its success depended upon the 
Ottoman rulers’ policies in the Arabic-speaking 
regions.
The book attempts to shed light on a much 
understudied subject in the late Ottoman period. 
Although it is a pioneering work, its conclusions 
cannot be easily verified. Its methodology is 
based on exploring the quality and quantity of 
subjects and sources that prevailed in each stage 
of the literary movement.
The study prioritises the works of the most 
successful literary movements in Damascus.
In conclusion, this book provides a general 
overview of the literary movement in Damascus 
by looking at its various subjects, sources, stages 
and the circumstances in which they had been 
developed under Ottoman rule.
Shirin Khidr
✧✧✧✧✧✧
 فصنلا للاخ ةرهاقلا ةنيدم في ةيعماتجلاا ةايحلا .رمع ریمس ،میهاربا
 ةماعلا  ةيرصملا  ةئیهلا  :ةرهاقلا  .شرع  عساتلا  نرقلا  نم  لولأا
.ص٢٩٩ ،١٩٩٢،باتكلل
Ibrahim, Samir ‘Umar. Al-Hayat al-’Ijtima‘iyyah 
fi Madinat al-Qahira: Khilala al-Nisf al-Awwal 
min al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar. Cairo: al-Hay’ah 
al-Misriyyah al-ʻAmmah lil-Kitab, 1992, 299pp.
ABSTRACT
Social Life in Cairo in the First Half of the 
Nineteenth Century
 عساتلا نرقلا نم لولأا فصنلا للاخ ةرهاقلا ةنيدم في ةيعماتجلاا ةايحلا
شرع
The book addresses social life in Cairo between 
1800 and 1850 – a period, the author suggests, 
characterised by social change as a result of the 
direct encounter with modern Europe, as well as 
the reign of Mohammed Ali and his project for 
modernising the country.
The work explores the topic in five chapters. 
It deals first with the demographic composi-
tion of the city’s inhabitants, reviewing the size 
and conditions of different occupational sectors 
and of the main religious, ethnic and national 
clusters, such as Copts, Jews, Arabs, Europeans, 
Turks and slaves.
It provides a description of the major features 
of Cairo’s changing urban environment, includ-
ing streets, markets and major building projects, 
and touches upon the use of mail and telegraph 
and health planning. The book addresses cultural 
life and reviews the main educational institu-
tions, the social backgrounds of their students 
and how they impacted on Cairo’s society. The 
habits and traditions in the city, including styles 
of dressing, food and drink, and the spread of 
cafés and of different art forms, are also dis-
cussed.
The author observes the development of print-
ing, journalism and translation and the different 
roles they played. At the end he presents the 
changes that were introduced by Mohammed Ali 
to the judicial system and legislation in Egypt, as 
well as his efforts to enforce security.
The importance of the book stems from 
addressing the social aspect of an important 
period in the history of the Middle East in gen-
eral, and Egypt in particular – an aspect that 
usually fails to attract due attention in the Arabic 
literature in comparison with the political aspects 
of the same period. However, the book tends to 
be overly descriptive and fails to problematise 
the issues it reviews. Also, it does not suffi-
ciently address the position of women during this 
period of change in Cairo.
Reham Samy Hassan
✧✧✧✧✧✧
 بلاقنا  یاه  هتفر  دای  زا  :ناچوق  ناترخد  تیاکح  .هناسفا  ،ىدابآ  مجن
 ،نانز  تاعلاطم  و  نارگنشور  تاراشتنا  :نارهت  .هطوشرم
 .ص٢٩٣ ،١٩٩۵
Najmabadi, Afsaneh. Hikayat­i Dukhtaran­i 
Quchan: Az Yadraftah-ha-yi Inqilab-i 
Mashrutah. Tehran: Intisharat-i Rawshangaran 
va Mutala‘at-i Zanan, 1995, 293pp.
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ABSTRACT
The Story of the Daughters of Quchan: The 
Forgotten of the Constitutional Revolution
هطوشرم بلاقنا یاه هتفر دای زا :ناچوق ناترخد تیاکح
This book is an account of the sale of Quchani 
girls to Turkmens and the enslavement of women 
of Bashghanlu. This occurred during the time of 
the reign of Ghulamriza Khan Assif Al-Dauleh 
in Khurasan, the rule of his son Amir Hussain 
Khan in Quchan and the governance of Salar 
Mufakham in Bujnur in the spring and autumn 
of 1905.
Najmabadi devotes the first part of the book to 
describing the incident. The second part exam-
ines how this national tragedy was reflected 
in the mirrors of official correspondences and 
reports, presentations, announcements, newspa-
pers and other media of the time. She has even 
arranged the book chapters in accordance with 
the verses of a poem about the topic from the 
“Charand wa Parand” column of Ali Akbar 
Dehkhoda.
In addition to emphasising the centrality of 
the incident to the Constitutional Revolution, 
the book critiques male-centric historiography 
and its role in marginalising “the story of the 
daughters of Quchan”. In recounting the inci-
dent, the book considers its goal as putting forth 
a feminist understanding of history in opposition 
to “the history of great men”. In doing this, the 
book also presents a clear picture of the com-
munication mechanisms among the Iranian state 
administrators, the peasantry and the central 
government in the early years of the twentieth 
century.
In the next two chapters, Najmabadi again 
emphasises the symbolic relationship between 
the feminine and patriotism. Yet her way of 
drawing on images and humorous writings in this 
book is different from the specific methodology 
she employs in her later works such as Women 
with Moustaches and Men without Beards.
In the last chapter, she attempts to critique 
the misogynist methods of historians such as 
Faraidun Adamiyat and Malikzadah and to show 
the main role of “the history of great men” in 
obscuring the central place of women in history, 
as evidenced in their neglect of “the story of the 
daughters of Quchan”.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Cheema, Yasmin. The Historical Quarters of 
Karachi. Karachi: Oxford University Press, 
2007, 185pp.
ABSTRACT
The Historical Quarters of Karachi
The Historical Quarters of Karachi is based on 
a detailed study of Karachi’s historic areas by 
Yasmin Cheema, an architect and conservation-
ist of Pakistan.
The study is based on the premise that “Karachi 
has a rich tangible and intangible heritage”, the 
tangible being the architectural structures and 
the intangible the culture of its people. Both the 
culture and the historical sites of Karachi face 
environmental hazards, population pressure and 
other developmental challenges. If this heritage 
is not conserved properly it will soon be lost, 
warns the author.
Divided into seven chapters, the book includes 
a bibliography of books, reports, legislative pub-
lications, articles and news clippings. The annex 
at the end of the book explains in detail the meth-
odology used for the study.
The book traces Karachi’s history from the 
Vedic period to present times, highlighting its 
status at different stages of its history and illus-
trating the immense developmental, environ-
mental, demographic and cultural pressures on 
the city.
The author describes the few surviving old 
areas and structures and explains how over time 
the mixed cultural group of Hindus, Muslims, 
Zoroastrians, Goan Catholics and other 
Christians who populated these areas slowly 
moved away because of the above mentioned 
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pressures. The areas and buildings left behind 
are now occupied for commercial purposes for 
which they were not originally built, resulting 
in the swift deterioration of these historic struc-
tures.
The author’s suggestion that there should be 
restoration and preservation of such individual 
buildings as well as civic complexes of high 
historic and architectural value is commendable, 
as it would result in the preservation of the whole 
landscape.
Though it is a very valuable book, its often 
technical language may make it less interesting 
to non-specialists.
Navin G. Haider Ali
✧✧✧✧✧✧
 :نارهت .نارهت رهش تیوه هب  یهاگن :رهش تیوه .یفطصم ،رفدازهب
.ص٣٢۵ ،٢٠٠٧ ،رهش رشن
Bihzadfar, Mustafa. Huviyat­i Shahr: Nigahi 
bih Huviyat­i Shahr­i Tihran. Tehran: Nashr-i 
Shahr, 2007, 325pp.
ABSTRACT
The Identity of a City: The Case of Tehran
نارهت رهش تیوه هب  یهاگن :رهش تیوه
Published by the Department of Arts and 
Cultural Affairs of Tehran’s municipality, this 
book explores the several elements that express 
the identity of the city of Tehran.
The work comprises five chapters of which 
the first four provide the theoretical framework, 
whilst the fifth consists of a case study of the 
identity of Tehran.
The general definitions of identity are pro-
vided before the notion of identity in relation 
to the city is discussed. The book examines 
the crisis in the city’s identity as its traditional 
structure underwent changes to accommodate 
modernity.
Based on archival material, field observation 
and interviews, the author has determined three 
categories to establish the identity of a city. 
These are natural, man-made and human envi-
ronments, all of which are considered to play a 
role in the constitution of Tehran’s identity.
The final chapter is organised around the three 
categories mentioned above. It gives a fairly 
comprehensive introduction to the geographi-
cal location of Tehran, its natural resources and 
structure, as well as man-made elements such 
as different neighbourhoods, monuments, holy 
sites and cultural centres. Towards the end, an 
anthropological study of Tehran is presented, 
taking into consideration race, language, religion 
and customs.
Written in a plain language, the book is a 
good reference both for scholars and for people 
who require general knowledge about the city 
of Tehran. The final chapter may be slightly 
incomplete as it does not refer much to the 
contemporary (post-revolution) developments of 
the city. But the book is valuable as it generates 
discussion on city identity in Iran.
Taraneh Dadar
✧✧✧✧✧✧
 .نيماثعلا صرعلا في يقشمدلا ةعيبطلا رعاش :بيقنلا نبا .ىسوم رمع ،اشاب
.ص١١١ ،١٩٧٠ ،ةیسابعلا ةبتكملا تاروشنم :قشمد
Basha,ʻUmar Musa. Ibn al-Naqib: Shaʻir 
al-Tabiʻah al-Dimashqi fi al-ʻAsr Al-ʻUthmani. 
Damascus: Manshurat al-Maktabah al-ʻAbba-
siyyah, 1970, 111pp.
ABSTRACT
Ibn al-Naqib: The Poet of the Damascene 
Natural Landscape in the Ottoman Period
 نيماثعلا صرعلا في يقشمدلا ةعيبطلا رعاش :بيقنلا نبا
This 110-page book is based on the notes of a 
lecture that ‘Umar Musa Basha delivered at the 
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department of Arabic literature in Damascus 
University about the Damascene poet ‘Abd 
al-Rahman bin Kamal al-Din Muhammad al-
Husayni, known as Ibn al-Naqib (1638–70). The 
author is a renowned professor of Mamlukid and 
Ottoman literature at Damascus University and 
has published several pioneering books on that 
period.
In the first chapter, the author sheds light 
on the political, social, intellectual and literary 
contexts in which the poet lived and produced 
his work.
The second chapter is an extensive account 
of the poet’s biography and an analytical study 
of his works, which mainly consist of poetry 
in addition to a maqama (a picaresque novella 
genre that arose in Arabic literature of the ninth 
and tenth centuries) and a play. This chap-
ter places a special emphasis on poems that 
celebrate the spectacular natural landscape of 
Damascus.
The third chapter addresses the other recurrent 
themes of his poetry such as ghazal, wine poetry, 
panegyrics and occasion-poems.
The fourth chapter defines Ibn al-Naqib’s 
concepts of poetry and poetics, his poetic and 
linguistic techniques, and his poetic innova-
tions.
Basing his research on his extensive histori-
cal knowledge about early-modern urban Syria 
and on Ibn al-Naqib’s poetry with its illustra-
tive and wide-ranging references to the topo-
graphic, natural and botanic scenery of the city, 
this Damascene scholar indulges passionately in 
recreating the panoramic setting of seventeenth-
century Damascus, mapping out its famous 
orchards, gardens, trees, flowers, fountains, hills, 
rivers, birds, countryside palaces, mansions, 
retreats and recreational spaces. He also recon-
structs the social and cultural life that thrived 
in this context. In the analysis of the poetry, the 
author highlights the influence of Andalusian 
poetry and Syrian folk music on Ibn al-Naqib’s 
innovative poetic forms and rhythms.
This is a pioneering work about an overlooked 
poet and an understudied historio-geographic 
setting. Targeting a particular student-reader-
ship, the author has intentionally left out two of 
the major substantial innovations of the poet: his 
maqama and his play. Furthermore, examining 
extensively the influence of other poetries and 
arts on Ibn al-Naqib, ‘Umar Basha has no men-
tion of this poet’s influence on the literary life 
of the following periods that witnessed the first 
sparks of the Arab Renaissance in Aleppo and 
Damascus, hence missing out on a rare oppor-
tunity to do some justice to this underestimated 
period, polemically still labelled in cultural his-
toriography as the Age of Decadence.
Otared Haider
✧✧✧✧✧✧
Alkan, Mehmet Ö. and Vakfı, Terakki. 
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten 
İstanbul’a Terakki Vakfı ve Terakki Okulları 
1877–2000. Istanbul: Terakki Vakfı, 2003, 
392pp.
ABSTRACT
From Empire to Republic, from Salonica 
to Istanbul, the Terakki Foundation and its 
Schools 1877–2000
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten 
İstanbul’a Terakki Vakfı ve Terakki Okulları 
1877–2000
The book investigates the establishment and 
historical evolution of the schools of the Terakki 
Foundation and uses various documents and 
books of administrative decisions as primary 
evidence. The work is visually enriched by the 
inclusion of copies of Ottoman and modern 
Turkish documents, such as diplomas, tran-
scripts, tables indicating the salary scales of 
teachers and other workers, as well as old and 
new photographs of the schools. It is a pleasur-
able read with a clear, flowing style of writing. 
The final part of the book includes documents 
that serve as primary source material, such as 
school guidelines, books of administrative deci-
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sions, correspondence with the Imperial Porte, 
the curriculum and school fees.
While narrating the history of the Terakki 
Schools, the book provides information on 
the history of education from the reign of 
Abdülhamid II (1876–1908) to the twenty-
first century, covering seventy-seven years of 
the Turkish Republic. It investigates a specific 
educational institution but while doing so also 
looks at Salonica, a Balkan trading centre that 
remained under Ottoman rule until 1913. Useful 
information is provided on its economy, admin-
istrative and educational structures, daily city 
life, publishing houses, libraries, non-govern-
mental organisations, and even renegades, who 
constituted a significant portion of the popula-
tion.
The author addresses the efforts of the Ottoman 
bureaucrats to foster an idea of “the Ottoman 
citizen” amongst the Muslims and non-Muslims 
living within the multi-ethnic and multi-religious 
Ottoman society. To spread this idea, schools 
were established with the purpose of enabling 
students from various religions and sects to study 
together. The author provides examples from 
schools that opened to demonstrate the fact that 
educational modernisation efforts did increase 
during Abdülhamid II’s reign, while at the same 
time education was becoming more religion-
based.
The author states that in the post-Constitu-
tional era and for the first time in the Empire’s 
history, the state asserted control over public 
education to meet the changing social needs, by 
making primary education compulsory, found-
ing schools that were open to all communities, 
including girls, and allowing non-governmental 
organisations to found schools in cities like 
Salonica, which had vigorous trading activities.
The author talks in detail about the estab-
lishment and development of the first Terakki 
School, drawing our attention to the fact that the 
name of the school demonstrated its aims very 
clearly: terakki means “progress”.
Through the Terakki Schools, the book analy-
ses the historical evolution of education in the 
period of Ottoman modernisation. The work 
can serve as a useful source to those pursu-
ing academic research on Ottoman educational 
history or those interested in the history of the 
nineteenth-century Balkan cities.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
 ،٢٠٠٥  ،ىن  رشن  :نارهت  .ىرهش  سىانش ناسنا  .رصان  ،ىهوکف
.ص۶٠٨
Fukuhi, Nasir. Insanshinasi­yi Shahri. Tehran: 
Nashr-i Nay, 2005, 608pp.
ABSTRACT
Urban Anthropology
ىرهش سىانش ناسنا
This is an anthropological book focusing on 
urban study. More precisely, it provides a good 
introduction to urban anthropology and is useful 
to both anthropologists and sociologists.
In the first section, the historical evolution of 
urban civilisations is thoroughly explained. It 
covers a vast period of time, beginning from the 
pre-historical era up to the present, even refer-
ring to futuristic cities. Moreover, the author 
exposes the existing theories on urbanisation 
in order to provide a theoretical framework for 
research in urban anthropology.
The various terms pertaining to urban anthro-
pology are explained in the third chapter: city-
space, city-time, city-economy, city-authority 
and violence, city-culture and ghettos.
Finally, the author discusses the importance 
of urban anthropology in Iran, where this field 
of study is relatively new. He presents chrono-
logically a number of research projects pro-
duced in Iran and, based on an anthropological 
approach, examines the works on ancient towns 
and modern metropolitan areas in the country. 
He also depicts the methods, both descriptive 
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and analytic, employed in urban anthropology 
and urban ethnography.
The book introduces general theories for eval-
uating cities from an anthropological perspec-
tive. This innovative approach distinguishes this 
book from other research on Iranian cities. There 
are many overlaps in the author’s methods and 
theories with those used in other fields such as 
urbanisation, architecture, urban planning and 
geography, as well as urban sociology.
This book includes various maps, tables and 
charts to support the arguments presented by the 
author.
Arash Fazli Shamsabadi 
Translated by Alireza Vaziri Zadeh and Aptin 
Khanbaghi
✧✧✧✧✧✧
 یاه  باتک  یماهس  تکرش  :نارهت  .ناهفصا  .الله  فطل  ،رفرنه
.ص٢٧۴ ،١٣۵۶ ،یبیج
Hunarfar, Lutf Allah. Isfahan. Tehran: Shirkat-i 
Sahami-yi Kitabha-yi Jibi, 1978, 274pp.
ABSTRACT
Isfahan
ناهفصا
The book Isfahan was written by Lutf Allah 
Hunarfar, under the direction of Ali Islami 
Nadushan, with the aim of familiarising young 
people with the culture and civilisation of Iran. 
According to the author, however, the five-
chapter book may be appropriate for a broader 
general audience.
The first chapter describes the nature, geogra-
phy and changes in the steppe climate through-
out the ages. More than anything, the book relies 
on travelogues. The end of the chapter is devoted 
to discussing wildlife, mining and districts.
The second chapter begins with a description 
of the city of Gabae or Gay, which was the name 
of the city during the Achaemenid period, and 
proceeds with a brief description of each dynasty 
until the end of the Safavid era.
In chapter three, a total of ninety-two of 
Isfahan’s historical relics and monuments are 
catalogued. In addition to describing buildings 
and structures, the author discusses some of the 
customs carried out in these locations (such as 
the celebration of “water sprinkling” in the court 
of Shah Abbas Safavid).
The chapter dedicated to the contemporary 
period covers the Pahlavi years, when this book 
was written. The Qajar era is barely allotted three 
pages, and most of that is devoted to describing 
failures. The author describes the urban design 
and architecture of the Pahlavi era as being both 
modern and harmonious with the fabric of the 
city. He then provides a list of the professions 
and industries of the city of Isfahan.
The final chapter introduces some of the 
celebrities, philosophers, scholars and historians 
of Isfahan.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 ،یفقاو تاراشتنا :دهشم .زورما ،زورید ،نیارفسا .الله میلک ،یدحوت
.ص٢٧٩ ،١٣٧۴
Tavahhudi, Kalim Allah. Isfarayin Diruz, Imruz. 
Mashhad: Vaqifi, 1996, 279pp.
ABSTRACT
Isfarayin Yesterday, Today
زورما ،زورید ،نیارفسا
Kalim Allah Tavahhudi has worked extensively 
on the culture of the Kurds of Khurasan. The 
book Isfarayin is more a collection of docu-
ments on the geography and history of the city of 
Isfarayin, which the writer has assembled over 
the years.
The documents have been transcribed with 
great care with most appended at the end of the 
book together with reproductions of their origi-
nals. Ranging from land deeds to tax records to 
letters to officials and transcripts of interrogation 
sessions, these documents provide a plethora of 
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information. Most of the documents are briefly 
surveyed in the space of a hundred pages in 
chapter two entitled “Isfarayin in History”. In 
this way Tavahhudi attempts to trace Isfarayin’s 
history from the Arsacids up to the Pahlavis.
The variety of documents on the one hand and 
the great historical breadth on the other detract 
from the book’s unity. However, the spine that 
holds together all this disparity is the continuous 
account of insecurity and looting in Isfarayin, 
and the abduction and captivity of married 
women and girls. Through these documents a 
lively picture of instability emerges in which 
Mongols and Uzbeks, Afghans and Turkomans, 
and even local rulers are constantly engaged in 
incursions and lootings.
The book mainly focuses on the Kurdish 
population of Isfarayin; it does not have much 
to say on other ethnic groups such as the Tat, the 
Turks and the thousands of Afghans and others. 
The discussion on some customs and habits can 
be of great value to anthropologists, while its 
main readership would be historians.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Sofia A. Koutlaki
✧✧✧✧✧✧
Akyüz, Vecdi and Ünlü, Seyfettin (eds). 
İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel 
Yönetimler. Istanbul: İlker Yayınları, 1996, 2 
vols, 900pp.
ABSTRACT
Urban and Local Administration: From the 
Early Islamic Period to the Present
İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel 
Yönetimler
This book was edited by Vecdi Akyüz and 
Seyfettin Ünlü and includes articles by various 
authors. The first volume starts with an introduc-
tory article on contemporary local administra-
tion and its compatibility with the structures 
of urban social life covering the period from 
Mohammad’s times to the end of the Ottoman 
Empire, focusing on various institutions and ser-
vices related to urban and local administration. 
The authors evaluate changes experienced over 
time at various levels, which range from organi-
sation of settlements to the diffusion of change 
from higher administrative echelons to lower 
social levels. An entire article is dedicated to the 
emergence of the first towns in the Islamic tradi-
tion. It seeks to explain a direct and natural rela-
tionship between towns and civilisation in the 
Qur’an, as well as in the works of Islamic think-
ers such as Farabi (d.950 ad) and the Ottoman 
poet Fuzuli (d.1556 ce).
The book provides a detailed assessment of 
the changes in the provision of services through-
out history such as accommodation and adminis-
tration, markets, sanitation, health, housing and 
shelters, recreation, parks and gardens, burial 
and cemeteries. The section on urban and local 
administrative services under the Umayyad and 
Abbasid Caliphates includes details on contem-
porary urban life, including views on aspects 
of urban managerial structures, immigration 
and population movements, recreation, weights 
and measures, shops and prices. The book also 
covers the Seljuk and Ottoman periods, discuss-
ing the importance of the kadi in urban adminis-
tration, and mentioning the first municipal and 
provincial governors of Istanbul, elaborating on 
their contributions to the city.
The second volume is dedicated to the 
Republican period; there are, however, many 
references to local administrative structures in 
the Ottoman period. The articles talk about the 
historical evolution of municipal governments 
in Turkey, starting from the single-party period 
and taking the analysis up to the 1990s. We 
find out that the structures of Republican local 
administration and especially the municipal legal 
framework were established in the 1930s. It is 
argued that the structures of the single-party era 
had an influence on the organisation of munici-
pal governments.
Until the 1930s, municipal governors were 
appointed by the government; thereafter, a new 
system was put into place, allowing municipal 
councils to elect a governor from among their 
members. One of the articles criticises present-
day practices and emphasises that, despite this 
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provision, municipal governments are still in the 
clutches of the central government.
The last section talks about democratic inclu-
sion and regeneration efforts since the con-
stitution of 1921 came into force. It discusses 
the concepts of towns and town dwellers. This 
part comprises an important article by Halil 
Inalcık, called “Istanbul, an Islamic City”, which 
explores the conquest and the transition from 
Constantinople to Islambol. The individual 
urbanisation processes of some other towns such 
as Sivas during the Seljukids, Timbuktu, Tabriz, 
Fez and Cordoba are also described.
Özge Soylu Bozdağ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Kuban, Doğan and Rona, Zeynep. İstanbul, 
Bir Kent Tarihi, Bizantion, Konstantinopolis, 
İstanbul. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı, 1996, 461pp.
ABSTRACT
Istanbul, an Urban History: Byzantium, 
Constantinople, Istanbul
İstanbul, Bir Kent Tarihi, Bizantion, 
Konstantinopolis, İstanbul
This is an important scientific study on Istanbul’s 
architectural history, as it encompasses a period 
of two thousand years. The author emphasises 
that the East-West dichotomy and historical evo-
lution characterise Istanbul. According to the 
author, urban history cannot be defined with-
out taking into consideration societal patterns. 
Therefore, the historical, social and cultural 
aspects take the lead in the narrative.
The book covers the history of the city from 
the settlement of its very first colony (Megara) 
to the modern day; the author provides the 
modern and antique names of each district and 
quarter. As the title reveals, the book divides the 
history of the city into three eras: Byzantium, 
Constantinople and Istanbul. In each era, the 
urban features, such as the city walls, palaces, 
monuments and religious structures (mosques 
and churches), arcades, basilicas, procession 
areas, forums, and residential and public build-
ings, are studied in a blend of archaeological and 
historical approaches.
The book also addresses the impact on the 
urban architecture of the critical historical events, 
which influenced the evolution of the city from 
pagan to Christian and subsequently to a Muslim 
identity. It refers to the designation of the city as 
the capital of the Roman Empire and the recogni-
tion of Christianity as the dominant religion, the 
iconoclasm movement, the Latin invasion, the 
Macedonian and the Comnenus dynasties and 
the capture of the city by the Ottomans.
The author also discusses the effects of later 
events on the city’s architectural history, such 
as the urban growth experienced in the eight-
eenth century, the nineteenth-century reforms, 
the Union and Progress era (1908–18) and the 
Balkan Wars (1912–13) which impoverished 
the city.
He then extends his analysis to the Republican 
era, looking at the modernisation efforts and 
discussing the reconstruction practices of Prime 
Minister Adnan Menderes which led to the 
uncontrolled and unplanned urbanisation that 
took place in the 1950s, with a view to their 
social, economic and cultural consequences. The 
author extends his analysis to the present day 
on the unchecked growth of the city and refers 
to the attempts made to control it by the coup 
d’état of the 1960s, the construction of the two 
bridges over the Bosphorus, the implementation 
of new laws and legislations, the construction of 
skyscrapers, and the massive business centres. 
According to the author, the problems of the city 
did not seem insurmountable at the end of the 
nineteenth century, but by the 1960s the scale 
of its problems and the needs of the city had 
reached an unprecedented level. The author sees 
the creation of chaotic physical surroundings 
by Turkish society as a cultural problem, and 
concludes that there remains no other historical 
or foreign example for modern-day Istanbul to 
follow.
The book is enriched by the fact that it analy-
ses the urban structure of the city alongside its 
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historical past and investigates the urban texture 
of Istanbul through primary sources. By covering 
a period extending more than two thousand years 
the book has earned an important place amongst 
studies on urban and architectural studies.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Mintzuri, Hagop. İstanbul Anıları, 1897–1940. 
Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, 
160pp.
ABSTRACT
Memories of Istanbul, 1897–1940
İstanbul Anıları, 1897–1940
The book was originally written in the Armenian 
dialect spoken in Turkey under the title Değer 
Ur Yes Yeğer Yem. It has twenty sections, which 
bring together real-life stories told by Mintzuri 
(Mndzuri). Fourteen of these sections relate to 
the imperial capital, Istanbul. This is where 
Mintzuri, as the child of an immigrant, lived 
with his father and grandfather between the years 
1897 and 1906. He talks about Ortaköy, where 
they had a bakery, and Rumelihisar and Galata, 
where he spent his student years.
In the remaining six sections, he narrates his 
autobiography, talks about his village and gives 
a snapshot of the topics of his stories. These 
stories tell us how a health problem brought 
him to Istanbul for a few days in August 1914. 
Coincidences like the missing of the return boat 
and the start of the First World War stopped him 
from returning to his village. He also lost sight 
of his wife and four children, who were forced 
to emigrate. Eventually, he ended up living in 
Istanbul until he died; it was a place he never 
really got used to.
Mintzuri was in fact a village writer and his 
book bearing the title “Memories of Istanbul” 
resembles a documentary. Its protagonists are 
real and simple people, presented as they were: 
bakers, broom-makers, vendors of fried liver. 
They come from various neighbourhoods in 
Istanbul: Turks, Armenians, Kurds, Alevis, Jews, 
Greeks, Croatians, Circassians and Ethiopians. 
In short, he describes the people of old Istanbul, 
with their eating and clothing habits, and their 
lifestyles. Every now and then, a palace eunuch, 
a pasha and even a sultan makes an appearance.
He defines himself as “a villager, an autodi-
dact, a self-educated man” and the stories entitled 
“Me” and “Us” reflect his unaffected personality, 
way of life and world views. Mintzuri was fluent 
in Turkish and Armenian, and followed French 
journals of the day to improve his French. He 
learned English when he was a student at Robert 
College. These languages allowed him access to 
world literature.
Mintzuri’s originality comes from the fact that 
he was a village writer, who wrote as he spoke.
While the original version “Memories of 
Istanbul” has no notes on proper nouns, regional 
terms, plants and village names, the Turkish 
translation includes 149 explanatory footnotes, 
as well as photographs of old Istanbul.
Silva Kuyumcuyan 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Aynural, Salih. İstanbul Değirmenleri ve 
Fırınları: Zahire Ticareti, 1740–1840. Istanbul: 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 
2002, 226pp.
ABSTRACT
Istanbul’s Mills and Bakeries: Trade 
Stockpiles 1740–1840
İstanbul Değirmenleri ve Fırınları: Zahire 
Ticareti, 1740–1840
The author has worked with Ottoman archival 
records to analyse the ways in which the alimen-
tary needs of Istanbul’s residents, with respect to 
grain, were met from the eighteenth century to 
the first half of the nineteenth century. He utilises 
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very valuable archival sources such as registers 
of imperial orders (ahkam defterleri), complaints 
(şikayet defterleri) and important affairs (müh­
imme defterleri), as well as court records (kadı 
sicilleri).
The book looks into the way grain stocks 
were brought over from production areas, inves-
tigating the types of organisations in places of 
purchase, the duties of product officials, the 
detection of black-market, contraband and fraud-
ulent sales, the role of the private sector in addi-
tion to that of the state in the purchase of grain 
stocks alongside the state, the millers and baker-
ies of Istanbul and the way they operated, as well 
as the importance given to bread by the state. 
Consulting primary source material, the author 
has also tried to shed light on issues such as the 
pricing of grain in the areas of production and the 
pricing of bakery products produced in Istanbul, 
as well as the wages and purchase power of 
bakery and mill workers. The types, amounts and 
prices of grain brought over to the main ports of 
the empire from various provinces are presented 
in tables within the text.
The final part of the book comprises tables 
detailing the amount of grain sent over to 
Istanbul, shown according to its origins (the 
Mediterranean, the Black Sea and Arabia) and 
the relevant ports. Also included are original 
samples of archival material with transcriptions. 
The book depends mainly on Ottoman archival 
sources, with very limited use of secondary 
material. It addresses the role tradesmen and 
merchants played in meeting Istanbul’s demand 
for foodstuff, which despite the topic’s impor-
tance to Ottoman economic history has been 
scarcely covered in other publications. This sci-
entific study is based on a wealth of archival 
material and will be of use to those working on 
Ottoman urban history.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Bayrı, Mehmet Halit. İstanbul Folkloru. Istanbul: 
A. Eser Yayınları, 1972, 256pp.
ABSTRACT
Istanbul Folklore
İstanbul Folkloru
Turkish researcher on folklore Mehmet Halit 
Bayrı lived in Istanbul between the years 1896 
and 1958. The first edition of the book covers 
thousands of folkloric materials and was released 
in 1947. The book aims at portraying Istanbul’s 
identity and richness with respect to popular cul-
ture. It examines through a sweeping panorama 
the establishment of the city, the invasions it suf-
fered, the Roman and Byzantine periods, Sultan 
Mehmet II’s conquest of the city, and the efforts 
expended during the Ottoman era towards the 
city’s development.
Cities are presented not just as spaces in which 
economic activities are organised and the physi-
cal environment regulated, but as soulful places 
permeated with the sentiments, beliefs and prac-
tices of the inhabitants.
The material culture of primary neighbour-
hoods, regions and related quarters such as 
Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, 
Fatih, Kadıköy and Üsküdar are described along-
side details of the severest winters, earthquakes 
and fires experienced in the region.
Thereafter, the book depicts the folkloric ele-
ments for which no authorship can be traced 
such as proverbs, prayers, maledictions, rhymes, 
riddles, lullabies, counting rhymes, fairy tales 
and various examples of poems written by bards 
and sung in poets’ cafés.
Folk remedies are presented with the names of 
illnesses and suitable prescriptions. The names 
used for illnesses reflected the public’s percep-
tion of the disease: e.g. pamukçuk (aphthae, 
literally “little cotton”) and kurbağacık (ranula, 
literally “little frog”). The concepts of death and 
fate are explained through the usage of proverbs 
and locutions. Beside the folkloric ceremonies, 
the beliefs in “heaven” and “hell”, fairies and 
sorcery, along with the sacred places, days and 
feasts, are depicted. There is a short chapter 
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dedicated to the practices of the youth and 
children.
İstanbul Folkloru is an important source of 
information on folk culture inherited by the 
residents of Istanbul, and on the changes of tradi-
tions in Istanbul throughout the centuries.
Ayşe Duvarcı 
Translated by Ertürk Barlas
✧✧✧✧✧✧
Belge, Murat. İstanbul Gezi Rehberi. Istanbul: 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993, 281pp.
ABSTRACT
Istanbul Travel Guide
İstanbul Gezi Rehberi
Murat Belge’s İstanbul Gezi Rehberi (Istanbul: 
Iletisim Yayınları), which meticulously docu-
ments Istanbul’s rich historical heritage, has 
been reprinted twenty-two times since its first 
edition in 1983. Unlike other travel writers who 
mapped out Istanbul’s heritage, Belge depicts 
the evolution of Istanbul by providing a bal-
anced and clear narration, exposing both the 
contributions and the errors of its rulers. He fre-
quently criticises Republican Turkey, heretofore 
reluctant to come to terms with its past, for its 
enforced elimination of some of Istanbul’s his-
torical sites. Without resorting to romanticism, 
Belge presents an honest portrait of the “for-
feited” Istanbul, enabling its readers to identify 
the gains and the losses incurred by the city’s 
millennia-long transformation.
The guidebook starts its tour in Sultanahmet, 
the heart of the old town. The first chapter 
is largely reserved for a detailed description 
of Topkapı Palace. Belge draws an analogy 
between this palace and Istanbul, both of which 
were built not according to a plan but rather 
expanded gradually in relation to the emerging 
needs of their residents.
The guidebook then covers in individual chap-
ters the remaining districts of the historical pen-
insula: Surlar (ancient city walls), Divanyolu 
and Aksaray, Eminönü and Cağaloğlu, Çarşılar, 
Vefa, Haliç, Fatih and Eyüp. The historical 
landmarks in these areas are described in great 
detail and sometimes their respective plans are 
attached.
Belge consistently underlines Istanbul’s multi-
faith and multi-confessional make-up and thus 
eloquently describes Roman Orthodox, Syriac 
and Chaldean churches, synagogues, mosques, 
mausoleums and dervish lodges along the way. 
Information on and criticism of fundamental 
elements of urban design – parks, gardens and 
recreational spaces, transportation links, waste 
facilities, waterworks and other forms of infra-
structure – are also provided in the guidebook.
While most of the guidebook describes the 
historic peninsula, Belge also takes his reader 
into the wealthy Galata, Pera and Beyoğlu dis-
tricts, and through the breezy Bosphorus across 
to Kadıköy, Üsküdar and Princes’ Islands.
The final chapter of the book is titled “Distant 
Istanbul” and deals with districts such as 
Polonezköy, Şile, Küçük and Büyükçekmece, 
whose distance from the city centre feels short-
ened since the publication of the book. Belge’s 
focus on specific districts demonstrates that his 
aim is not to paint a grand portrait of Istanbul. 
Instead he employs a humorous, endearing yet 
critical tone to present via its political, eco-
nomic and sociological background the evolu-
tion of Istanbul through its Roman, Byzantium, 
Ottoman and Republican periods.
İstanbul Gezi Rehberi is a gem of a guidebook 
that humanises its subject, making it easier to 
explore, become acquainted with and recognise.
Ebru Ilhan
✧✧✧✧✧✧
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Bayrak, M. Orhan. İstanbul Tarihi: m.ö. 657’den 
Bugüne Kadar 27 Asırlık Son Roma, Bizans, 
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri. Istanbul: 
İnkılâp, 2003, 199pp.
ABSTRACT
A History of Istanbul: Twenty-Seven 
Centuries since 657 ce: Late Roman, 
Byzantine, Ottoman and Republican Periods
İstanbul Tarihi: m.ö. 657’den Bugüne Kadar 
27 Asırlık Son Roma, Bizans, Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemleri
In the introduction, the author explains that 
this is a history of Istanbul that has been writ-
ten without reference to events outside of the 
city. Despite this claim, he has not been able to 
ignore foreign events in this book, as they are 
usually inescapable in urban history. He explores 
the history of the city following a chronologi-
cal order, looking respectively at the Roman 
domination, the Byzantine Empire, the Ottoman 
Empire and the Turkish Republic.
The book includes a chronological list of 
all the sultans and municipal governors. Also 
included is some brief, encyclopaedic informa-
tion on topics such as monuments built under the 
patronage of the sultans, tombs of sultans, aque-
ducts, neighbourhoods on the Marmara Sea and 
the Bosphorus, Princes’ Islands and Ottoman 
mosques, fountains and palaces.
The work talks about important foreign dip-
lomats and ambassadors visiting the city, the 
palatial weddings and other public celebrations. 
It also alludes to modern urbanisation, such as 
the establishment of a rail network and the use 
of gas in lighting. The author explores the ways 
in which the city was affected by the change in 
regime. This period is investigated according to 
the chronological order of presidents.
The author has provided a list of MPs from 
Istanbul corresponding to the years in which they 
were elected, without giving any other infor-
mation on them. The book includes a plan of 
Istanbul’s streets and buildings in the Byzantine 
period, as well as various other maps of the city 
from the fourteenth to the twentieth century. This 
is a non-academic study which has utilised some 
mainstream Turkish historical sources; it will 
be of use to readers looking for non-academic, 
general information on the city.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Tekeli, İlhan. İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi 
Ulaşım Tarihi Yazıları. Istanbul: Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, 2010, 279pp.
ABSTRACT
Essays on the History of Urban Transport in 
Istanbul and Ankara
İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi 
Yazıları
The book is published as part of the “Collected 
Works of İlhan Tekeli” series and brings together 
İlhan Tekeli’s writings on urban transport. In the 
introduction, the author emphasises that city 
planners need to pay particular attention to trans-
port.
The essays included in the first section focus 
on the local transport in Istanbul. According to 
Tekeli, the formation of a city and the organi-
sation of local transport services are mutually 
interdependent. The author traces the historical 
development of urban transport in the city from 
the 1800s to 1985. Until the second half of the 
nineteenth century, the inhabitants of Istanbul 
travelled on foot or by boat within the city. Later 
on, steamboats and trams were brought into use. 
This section describes the historical framework 
out of which arose the legal processes governing 
the establishment of steamboat and tram com-
panies. According to Tekeli’s findings, as few 
as six trams were carrying an average of 17,000 
passengers per day in 1873.
Railways also played a major part in urban 
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transport. At the end of this section, we are 
presented with a table which lists various vehi-
cles such as steamboat, tram, tube, train, bus 
and shared taxi (dolmuş), and an analysis of the 
changes in their daily use and the number of 
journeys conducted through a given time period.
The author also looks at the decision-making 
process behind the construction of a bridge 
over the Bosphorus. He presents the economic 
choices and developments consequent on the 
construction of the bridge and its supporting 
road networks, and analyses the importance of 
the bridge in relation to metropolitan planning. 
According to Tekeli, the bridge project did not 
serve to create an overall increase in produc-
tion; however, it helped to increase consumption 
opportunities for an already prosperous minority.
In the second part of the book, the author turns 
his attention to Ankara. He provides historical 
information on urban transport in the city from 
the 1930s to 1985, presents the discussions on 
the construction of a metro system between 1970 
and 1985, and offers his own views on the pos-
sible effects of the project on the city. He specifi-
cally emphasises that Ankara bears the qualities 
of a city that can have a metro. He also highlights 
the fact that it is possible to use national compa-
nies for the construction.
The third and final section looks at the use of 
shared taxis (dolmuş). This includes essays on 
the definition, presence and role of shared taxis 
in urban transport.
The book serves as a source of reference 
for urban transport in Istanbul and Ankara. It 
explores the historical development of means 
of transport in the two cities, as well as offer-
ing some solutions and discussing some crucial 
transport issues within a wider framework.
Özge Soylu Bozdağ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Tümürtekin, Erol. İstanbul, İnsan ve Mekân. 
Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997, 
302pp.
ABSTRACT
Istanbul, People and Space
İstanbul, İnsan ve Mekân
This book is a compilation of nine articles writ-
ten by a famous professor of geography between 
1965 and 1985. The author analyses the industrial 
spaces, central business areas and population of 
Istanbul in the 1960s and 1970s. The volume 
includes detailed maps and tables on various 
industrial branches, and contains photos of the 
shanty towns that are integrated into industrial 
areas, the narrow streets that house small indus-
trial organisations and large business centres, 
and various industrial plants within and outside 
the city. While investigating urbanisation and its 
effects, the author has focused on the relations 
between city and country at large. The articles 
contain detailed information on Istanbul’s rapid 
change, and emphasise the critical role of eco-
nomic activities that take place within the city. 
The book aims to explore the city’s development 
over time, while taking into consideration the 
rapid spatial change experienced.
The author emphasises the fact that use of 
land within the city for all sorts of functions, 
including housing, has always been haphaz-
ard and arbitrary. A number of the articles in 
the collection focus on industrial activities that 
have spread uncontrolled throughout the city. 
While stressing the importance of industry and 
services, the author also emphasises the need to 
evaluate and control the structure and spread of 
industrial activities by the authorities. He main-
tains that while there have been efforts to plan 
and control the choice of space, these have so far 
been inadequate.
The articles in the final part of the book are 
on population. The author discusses the effects 
of increasing population on the spatial growth of 
the city, which has brought social problems, but 
also added new social and economic structure 
to certain places in the city. While looking at 
the growth of the city as a metropolis, he also 
stresses the fact that the city’s relations have 
intensified with the adjacent regions. Addressing 
the problems that may appear in the future and 
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the issues that may arise with the expansion of 
the city towards Thrace, he underlines the crucial 
need for overall planning.
Looking at the issue of industry as a factor 
affecting the geographical outlook of the 
Bosphorus, the author gives the examples 
of Arnavutköy, Anadoluhisarı, Paşabahçe, 
Üsküdar, Ayazağa, İstinye and the Büyükdere 
valley.
According to the author, the roads built on 
landfill along the Bosphorus, and the bridges 
built over it, have not spoilt the beauty of the 
city, despite many objections and concerns prior 
to their construction. The study utilises a scien-
tific language and data in its analysis of a geo-
graphical view of the urban structure of Istanbul, 
and as such has an original and important place 
among other similar works on urbanisation in 
Istanbul.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Işın, Ekrem. İstanbul’da Gündelik Hayat: Tarih, 
Kültür ve Mekân İlişkileri Üzerine Toplumsal 
Tarih Denemeleri. Istanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 1999, 362pp.
ABSTRACT
Daily Life in Istanbul: Social History Essays 
on History, Culture and Spatial Relations
İstanbul’da Gündelik Hayat: Tarih, Kültür 
ve Mekân İlişkileri Üzerine Toplumsal Tarih 
Denemeleri
The book is a compilation of the author’s arti-
cles, the first of which investigates in detail the 
factors influencing the character of daily life in 
Istanbul. This long article is divided into three 
sections: 1453 to 1520, 1520 to 1703, and the 
period from the beginning of the eighteenth cen-
tury to the first quarter of the twentieth century.
The first part of the essay deals with the 
period between 1453 and 1520. The author 
investigates the factors that determine the devel-
opment of daily life, and focuses on issues 
such as Istanbul’s population, its neighbour-
hoods, the compulsory emigration policies that 
brought people into the city from Anatolia and 
the Balkans, and the creation of a neighbourhood 
culture which in turn became the focal point in 
Ottoman daily life. He also talks about Istanbul’s 
mosques, lodges (tekke) and mosque complexes 
(külliye) as the main places for socialisation, as 
well as other structures that have played a part 
in the development of a social character and life, 
such as inns (han), covered markets (bedesten) 
and markets. He provides detailed information 
on the merchant/tradesman class, who histori-
cally have played an integral role in meeting the 
public’s needs.
In the second part of the essay, which he calls 
“Classical Period” (the period of 1520–1703), he 
discusses the new lifestyles that emerged as the 
city became wealthier. Here, he focuses on the 
appearance of new spaces that became part of 
daily life. The closed way of life, which revolved 
around the home, the mosque and the market, 
was substituted by other outdoor locations which 
in turn brought cultures together. The author 
provides detailed information on the three main 
groups that influenced daily life: merchants and 
tradesmen, scholars, and religious fraternities. 
According to the author, Istanbul had gained her 
historical character by the eighteenth century 
with a cultural mosaic enriching the city. This 
traditional, multicultural mosaic began to disin-
tegrate in the eighteenth century, and after the 
first Constitution (Tanzimat) its ruination was 
accelerated. He provides less detail on the daily 
life in the nineteenth century. He states that the 
concept of entertainment that developed in this 
century was much more individualistic.
In the articles that form the second part of 
the book, the author looks at the social life of 
women during the Tanzimat period, and investi-
gates the ways in which family life was affected 
by Western culture. While talking about issues 
parallel to those relating to women and the 
family, he includes the experiences of influential 
political characters and literary persons, such as 
Ahmed Midhat Efendi, Abdullah Cevdet and 
Namık Kemal. The book aims to shed light on 
daily life in Istanbul in the pre-contemporary 
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period and makes a contribution to the existing 
literature on this subject.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Eldem, Edhem. İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-
İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri. Istanbul: 
Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 
2005, 299pp.
ABSTRACT
Death in Istanbul: Death and its Rituals in 
Ottoman-Islamic Culture
İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-İslam Kültüründe 
Ölüm ve Ritüelleri
This book is the catalogue of an exhibition by the 
same title. The author argues that death can be a 
powerful tool for social analysis and is likely to 
reveal much about the culture, mentalities and 
social structure of a society. The book’s objec-
tive is to pinpoint through representative exam-
ples the ways in which death has been perceived 
by the Muslim population of Ottoman Istanbul 
and to understand the role it has played in the life 
of the imperial capital.
The author limits his study of death by three 
words: Ottoman, Islam and Istanbul. The book 
does not include developments prior to 1452 or 
later than 1922; it does not deal with Ottoman cul-
ture and society beyond Istanbul, and it excludes 
the non-Muslim communities in Istanbul. 
In addition to these three words, the book 
includes a fourth dimension: change. According 
to the author, death and its rituals constitute 
dynamic phenomena, closely related to social, 
political, economic and cultural transformations. 
For this reason, a general sense of chronology 
underlies the overall outline of the book, with 
a thematic approach which enables occasional 
incursions into a specific topic.
The book is designed as a series of case stud-
ies, each two to eight pages long, which are 
grouped into general headings. With the first 
four headings the author tries to contextualise the 
four constitutive terms of the title by looking at 
the relationship between city and death through 
cemeteries, at the perception of death in Ottoman 
culture, and at the management of issues follow-
ing death.
The five headings that follow form a second 
section, concentrating on tombstones as one 
of the most important indicators of death and 
combining a chronological description of their 
evolution with a thematic analysis of some of 
their characteristics and uses.
The three following headings constitute a sec-
tion treating various forms of death: execution, 
disease and suicide and the last four sections 
touch upon notions of change and transforma-
tion and discuss modernity, state and nationalism 
with respect to death.
With its easy-to-understand language, abun-
dant visual material and an essential bibliogra-
phy and index, this book constitutes a priceless 
resource for both the researcher and the lay 
reader. A further section on death during the 
transition period between the Ottoman Empire 
and the Turkish Republic would have contrib-
uted to the strength of this book, but its lack does 
not take away from its value.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Kazgan, Haydar and Önal, Sami. İstanbul’da 
Suyun Tarihi: İstanbul’un Su Sorununun Tarihsel 
Kökenleri ve Osmanlı’da Yabancı Su Şirketleri. 
Istanbul: İletişim Yayınları, 1999, 167pp.
ABSTRACT
A History of Water in Istanbul: Water 
Problems in Ottoman Istanbul, its Historical 
Origins and Foreign Water Companies
İstanbul’da Suyun Tarihi: İstanbul’un Su 
Sorununun Tarihsel Kökenleri ve Osmanlı’da 
Yabancı Su Şirketleri
The book is composed of short articles. The 
authors have tried to investigate the role of 
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water in Istanbul’s economic history, looking at 
the historical roots of modern-day water-related 
problems. They talk about the various solutions 
to water management offered by foreign water 
companies in the nineteenth century; some of 
these ideas were implemented, while others were 
not. The authors emphasise that European water 
companies were looking for markets to sell the 
old-fashioned technologies they were stuck with, 
and they put pressure on Ottoman administrators 
to gain access to the Ottoman markets.
The work provides detailed information on the 
difficulties encountered by foreign companies in 
distributing water, and the problems public insti-
tutions faced while trying to pay their water bills. 
It discusses the contributions made by a munici-
pality to resolve water supply issues, and the role 
played by foundations in the supply of water.
It depicts the takeover by institutions (e.g. 
the Department of Water and the Department of 
Foundations (evkaf )) of the waterworks as the 
population of the city increased, as well as the 
foreign water companies which were founded in 
the nineteenth century. The book covers the pro-
jects that were developed, as well as the frequent 
urban fires that contributed to water shortage.
At the end of the book, the authors pro-
vide samples of contracts made with foreign 
companies in the nineteenth century, newspaper 
extracts from the national and foreign press talk-
ing about Istanbul’s water problem, as well as a 
small album which includes drawings and pho-
tographs of Istanbul. These short articles do not 
contain references and they serve to provide the 
reader with general information on issues related 
to water in Istanbul.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Ortaylı, İlber. İstanbul’dan Sayfalar. Istanbul: 
Iletişim, 1995, 259pp.
ABSTRACT
Pages from Istanbul
İstanbul’dan Sayfalar
The book is a compilation of articles, published 
in various newspapers and journals between 
1977 and 1990, by a history professor. In the 
second edition, the author included an article 
to draw attention to the desperate social and 
economic state the Tarlabaşı neighbourhood had 
fallen into at the end of the 1980s. The book’s 
articles are mainly on social history, discussing 
Istanbul’s past and criticising its distorted urban-
isation and eroding historical values. Taking 
Istanbul as a starting point, the author refers to 
a number of socio-cultural problems and values 
lost by Turkish society in general; these include 
problems with the Turkish language, historical 
artefacts lost in the process of urbanisation, and 
the public’s insensitivity towards such issues.
The author also provides information on 
old neighbourhoods and their current prob-
lems (paying specific attention to neighbour-
hoods important for Muslims, such as Eyüp 
and Fatih, and those important for Christians, 
such as Tarlabaşı and Balat), traditional festival 
celebrations, provisions brought into the city, 
entertainment and culture (especially the articles 
on books, book shops, book lovers, the Istanbul 
Archaeological Museum and palace traditions 
in Ottoman times). He mentions some Ottoman 
intellectuals, statesmen and literary figures (such 
as Şemsettin Sami, Midhat Paşa and Cevdet 
Paşa), on whom brief bibliographical informa-
tion is given.
In almost all his articles, he pays attention to 
issues related to the growth of the city, touching 
upon its transport, unplanned urbanisation, the 
process of industrialisation that destroys historic 
parts of the city, and environmental pollution. 
While he underlines striking examples of “primi-
tive” urbanisation, such as the city’s rubbish 
being dumped along the Haliç coastline and its 
sewers emptied into the sea, he laments the fact 
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that the residents of Istanbul fail to own their 
city. Between the lines, he offers suggestions to 
the inhabitants of Istanbul to enable a healthier 
urban development. The book is not geared 
towards specialists and is directed to a wide 
audience which would be interested in reading 
about the views of this historian, who is very 
well known in Turkey.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Gülersoy, Çelik. İstanbul’un Anıtsal Ağaçları, 
I, Rumeli Kavağı-Kağıthane Arası. Istanbul: 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1984, 
157pp.
ABSTRACT
Historic Trees of Istanbul, Rumeli Kavağı to 
Kağıthane (1)
İstanbul’un Anıtsal Ağaçları, I, Rumeli Kavağı-
Kağıthane Arası
As part of the measures taken by the state for the 
preservation of trees in Turkey, this study aims to 
record existing trees in a certain part of Istanbul. 
The author indicates the locations, types and 
sizes of historic trees in the area between Rumeli 
Kavağı and Kağıthane, and provides numerous 
photographs.
The book talks about the ways in which 
trees were utilised indiscriminately for human 
survival in antiquity, and how this understand-
ing started to change from the mid-nineteenth 
century onwards with the emergence of ideas 
towards the protection of nature and historic 
trees. The author makes references to capitalist 
and industrial developments in Europe and dem-
onstrates how these led to a distancing of man 
from nature and the destruction of nature outside 
of city centres. He also refers to the social move-
ments that emerged in Europe, as a reaction to 
the threats posed to nature.
The author laments the fact that no previous 
study has focused on the trees of Istanbul; he sees 
it as a major shortcoming that the relationship 
between society and nature in Turkey has not 
yet been explored. He emphasises the fact that 
Turkish society had valued nature immensely in 
the olden days; however, this understanding has 
changed, as destructive attitudes towards nature 
took hold.
While the author states the long period of war-
fare from the end of the nineteenth century to the 
start of the First World War as a reason for this, 
he also says that the unchecked urban growth that 
started in the 1950s, the demolition of historical 
monuments in the city in order to make way for 
new buildings, the rising population along with 
its housing needs, and the uninformed building 
plans led to the destruction of nature in Istanbul.
This is one of the rarest books on Istanbul 
printed in the 1980s discussing environmental 
issues.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Macar, Elçin. İstanbul’un Yok Olmuş İki 
Cemaati: Doğu Ritli Katolik Rumlar ve 
Bulgarlar. Istanbul: İletişim, 2002, 176pp.
ABSTRACT
Two Extinct Communities of Istanbul: 
Eastern Rite Catholic Greeks and Bulgarians
İstanbul’un Yok Olmuş İki Cemaati: Doğu Ritli 
Katolik Rumlar ve Bulgarlar
This is a historical study on the Catholic Greeks 
and Bulgarians of Istanbul. This abstract is based 
on the first edition of the book published by 
İletişim Press in 2002.
Catholic Greek and Bulgarian communities 
became more noticeable in the first half of 
the twentieth century, during the turmoil in 
the Balkans. Although their beliefs, liturgy and 
observances are similar to Greek and Bulgarian 
Orthodox communities, as Catholics they regard 
the Pope as the head of their Church. Macar’s 
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book is a historical account of these religious 
communities and describes their conflicting 
sense of belonging to two different worlds.
The author recounts the origins and historical 
development of Eastern Catholic Churches in 
general, before focusing on Catholic Greeks and 
Catholic Bulgarians. Although both communi-
ties have had their respective churches, schools 
and newspapers in Istanbul, their number has 
dramatically declined due to the political deci-
sions and events which took place in Turkey in 
the 1940s and 1955. In the 1940s a Capital Tax 
was levied on religious minorities which impov-
erished both the Greeks and the Bulgarians of 
Istanbul, while the attacks against Greek and 
Armenian properties on 6–7 September 1955 led 
to a new exodus of non-Muslims from Turkey. 
In the conclusion the author observes the links 
between the Balkan nationalist movements and 
the Orthodox Church, and investigates the his-
torical perception of Eastern Catholics as “col-
laborators” and “traitors”, due to their allegiance 
to the Pope.
This historical research is based on primary 
sources. The author used correspondences, texts 
of agreements, foundation documents of schools 
and churches, as well as photographs (some of 
which have been annexed at the end of the book). 
This study tackles a unique subject and is a good 
source of historical reference.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Çeçener, Besim. İstanbul’un Kültür ve İmar 
Sorunları. Istanbul: Mimarlar Odası, İstanbul 
Büyükkent Şubesi, 1995, 293pp.
ABSTRACT
Istanbul’s Problems Regarding Culture and 
Construction
İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları
The book is a compilation of the author’s arti-
cles, written between 1972 and 1993, which 
investigate building and construction issues in 
Istanbul. The volume includes a small amount of 
visual material.
The author contextualises “the Bosphorus” 
within Istanbul. He points out that the high level 
of distorted urbanisation in the Bosphorus area is 
the result of frequent legal changes, due to gov-
ernmental decisions. In this way, he criticises the 
conduct of municipal governors and other people 
who were in positions of authority at the time.
The author investigates the role played by 
the Monuments High Commission, which has 
an important role in city planning. He provides 
concrete examples where this institution failed to 
provide the city with healthy urbanisation plans. 
He points out that the policies implemented did 
not aim to protect the historical features of the 
city, resulting in the “massacre of nature and 
culture”. The book also includes some letters 
written by the author to the majors of the time.
The author discusses in detail the plan which 
was prepared to protect urban historical areas in 
Beyoğlu and Galata; he also provides some brief 
historical information on these neighbourhoods.
He also talks about the damages done to the 
city due to the construction of roads on coastal 
landfill, such as in Arnavutköy and Beşiktaş. He 
voices his concerns and criticisms about the loss 
of urban cultural wealth, and cites examples. 
The author evaluates protection and construc-
tion issues that relate to buildings which carry 
a cultural value. He emphasises the importance 
of preserving immoveable cultural artefacts and 
cultivating a culture of preservation. The book 
focuses on Kula in the Aegean region as a 
good example, where distorted urbanisation was 
avoided by holding on to tradition.
The author has a good expertise in the field 
and has produced a book pleasurable to read.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
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Boysan, Aydın. İstanbul’un Kuytu Köşeleri: 
Yaşantı. Istanbul: YKY, 2003, 217pp.
ABSTRACT
Quiet Corners of Istanbul: Experiences
İstanbul’un Kuytu Köşeleri: Yaşantı
In this collection of essays, the author, who is 
an architect and native of Istanbul (born 1921), 
gathers his memoirs from childhood to the pre-
sent day, as well as his observations on the 
destruction of the city’s urban texture. By pro-
viding examples from various neighbourhoods 
and streets in which he has lived, worked and 
visited, he criticises the damage and obliteration 
caused to old structures in order to create modern 
buildings. Narrating the journey of old neigh-
bourhoods and streets from previous centuries to 
the twentieth century, the author emphasises the 
importance of common public spaces, such as 
parks, squares, roads and streets, in the lives of 
Istanbul’s inhabitants in the 1930s and 1940s; he 
laments the demise of these spaces.
While his criticisms sometimes exhibit an 
emotional tone, he provides some very instruc-
tive and little-known facts on Istanbul and its 
inhabitants. His references to his Greek, Jewish 
and Armenian neighbours and artisans, the 
Greek tavern-keepers and their friendly relation-
ships with the Muslim inhabitants of the neigh-
bourhoods reminds the reader that Istanbul’s 
non-Muslim residents had once been part of the 
natural social fabric of the city. Having been 
an eye-witness to the events of 6–7 September 
1955, where a group of Turks pillaged and 
destroyed the shops and livelihoods of non-Mus-
lims, the author severely criticises the indirect 
support of the governing political party of the 
time to the mobs.
He also depicts the entities which have been 
replaced today by massive business centres, sky-
scrapers and huge roads. He reminisces about the 
Istanbul of his past: Kapalıçarşı, the taverns, the 
coastline, the month of Ramadan, the theatres, 
the quarters of Beyoğlu and Pera, entertainment 
and fashion in the first decade of the Republic. 
The book is all the more interesting for the refer-
ences the author makes to his encounters with 
famous theatre actors, artists and politicians in 
various places in the city. Written in an acces-
sible language, this memoir will be a pleasurable 
read, as well as providing food for thought for 
those who are interested in Istanbul’s past, its 
social life and its problems.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Мукимов, Р. С. История и Теория Тадж-
икского Градостроительства. Душанбе: 
Контраст, 2009, 249с.
Mukimov, R. S. Istoriya i Tyeoriya Tadzhikskogo 
Gradostroitel’stva. Dushanbe: Kontrast, 2009, 
249pp.
ABSTRACT
The History and Theory of Tajik Urban 
Development
История и Теория Таджикского 
Градостроительства
This monograph comprises a bibliography and a 
small dictionary of terms, along with a catalogue 
of illustrations and an appendix. The book begins 
by exploring the theory behind the development 
of Tajik urban areas. It covers a period starting 
in the Bronze Age until the nineteenth century. 
Mukimov addresses this subject as he feels that 
the Tajik state, since gaining independence from 
the USSR, has begun to search for a national 
identity. He looks at the cities and architecture of 
the country, and studies these elements through 
the spectrum of the birth of Aryan civilisation 
and a changing urban landscape, hoping thus to 
present Tajikistan within the context of thou-
sands of years of history.
The author refers to natural, climatic, 
 geo graph ical and socio-economic conditions 
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affecting urban development in Central Asian 
countries, before discussing the migration of the 
Indo-European people to the area.
Mukimov depicts Tajiks and Iranians as 
Aryans and argues that urban development, like 
the majority of the discoveries in the world, was 
an Aryan phenomenon. To prove this theory 
Mukimov does not limit himself to the bounda-
ries of modern Tajikistan, but instead refers 
to historical boundaries which included other 
territories in Central Asia. He refers to ancient 
mythology and religion and then presents the 
planning of proto-cities and explains how early 
cities were formed. He depicts complex pro-
cesses of urbanisation that took place in the 
proto-cities of Altyndepe and Sarazm and the 
fortified settlements of Margiana and Bactria. He 
covers the Middle Ages and present period.
After covering the broader history and 
changes which took place in the urban zones of 
Central Asia, Mukimov reveals some architec-
tural and construction methods commonly used 
in this region. He examines the area as a single, 
interconnected whole, and his work seeks to 
elucidate the general principles which governed 
regional development. The individual features 
which were characteristic of particular countries 
are not addressed.
In the last section he focuses on the devel-
opment of Soviet Tajik cities (Dushanbe, 
Leninabad, Ura-Tyube and Kulyab) and on the 
problems of the current state trying to conciliate 
tradition and modern Tajik national identity.
Although Mukimov’s ideas are new, they have 
been ideologised. Therefore, he does somewhat 
underestimate the role of different ethnic groups 
– including the Uzbeks, Turkmen, Kazakhs and 
others – in the creation and advance of a Central 
Asian urban development culture. By elaborat-
ing a theory focusing on the genesis and migra-
tion of the Indo-European tribes, he does not pay 
sufficient attention to other academic theories 
about the origins of the Aryans, such as the idea 
that they first appeared in northern Eurasia and 
then migrated south.
The book is intended for a wide readership, 
including architects, urban developers, histo-
rians and art historians. The use of analytical 
tables, drawings and photographs enables the 
reader to understand in more depth the essence 
of Mukimov’s research.
Mukhimova Saodat 
Translated by Morgan Stark
✧✧✧✧✧✧
Мухтаров, Ахрор. История Ура-Тюбе: Конец 
XV – Начало XX вв. Душанбе: Институт 
Истории, Археологии и Этнографии АН 
Республики Таджикистан, 1999, 284c.
Muhtarov, Ahror. Istoriya Ura­Tyube: Konets 
XV – Nachalo XX vv. Dushanbe: Institut Istorii, 
Arkhyeologii i Etnografii AN Respubliki 
Tadzhikistan, 1999, 284pp.
ABSTRACT
The History of Ura-Tyube: From the Late 
Fifteenth to the Early Twentieth Century
История Ура-Тюбе: Конец XV – 
Начало XX вв
This book was published in 1999 in honour of 
the 2,500-year anniversary of Ura-Tyube.
The work represents the widest and most 
integral study of the history of this ancient city 
from the end of the fifteenth century to 1920. The 
book is principally intended for research com-
munities, specialist historians, ethnographers 
and archaeologists specialising in Central Asian 
issues. It would also appeal to a wider audience 
of readers interested in the history of the Tajik 
people and Central Asian cities.
The book tells the story of the Ura-Tyube 
region, one of the most ancient civilisations 
in Central Asia; it describes its rich past and 
the important role it has played in the his-
tory of the Tajik people. The region witnessed 
many turbulent events between the sixteenth and 
early twentieth centuries. As Muhtarov explains, 
the Ura-Tyube region was independent during 
the second half of the eighteenth century, until 
Kukan Khan and the Emir of Bukhara laid 
claim to it and divided the territory between 
them. According to the author, the struggle for 
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dominance over this region continued up until 
Russia’s conquest of Central Asia which, in his 
words, ended the region’s traumatic divisions. 
This opened up economic possibilities and led to 
relatively rapid development.
This work is the first overarching compila-
tion of both previously published and unpub-
lished information on the history of Ura-Tyube. 
Muhtarov tackles the political and dynastic his-
tory of the region, from the point when the city 
first became known as Ura-Tyube. He examines 
the changes in the region in detail from various 
angles, including economic and fiscal transfor-
mations, and power structures.
The author considers Ura-Tyube to be one of 
the key regions of Central Asia. He notes that in 
order to carry out a deeper study of Ura-Tyube’s 
history in colonial times, he used a broad range 
of materials from Russian researchers of that 
period. At the same time, he also emphasises 
that the issues touched upon in his work have 
not yet been fully studied and require further 
investigation. However, he has achieved his goal 
to elucidate reasons for the wars which occurred 
between the sixteenth and nineteenth centuries 
in this central region of modern-day Uzbekistan, 
which includes Samarqand, Fergana Valley and 
Tashkent. He has also successfully defined Ura-
Tyube and its role in the history of the Tajik 
people and other peoples of Central Asia. The 
author himself sees the work’s only shortcoming 
to be that he has not been able to include all pos-
sible data and research sources, and therefore he 
considers the work to be as yet unfinished.
Askarsho Kalonov 
Translated by A. A. Prime
✧✧✧✧✧✧
 فيارغبط فصو :ةيماشلا دلابلا ضعب في ةيرثأ ةلوج .يفصو دمحأ ،ايركز
 لىإ  ةنوردنكسلإا  ليماش  نم  ةدتملما  نادلبلا  و  عاقبلل  نيارمع  يرثأ  يخيرات
 .ص٤٧٩ ،ةیناثلا ةعبطلا ،١٩٨٤ ،ركفلا راد :قشمد .قشمد باوبأ
Zakariya, Ahmad Wasfi. Jawlah Athariyyah fi 
Baʻd al-Bilad al-Shamiyyah: Wasf Tubughrafi 
Tarikhi ’Athari ʻUmrani lil-Biqaʻ wa-al-Buldan 
al­Mumtaddah min Shamali al­Iskandarunah ila 
Abwab Dimashq. Damascus: Dar al- Fikr, 1984, 
2nd edn, 479pp.
ABSTRACT
An Archaeological Tour of Some Parts of 
Bilad al-Sham: A Topographical, Historical, 
Archaeological and Urban Description of the 
Areas and Places Spreading from the North 
of Iskenderun to Damascus Gates
 نيارمع يرثأ يخيرات فيارغبط فصو :ةيماشلا دلابلا ضعب في ةيرثأ ةلوج
قشمد باوبأ لىإ ةنوردنكسلإا ليماش نم ةدتملما نادلبلا و عاقبلل
This book is an elaborate topographical, histori-
cal, archaeological and urban study of the places 
through which the Ottoman traveller Evliya 
Çelebi passed on his journey from Tarsus to 
Damascus in 1058 Hijri/1648 ce. The geographi-
cal areas considered here historically constituted 
the provinces of Bilad al-Sham, and are today 
parts of modern Syria and southern Turkey.
To complete this work, Zakariya relied on his 
own observations and his analysis of Çelebi’s 
descriptions of these areas referred to in the 
third volume of Seyahatname (Book of Travels). 
The author complemented his findings by using 
sources in Arabic along with accounts from for-
eign travel literature, in order to produce a com-
prehensive study of Bilad al-Sham with special 
regard to areas neglected in the writings of some 
Arab scholars.
The book has two main sections. The first is 
the author’s translation and critical reading of 
Çelebi’s travel account. The second deals with a 
narrative of his own journey based on a tourist’s 
itinerary travelling from Anatolia to Syria. This 
section provides a detailed and vivid descrip-
tion of the roads, the nature and the man-made 
features. It also provides a historical and geo-
graphical overview of the surrounding cities and 
villages and examines the archaeological sites. 
Moreover, it investigates the history, origins and 
traditions of areas inhabited by people such as 
Arabs, Kurds, Circassians, Turkmen and others. 
The book ends with useful indexes of references 
to Qur’anic verses, poems, well-known figures, 
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place names and pictures, in addition to a bibli-
ography and a table of contents.
A distinctive feature of this work is the use 
of pure literary Arabic. For example, the author 
draws on metaphorical language in his discus-
sion of historical locations and geography and 
cites extracts from classical Arabic poems to 
support some of his arguments and assumptions. 
This style reflects the spirit of the linguistic 
renaissance in the first half of the twentieth cen-
tury where literary Arabic was no longer exclu-
sive to the fields of religion and jurisprudence. 
The author’s literary style might be incompat-
ible with the intended function of the book as 
a travel guide. Nevertheless, it can serve as a 
primary source for researchers interested in his-
tory, topography, archaeology and/or the urban 
development of Syria.
An updated edition of the book might benefit 
from a better documentation of the consulted ref-
erences, maps and an appendix of Çelebi’s origi-
nal travel account. However, the current edition 
is still a significant topographical, historical and 
cultural documentation of some parts of Syria in 
the first half of the twentieth century.
Maha Yaziji
✧✧✧✧✧✧
Kamal, Ajmal (ed.). Karachi ki Kahani. Karachi: 
Siti Prais Buk Shap, 2007, 2 vols, 950pp.
ABSTRACT
The Story of Karachi
Karachi ki Kahani
Karachi ki Kahani (The Story of Karachi), a col-
lection of articles, was first published in 1996 as 
the special issue numbers nineteen and twenty 
of Aaj (Today), a quarterly Urdu periodical from 
Karachi. In 2007 Ajmal Kamal, the editor of Aaj, 
published them in a book, writing the introduc-
tion himself. The appendices comprise sixteen 
rare maps showing the changes in the city over 
the years, rare photographs of the landscape and 
of some famous citizens, important facts about 
Karachi in the form of figures and tables, and 
facts extracted from the findings of the census 
report of 1998. In 1996, when Aaj published 
these articles, it had been almost a decade since 
this city had been in the grip of extreme violence. 
The editor is seeking answers to the challenges 
affecting Karachi by studying the city’s evolu-
tion.
The editor has selected material in the form of 
memories, biographies, autobiographies, diaries 
and books containing the history of the city. He 
furthermore invited some important people, who 
had been involved in the development of the city 
and had studied the city thoroughly, to contribute 
to the book.
According to Ajmal Kamal, when India was 
partitioned in 1947, Karachi went through a 
process which no other city on the subcontinent 
experienced. Almost the whole of the middle-
class population of Karachi, which consisted 
of Hindus, migrated, while millions from other 
parts of the subcontinent emigrated and settled 
in the city. As a consequence conflicting views 
of Karachi’s history have emerged, hindering at 
times purposeful and positive dialogue.
The two most controversial points of view 
presented in the book relate to the date at which 
Karachi’s history is deemed to commence. On 
the one side are those who believe that the his-
tory of Karachi begins in 1947: according to this 
group, Karachi owes its development to post-
partition immigrants and therefore these groups 
should have more rights over this city than other 
inhabitants. The other view is that Karachi is “a 
purely Sindhi city”, and that the majority of the 
people now living in Karachi are illegal refugees 
who should be ousted.
In contrast to the views mentioned above there 
are some very important articles that emphasise 
the role of different ethnic groups in the develop-
ment of this city. Some of the articles are pro-
duced by writers of different ethnic and religious 
groups who assert that Karachi’s foundation was 
based on coexistence and that people should 
strive to achieve tolerance.
There are some articles and memorial biogra-
phies focusing on some personalities who have 
proven their attachment to Karachi by giving 
their money or using their skills for the enhance-
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ment of the city. The authors hope that these 
people would be seen as sources of inspiration 
for good leadership.
A numbers of articles describe the slums of 
this city. Since the majority of Karachi’s popula-
tion live in slums, these papers raise concerns 
about the miserable condition of its inhabitants 
and their vulnerability to abuse and exploitation 
by opportunists.
The editor believes that although a lot of time 
has elapsed since the first publication of this 
book in 1996, much of the information is still 
relevant and useful for learning about Karachi.
Navin G. Haider Ali
✧✧✧✧✧✧
 يبدا  يڌنس  :دابارڊیه  .ئيرام  يج  ڌنس  :يچارک  .نسح  لگ  ،يتملک
.ص۶۴٩ ،١٩٩٩ ،دروب
Kalamati, Gul Hassan. Karachi: Sindh Jee Marui. 
Hyderabad: Sindhi Adabi Board, 1999, 649pp.
ABSTRACT
Karachi: Marui the Icon of Sindh
Karachi: Sindh Jee Marui
Karachi: Sindh Jee Marui is a book written by 
Gul Hassan Kalamati on Karachi, the capital 
city of Sindh, also known as the backbone of 
Pakistan’s economy. Marui is one of the seven 
heroines of Sindh and one of the symbols of the 
Sindhi people’s integrity. This city was a gate-
way to the Indus Valley, recognised as one of the 
world’s great civilisations, but after the partition 
of the subcontinent and creation of Pakistan, 
it underwent a big cultural change due to the 
arrival of immigrants from India, which reduced 
the old residents of the city to a minority.
This is one of the rarest books on Karachi in 
the Sindhi language. It covers hundreds of years 
of the city’s history. It discusses the controversy 
over its name being Karachi or Kalachi; its 
invasions by Alexander the Macedonian king 
and other conquerors; its topographical and geo-
graphical position; its climatic conditions; its 
economic importance; and its different systems 
of governance, including administrative and 
judicial structures.
Other topics included in the book relate to 
religion, with details on temples (mundirs) and 
mosques, those who contributed to the building 
of the city, women’s activities, the city’s archi-
tecture and heritage, Karachi’s art and literature, 
tourism and the city’s revenue. Pictures, as well 
as maps and sketches of the city, enhance the 
book’s appeal and value.
Its research is based on municipal records, 
historical sources and archaeological searches. 
In total, thirty books, eleven magazines and jour-
nals, and eight daily newspapers in Sindhi have 
been consulted. Another thirty-one books, maga-
zines and dailies in Urdu and twenty-six books, 
periodicals and papers in English have been used 
as references as well. Besides using six libraries 
of the city, the author has interviewed around 
thirty intellectuals and local personalities for this 
work.
Gul Hassan Kalamati explains that the parti-
tion and creation of Pakistan in 1947 caused the 
mass exodus of the old residents (Hindus) of 
Karachi, and subsequently the arrival of Urdu-
speaking people from other parts of India. As 
a result the city lost its original ethnic harmony 
and underwent a massive change in a very short 
period of time to accommodate the huge migra-
tion. As such, the city’s appearance and identity 
was distorted.
The foreword of the book is written by Amar 
Jalil, a famous intellectual and writer who is 
bitter about these changes and believes that 
Karachi’s peace was ruined by the arrival of the 
new migrants. He concludes that the new culture 
and language has been accompanied by funda-
mentalism and sectarianism.
Zulfiqar Shaikh
✧✧✧✧✧✧
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Sevindi, Nevval. Kent ve Kültür. Istanbul: Alfa 
Yayınları, 2003, 312pp.
ABSTRACT
City and Culture
Kent ve Kültür
This book deals with the concepts of “city” 
and “culture”. The author is an anthropologist 
who maintains that cultural and social relations 
in Turkey are overshadowed by the political 
and economic problems, and that solutions are 
sought in political organisations. According to 
the author, “Turkey’s problem is due to the lack 
of a particular cultural view and the entanglement 
of politics with culture”. In his view the urbani-
sation problems should not only be evaluated 
in terms of engineering, but also be considered 
in terms of social values and human relations. 
Moreover, it is necessary to organise social 
projects in order to change the social structure 
of the city as only in this way can unhealthy and 
unstable growth in cities be solved.
In the second section, titled “Narratives 
of Istanbul”, the past and present of the city 
are recounted. Istanbul, once the capital of an 
empire, has, the author states, always been the 
home of people from various nationalities, coun-
tries, languages and faiths, but it has never 
achieved a unified social identity as a city. The 
author maintains that today’s Istanbul has lost its 
spirit and identity and that compared to its past 
status, contemporary Istanbul is populated by a 
restless society due to people following the tradi-
tion of their original home town despite choosing 
to settle in the city.
The third section is entitled “Anatolian Cities 
and Culture”. The urban life and culture of cities 
such as Konya, Malatya, Şanlıurfa, Van, Antalya, 
Adana, Mersin and Ankara are depicted. The 
author takes the view that not only Istanbul but 
also other Anatolian cities with valuable cul-
tural, artistic and natural beauty face the threat 
of losing their intrinsic and cultural heritage due 
to a lack of protection coupled with a paucity in 
architectural aesthetics. According to the author, 
the only city to preserve its spirit and identity is 
Izmir. Izmir is described as a city which “experi-
ences social and economic fluctuation but which 
is always faithful to its cultural heritage”.
In the last section, titled “World Cities and 
Culture”, a number of cities such as Buenos 
Aires, London (famous for its entertainment 
industry), Rio (where poverty and abundance 
coexist) and St Petersburg (a cultural symbol) 
are depicted.
In Kent ve Kültür, the author criticises urban 
projects which ignore social relations and cul-
tural and artistic values. As a social scientist she 
tries to address the problems of urbanisation. 
Although the author aims to provide her analysis 
from an anthropological point of view based 
on her own expertise, she instead tends to use 
a literary style throughout the book, which is 
not always suitable. Another shortcoming of the 
work is that the section titles do not always rep-
resent the themes they purport to discuss.
Bilge Gökter
Translated by Gülşah Dindar
✧✧✧✧✧✧
Şahin, Yusuf. Kentleşme Politikası. Trabzon: 
Mura than Yayınevi, 2011, 2nd edn, 434pp.
ABSTRACT
Urban Policy
Kentleşme Politikası
In the second edition of Kentleşme Politikası 
Şahin tackles fundamental approaches in urban 
studies literature along with the historical, politi-
cal and economic dynamics of urbanisation in 
Turkey.
The first three chapters of the book examine 
different theoretical perspectives in urban stud-
ies and interpret these approaches within the 
context of Turkey. Şahin looks at the historical 
development of ancient and modern cities as 
well as the cultural and economic governance 
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of different urban settings. Then he moves on 
to discuss planning, housing, urban land and the 
environment. The last few chapters of the book 
discuss more peripheral themes in urban studies 
such as rural and disaster policies.
In terms of organisation, in each chapter the 
author looks at the international context and 
moves on to the Turkish case. At the end of each 
chapter Şahin has included statistics, figures and 
other visual material followed by a set of work-
ing questions. In addition, he provides Turkish 
translations of important concepts and terms in 
urban studies literature extant in English. One 
other interesting detail in the book is the section 
where Şahin discusses the prominent urban stud-
ies scholars in Turkey from a historical perspec-
tive, highlighting the intellectual and cultural 
contexts in which they were inspired by German, 
French and American urban scholars.
Despite the interesting points discussed in the 
book, Şahin does not offer an in-depth study for 
he is presenting many topics in a single book. 
The first part of the book discusses the themes 
in urban studies in general and reads like a 
summary. One exception to Şahin’s otherwise 
descriptive account is the implicit allusion he 
makes to the negative role of the state in urban 
development. But even here Şahin does not 
explain why the state needs to withdraw from the 
public sphere and how family- and community-
based decisions would replace top-down poli-
cies. Neither the content nor the methodology of 
the book is relevant to this discussion.
Overall, Şahin’s book is an introduction to 
the dynamics of Turkey’s urbanisation, along 
with some references to urban studies literature. 
Although it does not offer an analytical perspec-
tive, it is a quick survey of the field in Turkey.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Bağlı, Mazhar and Binici, Abdulkadir. Kentleşme 
Tarihi ve Diyarbakır Kentsel Gelişimi. Ankara: 
Bilimadamı Yayınları, 2005, 183pp.
ABSTRACT
History of Urbanisation and Diyarbakir’s 
Urban Development
Kentleşme Tarihi ve Diyarbakır Kentsel 
Gelişimi
This 183-page book engages with the problems 
of urbanisation and migration in Diyarbakir. The 
writers of the book claim to trace Diyarbakir’s 
social problems to its urban development. They 
believe that their study is unique as it attempts to 
analyse the materially tangible city together with 
its population. The book refers to the sources of 
various disciplines such as sociology, anthro-
pology, architecture and history. In addition to 
“Preface”, “Introduction” and “Conclusion” it 
comprises five basic chapters and two appendi-
ces, which include “The European Declaration 
of Urban Rights” and several poems on urban 
life.
Bağlı and Binici designate Diyarbakir as a 
crossroads where the nationalist ideology of the 
Republican period and an antagonist local iden-
tity regarded as an “other” by the Republican 
ideology met. According to them, this meet-
ing resulted in poverty, desire to earn a living 
without working, and the emergence of illegal 
organisations.
Thus, they maintain, while Diyarbakir was one 
of the most important cities in producing culture 
during the Ottoman period, it has now become a 
city infamous for its political inclinations. They 
argue that due to this fact the state ideology has 
been merely concerned with security in the city, 
whereas the local administrations, which have 
emphasised the city’s local culture, have trans-
formed the city into a “mega-village”. In order 
to defend this thesis, Bağlı and Binici present an 
area study, which deals with the population of 
rural origin that migrated to Diyarbakir between 
1990 and 2000.
Hivren Demir-Atay
✧✧✧✧✧✧
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 نامرک زکرم :نامرک .خیرات رذگ رد نامرک .ىلع دمحم ،هداز بلاگ
.ص٣٧۶ ،١٣٨١ ،یسانش
Gulabzadah, Muhammad ʻAli. Kirman 
dar Guzar­i Tarikh. Kerman: Markaz-i 
Kirmanshinasi, 2002, 376pp.
ABSTRACT
Kerman Throughout History
خیرات رذگ رد نامرک
This book is a collection of scattered adventures 
that befell the city of Kerman through its history. 
These events are mostly related to Kerman but 
a notable number pertain to incidents in sur-
rounding areas and other cities in the province 
of Kerman, namely Zarand, Bam, Kahnuj and 
Sirjan. A more apt title for this book might 
be “Witty Historical Stories about the City of 
Kerman”.
The work comprises approximately six hun-
dred historical pieces that have been organised 
with an emphasis on the political history of the 
city of Kerman. The stories have been arranged 
without any particular order, thus readers can 
pick from among the adventures in accordance 
with their own interests and time.
The book has deliberately avoided some of the 
features of academic works in history in order to 
be more attractive to the general reader. Sources 
have either not been cited or have been included 
as incomplete footnotes. Despite the haphazard 
organisation of topics, the index and the titles 
chosen for each entry help readers to quickly find 
their topic of interest. The incidents covered in 
this book are not of equal importance. One can 
suddenly come across a noteworthy document 
or issue amidst a mass of insignificant accounts.
The work contains several illustrations of doc-
uments and maps from the province and city of 
Kerman. The author has also included a number 
of personal experiences and memories, but their 
only connection to the city of Kerman is that the 
author is from that city.
The author’s aim of writing a historical book 
for the general public is noteworthy, as it is rare 
in Iran for a researcher to adopt a style and con-
tent such as this. While this approach may make 
up for some of the work’s shortcomings, it will 
not fulfil the expectations of specialist readers 
and researchers of Kerman.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Surjomihardjo, Abdurrachman. Kota Yogyakarta 
1880–1930; Sejarah Perkembangan Sosial. 
Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, 2000, 
270pp.
ABSTRACT
The City of Yogyakarta 1880–1930: A 
History of Social Transformation
Kota Yogyakarta 1880–1930; Sejarah 
Perkembangan Sosial
This book is based on a dissertation written by 
Abdurrachman Surjomihardjo in 1988. It is one 
of the earliest studies by an Indonesian scholar 
using a social historian’s approach.
The book analyses the transformation of social 
groups in the city of Yogyakarta, together with 
the change from a traditional monarchy into a 
modern colonial culture. It focuses on the growth 
of three social institutions, namely educational 
institutions, the press agencies and nationalist 
movements. It then analyses the relationship 
between the three.
The volume depicts social changes in 
Yogyakarta by looking at the process of mod-
ernisation experienced by the city. The changes 
were prompted by the colonial policy called 
rust en orde (Law and Order), the introduction 
of new institutions imported from Europe, and 
the emergence of organisations and associations 
that were independent from royal and colonial 
bureaucracies.
The book uses colonial documents and obser-
vations as its main sources. It relied on the 
information provided by small groups involved 
in the social, political and professional activities 
of the city.
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The study concludes that Yogyakarta is a 
modern city with a visible traditional and colo-
nial legacy. It mentions that its educational 
institutions created intellectuals who later fed the 
emerging nationalist organisations.
The book provides a bibliography, index, pic-
tures and maps. It also attaches lists of newspa-
pers printed in Yogyakarta from the nineteenth 
century and statistics related to education, and 
lists political organisations between 1900 and 
1950.
Amelia Fauzia
✧✧✧✧✧✧
Soekiman, Djoko. Kotagede. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, 
104pp.
ABSTRACT
Kotagede
Sightseers have been attracted to four famous 
locations linked to the Islamic Mataram king-
dom, namely Kraton Yogyakarta, Taman Air 
Tamansari, Makam Raja-raja in Imogiri, and the 
ancient city of Kotagede. This book focuses on 
Kotagede using both historical and anthropologi-
cal approaches. The information provided here 
could be useful to those who want to study the 
Muslim cities and their relation with Muslim 
civilisations.
Kotagede was the capital of the Islamic 
Mataram kingdom of which a brief history is first 
given. The author relies heavily on Babad, Serat 
and oral tradition as his historical sources. Babad 
and Serat are chronicles which were written by 
men of letters, and therefore are not reliable 
historical sources, since they contain elements of 
literary fantasy. No other primary sources have 
been consulted.
Kotagede is near Yogyakarta. As an important 
ancient city, it has many sacred buildings still 
extant today. In Kotagede, the burial complexes, 
which are very important to Javanese, have been 
preserved as they are believed to have mystical 
forces. There are pictures of graves provided in 
many forms along with their symbols.
The author has dedicated an important sec-
tion to handcraft in Kotagede. He mentions that 
Kotagede is famous for its handcraft which made 
the city a trade centre in the past. Its silver craft 
is coveted still both in Indonesia and abroad. 
This book stands out when compared to two 
other books on the city, Kotagede: Life between 
Walls written by Bambang Tri Atmojo and 
Perancangan Buku Tentang Kerajinan Perak 
Kotagede (An Illustrative Book on Kotagede’s 
Silver Industry) written by Erika Yuanita, as it 
provides both the history of the silver trade and 
its development in the region.
Imron Rosidi
✧✧✧✧✧✧
 اهلاوحأ في ةسارد :ملاسلإا ردص في اهلهأ و ةفوكلا  .دمحأ  حلاص ،يلعلا
 عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش :توریب .مهتمايظنت و اهناكس و ةينارمعلا
.ص٥٣١ ،٢٠٠٣ ،رشنلا و
Al-ʻAli, Salih Ahmad. Al-Kufa wa Ahluha fi Sadri 
al-Islam: Dirasah fi Ahwaliha al-ʻUmraniyyah 
wa Sukkaniha wa Tanzimatihim. Beirut: Sharikat 
al-Matbuʻat lil-Tawziʻ wa-al-Nashr, 2003, 
531pp.
ABSTRACT
Kufa and its People in the Early Years 
of Islam: A Study of Aspects of its 
Urbanisation, Inhabitants and Organisation
 و اهناكس و ةينارمعلا اهلاوحأ في ةسارد :ملاسلإا ردص في اهلهأ و ةفوكلا
مهتمايظنت
The book is a study of the early history of Kufa. 
It contains information about the urban topog-
raphy, tribal and ethnic divisions, and political 
developments.
The work consists of twenty-one chapters. 
The first is about the sources on the early his-
tory of Kufa. It discusses both extant and lost 
sources and concludes with a discussion of sev-
eral modern Western studies.
The remaining chapters tackle various 
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aspects of the early history of Kufa. They depict 
 important sites, monuments and the congre-
gational mosque. The author presents the geo-
graphical location, the administrative division, 
the population and the economic life of Kufa.
The author discusses first the tribal divisions 
within the town, and the Kufan immigrants in 
other regions of the Muslims’ empire, before 
tackling the arrival of Arab tribal groups in Kufa 
from different parts of Arabia, for example “The 
Tribes of the Eastern Part of the Peninsula”, 
“The Tribes of Hijaz” and so on. Interestingly, 
despite the fact that there is a separate chapter 
about the Yemeni tribes, the author dedicates 
an entire chapter to the South Arabian Hamdan 
tribe. He discusses the role of non-Arab warriors 
of Kufa, and the position of the non-Arab clients 
(mawali) in Arab tribes. The author attempts to 
classify the population of Kufa, dividing them 
into nobles (ashraf) and commoners (ʻamma). 
Among others, he tackles such issues as the 
“level of the commoners’ thinking”, where he 
quotes several sources describing the lowly qual-
ities of the commoners. It is not entirely clear, 
however, what the author himself thinks about 
this.
The last two chapters are about the political 
life in Kufa during ʻAli b. Abi Talib’s caliphate, 
and the roles of his supporters and those of the 
third caliph ʻUthman in Kufan politics.
The book contains much valuable informa-
tion about early Kufa. The author often quotes 
lengthy passages from primary sources to cor-
roborate his views. However, the material is 
not always organised in a coherent manner, 
and sometimes he presents information that has 
little to do with the particular chapter. There is 
no historical line of development, and no criti-
cal assessment of the primary sources. Another 
shortcoming is that the book does not have a 
bibliography.
Overall, the book is a fair summary of infor-
mation found in primary sources on early medi-
eval Kufa, and can be useful if read critically.
Mushegh Asatryan
✧✧✧✧✧✧
Сухарева, О. А. Квартальная Община 
Позднефеодального Города Бухары: В 
Связи С Историей Кварталов. Москва: 
Издательство Наука, 1976, 363с.
Sukhareva, O. A. Kvartal’naia Obshina 
Pozdnefeodal’nogo Goroda Bukhar’i: V Sviazi S 
Istoriei Kvartalov. Moscow: Izdatel’stvo Nauka, 
1976, 363pp.
ABSTRACT
City District Communities in the Late Feudal 
Period of Bukhara (Based on the History of 
its Districts)
Квартальная Община Позднефеодального 
Города Бухары: В Связи С Историей 
Кварталов
This work aims to analyse inner-city life and 
everyday living in the city district community. 
It describes all the districts of Bukhara from a 
historical point of view using documents mainly 
produced between the ninth and eleventh centu-
ries, but with some dating from later centuries. 
The development of the early medieval city was 
a continuous process, which led to the conver-
sion of rural outskirts into city districts on sev-
eral occasions in history.
The book provides a plan of djaribs (districts 
in Bukhara) and topographical and terminology 
dictionaries. There is no separate bibliography 
enclosed. Any references to general and scien-
tific sources are produced in footnotes located 
on each page. The book provides illustrations, 
including maps and plans of djaribs, and black 
and white photos of the city and separate build-
ings.
The author provides an overview of the his-
torical studies on the city of Bukhara before 
outlining her methodology.
She defines the terms of “residential districts”, 
and the meaning of living environments and 
social networks in the cities of the late medieval 
period.
The author lists all the districts registered by 
diwan kushbegi (the office of the vizier) at the 
end of the nineteenth and early twentieth centu-
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ries, and provides an ethnographic description 
of nearly two hundred of Bukhara’s districts 
along with their division into djaribs. Based on 
this analysis she provides a general overview of 
Bukhara’s districts.
She then analyses the process of the formation 
of the districts, and their role in the development 
of the medieval city. She examines the findings 
on the residential districts and gives a historical 
assessment.
The list of topographical entries at the end of 
the book depicts the city and district gates, djar­
ibs and “mahalla” (inner-city districts), the dis-
tricts and their constituent parts, that is, markets 
and other trading establishments, public estab-
lishments, mosques, madrasas, mazars (tombs of 
the Saints), cemeteries, water sources, bridges, 
both cultivated agricultural land and land for 
general use.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
 ةّيخيرات ةسارد :ةيخيراتلا قشمد لماعم .ةبیتق ،يباهّشلا و دمحأ ،شبيلإا
 .اهئماسأ قاقتشا و اهلوصأ و اهثارت  ،ةيمدقلا  اهعقاوم و اهئايحأ نع ةّيوغل و
 ،١٩٩٦ ،ةيروسلا ةیبرعلا ةيروهمجلا يف ةفاقثلا ةرازو :قشمد
.ص٥٥٧
Al-Ibesh, Ahmed and Shihabi, Koutaiba. Maʻalim 
Dimashq al­Tarikhiyyah: Dirasah Tarikhiyyah 
wa-Lughawiyyah ʻan Ahyaʼiha wa-Mawaqiʻiha 
al-Qadimah, Turathuha wa Usuluha wa Ishtiqaq 
‘Asma‘iha. Damascus: Wizarat al-Thaqafah fi al-
Jumhuriyyah al-ʻArabiyyah al-Suriyyah, 1996, 
557pp.
ABSTRACT
A Toponymical Survey of Damascus 
Including a Historical and Etymological 
Account of the Major Landmarks of the City
 اهعقاوم و اهئايحأ نع ةّيوغل و ةّيخيرات ةسارد :ةيخيراتلا قشمد لماعم
اهئماسأ قاقتشا و اهلوصأ و اهثارت ،ةيمدقلا
This book is a compilation and a historical and 
linguistic study of toponyms in the Syrian capi-
tal, Damascus. It focuses on the names of the city 
landmarks dating back to the period before the 
mid-twentieth century, particularly those which 
are still in use.
The structure of the book is simple. It starts 
with a short overview of toponymy and the 
contributions of the most eminent, both early 
and contemporary, Arab scholars in the field. 
Before the main section the authors provide 
their methodology. The book comprises alpha-
betically arranged toponyms with a short, clearly 
written geographical and historical account of 
each of them. A brief etymology of each entry is 
given as well. This involves an investigation into 
the linguistic origins of such names in languages 
related to the history of the city such as Arabic, 
Aramaic, Turkish, French and others. Each entry 
is followed by its corresponding endnotes and 
some entries include references to other entries 
in the book.
The origins and implications of the stud-
ied toponyms are unusually rich and diverse. 
According to the authors’ study, some place 
names refer to prominent geographical features, 
Qassyun, certain incidents, al­Hariqa, specific 
professions, suq al­Bzuriyyah, or geographical 
directions, al­Bab al­Sharqi. Others are attrib-
uted to their builders, to a family name, an 
animal, a plant, a colour, a number, a building 
or to the people who lived in them. Some others 
are associated with written or oral religious texts, 
named after cities or streets in other countries, or 
related to some odd metaphors.
The book is to be commended for its thorough 
and comprehensive etymological study of the 
name “Damascus”, which runs over thirty-three 
pages of the book. That is in addition to its 
extensive and well-organised bibliography of the 
consulted Arabic and foreign books, dictionaries 
and maps, which can be useful for research-
ers interested in conducting further studies on 
toponymy in Syria as a whole. Moreover, the 
book might serve as introductory reading for 
scholars planning to do historical, geographical, 
anthropological, cultural or linguistic studies on 
Damascus.
The book could have benefited from a map of 
Damascus locating the discussed landmarks, as 
well as some modern pictures of them. Moreover, 
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an index of their names would have been helpful 
for readers looking for specific information. 
Furthermore, an appendix of some of the col-
lected narrations about these places would have 
shown some acknowledgement of the interview-
ees’ contribution to the work. However, this 
book is still a valuable source on the history and 
geography of Damascus and a successful docu-
mentation of a great part of its local oral history.
Maha Yaziji
✧✧✧✧✧✧
 تکرش  :نارهت  .یرهش  لایس  یاه حرط  ینابم  .بار ه س  ، یدو ه ش م
 .ص٢۴٧ ،١٣٨۶ ، یرهش یزير همانرب و شزادرپ
Mashhudi, Suhrab. Mabani­yi Tarhha­yi Siyal­i 
Shahri. Tehran: Shirkat-i Pardazish wa Barna-
ma rizi-yi Shahri, 2008, 247pp.
ABSTRACT
The Principles of Straight Urban Planning
یرهش لایس یاه حرط ینابم
Mabani­yi Tarhha­yi Siyal­i Shahri is about 
a new method in developing urban planning 
systems in Iran. The solution proposed by the 
author to overcome the constraints of the exist-
ing planning system in Iran is highly innovative. 
However, he does not claim to formulate a new 
theory in urban planning and insists that his book 
offers solutions to shortcomings in the Iranian 
planning system.
By evaluating twenty-five examples of master 
city planning in Iran, the author has established 
their flaws and suggested ways to avoid them. 
He has formulated a new theory which he calls 
“straight urban planning”. Contrary to Euclidean 
geometry, this theory is inspired by the princi-
ples of fractal geometry. It emphasises the uncer-
tainties provoked by inflexible decisions.
In previous similar researches on the planning 
system in Iran, only the existing mechanism was 
criticised and no efficient solution was proposed. 
By contrast, in this book Mashhudi proposes an 
alternative to the inefficient and old-fashioned 
developing plans in Iran. The book distinguishes 
itself from other studies by presenting new theo-
ries and methods for approaching the subject of 
urban planning.
Arash Fazli Shamsabadi
✧✧✧✧✧✧
 ثوحب :يرجهلا شرع عبارلا نرقلا في ةرونلما ةنيدلما .دیعس دمحأ ،ملس نب
 راد :ةرهاقلا .ديلاقت و تاداع و ةينارمع و ةيداصتقا و ةيعماتجا و ةيخيرات
 .ص٢٥٢ ،١٩٩٣ ،رانملا
Ibn Silm, Ahmad Saʻid. Al­Madinah al­Munaw­
warah fi al-Qarn al-Rabiʻ ʻAshar al-Hijri: 
Buhuth Tarikhiyyah wa-’Ijtimaʻiyyah wa-
’Iqtisadiyyah wa-ʻUmraniyyah wa-ʻAdat wa-
Taqalid. Cairo: Dar al-Manar, 1993, 252pp.
ABSTRACT
The Radiant City in the Fourteenth Century 
ah: A Study of its History, Society,  
Economy, Architecture, Customs and 
Traditions
 و ةيعماتجا و ةيخيرات ثوحب :يرجهلا شرع عبارلا نرقلا في ةرونلما ةنيدلما
ديلاقت و تاداع و ةينارمع و ةيداصتقا
As indicated by its title, this book does not seek 
to provide an in-depth study of Medina’s society, 
history or architecture, but rather an overview of 
the town, covering in a succinct manner various 
aspects of interest to the average reader.
The book is not divided into chapters or sec-
tions, but rather into a number of successive 
subjects, beginning with Prophet Muhammad’s 
flight (Hijra), after which the author moves on to 
the geography of Medina.
The author also explains the town’s grace 
and sanctity, as well as the establishment of 
the al-Masjid al-Nabawi (Prophet’s Mosque) 
and its enlargement, along with other historical 
mosques found in Medina. He also touches upon 
numerous other subjects such as the administra-
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tion of the Haram (Holy Sanctuary), and the 
awqafs (religious endowments) within the town. 
He explains that the migration of many people 
from Africa and Asia to the holy lands of the 
Arab Peninsula was due to Western colonisation, 
as many Muslims desired to live in safety and 
to observe their religion whilst also earning a 
living. The book also examines the siege of the 
city during the Ottoman era, slavery and its abo-
lition by King Faiṣal ibn ‘Abd al-‘Azīz in 1962.
The author also discusses the characteristics of 
Medina society, including its social etiquette and 
behaviour. In addition, the book examines mar-
riage rituals, mourning ceremonies and Medinan 
cuisine, as well as rituals relating to Ramadan 
and religious festivals.
The reader will also find within the book a 
description of educational and cultural aspects of 
the town, in addition to aspects relating to agri-
culture, manufacturing, the economy, the key 
markets of Medina and their edifices, as well as 
the most important streets and means of transport 
within them.
Furthermore, the author provides a list of 
common sayings and their meanings. In addition 
to the status of Medina within Muslim hearts, 
the author also introduces readers to biogra-
phies of eight of the most famous scholars of 
the fourteenth century ah (twentieth century 
ac), following which he finishes his book with 
an introduction to the popular pastimes of the 
people of Medina.
At the back of the book there are five appen-
dices, one of which is titled “Eunuchs”, refer-
ring to those responsible for guarding the Holy 
Sanctuary. Another appendix is titled “The serv-
ants of Al-Ka‘bah/the Kaaba and the chamber-
lain of the Holy Sanctuary”. The remaining three 
appendices include maps and sketches of the 
town.
Some of the information provided is outdated. 
As an example, the book says that “The Holy 
Sanctuary is administered by Ottoman State 
employees”; thereafter there is mention of the 
practice of castration of eunuchs in the towns 
of Assiut and Jarja in Egypt, where the victims 
are chosen from amongst “slaves”. Likewise, 
the illustrations lack titles with explanations. 
Despite these flaws, the book meets the average 
reader’s requirements for a general and straight-
forward overview of Medina.
Dahlia Sabry 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 ليع  دمحم  ةيلاو  نم  ةرهاقلا  ةنيدم  .نيدلا  ماسح  دمحم  ،لیعامسا
 ،١٩٩٧  ،ةیبرعلا  قافلآا  راد  :ةرهاقلا  .م١٨٧٩-١٨٠٥  ليعماسا  لىا
.ص٤٩٦
Ismaʻil, Muhammad Husam al-Din. Madinat 
al-Qahirah: min Wilayat Muhammad ʻAli ila 
Ismaʻil, 1805–1879. Cairo: Dar al-Afaaq al-
Arabiyyah, 1997, 496pp.
ABSTRACT
The City of Cairo from the Rule of 
Mohammed Ali to Ismail, 1805–1879
 م١٨٧٩-١٨٠٥ ليعماسا لىا ليع دمحم ةيلاو نم ةرهاقلا ةنيدم
The book consists of 496 pages and reviews 
the urban development of the city of Cairo, 
addressing respectively the eras of Mohammed 
Ali, ‘Abbas and Sa‘id Pashas, and Khedive 
Ismail. It discusses specifically how political 
and economic conditions impacted on the urban 
expansion plans, and the influence of European 
architects on the new design of the city during 
this era.
The volume consists of three chapters divided 
into sections and sub-sections. Each chapter 
reviews the features of the political and eco-
nomic scene during the respective eras and their 
impact on urbanisation plans, outlines the urban 
development plans for the city, and provides 
a record of construction works and architect 
designs commissioned by the Khedive or his 
statesmen, such as palaces, schools, churches 
and mosques, factories, hospitals, railways and 
others. The book also includes a number of 
appendices: namely, maps of Cairo and internal 
designs of a number of buildings in the city; the 
personnel and figures mentioned in the book; 
locations and countries; terms; groups and sects.
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The work provides a general review of the 
construction and development of Cairo from 
the seventh until the nineteenth century, but its 
importance lies in the detailed account of the 
developments witnessed during the nineteenth 
century leading to the city that we know today. 
It gives a detailed record of the geographical 
expansion of the city, as well as the changes that 
occurred in the old Cairo and the establishment 
of new quarters to its west. However, it does not 
examine the impact of such changes on social 
and economic life in the city.
Reham Samy Hassan
✧✧✧✧✧✧
 )دوهيلا و برعلا( ضرلأا و ناكسلا :سدقلا ةنيدم .ىسیع دمحم ،ةیحلاص
 و  تاساردلل  ةنوتيزلا  زكرم  :توریب  .م۱٩٤٨-۱٨٥٨/ھ۱٢۷٥-۱۳٦٨
.ص١٢٥ ،٢٠٠٩ ،تاراشتسلاا
Salihiyah, Muhammad ʻIsa. Madinat al-Quds: 
al-Sukkan wa-al-Ard (al-ʻArab wa-al-Yahud) 
1275–1368 ah/1858–1948 ce. Beirut: Markaz 
al-Zaytunah lil-Dirasat wa-al-Istisharat, 2009, 
125pp.
ABSTRACT
Jerusalem: Its Land and Inhabitants (Arab 
and Jewish): 1275–1368 ah/1858–1948 ad
-۱٨٥٨/ھ۱٢۷٥-۱۳٦٨ )دوهيلا و برعلا( ضرلأا و ناكسلا :سدقلا ةنيدم
م۱٩٤٨
Through its two chapters, this book follows 
the historical changes which affected Jerusalem 
and its residents, both Arab and Jewish, over 
a ninety-year period from Ottoman rule to the 
British occupation. However, it starts with a 
concise overview of the situation of Arabs and 
Jews in Jerusalem during the sixteenth and sev-
enteenth centuries.
The work sheds light on the measures used 
by the Zionists to circumvent regulations, and 
the measures which helped in enabling them 
to emigrate, settle and take over lands during 
the Ottoman era. It also depicts the negligible 
number of foreign Jews with no property prior 
to the beginning of the seventeenth century. It 
discusses the Jews’ departure and settlement 
outside the town due to deteriorating economic 
circumstances.
The book indicates that the Jews did not 
consider Jerusalem as important at that time. 
The study also highlights the role played by the 
British occupation in al­Nakbah (the catastro-
phe), along with the legislation and laws which 
helped consolidate the Zionist movement. This 
transpired despite the fact that Zionists had failed 
to gain more than six per cent of Palestinian land 
during a span of about a century.
The author reinforces his contentions with 
Sharia court records and municipal minutes from 
Jerusalem – whether Ottoman, Israeli, American 
or British – in order to explain the settling 
of Jewish emigrants on Jerusalem’s boundaries 
and how they managed to take ownership of 
its space. Indeed, copies of many of the docu-
ments are included by the author in a dedicated 
appendix.
The book contains an abundant list of Arabic 
and foreign sources, including detailed informa-
tion on all of the documents relied upon by the 
author. It also presents a number of tables chart-
ing the development of Jerusalem’s population 
during the relevant time frame examined by the 
book. These documents depict the failure of the 
Zionist movement to establish their settlement 
aims, leading them to launch a war with the help 
of Western forces.
The book has a fluid style and is detailed and 
well organised. By appending important docu-
ments, the author has provided a rich source of 
reference for researchers and general readers 
alike who are interested in Jerusalem’s fate.
Dahlia Sabry 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 ةيرثلأا  شَرُج ةنيدم  .يحم نب دیعس يلع نمحرلا  دبع ،ينارهشلا
 سروح  ةسسؤم  :ةيردنكسلإا  .ضراحلا  و  ضيالما  ينب  جساوعلا  ةليبق  و
.ص٢٤٥ ،٢٠٠٥ ،عيزوتلا و رشنلل ةیلودلا
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Al-Shahrani, ‘Abd al-Rahman Ali bin Sa‘id 
bin Muhiy. Madinat Jurash al­Athariyyah wa­
Qabilat al-ʻAwasij bayna al-Madi wa-al-Hadir. 
Alexandria: Muʼassasat Hurus al-Dawliyyah lil-
Nashr wa-al-Tawzi‘, 2005, 245pp.
ABSTRACT
Jurash: An Ancient City and its Tribe Called 
“Alawasej” between the Past and  
the Present
ضراحلا و ضيالما ينب جساوعلا ةليبق و ةيرثلأا شرج ةنيدم
In this book, the author endeavours to depict 
an accurate picture of the city of Jurash and its 
tribe called “Alawasej”, including its origins and 
roots.
In the seven chapters of the book, the author 
deals with many subjects, including the emigra-
tion of the Alawasej tribe from Yemen to Jurash 
city, their settlement in this region and their 
religious practices before the advent of Islam. He 
also covers the conversion of the tribe to Islam. 
He discusses the political, military and economic 
conditions of the Alawasej tribe at that time, 
especially after the establishment of the Yafaria 
Hawalia state in Jurash.
The author also discusses the relationship of 
the Alawasej tribe with its neighbours belong-
ing to other Islamic sects, namely Qarmatians, 
Ismailis and Zaidiyyahs. Some prominent per-
sonalities of the Alawasej tribe, who contributed 
to the development of Jurash city in the fields 
of politics and cultural history, are mentioned. 
There are also references to some people who 
ruled the area especially during the rule of Saudi 
Arabia.
The book is unique in the sense that it com-
bines art and history. It also provides a meticu-
lous archaeological description of the city of 
Jurash and provides historical events in detail 
from the migration of the Alawasej tribe from 
Yemen until its annexation by Saudi Arabia. The 
author has relied on medieval sources, particu-
larly that of Hamdani, in order to establish the 
value of his arguments. Despite its short length, 
this book is very useful to researchers of Arab 
tribal history before and after Islam. The book 
is objective and its archaeological and historical 
information generally accurate.
Sahibe Alam Azami Nadwi
✧✧✧✧✧✧
 .نيشرعلا  و  يداحلا  نرقلا  في  سنوت  ةنيدم  .يجنملا  دمحم  ،نیسحلب
.ص٧١٩ ،١٩٩٧ ،ةيرصعلا ةعبطملا: سنوت
Bilhusayn, Muhammad al-Munji. Madinat 
Tunis fi al-Qarn al-Hadi wa-al-ʻIshrin. Tunis: 
Al-Matba‘ah al-‘Asriyyah, 1997, 719pp.
ABSTRACT
Tunis in the Twenty-First Century
نيشرعلا و يداحلا نرقلا في سنوت ةنيدم
This book runs over 700 pages and is divided into 
three main sections. The first gives a detailed his-
torical account of the city of Tunis from its foun-
dation 5,000 years ago up to the late twentieth 
century. Each chapter of this section deals with 
a particular era, starting from the Phoenicians, 
Romans and Vandals; followed by the vari-
ous Muslim civilisations such as the Aghlabids, 
Fatimids, Hafsids and Ottomans, followed by the 
French protectorate and the independence era. 
The impact of these civilisations on the city’s 
architecture, population, economy and culture 
are explained, together with a depiction of the 
city’s various suburbs as well as its major land-
marks. The second section deals with the most 
important movements of national and foreign 
migration to the city, which led to its expansion 
and the changing of its demographic composi-
tion. The third section focuses on the problems 
and challenges facing the present city of Tunis 
such as the growing of slums, and the solutions 
for tackling these problems.
This book is an important source that can be 
used by researchers studying not only the history 
of the city of Tunis, but the history of Tunisia in 
general. It thoroughly covers various aspects of 
the history of old and contemporary Tunis. The 
chronological order of the chapters makes the 
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book easier to follow and enables the develop-
ment of the city throughout time to be easily 
tracked. Furthermore, the writer uses simple 
language, which makes the book accessible to 
most readers. In addition, he provides some 
pictures at the end of each chapter, making the 
subject of the book more tangible. The fact that 
the author is a native of Tunis gives his accounts 
and descriptions a sense of genuineness and 
originality.
However, the book has a few shortcomings. 
For example, the title does not reflect the whole 
content, since it leads the readers to believe that 
the book focuses solely on the twenty-first cen-
tury. Another major weakness is repetition, as 
the writer frequently restates information already 
mentioned in previous paragraphs or chapters. In 
addition, the number of sources cited in the book 
is quite limited and the bibliography reflects this 
thinness. Finally, although the author provides 
definitions of many terms, he does not explain 
one important word: “al-Hadira”. Apparently, 
he assumes that any reader would know this 
term, while in fact it is quite difficult for a non-
Tunisian reader to guess that this was the name 
of Tunis after it became the capital of Tunisia.
Meriam Ben Amor
✧✧✧✧✧✧
 ةیعمج  :نامع  .سدقلما  تيب  في  ملعلا  دهاعم  .لیمج  لماک  ،يلسع
.ص٤٣٨ ،١٩٨١ ،ةینواعتلا عباطملا لامع
‘Asli, Kamil Jameel. Ma‘ahid al-‘Ilm fi Bayt al- 
Maqdis. ‘Amman: Jam‘iyyat ‘Ummal al-Matabe‘ 
al-Ta‘awniyyah, 1981, 438pp.
ABSTRACT
Institutions of Learning in Jerusalem
سدقلما تيب في ملعلا دهاعم
Ma‘ahid al-‘Ilm fi Bayt al-Maqdis is a compre-
hensive work in six explanatory chapters on the 
Islamic institutions of learning in Jerusalem. 
The book begins with an introduction to the role 
of the madrasa in Islam and its public role. It 
then discusses the ‘Aqsa Mosque, and continues 
by providing an introduction to madrasas in 
Jerusalem and their public role. The remain-
der of the work is organised into three longer 
chapters containing descriptions of the various 
institutions of learning that exist in Jerusalem; 
these are listed according to various patrons 
living in different time periods, and include the 
commissions of such famous individuals as the 
Ayyubid ruler al-Malik al-Afdal, who ordered 
the construction of al-Madrasa al-Afdaliyyah 
in ah 590, and the Mamluk Sultan of Egypt, al-
Malik al-Ashraf Qaitbey, who commissioned the 
building of al-Madrasah al-Ashrafiyyah between 
the years ah 885 and 887. These continue in 
chronological order until the commissions by the 
last Ottoman sultans, including Ahmed III and 
the construction of al-Madrasah Ahmadiyyah 
in ah 1080. Included are also a number of legal 
madrasas, such as al-Madrasah al-Hanbaliyyah.
The book also provides the reader with an 
introduction to Sufi institutions and their history, 
and proceeds with a list of Sufi tariqas (orders), 
ribats (refuges for mystics), khanqas (places of 
retreat) and zawiyas (Sufi lodges) in Jerusalem, 
including the constructions by famous orders 
such as the Qadiriyyah, Qalandariyyah and 
Naqshbandiyyah. These are also listed in chron-
ological order by building type. The final chapter 
discusses the role of libraries in Jerusalem, and 
includes a list of those considered to be most 
important.
Al-‘Asli’s work is insightful and compre-
hensive, and provides a useful overview of the 
madrasas, khanqas and other Islamic institutions 
of learning that have existed in Jerusalem over 
the last millennium. He includes a large selection 
of both colour and black and white photographs 
illustrating the most important institutions, as 
well as including relevant historical information 
regarding the construction of the buildings, such 
as the names of the architect and patron, where 
known. Because it is an overview describing 
a large number of buildings, the author is not 
always able to include a detailed historical or 
architectural analysis, but this is balanced by 
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helpful additional material such as a detailed 
index at the end of the book, a map of Jerusalem 
showing the location of the most important 
institutions of learning, and a number of detailed 
architectural plans.
Charlie Schriwer
✧✧✧✧✧✧
 ،ىعماتجا  ،ىعيبط  ،عاضوا  رظن  زا  دور هزارفا   :هغارم  .سنوي  ،ديراورم
.ص٧١۵ ،١٣۶٠ ،هدشن رکذ رشان :نارهت .ىخيرات ،ىداصتقا
Murvarid, Yunus. Maraghah: Afrazahrud az 
Nazar-i Awzaʻ-i, Tabiʻi, Ijtimaʻi, Iqtisadi, Tari-
khi. Tehran: s.n., 1982, 715pp.
ABSTRACT
Maraghah (Afrazehrood) from the 
Perspectives Pertaining to its Natural 
Environment, Society, Economy and History
ىخيرات ،ىداصتقا ،ىعماتجا ،ىعيبط ،عاضوا رظن زا دور هزارفا  :هغارم
The goal of writing this book was to rescue a 
series of experiences from being forgotten so 
that future generations can be familiar with the 
history and narratives of the residents of the 
city of Maraghah. As is evident from the title of 
the book, its target audience is a wide range of 
researchers. Yet given that throughout the text 
there is slightly more emphasis on the architec-
ture and literature of this city, naturally it will be 
of most interest to architects and fans of Persian 
and Turkish literature.
The writer, who is himself a native of 
Maraghah, is very conscientious in following a 
researcher’s neutrality. As such, he has limited 
his account to gathering reports and documents 
pertaining to this city’s natural environment, 
economy, culture, society and history. This has 
meant that large segments of the first parts of the 
book which are devoted to the city’s social, pop-
ulation and geographical specificities are filled 
up with statistics and graphs based on the reports 
of government ministries and offices.
However, when the text covers the city’s 
historical buildings, the style of the text takes 
on an architectural rhythm. In this section, the 
author has included descriptions of the cultural 
elements that have had a role in the formation 
of each building. A nice example of this is to 
be found in his description of Kabud Dome. In 
this story, Khwajah Nasiruddin Tusi cleverly 
saves himself from being buried alive alongside 
the mother of Hilaku Khan. The book includes 
other examples that are similar to this as well. 
Similarly, in recounting the lives of the city’s 
well-known figures, who are generally writers 
and poets, the book attempts to include examples 
from their prose and poetry. This use of direct 
quotes reduces the overall dryness of the text. 
Although the book is in Persian, no translations 
are provided in the many cases where the quota-
tions are in Turkish.
The book has attempted to place copies of 
original documents within the text. However, in 
some cases, formatting errors are evident in the 
typography.
The historical section of the book also has a 
purely descriptive approach which appears to 
avoid analysis of events. However, the events 
have been set in a way to explain how the demo-
cratic movement in Azerbaijan was formed. 
Symbolically, the text ends with an account of 
12 December 1945. On this day, the Maraghah 
base fell to the democrats and the Azerbaijani 
government’s rule in the Maraghah area effec-
tively began.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 نيون ۀشيدنا  دورو زا  :دزي رد تيطوشرم  .ربكا  ىلع ،ىقفاب  ىرکشت
 دزي زکرم :نارهت .ش١٢٨٥ -١٢٩٩ :ئىابطابط نيدلا ءايض ديس ىاتدوك ات
.ص٢٩٠ ،١٩٩٨-١٩٩٩/١٣٧٧ ،یسانش
Tashakkuri Bafqi, ʻAli Akbar. Mashrutiyat dar 
Yazd: az Vurud­i Andishah­yi Navin ta Kudita­yi 
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Sayyid Ziyaʼ al-Din Tabatabaʼi: 1285–1299 Sh. 
Tehran: Markaz-i Yazdshinasi, 1998–9, 290pp.
ABSTRACT
Constitutionalism in Yazd: From the 
Introduction of the New Contemplation 
until the Coup d’État of Seyyed Ziaeddin 
Tabatabaei (1906–1920)
 نيدلا ءايض ديس ىاتدوك ات نيون ۀشيدنا دورو زا :دزي رد تيطوشرم
ش١٢٨٥ -١٢٩٩ :ئىابطابط
The first chapter provides an overview of the 
city’s history and geography. It also covers some 
of Yazd’s natural limitations which have isolated 
the town from other centres of power. However, 
in the rest of the book, which is divided into 
four sections on politics, society, economics and 
culture, the main aim is to consider how new 
ideas about constitutionalism became popular in 
a place like Yazd.
In each section, the book shows how the wave 
of constitutionalism shifted course after coming 
into contact with the edges of the “remote world” 
of Yazd and became subject to interpretation to 
the extent that it ultimately ends in the reproduc-
tion of the same despotism of the past, but in a 
smaller dimension and with greater chaos.
Perhaps the book’s most important character-
istic is that it does not address the history of con-
stitutionalism based on occurrences in Tehran, 
as is usually the case, but from the perspective 
of a small but heterogeneous city. Attitudes 
toward constitutionalism from the viewpoint of 
the city’s clergy, merchants and religious minor-
ities, especially the Zoroastrians, are clearly 
evident from public correspondence, minutes 
of meetings, newspapers and the confidential 
correspondence with the British Embassy, all of 
which have been published in the book.
This work sketches a picture of constitutional-
ism in “one of the most remote parts of Iran” for 
critics and scholars of modernity and modernisa-
tion in Iran. This picture is one in which the ideas 
of constitutionalism which aimed to weaken 
absolutism and to establish a parliamentary order 
failed. These ideas became instruments in the 
hands of despots and local looters who further 
encroached on the lives and property of the 
people behind the cloak of constitutionalism.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 قاروأ  :توریب  .ةيملاسإ  ةنيدم١٠٠٠  ةعوسوم  .میكحلا  دبع  ،يفیفع
.ص٥٩٢ ،٢٠٠٠ ،ةیقرش
‘Afifi, ‘Abd al-Hakim. Mawsu‘at 1000 Madinah 
Islamiyyah. Beirut: Awraq Sharqiyyah, 2000, 
592pp.
ABSTRACT
The Encyclopaedia of 1,000 Islamic Cities
ةيملاسإ ةنيدم١٠٠٠ ةعوسوم
Mawsu‘at 1000 Madinah Islamiyyah is a work 
published in Arabic and prepared by ‘Abd al-
Hakim al-‘Afifi in order to enlighten both Arab 
and Muslim academics on the heritage of the 
vast majority of cities of the Islamic world which 
became centres of civilisation and thought. The 
encyclopaedia also illustrates the historical and 
cultural interconnection of Muslim countries 
throughout the world.
The encyclopaedia opens with an introduction 
in which the author presents the initial emergence 
of cities, explains the town as a social concept, 
and depicts the emergence of Islam in Mecca, 
and Medina as the core of Muslim civilisation. 
He then proceeds to discuss the core subject of 
the encyclopaedia by tackling the expansion 
of the Islamic nation from Kabul in the east to 
Lisbon in the west, and from Astrakhan, on the 
Caspian Sea, in the north to Kismayo in Somalia 
in the south. Al-‘Afifi explains the common 
characteristics which distinguish Muslim cities.
In his introduction, the author points out that 
the thousand cities included in this encyclopae-
dia come from all corners of the Islamic world. 
Nevertheless, priority is given to cities which 
played a pivotal role in Muslim civilisation and 
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which unleashed Islamic conquests. The author 
is, therefore, careful to choose cities based on 
their historical, geographical and political impor-
tance.
Furthermore, the cities covered in this ency-
clopaedia, including those in southern Russia, 
southern Europe, western China and the Indian 
peninsula, are those whose inhabitants have suc-
ceeded in preserving their Muslim identities 
to the present day, whereas others which are 
no longer Muslim cities, such as the cities of 
Andalusia, are excluded.
The entries are organised alphabetically 
and numerically. For the non-Arab cities, both 
the original non-Arabic name and the Arabic 
equivalent are mentioned (with the exception of 
Afyonkarahisar – number sixty-seven – whose 
foreign name appears to have been omitted). 
This allows the reader to search for these cities 
in foreign sources and obtain additional informa-
tion if required.
The entries also provide a brief summary 
of the cities covered within the encyclopaedia. 
These differ in length, as well as in quantity and 
type of detail provided, with summaries varying 
between a paragraph and roughly one and a half 
pages. The author informs us in his introduc-
tion that the encyclopaedia includes information 
relating to the location of cities, the number of 
inhabitants, the most important historical and 
Muslim monuments, the date of Islam’s arrival, 
and economic activities. However, many of the 
entries also touch upon the foreign occupation 
of these cities, important events (such as earth-
quakes, agreements, etc.), manufactured goods 
for which these cities are famous, and some 
poems written about them.
Perhaps the greatest omission in this encyclo-
paedia is the lack of any pictures, maps or tables 
apart from the sole map encompassing all of 
the cities in the Muslim world along with their 
number of inhabitants. Consequently, the pages 
follow each other without any explanatory draw-
ings or maps.
Despite the fact that the encyclopaedia does 
not deal with many important issues such as the 
historical and political development of many of 
these cities, social issues, economic conditions 
or cultural aspects, the author has exerted great 
individual effort in bringing together informa-
tion while introducing the reader to all of these 
cities. This work remains a seminal piece guiding 
readers towards additional insight and research.
Dahlia Sabry 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
Aslan, Şükrü. 1 Mayıs Mahallesi: 1980 Öncesi 
Toplumsal Mücadeleler ve Kent. Istanbul: 
İletişim Yayınları, 2004, 240pp.
ABSTRACT
1 Mayıs Mahallesi: Social Struggles and the 
City before 1980
1 Mayıs Mahallesi: 1980 Öncesi Toplumsal 
Mücadeleler ve Kent
Written by Şükrü Aslan, this book is a sociologi-
cal study of squatter (gecekondu) neighbourhood 
developments in Istanbul during the 1970s. This 
abstract is based on the first edition published in 
2004 by İletişim. The book is divided into three 
chapters and employs qualitative methods of oral 
history for the study.
The 1960s marked the proliferation of ille-
gal squatter settlements on the fringes of vari-
ous cities in Turkey. These, together with the 
development of patronage relations between 
public authorities, municipalities and the urban 
poor, have become symbols of the metropolis 
in Turkey. This book explores this phenomenon 
from a micro perspective through the examina-
tion of one squatter neighbourhood in Istanbul, 
namely 1 Mayıs Mahallesi. 
The book first discusses the theoretical aspects 
of the study with reference to mass immigration, 
illegal housing and political polarisation during 
the 1970s in Turkey. Aslan then examines the 
impact of immigration and left-wing student 
organisations on the foundation and develop-
ment of 1 Mayıs Mahallesi between 1970 and 
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1977. Using data gathered from in-depth inter-
views, the author focuses on equal distribution of 
land and the consequences of political solidarity 
among immigrants.
In the final chapter, the author explores the 
period following the mass demolition of the 
neighbourhood in 1977 by public authorities. He 
looks at the processes of criminalisation and the 
disintegration of original solidarity networks that 
took place in the aftermath of the demolition. 
These processes are directly related to the legal 
recognition of the neighbourhood that followed 
the military intervention of 1980.
The book concludes with theoretical observa-
tions and questions about class conflict in urban 
spaces, and the dynamism of formal and infor-
mal relations occurring in Istanbul during the 
1970s. Complete transcripts of Aslan’s in-depth 
interviews are available at the end of the book.
Overall, this book offers a vigorous and criti-
cal contribution to literature on urbanisation and 
the development of squatter housing in Turkey.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Esad, Mehmed and Erdem, Sadık. Mir’ât-ı 
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn: İstanbul 
Teknik Üniversitesi Tarihçesi. Istanbul: İ.T.Ü. 
Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, 
1986, 330pp.
ABSTRACT
Mir’ât-ı Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn: 
The History of Istanbul Technical University
Mir’ât-ı Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn: 
İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi
This book sheds light on the history of Istanbul 
Technical University, an institution that still 
functions in modern-day Turkey. Originally 
written by Kolağası Mehmed Esad, a tutor at the 
Institute of Warfare, the book was first published 
in 1896. Sadık Erdem has transliterated the work 
from Ottoman into Latin alphabet. To help the 
modern reader with the vocabulary, a small dic-
tionary is added to the book, which helps trans-
late Ottoman terms into modern Turkish.
The school was first founded in 1795 under 
the name Mir’ât-ı Mühendishâne-i Berrî-i 
Hümâyûn, with the aim of teaching sciences and 
applying this knowledge in military affairs. It 
took the following names in subsequent years: 
in 1909 it was called School of Engineering, 
in 1928 Institute of High Engineering, in 1941 
School of High Engineering, and in 1944 Istanbul 
Technical University.
The introduction talks about the aims of the 
school, explaining why there was a need for a 
school of engineering in the Ottoman Empire and 
what conditions were needed to establish one. 
The curriculum, the provenance of the teach-
ers, what they taught, how the students were 
recruited and the subjects covered are amongst 
the topics that are explained in detail. The Book 
of Regulations (Nizamname) is included, which 
elaborates on the rules surrounding education. 
There is also detailed information on all the 
courses. At the end of the book, there is a list 
of all the teachers, as well as some biographical 
information on the high-level military person-
nel who taught at the school. There is also some 
brief information on the foreign tutors who 
worked at the school in 1849 and the tutors who 
passed away. The book outlines how the courses 
were marked and includes a list of “regulations” 
that were used to control the behaviour of the 
students at the school.
While the book includes a glossary which 
helps with the Ottoman vocabulary, this is still 
a difficult read for people who are not well 
acquainted with Ottoman language. This is a 
study which will be of use to people interested in 
military history.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
 ،ةعیلطلا  راد  تاروشنم  :توریب  .ةيبرع  ندم  .لاوقن  ،ةدايز
.ص٢٣٠ ،١٩٦٥
Ziadeh, Nicola. Mudun ʻArabiyyah. Beirut: Dar 
al-Taliʻah, 1965, 230pp.
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ABSTRACT
Arab Cities
ةيبرع ندم
Mudun ‘Arabiyyah is a compendium of Arabic 
historical and literary texts about twenty-four 
cities in the Arab world, dating mainly from 
the ninth to the sixteenth centuries. The author 
Nicola Ziadeh was at the time of the publica-
tion a professor of Arab history at the American 
University of Beirut. This abstract is based on 
the first edition, which was published in 1965 by 
Dar al-Tali‘ah (Beirut).
The author summarises the purpose of the 
book as follows: “These are twenty-four depic-
tions of twenty-four Arab cities across a region 
that spreads from Morocco to Baghdad, and 
covers many centuries of bounty and wealth.” 
The book consists of a one-page introduction 
followed by twenty-four chapters on the fol-
lowing cities: Marrakesh, Fas, Miknas, Tatwan, 
Ishbiliyyah (Seville), Telemsan, al-Jazaer, al-
Kirawan, Tunis, al-Mahdiyyah, Tripoli, Cairo, 
Mecca, Medina, Sana‘a, ‘Ukaz, Damascus, 
al-Quds (Jerusalem), Beirut, Tyre and Sidon, 
Aleppo, Hamah and Ma‘arrah, Mosul, and 
Bagdad.
The volume also includes an impressive bib-
liography of seventy-one manuscripts and books 
published between 1877 and 1963. The col-
lected material is mainly from geographers, great 
explorers/travellers, historians, poets and literary 
men who travelled to these cities between the 
ninth and sixteenth centuries; some descriptions, 
such as that of the pre-Islamic market souk in 
‘Ukaz, even go back to the eighth century.
Each chapter consists of generous quotations 
ranging from single paragraphs to longer sec-
tions, collected by Ziadeh from historical texts. 
He connects these excerpts and organises them 
under different tropes. Some of the frequently 
used tropes include various quoted passages on 
the origin of the city, architectural descriptions 
of the city, lists of the city founders and rulers, 
and schools and educational/religious institu-
tions, including mosques. In the chapter on 
Marrakesh, a detailed description is even given 
of a hospital built by the Berber Almohads 
(1121–1269). Selections from classical Arabic 
poems describing these cities and the views 
of the poet-traveller are also included in most 
chapters.
Overall, the book will be a useful tool for 
architects and art historians, and students of 
classical Arabic poetry and literature, culture, 
folklore and geography.
Bilal Maanaki
✧✧✧✧✧✧
 .١٩٥٠  -١٨٠٠  بلح  في  ةيبدلأا  ةكرحلا  نع  تاضراحم  .يماس  ،يلایكلا
 ،ةیلاعلا ةیبرعلا تاساردلا دهعم ،ةیبرعلا لودلا ةعماج :ةرهاقلا
.ص٢٥٥ ،١٩٥٧
Al-Kayyali, Sami. Muhadarat ʻan al-Harakah 
al-Adabiyyah fi Halab, 1800–1950. Cairo: 
Jamiʻat al-Duwal al-ʻArabiyyah: Maʻhad al-
Dirasat al-ʻArabiyyah al-ʻAliyah, 1957, 255pp.
ABSTRACT
Lectures about the Literary Movement in 
Aleppo (1800–1950)
١٩٥٠ -١٨٠٠ بلح في ةيبدلأا ةكرحلا نع تاضراحم
This is a collection of essays that were deliv-
ered as lectures in 1956–7 by Sami al-Kayyali 
(1898–1972), the Syrian scholar and literary 
historian. These lectures draw upon a long and 
active career in research.
The introductory chapter is an extensive 
historical account of the history of Aleppo, 
the major historians who wrote its history and 
their works, and the contribution of Aleppan 
intellectuals and literati to the Arab Cultural 
Renaissance.
The following five chapters are dedicated to 
seven prominent writers who lived and produced 
works in Aleppo during the nineteenth cen-
tury. They comprise three entries about Francis, 
Mariana and ‘Abdallah al-Marrash. These chap-
ters combine biographical accounts with rigor-
ous analysis of the works of these pioneers, 
highlighting their innovations,  modernising 
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 enterprises, political activities and affilia-
tions, and their contribution to the movement 
of modern Arabic literature. In addition, they 
include substantial extracts from the works of 
these writers.
The following section moves the focus to 
the twentieth century, casting light on the biog-
raphies and works of a further ten writers and 
concluding with an intensive survey of the his-
tory and development of press and journalism in 
Aleppo (1800–1950).
The last chapter explores the literary life in 
Aleppo at the middle of the twentieth century 
and the prevailing trends of modern Arabic lit-
erature as they were mainly represented in the 
works of another eight writers, placing a special 
focus on the tension between modernists and tra-
ditionalists. The political and social functions of 
the literary text are given a prominence over the 
formal and aesthetic ones.
The book reconstructs the active cultural 
Aleppan scene during this period that witnessed 
the birth and progress of Arab Renaissance. It 
portrays a vibrant community that enjoys inti-
mate interfaith relations, and a unique pioneering 
presence of women in social and cultural life.
Otared Haidar
✧✧✧✧✧✧
 .ناريا  رد  ینیشنرهش  و  رهش  خیرات  رب  یا  همدقم  .نیسح  ،هداز ناطلس
.ص۴٠١ ،لوا پاچ ،١٣۶۵ ، یبآ رشن :نارهت
Sultanzadah, Husayn. Muqaddimah’i bar 
Tarikh­i Shahr va Shahrnishini dar Iran. Tehran: 
Nashr-i Abi, 1986, 1st edn, 401pp.
ABSTRACT
An Introduction to the History of the City 
and Urbanisation in Iran
ناريا رد ینیشنرهش و رهش خیرات رب یا همدقم
In this book, Husayn Sultanzadah traces the 
reciprocal and compatible relationship between 
the “city’s physical spaces” and economic, social 
and environmental changes. To this end, he out-
lines the creation, changes and destruction of the 
city’s physical spaces from the time before Islam 
through the late twentieth century.
According to the author, prior to the twentieth 
century, the development of urban spaces in 
Iran showed transformations that were organic 
and in harmony with social changes. Following 
the arrival of modern technology and the ensu-
ing changes in social norms, older structures 
lost their ability to coordinate with the city’s 
modern spaces. This initial assessment, how-
ever, is left behind in the introduction, and the 
book proceeds without arguing for a particular 
theory to provide brief descriptions of factors 
that impacted the formation and changes in cities 
and in the urbanisation of the Iranian plateau. 
Some of the cities he covers, such as Baghdad, 
Kufa, Balkh and Bukhara, no longer fall within 
contemporary Iran’s political borders.
The book uses a great number of remarkable 
and diverse sources including literary and his-
torical texts and travelogues. Among these, very 
few are foreign sources.
The first chapter covers the role of administra-
tive, military, religious and trade factors that had 
an impact on urbanisation prior to the advent of 
Islam. It then goes on to describe urban elements 
such as old forts, counties, suburbs, markets 
and squares. The second and third chapters con-
sider the overall and physical characteristics of 
cities in Tehran after Islam until 1976. Chapter 
four addresses the crucial role of schools and 
mosques in reflecting or creating social change. 
It also emphasises the connections among the 
function and nature of a range of physical spaces 
such as neighbourhoods, mosques, schools, 
squares and markets. The final chapter covers 
how the construction, form and landscape of a 
city become distinguished from another. The 
appendices cover the different characteristics of 
urban and rural areas.
This book is currently among the academic 
sources assigned in Iranian universities in the 
fields of city planning and city building.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
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 :ةيلماجلا  اهصرانع  و  ةحضرلأا  تاوذ  قشمد  تاديشم  .ةبیتق  ،يباهشلا
 ةيروهمجلا  يف  ةفاقثلا  ةرازو  :قشمد  .فلؤلما  ةسدعب  نياديم  ثحب
.ص٦٧٨ ،١٩٩٥ ،ةيروسلا ةیبرعلا
Shihabi, Qutaibah. Mushaiyyadat Dimashq 
Dhawat al-Adrihah wa-ʻAnasiruha al-Jamali­
yyah: Bahth Maydani bi-ʻAdasat al-Muʼallif. 
Damascus: Wizarat al-Thaqafah fi al-Jumhuri-
yyah al-ʻArabiyyah al-Suriyyah, 1995, 678pp.
ABSTRACT
Monumental Shrines in Damascus and their 
Aesthetics: Field Research through the 
Author’s Lens
 ةسدعب نياديم ثحب :ةيلماجلا اهصرانعو ةحضرلأا تاوذ قشمد تاديشم
فلؤلما
Through this book, the author seeks to com-
pile an inclusive reference of the monumental 
shrines in Damascus along with their aesthetics 
which showcases the characteristics of Muslim 
architecture and its decorative and ornamental 
elements. It begins with a brief introduction to 
the shrines, including their different names, char-
acteristics and models, organised according to 
period and function. There follows a brief survey 
shedding light on the predominant decorative 
and ornamental elements. This is accompanied 
by illustrative drawings and visual evidence 
from Damascus, and regions such as Egypt and 
Iraq, in order to clarify the differences between 
these shrines and contemporary examples within 
other Islamic centres.
The bulk of the work comprises a study of 
shrines organised according to their functions. 
Their exterior appearance is also described in 
minute detail, supported by photographs and 
historical information, as well as descriptions of 
current functions and restorations and changes 
they have undergone.
The book is distinguished by its excellent 
historical and architectural documentation on a 
number of shrines in Damascus drawing upon 
observations and pictures from the author’s field 
research. In addition, the author has relied upon 
historical and architectural documents which he 
contrasts with historical texts and engravings on 
the shrines. The latter are considered to be more 
reliable than the conflicting writings of histori-
ans in many cases. The author argues that at a 
point in time where previous research has failed 
to provide an accurate description of shrines, his 
study is able to more accurately convey their 
details thanks to the use of photo-documentation. 
Nevertheless, he acknowledges the technical and 
logistical difficulties which accompanied his 
fieldwork and affected the extent to which he has 
been able to convey reality.
The book’s rich contents and its inclusion 
of a great number of monumental shrines 
in Damascus make it a good reference for a 
wide range of readers interested in this sub-
ject. However, sometimes the content matter is 
merely descriptive as it does not explore all the 
characteristics of certain shrines. Despite the 
layout and the clear methodology, and the use 
of the relevant concepts and terminology, the 
descriptive historiographical approach to study-
ing the shrines has resulted in some repetition, 
as many shrines are architecturally and decora-
tively similar.
The book has succeeded in depicting an over-
view of shrines in Damascus without, however, 
delving deeper into their features. This can per-
haps be explained by the fact that the author had 
intended his study as a reference book more than 
as a serious architectural or decorative study of 
these shrines.
Shirin Khidr 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 و  ناگدنياسر  :تاره  رد  رتائت  و  ىقيسوم  .نيدلا  رصن  ،ىقوجلس
 ،سوت :نارهت .تىاره نانيرفآنره و رتائت نره ىقوش و ىا هفرح ناناوخزاوآ
.ص٣٣۶ ،٢٠٠۵-٢٠٠۴/١٣٨٣
Saljuqi, Nasr al-Din. Musiqi va Tiʼatr dar Harat: 
Sarayandagan va Avazkhvanan­i Hirfah’i va 
Shawqi-yi Hunar-i Tiʼatr va Hunarafarinan-i 
Harati. Tehran: Tus, 2004–5, 336pp.
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ABSTRACT
Music and Theatre in Herat: The Poets, 
Professional and Amateur Singers of the 
Theatre of Herat and Herati Artists
 نره ىقوش و ىا هفرح ناناوخزاوآ و ناگدنياسر :تاره رد رتائت و ىقيسوم
تىاره نانيرفآنره و رتائت
This book covers the period beginning with the 
Timurid era until the Taliban rule in the 1990s. 
Much of the work is focused on the music of 
the era of Husayn Bayqarah and Amir Shir Ali 
Navayi, the period when music had reached the 
height of its beauty.
The sources and materials used in this work 
include people’s testimonies, contemporary art-
ists in Herat, instruments from previous periods, 
and historical documents.
The writer, in addition to covering the artists, 
actors, authentic music and instruments of Herat, 
also presents a history of the city. He moreover 
considers the relationship between the authentic 
music of Herat and a range of other types of 
music. He also illustrates many issues using 
poetry.
According to the author, the people of Herat 
have always been involved with music, includ-
ing for worship in madrasas and other places of 
gathering.
This book provides a fact-based counterpoint 
to those in Afghanistan who believe that music 
was religiously forbidden. The unique informa-
tion given by the author makes the book appeal-
ing to general readers.
Fakhrollah Safari 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 رشن  :نارهت  .یخیرات  یاه  هرازه  رهش  :نیئان  .نیسح  ،هداز ناطلس
.ص٣٢۵ ،١٩٩۶ ،يكنهرف یاهشهوزب رتفد
Sultanzade, Husayn. Na’in: Shahr­i Hizariha­yi 
Tarikhi. Tehran: Nashr-i Daftar-i Pazhuhishha-yi 
Farhangi, 1996, 325pp.
ABSTRACT
Na’in, a City with Millennia of History
یخیرات یاه هرازه رهش :نیئان
This book is based on the writer’s dissertation 
entitled “Regeneration of the City of Na’in’s Old 
Configuration”. The greater part of the book is 
allocated to the architectural description of the 
city’s old configuration and its evolution from 
the advent of Islam until the early 1960s. In the 
writer’s view it is vital to first develop an under-
standing of the identity and the organic order of 
the old city’s configuration before attempting to 
make any changes to the area.
The writer aims to show how the city devel-
oped, focusing on its environment and spaces. 
He describes the use of space since the city’s 
foundation, developed in harmony with social 
needs and norms, and emphasises the dynamism 
of a planned and balanced growth (interrelated 
with the configuration of the town). However, 
the book ultimately aims to put forward a solu-
tion for the regeneration of Na’in’s old city 
configuration, which has failed to keep up with 
modern standards and is becoming gradually 
more worn out and derelict. This aim is pursued 
in a ten-page proposal appended at the end of 
the book.
Sultanzade studies the division of city spaces 
into private spaces, semi-private spaces (neigh-
bourhoods) and public spaces only in relation to 
Islamic norms. However, except for some pass-
ing references to the building of a fire temple, he 
makes no mention of the pre-Islamic architecture 
of Na’in, the city with millennia of history.
Prominent features of this book are 406 
images and architectural drawings, which eluci-
date the text.
Sultanzade’s writing always traverses the 
border between architecture and anthropology; 
as a result, his potential readership could include 
those with an interest in both of these fields.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Sofia A. Koutlaki
✧✧✧✧✧✧
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 ،١٣٧٧ ،ورهر رشن :دا با ه م .داباهم خیرات هب یهاگن .د م ح م ، ید م ص
.ص۵۶٢
Samadi, Muhammad. Nigahi bi Tarikh­i Maha­
bad. Mahabad: Nashr-i Rahru, 1999, 562pp.
ABSTRACT
A Survey of Mahabad’s History
داباهم خیرات هب یهاگن
This books aims at familiarising readers with 
Mahabad’s political history and the biographies 
of its eminent personalities and writers. The 
account of the city’s social events begins at its 
foundation date, that is, from the reign of the 
Safavid Shah Isma‘il, and ends at the beginning 
of the solar year 1332 ah (1963). The histori-
cal account of these events is inevitably linked 
with other cities such as Maragheh, Miyanduab 
and Tabriz. Despite the writer’s insistence that 
his historical prose and viewpoint are non-ana-
lytical, he is heavily indebted to Martin van 
Bronson’s book Lord, Sheikh and Government.
Just like van Bronson, Samadi highlights the 
unstable conditions of political rule in this area, 
which found itself wedged between the states of 
Iran and the Ottoman Empire, and attempts to 
demonstrate the role that these two states played 
in inciting unrest among the khans and the elders 
of the area.
The book focuses on the account of the events 
after the Second World War. This account is 
mainly based on primary sources, which the 
writer collected in the 1980s from witnesses of 
these events. This is then followed by a unique 
survey of the circumstances of the formation and 
the three-year-long activity of the Association 
for Kurdistan’s Revival (Kumulah Zhiyanah 
Kurd), commonly known as Kumulah Zh­K.
During this brief period Mahabad has to an 
extent been depicted as an ideal city. A great 
part of this information is based on the notes 
of Mulla Qadir Mudarrisi, one of the founders 
of the association, which contain direct narra-
tions on events. The photographs section of the 
book consists of a hundred-page-long album, 
which includes the names of almost all those 
who appear in the group photographs contained 
therein.
However, the book suffers from a lack of 
copy-editing. At times the arrangement of narra-
tions and events does not follow a logical order, 
and a number of unabridged, direct narrations 
on a single event are repeated. The large volume 
of these direct narrations, some of which extend 
over several tens of pages, means that the reader 
misses the main thread of the writing. Moreover, 
the main text contains secondary information 
which should have been placed in the footnotes. 
The biographical notes of the city notables con-
tain numerous samples of Kurdish poems that 
have not been translated into Persian.
The book lacks any information on Mahabad’s 
geography, and the anthropological analysis of 
its customs, habits, clothing, food and so on is 
too brief to be of any use to researchers. The 
book’s main concern is the survey of the obsta-
cles that Kurds faced on their way towards politi-
cal and cultural development, positioned as they 
were between two powerful states. Therefore, 
this book can prove to be a very useful source 
of information to researchers focusing on the 
conflict and the interaction between ethnic and 
national cultures. Ultimately, the main reader-
ship of this book is those readers interested in 
the history and the culture of the inhabitants of 
Western Azerbaijan and Iranian Kurdistan.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Sofia A. Koutlaki
✧✧✧✧✧✧
 ،نارواخ تاراشتنا :نارهت .هزوریف رهش روباشین .نوديرف ،یليارگ
.ص٧٧۵ ،موس پاچ ،١٣٧۴
Girayili, Faridun. Nishabur, Shahr­i Firuzah. 
Tehran: Intisharat-i Khavaran, 1995, 3rd edn, 
775pp.
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ABSTRACT
Nishabur: The City of Turquoise
هزوریف رهش روباشین
A significant time span separates the first pub-
lication of this book in 1978 during the Islamic 
Revolution in Iran and the only other work 
solely devoted to the city of Nishabur and its 
history. Apparently, since the year 1014, when 
Abu Abdullah Alhakem wrote a book called 
“The History of Nishabur”, no one had written 
on the topic. For this reason, this work is of great 
value.
The book begins by chronicling Nishabur 
in terms of political and military conflicts. 
After tracing the bumpy trajectory of changes 
in the rule of Nishabur throughout its history, 
the book continues its account through the late 
Qajar period. In a separate chapter entitled “The 
Historical Geography of Nishabur”, the author 
attempts to draw a picture of the city by covering 
the transformation of its physical buildings and 
spaces throughout its tumultuous history of gov-
ernance. The book goes on to provide a list and a 
brief account about the architecture of the build-
ings that remain standing after the city’s periods 
of construction and destruction.
Faridun Girayili, whose university studies 
were in the field of history, has tried to be neu-
tral and exact in his research. Whenever some 
sayings or writings excessively praise or vilify 
his native city, or they are too superstitious in 
nature, the author has included an opposing 
point of view. However, his orientation toward 
Twelver Shia Islam is apparent and cannot be 
easily overlooked in the book.
Since the writer is a poet, the text is rich from 
a literary perspective and the language is refined. 
Thus, inevitably, given the author’s special inter-
est in Persian literature, many of the sources 
and evidence in the book have been taken from 
poetry collections or literary texts. While this is 
an interesting approach, it has meant that a great 
portion of the chapter entitled “History Makers 
of Nishabur” is limited to accounts of the city’s 
poets and writers and their characters. This 
same excessive attention to poetry and litera-
ture is repeated in the chapter entitled “Today’s 
Thinkers and Artists”.
Ultimately, a small portion of the book has 
been devoted to the popular culture of Nishabur. 
Given the stature of the city, this segment appears 
particularly short and poor. As such, one should 
consider Nishabur, Shahr­i Firuzah better suited 
for researchers of history, Persian literature and, 
of course, Nishabur itself, rather than a book 
that would appeal to anthropologists. The great 
amount of time Faridun Girayili has put into 
this work has resulted in a bibliography of over 
two hundred Persian and Arabic sources on the 
history of Nishabur, and consequently on the his-
tory of Khurasan as well. This makes the work a 
great resource for all researchers of culture and 
history.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Işık, Oğuz and Pınarcıoğlu, M. Melih. Nöbetleşe 
Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: 
Sultanbeyli Örneği. Istanbul: İletişim, 2002, 
368pp.
ABSTRACT
Bequeathing Poverty: Slums and the Urban 
Poor: The Case of Sultanbeyli
Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent 
Yoksulları: Sultanbeyli Örneği
This 368-page book is a sociological study of 
a shanty town (gecekondu) district in Istanbul, 
namely Sultanbeyli, in the late 1990s.
This work is an attempt to understand the 
survival strategies of the urban poor in the face 
of the social, economic and political transfor-
mations after 1980, based on a research project 
undertaken in 1997 in Sultanbeyli.
The book engages in a critical discussion with 
the literature on urbanisation and poverty. For 
understanding the survival strategies of the poor 
the authors suggest the concept of “bequeathing 
poverty”. This refers to the functioning principle 
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of socio-economic networks around urban rent 
and community relations that transfer poverty 
from early settlers to the latecomers, by means 
of upward mobility. The authors use both quali-
tative and quantitative techniques to show how 
“bequeathing poverty” functions in Sultanbeyli.
Işık and Pınarcıoğlu discuss the dynamics of 
urbanisation in Turkey before and after 1980. 
They emphasise the gradual urbanisation of the 
period before 1980, as opposed to the tense and 
exclusive urbanisation model of the post-1980 
period.
Thereafter the authors deal with the history 
of urbanisation in Sultanbeyli. They use the 
aggregate data on demographics, economic vari-
ables and political differentiation in Sultanbeyli 
to illustrate the complicated structure of the 
district that defies the models proposed by the 
existing literature. In the seventh chapter, based 
on the genuine quantitative data on age groups, 
literacy, wealth and income distribution, the 
authors argue that the upper, middle and lower 
segments in Sultanbeyli are formed on the basis 
of a particular combination of distribution of 
illegal urban rent, property ownership and ethnic 
community affiliations.
The conclusion points to the fact that segre-
gation of communities on the basis of religion, 
ethnicity or wealth creates a society where inte-
gration and progress become impossible.
The book is targeted at both academic and 
non-academic audiences. Theory and empirical 
data is integrated in a very efficient and effective 
way. At the end of the book there are maps of 
data gathered in the field survey. There are also 
the field notes of the authors presented in a scat-
tered format throughout the book.
Overall, although this book has fewer indi-
vidual stories from Sultanbeyli than expected, 
it is a breakthrough in urbanisation literature in 
Turkey as it places the urban poor’s agency at the 
centre of the narrative.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Refik, Ahmet. On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı 
(1553–1591). Istanbul: Devlet Basımevi, 1935, 
171pp.
ABSTRACT
Life in Istanbul in the Sixteenth Century 
(1553–1591)
On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı (1553–1591)
This book depicts the philosophical, social, cul-
tural and economic aspects of life in Istanbul 
between 1553 and 1591 as reflected in records 
in the Court Archives (Hazine-i Evrak). The 
records provide information on various aspects 
of social life such as palace management, intel-
lectual and scientific life, women’s status, laws 
regulating the legal and social status of non-
Muslims, services provided by municipalities, 
health services, the development and construc-
tion of public facilities, commerce and industry, 
and customs services.
The first document included in the book 
belongs to the Hegira year 961 (1553 ac). The 
last document is dated 993 (1585 ac). Documents 
for certain years are missing, and some of the 
records in the state register are irregular due to 
the fact that the records were kept by different 
clerks.
Each chapter includes related documents, 
which contain details on specific periods. 
For instance, in the chapter titled “Palace 
Management”, a copy of the letter sent to Queen 
Elizabeth I, and documents related to the impor-
tation of sables and fur from Russia, can be 
found. Furthermore, information concerning 
commercial and economic relations with other 
foreign countries is provided. The use of these 
official documents increases the reliability of 
the information provided in the book. For ease 
of reference, the less accessible terms and words 
are explained in the footnotes when needed.
Historical Istanbul provides valuable informa-
tion for understanding the underlying causes of 
changes in urban life during the flow of history, 
the urban and social transformation of modern 
Istanbul, and for finding solutions to the city’s 
problems.
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This work constitutes a source of reference for 
social scientists working on life in Istanbul in the 
sixteenth century, and for readers interested in 
this period in general.
Başak Acınan 
Translated by Ertürk Barlas
✧✧✧✧✧✧
Arel, Ayda. Onsekizinci Yüzyıl İstanbul 
Mimarisinde Batılılaşma Süreci. Istanbul: İ.T.Ü. 
Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1975, 176pp.
ABSTRACT
The Westernisation Process in the 
Architecture of Eighteenth-Century Istanbul
Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde 
Batılılaşma Süreci
This book investigates the architecture of 
the Ottoman capital during the period of its 
Westernisation. The research includes a detailed 
study of architectural examples such as mosques, 
palaces, kiosks, public fountains, schools, librar-
ies and türbes (tombs) from the Tulip Era 
(1718–30) to the end of the reign of Selim III 
(1808). As one of the few pioneer researches on 
the Western influences on Ottoman architecture, 
the work is also one of the main sources in this 
field. The topic is investigated chronologically in 
three stages: 1721–40, 1740–89, and transition 
(the architecture of Selim III period).
The study also provides information on 
Ottoman-European relations and the social, 
cultural and political changes in the Ottoman 
Empire. The author consulted both European 
and Ottoman travel accounts and memoirs in 
order to present cross-cultural perceptions. 
Original findings from comparative analyses 
show that eighteenth-century Ottoman archi-
tecture was innovative and genuine and not 
undergoing decline, or as the author states: 
“Eighteenth-century is not truly a period of 
Westernisation for Ottoman architecture but 
constitutes a preliminary period leading to inevi-
table Westernisation.”
This study since its publication in 1975 forms 
a major source despite its poor quality of print 
and retains its utility for late Ottoman art and 
architectural history.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Germaner, Semra and İnankur, Zeynep. 
Oryantalistlerin İstanbul’u. Istanbul: Türkiye İş 
Bankası, 2002, 329pp.
ABSTRACT
Istanbul and the Orientalists
Oryantalistlerin İstanbul’u
This book deals with the depictions and per-
ceptions of nineteenth-century Constantinople/
Istanbul as well as the daily life and “cul-
tural, institutional and urban realities” of the 
city during this period. The research, a compre-
hensive study on the Orientalist reflections of 
life in the Ottoman capital, takes its place as a 
key resource on the subject of Orientalism and 
Istanbul. The introductory chapters of the study 
give a good coverage of the history of East and 
West encounters and Istanbul’s artistic milieu of 
the period.
The authors note that while “Istanbul’s exotic 
beauty and the wealth of its historical resources 
might have been the principal causes of the influx 
of a vast number of Orientalist artists, the attitude 
of the Court, which fostered Westernisation in 
the Ottoman Empire, was also a chief factor for 
the magnitude of its appeal to Western artists”.
The book is constructed on this bi-axial 
hypothesis. The core chapters focus on the 
Orientalist subjects from daily life, including 
the harem, bath and coffee houses, and the 
slave market. In addition to paintings, there are 
excerpts from the newspaper L’Illustration, trav-
ellers’ accounts and memoirs. The authors have 
introduced not only the Western sources but also 
the Ottoman representatives of the movement, 
such as “Prince Abdülmecid, the Caliph” and 
“Ottoman Orientalist Osman Hamdi”.
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As a part of the Istanbul depictions, and as an 
emerging “art” supported by the Ottoman court, 
photography is treated in an individual chapter.
The study shows that “Istanbul was one of 
the most active centres for nineteenth-century 
Orientalists”. The output of Orientalist artwork 
in this period was vast.
The appended list, composed of Western artists 
who visited Istanbul from 1891 to 1916, covers 
over 160 painters including French, British, 
German, Italian, Austrian, American, Danish, 
Belgian, Swiss, Maltese, Polish, Russian, Dutch 
and Hungarian artists. The authors consulted a 
great quantity of written records and accumu-
lated a comprehensive collection of visual mate-
rial – with an excellent graphic quality – mainly 
located at present in Turkey. Published both in 
English and in Turkish, the book constitutes a 
major contribution to the field of Orientalism and 
nineteenth-century Istanbul.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Çiftçi, Cafer (ed.). Osman Gazi ve Bursa 
Sempozyumu: “Payitaht Bursa’nin Kültürel 
ve Ekonomik İlişkileri”; Bildiri Kitabı (04–05 
Nisan 2005, Bursa). Bursa: Osmangazi Bele-
diyesi, 2005, 272pp.
ABSTRACT
Osman Gazi and Bursa Symposium: 
Proceedings on the Cultural and Economic 
Relations of Bursa during the Time it was the 
Capital of the Ottoman Empire
Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu: “Payitaht 
Bursa’nin Kültürel ve Ekonomik İlişkileri”; 
Bildiri Kitabı (04–05 Nisan 2005, Bursa)
This publication, edited by Cafer Çiftçi, com-
prises the papers given at the 2005 symposium, 
as part of the series of symposia jointly organ-
ised by the municipal government of Bursa 
Osman Gazi and Uludağ University. Bursa was 
the capital of the Ottoman Empire during its 
foundation stage, and the papers adopt a mul-
tifaceted approach to investigate the nature of 
Bursa’s economic and cultural network with its 
environs (including Iznik and Mudanya) from 
the fourteenth century onwards.
The first part looks at the roles played by 
dervishes and nomads during the urbanisation 
process of the Ottomans, who had first settled in 
the region when it was a border principality. This 
section also explores the groups’ relations with 
the existing cultural entities.
The papers underline the dynamism of the 
urbanisation process, focusing especially on the 
effects of the systematic movements of individu-
als and groups, emphasising the importance of a 
shared culture in enabling this process.
The papers focusing on the fourteenth century 
mostly depend on secondary source material 
and offer a synthesis on Bursa in this period. 
The article written by Mustafa Kara stands out 
in its use of unpublished primary source mate-
rial to map out the circulation of dervishes, 
their students and their works, between Bukhara, 
Bombay and Bursa.
The second part explores the nature of eco-
nomic ties between the city of Bursa and the set-
tlements around it, by looking at their evolution 
in the pre-Ottoman period and reconstructing 
the antique roads that passed through Byzantine 
Prusa (old name of Bursa). The approach adopted 
here differs from the usual Turkish economic 
and political historiography which emphasises 
the state mechanisms and relies on archival and 
official histories. Here the aim is to evaluate 
production, distribution and consumption rela-
tionships through an analysis of their effects on 
urban life and contributions to urban identity. 
The relationship of the city with its immediate 
environs is explored together with links to for-
eign trade, and the concept of the city-dweller is 
analysed within a multicultural, multifaceted and 
changing context.
Perhaps the most interesting part is that which 
explores artistic, cultural and intellectual life 
during the foundation and development stages 
of Bursa. The articles in this section look at the 
creation process of Bursa’s urban identity and 
explore the ways in which it has been shaped 
by art, literature, education and medicine. The 
authors propose a re-evaluation of the interaction 
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between sciences and arts, as well as a question-
ing of modern concepts such as the boundaries 
between language, geography and ethnic dif-
ferences. The articles by Zeren Tanındı, Selim 
Kuru and Hatice Şahin bring together examples 
from primary source material that shed light on 
the reflective and permeable realms of images, 
language and science in cosmopolitan Bursa.
Zeynep Oğuz 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Demirel, Ömer. Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: 
Makaleler. Sivas: Sivas Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, 2006, 206pp.
ABSTRACT
The City of Sivas during Ottoman Times: 
Articles
Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: Makaleler
This book is part of a series titled “Sivas: 100 
Essential Works” published by the Municipality 
of Sivas. The present volume is made up of arti-
cles and presentations on Sivas created by Ömer 
Demirel. According to the author, these works 
will be a valuable resource for both Ottoman 
urban historians and the members of the general 
public interested in learning about the city of 
Sivas.
The book starts with an analysis of Sivas’s 
physical outlook and socio-cultural works of 
art built during the Ottoman period. Following 
this, the economic life of the city is described by 
discussing the economic geography of the city 
including the bazaar, the hamam (Turkish bath), 
the han (inn) and the bedesten (covered bazaar). 
In addition to a general discussion of the city’s 
social and economic institutions, some insti-
tutions and monuments such as Mevlevihane 
dervish lodge, Ahi Zaviye dervish lodge and 
fountains and Küçük Minare neighbourhood are 
described in detail.
The Mongol invasion, which the author calls 
the Timur incident, is also discussed since it 
was a turning point in the history of Sivas which 
caused great physical, economic, cultural and 
political destruction.
Since the book is made up of independent arti-
cles, all the tables, maps and plans are presented 
within the respective articles and not at the end 
of the volume. The visual materials inserted in 
each article make the subject matter easier to 
understand. The only exception is with photo-
graphs, which are placed at the end of the book.
With its detailed discussion and analysis 
the book proves to be a valuable resource for 
researchers working on Ottoman Sivas. For the 
non-expert readers the detailed academic narra-
tive might be too heavy.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Hızlı, Mefail. Osmanlı Klasik Döneminde Bursa 
Medreseleri. Istanbul: İz Yayıncılık, 1998, 
207pp.
ABSTRACT
The Medreses of Bursa in the Ottoman 
Classical Period
Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri
Medreses were important features of Ottoman-
Turkish culture and academic life. In this study, 
the author attempts to evaluate their importance 
by focusing on Bursa. Bursa has in many ways 
been the main foothold in Ottoman history: 
according to the author, any study on Ottoman 
history that disregards Bursa would be incom-
plete.
This particular study deals with the medreses 
built between the fourteenth and the sixteenth 
centuries. The chapters are based on the reigns 
of sultans from the fourteenth century onwards. 
The medreses’ histories are told starting from the 
reign of Orhan, up to the reign of Murad III. The 
author discusses the historical and social devel-
opment of Bursa’s medreses.
The author has utilised court records to con-
struct this documentary study. He also refers to 
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former studies on the topic, which are limited in 
number. The book includes statistical informa-
tion on the construction dates of each structure, 
as well as the names they were given within 
each period and the number of students at each 
medrese. The book fills an important gap in the 
field; however, it would have been beneficial had 
the study given more weight to the analysis of 
contemporary events alongside the classification 
of medreses.
This study demonstrates the importance of 
court records as sources that reveal detailed 
information on medreses. By sifting through 
such records, the author sheds light on the level 
of wages for teachers (müderris) and the number 
of teachers employed in each medrese. Some 
important medreses constructed during Orhan’s 
reign are Manastır Medresesi, Hisar Dışındaki 
Orhan Gazi Medresesi and Lala Şahin Paşa 
Medresesi (currently this medrese serves as a 
children’s library, Hisar Kütüphanesi, in a way 
still continuing to fulfil its initial function).
During the classical period, a total of fifty 
medreses were built in the centre of Bursa: 
thirteen in the fourteenth century, twenty in 
the fifteenth century, seventeen in the sixteenth 
century. The highest number of medreses was 
founded during Mehmet the Conqueror’s reign. 
By the end of the sixteenth century, Bursa had a 
potential for around 500 students, excluding 150 
students attending primary school (sıbyan mek­
tebi). Ulucami and its environs had the heavi-
est concentration of medreses. The education 
gained at medreses could be put to use in the 
outside world. The Ottomans gave graduates of 
medreses the opportunity to become teachers 
(müderris), judges (kadı) or religious officials 
(müftü), thereby providing a solution to employ-
ment needs.
Özge Soylu Bozdağ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Tuğlacı, Pars. Osmanlı Şehirleri. Istanbul: 
Milliyet, 1985, 411pp.
ABSTRACT
Ottoman Cities
Osmanlı Şehirleri
Ottoman Cities is an encyclopaedia published 
in 1985. According to the author, Pars Tuğlacı, 
the book aims to explain the political, economic, 
social and cultural lives of cities under Ottoman 
rule by relying on detailed and reliable resources 
and abundant visual material.
To keep the scope of the book manageable, 
the author focuses on the major developments in 
particular cities during Ottoman times, instead 
of studying the complete history of all the cities 
in Asia, Africa and Europe when the Ottoman 
Empire was at the zenith of its expansion.
The book divides the cities it discusses into 
two sections. In the first section, cities within 
the political boundaries of Turkey today are dis-
cussed. In the second section, the cities presented 
were once within Ottoman territories but are 
now outside the borders of Turkey. The entries, 
which start with Adana and end with Zigetvar, 
are alphabetically ordered. Old names of cities 
are also included within the entry title next to 
new names.
The entries provide a very short history of the 
cities before the Ottoman era and thereafter dis-
cuss major social, economic and cultural devel-
opments, along with their geographical position, 
under the Ottomans.
In the foreword the author argues that the 
Turks have generally increased the standard 
of living in the cities they conquered, devel-
oped them and made them more prosperous. He 
refutes the claim that the Ottomans destroyed the 
cultural and religious structures of non-Muslims. 
Such assertions cause the reader to question the 
objectivity of this book.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
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Alada, Adalet Bayramoğlu. Osmanlı Şehrinde 
Mahalle. Istanbul: Sümer, 2008, 247pp.
ABSTRACT
Ottoman Urban Neighbourhoods
Osmanlı Şehrinde Mahalle
This study focuses on the Ottoman neighbour-
hood and is divided into four chapters. The first, 
entitled “Urban Legacy”, studies the city among 
Ancient Turks, Byzantines, Muslims, Anatolian 
Seljuks and Ottomans. After this historical intro-
duction, the book embarks in the second chap-
ter on an analysis of municipal establishments, 
namely vakfs (endowments), guild organisations 
and the neighbourhood.
It is only in the third chapter that the author 
begins to scrutinise the Ottoman neighbour-
hood. After a general look into the concept of 
neighbourhood, she analyses the significance of 
neighbourhood for Ottomans under five major 
sub-headings.
The first analyses the place of neighbourhoods 
in Ottoman society with a focus on the economic 
structure and relations. It also touches on the 
determining roles of Islam, örfî (customary) law 
and social culture.
The second looks at the issue of neighbour-
hood as either a legal entity or a unit of civil 
society.
The third deals with the physical and demo-
graphic features and the fourth with the social 
structure and relations in the neighbourhood. In 
this context, the author examines the concepts of 
successive liabilities, shared responsibility and 
the inhabitants’ rights as neighbours.
Finally, under the fifth sub-heading, she 
investigates the institutional structure of neigh-
bourhood as an administrative unit. She draws 
attention to the mosque as a social and admin-
istrative centre, focusing on administrative 
organisation within neighbourhoods, and the 
avarız akçası vakfı (foundations established by 
 philanthropists under the Ottomans) as an auton-
omous and corporate source for the neighbour-
hood.
The fourth chapter focuses on the changes in 
the traditional neighbourhood since the nine-
teenth century.
Although the author presents this book in rela-
tion to some current issues regarding the neigh-
bourhood in general, those who are interested in 
the local administration of the Ottoman Empire 
will benefit from it most.
Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Demirel, Ömer. Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine 
Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıfların 
Rolü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
2000, 220pp.
ABSTRACT
An Example of Ottoman Endowment-City 
Relationship: The Role of Endowments in 
Sivas
Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas 
Şehir Hayatında Vakıfların Rolü
In this book Ömer Demiral studies the role 
of vakfs (religious endowments) in the settle-
ment, Islamisation and reconstruction of the 
city of Sivas. It depicts a typical Anatolian city 
which was also an old, important Seljuk centre. 
According to the author, the vakfs were one of the 
first institutions to influence the establishment 
and reconstruction of the city after its destruction 
by Timur Leng. The author discusses the physi-
cal, economic and demographic changes along 
with cultural manifestations which have been 
influenced by the vakfs. There have been many 
studies conducted on Ottoman vakfs in general; 
however, this study fills a gap by unravelling 
the influence of foundations on the economic, 
political, topographical and cultural structure of 
the city.
The author has chosen Sivas as a typical town 
in Middle and Eastern Anatolia. He limits his 
time frame to 1700–1850, but also refers to vakfs 
that had already been founded by that period and 
were still functioning.
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The author explains how the endowments 
influenced the physical structure of the city 
as neighbourhoods developed around small 
mosques and dervish lodges. The city grew as 
governors established larger vakfs. The author 
identifies seventy names referring to neighbour-
hoods and 130 mosques. He concludes that 
although only a small number of vakf estates 
have survived from the Seljuk period, these are 
the largest and richest vakfs in the area.
Demirel also refers to the economic organisa-
tion of vakfs, their sources, their legal standing 
and their administration. He provides a ratio of 
Muslim and non-Muslim endowments and vakfs 
founded by women. He includes photos and 
neighbourhood plans from 1500 onwards, along 
with the testament of prominent people.
Detailed information is not provided on vakfs 
established by Bektashis. Archival evidence is 
presented and the incomes of vakfs are simply 
compared to one another; issues such as the 
income distribution between vakfs are not criti-
cally analysed. It is likely that the omission of 
such issues results from the fact that the author 
has not had access to all the relevant archival 
material.
Özge Soylu Bozdağ and Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Güneş, İhsan et al. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Eskişehir, 1840–1923. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi, 2007, 286pp.
ABSTRACT
Eskişehir from Ottoman Times to the 
Republic, 1840–1923
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir, 
1840–1923
The goal of this book is to highlight the histori-
cal outlook of Eskişehir’s modernisation period 
between 1840 and 1923. The authors complain 
of the insufficiency of resources relating to 
Eskişehir but claim to have produced a book that 
is able to fill a gap in its history from those they 
were able to access. The volume includes a bib-
liography and an appendix at the end, document-
ing the resources used.
In the introduction the history of Eskişehir 
up until the nineteenth century is discussed. 
This section includes information on pre-his-
toric settlements and historical developments 
in Eskişehir during the Hellenistic, Byzantium, 
Roman and Ottoman eras.
According to many travellers’ accounts, by 
the beginning of the nineteenth century Eskişehir 
had turned into a neglected small town. However, 
in the second half of the nineteenth century it 
entered a phase of modernisation. The two main 
sections in this book cover the developments 
during this period.
The first covers the changes in governance, 
transportation and health services, and the social, 
economic and cultural structures in Eskişehir 
from the second half of the nineteenth century 
until the Turkish War of Independence.
The second looks at the effects of the events 
after the First World War on Eskişehir. The 
wave of nationalism that grew stronger after 
the invasion of Anatolia, the local resistance, 
the unification of the local resistance movement 
with the national resistance movement, the role 
of Eskişehir during the resistance and the effects 
of the resistance on the city are discussed. The 
effects of the Turkish War of Independence and 
the establishment of the Republic on Eskişehir 
and the role of Eskişehir in these events are also 
examined in this section.
The book recounts the events in Eskişehir 
at the final stages of the Independence War in 
a similar vein to the official discourse of the 
Turkish state, emphasising the damage caused 
by the withdrawing enemy, mainly Greeks, to 
Eskişehir. Eskişehir’s reconstruction after the 
war is also recounted with an emphasis on the 
ways in which damage inflicted by the enemy 
was overcome.
The book has succeeded in filling a gap by 
focusing on a particular city during a much stud-
ied period. It is a good idea to focus on Eskişehir 
in this period; however, being a much studied 
topic it is inevitably repetitive in places. Despite 
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this, it is a valuable resource for those who want 
to learn more about Eskişehir.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Ortaylı, İlber. Osmanlı’nın Üç Başkenti: Bursa 
– Edirne – İstanbul. Ankara: Turizm Bakanlığı, 
2005, 69pp.
ABSTRACT
Three Capitals of the Ottoman Empire: 
Bursa – Edirne – Istanbul
Osmanlı’nın Üç Başkenti: Bursa – Edirne – 
İstanbul
Bursa, Edirne and Istanbul are three cities that 
served as capitals for the Ottoman Empire. In 
this study, information is given about historical 
artefacts belonging to pre-Ottoman and Ottoman 
periods in these three cities.
The first city examined in the book is Bursa. 
As well as being a rich commercial city, Bursa, 
the first capital of the Ottoman Empire, is well 
known for its hot springs. Its mystic atmosphere 
is mentioned as one of the important attributes of 
the city. The author also briefly describes tombs, 
mosques, inns and baths. Special emphasis is 
given to Yeşil Cami (The Green Mosque) and 
Yeşil Türbe (The Green Tomb). The place of 
Turkish baths in the daily life of city-dwellers 
is also emphasised. For those who want to 
experience rural life, visiting Cumalıkızık and 
Hamamlıkızık villages in the vicinity of the city 
is suggested.
The second city presented in the book is 
Edirne. Besides being a city of commerce and 
science, Edirne, the second capital of the Empire, 
is also important from a strategic point of view. 
Architecture developed rapidly after the con-
quest of the city by the Ottomans. Brief infor-
mation is given in the book about the mosques, 
especially the Selimiye Mosque, Sinan, the well-
known architect’s masterpiece.
The last city dealt with in the book is Istanbul. 
The Sultanahmet Square, deemed as “the starting 
point of the world”, and its vicinities are pre-
sented as “must-sees” together with the Grand 
Bazaar. Information is provided on the Basilica 
Cistern, the Hagia Sophia, Topkapı Palace and 
other mosques shaping the urban fabric. Being 
an urban mosaic of languages and religions, the 
Fener, Balat, Eyüp, Galata and Üsküdar districts 
are each considered in detail.
Prepared within the context of cultural tour-
ism, this work is a guidebook for domestic 
and foreign tourists containing basic information 
about these cities.
Başak Acınan 
Translated by Ertürk Barlas
✧✧✧✧✧✧
Myntti, Cynthia. Paris Along the Nile: 
Architecture in Cairo from Belle Époque. Cairo: 
American University in Cairo Press, 1999, 
112pp.
ABSTRACT
Paris Along the Nile: Architecture in Cairo 
from Belle Époque
The book is about Cairo’s architectural heritage 
of the late nineteenth century and early twentieth 
century – the belle époque. Concerned about the 
dilapidation of this architecture and encouraged 
by rising public desire for its preservation, the 
author contributes by making a photographic 
recording of its impressive features.
During his 1867 visit to Paris’s Universal 
Exposition, the Khedive Ismail of Egypt admired 
“new” Paris with its gardens and broad boule-
vards, and decided to modernise Cairo on the 
Parisian model. The project was implemented by 
top French expertise according to a master plan 
prepared by Ali Mubarak, the French-educated 
Egyptian Minister of Works.
The book comprises an introduction, twelve 
sections and a conclusion. The first section, enti-
tled “Cairo: The Cosmopolitan Years”, is a con-
cise history of the Khedive’s decision to build 
an entirely new Western city along the Nile to 
rival Paris. It describes the main features of the 
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new city and the development, towards the end 
of the nineteenth century, of the central business 
district with its multi-storey Parisian-style com-
mercial and residential buildings and fashionable 
amenities.
The second section, “The Builders and their 
Buildings”, reviews in broad terms the involve-
ment of the French and Italian architects, and the 
styles they applied such as Italian Renaissance 
or French Baroque, without discussion of any 
individual architect’s work.
The following ten sections form the core of 
the book. They contain black and white photo-
graphs, unaccompanied by text, of buildings and 
street views, and architectural details. The pho-
tographs were not intended as a documentary, 
and the book doesn’t systematically cover one 
particular building type or architectural style. 
They rather reflect the impressions of the author, 
who is an anthropologist and an amateur pho-
tographer.
The book aims to draw attention to this impor-
tant part of Cairo’s architectural heritage which 
has been neglected and is in a poor state.
Fathi Bashier
✧✧✧✧✧✧
Berk, İlhan. Pera. Istanbul: Adam Yayınları, 
1990, 194pp.
ABSTRACT
Pera
The author, who has penned various works of 
poetry, employs a poetic language with rhe-
torical expressions and metaphors in this book 
on Pera (today’s Beyoğlu). Using this agree-
able literary style, he introduces various Muslim 
and non-Muslim personalities who have lived, 
worked and travelled in Pera. He mentions the 
relations that well-known politicians, men of let-
ters, statesmen and artists established with Pera 
and what people did in their daily activities. He 
offers glimpses into the lives of famous person-
alities through Pera’s renowned hotels, taverns, 
streets, arcades and cinemas. The book also 
includes the poems the author has written on the 
neighbourhoods.
This heartfelt account allows readers to feel 
as if they were actually walking on the streets 
of Pera. Referring to the street names that were 
changed and the buildings that were replaced by 
others, the author makes comparisons between 
the old and new Pera; he describes the structures 
that used to stand in the place of today’s much 
frequented restaurants and arcades. He provides 
information on the origins of names of roads, 
streets and arcades. That the author occasionally 
narrates various stories related to the streets of 
Pera makes the account even more enjoyable.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Abdullah, Wuryanto et al. Perkampungan di 
Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi 
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, 
142pp.
ABSTRACT
The Social Process of Adaptation in Urban 
Settlements of Yogyakarta
Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud 
Proses Adaptasi Sosial Daerah Istimewa 
Yogyakarta
Yogyakarta is known as the centre of Javanese 
civilisation. Although the majority of its popula-
tion is Muslim, the indigenous Javanese culture 
still permeates the area’s customs and traditions. 
This book focuses on the distinctive sociologi-
cal features of Yogyakarta which stem from the 
incorporation of villages into the city. The book 
analyses the process of adaptation of two vil-
lages to urban Yogyakarta.
The readers are invited to learn about the 
“other side” of urban civilisation. The amal-
gamation of separate settlements is basically 
viewed as an effort to build a city. However, the 
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book has paid less attention to the abandonment 
of previously inhabited areas.
Methodologically, this book is very techni-
cal. The descriptions are quantitative rather than 
qualitative. The explanations are mostly based 
on statistical data and do not always take into 
consideration common observations.
The detailed explanation and pictures pro-
vided make the book particularly useful for 
policy makers. There are sections which might 
be of interest to a non-specialised audience, such 
as a section on gossip in Yogyakarta.
Imron Rosidi
✧✧✧✧✧✧
Tjandrasasmita, Uka. Pertumbuhan dan 
Perkembangan Kota­Kota Muslim di Indonesia 
Dari Abad XIII Sampai XVIII Masehi. Kudus: 
Menara Kudus, 2000, 239pp.
ABSTRACT
Growth and Development of Muslim Cities 
in Indonesia from the Thirteenth to the 
Eighteenth Century ce
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota­Kota 
Muslim di Indonesia Dari Abad XIII Sampai 
XVIII Masehi 
The book is a socio-historical study on Muslim 
cities in the Indonesian archipelago. It tries to 
reconstruct the urban life of pre-industrial cities 
from the thirteenth to the eighteenth century, 
namely in the period of Muslim kingdoms. The 
study refers to various coastal and inland cities, 
such as Samudra-Pasai, Aceh, Banten, Cirebon, 
Demak, Gresik and Gowa-Tallo, which were 
once capital cities of Muslim kingdoms and/or 
important trade and commercial cities.
The book applies an urban sociological 
approach as well as a historical and archaeo-
logical one. It also provides a topography and 
morphology of cities. It uses various kinds of 
sources, including local writings, foreign travel 
reports, ancient maps, diaries and archaeological 
artefacts.
The work provides a background to the coming 
and spread of Islam in the archipelago, and how 
Muslim cities grew and developed alongside the 
growth of Islam. It reconstructs the pattern of 
traditional cities, their economy, trade commodi-
ties, social structure, social and religious institu-
tions, population, culture and religious life.
It shows that most of the coastal cities were 
influenced by Islam or the Muslim population. 
There was a process of accommodation and 
adaptation between pre-Islamic local culture 
and Islamic cosmopolitan culture brought by 
Muslim traders of different nationalities, which 
influenced cities and their social structures. It 
finds that coastal cities were more dynamic and 
cosmopolitan compared to inland cities. Some of 
the coastal and inland cities expanded to become 
Muslim kingdoms.
There are useful pictures and drawings, but 
they are of poor quality. Even though there are 
many erroneous words and sentences, the book 
remains readable and fills a gap in the socio-
historical field on cities in Indonesia.
Amelia Fauzia
✧✧✧✧✧✧
Петров, В. Г. Пишпек Исчезающий 1825–1926. 
Бишкек: Литературный Кыргызстан, 2005, 
100c.
Petrov, V. G. Pishpek Ischezaiushchii 
1825–1926. Bishkek: Literaturnyi Kyrgyzstan, 
2005, 100pp.
ABSTRACT
Vanishing Pishpek 1825–1926
Пишпек Исчезающий 1825–1926
Vladimir G. Petrov’s book Pishpek 
Ischezaiushchii 1825–1926 (Vanishing Pishpek 
1825–1926) is of interest not only to historians 
and ethnographers, but also to a wide audience. 
The work provides material on the history of the 
emergence of modern Kyrgyzstan’s capital city 
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– today’s Bishkek – while describing in consid-
erable detail the city’s development in the nine-
teenth century. This publication also includes 
material on Kyrgyzstan’s first steps towards 
national sovereignty. The time frame given in 
the book’s title refers to the relatively recent past 
of this capital city. The detailed description of 
the geographic location of old Bishkek is one 
interesting aspect of this work, and creates the 
impression that the reader is making a personal 
visit to this old city. The author, a local histo-
rian by training, successfully combines statistical 
data with archival sources.
The book is written in fine literary prose. 
The extensive use of reliable sources (archival 
photographs and historical documents) provides 
the study with a certain weight and significance 
among rival works on a similar theme. It tells 
the story of the beginning of the formation of 
Kyrgyzstan’s capital as a cultural, educational 
and industrial centre. The information it provides 
about the city and its first buildings is of great 
interest, but no less valuable is the data provided 
on its inhabitants.
Of particular value are the black and white 
photographs that accompany the whole text, 
which give the narration a natural authenticity. 
The majority of the photographs of old build-
ings and trading establishments have been taken 
from the Central State Archive of the Republic 
of Kyrgyzstan. However, there are also pictures 
from private family collections.
In the book’s epilogue the author writes: 
“Dzhul – Pishkek – Frunze – Bishkek . . . And 
all of these are names of our city.” He poses 
the rhetorical question: what will the new city 
of Bishkek be like? At the end, the author has 
provided a table of the city’s old and new street 
names in the appendix.
Khadicha Shambetalieva 
Translated by Joseph Livesey
✧✧✧✧✧✧
Акишев, Кемаль и др. Позднесредневековый 
Отрар: XVI–XVIII вв. Алма-Ата: Наука, 1981, 
343c.
Akishev, Kemal et al. Pozdnesrednevekovyi 
Otrar: XVI–XVIII vv. Alma-Ata: Nauka, 1981, 
343pp.
ABSTRACT
Late Medieval Otrar Sixteenth–Eighteenth 
Centuries
Позднесредневековый Отрар: XVI–XVIII вв
This monograph is a continuation of the book 
Ancient Otrar. In the preceding work, emphasis 
was given to the topography, stratigraphy and 
prospects for researching the site of the ancient 
settlement of Otrar-Tobe, as well as other medi-
eval monuments around the oasis of the same 
name. The second book pays considerable atten-
tion to topography and stratigraphy and is more 
comprehensive. It includes the results of archae-
ological research from 1967 up to the completion 
of this collective publication.
The first chapter, “Archaeological Work on 
the Ancient Settlement of Otrar”, serves as a 
point of reference for the whole book. It provides 
information on the topography of the settlement, 
the excavations that have taken place, and the 
artefacts found. Particularly striking here are 
the combined plans − published for the first 
time − of an excavated urban structure with an 
area of approximately seven hectares. On the 
basis of stratigraphic methods, the authors dis-
tinguish three cultural (constructional) levels, 
consistently observed in the various parts of the 
settlement.
Thereafter, the authors deal with the topog-
raphy of the town and point out that while the 
topography of the central mound (of the excava-
tion site) took shape in its basic form between the 
thirteenth and eighteenth centuries, it succeeded 
an earlier planning layout. The work also notes 
that the fundamental unit of settlement planning 
was the district or quarter. This fact is important 
for researchers of urban planning as it points to 
the regularity of the urban space. However, this 
is an Eastern type of regularity with the inner 
isolation of each quarter (the so-called “blind 
wall”). The presence of streets and passages 
within these closed urban units facilitated social 
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− and possibly administrative − communication 
between their inhabitants. Traces of inter-quarter 
specialisation are evident, such as potters’ quar-
ters, blacksmiths’ quarters, weavers’ quarters 
and so on.
The monograph provides a detailed descrip-
tion of the reconstruction process for living quar-
ters in the settlement. This illuminates both the 
common (Central Asian) and specific character-
istics of medieval Otrar dwellings. The authors 
correlate calculations of home construction num-
bers with the overall area of the settlement to 
produce demographic indicators pointing to a 
population in medieval Otrar of 4,500−6,300 
people.
The authors’ research on the ethnic make-up 
of medieval Otrar society draws on their analysis 
of traditional material culture. This highlights 
Otrar’s common origins with the Kazakh set-
tlement of the nineteenth century. The authors 
analyse Tamgha seals, ceramics and coins, and 
attribute their iconography to the major Kazakh 
tribal groups − the Kipchaks, Argyns, Dughlats 
and Kereits.
Overall, the book is of interest to archae-
ologists and specialists working on the Middle 
Ages by virtue of its collation of materials from 
many years of meticulous research on the settle-
ment of Otrar. The appendix is illustrated with 
photographs, graphic illustrations and diagrams, 
including axonometric projections, and also con-
tains a catalogue of coins. There is also support-
ing evidence on the development of crafts and 
trading relations.
The book can also be of interest to a wide 
audience in that it represents the most coherent 
reconstruction of medieval culture on the ter-
ritory of Kazakhstan. It is also useful for more 
specialised readers as it contains extensive com-
parative material on archaeological excavations 
in Central Asia.
Kulshat Medeuova 
Translated by Joseph Livey
✧✧✧✧✧✧
Simanjuntak, Maruli C. C. and Sulistyo, 
Hermawan. Preman­Preman Jakarta. Jakarta: 
Pensil-324: Program Pembangunan Sistem 
Derenbang Kapolri, 2007, 350pp.
ABSTRACT
The Hoodlums of Jakarta
Preman­Preman Jakarta
This work surveys the operations and organisa-
tion of hoodlum groups in the Blok M district 
of Jakarta, showing how networks of hood-
lums compete with each other and intersect 
with the mainstream commercial sector and with 
forces of law and order. The study is undertaken 
within a context of the substantial and continu-
ing migration of Indonesians from rural areas to 
Jakarta, causing increasing population density 
and pressure upon facilities and resources.
The work is constructed around four main 
chapters, supplemented by a methodological 
introduction and a reflective conclusion. Chapter 
two lays the groundwork with relevant theoreti-
cal considerations, after which the authors pro-
vide a portrait of Blok M, the hoodlum groups in 
Blok M divided along ethnic lines, and a detailed 
study of the hoodlum group originating from 
Surabaya. Throughout the work the authors pro-
vide illustrations, photos and tables to assist the 
reader in interacting with the wealth of informa-
tion presented.
This is a unique study. The foreword by a 
senior police officer points to the relevance of 
the study to law and order agencies. It is also 
of great interest to sociologists, both Indonesia-
focused and those undertaking research into 
comparative societies.
This book represents the published version 
of a Master of Science in Police Studies thesis, 
a course taken by the authors at the University 
of Indonesia in 2002. The style is scholarly 
and detailed. It is a valuable study, and is user 
friendly and well written.
Peter G. Riddell
✧✧✧✧✧✧
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 ،اهناكس  ،اهتنيدم  ،اهجيلخ  ،اهتباغ  :ايندلا  ةنج  سباق  .دمحم  ،يقوزرملا
.ص٣٠٩ ،١٩٦٢، يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا .اهلاجر ،اهخيرات
Marzuqi, Muhammad. Qabis, Jannat al-Dunya: 
Ghabatuha, Khalijuha, Madinatuha, Sukkanuha, 
Tarikhuha, Rijaluha. Cairo: Maktabat al-Khanji, 
1962, 309pp.
ABSTRACT
Gabes, the Oasis of the World:  
Its Gulf, its Population, its History,  
its Men
اهلاجر ،اهخيرات ،اهناكس ،اهتنيدم ،اهجيلخ ،اهتباغ :ايندلا ةنج سباق
This book comprises six main sections, the first 
of which describes the famous oasis of Gabes 
and the variety of trees and products found 
therein. The second section focuses on the gulf 
of the oasis which gives the city a strategic geo-
graphical location. Part three depicts the major 
historical monuments in the city, most of which 
have been destroyed, such as the Citadel and al-
‘Arusain Palace. The fourth section deals with 
the city’s population, highlighting their origins 
and habits; while the fifth examines the vari-
ous political developments witnessed by Gabes 
and the most important governors who ruled it. 
Finally, the writer mentions in part six some 
renowned Gabesian scholars, poets and mystics 
such as the Prophet’s companion Abu Lubabah 
al-Ansari. However, he only refers to men, over-
looking the role of women in the scientific, liter-
ary and political Gabesian life.
In addition to showing the importance of 
Gabes, this book provides a general account of 
Tunisian history. Therefore, it could be used as a 
reference by historians and travellers. Moreover, 
the author does not only focus on the positive 
aspects, but also highlights issues such as access 
to drinking water and negligence towards the 
city’s landmarks. The author has not always used 
historical evidence and has based much of this 
research on data he gathered himself.
Readers should note that this book was writ-
ten in the late 1950s, and some of the statistics 
and information provided here are no longer 
valid. For instance, the town of Gbilli, which 
was part of Gabes, is today an independent 
province.
Meriam Ben Amor
✧✧✧✧✧✧
 راد  :ةرهاقلا  .ةرهاقلا  في  نفلا  و  بدلأا  يواهق  .معنملا  دبع،سیمش
.ص١٢٨ ،ىلولأا ةعبطلا ،١٩٩١ ،فراعملا
Shumays, ‘Abd al-Mun‘im. Qahawi al-Adab wa- 
al-Fann fi al-Qahirah. Cairo: Dar al-Ma‘arif, 
1991, 1st edn, 128pp.
ABSTRACT
Literary and Artistic Cafés in Cairo
ةرهاقلا في نفلا و بدلأا يواهق
Through historical accounts, descriptions and 
stories, this book addresses the role of cafés in 
literary and artistic life in Cairo from the late 
nineteenth century until the mid-twentieth cen-
tury. As such, it offers an enjoyable journey into 
Arabic popular culture. The author’s information 
is based on various descriptions of Egypt in the 
nineteenth century, stemming from observations 
and oral sources. In particular, Afandiyyah Café, 
Hay al-Hussain Café and al-Busta Café are 
depicted as major literary and artistic centres. 
Furthermore, the book introduces the literary 
genres practised in these cafés such as popular 
gests, storytelling and poetry contests.
What distinguishes this book from others on 
this topic is its literary descriptive style of people 
and places. The author provides a vivid portrayal 
of the clients of these cafés, during the transition 
from the later Ottoman period to modern times, 
and gives a varied and arresting presentation of 
Cairo. While focusing on sensational stories, he 
narrates the city’s literary and social landmarks.
Two weaknesses are to be noted in this book. 
Firstly, it lacks any referencing and the author 
leaves his information undocumented. Secondly, 
he does not provide any bibliography or index, 
which makes his information unverifiable. When 
he cites an oral source he does not specify the 
identity of the source and the context of the 
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information. Obviously, the author does not rely 
only on his memory. Often, he mentions dates 
and names in a manner that shows his reliance 
on secondary literature. That said, even a good 
historian would benefit from the observations of 
the author.
Abdessamad Belhaj
✧✧✧✧✧✧
 ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئیهلا :ةرهاقلا .ةرهاقلا .لامج ،نادمح
 .ص٢٥٥ ،١٩٩٦
Hamdan, Gamal. Al-Qahirah. Cairo: al-Hayʼah 
al-Misriyyah al-ʻAmmah lil-Kitab, 1996, 255pp.
ABSTRACT
Cairo
ةرهاقلا
This book may be considered as a geographical 
elegy by one of Egypt’s most prominent geogra-
phers. Hamdan begins his book by condemning 
the limited number of studies on modern Cairo 
compared to the literature on its ancient and 
medieval history and architecture. The author’s 
thorough knowledge of Cairo’s intertwined rela-
tionship with other Egyptian cities assists him in 
identifying Cairo’s problems. He addresses dif-
ferent problems resulting from Cairo’s circular 
growth and attraction to inhabitants as a major 
city along the Nile. He also discusses Egypt’s 
longitudinal expansion and its administrative 
complications. After illustrating these problems 
adequately, Hamdan discusses Cairo’s future 
and the possibility of changing Egypt’s capital 
city.
Al-Qahirah features a comparison between the 
historical capitals of Egypt. However, Hamdan 
fails to hide his Marxist inclinations. He links 
different historical developments to a form of 
class struggle. For example, he links the emer-
gence of a new bourgeoisie with the migration 
to cities. Furthermore, the author lacks coher-
ence in chapters four and five; in the former he 
emphasises the historical centrality of Cairo, 
reducing other cities to being merely border 
cities, while in the latter he condemns Cairo’s 
unfair share of the national resources. If Cairo 
consumes half of the national wealth – produced 
by other cities – this means they enjoy strategic 
importance beyond being merely border regions.
Hamdan criticises various proposals on find-
ing alternatives to Cairo which are related to 
the demographic explosion of the city, and sug-
gests different approaches. Moreover, the book’s 
critical analysis makes it a significant Arabic 
source on Cairo’s urban planning. However, the 
book targets a specialised audience whereas it 
could have attracted a larger readership, had it 
contained more maps to facilitate understand-
ing. Despite the author’s eloquent academic 
language there is an emotional undertone to his 
analysis. The book’s sources are either in foreign 
languages or the author’s previous publications, 
which confirms his complaint about the limited 
sources on Cairo’s urban planning.
Mustafa Abulhimal
✧✧✧✧✧✧
 ةسسؤم :ةرهاقلا .اهراثآ اهنونف اهخيرات ةرهاقلا .(ررحم) نسح ،اشاب
.ص٦٤٧ ،١٩٧٠ ،مارهلأا
Al-Basha, Hasan (ed.). Al-Qahirah: Tarikhuha, 
Fununuha, Atharuha. Cairo: Mu’assasat al-
Ahram, 1970, 647pp.
ABSTRACT
The History, Art and Monuments of Cairo
اهراثآ اهنونف اهخيرات ةرهاقلا
This book brings together various research 
presentations and studies delivered during the 
Pyramid Celebrations marking a thousand years 
since the founding of Cairo. These studies were 
conducted by researchers and experts in archae-
ology and Islamic art, such as Hasan al-Basha, 
‘Abd al-Rahman Fahmi, ‘Abd al-Ra’uf ‘Ali 
Yusuf, Hussain ‘Abd al-Rahim ʻUlaywah and 
Muhamad Mustafa Nagib, in addition to Sir 
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Keppel Archibald Cameron Creswell, an expert 
on Islamic archaeology, who discusses the story 
behind Cairo’s establishment.
According to Hasan al-Basha this work aims 
to highlight the cultural side of Cairo and, as 
far as possible, the town’s history and artistic 
heritage as conveyed by monuments, primary 
source documents and contemporary scholarly 
studies. The book discusses Cairo’s growth and 
its different quarters whose origins date back to 
various eras. It draws on the writings of travel-
lers visiting the city including Nasir Khusraw, 
Arnold von Harff and Dominico Trivisano. It 
furthermore discusses the town’s most promi-
nent personalities and the role of women within 
society. Also included are three sections deal-
ing with architecture, fine arts and applied arts; 
it concludes with a study of the most famous 
edifices and masterpieces in Cairo, as well as 
furniture and the tools employed.
The most distinctive feature of the book is its 
general and encompassing overview of Cairo’s 
history and its emphasis on important cultural 
dimensions. It is well suited to the average, non-
specialised reader thanks to the manner in which 
the various topics are organised and the use of 
simple and clear language. The volume also 
includes numerous photos and illustrations.
Unfortunately, however, many of the pho-
tographic sources have not been provided 
(such as those for illustrations 1, 2, 6 and 
25). Despite providing scholarly references in 
Arabic, English and French, the book does not 
cite many of the sources for the mentioned his-
torical accounts, such as on page 539 regarding 
al-Mu‘izz and his lineage, and on page 392 con-
cerning the Fatimids’ interest in the textile indus-
try. Furthermore, the language used in some 
instances is unjustifiably biased, such as the 
depiction of the Babylon Fortress as a symbol 
of Roman tyranny on page 47. The methodology 
and the reason for choosing such varied subjects 
as historical figures, neighbourhoods and monu-
ments have not been provided.
Overall, this book can be considered as a good 
basis for shedding light on the important aspects 
of Cairo’s history and culture, essentially under 
the influence of Islam. The work also serves to 
increase awareness of the importance of this 
ancient town which has spanned multiple eras, 
and has had an impact on Muslim culture.
Tareq Razzouk 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 :ةرهاقلا .ةيملاسلاا ةراضحلا في اهرود و ناويرقلا .دمحم دمحم ،نوتيز
.ص٥٧٥ ،١٩٨٨ ،رانملا راد
Zaytun, Muhammad Muhammad. Al-Qayrawan 
wa-Dawruha fi al-Hadarah al-Islamiyyah. Cairo: 
Dar al-Manar, 1988, 575pp.
ABSTRACT
Kairouan and its Role in Islamic Civilisation
ةيملاسلاا ةراضحلا في اهرود و ناويرقلا
The book deals with the town of Kairouan and 
the role it played in Muslim civilisation as an 
ancient metropolis which greatly impacted the 
spread of Islam and its flourishing civilisation, 
and in due course became one of the most impor-
tant centres of Muslim thought in North Africa.
The book sheds light on intellectual life in 
Kairouan and follows its development through 
different periods since the town’s founding. It 
begins by depicting the Muslim conquest of 
Africa and enumerates the circumstances sur-
rounding the town’s founding as well as the 
architectural benefits and socio-cultural projects 
it gave rise to.
The work then proceeds to frame the politi-
cal situation as well as the town’s economic 
and social life during the Era of Governors 
(al-Wulaat) followed by the Aghlabids and the 
Fatimids, and how these combined factors led to 
the emergence of intellectual life in Kairouan. It 
is clear that the author intended the first four sec-
tions to paint a clear picture of Kairouan archi-
tecturally, politically, economically and socially 
in order to illustrate how these four anthropolog-
ical factors helped nurture the rise of intellectual 
life there through to its apogee.
The author dedicates the remaining sections 
to researching the realities of intellectual life 
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in Kairouan. He also discusses the most promi-
nent thinkers who have contributed the most 
to enriching intellectual and cultural thought. 
After this, the work explains the intellectual 
role it played and how it spread to other centres 
of Islamic thought. The book also clarifies the 
extent to which it has been influenced, its impact 
on these centres, and how these intellectual 
exchanges led to particular attributes emerging 
within intellectual thought in Kairouan.
This book seeks to give a clear introduction 
to Kairouan, a town which has only rarely been 
the subject of scholarly studies such as this one 
which attempts to give a serious description of its 
intellectual movement and its role in civilisation. 
One should recognise the great effort undertaken 
by the author in order to show the various dimen-
sions of this subject and to identify relevant 
sources due to the difficulties in conducting such 
observations based on political history books 
and biographies of scholars from that period. It is 
also worth noting that the unnecessary repetition 
of some of the ideas and events mentioned in the 
book proves superfluous as it does not provide 
additional detail or make the research any richer 
analytically.
Despite this, the author has dealt with his 
research subject in an organised, methodical, 
chronological and objective way and has pro-
vided good and clear material for those readers 
interested in history, Muslim thought and intel-
lectual life in Kairouan.
Shirin Khidr 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 ةیبرتلل ةیبرعلا ةمظنملا :سنوت .ةصرانلا ةنيدم ةصق .فسوي ،دیبع
 ،ةینیطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنمب  ةفاقثلا  ةرئاد  :مولعلا  و  ةفاقثلا  و
 .ص٧٩ ،١٩٨٩
ʻUbayd, Yusuf. Qissat Madinat al-Nasirah. 
Tunis: al-Munazzamah al-ʻArabiyyah lil-Tar-
biyah wa-al-Thaqafah wa-al-ʻUlum: Daʼirat 
al-Thaqafah bi-Munazzamat al-Tahrir al-Filas-
tiniyyah, 1989, 79pp.
ABSTRACT
The Story of Nazareth
ةصرانلا ةنيدم ةصق
This book, along with all the other books in this 
series on Palestinian towns, aims to introduce 
readers, amongst both the general public and 
specialists, to the many aspects relating to these 
towns in order to preserve Arab culture and 
Palestinian heritage, while confronting the per-
vasive Zionist culture.
The book provides a succinct narrative from 
a historical perspective of Nazareth’s natural 
geography, its people and their activities. The 
first section deals with a number of points, of 
which the most important are the evolution of its 
name as well as its history, ruins, monuments, 
neighbourhoods and the dress of its people. The 
second section discusses Nazareth’s topography, 
climate and sources of water, while the third 
section focuses on the state of its education, the 
activities of its people, and settlement construc-
tion within the vicinity of the town.
The style of the book is fluid; however, there 
are spelling, stylistic and grammatical mistakes. 
The book includes footnotes on each page pro-
viding the sources used. There is also a list of 
Arabic and foreign references at the end. The 
book contains a number of maps and photos 
relating to some of the churches and souqs, 
although most of these are completely unclear.
The author relies on statistics and tables which 
provide the number of residents in the vil-
lages and the Jewish settlements. They also pro-
vide such things as rainfall rates, archaeological 
sites and agricultural areas. In all, this book no 
doubt represents a useful source on the town of 
Nazareth, and provides a comprehensive view of 
its numerous and important facets in a concise 
way, despite neglecting the social dimensions 
and customs of inhabitants.
Dahlia Sabry 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
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 ةمظنمب ةفاقثلا ةرئاد :سنوت .ةزغ ةنيدم ةصق .مشاه نوراه ،دشار
 .ص١٥٠ ،١٩٨٩-١٩٨٧،ةینیطسلفلا ريرحتلا
Rashid, Harun Hashim. Qissat Madinat Ghazzah. 
Tunis: Da’irat al-Thaqafah bi-Munazzamat al-
Tahrir al-Filastiniyyah, 1987–9, 150pp.
ABSTRACT
The Story of the City of Gaza
ةزغ ةنيدم ةصق
This book stems from “Palestinian Cities”, a 
series of publications aimed at reviving and 
documenting Palestinian history and heritage. 
It places the history, geography, society and 
administrative systems of the city of Gaza within 
the wider Palestinian context and that of its 
two influential neighbouring powers: Syria and 
Egypt. Thus, it incorporates the city into the his-
tory of the Arab legacy.
The volume consists of ten short chapters 
which cover approximately 3,400 years of 
Gaza’s history, alternating between decline and 
resurgence. As for the methodology, the author 
has relied on multiple historians and sources 
from different literary genres, mostly from sev-
eral Arab countries. They are cited in the foot-
notes and alphabetically grouped in the reference 
list. The reports of the Palestinian Liberation 
Organisation (1979) and the Palestinian docu-
ments of 1964 are key sources in the book.
The work represents a remarkable attempt 
at presenting the facts chronologically and is 
written in a clear and simple language aimed 
at the average reader. The first chapters omit 
to describe social life in Gaza and focus on 
the economic, military, political and scientific 
activities. The remaining chapters are dominated 
by detailed administrative descriptions of Gaza 
during the Israeli occupation. This book remains 
a serious attempt at documenting and consolidat-
ing the Palestinian heritage from various per-
spectives.
Hamza Tebai
✧✧✧✧✧✧
 :ةيردنكسلإا .ةراضح و خيرات: يملاسلإا صرعلا في ةبطرق .دمحأ ،يركف
.ص٣٣٤ ،١٩٨٣ ،ةعماجلا بابش ةسسؤم
Fikri, Ahmad. Qurtubah fi al-ʻAsr al-Islami: 
Tarikh wa Hadarah. Alexandria: Muʼassasat 
Shabab al-Jamiʻah, 1983, 334pp.
ABSTRACT
Cordoba during the Islamic Era: Its History 
and Culture
ةراضح و خيرات: يملاسلإا صرعلا في ةبطرق
This book brings together various articles and 
studies written by Ahmad Fikri. It constitutes 
the first part of a project seeking to provide a 
wide-ranging compendium on Muslim Cordoba 
through history. Unfortunately, the author died 
before finishing his work, leaving it to his stu-
dents to complete the project.
The first part of the book discusses the history 
of Cordoba during the Islamic era, beginning with 
the Muslim conquest and the Wilaya (91 ah/710 
ac), culminating in years of civil war, subjuga-
tion and the “end of Cordoba” which according 
to this book occurred in 633 ah/1236 ac. The 
second section deals with Cordoba’s architecture 
and culture, including edifices within the towns 
of Cordoba and Medina Azahara as well as vari-
ous aspects of social, administrative, economic 
and military life in both towns.
The book’s narrative is both historical and 
descriptive. The language used is clear and easy 
to understand for the average, non-specialised 
reader. It must be mentioned, however, that 
the book’s most useful feature is its wealth 
of notes appearing at the end of each section. 
These provide detailed references and sources of 
information used by the author, with the aim of 
facilitating future research and historical inves-
tigation.
Nevertheless, the book does suffer from sev-
eral faults, including the brevity of its introduc-
tion which concentrates more on the author’s 
virtues than it does on the book or its aims. This 
can be explained by the fact that the introduction 
was not written by the author himself, but rather 
by one of Ahmad Fikri’s pupils, ‘Abd al-‘Aziz 
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Salim. The lack of illustrations and its scant 
references to primary sources reduce the value 
of this book. This being said, the book in general 
represents a good basis for shedding light on 
an important period in Cordoba’s Islamic his-
tory, providing a good overview of the different 
aspects of life in the town.
Tareq Razzouk 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 ةسارد  :سلدنلأا  في  ةفلاخلا  ةضراح  ةبطرق  .زيزعلا  دبع  دیسلا  ،ملاس
 بابش ةسسؤم :ةيردنكسلاا .يملاسلإا صرعلا في ةيرثأ ةينارمع ةيخيرات
.ص٤٠٧ ،١٩٨٤ ،ةعماجلا
Salim, al-Sayyid ʻAbd al-ʻAziz. Qurtubah 
Hadirat al-Khilafah fi al-Andalus: Dirasah Tarik -
hiyyah, ʻUmraniyyah Athariyyah fi al-ʻAsr al- 
Islami. Alexandria: Muʼassasat Shabab al- 
Jamiʻah, 1984, 407pp.
ABSTRACT
Cordoba, Capital of the Caliphate in 
Andalusia: A Historical Study of Urban 
Architecture from the Islamic Era
 صرعلا في ةيرثأ ةينارمع ةيخيرات ةسارد :سلدنلأا في ةفلاخلا ةضراح ةبطرق
يملاسلإا
This book comprises three sections. The first 
deals with the different historical stages wit-
nessed by Cordoba since the Muslim conquest, 
covering both its golden age and its decline. 
It starts by highlighting the aspects of urban 
expansion, economic prosperity, and scientific, 
cultural and artistic opulence, especially during 
the Umayyad era. It then describes the different 
conflicts and various conspiracies that led to the 
decay of the city and its fall into the hands of the 
Christians.
The second section is devoted to the archi-
tectural study of the city. It provides a detailed 
description of its major Islamic landmarks such 
as mosques, markets, forts, palaces and libraries, 
most of which were damaged as a result of wars 
and strife.
The third section focuses on Cordoba’s sur-
viving architecture, specifically royal palaces 
such as Medina Azahara and most notably the 
Great Mosque, which is examined from both 
historical and artistic perspectives.
Generally speaking, the book is compre-
hensive, covering various aspects of the city’s 
Muslim history. It also features a diversity and 
abundance of sources referred to by the writer, 
both Arabic-Islamic references and books writ-
ten in foreign languages. The author shows a 
special interest in the architectural aspect of 
the city. The book is an important reference 
for those interested in the study of Muslim 
Spain’s (Andalusian) architecture in particular 
and Islamic architecture in general.
As a result, the book might not be suitable for 
a non-specialised reader who might not under-
stand the relevance of the detailed explanations. 
Strangely enough, despite the book’s focus on 
architecture, it does not contain any pictures 
of the city. Finally, another shortcoming in the 
book is repetition, as the same information can 
reappear in many paragraphs and chapters.
Meriam Ben Amor
✧✧✧✧✧✧
 ةئیهلا  :ةرهاقلا  .يملاسلإا  خيراتلا  في  صوق  .هدبع  دمحم  ،يجاجح
.ص٣٦٣ ،١٩٨٢ ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا
Hajjaji, Muhammad ʻAbduh. Qus fi al-Tarikh 
al­Islami. Cairo: Al-Hay’ah al-Misriyyah al-
‘Ammah lil-Kitab, 1982, 363pp.
ABSTRACT
Qus in Islamic History
يملاسلإا خيراتلا في صوق
The book is divided into six chapters in which 
the author focuses on the geographical centrality 
of Qus as the capital of Upper Egypt. It gives an 
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overview of the administrative division of the 
city in the Islamic period and its Arab tribes since 
the Arab conquest until the end of the Ayyubid 
period. It also addresses the city’s geographical 
location and description. However, the author 
tends in this section to employ a propaganda-like 
method that is somewhat distant from academic 
rigour. The book then moves to address the 
community of Qus, its foreign minorities and 
markets, offering a quick analysis of the city’s 
social history. In the last two chapters the author 
lists the most notable scholarly movements and 
enumerates the city’s Islamic architecture, call-
ing for researchers to identify and study the 
city’s monuments.
One of the book’s important features is that in 
discussing the regions in Qus during the Mamluk 
period, the author gives justifications for the 
choice of his sources rather than merely listing 
them. However, the author’s confidence in a 
particular source made him rely heavily on it and 
the result is the usage of one source over many 
pages which in some instances makes the content 
appear a bit thin.
The study remains useful in linking the his-
tory of migrations to and from Qus, from the 
Arab conquest until the reign of the Mamluks, 
with the political history and tribal and ethnic 
diversity in the city. Overall, the book can be 
classified as an uncritical general introduction 
of this Eastern city, which enables researchers to 
infer some sources. In addition, they will benefit 
from the quick illustration of the state of women 
and religious minorities such as Christians and 
Shiites in Qus.
Mustafa Abulhimal
✧✧✧✧✧✧
 :نامرك .ريوك هيشاح رد ىرهش ،روار .شخبراك الله ءاشام ،ىراوار
.ص٣٨٢ ،١٣٧۵ ،ىسانش نامرك زكرم
Ravari, Mashaʼ Allah Karbakhsh. Ravar, Shahri 
dar Hashiyah­yi Kavir. Kerman: Markaz-i 
Kirman’shinasi, 1997, 382pp.
ABSTRACT
Ravar: A City on the Desert’s Edge
ريوك هيشاح رد ىرهش ،روار
The goal of this book is to introduce a city 
located on the edge of the Loot Desert which has 
until now rarely been examined. Even a famous 
scholar of Kerman such as Bastani Parizi, who 
wrote the preface, has not personally seen the 
city of Ravar. In the course of the book, the 
reader becomes aware of this city’s importance, 
which throughout history had primarily a mili-
tary function. In addition to providing a thor-
ough description of the geography, forts, dams, 
castles and ammunition towers of Ravar and its 
surrounding areas, the book also familiarises the 
reader with the irrigation practices, life and cul-
ture of the people living on the edge of the desert.
The first half of the book has a flowing and 
sweet prose wherein the writer describes build-
ings and locations alongside people’s beliefs and 
stories. However, in the second half of the book, 
and the closer the accounts get to the contempo-
rary period, the writing style seems to suffer a 
transformation. The text’s mildness in relation 
to the beliefs of Zoroastrians gives way to an 
intense hostility against the Bahais. In addition, 
the book repeatedly gives examples from the 
documents of SAVAK in order to prove that the 
people of Ravar had a role in the victory of the 
1979 Islamic Revolution.
All of the book’s references and sources are in 
Persian. Even quotes from foreign military men 
and tourists have been taken from Persian texts. 
This book has attempted to put images of build-
ings next to the related texts, which is helpful. 
However, the collections of documents included 
in the appendix are not necessarily important or 
directly relevant to the text.
The book contains interesting information 
about Ravar’s buildings and crafts, especially the 
art of carpet weaving. The fact that much of this 
material was obtained via oral testimonies adds 
to the value of the book as a primary and eth-
nographic source. In addition, the book covers 
instances of belief in pseudo-sciences. For exam-
ple, one notable story about black magic pertains 
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to the case of a victim who dies as a result of 
hitting the murderer.
The writer’s accounts of buildings do not 
employ an architectural language and as such the 
book’s main audience consists of anthropolo-
gists, historians and the people of Ravar.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 ةأشنملا  :سلبارط .خيراتلا  كلف في ةتابرص  .بلاغ نيدلا  مجن ،بیكلا
.ص١٥٥ ،١٩٨٢ ،نلاعلإا و عيزوتلا و رشنلل ةماعلا
Al-Kib, Najm al-Din Ghalib. Sabratah fi Falak 
al­Tarikh. Tripoli: Al-Munshaʼah al-ʻAmmah 
lil-Nashr wa-al-Tawziʻ wa-al-I‘lan, 1982, 155pp.
ABSTRACT
The History of Sabratah
خيراتلا كلف في ةتابرص
In fifteen chapters, the book covers the history 
of the city of Sabratah from the Phoenician era, 
encompassing the Roman, Vandal and Byzantine 
times, up to the Islamic conquest. It gives some 
explanations of the name “Sabratah” and shows 
the importance of the city’s geographical loca-
tion which made it one of the most important 
centres of maritime as well as land trade in North 
Africa. In addition to highlighting the economic 
and cultural prosperity of the city, it refers to 
the political crises and natural calamities which 
affected its stability and development.
The author uses easy language and a simple 
style which, in addition to the book’s small 
size and clear division of chapters, make it 
easy to read and understand. He also includes 
a number of pictures and maps displaying the 
major archaeological sites in Sabratah. However, 
the limited size of the book makes its content 
brief and void of deep analysis. As a result, the 
work might be used as just an introduction which 
provides a general overview about Sabratah.
Furthermore, the book stops at the Islamic 
conquest of Sabratah without addressing the 
developments witnessed by the city after that 
period. Hence, the book’s title does not match 
its content totally, because the reader expects it 
to deal with the city’s various historical stages.
Meriam Ben Amor
✧✧✧✧✧✧
Шакури, Муҳаммадҷон. Садри Бухоро. 
Душанбе: Деваштич, 2005, 330c.
Shakuri, Muhammadjon. Sadri Bukhoro. 
Dushanbe: Devashtich, 2005, 330pp.
ABSTRACT
Sadr of Bukhara
Садри Бухоро
This book concerns the life and works of 
Sharifjan-makhdum Sadr Ziya (1865–1932), as 
well as his place and role in the literary history 
of the Tajik Fararud. It is intended for a broad 
readership, but will be of particular interest to lit-
erary specialists working on the history of Tajik 
literature in the early 1920s.
The author discusses materials relating to Sadr 
Ziya’s enlightenment work and its historical 
context in Bukhara. He also looks at the influ-
ences acting on his creative work and on the 
development of Tajik enlightenment thinking 
more broadly. The author considers Sadr Ziya’s 
role in the formation of enlightenment thinking 
to be particularly significant, and asserts that any 
claims to the contrary are without basis.
This book is set in opposition to recent Tajik 
scholarly publications (2001–3), notably S. 
Tabarova’s Mubokhisai zieii dekhoti va muzo­
fotshuur bo zieii shakhri and R. Masov’s The 
Legacy of Mangit Rule. In these texts, according 
to Shakuri, not only do the authors baselessly 
criticise Sadr Ziya and misrepresent his role in 
the history of Tajik literature and enlightenment, 
but they also express quite abusive opinions 
concerning this celebrated scholar of the early 
twentieth century. Sadr Ziya, Shakuri maintains, 
was an outstanding Tajik scholar who dedicated 
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his entire life to justice and enlightenment in 
Bukhara. The desire to re-establish his reputa-
tion as such is thus one of the chief motivations 
behind the book.
The author mentions the importance of Sadr 
Ziya’s debating gatherings in Bukhara, which 
attracted many members of the Tajik intelligent-
sia. Here philosophers, poets and writers would 
interpret the poetry of modern Tajik writers such 
as Shahin and Ahmadi Danish. Young Tajik 
poets such as Aini, Munzim and Hamdi emerged 
from these circles. Sadrinnam Aini frequently 
asserted the importance of these gatherings.
In view of its significant role, this circle has 
been named the school of modern Tajik litera-
ture. The group also allowed Tajik intellectuals 
and poets to discuss the principal problems and 
difficulties of their times.
Shakuri discusses the difficulties Sadr Ziya 
encountered at that time on account of the work 
he did for society. He particularly notes the sup-
port Ziya rendered to the Jadid and other young 
reformers who opposed the system of govern-
ment operating in Bukhara at that time. He also 
mentions Sadr Ziya’s contribution to the devel-
opment of education and culture in Bukhara, and 
depicts him as a socio-political reformer.
A notable feature of the book is the author’s 
comprehensive account of Sadr Ziya’s work, 
along with details on the broader circle of Tajik 
poets and writers who worked on similar themes.
Unfortunately, Shakuri does not provide the 
references for the historical documents he dis-
cusses in the book.
Askarsho Kalonov 
Translated by Morgan Stark
✧✧✧✧✧✧
 :ششوك  هب  .ناهفصا  ۀمانرفس  .نیسحملاغ  ازریم  ،کلملا  لضفا
 ترازو  ،تاراشتنا  و  پاچ  نامزاس  :نارهت  .رفراشفا  رصان
.ص١۵٩ ،١٣٨٠ ،ىملاسا داشرا و گنهرف
Afzal al-Mulk, Mirza Ghulam-Husain. 
Safarnamah­yi Isfahan. Nasir Afsharfar (ed.). 
Tehran: Sazman-i Chap va Intisharat, Vizarat-i 
Farhang va Irshad-i Islami, 2001, 159pp.
ABSTRACT
The Travelogue of Isfahan
ناهفصا ۀمانرفس
This book is an edited version of Safarnamah­yi 
Isfahan (The Travelogue of Isfahan), published 
for the first time in 2001. The author of the 
book, Mirza Ghulam-Husain Afzal al-Mulk 
(1862–1929), was one of the most significant 
historiographers of the Qajar period. Employed 
by the Ministry of Press during the reign of 
Nasir-i Din Shah, he published several trave-
logues that detailed the history and geography of 
many regions in Iran. The book has been edited 
and compared against its main sources by Nasir 
Afsharfar. The original script of the book is 
available in the library of the Iranian Parliament.
The volume is organised into sections, each 
of which focuses on a different characteristic of 
Isfahan and functions as a chapter. It starts by 
describing the geographical location of Isfahan, 
and its famous monuments, schools, mausole-
ums, inns and domes. The manuscript also pro-
vides information on Isfahan’s natural heritage, 
its rivers and its famous bridges, before listing 
the city’s major agricultural products. Other 
issues discussed in the book relate to the history 
of Isfahan, the reason behind the city’s naming 
and its various districts and villages.
While the language of the book might seem 
slightly convoluted today, due to the old prosaic 
style, it is still comprehensible to the contempo-
rary reader. The appeal of the book lies partly in 
the fact that it contains mentions of many places 
which no longer exist. Moreover, it incorporates 
a comprehensive survey of the historical litera-
ture about Isfahan available during the author’s 
lifetime. The editor’s preface to the book as well 
as its appendices are very helpful in contextu-
alising the main body of the text. This concise 
work contributes significantly to the study of the 
history, geography and anthropology of Isfahan.
Taraneh Dadar
✧✧✧✧✧✧
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 ،١٩٨٣ ،مرك ةعبطم :قشمد .انرق ينسمخ في ةيملس .دومحم ،نیمأ
 .ص٣٩٠
Amin, Mahmud. Salamiyyah fi Khamsin Qarnan. 
Damascus: Matba‘at Karam, 1983, 390pp.
ABSTRACT
Salamieh over Fifty Centuries
انرق ينسمخ في ةيملس
This book is considered the first comprehensive 
and detailed study of the town of Salamieh in 
central Syria. Since there are no previous studies 
on the town itself, the author has relied on his 
own observations, the studies of the Directorate-
General of Antiquities and Museums (DGAM), 
and other sources related to the Levant and the 
Middle East. He has also taken into consideration 
the oral narrations of a number of elderly locals 
whose names are listed in the index. The author’s 
objective is to produce an inclusive study of 
Salamieh covering fifty centuries of its history.
The book focuses generally on the history 
of Salamieh, its archaeological monuments, 
and the origins of its families and their places 
of residence. It also explores Salamians’ tradi-
tions, culture, relations with their neighbours, 
and the ancient roots of their society which are 
closely connected with the history of Ismailis 
in the Levant. The first three chapters give an 
elaborate historical account of Salamieh from 
the pre-Islamic era up to the twentieth century 
by describing and analysing the major histori-
cal events in the region. In the subsequent two 
chapters, the author sheds light on the stages of 
Salamieh’s recovery and expansion after it was 
destroyed by the Mongols. The last chapter deals 
with the evolution of all aspects of Salamieh’s 
society, including its building models, male and 
female clothing, traditions and customs, games, 
schools, libraries, economics, transportation and 
so forth. It also demonstrates the influence of 
Bedouins and the neighbouring cities such as 
Hama and Homs.
The importance of the book lies in its docu-
mentation of Salamieh’s oral history and culture. 
Throughout the book, and especially in the last 
chapter, the author explains local terms and 
phrases now largely dying out.
The book could have benefited from some 
geographical and historical maps and some pic-
tures of the traditional clothes which are no 
longer commonly seen. It also lacks good refer-
encing. However, this work serves as a primary 
source for researchers and students interested in 
conducting any study related to Salamieh. The 
language is simple and clear which makes the 
book accessible to diverse readers.
Maha Yaziji
✧✧✧✧✧✧
Пугаченкова, Галина Анатольевна. 
Самарканд, Бухара: По Древним Памятникам 
Самарканда и Бухары. Москва: Искусство, 
1968, Изд. 2-е, 203c.
Pugachenkova, Galina Anatol’evna. Samarkand, 
Bukhara: Po Drevnim Pamiatnikam. Moscow: 
Iskusstvo, 1968, 2nd edn, 203pp.
ABSTRACT
Ancient Monuments of Samarkand and 
Bukhara
Самарканд, Бухара: По Древним 
Памятникам Самарканд, Бухара: По 
Древним Памятникам Самарканда и Бухары
Galina Pugachenkova is one of the most cel-
ebrated academics specialising in Central Asian 
architecture. In this book she aims to make her 
scholarly knowledge accessible for visitors to 
Samarkand and Bukhara. Pugachenkova invites 
the readers to “walk” through many monuments 
of the two “living museums”, and, having estab-
lished the outline of the vista, she then illustrates 
the architectural detail through description, like 
a true artist.
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Her encyclopaedic knowledge of the architec-
ture and urban planning of the two cities forms 
an intricate narrative. Her academic background 
reveals itself on more than one occasion, and 
some descriptions of the architecture also incor-
porate a great deal of archaeological investiga-
tions and written sources. The composition of 
these overviews makes the book even more valu-
able for researchers in the twenty-first century. 
Pugachenkova also punctuates her account with 
local legends related to the monuments, whilst 
the book is richly illustrated with photographs of 
the buildings and associated finds.
Being a Soviet-era publication, there is a cer-
tain emphasis on aspects of class struggle, but 
there is equally a good deal of credit accorded 
to the creativity of the past rulers and artisans 
of the cities. Pugachenkova highlights the role 
of religious buildings as symbols of the great-
ness of Islamic education and art, and explains 
that this served as justification for the effort 
invested in building such exceptional architec-
tural ensembles. She also manages to demon-
strate the complex development of Islamic art 
in this region, through comparison of decora-
tive techniques and building materials, whilst 
drawing on both monumental and more minor 
structures.
Although this synthesis avoids complex plans 
and measurements, Pugachenkova’s ability to 
describe the architectural detail, art and culture 
of historical Samarkand and Bukhara makes 
the book valuable for everyone interested in the 
cities. This book prompts the reader to imagine 
the grandeur of these magnificent historical city-
scapes.
Gaygysyz Jorayev
✧✧✧✧✧✧
Kreševljaković, Hamdija. Sarajevo za Vrijeme 
Austrougarske Uprave (1878–1918). Sarajevo: 
Arhiv Grada, 1969, 154pp.
ABSTRACT
Sarajevo during the Austro-Hungarian 
Administration: 1878–1918
Sarajevo za Vrijeme Austrougarske Uprave 
(1878–1918)
Hamdija Kreševljaković, a prolific writer on the 
history of Bosnia, presents in this work a detailed 
chronicle of the period of Austro-Hungarian 
occupation and how it transformed the capital 
of Sarajevo. Sarajevo za Vrijeme Austrougarske 
Uprave (1878–1918) examines the Habsburg 
organisation of the city, government and its 
functions, schools, religious organisations, the 
development of literature, art and journalism; 
economic, agricultural, infrastructural and indus-
trial changes; and finally the development of 
political life.
Especially valuable is the rich notation of 
sources and short biographies in endnotes that 
complete the picture of Sarajevo’s individuals, 
organisations and newspapers of the period. 
Kreševljaković used the archival material of the 
city of Sarajevo (City Archive) as well as sources 
in German and Ottoman Turkish languages. 
Newspapers, journals, memoirs and unpublished 
works and manuscripts were also utilised in the 
author’s impeccably detailed research of this 
short but important period in Sarajevo’s history.
Following the “Chronicle of Events” listed by 
year at the end of the book is an appendix with 
price tables of groceries comparing the prices 
before and after the occupation and various city 
taxes and fees to show the immediate economic 
changes that the occupation brought. Also rel-
evant is the list, complete with descriptions of 
their condition, of fifty hans (public commercial 
building/caravanserai) that existed in Sarajevo at 
the time of the occupation. Although the work 
is a chronicle and lacks commentary and assess-
ment, its significance lies in its sources and the 
author’s first-hand knowledge of the period.
Leyla Amzi
✧✧✧✧✧✧
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 ،انام  هار  :نارهت  .نارهت  تشذگسر  .نیسح  ،ىناردنزام  ىدیهش
.ص٧٦٣ ،١٣٨٣ ،ایند تاراشتنا
Shahidi Mazandarani, Husayn. Sarguzasht­i 
Tihran. Tehran: Rah-i Mana: Intisharat-i Dunya, 
2004–5, 763pp.
ABSTRACT
The Story of Tehran
نارهت تشذگسر
Sarguzasht­i Tihran is a historical survey of the 
city of Tehran, tracing the early development of 
the city until the downfall of the Qajar dynasty in 
1925. In particular, the narrative focuses on the 
Qajar era at the start of which Tehran became the 
capital city of Iran.
The book tells the story of “places” with focus 
on “people” who occupied them. Through an 
introduction of historical places, it offers a com-
prehensive account of the major events in the 
history of Tehran, as well as of influential figures 
who shaped those events.
Sarguzasht­i Tihran provides an interesting 
insight into the changing life and customs of the 
city and its inhabitants, seen from the point of 
view of both local and Western historiographers. 
The book also covers the advent and develop-
ment of new technologies such as print, tel-
egraph, rail, telephone, photography and cinema. 
The gradual development of the banking system, 
police, municipality, education system, care 
system and transport system is described, inter-
spersed with stories about the (usually corrupt) 
private lives of kings, their ministers, members 
of the royal family, foreign ambassadors and 
ordinary people.
The list of the book’s references is exhaustive. 
In compiling most chapters, the author attempts 
to include as many different accounts of the 
same story as possible. Most chapters contain 
long quotations from the book’s many refer-
ences which make the narrative style of the book 
reasonably varied. However, the start and end 
points of these long quotations are not always 
clearly marked, which can create a slight confu-
sion for the readers.
Sarguzasht­i Tihran is not written in a strictly 
academic language and is therefore aimed at a 
wide public readership. It is a useful source of 
information for anyone wishing to increase their 
knowledge of old Tehran as well as history of 
Iran under the Qajars.
Taraneh Dadar
✧✧✧✧✧✧
 ،١٣٨۵ ،سلطا رشن :دهشم .ناچوق مدرم و نیمزسر .دمحم ،يناباج
.ص٣٨٧
Jabani, Muhammad. Sarzamin va Mardum­i 
Quchan. Mashhad: Nashr-i Atlas, 1985, 387pp.
ABSTRACT
The Land and People of Quchan
ناچوق مدرم و نیمزسر
In this book, Muhammad Jabani draws from 
interviews and documents that he has gathered 
over the years from local sources and combines 
it with his own ideas, to present a portrait of 
the land and people of Quchan. Although this 
portrait is not free from the detriments of ethnic 
tensions, on account of the author’s attachment 
to his native city, it contains the kind of detailed 
information that can only be articulated by those 
who love their own culture.
The first three sections rely on historical books 
to describe the founding of Quchan and the his-
tory of old provinces and cities of the region, 
including Khabushan and Ustuva. The citations 
of these sources, however, are limited to listing 
the names of the books.
Thereafter the book depicts new Quchan along 
with its neighbourhoods. The author describes 
the town’s food and clothing, and provides an 
extremely detailed account of the trade, so much 
so that many of the city’s shops are listed with 
their addresses.
He also provides statistics pertaining to 
schools and libraries and concludes with a con-
sideration of several contemporary artists.
Apart from descriptions of the local language 
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and customs, he speaks about the local sports 
and games, the latter part of which is perhaps the 
most outstanding of the entire book as it contains 
detailed descriptions of a remarkable number of 
local games.
The book also has a section dedicated to the 
geography of the region, ethnic division and the 
traditions of the surrounding villages.
Overall, the organisation and format of this 
book is such that every now and again many 
pages are devoted to relatively trivial issues 
which take precedence over important ones. The 
latter are comparatively neglected, completely 
overlooked, or suddenly appear in unexpected 
sections.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Keleş, Ruşen. Şehir ve Bölge Planlaması 
Bakımından Şehirleşme Hareketleri. Ankara: 
Ajans-Türk Matbaası, 1961, 323pp.
ABSTRACT
Urbanisation Processes in Relation to 
Regional and City Planning
Şehir ve Bölge Planlaması Bakımından 
Şehirleşme Hareketleri
Ruşen Keleş starts by displaying the universal 
character of urbanisation processes and moves 
on to express his opinions on urban planning. 
He then introduces some of the main concepts 
in the field of city planning, and explores dif-
ferent ways of defining a “city” through various 
viewpoints. He devotes a separate section to the 
process of urbanisation. He investigates the way 
various disciplines such as sociology, econom-
ics, demography and city planning deal with 
urban processes as a field of study.
The author looks at rural-urban balances 
and studies some examples where this balance 
is disturbed. Thereafter, he explores different 
attributes of urbanisation in industrialised and 
non-industrialised countries, and then looks at 
the pre-conditions that give rise to urbanisation 
and the specific factors that speed up the pro-
cess. These pre-conditions include the density 
of the agrarian population and the intensity 
of agricultural production, as well as techno-
logical advances and the effects of the Industrial 
Revolution. The author counts economic, politi-
cal and psycho-social factors as catalysts in 
urban development.
In the second half of the book the author eval-
uates the effects of urbanisation on the physical 
appearance, administration and social develop-
ment of towns, as well as on the regional and 
national economy. He investigates the ways in 
which urbanisation processes have been ana-
lysed by various disciplines. He presents the 
methods employed in urban planning and pro-
vides information on ways of establishing con-
trol over activities such as collective planning, 
zoning and subdivision of plots. The author 
seeks an answer to the question of how to create 
balanced urbanisation policies which take into 
account population movements and a balanced 
distribution of industrial activities. He looks at 
examples from India, Israel, the Netherlands 
and Puerto Rico to analyse the ways in which 
national urbanisation policies have been imple-
mented in these countries, before dealing with 
the urbanisation movement in Turkey. In this 
part, the historical development of urbanisation 
is investigated and the author presents his views 
on why and how different cities and regions 
achieved differing levels of urbanisation.
The book was written in the 1960s, before the 
full extent of the negative effects of immigra-
tion to cities was revealed; therefore, the author 
asserts that if national urban planning is con-
ducted with a positive and optimistic outlook, 
immigration will pose no structural problems to 
cities. On the other hand, he makes some sug-
gestions with a view to shaping urban planning 
in a way that will prevent the possible negative 
outcomes of immigration; these suggestions are 
still valid today.
Özge Soylu Bozdağ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
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Ekajati, Edi S. et al. Sejarah Kota Bandung, 
1945–1979. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai 
Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Doku men-
tasi Sejarah Nasional, 1985, 128pp.
ABSTRACT
History of Bandung City, 1945–1979
Sejarah Kota Bandung, 1945–1979
Bandung is the capital of West Java province, 
and was put on the map after it hosted the 
Asian-African Conference in 1955 and inspired 
many developing countries to fight for independ-
ence. Its beautiful natural scenery has earned 
the city the name of “Kota Kembang” (“City 
of Flowers”); since it is a centre of fashion, 
Bandung is also called the Paris of Java. The city 
is also a centre of education and culture.
This book describes the historical develop-
ment of the city over thirty years. The author 
provides a geographical description of the city 
and mentions that it is situated over a dried-out 
lake formed by the eruption of Tangkuban Prahu. 
Bandung was established after the construc-
tion of the Post Road, initiated by Governor-
General H. W. Daendels, which linked the 
Dutch city of Anyer to Penarukan. Regent R. A.
Wiranatakusumah II developed Bandung as a 
city.
The book is the result of research under-
taken in Indonesia and the Netherlands. It is a 
comprehensive work providing information on 
the architecture, population, transportation and 
social problems of the city. It contains old city 
maps and photographs of the city buildings.
Bandung still attracts many people due to its 
creative industries and is easily accessible by 
train, car and aeroplane. The population of the 
city is diverse and includes people of non-Indo-
nesian ethnic origins such as European, Chinese 
and Arab. The Indonesian population comes 
from West Java, Kebumen, Pekalongan, Madura 
and Surabaya.
The information on the establishment of 
Bandung as a city has appeared in older pub-
lications. The strength of this book lies in its 
historical description of the city, and its in-depth 
documented research based on Indonesian and 
Dutch references.
Lathiful Khuluq
✧✧✧✧✧✧
Alus, Sermet Muhtar. 30 Sene Evvel İstanbul: 
1900’lü Yılların Başlarında Şehir Hayatı. Faruk 
Ilıkan (ed.). Istanbul: İletişim Yayınları, 2005, 
294pp.
ABSTRACT
Istanbul 30 Years Ago: Urban Life in the 
1900s
30 Sene Evvel İstanbul: 1900’lü Yılların 
Başlarinda Şehir Hayatı
This 294-page book is a collection of journalist 
Sermet Muhtar Alus’s articles on Istanbul.
Alus was born in 1887 and lived most of his 
life in Istanbul. From a young age he wrote 
extensively for different journals and papers. 
From 1930 on, Alus’s articles on Istanbul were 
published under the same titles in a range of 
popular journals and newspapers of the period. 
These articles reflected Alus’s daily observa-
tions and historical knowledge, while providing 
information on the social life, night life, enter-
tainment culture, daily routines, customs and 
traditions, and life stories of the elite, as well as 
relations between the different ethnic and reli-
gious communities of Istanbul.
This book is a collection of roughly forty short 
newspaper articles written by Sermet Muhtar 
Alus on Istanbul, published in Akşam between 
12 March 1931 and 27 September 1931. The 
articles provide valuable testimonies for social 
historians interested in early twentieth-century 
Istanbul as they cover topics on the organisation 
of public space and the relations between differ-
ent social classes and communities, among other 
aspects.
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The book contains explanations and notes on 
outdated vocabulary in order to make the texts 
more accessible to the contemporary reader. The 
style and phrasing of Alus along with his illustra-
tions have been maintained by the editor of the 
collection, Faruk Ilıkan, who has also included 
many of the original images published with the 
articles in 1931.
Although not written specifically for an aca-
demic audience, this book is a very impor-
tant source for Istanbul’s urban history. Alus’s 
articles display the multifaceted urban life of 
cosmopolitan Istanbul, which can be useful for 
historians seeking to understand different aspects 
of Istanbul before the First World War.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
 سكول  تاراشتنا  :زاریش  .نادیواج  رهش  :زاریش  .يلع  ،يماس
 .ص٨٨٨ ،موس پاچ ،١٣۶٣ ،(ديون)
Sami, ʻAli. Shiraz: Shahr­i Javidan. Shiraz: 
Intisharat-i Lux, 1984, 3rd edn, 888pp.
ABSTRACT
Shiraz: Eternal City
نادیواج رهش :زاریش
ʻAli Sami states that his main motivation for 
compiling this book is to familiarise others with 
the positive aspects of his native city. This is one 
of the first books to have been exclusively writ-
ten about Shiraz. The author of Shiraz: Shahr­i 
Javidan considers Shiraz as a land that has culti-
vated literature; the book is an anthology of the 
author’s works and those of others, describing 
the city of Shiraz as one of Iran’s cultural hubs.
The first edition of this book was published in 
1958. Although new material has been added in 
the subsequent two editions, the tone and style 
from earlier years persist.
This book does not really address political 
events in Shiraz. It is mostly devoted to covering 
the works of Shirazi poets and other great fig-
ures, as well as to discussing those who have in 
some way been influenced by Shiraz. Only about 
250 pages are allotted to considering various 
works of Saadi and Hafiz. In the rest of the book, 
the author’s attachment to poetry and literature 
is very evident. The accounts of European trav-
ellers and writers about Shiraz have also been 
given a lot of weight.
The book does not address the customs of the 
town, nor does it speak of the Shirazi accent. The 
author’s only linguistic concern is limited to the 
etymology of the word “Shiraz”. Throughout 
the book, there is not much by way of maps or 
discussions of architecture, and only a few of 
the city’s important buildings such as the Vakil 
Bazaar and the Karimkhany Citadel are exam-
ined. Even in these cases, the descriptions are 
brief.
A big portion of the book consists of seg-
ments from articles by other writers. These are 
presented in no particular order or format. One 
can say that Shiraz: Shahr­i Javidan is a book 
without a frame.
Overall the book is a good resource for find-
ing other works about the city of Shiraz and its 
people. However, the work itself suffers from an 
ethnocentric approach.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 رشن :نارهت .ىرهش سىانش هعماج :کارا یمايس .اضر دمحم ،طاتحم
.ص٨٩۶ ،دلج ٢ ،١٣۶٨ ،هاگآ
Muhtat, Muhammad Riza. Sima­yi Arak: 
Jamiʻahshinasi-yi Shahri. Tehran: Nashr-i Agah, 
1989, 2 vols, 896pp.
ABSTRACT
The Physiognomy of Arak: Urban 
Anthropology
ىرهش سىانش هعماج :کارا يمايس
This book provides the reader with a wide range 
of historical themes and contemporary topics 
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about the city of Arak, the capital of Markazi 
Province in Iran. The encyclopaedic scope of 
the book ranges from ecological and geographi-
cal aspects, to demographical dimensions, to 
immigration, education, health, agriculture and 
the food industry. The sections on death rituals, 
graveyards and the carpet industry are among 
the more interesting and better organised sec-
tions of the book. The section on carpets, for 
instance, offers a good survey of less-discussed 
topics related to the industry, such as the sizes 
of carpets made in Arak, and the status of their 
exportation to other countries.
The chief characteristic of the book, namely 
its encyclopaedic breadth, turns out to be the 
main problematic aspect of the volumes. The 
book does not follow a clearly defined plan and 
comes across as an unsystematic collection of 
data on different aspects of the city. The title 
suggests that this is a work on urban sociology, 
but there is no single analytical or theoretical 
discussion that can substantiate this.
The book can, however, provide some inter-
esting raw data for further analysis, or direct the 
reader to relevant primary sources. The fact that 
the work was published by a well-known social 
science/humanities-focused publication house, 
Agah, illustrates the lack of work on sociological 
analysis until the early 1990s in Iran.
Mohammadreza Hashemitaba
✧✧✧✧✧✧
 خیرات :رامآ هنییآ تفه رد هوانگ ردنب یمایس .نیسح ملاغ ،درونايرد
 ،مدرم گنهرف ،شزرو و تایبدا ،نره ،گنهرف ،راثیا ،داصتقا ،اه همانرفس و
 .ص٣٢٩ ،١٣٧٧ ،دنمریه :نارهت .رعش
Daryanavard, Ghulam Husayn. Sima­yi Bandar­i 
Ganavah dar Haft Ayinah­i Amar: Tarikh va 
Safarnamah­ha, Iqtisad, Ithar, Farhang, Hunar, 
Adabiyyat va Varzish, Farhang-i Mardum, Shiʻr. 
Tehran: Hirmand, 1998, 329pp.
ABSTRACT
Seven Statistical Showcases of the 
Physiognomy of Port-Ganavah: History and 
Travel Books, Economy, Sacrifices, Culture, 
Art, Literature and Sport
 ،راثیا ،داصتقا ،اه همانرفس و خیرات :رامآ هنییآ تفه رد هوانگ ردنب یمایس
رعش ،مدرم گنهرف ،شزرو و تایبدا ،نره ،گنهرف
According to the author, the goal of writing this 
book was to provide a realistic, clear and mirror-
like account of his native city. As indicated 
by its title, the book is divided into seven sec-
tions or mirrors (showcases). The metaphor of 
“mirror” here means to show things as they are. 
This realistic nature of the book is to an extent 
apparent in sections such as demographics and 
economics, where the data has been directly 
taken from Iran’s Centre for Statistics and from 
the documents of the Department of Budget and 
Programmes.
In the chapter on history and travelogues, the 
author has attempted to gather the memoirs of 
travel writers about Port-Ganavah. At times, 
these do not go beyond one sentence or a pas-
sage, but they cover a wide range of tourists from 
Ibn al-Faqihe to Jalal al-e Ahmad.
In the section on “sacrifice”, the author’s 
language changes from neutral to one that leans 
toward agreement with the 1979 revolution. 
Here, the author takes on the voice of a revo-
lutionary person in addressing the situation of 
the port during the revolution and war. Most of 
this section is filled with scattered pages from 
magazines, personal diaries, war memoirs and 
the wills of martyrs.
A significant portion of the section on art and 
culture has been devoted to introducing various 
figures, including the writer himself who appears 
dominantly. The poets of Port-Ganavah are also 
covered in this part. The last segment of the 
book, which is entitled “Poetry”, is devoted to 
a collection of the author’s own poems. All of 
these issues have damaged the text’s neutrality 
and claims to being mirror-like. There is hardly 
any discussion of sport in the text.
One can say that the most substantive and 
objective part of the text is the section on cul-
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ture which describes a diverse range of peo-
ple’s beliefs, rituals and habits. The writer has 
also attempted to capture idioms, proverbs, rid-
dles, lullabies and similar items in index form. 
However, he has not followed the conventions of 
transcription in this regard.
The main audience for this book is made up 
of sociologists and those with an interest in the 
culture of the Persian Gulf’s northern shores.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 ،ین رشن :نارهت .نیوزق گنهرف و خیرات یمایس .زيورپ ،دنواجرو
.ص٢٣٥٥ ،دلج ٣ ،١٣٧٧
Varjavand, Parviz. Sima­yi Tarikh va Farhang­i 
Qazvin. Tehran: Nashr-i Nay, 1998–9, 3 vols, 
2,355pp.
ABSTRACT
The History and Culture of Qazvin
نیوزق گنهرف و خیرات یمایس
In this book, Parviz Varjavand has attempted to 
draw a complete picture of the development of 
both the culture and the city of Qazvin. The first 
volume of this three-volume set considers the 
geography, history and environment of Qazvin. 
The second volume focuses on the art, popular 
culture and language of its inhabitants. The third 
volume covers Qazvin’s family structures as 
well as other economic and political institutions. 
Given his expertise in the field of archaeology 
and the identification of historic buildings and 
monuments, Varjavand had plans to publish a 
fourth volume entitled “The Architecture and 
Urban Landscape of Qazvin”. According to him, 
this would have been the last volume of this 
series, but apparently he never had the opportu-
nity to publish it.
In total, the work is made up of twenty-seven 
different sections. Early on, the book considers 
water scarcity and its cultural consequences, 
and it goes on to cover the history of Qazvin 
up to contemporary times, with a focus on the 
Safavid period. Varjavand, in a reflection of 
his background and political interests, gives 
special attention to the era of the Constitutional 
Revolution and the coup d’état of 1921. In sec-
tion eleven, at the end of the first volume, coins 
made in Qazvin are presented and investigated 
as evidence of the city’s importance and political 
power.
Throughout the second volume, the approach 
is both historical and anthropological. It uses this 
mixed methodology to describe various aspects 
of people’s lives in this city, including linguistic 
and religious changes.
At the beginning of volume three, the emer-
gence of several new political and social institu-
tions is covered, along with a consideration of 
relevant documents. This is one of the book’s 
most important sections.
A great portion of volume three is made up 
of documents that Varjavand has extracted and 
compiled from a vast scope of sources rang-
ing from governmental income and expenditure 
forms to last wills and testaments. However, 
these appear incomplete and at times seem 
tagged on, to the extent that the last segment of 
the book is made up of broken fragments from 
the personal notes of Ayn Al-Saltaneh about 
events in the city of Qazvin. At the same time, 
a great portion of this information is first-hand 
documents that the author has gathered person-
ally and with great effort.
Interviews with local sources are another of 
the book’s valuable features. These have pre-
served in writing important elements of oral 
culture that were in danger of being forgotten. As 
such, the audience for this book is expanded and 
includes researchers of history and architecture, 
anthropologists, and those with an interest in 
popular culture.
Parviz Varjavand selected Qazvin as his site 
of investigation because of the city’s central 
location and geopolitical uniqueness. Due to this 
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and the fact that he is not a native of the city, the 
work’s scholarly honesty is enhanced. At the 
same time, the result is that to some extent the 
language of the text is lacking in emotion.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Байпаков, К. М. Средневековая Городская 
Культура Южного Казахстана и Семиречья, 
VI – Начало XIII в. Алма-Ата: Наука, 1986, 
256с.
Baipakov, K. M. Srednevekovaa Gorodskaa Kul’ 
tura Uznogo Kazahstana i Semirec’a, VI – 
Nachalo XIII v. Alma-Ata: Nauka, 1986, 256pp.
ABSTRACT
Medieval Urban Culture in Southern 
Kazakhstan and Semirechye (Sixth Century 
to Beginning of Eighth Century)
Средневековая Городская Культура 
Южного Казахстана и Семиречья, VI – 
Начало XIII в.
By using archaeological means, this academic 
work researches typology of the urban settle-
ments in Southern Kazakhstan and the south-west 
and north-east parts of Semirechye, analyses the 
structure of the cities, and highlights the con-
struction and development of the city quarters. 
Based on archaeological excavation findings at 
the sites of some urban settlements, the book 
analyses the social structure and development of 
the cities, along with the urban culture, crafts-
manship and trade.
There are black and white photographs of 
excavation sites, drawings of material culture 
items, as well as maps and layouts of the urban 
settlements, quarters and separate buildings 
inserted throughout the book.
The author argues that there is an increasing 
interest in the cities of the East, in light of the 
large-scale archaeological excavations. He high-
lights the extant research on the region, and sets 
the tasks for the present research.
The author gives descriptions of the geo-
graphic locations and the climatic system of the 
regions. He looks at the location of the medieval 
cities in Southern Kazakhstan and the south-west 
and north-east parts of Semirechye, as men-
tioned in the written historical sources.
The author then proceeds to describe the struc-
ture of the cities, the demography, the political 
situation and the culture.
He discusses at the end the process of transi-
tion which prompted the nomadic people to 
settle into urban living. This phenomenon led to 
the growth of urban centres and the assimilation 
of Sogdians with Turks. Simultaneously, new 
rural settlements emerged, known as tortkuli, 
where the nomads also settled.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Михайлова, и. Б. Средневековый Багдад: 
Некоторые Аспекты Социальной и Поли-
тической Истории Города В Середине X – 
Середине XIII В. Москва: Наука, Глав. Ред. 
Восточной Лит-ры, 1990, 159c.
Mikhailova, I. B. Srednevekoviy Bagdad: Neko­
torye Aspekty Sotsial’noi i Politicheskoi Istorii 
Goroda v Seredine X – Seredine XIII v. Moscow: 
Nauka, Glav. Red. Yostochnoi Lit-ry, 1990, 
159pp.
ABSTRACT
Medieval Baghdad: Some Aspects of the 
Social and Political History of the City 
during the Mid-Tenth Century to the Mid-
Thirteenth Century
Средневековый Багдад: Некоторые Аспекты 
Социальной и Политической Истории 
Города В Середине X – Середине XIII В
The book is about aspects of the social and politi-
cal life of Baghdad during the period between the 
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mid-tenth and the mid-thirteenth centuries. The 
first chapter tries to set the stage for the descrip-
tions of events, processes and personalities which 
are discussed in the remaining three by offering 
a review of the city’s topography, demographics, 
and a sketch of what the author calls its “social 
structure”. It includes information about the 
“commoners” and the “elite”, the learned and the 
slaves, and is followed by a brief description of 
Baghdad’s administration, the role of city quarters 
in the life of Baghdad, and two notes about the 
so-called ‘ayyarun (class of warriors) and Sufis.
The remaining three chapters follow a dynas-
tic pattern, each focusing on a period of one 
political elite’s rule in Baghdad: the Buyids 
(945–1056), the Seljuks (1056–1160) and the 
last Abbasids, till the fall of Baghdad to the 
Mongols in 1258. They mostly focus on social 
disturbances, military events and economic 
facts, and each chapter is also organised around 
the chronological succession of events.
The conclusion attempts to offer some broad 
generalisations about the “typology of social 
relations in Baghdad” in the three centuries 
covered in the book, including Shia-Sunni rela-
tions, clashes between different quarters, and 
the caliph’s relations with the Baghdad society. 
However, the breadth of the topics tackled and 
the length of the time span scrutinised do not 
allow for a meaningful discussion of the possible 
economic and social roots of the said phenomena 
in the mere ten pages of the conclusion.
The author bases her research on a broad range 
of primary sources, but at times makes naïve 
generalisations, such as people from Baghdad 
are spontaneous in their ability to riot at any 
time (p. 100); or the lower classes of Baghdad 
regarded the Seljuks as foreign and supported 
the caliph’s return to power. She thus conveys a 
romantic picture of the relationship between the 
people and king.
Despite its shortcomings, however, the book 
offers an interesting window into aspects of the 
political and social life of Baghdad in the period 
under study.
Hasmik Tovmasyan
✧✧✧✧✧✧
Байпаков, Карл. Средневековые Города 
Казахстана на Великом Шелковом Пути. 
Алматы: Гылым, 1998, 212с.
Baipakov, Karl. Srednevekovye Goroda 
Kazakhstana na Velikom Shelkovom Puti. 
Almaty: Ghylym, 1998, 212pp.
ABSTRACT
The Medieval Cities of Kazakhstan on the 
Great Silk Road
Средневековые Города Казахстана на 
Великом Шелковом Пути
This book was written on the basis of archaeo-
logical material acquired over many years of 
research carried out by students at the A. X. 
Margulan Institute of Archaeology. The focus 
is on medieval cities along the Kazakh stretch 
of the Great Silk Road – Ispindzhab, Dzhuvikat, 
Suyab, Navakent, Kulan, Taraz, Otrar and 
others. It is the opinion of the author that as a 
result of this research, it is possible to fill in gaps 
in the history of Kazakhstan and the region, and, 
furthermore, to reconstruct the “first contact 
between the peoples of the East and West” (p. 8).
Baipakov’s aim is to show that beyond nomad-
ism a developed urban culture also existed in the 
territories of Kazakhstan. This point is argued 
on the basis of results acquired through field 
research, through examination of photography 
detailing other artefacts found in the area, and 
also by looking at topographical aerial photogra-
phy, plans, and maps of the cities and localities.
This work reveals the role of the Silk Road 
both as a trade and diplomatic artery and also 
as a vehicle for the spread of religions including 
Zoroastrianism, Buddhism, Nestorianism and 
Islam. The data and artefacts used demonstrate 
the development of distinct cultures and also the 
interexchange between them. The author high-
lights the importance of nomadism and sedentary 
life in the process of mutual cultural enrichment 
and exchange along the Silk Road.
A distinguishing feature of Baipakov’s book 
is that the results of his field research are of a 
predominantly descriptive nature. This adds to 
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the credibility of the information discussed. A 
second is the nature of the other sources used: 
he offers a comparative analysis of literature in 
Chinese, Arabic, Mongolian and Persian, as well 
as an examination of Russian officers’ travel 
writing during the period of Russian colonisa-
tion of the steppe, which took place across the 
eighteenth and nineteenth centuries.
Data relating to architectural interchange 
between medieval cities, ancient irrigation sys-
tems and the symbolic ornamentation of items 
used in ceremonial and ritual practice is of par-
ticular interest. Material about cities is divided 
according to modern areas of settlement, includ-
ing the Turkistan, Chuy and Iliisky regions. At 
the same time, however, Baipakov’s historical 
reconstruction of the economic, political and cul-
tural life of the region begins in the second cen-
tury bc and continues to the eighteenth century.
Although a number of Baipakov’s earlier 
works look at similar problems, this specific text 
has been produced during a new period of state-
hood in Kazakhstan. A novel aim is thus estab-
lished: to present a modern account of Kazakh 
culture in the light of an urban tradition that is 
centuries old.
Kulshat Medeuva 
Translated by Morgan Stark
✧✧✧✧✧✧
Большаков, Олег Георгиевич. Средневековый 
Город Ближнего Востока: VII – Середина XIII 
в.: Социально-Экономические Отношения. 
Москва: Наука, Глав. Ред. Восточной Лит-
Ры, 1984, 344c.
Bolshakov, Oleg Georgievich. Srednevekovyi 
Gorod Blizhnego Vostoka: VII – Seredina XIII 
v.: Sotsial’no-Ekonomicheskie Otnosheniia. 
Moscow: Nauka, Glav. Red. Vostochnoi Lit-ry, 
1984, 344pp.
ABSTRACT
The Medieval City of the  
Middle East (Seventh Century –  
Middle of Thirteenth Century):  
Socio-Economic Relations
Средневековый Город Ближнего  
Востока: VII – Середина XIII в.:  
Социально-Экономические  
Отношения
The book is one of the first studies on demog-
raphy, economics and social relations in the 
cities of Syria and Egypt in the seventh to mid-
thirteenth centuries. By reviewing a vast and 
extensive range of historical sources, the author 
identifies the position of the city within the soci-
etal structure of the time, analyses the forms of 
community associations created by the city resi-
dents, and examines the philosophy and ideology 
of popular movements.
The author explains the preconditions for the 
development of socio-economic relations in the 
Middle East during the early Middle Ages and 
highlights the history of research on Muslim 
cities in the Middle East.
He uncovers urban life in the Middle East 
before the Arab conquest. Many Muslim cities 
developed on the sites of antique Byzantine 
cities, which remained administrative centres 
after the Arab conquest. Muslim cities also 
emerged on the sites of military camps of the 
Arab conquerors. The Muslim city, together with 
its jurisdictional district, was considered to be a 
constituent part of the state and was not viewed 
as having autonomy and independence.
The author discusses the demography of medi-
eval Muslim cities in the first centuries of Islam, 
and presents the political situation under the 
Seljuks and Mamluks.
He explains the various methods used for 
evaluating population sizes of medieval cities 
based on written sources and archaeological 
materials.
The last chapters of the book deal with eco-
nomic matters such as the monetary system, 
food prices, agricultural products and livestock 
breeding, raw materials and craftsmanship in the 
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Middle Eastern cities. They also discuss trans-
port of goods, incomes and taxation.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Беленицкий, А. М. и др. Средневековый Город 
Средней Азии. Ленинград: Наука, 1973, 389c.
Belenitskii, A. M. et al. Srednevekovyi Gorod 
Srednei Azii. Leningrad: Nauka, 1973, 389pp.
ABSTRACT
The Medieval City in Central Asia
Средневековый Город Средней Азии
The Medieval City in Central Asia was written 
by three prominent Soviet scholars, under the 
editorship of W. M. Masson, and published by 
the Institute of Archaeology of the Academy of 
Sciences of the USSR.
The authors felt that the medieval cities of 
this huge region had been under-researched, 
with Soviet histories paying more attention 
to agricultural, rather than urban, economies. 
Archaeological investigations, however, ena-
bled wider interpretation of the medieval city’s 
socio-economic role. The authors benefited from 
access to materials from all Soviet archaeological 
work in the region – a significant advantage over 
similar analyses of this period. The volume also 
draws heavily upon the work of V. A. Zhukovski 
and V. V. Bartold. The authors, however, also 
recognised the limitations of the evidence at the 
time and suggest future research priorities. As 
with many other Soviet-era scholarly works, the 
volume targets an academic audience.
The book is divided between the pre- and post-
Arab conquests of the eighth century ce, the first 
part covering the sixth to eighth centuries, and the 
second the late eighth to early thirteenth centuries 
(the Mongol invasions). The city sites across 
this huge region are discussed under a series of 
topics: residential and industrial areas, cult build-
ing, palatial complexes and suburbs. The book 
offers detailed analysis of fortifications, citadels 
and suburban regions. The volume also explores 
theoretical issues, such as defining “the city” in 
a medieval Central Asian context, and examines 
the changes that took place with the arrival of 
Islam, developments in political and social sys-
tems across the region, and advances in culture 
and literature. The authors have sought to prove 
that the level of cultural life in the area was very 
high in the pre-Islamic times. Important sites 
such as Merv, Afrasiab (Samarqand), Bukhara 
and Penzhikent are discussed at length, exploring 
their differences and similarities. Overall, more 
than 250 toponyms are discussed.
The book provides numerous plans, draw-
ings and maps, which are useful to a modern 
researcher of Central Asia. These may not be the 
most accurate, but they are important in under-
standing the perspectives of Soviet archaeology 
in Central Asia. There is an extensive bibliogra-
phy, of both Russian language and non-Russian 
sources as well as primary medieval sources. 
The book reflects Soviet ideologies, such as the 
preoccupation with social and class divisions 
when discussing everyday life in urban centres, 
but it still manages a relatively balanced view 
when discussing different empire systems and 
religions.
The book is an extremely valuable summary 
of archaeological investigations in medieval 
Central Asian urbanism prior to 1973. It reflects 
the richness and diversity of the archaeological 
heritage of Central Asia.
Gaigysyz Jorayev
✧✧✧✧✧✧
Массон, Михаил Евгеньевич. Столичные 
Города в Области Низовьев Кашкадарьи 
с Древнейших Времен: из Работ Кешской 
Археолого-Топографической Экспедиции 
Ташгу 1965–1966 гг. Ташкент: Фан Узбекской 
ССР, 1973, 97c.
Masson, Mikhail Evgenlevich. Stolichnye 
Goroda v Oblasti Nizov’ev Kashkadar’i s 
Drevneishikh Vremen: Iz Rabot Keshskoi 
 Ark heologo-Topograficheskoi Ekspeditsii Tashgu 
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1965–1966 gg. Tashkent: Fan Uzbekskoi SSR, 
1973, 97pp.
ABSTRACT
The History of Capital Cities in the Areas of 
the Lower Part of the Kashka-Darya River 
Basin from the Ancient Times: Analysis 
of the Kesh Archaeological-Topographic 
Expedition of the Tashkent State University 
(1965–1966)
Столичные Города в Области Низовьев 
Кашкадарьи с Древнейших Времен: из 
Работ Кешской Археолого-Топографической 
Экспедиции Ташгу 1965–1966 гг
The book informs readers about the past history 
of capital cities in the lower part of the Kashka-
Darya river basin, in light of the findings of 
the Kesh archaeological-topographic expedition 
conducted by Tashkent State University.
In the foreword, the author presents general 
facts about the Kesh expedition and its team of 
participants.
He begins by analysing ancient Roman and 
Greek sources on the ancient city of Nautaka 
in the area of Sogdiana, largely associated 
with the large urban settlement of Erkurgan 
located ten kilometres away from the town of 
Karshi. According to the archaeological find-
ings, Nautaka emerged in the middle of the first 
millennium bc and existed until the fifth to sixth 
centuries ce.
Thereafter, he refers to the Chinese sources 
about the city of Nashebo (Nakhshab), which 
was the principal city in the lower part of the 
Kashka-Darya river basin during the early medi-
eval times (fifth to eighth centuries ce). This city 
was associated with the large urban settlement 
of Kala-yi Zahak-i Maran, located seven kilo-
metres to the south-west of the city of Karshi. 
According to the archaeological findings, the 
urban settlement reached its peak of develop-
ment during the early medieval period, after 
the decline of an antique city at the site of the 
Erkurgan urban settlement.
After the Arab conquest, Nasaf became the 
main administrative centre of the region in the 
lower part of the Kashka-Darya river basin. 
Medieval Arabic and Persian sources confirm 
many facts about this capital city, which replaced 
Nakhshab, the capital city of the pre-Islamic 
period. The urban settlement of Shullyuk-tepe is 
often associated with Nasaf, and it is located on 
the left bank of the Kashka-Darya river, near the 
south-east of the urban settlement of Erkurgan, 
and eight kilometres from the present-day town 
of Karshi. Archaeological findings prove that 
the urban settlement emerged in the sixth cen-
tury ce and continued to exist until the Mongol 
conquest.
The book ends with a discussion about Kashka 
after the Mongol conquest until present times, 
and mentions that the city is not far from the 
modern town of Karshi in Uzbekistan.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Budisantoso, S. et al. Studi Pertumbuhan dan 
Pemudaran Kota Pelabuhan: Kasus Barus dan 
Si Bolga. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, 1994, 112pp.
ABSTRACT
Studies on the Growth and Decline of Port 
Cities: Cases of Barus and Sibolga
Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota 
Pelabuhan: Kasus Barus dan Si Bolga
The arrival of Islam to Indonesia is very 
much linked to the history of the port cities 
in Nusantara archipelago. In the seventeenth 
century Barus city played an important role as 
a port city and hub for international traders, 
especially Muslims. However, today Barus has 
been eclipsed by Sibolga, which has outgrown 
the old port.
The study seeks to find out the causes of the 
respective decline and growth of these two cities. 
According to the book, politics and the economy 
were dominant factors behind the decline of 
Barus and the growth of Sibolga. The book is 
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unique in providing accurate geological and geo-
graphical pictures of the two cities.
This research is very useful to policy makers 
who need to anticipate the possible decline of 
port cities and gear their efforts towards improv-
ing them. Those interested in comparative stud-
ies of different cities and ports would also benefit 
from this work.
In terms of methodology, the book is weak 
because it does not use in-depth observation. The 
subject of the book is socio-historical; however, 
unfortunately the book does not use many his-
torical sources. Another weakness is the absence 
of an academic reference system, such as the use 
of footnotes.
Imron Rosidi
✧✧✧✧✧✧
 .نونکات  مایا  نیترمیدق  زا  زیبرت  تشذگسر :میدق  زیبرت  .روصنم  ،ولناخ
.ص١۴١ ،١٣۶۴ ،شلات :زيربت
Khanlu, Mansur. Tabriz-i Qadim: Sarguzasht-i 
Tabriz az Qadimtarin Ayyam Takunun. Tabriz: 
Talash, 1986, 141pp.
ABSTRACT
Old Tabriz (The Story of Tabriz from the 
Earliest Days until the Present)
نونکات مایا نیترمیدق زا زیبرت تشذگسر :میدق زیبرت
The writer begins with a historical account and 
etymology of the name Azerbaijan, and from the 
very first page speaks of the liberation of Atropat 
(Azerbaijan) after the death of Alexander. In 
the last page of the first chapter, the author 
suddenly cites an old text that shows the exist-
ence of Tabriz for several thousand years, but 
provides no source for it. The text he cites is 
about Tamarkisa, but he does not clarify why 
Tamarkisa is the same as Tabriz.
Khanlu then goes on to provide an account 
of Tabriz from the perspective of history and 
of travellers, but his approach is ethnocentric 
and tied to his own values and aspirations. In 
the best-case scenario, it is an emic account of 
an Azeri, writing about his ethnic origins and 
cultural values, who is not able to adopt a neutral 
approach about what he writes. In some pages, 
the author has adorned his historical descrip-
tions of Tabriz with verses from his own poetry. 
Except for a few rare instances, everything he 
includes from history and travelogues about 
Tabriz is all about the kindness and good attrib-
utes of the city and its people.
In the next segment of the book, the author 
covers the geographical situation of Tabriz 
during the years of the Constitutional Revolution 
and includes a list of Tabriz’s alleys and aque-
ducts.
The last part of the book is devoted to the cul-
ture, customs and folklore of the ordinary people 
of Tabriz.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 :ةرهاقلا  .اهتأشن ذنم اهميظنت و ةرهاقلا طيطخت .نسح ،باهولا دبع
.ص٧٩ ،١٩٥٧ ،ةيرصملا تاعماجلل رشنلا راد عباطم
ʻAbd al-Wahhab, Hasan. Takhtit al-Qahirah wa 
Tanzimuha mundhu Nashʼatiha. Cairo: Matabiʻ 
Dar al-Nashr lil-Jamiʻat al-Misriyyah, 1957, 
79pp.
ABSTRACT
Planning and Organising Cairo since its 
Establishment
اهتأشن ذنم اهميظنت و ةرهاقلا طيطخت
This text could be considered one of the most 
important books illustrating the historical devel-
opment of the physical environment of Cairo. 
The topic was originally presented as a lec-
ture by its author Hasan ‘Abd al-Wahhab, one 
of the greatest archaeologists in the history of 
Egypt. Interestingly, this book intertwines both 
the author’s archaeological findings and his 
extensive citations from different disciplines to 
provide the reader with a range of views and 
descriptions. Hence, the author’s style of writing 
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reflects his originality, confidence and critical, 
comparative and analytical skills.
This book highlights the organised establish-
ment of Cairo since the Arab conquests, and 
shows the large extent to which the progress 
of this city is connected to Islamic instructions 
and laws. The author shows how health, social, 
economic, religious and military domains con-
tributed to the physical design of the city. The 
linkage he makes between areas he identifies in 
references and their locations in modern Cairo is 
a valuable contribution to an interested audience.
Regarding the structure of the book, certain 
subtitles are unclear and unnecessary since the 
content of some digresses from the main subject. 
Furthermore, the use of images and maps in 
pages following their in-text references would 
have been more convenient rather than listing 
them at the end of the book. Though the author’s 
rich quotations are highly valued, a table of ref-
erences at the end of the book would have been 
of high interest to most readers.
This book is remarkable due to its interdis-
ciplinary approach whereby the plan of Cairo 
is defined by resorting to history, archaeology, 
literature, law and religion.
Jaydaa Wardeh
✧✧✧✧✧✧
 .يملاسلإا  خيراتلا  في  ماشلا  سلبارط  .زيزعلا  دبع  دیسلا  ،ملاس
 ،١٩٦٧ ،رشنلا و ةعابطلل ةعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنكسلإا
.ص٥١٧
Salim, al-Sayyid ʻAbd al-ʻAziz. Tarabulus 
al-Sham fi al-Tarikh al-Islami. Alexandria: 
Mu’assassat Shabab al-Jami‘ah lil-Tiba‘ah wa-
al-Nashr, 1967, 517pp.
ABSTRACT
Levantine Tripoli in Islamic History
يملاسلإا خيراتلا في ماشلا سلبارط
The author’s interest in Tripoli’s history during 
the Islamic era stems from the important politi-
cal events recorded in this period. The study is 
divided into two sections: in the first, the author 
deals with the town’s Islamic history beginning 
with the Arab conquest until Tripoli’s independ-
ence from the Fatimid state. It then moves on to 
cover the town’s history as an independent Arab 
emirate under the Bani Ammar, its downfall at 
the hands of the crusaders, and its subsequent 
transformation into a Crusader state, conclud-
ing with Tripoli’s re-conquest by Muslim forces 
and its subjugation into the Bahri Mamluk and 
Circassian states.
The second section discusses some of Islamic 
Tripoli’s cultural aspects, including a descrip-
tion of both the ancient city (upon which Sultan 
Qalawun ordered a new town to be built, having 
previously razed ancient Tripoli in 689 ah (1290 
ac)) and what the book refers to as the “modern 
town”. This section also deals with the economic 
and intellectual life which prevailed in the city 
during this period, and discusses in detail the 
different methods of terrestrial and maritime 
defence employed at that time. The last two 
sections of this work deal with some of the 
remaining Islamic monuments in Tripoli, such as 
mosques and schools as well as civil and military 
buildings.
Among the few studies which were conducted 
on Tripoli, this book is unique, for it provides a 
complete picture of the city during the Islamic 
periods. Indeed, the history of Tripoli during 
these periods has yet to receive the attention 
it deserves, as the main focus has generally 
been on the city when it was centre of the cru-
saders’ kingdom. As such, one could say this 
book has contributed towards reviving interest 
in these periods of the town’s history which, 
despite their wealth of important political events, 
uniqueness and sheer variety of surviving monu-
ments, had been largely neglected before this 
book. Throughout his study, the author has fol-
lowed a well-organised academic methodology, 
basing his documentation upon a large number 
of historical sources which he has compared and 
contrasted with often conflicting accounts by 
historians in order to arrive at what he believes to 
be the most accurate historical picture.
Despite the study’s success in gathering a 
wealth of scholarly material, the author has dif-
ficulty in organising its sections in a clear and 
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coherent manner. It is also worth noting that 
the overview provided of the remaining Islamic 
monuments through the use of documentary 
images is ineffective due to the inaccuracies con-
veyed by black and white photographs.
In general, the work has succeeded in pro-
viding a good scholarly and methodological 
study of Tripoli’s history and culture during the 
Islamic era. As such it constitutes a unique refer-
ence for those seeking greater knowledge of an 
important period in this town’s history.
Shirin Khidr 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
Tuğlacı, Pars. Tarih Boyunca İstanbul Adaları. 
Istanbul: Cem Yayınevi, 1992, 2 vols, 1,120pp.
ABSTRACT
History of Istanbul Islands (Princes Islands)
Tarih Boyunca İstanbul Adaları
This two-volume book talks about the nine 
islands in the Marmara Sea, which can be 
accessed by ferry from Istanbul. Six of these 
– Kınalı (Proti), Burgaz (Antigone), Heybeli 
(Halkis), Büyükada (Prinkipo), Tavşanadası 
(Niandros) and Kaşıkadası (Pita) – lie parallel 
to the Anatolian coast, while three, Sedefadası 
(Terevintos), Yassıada (Plati) and Sivriada 
(Oksia), are situated further away.
The volumes initially provide general infor-
mation on the geographical conditions and the 
ancient names of the islands. The author then 
inspects their administrative, social, cultural, 
architectural and economic history, as well as 
giving some brief information on transport, com-
munication facilities, health and social services, 
tourism and sports activities.
The book contains very rich visual material: 
plans of the islands, maps, sketches, paintings by 
various artists, photos from festivals and fairs, as 
well as photos of famous politicians, artists and 
their family members. The work offers a wide 
bibliography comprising Ottoman manuscripts 
and books in Armenian, English, French, Italian 
and German. Ottoman manuscripts are presented 
within the text in their original print and with 
translations; some are also included at the end 
of the book.
The book uses primary sources to examine the 
creation of local governments, administrative 
structures, permits and conditions used for the 
establishment of factories. It also provides infor-
mation on the industrial and mining activities on 
the islands.
First-hand information is provided about 
people who played a leading role in the develop-
ment of trade relations and industrial production 
on the islands. In the Ottoman period, Christian 
inhabitants of the islands had been given permis-
sion by the state to engage in trade and establish 
factories; documents concerning such permits 
and related correspondence are included with 
translations.
There are frequent quotes from artists, archi-
tects and other travellers. Throughout the book, 
it is possible to observe that from trade to sports 
activities, the Greek, Armenian and Jewish 
inhabitants had taken on a very active role in 
the social, cultural and economic life, alongside 
the Muslims. Also included is detailed informa-
tion on the archaeological investigations and 
architectural history of the islands. There are 
references to the influence of Ottoman reform 
movements on the architecture and lifestyle. 
The author has devoted the longest section of his 
work to architecture, which he divides into two 
sections: religious and civic. Religious archi-
tecture is further subdivided into Islamic and 
non-Islamic buildings. The author gives detailed 
information on all dwellings on the islands in 
alphabetical order.
He refers to the social and cultural life of the 
period by utilising extracts from the memoirs 
of Europeans who were part of the nineteenth-
century social circles in the Ottoman period. In 
addition, he mentions Büyükada-related works 
of Turkish writers who were born in the early 
part of the twentieth century.
Although the book has been written with ref-
erence to first-hand primary source materials, it 
does not always analyse them academically. The 
book includes a few items which are not strictly 
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appropriate: the pages that follow the foreword 
to the second volume contain election campaign 
notices which show the author running as candi-
date for municipal governor in the 1989 munici-
pal elections; also included are some newspaper 
articles talking about the author. Nonetheless, 
this is a good reference book for those who wish 
to access comprehensive information on the 
islands, especially regarding their architectural 
history.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
 صرعلا  في  اهتراضح  و  ةيردنكسلإا  خيرات  .زيزعلا  دبع  دیسلا  ،ملاس
 ،رشنلا و ةعابطلل ةعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنکسلإا .يملاسلإا
.ص٦٥٢ ،ةیناثلا ةعبطلا ،١٩٨٢
Salim, al-Sayyid ʻAbd al-ʻAziz. Tarikh al­
Iskandariyyah wa-Hadaratuha fi al-ʻAsr 
al­Islami. Alexandria: Muʼassasat Shabab al-
Jami‘ah lil-Tiba‘ah wa-al-Nashr, 1982, 2nd edn, 
652pp.
ABSTRACT
The History of Alexandria and its Culture 
during the Islamic Era
يملاسلإا صرعلا في اهتراضح و ةيردنكسلإا خيرات
The history of Alexandria during the Islamic 
era has received relatively scant attention from 
historians when compared to its history during 
the Greek and Roman periods. According to 
the book’s introduction, this is what motivated 
‘Abd al-ʻAziz Salim to use his book to shed 
light on this forgotten era in the city’s history. 
Research into Alexandria’s Islamic legacy has 
also been spurred on by the loss of a large part 
of the town’s Islamic heritage, along with the 
discovery of sections of the town’s wall dating 
back to this period.
The book is spread over two main sections. 
The first of these discusses Alexandria’s his-
tory since its founding in 332 bc until its last 
golden age and the beginning of a period of 
decline in 1421 ce. The second section deals 
with Alexandria’s culture through a descrip-
tion of the town’s urban environment, including 
military, religious and civil edifices. Finally, the 
book concludes with a narrative of economic and 
intellectual life in the city.
While the book does provide a general over-
view of Alexandria’s long history, the study 
nevertheless focuses mostly on the Islamic era 
which it divides into several historical peri-
ods, beginning with the town’s foundation, then 
moving on to the Umayyad, Abbasid, Fatimid 
and Ayyubid periods, and finishing with the 
town’s decline. This categorisation facilitates 
the reader’s comprehension of the time frame 
and the most important historical events. As for 
the second part of the book, its descriptive nar-
rative is divided thematically according to the 
most important civilisational accomplishments 
that Alexandria witnessed during the Islamic era, 
including the religious architecture of mosques 
and civil architecture of palaces, as well as that 
of private and public houses. The book’s lan-
guage is also worth mentioning as it is character-
ised by its ease and clarity, making it accessible 
to the average reader.
While the author has paid significant atten-
tion to the importance of Alexandria’s Islamic 
legacy, it is worth noting some of the shortcom-
ings of his book, in particular its lack of illustra-
tive pictures. These would have enriched the 
book and instilled a greater awareness of the 
town amongst readers. Despite this, the work 
has in general succeeded in drawing the reader’s 
attention to the urban richness of Alexandria’s 
Islamic heritage by providing a well-researched 
and comprehensive overview of the town’s his-
tory and urban culture.
Tariq Razzouq 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 ،لیجلا  راد  :توریب  .موطرخلا  خيرات  .میهاربا  دمحم  ،میلس  وبأ
 .ص٢١٤ ،١٩٧٩
Abu Salim, Muhammad Ibrahim. Tarikh al­
Khurtum. Beirut: Dar al-Jil, 1979, 214pp.
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ABSTRACT
The History of Khartoum
موطرخلا خيرات
The book deals with the urban history of 
Khartoum. The introduction discusses the his-
tory of urbanisation in the Khartoum region since 
the era of the ancient Christian kingdoms, as well 
as during the Sennar kingdom (1504–1821). It 
then discusses the sheikhs of the Mahas tribe 
who founded the villages which went on to form 
the nucleus of Khartoum, North Khartoum and 
Omdurman. It goes on to detail the 1821 Turkish 
conquest of Khartoum, which became the seat of 
governance in 1830.
The book then addresses urbanisation during 
the Turkish era, including the provision of build-
ing material and the import of skilled workers 
from Egypt. It discusses the appointment of a 
responsible agent for the governmental buildings 
and examines the efforts aimed at encouraging 
officials and citizens to build their own houses. It 
proceeds with a description of the town, its vari-
ous neighbourhoods, the administrative systems, 
education and life in Khartoum, including the 
demographic make-up which included Sudanese 
as well as Europeans and Arabs. It then describes 
the buildings and streets, the role of government, 
urban services and currencies in circulation at 
that time. This is followed by a description of 
the fall of Khartoum in January 1885 to the 
Mahdi, leading to the end of urban life there in 
its entirety and the transfer of rule to Omdurman.
Thereafter the author deals with the estab-
lishment of the Mahdist state and describes the 
emergence of Omdurman, depicting the evo-
lution of this area and detailing the town’s 
quarters, important buildings found within its 
walls, government departments, river transport, 
the manufacture of weapons and the minting 
of money. After this, he explains the fall of the 
Mahdist state in September 1898 and describes 
the mausoleum of the Mahdi along with other 
important buildings, and the caliph’s interest 
in building wide and symmetrical streets. The 
author dedicates the seventh section to the plan-
ning of Khartoum during the era of Kitchener, 
who sought to establish a European-style town 
for the English rulers while reserving Omdurman 
for subjects. The book then describes the main 
features of the town’s planning. The author then 
examines government departments and the date 
of their establishment, as well as the residential 
district and its division into three tiers.
It is worth noting that on page 135 the author 
remarks that the planning of the town was of 
great interest during the era of Kitchener, which 
was not the case under Turkish rule. This obser-
vation is, however, contradicted in section two 
of page 31 by the author’s discussion of the con-
tents of the Khedive’s order relating to the town. 
The author’s statement that the era of Kitchener 
was the first time in which Sudanese towns were 
pre-planned is also contradicted in section seven 
on pages 144–5, where he implies that the new 
town was established according to the same 
planning used during the Turkish era.
The last three sections chronicle the succes-
sive modifications made to Khartoum’s layout 
after its conquest, including their dates as well as 
the reasons and motivations behind the changes. 
The sections also discuss the arrival of the rail-
ways, the erection of two bridges over the Blue 
and White Niles and their impact on the move-
ment of residents, and the expansion of the three 
towns until after independence.
Fathi Bashir 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 نرقلا رخاوأ لىإ حتفلا نم يراضحلا و فياقثلا ناويرقلا خيرات .دمحأ ،يليوط
 ،مسرلا نونف ةیمنت و رشنلل ةیسنوتلا ةكرشلا :سنوت .شرع عساتلا
.ص٢٢٣ ،٢٠٠١
Tawili, Ahmad. Tarikh al-Qayrawan al-Thaqafi 
wa-al-Hadari: min al-Fath ila Awakhir al-Qarn 
al-Tasiʻ ʻAshar. Tunis: Al-Sharikah al-Tunisi-
yyah lil-Nnashr wa Tanmiyyat Fnun al-Rasm, 
2001, 223pp.
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ABSTRACT
The History of Qairawan’s Culture and 
Civilisation from its Foundation until the 
Late Nineteenth Century
شرع عساتلا نرقلا رخاوأ لىا حتفلا نم يراضحلا و فياقثلا ناويرقلا خيرات
In a historical context, this book portrays the 
cultural and scientific growth of the city of 
Qairawan since its foundation in 670 until 1881, 
when the French protectorate started in Tunisia. 
The writer argues that Qairawan was not only a 
centre of learning frequented by students from 
the Maghreb, the Mashreq and the Andalus, but 
also an important economic and commercial 
centre.
The book also deals with the lives and writ-
ings of a number of scholars and poets from 
Qairawan who excelled in the fields of arts and 
science, and who gained great fame in the Arabic 
and Muslim worlds, such as Asad ibn al-Furat, 
Sahnun, Ibn al-Jazzar, al-Husari, Ibn Rashiq and 
Ibn Sharaf.
The author uses simple language and a smooth 
style and includes some amusing stories and 
poems, which make the book easy and enjoyable 
to read. He also cites a considerable number of 
sources ranging from historical accounts to liter-
ary books and poetry collections. This makes the 
book an important reference for researchers to 
discover the rich stock of works written about 
Qairawan.
The book neglects the cultural aspects of 
Qairawan. For example, the writer does not 
give much attention to the architectural prosper-
ity of the city, and this is reflected in the few 
pictures found in the book which represent the 
same monument, ‘Uqbah ibn Nafi‘ Mosque. He 
does not make any references to the cultural and 
scientific deterioration witnessed by Qairawan 
during the pre-protectorate decades. The author 
is specialised in literary studies and has focused 
more on the literary aspects.
Meriam Ben Amor
✧✧✧✧✧✧
 مدقأ  نم  :صمح  خيرات  .رینم  ،يروخلا  و  دعسأ  ىسیع  ،يروخلا
 ق۲۳۰۰  ةنس  نم  ،فين  و  ةنس  فلاآ  ةعبرأ  خيرات  ،وأ  ،نلآا  لىإ  اهراودأ
 ،نادلجم  ،٩٤٠  ،ةملاسلا  ةعبطم  :صمح  .م۱٩٤٠  ةنس  یلإ  م
.ص١٠٥٢
Al-Khuri, ʻ Isa Asʻad and al-Khuri, Munir. Tarikh 
Hims min Aqdam Adwariha ila al­’An, aw, 
Tarikh Arbaʻat Alaf Sanah wa-Nayyif, min Sanat 
2300 QM ila Sanat 1940 M. Homs: Matbaʻat al-
Salamah, 1940, 2 vols, 1,052pp.
ABSTRACT
History of Homs: Since Early Ages to 
Modern Time, or, A History of More Than 
Four Thousand Years from 2300 bc to 
1940 ce
 ،فين و ةنس فلاآ ةعبرأ خيرات ،وأ ،نلآا لىإ اهراودأ مدقأ نم :صمح خيرات
م۱٩٤٠ ةنس یلإ م ق۲۳۰۰ ةنس نم
This book covers the history of Homs from 
antiquity to 1977 ce. It also presents the city’s 
most significant figures and events. This research 
project was launched by ʻIsa Asʻad al-Khuri and 
was continued by his son, Munir, who added the 
period between 1940 and 1977 ce.
The authors have organised the book 
chronologically and divided it into two vol-
umes of about five hundred pages each. The 
first volume comprises the history of Homs 
from 2300 bc until the emergence of Islam in 
622 ce. This includes thirty centuries divided 
into ten eras: Ancient Amalekites, Amorites, 
Hittite, Phoenician, Assyrian, Seleucid, Roman, 
Palmyran, Byzantine and Ghassanid Homs. The 
second volume explores the history of Homs 
from the emergence of Islam in 622 ce to the 
modern period in 1977 ce. This volume covers 
the rise of Islam, the early caliphates and the 
Ottoman era up to post World War II. It dis-
cusses political, economic, social and adminis-
trative issues.
ʻIsa Asʻad al-Khuri highlights the impor-
tance of the historian’s job and the difficulties 
he encountered in producing a reliable work. 
He explains his methodology and mentions the 
sources he used, which include myths, national 
traditions and ancient ruins that have been 
،٩٤٠
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recently discovered. He also consulted primary 
and secondary sources.
This is one of the few comprehensive history 
books on Homs. Although this is an academic 
book, its language is both elegant and accessible 
to non-specialists. Moreover, the chronological 
order makes the book easier to follow.
Unfortunately, the second volume of the book 
does not include images and maps which could 
have helped the reader in situating geographi-
cally the regions discussed and given a more 
vivid impression of the places depicted. In gen-
eral, though, the book is a good reference for 
studying the history of Homs for both academics 
and non-academics.
Tareq Razzouk
✧✧✧✧✧✧
 .يملاسلإا  صرعلا  في  ةيردنكسلإا  ةنيدم  خيرات  .نيدلا  لامج  ،لایشلا
.ص٢٠٤ ،١٩٦٧ ،فراعملا راد :ةيردنكسلإا
Shayyal, Jamal al-Din. Tarikh Madinat al­
Iskandariyyah fi al-‘Asr al­Islami. Alexandria: 
Dar al-Ma‘arif, 1967, 204pp.
ABSTRACT
The History of Alexandria during the Islamic 
Period
يملاسلإا صرعلا في ةيردنكسلإا ةنيدم خيرات
This book attempts to “shed new light” upon 
the history of one of the most important Islamic 
cities. It illustrates Alexandria’s outstanding cul-
tural role during the Islamic period, in addition 
to being a centre of economic and military activi-
ties, and counters the belief that this period was 
an era of decline and backwardness.
In his general introduction, the author dis-
cusses the considerable efforts spent tracking 
down the extremely limited number of works 
written about Alexandria’s history, and his 
attempts at gaining access to them. The author 
also explains the academic value of such efforts.
The introduction to the book focuses on 
the conditions in Alexandria during ancient 
times, and the planning of the town during the 
Hellenistic and Roman periods, along with its 
neighbourhoods and most important landmarks. 
It then moves on to the arrival of Christianity and 
its spread during the Byzantine period, mention-
ing the most important churches and monasteries 
established in the town, as well as the growth of 
doctrinal disputes and the monastic movement.
The book covers the appearance of Islam in 
Alexandria following the town’s conquest by 
the army of Amru ibn al-‘As. It also explores the 
rebuilding of the town’s walls and the erection of 
various mosques and governmental buildings at 
that time. It covers Alexandria under the Fatimids 
and Ayyubids. It discusses Alexandria’s scien-
tific, architectural and military importance as 
well as its domestic and foreign trade during the 
time of Salah al-Din. In addition to this, it also 
discusses developments undergone by the town 
during the period of Salah al-Din’s successors, 
including al-‘Aziz ‘Uthman and al-Malik al-
Kamil Muhammad, as well as the travellers and 
historians who visited Alexandria, such as the 
historian Abu Shama and the traveller ‘Abd al-
Latif al-Baghdadi.
Before tackling briefly the Ottoman period 
and the French Campaign, the book has a sec-
tion on the Mamluk period, covering the rule of 
Baybar, Qalawun and al-Ashraf Sha‘ban.
This book distinguishes itself by its sound 
references; the author has sought to reference 
all of the information used in minute detail, 
through footnotes found on many pages and the 
bibliography at the back of the book. The volume 
also contains an appendix with twenty photos 
of some of the mosques and historical sites in 
Alexandria, even if most of these are not clear.
Many important events are not dealt with 
in this book, the most prominent of which is 
the establishment of the Library of Alexandria 
during the Ptolemaic dynasty and its burning, 
despite the Hellenistic period being covered by 
the author. Nevertheless, in general the work 
remains a good source for additional information 
on the history of Alexandria during the Islamic 
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period, an era which has not received its fair 
share of studies due to the scarcity of available 
references.
Dahlia Sabry 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 :يملاسلإا صرعلا في ةيسلدنلأا ةيرلما ةنيدم خيرات .دمحأ دمحم ،لضفلا وبأ
 ةفرعملا  راد  :ةيردنكسلإا  .يراضحلا  و  سيايسلا  خيراتلا  في  ةسارد
.ص٢٤٤ ،١٩٩٦ ،ةیعماجلا
Abu al-Fadl, Muhammad Ahmad. Tarikh Mad­
inat al-Mariyyah al-Andalusiyyah fi al-ʻAsr al- 
Islami: Dirasah fi al-Tarikh al-Siyasi wa-al- 
Hadari. Alexandria: Dar al-Maʻrifah al-Jami 
ʻiyyah, 1996, 244pp.
ABSTRACT
The History of the Andalusian City of 
Almeria in the Islamic Era: A Study of the 
Political and Cultural History
 سيايسلا خيراتلا في ةسارد :يملاسلإا صرعلا في ةيسلدنلأا ةيرلما ةنيدم خيرات
يراضحلا و
This book represents a compact in-depth study 
of the history of the Andalusian city of Almeria. 
The author addresses the salient periods of its 
political history, civil and urban development 
during the Umayyad Caliphate, and the Muluk 
al-Tawa’if period, when many little kingdoms 
appeared. It ends the historical journey by dis-
cussing the direct causes and signs of the emer-
gence of the Almoravid state in Andalusia.
The book consists of two parts: the political 
history, and the most important cultural aspects 
of Almeria. The chapters cover the economic, 
military, political, scientific and social aspects of 
Almeria, highlighting the most important indus-
trial and scientific developments linked to artistic 
productions, commercial techniques, urbanism 
and warfare.
For the methodology, the author relied on a 
significant number of pioneering scholars and 
primary historical documents, including maps 
and photographs of Almeria. The sources are 
illustrated in the footnotes and alphabetically 
organised in an extensive reference list in addi-
tion to an appendix. In this study, Abu al-Fadl 
was inspired by an earlier work of Al-Sayyid 
ʻAbd al-ʻAziz Salim. Therefore, it is considered 
to be a completion of Salim’s book.
The overlapping nature of information, how-
ever, requires an intermediate to advanced level 
of the Arabic language as well as a general 
understanding of Muslim history. Finally, the 
work focuses on the ethnic segregation between 
Berbers, Arabs, Jews, Saqaliba and Andalusians, 
showing their vital role in changing the political 
landscape of Almeria. Due to the notable lack of 
resources on Almeria, this book is considered as 
a serious attempt to preserve the Muslim cultures 
worldwide.
Hamza al-Tabai
✧✧✧✧✧✧
 صرعلا  في  ةيسلدنلأا  ةيرلما  ةنيدم  خيرات  .دمحأ  دمحم  ،لضفلا  وبأ
 .م١٠٩١-٩٥٥/ـه٤٨٤-٣٤٤ اهيلع ينطبارلما ءلايتسا ىتح اهئاشنإ ذنم :يملاسلإا
.ص٢٩٩ ،١٩٨١ ،ةماعلا ةيرصملا ةئیهلا :ةيردنکسلإا
Abu al-Fadl, Muhammad Ahmad. Tarikh Mad­
inat al-Mariyyah al-Andalusiyyah fi al-ʻAsr al- 
Islami: Mundhu Inshaʼiha Hatta Istilaʼ al-Mura­
bitin ʻAlayha, 344–484 h/955–1091 m. Alex an-
dria: al-Hayʼah al-Misriyyah al-ʻAmmah, 1981, 
299pp.
ABSTRACT
The History of Almeria during the Islamic 
Period from its Founding until its Seizure by 
the Almoravids (344–484 ah/955–1091 ce)
 ءلايتسا ىتح اهئاشنإ ذنم :يملاسلإا صرعلا في ةيسلدنلأا ةيرلما ةنيدم خيرات
م١٠٩١-٩٥٥/ـه٤٨٤-٣٤٤ اهيلع ينطبارلما
This book deals with the political and cultural 
history of the Andalusian town of Almeria from 
its founding in 955 ce (344 ah) until its capture 
by the Almoravids in 1091 ce (484 ah). In doing 
so, this work highlights the city’s importance 
as a commercial and naval hub that played an 
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important role in the history of Andalusia, and 
most especially in Islamic maritime history.
In the first chapter the author discusses in a 
comprehensive manner the political history of 
Almeria between 955 and 1091 ce (344–484 ah) 
and relevant aspects relating to the establishment 
of the town, its important geographical features, 
and the historical circumstances which allowed 
it to become the most prominent Andalusian 
maritime base. This is followed by a study of the 
period during which Almeria was governed by 
Banu ‘Amir rulers such as Khayran and Zuhayr. 
The book then moves on to discuss the establish-
ment of the Banu Sumadiḥ state which lasted 
until the Almoravid conquest in 1091 ce (484 
ah). Chapter two deals with the most important 
aspects of the town’s civilisation. It starts with 
its architectural development and covers a study 
of its most important remaining historical sites. 
The book also touches upon economic and intel-
lectual life in a detailed way. This helps to com-
plete the picture which the author successfully 
draws of the political, economic, architectural 
and scientific aspects of Islamic Almeria – this 
despite a lack of sources and academic research 
concerning the town.
The author has managed to approach his 
research in a scientific and methodical way 
by relying on textual analysis in order to elicit 
results. As a result, he has been able to provide 
good scientific material for those studying this 
subject or those simply interested in it. The work 
nevertheless suffers from a lack of illustrative 
pictures and maps which are essential when deal-
ing with the town’s architecture.
Shirin Khidr 
Translated by Hugh Lovatt
✧✧✧✧✧✧
 .هموصعم تضرح یناگدنز و مق خیرات .نیسح دمحم ،هعيرشلا رصان
.ص٣۵٠،١٣۵٠،رکفلاراد تاراشتنا :مق
Nasir al-Shariʻah, Muhammad Husayn. Tarikh­i 
Qum va Zindagani-yi Hazrat-i Maʻsumah. Qum: 
Intisharat-i Dar al-Fikr, 1971, 350pp.
ABSTRACT
The History of Qum and the Biographical 
Story of the Holy Massumah
هموصعم تضرح یناگدنز و مق خیرات
This book has been written on the history of Qum 
during the Islamic era, and was published for the 
first time in 1945/1324 by Muhammad Husayn 
b. Muhammad Hasan Qumi Nasir al-Shari‘ah. 
Then in 1971/1350, Ali Davani edited and 
republished the book, adding new information to 
the original work and updating some other infor-
mation. Most of the information in the book has 
been derived from different historical and reli-
gious texts, as well as remaining evidence such 
as building inscriptions, which adds value to the 
work. A relatively large portion of the histori-
cal information has been taken from the famous 
book History of Qum by Hasan b. Muhammad b. 
Hasan Qumi, written in the fourth/tenth century. 
The writer sometimes inserts passages of the 
above text within his work.
The efforts here have been to present a thor-
ough history of the city of Qum, from its foun-
dation date to its local geography and people. 
Qumi begins with the virtues of the city of Qum 
according to Shii narratives, and then explains 
the reason behind naming the city “Qum”. He 
goes through different accounts relating to 
this, and finally he asserts his own opinion. He 
believes that the first Arab settlers of Qum were 
the Ash‘aris, and refers to their different disa-
greements and fights with the local people.
The author has striven to include all the sig-
nificant points in his book. Different historical 
areas and buildings, rulers, scholars and saints 
buried in this city are all included in this book. 
The chapter dealing with scholars (‘Ulama’), 
jurists (Fuqaha’) and narrators (Muhaddithin) of 
Qum is the lengthiest and appears at the end of 
the book. They have been listed alphabetically 
and a summary of their biography and works 
follows.
In the third chapter, the life of Fatimah bint 
Musa, Imam Riza’s sister, and her story of 
coming to Qum is mentioned. It is followed by 
a short history of her shrine, its foundation and 
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different reconstructions which took place in 
various periods.
The general approach of Tarikh-i Qum is nar-
rative. The author, who was a member of the 
‘Ulama, is not keen on a critical approach. In 
terms of historical sources, he limits himself to 
a few sources and mostly quotes them or incor-
porates insertions. However, as he had access 
to some original sources and was an eyewitness 
and a resident of the city, his work enjoys a great 
value.
Karim Javan
✧✧✧✧✧✧
 برع  يراضحلا  و  سيايسلا  سلبارط  خيرات  .ملاسلا  دبع  رمع  ،يرمدت
 و تاساردلل ةیبرعلا ةسسؤملا :توریب .كيلمالما ةلود صرع :روصعلا
 .ص٦٧٥ ،يناثلا دلجملا ،١٩٧٨ ،رشنلا
Tadmuri, ʻUmar ‘Abd al-Salam. Tarikh 
Tarabulus al-Siyasi wa-al-Hadari ʻAbra 
al-ʻUsur: ʻAsr Dawlat al-Mamalik. Beirut: 
Al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah lil-Dirasat wa-al-
Nashr, 1978, 2nd vol. only, 675pp.
ABSTRACT
Tripoli’s Political History and Civilisation 
Throughout the Ages: The Mamluk Era
كيلمالما صرع :روصعلا برع يراضحلا و سيايسلا سلبارط خيرات
This volume (vol. 2) deals with the history of the 
city of Tripoli during the Mamluk era. It consists 
of two parts: political and cultural.
The first part discusses the administrative 
and political organisation of the city, illustrated 
with a number of tables of the names of its 
princes and senior employees such as ministers 
and judges. Thereafter, it presents the demo-
graphic composition of the city, with reference 
to some minorities such as the Christians and 
the Ismailis. Moreover, it highlights the role of 
Tripoli in fighting the Armenians and the Tatars. 
It also exposes Tripoli’s history of struggles 
against Europe, emphasising its role in expelling 
the remains of the crusaders from the Mamluk 
territory, and in withstanding the raids of the 
Cypriots and the Italians. Finally, it gives some 
examples of the political unrest witnessed by 
Tripoli during the Mamluk era. It also describes 
some natural disasters which hit the city during 
that period, as well as some funny and rare 
incidents. The part ends with Tripoli becoming 
an Ottoman province after the collapse of the 
Mamluk dynasty.
The second part begins by depicting the medi-
eval city of Tripoli with its religious, civil and 
military architecture. Together with detailed 
descriptions of each monument, this section con-
tains a large number of images and maps, which 
make the book an important source for research-
ers interested in the study of Islamic architecture 
and arts of the Mamluks. It covers the economic 
aspect, not only in the Mamluk era, but since the 
city’s Phoenician foundation, focusing on the 
importance of its strategic location and the major 
agricultural, industrial and commercial activi-
ties of its population. Finally, it deals with the 
scientific life in Tripoli and introduces some of 
its prominent poets and jurists.
These chapters are followed by a special 
section of annexes, some of which are typed, 
while others are still manuscripts which have 
been published for the first time. This section 
occupies a considerable space in the book but its 
importance is obvious for researchers interested 
in studying this era.
Generally, the book is comprehensive, cov-
ering various aspects of the history of Tripoli 
during the Mamluk era. However, the author 
could have included a short summary of the first 
volume to help the reader understand some of 
the details which have not been explained in this 
volume. Similarly, it would have been helpful 
if he had provided a brief background about the 
Mamluks to enable the reader to put the book in 
its historical and cultural context.
Meriam Ben Amor
✧✧✧✧✧✧
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 :نارهت  .دابانگ  یایفارغج  و  خیرات  .نیسح  ناطلس  ،ىدابانگ  هدنبات
.ص۴٣٧ ،١٣٧٩ ،مود پاچ ،تقیقح تاراشتنا
Tabandah Gunabadi, Sultan Husayn. Tarikh 
va Jughrafia-yi Gunabad. Tehran: Intisharat-i 
Haqiqat, 2001, 2nd edn, 437pp.
ABSTRACT
The History and Geography of Gunabad
دابانگ یایفارغج و خیرات
The author of this book is one of the famous 
members of the Nimatullahi Sufi order, and one 
should know that for many Sufi the concept of 
their history consists exclusively of an account 
of the biography and customs of the elders. The 
followers of the Nimatullahi order avoid politics 
to an obsessive level. In accordance with this 
world view, geography in this book is taken to be 
equivalent to “the path of being” (sayr­i afagh) 
and history is taken to be equivalent to “the path 
of the self” (sayr­i anfus). As such, one finds 
neither any geographical maps nor any history 
of political conflicts. In the end one can say that 
the book’s implicit aim is to link as much as pos-
sible the name of Gunabad to the Nimatullahi 
order and its elders, including Haj Mulla Sultan 
Muhammad Bidbakhti Gunabadi, who is pivotal 
to this order.
At the outset, the study takes a passing look 
at the historical remains, language and culture 
of Gunabad. It then compiles a list of the sur-
rounding villages with the name of each village 
accompanied by several pages of description. 
These mostly begin with the etymology of the 
names of each village, and continue with a rela-
tively precise account of their irrigation methods 
and the condition of their aqueducts. They con-
clude with population numbers and the influence 
of Sufism among the people. However, the com-
parative situation of the area and relationship 
among villages remains unexamined.
The second part of the book is based on infor-
mation collected from texts and oral sources; it 
gathers information about Gunabadi notables in 
the fields of religious jurisprudence, philosophy, 
mysticism and poetry. The work is based on a 
great variety of old poems and books. Yet in its 
descriptions, especially those about the mystics, 
the book resembles a hagiography. That is to say, 
it describes the greatness of the mystics and their 
strangely unique ways.
Despite this, the work – initially published in 
1969 – counts as the first complete resource on 
the city of Gunabad. The book contains much 
important information about canals, irrigation 
systems and the culture associated with them. 
As such, while the main audience of the book is 
those with an interest in mystics and Shia Sufis, 
anthropologists may also be considered as its 
potential readers.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 و راثٱ نمجنا :نارهت .زاریش یمیدق تفاب خیرات .الله تمارک ،رسفا
.ص٣١٩ ،مود پاچ ،١٣٧۴ ،ىگنهرف رخافم
Afsar, Karamat Allah. Tarikh-i Baft-i Qadim-i 
Shiraz. Tehran: Anjuman-i Athar va Mafakhir-i 
Farhangi, 1995, 2nd edn, 319pp.
ABSTRACT
The History of Old Shiraz
زاریش یمیدق تفاب خیرات
This book is an attempt to sketch the develop-
ment of the city of Shiraz from its inception 
until the early Pahlavi era. The goal of writing 
Tarikh-i Baft-i Qadim-i Shiraz was to compile 
existing documents about the old city before its 
appearance changed due to urban renewal pro-
jects and other developments in the city.
There is an attempt throughout the book 
to reflect the appearance of old Shiraz in the 
mirror of historical narratives. With a somewhat 
architectural view, the writer has attempted to 
extract the slightest reference to the appearance 
of his native city from among historical reports, 
designs, tourists’ writings and even accounts of 
dreams, and to connect them along a continuous 
chronological line.
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Given this approach and the lack of maps 
illustrating physical changes in the city, it is up 
to the reader to imagine the organic growth of the 
city throughout history. Among all the material 
that has been compiled, the most attention has 
been paid to water supply systems, gates, man-
sions, main streets and old city structures such as 
the Bazaar and the Shah-Chiraq shrine.
The book’s contents are mainly descriptive 
and do not support any particular point of view. 
Similarly, the study is not concerned with the 
reciprocal relationship between urban planning 
and culture. Nonetheless, the audience for the 
book does go somewhat beyond those with an 
interest in history and city planning.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 و بسك ،ىگدنز :مهدزیس نرق رد نارهت یعماتجا خیرات .رفعج ،ىرهش
 ،نایلیعامسا تاراشتنا :اسر یگنهرف تامدخ هسسوم :نارهت .راك
.ص۴٣۴۴ ،دلج ٦ ،١٣٦٨-١٣٦٧
Shahri, Ja‘far. Tarikh-i Ijtima‘i-yi Tihran dar 
Qarn-i Sizdahum: Zindagi, Kasb va Kar. Tehran: 
Mu’assasah-yi Khadamat-i Farhangi-yi Rasa: 
Intisharat-i Isma‘iliyyan, 1988–90, 6 vols, 
4,344pp.
ABSTRACT
The Social History of Tehran in the 
Thirteenth Century: Life and Business
راك و بسك ،ىگدنز :مهدزیس نرق رد نارهت یعماتجا خیرات
This work consists of six volumes comprising 
4,344 pages in total. It provides an extensive 
account of occupations during the Pahlavi era, 
with an emphasis on the reign of Reza Shah. The 
various images inserted in the volumes provide 
glimpses into the documents, engravings, paint-
ings, places and personalities of that period.
The first volume describes the neighbour-
hoods and physical spaces of Tehran. It also con-
tains sections from the book Tehran’s Statistics 
and Census from the years 1883, 1891, 1922, 
1932 and 1933. These can be a source of inspira-
tion for other researchers of varying interests. 
In fact, the index on occupations alone was the 
author’s inspiration for writing the other five vol-
umes; it includes an extensive list of occupations 
ranging from those at the ministry level to jobs 
such as “cigarette stub cleaner”.
The writer’s style in describing the occu-
pations generally consists of devoting several 
pages exclusively to one occupation such as 
“turmeric grinder”, “candle seller”, “tissue 
maker”, “cheap clothing maker” and the like. 
After describing each occupation, the author 
immediately covers its relevance and the cultural 
changes that arose from it. He then concludes by 
citing proverbs and compound words influenced 
by the particular occupation. However, some of 
his excesses in covering marginal issues under-
mine the book’s documentation aspect and value 
as a resource. Indeed, organising the chapters 
based on occupations is the only order imposed 
on the author’s rich recollections and his surpris-
ing associations. Nonetheless, the reader may 
find a detailed account of the causes of the 
Constitutional Revolution after a short descrip-
tion of the occupation “hat seller”.
The author’s detailed attention in describing 
seemingly unimportant occupations, however, 
makes his book one of the most important 
sources in urban sociology about one of the most 
sensitive periods in Iranian history when mod-
ernisation was moving forward at an increasing 
pace. Except for the first volume, and unlike 
other historical books, sources are not noted, and 
numbers, years or months are never mentioned. 
Thus, it is more a book of personal narratives and 
experiences about a certain era than a historical 
work.
The book is accessible to the general public 
but attractive to those with specific interests, and 
as such the audience for this work may be made 
up of readers from all walks of life and business.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
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 ششوک هب .نادنمنره و نره دلجم ،ناهفصا خیرات .نيدلا للاج ،ىئامه
 و  یناسنا  مولع  هاگشهوژپ  :نارهت  .یيامه  وناب  تخدهام
.ص٣٩١ ،١٣٧۵ یگنهرف تاعلاطم
Humaʼi, Jalal al-Din. Tarikh­i Isfahan: 
Mujallad-i Hunar va Hunarmandan. Mahdukht 
Banu Humaʼi (ed.). Tehran: Pizhuhishgah-i 
ʻUlum-i Insani va Mutalaʻat-i Farhangi, 1996, 
391pp.
ABSTRACT
The History of Isfahan: The Volumes on Art 
and Artists
نادنمنره و نره دلجم ،ناهفصا خیرات
Tarikh­i Isfahan, or The History of Isfahan, has 
been written by Professor Jalal al-Din Huma’i, 
a prominent twentieth-century Iranian writer. 
The present volume is the only section of the 
series available and deals with the history of art 
in Isfahan. As the author was born in Isfahan, he 
demonstrates a great deal of enthusiasm for the 
place and discusses many aspects in detail, so 
that nothing is left unaccounted for, and every 
aspect of history and art in Isfahan is covered.
His information about pre-Islamic Isfahan is 
limited only to the historical sites remaining from 
the Parthian era, details of which he has obtained 
from sources left by European archaeologists 
and travellers. The bulk of the book focuses on 
the Islamic era, particularly on the Safavid peri-
ods and onwards. Huma’i’s extensive knowledge 
of different historical and literary works in both 
Persian and Arabic is an extra credit to this book. 
Drawing on this linguistic ability, he has tried 
to gather different pieces of information on art, 
architecture, artists and craftsmen scattered in 
anthologies, history books, poetry, theology and 
Sufi literature.
In the introduction, Huma’i reviews the gen-
eral history of art, crafts and architecture in 
Isfahan from the Parthian era to the present time. 
He covers the growth of the local arts through 
different periods, and examines the impact of 
modernisation on them.
He presents the history of Islamic calligraphy 
and the development of its different styles. He 
provides a list of calligraphers who lived in 
Isfahan along with their biographies. Huma’i 
discusses the musicians, vocalists and instru-
ment makers and provides their biographies. He 
gives a thorough explanation of different musical 
tunes (maqamat) as they appear in the traditional 
Iranian music, and examines the development of 
Persian classical songs (tasnif).
A chapter is dedicated to the history of Persian 
painting and illuminations from the fifteenth/
ninth century to the author’s time. He observes 
the process in which different schools of Islamic 
painting developed after the school of Herat in 
Isfahan. He also provides a list of the painters, 
along with their biographies.
Musaddiqan (certifiers) and massahan 
(experts in land measuring) are also discussed 
and named. In order to ensure that he has covered 
all the different fields of art, the author devotes a 
chapter to the less popular types of art and craft. 
In the last chapter, he refers to Shahnamah­
khwanan (the reciters of Shahnamah).
Amongst the strong points of Tarikh­i Isfahan, 
apart from the extended range of information 
based on different historical sources, is its com-
prehensive index at the end of the book, which 
makes the task of a researcher easy. There are, 
however, some sections which deviate from the 
main subject of the book. As an example, topics 
such as musaddiqan and massahan may not be 
related to art.
Karim Javan
✧✧✧✧✧✧
 ىرادرهش :نارهت .هطوشرم ات زاغآ زا :دهشم رهش خیرات .یدهم ،یدیس
.ص۴٧٣ ،١٣٧٨ ،ىماج تاراشتنا ىراکمه اب دهشم
Seyedi, Mehdi. Tarikh­i Shahr­i Mashhad: 
az Aghaz ta Mashrutah. Tehran: Shahrdari-yi 
Mashhad ba Hamkari-yi Intisharat-i Jami, 1999, 
473pp.
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ABSTRACT
The History of the City of Mashhad: 
From the Beginning to the Constitutional 
Revolution
هطوشرم ات زاغآ زا :دهشم رهش خیرات
The author cites the lack of comprehensive 
research about the city of Mashhad as the most 
important reason why this book was prepared 
and written. According to Seyedi, all previous 
historians have repeated material from the book 
Matla‘ al­Shams (The Early Sun) by Mohammad 
Hossein Khan Sanialdoleh. Matla‘ al­Shams is 
the first book about the history of Mashhad and 
constitutes the most important source of Tarikh­i 
Shahr­i Mashhad. Out of the great number of 
historical texts investigated, only 129 directly 
reference Matla‘ al­Shams. The other works do 
not even refer to primary sources.
The book does not go beyond the Constitutional 
Revolution and more or less ends with a sum-
mary of the census completed in 1878. The 
author gives political considerations as one of 
the reasons for not examining contemporary 
history, and he attempts to remain objective 
throughout the book. Perhaps it is the obsession 
with writing a purely historical text that has 
resulted in the book not supporting any general 
theory and mostly describing historical disputes 
over power.
Given that the founding and even the name of 
the city of Mashhad is related to the tomb of the 
eighth Imam of Shia, the shrine plays a central 
role in the events covered; the damage incurred, 
repairs and expansions are addressed through-
out. The persistent attacks by Turkmens and 
Uzbeks as well as tensions between Sunni and 
Shia are among the other issues that are repeated 
throughout the work. The main bulk of the book, 
however, is devoted to covering political and 
military incidents in Khurasan. Since Mashhad 
has always been populated due to the presence of 
the shrine, its history has continuity. Thus to read 
Tarikh­i Shahr­i Mashhad is to read the history 
of power conflicts throughout Khurasan.
The book has been written with a focus on 
history and as such rarely discusses the culture 
of the people of Mashhad. At the same time, it 
constantly introduces its readers to sources that 
have significant information about Mashhad and 
Khurasan. For this reason the book is recom-
mended to all researchers in the fields of the his-
tory and culture of Khurasan.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 رشن  :نارهت  .ثلاث  لاحم  نباکنت  خیرات  .رغصا  یلع  ،این  یفسوي
 .ص٧٠۵ ،مود پاچ ،١٣٧١ ،هرطق
Yusufi’niya, ʻAli Asghar. Tarikh­i Tunukabun: 
Mahal­i Salas. Tehran: Nashrah-i Qatrah, 
1991–2, 2nd edn, 705pp.
ABSTRACT
The History of Tunukabun: The Triangular 
Region
ثلاث لاحم نباکنت خیرات
Tarikh­i Tunukabun aims to familiarise the reader 
with the land of Tunukabun. This includes areas 
that were formerly part of Tunukabun, mean-
ing the areas of Kujur and Kilaristagh. These 
provinces are known as the Three Areas and are 
located between the two provinces of Gilan and 
Mazandaran. Due to the shared geographical, 
cultural and ethnic connections of the prov-
inces, the book attempts throughout to follow 
political and military incidents in both Gilan and 
Mazandaran. These incidents begin from the 
pre-historic and mythic times and continue until 
the period right before the Islamic Revolution 
in Iran. Within this vast amount of time, special 
attention is paid to the Constitutional Revolution, 
the Forest Movement, and the rise and fall of the 
Tudeh Party in Tunukabun.
Another stated goal of this work is to outline 
an ethnic identity for the people of this territory. 
Indeed, in considering over one hundred differ-
ent sources, the author has attempted to provide 
an ethnic identity for the people of this region.
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The first part of the book is primarily devoted 
to discussions of race, pre-historic anthropology 
and biological anthropology. These sections are 
somewhat lacking in caution where the conclu-
sions reached about the “Kas” ethnic group are 
concerned, since the sources do not support 
the overstatements advanced in this section. In 
the rest of the work, there is also constant talk 
about the bravery and warrior-like qualities of 
the Dialimah people. Descriptions of their resil-
ience as well as their reaction to foreign powers, 
central governments and internal movements 
constitute the author’s main concerns.
The second half of the book focuses on events 
during and up to around fifty years after the 
Constitutional Revolution. These pages illustrate 
the role of Tunukabun in sustaining and creating 
important social movements. The writer, himself 
a native of Tunukabun, has briefly included in 
some cases content and memories from his life 
and from those who are close to him.
All of the sources and references are either 
in Persian or have been translated into Persian. 
Examples of primary sources include oral ones 
as well as short sections from a handwritten 
book about incidents during the Constitutional 
Revolution. The text of the book flows well 
and it keeps its focus on foreign invasions and 
political conflicts, as well as on local unrest and 
uprisings. It rarely addresses the geography and 
culture of Tunukabun. The main target audience 
for the book is those with an interest in the poli-
tics, history and residents of the south shores of 
the Caspian Sea.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
 :نارهت  .دزی  رهش  یمیدق  تفاب  رد  یرهش  یحارط  .دومحم  ،ىلسوت
 ترازو  ،یرامعم  و  یزاسرهش  تاقیقحت  و  تاعلاطم  زکرم
.ص١۶١ ،١٣۶٨ ،يزاسرهش و نکسم
Tavassuli, Mahmud. Tarrahi­yi Shahri dar 
Baft-i Qadim-i Shahr-i Yazd. Tehran: Markaz-i 
Mutalaʻat va Tahqiqat-i Shahrsazi va Miʻmari, 
Vizarat-i Maskan va Shahrsazi, 1990, 161pp.
ABSTRACT
Urban Design in the Old City of Yazd
دزی رهش یمیدق تفاب رد یرهش یحارط
In this book, the author investigates city plan-
ning in old Yazd by first considering current 
circumstances and then providing suggestions.
The book first introduces the old Yazd which 
constitutes one sixth of the entire city, and 
explains the importance of this area in relation to 
the city’s overall urban design. This part of the 
town is important due to its heritage buildings. 
The author provides a survey of the residents 
and explains the major problems of the old sec-
tion of the city. These include the lack of access 
to urban facilities such as transportation and the 
difficulties in improving dilapidated areas due 
to the bureaucratic procedures for renovating 
buildings.
The author believes that by improving the 
economic life of residents, it will be possible 
to enlist their financial help in renovating and 
improving these old quarters.
At the conclusion of the first section, the book 
provides maps and images of the physical condi-
tions of valuable monuments such as the Yazd 
Mosque, the Bazaar and theological schools. 
This segment also identifies the types of residen-
tial buildings and gives examples and critiques 
of renovations in the old part of the city.
In the second part, the author provides his 
recommendations. He first gives an overview 
of design in Yazd. He claims that the goal is to 
provide policy suggestions that are conducive to 
preserving the cultural values of historical build-
ings, increasing the level of activities in the old 
quarters, and providing the right environment 
for such work. He suggests that in order to make 
alterations to the old part of town, the urban 
spaces must be assessed before undertaking any 
actions, and building regulations should be put 
into place before renovating or improving resi-
dential buildings.
At the end of the book there are appendices 
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providing the plan of parts of the old Semnan 
citadel, along with an investigation depicting its 
flaws, and a sample sketch of service spaces in 
the old city.
Mohammad-Reza Hashemitaba 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Bali, Rıfat N. Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: 
Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar. 
Istanbul: İletişim, 2002, 376pp.
ABSTRACT
From the Traditional Way of Living to 
Modern Life Style: The New Elites, the New 
Places, the New Lives
Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, 
Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar
Since the early 1980s, the social structure of 
Turkey has experienced transformation at many 
levels. Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a mainly 
focuses on one of the major aspects: the domi-
nation of the so-called “Western way of life” 
in an “urbanised society”. This book, in other 
words, discusses the drastic social transforma-
tion (1980s–1990s) by emphasising the cultural 
changes generated by urbanisation in detail.
Rıfat N. Bali examines the salient appear-
ances of transmutation in the cities’ daily life; 
for example, the redefinition of “a modern man” 
or “a modern women”, and the image building 
around the “new” businessman or politician. 
He analyses the emergence of various forms of 
lifestyles, including alterations in eating habits.
The author’s main arguments focus on the 
transformation process which affects young, 
urban, well-educated people who earn high 
incomes and have become the elite in the media. 
These are the so-called “White Turks” who have 
produced articles about the Western way of life 
and the European and nationalist “New Turk” 
projects.
One of the weak points of the study is its 
broad subject matter, which is difficult to cover 
properly within 376 pages. Although the author 
refers to many kinds of cultural transformations 
in urban society, he does not take into consid-
eration the previous sociological researches on 
the subject. The strength of the book is, how-
ever, its comprehensive and meticulous study of 
the country’s newspapers and other print media 
archives of the period 1980–2000. Moreover, it 
could be said that Bali’s work is one of the few 
significant studies conducted on the cultural 
aspects of urbanisation covering the transforma-
tion of journalism.
Sinan Kadir Çelik
✧✧✧✧✧✧
Филанович, М. И. Ташкент – Зарождение 
и Развитие Города и Городской Культуры. 
Ташкент: Фан Узбекской ССР, 1983, 227с.
Filanovich, M. I. Tashkent – Zarozhdenie i 
Razvitie Goroda i Gorodskoi Kul’tury. Tashkent: 
Fan Uzbekskoi SSR, 1983, 227pp.
ABSTRACT
Tashkent: Formation and Development of 
the City and Its Culture
Ташкент – Зарождение и Развитие Города 
и Городской Культуры
For the first time, an author has sought to unravel 
the culture of modern Tashkent. He describes its 
early urban foundations, and the gradual emer-
gence and development of the city’s culture. The 
author estimates the age of the city to be two 
thousand years old.
The analyses in this work are based both on 
written sources and on the latest archaeological 
excavations. Thanks to the material gathered 
from the micro-oasis of Tashkent, and based on 
its topography, the book studies the relocation of 
the previous capital Chach (known in the histori-
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cal documents as Minguryuk) and Tashkent after 
it became the capital of the region between the 
sixth and eighth centuries ce. The book further 
discusses the development of the city in the later 
medieval period.
The author presents the historical context and 
provides a physical, geographical and geo-mor-
phological description of the Tashkent micro-
oasis.
The author depicts the hydro-networks of 
the micro-oasis, and the chronology of the 
“Kaunchin” culture.
The book contains an addendum consisting 
of seven tables with materials pertaining to the 
archaeological complexes of the urban settle-
ments of Shashtepe, Kyurgantepe, Minguryuk, 
Aktepe Yunusabad, Aktepe Chilanzar, Hanabad 
and Binket, whereby the illustrations depict plans 
and maps of the city’s settlements, individual 
buildings, wells and reservoirs. The archaeologi-
cal findings are shown in black and white photos.
Within the text of the book, there are other 
black and white pictures, maps and layouts of the 
settlements and archaeological findings.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Muhammadkarimov, Abdulaziz. Tashkentnama: 
Illustrated Historical­Toponymic Up to Date 
Guidebook. Mukadis Dustmatov (tr.). Ken Cross 
(ed.). Tashkent: Uzintour, 2006, 239pp.
ABSTRACT
Tashkentnama: Illustrated Historical-
Toponymic Up to Date Guidebook
The guidebook for the Uzbek capital Tashkent 
by the author Abdulaziz Muhammadkarimov 
consists of two parts. The first is an account of 
Tashkent’s history and its most important dis-
tricts, neighbourhoods and historical sites. The 
second is a simple guide for modern Tashkent, 
including descriptions and listings of museums, 
theatres and hotels. From a scientific point of 
view, only the first part of the book is interesting. 
It provides a more detailed insight into the his-
tory of Tashkent’s districts and neighbourhoods 
than I have so far come across in the English 
language.
Tashkentnama starts out with a historical 
account of Tashkent’s foundation in the second 
or first centuries bc, moves on through the 
Timurid era, and considers Tashkent as part 
of Kokand Khanate, under Russian and finally 
Soviet rule. It then focuses on the city’s four his-
torical districts: Beshyoghoch, Kukcha, Sebzor 
and Shayhontohur. The book explains the origin 
of the district’s names and lists the number of 
gates, mosques, madrasas and mahallas (tradi-
tional Uzbek neighbourhoods) in each of them.
The reader also learns about the founda-
tion of the neighbourhoods, where they are 
located, from what they derive their names and 
which famous sites can be found therein. When 
Muhammadkarimov writes about Chorsu neigh-
bourhood, for example, he mentions its once 
famous well and how even the fifteenth-century 
Sufi poet Abdurahman Jami drank from it. The 
author also depicts Tashkent’s fortresses, gates, 
bazaars and water canals in detail.
For the reader unable to read Russian or 
Uzbek but interested in getting an insight into 
Tashkent’s history, this book can be recom-
mended. Its shortcomings are manifold, though. 
Firstly, no historical sources are given, which 
makes Tashkentnama a work of popular science. 
The use of the English language is at times so 
awkward that the meaning behind the words 
becomes unclear. Also, there is an abundance 
of spelling mistakes and names are not spelled 
consistently throughout the book. Altogether, 
Tashkentnama is a strange piece of work, but 
the best available on this topic in the English 
language.
Jesko Schmoller
✧✧✧✧✧✧
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Özdem, Filiz et al. (ed.). Taşın Belleği: Mardin. 
Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005, 503pp.
ABSTRACT
Memory of the Stone: Mardin
Taşın Belleği: Mardin
Taşın Belleği: Mardin is an encyclopaedic source 
comprising twenty-two articles and hundreds of 
photographs that trace Mardin’s historical, soci-
ological and cultural past from antiquity to the 
present time. Yet, its scope exceeds an ordinary 
referential source by virtue of the rich analyses 
of almost all aspects of the city. Scholars study-
ing the history and sociology of urbanisation as 
well as those studying art and architecture can 
find valuable details in the articles edited by Filiz 
Özdem.
According to Metin Sözen, the author of the 
first article, the motivation behind the prepara-
tion of this 503-page-long collective study was 
“to highlight the long history and the unique 
identity of Mardin, which is situated in a special 
cultural geography”. Indeed, the book aims to 
understand the roots, consequences and dynam-
ics of the life that is sustained collectively 
through the centuries by people of different 
ethnic origins, languages and religions.
Although any reader – academic or non-
academic – interested in Muslim civilisation 
and Islam’s interaction with other religions and 
cultures can find all the articles useful, in this 
context four articles appear to be especially 
important: Abdüsselam Uluçam’s “Mardin in 
the Islamic Era”, Gabriyel Akyüz’s “Syriac 
[Süryani] Orthodox Churches in the Centre 
of Mardin”, İ. Gürşen Kafkas’s “Folkloric 
Structuring in Mardin” and Melih Duygulu’s 
“Music in Mardin”. Uluçam examines the city 
from its annexation to the Muslim lands in 640 to 
its history under the Republic of Turkey. Akyüz 
not only provides information on the impor-
tant monasteries, churches, schools and patriar-
chates of the Syrian history, but also underlines 
the juxtaposition of the churches, mosques and 
madrasas as an illustration of the multicultural 
life maintained by sympathy and tolerance in the 
city. Kafkas summarises the folkloric elements 
of both the Muslim and the Syrian Christian cul-
tures from the customs of marriage to wedding 
ceremonies, polygamy to honour killings, and 
blood feuds and circumcision feasts to holidays. 
In the same vein, Duygulu also concentrates on 
the multicultural structure of Mardin, discussing 
the musical culture of different ethnic com-
munities such as Arabs, Kurds and Chechens, 
in addition to the mystical and traditional 
music produced in various sects of Islam and in 
Armenian and Syriac churches.
Taşın Belleği: Mardin is an invaluable source 
in terms of both the quality of the articles and the 
visual material it includes. Those who are inter-
ested in Islamic history, architecture, folklore, 
music and traditions can find not only scholarly 
articles but also literary essays in this book.
Hivren Demir-Atay
✧✧✧✧✧✧
Dyayadi, Drs. Tata Kota Menurut Islam: Konsep 
Pembangunan Kota Yang Ramah Lingkungan, 
Estetik, Dan Berbasis Sosial. Jakarta: Khalifa, 
2008, 294pp.
ABSTRACT
City Planning According to Islam: The 
Concept of Environmental, Aesthetic and 
Social-Based Urban Development
Tata Kota Menurut Islam: Konsep 
Pembangunan Kota Yang Ramah Lingkungan, 
Estetik, Dan Berbasis Sosial
This small book not only provides an Islamic 
solution to contemporary life in a city, but also 
analyses the urban planning from a textual per-
spective, investigating the practices in urban 
developments, focusing on the periods of the 
Prophet of Islam and Umar ibn Khattab. In this 
manner, the book has widened the scope of 
Islamic jurisprudence (fiqh) by looking into the 
authentic Islamic epistemology. As a modern 
work on fiqh, this book is written for intellectu-
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als interested in urban planning from an Islamic 
perspective. However, the book does not provide 
an in-depth epistemology of fiqh in relation to 
practical city planning.
The author says that Islam provides a perfect 
teaching, and covers various aspects of urban 
planning; however, he argues that those respon-
sible for city planning sometimes ignored fiqh 
when dealing with contemporary urban problems 
such as unemployment, poverty, criminality, 
rubbish disposal, prostitution, slums, sanitation 
and pandemic diseases. These topics are dis-
cussed using examples from life in Jakarta.
The author refers to Prophet Muhammad’s 
involvement in city development together with 
his companions, and explains how Caliph Umar 
ibn Khattab built the cities of Kufa, Basra, Mosul 
and Fustat. The writer presents their criteria such 
as building mosques in the heart of the cities, and 
choosing specific locations in cities for provid-
ing public facilities.
According to the writer, Islamic teachings 
provide answers to all problems related to urban 
life.
The author concludes by discussing housing 
in Islam and explains that people should choose 
to live in friendly environments, where healthy 
living is possible and future generations can 
thrive.
Saifuddin Dhuhri 
Translated by Amelia Fauzia
✧✧✧✧✧✧
 زا  ییانمرود“  ای  ”نیزح  نیسح  هرکذت“  .نیسح  ،یدرجورب  نيزح
 هتشذگ  ناگدنسیون  ،ارعش ،نادنمشناد  لاح  حشر یواح ”درجورب  ناتسرهش
 نکاما  زا  ییاه  سکع  ی  همیمض  هب  درجورب  یایفارغج  و  خیرات  ،صراعم  و
 ،(ص)  دمحم  لآ  هب  نیلسوتم  عمجم  تاراشتنا  :مق  .یخیرات
.ص٧٧٠ ،١٣٨٠
Hazin Burujirdi, Husayn. Tazkirah­yi Husayn 
Hazin, ya, Durnuma’i az Shahristan-i Burujird: 
Havi-yi, Sharh-i Hal-i Danishmandan, Shuʻara’, 
Nivisandigan­i Guzashtah wa Mu‘asir, Tarikh va 
Jugrafia-yi Burujird bi Zamimah-yi ‘Aksha‘i az 
Amakin­i Tarikhi. Qum: Intisharat-i Majmaʻ-yi 
Mutavassilin bi Al-i Muhammad, 2001, 770pp.
ABSTRACT
A Biographical Account by Husayn Hazin, or 
A Panorama of the Province of Burujird
”درجورب ناتسرهش زا ییانمرود“ ای ”نیزح نیسح هرکذت“
A tazkirah is a book containing the biographies 
of eminent personalities and poets, along with 
samples of their works or poems. The tazkirah or 
bibliographical account of Husayn Hazin (apart 
from the first two hundred pages of the book, 
which could be named Burujird’s City Bulletin) 
focuses on the biographies of Burujird’s eminent 
personalities and poets of the past and present, 
including the writer himself.
The first two chapters, dealing with the geog-
raphy, history, customs and rituals of the prov-
ince of Burujird, aim to familiarise the reader 
with the social and political environment in 
which the eminent personalities of the city grew 
up. However, it should be noted that the account 
of Burujird’s political history stops at the end of 
Nasir al-Din Shah’s period of reign.
The material for this work was collected over 
a forty-year period which came to an end in 1971 
(1350 Solar Hijri), thirty years before the book’s 
first publication. Due to the relatively dated style 
of its writing and/or the writer’s death before the 
book’s publication, there is no precise listing of 
sources and references. The book is mainly a pri-
mary anthropological source, as the greater part 
of the information collected here comes from the 
writer’s personal experiences as an eyewitness. 
One of the most prominent characteristics is the 
writer’s focus on the provenance of the tombs 
of famous figures and the process by which they 
were converted into the holy shrines that are now 
located in Burujird and its environs. The work 
also contains accounts of the formation of some 
twenty shrines visited by pilgrims, together with 
their images, and a collection and analysis of 
about thirty customs, rituals and old games of 
Burujird.
The other sections of the book focus only on 
the biographies and works of poets, jurispru-
dents and other great personalities of the city of 
Burujird. The writer, who was himself a member 
of Burujird’s Literary Society, does not provide 
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literary analysis of any works or poems, and it 
is quite possible that he may have omitted some 
poets altogether. Except for one poem writ-
ten in free verse, the book contains no samples 
of modernist poetry. The section “The Lives 
and Works of Contemporary Poets” contains a 
number of poems composed in the character and 
poetic style of Hazin Burujirdi; however, these 
are not necessarily representative samples of the 
writer’s style. In addition, very few poems in the 
local dialect are included.
The book’s main readership is anthropologists 
and those interested in the culture of the people 
of Loristan and the Western Iranian Plateau. 
Researchers of holy shrines will also find valu-
able information in this book.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Sofia A. Koutlaki
✧✧✧✧✧✧
-١٩٨۵  ،راطع  : نار ه ت  . یر صا ن  د ه ع   نار هط  .  ر صا ن  ،یم ج ن
.ص٦٠٧ ،١٩٨٦
Najmi, Nasir. Tihran­i Ahd­i Nasiri. Tehran: 
Attar, 1985–6, 607pp.
ABSTRACT
Tehran in the Naseri Era
 یر صا ن د ه ع  نار هط
This 607-page book is an ambitious attempt at 
providing a historical, political, anthropological 
and sociological account of Tehran, the capital 
city of Iran, during the reign of Nasir al-Din 
Shah Qajar, which spanned the latter half of 
the nineteenth century. The author’s choice to 
focus on this period reflects the widely held 
belief that Nasir al-Din Shah’s rule had an unri-
valled impact on the development of Tehran as a 
modern city.
The book is organised in a somewhat haphaz-
ard way. A first glance at the contents pages – six 
in total – indicates that the book is not divided 
into chapters, but rather a very large series of 
topic headings and subheadings. However, the 
author describes the sections of the book as 
“chapters”, of which there are a staggering 117. 
This means that most “chapters” are no more 
than a few pages in length.
Najmi begins by offering a concise but inform-
ative account of Tehran’s history, from the time 
it was an insignificant village until it was chosen 
as the capital. He also traces the etymology of the 
word “Tehran”. The book then proceeds swiftly 
through an encyclopaedic range of topics, cov-
ering everything from palaces, bazaars, coffee 
houses, restaurants and popular streets to magic 
and superstition, food, medical services, fashion, 
Tehran’s clowns and even methods of execution. 
In parallel, Najmi aims to highlight key mod-
ernising factors reshaping the social landscape 
of Tehran. He therefore writes, among other 
things, about the establishment of the banking 
system and various industries. He also provides 
glimpses into the personalities and contributions 
of important political figures of the time, focus-
ing in greater detail on the reforms introduced by 
Amir Kabir, whilst exploring more generally the 
life and assassination of the latter. The book is 
accompanied throughout by photographs of the 
city, the people and various cultural practices, 
which provide an entertaining visual dimension.
The book’s strength is its ability to mesh 
descriptions of political affairs in some chap-
ters with more light-hearted, almost anecdotal 
descriptions of the day-to-day lives of ordinary 
Tehranis in others. One weakness, however, is 
the nostalgic tone of these descriptions: Najmi’s 
representation paints a romanticised picture in 
which people led a “simple” and “happy” life. 
This view, however, is not substantiated by any 
historical evidence. Moreover, the author prom-
ises that the book will be a “complete and clear 
mirror” showing the true face of Tehran during 
the period in question. This promise, however, 
remains unfulfilled, for although the attempt is 
certainly extensive in scope, the topics covered 
remain at a level of relatively shallow descrip-
tion and as such might be disappointing to schol-
ars, particularly since Najmi’s account purports 
to be not only historical but also anthropological 
and socio-political. Nevertheless, the book is an 
entertaining and accurate account of Tehran in 
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an extremely important era and therefore quite 
useful as a work of general reference.
Reza Gholami
✧✧✧✧✧✧
 ،١٣۶۶ ، سو ن ق ق  :نارهت . م ید ق  نار ه ت  .ا ضر د م ح م ، ی گ ی ب   ن س ح
.ص۴٨٠
Hasan Baigi, Muhammad Reza. Tihran-i Qadim. 
Tehran: Qiqnus, 1988, 480pp.
ABSTRACT
Old Tehran
 م ید ق  نار ه ت
This book is a summarised form of articles 
published under the same title in the magazine 
Itila’at­e Haftigi from its Iranian New Year 
edition in 1984 to the corresponding edition in 
1985. The work begins with an etymology of 
the word “Tehran” and demonstrates that its 
Arabic version, which is spelled differently, is 
distorted and has no historical basis. Using trav-
ellers’ accounts as the source, the book goes on 
to explain how Tehran became the capital and 
provides a smooth and pleasant description of 
the gates, neighbourhoods, traditions and people 
of the city.
This book is in essence an overall monograph 
of “old Tehran” along with a collection of sup-
plemental narratives. With the exception of the 
news sources, the references for these have not 
been noted within the text. Instead the sources 
are included within a bibliographic index of 
books consulted for the work. Of course, there 
are parts of the text which are based on what the 
author has himself seen and heard. As such, like 
Jafar Shahri’s book (also titled Tihran-i Qadim, 
1370), these segments do not need to reference 
sources. For example, in describing the Tup-i 
Morvari (The Pearl Cannon), the author speaks 
of his own recollection of seeing the Shah’s 
order and the signature of the Iranian maker on 
the barrel of the cannon. This eliminates histori-
cal doubts about whether the cannon was made 
by the Portuguese and whether it was made by 
order of Fath-Ali Shah.
The author has also used readers’ letters to the 
editor in correcting and completing this work. 
To some extent, this makes his approach similar 
to the anthropological method of the late Anjavi 
Shirazi. That is to say, some information is gath-
ered from local informants and the researcher 
then organises or summarises it.
The best assessment for Tihran-i Qadim is to 
consider it a narrative of how Iran’s urban soci-
ety entered modernity and modernisation and 
how it showed cultural resistance or reception in 
facing it. The introduction of the first automobile 
to Tehran, the establishment of the first hospital 
and electrical plant, and the history of the postal 
service, cinema and banking in Tehran are all 
sections in Tihran-i Qadim which may not have 
been gathered according to the most academic of 
methods but have content that is of anthropologi-
cal interest.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Translated by Niki Akhavan
✧✧✧✧✧✧
Пугаченкова, Г. Термез, Шахрисябз, Хива. 
Москва: Искусство, 1976, 205c.
Pugachenkova, G. Termez, Shakhrisiabz, Khiva. 
Moscow: Iskusstvo, 1976, 205pp.
ABSTRACT
Termez, Shahrisabz, Khiva
Термез, Шахрисябз, Хива
Termez, Shahrisabz, Khiva (1976) is similar 
in style and format to Galina Pugachenkova’s 
earlier work Samarkand, Bukhara (1968) and 
is designed as a guidebook. However, this book 
is written in a more academic language and 
does not contain the same “guiding” narrative. 
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Pugachenkova aims to show the importance of 
these lesser known and less visited cities through 
a brief historical narrative of their development 
over the last two millennia and then through 
descriptions of their major architectural ensem-
bles. Since most of the standing monuments 
belong to Islamic, particularly Timurid and later, 
periods, the narrative naturally becomes domi-
nated by detailed discussions of medieval archi-
tecture.
Historical sources are used extensively in 
order to convey the former grandeur of the 
monuments now in ruins, and to discuss their 
function. A hundred illustrations of the archaeo-
logical findings in the cities add more flavour to 
the narrative as they depict the condition of the 
monuments in the Soviet period.
Pugachenkova’s book stands out over other 
similar descriptive narratives as it shows the 
similarities and differences between the monu-
ments of these cities and other monuments in 
the rest of Central Asia. The author excels in 
telling the story of the evolution of architec-
tural styles and the transmission of architectural 
knowledge across the region through discus-
sions of selected monuments and major histori-
cal events. Pugachenkova interprets and decodes 
complex elements of architectural decor master-
fully, praising architects and craft-masters rather 
than the rulers of the cities. She also explains 
the organisation and planning of the medieval 
Islamic cityscape, particularly when discussing 
Khiva.
This work is not as easy to follow as 
Samarkand, Bukhara and is more analytical in 
content, but it remains an important reference 
for the monuments of Termez, Shahrisabz and 
Khiva in particular, and for Central Asian archi-
tecture in general.
Gaigysyz Jorayev
✧✧✧✧✧✧
Gülersoy, Çelik. Tramvay İstanbul’da. Istanbul: 
İstanbul Kitaplığı, Kitapçılık ve Tic., 1989, 
244pp.
ABSTRACT
The Tram in Istanbul
Tramvay İstanbul’da
This book narrates the history of the tram in 
Istanbul, which is still in use as a means of 
transport. The book is enriched by very good-
quality material from the Ottoman Empire and 
the Turkish Republic, such as photographs of 
trams travelling between neighbourhoods, old 
tram tickets, student passes and timetables, as 
well as comic strips relating to the tram and the 
rising cost of living.
The book starts with the history of the tram 
in 1869 and provides copies of contracts in 
Ottoman and French for tram construction and 
administration. The Dersaadet Tram Company 
was founded by the bankers of Galata in order 
to construct and manage the tramlines; the book 
includes a translation of the company’s 1869 
contract from Ottoman into modern Turkish.
The author describes the transition from 
horse-powered to electric tram, also covering 
ticket prices and destinations. There are lengthy 
quotes from literary figures of the time, such as 
Ahmed Rasim and Hüseyin Rahmi Gürpınar, 
who wrote on the tram. The author refers to the 
defining political and economic events of the era 
and analyses their effects on the management of 
the tram.
During the Republican period, especially after 
1938, the Tram Company started to fail in fulfill-
ing its responsibilities, such as repairs, mainte-
nance and opening of new lines. In addition, the 
company was pushing ticket prices up in order 
to increase its profits. During the first years of 
the Second World War, state control policies 
were gaining force and the nationalisation of the 
Tram Company was on the agenda. Eventually, 
both the Tram Company and the Electric Works 
were bought by the state and the Tram Company 
was abolished in 1939, as a major construction 
programme started in Istanbul.
The author criticises the fact that the state 
started such a construction programme in 
Istanbul right at the start of the Second World 
War, just as the crisis that had enveloped Europe 
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arrived at the gates of Turkey. He explains that 
the state hoped to derive some funds for its con-
struction plans from the newly nationalised tram 
company. In the 1940s, the troubles brought by 
the war affected Istanbul’s transport provision 
badly, creating difficulties for the passengers. 
The author has included lengthy quotes from 
newspapers from stories and complaint letters 
regarding the tram.
As a conclusion to the book, the author talks 
emotively about the abolishment of tram services 
in the 1960s, to which he was a witness. Today, 
the tram is no longer one of the main elements 
of Istanbul’s transport network as its use is very 
limited; however, it is still much loved as a 
token of old Istanbul. This is a book by a non-
professional historian; nonetheless it includes 
very comprehensive and original information on 
the history of the tram.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Karpuz, Haşim. Türk İslâm Mesken Mimarisinde 
Erzurum Evleri. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1993, 
174pp.
ABSTRACT
Turkish-Islamic Domestic Architecture: The 
Case of Erzurum Houses
Türk İslâm Mesken Mimarisinde Erzurum 
Evleri
The aim of this book is to discuss Erzurum 
houses and their place within Turkish-Islamic 
domestic architecture. The book is written in 
easy-to-understand language, with architectural 
terms also explained in layman’s terms.
The book defines the word “house” before 
discussing the history of Turkish houses, houses 
in the Muslim world, houses in Central Asia, 
Seljuk houses, pre-Turkic Anatolian houses and 
their influence on the Turkish Anatolian house 
styles. This is followed by a brief discussion of 
the characteristics of Turkish Anatolian houses, 
where it is shown that despite differences due to 
climate, geography and economy, there are cer-
tain common features.
The geography, history, urbanisation and tra-
ditions of Erzurum are also covered. The book 
looks at a number of Erzurum houses in detail, 
listing their names, addresses and construction 
dates. The structure and ornaments of each house 
are described in detail.
The last section presents the impact of geog-
raphy, climate and economy on the architecture 
of the houses. The construction materials, types 
of wall, number of storeys, types of plans, the 
arrangement of rooms into different sections of 
the house, the functions of these sections and 
rooms, and general decorative features of the 
houses are all depicted. The book also provides 
a terminology of houses, a bibliography, photos 
and plans of different types of Erzurum houses 
and of individual houses, as well as general 
photos and maps of Erzurum. The book would 
have been better organised if the large number 
of photos, plans and maps had been juxtaposed 
with related texts.
However, regardless of the location of the 
visual material, this book provides a consider-
able amount of information on an understudied 
subject, and is therefore a valuable resource for 
researchers.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Hasan, Arif et al. Understanding Karachi: 
Planning and Reform for the Future. Karachi: 
City Press Publication, 1999, 173pp.
ABSTRACT
Understanding Karachi: Planning and 
Reform for the Future
Understanding Karachi, by Arif Hasan, an archi-
tect by profession, is about the physical planning 
of Karachi and the relationships of the various 
factors involved in it.
Using a number of researches, but mainly 
those undertaken by the Orangi Pilot Project, 
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the Urban Resource Centre and the Department 
of Architecture and Planning of the Dawood 
College of Karachi, the author has brought to 
the fore critical issues such as that of land-
grabbing. This is a delicate topic, which people 
have generally avoided discussing lest they be 
targeted. Here the mafia forcibly evacuates lands 
by destroying the tent-houses of the poor, most 
often through arson.
The strength of this work is that even after 
depicting the bleak picture of the demand and 
supply imbalance of the basic amenities, poor 
governance, and the stranglehold of the interest 
groups on resources, it gives hope. It does so 
through citing examples of the successes of some 
private sector organisations which, together with 
the communities, have provided relief to the 
lower and lower-middle income group. The 
author suggests that if supported by the state, 
these can be used to lessen the burden on the 
government and bring some comfort to the mis-
erable life of the poor.
Also provided is a comprehensive list of 
the welfare organisations operating in the city. 
However, since it was published well over a 
decade ago (1999), some of the facts and figures 
and the list of the NGOs need to be updated.
Navin G. Haider Ali
✧✧✧✧✧✧
Kumbaracı-Bogoyeviç, Lidiya. Üsküp’te 
Osmanlı Mimarî Eserleri. Suat Engüllü (tr.). 
Istanbul: Mas Matbaacılık, 2008, 467pp.
ABSTRACT
Ottoman Monuments in Skopje
Üsküp’te Osmanlı Mimarî Eserleri
Osmanliski Spomenici vo Skopje, written by 
Lidiya Kumbaracı-Bogoyeviç and translated 
into Turkish as Üsküp’te Osmanlı Mimarî 
Eserleri by Suat Engüllü, is a limited edition, 
published in 1998 by the Macedonian Islamic 
Community Association, Department of Science 
and Islamic Art. In the same year, this work won 
the “November 13 Skopje City Award” in the 
category of best work presented in the field of 
science.
The book is the outcome of extensive research 
on numerous resources from literature and writ-
ten documents to archive files and contains rich 
visual materials. The geographical location of 
Skopje enabled the city to embrace diverse civi-
lisations throughout its history. This influenced 
the cultural structure and hence the architec-
ture of the city. The invasion of Skopje by the 
Ottoman Empire in the year 1392, on the other 
hand, initiated Islamic civilisation’s influence 
on the city’s architecture. This work elaborates 
on the impact of Islamic civilisation on Skopje’s 
architecture.
The study introduces religious monuments 
such as mosques: existing mosques, ruins of 
mosques, and mosques that no longer exist. The 
tombs outside cemeteries of the mosques, the 
still existing Rufai and Baba Dervish Lodges, 
and other dervish lodges which did not survive 
are also presented.
The non-religious monuments in the city are 
explained according to their economic, com-
munal, educational and administrative functions, 
under the rubric of civic architecture. This sec-
tion portrays bazaars, covered bazaars (bed­
estan), roadhouses and caravanserais. It also 
includes existing roadhouses as well as ruins of 
and vanished roadhouses. Another section with 
the title “Social Monuments” presents baths; 
extant baths, ruins of baths, and baths no longer 
in existence are introduced together with infor-
mation on aqueducts, fountains and bridges.
Administrative monuments such as post 
offices and the government buildings are also 
described, and information on educational build-
ings and domestic housing is provided. The city 
plans of Skopje are included as well.
The city of Skopje, which reflected the char-
acteristics of Roman civilisation and the culture 
of the Middle Ages, acquired a new face and a 
culturally diverse identity following the Ottoman 
conquest. Such cultural wealth reverberated on 
the architectural structure of the city. Üsküp’te 
Osmanlı Mimarî Eserleri occupies a significant 
space within Ottoman cultural history and is a 
very valuable source for understanding the influ-
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ence of Muslim civilisation on the architecture of 
Skopje. The work is worthy of attention with its 
abundance of visual materials and coverage of an 
extended period of time. However, information 
on some of the monuments is compiled on the 
basis of assumptions due to the lack of written 
documents.
Ruken Alp
✧✧✧✧✧✧
 و یسدنهم نامزاس :نارهت .نارهت رهش یدنبناوختسا .هحیلم ،یدیمح
.ص٩۵١ ،١٣٧۶ ،دلج ٣ ،نارهت رهش نارمع
Hamidi, Maliha. Ustikhanbandi­yi Shahr­i 
Tihran. Tehran: Sazman-i Muhandisi va ‘Umran-i 
Shahri-yi Tihran, 1998, 3 vols, 951pp.
ABSTRACT
The Physical Structure of the City of Tehran
نارهت رهش یدنبناوختسا
Ustikhanbandi­yi Shahr­i Tihran (The Physical 
Structure of the City of Tehran) was published 
following a research project supported by 
Tehran’s municipality. The main objective of 
the research was to reorganise the city of Tehran 
in order to have control over its future develop-
ments. The historical centre of the city was the 
object of the most scrutiny as the research was 
based on the hypothesis that every action-plan 
for organising the complex structures of the city 
should be initiated from its centre.
According to the author, the research initially 
lacked theoretical support. The author provides 
an overview of urbanism by citing the theories 
of a number of scholars on the issue since the 
1960s, with the purpose of showing that there 
are various approaches to the study of urban 
structure.
The book features research focused exclu-
sively on the case study of Tehran and provides 
comprehensive data on the expansion of the city 
from the Safavid period onwards. The results 
showed that Tehran’s physical structure was 
finalised by the 1960s and the later developments 
led to the creation of independent sub-structures.
In sum, the book depicts the past and the 
present of the city’s structure, and sets a vision 
for its future. It refers to methods and general 
concepts of regeneration and organisation of the 
structure of the city, and presents them in three 
scales: metropolitan, district and neighbourhood.
The book distinguishes itself from other stud-
ies on the subject through its methodology. It 
investigates the physical structure of a city by 
measuring its functionality, form, landmarks and 
transportation network. The work also provides 
a large number of informative maps, along with 
some illustrations from late twentieth-century 
Tehran. Finally, the book contains details on 
other historical cities of Iran.
Alireza Vaziri Zadeh 
Translated by the MCA Editorial Team
✧✧✧✧✧✧
 ،یگنهرف یاهشهوژپ رتفد :نارهت .نارهت هروطسا .للاج ،یراتس
.ص٢٥٠ ،مود پاچ ،١٣٨٨
Sattari, Jalal. Usturah-ʼyi Tihran. Tehran: Daf-
tar-i Pizhuhishha-yi Farhangi, 2006, 2nd edn, 
250pp.
ABSTRACT
The Myth of Tehran
نارهت هروطسا
Written by one of the most prolific contemporary 
Iranian mythologists, the book is an investi-
gation into the mythological foundations and 
representations of Tehran. It employs “written 
sources” and postpones the usage of visual mate-
rials such as movies, theatres and paintings to a 
future research. The “written sources” are in fact 
a highly selective number of novels in modern 
Iran. The core question of the book is whether 
Tehran is a truly mythological city, or has been 
given mythological dimensions later by novel-
ists. The author’s verdict is that Tehran is not a 
real mythological city and belongs to the latter 
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group of cities. The argument put forward by 
the author, however, is unsatisfactory. He never 
engages closely with the question he has posed, 
and indeed the book is a selective survey of 
representations of Tehran in the modern literary 
form, namely the novels. This is not to overlook 
the important contributions of the book to the 
field, including its analysis of the largely nega-
tive depiction of Tehran in novels in terms of the 
dilemmas and pathologies that modernity and 
urbanisation have brought.
Seyed Mohammadreza Hashemitaba
✧✧✧✧✧✧
Шишкин, В. А. Варахша. Москва: 
Издательство Академии Наук, 1963, 250с.
Shishkin, V. A. Varakhsha. Moscow: 
Izdatelystvo Akademii Nauk, 1963, 250pp.
ABSTRACT
Varakhsha
Варахша
This book is an outcome of archaeological 
research on the site of Varakhsha, the urban set-
tlement in the Bukhara oasis, conducted by the 
expedition of the USSR State Hermitage and 
the Institute of History and Archaeology of the 
Uzbek SSR Academy of Science.
References to sources and scientific literature 
are presented on each page. The book pro-
vides illustrations, including maps and plans of 
both settlements and separate buildings, plans 
of excavations and exploratory wells, tables of 
findings, photos of excavation sites in black and 
white and in colour, and samples of material and 
artistic culture of the settlement.
The work deals with the geographical charac-
teristics and covers the history of the archaeo-
logical study of the Bukhara oasis. It depicts 
the history of human settlements in the oasis, its 
irrigation and the reclamation of land.
The book describes the urban settlement of 
Bukhara and provides a brief overview of the 
medieval documentary sources about the settle-
ment, a topography of the city and a chronology 
of important historical landmarks. It outlines 
the results of archaeological excavations of the 
Palace of Bukhar Khudas, who were the rulers 
of Bukhara, and presents the findings of excava-
tions at the citadel and a detailed description of 
all archaeological findings. It refers also to the 
outcome of excavations of the residential houses 
in the ninth and eleventh centuries in the western 
part of the settlement.
The book describes the findings of excava-
tions at the sites of the tower and fortifications 
on the north-western corner of the settlement and 
the city walls dating back to the sixth to eighth 
centuries ce.
The last section of the book deals with the 
description of mural paintings in the Red and 
Eastern Halls of the Palace of Bukhar Khudas. It 
describes separate pieces and fragments of ala-
baster decor of the Palace of Bukhar Khudas and 
aims to draw a comparative analysis between the 
artistic monuments of Varakhsha and those of 
Khwarezm, Panjiqent, Balalyktepe and southern 
Turkmenia.
Shamsiddin Kamoliddin 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Şenol Cantek, L. Funda. Yaban’lar ve Yerliler: 
Başkent Olma Sürecinde Ankara. Istanbul: 
İletişim, 2003, 373pp.
ABSTRACT
“Strangers” and Natives: Ankara in the 
Course of Becoming a Capital City
Yaban’lar ve Yerliler: Başkent Olma Sürecinde 
Ankara
Şenol Cantek considers the transformation of 
Ankara during the transitional period which 
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marks the end of the Ottoman Empire and the 
beginning of the Turkish Republic, emphasis-
ing its reconstruction as the capital city of the 
new regime. The book aims to offer an alterna-
tive discourse to official history. Therefore, it 
refers to a wide range of sources encompassing 
not only those which represent the dominant 
state discourse but also written and oral tes-
timonies reflecting a variety of perspectives. 
The book consists of twelve basic chapters in 
addition to an appendix which includes brief 
biographical accounts of those interviewed by 
the author.  
Şenol Cantek focuses on the shift of identity 
during this period. The Ottoman identity was 
portrayed as “other” during the establishment 
of the Turkish Republic. The new regime was 
determined to become a part of Western civili-
sation, detaching itself from the bonds of Islam 
and tradition, which resulted in a conception 
of national identity based on “Turkish” ideals. 
According to Şenol Cantek, Ankara, which was 
considered an alternative to Istanbul, became 
a capital city as an important phase of this 
nationalisation project. A rural city that offered a 
lifestyle determined by traditional and religious 
values became the starting point of “Turkish” 
urbanisation, a living space for ideal Turkish 
citizens, and Westernised and modern everyday 
practices. The author details the clashes between 
the natives of the city and those who came from 
outside to actualise this project; he uses the 
equivocal Turkish word yaban, which means 
both “stranger” and “savage”. Şenol Cantek 
concludes that the natives were exposed to the 
Orientalist gaze of those who came to construct 
Ankara, while the outsiders were viewed as 
strangers by the natives. As a result, Ankara 
became a meeting place of “the savages” and 
“the strangers”.
Yaban’lar ve Yerliler is a study which to a 
large extent accomplishes its goal of offering an 
alternative narrative to the official history. It is a 
unique book as it views written and oral accounts 
not just as historical documents, but as sources 
that deserve discourse analysis within their own 
contexts and conditions. Its approach to the sub-
ject from an interdisciplinary perspective, with 
substantial references to architecture, history, 
sociology, communication and literature, renders 
the book exceptional.
Hivren Demir-Atay
✧✧✧✧✧✧
 .تاموسر كى نا روا نیتاذ كى روهلا  :ىتشچ راگدای .دمحا رون ،یتشیچ
 .ص٢٠٨ ،٢٠٠۴ ،موه كب :روهلا
Cishti, Nur Ahmad. Yadgar­i Cishti: Lahaur ki 
Zaten Aur un ki Rasumat. Lahaur: Buk Hom, 
2004, 208pp.
ABSTRACT
The Chishti Memorial: The Castes and 
Customs of Lahore
 تاموسر كى نا روا نیتاذ كى روهلا  :ىتشچ راگدای
The book Yadgar­i Cishti: Lahaur ki Zaten 
Aur un ki Rasumat (The Chishti Memorial: The 
Castes and Customs of Lahore), by Nur Ahmad 
Cishti, was published in 1859 and reprinted by 
Book Home, Lahore, in 2004 with the addition 
of a preface carrying the author’s biography.
The purpose of the book was to make the for-
eign rulers of India aware of the customs of the 
land; another purpose was to record the castes 
and customs of the author’s time. He does not 
make a distinction between castes and occupa-
tions, which were based on the class division of 
the society. He seems to have been conscious 
of this fact, because in many places after men-
tioning the caste (in reality, the occupation) he 
mentions many sub-castes too. He lists a number 
of castes such as those of landlords, religious 
scholars, traders, barbers, farmers, singers, enter-
tainers and prostitutes, launderers, sweepers and 
so on.
The main customs discussed are related to the 
rites of passage, and some religious events. On 
these occasions the people were able to dem-
onstrate their wealth and importance. The more 
affluent a person, the lengthier and more ritualis-
tic was the ceremony.
The book shows how most of the rites and 
ceremonies were linked more to the culture of 
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the land and the extant superstitions than the 
religion. The author tries not to give any opinion 
on the customs, but at times his dislike for some 
female superstitions is evident.
The book is valuable as it not only informs 
us about the customs and practices that existed 
more than 150 years ago in Lahore, but also 
reveals the changes in the traditions since then.
Navin G. Haider Ali
✧✧✧✧✧✧
Şimşek, Ali and Akçay, Ahmet Sait. Yeni Orta 
Sınıf. Istanbul: L & M Yayıncılık, 2005, 120pp.
ABSTRACT
The New Middle Class
Yeni Orta Sınıf
In his short but intense study, Ali Şimşek exam-
ines one of the major aspects of Turkey’s cul-
tural transformation in the 1990s. He looks at the 
emerging culture of white-collar professionals in 
the biggest cities and points out that their number 
has rapidly increased and their culture become 
dominant. The emerging group perceived itself 
as the new elite, and culturally distanced itself 
from the traditional middle and lower classes. 
In this new cultural climate, the culture of lower 
classes and traditional moral values of the middle 
classes have been generally denigrated.
Şimşek’s analysis specifically focuses on one 
of the most popular humour magazines, Leman, 
which was first published in 1991. This maga-
zine has had a strong impact on the university 
students and youth in general. It has been instru-
mental in the spread of parodies ridiculing the 
1970s and 1980s lifestyle, mocking Turkishness, 
and praising cultural gentrification and the adop-
tion of a new urban way of life.
Yeni Orta Sınıf is without doubt an instinctive 
and thought-provoking book. Nevertheless, the 
study seems to be solely based on the authors’ 
observations. It represents, in one sense, a type 
of sociology based on impressions, which could 
be called “Simmelian”. Although the author 
analyses the caricatures produced in the maga-
zine in detail, he does not try to situate the work 
within an urban context. Except for a few refer-
ences to previous works, the author does not 
mention important researches conducted on this 
topic. Despite this shortcoming, this study still 
deserves the attention of researchers who are 
interested in globalisation after the 1990s, and 
the changing culture of urbanised societies.
Sinan Kadir Çelik
✧✧✧✧✧✧
Cezar, Mustafa. XIX. Yüzyıl Beyoğlusu. Istanbul: 
Akbank, 1991, 476pp.
ABSTRACT
Beyoğlu in the Nineteenth Century
XIX. Yüzyıl Beyoğlusu
Focused mainly on the nineteenth century, this 
book provides detailed information on the his-
tory of Beyoğlu, a district formerly known as 
Pera. Printed on paper of excellent quality, it 
holds rich visual material, including numerous 
maps, plans and photographs. Each of the twelve 
chapters ends with a notes section, and the work 
concludes with a six-page summary in English.
The author expresses his disappointment over 
the decline of Beyoğlu’s cosmopolitan nature, 
criticising the political developments that caused 
its non-Muslim population to dwindle. The book 
begins with an etymological investigation into 
place names, i.e. “Beyoğlu” and “Pera”. The 
author then goes on to describe the changes in 
the physical boundaries of the neighbourhood 
through the centuries. He mentions the vital role 
played by the provision of water in the formation 
of the neighbourhood and emphasises the fact 
that Beyoğlu developed significantly during the 
time of the Ottoman reforms, namely the closing 
decades of the eighteenth century and throughout 
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the nineteenth century. He refers to Ottoman 
reforms again when he depicts the barracks and 
military schools built in the neighbourhood.
Cezar describes not only Beyoğlu but also 
its surrounding neighbourhoods, and provides 
information on issues such as the general devel-
opment of the population along with the social 
and cultural life of these places. In addition, the 
book looks at changes in the demography of the 
area, while highlighting factors that have made 
an impact on the social life of Beyoğlu, such 
as foreign schools, transport (trams were in fre-
quent use during the nineteenth century), recrea-
tional spaces, shopping centres, arcades, theatres 
and cinemas. Cezar presents detailed informa-
tion on the history of various mosques, churches 
and synagogues in the area. This is followed 
by a detailed explanation of the architectural 
attributes (elements) of the neighbourhood, also 
featuring examples of buildings that were dam-
aged or destroyed, which are supplemented with 
photographs. Ottoman palaces are also examined 
in detail, especially when the author discusses 
the impact that the transfer of the Ottoman court 
from Topkapı to Dolmabahçe Palace had on the 
neighbourhood.
Finally, the author describes political events 
that Beyoğlu has witnessed: the military reforms, 
the Tanzimat reforms which influenced the 
administrative, social and economic structures, 
the first Ottoman parliament, the first constitu-
tional monarchy and the transition into a repub-
lic.
Drawing on academic works in Turkish, 
French and English, and supplemented by 
vibrant visual material, XIX. Yüzyıl Beyoğlusu 
is a rich account of Beyoğlu’s history and a 
pleasurable read for those interested in Istanbul. 
Given its wide-ranging perspective, the book is 
also a valuable contribution to existing research 
and studies on Istanbul.
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Saner, Turgut. 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında 
“Oryantalizm”. Istanbul: Pera Turizm ve Ticaret 
A.Ş., 1998, 180pp.
ABSTRACT
 “Orientalism” in Nineteeth-Century 
Istanbul Architecture
19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında“Oryantalizm”
This book deals with examples of Orientalism 
found within late Ottoman architecture in 
Istanbul from the mid-nineteenth century to 
the early twentieth century. The work is the 
first book on buildings in Istanbul that exhibit 
“exotic” influences from Moorish Andalusia, 
India and the Maghreb.
The introductory chapter summarises the char-
acteristics of Orientalist architecture in Europe 
and the niche that Ottoman/Turkish architecture 
occupies within it. The second chapter compares 
a number of Oriental architectural styles in detail 
and offers an analysis of the structures. It exam-
ines the function of these buildings in the city as 
well as their level of importance, that is, whether 
the buildings are imperial, monumental, small 
scale or residential. The third chapter outlines 
the architectural characteristics of “Ottoman 
Orientalism”.
The author’s research demonstrates that 
Orientalist architecture was prevalent during 
Sultan Abdulaziz’s era. He also points out that 
the Westernised image of nineteenth-century 
Ottoman architecture was transformed into an 
(Ottoman) Revivalist outlook by turning to 
its own heritage, which, through a search for 
authentic “national” expression, led eventually 
to the First National Architecture Movement in 
the first decade of the twentieth century.
Although the author observes that the use of 
the Western term “Orientalism” for Ottoman 
architecture is an issue that merits debate, his 
work focuses predominantly on morphological 
features of style. The discussion on Orientalism 
in Ottoman architecture thus needs to be devel-
oped further.
Print quality is satisfactory and images accu-
rately portray particular visual information. This 
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work, therefore, takes its place as the first collec-
tion that documents structures from late Ottoman 
architecture which have Oriental motifs, and 
thereby initiates a primary discussion about the 
topic.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Doğru, Halime. XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı 
Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü. 
Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 
1995, 288pp.
ABSTRACT
The Social and Economic Outlook of 
Ottoman Cities until the Eighteenth Century
XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin 
Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü
Halime Doğru studies urban life during the time 
of the Seljuks and Ottomans in Anatolia. She 
bases her study on monographs prepared by 
prominent historians who have studied the tahrir 
(population and tax) notebooks on Anatolia, 
Rumelia and the Caucasus. Therefore, the author 
classifies the book as a compilation, even if she 
also relies on archival material when necessary.
The work starts with a discussion about the 
history of Anatolian cities from the Neolithic 
ages until the eleventh century. It looks thereaf-
ter at the social and economic condition of the 
cities. The author discusses the social, economic 
and cultural life of Seljuk cities before dealing 
with cities under the Ottomans. She devotes half 
the book to Seljuk cities despite the fact that the 
book’s title exclusively refers to Ottoman cities.
The section covering Anatolian Seljuk cities 
describes their physical structure, administra-
tion types, religious institutions, health, social 
help and educational institutions, their source of 
income, transport and trade, foundations and the 
characteristics of the population.
In the larger second section, the social and 
economic outlook of Ottoman cities up to the 
eighteenth century is discussed. It includes infor-
mation on the physical outlook of Ottoman cities, 
the economy, the tax system, trade, the organisa-
tion of groups involved in different trades and 
their supervision, the situation of non-Muslims, 
and the administrative and legal system.
The book also includes visual material such 
as miniature paintings, maps and gravures. If the 
visual material had been presented alongside the 
subject matter rather than at the end of the book, 
this could have made the book more engaging.
Despite its flaws, the book is a valuable refer-
ence book. It compiles the works of prominent 
historians who explored the original archival 
material. The book is essential for researchers 
unable to reach the archives or who are short of 
time, and for readers looking for general knowl-
edge on the subject.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Ergenç, Özer. XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya: 
Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine 
Katkı. Ankara: Ankara Enstitüsü Vakfı, 1995, 
247pp.
ABSTRACT
Sixteenth-Century Ankara and Konya: A 
Contribution to the Urban Historiography of 
the Classical Ottoman Period
XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya: Osmanlı 
Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı
Written by a prominent historian of Ottoman 
socio-economic history, this book analyses two 
Ottoman cities in Anatolia, Ankara and Konya, 
in the sixteenth century. As the title suggests, 
this work is not only a study of these two cities, 
but also a contribution to Ottoman urban history, 
which, the author maintains, can be contrasted 
in terms of its relatively limited output with the 
abundance of works on the Muslim city in the 
pre-Ottoman Middle East. Another merit of this 
book is that it focuses on the sixteenth century, 
a period for which it is difficult to find sijillat 
(court records), especially in combination with 
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tahrir and vakfiye defterleri (tax, population 
and endowment registers), the major source for 
Ottoman social and economic history.
The book falls into three unevenly balanced 
chapters. The first compares the physical fea-
tures of the two respective cities with a focus 
on their general appearance and major road 
systems, places of trade and art, administrative 
loci, religious and social buildings, and neigh-
bourhoods.
The second offers a survey of demographic 
features of these cities, namely population and 
nutritional resources, and distribution of the 
population according to neighbourhoods, reli-
gious communities, and the tax status of their 
inhabitants. Here Ergenç makes comparative use 
of sijillat and tahrir and vakfiye defterleri.
The bulk of the work is concentrated in chapter 
three, where the author analyses social relations 
in the Ottoman city with regard to administration, 
economy and social life. He first explores the role 
of the city-dwellers in the administration vis-à-
vis the legal and administrative officials. Next, 
he draws attention to the economic role of these 
cities in producing and marketing certain goods. 
Finally, with respect to social life, he explains 
various social groups and daily life. Ergenç con-
cludes that the Ottoman city had at least some 
distinct features from other Muslim cities. This 
work is indispensable for those interested in 
Ottoman urbanism and socio-economic history.
Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Kara, Adem. XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri: 
Antakya. Istanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
2005, 288pp.
ABSTRACT
Antakya: An Ottoman City in the Nineteenth 
Century
XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri: Antakya
This book explores Antakya’s physical, demo-
graphic, administrative, economic and social his-
tory and serves as a good example of scholarship 
on Ottoman urban history. While the title refers 
to the whole of the century, the author explains 
that he will be mainly looking at the first half of 
the nineteenth century.
The book narrates the history of the city 
from its foundation in the Seleucid times (c. 300 
bc), covering thereafter the Byzantine, Sasanid, 
Arab, Crusades and Ottoman periods in chrono-
logical order. The author defines the city’s char-
acter as Turko-Islamic and provides information 
on its physical outlook and administrative struc-
tures. He describes some physical aspects (such 
as places of worship, trade, artisanal workshops 
and religious foundations) of villages and neigh-
bourhoods belonging to the province of Antakya, 
which in turn was part of the state of Aleppo. He 
emphasises Antakya’s importance as a fortress 
town and trade centre, being situated on impor-
tant trade and pilgrimage routes.
Turks, Arabs, Greeks and Armenians consti-
tuted the ethnic groups in Antakya, while the 
prevailing religions were Islam, Judaism and 
Christianity. The author provides some informa-
tion on missionary activities, underlining the fact 
that the city is an important religious centre in the 
East, housing the Syrian Orthodox Patriarchate. 
He presents examples from Ottoman court 
records on instances of coexistence and social 
relations between Muslims and non-Muslims. 
Again, relying on evidence from court records, 
he talks about the city’s tribal clans and mentions 
the important role they play in the social and eco-
nomic life of the city.
By examining court records and records of 
credits and debts, sales and purchases, as well 
as testaments, the author has been able to review 
types of goods for sale, prices, quantities and 
taxes paid. He lists various artisan groups and 
different types of occupations, cites the jobs 
favoured by certain religious groups, and dis-
cusses in detail the types of taxes paid by the 
residents.
The study is based primarily on Ottoman 
sources and makes no use of foreign litera-
ture. At the end of the book, drawings on 
the spatial organisation of the city, tables of 
tradesmen’s accounts and some sample Ottoman 
documents are included; however, the print is 
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so  minuscule that these pages are practically 
illegible. However, in the conclusion the author 
suddenly offers his own political opinions on 
the Greek Orthodox Patriarchate and the Greek 
Orthodox presence in the Ottoman Empire and 
the demise of the multi-religious social structure 
of the city, offering definitions that have no basis 
in scientific language (p. 234).
Feryal Tansuğ 
Translated by Aysu Dinçer
✧✧✧✧✧✧
Beyru, Rauf. 19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam. 
Istanbul: Literatür, 2000, 443pp.
ABSTRACT
Life in Izmir [Smyrna] in the Nineteenth 
Century
19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam
19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam is a social history 
work that focuses on life in the city of Izmir. 
Beyru provides the reader with detailed informa-
tion about different aspects of city life in nine-
teenth-century Izmir, such as attire and finery, 
sports activities, social clubs, concerts, religious 
celebrations, weddings, various ceremonies and 
the relationship between different ethnic and 
religious communities.
The book is divided into three main chap-
ters entitled “Demographic Structure of Izmir 
before the Nineteenth Century”, “Izmir in the 
Nineteenth Century” and “Social Life in Izmir 
during the Nineteenth Century”. Drawing from 
witness accounts and statistical data, Beyru 
proclaims that Izmir’s population displayed a 
“multicultural” structure, as it included a vari-
ety of ethnic and religious communities. As 
well as the predominant Turkish Muslim com-
munity, there were Armenians, Jews, Greeks 
and different sects of Christian communities 
living side by side in Izmir. Furthermore, another 
significant community, sometimes referred 
to as “Frenk” (European) or alternatively as 
“Levanten” (Levantine), whose settlement in 
Izmir can be traced back to the fifteenth century, 
can also be counted as an important component 
of Izmir’s population. Beyru clarifies that during 
the Ottoman Empire all foreigners of European 
origin were called “Levantines” and that the term 
was used to describe settlers who had originated 
from European families.
In the third chapter, which also forms the main 
part of the book, Beyru focuses on the different 
domains of social life in Izmir with its “mixed” 
and “multicultural” population. Divided into 
twelve sections, this chapter examines a range 
of subjects including social relations, social 
clubs, ethnic and religious work, missionary pro-
grammes run by Catholic and Protestant groups, 
fashion and attire, sporting activities, education, 
concerts, feasts and festivals, ceremonies, rituals 
and visits, thereby depicting a rich and varied 
tapestry of nineteenth-century Izmir.
As mentioned in the foreword, the sources 
used are primarily accounts by travellers, mem-
oirs and other official documents. The work also 
contains a wealth of illustrations, including maps 
of social clubs and theatres in Izmir, drawings of 
clothing worn by both men and women, samples 
of tariff cards, paintings and photographs of the 
city and its populace, and even brochures of for-
eign stores around Izmir.
19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam is therefore not 
only a significant book that offers an objective 
depiction of a nineteenth-century Ottoman city 
and its life, but also a substantial contribution 
for researchers interested in Ottoman society and 
city life in general.
Ali Serdar
✧✧✧✧✧✧
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Akın, Nur. 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata 
ve Pera. Istanbul: Literatür Yayınları, 1998, 
354pp.
ABSTRACT
Galata and Pera in the Second Half of the 
Nineteenth Century
19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera
This book describes the atmosphere of Galata 
and Pera, cosmopolitan areas of Istanbul, during 
the latter half of the nineteenth century, and 
covers their buildings and social environment 
along with their urban and structural charac-
teristics. The study is the first to examine the 
area by drawing on newspaper accounts. Three 
French daily papers, Journal de Constantinople, 
La Turquie and Le Moniteur Oriental, published 
in Istanbul from 1848 to 1900, are reviewed 
as first-hand communications. According to the 
author, the information found in these newspa-
pers recounts the belle époque of the districts. 
The research based on these sources aims to 
reconstruct their vanished exquisite lifestyle.
The author suggests that the information 
obtained will help to preserve the historic envi-
ronment of the areas under discussion, as they 
have to date survived with very few changes 
compared to other districts of the city. The author 
refers to the cosmopolitan nature of the city 
which influenced the process of Westernisation 
in the nineteenth century. He explains the con-
cept of Westernisation and the role of non-Mus-
lims in transmitting it to the rest of the empire. 
Population, history and several urban charac-
teristics are reviewed in subsequent chapters 
through the examination of primary buildings 
such as religious, commercial, educational, cul-
tural, residential, entertainment and recreational 
spaces.
The work demonstrates that during the latter 
half of the nineteenth century, the area of Galata 
and Pera was the “West in the East”; that is, it 
was in close contact with Europe, and all manner 
of goods and services were available almost 
simultaneously in both places. The style of living 
was similar to that in cities such as Paris and 
Vienna; the area boasted a varied urban culture 
that was not commonly observed in other parts 
of the Eastern world.
However, the research, primarily drawn from 
memoirs, travel books and visual material, does 
not take account of newspapers in Ottoman and 
other languages and describes the area mainly 
through the perspective of French daily newspa-
pers. The use of valuable visual material could 
also be improved through better print quality. 
Nonetheless, this work is a reflection on the built 
and social environment of Galata and Pera, the 
most Europeanised districts of Istanbul, during 
the extensive Westernisation of the Ottoman 
Empire.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Ergenç, Özer. XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa: 
Yerleşimi, Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal 
Durumu Üzerine bir Araştırma. Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 2006, 324pp.
ABSTRACT
Bursa before the End of the Sixteenth 
Century: A Study on Urban Structure, 
Administration and the Economic and Social 
Status
XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa: Yerleşimi, 
Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Durumu Üzerine 
bir Araştırma
The book focuses on Bursa, the Ottoman capital 
city from 1326 to 1402. By the end of the six-
teenth century the city had become an important 
trade centre.
The author questions two main judgements 
on Muslim cities in the introduction of the 
book. The first is the absence of administrative 
institutions that define a city. The second is the 
assumption that there is a certain kind of disorder 
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in the physical appearance of Muslim cities, and 
that this arises from a lack of political conscious-
ness, and the absence of self-administration. 
Ergenç endeavours to refute these assumptions 
by presenting Bursa as a typical Ottoman city. 
The book is a continuation of the author’s study 
on Ankara and Konya. The primary sources used 
in this volume include court records and cadas-
tral surveys.
The book provides information on the physi-
cal properties of Bursa, the buildings that 
make up the urban structure (like the mosques, 
schools, public baths and commercial buildings), 
the population, and a detailed explanation of 
the Ottoman administration and the economic 
structure of the city. The work focuses on the 
guild system and silk trade, which contributed 
to the development of the city. The book is not 
limited to a description of Bursa, as the title 
may suggest. Ergenç actually presents a) the 
functioning of Ottoman administration in the 
province through city notables and people, b) the 
elements of mahalle (the main settlement unit of 
an Ottoman city) and c) the rulings of the guild 
system (esnaf). It thereby presents the voice 
of urban dwellers in the provincial administra-
tion and how their participation constituted and 
affected the main components of the Ottoman 
city. This outlook makes the book valuable for 
people studying Muslim cities, in particular the 
Ottoman city.
Elif Bayraktar Tellan
✧✧✧✧✧✧
Смагулов, Е. (редактор). Загадки Древнего 
Туркестана: Алматы Сборник Научных 
и Научно-Популярных Статей. Алматы: 
Санат, 1998, 173c.
Smagulov, E. (ed.). Zagadki Drevnego 
Turkestana: Almaty Sbornik Nauchnykh i 
Nauchno­Populiarnykh Statei. Almaty: Sanat, 
1998, 173pp.
ABSTRACT
The Mysteries of Ancient Turkestan: 
Collection of the Scientific and Popular 
Scientific Articles
Загадки Древнего Туркестана: Алматы 
Сборник Научных и Научно-Популярных 
Статей
Turkestan (Yasi), which is located in the South-
Kazakh (Yuzhno-Kazakh) region of Kazakhstan, 
is an ancient and historical city where the 
Mausoleum of Khawja Ahmad Yassavi 
(deceased 1166–7), one of the gems of Muslim 
architecture, is located. The city emerged in the 
fourth to sixth centuries ce and reached its peak 
of development in the twelfth century; by then it 
had become a political and cultural centre of the 
Kazakh Khanate.
The book is dedicated to the history of this 
city and gathers thirteen scientific and popular 
science articles. The main aim of the editor was 
to collect the articles published in the past in 
different periodicals, and to release them in a 
single book; many of these articles have become 
bibliographical rarities.
The collection of articles is published in 
Russian and accompanied with short reviews 
in the Kazakh language. The articles included 
in the collective works can be divided into three 
main categories: archaeology, architecture and 
history.
The article published by Mr Shuhovtsov is 
of particular interest, as it is dedicated to the 
research and translation of documents related to 
waqf (religious endowment) and the Mausoleum 
of Ahmad Yassavi. These documents, facsimile 
copies of which are attached as illustrations to 
the article, are valuable and reliable sources for 
the study of the history of social relations in the 
city of Turkestan before the Russian conquest of 
the region.
The value of the article by M. Masson, who 
was a founder of Central Asian archaeology, 
cannot be underestimated either, because it 
refers to the history of the construction of the 
Mausoleum, drawn on the basis of scrupulous 
analysis of the primary historical sources.
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The article by Mr Erbulat Smagulov, the 
editor of the collective articles, mostly deals 
with the new archaeological materials found in 
the course of restoration works at the site of the 
Yassavi complex.
The book has some shortcomings, such as the 
lack of bibliographical entries, but it is still a 
valuable source material for both general readers 
and historians interested in the Muslim archi-
tectural monuments and medieval history of the 
Southern Kazakhstan city of Turkestan (Yasi).
Akram Khabibullaev 
Translated by Ivan Leonidov
✧✧✧✧✧✧
Zlatar, Behija. Zlatno Doba Sarajeva: XVI 
Stoljeće. Sarajevo: Svjetlost, 1996, 260pp.
ABSTRACT
The Golden Age of Sarajevo: The Sixteenth 
Century
Zlatno Doba Sarajeva: XVI Stoljeće
Zlatno Doba Sarajeva: XVI Stoljeće was pub-
lished in 1996 in Sarajevo and is based on the 
author’s doctoral dissertation. It is a 260-page 
work on the foundation and development of 
Sarajevo as one of the major cities in the Balkans 
and an administrative, cultural and economic 
centre of the Ottoman province of Bosnia.
The significance of the institution of vakuf/
waqf (endowment) for the establishment and 
development of cities in the early Ottoman 
Bosnia is examined in this work through the 
example of Sarajevo. Numerous mosques, 
schools, dervish lodges, public baths, caravan-
serais, bridges, bazaars and infrastructural sys-
tems were built as part of endowments set up 
by benefactors as early as the Ottoman conquest 
of Bosnia. The foundation of cities through the 
vakuf institution facilitated the development of 
the so-called “Muslim-Oriental” city and had a 
principal role in the spread of Islam and Ottoman 
culture in the region.
The population, trade, city architecture, and 
cultural and educational institutions of sixteenth-
century Sarajevo are reconstructed through 
original sources and archival documentation. 
In addition to existing historiography about 
Sarajevo, Zlatar used the Ottoman, Bosnian 
and Dubrovnik primary archival sources, manu-
scripts from the Gazi Husrev-Beg Library, and 
the sources from the Oriental Institute of the 
University of Sarajevo that were lost in the 
burning of the Institute in the war of 1992–5. 
Zlatar also provides a bibliography on the topic 
of Sarajevo at the end of the book. The work 
as a whole provides a detailed assessment of 
Sarajevo as an illustration of a sixteenth-century 
Ottoman provincial city. It is a comprehensive 
study of a city as an urban architectural and lived 
environment that contributes to the studies of 
Ottoman/Balkan cities and the Ottoman legacy 
in the Balkans.
Leyla Amzi
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Teşekkür
MCA Projesi  dünyanın her  yerinden yeni  araş-
tırmacı, akademisyen, editör, çevirmen ve koor-
dinatörleri bir araya getiren geniş bir işbirliğinin 
sonucudur. Aşağıda  isimleri anılan kişilerin  lis-
tesi  çok  geniş  olmamakla  birlikte  bu  projeye 
katkıda bulunan herkese müteşekkirim. Onların 
katkıları olmasaydı bu cilt ortaya çıkmamış ola-
caktı.
Daima yanımda çalıştığı ve projenin biçimsel 
ve  editoryal  yönlerinde  bana  yardımcı  olduğu 
için Mohamad Meqdad’a en içten teşekkürlerimi 
sunarım.
Projenin  bütün  Türkçe  malzemelerine 
ilişkin  pratik  tavsiyeleri  ve  editoryal  desteği 
ve  en  başından  itibaren  projemize  desteğini 
sürdürdüğü  için Başkent Üniversitesinden Süer 
Eker’e  en  derin  şükranlarımı  sunmak  isterim. 
Türkçe  bölümün  kopya  editörlüğünü  titizlikle 
yürüttüğü için Gülin Öğüt Eker’e ve son Türkçe 
düzeltmelerde  bana  yardım  ettiği  için  Emine 
Çakır  Sürmeli’ye  minnettarım.  Aysu  Dinçer, 
Hasan Çolak, Fatih Taştan ve Metin Yeğenoğlu 
Türkçe bölümün sadık çevirmen ve düzeltmen-
leri oldular. Kendilerine çok şey borçluyum.
Arapça  belgeleri  ulaşılabilir  bir  İngilizce’ye 
yorumladığı  için  Hugh  Lovatt  ve  Farsça’dan 
İngilizce’ye  yaptığı  çeviriler  için  Niki 
Akhavan’dan oluşan kabiliyetli akademik çevir-
menlerimize içten ve kalbî şükranlarımı takdim 
ederim.  Teşekkür  etmem  gereken  diğer  kişiler 
İngilizce’den Arapça’ya yüksek miktarda çeviri 
yapmak durumunda kalan Maha Yaziji ve Hala 
Adra ile Arapça birçok belgenin editörlüğünü ve 
kopya editörlüğünü yaptıkları için Firas Ahlawat 
ve Wael  Odeh’tir.  Iraj  Ismaeilpour  Ghoochani, 
Feryal  Tansuğ  ve Helin  Burkay’a  üretken  özet 
yazarları oldukları için ne kadar teşekkür edilse 
azdır.
İngilizce  yazılmış  belgelerin  kurum  içi  edi-
toryal  işlerini yürüten Denise Marray  ile kopya 
editörlüğü  görevini  üstlenen  Sikeena  Karmali 
Ahmed’e hususi şükranlarımı sunarım. Bu cildin 
giriş  bölümündeki  eleştirel  bakışı  ve  akıllıca 
yorumları  için  Eleanor  Coghill’e  minnettarım. 
Son,  fakat  aynı  derecede  önemli  olmak  üzere, 
departmanımızın hesabını çok etkili bir biçimde 
idare  ettikleri  için  maliye  departmanındaki 
meslektaşlarım Shelina Haji  ile Reg Bruney’ye 
teşekkürlerimi ifade etmek isterim.
MCA  projesini  daha  da  geliştirmek  konu-
sunda  ifade  ettiği  arzudan  ötürü  Enstitünün 
yeni  müdürü  David  Taylor’a  müteşekkirim. 
Edinburgh Üniversitesi Yayınevi ile ilişkilerimizi 
yürüttüğü  için  Charlotte Whiting’e  ve  bu  cildi 
yayınladıkları için Nicola Ramsey ile Edinburgh 
Üniversitesi  Yayınevindeki  meslektaşlarına 
teşekkür ederim.
Son  olarak,  her  ihtiyaç  anında  destek  için 
hazır  oldukları  için  meslekteşlarım  Saima Ali, 
Fasih  Khan,  Kevin  Rimmington, Walid  Ghali, 
Otambek Mastibekov, Waseem Farooq ve Shah 
Hussein’e teşekkür etmek isterim.
Aptin Khanbaghi 
Londra, Aralık 2013
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Giriş
Bloomberg Businessweek’e  göre  günümüzde 
dünya nüfusunun yüzde 50’sinden  fazlası  şehir-
lerde  yaşamaktadır.1  Her  ne  kadar  şehirlilik 
genelde moderniteyle ilişkilendirilse de, İslam’ın 
Antikitenin sonunda Batı Asya’da kuruluşundan 
itibaren şehirler İslam medeniyetlerinin tümleşik 
bir parçası olagelmiştir. Günümüzdeki Müslüman 
çoğunluklu şehirlerin önemli bir bölümü kentsel 
medeniyetin  beşiği  olarak  bilinen  bölgede  yer 
almaktadır. Geç Antik dönemin en geniş metro-
pollerinden  biri  olan Mada’in  yedinci  yüzyılda 
yükselen  İslam  imparatorluğunun  bir  parçası 
olmuştur. Şehir, Pers İmparatorluğunun başkenti 
ve  Asya’daki  Hristiyan  ve  Yahudi  liderliğinin 
en  önemli  merkeziydi.  Bu  bölgenin  Babil  ve 
Seleukia  gibi  antik  şehirleri  doğuran  jeopolitik 
ve  ekonomik  önemi, Abbasileri ms  762  yılında 
Bağdad şehrini Mada’in’in yanında kurmaya sevk 
etmiştir.2  Bizatihi  İslam,  Peygamberinin  basitçe 
el-Medine, yani ‘şehir’ diye yeniden adlandırdığı 
bir  yerde  doğmuştur  –  ki  böylelikle  büyümekte 
olan Müslüman  nüfusa  burası mükemmel  şehir 
olarak  resmedilmiştir.3  Arabistan’ın  ötesinde 
bile,  İslam kentsel deneyimi  tarihi öneme  sahip 
şehirler  üzerine  temellenmiştir.  Doğu  Roma 
İmparatorluğu’nun  merkezi  Konstantinopolis-ki 
o da aynı zamanda mükemmel şehir, Polis, olarak 
biliniyordu-onbeşinci  yüzyıldan  itibaren  İslam 
dünyasının  başlıca  şehirlerinden  biri  olmuştur. 
Dolayısıyla  yükselen  Müslüman  medeniyeti 
yedinci  yüzyıldan  itibaren Mısır, Mezopotamya 
ya da Rum topraklarındaki sofistike ve kozmopo-
lit şehirleri kendine katmıştır.
İslam  dünyasının  büyük  medeniyetlere  ait 
eşsiz  şehirleri  kendine  dahil  etmesini  sağlayan 
şanlı bir geçmişe sahip olduğu açıktır. Bununla 
birlikte,  günümüzün  şartları  daha  zorlu  bir 
durum  arz  etmektedir.  Günümüzde  yaşanan 
nüfus patlaması ve beraberinde getirdiği mekan 
idaresi  sorunu  Müslüman  çoğunluklu  ülke-
lerde yeni kaygılar meydana getirmiştir. Yüksek 
doğum oranları, göçler, barınak sorunu,  trafiğin 
artışı,  yakıt  kullanımı,  kirlilik,  eski  binaların 
ihmali ve yeşil alanların yok edilmesi Müslüman 
toplumlarının genişleyen kentsel merkezleri için 
önemli sorunlar yaratmaktadır. Dünyadaki birçok 
şehri  etkileyen  küresel  sorunlara  ek  olarak, 
Müslüman  çoğunluklu  bölgelerdeki  şehirler 
özellikle  geçtiğimiz  kırk  yıl  içerisinde  büyük 
maddi  ve  entelektüel  kayba  yol  açan  aralıksız 
çatışma ve siyasi kargaşalar yaşamaktadır.
Tarafsız Bir Çalışmaya Doğru
Yakın  zamandaki  medya  ilgisinin4  de  göster-
diği  üzere,  Müslüman  bölgelerindeki  şehirler 
büyük  tarihi  kavşaklara  ulaşmıştır.  Müslüman 
çoğunluklu  ülkelerdeki  şehirler  geçtiğimiz  kırk 
yıl  içerisinde  önemli  çalkantılardan  etkilendiği 
için, Müslüman  bölgelerindeki  kentsel  toplum-
ları incelemek halihazırda her zamankinden daha 
yerinde olacaktır. Ancak, Müslüman çoğunluklu 
ülkelerin tamamı da aynı şekilde etkilenmemiş-
tir. Bu ülkelerin geçmişleri ve coğrafi konumları, 
günümüzdeki dini,  toplumsal ve siyasi oluşum-
ları  üzerinde  önemli  bir  rol  oynamıştır.  MCA 
projesi,  Müslüman  bölgelerindeki  şehirlerin 
tarihi, çeşitliliği, sorunları ve dinamizmi konula-
rına bir bakış sunan yeni bir ciltte bu meselelere 
değinmeye çalışmaktadır.
Şehirler hakkındaki çalışmaların çoğu, Avrupa 
ve  Kuzey  Amerika’daki  kentsel   merkezler 
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üzerine  yoğunlaşmaktadır;  zira  bu  ülkeler  iş 
dünyasında öncelikli bir yer tutmaktadır. Birçok 
Müslüman  çoğunluklu  kentsel  merkezi  içeren 
gelişmekte  olan  dünyanın  şehirleri  ise  yakın 
zamana  kadar  ilgi  çekmemiştir.  Dubai,  Abu 
Dabi,  Kuala  Lumpur  ve  İstanbul  yatırımcılar 
arasında  ancak  geçtiğimiz  onbeş  yıl  içerisinde 
önem  kazanmıştır.  Günümüzde  dikkatler  daha 
çok küresel şehirler üzerinde yoğunlaşmakta ve 
İslam dünyasındaki çok az şehir önem listesinin 
üst sıralarında yer bulabilmektedir.5 Sonuç olarak 
da  yirminci  yüzyıl  şehircilik  çalışmalarında 
geliştirilen  teoriler  Müslüman  çoğunluklu 
şehirlere uygulanamamaktadır.6
Dahası,  Müslüman  dünyasındaki  şehirler  de 
genellikle  birbirlerinden  çok  farklılıklar  göster-
mektedir.  Büyük  jeopolitik  farklar  ve  refah 
eşitsizlikleri taşıyan bu şehirler, üç farklı kıtaya 
dağılmış  durumdadır.  Özellikle,  Müslüman 
dünyasının  daha  fakir  bölgeleri  yabancı 
araştırmacılardan  daha  az  ilgi  görmüş  ve  yerel 
araştırmacılarca üretilmiş çalışmalar çoğu zaman 
başka ortamlarda göz ardı edilegelmiştir.
Sömürge  geçmişine  sahip  ülkeler  eski 
sömürgecilerinin  ülkelerindeki  araştırmacıların 
ilgisini çekse de bu araştırmacılar yalnızca Kuzey 
Amerika  ve Avrupa  temelli  yayınlara  danışma 
eğiliminde  olmuşlardır.7  Kamran Asdar Ali’nin 
haklı olarak belirttiği gibi, insanların konumları, 
deneyimleri  ve  dünya  görüşleri  üzerine 
temellendirilmiştir.8 Bu açıdan, hem kuzey hem 
de güney yarımkürede bulunan araştırmacıların 
bakış açılarını içeren daha geniş ve kapsayıcı bir 
incelemeyi  teşvik  etmek  gerekmektedir.  Daha 
dengeli  bir  bakış  edinmek  adına, MCA  projesi 
incelenen şehirlerde yaşayan Afrikalı ve Asyalı 
akademisyenlerin çalışmalarını iletmeyi kendine 
görev addetmiştir.
Müslüman Toplumlarındaki Bazı Ana 
Şehirlere Bir Bakış
Müslüman  çoğunluklu  ülkelerin  çoğu,  İslam 
öncesi,  Ortaçağ  İslam  ve  sömürgecilik  dönem-
leri olmak üzere üç parçalı bir geçmişe sahiptir. 
Ortaçağ  ve  sömürgecilik  dönemleri  şehirlerin 
plan  ve  yapısına  yansısa  da  yeni  sömürgecilik 
sonrası  boyut  içerisinde  bu  dönemlerin  etkileri 
hafifletilmiş  durumdadır.  Tarihi  açıdan  bakıldı-
ğında,  Batı  Asya  ve  Kuzey  Afrika  şehirlerin-
deki günlük yaşamın büyük bölümü,  ana pazar 
yeri etrafında şekillenirken sömürgecilik dönemi 
yeni  özellikleri  de  beraberinde  getirmiştir;  zira 
sömürgeciler  şehirlerin  bazı  bölümlerini  kendi 
kullanım  ve  ihtiyaçlarına  göre  biçimlendirmiş-
lerdir. Kazablanka’da yollar Fransız taburlarının 
kolaylıkla  hareket  etmesini  sağlayacak  şekilde 
yapılmıştır. Modern  Cezayir  ise  sadece  sömür-
gecilere  ev  sahipliği  yapacak  şekilde  planlan-
mıştır.9 Eski pazarlar  rollerini yavaş yavaş yeni 
iş  merkezlerine  bırakarak  sömürgecilik  sonrası 
dönemdeki  gelişimlerini  bu yönde devam ettir-
mişlerdir.  Endonezya  ve  Malezya  söz  konusu 
olduğunda,  şehircilik  sömürgecilik  döneminin 
bir mirası olmuş ve 1980’ler gibi geç bir döneme 
kadar  bu  ülkeler  azgelişmiş  olarak  kalmıştır. 
Yerel  dil, Avrupa ve Batı Asya’daki manası  ile 
şehir kelimesi için bir kavram dahi üretmemiştir. 
Buralarda,  meskun  bir  bölgenin  odak  noktası 
bir  liman  ya  da  kaleydi.10  Şehir  kavramının 
Takımada’ya  geçişi  Müslümanlar  değil,  onye-
dinci yüzyılda Avrupalılar aracılığıyla olmuştur. 
Bu  açıdan,  Endonezya  ve  Malezya’daki  şehir-
ler üzerine yapılacak çalışmalar hem Müslüman 
çoğunluklu toplumlarda hem de diğer yerlerdeki 
şehircilik  çalışmaları  alanına  farklı  bir  boyut 
getirecektir.
Müslüman  çoğunluklu  ülkelerin  önde  gelen 
şehirlerinde  Osmanlı  İmparatorluğ’unun 
çöküşünden  sonra  önemli  değişiklikler  mey-
dana  gelmiş,  ancak  1940’lar  ile  1950’lerde  bu 
değişiklikler  daha  da  hızlanmıştır.  İstanbul, 
İskenderiye ve İzmir gibi birçok tarihi şehir ulus-
üstü ideolojiler ile yabancıların yerel meselelere 
yaptığı müdahaleler sebebiyle kozmopolit sosyal 
yapılarının  çoğunu  yitirmiştir.11  Şanlı  günler-
inde  İslam  imparatorluklarının  kalbi  olmuş  ve 
yakın  zamanlara  kadar  önemli  sanat  ve  kültür 
merkezleri olan Bağdat ve Şam gibi diğer ünlü 
şehirler  felaket  bölgelerine  dönüşmüştür.  Bu 
şehirlerin çoğu dünya standartlarındaki yerlerini 
Dubai ve Abu Dabi gibi yakın zamanda gelişmiş 
küresel  şehirlere  bırakmışlardır.  İstanbul,  hem 
sakinlerinin  şehrin  önemli  bir  uluslararası 
merkez olmasını arzulaması, hem de Avrupa’nın 
kapısında  yer  alan  tarihi  bir  şehir  oluşundan 
kaynaklanan  uluslararası  beklentiler  sebebiyle 
öne çıkmaktadır.
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Radikal Dönüşümler ve Kalıcı 
Hatıralar
Birçok  iniş  ve  çıkışa  rağmen,  İstanbul  kenarda 
kalmış bir şehre dönüşmeden bir milenyumu aşkın 
bir süredir hayatını sürdüregelmiştir. Her ne kadar 
Hristiyanlıktan  İslam’a  geçmiş  olsa  da,  şehrin 
çok-dinli geçmişinin hatıraları İstanbul’un mima-
risi  ile  İstanbul  hakkındaki  kitaplara  kazınmış 
durumdadır.  İstanbul’un  kozmopolit  karakterini 
yitirmesi  ancak  geçtiğimiz  altmış  yıl  içerisinde 
olmuştur. Rum ve Ermeni cemaatlerine ait mahal-
leler şehir üzerinde kendi dini ve kültürel mühür-
lerini  bırakmışlardır. Osmanlı  İmparatorluğunun 
çökmesi  ve  bunu  müteakip  Türkleştirme  poli-
tikalarından  sonra  gayrimüslim  nüfusun  çoğu 
ayrılmıştır. Ancak geride bıraktıkları mahalleleri 
şehir  sakinleri  ile değil Anadolu’dan gelen göç-
menlerle  dolmuştur.  Asli  İstanbullular  şehirleri 
için Avrupalı bir kimlik iddia ederken kendilerini 
de kozmopolit olarak  tanımlamaktadır. Geçmişe 
karşı  belirli  bir  nostalji  geliştirip  İstanbul’un 12 
milyonluk  nüfusunun  çoğunu  oluşturan  taşralı 
göçmenleri  göz  ardı  etmekte,12  İstanbul’un  eski 
imgesine sarılarak, şehirlerini kültürel ve ekono-
mik bir elite ait bir kent gibi resmetmek istemek-
tedirler. Bu nostalji en bariz şekliyle, İstanbul’un 
Beyoğlu semtinde yeni sentetik bir kimliğin olu-
şumuyla görülmektedir.13
Yerli  şehir  sakinlerinin  yeni  bileşimin mate-
mini tuttukları tek şehir İstanbul değil. Bir diğer 
örnek  de  Karaçi.  Ancak,  Pakistan’da  yaşanan 
siyasi  istikrarsızlık  ve  Karaçi’nin  dünya  tari-
hindeki zayıf varlığından dolayı, bu metropolün 
etnografik  ve  antropolojik  yönleri  daha  az 
incelenmiştir. İstanbul’un kadim çok-milletli ve 
çok-dinli  yapısından  ötürü  edindiği  saygınlık 
dünyadaki birçok şehri geride bırakırken, Karaçi 
dünya  seyyah  ve  tüccarlarının  haritasında  çok 
sonraları ortaya çıkmış ve onsekizinci yüzyıldan 
Hindistan’ın  bölünmesine  kadar  geçen  sürede 
çok-dinli  bir  şehir  haline  gelmiştir.  Rum, 
Ermeni  ve  Yahudi  azınlıkların  İstanbul’dan 
ayrılmasına  rağmen,  şehrin  halihazırdaki 
istikrarı  ve  Avrupa’ya  jeopolitik  yakınlığı 
burayı yabancılar için daha çekici bir yer haline 
getirmiştir. Karaçi dinsel şiddet ve zayıf altyapı 
yatırımıyla  karşı  karşıyadır.14  Buna  rağmen 
Karaçi’ye olan göç bölünmeden sonra da devam 
etmiştir.  Hindistan’dan  gelen  Müslümanlardan 
sonra,  sadece  Pakistan’ın  diğer  bölgelerinden 
değil, Bangladeş, Nepal ve Myanmar gibi daha 
fakir ülkelerden de insanlar Karaçi’ye göçmeye 
devam etmiştir.15
İstanbul  ve  Karaçi’de  meydana  gelen  nüfus 
dönüşümleri öncelikle, hem iç hem dıştan gelen 
kitlesel  göçlere  yol  açan,  dramatik  tarihi  olay-
lardan  kaynaklanmıştır.  Cezayir  ve  Tangiers 
gibi  şehirler  yerel  idare  altında  yaşamak  iste-
meyen  sömürgeci  nüfustan  göçmen  kaybetmiş, 
onların  gidişi  civar  bölgelerden  yerel  nüfusun 
şehre  gelişine  yol  açmıştır.16  Geçtiğimiz  kırk 
yıl  içerisinde  İslam  dünyasındaki  bütün  ana 
kent merkezleri daha küçük kent merkezleri ve 
kırsal bölgelerden kaynaklanan göç dalgalarıyla 
karşılaşmıştır. Aynen İstanbul, Karaçi ve Cezayir 
gibi Tahran, Cakarta ve Kahire de yeni sakinleri 
yerleştirebilmek  için  müthiş  bir  baskı  altında 
kalmıştır.
Mütemadi Sorunlar: Zengin ve Fakir 
arasındaki Toplumsal Ayrışma
Geniş göç dalgaları şehirlerin altyapısı üzerinde 
büyük bir yük oluşturmaktadır. Cakarta’ya varan 
kırsal  göçmenlerin  sayısının  yüksekliği  karşı-
sında  1970’te  yeni  göçmenlerin  kent  sınırları 
içerisine yerleşmesini yasaklayan bir kanun çıka-
rılıp  Cakarta  “kapalı  şehir”  ilan  edildi.17  Buna 
rağmen, bu göçmenlerin çoğu kenar mahallelere 
yerleşti ve iş bulma konusunda yerel sakinlerden 
daha  başarılı  oldular. Ancak,  bunun  sonucunda 
aşırı sayıda insanın metropol alanlarını tıka basa 
doldurduğu bir ortam ortaya çıkmaktadır.18
Göçmenlerin  şehirlere  girişini  engelleyen 
resmi sınırlar bulunmadığı için planlama anahtar 
bir  etken olmaktadır.  İnşaatların,  sanayilerin ve 
trafik  yönetiminin  dikkatlice  değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu bölgelerdeki kent yöneticileri 
nüfusun azalmakta olduğu gelişmiş ülkelerdeki-
lerden  çok  farklı  sorunlarla  karşı  karşıyadır.19 
Müslüman çoğunluklu ülkelerin birçok şehrinde 
kentsel  kültür  çok  dinamiktir.  Böyle metropol-
lerdeki kentsel alanlar Avrupa şehirlerindekinden 
çok daha hızlı bir şekilde “renejere” edilmelidir. 
Kahire,  Karaçi  ve  Tahran’da  nüfus, Avrupa’da 
1973’teki petrol krizinden sonra görülmemiş bir 
oranda artmaktadır.
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Önceki  çalışmalar  genellikle  Avrupa 
toplumları  üzerine  yoğunlaşarak  doğurganlık 
oranlarındaki  düşüşün  ana  nedenlerinin 
sanayileşme  ve  kentleşme  olduğu  sonucuna 
varmışlardır.20  Ancak  İslam  dünyasındaki 
gelişmeler bu modeli takip etmemektedir. Fransa 
ve  İngiltere’de  dar  gelirli  aileler  şehirlere mali 
destekli  konutlar  aracılığıyla  entegre  edilmiştir. 
Gelişmekte olan ülkelerin daha az şanslı birey-
leri  kendi  başlarının  çaresine  bakmak  ve  gece-
kondu  bölgelerinde  kendi  evlerini  inşa  etmek 
zorundadırlar. Bu gayriresmi yerleşimler büyük 
metropollerin etrafında mantar gibi türemektedir. 
Kahire’de,  köylerden  gelen  göçmenlerle  genç, 
dar  gelirli  kentli  insanlar  kendilerini  bu  bölge-
lerde bulmaktadır. Avrupa’daki kent merkezleri 
üzerine geliştirilen teorilere dayanılacak olunsa, 
Kahire’deki  doğurganlık  oranının  Mısır’ın 
kırsal  bölgelerindekinden  daha  düşük  olması 
 gerekir. Ancak  durum  böyle  değildir;  zira  oran 
iki bölgede de aynı görülmektedir. Dolayısıyla, 
Avrupa ve Kuzey Afrika şehirleri arasındaki fark 
göz  önüne  alınmalı  ve Arap  şehirlerini  inceler-
ken farklı araştırma araçları kullanılmalıdır. Arap 
şehirlerindeki  enstitülerce  üretilen  araştırmalar, 
bu  enstitüler  araştırma  yapılan  bölgelerde  yer 
aldığı için, bu noktada önemli bir rol oynayabilir. 
Bu  tür  katılımlar  şehircilik  çalışmaları  alanını 
ilerleterek gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlere 
uygun yeni teoriler ortaya koyabilir. Dolayısıyla, 
Kahire hakkındaki örnek çalışmalar, örneğin göç-
menlerle asli sakinlerin doğurganlık oranlarının 
kıyaslandığı  araştırma,  Karaçi  ve  Tahran’daki 
benzer  grupların  incelenmesi  için  bir  model 
olarak  kullanılabilir.21  Müslüman  çoğunluklu 
ülkelerdeki  şehirleri  çalışırken  göze  çarpan  bir 
diğer  husus  da,  farklı  mahallelerin  genişleme 
oranlarıdır.  Daha  fakir  bölgeler,  büyüyen  bir 
nüfusa sahip yegane bölgeler değildir.
Gecekondu bölgeleri yatay olarak genişlerken 
megapollerin  daha  müreffeh  bölgeleri  her 
yerde  ortaya  çıkan  çok  katlı  binalarıyla  dikey 
bir  dönüşüm  sergilemektedir.  Açık  alan  kıtlığı 
nedeniyle,  bir  zamanlar  geniş  ev  ve  bahçelerin 
yaygın  olduğu  Tahran  ve  İstanbul’daki  zengin 
mahalleler, beton otoparklarla modern çok katlı 
bina  bloklarına  dönüşmüştür.  Alan  rağbette, 
toprağın  bakımı  da  pahalı  olduğu  için  çevre-
sel kaygılar öncelik arz etmemektedir.22 Modern 
Kuzey Amerika şehirlerine olan öykünme sadece 
binaları değil  aynı  zamanda pazar  alanlarını da 
etkilemiş,  geleneksel  pazarların  yerini  modern 
alışveriş kompleksleri almıştır.23
Kentsel Planlama
Sanayileşme  ve  aşırı  nüfusun  ortaya  çıkardığı 
düzensizliğin  vatandaşların  yaşamları  üzerinde 
gözle görülür bir etki yaratması sebebiyle İslam 
dünyasındaki  şehirlerle  ilgilenirken  kentsel 
planlamaya dair  daha  fazla  araştırma yapılması 
gerekmektedir.  İslam  dünyasının  bazı  önemli 
şehirleri ciddi çevresel  sorunlarla karşı karşıya-
dır.  Tahran,  şehri  felç  eden  yüksek  seviyedeki 
kirlilik  dolayısıyla  Ocak  2013’te  haber  konusu 
olmuştu.24 Irak’la olan savaş esnasında (1980–8), 
Tahran’ın nüfusu ikiye katlanırken belediye baş-
kentin altyapısına yatırım yapamadı. Kaynakların 
azalması ve hükümetin sınırlı bütçesi Tahran’ın 
savaş  sonrası  belediye  başkanı  Gholamhossein 
Karbaschi’yi vergileri  artırmaya ve bedava hiz-
metleri kısmaya sevketti. Karbaschi,  trafik sıkı-
şıklığı vergisi yoluyla,  şehrin güneyindeki  fakir 
mahalleleri  geliştirmeyi  ve  alışveriş  merkezleri 
kurmayı  amaçladı.25  İran’daki  sert  hava  şart-
larına bağlı  olarak hava  idaresi  ve  (kariz ya da 
qanatlar,  yani  yer  altına  inşa  edilmiş  suyol-
ları  aracılığıyla)  su  temini  meseleleriyle  başa 
çıkmak  için,  İranlılar  tarih boyunca  şehirlerinin 
yapılarına  çok  özen  göstermişlerdir.26  Ancak, 
son  otuz  yılın  nüfus  artışı, Tahran’ın  su  temini 
sorunlarını artırarak bazı meseleleri kontrol edi-
lemez  hale  getirdi.  Halihazırda  şehrin  sürekli 
artan nüfusuna cevap verebilmesi için bir kentsel 
rejenerasyon  stratejisine  büyük  ihtiyaç  vardır. 
İslam  dünyasındaki  başlıca  megapollerin  yaşa-
dığı  gözle  görülür  sorunlara  rağmen,  geçmişte 
ana  kent  merkezlerinin  altyapısını  geliştirmeye 
yönelik  bazı  öngörülü  planlama  çalışmaları  da 
yapılmıştır.  Daha  yirminci  yüzyılın  ortalarında 
İstanbul, Kahire ve Tahran’da yapılmış, kalaba-
lığı hafifletmeye yönelik rapor ve planlar nihayet 
1980  ve  1990larda modern  altyapı  sistemlerine 
dönüşmüştür.  Bununla  birlikte,  bu  şehirlerdeki 
nüfus patlaması o denli büyük olmuştur ki yeraltı 
şebekeleri  ve  trafik  sıkışıklığı  vergisi  uygula-
maları  bile  ulaşım  sorunlarını  kolaylaştırmada 
yeterli olmamıştır.
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Etnik Ayrışma
İslam  dünyasının  Endonezya,  İran  ve  Türkiye 
gibi  en  kalabalık  ülkeleri  hakkında  yakın 
zamanda yapılan çalışmalar, siyasi ve bazen dini 
tepkileri  tetikleme  riskine  rağmen,  altyapı  ve 
nüfus artışı ile ilgili meseleleri ele almıştır. İslam 
dünyasının  önde  gelen  şehirlerinin  çoğu,  etnik 
ayrılıklardan  etkilenmiş  durumdadır.  Ancak, 
Tahran örneğinde etnik  farklılıklar herhangi bir 
tatsızlık  ya  da  karşıtlaşmaya  yol  açmamıştır. 
Şehir ağırlıklı olarak Farsça konuşurken, şehrin 
iktisadi  merkezinde, Bazaar’da,  nüfusa  Türkçe 
konuşan Azeriler hakimdir. Temel ayrılık sosyo-
ekonomik  mahiyettedir.  Buna  karşın,  İstanbul 
ve  Karaçi’deki  ayrışmaların  tarihi  kökenleri 
buralardaki modern devletleri yaratmış savaşlara 
dayanır.
Her ne kadar İstanbul artık savaştan muzdarip 
değilse  de,  Karaçi  etnik  ve  dini  çatışmaların 
pençesindedir: bazen asli Sindhi nüfusunu göç-
menlere  karşı  kışkırtan  grupların,  bazen  de 
kendi  siyasi  ve  dini  görüşlerini  şehir  sakinler-
ine  empoze  etmeye  çalışan  militan  ve  mez-
hepçi  grupların  etkisi  altındadır.27  Karaçi’de 
alanların  sahiplenilmesi  fiziksel  anlamın  ötes-
ine  gidip  (karşıt  hizipleri  kapsayan)  siyasi  bir 
anlam kazanırken, İstanbul’da bu işlemin anlamı 
tamamen teorik bazdadır. Milliyetçi modern bir 
Türkiye’nin  cumhuriyetçi  yönergesine  göre, 
İstanbul  teoride  çok  kültürlü  bir  şehir  olarak 
düşünülmemektedir.  Türk  devleti  Anadolu’nun 
Türk  halkı  için  kurulmuşken  Türkiye’nin 
ayrılmaz  bir  parçası  olan  İstanbul,  1923–4’te 
Türk devletinin kurulmasından sonra, bu  ideale 
uymamıştır.  Şehirdeki  gayrimüslim  nüfus 
göçe  sevkedilmiş  ve  sonuçta  Anadolu’dan 
birçok  Müslüman  İstanbul’a  göçmüştür.  Yine 
de  İstanbul  hiçbir  etnik  ayrışmanın  olmadığı 
homojen  bir  şehre  dönüşmemiştir.  Yeni  göç 
dalgası  sosyo-mekansal  bir  dışlama  yaratmış, 
ve  İstanbul’a  gelen  Kürtler  zayıf  ekonomik 
durumları ve etnik kökenleri nedeniyle dışlanmış 
duruma düşmüştür.28 Tesadüf eseri, İstanbul’daki 
güncel olaylar, yönetimdeki Adalet ve Kalkınma 
Partisinin  yakın  zamanda  Taksim  Meydanı’nı 
halkın elinden alma girişimi, geçmişin hayaletler-
ini  canlandırmıştır.  Protestocular  uluslararası 
 boyutta  ilgi  çekme  ümidiyle  kendileri  ile 
yirminci yüzyılın ilk yarısında siyasi ajandalara 
kurban edilen Ermeniler arasında analoji kurarak, 
yetmiş yıl önce Cumhuriyetçilerce bir park inşa 
etmek  için  bir  Ermeni  mezarlığının  istimlak 
edildiğini  hatırlatmışlardır.29 Kahire’deki Tahrir 
Meydanı gibi İstanbul’daki Taksim Meydanı da 
halkın  siyasi  iktidardan  hoşnutsuzluğunun  bir 
simgesi haline gelmiştir. Kitlelerin bu meydan-
lardaki  fiziksel  ve  sesli  varlıkları,  Müslüman 
çoğunluklu  ülkelerin  başlıca  tarihi  şehirlerinde 
kamu  alanlarının  önemini  ispat  etmektedir.  Bu 
kitlesel  siyasi  toplanmaların  medya  tarafından 
işlenmesi,  hem  yerel  hem  de  yabancı  lite-
ratürde  “Müslüman  bağlamlarında  kamu  alanı” 
kavramı  üzerine  yeni  tartışmalara  yol  açmak 
durumundadır.
Savaşın Etkileri
İstanbul ve Karaçi etnik ve dini cemaatleri karşı 
karşıya getiren çatışmaların etkilerinden muzda-
rip  iki  şehirdir.  Bu  trajediler,  yirminci  yüzyılın 
ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu ve Hint alt 
kıtasını  daha  küçük  bağımsız  devletlere  bölen 
savaşlardan sonra yaşanmıştır. Beyrut ve Bağdat 
ise yabancı  işgaller  ile  farklı dinlerden grupları 
karşı  karşıya  getiren  iç  savaşların  daha  yakın 
zamana ait kurbanlarıdır.
On  yıldan  fazla  süren  bir  çatışmadan  sonra 
Beyrut hala, güneydeki Şii mahallelerinin daha 
az  müreffeh  olduğu,  din  ve  refah  hatlarınca 
bölünmüş  bir  şehir  olarak  kalmaktadır.30  Şii 
cemaati Beyrut’taki  konumunu 1990’lardan  iti-
baren  güçlendirmiş  ve  o  zamandan  itibaren Şii 
cemaatinin dini değerlerini kabullenen bir bölge 
planlamıştır. Örneğin Güney Beyrut’ta şer‘i plaj-
lara gitmeyi  arzu eden dindar Şii kadınlar  için, 
kadınlara mahsus plajlar yapılmıştır.31 Rafiq al-
Hariri’nin liberal politikalarının etkisiyle, Güney 
Beyrut’un  altyapısını  geliştirmeye  yönelik 
çalışmalar olmuş ve kalitesi yüksek apartmanlar 
inşa edilmiştir.32 Savaşın vahşeti, Beyrut’tan daha 
sonra Bağdat’ı  etkilemiştir ve  şehir halen mez-
hepçilikten  etkilenmeye  devam  etmektedir.  Bir 
zamanlar halifelerin hükümranlıkları altında şair 
ve  alimleri  cezbeden  şehir,  şu  anda  geçmişteki 
ihtişamının  gölgesinden  ibarettir.  Cep  telefonu, 
internet  ve  çanak  anten  gibi modern  bir  şehrin 
bütün  imkanlarına  sahip  olan  Bağdat’ta  yeni 
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alışveriş  merkezleri  inşa  edilmiş,  gece  hayatı 
yeniden  ortaya  çıkmıştır.  Buna  rağmen,  şehir 
güvenlikten yoksundur ve insanların yaşamı teh-
like altındadır.33 Herhangi bir kültürel faaliyetin 
engellerle  karşılaştığı  Bağdat’ta,  araştırmacılar 
güvenlik  eksikliğinden dolayı  çalışma yapmak-
tan çekinmmektedir.34
Geçtiğimiz birkaç onyıl içerisinde Afganistan 
ve Suriye gibi Müslüman çoğunluklu ülke lerde 
diğer  birçok  tarihi  şehir  savaşın  etkilerinden 
zarar  görmüştür.  Savaşın  etkileri  sadece  bina 
ve anıtlara zarar vermemiş, bu ülkelerin manevi 
mirasını da hasara uğratmıştır. Bu ciltte sıralanan 
kitaplar serisi Şam, Halep ve Herat gibi şehirlerin 
sözlü  ve  yazılı  geleneklerini  işlemektedir. 
Afganistan’daki  bitmek  bilmeyen  savaş  ve 
yakın  zamanda  Suriye’de  yaşanan  çatışmalarla 
birlikte,  artık  ulaşamama  ihtimalimiz  olan  bir 
kültürün  yereldeki  algısını  yansıttığı  için  bu 
kitaplarda  ele  alınan  konular  her  zamankinden 
daha değerlidir.
Miras ve Koruma
Megapoller  asli  sakinlerini  kaybederek  ve 
kentsel  dönüşüm  yatırımlarına  kurban  giderek 
geçmişlerinden  koparlar.  Kent  merkezlerinin 
iktisadi modernizasyonu, yukarıda da bahsedil-
diği  üzere,  bazen  şehirler  için  daha  büyük  bir 
tehdit oluşturmaktadır. Tahran’daki  tarihi  semt-
ler  çoğunlukla  iyi  bir  şekilde  korunmamıştır. 
Dahası,  Tahran  örneğindeki  kentsel  dönüşüm 
bir mahallenin nezih hale getirilmesinden ziyade 
villaların yerini çok katlı binaların alması anla-
mına gelmiştir. Tahran, tarihi açıdan önemli bir 
mirasa sahip bir semti bulunmadığı için İran’daki 
koruma çabalarını değerlendirmek için İsfahan’a 
bakmamız  gerekmektedir.  Şehrin  anıtları, 
UNESCO tarafından Dünya Mirası alanı olarak 
kaydedilmelerine rağmen açık bir şekilde yıkım-
dan  muzdarip  durumdadır.35  Bizzat  İranlılarca 
yapılmış yeni çalışmalara göre, kirlilik, trafik ve 
ulaşım sorunlarıyla mücadele etmek adına bazı 
girişimlerde bulunulmuş ve hükümetten koruma 
stratejileri geliştirmesi istenmiştir. Kültürel miras 
görevlileri İsfahan’ın hassas bölgelerindeki inşa 
çalışmalarının sıkı bir şekilde düzenlenmesini ve 
bu bölgelerin trafiğe kapanmasını tavsiye etmiş-
lerdir.36 Yine de, UNESCO’nun uyarıları ciddiye 
alınmamış ve kültürel miras alanlarının yanında 
– üstelik buna daha da kötüleşen trafik koşulları 
ve  tarihi bulvarın altına metro  inşa edilmesi de 
eklenince  İsfahan’ın  anıtları  üzerinde  daha  da 
büyük  etkiye  sahip  olan  –  yeni  binalar  ortaya 
çıkmıştır. Çevresel dönüşümlerle bir araya gelen 
yetersiz planlama İsfahan’ın ana nehrinin kuru-
masına bile yol açmış durumdadır.37
Genellikle, Üçüncü Dünya ülkelerindeki tarihi 
bölgelerin korunması, finansal kısıtlılık sebebiy le 
görevlilerin kültürel miras alanlarından daha çok 
belediye işçilerinin maaşları gibi dünyevi mese-
lelere odaklanmaları sebebiyle, devasa bir iştir.38 
Cakarta  bu  duruma  bir  örnek  teşkil  etmekte-
dir. Buradaki Batavia  semti onyedinci yüzyılda 
Hollandalılar tarafından kurulmuştur. 1960’larda 
Cakarta’yı  oluşturan  köyler  topluluğu,  şehrin 
yüzünü  değiştirecek  şekilde  1970’lerde  5  mil-
yondan fazla nüfusa sahip bir şehre dönüşmüştür. 
Eski binalar  idari amaçlarla kullanılmış ve açık 
alanlara ilgi gösterilmemiştir. İsfahan’da olduğu 
gibi, kültürel miras bölgelerinin arasından geçen 
yollar yapılmasına  ilişkin planlar eğer hükümet 
tarafından takip edilseydi kurulacak yeni yapılar 
mevcut tarihi bölgelere zarar verecekti.39 1970’te 
Cakarta  valisi  Cakarta’nın  tarihi  merkezini 
restore  etmek  için  bir  proje  başlattı.  Proje  4 
milyon dolara mal olup dört yıl sürmüş ve sadece 
birkaç  binayı  korumaya  yaramıştır.  Sonunda, 
kısmen fon eksikliğinden ötürü, istenen sonuçlar 
elde edilmediği  için restorasyon projesi başarılı 
olmamıştır.40
Orta Asya’nın Sovyet sonrası kent merkezleri 
Batı’daki  araştırmacıların  ilgisini  ancak  yakın 
zamanda  celbetmiştir.  Bu  bölgedeki  şehirler 
iki  kategoriye  ayrılabilir:  Merv,  Buhara  ve 
Semerkant gibi Sovyet döneminde siyasi açıdan 
göz  ardı  edilmiş  tarihi  şehirler,  ve  Taşkent  ve 
Duşanbe  gibi,  daha  az  tarihi  değere  sahip  olan 
ancak  Sovyetlerin  bölgesel  idare  merkezleri 
olarak  seçtikleri  şehirler.  Tarihi  şehirlerin  daha 
erken dönemleri için geniş bir belgeleme mevcut-
ken, diğer Müslüman ülkelerinin aksine eli mizde 
yakın  zamanda  ve  yerel  bazda  hazırlanmış 
disiplinlerarası  çalışmalar  bulunmamaktadır. 
Yerel  araştırmacılar  modern  altyapı  meseleleri 
ya da nüfus kriziyle ilgilenmemiş, daha çok Orta 
Asya şehirlerindeki tarihi çerçeve ile arkeolojik 
keşiflere  odaklanmışlardır.  Bekleneceği  üzere, 
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Orta Asya,  Sovyetler  Birliğinin  dağılmasından 
sonra  önemli  bir  kargaşa  yaşamıştır.  Sovyet 
kentsel  planlaması  ansızın  duruvermiş  ve  bu 
durum  mevcut  nüfusu  yönünü  kaybetmiş  bir 
halde bırakmıştır. Sovyetler zamanında barınma 
bir  hak  iken,41  bağımsız  Orta  Asya  devletle-
rinin ortaya çıkmasından sonra böyle bir durum 
kalmamıştır.  Bölge,  yüksek  doğum  oranları 
ve  kırsal  göçe  ilişkin  kentleşme  sorunlarıyla 
karşılaşmıştır  ve  bu  problemler  çoğunlukla 
kendi  hükümet  ya  da  akademisyenlerindense 
uluslararası  raporlar  tarafından  incelenmiştir.42 
Kentsel  gelişmeye  yönelik  strateji  yoksunluğu 
kapsamlı  araştırmaların  önünü  kesmiştir  –  ki 
bu da altyapı, antropoloji ve etnografyayla ilgili 
konularda yayınların azlığını açıklamaktadır.
Gelecekteki Araştırmaların Teşviki
Elbette işlenecek daha çok konu ve bölge bulun-
maktadır; ancak bu cilt aracılığıyla MCA projesi 
Müslüman toplumların çeşitliliğini bir kere daha 
gözler  önüne  sererek  misyonunu  yerine  getir-
miştir. “Şehirler” konusu, seyahat yoluyla herke-
sin keşfedebileceği en somut konulardan biridir. 
Maalesef, Müslüman çoğunluklu ülkelerin birço-
ğunda yakın zamanda meydana gelen karışıklık-
lardan ötürü birçok tarihi şehre ulaşmak artık çok 
zor. Günümüzde bu bölgeler hakkında bir şeyler 
öğrenmek  için daha çok medyaya dayanıyoruz. 
İstanbul ve Kahire’nin yakın zamanda medyada 
yer alan imgeleri tüm gerçeği yakalamamakta ve 
dolayısıyla  Batı Avrupa  ve  Kuzey Amerika’da 
yer  alan  tartışmaları  tamamlamak  için  farklı 
bilgi  kaynakları  bulmak,  yerel  akademi  içi  ve 
akademi  dışı  yorumlara  danışmak  önem  taşı-
maktadır.  Mevcut  cilt  bu  tartışmaları  destekle-
mek  amacıyla Müslüman  çoğunluklu  ülkelerde 
üretilmiş 200’den fazla kitabın özetini bir araya 
getirmiştir.  Bazı  bölgelerden  kitap  özetlerinin 
olmaması  bir  dikkatsizlikten  ziyade  dünyanın 
bu bölgelerindeki  araştırmacılara ulaşmanın bir 
zorluğu  olarak  görülmelidir.  Ayrıca,  yazarların 
kaygıları  bir  bölgeden  diğerine  değişmekte  ve 
bu da burada  toplanan kitaplara yansımaktadır: 
bazı  ülkelerde  şehirlere  ilişkin  belirli  konular 
işlenmemiştir.  Dolayısıyla,  bu  ciltte  toplanan 
özetler yerel ve uluslararası araştırmacıların yanı 
sıra  hükümet  kurumlarının  da  belirli  şehircilik 
konularındaki araştırma boşluklarını saptamasını 
sağlayacaktır.
Sonuç  olarak,  “Şehirler”  insanlığın 
çeşitliliğinin  görsel  olarak  algılanabileceği 
bir  konudur;  zira  şehirler  insan  medeniyetinin 
dinamik  bir  ifadesidir.  Şehirler,  sakinleriyle 
birlikte  evrilir  ve  onların  ilham  ve  fikirlerine 
göre değişim geçirirler. Yeni trendler, yeni idare-
ciler,  işgalciler  ya  da  kitlesel  hareketlerin  yol 
açtığı  kültürel  geçişler  yaşarlar.  Bu  değişimler, 
siyasi istikrarsızlık ve kontrol edilemeyen nüfus 
patlamasından  ötürü,  geçtiğimiz  onyıllar  içe-
risinde  Müslüman  toplumlarında  daha  keskin 
olmuştur. Mevcut cildin İslam coğrafyalarındaki 
şehirler  üzerine  yapılacak  dengeli  araştırmaları 
kolaylaştırması  ve  teşvik  etmesi  ümit  edilmek-
tedir.
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Özetler
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Ayazi, Burhan. Aʼinah-yi Sanandaj: Musavvar. 
Sanandaj: B. Ayazi, 1992, 878 s.
ÖZET
Senendec’in Aynası: Resimli
روصم :جدننس ۀنيئآ
Borhan  Ayazi,  A’inah-i Sanandaj  adlı  eseri, 
büyük oranda, doğduğu şehirde 1931–81 yılları 
boyunca  yaşadığı  ve  tanık  olduğu  kişisel  tec-
rübelerine  dayanarak  kaleme  almıştır.  Kitapta 
binalar  ve  yapılar,  ayinler  ve  törenler,  inançlar 
ve  hurafeler,  ticaret  ve  dükkânlar,  şehir  plan-
laması  ve mimarinin  yanı  sıra  oyunlar,  sporlar 
gibi  Sanandajlilerin  boş  zamanlarını  değerlen-
dirdikleri  faaliyetlerden  oluşan  kapsamlı  bir 
dizin  bulunmaktadır. Bu  nedenle  eser,  “mevcut 
etnografik  incelemesi”  tek  bir  tarihsel  dönemle 
sınırlı  olmayan,  aksine  yarım  yüzyılı  kapsa-
yan  geniş  bir  monografi  gibidir.  Sonuç  olarak 
çalışma,  zaman  içinde  meydana  gelen  kültürel 
değişimlere  de  değinmektedir.  Kitap  Senendec 
şehrinin birçok siyah beyaz manzara resmini de 
içermektedir.
Eserini  Farsça  yazan  Ayazi,  Senendec 
sakinlerinin  dili  Kürtçeye  değinmemektedir. 
Bununla  birlikte,  bazı  Kürtçe  isimlerin  köken-
lerini açıklamaktadır. Dil ve şiveye ayrılmış bir 
bölümün olmayışı muhtemelen dilin yarım yüzyıl 
gibi bir süre içerisinde nadiren büyük değişimler 
göstermesi  ve  yazarın  temel  amacının  kültürel 
değişimleri kaydetmek istemesi ile açıklanabilir. 
Öte  yandan  yazar  kitabının  Senendecli  genç 
Kürtlere şehirlerinin yakın geçmişini tanıtacağını 
ummaktadır.  Yazara  göre,  söz  konusu  geçmiş 
bugünden çok daha güzeldir.
Hedeflenen  okur  kitlesinin  sınırlı  olmasına 
rağmen  eser,  yerli  bir  “kültürel  yardımcı”nın 
bakış açısıyla Senendec popüler kültürünün ince-
liklerine dair ayrıntılı bir açıklama sunmaktadır. 
Bu  itibarla  kitap  antropologlara  ve  antropoloji 
alanına ilgi duyanlara önerilir. Üstelik A’yinah-i 
Sanandaj, Mohammad Ghazi’nin yazılarını akla 
getiren özgün ve keyifli bir tarza sahiptir. Burhan 
Ayazi  gibi  Ghazi  de  eserlerini  Farsça  kaleme 
alan bir Kürt’tür.
Son olarak şuna işaret etmek gerekir ki yazar 
Senendec  tarihini  anlatma  ihtiyacı  hissetmemiş 
ve  okuyucuları  sık  sık  Şeyh  Mohammad 
Mardookh’un  Tarikh-i Kurd wa Kurdistan adlı 
eserine  yönlendirmiştir.  Bu  sebeple  kitapta 
tarih  kitaplarında  alışılageldiği  gibi  kaynaklar 
listesi  bulunmamaktadır.  Ancak,  yazar  tarihsel 
kanıt göstermenin zorunlu olduğunu düşündüğü 
durumlarda  kaynağa  atıfta  bulunmuştur.  Bu 
kaynakların  birçoğu  yazar  tarafından  bizzat  bir 
araya getirilen ve birincil kaynak olarak kitabın 
değerini artıran el yazmalarıdır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
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Sa‘dvandiyan,  Sirus  ve  Ittihadiyah,  Mansurah. 
’Amar-i Dar al-Khilafah-yi Tihran: Asnadi 
az Tarikh-i Ijtima‘i-i Tihran dar ‘Asr-i Qajar. 
Tahran: Markaz-i Furush, Nashr-i Tarikh-i Iran, 
1990–1, 1. baskı, 651 s.
ÖZET
Başkentin İstatistikleri, Tahran (Kaçar 
Hanedanı Döneminde Tahran’ın Toplumsal 
Tarihine Dair Belgeler)
راجاق صرع رد نارهت یعماتجا خیرات زا یدانسا :نارهت هفلاخلا راد رامآ
Bu kitap Kaçar Hanedanı dönemine ait üç belge-
den oluşmaktadır. Çalışmanın Giriş kısmında bu 
belgelere ait referans bilgileri sıralanmıştır.
Bu belgelerden ilki olan “Muhteşem Başkent 
Tahran’da  Ev  ve  Diğer  Binaların  Sayısı” 
1852  yılına  aittir.  Dört  satırlık  bir  girişten 
sonra,  belge  “evlerin  sayısı”,  dinî  ritüel  yer-
leri (Takiyyah), mabetler, camiler ve dükkanların 
bir  listesini  sunmaktadır.  Bu  belgede  evler 
sıradan  vatandaşlara  ve  uşaklara  ait  olmaları 
bakımından sınıflandırılmıştır. Ermeni, Türkmen 
ve Yahudi  nüfus  ile  esnaf  uşaklar  kategorisine 
dâhil  edilmiştir.  Şehrin  Ark,  Oudlajan,  Pazar, 
Sangelaj,  Chalimeydan  ve  şehir  kapılarının 
dışındaki birkaç diğer meskûn mahalli kapsayan 
yakın  çevresini  tasvir  ederken,  evlerin  listesi 
başnazır, prensler, hanlar ve bunların uşaklarının 
evleri  ile  başlamakta;  ulema  ve  diğer  alimlerin 
evleri sıralandıktan sonra, sıradan vatandaşların 
evleriyle devam edilmektedir. Ne var ki, evlerin 
yapısal  özellikleri  ile  fiziki  yerleşimleri  husu-
suna değinilmemiştir. Sonuç kısımlarında belge 
dinî  ritüel  yerlerinin  (Takiyyah),  okulların, 
camilerin,  tophanelerin, ambarların, mabetlerin, 
sağlık  kliniklerinin,  silah  ambarlarının  ve 
kullanılmayan arsaların toplam sayısını vermek-
tedir.
Sekiz  sayfalık bir metin olan  ikinci belgenin 
başlığı  “Hamî  Başkentin  Mukim  Nüfusunun 
Coğrafyası”dır.  Belge,  Abdul-Gaffar  Mojnem-
Bashi  tarafından  1869  yılında  neşredilmiştir. 
Bu belgenin dört sayfası istatistiksel yaklaşımın 
yöntem  ve  noksanlıklarının  ele  alınmasına 
ayrılmıştır.
Son belge “Muhteşem Başkentin Siperlerinin 
Yakınındaki Binaların Tespiti ve Kaydı,” Akhzar 
Alishah tarafından hazırlanmıştır ve 1899 yılına 
aittir. Yakın  çevreyi  sınıflandırmakta  kullandığı 
yöntem  birinci  ve  ikinci  belgede  kullanılanla 
aynıdır.  Ne  var  ki,  Mozafareddin  Şah  döne-
mine  ait  olan  üçüncü  belgede,  yakın  çevreye 
verilen  isimler  ve  sınıflandırma  değişmiş  ve 
“meskenler”  olarak  anılmaya  başlanmıştır.  Bu 
genellikle  “mebus”  unvanına  sahip  insanların 
isimlerine  göre  yapılmıştır:  “Mebus  Aziz’in 
meskeni” gibi. Bunun yanında birçok geçiş alanı 
“zabıta” sıfatıyla anılmaya başlanmıştır: “Abbas 
Zabıtası” adı verilen geçiş alanı gibi.
Belgelerden  birinin  başlığında  “coğrafya” 
sözü  yer  almasına  rağmen  bu  belgelerden 
hiçbiri  bir  Tahran  haritası  içermemektedir. 
Aynı  zamanda,  üç  belge  de,  Nasserdin  Şah’ın 
hükümranlığının  ilk  ve  orta  dönemleri  ile  oğlu 
Mozaffaredin Şah Kaçar’ın hükümranlığının ilk 
dönemlerindeki Tahran’ın kentsel mekânına dair 
bir  algı  yaratmaktadır.  Bu  haliyle  kitap,  tarih-
çiler  ve  antropologlar  için  olduğu  kadar  şehir 
planlaması araştırmacıları  için de dikkate değer 
ölçüde ilgi çekici olabilir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Cezar, Mustafa. Anadolu Öncesi Türklerde Şehir 
ve Mimarlık. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayın-
ları, 1977, 520 s.
ÖZET
Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve 
Mimarlık
Kitap,  kentleşme  ve  mimariyi  de  tartışarak 
Anadolu  öncesi  yerleşik  Türklerin  tarihini  6. 
yüzyıldan 16. yüzyılın başına kadar  incelemek-
tedir. Yazar bu alandaki ilk araştırmaların büyük 
bölümünün  Orta Asya’nın  bir  bütün  olarak  ve 
farklı  etnik  grupların  göz  önünde  bulundurul-
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madığı Sovyetler Birliği’nde yapılmış olduğunu 
belirtmektedir.  Avrupa  ve  Amerika’da  gerçek-
leştirilen çalışmalar  ise İran üzerinde yoğunlaş-
mıştır. Dolayısıyla, kitap hem Orta Asya hem de 
İran’daki Türk şehirlerini ve mimarilerini kapsa-
ması bakımından öne çıkmaktadır.
Çalışmanın  ilk  bölümlerinde  Türklerde 
yerleşik  yaşamının  başlangıcı  ve  erken  Türk 
şehirlerinin gelişmesi tartışılmıştır. İslam dönemi 
ile  İslam’ın  yayılışını  müteakiben  Karahanlı, 
Gazneli  ve  Selçuklu  hanedanları  idaresindeki 
Türk  şehir  medeniyetinin  dönüşümü  üzerinde 
özellikle  durulmaktadır.  Kervansarayın  (ribat, 
hanakah/han)  kökenleri,  anlamı  ve  işlevleri 
ile  saray  yapıları  ayrı  birer  bölüm  olarak  ele 
alınmıştır. Bir başka bölüm ise mimari örnekler 
olarak duvar resimleri ve süslemelere ayrılmıştır.
Çalışma  Harezmşahlar,  Atabekler,  İlhanlılar 
ve Timurlular  gibi  diğer Türk  hanedanları  ida-
resindeki  mimariyi  kapsamaktadır.  Son  bölüm 
Hititlerden Bizanslılara kadar Türklerden önceki 
Anadolu  uygarlıklarını  tartışırken  kitabın  çer-
çevesinin biraz dışında kalmaktadır.
Yazar,  kitabında  Orta  ve  İç  Asya  bölgele-
rinin  sınırlarını  belirleyebilecek  bir  harita 
kullanmamıştır.  Ayrıca  “Anadolu  Öncesi 
Türkler” kavramıyla kimlere atıfta bulunduğunu 
da  açıklayamamıştır,  zira  okurlar  böylelikle 
Oğuz  Türklerinden  başka  hiçbir  Türk  boyu-
nun  Anadolu’ya  gelmemiş  olduğu  gibi  yanlış 
bir  intibaa  kapılabilir.  Sir-Derya  boyunca 
uzanan  bölgedeki  Oğuz  yerleşmeleri  en  erken 
şehir  yerleşimleri  olarak  resmedilmekte-
dir.  Yazar,  bunların  Gök  Türkler  gibi  göçebe 
Türklerle  bir  arada  yaşadıklarını  belirtmekte-
dir.  Yazar,  Karahanlılar  ve  Gazneliler’i  Türk-
İslam  şehir  medeniyetinin  kurucuları  olarak 
tanımlanmaktadır.  Türk-İslam  kentinin  özünü 
oluşturan  cami,  türbe,  kervansaray  ve  medre-
seden  oluşan  şehir  örüntüsünün  Selçuklular 
tarafından oluşturulduğunu iddia etmektedir.
Geniş  miktarda  malzeme  içeren  kitap 
Türklerde  erken  ve  Orta  Çağ  yerleşik  yaşamı, 
şehirler ve mimari konusunda önemli bir başvuru 
kaynağı teşkil etmektedir.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Sözen,  Metin. Anadolu Kentleri, Anadolu’nun 
Kenti İstanbul.  İstanbul:  Creative  Yayıncılık, 
2000, 363 s.
ÖZET
Anadolu Kentleri, Anadolu’nun Kenti 
İstanbul
Bu  kitap  iki  kısımdan  oluşmaktadır:  Çeşitli 
Anadolu kentlerinde gündelik yaşamın veçheleri 
ve İstanbul hakkında denemeler. Kitapta modern 
yapılarla tarihî anıtlara ait fotoğraflar bulunmak-
tadır.
Yazar  çoğunlukla  Anadolu  şehirleriyle  ilgili 
kendi deneyimlerini  tartışarak duygu ve düşün-
celerini ifade etmektedir. Bu şehirlerin geçmişine 
değinmekte ve yok olan mimari yapılardan bah-
setmektedir.
Yazar;  Antalya,  Bursa,  Çorum,  Diyarbakır, 
Elazığ, Kastamonu, Niğde ve Urfa gibi Anadolu 
şehirlerindeki  anıtlar  hakkında  ayrıntılar  sun-
makta ve bu yerlerdeki gündelik hayata dair bakış 
açıları  vermektedir.  Şehirleri  Behçet  Necatigil 
ve  Ahmet  Hamdi  Tanpınar  gibi  ünlü  şairlerin 
şiirlerinin yanında, nesir örnekleriyle söz konusu 
şehirlerle ilgili efsanelerin, ninnilerin, mânilerin 
ve  türkülere  yer  vermesi  münasebetiyle  yazar 
eserine edebî bir tat vermiştir. 
Yazar  kitabın  ikinci  kısmı  olan  İstanbul 
ile  ilgili  bölümde  şehir  hakkındaki  kendi 
görüşlerinin  biraz  ötesine  geçerek  efsaneler 
üzerinden  kentin  kuruluş  hikâyesini  aktarmış 
ve  adının  nereden  geldiğine  ilişkin  bilgiler 
vermiştir.  Şehrin  Osmanlılar  tarafından  fethine 
değinen yazar daha sonra Sultanahmet, Yedikule, 
Galata Kulesi, Fatih Külliyesi, Mihrimah Sultan 
Külliyesi,  Süleymaniye  Külliyesi,  Beyazıt 
Meydanı, Kapalıçarşı gibi o döneme ait mimari 
miras  ile  Eyüp,  Emirgan  ve  Çemberlitaş  gibi 
çeşitli  semtleri  bilgi  verici  bir  yaklaşımla  ve 
edebî bir üslupla ele almıştır. 
Anadolu  kentleri  ve  İstanbul  hakkında 
yazılmış  olan  bu  bölümler;  şiirden  hoşlanan, 
eski  şehir  efsanelerine  ilgi  duyan  ve  Anadolu 
şehirlerindeki yaşamı romantik bir dille okumak-
tan  hoşlananlar  için  uygun.  Kitabın,  yirminci 
yüzyılda Anadolu şehirleri ve İstanbul’un birinci 
el gözlemleri üzerine dayanması sebebiyle hiçbir 
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referansa  yer  verilmemiştir.  Bu  eser  sonraki 
nesiller  için  özgün  bir  birincil  kaynak  teşkil 
etmektedir.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Yılmaz,  Leyla. Antalya: Bir Ortaçağ Türk 
Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun 
Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar). Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2002, 256 s.
ÖZET
Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin 
Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun 
Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar)
Bu  eser,  Antalya’nın  kimliğini  biçimlendi-
ren  tarihî  mimariyi  ele  almaktadır.  Çalışmada, 
16. yüzyılın  sonuna kadar  inşa edilen yirmi  iki 
mimari eser incelenmiştir. Kitabelerden yararla-
nılarak yapılan sıralamada, binalar mimari özel-
liklerine  göre  tasnif  edilmişlerdir.  Kitabelerin 
bulunmadığı  durumlarda  ise  tarihî  kaynaklara 
başvurulmuştur.  Mimari  açıdan  herhangi  bir 
kategoriye sokulamayan özgün yapılar ise ayrıca 
ele alınmıştır.
Kitap, Antalya’nın Türklerden önceki ve son-
raki tarihî hakkında kısa bir bilgiyle başlamaktadır. 
Daha  sonra  ise  mimari  eserler  incelenmiştir. 
Öncelikle  özgün  hâlini  kısmen  veya  tamamen 
koruyan,  daha  sonra  ise kaynaklarda  adı  geçen, 
ancak  günümüze  ulaşmamış mimari  yapılar  ele 
alınmıştır.
Kitap  sadece  mimari  yapılarla  değil  aynı 
zamanda  dekoratif  meselelerle  ilgilenmekte-
dir.  Kitabın  son  bölümü  tarih  boyunca  olan 
mimari  değişimlere  ayrılmıştır.  Kitabelerden 
ve  tarihî  kaynaklardan  elde  edilen  malumat 
kullanılarak  Antalya’nın  Orta  Çağ’dan  16. 
yüzyıla kadarki mimari gelişimi ayrıntılı şekilde 
incelenmiştir.  Ayrıca  bu  bölümde  iki  önemli 
harita  sunulmaktadır.  “Kitabeler”  adlı  beşinci 
bölümde kitabelerin özgün metinleri  ile Türkçe 
çevirilerine yer verilmiştir.
Eserde  I.  Keykavus  zamanına  ait  hiçbir 
yapının günümüze ulaşmadığı, asıl gelişmelerin 
I. Keykubat döneminde yaşandığı, şehrin mimari 
gelişimine yön veren önemli çalışmaların ise II. 
Keyhüsrev döneminden itibaren gerçekleştirildiği 
ifade  edilmektedir.  Eserde  Antalya’nın  ticaret 
bakımından  canlı  bir  kent  olduğu  ve  Selçuklu 
mimarisinin 14. yüzyılın başlarında devam ettiği 
belirtilmektedir. Osmanlı hâkimiyeti döneminde 
şehrin Orta Çağ “arka planı” değişmemiş, ancak 
bazı yeni unsurlar eklenmiştir. 
Ancak 16. yüzyıldan itibaren  kentsel mim a ride 
önemli  değişim  ve  dönüşümler  gerçekleştiril-
miştir.  Çalışmada,  günümüze  kalan  eserlerde 
çatı  örtüsü  olarak  kubbenin,  geçiş  unsurlarında 
“pandantif”  ve  Türk  üçgeni  çeşitlerinin,  ana 
inşa  malzemesi  olarak  ise  taşın  kullanıldığı 
belirtilmektedir.  Çift  sur  ve  hendeklerle  çevrili 
olan Antalya,  “kapalı  kent” modeline  güzel  bir 
örnek teşkil etmektedir.
Başak Acınan
✧✧✧✧✧✧
 د يو ن :زار ی ش .همان ناجنسرا .نيرسن ،ىردنکسا و ر ب کا ، یرد ن ک سا
.ص٣۶٨ ،١٣٨۵ ،زار ی ش
Iskandari, Akbar ve Iskandari, Nasrin. Arsanjan 
Namah. Shiraz: Navid Shiraz, 2006, 368 s.
ÖZET
Arsancanname
همان ناجنسرا
Arsancanname, Arsancan  şehri  hakkında  yazıl-
mış  ilk çağdaş eserdir. Ön söz  Iraj Afshar  tara-
fından  kaleme  alınmış  olup  öz  itibarıyla  kitap 
hakkında  bir  yorumdur.  Ön  sözden  ve  metin-
den anlaşıldığı kadarıyla, Arsancan çevresindeki 
şehirlerin  aksine,  tarihî  eserlere  sahip  değildir 
ve  şehir  hakkındaki  en  eski  belgeler  en  çok 
Safevî dönemine kadar gitmektedir. Ulaşılabilir 
yazılı  tarihin  sınırlı  olması  nedeniyle,  şehrin 
tarihi  ve  coğrafyası  hakkında  toplanan  malze-
melerin tamamına kitabın ilk yüz sayfasında yer 
verilmiştir.  Söz  konusu  sayfalarda,  su  kanalları 
ve  bunların  nasıl  düzenlendiği  ile  ilgili  bilgiler 
bulunmaktadır.
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Kitabın  geri  kalan  kısmı  atasözlerini  kapsa-
makta ve Arsancan lehçesinin söz varlığını konu 
edinen  bir  sözlük  içermektedir. Ayrıca,  kitabın 
sonunda Arsancanlıların  yerel  şiirleri,  oyunları 
ve  inançları  ile  bunlara  dair  yorumlar  yer 
almaktadır.  Eğer  yazarların  amacı  eksiksiz  bir 
monografi yazmak  idi  ise,  aile yapısı ve  şehrin 
önemli ailelerinin kökenleri vd. meselelere de el 
atmaları gerekirdi. İçerik ve yer verilen resimler 
göstermektedir ki, kitap Arsancan ile ilgili olarak 
bugüne kadar yazılanların bir koleksiyonudur.
Kitapta  –  tamamının  büyük  bir  öneme 
sahip  olduğu  söylenemeyecek  –  yaklaşık 
seksen  fotoğraf ve belge bir  araya getirilmiştir. 
Ninnilerin  ve  şiirlerin  tercümeleri  kimi  zaman 
beyitlerin veya terimlerin gerçek birer tercümesi 
olmaktan  ziyade  tasviri  gibi  görün mektedir. 
Sonuç  itibarıyla  kitap,  kendisi  ile  ilgili  henüz 
herhangi  bir  şey  kaleme  alınmamış  bir  şehir 
hakkında  yazma  hususunda  dikkate  değer  bir 
çabadır.  Arsancanname’nin ana  okuyucu 
kitlesi  Fars  bölgesinin  kültürüne  ilgi  duyanlar, 
antropologlar ve dilbilimcilerdir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Gökbilgin, M. Tayyib. XV.–XVI. Asırlarda Edirne 
ve Paşa Livâsı: Vakıflar, Mülkler, Mukataalar. 
İstanbul: Üçler Basımevi, 1952, 301 s.
ÖZET
XV.–XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livâsı: 
Vakıflar, Mülkler, Mukataalar
Tayyib  Gökbilgin’in  bu  çalışması  Osmanlı 
Edirnesi ile çevresinin kuruluş ve gelişme döne-
mine  dair  daha  önce  yayımlanmamış  pek  çok 
kaynağın  bir  derlemesidir.  Eser,  bölgenin  eko-
nomik,  idari  ve  sosyal  niteliğine  ilişkin  belge 
ve  bilgileri  bir  araya  toplamaktadır.  Edirne, 
İstanbul’un  fethinden  önce  devlet  merkezi 
olmuş,  başkent  İstanbul’a  taşındıktan  sonra  da 
(özellikle  Rumeli  fetihleri  bağlamında)  siyasi 
önemini korumuştur. 
Kitabın  ilk  bölümü  Edirne’nin  ve  merkezi 
olduğu  Rumeli  eyaletinin  idari  ve  siyasi 
yapılanmasının  tarihini  incelemektedir.  Bu 
bölüm  aynı  zamanda  Paşa  Livası’nın  tarihsel 
süreçte  genişlemesi  sonucu  değişen  terminolo-
jisini  de  ele  almakta olup yalnızca  ekonomi ve 
siyaset  tarihçileri  için değil; edebiyat, kültür ve 
mimarlık  tarihçileri  için  de  çok  yararlıdır.  Bu 
bölüm; yönetici, savaşçı, derviş ve ahi grupların 
birbirleri ve kent kimliğiyle olan ilişkilerine ışık 
tutmaktadır. 
İkinci bölüm kent ve çevresinde tarıma dayalı 
üretimi ve toprak mülkiyet ağını temel almakta, 
öte yandan Edirne’nin tüm Rumeli’nin merkezi 
konumuna  gelme  sürecine  ışık  tutmaktadır. 
Arşiv kaynaklarından derlenmiş kapsamlı  liste-
ler  farklı  üretim/toprak  tutma modelleri  altında 
toplanmıştır. Bunlardan hass ve mukataa en geniş 
kapsamlı  listeleri  oluşturmaktadır.  Bunun  yanı 
sıra  ze’amet  ve  timar,  yörenin  toprak mülkiyet 
biçimlerinin  askerî  ve  siyasi  alana  izdüşümünü 
de ele almaktadır. 
Son ve en geniş bölümde vakıf ve emlak kayıtları 
kronolojik olarak incelenmiştir. Özellikle bu son 
bölüm, kaynakların harmanlandığı bir sentezden 
çok belgelerin sunumu biçimindedir ki, bu yapı 
kitabın araştırmacılar tarafından birincil kaynak-
lar temelinde kullanımını kolaylaştırmaktadır. 
Edirne  ve  çevresinin  önemli mimari  yapıları 
ile  toprak  mülklerine  dair  yirmi  kadar  vak-
fiye,  kitabın  sonuna  eklenmiş  olup  bunlardan 
en kapsamlısı Bayezid II Külliyesi Vakfiyesidir. 
Belgelerin asılları ile içeriklerine dair not ve çevir-
ileri kapsayan bu ek, kitabın bütünündeki özel ve 
nesnel adlar ile terimlerden oluşan dizinden sonra 
gelmektedir.  Özetle,  Gökbilgin,  İstanbul’un 
fethinden önceki Osmanlı toplumunda koloniza-
tör dervişlerin önemini vurgulamaktadır. Ne var 
ki,  sosyal  yapı  hamiliği  ile mülkiyet  ve  üretim 
ilişkilerinin kent kimliğine etkisi ya da yapıların 
fiziksel,  kavramsal  ve  kültürel  boyutlarına  dair 
bilgiler kitabın kapsamı dışında bırakılmaktadır. 
Türkçe  çeviriye  ve  yer  yer  açıklamalı  notlara 
karşın kitabın bütünü Osmanlı harflerini bilen bir 
okuyucu kitlesine hitap etmektedir.
Zeynep Oğuz
✧✧✧✧✧✧
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Uz,  Behçet.  Atatürk’ün İzmiri, Bir Kentin 
Yeniden Doğuşu.  L.  Ece  Sakar  (ed.).  İstanbul: 
Türkiye  İş  Bankası  Kültür  Yayınları,  2009,  2. 
baskı, 192 s.
ÖZET
Atatürk’ün İzmiri, Bir Kentin Yeniden 
Doğuşu
Atatürk’ün İzmiri,  bugün  Türkiye’nin  üçüncü 
büyük  kenti  olan  İzmir’in  yeniden  doğuş 
hikâyesini  anlatır.  Eser,  1930’lu  yıllarda  harabe 
hâlindeki bir şehrin çağdaş bir şehre dönüşümü-
nün  ardındaki  itici  güç  olan  Dr.  Behçet  Uz’un 
hatıralarının derlenmesinden oluşmaktadır. Yazar, 
siyasete  katılmasından  önce  aldığı  tıp  tahsilini 
hikaye  etmektedir.  Hikâyesini  görsel  malzeme 
yardımıyla destekleyen Uz’un bu yaşam öyküsünü 
yazmasının  amacı,  İzmir’in  çağdaş  bir  kente 
dönüşmesinde oynadığı merkezi roldür.
Uz,  başarılı  bir  çocuk  doktoru  olarak 
çalışırken İzmir’in 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar 
tarafından  işgaline  tanık  olur.  Mustafa  Kemal 
Atatürk  komutasında  9  Eylül  1922’de  geri 
alınan İzmir, tarihte Büyük İzmir Yangını olarak 
bilinen yangınla harabeye döner. İşte bu yıllarda, 
mesleğindeki  başarısıyla  halen  herkesçe  saygı 
duyulan Uz, siyasi hayata da adımını atar.
1931–1941  yılları  arasında  İzmir  Belediye 
Başkanı  olarak  harap  bir  kentin  çağdaş  bir 
kente  dönüşümü  için  uğraşır.  Uz,  çok  sevdiği 
bu kenti her alanda geliştirmek üzere büyük bir 
özveri  gösterir.  9  Eylül  Panayırını  o  zamandan 
beri  birçok  fuar  ve  serginin yer  aldığı  yeni  ye-
rinde açar. İzmir Fuar alanının yanı sıra İzmir’e 
ekonomik ve kültürel anlamda katkı sağlayan bir 
Kültür Parkı kurar. Uz, İzmir Atatürk Ormanı ve 
Millî Mücadele Anıtı projelerini  tamamlayama-
dan hayata veda eder.
Uz’un  amacı  kendi  başarılarını  sunmak 
olduğu  için,  kendisi  okurların,  kitabın  başlığı 
olan Atatürk’ün İzmiri’nden beklediklerini daha 
fazla tartışmaktan ziyade kendi kariyeri üzerine 
odaklanmıştır.
Bilge Gökter
✧✧✧✧✧✧
 یتعيرش  میهاربا  دمحم  :نارهت  .تاره  راثآ  .  الله  لیلخ  ،یلیلخ
 .ص۴٧٢ ،١٣٨٣ ،یناتسناغفا
Khalili,  Khalil  Allah.  Athar-i Harat.  Tahran: 
Muhammad  Ibrahim  Shariʻati  Afghanistani, 
2004–2005, 472 s.
ÖZET
Herat’ın Eserleri
تاره راثآ
Bu  kitabın  adı  Herat’ın Eserleri’dir.  Yazar 
Khalilullah  Khalili,  475  sayfalık  kitabı  1931 
yılında  Afganistan’ın  Herat  şehrinde  yayımla-
mıştır. Kitap 2004 yılında Tahran’da ikinci defa 
yayımlanmıştır.
Kitap  üç  bölümden  oluşmaktadır.  Birinci 
bölüm Herat’ın tarihî ve coğrafî özelliklerini ele 
almakta, şehrin geçmiş dönemlerdeki ihtişamına 
tanıklık eden mamur çevresi ile tarihî yapılarını 
özetlemektedir. Kitap Herat’ı, kültürü takdir eden 
ve destekleyen bir şehir olarak tanımlamakta ve 
antik bir  kültürel merkez olarak nitelendirmek-
tedir.
Kitabın  ikinci  bölümü  şehrin  eski  şairlerini 
tartışmakta  ve  şairlik  öğreniminin  Herat’ta 
insanların  kendilerini  geliştirmelerinin  bir 
yolu  olduğuna  işaret  etmektedir.  Herat’ın  eski 
şairlerinin eserleri çoğunlukla klasik şiir biçim-
leri  olan  rubai  ve  kaside  şeklinde  idi.  Herat, 
tarihi boyunca gönlünde iki tür şaire özel bir yer 
vermiştir: Aslen Herat’lı olan şairler ve Herat’ın 
yerlisi  olmamakla  birlikte  yaşamlarının  bir 
bölümünü bu şehirde geçiren üretken şairler.
Kitabın  üçüncü  bölümü,  büyük  bir  kısmı 
şiirlerini gazel biçiminde yazan Herat’ın çağdaş 
şairleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Kitap  Gur  hanedanından  çağdaş  dönemlere 
kadar uzanan bir zaman dilimini kapsamaktadır. 
Mevcut yaklaşımların aksine, bu kitap, Heratlılar 
hakkında  olumlu  bir  değerlendirmede  bulun-
makta ve onları kültür ve medeniyet sahibi insan-
lar olarak görmektedir. Yazar bu kitabı yazarken 
birincil ve ikincil çeşitli kaynaklara dayanmıştır.
Bu kitap, şiir üzerinde yoğunlaşmak suretiyle, 
bir  şehrin  kültür  ve  tarihinin  önemini  gözler 
önüne  sermiştir.  Herat’ın  büyük  şairlere  ev 
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sahipliği yapmanın yanı sıra özgün bir mimariye 
sahip olduğunu da kitaptan öğreniyoruz. Kitap, 
geçmişte  Herat’ı  yöneten  bir  bölümü  olumsuz 
farklı hükümet türlerinden bahsetmektedir. Kitap 
Herat’ta  vuku  bulan  katliamlara  da  gönderme 
yapmaktadır.  Bununla  birlikte,  kitabında  şiiri 
ve diğer eserleri Herat’ı övmek için kullanması 
hasebiyle yazar tamamen tarafsız değildir.
Bu kitap çeşitli şiir türlerini belirli hükümetler-
le  ilintilendiren  ve  şiirin  bir  şehirde  sahip 
olduğu  önemi  gösteren  sayılı  eserler  arasında 
yer  almaktadır.  Örneğin,  üç  yüz  yıl  ön cesine 
kadar, rubai ve kaside çok daha yaygındı; çağdaş 
dönemlerde  ise  gazel  biçimi  daha  popüler 
olmuştur.
Fakhrallah Safari 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 نمجنا : نار ه ت .زنطن و ناشاک یاهناتسرهش یخیرات راثآ .ن س ح ، ی قار ن
.ص۴۴۶ ،لوا پاچ ،١٣٧۴ ، ی گ ن هر ف رخافم و راثآ
Naraghi, Hasan. Athar-i Tarikhi-yi Shahristan ha- 
yi Kashan wa Natanz. Tahran: Anjuman-i Athar 
wa Mafakhir-i Farhangi, 1996, 1. baskı, 446 s.
ÖZET
Tarihî Kaşan ve Natanz
زنطن و ناشاک یاهناتسرهش یخیرات راثآ
Bu kitabın ana amacı Kaşan ve Natanz’ın tarihî 
unsurlarına ilişkin kapsayıcı bir kılavuz sunmak-
tır.
Yazar  bu  amaçla  gezginlerin  ve  turistlerin 
dağınık  tarihî  kayıt  ve  aktarımlarını  bir  araya 
getir miştir.  Kitabın  zımni  amacı  Kaşan’ı  geç-
mişteki  azametine  yeniden  kavuşturmaktır. 
Kitap, bunlara ek olarak, geçmişteki bu azametin 
büyük bir bölümünün siyasal çalkantı ve deprem 
gibi  doğal  afetler  sonucu  nasıl  yok  olduğunu 
da  açıklamaktadır.  Kitapta  tarif  edilen  tarihî 
unsurlar,  Sialk  Tepesi’nde  yapılan  arkeolojik 
keşiflerden günümüze dek devam eden bir yel-
pazeye yayılmaktadır. Kitapta Fin Bahçesi Pınarı 
ve  Bagh-i  Shah’ın  (Şah  Bahçesi)  ayrıntılı  tas-
virleri yer almaktadır. Bölgede su kaynaklarının 
sınırlı olması yazarı çeşme ve  sarnıçları vurgu-
lamaya  sevk  etmiştir.  Bununla  birlikte,  yazarın 
asıl odaklandığı nokta, tarihî metinler ve Avrupalı 
oryantalistlerin  Kaşan,  Natanz  ve  Abyaneh’le 
ilgili anlatılarıdır. Bu anlatıların büyük bir kısmı 
seyahatname  tarzında  yazıldığından  bunlarda 
mimari  ayrıntılara  dikkat  sarf  edilmemiştir. 
Kitap çok sayıda görsel içerirken hiçbir mimari 
plan  yer  almamaktadır.  Bununla  beraber,  eser 
yapılan onarımların yöntemi,  restorasyonlar ve/
veya  binaların  kullanımında  meydana  gelen 
değişiklikler gibi Abayeneh’in şimdiki durumu, 
hakkında  izahat  sunmaya  çalışmaktadır  Çoğu 
durumda  kitapta  taş  kitabelere  ve  ayakta  kalan 
binaların  girişlerine  yazılmış  olan  metinler 
belgelenmiştir. Sonuç olarak kitap, kayda değer 
miktarda tarihî şiir ve metin içermektedir. Kitap 
aynı zamanda ve Mashhad-i Ardihal köyündeki 
halı  yıkama  merasimleri  gibi  kutsal  türbelere 
ilişkin  törenler  hakkında  tasvirler  de  içerme-
ktedir.  Çıkaralım  kitabın  “Notlar”  ve  “Ekler” 
kısımları  yaklaşık  yüz  sayfadan  oluşmaktadır 
ve Kaşan’da bugün yaşayan yaşlılar  ile  ilerige-
lenlerin  anlatıları  ve Kaşan halıları  ile  ilgili  iki 
makale  dâhil  olmak üzere  çok  çeşitli  hususlara 
değinmektedir.
Eser, kültür ve mimari arasındaki ilişkilere ilgi 
duyabilecek biliminsanları ile diğer okuyuculara 
hitap etmektedir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
El-Bushra,  El-Sayed.  An Atlas of Khartoum 
Conurbation. Khartoum: University of Khartoum 
Press, 1976, 97 s.
ÖZET
Hartum Kümekent Atlası
An Atlas of Khartoum Conurbation
Hartum Kümekenti  Üç  Şehre  işaret  etmekte-
dir: Hartum, Kuzey Hartum ve Beyaz ve Mavi 
Nil’in kesişme noktasında bulunan Omdurman. 
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Atlas’ın  ilk  bölümü olan  “Fiziki Konum”,  böl-
genin coğrafi konumunu,  jeolojisini ve  iklimsel 
koşullarını tasvir etmektedir.
İkinci bölüm olan “Yükseliş ve Gelişme”, Üç 
Şehrin  tarihsel  bir  incelemesidir  ve  civardaki 
tarihöncesi  yerleşimlerle  başlayıp  Hristiyan 
ve  İslam  dönemlerine  geçmektedir.  ms  1500 
yılını  takiben  söz  konusu üç  alanın  her  birinde 
küçük  birer  köy  ortaya  çıkmıştır.  Türk-Mısır 
döneminde  (1821–85)  Hartum  köyü  Sudan’ın 
başkenti  seçilmiş  ve  300.000  nüfuslu  bir  şehre 
dönüşmüştür. Omdurman ve Kuzey Hartum  ise 
köy olarak kalmıştır.
Mahdiyya  döneminde  (1885–98)  başkent 
Omdurman’a  taşınmış  ve  Hartum  hara-
beye  dönmüştür.  Condominium  döneminin 
(1898–1956)  ilk yıllarında Hartum Avrupa mo -
deline göre düzenlenmiş bir mastır plan dâhilinde 
yeniden inşa edilmiştir. Planlama ve imar düzen-
lemeleri  getirilmiş,  farklı  toplumsal  katman-
lar  için  üç  sınıflı  bir  yerleşim  alanı  sistemi 
benimsenmiştir.
Bağımsızlıktan  sonra  hükümetin  ve  hiz-
metlerin  merkezileşmesi,  endüstriyel  ve  ticari 
yoğunlaşmaya ve dolayısıyla da kırsal bölgeler-
den başkente doğru artan bir göçe yol açmıştır.
Eser  aynı  zamanda  Üç  Şehrin  1900’deki 
50.000’lik  nüfusunun  1979’da  1.000.000’a 
ulaşmasını ve bu artışın nüfus yapısı ile toplum-
sal  hizmetler,  dağılım  ve  yoğunluk  üzerindeki 
etkisini de tartışmaktadır. Bu çalışma, muhteme-
len söz konusu hızlı değişimin izinsiz yerleşimler 
üzerindeki etkisine değinen ilk çalışmadır; ancak 
güvenlik,  sağlık,  yiyecek  temini  vb.  açılardan 
sonuçları teyit etmede yetersiz kalmıştır.
“Toprağın  Kullanımı”  konusuna  ayrılmış 
olan  bölüm,  hava  fotoğrafları  ve  hava  fotoğraf 
haritalarıyla  geniş  oranda  resmedilmiş  olup 
toprağın  kullanımı  ve  1960’lardaki  gelişimin 
yönü  hakkındaki  temel  özellikleri  sunmaktadır. 
“Etki Alanı” başlıklı  son bölüm ise Başkent  ile 
yakın  çevresi  arasındaki  karşılıklı  ilişkiyi  irde-
lemenin önemine dikkat çekmektedir.
Fathi Bashier 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Eryıldız,  Semih.  Avrasya Megapolü İstanbul: 
Bölge-Kent ve Çevreye Kültürel Yaklaşım. 
Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993, 235 s.
ÖZET
Avrasya Megapolü İstanbul: Bölge-Kent ve 
Çevreye Kültürel Yaklaşım
Semih Eryıldız, Avrasya Megapolü İstanbul adlı 
kitabında son yıllardaki  (1993 öncesi) gelişme-
ler çerçevesinde İstanbul’un Avrasya’nın merkez 
megapolü  olmaya  hazırlandığını  vurgulayarak 
bunun için yapılması gerekenleri anlatmaktadır.
Kitap  yedi  ana  bölümden  oluşmaktadır. 
“Bölgesel  Gelişme  ve  Mekân”  başlıklı  ilk 
bölümde  iktisadi  ve  bölge  merkez  kuramı 
ile  mekân  iktisat  kuramı  anlatılarak  ve  bölge 
planı,  yöre  bilimi,  iktisadi  planlama  gibi  temel 
kavramlar  tanımlanarak  çalışmanın  kuramsal 
ve  kavramsal  çerçevesi  aktarılmaktadır. Ayrıca 
Türkiye’de  uygulanan  beş  yıllık  kalkınma 
planları,  çevre  düzeni  planları,  imar  planları 
ve  yapı  planlarıyla  ilgili  hukuki  bilgiler  ver-
ilmektedir.  “Avrasya  Projesi”  başlıklı  ikinci 
bölümde  ise,  Avrasya  bölgesi  ve  projes-
inin  tanımı  yapılmaktadır.  “Bölge,  Megapol 
İlişkisi  Fiziksel  ve  Ulusal  Planlama”  başlıklı 
bir  sonraki  bölümde  ulusal  planlardaki  bölge 
tartışmaları  kronolojik  olarak  aktarılmaktadır. 
“Yerel Yönetimde Yeniden Yapılanma”  başlıklı 
dördüncü  bölümde  ise,  bölgelerin  öneminin 
artması  nedeniyle  yerel  yönetimin  yeniden 
yapılanması  gerekliliği  vurgulanmıştır.  Bunun 
yapılabilmesi  için  de  birçok  değerli  öneri  ve 
model  sunulmuştur.  “Kentsel  Hukukumuzda 
İmarcının  Geliştirilmesi”  başlıklı  beşinci 
bölümde  de  kentleşmeyle  ilgili  sayısal  veriler, 
kentleşme için maddi kaynakların neler olduğu, 
imar  ve  kent  hukuku  ve  imarla  ilgili  kurumlar 
anlatılmaktadır. “Sarayların Kullanıma Açılması 
İçin Örgütlenme Modeli” başlıklı altıncı bölümde 
ise,  İstanbul’daki sarayların yeni merkezlerdeki 
işlevlerinin önemine değinen Eryıldız,  bunların 
kullanıma  açılabilmesi  için  somut  öneriler 
sunmaktadır.  “İstanbul  Tarihi  Çevre  Koruması 
İçin Ticaret ve Kullanım Örgütlenmesi Modeli” 
başlıklı son bölümde de İstanbul’daki Galata ve 
Eminönü  Hanlar  bölgelerinin  tarihî  dokularına 
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zarar  vermeden  kullanıma  açılabilmeleri  için 
örnek bir proje anlatılmaktadır.
Bu bölümlerin  içerisinde de birçok alt başlık 
bulunmaktadır.  Kitabın  bu  kadar  çok  bölüme 
ayrılması ve kapsamının çok geniş tutulması ne-
deniyle dağınık ve parçalı bir anlatım ortaya çıktığı 
söylenebilir. Ancak Avrasya Megapolü İstanbul 
adlı kitap,  teorik ve  tarihsel bir çalışmanın öte-
sine geçerek neler yapılması gerektiği konusun-
da öneriler  sunması  açısından dikkate değerdir. 
Kitap, fotoğraf, harita ve plan gibi çeşitli görsel 
malzemelerle de zenginleştirilmiştir.
Ali Serdar
✧✧✧✧✧✧
 ،تاعوبطملا ةلاكو :تيوكلا .ةيبرعلا ةنيدلما ةمزأ .هللإا دبع ،شایع وبأ
.ص٢٣٦ ،١٩٨٠
’Abu ‘Ayash, ‘Abd Al-Ilah. ’Azmat al-Madinah 
al-‘Arabiyyah.  Kuwait:  Wakalat  al-Matbu‘at, 
1980, 236 s.
ÖZET
Arap Şehrinin Krizi
ةيبرعلا ةنيدلما ةمزأ
On bölüme ayrılmış olan kitabın bir kaynakçası 
bulunmamaktadır; atıflar ana metin boyunca dip-
notlarda  verilmiştir.  İlk  bölümde  yazarın  çalış-
masının  kapsamını  açıkladığı  kısa  bir  giriş  yer 
almaktadır. İkinci bölüm Arap dünyasında şehrin 
kuruluşuna  yol  açan  destekleyici  –  ekonomik, 
kültürel,  coğrafi,  siyasi  ve  dinî  –  faktörlerden 
genel  olarak  bahsetmektedir.  Bu  bölümde  on 
bir  şehrin  kökeni  ana  hatlarıyla  sunulmaktadır. 
Bölümde  ele  alınan  şehirler  şunlardır:  Ishlibia 
(Müslüman hükümranlığı dönemindeki Seville), 
Marakeş,  Kayravan,  Bağdat,  Mekke,  Medine, 
San’a, Şam, Kudüs, Kahire ve Beyrut.
Üçüncü bölümden sekizinci bölüme kadar ele 
alınan  konularda  modern  Arap  şehrinin  karşı 
karşıya  kaldığı  sorunlarla  ilgilidir.  Bu  sorunlar 
arasında;  modern  şehrin  psikolojik  ve  sosyal 
yansımalarının  yanı  sıra  göçten  kaynaklanan 
problemler  ve  çevre  sorunları  yer  almaktadır. 
Kitap  hem  söz  konusu  şehirlerde  yaşayanların 
hem  de  civar  köy  ve  çiftlik  sakinlerinin  faali-
yetlerini  kapsamaktadır.  Kitaptaki  bölümlerden 
biri  ticaret,  el  sanatları,  mimari,  hat  ve  diğer 
sanatsal  uygulamalara  hasredilmiştir.  Yazar 
daha  sonra  şehirleri  ve  bunların  kaynaklarını 
inceleme  ve  anlamaya  yönelik  bir  dizi  çağdaş 
bilimsel yaklaşımı özetlemekte ve bu kapsamda 
ekolojik,  coğrafi  ve  antropolojik  yaklaşımları 
tartışmaktadır.  Yazar,  Louis  Wirth’in  çalış-
malarını  ön  plana  çıkarmak  suretiyle,  şehir 
ve  şehircilik  kavramları  arasındaki  dinamizm 
ve  ilişkiyi  de  incelemektedir.  Modern  Arap 
şehirlerinin çok sayıdaki niceliksel ve niteliksel 
yönlerini  kıyaslayan  yazar,  çalışmasını modern 
Arap şehrinin geleceği hakkındaki bir tartışmaya 
ilaveten planlamanın önemiyle ilgili öneriler ve 
küçük tavsiyelerle bitirmektedir.
Çalışma,  her  ne  kadar  bazı  yerlerde  yaptığı 
aşırı  genellemelerden  zarar  görse  de,  hem 
şehirciliğin  çeşitli  yönleri  hakkında  ilginç 
veriler  sunmakta  hem  de  okuyucuyu  bu  kap-
samdaki  bilimsel  tartışma  ve  yaklaşımlarla 
tanıştırmaktadır. Bu itibarla, kitap, modern Arap 
şehrinin yükselişi fenomenine ilgi duyan herkes 
için faydalı olacaktır.
Bilal Maanakı 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Şenyapılı,  Tansı.  “Baraka”dan Gecekonduya: 
Ankara’da Kentsel Mekânın Dönüşümü: 
1923–1960.  İstanbul:  İletişim  Yayınları,  2004, 
372 s.
ÖZET
“Baraka”dan Gecekonduya: Ankara’da 
Kentsel Mekânın Dönüşümü: 1923–1960
Bu kitap yeterince çalışılmamış bir alana, gece-
kondu  sorununa  eğiliyor.  İstanbul’da  İletişim 
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Yayınları’nca 2004’te basılan bu 272+100 sayfa-
lık kitap, ilk olarak 1984’te yayımlanan çalışma-
nın genişletilmiş baskısıdır. Kitap 21 şekil ve 37 
tablonun yanı sıra 31 de ek belge içermektedir.
Çalışmanın  amacı,  Türk  şehircilik  tarihiyle 
ilgili  önemli  bir  boşluğu  doldurmaktır. Yazarın 
altını çizdiği gibi, düzenli arşivler olmadığı için 
Türkiye’de kentlerin mekânsal gelişimini belge-
lemek  zordur.  Bu  nedenle  başkent  Ankara’nın 
bile Cumhuriyet döneminde geçirdiği dönüşüm 
hakkında  yeterli  veri  yoktur.  Resmi  ve  özel 
arşivlerin  yanı  sıra  akademik  çalışmalardan 
ve  diğer  kaynaklardan  geniş  ölçüde  yarar-
lanarak  oluşturulan  bu  kitap,  bu  alandaki  ilk 
çalışmalardan  biri  olarak  ses  getirmiş  ve  1986 
yılında Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü 
almıştır.
Kitap  gecekondu  konusunu  1923–1930 
dönemi ile onu izleyen üç on yıllık dönemi kro-
nolojik olarak incelemektedir. Giriş işlevi gören 
ilk  bölümde  küçük  bir  şehir  olan  Ankara’nın 
başkent  olma  sürecinde  geçirdiği  mekânsal 
dönüşümler  ve  Cumhuriyet’in  kurucularının 
mimari  tercihleri  ortaya  konur.  Sonraki  bölüm-
ler,  gecekondulaşmanın  adım  adım  tüm  şehri 
kapsayan  bir  boyuta  taşınmasını,  bu  “işgal”in 
nedenlerini  ve  devletin  bu  sorun  karşısındaki 
tutumunu sergiler.
Kitabın  önemli  bir  özelliği,  mimarlık  ya  da 
şehir planlaması ile ilgili teknik ayrıntıların basit 
bir dökümü olmayışıdır. Yazar gecekondulaşma 
konusunu  ekonomik,  demografik,  toplumsal, 
siyasal,  kültürel  ve  çevresel  boyutlarıyla  ele 
almış,  bu  amaçla  resmi  verilerin  ve  rakamların 
yanı  sıra,  bu  süreci  yansıtan  farklı  kaynaklara, 
örneğin  hikâyelere,  romanlara,  hatıralara,  seya-
hatnamelere ve gazete yazılarına da başvurmuş, 
ve  gecekondulaşmanın  farklı  dönemlerine 
tanıklık eden kişilerle röportajlar yapmıştır. 
Çalışmada  ortaya  konan  temel  argüman 
şudur: Cumhuriyetin kuruluşunda yöneticiler bir 
yandan  ekonominin  kısıtlı  yapısı  içinde  ortaya 
çıkan ve Ankara şehir planına uymayan yapıları 
“baraka” diye adlandırarak ve geri dönüşü her an 
mümkün geçici bir kusur olarak görerek önemse-
mezler;  bir  yandan  da  başkentin  artan  nüfu-
sunun  yoğun  konut  talebine  hükümetin  cevap 
verememesine  karşılık  insanların  kendiliğinden 
bu  çözümü  bulmalarını  olumlu  karşılarlar. 
1950’den  sonra  ise  ekonomide yaşanan yapısal 
değişiklikler gecekondu kesiminin ekonomideki 
rolünü değiştirmiş, ucuz emeğe yönelik ihtiyacın 
artmasıyla devlet gecekondulaşmaya sempatiyle 
bakar olmuştur. Yazar da gecekondu olgusunun 
kesin bir kalkınma biçimini tanımladığını ve bu 
olgunun  kendi  geliştirdiği  çözümlerle  sistemin 
güvencesini sarsacak sorunların ortaya çıkmasına 
engel  olduğunu  vurgular.  Kitap  bu  argümanı 
olabildiğince  ayrıntılı  verilere  dayanarak  ve 
objektif bir yaklaşımla ortaya koymaktadır. 
Özetle  bu  çalışmasında  Şenyapılı,  Ankara 
kentinin  gelişim  sürecinde  ortaya  çıkan  ve 
Türkiye’nin genel ekonomik ve  sosyal gelişimi 
içinde  anlaşılabilecek  gecekondulaşma  olgu-
sunu, bu konunun  ilintili olduğu pek çok alana 
göndermelerle, toplumun ihtiyaçları ve devletin 
öncelikleri ekseninde çözümlemiştir. 
Engin Kılıç
✧✧✧✧✧✧
 تاراشتنا  :نادمه  .نادمه  یاه  هشیپ  و  رازاب .یداه  ،نیسورگ
.ص٢٢٨ ،١٣٧۵ ،نادمه فاکسا
Garrusin, Hadi. Bazar va Pishah-ha-yi Hamadan. 
Hamadan:  Intisharat-i  Iskaf  Hamadan,  1998, 
228 s.
ÖZET
Hamedan’ın Pazarı ve Ticari Faaliyetleri
نادمه یاه هشیپ و رازاب 
Yazarın,  kitabın  birinci  bölümünü  yazmaktaki 
asıl  amacı  eski  Hamedan’ın  Pazarı  hakkın-
daki  mevcut  bilgileri  kayıt  altına  almaktır.  Bu 
bölümde  38  raste (Pazarın  her  iki  tarafında 
dükkanlar  olan  ve  üzeri  kapalı  ana  caddeleri), 
19  küçük  pazar  ve  120  kervansaray  belirlenip 
listelenmiştir.  Bunun  ardından  yazar,  imalatha-
nelere geçmeden önce, temel ticaret kalemlerini, 
revaçta olan malları, ve Hamedan’daki dinî azın-
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lıkların  yaygın  olarak  yaptıkları  işleri  betimle-
mektedir. Yazar  Hamedan’ın  fitil  fabrikalarının 
marka ve  logolarının gelişimini göstermektedir. 
Halı  dokuma  faaliyetlerine  geçmeden önce,  bir 
solukta  deri  ve  tabaklama  işlerini  ele  almıştır. 
Yazar  Hamedan’daki  halı  dokuma  mesleğinin 
tarihini  diğer  Oryantalist  ve  tarihçilerin  yap-
tığından  daha  önceki  bir  döneme  dayandırma 
eğilimindedir. 
Kitabın ikinci kısmı, “Hamedan’ın El Sanatları 
ve  Zanaat  Kültürü,”  içeriği  Hamedan’la  sınırlı 
olmayan küçük bir ansiklopedi niteliğindedir.
Kitabın  son  kısmı  çeşitli  ticaret  alanları  ile 
ilgili  şiirlerin  toplanmasına  ayrılmıştır.  Ne  var 
ki, halı dokuma ile ilgili şiirler sadece dokumacı-
ların  kendileri  tarafından  yazılmış  olamazlar. 
Görünen odur ki,  yazar dokumacılar  tarafından 
yazılan  şiirlere  odaklanarak  Hamedan’ın  halı 
dokuma  kültürüne  daha  fazla  vurgu  yapmaya 
çalışmaktadır.
Hadi Garrusin derlediği kaynakları ele alırken 
nadir  olarak  tam  tarihlere  ya  da  yerel  bilgi 
kaynaklarının  isimlerine  atıfta  bulunmaktadır. 
Bu durum, bir belgeleme çalışması olarak kitabın 
değerini düşürmektedir.
Yazarın aynı zamanda “Hamedan Sözlüğü”nün 
telif  sahibi  olduğu  göz  önüne  alındığında  dil-
bilime  ve  edebiyata,  tarihe  olduğundan  daha 
çok ilgi gösterdiğini söylemek mümkündür. Yine 
de bu durum, popüler kültür ve  tarih konusuna 
ilgi  duyan  okuyucular  için  kitabın  çekiciliğini 
azaltmamaktadır. 
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ،یداصتقا ،یخیرات عاضوا یسررب نامز رذگ رد زیبرت رازاب .زور ه ب ، ی چا ما خ
.ص۴٨٠ ،١٣٧۵ ،انیشآ رشن :ز ير ب ت .یسایس
Khamachi,  Bihruz. Bazar-i Tabriz dar Gozar-i 
Zaman Barrissi-yi Awza‘-i Tarikhi, Iqtisadi, 
Siasi. Tabriz: Nashr-i Ashina, 1997, 480 s.
ÖZET
Zaman Içinde Tebriz Çarşısı: Tarihî, İktisadi 
ve Siyasi Durumu Hakkında Bir Çalışma
یسایس ،یداصتقا ،یخیرات عاضوا یسررب نامز رذگ رد زیبرت رازاب
Bu  kitabın  temel  hedefi  Tebriz  Çarşısı’nı  ikti-
sadi,  siyasi  ve  hatta  kültürel  bir merkez  olarak 
tanıtmaktır.  Fakat,  kitap,  ticaretin  Tebriz  halkı 
arasında sahip olduğu önemin yanı sıra “Tebriz 
Ticaret Odası”nın önemini de göstermeyi amaç-
lamaktadır. Bu amaçla yazar, kitabı bahsi geçen 
“kurum”un uzun ve önemli  tarihine  işaret eden 
yaklaşık 70 sayfalık belge yer alır.
Kitabın  ilk  bölümlerinin  büyük  oranda 
Tebriz  Çarşısı’nın  uğradığı  fiziki  değişiklikler 
ile  yapısının  incelenmesine  ayrıldığı  söyle-
nebilir.  Bu  bölümler  Tebriz  Çarşısı  içinde  yer 
alan  küçük  dükkânların,  mini-çarşıların,  küçük 
açık alanların, pasajların, camilerin ve okulların 
niteliklerini  ele  almaktadır.  Bihruz  Khamachi, 
tarih ve gezi kitaplarından deliller iktibas etmek 
suretiyle  Tebriz  Çarşısı’nındaki  mekânların 
kullanımındaki  –  doğal  afetlerden  ve  ül-
kenin  diplomatik  kararlarından  kaynaklanan  – 
değişimlerin ve diğer farklılıkların izini sürmeye 
çalışmaktadır. Fakat kitabın son bölümü yalnızca 
Çarşı’nın, İran’ın son 150 yılda uyguladığı poli-
tikalar ve yaşadığı devrimler üzerindeki etkisini 
ele  almaktadır.  Kitabın  kronolojik  olarak  ileri 
ya  da  geri  giden  ilk  bölümlerinin  aksine,  bu 
bölümde Régie hadisesi ve Tütün Boykotu’ndan 
1979 Devrimi’ni takip eden döneme kadar cerey-
an  eden  önemli  siyasi  olaylar  net  bir  şekilde 
izlenmiştir.  Kitap,  tüm  bunları  kapsarken 
Çarşı’yı  kapatma  eyleminin  hâkim  sistem  üze-
rinde  nasıl  bir  baskı  aracı  olarak  kullanıldığını 
göstermeye çalışmaktadır.
Kitap  abartılardan  ve  “şehir  perestişinden” 
uzak değildir. Örneğin,  her ne kadar  süpermar-
ketlerin daha gelişmiş olduğunu  söylüyorsa da, 
Batılı süpermarketlerin Tebriz’deki mini-çarşıları 
örnek  alarak  şekillendiğini  ileri  sürmektedir. 
Kitap  sunduğu  referanslar  bakımından  sınırlı 
ve zayıftır. Pek çok yerde, nasıl gerçekleştiğinin 
kesin bir açıklaması yapılmadan Çarşı’nın siyasi 
değişimlerdeki  önemli  ve  belirleyici  rolünden 
bahsedilmektedir.
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Bu kitap, büyük oranda, Çarşı’nın mekân ve 
kurumlarında  siyasetle  karşılaşan  ticaret  konu-
sunda  tarihsel  bir  anlatıdır.  Bu  itibarla,  kitap, 
farklı  araştırmacılar  arasında  tarihten mimariye 
kadar  değişik  ilgi  alanlarına  sahip  okuyucular 
bulabilir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Kayra,  Cahit.  Bebek: Mekânlar ve Zamanlar. 
İstanbul: Akbank, 1993, 195 s.
ÖZET
Bebek: Mekânlar ve Zamanlar
Yazar,  Osmanlı  İmparatorluğu’nu  etkileyen 
önemli  iç  ve  dış  olaylar  çerçevesinde  Bebek 
semtinin Osmanlı dönemindeki tarihini anlatır.
Kitap Bebek semtinin iç kısmındaki yerleşim 
bölgelerine değinmeden Akıntuburnu ile Bebek-
Rumelihisarı  sınırı  arasındaki  kıyı  bölgesini 
incelemektedir.  Türkçe  kaynaklar  ikincildir. 
Kitapta  çeşitli  dönemlere  ait  gravürler,  eski 
yeni  fotoğraflar,  sahil, ve dönemlere ait planlar 
bulunmaktadır.
Yazar,  kronolojik  bir  sıra  takip  etmekte, 
15.  yüzyıldan  20.  yüzyıla  kadar  gelmektedir. 
Bebek  kıyısındaki  eski  yapıları  anlatırken  bu 
yapıların kimlere ait olduklarına, kimler arasında 
el  değiştirdiklerine,  nasıl  yok  olduklarına  da 
değinir.  Bebek’teki  vakıf  arazileri,  bunların 
iskâna  açılıp  saray  mensuplarına,  üst  düzey 
yöneticilere  satılmasıyla  ilgili  bilgiler  verirken 
15. ve 20. yüzyıllar arasında bu semtle bağı bulu-
nan Ahmet Resmi Efendi, Pariegar Krikor Efendi 
ve Yusuf Kamil Paşa gibi ünlü devlet adamlarına 
ve  önde  gelen  tüccarlara  değinir. Yazar,  Evliya 
Çelebi’den  epeyce  alıntı  yapmış,  Şemdanizade 
Tarihi’nden  bilgiler  vermiş  ve Bostancı  sicille-
rini  okuyarak  semtteki  gayrimüslimlerin 
varlığına işaret etmiştir. Arnavutköy’deki zengin 
Rum  ailelerin  Akıntıburnu’na  gelmesi  konu-
sunu “Akıntıburnu’nda Yabancılar” isimli başlık 
altında Osmanlı gayrimüslimlerini  “yabancılar” 
şeklinde nitelemesi ilginçtir.
Kayra,  Tanzimat  döneminde  küçük  yalıların 
yerini büyük malikânelerin aldığını belirtir ve 20. 
yüzyılda  değişen  rejimin  semti  nasıl  etkilediği, 
eski  yalılara  taşınan  aileler,  yeni  binaların 
arasında kalan eski yapılardan örnekler ve yıkılan 
yalılar  hakkında  bilgiler  verir.  Yazar,  1916  ve 
1947  yılları  telefon  rehberlerini  inceleyerek  bu 
dönemlerde Bebek’te kimlerin yaşadığına ilişkin 
bilgiler de sunar.
Öykü  diliyle  yazılmış  olan  bu  kitap,  Bebek 
tarihi hakkında genel bilgiler vermektedir.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Tanpınar,  Ahmet  Hamdi.  Beş Şehir.  İstanbul: 
Milli Eğitim Bakanlığı, 1969, 260 s.
ÖZET
Beş Şehir
Beş Şehir,  Türk  romancı  ve  denemeci  Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın (1901–62) Ankara, Erzurum, 
Konya,  Bursa  ve  İstanbul  şehirleri  hakkındaki 
izlenimlerini  aktardığı  bir  yapıttır.  Adı  geçen 
şehirlerin  tarihsel  önemi,  mimarileri,  sosyal 
ve  kültürel  yaşamdaki  yerleri  Tanpınar’ın  anı-
larıyla  ve  duygularıyla  yoğrulmuştur.  İlk  kez 
1946’da  basılan  kitapta,  Tanpınar,  geçmiş  ve 
yaşadığı  dönem  arasında  bir  diyalog  yaratma 
çabasındadır.  Tanpınar  bu  çabasını  kitabın  ön 
sözünde şöyle dile getirir: “Mazi daima mevcut-
tur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla 
her  ân  hesaplaşmaya  ve  anlaşmaya mecburuz” 
(iv).  Şehirlerin  geçmişteki  yüzleri  ile  sonraki 
hâlleri arasında karşılaştırmalar yapan Tanpınar, 
bu şehirlere ve hayata “bir mühendis gibi değil, 
bir  kalp  adamı  olarak  yaklaşmayı”  tercih  eder 
(vi).  Tanpınar Ankara’yı  Orta Anadolu  için  bir 
“iç kale” olarak betimler; çünkü, bu coğrafyada 
bulunmuş tüm medeniyetler tarihlerindeki kritik 
savaşları hep Ankara ve civarında yapmışlardır. 
Bu nedenle Ankara, destansı bir şehirdir Tanpınar 
için. Ankara gibi Erzurum da destansı bir şehirdir 
Tanpınar’ın bakış açısından; çünkü, burası 1071 
Malazgirt Savaşıyla Türklere Anadolu kapısının 
açıldığı  ve  Millî  Mücadele’nin  temelinin  atıl-
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dığı yerdir. Tanpınar’a göre Konya ise “Sağlam 
ruhlu  kendi  başına  yaşamaktan  hoşlanan,  dışa-
rıdan  gösterişsiz,  içten  zengin  Orta  Anadolu 
insanına  benzer”  (71).  Tanpınar,  şehrin  doku-
sunda o coğrafyadan gelmiş geçmiş medeniyet-
lerin izlerini sürerken, adı Konya ile özdeşleşmiş 
Mevlana’dan  da  bahseder.  Tanpınar  Bursa’yı 
anlatırken özellikle Bursa’da  zaman algısı  üze-
rinde durur. Bursa’nın mimarisi, şehirdeki sanat 
yapıtları,  cadde  ve  sokak  isimleri  hep  geçmişi 
hatırlatmaktadır. Dolayısıyla Tanpınar Bursa’da 
iki ayrı zamanın, geçmiş ve bugünün, aynı anda 
yaşandığı izlenimine kapıldığını söyler. Özellikle 
İstanbul’un anlatıldığı bölümde geçmişe duyulan 
özlem öne çıkar. Bu bölümde, geçmişte İstanbul 
ile  özdeşleşmiş  ancak  zaman  içinde yok olmuş 
şehir manzaraları  anlatılır. Örneğin,  eski  ulema 
sınıfının bir araya geldiği kahvehaneler, Osmanlı 
saray  hayatı  ve  mehtaplı  gecelerde  Boğaz’da 
yapılan  kayık  gezileri  ayrıntılı  bir  şekilde  ele 
alınır. Zaman zaman geçmişi  romantik bir dille 
anlatan bu eserin konusu, Tanpınar’ın da dediği 
gibi  “hayatımızda  kaybolan  şeylerin  ardından 
duyulan  üzüntü  ile  yeniye  karşı  beslenen  işti-
yaktır” (iii). Beş Şehir, içinde bir gezi kitabında 
yer alan bilgi ve verileri bulabileceğini düşünen 
okuyucuları hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak, 
Beş Şehir’in  amacı  zaten  bir  gezi  kitabı  olmak 
değildir.  Türk  yazınında  önemli  bir  yere  sahip 
olan  bu  yapıt,  yukarıda  adı  geçen  beş  şehrin 
masalsı bir anlatısıdır.
Saniye Çancı
✧✧✧✧✧✧
Tankut, Gönül. Bir Başkentin İmarı, Ankara: 1929– 
1939. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 1993, 283 s.
ÖZET
Bir Başkentin İmarı, Ankara: 1929–1939
Gönül Tankut (1932–2005), Bir Başkentin İmarı, 
Ankara: 1929–1939  adlı  kitabında  Osmanlı 
İmparatorluğu’nun  yıkılmasının  ardından  baş-
kent  olarak  seçilen  Ankara’nın  1929–39  yıl-
ları  arasındaki  kentsel  yapılaşmasını  ele  alıyor. 
Ankara’nın kentsel gelişimi ile Türkiye’nin siya-
sal  yaşam  grafiğinin  paralellikler  gösterdiğini 
ileri  süren  Tankut  (13),  çalışmasında  kentsel 
gelişimi  siyasal  bir  olgu  olarak  ele  alıyor  ve 
disiplinlerarası  (siyaset  bilimi  ve  şehir  planla-
ması) bir yaklaşım benimsiyor.
Bir başkent olarak Ankara, en azından kuruluş 
aşamasında tamamıyla masa başında planlanmış 
ve  kent,  bu  plan  dâhilinde  imar  edilmiştir.  Bu 
bakımdan Ankara “Yeni bir kent olarak kurulmuş 
başkent”tir  (15).  Plan  fikrinin  benimsenme-
sinin ardından 1927 yılında üç yabancı mimarın 
davet üzerine katıldığı bir yarışma düzenlenmiş, 
yarışmanın  sonucu  1929  yılında  açıklanmış 
ve  dönemin  ünlü  şehir  plancısı  Prof.  Hermann 
Jansen’in  projesi  ödüle  hak  kazanmıştır. 
Jansen’in  Ankara  için  hazırladığı  kesin  imar 
planı 1932 yılında onaya sunularak uygulamaya 
başlanmıştır. Öte yandan uygulanma aşamasının 
başından  itibaren  plandan  sapmalar  olmuş, 
1939  yılında  da  Hermann  Jansen  görevinden 
uzaklaştırılmıştır.
Tankut,  kısaca  özetlenen  bu  süreci  kitabında 
“Giriş”  ve  “Sonuç”  dâhil  olmak  üzere  beş 
ana  bölümde  inceliyor.  “Giriş”  bölümünde 
Ankara’nın  kentsel  tarihçesi  verilmekte,  kul-
lanılan temel kavramlar tanımlanmakta, konuyla 
ilgili  literatür  taramasının sonuçları  sunulmakta 
ve çalışmada kullanılan yöntem açıklanmaktadır. 
“Ankara’nın  Başkent  Olma  Süreci”  başlıklı 
ikinci  bölümde  ise,  plana  neden  gereksinim 
duyulduğu,  plana  ilişkin  verilerin  saptanması, 
yarışma  projesinin  oluşumu  ve  projenin  nasıl 
seçildiği  ele  alınmaktadır.  “Ankara  İmarının 
Uygulama  Sorunları”  başlıklı  üçüncü  bölümde 
de  planlama  ve  uygulama  aşamasında  yer  alan 
mimarlar, teknisyenler, bürokratlar ve özel sektör 
temsilcileri gibi aktörler ele alınmakta ve planın 
uygulanması  aşamasında  yaşanan  sorunlar  ird-
elenmektedir.  “Ankara  İmarını  Değerlendirme 
Mekanizması”  başlıklı  dördüncü  bölümde 
ise,  “Bilgi”,  “İsteklilik”,  “Ekonomik  Güç”  ve 
“Esneklik”  gibi  ölçütler  ışığında  bir  tutarlılık 
tablosu hazırlanarak Ankara’nın imarı ele alınan 
dönem  açısından  değerlendirilmiştir.  “Sonuç” 
bölümünde  uygulama  aşamasında  yaşanan 
sapmalar  bağlamında  imar  planının  başarılı  ve 
başarısız  olduğu  noktalar  yorumlanmaktadır. 
Tankut, yaşanan sürecin mimari açıdan başarısız, 
ancak  siyasi  açıdan  başarılı  olduğu  sonucuna 
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varmaktadır  (272–73).  Ancak  araştırmacıların 
varılan  bu  sonucun  da  siyasi  içerimleri 
bulunduğunu unutmamaları gerekir.
Söz  konusu  döneme  ilişkin  hayli  siyasi, 
tarihî,  sosyolojik  çalışma bulunmaktadır,  ancak 
Bir Başkentin İmarı, Ankara: 1929–1939  adlı 
kitap  bu  dönemi  hem  şehir  planlaması  hem 
de uygulamalara müdahale  eden  siyasi  aktörler 
açısından  ele  alarak  disiplinlerarası  bir  çözüm-
leme  sunmaktadır.  Tankut’un  çalışması  1991 
yılında  Türkiye’nin  prestijli  ödüllerinden  biri 
olan  Yunus  Nadi  Ödülü’ne  “Sosyal  Bilimler” 
dalında layık görülmüştür.
Ali Serdar
✧✧✧✧✧✧
Yenal,  Engin  ve  German,  Murat.  Bir Kent: 
İstanbul 101 Yapı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 
2001, 357 s.
ÖZET
Bir Kent: İstanbul 101 Yapı
Kitap,  İstanbul’daki Bizans ve Osmanlı yapıla-
rının  en  göze  çarpan  örnekleri  hakkında  tarihî 
ve  mekânsal  bilgiler  verir. Yazar  tartışmasında 
şehirdeki çarpık kentleşmeye ve karmaşık şehir 
organizasyonuna  göndermeler  yapar,  eleştiri-
lerde  bulunur.  Kitaptaki  fotoğraflar,  makaleler 
kadar  yer  tutmaktadır.  Makalelere  konu  olan 
yapıların değişik açılardan fotoğraflarının bulun-
ması  kitaba  nitelikli  görsel  malzeme  sağlamış-
tır.  Şehirde  farklı  dönemlerde  farklı  tekniklerle 
ve  stillerle  yapılmış  tüm  yapılardan  –  saraylar, 
camiler,  kiliseler,  sarnıçlar,  hamamlar,  köşkler 
gibi  –  101  örnek  verilmiştir. Bu  yapı  örnekleri 
şu başlıklar altında  incelenmiştir: Sur-i Sultani, 
Topkapı  Sarayı,  Sultanahmet  semti  civarı, 
Haliç’ten Marmara Denizi’ne uzanan alan içeri-
sindeki önemli yapılar, sur içi, sur dışı, Haliç’in 
Kuzey Kapısı’ndaki  tarihî  yapılar, Galata-Pera, 
Boğaziçi-Rumeli,  Anadolu-Asya  Yakası  ve 
Üsküdar – Kadıköy. Yazar bu yapılar hakkında 
bilgi  verirken  mimarlık  tarihçilerinin  eserler 
hakkında  yaptığı  yorumlara  da  yer  vermiştir. 
Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerini anlatırken 
camiye dönüştürülmüş Bizans kiliselerinin kilise 
ve  cami  olarak  yapısal  özelliklerini  belirterek 
kısa tarihlerinden bahsetmiştir. Anlatımında bazı 
tarihsel  bilgiler  verirken  referans  göstermeden 
kesin  bir  dil  kullanmakta,  cümleyi  bitirirken 
sıklıkla  ünlem  işaretinden  yararlanarak  kişisel 
yorumunu  sunmaktadır.  Geçmişten  günümüze 
İstanbul’un belli başlı  tarihî  eserlerini  fotoğraf-
larıyla  beraber  görmek  ve  hakkında  giriş  bil-
gisi  almak  isteyenlerin  zengin  görsel  malzeme 
sayesinde  hoş  vakit  geçirerek  okuyacakları  bir 
kitaptır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Büyükünal, Feriha. Bir Zaman Tüneli, Beyoğlu. 
İstanbul: Doğan Kitap, 2006, 214 s.
ÖZET
Bir Zaman Tüneli, Beyoğlu
Kitap, İstanbullu olan yazarın ikincil tarihî kay-
naklara ve anı kitaplarına dayanarak yazılmış ve 
Sanat Çevresi adlı dergide yayımlanmış yazıları-
nın  toplanmasından oluşturulmuş, Beyoğlu’nun 
sosyal  ve  kültürel  tarihine  ışık  tutmayı  dene-
yen  bir  amatör  tarih  çalışmasıdır.  Anlatımında 
Beyoğlu’nun  kozmopolit  yapısını  vurgular-
ken, semtteki Ermeni, Yahudi ve de 1900’lerde 
İstanbul’a  gelen  Beyaz  Ruslar’ı  ayrı  başlık-
lar  hâlinde  incelemiştir.  Ermeniler,  Rumlar, 
Yahudiler  ile  Levantenlerin  ekonomik  olarak 
nasıl zenginleştikleri, gelişen eğitim sistemleri ve 
de basın yayın faaliyetleri ile nasıl Beyoğlu’nun 
kültür  ve  sosyal  hayatının  temel  parçasını  ve 
Beyoğlu’nun  ilk  burjuvazisini  oluşturduklarını 
belirtir.  Her  bir  grubun  gelenekleri-görenekleri 
hakkında bilgi verip Türklerle gayet iyi ilişkiler 
içerisinde yaşadıklarından bahseder. Beyoğlu’nu 
oluşturan  temel  unsurlardan  olan  Rumları  ayrı 
başlık altında incelememesine rağmen onların da 
âdetleri  ve yaşamları  hakkında  ayrıntılı  bilgiler 
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verip Türklerle iç içe geçmiş yaşantılarından ve 
iyi  ilişkilerinden  söz  eder.  Yazar,  anlatımında 
zaman  zaman kendi  hatıralarını  da  aktarmakta-
dır. Beyoğlu’ndaki dinî mekânları,  seçkin yapı-
ları,  pasajları,  dükkanları,  otelleri,  kahveleri, 
pastaneleri,  meyhaneleri  anlatır.  Eskiden  kalan 
ve  günümüzde  hâlâ  çalışan mekânlar  hakkında 
–  Rejans,  Abdullah  Efendi  Lokantası,  Markiz 
ve  Lebon,  Nüsuaz  ve  Petrogard  gibi  –  bilgiler 
verir;  ünlü  sanatçı  ve  edebiyatçıların  –  Said 
Naum  Duhani,  Cahide  Sonku,  Cahit  Burak  ve 
Vitali Hakko gibi –  semt  ile  ilişkilerinden bah-
seder  ve  hayatları  hakkında  bilgi  verir.  Yazar, 
1950’lerde hızla değişmeye başlayan İstanbul’un 
çarpık  ve  kötü  bir  büyüme  süreci  yaşadığını, 
eski Beyoğlu yapılarını korumak ve çarpık yapı-
laşmayı  önlemek  için  Beyoğlu’nu  Kurtarma 
Derneği  kurulduğunu  belirtmiştir.  Güvenilir 
ikincil  kaynaklara  dayanılarak  yazılmış  amatör 
biçimde  Beyoğlu  tarihini  anlatan  kitap  zevkle 
okunmaktadır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
 .یدیشروخ مهدراهچ ی هدس زاغآ رد دنجریب :هماندنجریب .لامج ،ىياضر
.ص۴٢۴ ،١٣٨١ ،دنمریه :نارهت .ىعیفر دومحم مامتها هب
Rizayi,  Jamal.  Birjandnamah: Birjand dar 
Aghaz-i Sadah-yi Chahardahum-i Khurshidi. 
Mah mud  Rafiʻi  (ed.).  Tahran:  Hirmand,  2003, 
424 s.
ÖZET
Birjandname: Fars Takvimiyle 14. Yüzyılın 
Başlarında Birjand
یدیشروخ مهدراهچ ی هدس زاغآ رد دنجریب :هماندنجریب
Bu  kitap,  Birjand  şehrinin  bir  hikâyesi  olup 
dünün  Birjandı’nı  çağdaşlara  tanıtmayı  amaç-
lamaktadır.  Jemal  Rizayi  öncelikli  olarak 
“Birjand’ın  popüler  kültürü”  üzerine  bir  kitap 
yazmak istemiş fakat doğduğu bu şehirde geride 
bıraktığımız on yıllar  içerisinde meydana gelen 
dramatik değişimlerin farkına varmıştır. Bu deği-
şimler yazara o denli  sert görünmüştür ki, geç-
mişin  unutulacağı  korkusuyla  projesini mevcut 
Birjand’ı değil de bildiği Birjand’ı konu edinen 
bir  kitap  yazmak  olarak  değiştirmiştir.  Kitap 
her  biri  ayrı  ayrı  ele  alınmış  ve  ayrıntılı  bir 
şekilde  değerlendirilmiş  olan  şehrin  mimarisi, 
geçim kaynakları, giyim-kuşam biçimleri, gele-
nekleri,  dili,  oyunları  ve  halkın  inançları  gibi 
meselelerle  ilgili  farklı  tartışmaları  içeren  bir 
monografidir.
Mimari  alanında  vurgunun  büyük  kısmı 
binaların  yapısından  ziyade  toplumsal  işlevi 
üzerine  yoğunlaşmaktadır.  Birjand’ın  eski 
sulama  ve  su  temin  etme  sistemi  hakkındaki 
incelemeler eserin diğer önemli yönleri arasında 
yer  almaktadır.  Fakat  muhtemelen  kitabın  en 
dinamik  ve  çekici  yeri,  Birjand  halkının  po-
püler  inançlarını  ve  fikirlerini  konu  edinen 
iki  bölümdür.  Söz  konusu  iki  bölüm,  Jamal 
Rizayi’nin  yazma  şansına  asla  sahip  olamadığı 
kitabın  ön  sözü  olabilirdi  (Rizayi,  kitabın 
yayımlanmasından  yaklaşık  bir  yıl  önce  vefat 
etmiştir).
Birjand Kitabı  Pehlevi  Hanedanının  ilk 
yıllarındaki  Birjand’a  dair  yazarın  bildiği, 
tecrübe ettiği ve okuduğu şeylerin özel bir der-
lemesidir.  Yazarın  hakkında  konuştuğu  dönem 
ile  içerisinde yaşadığı dönem arasında yaklaşık 
yetmiş seksen yıllık büyük bir zaman farkı vardır. 
Bu,  kitaptaki  en  büyük  hata  kaynağı  olabilir, 
çünkü o dönemin sosyal gerçekliklerine ulaşmak 
imkânsızdır  ve  bahsi  geçen  dönemde  yaşamış 
olanlarla yapılacak mülakatlar son derece zor ve 
problemli olabilir. Her şeye rağmen, Jamal Rizayi 
kullandığı  materyallerin  çoğunu  gençliğinde 
tuttuğu  notlardan  almış  gibi  görünmektedir; 
zira  kimi  zaman  onlarca  beyitten  oluşan  yerel 
şiirleri  olduğu  gibi  hatırlamak  –  hele  hele  ileri 
bir  yaşta –  son derece  zor olsa gerek. Bir  dilci 
olarak  yazarın  deyimlerin  transkripsiyonuna, 
şiirlere  ve  yerel  isimlere  duyduğu  ilgi  kitabın 
başından sonuna kadar kendini belli etmektedir. 
Üç  ekten  ikisi  de  Birjand’ın  yerel  ağızlarının 
araştırılmasına hasredilmiştir. Üçüncü ek ise eski 
şehrin fotoğraflarından oluşmaktadır. Son olarak, 
kitap,  basit  bir  dille  yazılmıştır  ve  üslup  ve 
yaklaşım  itibarıyla  akademiktir.  Bu  kitapta  bir 
araya  getirilen  bilgiler  büyük  oranda  tasviridir 
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ve kitapta kişisel görüşlere çok nadiren rastlanır. 
Bu  kitabın  başlıca  okuyucuları  antropologlar, 
dilciler ve Horasan kültürüne ilgi duyanlardır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Анарбаев,  А.  Благоустройство Средневе-
кового Города Средней Азии (V – Начало XIII 
в.). Ташкент: Фан, 1981, 120с.
Anarbaev,  A. Blagoustroĭstvo Srednevekovogo 
Goroda Srednyeĭ Azii (V – Nachalo XIII v.). 
Taškent: Fan, 1981, 120 s.
ÖZET
Orta Asya’da Orta Çağ Kasabalarının 
Kuruluşu (5.–13. yy )
Благоустройство Средневекового Города 
Средней Азии (V – Начало XIII в.)
Bu çalışma, Orta Asya ile ilgili arkeoloji bilimini 
konu edinen öncü bir çalışmadır. Kitap Orta Çağ 
şehirlerindeki yaşama ortamları üzerinde yoğun-
laşmaktadır.  Bu  çalışmayı  hazırlamak  üzere 
kullanılan  malzemeler  Panjikent,  Semerkant 
ve  Nasaf  yakınlarında  gerçekleştirilen  kazılara 
dayanmaktadır. Bu incelemenin amacı beşinci ve 
on üçüncü asırlar arasında Soghdiana şehirlerin-
deki sokakların, ticari ya da endüstriyel binaların 
ve su şebekelerinin izlerini  taşıyan yaşam alan-
ları hakkında daha fazla bilgi edinmektir.
Yazar bu çalışmanın temel amacının İslam’dan 
önce  ve  sonra  bölgede  var  olmuş  farklı  kültür-
leri anlamak suretiyle Orta Asya’daki şehirlerin 
gelişimini  incelemek  olduğunu  açıklamaktadır. 
Kitabın  ilk  bölümü  beşinci  ve  sekizinci  asırlar 
arasındaki  dönemi  kapsamakta;  ikinci  bölümü 
ise  Arap  fetihlerinden  Moğol  dönemine  kadar 
geçen  zaman  aralığında Orta Asya  şehirlerinde 
meydana gelen değişimleri ele almaktadır.
Kitap  bölgenin  tarihsel  topografyasına  ve 
sosyoekonomik  yaşamına  göz  atmaktadır. 
Şehir sokaklarının plan ve işlevlerinin yanı sıra 
bunların  şehir  yerleşimlerindeki  organizasyon 
ve kullanımının ana hatlarını da veren kitap Orta 
Asya  şehirlerindeki  pazarların,  ticari  alanların, 
meskenlerin  etrafında  kurulan  tesisleri  tasvir 
etmekte ve Orta Asya’nın şehir yerleşimlerinde 
bulunan  su  şebekesi,  hıfzısıhha  ve  sera  sistem-
lerini incelemektedir.
Kitabın  sonunda bir kaynakça ve kısaltmalar 
listesi  vardır.  Yapılan  araştırma  siyah-beyaz 
fotoğraflar  ve  şehir  yerleşimlerinin  planları  ile 
desteklenmiştir.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Şehsuvaroğlu,  Haluk.  Boğaziçiʼne Dair.  İstan-
bul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1986, 
367 s.
ÖZET
Boğaziçi’ne Dair
Aslen bir asker olan ve de amatör olarak İstanbul 
ile  ilgilenen  yazarın  vefatından  yirmi  yıl  sonra 
çeşitli  dergilerde  ve  gazetelerde,  çoğunlukla 
1940’lı  ve  1950’li  yıllarda  yayımlanmış  olan 
yazılarının  bir  araya  getirilmesinden  oluşan 
bir  kitaptır.  Kitabı  yayımlayan  kurum,  yaza-
rın  kullandığı  dilde  herhangi  bir  değişiklik  ve 
sadeleştirme  yapmadan  o  zamanın  Türkçesi 
ile  yayımlamıştır.  Boğaziçi’nin  çeşitli  Osmanlı 
devirlerindeki  –  Lale  Devri,  II.  Mahmud  ve 
Tanzimat gibi – özellikleri, geçirdiği değişiklik-
ler, 15. ve 19. yüzyıllar arasında Boğaziçi tepe-
lerinin özellikleri, köylerdeki, Emirgan, İstinye, 
Tarabya, Üsküdar, Çengelköy, Beykoz ve Sarıyer 
gibi  semtlerdeki  –  eski  hayatlar,  kıyı  boyunca 
yer  alan  saraylar,  kasırlar,  yalılar  ve  belli  başlı 
mescitler  ile eski mesire yerleri hakkında bilgi-
ler  verirken,  bu  yalılarda  hangi  ailelerin  yaşa-
dığı, yapıların ne zaman ve de kimler tarafından 
yaptırıldığından bahseder. Yazarın İstanbul’daki 
eski yapılar konusunda yazdığı yazılar bu kita-
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bın çoğunluğunu oluşturmuştur. Yazar, savaşlar, 
anlaşmalar gibi çeşitli önemli dış olayların şehri 
nasıl  etkilediğini,  edebiyatçıların  eserlerinde 
Boğaziçi’ne nasıl yer verdiklerini belirtip alıntı-
lar yapar. 17. yüzyıldan beri Batı kaynaklarında 
Boğaziçi’ne  nasıl  yer  verildiğine  dair  bilgiler 
aktarırken,  bilinen  tarihçilerin  temel  Osmanlı 
tarihi kitaplarını  referans gösterir. Boğaziçi’nde 
ulaşım,  kayıklar  ve  vapurlar,  balıkçılık  gibi 
konulara  değinerek  gündelik  hayat  hakkında 
kısıtlı da olsa genel bilgiler verir. Yazılarının ara-
sında ya da sonlarında zaman zaman Boğaziçi ile 
ilgili  divan  şiiri  örnekleri  verip  yazılarına  renk 
katmaya  çalışmıştır.  Bilimsel  kaygı  gütmeden 
yazılmış bu deneme yazıları kolay okunan yazı-
lardır.  İstanbul  tarihine  meraklı  olanların  rahat 
okuyabilecekleri bir kitaptır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Сухарева, О. А. Бухара, XIX – Начало ХХ в. 
Москва: Наука, Глав. Ред. Восточной Лит-Ры, 
1962, 224с.
Sukhareva, O. A. Bukhara, XIX – Nachalo XX v. 
Moskova: Nauka, Glav. Red. Vostochnoi Lit-ry, 
1962, 224 s.
ÖZET
Buhara: 19. yy eli 20. yy Başları
Бухара, XIX – Начало ХХ в
Kitap, Orta Asya’nın en büyük Orta Çağ şehir-
lerinden  biri  olan  Buhara’daki  endüstriyel 
faaliyetler hakkında genel birtakım bilgiler ver-
mektedir.  Çalışma  Orta  Çağ  dönemlerindeki 
ticaret, zanaatkârlık, üretimde kullanılan  tekno-
loji, ortaya konulan ürün, iş gücü ve endüstrile-
rin  birden  fazla  türünü  tasvir  etmektedir. Kitap 
ekonominin  en  gelişmiş  sektörlerindeki  fabri-
kasyon üretiminin yeni türlerinin ortaya çıkışını 
tartışmaktadır.
Yazar  Orta  Çağ  Buharası’ndaki  ticaret  ve 
endüstri  aktivitelerini  konu  edinen  mevcut 
araştırmaların durumunu sunarak başlamaktadır. 
Sonrasında  ise  Buhara’daki  sınıflandırmalarını 
ortaya  koymak  suretiyle  çeşitli  ticaret  ve 
zanaatkârlık türlerini anlatmaktadır.
Kitabın  her  bölümü  kaplama  sanatı,  metal 
ve  deri  işçiliği  ile  duvarcılık  gibi  Orta  Çağ 
Buharası’nda  yaygın  olarak  görülen  farklı  bir 
meslekî etkinliği ele almaktadır. Kitaptaki önemli 
bölümlerden biri, Buhara tarihi boyunca önemli 
bir  faaliyet  olması  hasebiyle  tekstil  üretimine 
ve dokumacılığa hasredilmiştir. Kozadan ipeğin 
alınması  ve  boyama  da  dâhil  olmak  üzere 
tekstil  üretim  süreci  ile  ilgili  pek  çok  ayrıntı 
sunulmuştur.
Kitapta,  tahıl öğütmek, yağ  işlemek ve şeker 
üretimi  gibi  gıda  üretim  biçimlerinden  de  bah-
sedilmektedir.  Orta  Çağ  Buharası’nı  ele  alan 
son bölüm çömlekçilik, oymacılık,  sabunculuk, 
mumculuk,  ciltçilik  ve  çadırcılık  gibi  zamanın 
diğer ilginç mesleklerine atıfta bulunmaktadır.
Kitap son olarak on dokuzuncu yüzyılın sonuna 
ve  yirminci  yüzyılın  başına  kadar  Buhara’da 
meydana gelen değişimleri tartışmaktadır.
Kitapta ayrıca bir kaynakça yer almamaktadır. 
Bununla  birlikte,  her  sayfada  referanslara 
ve  kaynaklara  yer  verilmektedir.  Kitapta, 
Buhara’daki  zanaatkârlıkla  ilgili  bir  terimler 
sözlüğünün  yanı  sıra  30  sayfalık  bir  açıklama 
da  bulunmaktadır.  Söz  konusu  açıklamada 
zanaatkârların,  onların  kullandığı  araçların  ve 
örnek  el  ürünlerinin  siyah  beyaz  fotoğraf  ve 
çizimleri yer almaktadır.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Пугаченкова, Г. А. и Ртвеладзе, Э. В. Дальв-
ерзинтепе: Кушанский Город На Юге 
Узбекистана. Ташкент: Фан, 1978, 240c.
Pugachenkova,  G.  A.  ve  Rtveladze,  E.  V. 
Dal’verzintepe: Kushanskii Gorod Na Iuge 
Uzbekistana. Taşkent: Fan, 1978, 240 s.
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ÖZET
Dalverzintepe: Özbekistan’ın Güneyindeki 
Kushansky Şehri
Дальверзинтепе: Кушанский Город На Юге 
Узбекистана
Bu  kitap,  Termez  bölgesinde  yer  alan 
Dalverzintepe  şehrinin  tarihî  topografisine  göz 
atmayı  amaçlamaktadır.  Yazar  istihkâmlara, 
sanayi bölgelerine, somut kültürün ana hatlarına 
ve genel olarak sanata özel  ilgi göstermektedir. 
Kitap, bu antik Orta Asya şehrinin doğuş, geli-
şim ve çöküş dönemlerini tartışmaktadır.
Kitap,  Amu  Darya  Nehri  vadisinin  kısa  bir 
tarihî  tanıtımını  sunarak  başlamakta  ve  tarihî 
Dalverzintepe  şehir  merkezinin  konumundan 
bahsetmektedir. Şehir hakkında gerçekleştirilmiş 
önceki  tarihî  çalışmaların da gözden geçirildiği 
kitapta, şehrin planı ve havadan görünüşünü gös-
teren fotoğraflar da bulunmaktadır.
İlk  bölümler  ağırlıklı  olarak  istihkâmların, 
meskenlerin  ve  mabet  gibi  merasim  amaçlı 
binaların  fiziki  yapılarını  ele  almaktadır. Yazar 
kazı  sonuçlarına  dayanarak  inşa  tekniklerini 
incelemektedir. Sonrasında, çömlekleri, heykel-
cikleri ve resimleri gözlemleyerek zanaatkârlığı 
tartışmakta  ve  çalışmanın  karmaşıklığına  bak-
arak kullanılan teknikleri analiz etmektedir.
Son  olarak,  yazar,  arkeolojik  araştırma  bul-
guları,  kültürel  ideoloji  ve  sanatsal  kültür 
ifadelerinin  ışığında  Dalverzintepe’nin  genel 
tarihî sürecini irdelemektedir.
Kitap hem şehir merkezinin hem de müstakil 
binaların  resim,  harita  ve  planlarının  yanı 
sıra  kazıların  ve  keşif  kuyularının  şematik 
krokilerini  de  içermektedir.  Kitapta  bulguları 
gösteren  tablolar  ile  kazı  alanlarının  ve  tarihî 
şehir  merkezine  ait  somut  ve  sanatsal  kültür 
malze mesi  örneklerinin  renkli  ve  siyah  beyaz 
fotoğrafları yer almaktadır.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ،ودرا  ىقرت  نموجنا  :دابآ  گنروا  .تفاطل  یایرد  .للهاشنإ  ،ناخ
.ص۴١٨ ،١٩٣۵
Khan,  Inshallah. Daryaʼe Lutafat. Aurangabad: 
Anjuman-i Taraqqi-yi Urdu, 1935, 418 s.
ÖZET
Letafet Deryası
تفاطل یایرد
Darya-i Latafat  ya  da  Letafet  Deryası,  Sayyid 
Inshallah Khan  Insha  tarafından 1802’de yazıl-
mış  olup,  eserin  hitabet  ve  vezin  hakkındaki 
sekizinci ve son bölümü Mirza Muhammad Qatil 
tarafından kaleme alınmıştır.
Her  ne  kadar  Farsça  yazılmışsa  da,  eser 
Urduca için bir belagat ölçütü keşfedip  sunmaya 
çalışmaktadır.  Böylelikle,  dönemin  Babür 
İmparatorluğu’ndaki  toplumsal grupların hitabet 
alışkanlıklarının  değerlendirmeli  bir  açıklama-
sını  teşkil  etmektedir.  Eser,  Delhi  ve  Lucknow 
şehirlerinde yaşayan farklı  sınıflardan  insanların 
konuştuğu günlük Urducadan geniş ölçüde alıntı 
yapmaktadır.
Bununla  birlikte,  eser,  anlatımlarını  birini  – 
Delhi konuşma alışkanlıklarını – diğerine üstün 
tutan birçok ikili karşıtlıklar üzerine bina etmek-
tedir. Şehrin coğrafi merkeziyeti ve bunun sonucu 
olarak temsilî bir dilsel karışıma sebebiyet veren 
etnik  karışım  Delhi  Urducasını  Lucknow’da 
kullanılan Urducaya olduğu gibi  şehirleşmemiş 
coğrafi  alanlarda  kullanılan  Urducaya  göre  de 
daha üstün bir hâle getirmektedir.
Eğitimli  seçkinlerin  hitabeti,  cahil  halk  kit-
les ine;  erkeklerinki  kadınlarınkine,  Müslüman-
larınki  Hindularınkine  ve  Delhili  cariyelerinki 
Lucknowlu  cariyelerinkine  göre  daha  yüksek 
görülmektedir.
Prashant Keshavmurthy 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
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 يداحلا  يننرقلا  في  :اهتيحلاص  و  ماشلا  قشمد  .بيدأ  دمحم  ،يسلبانلا
 شرع  نماثلا  و  شرع  عباسلا  يننرقلل  ينبكاولما  ،ينيرجهلا  شرع  نياثلا  و  شرع
 راد ةبتكم :قشمد .سيلبانلا ينغلا دبع خيشلا ةمجرت للاخ نم ينيدلايلما
.ص٧٣٦ ،١٩٩٨ ،افصلا
Al-Nabulusi,  Muhammad  Adib.  Dimashq 
al-Sham wa-Salihiyyatuha: fi al-Qarnayn al-Hadi 
ʻAshar wa-al-Thani ʻAshar al-Hijriyyayn, 
al-Muwakibayn lil-Qarnayn al-Sabiʻ ʻAshar 
wa-al-Thamin ʻAshar al-Miladiyyayn min Khilal 
Tarjamat al-Shaykh ʻAbd al-Ghani al-Nabulusi. 
Damascus: Maktabat Dar al-Safa, 1998, 736 s.
ÖZET
Şeyh Abdu’l-Gani el-Nablusi’nin 
Biyografisine göre Suriye’nin Şam Şehri ve 
Salihiyya Mahallesi
 ،ينيرجهلا شرع نياثلا و شرع يداحلا يننرقلا في :اهتيحلاص و ماشلا قشمد
 خيشلا ةمجرت للاخ نم ينيدلايلما شرع نماثلا و شرع عباسلا يننرقلل ينبكاولما
سيلبانلا ينغلا دبع
736  sayfalık  bu  kitap,  Şamlı  seçkin  âlim  Şeyh 
Abdu’l-Gani  el-Nablusi’nin  (1640–1733)  haya-
tını, eserlerini ve Şam’ı, şehrin kültürü ve insan-
ları  ile  etkileşimini  konu  edinen  muazzam  bir 
biyografi  çalışmasıdır.  Kitap,  el-Nablusi’nin 
yaşadığı,  çalıştığı  ve  gömüldüğü  yer  olan 
eski  şehrin  kuzey  mahallesi  el-Salihiyya  üze-
rinde  özellikle  durmaktadır.  El-Salihiyya; 
el-Nablusi’nin  atalarının  yaşadığı,  torunlarının 
yüzyıllardır  yaşamaya  devam  ettiği  ve  Şeyh’in 
daima  ilişkili  olduğu  yerdir.  Kitap,  Şeyh’in 
büyük torunu Muhammad Adib el-Nablusi tara-
fından  ünlü  Prashant  Keshavmurthy  âlime  bir 
armağan olarak yazılmıştır.
Yazar,  çalışmasını  çok  sayıdaki  kaynağa 
dayandırmıştır.  Bunların  arasında;  Şeyh  el-
Nablusi’nin  yazıları;  onu  konu  edinen  çok 
sayıdaki  eski  ve  yeni  çalışmalar;  çağdaşlarının 
biyografileri;  hocaları  ve  öğrencileri;  yazarın 
çağdaş Suriyeli âlimlerle ve el-Nablusi hakkında 
nesilden  nesile  aktarılan  pek  çok  hikâye 
ve  anekdotu  anlatan  aile  büyükleriyle  bizzat 
gerçekleştirdiği  mülakatlar  yer  almaktadır. 
Eğitimli  babanın  elinde  öğrenim  görmüş  ye-
tenekli  bir  çocuk  olan  Şeyh,  babasının  vefatını 
müteakiben,  ünlü  âlimlerin  elinde  iyi  bir 
eğitim  almasını  sağlayan  annesi  tarafından 
desteklenmiştir. Bu  sebeple,  kendi  yaşamını  ve 
kariyerini  araştıran  yazar,  çoğunlukla  kronolo-
jik bir düzeni  takip etmiştir. Âlimin kariyerinin 
bütün  aşamaları  boyunca  gözlenen  gelişmeleri 
yakından takip ederek eserlerini ve aynı zaman-
da bir fakih, düşünür, sûfi, öğretmen, dil bilimci, 
yazar ve şair olarak kazandığı başarıları inceler. 
Yazar,  benzer  şekilde,  el-Nablusi’nin  öğrenim 
gördüğü, ders verdiği ve çalıştığı Şam’da bulu-
nan entelektüel kurumlarla girdiği etkileşimlere; 
düzenlediği sosyal toplantılara; Suriyeli nesiller 
tarafından  hâlâ  tekrarlanan  halk  müziği  beste-
lerine  ve  eserlerinde  yer  verdiği  genel  sosyal 
meseleler vasıtasıyla Şam’ın popüler kültürüyle 
kurduğu ilişkiye ışık tutmuştur.
El-Salihiyya  ve  Şam,  iki  güçlü  entelek-
tüel  ortam  olarak  sunulmalarına  ilaveten,  el-
Nablusi’nin  özel  ve  entelektüel  yaşamının 
birbirine  dolandığı  iki  merkezî  yer  olarak 
görülmüştür.  El-Nablusi’nin  okula  çevirdiği 
kışlık konağı ile çalışma merkezine dönüştürdüğü 
yazlık dairesinin bulunduğu El-Salihiyya, hikây-
enin  üzerine  büyük  bir  gölge  düşürmektedir. 
Şam,  el-Nablusi’nin  Şam’ın  doğal  manzarası 
–  özellikle  ailesi  ve  öğrencileriyle  birlikte  sık 
sık  uğradığı  ve  hakkında  pek  çok  şiir  yazdığı 
civar bahçeleri – ile kurduğu yakın ilişkinin her 
aşamasında sürekli ön plana çıkmaktadır.
Kitaba el-Nablusi’nin yüzlerce eser, inceleme, 
mektup  ve  şiir  koleksiyonunu  içeren  uzun  bir 
sözlük eşlik etmektedir. Kitapta, aynı zamanda, 
Şam  anıtlarının  ve  türbelerinin  örnek  resimleri 
ile bir sanatçının Şeyh Nablusi’nin öğrencileri ve 
torunları  tarafından yapılan  tasvirine dayanarak 
çizdiği portre yer almaktadır.
Kitap,  Abdu’l-Gani  el-Nablusi  ve  erken 
modern  dönemde  Şam’ın  kültürel  tarihi 
hakkındaki  çalışmalara,  konuyla  ilgili  birinci 
el  kaynakları  içeren  önemli  bir  katkı  mahi-
yetindedir.  Hikâye,  özellikle  bu  büyük  âlimle 
olan kan bağını vurgulamaya yönelik gayretinin 
de etkisiyle yazarın hiç gereği yokken kendi ailesi 
hakkında  yazdığı  yerlerde  konu  bütünlüğünü 
kaybetmekte; zaman zaman da retoriğe ve aşırı 
süslü  bir  dile  dönmektedir.  Bu  kitabın  başlıca 
kusuru, Şeyh  el-Nablusi’nin  büyük başarılarına 
çok  az  yer  vermesidir.  Bu  başarılar  arasında; 
müziği  meşrulaştırma  ve  övme  gibi,  onu, 
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zamanının dinîotoriteleriyle tartışmaya iten çığır 
açıcı  liberal  görüşleri  yer  almaktadır.  Kitap  bu 
ılımlı  görüşleri  dikkate  almamaktadır.  Oysa  ki 
bu düşünceler, Şeyh el-Nablusi’nin Arap kültürel 
tarih yazımında erken modern dönemin en  ileri 
aydınlatıcılarından  biri  olarak  yüceltilmesine 
katkıda bulunmuştur.
Otared Haider 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ةيملعلا ةودنلا عئاقو :ةيرثأ و ةيخيرات تاسارد :قشمد .فیفع ،يسنهبلا
 ،فحاتملا  و  راثلآل  ةماعلا  ةيريدملا  :قشمد  .يرثلأا  قشمد عوبسلأ
.ص٢٢٢ ،١٩٨٠
Al-Bahnasi, ʻ Afif. Dimashq: Dirasat Tarikhiyyah 
wa Athariyyah: Waqa’i‘ al-Nadwah al-‘Ilmiyyah 
li-Asbu‘ Dimashq al-Athari.  Damascus: 
Al-Mudiriyyah  al-‘Ammah  lil-Athar  wa-al-
Matahif, 1980, 222 s.
ÖZET
Şam Üzerine Tarihsel ve Arkeolojik 
Çalışmalar: Tarihî Şam Hakkındaki Bir 
Haftalık Sempozyumun Bildirileri
يرثلأا قشمد عوبسلأ ةيملعلا ةودنلا عئاقو :ةيرثأ و ةيخيرات تاسارد :قشمد
Bu kitap tarihî Şam Müzesi’nin açılışının kutlan-
dığı arkeoloji haftası esnasında sunulan tarihsel 
ve  arkeolojik  çalışmaların  derlemesinden  oluş-
maktadır. Birçok uzmanın  yer  aldığı  araştırma-
lar  Şam’ın  on  dokuzuncu  yüzyıldaki mimarisi, 
şehirleşmesi ve toplumsal ve ekonomik boyutları 
üzerine yoğunlaşmaktadır.
Şam’ın  mimari  veçheleri  eski  ve  modern 
Şam  evi  ile  başlayarak  birçok  açıdan  incelen-
mekte,  daha  sonra  geniş  anlamda  şehir  yapısı, 
kentsel  işlevleri  ve  mimari  özellikleri  gibi 
konulara  geçilmektedir.  Kitap  ayrıca  Osmanlı 
döneminden  önce  inşa  edilmiş  okulların  yanı 
sıra su kaynaklarını ve Barada nehrinden dağılan 
sulama kanallarını da ele almaktadır. Toplumsal 
ve  ekonomik  boyutlar  üzerine  olan  çalışmalar 
folklor  ve  el  sanatlarının  analizi  alanına 
yoğunlaştırılmıştır.  Buna  ek  olarak,  eser  Şamlı 
bir  görgü  tanığının  anılarını  incelemekte ve bir 
Şam mahallesini örnek olarak ele almaktadır.
Genel  hatlarıyla  kitap,  Şam’a  ilişkin 
yukarıdaki meselelere başarıyla ışık tutmaktadır. 
Her ne kadar eserler kısa olsa da kaliteleri, üze-
rine  daha  derinlemesine  akademik  araştırmalar 
yapılmasına  ihtiyaç  duyulan  konuları  gündeme 
getirmeleri  ve  günümüze  ilişkin  meseleleri 
tartışmaları  itibarıyla  öne  çıkmaktadır.  Eser 
Şam’ın tarihiyle ilgilenen geniş bir uzmanlaşmış 
okur kitlesine hitap ederek daha derin araştırma 
ve  incelemeler  için  kendilerine  malzeme 
sunmaktadır.
Kitap,  Şam’ın  tarihine  ve  günümüzdeki 
yansımalarına  ilişkin  yapılacak  derinlem-
esine  çalışmalar  için  mükemmel  bir  temel 
oluşturmaktadır.
Shirin Khidr 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ةرازو :قشمد .نيشرعلا نرقلا علطم في قشمد .يملح دمحأ ،فلاعلا
.ص٤٥٣ ،١٩٧٦ ،يموقلا داشرلإا و ةفاقثلا
Al-ʻAllaf,  Ahmad  Hilmi.  Dimashq fi Matlaʻ 
Al-Qarn Al-ʻIshrin.  Damascus:  Wizarat 
al-Thaqafah  wa-al-Irshad  al-Qawmi,  1976, 
453 s.
ÖZET
20. Yüzyılın Başında Şam
نيشرعلا نرقلا علطم في قشمد
Dimashq fi Matlaʻ Al-Qarn Al-ʻIshrin özgün bir 
biçimde âdet ve gelenekleri de dâhil olmak üzere 
şehrin  son  yüzyılın  başındaki  toplumsal  tari-
hiyle  ilgilenmektedir. Böylelikle eser, daha çok 
bu  dönemin  siyasi  tarihine  yoğunlaşan  önceki 
tarihsel  çalışmalara  kıyasla  yeni  bir  yönelimi 
temsil etmektedir. Eser, şehrin  topoğrafik  tasvi-
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rini sunmanın yanında bu dönemdeki toplumsal 
ve  folklorik  yaşamın  farklı  yönlerini  oldukça 
kapsamlı bir biçimde incelemektedir. Gerçekten 
de  kitap,  kutlamalar  esnasındaki  deyiş  ve  faa-
liyetlerin  yanı  sıra  giyim-kuşam,  yeme-içme, 
âdetler  ve  özel  günler  ile  toplumsal  yaşamın 
diğer yönlerini resmetmektedir. Ayrıca, eserde, o 
dönemdeki kültürel yaşam, idari ve mali sistem, 
siyasi  partiler  ve Arapçılık meselesinin  tartışıl-
masına da birçok bölüm ayrılmıştır.
Kitapta yer alan muhtelif konuların zenginliği 
Şam’ın bu boyutları üzerine – ki bazı eski mahal-
leler hariç, bunlara dair mevcut son izleri bulmak 
neredeyse  imkânsızdır  –  kapsamlı  bir  dokü-
mantasyon  sağlamaktadır.  Şam’daki  toplumsal 
yaşamın  hareketliliğini  canlandırmak  amacıyla 
kitap bu boyutları mümkün olduğunca fotoğrafik 
ayrıntılar ile canlı bir şekilde kaydetmektedir.
Buna  rağmen,  konuların  fazlalığı  kitabın 
analitik  derinliğini  azaltmıştır.  Ayrıca  Şam’ın 
sosyal  manzarasının  çeşitliliğine  ışık  tutmaya 
çalışması  nedeniyle,  kitabın  belirli  bir  yöntem-
den yoksun olduğu da açıktır. Bu durum eserin, 
Şam’daki  Tarihî  Belgeler  Merkezi’nde  yer 
alan  ve  Ahmad  al-‘Allaf’ın  ölümünden  sonra, 
düzenlenmemiş haliyle basılan tamamlanmamış 
bir  taslak metne  dayanmasından  kaynaklanıyor 
olabilir.  Buna  bağlı  olarak,  yazarın  eserini 
konuya  kendi  bakışı  temelinde  tamamlamaya 
fırsatı olmamıştır. Dikkate değer diğer bir husus 
da kitabın dilinin düzeltilmemiş olması ve bazen 
de  gündelik  Arapçaya  yaklaşmasıdır-ki  bu,  ya 
kitabın basıldığı bağlamın ya da yazarın kitabını, 
yansıtmaya  çalıştığı  yaşama  en  yakın  bir  dilde 
yazma arzusunun bir sonucudur.
Bu  eser  bazı  okurların  hatıralarını  harekete 
geçirip bazılarında da hayranlık uyandırarak bu 
dönemde hâkim  toplumsal  tezahürler  içerisinde 
eğlenceli ve seçkin bir yolculuğa çıkarmakta ve 
uzman  olsun  olmasın  geniş  bir  okur  kitlesine 
hitap edebilmektedir.
Kitap,  genel  anlamda,  20.  yüzyıl  başındaki 
Şam’ın  muhtelif  toplumsal  tezahürlerinin 
tamamını canlandırarak toplumsal hatıraları bel-
gelemeyi büyük oranda başarmış bulunmaktadır. 
Bunları belgelerken toplumsal gerçekleri gelecek 
nesillere  aslına  sadık  biçimde  aktaran  canlı  bir 
resim sunmaktadır. Yazar başladığı bu çalışmayı 
bitirebilseydi  daha  tutarlı  ve  daha  bütüncül  bir 
kitabın  ortaya  çıkacağı  düşüncesi  de  ayrıca 
belirtilmeye değerdir.
Shirin Khidr 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 .)تلصلا( طلسلا ةنيدم خيرات في تاسارد .رداقلا دبع دمحم ،تاسيرخ
.ص١٩٧ ،١٩٩٧ ، ةفاقثلا ةرازو :نامع
Khuraysat, Muhammad  ʻAbd  al-Qadir. Dirasat 
fi Tarikh Madinat al-Salt.  Aman:  Wizarat 
al-Thaqafah, 1997, 197 s.
ÖZET
Salt Şehrinin Tarihi Hakkında Bir İnceleme
 )تلصلا( طلسلا ةنيدم خيرات في تاسارد
Bu kitap beş bölümden oluşmakta ve Salt şehri-
nin tarihini ele almaktadır. Kitapta, hem Arapça 
hem de İngilizce bir atıf listesi de yer almaktadır. 
Kitap  1881  ile  1926  yılları  arasında  Salt mah-
kemelerince  tutulan  zabıtlara  dayalı  antropo-
lojik bir  inceleme  sunmaktadır. Bu zabıtlar  söz 
konusu dönemin demografisine ışık tuttuğu gibi 
işyerlerinin ve evlerin  tasvirinin yanı  sıra bele-
diyelerin şehirleşmeyi yönetme hususunda sahip 
olduğu  rolün  genel  bir  resmini  de  çizmektedir. 
Kitap,  Salt  hazırlık  okulu  belgelerini  ve  mah-
keme zabıtlarını incelemek suretiyle 1850–1936 
arasını  kapsayan  dönemde  Salt’ta  verilen  eği-
time de temas etmektedir. Bu kaynaklar yalnızca 
Osmanlı  dönemindeki  eğitimin  ve  Salt  ortao-
kul  vakfının  bir  resmini  sunmakta  ve  okuldaki 
bölümlerin tasnifinin ve okulun yerel toplum içe-
risinde oynadığı rollere dair bir açıklama da ver-
mektedir. Kitabın başlıca bölümlerinden biri hs 
sekizinci (ms on dördüncü) asırdan hs on birinci 
(ms on yedinci) asrın sonuna kadarki zaman ara-
lığında Salt’ta yaşamış önemli kişilerin rollerine 
hasredilmiştir. Beşinci ve son bölümde, özellikle 
Salt’taki vakıflarla ilgili mahkeme zabıtlarından 
alınan  metinler  eşliğinde  on  dokuzuncu  asrın 
sonundan  yirminci  asrın  başına  kadar  Salt’ta 
bulunan vakıflarla ilgili bilgiler okura sunulmak-
tadır.
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Yazar,  kelimelerin  anlamlarını  açıklamak  ve 
metinlerde  zikredilen  referansların  detaylarını 
sunmak  için,  her  bölümün  sonunda  bulu-
nan  notlara  dayanmaktadır.  Bununla  birlikte, 
kitap  bir  içindekiler  bölümüne  sahip  değildir. 
Kitabın eksikliklerinden biri de, yazar tarafından 
gerçekleştirilmiş  bağımsız  çalışmalar  olmaları 
ve başka bazı belgelerden derlenmiş bulunmaları 
nedeniyle  farklı  bölümlerin  tasarımında  gözle-
nen  uyumsuzluktur.  İçerik  bakımından  ise 
yazar  şehrin  ekonomisi,  kültürel  hayatı,  siyasi 
gelişmeleri ve yerleşik halkın gelenekleri ile ilg-
ilenmemektedir. Kendisi, bu eksikliği gidermek 
amacıyla, kitabın giriş kısmında şehrin ayrıntılı 
tarihi  hakkında  bir  proje  gerçekleştirmesi  için 
Salt belediyesine çağrıda bulunmaktadır.
Dahlia Sabry 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Филанович, М.  И. Древняя и Средневековая 
История Ташкента В Археологических 
Источниках. Ташкент: Фан Узбекистан, 2010, 
311c.
Filanovich,  M.  I.  Drevniaia  ı Srednevekovaia 
Istoriia Tashkenta V Arkheologicheskikh 
Istochnikakh.  Taşkent:  Fan  Uzbekistan,  2010, 
311 s.
ÖZET
Taşkent’in Arkeolojik Kaynaklardan Elde 
Edilen Antik Dönem ve Orta Çağ Tarihi
Древняя и Средневековая История Ташкента 
В Археологических Источниках
Bu  kitap  Taşkent  vahasının  antik  dönem  ve 
Orta  Çağlardaki  tarihini  ele  almaktadır.  Kitap, 
yazılı  kaynaklar  ve  Taşkent  Arkeolojik  Keşif 
Girişimince  1967  yılından  beri  gerçekleştiri-
len  arkeolojik  araştırmaların  sonuçlarını  kul-
lanmaktadır.  Filanovich,  çoğunlukla,  Taşkent 
mikro-vadisindeki yerleşim yerleriyle ilgili mal-
zemelerden  bahsetmektedir.  Burası,  daha  geniş 
orta Syrdariya vadisi olan Chacha’daki bir alan-
dır. Bu  çalışma,  söz  konusu  bölgedeki  yerleşik 
hayat  müesseselerinin  yanı  sıra  yeni  sulamaya 
dayalı olarak gelişen tarımsal ekonomiyi de konu 
edinmektedir.  Farklı  metodolojiler  uygulayan 
Filanovich, Taşkent  şehrinin  kökenlerini  ortaya 
çıkarmakta  ve  asırlar  içinde  İslam  dünyasının 
önemli bir ticaret ve kültür merkezi hâline gelişi-
nin izlerini sürmektedir.
Taşkent’in  farklı  dönemlerde  kaydettiği 
gelişimleri  konu  edinen  bir  dizi  kısa  tari-
hçeler  mevcuttur.  Örneğin  Yu.  F.  Buryakova, 
Ekonomicheskiye i kul’turnyye svyazi Chacha i 
Fergany  (Buyuk  ipak  yŭli  va  Farġona  vodiysi, 
Respublika ilmiy-amaliy anzhuman materiallari, 
2004)  ve  E.  Rtveladze,  Istoriya i numizmatika 
Chacha (vtoraya polovina III – seredina VIII vv. 
n.e.),  2006;  adlı  eserleri  bunlardan  bazılarıdır. 
Fakat,  bu  alanda  günümüze  kadar  ulaşan  en 
karmaşık araştırma, Taşkent’in hem antik dönem-
deki hem de Orta Çağ’daki tarihini kapsamlı bir 
şekilde ele alıyor olması hasebiyle, Filanovich’in 
monografisidir.  Bu  çalışma  Taşkent  vadisinin 
tarihi hakkındaki çalışmalara verilmiş en hayati 
katkıyı temsil etmekte olup yalnızca tarihçilerin, 
arkeologların,  sanatçıların  ya  da  üniversiteler-
deki  hocaların  veya  öğrencilerin  değil,  daha 
geniş  yelpazedeki  bir  okuyucu  kitlesinin  de 
ilgisini çekecektir.
Mirkozhid Rakhimov 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Сулейманов, Р. Х. Древний Нахшаб. Проблемы 
Цивилизации Узбекистана VII в. до н.э. – 
VII в. н.э. Самарканд-Ташкент: Изд-во “Фан” 
Академии  Наук  Республики  Узбекистан, 
2000, 342с.
Suleimanov, R. Kh. Drevnii Nakhshab: Problemy 
Tsivilizatsii Uzbekistana VII v. do n.e. – VII v.n.e. 
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Samarkand-Tashkent:  Izd-vo  Fan  Akademii 
Nauk Respubliki Uzbekskistan, 2000, 342 s.
ÖZET
Antik Nakhstab: mö 7. Yüzyıldan ms 7. 
Yüzyıla Özbekistan’da Medeniyet Meseleleri
Древний Нахшаб. Проблемы Цивилизации 
Узбекистана VII в. до н.э. – VII в. н.э.
Bu eser antik Sogdiana’daki kültürel meseleleri 
incelemektedir.  Eser,  yazarın  (kaynak  malze-
melerde Nakhshab olarak geçen) eski Karshina 
vahasında  uzun  yıllar  süren  araştırmaları  neti-
cesinde  elde  ettiği  malzemelerin  yanı  sıra  böl-
gedeki  ilk  başkent  olan  Yerkurgan  kazısından 
çıkan sonuçları tetkik etmektedir. Kitapta çeşitli 
metodolojik  yaklaşımlara  dayanmak  suretiyle 
Karshina vahasındaki kentleşmiş gelişimin gidi-
şatının  izi  sürülmüş  ve  bölgedeki  yerleşimle-
rin  toplumsal  yapısına  ve  topolojisine  ilişkin 
sorulara cevap aranmıştır. Profesör Suleimanov, 
eserinde, İranlıların eski kutsal kitabı Avesta da 
dâhil  olmak üzere  birçok yazılı  kaynak kullan-
maktadır.
Suleimanov,  Yerkurgan  ve  bölgedeki  diğer 
birçok  yerleşim  alanının  kuruluşunun Afrasiab 
ile  birlikte  mö  7.  yüzyılda  başladığı  görüşünü 
güçlendirmektedir.
Yazar  Yerkurgan’ın  anıtlarının,  yerleşim 
mimarisinin  ve  “stratigrafi”siyle  “periyo-
dizasyon”  özelliklerinin  bir  incelemesini 
sunmaktadır.  Eserde  antik Nakhshab’dan  kalan 
birçok seramik ve “koroplastik” de incelenmiştir. 
Bir mabet  ve  hatıra  alanları  dâhil  olmak  üzere 
dinsel  yapıların  kazılması  yoluyla  elde  edilen 
zengin  arkeolojik  malzemeye  dayanılarak  pan-
teon ve  eski Nakhshab Sogdianalılarının dinsel 
âdetlerinin ayrıntıları da ortaya konmaktadır.
Bu  eser  görsel  malzeme  açısından 
zengin  olup  eski  Karshina’yı  konu  edinen 
çalışmalardaki mevcut eksiklikleri büyük oranda 
tamamlamaktadır. Eser, bölge hakkında şimdiye 
kadar gerçekleştirilmiş en karmaşık çalışmadır.
Daha  genel  bir  ifadeyle,  Profesör  Sulei-
m a n ov’un  çalışması  Orta  Asya’nın  antik 
tarihi  hakkındaki  literatüre  önemli  bir  katkı 
sağlamaktadır.  Eser  tarihçiler,  arkeologlar, 
sanatçılar,  üniversite  hocaları  ve  öğrencileri 
açısından kullanışlı olduğu kadar daha geniş bir 
okuyucu kitlesinin de ilgisini çekecektir.
Mirzokhid Rakhimov 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Жуковскій,  B.  A.  Древности Закаспійскаго 
Края: Развалины Стараго Мерва.  Санкт-
Петербург: Тип. Главнаго Управленія Удѣловъ, 
1894, 216c.
Zhukovski,  V.  A.  Drevnosti Zakaspiyskago 
Kraia. Razvaliny Starago Merva. St Petersburg: 
Tip. Glav. Upravlenia Udielov, 1894, 216 s.
ÖZET
Trans-Hazar Bölgesindeki Eski Yapıtlar: 
Antik Merv Kalıntıları
Древности Закаспійскаго Края: Развалины 
Стараго Мерва
Drevnosti Zakaspiyskago Kraia,  V.  A. 
Zhukovski’nin  1890  yazında  Merv’e  yaptığı 
gezinin neticesinde yazılmış bir eserdir. Alanda 
ayrıntılı  araştırmalar  yapmak,  planlar  çıkarmak 
ve  fotoğraf  çekmek  üzere  Rusya  İmparatorluk 
Arkeoloji Komisyonunca buraya gönderilmiştir.
Kitabın  iki  yarısı,  sırasıyla, Merv  hakkındaki 
tarihî  kaynakları  ve  Antik  kentin  kalıntılarını 
anlatmaktadır.  Zhukovski  Merv’in  tarihine 
ağırlıklı  olarak  Orta  Çağ’daki  Müslüman 
seyyah  ve  yazarların  yazdıkları  üzerinden 
yaklaşmaktadır.  Ayrıca  Merv  hakkındaki  ilk 
bahisten  başlayarak  19.  yüzyıldaki  tasvirlerine 
kadar  bu  kitabın  yazıldığı  sırada  Merv’e  dair 
bilinen  bütün  kaynakları  da  ele  almaktadır.  Bu 
tarihsel  çerçeveyi  Merv’in  abideleri  ile  çevre-
sindeki alanın ayrıntılı tasvirleri takip etmektedir.
Kitapta, 34’ü Merv’deki abideleri, abidelerin 
19.  yüzyılın  sonundaki  durumlarını  gösteren, 
39  adet  nadide  görsel  bulunmaktadır.  Şehrin 
gelişiminde özel bir öneme sahip olan Orta Çağ 
ticaret yollarını anlatan kroki ve tabloların yanı 
sıra şehrin kenar mahallelerini gösteren iki adet 
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harita  da  metne  eşlik  etmektedir.  Zhukovski, 
etnograf rolünü üstlenerek bunlara yerel yaşama 
ilişkin bilgiler ile abideler hakkındaki efsaneleri 
de eklemektedir. Ayrıca kendi yaptığı on günlük 
arkeolojik  kazının  da  –  o  dönem  göz  önünde 
tutulduğunda şaşırtıcı olmayacak şekilde bu sis-
tematik bir arkeolojik kayıttan çok kalıntı arama 
hikâyesi olsa da – bir özetini sunmaktadır.
Kitap  19.  yüzyıl  akademik  Rusçası  ile 
yazılmış olduğundan kelimeler ve cümle yapıları 
çetrefillidir. Yine de bu yayın, sonraki yazarların 
Merv  ve Orta Asya’daki  diğer Orta  Çağ  İslam 
şehirleri hakkındaki çalışmaları üzerinde büyük 
bir  etkiye  sahip  olmuştur.  Orta Asya  arkeolog 
ve  tarihçileri  için  istisnai  derecede  değerli  bir 
eser olan bu kitap, Antik Merv şehirlerini çalışan 
araştırmacılar  için  de  temel  başvuru  kaynağı 
olmayı sürdürmektedir.
Gaygysyz Jorayev 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Панфилов,  Олег  и  Dubovitskii,  Viktor. 
Душанбе: Молодой и Древний. Душанбе: 
Адиб, 1991, 43c.
Panfilov, Oleg ve Dubovitskii, Viktor. Dushanbe: 
Molodoi i Drevnii. Duşanbe: Adib, 1991, 43 s.
ÖZET
Duşanbe: Antik ve Modern
Душанбе: Молодой и Древний
Duşanbe: Antik ve Modern, Tacikistan’ın bağım-
sızlığını  kazandığı  yıl  yazılmıştır.  Duşanbe’nin 
hem erken hem modern dönem tarihini ele alan 
kitap,  tarihe  ilgi  duyanlarla  şehri  ziyaret  eden 
turistler de dâhil olmak üzere geniş bir okuyucu 
kitlesine hitap etmektedir. İnce bir ciltten oluşan 
kitap Duşanbe’nin  kültürel  ve  idari  bir merkez 
olarak  kuruluşuna  dair  önemli  miktarda  bilgi 
içermektedir (Yazarlara göre Duşanbe’nin tarihi 
2300  yıldan  daha  öncesine, mö  üçüncü  yüzyıla 
kadar uzanmaktadır). Bütün olarak bakıldığında, 
özellikle Duşanbe üzerine geniş kapsamlı tarih-
sel ve arkeolojik çalışmaların henüz yapılmadığı 
göz  önünde  tutulursa  kitap,  bugüne  kadar  çok 
çalışılmamış  bir  konu  üzerine  değerli  bir  bilgi 
kaynağıdır. Çalışmanın asıl değeri bu konu üze-
rine diğer kitaplardan farklı olarak şehrin erken 
dönem  tarihine  belirgin  bir  önem  vermesidir. 
Kitaptaki  bilgiler  özlü  bir  şekilde  verilmiş  ve 
Duşanbe bölgesindeki arkeolojik buluşların gör-
sellerini  de  içeren  fotoğraflarla  desteklenmiştir. 
Özlü  olması  aynı  zamanda  kitabın  en  önemli 
eksikliğini  oluşturmaktadır,  çünkü  bu  durum 
kitabın  sunduğu  araştırmanın  kalitesinin  kolay 
bir  şekilde  değerlendirilemeyeceği  anlamına 
gelmektedir.  Sonuç  olarak  bu  eseri,  Duşanbe 
üzerine hazırlanmış akademik kaynaklar arasın-
daki en güvenilir çalışma olarak değerlendirmek 
mümkün değildir.
Askarsho Kalonov 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Keleş, Ruşen. Eski Ankara’da Bir Şehir Tipolojisi. 
Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi,  1971, 
225 s.
ÖZET
Eski Ankara’da Bir Şehir Tipolojisi
Keleş’e  göre  gelecek  nesiller  için  günümüz 
Ankarası bir gün “Eski Ankara” hâline gelecek-
tir. Yazar,  incelemesinin  coğrafi  sınırları  olarak 
şehrin Ankara Kalesi’nin surlarının içinde kalan 
alan  ile yakın çevresindeki mahallelerden mey-
dana  gelen  çekirdek  kesimini  içine  alıyor.  Bu 
itibarla, surların içindeki alan ve bitişik mahalle-
ler 1920lerin Ankara’sını oluşturmaktadır. Yazar 
yerleşik  halkın  iştigal  ettiği  meslekleri,  gelir-
leri, eğitim düzeylerini ve ikametlerin niteliğini 
içeren mekânsal bir şema oluşturmaktadır. Eski 
Ankara  mahallelerine  dair  bilgi  sunmak  ama-
cıyla kentleşme ve toplumsal faaliyetlere ilişkin 
endeksler kullanılmıştır.
Daha sonra eski Ankara’nın yönetimsel yapısı 
incelenerek  dört  ilçeyi  içeren  belediye  yapısı 
ortaya  konmuştur:  Çankaya,  Altındağ,  Merkez 
ve Yenimahalle. Bu başlık altında nüfusun ana-
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lizine ve istatistiğine yer verilmiştir. Keleş, aynı 
zamanda, Eski Ankara ve Yeni Ankara arasındaki 
ilişkiyi  incelemiştir.  Kitapta,  eski  Ankara’da 
yaşayanların  yeni  Ankara’ya  gitme  nedenleri 
üzerine bir  tablo da bulunmaktadır:  İşi düştüğü 
ya da tanıdık/akraba ziyareti için devlet dairesine 
gitme gibi.
Yazar,  çok  farklı  teorileri  dikkate  alarak 
–  gecekondu  mahallelerinin  gelişimi  üzer-
ine  olanlar  gibi  –  Ankara’nın  iktisadi  ve 
sosyal  yapısını  inceliyor.  Gecekondular,  hızla 
şehirleşen  ülkelerin  büyük  şehirlerinde,  şehrin 
eski ve yeni kesimleri arasında hem maddi hem 
de  sosyal  anlamda  geçiş  hâlindeki  alanlardır. 
Bunların  çoğu,  aynı  tip  tek  katlı,  tek  odalı, 
yanında küçük bir bahçesi,  ağaçları,  kümesi ve 
ahşap  eklentileri  olan  barınaklardır.  Oysa  eski 
şehir  yapıları;  karışık  yapı  malzemesi  ile  inşa 
edilmiş,  farklı  biçim  ve  görünüşlerde,  nüfus 
yoğunluğu  yüksek,  eskimiş  yapılardır.  Keleş, 
eski  Ankara’nın  planlama  sorunlarına  ve  bu 
sorunların diğer Orta Doğu ve Akdeniz ülkeleri-
yle  çoğu  İslam  şehirlerindekilerle  benzerliğine 
işaret  ediyor.  Manevi  kültür  öğelerinin,  maddi 
kültür  öğelerindeki  değişmeleri  bir  gecikme 
ile  izlediği  görüşünü  ele  alan  Keleş’e  göre, 
Eski  Ankara’nın  maddi  yapısını  oldukça  ağır 
değiştiren mahalleleri, bu görüşün aksinin daha 
doğru  olduğunu  düşündürmektedir.  Kitapta, 
Eski Ankara fotoğrafları, Eski Ankara’nın demo-
grafisini gösteren çizelgeler de bulunuyor.
Özge Soylu Bozdağ
✧✧✧✧✧✧
Zat, Vefa. Eski İstanbul Meyhaneleri.  İstanbul: 
İletişim, 2002, 248 s.
ÖZET
Eski İstanbul Meyhaneleri
Bu  kitap  yirminci  yüzyılda  İstanbul’un  mey-
hanelerini  ve  gece  hayatını  anlatan  tarihsel  ve 
otobiyografik bir çalışmadır.
Kitap genel olarak yazarın İstanbul’un değişik 
semtlerinde  hayatının  belli  dönemlerinde  yaşa-
dığı deneyimlerinden esinlenerek hazırladığı beş 
bölümden  oluşmaktadır.  Her  bölüm  meyhane 
kültürü ve gece hayatına ilişkin bilgiler aktardığı 
kadar dönemin gündelik kamusal ilişkilerine de 
ışık tutmaktadır.
İlk  bölümde  yazarın  çocukluk  döne-
mini  geçirdiği  Aksaray  semti  ve  meyhaneleri 
anlatılmaktadır. Veli Zat, anılarının da yardımıyla 
1950’lerde  esnafların  semt  hayatındaki  yeri 
ve  esnaf  kültürünün  meyhane  kültürüyle  olan 
ilişkisini ele almaktadır. İkinci ve üçüncü bölüm-
lerde  yazar  daha  çok  içkili  yemek  kültürünün 
inceliklerine  odaklanmaktadır.  İçki  masalarının 
en  önemli  unsurlarından mezelerin  yapılma  ve 
sunulma  biçimlerine  ilişkin  ayrıntılı  örnekler 
vermektedir. Aynı zamanda rakı sofrasının nasıl 
hazırlanması gerektiği,  rakının eskiden nasıl ve 
neyle içildiği gibi içki kültürüyle ilgili konulara 
da  değinmektedir.  Bu  bölümlerde  1960’larda 
gençlik  yıllarının  geçtiği  Samatya  semtini  de 
ayrıntılı  bir  şekilde  tasvir  etmektedir. Kitabının 
dördüncü bölümünde yazar, 1970’lerden itibaren 
Beyoğlu ve Taksim çevresindeki eğlence hayatına 
odaklanmıştır. Bu bölümde, geleneksel meyhane 
tarzından daha modern bar stiline nasıl geçildiği, 
Taksim ve çevresinin eski meyhaneleri ve ünlü 
barları,  müdavimleri  ve  yazarın  buralardaki 
deneyimleri  anlatılmaktadır.  1970’lerden  iti-
baren  gece  hayatının  ve  içki  kültürünün  tama-
men müzikli eğlenceye dönüşümünü; geleneksel 
meyhanelerin yerine, kafe ve kafeşantanların ve 
en  sonunda  barların  ortaya  çıkması  süreçlerine 
bakarak açıklayan yazar en son bölümde bu tar-
ihsel  gelişime  daha  derinlemesine  ışık  tutmaya 
çalışmıştır. Beşinci bölümde yazar Osmanlı’nın 
erken  döneminden  bu  yana  İstanbul’daki mey-
hane kültürünü ve içkili eğlence hayatını tarihsel 
bir  bakış  açısıyla  analiz  etmektedir.  Üzerinde 
durduğu en önemli meselelerden bir tanesi mey-
hane  ve  yemek  kültürünün  sürdürülmesinde 
gayrimüslimlerin tarihsel katkısıdır. Yazara göre 
özellikle  6–7  Eylül  Olayları  gayrimüslimlerin 
dışlanmasına,  içkili  yemek  ve  gece  hayatı  kül-
türünün eski kalitesini yitirmesine yol açmıştır.
Yazar  genel  olarak  çok  nostaljik  bir  bakış 
açısıyla  geçmişi  ve  o  dönemlerin  sosyal  ilişki-
l erini  idealize  ederek  anlatmaktadır.  Aynı 
zamanda, kitap organizasyonu  itibarıyla bilinen 
tarihsel  çalışmalara  benzememektedir.  Bu 
anlamda  zaman  zaman  anlatıyı  takip  etmek 
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güçleşmektedir. Ancak,  bu  çalışma  gece  hayatı 
ve meyhane kültürü  tarihi olarak okunabileceği 
kadar  İstanbul’un  yakın  tarihi,  kamusal  alanın 
oluşumu ve gündelik sosyal hayata ilişkin zengin 
bir tanıklık denemesi olarak da okunabilir.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Zat, Vefa. Eski İstanbul Otelleri. İstanbul: Bilge 
Karınca, 2005, 256 s.
ÖZET
Eski İstanbul Otelleri
Bu  kitap  on  dokuzuncu  yüzyıldan  başlayarak 
İstanbul’daki  otelleri  anlatan  tarihsel  bir  çalış-
madır.
Kitap  genel  olarak  Bizans  dönemini  de 
içine  alacak  şekilde  İstanbul’da  konaklama 
ve  seyahat  tarihini  anlatmakta,  özel  olarak 
ise  1850’lerden  1950’lere  kadar  yüz  yıllık 
dönemdeki  gece  hayatından  ve  kamusal  alanın 
modernleşmesinden  bahsetmektedir.  Yazar 
özellikle  Osmanlı  İmparatorluğu’nun  Tanzimat 
döneminden  itibaren  modernleşmeye  başlayan 
otel  ve  konaklama  sektörünün  1955  yılında 
Hilton Oteli’nin açılmasıyla yepyeni bir döneme 
girdiğini  vurgulamaktadır.  Bu  değişim  sürecini 
anlatırken  İstanbul’un  önemli  otellerini  tek  tek 
incelemekte, Hotel D’Angleterre, Büyük Londra 
Oteli, Halki Palas ve Pera Palas gibi İstanbul’un 
önde  gelen  otellerinin  tarihsel  serüvenleri 
hakkında bilgi vermektedir.
Özellikle turistik aktivitenin yaygınlaşmasıyla 
beraber  İstanbul’da  açılan  ilk  seyahat  acenta-
larına  ve  ilk  turistik  etkinliklere  de  bakan 
yazar,  Cumhuriyet  döneminden  itibaren  otel-
lerin  sadece  konaklama  için  kullanılmadığını 
aynı  zamanda  eğlence  ve  sosyalleşme  amaçlı 
kamusal alanlara dönüştüğünü vurgulamaktadır. 
Bu  anlamda  İstanbul’un  ilk  beş  yıldızlı  oteli 
olan Hilton’u  detaylıca  incelemekte  ve  tarihsel 
olarak  İstanbul’un  şehir  hayatına  yaptığı  etkiyi 
tartışmaktadır.
Kitapta  oteller  dışında  gazinolar,  mey-
haneler,  tiyatrolar  ve  diğer  kamusal  alanların 
modernleşmesi  de  anlatılmaktadır.  Özellikle 
içkili  eğlence  ve  gece  hayatının  dönüşümünün 
anlatıldığı bölümlerde yazar otobiyografik öge-
lerden  faydalanmakta  ve  birçok  anısını  nak-
letmektedir.  Bütün  bu  alanlarda  yazarın  öne 
çıkardığı  önemli  bir  nokta,  İstanbul’daki  gay-
rimüslim  cemaatin  modern  meyhanelerin, 
kaba relerin  ve  tiyatroların  açılmasında  öncü 
olmaları kadar İstanbul’da otellerin yapılması ve 
işletilmesi aşamalarında da çok önemli görevler 
üstlendikleridir.
Kitap  genel  olarak  önemli  bir  başlangıç 
eseri  olma  özelliği  taşımakta  ve  İstanbul’da 
kent  hayatının  değişiminin  bir  katmanına  ışık 
tutmaktadır.  Kitapta  yer  alan,  yazarın  kendi 
arşivinden  sağlamış  olduğu  birçok  fotoğraf  ve 
afiş  de  çalışmayı  oldukça  zenginleştirmektedir. 
Ancak kitabın sistematik dağınıklığına ek olarak, 
çok uzun alıntılar yapılmış olmasının ve kitabın 
bir  kısmının  yazarın  diğer  çalışmalarından 
bazı  bölümleri  aynen  içermesinin,  çalışmanın 
özgünlüğüne gölge düşürdüğü söylenebilir.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Gökmen,  Mustafa.  Eski İstanbul Sinemaları. 
İstanbul:  İstanbul  Kitaplığı  Yayınları,  1991, 
267 s.
ÖZET
Eski İstanbul Sinemaları
Gökmen eserinde, İstanbul’da 20. yüzyılın baş-
larında  açılan  ilk  sinemalar  hakkında  –  döne-
min kaynaklarına dayanarak – bilgi vermektedir. 
Kitabın girişinde, 1900 ile 1950 yılları arasında 
İstanbul’da  açılan  sinemaların  alfabetik  bir  lis-
tesi  verilip  numaralandırılmıştır.  Ayrıca,  sine-
maların  kronolojik  olarak  hazırlanan  bir  listesi 
daha  verilmiştir.  Aranan  sinemanın  kronolojik 
listedeki numarasına bakılarak o sinemanın açık 
adresi, adresin tarifi ile dönemin dergi ve gaze-
telerinde  sinemanın  nasıl  tanımlandığıyla  ilgili 
bilgileri  bulmak  mümkündür.  Yazar,  sinemalar 
hakkında bu bilgileri verirken dönemin gazete ve 
dergilerinden, bu konuda yazılmış diğer eserler-
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den  ve Annuaire Oriental’den  (Şark Yıllıkları) 
faydalanmıştır.
Yazar,  sinemaların  Müslüman,  gayrimüslim 
ve Levanten  sahiplerinin  listesini  ve  gayrimüs-
lim  sinema  sahiplerinin  1942  yılında  ödemek 
zorunda  bırakıldıkları  “varlık  vergisi”  listesini 
de vermiştir.
Kitapta,  yabancı  filmlerin  Türkçeleştirilerek 
gösterildiği  sinemalar  ile  ilk  yerli  filmleri  gös-
teren  sinemaların  listesi  de  yer  almaktadır. 
Kitabın  “arşiv”  başlıklı  bölümünde  bazı 
sinemaların  iç  mekânlarının  planları  ile  1912–
50  yılları  arasında  şehirde  bulunan  sinemaların 
adres  bilgileri  ve  sahipleri  hakkında  Annuaire 
Oriental’den oldukça uzun  alıntılar  yapılmıştır. 
Sinema sahiplerinden bazıları hakkında çok kısa 
biyografik bilgilere de yer verilen kitapta, “arşiv” 
kısmından  sonraki  sayfalarda,  sinemaların 
fotoğraflarının da yer aldığı görülmektedir.
Kitabın  “belgeler”  kısmında  da  Osmanlıca 
basılmış eski gazetelerden, sinema sahibi ailelerin 
yazışmalarından,  Annuaire Oriental’den  ve 
modern Türkçe gazetelerden örnek sayfalar yer 
almaktadır.  Kitabın  “haritalar”  bölümünde  ise 
sinemaların yerleri plan üzerinde gösterilmiştir. 
Sinemaların gazetelerde verilmiş ilanları da ayrı 
bir  bölümde  basılmıştır.  Kitap,  eski  İstanbul 
sinemaları  hakkında  katalog  bilgisi  vermesi 
yönüyle  bu  konuda  genel  bilgi  almak  isteyen-
lerin faydalanabileceği bir yayındır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Kayaoğlu,  İ.  Gündağ  ve  Pekin,  Ersu.  Eski 
İstanbul’da Gündelik Hayat.  İstanbul:  Aksoy 
Yayıncılık, 1992, 158 s.
ÖZET
Eski İstanbul’da Gündelik Hayat
Kitabın editörü çeşitli yazarların makalelerinden 
derlenen kitabın amacını hızlı değişen sosyoeko-
nomik  yapının  oluşturduğu  yeni  kenti  ve  kent-
liyi  çözümleyebilmek  için  eskiyi  doğru  olarak 
bilmenin  gereği  olarak  belirtir.  On  üç  makale 
ve bir sözlükten oluşan kitap çeşitli yabancı res-
samların  yaptığı  resimler  ve  gravürlerle  resim-
lendirilmiştir.  Makalelerin  çoğu  Türk Folklor 
Araştırmaları dergisi gibi halk kültürünü ilgilen-
diren dergilerde yayımlanmıştır.
Çoğunlukla,  aile  ve  ailede  kadının  rolü 
konuları  hakkında  seçilmiş  olan  makaleler 
–  düğünler,  komşu  ve  komşuluk,  ev  idaresi, 
loğusalık ve şerbeti, eski İstanbul hamamları ve 
gezmeleri gibi – şehirdeki gündelik hayatla ilgili 
konuları  bilimsel  kaynaklara  dayanmadan  ve/
veya belli bir referans göstermeden halk arasında 
dolaşan  hikâyelerle  yazılmış  kısa  ve  yüzeysel 
yazılardır.  Kitap,  genellikle  ihmal  edilen  eski 
dönemlerde  kadınların  sosyal  yaşamdaki  rolü 
konusuna  gündelik  hayatta  nasıl  yaşadıklarına, 
şehirde  nerelerde  sosyalleştiklerine  dair  bilg-
iler  veren  yazıları  bir  araya  getirerek  dikkat 
çekmesiyle  var  olan  folklorik  çalışmalara  bir 
katkı sağlamış sayılabilir.
Kitapta,  aile  ve  kadın  konusu  dışında, 
içerik  açısından  birbirinden  bağımsız  konu-
lar  –  İstanbul’da  yemek  kültürü,  Ramazan 
ayının  ve  Ramazan  bayramının  kutlanma 
gelenekleri,  kutsal  kabul  edilen  Eyüp  Sultan 
semti, Çingeneler ve yaşamları – hakkında kısa 
yazılar  yer  almaktadır.  Bu  yazılar  şehirdeki 
Müslümanların  yaşam  şekilleri  ve  hayatı  nasıl 
algıladıkları  hakkında  folklorik  bilgiler  verme-
ktedir.  Bu  özellikleriyle  kitap  sosyal  bilimlere 
giriş düzeyinde bilgi sağlayabilecek nitelikte bir 
çalışmadır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Eyice,  Semavi.  Eski İstanbul’dan Notlar. 
İstanbul: Küre Yayınları, 2006, 199 s.
ÖZET
Eski İstanbul’dan Notlar
Bu kitap, yazarın 2000 ve 2004 yılları arasında 
İstanbul Bülteni  adlı  dergide  çıkan  yazılarının 
toplanmasından  oluşmuştur.  Yazar,  bu  deneme 
yazılarında  hızla  değişmekte  olan  İstanbul’da 
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yok  olmuş  ve  de  olmakta  olan  antik  eserler 
hakkında  bilgiler  verir  ve  şehirle  ilgili  hatıra-
larını  anlatır.  Kitapta  yazarın  yazıları  dört  ana 
kısım altında toplanmıştır; “Kaybolan İstanbul”, 
“İstanbul’un Kaybolan Hazineleri”, “İstanbul’un 
Batı’ya  Bakan  Yüzü  Galata”  ve  “Seçilmiş 
İstanbul Kitapları.”
Kitabın en uzun kısmını “Kaybolan İstanbul” 
adlı birinci bölüm oluşturur. Bu bölümde, yazar, 
20.  yüzyıldaki  imar  uygulamaları  yüzünden 
tarihî eserlerin yok oluşunu ve bu uygulamaların 
şehre  verdiği  zararları  eleştirir.  Ayrıca  yazar, 
İstanbul’un  Osmanlı  idaresine  geçtikten  sonra 
deprem  ve  yangınlar  sonucu  yok  olan  bazı 
yapılardan da örnekler verir.
İkinci  kısımda  da  yanlış  imar  uygulamaları 
örnekleri  vermeye  devam eder. Kitabın  üçüncü 
kısmında beş kısa yazı ile Galata’nın Orta Çağ, 
Ceneviz  ve  Osmanlı  Dönemlerindeki  tarihini, 
Galata’daki Türk karakterini temsil eden birkaç 
mescit,  çeşme ve mezar örneklerini, Galata’nın 
Beyoğlu’na  doğru  yayılmasını  ve  de  Beyoğlu 
semtindeki  belli  başlı  eski  yapıları  inceler. 
Kitabın son kısmında İstanbul’daki tarihî eserler 
hakkında yazılmış çeşitli kitaplar hakkında bilgi 
verir.
Akademik  bir  özelliği  olmayan  bu 
kitap,  İstanbul  ile  ilgilenenlerin  genel  bilgi 
edinebileceği  rahat  okunan  bir  kitaptır. Kitabın 
dikkat  çekici  özelliklerinden  birisi  metin  içe-
risinde yıkılmış, zarar görmüş yapıların sağlam 
haldeki  ve  daha  sonraki  durumlarını  gösteren 
resimlerin, fotoğrafların yer almasıdır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Rıza, Ali vd. Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı. 
İstanbul: Kitabevi, 2001, 2. baskı, 474 s.
ÖZET
Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı
Bu  eser  Ali  Şükrü  Çoruk  tarafından  yayıma 
hazırlanarak  okuyucunun  bilgisine  sunul-
muştur.  Kitap  ayrıca,  Ali  Birinci’nin  İstanbul 
Araştırmaları (nr. 1, Bahar 1997, ss. 87–94) ve 
Tarihin Gölgesinde (2001, ss. 101–8) isimli der-
gilerde yayımlanan yazıları, “İstanbul Muharriri 
Balıkhâne Nâzırı Ali  Rıza Bey”  başlığı  altında 
yazarı  tanıtmak  için  kitaba  aynen  eklenmiş  bir 
bölümü de ihtiva etmektedir.
Ali  Rıza  Bey  (1842–1928),  Osmanlı 
İmparatorluğu’nda çeşitli memuriyetlerde bulun-
duktan sonra, Ekim 1883’te Dersaadet Balıkhâne 
Nâzırı,  1884’de Balıkhâne ve Tuz Nâzırı, Mart 
1907’de Dersaadet Mülhakatı Düyûn-ı Umûmiye 
Nâzırı olarak vazife yapmıştır. II. Meşrutiyet’in 
ilânından sonra, 1909’da açığa alınmış ve 1910 
senesinin Ocak ayında da emekli olmuştur.
Eser  Ali  Rıza  Bey’in  1919–25  yıllarında, 
zamanın çeşitli gazete ve dergilerinde fâsılalarla 
yayımlamış olduğu tefrikaların bir derlemesidir. 
Yazarın  bu  makaleleri  yazmaktaki  maksadını 
Çoruk,  “zamanın  değişmesiyle  birlikte  unutu-
lan  örf  ve  âdetleri,  konak  ve  saray  hayatını, 
meşhurların aşk maceralarını, esrarkeşleri, dilen-
cileri,  tulumbacıları,  eğlence  şekillerini,  kısaca 
eski İstanbul’a ait ne varsa yeni nesle anlatmak” 
olarak özetler. Bu bakımdan, eski  İstanbul’daki 
sosyal  ve  günlük  hayatın  her  kesitine  dair  çok 
değerli  hatıraları,  gözlemleri  ve  tespitleri  akıcı 
ve  renkli  bir  üslupla  kaleme  almış  yazarın  bu 
derleme  eseri,  yayın  hayatının  bu  alanında  “en 
hacimli”  ve  önemli  çalışmalarındandır.  Yazar, 
kaleme  aldığı  hatıralarını  ve  müşahedelerini 
ayrıntılarıyla  birlikte  ve  birtakım  kaynaklarla 
delillendirme  çabasıyla  okuyucuya  sunmaya 
çalışmıştır.  Bunun  yanında  eserde  derlenmiş 
tefrikalar,  muhtelif  zamanlarda  yayımlanmış 
müstakil yazılar olduklarından yer yer  tekrarlar 
da bulunmaktadır.
Eser alanında önemli bir eksikliği giderecek bir 
kaynak olma niteliğinin ve tarih yazıcılığına dair 
ilginç bir tavra işaret ediyor olmasının yanında, 
bazı  eksikleri  de  barındırmaktadır:  Meselâ, 
eserdeki tefrikaların Osmanlı harflerindeki oriji-
nalleriyle beraber yayımlanmamış olması önemli 
bir problemdir ki, Latin harflerine transkripsiyo-
nunda  eksikliklerin  olup  olmadığının  tespitini 
imkânsız kılmaktadır. Ayrıca, “Takdim”de trans-
kripsiyon hususunda nasıl bir yol  takip edildiği 
ve transkripsiyonun kim tarafından yapıldığı da 
belirtilmemektedir.  Başka  bir  eksiklik  de,  bazı 
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yazım  kurallarının  kitabın  bütün  bölümlerinde 
aynı biçimde uygulanmamış olmasıdır.
Samet Bagce
✧✧✧✧✧✧
Петров, В. Г. Фрунзе Советский, 1926–1991. 
Бишкек:  Литературный  Кыргызстан,  2008, 
100c.
Petrov,  V.  G.  Frunze Sovetskii, 1926–1991. 
Bishkek: Literaturnyĭ Kyrgyzstan, 2008, 100 s.
ÖZET
Sovyet Frunze: 1926–1991
Фрунзе Советский, 1926–1991
V. G. Petrov’un 2008 yılında yayımlanan Frunze 
Sovetskii, 1926–1991 adlı kitabı, eskiden Dzhul’, 
Pishkek ve Frunze olarak bilinen Bişkek şehrinin 
tarihinin sanatsal bir anlatısıdır.
Petrov’un incelemesi Kırgız Cumhuriyeti’nin 
başkentinin  Sovyet  geçmişini  ele  almaktadır. 
Bu  yayın  yalnızca  tarihçilerin  ve  mimarların 
değil, modern tarihe merak duyan daha geniş bir 
okuyucu kitlesinin de ilgisini çekmelidir. Yazar, 
metinde  Sovyet  dönemi Bişkek’in  ev  yaşamını 
ve  endüstriyel  gelişimini  etkileyen  başlıca 
olayları  son  derece  kapsamlı  bir  şekilde  tasvir 
etmektedir.  Genel  olarak  bakıldığında  bu  kitap 
Sovyet geçmişi hakkındaki tek incelemedir.
Petrov’un  eseri  hem  tarihsel  hem  de  san-
atsal  öğelerin  bir  anlatıda  birleştiği  orijinal 
yayınlardan biridir: dolayısıyla, bu kitabın değeri 
yalnızca orijinal anlatısından değil, belgesel bul-
gulara dayalı olmasından da kaynaklanmaktadır. 
Özellikle  Bişkek’in  ve  binalarının  tarihsel  ve 
çağdaş  planı  hakkındaki  ayrıntılı  tasvir  –  ki 
bu  tasvir  kapsamında,  söz  konusu  binaların 
mimarlarının  isimlerine  ve  inşa  edildikleri 
yıllara  atıfta  bulunulmaktadır  –  kitabı  okuyucu 
açısından özellikle ilgi çekici kılmaktadır.
Petrov,  Kırgız  Cumhuriyeti  Merkezî  Devlet 
Arşivi’nin  malzemelerini,  kendi  kişisel  kolek-
siyonundaki  eski  fotoğrafları  ve  arkadaşlarının 
arşivlerinde yer alan fotoğrafları kullanmaktadır. 
Böylece,  yazar,  kendi  kişisel  arşivlerini 
1930’larda başlayıp 1990’larda son bulan tarih-
sel bir anlık görüntüler serisi vasıtasıyla takdim 
etmektedir.
Bununla  birlikte  çalışmanın  kusurları  yok 
değildir.  En  dikkat  çekici  kusur,  kaynakların 
zikredilmemiş  olmasıdır  (kitapta  bir  kaynakça 
yer  almamaktadır).  Bu  durum,  doğrudan 
doğruya  çalışmanın  itibarını  zedelemektedir. 
Ayrıca,  Petrov,  Sovyet  Frunze’de  yaşayan  ve 
çalışan Kırgız entelijansiya temsilcilerinden söz 
arasında bahsetmekte, onların şehrin gelişimine 
yaptıkları  katkıya  yeterli  dikkati  göstermemek-
tedir.
Khadicha Shambetalieva 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Evren,  Burçak.  Galata Köprüleri Tarihi. 
İstanbul: Milliyet Yayınları, 1994, 184 s.
ÖZET
Galata Köprüleri Tarihi
Kitaba  Haliç  hakkındaki  antik  Yunan  mitolo-
jik hikâyesini anlatarak başlayan yazar Haliç’in 
tarihinde yapılmış, sonra çeşitli nedenlerle yıkıl-
mış, yeniden yapılmış, onarılmış tüm köprülerin 
tarihi hakkında bilgi verir.
Yazar, ilk çağlardan beri güvenilir bir liman olan 
Haliç’in Akdeniz ve yakın Doğu’nun en önemli 
ticaret  merkezi  olduğunu  belirtir  ve  de  Doğu 
Roma  ve Osmanlı  İmparatorluğu  zamanlarında 
Haliç’in  yamaçlarına  yapılmış  görkemli  dinsel 
yapılardan  bahseder.  Doğu  Roma  döneminde 
yapılmış askerî amaçlı çok uzun ömürlü olmamış 
köprülerden  başlayarak  Unkapanı  ve  Galata 
köprülerinin  yapım  aşamalarını  ve  kaç  kez  ve 
hangi  şartlarda  yeniden  yapıldıklarını  anlatır. 
Lenoardo da Vinci ve Mikelanj’ın Haliç’e köprü 
yapmak  için  Osmanlı  sultanlarıyla  ile  iletişim 
kurmaya  çalıştıklarını  belirtip  sonuçsuz  kalan 
girişimlerinden bahseder.
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Galata  köprülerinin  inşa  tarihini  anlatırken 
Osmanlı  vakanüvislerinden  olan  Tarih-i 
Lütfü’den  alıntılar  yapar.  İstanbul  yazılarıyla 
bilinen yazarların köprülerle ilgili yazdıklarından 
da  alıntılar  yapmıştır.  Yazar,  1930’lu  yıllarda 
Türk  basınında  köprü  yapımıyla  ilgili  yapılan 
tartışmalara  da  yer  vermiştir.  Kitap  Haliç’te 
Doğu  Roma  zamanından  beri  yapılmış  tüm 
köprüler  hakkında  bilgi  bulunabilecek  zengin 
görsel malzemesi olan rahat okunan bir kitaptır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Буряков, Ю.  Ф.  Генезис и Этапы Развития 
Городской Культуры Ташкентского Оазиса. 
Ташкент:  Издательство  Фан  Академии  наук 
Узбекистана, 1982, 212с.
Buryakov,  Yu.  F.  Genezis i Ètapy Razvitja 
Gorodskoj Kul’tury Taškentskogo Oazisa. 
Taşkent:  Izdatel’stvo  Fan  Akademii  Nauk 
Uzbekistana, 1982, 212 s.
ÖZET
Taşkent Vahasında Şehir Kültürünün Ortaya 
Çıkışı ve Gelişim Aşamaları
Генезис и Этапы Развития Городской 
Культуры Ташкентского Оазиса
Bu  araştırmanın  konusu  Taşkent  vahasının 
ortaya  çıkışı  ve  gelişimidir.  Söz  konusu  vaha, 
Orta Asya’daki  en  fazla  şehirleşmiş  alanlardan 
biri  olup  iki Orta Çağ  şehrini,  Chach  ve  Ilak’ı 
içermektedir. Eser, geniş bir kronolojik dönemi 
kapsamakta;  arkeolojik  nesnelerin,  hammadde 
kaynaklarının, iletişim araçlarının ve hem iç hem 
de  bölgelerarası  bağlantıların  bütün  türlerinin 
analizini sunmaktadır.
Kitap  Orta  Asya’da  şehirlerin  gelişimi 
hakkındaki  bir  giriş  ve  arkeolojik  araştırmanın 
önemi hakkındaki bir açıklama ile başlamaktadır. 
Bu  bölümde  Taşkent  vahasının  yer  aldığı  Sır-
Derya  nehrinin  klimatolojisi  ve  kent  kültürünü 
şekillendiren etmenler tasvir edilmiştir.
Böylece,  kitabın  ilk  bölümü  büyüklüklerini, 
tahkimat  çeşitlerini,  hisar  ve  tahkim  edilmiş 
bölümler arasındaki ilişkiyi ve ekonomik yapıyı 
göz  önünde  bulundurarak  yerleşim  alanlarının 
arkeolojik tasniflerini sunmaktadır.
Taşkent  vahasının  anıtları  ve  yerleşimleri 
birkaç  mikro-alana  bölünmüştür:  Chirchik  ve 
Keles  nehirlerinin  havza  alanı,  Chirchik  ve 
Ahangaran nehirleri arasındaki vaha, Ahangaran 
nehir  havzası  ve  Sır-Derya  nehrinin  doğu 
şeridine sınır olan bölge.
Bu  bölümde  madenlerin,  metalürji  ihti-
sas  merkezlerinin  ve  morg  yapılarının  ayrı  bir 
incelemesi  yer  almaktadır.  Vahadaki  Orta  Çağ 
şehirlerinin topografya ve lokalizasyonu da tasvir 
edilmektedir. “Burgulyuk”  (mö 9.–3. yüzyıllar), 
“Kaunchin”  (mö  2.–4.  yüzyıllar),  “Minguryuk” 
(ms  6.–8.  yüzyıllar)  ve  “Ilak”  (ms  8.  yüzyılın 
ikinci  yarısı–10.  yüzyıl)  gibi  özel  alanlar  da 
tespit edilmektedir.
Kitabın  ikinci  bölümü  tarihî  bir  çalışma 
sunmakta  ve  Taşkent  vahasının  mö  üçüncü 
yüzyılda  “Burgulyuk”un  sona  ermesinden 
“Kaunchin”  arkeolojik  sitelerinin  başlamasına 
kadarki  dönemde  kaydettiği  çeşitli  şehirleşme 
aşamalarını tartışmaktadır. Söz konusu dönemde 
Taşkent  Vahası  ilk  önce  “Kanguy”  devletinin, 
sonrasında ise “Heftalitler” devletinin bir parçası 
olmuştur. Bu bölüm önce erken Orta Çağ döne-
minde  Türk  Kağanlıkları  sonra  da  Müslüman 
Arap  idaresi  altında  bulunan  Chach  ve  Ilak 
şehirlerini kapsamaktadır.
Bu  eser  Orta  Asya’daki  geniş  bir  bölgeyi 
konu  edinen  öncü  bir  çalışmadır  ve  Taşkent 
vahasının  maddi  kültüründen  örneklerin  yanı 
sıra,  haritaların,  kayıtların  ve  şehir  yerleşim 
planlarının  ayrıntılı  bir  incelemesini  içermekte-
dir.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
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Голованев, А. А. Город Бишкек 20–80 Годы: 
Воспоминание.  Бишкек:  Изд-во  Плюс,  2002, 
184c.
Golovanev, A. A. Gorod Bishkek 20–80 Gody: 
Vospominanie.  Bishkek:  Izd-vo  Plus,  2002, 
184 s.
ÖZET
1920’den 1980’e Kadar Bişkek Şehri: Bir 
Hatırat
Город Бишкек 20–80 Годы: Воспоминание
Bu  eser mimari  kavramların  ve  inşaat  süreçle-
rinin  1920  ile  1980  yılları  arasında  Bişkek’te 
gösterdiği  gelişimi  incelemektedir.  Başlığın 
da  işaret  ettiği  üzere,  kitap  bir  hatırattır.  Bu 
nedenle,  her  ikisi  de  profesyonel  mimar  olan 
yazarlar, Aleksandr Andrianovich Golovanev ve 
kızı Natalia Aleksandrovna Prokhorova, kitabın 
başından  sonuna  kadar  sürekli  ön  plandadırlar. 
Her iki yazar da farklı zamanlarda Kırgızistan’ın 
başkentindeki mimari gelişmelere katılmışlardır. 
Kendileri, kitapta, şehrin eski caddeleri boyunca 
göze  çarpan  her  türlü  planlamanın  ayrıntısına 
işaret  etmek  suretiyle  okuyucularına  rehberlik 
yapmaktadırlar.
Kitabın  tertibi  dikkat  çekicidir:  sol  taraftaki 
sayfalarda  eski  apartmanlar  ve  idarî  binaların 
resimleri  yer  alırken,  sağ  tarafta  ise  resim-
lerle  ilgili  açıklayıcı  metinler  bulunmaktadır. 
A.  A.  Golovanev,  SSCB  Mimarlar  Birliğinin 
bir  üyesi  idi  ve  başkentin  inşası  hususunda  en 
aktif  rolü  oynamıştı.  Bu  çalışmada,  Bişkek’in 
planlanmasının  arkasında  yatan  ilkeleri 
ve  20.  yüzyılın  başlarından  itibaren  şehrin 
gösterdiği gelişimin  tarihini coşkulu bir şekilde 
anlatmaktadır.
Kitabın  gücü  jeolojik  açıklamalarında 
yatmaktadır.  Kitap  şehrin  inşasından  önce  göz 
önünde  bulundurulan  en  yüksek  ve  en  düşük 
iklim koşulları ile sismik ve ekolojik faktörlerin 
profesyonel  bir  tasvirini  sunmaktadır.  Kitapta 
çoğaltılmış eski siyah beyaz fotoğrafların kıymetli 
bir listesi de yer almaktadır. Ayrıca, yazarlar kent-
sel gelişim alanında çalışan tanınmamış kişilerin 
isimlerini de vermektedirler. Aynı zamanda beş 
Sovyet tasarım enstitüsünde yetişmiş mimarların 
ve  inşaat  mühendislerinin  isimlerini  toplamak 
gibi güç bir işi de tamamlamışlardır.
Yazarlar Bişkek’in  ekolojisi  ile  yollarının  ve 
taşımacılık sisteminin gelişimine özel bir önem 
vermişlerdir.
Golovanev ve Prokhorova, Bişkek’in nispeten 
yakın  olan  Sovyet  geçmişini  hatırlatırlar.  Bu 
kitabı okuyan kişi Bişkek’in planlamasının nasıl 
tasarlandığını, inşasının nasıl gerçekleştirildiğini 
ve  apartmanlar  ile  komplekslerin  inşasında 
nelerin en temel faktör olduğunu anlayabilecek-
tir.
Bunun  kentsel  gelişim  tarihini  inceleyenler 
için yazılmış bir kitap olduğu gerçeğine karşılık, 
yazarlar  kullandıkları  kaynakların  isimlerini 
zikretme hususunda başarısızlık göstermişlerdir. 
Bir diğer problem ise baskı hatalarının sayısıdır.
Khadicha Shambetalieva 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Пигулевская,  Н.  B.  Города Ирана в Раннем 
Средневековье.  Москва-Ленинград:  Издате-
льство Академии наук СССР, 1956, 363с.
Pigulevskaia,  N.  V.  Goroda Irana v Rannem 
Srednevekov’e.  Moskova-Leningrad:  Izdateles-
tvo Akademii Nauk SSSR, 1956, 363 s.
ÖZET
Erken Orta Çağda İran Şehirleri
Города Ирана в Раннем Средневековье
Bu  kitap,  Antik  Çağ  ve  Erken  Orta  Çağ  İran 
şehirleri  hakkındaki  ilk Rusça monografilerden 
biridir.
Kitap  Antik  Çağ’dan  başlayan  kronolo-
jik  bir  sıraya  göre  bölümlere  ayrılmıştır. 
Kitap,  Yunanlıların  ve  Partlıların  yönetimin-
deki  Mezopotamya  ve  Batı  İran  şehirlerini 
kapsamaktadır.
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Kitapta  biri  özellikle  Karka  da  bet  Silokh 
(Kerkük) şehrine diğeri ise Nisibis’e (Nusaybin) 
hasredilmiş  bir  bölüm  vardır  ki  bunların  ikisi 
de  Roma  İmparatorluğu  sınırında  yer  alan 
şehirlerdir.
Kitabın  ikinci  bölümü ms  üçüncü  ve  beşinci 
yüzyıllar  arasındaki  dönemi  kapsamaktadır. 
Kitapta;  Pehlevi  kitabeleri,  “Shahrastanha-i 
Eran” (“İran Şehirleri”), “Karnamag-i Ardashir-i 
Papakan” (“Pabak’ın Oğlu Ardaşir’in Eylemleri 
Hakkındaki  Kitap”),  “Tonsar’ın  Mektubu”, 
“Pehlevi Hukukçu”, “Ishoboht Koleksiyonları”, 
“Karka  de  bet  Silokh  Tarihi”,  “Adiabena  ve 
Suriye  Arkeolojik  Anıtlarının  Kayıtları”  gibi 
o  dönemden  günümüze  kadar  mevcudiyetini 
korumuş pek çok önemli kaynak incelenmekte-
dir.
Bu  bölüm  yeni  şehirlerin  kurulması,  İran’ın 
idari  taksimi, İran’da sosyal  ilişkilerin gelişimi, 
köle sahipliği, arazi mülkiyeti, sulama kanalları, 
değirmenler ve feodal toprak mülkiyeti ile ilgili 
bir dizi konuyu içermektedir. Bir bölüm, o döne-
min  İran  şehirlerindeki  ekonomik  etkinliklere, 
vergilere ve sınıf sistemine ayrılmıştır.
Kitabın  adıyla  bir  ilgisi  bulunmamasına 
rağmen  Mazdak’ın  sosyal  ve  dinî  hareketi 
son  bölümde  uzun  uzadıya  tartışılmıştır. 
Kitabın sonunda yer alan bir ek, üçüncü yüzyıl 
İran’ındaki  dinî  hareketleri  irdelemekte  ve  o 
dönemde  etkin  olan  Hristiyan  akademilerine 
atıfta bulunmaktadır.
Kitap,  ele  aldığı  antik kaynakların  sayısı  ne-
deniyle değerli olmakla birlikte başlığıyla  ilgili 
konuyu her zaman kapsamamaktadır.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Лунина, C. Б. Города Южного Согда в VIII–
ХII вв.  Ташкент:  Фан  Узбекской  ССР,  1984, 
126с.
Lunina, S. B. Goroda Uzhnogo Sogda v VIII–XII 
vv. Taşkent: Fan Uzbekskoi SSR, 1984, 126 s.
ÖZET
8. ve 12. Yüzyıllar Arasında Güney Soğd 
Şehirleri
Города Южного Согда в VIII–ХII вв
Bu  araştırma  Güney  Sogd’un  Orta  Çağ  döne-
minin  sonlarındaki  şehirleşme  sürecine  odak-
lanmıştır.  Araştırma  bölgedeki  şehirlerin  ve 
kent  yerleşimlerinin  tipolojisini  ve  gelişimini 
incelemektedir.  Kashka-Darya  vadisi,  ilk  kez, 
Orta  Çağ’dan  kalma  eserlerin  stratigrafisi  ve 
zanaatkârlık kalıntıları vasıtasıyla incelenmiştir.
Giriş  bölümünde  Orta  Çağ  şehirlerinin  tari-
hini  ve  şehirleşme  sürecini  incelemenin  anlam 
ve önemi açıklanmıştır. Araştırma kaynaklarının 
yanı sıra Kashka-Darya arkeolojik ve topografik 
keşif çalışmaları kapsamında kullanılan arkeolo-
jik kazı materyallerine yer verilmiştir.
Kitap bölgedeki şehirlerin ve yerleşim yerler-
inin  sekizinci  ve  on  ikinci  yüzyıllar  arasındaki 
coğrafi durumunu konu edinen yazılı kaynakları 
gözden  geçirmeden  önce  Kashka-Darya 
Vadisi’nin  coğrafi  koşullarını  takdim  ederek 
başlamaktadır.
Daha  sonra,  şehirlerin ve yerleşim yerlerinin 
stratigrafisi  üzerinde  yoğunlaşan  kitap Kashka-
Darya Vadisi’nin Orta Çağ dönemindeki ekono-
misine,  yaşam  koşullarına  ve  ruhani  kültürüne 
göz  atmaktadır.  Kitapta  topografya,  binaların 
inşası, su ikmali ve atık su sistemi tartışılmış ve 
arkeolojik bulgulara yer verilmiştir.
Kitabın  sonunda  32  resimden  oluşan  bir  ek, 
Kashka-Darya  Vadisi’nin  Orta  Çağ  dönemin-
deki durumunu gösteren bir harita ve şehirler ile 
kırsal  yerleşim yerlerinin  harita  ve  planları  yer 
almaktadır.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
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Касымбаев,  Ж.  К.  Города Восточного 
Казахстана в 1861–1917 гг.: Социально-
Экономический Аспект.  Алма-Ата:  Гылым, 
1990, 180c.
Kasymbaev,  Zh.  K.  Goroda Vostochnogo 
Kazakhstana v 1861–1917 gg.: Sotsial’no-
Ekonomicheskiy Aspekt. Alma-Ata: Gylym, 1990, 
180 s.
ÖZET
1861–1917 Arasında Doğu Kazakistan 
Şehirleri: Sosyo-Ekonomik Boyutlar
Города Восточного Казахстана в 1861–1917 
гг.: Социально-Экономический Аспект
Bu  eser  Doğu  Kazakistan’ın  on  dokuzuncu  ve 
yirminci  yüzyıl  tarihi  üzerine  odaklanmakta-
dır. Doğu Kazakistan  kuzeyde Rusya,  güneyde 
ise  Çin  ile  komşu  olan  coğrafi  bir  bölgedir. 
1997’ye  değin  bu  bölge  iki  ayrı  coğrafi  birime 
 bölünmüştü: Doğu-Kazak ve Semipalatinsk idari 
bölgeleri.  Kazakistan  Cumhurbaşkanının  kara-
rıyla  Semipalatinsk  bölgesi  ve  ona  ait  bütün 
yerler ülkenin Doğu Kazak bölgesine dâhil edil-
miştir.
Bu kitabın yazarı, Kazakistan tarihi hakkında 
birçok temel eser ve akademik kitap yayımlamış 
olan meşhur bir bilim adamıdır. Yazar, bu eser-
inde  Doğu  Kazakistan  şehirlerinin  göçebe 
Kazak  nüfusu,  Rus  göçmenleri  (yani  köylüler) 
ve  komşu  ülkeler  ile  olan  ekonomik  bağlarını 
incelemektedir.  O,  bölgedeki  etno-demografik 
süreçleri özetlemektedir; söz konusu süreçler bir 
yandan Kazakistan ile diğer yandan ise Rusya ve 
öteki Orta Asya ülkeleri  ile  ticari  ve  ekonomik 
bağlantıların gelişmesine yol açmıştır. Yazar bu 
bağların  Doğu  Kazakistan  şehirlerindeki  nüfus 
artışının temel nedeni olduğunu savunmaktadır.
Kitap  Avusturya-Macaristan  ve  Almanya 
savaş  mahkûmlarının  Akmolinsk,  Pavlodar, 
Semipalatinsk  ve  Ust-Kamenogorsk  şehirlerin-
deki durumu hakkında ilginç bir bölüm içerme-
ktedir.
Bu  araştırma  için  çok  sayıda özgün kaynağa 
ve  arşiv malzemesine başvurulmuştur. Yine de, 
bu  eser,  Marksist-Leninist  ideolojiden  etkilen-
mesi  sebebiyle  son  derece  politikleştirilmiştir. 
Yazar,  araştırmasını  Marksist  görüş  çiz-
gisinde  yaptığını  ve  Leninistlerce  onaylanmış 
bir  yöntem  kullandığını  bizzat  itiraf  etmekte-
dir.  Öznel  yaklaşımına  rağmen  bu  eser  Doğu 
Kazakistan  şehirlerinin  tarihi  hakkında  değerli 
bir çalışmadır.
Akram Khabibullaev 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 تلاحم زا  هیمظن یاه شرازگ  .لاهش ،ىرذآ  و هیسنا  ،ىئاضر خیش
 دانسا نامزاس :نارهت .هفلاخلا راد تلاحم هفلتخم عیاقو تروپار :نارهط
.ص٨٥٢ ، ه١٣٧٧ ،دانسا هدکشهوژپ – ناريا یلم
Shaykh Rizaʼi, Insiya ve Azari, Shahla. Guzarish-
ha-yi Nazmiyyah az Mahallat-i Tihran: Rapurt-i 
Vaqayiʻ-i Mukhtalifa-yi Mahallat-yi Dar al- 
Khilafa. Tahran: Sazman-i Asnad-i Milli-yi Iran, 
Pizhuhishkadah-yi Asnad, 1999, 852 s.
ÖZET
Tahran Mahallelerinin Polis Kayıtları: 
Başkentteki Muhtelif Olaylar Hakkında 
Raporlar
 راد تلاحم هفلتخم عیاقو تروپار :نارهط تلاحم زا هیمظن یاه شرازگ
هفلاخلا
Bu  kitap  Tahran  Emniyet  Müdürlüğü  tarafın-
dan  1923–6  yılları  arasında  hazırlanmış  olan 
raporları  bir  araya  getirmektedir.  Bunlar  esas 
olarak “farklı yörelere  ait  vaka  raporları”dır ve 
Tahran’ın  ilk  emniyet  müdürü  olan  Avusturya 
kontu De Mount Forte’un emri üzerine yazılmış-
lardır. Kitap, Millî Kütüphane ve İran arşivlerinde 
bulunan  bu  belgelerin  bir  araya  getirilmesiyle 
oluşturulmuştur.  Bu  günlük  raporlar  hükümet 
merkezinin çevresindeki olaylarla başlamakta ve 
sırasıyla Sangelaj, Oud Lajan, Chal Meydan, ve 
Pazar Çevresi yörelerinde gelişmiş olan olayları 
kapsamaktadır.  Raporlar  aynı  zamanda  “polis 
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merkezine giriş ve çıkış yapmış olan” insanların 
isimlerini de içermektedir. Raporların hepsi çok 
kısa olup iki sayfayı nadiren geçmektedir.
Hem  kitabın  editörleri  hem  de  kitabı  basan 
Millî Kütüphane ve arşivlerin yöneticisi kitabın 
en  önemli  özelliği  olarak  okuru,  Anayasal 
Devrim’den  önce  tiranlığa  karşı  mücadelede 
halka  rehberlik  etme  konusunda  Şii  din 
adamlarının  rolü üzerine düşünceye sevk etme-
sini göstermektedir. Ne var ki, kitabın tümünde 
bir  din  adamının  bir  düğünde  söyledikle-
rini  içeren  bu  konuya  ilişkin  tek  bir  örnekten 
başka  bir  şey  yer  almamaktadır.  Dolayısıyla, 
yayımcının  beğenisine  hitap  etmeyen  içeriğe 
sahip  raporların  değişiklik  yapılmadan  ya  da 
bazı kısımları çıkarılmadan kitaba dâhil edilmiş 
olması muhtemel  değildir,  ancak her  halükarda 
bu tür raporlar çok fazla sayıda olmasa gerektir.
Genellikle  ele  alınan  konular  şunları  içer-
mektedir:  Hemen  her  gün  vuku  bulan  rowze 
khani (ağıt yakma törenleri) ile ilgili tek satırlık 
raporlar; aile anlaşmazlıkları; hırsızlıklar ve bazı 
bireyler  veya  loncaların  yeni  çıkan  yasa  veya 
gelişmelere göre aldıkları konumlar.
Bu  kitap  aynı  zamanda  Tahran  Emniyet 
Müdürlüğünün  nasıl  oluşturulduğuna  dair  kısa 
bir  bilgi  içermektedir.  Tebliğ,  önemli  figürler, 
yerler ve meslekler dizinleri kitabın dikkate değer 
diğer  özellikleri  arasında  olup  araştırmacıların 
çalışmalarını  destekleyip  kolaylaştıracak  nite-
liktedir.  Kitabın  en  önemli  kısmı,  muhtemelen 
konu  dizinidir. Bu  dizin  ana  olayların  ve  rapor 
metinlerinden çıkarılmış ihtilaflı konularını içer-
mektedir.
Her  şehrin  polis  kayıtları,  tarihçiler,  sosy-
ologlar ve dilbilimciler dâhil olmak üzere geniş 
çaplı  bir  araştırmacı  kitlesine  hitap  edecek 
değerli bilgiler içermektedir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 لون  عبطم  :وانکل  .ليتق  ازریم  یاشاتم  تفه  .نسح  دمحم  ،لیتق
 .ص١۶۴ ،١٨٧۵ ،روشیک
Qatil,  Muhammad  Hasan.  Haft Tamasha-yi 
Mirza Qatil.  Lucknow:  Matbaʻ-yi  Nul  Kishur, 
1875, 164 s.
ÖZET
Yedi Gözlem
ليتق ازریم یاشاتم تفه
Haft Tamasha  ya  da  Yedi Gözlem (ilk  basımı 
1875) 18. ve 19. yüzyıl Kuzey Hindistan kent-
lerindeki çeşitli Hindu ve Müslüman  toplumsal 
grupların  avam  ve  elit  “görenek  ve  âdetleri”ne 
dair  yedi  kısımdan  oluşan  Farsça  anlatımdır. 
Yazarı  Muhammad  Qatil,  Kshatriya  kastından 
bir  Hindu  ailenin  çocuğu  olarak  1758  yılında 
Delhi’de  doğmuş,  14  yaşında  Müslümanlığın 
Şii-Caferi  mezhebine  ihtida  etmiş  ve  1817 
yılında Delhi’de ölmüştür. Bu kitabı ölümünden 
kısa bir süre önce, ziyarete gelmiş İranlı bir din 
adamı olan Mirza Muhammed Hüseyin’in ricası 
üzerine kaleme almıştır.
Yazar,  Hindu  mezhepsel  inançlarının  yazılı 
kaynaklarını  seçmiş,  Sanskrit  mitolojisini  ta-
rihsel  dokümantasyon  olarak  ele  almıştır. 
Delhi  ve  Lucknow  bölgelerinde  yaşandığı 
haliyle  Hindu  takvimindeki  kutsal  günler  ile 
Hindu  festival  ve  törenlerinin  kişisel  gözleme 
dayalı  olduğu  anlaşılan  ayrıntılı  betimlemeler-
ine  başlı  başına  bölümler  ayırmıştır.  Bunların 
her  birinde  Müslüman  katılımının  derecesini 
ve  doğasını  tartışmış;  bir  noktada  bu  katılımın 
son  dönemlerdeki  Britanya  baskısı  nedeniyle 
azaldığını gözlemlemiştir. Çok çeşitli üst Hindu 
kastlarındaki  evlilik,  doğum  ve  ölüm  törenle-
rini  –  sati  ya  da  kadınların  kocaları  öldüğünde 
kocalarıyla  birlikte  yakılarak  kurban  edil-
mesi  dâhil  –  ele  almış;  üst  Hintli  Müslüman 
kastlarının, bazı durumlarda Delhi, bazı durum-
larda  Lucknow  ve  sıklıkla  diğer  bölgelerdeki 
topluluklara  özgü  göreneklerine  ayrı  bir  kısım 
ayırmıştır.
Qatil’in,  çerçevesinin  bir  yanda  Hindu  ve 
Müslüman elitleri diğer yanda fakir cahil kitleler 
arasındaki  –  yazar  kendisini  baştakilerle  bir-
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likte konumlandırmaktadır – ayrımla çizildiğini 
şerh  düştüğü  anlatısı,  Kuzey  Hindistan’ın  çok 
büyük  farklılıklara  sahip  nüfusunun  günde-
lik  “örflerinin”  –  yazar  bu  terimi  özgürce  icra 
edilen  ve  memnuniyet  verici  bir  eylem  olarak 
tanımlamaktadır – zengin bir yerel etnografisini 
sunmaktadır.
Prashant Keshavmurthy 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 .أ عباطم :قشمد .١٩١٨-١٨٠٠ ،قشمد في ةيبدلأا ةكرحلا .ردنكسا ،اقول
.ص٣٣٥ ،١٩٧٦ ،بيدلأا .ب
Luqa,  Iskandar.  Al-Harakah al-Adabiyyah fi 
Dimashq, 1800–1918. Damascus: Matabi‘ A. B. 
al-Adib, 1976, 335 s.
ÖZET
Şam’daki Edebî Akım, 1800–1918
١٩١٨-١٨٠٠ قشمد في ةيبدلأا ةكرحلا
Bu  kitap  okuyucuyu  1800–1918  yılları  ara-
sındaki  Osmanlı  idaresi  döneminde  Şam’daki 
edebî akımların farklı aşamaları hakkında bilgi-
lendirmektedir.  Kitap  bu  akımın  durağan  veya 
geleneksel bir  tarzdan, eski modellerden kopup 
devrimci bir nitelik benimseyen daha seçici bir 
yöne doğru gelişimini  resmetmektedir. Bu yeni 
tarz, ulusal Arap uyanışının  tohumlarını  ekmek 
için  entelektüel  bir  mücadele  olarak  kullanıl-
mıştır.
Her  akım  kendi  edebî  konularına  ve 
kaynaklarına  sahiptir  ve  bunların  başarıları 
Osmanlı  yöneticilerinin  Arapça  konuşulan 
bölgelerde uyguladığı siyasetlere bağlı olmuştur.
Kitap  Osmanlının  son  dönemlerine  ait  çok 
az  ele  alınmış  olan  bir  konu  üzerine  ışık  tut-
maya  çalışmaktadır.  Öncü  bir  çalışma  olsa  da, 
kitabın  yargıları  kolaylıkla  teyit  edilememek-
tedir.  Kitabın  yöntemi,  edebiyat  akımının  her 
aşamasında var olan konular ve kaynakların nite-
liksel  ve  niceliksel  olarak  araştırılması  üzerine 
temellendirilmiştir.
Çalışma,  tarihî kaynakların  sunduğu ve eser-
lerin  konu,  edebî  akım  ve  Şam’da  edindikleri 
başarı  bakımından  sınıflandırıldığı  bir  eserler 
listesine dayanmaktadır.
Sonuç  olarak,  bu  kitap  çok  çeşitli  konulara, 
kaynaklara,  aşamalara  ve  Osmanlı  yönetimi 
altında  geliştikleri  koşullara  göz  atarak 
Şam’daki edebiyat akımı ile ilgili genel bir özet 
sunmaktadır.
Shirin Khidr 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 فصنلا  للاخ ةرهاقلا  ةنيدم في ةيعماتجلاا ةايحلا  .رمع ریمس ،میهاربا
 ةماعلا  ةيرصملا  ةئیهلا  :ةرهاقلا  .شرع  عساتلا  نرقلا  نم  لولأا
.ص٢٩٩ ،١٩٩٢،باتكلل
Ibrahim, Samir ‘Umar. Al-Hayat al-’Ijtima‘iyyah 
fi Madinat al-Qahira: Khilala al-Nisf al-Awwal 
min al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar. Kahire: al-Hay’ah 
al-Misriyyah al-ʻAmmah lil-Kitab, 1992, 299 s.
ÖZET
On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısında 
Kahire’de Toplumsal Yaşam
شرع عساتلا نرقلا نم لولأا فصنلا للاخ ةرهاقلا ةنيدم في ةيعماتجلاا ةايحلا
Kitapta,  yazarın  modern  Avrupa’yla  doğrudan 
karşılaştırmaları  kadar  Mehmed Ali’nin  ülkeyi 
modernleştirme projesinin bir sonucu olarak top-
lumsal  değişim dönemi  şeklinde  sunduğu 1800 
ve  1850  yılları  arasında Kahire’deki  toplumsal 
yaşamı ele alınmaktadır.
Kitapta  konu,  5  bölümde  araştırılmaktadır. 
Öncelikle  şehrin  sakinlerinin  demografik 
kompozisyonuna  değinilmekte,  farklı  meslek 
gruplarının  ve  Kıptiler,  Yahudiler,  Araplar, 
Avrupalılar,  Türkler  ve  köleler  gibi  toplumun 
temel dinî, etnik ve millî gruplarının boyutlarını 
ve koşullarını gözden geçirilmektedir.
Yazar, Kahire’nin değişen kentsel çehresinin, 
sokaklar, marketler, büyük inşaat projeleri dâhil 
olmak  üzere  temel  özelliklerinin  bir  betimlem-
esini  sunmakta  ve  posta  ve  telgraf  ile  sağlık 
planlaması konularına temas etmektedir. Kitapta 
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kültürel  yaşama  işaret  edilmekte  ve  ana  eğitim 
kurumları,  öğrencilerin  toplumsal  altyapıları 
ve  Kahire  toplumu  üzerinde  nasıl  bir  etki 
yaptıkları ele alınmaktadır. Giyim tarzları, yeme-
içme,  kafelerin  ve  değişik  sanat  biçimlerinin 
yaygınlaşmasını  da  içerecek  şekilde  şehirdeki 
alışkanlıklar ve gelenekler de tartışılmaktadır.
Yazar,  matbaa,  gazetecilik  ve  tercü-
menin  gelişimini  ve  oynadıkları  farklı  rolleri 
gözlemlemiştir. Sonunda yazar Mehmed Ali’nin 
Mısır’daki  adli  sistem  ve  yasamada  yaptığı 
değişiklikler ile güvenliği sağlama konusundaki 
çabalarını sunmaktadır.
Kitabın önemi genelde Orta Doğu ve özelde 
Mısır  tarihinde  mühim  bir  dönemin  toplumsal 
boyutunun  –  ki  bu  boyuta  Arapça  külliyatta 
genellikle  yeterli  derecede  değinilmemektedir 
–  ele  alınmasından  kaynaklanmaktadır.  Ne  var 
ki kitap aşırı derece betimsel olup gözden geçir-
ilen  konuların  sorunsallaştırılması  konusunda 
yetersiz  kalınmakta  ve  bu  değişim  döneminde 
kadınların  durumuna  yeterli  derecede  yer  ve-
rilmemektedir.
Reham Samy Hassan 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 بلاقنا  یاه  هتفر  دای  زا  :ناچوق  ناترخد  تیاکح  .هناسفا  ،ىدابآ  مجن
 ،نانز  تاعلاطم  و  نارگنشور  تاراشتنا  :نارهت  .هطوشرم
 .ص٢٩٣ ،١٩٩۵
Najmabadi,  Afsaneh.  Hikayat-i Dukhtaran-i 
Quchan: Az Yadraftah-ha-yi Inqilab-i Mas-
hrutah.  Tahran:  Intisharat-i  Rawshangaran  va 
Mutala‘at-i Zanan, 1995, 293 s.
ÖZET
Kuçan Kızlarının Hikâyesi: Anayasal 
Devrimin Unutulmuşları
هطوشرم بلاقنا یاه هتفر دای زا :ناچوق ناترخد تیاکح
Bu  eser  Kuçanlı  kızların  Türkmenlere  satılma-
sını ve Bashghanlou kadınlarının köleleştirilme-
sini  konu  edinmektedir.  Bu  olay,  Gholamreza 
khan Assef Al-dowleh’in Horasan’daki hüküm-
darlığı, oğlu Amir Hossein Khan’ın Kuçan’daki 
yönetimi  ve  Salar  Mofakham’ın  Bujnurd’daki 
idaresi sırasında 1905’in bahar ve güzünde mey-
dana gelmiştir.
Najmabadi  kitabın  ilk  bölümünü  olayın 
tasvirine  ayırmıştır.  İkinci  bölümde,  bu  millî 
trajedinin  resmi  yazışmalara  ve  raporlara, 
sunumlara,  duyurulara,  gazetelere  ve  zamanın 
medyasına  nasıl  yansıtıldığını  incelenmekte-
dir.  Hatta  yazar  kitabın  bölümlerini Ali Akbar 
Dehkhoda’nın  “Charand  wa  Parand” adlı 
köşesinden  aldığı  konuyla  alakalı  bir  şiirin 
dizelerine göre düzenlemiştir.
Olayın  Anayasal  Devrim’le  doğrudan  ilgili 
olduğunu  vurgulamanın  yanı  sıra  eser  erkek 
merkezli  tarih  yazımını  ve  bu  yazımın  “Kuçan 
Kızlarının  Hikâyesi”ni  marjinalleştirmedeki 
rolünü de eleştirmektedir. Eser, olayı anlatırken 
hedefini  “muhteşem  adamların  tarihini”  anlat-
mak  yerine  feminist  bir  tarih  anlayışı  ortaya 
koymak  olarak  görmektedir.  Bunu  yaparken, 
20.  yüzyılın  ilk  yıllarında  İranlı  devlet  yöneti-
cileri,  köylüler  ve  merkezi  yönetim  arasındaki 
iletişim  mekanizmalarının  açık  bir  resmini  de 
sunmaktadır.
Sondan bir önceki bölümde, Najmabadi kadın 
ve vatanseverlik arasındaki sembolik ilişkiyi bir 
kez  daha  vurgulamaktadır.  Yine  de  onun  bu 
kitaptaki  imgelere  ve  mizahi  yazılara  dayanan 
tarzı Bıyıklı Kadınlar Sakalsız Erkekler gibi son-
raki eserlerinde kullandığı özgün yöntemden çok 
uzaktır.
Son  bölümde,  yazar,  Fereidoon  Adamiyat 
ve Malekzadeh  gibi  tarihçilerin  kadın  düşmanı 
yöntemlerini  eleştirmeye  ve  “muhteşem 
adamların  tarihi”nin  kadının  tarihteki  merkezi 
yerini  örtbas  etmedeki  başat  rolünü  –  ki  bu 
örtbas  onların  “Kuçan  kızlarının  hikâyesi”ni 
görmezden gelmeleri ile ispatlanmıştır – göster-
meye  çalışmaktadır.  Ancak,  kitap,  unutmanın 
bir  milletin  bilinçdışı  ve  ortak  bazı  yaralarını 
iyileştirme  hususunda  cinsiyete  bağlı  olmayan 
ve  pozitif  bir  şekilde  de  işleyebileceğini  göz 
önünde bulundurmamaktadır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
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Cheema,  Yasmin.  The Historical Quarters of 
Karachi. Karaçi: Oxford University Press, 2007, 
185 s.
ÖZET
Karaçi’nin Tarihî Bölgeleri
The Historical Quarters of Karachi
Karaçi’nin Tarihî Bölgeleri Pakistanlı bir mimar 
ve  doğal  kaynakların  korunması  taraftarı  olan 
Yasmin Cheema tarafından Karaçi’nin tarihî böl-
geleri  hakkında  gerçekleştirilmiş  ayrıntılı  ince-
lemenin  bir  sonucudur.  Kitap,  OUP  (Oxford 
Üniversitesi Yayınevi) Pakistan tarafından 2007 
yılında yayımlanmıştır.
İnceleme  “Karaçi  zengin  bir  somut  ve  soyut 
mirasa  sahiptir”  önermesine  dayanmaktadır; 
somut  miras  mimari  yapılar  iken  soyut  miras 
ise Karaçi halkının kültürüdür. Karaçi’nin tarihî 
alanlar gibi kültürel unsurları da, çevresel riskler, 
nüfus baskısı ve diğer gelişimsel problemlerden 
kaynaklanan  pek  çok  zorlukla  karşı  karşıyadır. 
Yazar,  uygun  bir  şekilde muhafaza  edilmemesi 
hâlinde  bu  mirasın  çok  yakında  kaybedileceği 
uyarısında bulunmaktadır.
Yedi bölüme ayrılan eserde kitaplar, raporlar, 
mevzuat  yayınları,  makaleler  ve  haber  kupür-
lerinden  oluşan  bir  kaynakça  yer  almaktadır. 
Kitabın sonundaki tek ek, incelemede kullanılan 
metodolojiyi ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.
Kitap,  şehrin  farklı  tarihî  dönemlerdeki 
statüsünü  vurgulamak  ve  şehir  üzerinde  yoğun 
bir  gelişimsel,  çevresel,  demografik ve kültürel 
baskının  olduğunu  ortaya  koymak  suretiyle 
Karaçi’nin Vedik Dönemi’nden günümüze kadar 
olan tarihinin izlerini sürmektedir.
Yazar,  mevcudiyetini  korumuş  az  sayıdaki 
tarihî alanları ve yapıları gün yüzüne çıkarmakta 
ve  Hinduların,  Müslümanların,  Zerdüştlerin, 
Goan  Katoliklerinin  ve  söz  konusu  alanlarda 
yaşamış diğer Hristiyanların oluşturduğu karma 
kültürel grubun yukarıda zikredilen baskılar ned-
eniyle  buradan  zaman  içerisinde  yavaş  yavaş 
nasıl  ayrıldıklarını  açıklamaktadır.  Geride 
kalan  bölgeler  ve  yapılar  günümüzde  ticari 
amaçlarla  kullanılmaktadır.  Söz  konusu  tarihî 
yapıların inşa edilmesindeki temel gaye olmayan 
bu  ticari  kullanım  ise,  onların  hızlı  bir  şekilde 
bozulmasına neden olmaktadır.
Yazarın  övgüye  değer  bir  önerisi  vardır. 
Buna  göre,  bu  tür  bireysel  yapıların  yanı  sıra 
yüksek  tarihî  ve mimarî  değere  sahip  hükümet 
binalarının  da  restore  edilmesi  ve  korunması 
gerekir ki böyle bir çalışma en nihayet bölgenin 
tamamının korunmasını sağlar.
Son derece kıymetli bir eser olmasına rağmen, 
sık sık kullandığı teknik dil kitabı uzman olma-
yan kişiler nezdinde daha az ilgi çekici kılabilir.
Navin G. Haider Ali 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 :نارهت .نارهت رهش تیوه هب  یهاگن :رهش تیوه .یفطصم ،رفدازهب
.ص٣٢۵ ،٢٠٠٧ ،رهش رشن
Bihzadfar, Mustafa. Huviyat-i Shahr: Nigahi bih 
Huviyat-i Shahr-i Tihran. Tahran: Nashr-i Shahr, 
2007, 325 s.
ÖZET
Bir Şehrin Kimliği: Tahran Örneği
نارهت رهش تیوه هب  یهاگن :رهش تیوه
Tahran  Belediyesi’nin  Sanat  ve  Kültür  İşleri 
Bölümünce yayımlanan bu kitap Tahran şehrinin 
kimliğini ifade eden çeşitli etkenleri incelemek-
tedir.
Eser  beş  bölümden  oluşmaktadır.  Bunlardan 
ilk  dördü,  eserin  teorik  yapısını  sunarken 
beşincisi,  Tahran’ın  kimliğini  konu  edinen  bir 
örnek olay incelemesini içermektedir.
Şehre  ilişkin  kimlik  kavramı  tartışılmadan 
önce kimliğin genel tanımları sunulmuştur. Eser, 
geleneksel  yapısı  moderniteye  uyum  sağlamak 
bakımından  değişikliklere  uğradıkça  şehrin 
kimliğinde meydana gelen krizi incelemektedir.
Arşiv malzemesi, alan araştırması ve mülakat-
lara dayanan yazar, bir şehrin kimliğini kurmak 
için üç kategori belirlemiştir. Bunlar doğal, yapay 
ve  insani  çevrelerden  oluşmaktadır.  Bunların 
tamamının Tahran’ın kimliğinin oluşumunda rol 
oynadığı düşünülmektedir.
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Son  bölüm  yukarıda  bahsedilen  üç  kategori 
çerçevesinde  örülmüştür.  Bu  bölüm  Tahran’ın 
coğrafi  konumuna,  doğal  kaynaklarına  ve 
yapısına  olduğu  kadar  farklı  muhitler,  anıtlar, 
kutsal  alanlar,  kültürel  merkezler  gibi  insan-
yapımı  öğelere  de  oldukça  kapsamlı  bir  giriş 
sunmaktadır. Sonlara doğru Tahran’ın ırk, dil, din 
ve geleneği göz önünde bulunduran antropolojik 
bir çalışması sunulmuştur.
Sade  ve  anlaşılır  bir  dille  yazılmış  olan 
kitap hem akademisyenler hem de Tahran şehri 
hakkında  genel  bilgilere  ihtiyaç  duyanlar  için 
iyi  bir  referans  kaynağı  oluşturmaktadır.  Son 
bölüm,  şehirdeki  çağdaş  (Devrim  Sonrası) 
gelişmelere çok fazla temas etmemesi nedeniyle 
biraz  eksik  olabilir.  Ancak,  eser,  İran’da  şehir 
kimliği  ile  ilgili  tartışmayı  gündeme  getirdiği 
için kıymetlidir.
Taraneh Dadar 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 .نيماثعلا صرعلا في يقشمدلا ةعيبطلا رعاش :بيقنلا نبا .ىسوم رمع ،اشاب
.ص١١١ ،١٩٧٠ ،ةیسابعلا ةبتكملا تاروشنم :قشمد
Basha,  ʻUmar  Musa. Ibn al-Naqib: Shaʻir 
al-Tabiʻah al-Dimashqi fi al-ʻAsr Al-ʻUthmani. 
Damascus: Manshurat  al-Maktabah  al-ʻAbba-
siyyah, 1970, 111 s.
ÖZET
Ibn al-Naqib: Osman Döneminde Şam 
Tabiatının Şairi
نيماثعلا صرعلا في يقشمدلا ةعيبطلا رعاش :بيقنلا نبا
110  sayfalık  bu  kitap  ‘Umar  Musa  Basha’nın 
Şam Üniversitesi’nin Arap Edebiyatı bölümünde 
Şamlı  şair,  Ibn  al-Naqib  (1638–70)  olarak bili-
nen ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Kamal 
al-Din Muhammad al-Husayni hakkında verdiği 
bir  dersin  notlarından  yola  çıkılarak  hazırlan-
mıştır. Yazar, Şam Üniversitesi’nde Memlük ve 
Osmanlı  Edebiyatı  alanında  tanınmış  bir  pro-
fesör  olup  bu  dönem üzerine  birçok  çığır  açıcı 
kitap yayımlamıştır.
Birinci  bölümde,  yazar,  şairin  yaşadığı  ve 
eserlerini verdiği siyasal, toplumsal, entelektüel 
ve edebî bağlamlara ışık tutmaktadır.
İkinci  bölümde  şairin  biyografisi  geniş 
kapsamlı  olarak  ele  alınmış  ve  şairin  ağırlıklı 
olarak  şiirden  oluşan  ve  bir  maqama (dokuz 
ve onuncu yüzyılların Arap edebiyatında ortaya 
çıkan  haydutlarla  ilgili  kısa  hikâye  türü)  ile 
bir  oyunu  da  içeren  eserlerinin  çözümsel  bir 
incelemesine  yer  verilmiştir. Bu  bölüm Şam’ın 
olağanüstü doğal manzarasını öven şiirlere özel 
bir vurgu yapmaktadır.
Üçüncü  bölüm  şairin  şiirlerinde  gazel,  şarap 
şiiri, övgüler ve vesileli şiirler gibi diğer tekrar-
layan temalara işaret etmektedir.
Dördüncü  bölüm  Ibn  al-Naqib’in  şiir  ve 
şiirsellik  kavramlarını  tanımlamakta;  şiirsel  ve 
dilbilimsel tekniklerini ve şiirsel buluşlarını tarif 
etmektedir.
Araştırmasını  erken-modern  kentsel  Suriye 
ve  Ibn  al-Naqib’in  şiirine  dair  engin  tarihsel 
bilgisi  üzerine  inşa  eden  ve  şehrin  topoğrafik, 
doğal  ve  botanik  manzarasına  dair  aydınlatıcı 
ve  geniş  kapsamlı  göndermelerde  bulunan  bu 
Şamlı  âlim;  ünlü  bağları,  bahçeleri,  ağaçları, 
çiçekleri,  çeşmeleri,  tepeleri,  nehirleri,  kuşları, 
kırsal  bölge  sarayları,  konaklarının  iç  ve  dışı, 
inziva  ve  dinlence  alanlarının  detaylarını 
sunarak  tutkulu bir şekilde 17. yüzyıl Şamı’nın 
panoramik  çerçevesini  yeniden  oluşturma  işine 
girişmektedir. Aynı zamanda, bu ortamda gelişen 
toplumsal  ve  kültürel  yaşamı  da  gözler  önüne 
sürmeye  çalışmaktadır.  Şiirin  analizinde,  yazar 
Endülüs şiirinin ve Suriye halk müziklerinin Ibn 
al-Naqib’in  yenilikçi  şiirsel  biçim  ve  ritimleri 
üzerindeki etkilerinin altını çizmektedir.
Eser, göz ardı edilmiş bir şair ve az çalışılmış 
bir tarihî-coğrafi ortam üzerine öncü bir kitaptır. 
Yazar  belirli  bir  öğrenci-okuyucu  kitleyi  hedef-
leyerek  bilinçli  bir  şekilde  şairin  iki  çok 
önemli  yeniliğini  dışarıda  bırakmıştır:  şairin 
maqaması  ve  oyunu.  Bunun  da  ötesinde  diğer 
şiirlerin  ve  sanatların  Ibn  al-Naqib  üzerindeki 
etkisini  kapsamlı  bir  şekilde  inceleyen  ‘Umar 
Basha  bu  şairin Arap  Rönesansı’nın  Halep  ve 
Şam’daki  ilk  kıvılcımlarına  şahit  olan  sonraki 
dönemlerin  edebî  hayatı  üzerindeki  etkilerine 
hiç  değinmemiş  ve  dolayısıyla  önemi  göz  ardı 
edilen ve kültürel tarihçilik tartışmalarında hâlâ 
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Çöküş  Dönemi  olarak  etiketlenen  bu  döneme 
hakkını  teslim etmek için ele geçebilecek nadir 
fırsatlardan birini kaçırmıştır.
Otared Haider 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Alkan,  Mehmet  Ö.  ve  Vakfı,  Terakki.  İmpa-
ratorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten İstanbul’a 
Terakki Vakfı ve Terakki Okulları 1877–2000. 
İstanbul: Terakki Vakfı, 2003, 392 s.
ÖZET
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten 
İstanbul’a Terakki Vakfı ve Terakki Okulları 
1877–2000
Terakki Vakfı Okulları’nın kuruluşunu ve tarih-
sel  gelişimini  inceleyen  bu  eser,  ilk  el  kaynak 
olarak Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Okulları 
Arşivi’ndeki çeşitli belgeleri ve karar defterlerini 
kullanmıştır.  Diploma,  karne,  okulların  eski  ve 
yeni  fotoğrafları,  öğretmen  ve  diğer  okul  çalı-
şanlarının maaş  tablolarını  gösteren  Osmanlıca 
ve modern Türkçe belgelerin kopyalarının ilave 
edilmesi; kitaba zengin bir görsellik sağlamıştır. 
Birinci hamur kâğıda basılan kitap, zengin görsel 
malzemesi,  yalın  ve  akıcı  anlatımıyla  zevkle 
okunmaktadır.  On  iki  bölümden  oluşan  kitabın 
son  kısmında  –  birinci  el  kaynak  olarak  kulla-
nılan  –  okul  nizamnameleri,  karar  defterleri, 
Dersaadet  ile yapılan çeşitli yazışmalar, müfre-
dat programı ve okulun ücret  tarifelerini  içeren 
belgeler gibi kaynaklar sunulmuştur.
Kitapta Terakki Okullarının tarihçesi aktarılır-
ken,  II.  Abdülhamid   döneminden  (1876–1908) 
21.yüzyıla  kadar  – Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilk 
77  yıllık  dönemi  –  eğitim  tarihi  hakkında  bil-
giler  verilmiştir.  Kitap,  temel  olarak  bir  eğitim 
kurumunu  incelemesine  rağmen,  1913  yılına 
kadar  Osmanlı  idaresinde  kalan  ve  imparator-
luğun Balkanlardaki  ticaret  şehri  olan  Selanik’i 
de  ele  almakta;  Selanik’in  ekonomisinden  idari 
yapısına,  şehirdeki  yaşayıştan  eğitim  kurumla-
rına,  matbaa  ve  kütüphanelerden  sivil  toplum 
örgütleri ne  ilişkin  –  hatta  nüfusun  önemli  bir 
kısmını  olşturan  avdetilik  (dönmelik)  konusuna 
varıncaya kadar – değerli bilgiler vermek tedir.
Yazar,  Osmanlı  bürokratlarının  çok  etnik  ve 
dinî yapılı Osmanlı toplumunda gayrimüslim ve 
Müslümanlar arasında “Osmanlı yurttaşı” fikrini 
oluşturmak  ve  bu  fikri  topluma  yaymak  için 
çeşitli  din  ve  mezheplerden  öğrencilerin  bera-
berce  okuyacakları  okullar  açılması  çabalarına 
değinmiştir. II. Abdülhamid döneminde eğitimde 
modernleşme  hareketlerinin  arttığını,  ama 
aynı  zamanda  da  eğitimin  daha  dinselleşmeye 
başladığını, kurulan okullardan örnekler vererek 
belirtmiştir.
Yazar,  Tanzimat  sonrası  dönemde  Osmanlı 
Devleti’nin –  imparatorluğun  tarihinde  ilk defa 
–  kamusal  eğitimi  üstlenip  ilköğretimi  zorunlu 
hâle  getirdiğini,  bütün  cemaatlere  açık  okul-
lar  kurduğunu,  kız  öğrencileri  eğitim  sistem-
ine  dâhil  ettiğini,  Selanik  gibi  ticaretin  yoğun 
olduğu  şehirlerde  sivil  toplum  örgütlerinin  de 
okullar açmasına izin vererek değişen toplumsal 
gereksinimleri  karşılamaya  çalıştığına  dair  bir 
analizde bulunmuştur.
Yazar,  bu  okullar  grubunun  taşıdığı  adın, 
okulun  amacını  çok  açık  bir  şekilde  ifade 
ettiğine  dikkat  çekerek  ilk  Terakki  okulunun 
nasıl  kurulduğunu  ve  nasıl  geliştiğini  ayrıntılı 
olarak  aktarmıştır.  “İlerleme”  anlamına  gelen 
“terakki”  kelimesinin  okula  ad  olarak  seçilmiş 
olması,  yazara  göre,  okulun  temel  hedefinin 
Osmanlı  Devleti’nin  toplumsal  gelişmeyi 
sağlama  hedefiy le  örtüştüğünün  bir  göstergesi 
olmaktadır.
Osmanlı modernleşme dönemi eğitim tarihini, 
Terakki  Okulları  penceresinden  bakarak  analiz 
eden  bu  kitap;  Osmanlı  eğitim  tarihi  hakkında 
akademik  araştırma  yapanların,  aynı  zamanda 
bu konuya ya da 19. yy. Balkan şehirlerine  ilgi 
duyanların zevkle okuyarak faydalanabilecekleri 
temel bir kaynak niteliğindedir.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
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 ،٢٠٠٥  ،ىن  رشن  :نارهت  .ىرهش  سىانش ناسنا  .رصان  ،ىهوکف
.ص۶٠٨
Fukuhi,  Nasir.  Insanshinasi-yi Shahri.  Tahran: 
Nashr-i Nay, 2005, 608 s.
ÖZET
Şehir Antropolojisi
ىرهش سىانش ناسنا 
Kitap, kent  incelemeleri odaklı antropolojik bir 
çalışmadır.  Kent  antropolojisine  giriş  niteliğin-
deki kitap, hem antropologlar hem de sosyolog-
lar için kullanışlı bir kaynaktır.
İlk  bölümde,  kent  medeniyetlerinin  tarih-
sel  gelişimi  ayrıntılı  bir  şekilde  açıklanmıştır. 
Bu  bölüm,  tarih-öncesi  dönemden  başlayıp 
günümüze kadar gelen uzun bir süreyi kapsam-
akta, hatta gelecekteki kentlere bile göndermede 
bulunmaktadır.  Ayrıca,  yazar  kent  antropolo-
jisi  araştırmalarına  teorik  bir  çerçeve  sağlamak 
amacıyla  mevcut  kentleşme  teorilerini  ortaya 
çıkarmaktadır.
Kent  antropolojisi  ile  ilgili  çeşitli  terimler 
üçüncü  bölümde  açıklanmıştır:  kent-mekânı, 
kent-zamanı,  kent-ekonomisi,  kent-otoritesi, 
kent-kültürü ve gettolar.
Son  olarak,  yazar,  kent  antropolojisinin, 
nispeten  yeni  bir  alan  olduğu  İran’daki  öne-
mini  tartışmaktadır.  Yazar  İran’da  antropolojik 
yaklaşıma dayalı olarak üretilen bir dizi çalışmayı 
kronolojik bir şekilde sunmakta; İran’daki antik 
kentleri ve modern metropoliten alanları gözden 
geçirmektedir. Yazar  kent  antropolojisi  ve  kent 
etnografisinde  kullanılan  deskriptif  ve  analitik 
yöntemleri de tanımlamaktadır.
Kitap, kentleri değerlendirmek için genel teo-
riler  ortaya  koymakta,  yalnız  bunu  antropolo-
jik  bir  bakış  açısıyla  gerçekleştirmektedir.  Bu 
yenilikçi  yaklaşım  kitabı  İran  kentlerini  konu 
edinen  diğer  araştırmalardan  ayırmaktadır. 
Yazarın  yöntemleri  ve  teorileri  ile  kentleşme, 
mimari, kent planlaması ve coğrafyanın yanı sıra 
kent  sosyolojisi  gibi  farklı  alanlarda  kullanılan 
yöntem  ve  teoriler  arasında  pek  çok  örtüşen 
nokta vardır.
Kitap  yazar  tarafından  ortaya  atılan  iddiaları 
destekleyen çeşitli haritalar, tablolar ve grafikler 
içermektedir.
Arash Fazli Shamsabadi 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 یاه  باتک  یماهس  تکرش  :نارهت  .ناهفصا  .الله  فطل  ،رفرنه
.ص٢٧۴ ،١٣۵۶ ،یبیج
Hunarfar, Lutf Allah. Isfahan. Tahran: Shirkat-i 
Sahami-yi Kitabha-yi Jibi, 1978, 274 s.
ÖZET
Isfahan
ناهفصا
Isfahan  adlı  kitap  genç  insanları  İran  kültür  ve 
medeniyeti  ile  tanıştırmak  amacıyla  Lotfallah 
Honarfar tarafından Ali Eslami Nodashan göze-
timinde yazılmıştır. Bununla birlikte, yazar, beş 
bölümlük kitabın daha geniş bir okuyucu kitlesi 
için de uygun olabileceği kanaatindedir.
Birinci bölüm doğayı, coğrafyayı ve yüzyıllar 
boyunca  step  ikliminde  meydana  gelen 
değişiklikleri tasvir etmektedir. Kitap her şeyden 
çok  gezi  notlarına  dayanmaktadır.  Bölümün 
son kısmı yaban hayatı, madencilik ve bölgeler 
konusuna ayrılmıştır.
İkinci bölüm Gabae ya da Gay  şehrinin – ki 
söz konusu şehir Ahemendliler dönemi boyunca 
bu  isimle  anılmıştır  –  tasviri  ile  başlamakta 
ve  Safevî  döneminin  sonuna  kadarki  bütün 
hanedanlıkların kısa bir  tasviri  ile devam etme-
ktedir.
Üçüncü bölümde Isfahan’a ait toplam 92 adet 
tarihî kalıntı ve anıt sıralanmıştır. Yazar, binaları 
ve yapıları tasvir etmenin yanı sıra bu bölgelerde 
hayata  geçirilmiş  âdetleri  (örneğin  Şah  Abbas 
Safevî’nin  saltanatı  döneminde  gerçekleştirilen 
“su serpme” şölenini) ele almaktadır.
Çağdaş dönemlerin incelenmesine hasredilmiş 
olan  bölüm  kitabın  yazıldığı  Pehlevî  dönemini 
irdelemektedir.  Kacar  dönemine  zorlamayla 
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üç  sayfa  ayrılmıştır  ki  bu  sayfaların  büyük  bir 
kısmı da hataların  tasvirini  içermektedir. Yazar, 
Pehlevî dönemi şehir planlaması ve mimarisinin 
hem modern hem de  şehrin dokusu  ile uyumlu 
olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Sonrasında 
ise Isfahan şehrindeki mesleklerin ve zanaatların 
bir listesini sunmaktadır.
Son bölüm Isfahanlı bazı şöhret sahibi kişileri, 
filozofları, âlimleri ve tarihçileri tanıtmaktadır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ،یفقاو تاراشتنا :دهشم .زورما ،زورید ،نیارفسا .الله میلک ،یدحوت
.ص٢٧٩ ،١٣٧۴
Tavahhudi, Kalim Allah. Isfarayin Diruz, Imruz. 
Mashhad: Vaqifi, 1996, 279 s.
ÖZET
Isfarāyin: Dün ve Bugün
زورما ،زورید ،نیارفسا
Kalim Allah Tavahhudi uzunca bir süre Horasan 
Kürtlerinin kültürü üzerine çalışmıştır. Isfarāyin 
kitabı  daha  ziyade  yazarın  uzun  yıllar  netice-
sinde  bizzat  bir  araya  getirdiği  Isfarāyin  şehri-
nin coğrafya ve tarihi hakkındaki belgelerin bir 
koleksiyonudur.
Belgeler  büyük  bir  özenle  kaydedilmiş  olup 
kaydedilen  belgelerin  çoğu,  orijinallerinin 
kopyaları  ile  birlikte,  kitabın  sonuna  ek  olarak 
yerleştirilmiştir.  Tapulardan  vergi  kayıtlarına, 
görevlilere  yazılmış  mektuplardan  sorgulama 
belgelerine  kadar  uzanan  bu  belgeler  çok mik-
tarda  bilgi  sunmaktadır.  Söz  konusu  belgelerin 
çoğu “Tarihte Isfarāyin” başlıklı 2. bölümde yüz 
sayfalık bir kısımda kısaca gözden geçirilmiştir. 
Böylece,  Tavahhudī  Isfarāyin’in  tarihini 
Arsacidlerden  Pehlevilere  kadar  takip  etmeye 
çalışmaktadır.
Bir yandan belgelerin çeşitliliği, diğer yandan 
ise  geniş  tarih  aralığı  kitabın  bütünlüğünü 
bozmaktadır.  Bununla  birlikte,  bütün  bu 
uyumsuzluğu bir arada tutan şey, Isfarāyin’deki 
emniyetsizlik,  çapulculuk  ve  evli  kadınlar  ile 
kızların kaçırılması ve esir edilmesi hakkındaki 
aralıksız  açıklamadır.  Bu  belgeler  vasıtasıyla 
istikrarsızlığın canlı bir resmi ortaya çıkmaktadır 
ki  bu  resimde Moğollar, Özbekler, Afganlar ve 
Türkmenler, hatta yerel yöneticiler, sürekli baskın 
ve yağmacılık faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Kitap  esas  olarak  Isfarāyin’in  Kürt  nüfusu 
üzerinde  yoğunlaşmaktadır;  Tatlar,  Türkler  ve 
binlerce Afgan  ile diğer etnik gruplar hakkında 
söylediği  çok  fazla  şey  yoktur.  Her  ne  kadar 
kitabın ana okuyucu kitlesini tarihçiler oluştursa 
da,  ele  aldığı  bazı  âdetler  ve  gelenekler 
hakkındaki tartışma antropologlar için büyük bir 
değere sahip olabilir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Akyüz,  Vecdi  ve  Ünlü,  Seyfettin  (eds).  İslam 
Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel 
Yönetimler.  İstanbul:  İlker  Yayınları,  1996,  2 
cilt, 900 s.
ÖZET
İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve 
Yerel Yönetimler
Vecdi Akyüz ve Seyfettin Ünlü’nün editörlüğünü 
yaptığı  bu  kitap  birçok  farklı  yazarın  maka-
lelerinden  oluşmaktadır.  Kitabın  birinci  cildi 
çağdaş  yerel  yönetimler  ve  bunların  toplumsal 
kent yaşamı yapıları ile uyumluluğu üzerine bir 
sunuş  yazısıyla  başlamakta  ve Asr-ı  Saadetten 
Osmanlı Döneminin  sonuna  dek  şehir  ve  yerel 
yönetim  kavramları  etrafında  kurumlar  ve  hiz-
metler ayrı ayrı ele alınmaktadır. Yerleşme düze-
ninden yönetime, yönetim kademesinden  tekrar 
toplum  katmanlarına  doğru  zaman  içinde  nasıl 
değişimler yaşandığı yazarlar tarafından ele alın-
maya çalışılıyor. İslam geleneğinde ilk şehirlerin 
ortaya çıkışına bütün bir makale ayrılmıştır. Bu 
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makalede hem Kuran-ı Kerim’de hem de Farabi, 
Fuzuli  gibi  İslam  düşünürlerinin  eserlerinde 
şehir ve medeniyet arasında dolaysız ve doğal bir 
ilişki bulunduğu gösterilmeye çalışılmaktadır.
Kitapta,  yerleşim  ve  yönetim,  çarşı,  pazar, 
temizlik  işleri,  sağlık  hizmetlerinin,  koruma 
barındırma  hizmetleri,  yarış,  eğlence-park  ve 
bahçe  düzenlemeleri,  cenaze  ve  mezarlık  gibi 
hizmetlerinin  nasıl  yürütüldüğünü  ve  tarihsel 
süreçte  nasıl  değişim  geçirdiğini  ayrıntılarıyla 
anlatılıyor.  Emeviler  ve Abbasiler  Dönemi’nde 
şehir  ve  yerel  yönetim  hizmetleri  üzerine 
olan  bölümde  şehirlerin  idari  yapısından,  göç 
ve  nüfus  hareketlerine,  eğlence  yaşamından, 
ağırlık ölçülerine ve dükkânlara, fiyatlara kadar 
dönemin  şehir  hayatına  dair  her  ayrıntıya  yer 
vermektedir.  Kitap  aynı  zamanda  Selçuklu  ve 
Osmanlı dönemlerini de ele almakta ve özellikle 
kadıların  yönetimdeki  önemine  işaret  edilmek-
te  ve  İstanbul’un  ilk  belediye  başkanının  ve 
valisinin  kim  olduğu  ve  bu  belediye  başkanı 
ve  valinin  şehre  ne  gibi  katkılarda  bulunduğu 
anlatılmaktadır.
İkinci  ciltte  ise  Cumhuriyet  dönemi  ele 
alınıyor  olsa  da  Osmanlı  İmparatorluğu  döne-
mindeki  yerel  yönetim  yapısına  da  atıfta  bulu-
nuluyor.  Türkiye’de  belediyeciliğin  tarihsel 
gelişimine  yer  verilen  makalelerde  1923  Tek 
Partili  Dönem’den  başlayarak  1990’lara  kadar 
geliniyor. Cumhuriyet dönemi yerel yönetiminin, 
özellikle  de  belediyecilik  yasal  çerçevesinin 
1930’larda  oluştuğunu  öğreniyoruz.  Tek  partili 
dönemde bu yapının belediyecilik anlayışına da 
nüfuz ettiği ileri sürülüyor.
1930’lara kadar belediye başkanları hükümet 
tarafından  atanıyor  ancak bu  tarihten  sonra  be-
lediye  meclisinin  kendi  içinden  birini  seçmesi 
sistemi getirilmiştir. Bugüne dair de eleştirilerin 
dile  getirildiği  bu  makalede  belediyelerin 
merkezî  yönetimin  kıskacı  altında  bulunduğu 
özellikle belirtiliyor.
Son  bölümde  1921 Anayasası’ndan  bu  yana 
demokratik katılım ve yeniden yapılanma mese-
lesi  ele  alınıyor  ve  şehir  ve  şehirli  kavramları 
tartışılıyor.  Prof.  Dr.  Halil  İnalcık’ın  İstanbul 
“Bir İslam Şehri” başlıklı makalesi bu bölümde 
dikkat  çeken  bir  diğer  makaledir.  Fetih  konu-
sunun  tartışıldığı, Costantinople’den İslambol’a 
nasıl  geçiş  yapıldığı  ele  alınıyor.  Bu  bölümde 
kimi şehirlerin kentleşme süreçleri de – örneğin 
Selçuklular  zamanında  Sivas,  Afrika’da 
Tombuktu, Tebriz,  Fez, Kurtuba  –  okura  sunu-
luyor.
Özge Soylu Bozdağ
✧✧✧✧✧✧
Kuban,  Doğan  ve  Rona,  Zeynep.  İstanbul, 
Bir Kent Tarihi, Bizantion, Konstantinopolis, 
İstanbul.  İstanbul:  Türkiye  Ekonomik  ve  Top-
lumsal Tarih Vakfı, 1996, 461 s.
ÖZET
İstanbul, Bir Kent Tarihi, Bizantion, 
Konstantinopolis, İstanbul
Temelde  bir mimarlık  tarihi  kitabı  olan  eserde, 
yazar, İstanbul’un tarihsel imgesini fiziksel, top-
lumsal ve kültürel çerçeve içinde tartışmaktadır. 
Şehrin kentsel dokusunu birinci el kaynaklardan 
inceleyen kitap, mimarlık tarihi alanında İstanbul 
hakkında  bilimsel  olarak  yazılmış  yaklaşık  üç 
bin  yıllık  dönemi  kapsayan  önemli  bir  çalış-
madır.  Anlatımında,  İstanbul’a  kişiliğini  veren 
Doğu-Batı  ikilemini  vurgulamayı  ihmal  etme-
yen yazar, okuyucuya kent tarihindeki gelişimin 
kültürel  ortamla  bütünleştiğini  göstermektedir. 
Yazara  göre,  bir  kent  tarihi,  toplum  dokusuna 
değinmeden  tamamlanmış  olmaz.  Bu  nedenle 
anlatımında  konunun  tarihi,  sosyal  ve  kültürel 
boyutlarına da değinmiştir.
Kitap,  şehrin  antik  dönemdeki  tarihinden, 
şehre ilk yerleşen koloniden (Megara) başlayan 
tartışmasında adı geçen her semt ve mahalle adının 
bugünkü  Türkçe  isimleri  yanında  antik  isim-
lerini de belirtir. Kitabın adından da anlaşıldığı 
gibi  şehri üç ana döneme ayırarak  incelemiştir; 
Bizantion,  Konstantinopolis  ve  İstanbul.  Yazar 
her  üç  dönemde  de,  kentin  öğelerini  –  surlar, 
saraylar, anıtsal ve dinî yapılar (kilise ve camiler), 
revaklar,  bazilikalar,  tören  alanları,  forumlar, 
konut ve kamu yapıları – arkeolojik ve tarihî bil-
gilerle harmanlayarak incelemiştir. Pagan kentten 
Hristiyan kente ve Hristiyan kentten Müslüman 
kente  dönüşüm  süreçlerinde  etkili  kritik  tarihî 
olayların  kentin  mimarisine  yansımalarına 
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da  değinir;  şehrin  Roma  İmparatorluğu’nun 
başkenti olması, Hristiyanlığın resmi din hâline 
gelmesi,  İkonolazma  hareketi,  Latin  işgali, 
Makedonyalılar  ve  Komnenos  hanedanları 
dönemi ve şehrin Müslüman Osmanlı  idaresine 
geçmesi gibi.
18. yüzyıldaki kentsel büyümenin, 19. yüzyıl 
Osmanlı  reformlarının,  İttihat  ve  Terakki 
Dönemi’nin  (1908–18),  kenti  yoksullaştıran 
Balkan  Savaşları’nın  (1912–13)  kentin  mimari 
tarihinin  gelişimine  etkisini  de  tartışır.  Ayrıca, 
Cumhuriyet  Dönemi’ne  kadar  uzanıp  kenti 
modernleştirme  çabalarına  ve  1950’li  yıllarda 
İstanbul’un  kontrolsüz  ve  çarpık  kentleşmesine 
yol  açan  Başbakan  Adnan  Menderes  dönemi 
imar  uygulamalarına  ve  de  sosyal,  kültürel  ve 
ekonomik  sonuçlarına  da  değinir.  Günümüze 
kadar  uzanan  çalışmasında  yazar,  1960  askerî 
darbesiyle  kontrol  altına  alınmaya  çalışan 
kentin  sınırsız  büyümesi,  Boğaz  köprülerinin 
yapımı,  yeni  yasalar,  yönetmelikler,  gökdelen-
ler,  devasa  iş  merkezleri  hakkında  da  ayrıntılı 
bilgiler  vermektedir. Yazara  göre,  19.  yüzyılda 
kentin sorunları çözümsüz görünmüyordu, ancak 
1960’lara  gelindiğinde  gereksinimler  ve  prob-
lemlerin  boyutları  şehrin  tarihinde  görülmediği 
kadar  büyümüştür.  Yazar,  bunun  kültüre  bağlı 
bir  sorun  olduğunu  ve  çağdaş  Türk  toplumu-
nun  kaotik  bir  fiziksel  ortam  yarattığını  vurgu-
lamakta  ve  de  günümüz  İstanbul’u  için  artık 
izleyebileceği ne tarihsel ne de yabancı bir örnek 
kaldığını belirtmektedir.
Şehrin  kentsel  yapısını  tarihsel  geçmişiyle 
beraber analiz etmesi temelde bir mimarlık tarihi 
kitabı  olan  esere  ayrı  bir  zenginlik  katmıştır. 
İstanbul’u antik dönemden başlayarak günümüze 
kadar  inceleyen  bu  eserin  bu  kadar  uzun  bir 
dönemi  –  bin  yıllık  Pagan  Roma,  bin  yıllık 
Hristiyan  Bizans  ve  de Müslüman Osmanlı  ve 
Türkiye Cumhuriyeti – kentsel ve mimari yapıyı 
etkileyen  diğer  faktörleri  göz  önüne  alarak 
analiz etmesi, kitaba, benzeri çalışmalar arasında 
önemli bir yer sağlamıştır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Mıntzuri,  Hagop.  İstanbul Anıları, 1897–1940. 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, 160 s.
ÖZET
İstanbul Anıları, 1897–1940
Kitap  aslen  Değer Ur Yes Yeğer Yem  başlı-
ğıyla  ve  Türkiye’de  konuşulan  Ermeni  leh-
çesiyle  yazılmıştır. 20  başlıktan  oluşan  kitap, 
Mıntzuri’nin  gerçek  yaşam  öykülerinden  oluş-
maktadır.  Bunların  14’ünde,  yazar,  1897–1906 
arasında  bir  gurbetçi  çocuğu  olarak  babası  ve 
büyükbabasıyla  birlikte  yaşadığı  imparatorluk 
başkenti  İstanbul’u  anlatır:  ekmek  fırını  işlet-
tikleri  Ortaköy,  Rumelihisar,  öğrencilik  yaptığı 
Galata ve çevresi.
Diğer  6  öyküde  ise,  özgeçmişini  anlatır, 
köyünü  betimler  ve  öykülerinin  konularına 
yönelik  bir  döküm  verir.  Bu  öykülerde,  1914 
Ağustosunda  İstanbul’a  bir  sağlık  sorunu  ne-
deniyle  birkaç  günlüğüne gelişini,  dönüş  vapu-
runu kaçırması ve ardından 1. Dünya Savaşı’nın 
çıkması gibi  tesadüfler sonucu köyüne bir daha 
dönemeyişini,  bu  arada  tehcir  olunan  ailesini, 
eşini,  dört  çocuğunu  yitirişini  ve  hiçbir  zaman 
alışamadığı  İstanbul’da  ölümüne  dek  yaşamak 
zorunda kalışını anlatır.
Aslında  bir  köy  yazarı  olan  Mıntzuri’nin 
“İstanbul Anıları”  adıyla Türkçeleştirilen kitabı 
belgesel  niteliktedir.  Kahramanlarını  gerçek 
kişiler  oluşturuyor:  Fırıncı,  süpürgeci,  ciğerci 
gibi,  oldukları  gibi  yansıtılmış  sade  ve  sıradan 
insanlar. İstanbul’un çeşitli semtlerinden gerçek 
kişiler:  Türk,  Ermeni,  Kürt,  Kızılbaş, Arnavut, 
Yahudi, Rum, Hırvat, Çerkes, Habeş. Yedikleri, 
giydikleri  ve  yaşamlarıyla  eski  İstanbul  halkı. 
Ara  sıra  bu kişiler  arasında bir  saray  ağası,  bir 
paşa, hatta bir padişah da beliriverir.
“Bir köylü, bir otodidakt, kendini yetiştirmiş 
biriydim”  diyen  yazarın  “Ben”  ve  “Bizler” 
başlıklı  öykülerine  ise,  sade  kişiliği,  yaşam 
biçimi  ve  dünya  görüşü  yansır.  Mıntzuri, 
Türkçe  ve  Ermenicenin  yanı  sıra,  dönemin 
Fransızca  dergileri  takip  ederek  Fransızcasını 
ve  Robert  Koleji  öğrenciliği  sırasında  da 
İngilizcesini  geliştirmiş,  dünya  edebiyatına  bu 
diller  aracılığıyla  ulaşmıştır.  Asıl  adı  Hagop 
Demirciyan iken, eserlerinde, doğduğu yörenin, 
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Fırat nehri  çevresinin Munzur dağlarından esin-
lenerek Mıntzuri soyadını kullanmıştır.
Mıntzuri’nin özgünlüğü, köy yazarı olmasının 
yanı  sıra,  konuştuğu  gibi  yazmasından  da 
kaynaklanır.  “İstanbul  Anıları”nın  Ermenice 
aslında  özel  isimler,  yöresel  terimler,  bitki  ve 
köy  adlarına  ilişkin  hiçbir  açıklama  bulunmaz-
ken Türkçe çevirisi 149 adet açıklayıcı dipnotun 
yanı sıra eski İstanbul resimleri de içermektedir.
Silva Kuyumcuyan
✧✧✧✧✧✧
Aynural,  Salih.  İstanbul Değirmenleri ve 
Fırınları: Zahire Ticareti, 1740–1840.  İstanbul: 
Türkiye  Ekonomik  ve  Toplumsal  Tarih  Vakfı, 
2002, 226 s.
ÖZET
İstanbul Değirmenleri ve Fırınları: Zahire 
Ticareti, 1740–1840
18.  yüzyıldan  19.  yüzyılın  ilk  yarısına  kadar 
uzanan dönemde İstanbul halkının hububat ihti-
yacının  nasıl  karşılandığını  inceleyen  bu  eser, 
Osmanlı  arşiv  kaynaklarına  dayanılarak  yazıl-
mıştır.  Yazar,  Osmanlı  sosyal  ve  ekonomik 
tarihini  incelemek  için  kullanılan  çok  verimli 
kaynaklar olan ahkam defterleri, şikayet defter-
leri,  mühimme defterlerleri  ve  kadı sicillerini 
kullanmıştır.
Yazar, esas olarak İstanbul’un ihtiyacı olduğu 
zahireyi  üretim  bölgelerinden  nasıl  aldığını, 
zahire  alınan  yerlerdeki  organizasyonları,  zahir 
mübaşirlerinin  görevlerini  belirtip  karaborsa, 
kaçakçılık ve hileli zahire satışlarının nasıl ortaya 
çıktığını, zahire alımında devletin yanı sıra özel 
sektörün  rolünü,  İstanbul’daki  değirmenci  ve 
fırınları,  bunların nasıl  işlediklerini  ve de özel-
likle  devletin  ekmek  konusuna  verdiği  önemi 
incelemiştir.  Ayrıca,  üretim  bölgelerindeki 
zahirenin  ve  de  İstanbul’da  imal  edilen  unlu 
mamullerin  nasıl  fiyatlandırıldığını,  fırın  ve 
değirmen çalışanlarının ücretleri ve alım güçleri 
konularına  birinci  el  kaynakları   kullanarak 
açıklık  getirmeye  çalışmıştır.  Çeşitli  kaza-
lardan  imparatorluğun  belli  başlı  limanlarına 
gelen  hububatın  cinsi,  miktarları  ve  fiyatlarını 
karşılaştırmalı  olarak  metin  içinde  tablolar 
halinde vermektedir.
Kitabın  son  kısmında  İstanbul’a  gönderilen 
hububat  miktarını,  gelen  bölgelere  (Akdeniz, 
Karadeniz  ve Arabistan)  ve  bağlı  bulundukları 
iskelelere  göre  gösteren  tablolar,  arşiv  belge-
lerinin  orijinal  örnekleri  ve  transkripsiyonları 
yer almaktadır. Ağırlıklı olarak Osmanlıca arşiv 
kaynaklarına dayanılarak yazılan kitapta  ikincil 
kaynaklar  oldukça  kısıtlı  olarak  kullanılmıştır. 
Osmanlı  ekonomik  tarihi  hakkında  önemli 
olduğu  halde  pek  fazla  üzerinde  durulmamış 
bir  konu  olan  İstanbul’un  yiyecek  ihtiyacını 
karşılayan  esnaf  ve  tüccar  hakkında  zengin 
arşiv  malzemesi  kullanılarak  yazılmış  orijinal 
bir  bilimsel  çalışmadır.  Kitap,  Osmanlı  şehir 
tarihi alanında çalışanların faydalanabileceği bir 
eserdir.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Bayrı, Mehmet Halit. İstanbul Folkloru. İstanbul: 
A. Eser Yayınları, 1972, 256 s.
ÖZET
İstanbul Folkloru
Türk  folklor  araştırmacısı Mehmet  Halit  Bayrı 
1896–1958  yılları  arasında  İstanbul’da  yaşa-
mıştır.  Bayrı’nın  hayatı  boyunca  derlediği  bin-
lerce  folklorik  malzemeden  oluşan  İstanbul 
Folkloru’nun ilk baskısı 1947 yılında yapılmıştır.
İstanbul’un halk kültürü ile ilgili kimliğini ve 
zenginliğini  ortaya  çıkarmayı  amaçlayan  eser, 
“Tarihte  İstanbul” başlığıyla şehrin kuruluşunu, 
gördüğü  istilaları,  Roma  ve  Bizans  dönemler-
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ini, Fatih Sultan Mehmet’in  fethini ve Osmanlı 
döneminde  yapılan  şehrin  kalkınmasına  ait 
çalışmaları  panoramik  bir  bakışla  ele  alarak 
“Folklorda İstanbul” başlığıyla asıl konuya giriş 
yapar.
Şehirlerin  sadece  ekonomik  örgütlenme 
merkezleri  veya  fiziksel  çevrenin  düzen-
lenip  güzelleştirildiği  mekânlar  olmadığı, 
içinde  yaşayan  insanların  duygu,  inanç  ve 
uygulamalarının şehrin ruhunu oluşturan unsur-
lar olduğu bu eserle vurgulanmaktadır.
İlk bölümde maddi kültür öğeleri ele alınarak 
İstanbul’un en tanınan semtleri Beşiktaş, Beykoz, 
Beyoğlu,  Eminönü,  Eyüp,  Fatih,  Kadıköy, 
Üsküdar  mıntıkaları  ve  buralara  bağlı  mahal-
leler tanıtılır. İstanbul’da yaşanan şiddetli kışlar, 
depremler,  büyük yangınlar  da  bu bölümde  ele 
alınmıştır.
İkinci  bölümde  İstanbul’da  tespit  edilen 
anonim  karakterli  folklorik  yapılı  atasözleri, 
dualar,  beddualar,  tekerlemeler,  bilmeceler, 
ninniler,  maniler,  masallar  aktarılarak  semai 
kahvelerinde söylenen âşık şiirlerinin farklı türl-
erinden örnekler verilir.
Üçüncü  bölüm  “Sağlık  Folkloru”  başlığını 
taşır. Sağlık ve hastalık hakkındaki  inançlardan 
söz  edilirken  kurşun  dökmek,  tütsülemek  gibi 
çeşitli  uygulamalara  yer  verilir.  Halk  ilaçları 
ise  önce  hastalığın  adını  belirtmek,  sonra  da 
uygulanması gereken reçete şeklinde bir düzen-
lemeyle  sunulur.  Burada  sayılan  hastalıklardan 
bazıları pamukçuk, kurbağacık gibi halk sağlığı 
terminolojisi  kullanılarak anlatıldığı  için halkın 
hastalık adlandırmalarındaki algısını göstermesi 
açısından  ilginçtir.  Bu  bölümün  son  kısmında 
insan  organlarıyla  ilgili  inançlara  yer  verilir. 
Ölüm ve ecel kavramlarının atasözleri ve deyim-
leri de içine alarak açıklanması, halkın kaçınılmaz 
son olan ölüm fikrine yaklaşımı, ölümden sonra 
yapılan  törenler  ayrıntılı  örneklerle  destekle-
nerek aktarılır.
Dördüncü  bölüm  din  folklorudur.  Cennet  ve 
cehennem  hakkındaki  inanmalar,  kutsal  günler 
ve bayramlardan sonra İstanbul’daki ziyaret yer-
leri  tanıtılarak  büyüler  ve  cin,  peri  inançları 
hakkında  bilgi  verilir.  Beşinci  bölüm  küçük 
notlar  başlığıyla  gençlik  çağı  uygulamaları  ve 
çocuk oyunlarından bahsederek ay ile ilgili inanç-
lar bölümüyle kitap sonlandırılır.
İstanbul Folkloru,  şehirleşme  süreci  içinde 
İstanbul halkının dünden bugüne aktardığı halk 
kültürü  verilerini  göstermesi,  bu  verilerin  ken-
dine  ait  yaşam  alanlarında  yerelden  evrensele 
giderken  değişip  dönüşmelerini  izlemeye  yara-
yacak önemli bir kaynaktır.
Ayşe Duvarcı
✧✧✧✧✧✧
Belge, Murat.  İstanbul Gezi Rehberi. İstanbul: 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993, 281 s.
ÖZET
İstanbul Gezi Rehberi
İstanbul’un  köklü  tarihinin  izlerini  bir  hafiye 
ustalığıyla  süren  Murat  Belge’nin  İstanbul 
Gezi Rehberi’nin (İstanbul:  İletişim  Yayınları) 
1983  yılında  çıkan  ilk  baskısından  bu  yana 
22  baskı  yapmış  olması  şaşırtıcı  değil.  Zira, 
Belge,  İstanbul’un  soyağacını  çizen  diğer  şehir 
tarihçileri/gezi  yazarlarından  farklı  olarak  bu 
şehrin  evrimini,  ona  hükmettiğini  sananların 
vasıflarını  hatalarıyla  dengeleyerek,  varsayım-
sız  ve  duru  bir  anlatımla  okuyucuya  sunuyor. 
Belge,  geçmişiyle  yüzleşmeyi  bugüne  değin 
erteleyen  Cumhuriyet’in,  İstanbul’un  çehresini 
zorla değiştirmesini yeriyor. Yitirilen İstanbul’u 
romantikleştirmeden, tüm çıplaklığıyla resmedi-
yor ve böylelikle okuyucusunun bu dönüşümün 
getirileri  ile  götürülerini  serinkanlılıkla  ayırt 
etmesine yardımcı oluyor.
İstanbul Gezi Rehberi,  turuna  tarihî 
yarımadanın  kalbi  olan  Sultanahmet  ve  çevre-
sinden başlıyor. Birinci bölümün büyük bir kısmı 
Topkapı  Sarayı’na  ayrılmış.  Sarayın  en  belir-
gin  özelliğinin  bir  plana  uygun  inşa  edilmek 
yerine yaşayanlarının ihtiyaçlarına göre zamanla 
büyümüş  olması  olduğunu  anlatan  Belge’nin 
bu tespitini İstanbul’un tamamına da uyarladığı 
söylenebilir.  Rehber,  sonra  sırasıyla  Surlar, 
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Divanyolu ve Aksaray, Eminönü ve Cağaloğlu, 
Çarşılar, Vefa, Haliç, Fatih ve Eyüp adlı bölüm-
lere  ayrılmış  tarihî  yarımadayı  tanıtıyor.  Gezi 
esnasında  uğranılan  mimari  eserlerin  ayrıntılı 
betimlemelerine  yer  planları  da  eşlik  ediyor. 
Belge, İstanbul’un çok dinli ve cemaatli mimari 
dokusuna  vurgu  yapıyor:  dolayısıyla,  Rum 
Ortodoks, Süryani, Keldani kiliseleri, sinagoglar, 
cami ve türbeler, tekkeler ve diğer ibadet yerleri 
de  özenle  tanıtılıyor.  Rehberde  şehir  hayatın 
temel  öğeleri  olan  bahçe,  park  ve  meydanlar, 
ulaşım  hatları,  atık  alanları,  enerji,  su  ve  diğer 
altyapı  hatlarına  dair  bilgi  ve  eleştiriler  de  yer 
alıyor.
Rehberin  büyük  bölümü  tarihî  yarımadaya 
ayrılmış olsa da keyifli ve doyurucu anlatımıyla 
Belge  okuyucuyu  “kapitalist”  olarak 
nitelendirdiği  Galata’dan  Pera’ya  ve  oradan 
Beyoğlu’na çıkarıyor ve sonunda Boğaz’ın güzel 
esintisi  eşliğinde  Boğaziçi’nden  Üsküdar’a, 
Kadıköy’e ve Adalar’a da götürüyor. Belge’nin 
rehberindeki  son  bölüm  ise  “Uzak  İstanbul” 
başlıklı ancak kitabın yazıldığı yıllardan bu yana 
Polonezköy, Şile, Küçük ve Büyükçekmece gibi 
Belge’nin  ulaşılmaz  bulduğu  semtlerin  giderek 
şehre “yakınlaştığı” söylenebilir. Fakat, rehberin 
yoğunlaştığı  bölgelere  bakıldığında  Belge’nin 
amacının  koskoca  İstanbul’un  her  karışını 
eşelemekten  ziyade,  şehrin  Roma-Bizans-
Osmanlı-Türkiye tarihindeki evrimini ekonomi-
politik  ve  sosyolojik  bir  arka  plana  yaslayarak 
ve  nüktedan  bir  dille,  azarlarken  bir  yandan 
okşarcasına anlatmak olduğu anlaşılıyor.
İstanbul Gezi Rehberi, İstanbul’u insanlaştıran 
ve  böylece  onu  gezmeyi,  anlamayı,  tanımayı 
ve  kabullenmeyi  kolaylaştıran  eşsiz  bir  kaynak 
kitap.
Ebru İlhan
✧✧✧✧✧✧
Bayrak, M. Orhan. İstanbul Tarihi: m.o ̈. 657’den 
Bugüne Kadar 27 Asırlık Son Roma, Bizans, 
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri.  İstanbul: 
İnkılâp, 2003, 199 s.
ÖZET
İstanbul Tarihi: m.ö. 657’den Bugüne Kadar 
27 Asırlık Son Roma, Bizans, Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemleri
Yazar,  ön  sözünde  bu  kitabın  İstanbul  kenti 
dışındaki  olaylara  değinilmeden  yazılmış 
bir  İstanbul  tarihi  kitabı  olduğunu  belirtir. 
İmparatorlukları etkileyen önemli dış olaylardan 
bahsetmeyeceğini  belirtmekle  birlikte,  önemli 
iç  ve  dış  tarihî  olaylara  değinmeden  bir  şehir 
tarihi  yazmak  mümkün  olamadığından,  yazar 
kaçınılmaz olarak bunlardan bahsetmiştir. Şehri 
Roma Yönetimi, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı 
İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti  dönem-
lerine ayırarak kronolojik sıra ile incelemiştir.
Kitapta, Osmanlı padişahların ve şehirde görev 
yapan şehreminlerinin (belediye başkanları) kro-
nolojik listeleri yer almaktadır. Ayrıca, şehirdeki 
selatin  eserleri  (sultanların  yaptırdıkları  eser-
ler),  sultan  türbeleri,  su  bendleri  ve  kemerleri, 
Boğaziçi  ve  Marmara  kıyısı  semtleri,  İstanbul 
Adaları,  Osmanlı  zamanında  yapılmış  cami, 
çeşme, saraylar hakkında kısa ansiklopedik bil-
gilere yer verilmiştir.
Şehre  gelen  önemli  yabancı  temsilcilerden, 
elçilerden,  şehirdeki  saray  düğünlerinden, 
eğlencelerinden ve modern şehirleşme alanında 
yapılmış  olan  gelişmelerden  –  şehrin  gazla 
aydınlatılması  ve  demiryollarının  kurulması 
gibi – bahseder. Cumhuriyet Dönemi’nde şehrin 
rejim  değişikliğinden  nasıl  etkilendiğini  ve  de 
şehirde  yapılan  değişikleri  anlatır.  Bu  dönemi 
de  kronolojik  olarak  cumhurbaşkanları  sırasına 
göre incelemiştir.
Haklarında  herhangi  bir  bilgi  vermeden 
İstanbul  milletvekillerinin  yıllara  göre  liste-
sini  sıralamıştır.  Kitapta,  Bizans  zamanındaki 
sokaklar  ile  binaları  gösteren  bir  plan  ve  de 
14.  ve  20.  yüzyıllar  arasında  İstanbul’u  gös-
teren çeşitli haritalar yer almaktadır. Bellli başlı 
Türkçe tarih kaynaklarına dayanılarak yazılmış 
olan  bu  eser  akademik  bilgi  aramayan  okuyu-
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cunun  genel  bilgi  alabileceği  bir  amatör  tarih 
kitabıdır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Tekeli,  İlhan.  İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi 
Ulaşım Tarihi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, 2010, 279 s.
ÖZET
İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım 
Tarihi Yazıları
“İlhan  Tekeli’nin  Toplu  Eserleri”  dizisinden 
çıkan  kitapta,  İlhan  Tekeli’nin  kent  içi  ulaşım 
konusunda yazdığı yazılar bir araya getirilmiştir. 
Yazar,  sunuş yazısında kent planlamacısının bu 
konuyla ilgilenmesi gerektiğini özellikle vurgu-
luyor.
Birinci  bölümde  yer  alan  makalelerde 
İstanbul’un kent  içi ulaşım konusu ele alınıyor. 
Tekeli’ye  göre  bir  kentin  biçimlenişi  ile  kent 
içi  ulaşım  hizmetlerinin  örgütlenmesi  karşılıklı 
etkileşim  içinde  bulunur.  Yazar  1800’lerden 
1985 yılına kadar İstanbul’da kent içi ulaşımının 
tarihsel  gelişimine  yer  veriyor.  19.  yüzyılın 
ikinci  yarısına  kadar  İstanbul’da  kent  içi  yol-
culuklar  büyük  ölçüde  yaya  olarak  ve  kayıkla 
yapılıyordu.  Daha  sonra  vapur,  tramvay  gibi 
ulaşım  araçları  kullanılmaya  başlandı.  Bu 
bölümde  vapur,  tramvay  işletmelerinin  hangi 
yasal  düzenlemelerle  nasıl  kurulduğu  tarih-
sel  olarak  anlatılıyor.  Tekeli’nin  belirttiğine 
göre  örneğin  1873  yılında  altı  tramvay  günde 
ortalama 17.000 yolcu taşıyarak kent içi ulaşımı 
sağlıyordu.
Tramvay  ve  vapur  dışında  demir  yollarının 
da kent ulaşımında önemli bir role sahip olduğu 
belirtiliyor.  Bu  bölümün  sonuna  vapur,  tram-
vay,  tünel,  tren,  dolmuş,  halk  otobüsü  vs.  gibi 
araçların  normal  bir  günde  araç  kullanımı  ve 
yolculuk  sayılarının  tarihsel  olarak  değişimine 
dair bir tablo eklenmiş.
Yazar ayrıca Boğaz Köprüsü’nün yapılmasına 
karar veriliş sürecinden bahsedip ülkenin ekono-
mik  seçimleri  açısından  Boğaz  Köprüsü  ve 
çevre  yolları,  metropoliten  planlama  açısından 
köprünün varlığı ile ilgili bilgiler veriyor. Tekeli, 
Boğaz  Köprü  Projesi’nin  getirdiği  hizmetin 
üretimi  değil,  İstanbul’da  ülke  ortalamasına 
nazaran  çok  büyük  bir  refahı  temsil  eden  bir 
azınlığın tüketim imkânlarını artırmaktan başka 
bir şey olmadığını söylüyor.
Kitabın  ikinci  bölümünde  ise  Ankara’ya 
odaklanılıyor.  Ankara’nın  kent  içi  ulaşımı 
hakkında  tarihsel  bilgiler  (1930’lardan  85’lere 
kadar)  veriliyor.  Yazar,  metronun  Ankara’ya 
gelmesi  üzerine  1970’lerden  1980’lere  kadar 
süren  tartışmaları  ortaya  koyup  bu  tartışmalar 
üzerinden  metronun  kenti  nasıl  etkileyeceği 
üzerine  yorum  yapıyor  ve  Ankara’nın  metro 
yapılabilecek  bir  şehir  olma  özelliğini  artık 
taşıdığını  vurguluyor.  Ulusal  ölçekteki  firma-
larla metro yapımına girişilebileceğinin de altını 
çiziyor.
Üçüncü ve son bölümde “dolmuş” ele alınıyor. 
Dolmuşun tanımı, varlığı ve kent içi ulaşımdaki 
rolüne dair yazılara yer veriliyor.
Kitap, İstanbul ve Ankara’daki kent içi ulaşım 
konusunda bir  başvuru  kaynağı  niteliği  taşıyor. 
Hem tarihsel olarak iki kentteki ulaşım yollarının 
gelişimi  anlatılıyor  hem  de  çözüm  önerileri 
sunularak daha geniş bağlamda ulaşım sorunları 
da tartışılıyor.
Özge Soylu Bozdağ
✧✧✧✧✧✧
Tümürtekin,  Erol.  İstanbul, İnsan ve Mekân. 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997, 302 s.
ÖZET
İstanbul, İnsan ve Mekân
Kitap, ünlü bir  coğrafya profesörü olan yazarın 
1965  ve  1985  yılları  arasında  yazdığı  dokuz 
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ayrıntılı  makalenin  toplanmasından  oluşmuştur. 
Yazar,  bu  yazılarda  1960  ve  1970’li  yıllarda 
İstanbul’un sanayi mekânlarını, merkezi iş alan-
larını  ve  nüfusunu  analiz  eder.  Kitapta  sanayi 
kolları  ile  ilgili  ayrıntılı  haritalar  ve  tablolar, 
şehirde  iç  içe  geçmiş  sanayi  bölgelerinin  ve 
gecekonduların, küçük sanayi kuruluşlarının yer 
aldığı dar sokaklarda kurulmuş hanların ve büyük 
iş merkezlerinin ve şehrin dışındaki ve  içindeki 
sanayi kuruluşlarının fotoğrafları yer almaktadır. 
Yazar  şehirleşme  ve  etkilerini  incelerken  şehir 
ve ülke ilişkisini göz önüne almıştır. İstanbul’un 
hızlı değişimi konusunda ayrıntılı bilgiler içeren 
makaleler  şehirdeki  ekonomik  faaliyetlerin 
şehrin geçirdiği dönüşümdeki kritik rolü vurgula-
maktadır. Kitabın amacı İstanbul’u zaman içinde 
inceleyerek şehirde hızla değişen mekân konusu-
nun anlaşılmasına yardımcı olmaktır.
Yazar,  şehirde  arazi  kullanışının,  her  türlü 
yer  kullanımı,  konutlar  dâhil,  gelişi  güzel  bir 
serbestlik içinde seçildiğinin altını çizer. Kitapta 
yer alan yazıların çoğununun konusunu şehirde 
kontrolsüzce  yayılmış  olan  sanayi  faaliyetleri 
oluşturmaktadır.  Yazar,  sanayi  ve  hizmetlerin 
şehirsel  faaliyetlerin  en  önemlileri  olduğunu 
belirttikten  sonra  sanayi  faaliyetlerinin  yapısını 
ve  dağılımını  değerlendirip  yetkili  kurum-
lar  tarafından  kontrole  alınması  gerektiğini 
vurgulamaktadır. Çeşitli planlama girişimleri ve 
yer seçimini kontrol altına alma çalışmaları bul-
unsa da, bunların yetersiz olduğunu belirtir.
Kitabın  son  bölümündeki  yazılar  nüfus  ile 
ilgilidir.  Şehrin  büyük  bir  hızla  artan  nüfus 
yapısının  şehrin  mekânsal  büyüme  yönler-
ini  nasıl  değiştirdiğini,  yer  yer  şehre  yeni  bir 
toplumsal  ve  ekonomik  yapı  kazandırdığını 
ve  de  beraberinde  gelişen  sosyal  problemleri 
tartışır. Şehrin bir metropoliten olarak büyüme-
sini tartışırken şehrin il sınırları dışındaki yakın 
çevresiyle  ilişkilerinin  yoğunlaştığına  dikkati 
çeker.  Gelecekte  oluşacak  sorunlara  ve  şehrin 
Trakya’ya doğru genişlemesinde doğacak sorun-
lara  dikkati  çekerek  bütüncül  bir  planlamanın 
zorunluluğunun altını çizer.
Sanayi  konusunu  Boğaziçi’nde  coğrafi 
görünümü  değiştiren  bir  faktör  olarak  da 
inceleyen  yazar,  Arnavutköy,  Anadoluhisarı, 
Paşabahçe,  Üsküdar,  Ayazağa,  İstinye  ve 
Büyükdere vadisi örneklerini verir.
Yazara  göre  şehrin  güzelliğini  bozacağı 
kaygısıyla  yapılmasına  karşı  çıkılan,  ancak 
inşa  edilen  kıyılara  uzanan  dolgu  yollar  ve  de 
Boğaz köprüleri şehrin güzelliğini bozamamıştır. 
İstanbul’un kentsel yapısı hakkında coğrafi bakış 
açısından  yaptığı  analizler,  son  derece  bilimsel 
verilerle ve dille yazılmış olan kitaba İstanbul’da 
şehircilik  alanında  yazılmış  diğer  çalışmalar 
arasında orijinal bir yer sağlamıştır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Işın, Ekrem. İstanbul’da Gündelik Hayat: Tarih, 
Kültür ve Mekân İlişkileri Üzerine Toplumsal 
Tarih Denemeleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 
1999, 362 s.
ÖZET
İstanbul’da Gündelik Hayat: Tarih, Kültür 
ve Mekân İlişkileri Üzerine Toplumsal Tarih 
Denemeleri
İlk  makalesinin  bilimsel  kaynaklara  dayanarak 
İstanbul’daki gündelik yaşamın karakterini oluş-
turan  etkenleri  ayrıntılı  bir  şekilde  incelediği 
kitap yazarın daha önce başka dergilerde yayım-
lanmış  makalelerinin  bir  derlemesinden  ibaret-
tir.  Bu  uzun  makale  üç  ana  kısma  ayrılmıştır: 
1453 ile 1520, 1520 ile 1703 yılları arası ve 18. 
yüzyıl  başlarından  20.  yüzyılın  ilk  çeyreğine 
kadar olan dönem. Makalenin ilk kısmı 1453 ila 
1520 arasındaki döneme göz atmaktadır. Yazar, 
İstanbul’un  nüfusu,  semtleri,  Anadolu’dan  ve 
Balkanlar’dan  şehre  zorunlu  iskân  politikaları, 
geleneksel  Osmanlı  gündelik  yaşamının  odak 
noktası  hâline  gelen  olan  mahalle  kültürünün 
oluşması gibi gündelik hayatın gelişmesini sağ-
layan belirleyici faktörleri incelemektedir. Ayrıca 
gündelik hayatta önemli  sosyalleşme mekânları 
olan  cami  ve  tekkeler,  külliye,  sosyal  hayatın 
gelişmesini  ve  karakterini  kazanmasını  sağla-
yan bedestenler, hanlar, çarşılardan da bahseden 
yazar, halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında tarih 
boyunca  bütünleyici  bir  rol  oynayan  esnaf-tüc-
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car  zümresinin  özellikleri  hakkında  da  ayrıntılı 
bilgiler vermektedir.
Yazısının Klasik Dönem  adını  verdiği  ikinci 
kısmında  (1520–1703  dönemi),  şehir  daha 
zengin  hâle  geldikçe  ortaya  çıkan  farklı  yaşam 
şekillerini  tartışmaktadır.  Yazar  burada  günlük 
yaşamın  bir  parçası  haline  gelen  yeni  alanların 
ortaya  çıkışı  üzerine  odaklanmaktadır.  Burada, 
ev,  cami ve  çarşı  üçgeni  içindeki  kapalı  yaşam 
anlayışının, sonunda farklı kültürleri kaynaştıran 
dış  mekânlara  kaydığını  anlatmaktadır.  Yazar 
ayrıca,  gündelik  yaşamı  etkileyen  üç  grup 
hakkında,  esnaf  ve  zanaatkârlar,  ilmiye  sınıfı 
ve tarikatler, ayrıntılı bilgiler verir. Yazara göre 
İstanbul 18. yüzyıl itibarıyla şehri zenginleştiren 
kültürel  mozaikle  birlikte  tarihsel  kişiliğini 
kazanmıştır. Bu geleneksel çok kültürlü mozaik 
18.  yüzyıldan  itibaren  dağılmaya  başlamış 
olup,  özellikle  Tanzimat’tan  sonra  bu  çöküş 
hızlanmıştır.  19.  yüzyılda  İstanbul’daki  günde-
lik  hayatı  daha  az  ayrıntıyla  inceleyen  yazar, 
bu  yüzyılda  gelişen  eğlence  kültürünün  kişisel 
yönü  ağır  basan  bir  eğlence  anlayışı  olduğunu 
belirtmektedir.
Kitabın  ikinci  bölümünü  oluşturan  diğer 
makalelerde  Tanzimat  döneminde  kadının 
sosyal hayatını inceleyen yazar bu dönemde aile 
yaşamının  Batı  kültüründen  nasıl  etkilendiğini 
anlatmaktadır.  Kadın  ve  aile  ilgili  paralel 
konuları,  Ahmed  Midhat  Efendi,  Abdullah 
Cevdet ve Namık Kemal gibi Tanzimat dönemi-
nin etkili politik karakterleri ve edebiyatçılarının 
deneyimlerine  de  yer  vermiştir.  İstanbul’un 
modernleşme  öncesi  dönemdeki   gündelik 
hayatına  ışık  tutmayı  amaçlayan  bu  kitap 
İstanbul’da  gündelik  hayat  konusunda  var  olan 
literatüre bir katkı sağlamaktadır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Eldem,  Edhem.  İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-
İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri.  İstanbul: 
Osmanlı  Bankası Arşiv  ve Araştırma Merkezi, 
2005, 299 s.
ÖZET
İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-İslam 
Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri
Bu  eser,  aynı  adla  açılmış  serginin  kataloğu 
niteliğini  taşımaktadır. Yazar  ölümün  güçlü  bir 
toplumsal analiz aracı olabileceğini ve herhangi 
bir  toplumun  kültür,  zihniyet  ve  sosyal  yapısı 
hakkında birçok önemli bilgi verebileceğini öne 
sürmektedir. Kitabın amacı temsili örnekler kul-
lanarak  Osmanlı  İstanbul  halkının  ölümü  nasıl 
algıladığını ve ölümün  İmparatorluk başkentin-
deki hayatta oynadığı rolü anlatmaktır.
Yazar ilgi alanını üç kelimeyle sınırlamaktadır: 
Osmanlı,  İslam  ve  İstanbul.  Dolayısıyla 
kitap  1452’den  önceki  ve  1922’den  sonraki 
gelişmeleri  içine  almamakta,  İstanbul  dışındaki 
Osmanlı  kültürü  ve  toplumu  ile  ilgilenmemek-
te  ve  İstanbul’daki  gayrimüslim  topluluklarını 
konu dışı tutmaktadır.
Yukarıda  belirtilen  üç  konu  dışında  kitap 
dördüncü bir öğe ile de ilgilenmektedir: değişim. 
Yazara  göre  ölüm  ve  ritüelleri,  sosyal,  poli-
tik, ekonomik ve kültürel değişimlerle yakından 
ilgili  dinamik  olgulardır.  Bundan  dolayı  kitap 
temel  anlamda  kronolojik  olarak  yazılmış  ama 
yer yer değişik konulara da değinen bir eserdir.
Kitap  her  biri  iki  ile  sekiz  sayfadan  oluşan 
ve çeşitli başlıklara ayrılmış bir dizi örnek olay 
incelemesinden  meydana  gelmektedir.  İlk  dört 
başlıkta  yazar,  kitabın  konusunu  oluşturan  ana 
öğeyi, mezarlık vasıtasıyla şehir ve ölüm ilişkisi 
içinde  ele  almıştır.  Yazar,  Osmanlı  kültüründe 
ölümün  algılanmasını  inceleyerek  ve  ölümün 
ardından  ortaya  çıkan  konuların  yönetilme-
sine bakarak bu dönemi bir bağlama oturtmaya 
çalışmıştır.
Bundan  sonra  gelen  beş  başlık  ölümün 
önemli  göstergelerinden  mezar  taşları  üzer-
ine  yoğunlaşmakta  ve  kitabın  ikinci  kısmını 
oluşturmaktadır.  Bu  bölüm  mezar  taşlarının 
gelişimi  üzerine  kronolojik  bir  betimleme  ile 
mezar  taşlarının  bazı  özellikleri  ve  kullanım 
alanları  üzerine konusal  bir  incelemeyi beraber 
sunmaktadır.
Bunu  takip  eden  üç  başlık  idam,  hastalık  ve 
intihar gibi çeşitli ölüm şekillerini inceleyen bir 
bölüm oluşturmaktadır. Son dört başlık değişim 
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ile ilgili kavramlara değinerek çağdaşlık, devlet 
ve milliyetçilik gibi kavramların ölüm olgusu ile 
ilişkisine bakmaktadır.
Bu kitap kolay anlaşılır dili, bol görsel öğeleri, 
kaynakçası ve dizini ile hem araştırmacılar hem 
de  sıradan  okuyucular  için  paha  biçilmez  bir 
kaynaktır. Kitabın sonuna Osmanlı İmparatorluğu 
ve  Türkiye  Cumhuriyeti  arasındaki  geçiş  süre-
cinde ölüm kavramı ile ilgili bir bölüm konulması 
kitabı daha da değerli kılabilirdi, ancak böyle bir 
bölümün  yokluğu,  kitabın  değerinden  bir  şey 
kaybettirmemektedir.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Kazgan,  Haydar  ve  Önal,  Sami.  İstanbul’da 
Suyun Tarihi: İstanbul’un Su Sorununun Tarihsel 
Kökenleri ve Osmanlı’da Yabancı Su Şirketleri. 
İstanbul: İletişim Yayınları, 1999, 167 s.
ÖZET
İstanbul’da Suyun Tarihi: İstanbul’un 
Su Sorununun Tarihsel Kökenleri ve 
Osmanlı’da Yabancı Su Şirketleri
Kitap kısa makalelerden oluşmaktadır. Yazarlar, 
bu makalelerde  temel olarak  suyun  İstanbul’un 
iktisadi  tarihindeki  rolünü  ve  günümüzde 
İstanbul’da yaşanan su sorununun tarihî kökenle-
rini incelemeye çalışırlar. Özellikle, 19. yüzyılda 
yabancı  su  şirketlerinin  su  idaresi  konusunda 
ürettikleri,  kimisi  uygulanmış  kimisi  uygu-
lanmamış  çeşitli  çözümleri  anlatırlar.  Eserde, 
Avrupa’daki su şirketlerinin, ellerindeki eskimiş 
teknolojiyi  satacak  pazar  aradıkları,  bunun  için 
de  Osmanlıdaki  su  sorununun  çözümüne  talip 
olunarak Osmanlı  pazarında  yer  alabilmek  için 
yöneticilere baskılar yapıldığı anlatılır.
Kitap,  yabancı  şirketlerin  su  dağıtımında 
karşılaştıkları  güçlükler  ile  kamu  kurumlarının 
su borçlarını ödeme sorunları hakkında ayrıntılı 
bilgiler  sunduktan  sonra  bir  belediyenin  su 
temini  meselelerinin  çözümüne  katkısı  ile  su 
ihtiyacının  karşılanmasında  vakıfların  oynadığı 
rolü de tartışmaktadır.
Kitapta,  şehirde  artan  nüfusla  beraber  su 
işlerinin  kurumlarca  (örneğin  Evkaf  Nezareti 
ve  Su  Nezareti)  üstlenilmesi  ve,  19.  yüzyılda 
kurulan yabancı su şirketleri de  tasvir edilmek-
tedir.  Kitap  aynı  zamanda  geliştirilen  projeler 
ve  şehirde  sık  sık  meydana  gelen  yangınların 
su  sıkıntısına  yol  açmasındaki  rolü  hakkında 
hakkında da bilgiler vermektedir.
Kitabın  sonunda  yabancı  su  şirketleriyle  19. 
yüzyılda yapılan anlaşmalardan örnekler, yabancı 
ve  Osmanlı  yazılı  basınından  İstanbul’daki  su 
sorununa  ilişkin  haber  örnekleri  ile  İstanbul 
gravürlerinden  ve  resimlerinden  oluşan  küçük 
bir albüm yer almaktadır. Herhangi bir referans 
gösterilmeden yazılmış bu kısa deneme yazıları 
okuyucuya  İstanbul’da  su  konusu  hakkında 
genel bilgiler vermektedir.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Ortaylı,  İlber.  İstanbul’dan Sayfalar.  İstanbul: 
Iletişim, 1995, 259 s.
ÖZET
İstanbul’dan Sayfalar
Tarih  profesörü olan yazarın  çeşitli  gazetelerde 
ve  dergilerde  1977  ve  1990  yılları  arasında 
yayımlanmış  yazılarından  toplanarak  oluşturul-
muş  bir  kitaptır.  İkinci  baskıya,  birinci  bas-
kıda  olmayan  “Tarlabaşı’nda  bir  Gezinti”  adlı 
yazıyı  ekleyen  yazar,  1980’li  yılların  sonunda 
bu semtin sosyal, ekonomik ve mekânsal açıdan 
içinde bulunduğu vahim duruma dikkati çekmek 
için bu makaleyi ikinci baskıya eklemek zorun-
luluğu  duyduğunu  belirtmiştir.  Kitabın  üçüncü 
baskısına Eyüp semti ve de Levantenlerle  ilgili 
yazısını  eklemiştir.  Bu  makaleler,  İstanbul’un 
tarihî  geçmişini,  çarpık  şehirleşmeyi,  yok  olan 
tarihî  değerleri  eleştiren  toplumsal  tarih yazıla-
rıdır.  Yazar,  İstanbul’dan  hareket  ederek  Türk 
toplumundaki  birçok  kaybolan  değer  ve  sos-
yal-kültürel  sorunlardan  bahseder:  Türk  dili-
nin  problemleri,  kontrolsüz  kentleşme  içinde 
kaybolan  tarihî  eserler,  insanların  bu  konuya 
duyarsızlıkları,  eski  İstanbul  semtleri  (özel-
likle Müslümanlar  için dinî önemi olan semtler 
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Eyüp ve Fatih gibi, Hristiyanlar için önemi olan 
Tarlabaşı  ve  Balat  gibi)  hakkında  tarihî  bilgi-
ler  ve  günümüzdeki  sorunları,  eski  İstanbul’da 
geleneksel bayram kutlamaları, şehrin beslenme 
kültürü,  eğlence  hayatı,  kültür  hayatı  (özellikle 
kitap,  kitapçı  kitap  severler,  İstanbul Arkeoloji 
Müzesi,  Osmanlı  zamanında  saray  geleneğinin 
nasıl  yaşandığı  ile  ilgili makaleleri)  gibi  konu-
lara değinir. Osmanlı aydınları, devlet adamları 
ve edebiyatçıları  (Şemsettin Sami, Midhat Paşa 
ve Cevdet Paşa gibi) hakkında kısa bibliyogra-
fik bilgiler vererek genel bir aydın  tanımlaması 
yapar.
Bu  konulardan  hareketle  hemen  hemen 
her  makalede  şehrin  büyüme  sorunlarına 
değinir,  ulaşım,  çarpık  konut  yapılaşması,  kent 
merkezine yakın tarihî semtlerde başlayan ve de 
şehre çok fazla zarar veren sanayi faaliyetleri ve 
çevre  kirlenmesi  gibi  konuların  özellikle  altını 
çizer.  Yazar,  Haliç  kıyılarına  kentin  çöplerinin 
dökülmesi,  lağımların  akıtılması  gibi  çarpıcı 
örneklerin  altını  çizip  “ilkel”  kentleşmenin 
örneklerini  anlatırken  İstanbulluların  kentlerine 
sahip çıkmamalarından yakınır. Satır  aralarında 
İstanbul’un  sağlıklı  gelişimi  için  İstanbullular 
tarafından yapılması  gerekenler  hakkında öner-
ilerde bulunur. Türkiye’de çok bilinen bir tarih-
çi  olan  Ortaylı’nın  İstanbul  hakkında  çeşitli 
konularda  fikirlerini  merak  edenlerin  zevkle 
okuyacağı,  bilimsel  kaygılarla  yazılmamış  her 
türden okur kitlesine hitap eden bir kitaptır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Gülersoy,  Çelik.  İstanbul’un Anıtsal Ağaçları, 
I, Rumeli Kavağı-Kağıthane Arası.  İstanbul: 
Türkiye  Turing  ve  Otomobil  Kurumu,  1984, 
157 s.
ÖZET
İstanbul’un Anıtsal Ağaçları, I, Rumeli 
Kavağı-Kağıthane Arası
Bu çalışma, Türkiye’deki ağaçları korumak için 
devlet tarafından önlemler alınması kapsamında, 
yurt  çapında  başlatılan  ağaçları  kayıt  altına 
alma işine katkı sağlamak amacıyla İstanbul’un 
bir  bölümü  için  var  olan  ağaçları  kayda  geçir-
mek  için  yapılmıştır.  Yazar  Rumelikavağı  ve 
Kâğıthane arasındaki bölgede kalmış olan anıt-
sal  ağaçların  bulundukları  yerleri,  cinslerini 
ve  büyüklüklerini  belirterek  fotoğraflarla  çok 
sayıda örnekler vermiştir.
Kitap,  antik  çağlarda  insanların  var  olma 
mücadelesi  içerisinde  hiçbir  kaygı  taşımadan 
ağaçları  kesip  bunlardan  çeşitli  şekillerde 
faydalandıklarından  ancak  bu  anlayışın  19. 
yüzyılın  ortalarında  değişmeye  başladığından 
ve  de  “Tabiatı  Koruma”  ve  “Anıtsal  Ağaçları 
Koruma”  düşüncesinin  ortaya  çıkışından  bah-
seder.  Avrupa’daki  endüstriyel  ve  kapita-
list  gelişmeden  ve  bu  sistemdeki  ağır  çalışma 
koşullarından  örnekler  vererek  insanların 
doğadan  koptuğunu  ve  kent  merkezi  dışındaki 
alanlarda meydana gelen doğa tahribatını belirtir. 
Ayrıca  doğaya  karşı  oluşturulan  tehditlere  isti-
naden Avrupa içerisinde meydana çıkan toplum-
sal hareketlere de değinir.
İstanbul’un  ağaçlarının  toplu  tarihinin 
yazılmamış olmasından yakınan yazar, bunun da 
ötesinde  en önemli  sorunun Türkiye’de  toplum 
ile  doğa  arasındaki  ilişkinin  incelenmemiş 
olduğunu belirtir. Eski çağlarda Türklerin doğaya 
önem verdiklerini ancak bu anlayışın değiştiğini 
ve ülkenin yoğun bir tabiat tahribine uğradığının 
altını çizer.
Yazar buna neden olarak 19. yüzyıl sonundan 
Birinci  Dünya  Savaşı’na  kadar  süren  uzun 
savaşlar  olduğunu  belirtirken;  1950’lerde 
başlayan  bozuk  kentsel  yapılaşmayı,  kentin 
tarihî  dokusunun  yeni  yapılar  yapmak  için 
bozulmasının,  nüfus  artışının,  bilgisizlikle 
yapılan  imar  planlarının  da  İstanbul’daki  doğa 
tahribine neden olduğunu söylemektedir.
Eser, 1980’lerde İstanbul hakkında basılan ve 
çevresel  meseleleri  tartışan  ender  kitaplardan 
biridir.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
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Macar, Elçin. İstanbul’un Yok Olmuş İki Cemaati: 
Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar. İstanbul: 
İletişim, 2002, 176 s.
ÖZET
İstanbul’un Yok Olmuş İki Cemaati: Doğu 
Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar
176 sayfadan oluşan bu kitap  İstanbul’da yaşa-
mış  gayrimüslim  cemaatlerden  Doğu  Ritli 
Katolik  Rumlar  ve  Bulgarlar  üzerine  yapılmış 
tarihsel bir çalışmadır. Bu özet, kitabın İletişim 
Yayınları tarafından 2002 yılında yayımlanan ilk 
baskısına aittir.
Doğu  Ritli  Katolik  Rum  ve  Bulgar  cemaati 
yirminci  yüzyılın  ilk  yarısında,  özellikle 
Balkanlarda  yaşanan  karmaşa  esnasında  ortaya 
çıkmış  ve  yayılmıştır.  İnanç,  ibadet  ve  ayin 
biçimlerinde  Ortodokslarla  aynı  olmalarına 
rağmen,  Doğu  Katolikleri  en  üst  dinî  makam 
olarak  kendi  patriklerini  değil  Papa’yı  tanırlar. 
Elçin  Macar’ın  kitabı  da  bu  cemaatlerin  en 
önemli  deneyimlerden  biri  olan,  adı  zikredilen 
grupların arada kalmışlığını tarihsel olarak anlat-
maya çalışmaktadır.
Kitabın  ilk  bölümü  genel  olarak  Katolik 
Doğu  Kiliselerinin  kuruluş,  ayrışma  ve  tarih-
sel  gelişimlerine  ayrılmıştır.  İkinci  ve  üçüncü 
bölümde  yazar,  sırasıyla  Katolik  Rumlara  ve 
Katolik  Bulgarlara  odaklanmıştır.  İki  cemaat 
de  İstanbul’da  ve  diğer  merkezlerde  kiliseler 
ve  okullar  açmış,  gazeteler  çıkarmıştır. Katolik 
Rumlar  Türkiye’de  1955’te  meydana  gelen 
6–7  Eylül  olaylarıyla,  Bulgarlar  ise  1940’ların 
sonunda iktidara gelen hükümetlerin çabalarıyla 
zayıflamıştır.  Sonuç  bölümünde  yazar,  Doğu 
Katoliklerinin  tarihsel  olarak  işbirlikçi  ve 
hain  sayılmalarının  nedenlerini  incelemekte-
dir.  Macar’a  göre  en  önemli  nedenlerden  biri 
Balkanlar’da din ve ulusçuluğun iç içe geçmesi 
ve  Doğu  Katoliklerinin  sadakatlerini  Papa’ya 
olan  bağlılıkları  nedeniyle  sorgulanabilir  hâle 
getirmesidir.
Yazar analizini birincil kaynaklara dayanarak 
yapmaktadır.  Kullanılan  kaynaklar  arasında 
yazışmalar,  okul  veya  kiliselerin  kuruluş  bel-
geleri,  anlaşma  metinleri,  fotoğraflar  ve  diğer 
belgeler kullanılmıştır. Bu belgelerden bir kısmı, 
kitabın  en  sonuna  eklenmiştir.  Alanında  çok 
özgün bir  çalışma olan bu kitap, konu  ile  ilgili 
bir başvuru kitabı niteliğindedir.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Çeçener,  Besim.  İstanbul’un Kültür ve İmar 
Sorunları.  İstanbul:  Mimarlar  Odası,  İstanbul 
Büyükkent Şubesi, 1995, 293 s.
ÖZET
İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları
Kitap,  yazarın  1972  ve  1993  yılları  arasında 
İstanbul’un  imar  ve  inşa  sorunlarını  incele-
mek amacıyla kaleme aldığı yazıların bir araya 
getirilmesiyle  oluşturulmuştur.  Kitap  az  sayıda 
görsel malzeme de içermektedir.
İstanbul’daki  “Boğaziçi”  kavramını  bir 
bağlama  oturtan  yazar,  Boğaziçi’ndeki  çarpık 
yapılaşmanın  nedeni  olarak  –  iktidardaki 
yönetimlerin anlayışları doğrultusunda – sık sık 
değiştirilen yasal düzenlemeleri göstermektedir. 
Bu doğrultuda, dönemin belediye başkanlarının 
ve  diğer  yetkililerin  bu  konudaki  tutumlarını 
eleştirmektedir.
Yazar,  İstanbul  şehir  planlamasında  önemli 
bir  role  sahip  bir  kurum  olan  Anıtlar  Yüksek 
Kurulunun,  şehirde  sağlıklı  kentleşmeyi 
sağlamakta ve şehrin tarihî dokusunu korumakta 
başarısız  olan  politikalarını  somut  örneklerle 
anlatmış;  “doğa  ve  kültür  kırımına”  yol  açan 
politikaların, şehrin tarihî özelliklerini korumayı 
amaçlamadığına  değinmiştir.  Yazarın  dönemin 
belediye başkanlarına yazdığı bazı mektuplar da 
kitapta yer almaktadır.
Beyoğlu  ve  Galata’daki  tarihî  kentsel  sit 
alanını korumak amacıyla hazırlanmış olan plan, 
kitapta plandaki şartlar doğrultusunda maddeler 
hâlinde ele alınıp tartışılırken semtlerin tarihçesi 
hakkında kısa bilgilere de yer verilmiştir.
Yazar,  Arnavutköy  ve  Beşiktaş’ta  olduğu 
gibi,  dolgu  sahil  yollarının  şehre  verdiği  zarar-
lardan  bahsetmiştir.  Yakın  dönemde  kentsel 
kültür  varlıklarının  yok  oluşunu  dillendirerek 
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örnekler vermiştir. Kültürel değeri olan yapılarla 
ilgili koruma ve imar konularını ele alan yazar, 
taşınmaz  kültür  varlıklarının  korunması  ve 
koruma  kültürünün  oluşturulmasının  öne-
mini  vurgulamaktadır.  Kitap,  Ege  bölgesindeki 
Kula’yı  geleneklerine  sahip  çıkarak  çarpık 
kentleşme  hareketlerine  direnen  iyi  bir  örnek 
olarak göstermektedir.
Yazar bu alanda iyi bir uzmanlığa sahip olup 
okunası bir kitap ortaya çıkarmıştır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Boysan,  Aydın.  İstanbul’un Kuytu Köşeleri: 
Yaşantı. İstanbul: YKY, 2003, 217 s.
ÖZET
İstanbul’un Kuytu Köşeleri: Yaşantı
Kitabın İstanbul’da doğmuş, büyümüş bir mimar 
olan yazarı (doğumu 1921) şehrin kentsel doku-
sunun bozulmasına dair çocukluğundan bugüne 
kadar anılarını ve gözlemlerini deneme yazıları 
hâlinde  anlatmıştır. Yazar  yaşadığı,  çalıştığı  ve 
gezdiği  mahalle  ve  sokaklardan  örnekler  vere-
rek geçmişten kalan mekânların tahrip edilmele-
rini veya yerlerine modern mekânlar inşası  için 
yok edilmelerini eleştirmiştir. Önceki yüzyıllar-
dan  yirminci  yüzyıla  kadar  gelen  mahallelere, 
sokaklara  ve  buradaki  yaşamlara  tanıklık  eden 
yazar, sokak, cadde, meydan ve park gibi ortak 
yaşam  alanlarının  1930’lu  ve  1940’lı  yılların 
İstanbul’unda  gündelik  hayatta  insanlar  için  ne 
kadar  önemli  olduklarını  vurgulayıp  bunların 
nasıl yok olduğunu anlatmıştır.
Eleştirilerini  zaman  zaman  duygusal 
bir  dille  yapsa  da,  eski  İstanbul  ve  insanları 
hakkında  aydınlatıcı  ve  fazla  bilinmeyen  bil-
giler verir. Anılarında, Rum, Yahudi ve Ermeni 
komşularından  ve  zanaatkârlardan,  Rum  mey-
hanecilerden  ve  eski  mahalle  yaşantısında 
Müslümanlarla aralarındaki dostane  ilişkilerden 
bahsederken,  okuyucuya  İstanbul’un  gayrimüs-
lim sakinlerinin bir zamanlar şehrin doğal sosyal 
dokusunun  bir  parçası  olduklarını  düşündürür. 
Tarihe  6–7 Eylül  1955  olayları  diye  geçen,  bir 
grup  Türk’ün  İstanbul’un  gayrimüslimlerinin 
iş  yerlerini  yağmalayarak  tahrip  etmelerine  de 
tanıklık eden yazar bu olayı ve dönemin iktidar 
partisinin bu güruha verdiği dolaylı desteği sert 
bir dille eleştirir.
Bugün şehirde çok ünlü olan devasa iş merkez-
lerinin,  gökdelenlerin ve büyük caddelerin yer-
inde eskiden neler bulunduğu hakkında bilgiler 
verir.  Yazar,  yaşadığı  eski  İstanbul  hakkında, 
Kapalıçarşı,  meyhaneler,  sahiller,  Ramazan 
ayları,  tiyatrolar,  Beyoğlu  ve  Pera’nın  özel-
likleri  ve  insanlar  için  anlamı,  Cumhuriyet’in 
ilk  yıllarındaki  eğlenceler  ve  giyim  kuşam 
kültürü  hakkında  da  değerli  bilgiler  verir. 
Bunları  anlatırken,  ünlü  tiyatrocu,  sanatçı  ve 
politikacılarla  İstanbul’un  çeşitli  mekânlarında 
yaşadığı anılardan söz etmesi, kitabı okuyucu için 
oldukça ilginç kılar. Akıcı bir dille yazılmış olan 
kitap, eski İstanbul sosyal yaşamı ve İstanbul’un 
problemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen-
lerin  zevkle  ve  düşünerek okuyacakları  hoş  bir 
anı kitabıdır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Мукимов, Р. С. История и Теория Таджикского 
Градостроительства.  Душанбе:  Контраст, 
2009, 249с.
Mukimov, R. S. Istoriya ı Tyeoriya Tadzhikskogo 
Gradostroitel’stva.  Duşanbe:  Kontrast,  2009, 
249 s.
ÖZET
Tacikistan Kentsel Gelişiminin Tarihi ve 
Teorisi
История и Теория Таджикского 
Градостроительства
560  sayfalık  bu  monografi  11  bölüm,  bir  kay-
nakça, küçük bir terimler sözlüğü ile bir resimler 
fihristi  ve  bir  ekten  oluşmaktadır.  Kitap,  Tacik 
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kentsel  alanlarının  gelişiminin  ardındaki  teori-
nin araştırılıp incelenmesiyle başlamakta, Bronz 
Çağı’ndan  başlayarak  on  dokuzuncu  yüzyıla 
kadar  süren bir  tarihi kapsamaktadır. Mukimov 
bu  konuyu SSCB’den  bağımsızlığını  kazandık-
tan  sonra  Tacik  devletinin  ulusal  kimlik  arayı-
şına girdiği yönünde bir bakışla ele almaktadır. 
Şehirlere  ve  ülkenin  mimarisine  bakan  yazar, 
bu unsurları Aryan medeniyetlerinin doğuşu ve 
değişen  bir  kentsel  peyzaj  yelpazesinde  araştı-
rarak Tacikistan’ı 1000 yıllık tarihi içinde tanıt-
mayı amaçlamaktadır.
Yazar  Hint-Avrupa  halklarının  bölgeye 
göçünü  ele  almadan  önce  Orta  Asya  ülkele-
rindeki kentsel gelişimi etkileyen doğal, iklimsel, 
coğrafi ve sosyoekonomik koşullara göndermede 
bulunmaktadır.  Mukimov  Tacik  ve  İranlıları 
Aryanlar  olarak  düşünmekte  ve  dünyadaki 
keşiflerin büyük bir kısmı gibi kentsel gelişimin 
de bir Aryan fenomeni olduğunu iddia etmekte-
dir.
Bu iddiasını kanıtlamak için Mukimov kendini 
modern Tacikistan’ın sınırlarıyla kısıtlamamakta, 
bunun  yerine  Orta  Asya’nın  başka  bölgelerini 
de  içeren  tarihsel  sınırlara  işaret  etmektedir. 
Antik  Çağ  mitolojisi  ve  dine  göndermelerde 
bulunmakta,  sonra  da  ilk  şehirlerin  planlarını 
sunarak  ilk  şehirlerin  nasıl  kurulduğunu 
açıklamaktadır.  Altındepe  ve  Sarazm  gibi  ilk 
şehirlerde  ve  Margiana  ve  Baktriya’nın  müs-
tahkem  yerleşimlerindeki  karmaşık  kentleşme 
süreçlerini  betimlemektedir.  Orta  Çağları  ve 
günümüzü de kapsamına almaktadır.
Mukimov genel tarihi ve Orta Asya’nın kent-
sel bölgelerindeki değişimleri ele aldıktan sonra 
bu bölgede sıklıkla kullanılmış olan bazı mimari 
ve imari yöntemlere de ışık tutmaktadır. Bölgeyi 
tek,  birbirine  bağlı  bir  bütün  olarak  inceleyen 
yazarın  çalışması  bölgesel  gelişimin  genel 
kurallarını  açığa  çıkarmayı  amaçlamaktadır. 
Bazı  ülkelerin  karakteristik  özelliklerine 
işaret  edilmemiştir.  Son  kısımda  Sovyet  Tacik 
şehirlerinin  (Duşanbe,  Leninabad, Ura-Tybe  ve 
Kulyab) gelişimlerine ve gelenekle modern Tacik 
ulusal  kimliğini  bağdaştırmaya  çalışan  mevcut 
yönetimin sorunlarına odaklanılmaktadır.
Her  ne  kadar Mukimov’un  düşünceleri  yeni 
olsa da aynı zamanda ideolojiktir de. Orta Asya 
kentsel gelişim kültürünün oluşmasında ve iler-
lemesinde  farklı  etnik  grupların  –  Özbekler, 
Türkmenler,  Kazaklar  ve  diğerleri  dâhil  olmak 
üzere  –  rollerini  göz  ardı  ediyor  gibidir.  Hint-
Avrupa  kabilelerinin  doğuşu  ve  göçlerine 
odaklanan  bir  teorinin  ayrıntılarına  girmekle 
Aryanların kökenlerine dair başka akademik teo-
rilere – örneğin Aryanların ilk kuzey Avrasya’da 
görüldükleri ve daha sonra güneye göç ettikleri 
düşüncesine  –  yeterince  dikkat  göstermemek-
tedir.
Kitap;  mimarlar,  kentsel  gelişim  uzmanları, 
tarihçiler  ve  sanat  tarihçileri  dâhil  olmak üzere 
geniş  bir  okuyucu  kitlesini  hedeflemektedir. 
Analitik  tabloların,  çizimlerin  ve  fotoğrafların 
kullanımı, okuyucunun Mukimov’un çalışmasını 
daha iyi anlayabilmesini sağlayacaktır.
Mukhimova Saodat 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Мухтаров, Ахрор. История Ура-Тюбе: Конец 
XV – Начало XX вв.  Душанбе:  Институт 
Истории,  Археологии  и  Этнографии  АН 
Республики Таджикистан, 1999, 284c.
Muhtarov,  Ahror.  Istoriya Ura-Tyube: Konets 
XV – Nachalo XX vv. Duşanbe:  Institut  Istorii, 
Arkhyeologii  i  Etnografii  AN  Respubliki 
Tadzhikistan, 1999, 284 s.
ÖZET
Ura-Tube’nin Tarihi: 15. Yüzyılın 
Sonlarından 20. Yüzyılın Başlarına
История Ура-Тюбе: Конец XV – Начало XX 
вв
Bu eser 1999 yılında Ura-Tube’nin kuruluşunun 
2500.  yıldönümü  onuruna  basılmıştır.  Çalışma, 
bu  antik  kentin  15.  yüzyılın  sonundan 1920’ye 
kadarki  tarihine  dair  en  geniş  ve  bütünleyici 
verilerin  toplanmasıyla  oluşturulmuştur.  Kitap, 
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öncelikle Orta Asya meselelerinde uzmanlaşmış 
araştırma grupları, mütehassıs  tarihçiler,  etnog-
raf  ve  arkeologlar  için  tasarlanmıştır.  Ayrıca 
Tacik toplumu ve Orta Asya şehirlerinin tarihine 
ilgi duyan daha geniş bir okur kitlesine de hitap 
etmektedir.
Eser,  Orta Asya’nın  en  eski  medeniyetlerin-
den  biri  olan Ura-Tube’nin  hikâyesini,  buranın 
zengin geçmişini ve Tacik toplumunun tarihinde 
oynadığı önemli rolün hikâyesini anlatmaktadır. 
Bölge,  16  ile  erken  20.  yüzyıl  arasında  birçok 
çalkantılı olaya sahne olmuştur. Yazarın anlattığı 
üzere,  18.  yüzyılın  ikinci  yarısında  Kukan 
Han  ile  Buhara  Emiri’nin  burada  hak  iddia 
edip  toprakları  aralarında  bölüşmelerine  kadar 
Ura-Tube  bölgesi  bağımsızdı.  Yazara  göre,  bu 
bölgedeki  hâkimiyet  mücadelesi,  “bölgedeki 
travmatik  ayrışmaları  sona  erdiren  Rusya’nın 
Orta  Asya’yı  fethetmesi”ne  kadar  devam 
etmiştir. Bu da ekonomik imkânlar sağlamış ve 
görece hızlı gelişime yol açmıştır.
Bu çalışma, Ura-Tube’nin tarihi hakkında daha 
önce yayımlanmış ve yayımlanmamış malumatın 
ilk kapsayıcı derlemesini oluşturmaktadır. Şehrin 
ilk kez Ura-Tube olarak bilindiği zamandan iti-
baren  bölgenin  siyaset  ve  hanedan  tarihini  ele 
alan yazar, bölgedeki değişimleri, ekonomik ve 
mali  dönüşümlerle  iktidar  yapıları  dâhil  olmak 
üzere,  birçok  açıdan  ayrıntılı  bir  şekilde  ince-
lemektedir.
Yazar, Ura-Tube’yi Orta Asya’nın kilit bölge-
lerinden  biri  olarak  değerlendirmektedir.  Ura-
Tube’nin  sömürgecilik  dönemindeki  tarihini 
daha  derinlemesine  çalışabilmek  için,  o  döne-
min  Rus  araştırmacılarından  geniş  yelpazede 
malzemeler  kullandığını  belirten  yazar,  aynı 
zamanda  kendi  çalışmasında  değinilen  mese-
lelerin  daha  önce  bütünüyle  incelenmemiş 
olduğunu  ve  daha  ileri  düzeyde  araştırma 
gerektiğini  vurgulamaktadır.  Bununla  birlikte, 
yazar,  Semerkant,  Fergana  Vadisi  ve  Taşkent’i 
içeren  günümüzdeki  Özbekistan’ın  bu  merkezî 
bölgesinde  16  ve  19.  yüzyıllar  arasında  mey-
dana  gelen  savaşları  izah  etme  konusunda 
amacına  ulaşmış  bulunmaktadır.  Kendisi  aynı 
zamanda  Ura-Tube’yi  ve  Tacik  toplumuyla 
diğer Orta Asya toplumlarının tarihindeki rolünü 
başarıyla  tanımlamıştır.  Bizzat  yazarın  kendisi, 
eserin  tek  zaafının mevcut  veriler  ve  araştırma 
kaynaklarının  tamamını  kapsayamaması  oldu-
ğunu  belirtnekte  ve  dolayısıyla  eserini  hâlen 
bitmemiş bir çalışma olarak değerlendirmektedir.
Asharsho Kalonov 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 فيارغبط فصو :ةيماشلا دلابلا ضعب في ةيرثأ ةلوج .يفصو دمحأ ،ايركز
 باوبأ لىإ ةنوردنكسلإا ليماش نم ةدتملما نادلبلا و عاقبلل نيارمع يرثأ يخيرات
 .ص٤٧٩ ،ةیناثلا ةعبطلا ،١٩٨٤ ،ركفلا راد :قشمد .قشمد
Zakariya,  Ahmad  Wasfi.  Jawlah Athariyyah fi 
Baʻd al-Bilad al-Shamiyyah:Wasf Tubughrafi 
Tarikhi ’Athari ʻUmrani lil-Biqaʻ wa-al-Buldan 
al-Mumtaddah min Shamali al-Iskandarunah ila 
Abwab Dimashq. Damascus: Dar al- Fikr, 1984, 
2. baskı, 479 s.
ÖZET
Bilâd-ı Şam’ın Bazı Kısımlarında Arkeolojik 
Bir Gezi: Kuzey İskenderun’dan Şam 
Kapılarına Kadar Olan Alanların ve Yerlerin 
Topografik, Tarihsel, Arkeolojik ve Kentsel 
Bir Tasviri
 عاقبلل نيارمع يرثأ يخيرات فيارغبط فصو :ةيماشلا دلابلا ضعب في ةيرثأ ةلوج
قشمد باوبأ لىإ ةنوردنكسلإا ليماش نم ةدتملما نادلبلا و
Bu  kitap  Osmanlı  gezgini  Evliya  Çelebi’nin 
Hicri 1058/Miladi 1648 yılında Tarsus’tan Şam’a 
yaptığı yolculuk esnasında geçtiği yerleri topog-
rafik,  tarihsel,  arkeolojik  ve  kentsel  açıdan  ele 
alan ayrıntılı bir incelemedir. Kitapta ele alınan 
coğrafi alanlar tarihsel olarak Bilâd-ı Şam’ı oluş-
turmuşlardır  ve  bugün  Suriye  ve  Türkiye’nin 
parçasıdırlar.
Zakariya bu çalışmayı tamamlamak için kendi 
gözlemlerine ve söz konusu alanlarla ilgili olarak 
Çelebi’nin  Seyahatname’nin  üçüncü  cildinde 
yer  alan  tasvirleri  hakkındaki  kişisel  analizle-
rine  dayanmıştır.  Yazar,  Bilâd-ı  Şam  hakkında 
kapsayıcı  bir  inceleme  ortaya  koyabilmek 
amacıyla  bulgularını  Arapça  kaynakların  yanı 
sıra yabancıların yazdığı seyahat kitaplarında yer 
alan ve özellikle Arap bilim adamları tarafından 
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görmezden  gelinen  açıklamaları  kullanarak 
tamamlamıştır.
Kitapta  iki  ana  bölüm  yer  almaktadır. 
Birincisi  Çelebi’nin  yazar  tarafından  tercüme 
edilen  ve  eleştirel  bir  okuması  yapılan  seya-
hat hikâyeleridir.  İkincisi  ise yazarın bir  turizm 
programı  kapsamında  Anadolu’dan  Suriye’ye 
bizzat  gerçekleştirdiği  bir  gezinin  anlatımıdır. 
Bu  bölüm  yolların,  tabiatın  ve  insan  yapımı 
mekânların  ayrıntılı  ve  parlak  bir  tasvirini 
sunmaktadır.  Bölüm,  çevredeki  şehirlerin  ve 
köylerin  tarihsel ve  coğrafi  tanıtımları  ile  arke-
olojik  alanların  incelemesini  de  içermektedir. 
Ayrıca, bu bölümde; Araplar, Kürtler, Çerkezler, 
Türkmenler  vd.  halkların  yaşadığı  bölgelerin 
tarih, menşe  ve  gelenekleri  de  tahkik  edilmek-
tedir.  Kitapi  ayetleri,  şiirleri,  meşhur  şahısları, 
yer  isimlerini  ve  resimleri  içeren  kullanışlı  bir 
dizin  ile  sona ermektedir. Söz konusu dizin bir 
kaynakça ve içindekiler tablosuna ilavedir.
Bu çalışmanın ayırt edici yönlerinden biri, salt 
edebî bir Arapça kullanılmış olmasıdır. Örneğin, 
yazar  tarihsel  ve  coğrafi  yerler  hakkındaki 
tartışmasında metaforik bir dil kullanarak kendi 
iddia ve varsayımlarından bazılarını desteklemek 
üzere klasik Arapça şiirlerden alıntı yapmaktadır. 
Bu üslup, edebî Arapçanın din ve fıkıh alanlarına 
has olmaktan çıktığı 20. yüzyılın ilk yarısındaki 
dilsel Rönesans  ruhunu yansıtmaktadır. Yazarın 
edebî  üslubu  kitabın  hazırlanmasındaki  temel 
gayeye, yani bir gezi rehberi olarak kullanımına 
uygun  düşmeyebilir.  Bununla  birlikte  kitap 
Suriye’nin  tarihsel,  topografik,  arkeolojik  ve/
veya kentsel gelişimine ilgi duyan araştırmacılar 
için birinci el kaynak olarak hizmet sunabilir.
Kitabın  güncellenmiş  yeni  bir  baskısı  için, 
başvurulan kaynakların, haritaların ve Çelebi’nin 
özgün  seyahatnamesinin  daha  iyi  bir  dokü-
mantasyonundan  faydalanabilir.  Fakat  mevcut 
baskı Suriye’nin bazı yerlerinin 20. yüzyılın ilk 
yarısındaki durumuna temas etmesi bakımından 
hâlâ  önemli  bir  topografik,  tarihsel  ve  kültürel 
belgedir.
Maha Yaziji 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Kamal, Ajmal (ed.). Karachi ki Kahani. Karaçi: 
Siti Prais Buk Shap, 2007, 2 cilt, 950 s.
ÖZET
Karaçi’nin Hikâyesi
Karachi ki Kahani
Bir  makaleler  koleksiyonu  olan  Karachi ki 
Kahani  (Karaçi’nin Hikâyesi)  yılda  dört  kez 
basılan Aaj (Bugün) adlı Urduca bir süreli yayı-
nın  19.  ve  20.  özel  sayıları  olarak  ilk  defa 
1996 yılında yayımlanmıştır. 2007 yılında Aaj’ın 
editörü  Ajmal  Kamal,  bizzat  bir  giriş  yazarak 
bunları  kitap  hâline  getirmiştir.  Ekler;  şehrin 
yıllar  içerisinde  geçirdiği  değişimleri  gösteren 
16 nadir harita, peyzajın ve şehrin bazı meşhur 
sâkinlerinin  ender  bulunan  fotoğrafları,  Karaçi 
ile ilgili figür ve tablo hâlinde önemli bilgiler ve 
1998 nüfus  sayımının verilerinden elde edilmiş 
bilgilerden oluşmaktadır. Aaj 1996’da bu maka-
leleri  yayımladığında  söz  konusu  şehrin  aşırı 
şiddete teslim olmasının üzerinden neredeyse on 
yıl geçmişti. Editör, şehrin gelişimini incelemek 
suretiyle  Karaçi’yi  etkileyen  zorluklara  cevap 
aramaktadır.
Editör,  malzemesini  şehrin  tarihi  hakkında 
malumat  içeren  hatıra,  biyografi,  otobiyografi, 
günlük  ve  kitaplar  arasından  seçmiştir. Ayrıca, 
o,  şehrin  gelişiminde  yer  alan  ve  şehri  en  ince 
ayrıntısına kadar incelemiş bulunan bazı önemli 
kişileri kitaba katkıda bulunmaya davet etmiştir.
Ajmal Kamal’a  göre  1947  yılında Hindistan 
bölündüğü  zaman,  Karaçi  alt  kıtadaki  hiçbir 
şehrin  tecrübe  etmediği  zor  bir  süreçten 
geçmiştir.  Hindulardan  oluşan  şehrin  orta  sınıf 
nüfusunun neredeyse tamamı başka bir yere göç 
ederken  alt  kıtanın  diğer  yerlerindeki  milyon-
larca  insan  ise  bulunduğu  yerden  sürülmüş  ve 
şehre yerleşmiştir. Sonuç olarak Karaçi’nin tarihi 
hakkında  çelişik  görüşler  ortaya  çıkmıştır  ki, 
bunlar kimi zaman amaca yönelik ve pozitif bir 
diyalogu engellemektedir.
Kitapta ortaya atılan en tartışmalı iki görüşten 
biri,  Karaçi  tarihinin  başlangıcı  olarak  kabul 
edilen  tarihe  ilişkindir.  Bir  tarafta  Karaçi  tari-
hinin 1947’de başladığını düşünenler vardır: Bu 
gruba göre, Karaçi,  gelişimini  bölünme  sonrası 
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göçmenlerine borçludur ve dolayısıyla bu grup-
lar şehrin diğer sâkinlerine göre daha çok hakka 
sahip  olmalıdır.  Diğer  görüş  ise  Karaçi’nin 
“tamamen  bir  Sint  şehri”  olduğu  ve  şu  anda 
Karaçi’de  yaşayan  kişilerin  çoğunluğunun 
kovulması  gereken  yasadışı  göçmenler  olduğu 
yönündedir.
Yukarıda  bahsedilen  görüşlerin  aksine, 
farklı  etnik  grupların  bu  şehrin  gelişimindeki 
rolünü vurgulayan çok önemli makaleler vardır. 
Makalelerden  bazıları  Karaçi  kültürünün 
temelinin,  bir  arada  yaşamaya  dayandığını  ve 
insanların  hoşgörüye  ulaşmak  için  çalışmaları 
gerektiğini savunan farklı etnik ve dinî gruplara 
mensup yazarlarca kaleme alınmıştır.
Ayrıca,  şehrin  gelişmesi  için  paralarını  ve-
rerek  ya  da  yeteneklerini  kullanarak  Karaçi’ye 
bağlılıklarını ispat etmiş bazı şahsiyetler üzerine 
yoğunlaşmış olan makale ve anı biyografileri de 
yer  almaktadır. Yazarlar bu  insanların  iyi  lider-
lik  için  ilham kaynağı olarak görüleceğini ümit 
etmektedir.
Makalelerden bir  kısmı bu  şehrin varoşlarını 
tasvir  etmektedir.  Karaçi  nüfusunun  çoğunluğu 
varoşlarda  yaşadığı  için,  bu  makaleler,  varoş 
sakinlerinin  perişan  vaziyeti  ve  fırsatçıların 
suiistimal  ve  sömürüsüne  karşı  savunmasızlığı 
konusunda endişe uyandırmaktadır.
Editör,  bu  kitabın  1996’daki  ilk  basımının 
üzerinden  uzunca  bir  süre  geçmiş  olmasına 
rağmen  çoğu malumatın Karaçi  hakkında  bilgi 
edinmek bakımından uygun ve yararlı olduğuna 
inanmaktadır.
Navin G. Haider Ali 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 يبدا  يدنس  :داباردیه  .ئيرام  يج  ڌنس  :يچارک  .نسح  لگ  ،يتملک
.ص۶۴٩ ،١٩٩٩ ،دروب
Kalamati,  Gul  Hassan.  Karachi: Sindh Jee 
Marui.  Hyderabad:  Sindhi Adabi  Board,  1999, 
649 s.
ÖZET
Karaçi: Sint’in Sembolü Olan Marui
ئيرام يج ڌنس :يچارک
Karachi: Sindh Jee Marui Sint’in başkenti olan 
ve aynı zamanda Pakistan ekonomisinin belke-
miğini teşkil eden Karaçi hakkında Gul Hassan 
Kalamati tarafından yazılmış bir kitaptır. Marui, 
Sint’in  yedi  kahramanından  ve  Sint  halkının 
birliğinin sembollerinden biridir. Bu şehir dün-
yanın  en  büyük  medeniyetlerinden  biri  olarak 
kabul  edilen  İndus  Vadisi’nin  bir  kapısı  idi. 
Fakat kıtanın  taksiminden ve Pakistan’ın kuru-
luşundan  sonra,  şehrin  eski  sâkinlerini  azın-
lık konumuna düşüren Hindistanlı göçmenlerin 
gelişine bağlı olarak büyük bir kültürel değişime 
uğramıştır.
Eser,  Karaçi  hakkında  Sint  dilinde  yazılmış 
nadir kitaplardan biri olup şehrin yüzlerce yıllık 
tarihini  kapsamaktadır.  Eser,  şehrin  isminin 
Karaçi ya da Kalaçi oluşu ile ilgili  tartışmaları; 
şehrin  Makedonyalı  İskender  ve  diğer  fatihler 
tarafından  işgalini;  topografik  ve  coğrafi  ko-
numunu;  iklim  koşullarını;  ekonomik  önemini; 
idari  ve  hukuki  yapıları  da  dâhil  olmak  üzere 
farklı yönetim sistemlerini ele almaktadır.
Kitapta  yer  verilen  diğer  konular;  din,  Hint 
tapınakları  (mandirler)  ve  camiler  ile  ilgili 
ayrıntılar,  şehrin  inşasına  katkıda  bulunan-
lar,  kadınların  etkinlikleri,  şehrin  mimarisi  ve 
kalıntıları, Karaçi’nin sanat ve edebiyatı, turizm 
ve şehrin gelirleri hakkındadır. Resimlerin yanı 
sıra şehrin haritaları ve krokileri kitabın cazibe-
sini ve değerini artırmaktadır.
Eserin  incelemesi  belediye  kayıtlarına, 
tarihî  kaynaklara  ve  arkeolojik  araştırmalara 
dayanmaktadır.  Sintçe  yayımlanan  toplam 
otuz  kitap,  on  bir  kültürel  ve  bilimsel  dergi 
ile  sekiz  günlük  gazeteye  müracaat  edilmiştir. 
Urduca  yayımlanan  diğer  otuz  bir  kitap,  dergi 
ve günlük gazete ile İngilizce yayımlanan yirmi 
altı  kitap,  süreli  yayın  ve  gazete  de  kaynak 
olarak kullanılmıştır. Şehrin altı kütüphanesinin 
kullanımına  ilaveten,  yazar,  bu  çalışma  için 
yaklaşık otuz aydın ve yerel şahsiyet ile mülakat 
yapmıştır.
Gul Hassan Kalamati, 1947’deki taksimin ve 
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Pakistan’ın kuruluşunun, Karaçi’nin eski sâkin-
lerin  (Hinduların)  kitlesel  göçüne  ve  akabinde 
Urduca  konuşan  insanların  Hindistan’ın  diğer 
bölgelerinden  şehre  gelmesine  neden  olduğunu 
belirtmektedir.  Sonuç  olarak  şehir  özgün  etnik 
uyumunu  kaybetmiş  ve  bu  devasa  göçe  uyum 
sağlamak üzere oldukça kısa bir süre içerisinde 
ağır bir değişimden geçmiştir. Hâl böyle olunca, 
şehrin görünüşü ve kimliği bozulmuştur.
Kitabın  ön  sözü  bu  değişikliklerden  hiç  de 
hoşnut olmayan ve Karaçi’deki barışın yeni göç-
menlerin gelişi ile birlikte mahvolduğuna inanan, 
ünlü aydın ve hikâye yazarı Amar Jalil tarafından 
kaleme alınmıştır. Kendisi, bölgede oluşan yeni 
kültüre  ve  dile,  köktencilik  ve  mezhepçiliğin 
eşlik ettiği sonucuna ulaşmaktadır.
Zulfikar Shaikh 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Sevindi, Nevval. Kent ve Kültür.  İstanbul: Alfa 
Yayınları, 2003, 312 s.
ÖZET
Kent ve Kültür
Kent ve Kültür,  antropolog olan yazarın “kent” 
ve “kültür” olgusunu ele aldığı bir eserdir. Kitap 
dört  bölümden  oluşmaktadır.  “Kent  Kültürü 
ve  Kültürel  Örgütlenme”  başlığını  taşıyan  ilk 
bölümde  Türkiye’deki  kültürel  ve  toplumsal 
ilişkilerin siyasi ve ekonomik sorunların gölge-
sinde  kalması,  çözüm  yollarının  politik  örgüt-
lenmelerde  aranması  eleştirilir.  Yazara  göre, 
“Türkiye’nin  sorunu  kültüre  bakıştan  ve  kültür 
politikalarından  yoksun  olmasından  kaynak-
lanmaktadır”.  Kentleşme  sorunlarına  yalnızca 
mühendislik açısından değil, toplumsal değerler 
ve insan ilişkileri yönünden de bakılmalı, kentin 
sosyal yapısını değiştirecek sosyal projeler üre-
tilmelidir.  Şehirlerdeki  sağlıksız  ve  dengesiz 
büyüme ancak bu şekilde çözülebilecektir.
“İstanbul  Yazıları”  başlıklı  ikinci  bölümde 
bir  zamanlar  imparatorluğun  başkenti  olan 
İstanbul’un  dünü  ve  bugünü  anlatılır.  İstanbul, 
kentte  yaşayanlar,  farklı  ırklar,  çeşitli milletler, 
diller  ve  inançlar  açısından  her  daim  çeşitlilik 
göstermiş,  ancak  sosyal  bütünleşme  ve  ortak 
bir kentlilik bilincini oluşturamamıştır. Bugünün 
İstanbul’u ise ruhunu ve kimliğini kaybeden bir 
şehirdir. Dünün İstanbulu’yla karşılaştırıldığında 
kırsal  kesimlerin  “arkasına bakmadan gitme ve 
geldiği  yere  olanca  ağırlığıyla  çökme”  olgusu 
yüzünden tehdit altında, huzursuz bir kent hâline 
gelmektedir.
Üçüncü bölüm “Anadolu Kentleri ve Kültür” 
başlığını  taşır.  Konya,  Malatya,  Şanlıurfa, 
Van,  Antalya,  Adana,  Mersin,  Ankara  gibi 
şehirlerdeki  kent  yaşamı  ve  kültürü  ele  alınır. 
Sadece İstanbul değil, Anadolu’nun kültür, sanat 
ve tabii güzellikler yönünden canlı diğer kentleri 
de  mimarideki  estetik  yoksunluğu  ve  kültürel 
mirasa sahip çıkılmaması yüzünden doğal güzel-
liklerini yitirme ve kültürel mirasın yok olması 
 tehlikesile karşı karşıyadır. Yazara göre, ruhunu 
ve  karakterini  koruyabilen  tek  şehir  İzmir’dir. 
İzmir “sosyal ve ekonomik açıdan hep dalgala-
nan,  geçmişten  aldığı  mirasa  hep  sadık  kalan 
şehir” olarak nitelendirilir.
“Dünya  Kentleri  ve  Kültür”  başlıklı  son 
bölümde  ise  Buenos  Aires,  eğlence  yaşamıyla 
Londra, bolluk ve yokluğun bir arada yaşandığı 
Rio,  kültür  simgesi  St.  Petersburg  gibi  dünya 
kentleri ve kültürlerine yer verilir.
Kent ve Kültür’de,  yazar,  bir  sosyal  bilimci 
bakış  açısıyla  toplumsal  ilişkileri  ve  değerleri 
göz ardı eden ve kültür-sanat etkinliklerini arka 
plana atan kentsel projeleri eleştirirken bir taraf-
tan  da  çözüm  önerileri  sunmaya  çalışır. Ancak 
bütün bir eser boyunca kent kültürünü antropolo-
jik  açıdan  değerlendirmesi  beklenen  yazarın, 
böyle  bir  değerlendirmeden  ziyade  tam  yerine 
oturmayan  edebî  bir  üsluba  yöneldiği  sezilir. 
Buna ilaveten, bölüm başlıkları arasındaki konu 
bağlantısının  zayıf  olması  da  eserin  bir  diğer 
zaafiyetidir.
Bilge Gökter
✧✧✧✧✧✧
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Şahin,  Yusuf.  Kentleşme Politikası.  Trabzon: 
Murathan Yayınevi, 2011, 2. baskı, 434 s.
ÖZET
Kentleşme Politikası
Yusuf  Şahin Kentleşme Politikası  adlı  çalışma-
sının  ikinci  baskısında,  kent  çalışmaları  lite-
ratürünün  temel  tartışmalarını  ve  Türkiye’de 
kentleşmenin tarihsel, politik ve ekonomik dina-
miklerini  birlikte  ele  almaktadır.  Bu  iki  konu-
nun  tek  bir  çalışma  kapsamında  derinlemesine 
incelenmesi  zor  olduğundan,  Şahin’in  kitabı, 
kent  çalışmalarına  özgün  bir  katkı  sunmaktan 
ziyade,  Türkiye’de  kentleşme  konusunda  giriş 
kitabı olarak okunabilir.
Şahin  çalışmasının  ilk  üç  bölümde,  kent 
çalışmaları  alanındaki  teorik  perspektifleri 
incelemekte  ve  bu  perspektifleri  Türkiye’nin 
şehirleşme örneği bağlamında yorumlamaktadır. 
Bu bölümlerde Şahin, kentlerin tarihî gelişiminin 
yanında şehirlerin kültürel ve ekonomik yöneti-
mini  de  ele  almaktadır.  Bu  bölümlerden  sonra 
Şahin, kent çalışmalarında ön planda olan diğer 
konulara  eğilmekte  ve  planlama,  konut,  çevre 
ve  kentsel  toprak  meselelerini  ele  almaktadır. 
Kitabın  sonuna  doğru  ise,  daha  az  ilişkili 
olmasına rağmen, Şahin afet ve kırsal politikaları 
da  kent  çalışmaları  bağlamında  incelemeye 
çalışmaktadır.
Kitap sistematiği itibariyle, ele aldığı her konu 
için  önce  uluslararası  literatürdeki  tartışmalara 
ve  Türkiye’deki  uygulamalara  bakmakla 
kalmıyor,  aynı  zamanda  her  bölümün  sonunda 
incelenen  konuları  güçlendirmek  için  çalışma 
soruları, görsel ve istatistiki bilgileri de içeriyor. 
Ek olarak, Şahin, kitap boyunca yer yer İngilizce 
kent  çalışmaları  literatüründe  yer  alan  önemli 
terimlerin  Türkçe  karşılıklarını  da  okuyucuya 
sunmaktadır.  Kitapta,  Türkçe  kent  çalışmaları 
literatürüne  katkı  oluşturacak  bir  diğer  detay 
ise, Şahin’in 1930’lardan başlayarak Türkiye’de 
kent çalışmalarının önde gelen isimlerinin hangi 
uluslararası  ekollerden  etkilendiğini  anlattığı 
ve  Türkiye’deki  akademik  üretimin  düşünsel 
kökenlerini incelediği kısımdır.
Ancak,  kitaptaki  bu  ve  benzeri  ilginç  ve 
önemli  detaylara  rağmen  Şahin’in  çalışması 
kavramsal  derinlik  ve  tartışma  yapısı  olarak 
sınırlı  kalmaktadır.  Eser,  özellikle  ilk  bölüm-
lerde kavramsal çerçeve açısından zayıf, sadece 
betimleyici  bir  anlatıma  sahiptir.  Bu  betim-
leyici  üsluba  tek  istisna,  devletin  şehirleşme 
politikalarının  değişimindeki  negatif  rolünün 
zaman  zaman  sadece  bir  tematik  hat  olarak 
ortaya çıkmasıdır. Ancak, kitapta kentsel gelişme 
için  devletin  kamusal  hayattan  neden  tamamen 
çekilmesi gerektiği ve bunun yerine yazarın öne 
sürdüğü gibi,  tepeden  inme politikaların  yerine 
küçük cemaatlerin ve ailelerin yerel politikaları 
belirlemesinin  nasıl  gerçekleşeceği  tekrarlanan 
bir temenni olmanın ötesinde tartışılmamaktadır. 
Zaten,  Şahin’in  eserinin  metodolojisi  de  böyle 
bir  argümanı  desteklemek  üzere  tasarlanmış 
değildir. Bu anlamda bu kitabın derinlemesine ve 
analitik  bir  kent  literatürü  analizi  beklentilerini 
karşılamayacağını söylemek yanlış olmaz.
Genel  olarak  bakıldığında,  Kentleşme 
Politikası kitabı kent çalışmaları literatüründeki 
temel  tartışmalara  değinen  ve  bu  tartışmalar 
ışığında  Türkiye’deki  kentleşmenin  özgün 
dinamiklerini  inceleyen  giriş  niteliğinde  bir 
çalışmadır.  Özellikle,  kent  çalışmalarına  giriş 
olarak kolay okunabilecek bir eser arayanlar için 
iyi bir alt yapı sunmakta ama derinlemesine bir 
analiz arayanlar için sınırlı kalmaktadır.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Bağlı, Mazhar ve Binici, Abdulkadir. Kentleşme 
Tarihi ve Diyarbakır Kentsel Gelişimi. Ankara: 
Bilimadamı Yayınları, 2005, 183 s.
ÖZET
Kentleşme Tarihi ve Diyarbakır Kentsel 
Gelişimi
Kitap,  Diyarbakır’daki  kentleşme  ve  göç 
olgularına  insan  ve  mekân  arasındaki  ilişki 
çerçevesinde  yaklaşıyor.  Diyarbakır’daki  top-
lumsal sorunların izini kentin gelişimine bakarak 
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anlama iddiasıyla yola çıkan Bağlı ve Binici’ye 
göre çalışmaları, mekânı insanla birlikte anlama 
girişimleri nedeniyle özgün bir boyut kazanıyor. 
Kitap,  sosyoloji,  antropoloji, mimarlık  ve  tarih 
gibi  farklı  disiplinlerin  kaynaklarından  yarar-
lanıyor.  “Ön  Söz”,  “Giriş”  ve  “Sonuç”  dışında 
beş  temel  bölümden oluşan  çalışmada  “Avrupa 
Kentli Hakları Bildirgesi”yle şehir konulu şiirle-
rin yer aldığı iki ek bölüm bulunuyor.
Bağlı  ve  Binici,  Diyarbakır’ı  Cumhuriyet 
döneminin  ulusalcı  ideolojisiyle  onun  “ötekisi” 
niteliğinde  bir  muhalif  kimliğin  kesişme  alanı 
olarak tanımlıyor. Onlara göre bu kesişme, fakir-
lik,  bir  şey  üretmeden  hayat  kazanma  çabası 
ve kanunsuz örgütlenmelerin ortaya  çıkmasıyla 
sonuçlanmıştır. Diyarbakır, Osmanlı döneminde 
kültürel  üretimin  en  önemli  kentlerinden  biriy-
ken  yalnızca  siyasi  kimliğiyle  anılan  bir  kent 
olmuştur. Bu  durumun,  resmî  ideolojinin  kente 
güvenlik kaygısıyla yaklaşmasına, yerel kültürü 
öne çıkaran yerel yöneticilerin ise kenti bir mega 
köye dönüştürmesine neden olduğunu ileri süren 
Bağlı ve Binici, tezlerini desteklemek amacıyla, 
1990–2000  yılları  arasında  Diyarbakır’a  göç 
eden köy kökenli nüfusa yakından bakan bir alan 
araştırması da sunuyor.
Hivren Demir-Atay
✧✧✧✧✧✧
 نامرک زکرم :نامرک .خیرات رذگ رد نامرک .ىلع دمحم ،هداز بلاگ
.ص٣٧۶ ،١٣٨١ ،یسانش
Gulabzadah,  Muhammad  ʻAli.  Kirman dar 
Guzar-i Tarikh.  Kerman:  Markaz-i  Kirman-
shinasi, 2002, 376 s.
ÖZET
Tarih Boyunca Kerman
خیرات رذگ رد نامرک
Bu kitap Tarih Boyunca Kerman  ile ilgili farklı 
tarihî  olayların  derlenmesinden  oluşur.  Bu 
tarihî olaylar çoğunlukla Kerman şehriyle  ilgili 
olmakla  birlikte  önemli  bir  kısmı  çevredeki 
bölgeler  ile  Kerman  eyaletinin  Zarand,  Bam, 
Kahnuj  ve  Sirjan  gibi  diğer  şehirlerine  ilişkin-
dir.  Esasen,  bu  kitabın  başlığı  “Kerman  Şehri 
Hakkında Nükteli Tarihî Hikâyeler” olmalı.
Eser,  Kerman  şehrinin  siyasi  tarihine  vurgu 
yapan yaklaşık altı yüz tarihî anekdottan oluşur. 
Bu  anekdotlar  belirli  bir  düzen  bulunmaksızın 
sıralanmış olduğundan, okurlar kitapta yer alan 
anekdotlar  arasından  kendi  ilgi  ve  zamanlarına 
uygun olanı seçebilmektedir.
Genel  okura  hitap  edebilmesi  için  akade-
mik  tarihçilikten  bilinçli  olarak  kaçınılmıştır. 
Kaynaklara  ya  atıfta  bulunulmamıştır  ya  da 
kaynaklar  tamamlanmamış  dipnotlar  hâlinde 
kitaba  dâhil  edilmiştir.  Konuların  gelişigüzel 
düzenlenmesine rağmen, dizin ve maddeler için 
seçilen başlıklar okurların ilgilendikleri konuları 
kolaylıkla  bulmasına  yardımcı  olmaktadır.  Bu 
kitapta anlatılan olaylar eşit önemde değildir. Bir 
yığın  önemsiz  anlatının  arasında  bir  anda  dik-
kate değer bir belge ya da konuyla karşılaşmak 
mümkündür.
Kitap,  Kerman  eyalet  ve  şehrinden  birçok 
belge ve harita içermektedir. Yazar aynı zamanda 
kişisel deneyim ve hatıralarına da yer vermiştir, 
ancak  bu  hatıraların  Kerman  şehriyle  tek 
bağlantısı, yazarın Kermanlı olmasından ibaret-
tir.
Yazarın genel okur için tarihle ilgili bir kitap 
kaleme alma amacı dikkate değerdir, zira İran’da 
bir  araştırmacının böylesine bir  üslup ve  içerik 
benimsemesi  ender  bir  durumdur. Bu  yaklaşım 
eserin bazı eksikliklerini  telafi etse de, Kerman 
ile  ilgilenen  uzman  okur  ve  araştırmacıların 
beklentilerini karşılamayacaktır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
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Surjomihardjo, Abdurrachman. Kota Yogyakarta 
1880–1930; Sejarah Perkembangan Sosial. Yog-
yakarta: Yayasan untuk Indonesia, 2000, 270 s.
ÖZET
Yogyakarta Şehri, 1880–1930; Toplumsal 
Gelişimin Tarihi
Kota Yogyakarta 1880–1930; Sejarah 
Perkembangan Sosial
Bu  kitap  Abdurrachman  Surjomihardjo  tara-
fından  1988  yılında  yazılan  bir  doktora  tezine 
dayanmaktadır. Kitap,  toplum  tarihçiliği  yakla-
şımını kullanan Endonezyalı bir bilim adamının 
kaleme aldığı ilk çalışmalardan biridir.
Eser  Yogyakarta  şehrindeki  sosyal  grupların 
uğradığı  dönüşümün  yanı  sıra  geleneksel 
bir  monarşiden  modern  bir  koloni  kültürüne 
geçişi  analiz  etmekte  ve  üç  sosyal  kurumun 
gelişimi  üzerine  yoğunlaşmaktadır.  Bunlar 
eğitim  kurumları,  basın  ajansları  ve  milliyetçi 
hareketlerdir.  Daha  sonra  ise  bu  üç  kurum 
arasındaki ilişki analiz edilmektedir.
Kitap, Yogyakarta’nın  tecrübe ettiği modern-
leşme  sürecine  göz  atmak  suretiyle  şehirde 
meydana  gelen  toplumsal  değişimleri  tasvir 
etmektedir.  Söz  konusu  değişimlere  neden 
olan  etkenler  arasında  “Hukuk  ve  İntizam” 
adlı  sömürgecilik  politikası,  Avrupa’dan  ithal 
edilmiş yeni kurumların ülkeye girişi ile kraliyet 
ve  koloni  bürokrasilerinden  bağımsız  örgüt  ve 
cemiyetlerin ortaya çıkışı yer almaktadır.
Sömürgecilik  belge  ve  gözlemlerini  ana 
kaynak  olarak  kullanan  kitap  şehirdeki  sosyal, 
siyasal ve mesleki  etkinliklerde yer  alan küçük 
grupların sunduğu bilgilere dayanmaktadır.
Çalışma,  Yogyakarta’nın  gözlemlenebilir  bir 
geleneksel  miras  ve  sömürge  mirasına  sahip 
modern bir şehir olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 
Kitap,  şehrin  eğitim  kurumlarının  sonraki 
dönemde ortaya çıkacak milliyetçi örgütleri bes-
leyen  entelektüeller  yetiştirdiğine  işaret  etmek-
tedir.
Kitapta  bir  kaynakça  ve  dizinin  yanı  sıra 
fotoğraflar ve haritalar da yer almaktadır. Kitap 
19.  yüzyıldan  beri  Yogyakarta’da  yayımlanan 
gazetelerin  listesini,  eğitim  istatistiklerini 
ve  1900  ile  1950  yılları  arasında  var  olmuş 
siyasal  örgütlenmelerin  listesini  de  ek  olarak 
sunmaktadır.
Amelia Fauzia 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Soekiman,  Djoko.  Kotagede.  Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, 
104 s.
ÖZET
Kotagede
Müslüman  Mataram  Krallığı’yla  sıkı  bağ-
lantısı  nedeniyle  ziyaret  edilen  dört  ünlü  yer 
vardır,  bunlar  Kraton  Yogyakarta,  Taman  Air 
Tamansari,  İmogiri’deki  Makam  Raja-raja  ve 
antik Kotagede şehridir. Eldeki kitap hem tarih-
sel hem de antropolojik yaklaşımları kullanarak 
Kotagede şehri üzerine odaklanmaktadır. Kitapta 
verilen  bilgiler  İslam  şehirlerini  ve  bunların 
İslam uygarlığı ile ilişkisini incelemek isteyenler 
için faydalı olacaktır.
Kotagede,  Müslüman  Mataram  Krallığı’nın 
başkentiydi. Kotagede’yi ele almaya başlamadan 
önce  kitap  Müslüman  Mataram  Krallığı’nın 
tarihini  özet  olarak  vermektedir. Yazar, Babad, 
Serat  ve  sözlü  geleneğe  tarihî  kaynak  olarak 
ciddi ölçüde bel bağlamaktadır. Babad ve Serat 
ilim  adamları  tarafından  kaydedilmiş  vakayi-
namelerdir ve dolayısıyla, edebî kurgu unsurları 
içerdiklerinden,  güvenilir  tarihî  kaynaklar 
değillerdir. Kitapta başka hiçbir birincil kaynağa 
başvurulmamıştır.
Kotagede, Yogyakarta’nın yanında yer almak-
tadır.  Önemli  bir  antik  kent  olarak  bugün  hâlâ 
ayakta olan çok sayıda mukaddes yapıya sahip-
tir.  Kotagede’de,  Cavalılar  için  çok  önemli  bir 
yer  olan  defin merkezleri, mistik  güçlere  sahip 
olduklarına  inanıldığından  korunmuşlardır. 
Mezarların, sembolleri ile birlikte birçok şekilde 
sunulmuş resimleri bulunmaktadır.
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Yazar  Kotagede’deki  el  sanatlarına  önemli 
bir  kısım  ayırmıştır.  Kotagede’nin  el  sanatları 
ile  ünlü  olduğunu  ve  geçmişte  şehri  ticaret 
merkezi  hâline  getiren  unsurun  bu  olduğunu 
belirtmektedir.  Buranın  gümüş  işçiliği  hâlâ 
hem  Endonezya’da  hem  de  ülke  dışında 
beğeni  toplamaktadır.  Bu  kitap,  hem  gümüş 
ticaretinin  tarihini  hem de bölgedeki  gelişimini 
ele  aldığından  bu  şehir  üzerine  yazılmış  diğer 
iki  kitapla  karşılaştırıldığında  öne  çıkmaktadır: 
Bambang  Tri Atmojo  tarafından  yazılmış  olan 
Kotagede: Life Between Walls ve Erika Yuanita 
tarafından  yazılmış  olan  Perancangan Buku 
Tentang Kerajinan Perak Kotagede.
Imron Rosidi 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 اهلاوحأ  في  ةسارد  :ملاسلإا  ردص  في  اهلهأ  و  ةفوكلا  .دمحأ  حلاص ،يلعلا
 عيزوتلل تاعوبطملا ةكرش :توریب .مهتمايظنت و اهناكس و ةينارمعلا
.ص٥٣١ ،٢٠٠٣ ،رشنلا و
Al-ʻAli, Salih Ahmad. Al-Kufa wa Ahluha fi Sadri 
al-Islam: Dirasah fi Ahwaliha al-ʻUmraniyyah 
wa Sukkaniha wa Tanzimatihim. Beyrut: Sharikat 
al-Matbuʻat lil-Tawziʻ wa-al-Nashr, 2003, 531 s.
ÖZET
İslam’ın İlk Yıllarında Kûfe ve Kûfeliler: 
Kûfe’nin Şehirleşmesinin, Sakinlerinin ve 
Örgütlenmelerinin Çeşitli Yönleri Hakkında 
Bir İnceleme
 و اهناكس و ةينارمعلا اهلاوحأ في ةسارد :ملاسلإا ردص في اهلهأ و ةفوكلا
مهتمايظنت
Bu  kitap  Kûfe’nin  erken  tarihi  hakkında  bir 
incelemedir.  Kitapta  şehir  topografisi,  kabilevi 
ve  etnik  farklılıklar  ve  Kûfe’de  cereyan  etmiş 
politik gelişmeler yer almaktadır.
Çalışma yirmi bir bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölüm, Kûfe’nin erken tarihi hakkındaki kaynak-
larla  ilgilidir.  Bu  bölüm  hem  mevcut  hem  de 
kayıp kaynaklardan söz etmekte ve çok sayıdaki 
modern Batılı çalışmaların bir tartışması ile sona 
ermektedir.
Geri kalan bölümler Kûfe’nin erken tarihinin 
çeşitli  yönlerini  ele  almaktadır.  Söz  konusu 
bölümler önemli yerleri, anıtları ve cuma mesci-
dini  tasvir  etmektedir.  Yazar  Kûfe’nin  coğrafî 
konumunu, idari bölgesini, nüfusunu ve ekono-
mik hayatını da ele almaktadır.
Yazar  Arabistan’ın  farklı  bölgelerinden 
Kûfe’ye  gelen  “Arap  Yarımadası’nın  güney 
bölgesindeki  kabileler”,  “Hicaz  kabileleri” 
vs.  gibi  Arap  kabile  gruplarının  Kûfe’ye 
yerleşmesini tartışmadan önce şehirdeki kabîlevî 
farklılıkları  ve  İslam  İmparatorluğu’nun  farklı 
bölgelerindeki Kûfeli göçmenleri tartışmaktadır. 
Kitapta  Yemen  kabilelerine  ayrılmış  özel  bir 
bölüm  bulunmasına  rağmen,  yazar  -ilginç  bir 
şekilde- bir bölümün tamamını güney Arabistanlı 
Hamdan  kabilesine  hasredip  Arap  olma-
yan  Kûfeli  savaşçıların  ve  Arap  kabilele rinin 
Arap  olmayan  müvekkillerinin  (mevalilerin) 
rolünü tartışmaktadır. Yazar Kûfe nüfusunu soy-
lular  (eşraf)  ve  avam  (amme)  şeklinde  ikiye 
ayırmak suretiyle sınıflandırmaya çalışmaktadır. 
Diğer  konuların  yanı  sıra,  “avamın  düşünme 
seviyesi” gibi meseleleri ele almaktadır ki bunu 
yaparken avamın düşük niteliklerini tasvir eden 
çok  sayıdaki  kaynaktan  alıntı  yapmaktadır. 
Bununla birlikte, yazarın bu mesele hakkında ne 
düşündüğü açık değildir.
Son  iki  bölüm  Hz.  Ali’nin  halifeliği 
boyunca Kûfe’deki  siyasal  yaşamı, Hz. Ali’nin 
taraftarlarının  rolünü  ve  üçüncü  halife  Hz. 
Osman’ın politikalarının etkisini konu edinmek-
tedir.
Kitap eski Kûfe hakkında son derece kıymetli 
bilgiler  içermektedir.  Yazar  kendi  görüşlerini 
desteklemek amacıyla sık sık birinci el kaynak-
lardan uzun alıntılar aktarmaktadır. Bununla bir-
likte,  materyaller  her  zaman  tutarlı  bir  şekilde 
organize  edilmiş  değildir.  Ayrıca  yazar  kimi 
zaman  belirli  bölümlerle  çok  fazla  ilgisi  olma-
yan  bilgiler  vermektedir.  Kitapta  ne  tarihsel 
bir  gelişim  çizgisi  ne  de  birinci  el  kaynakların 
eleştirel  bir  değerlendirmesi  yer  almaktadır. 
Diğer bir eksiklik  ise kitabın bir kaynakçasının 
bulunmamasıdır.
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Bir  bütün  olarak  bakıldığında,  kitap,  erken 
Orta Çağ Kûfesi  hakkındaki  birinci  el  kaynak-
larda  yer  alan  bilgilerin  güzel  bir  özetidir  ve 
eleştirel  bir  gözle  okunduğu  takdirde  faydalı 
olabilir.
Mushegh Asatryan 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Сухарева, О. А. Квартальная Община Позд-
нефеодального Города Бухары: В Связи С 
Историей Кварталов. Москва: Издательство 
Наука, 1976, 363с.
Sukhareva,  O.  A.  Kvartal’naia Obshina Poz-
dnefeodal’nogo Goroda Bukhar’i: V Sviazi S 
Istoriei Kvartalov. Moskova: Izdatel’stvo Nauka, 
1976, 363 s.
ÖZET
Geç Feodal Dönem Buhara’sındaki Semt 
Toplumları: Semtlerin Tarihi Temelinde
Квартальная Община Позднефеодального 
Города Бухары: В Связи С Историей 
Кварталов
Bu eser  semt  toplumundaki  şehir  içi ve günlük 
yaşamı incelemeyi amaçlamaktadır. Eser büyük 
kısmı 9–11. yüzyıllarda, bazıları ise daha sonraki 
yüzyıllarda  üretilmiş  olan  belgeleri  kullanarak 
Buhara’nın  bütün  semtlerini  tarihsel  bir  bakış 
açısıyla  tasvir  etmektedir. Erken Orta Çağ  şeh-
rinin gelişimi kesintisiz bir süreçtir ki bu durum 
tarihte  çeşitli  vesilelerle  kırsal  varoşların  şehir 
semtlerine dönüşmesine yol açmıştır.
Kitap  “Djaribler”in  (Buhara’daki  semtlerin) 
bir planının yanı sıra topografik ve terminolojik 
sözlükler sunmaktadır. Kitaba eklenmiş bağımsız 
bir kaynakça yoktur. Genel ve bilimsel kaynak-
lara yapılan atıflar her bir sayfada bulunan dip-
notlarda  yer  almaktadır.  Kitap  “Djariblerin” 
harita  ve  planları  ile  şehrin  ve  belirli  binaların 
siyah  beyaz  fotoğrafları  da  dâhil  olmak  üzere 
resimler içermektedir.
Yazar yönteminin ana hatlarını vermeden önce 
Buhara şehri hakkındaki tarihsel çalışmaların bir 
özetini sunmaktadır.
O,  “meskûn  semtler”  kavramını  ve  geç Orta 
Çağ  dönemi  şehirlerindeki  yaşam  alanları  ile 
toplumsal ağları tanımlamaktadır.
Yazar  “diwan  kushbegi”  tarafından  19. 
yüzyılın  sonunda  ve  20.  yüzyılın  başında 
kaydedilen  bütün  semtleri  listelemekte  ve 
“Djariblere”  ayrılmaları  da  dâhil  olmak  üzere 
Buhara’nın yaklaşık 200 semtinin etnografik tas-
virini sunmaktadır. Bu tahlile dayanarak Buhara 
semtlerinin genel bir özetini vermektedir.
O,  daha  sonra,  semtlerin  oluşum  süreci 
ile  bunların  Orta  Çağ  şehrinin  gelişimindeki 
rolünü  incelemektedir.  Yazar,  meskûn  semtler 
hakkındaki  bulguları  gözden  geçirmekte  ve  ta-
rihsel bir değerlendirmede bulunmaktadır.
Kitabın  sonunda  yer  alan  topografik 
girdiler  şehir  ve  semt  kapılarını,  “Djaribler”i 
ve  “Mahalleler”i,  semtleri  ve  onları  oluşturan 
parçalarını,  yani  pazarları  ve  diğer  ticaret 
yapılarını,  kamu  yapılarını,  camileri,  medrese-
leri,  türbeleri,  mezarlıkları,  su  kaynaklarını, 
köprüleri  ve  hem  işlenmiş  hem  de  genel 
kullanıma ayrılmış bölgeleri resmetmektedir.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ةّيخيرات ةسارد :ةيخيراتلا قشمد لماعم .ةبیتق ،يباهّشلا و دمحأ ،شبيلإا
 .اهئماسأ  قاقتشا  و  اهلوصأ  و  اهثارت  ،ةيمدقلا  اهعقاوم  و  اهئايحأ  نع ةّيوغل  و
 ،١٩٩٦ ،ةيروسلا ةیبرعلا ةيروهمجلا يف ةفاقثلا ةرازو :قشمد
.ص٥٥٧
Al-Ibesh, Ahmed ve Shihabi, Koutaiba. Maʻalim 
Dimashq al-Tarikhiyyah: Dirasah Tarikhiyyah 
wa-Lughawiyyah ʻan Ahyaʼiha wa-Mawaqiʻiha 
al-Qadimah, Turathuha wa Usuluha wa Ishtiqaq 
‘Asma‘iha.  Damascus:  Wizarat  al-Thaqafah  fi 
al-Jumhuriyyah al-ʻArabiyyah al-Suriyyah, 1996, 
557 s.
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ÖZET
Şam’ın Başlıca Simgesel Yapılarının Tarihî 
ve Etimolojik Anlatısını İçeren Toponomik 
Araştırması
 اهعقاوم و اهئايحأ نع ةّيوغل و ةّيخيرات ةسارد :ةيخيراتلا قشمد لماعم
اهئماسأ قاقتشا و اهلوصأ و اهثارت ،ةيمدقلا
Bu  kitap  Suriye’nin  başkenti  Şam’daki  şehir 
adlarının  bir  derlemesi  ve  tarihî  ve  dilbilimsel 
bir çalışmasıdır. Kitap yirminci yüzyılın ortasın-
dan önceki dönemde şehrin simgesel yapılarına 
verilen  isimlere,  özellikle  de  hâlâ  kullanımda 
olanlara odaklanmaktadır.
Kitap  basit  bir  yapıya  sahiptir.  Toponiminin 
kısa  bir  genel  açıklaması  ve  hem  eski  hem 
de  çağdaş  olmak  üzere  en  önemli  Arap 
düşünürlerinin bu alana yapmış olduğu katkılarla 
başlamaktadır.  Yazar  ana  bölümden  önce 
kullandığı  metodolojiyi  sunmuştur.  Kitap  alfa-
betik  olarak  sıralanmış  yer  adları  ve  bunlara 
dair kısa, açık bir dille yazılmış coğrafi ve tarihî 
açıklamalardan  oluşmaktadır.  Her  madde  için 
özet  bir  etimoloji  de  verilmiştir.  Bu,  isimlerin 
Arapça,  Aramice,  Türkçe,  Fransızca  ve  diğer 
dillerdeki  kökenlerine  dair  dilbilimsel  bir  ince-
lemeyi  içermektedir.  Her  maddeyi  “muhabere 
eden” bir son not takip etmektedir ve bazı mad-
deler kitaptaki başka maddelere atıflar içermek-
tedir.
Araştırılan  yer  adlarının  köken  ve  içerimleri 
alışılmadık derecede zengin ve çeşitlidir. Yazarın 
çalışmasına  göre  bazı  yer  isimleri  göze  çarpan 
coğrafi  özelliklere,  Qassyun,  çeşitli  olaylara, 
al-Hariqa, belirli mesleklere, suq al-Bzuriyyah, 
veya  coğrafi  yönlere,  al-Bab al Sharqi,  atıfta 
bulunmaktadır. Bazılarının  isimleri bunları  inşa 
edenlere, bir ailenin, hayvanın, bitkinin, rengin, 
sayının, yapının veya bunlar  içerisinde yaşayan 
halkların isimlerine atfedilmiştir. Başkaları yazılı 
veya  sözlü  dinsel  metinlerle  ilişkilendirilmiş; 
adını  başka  ülkelerdeki  şehir  veya  caddelerden 
almış veya bazı tuhaf metaforlardan doğmuştur.
Kitap  “Şam”  isminin  otuz  üç  sayfa  boyunca 
süren tam ve kapsayıcı etimolojik incelemesi ne-
deniyle övgüye değerdir. Buna kitabın başvurulan 
Arapça ve diğer dillerdeki kitaplara,  sözlüklere 
ve  haritalara  dair,  Suriye’deki  toponimlerin 
tamamı  üzerine  çalışmalara  katkıda  bulunmak 
isteyen  araştırmacılar  için  faydalı  olabilecek, 
geniş ve iyi düzenlenmiş kaynakçasını eklemek 
gerekir. Dahası, kitap Şam üzerine tarihî, coğrafi, 
antropolojik, kültürel ya da dilbilimsel araştırma 
yapmak  isteyen  bilim  insanları  için  bir  giriş 
okuması olarak da işlev görebilir.
Kitaba Şam’ın bahsedilen simgesel yapılarının 
yerini gösteren bir harita  ile bu yerlerin güncel 
resimlerinin konulması faydalı olabilirdi. Bundan 
başka,  bu  yerlerin  isimlerinin  bir  dizininin 
konulması, belirli bir bilgiyi arayan okuyucular 
için  yararlı  olabilirdi.  Bunun  da  ötesinde,  bu 
yerlere dair toplanmış olan anlatıların bazılarının 
ek  olarak  kitaba  konulması,  mülakat  yapılan 
kişilerin çalışmaya katkısını teslim etme işlevini 
görebilirdi. Ne var ki, bu kitap yine de Şam’ın 
tarihi ve coğrafyası üzerine değerli bir kaynak ve 
yerel sözlü tarihinin büyük bir kısmının başarılı 
bir dokümantasyonunu sunmaktadır.
Maha Yaziji 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 تکرش  :نارهت  .یرهش  لایس  یاه حرط  ینابم  .بار ه س  ، یدو ه ش م
 .ص٢۴٧ ،١٣٨۶ ، یرهش یزير همانرب و شزادرپ
Mashhudi, Suhrab. Mabani-yi Tarhha-yi Siyal-i 
Shahri.  Tahran:  Shirkat-i  Pardazish  wa  Barna-
marizi-yi Shahri, 2008, 247 s.
ÖZET
Düzenli Şehir Planlama İlkeleri
یرهش لایس یاه حرط ینابم
Düzenli Şehir Planlama İlkeleri,  İran’da  şehir 
planlama  sistemleri  geliştirme  hususu  ile 
ilgili  yeni  bir  yöntemi  ele  almaktadır. Yazarın, 
İran’daki mevcut planlama sisteminden kaynak-
lanan sıkıntıların üstesinden gelmek üzere öner-
diği  çözüm,  son  derece  yenilikçidir.  Bununla 
birlikte,  Mashhudi  şehir  planlaması  alanında 
yeni  bir  teori  oluşturmak  iddiasında  değildir. 
Yazar,  kitabının  İran  planlama  sistemindeki 
eksikliklere çözüm önermektedir.
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İran’daki  25  imar  planını  değerlendirmek 
suretiyle, söz konusu planların kusurlarını ortaya 
koyarak bunlardan sakınmak  için yollar öneren 
yazar,  “düzenli  şehir  planlaması”  adını  verdiği 
yeni  bir  teori  formüle  etmiştir.  Bu  teori,  Öklit 
geometrisinin  aksine,  fraktal  geometrinin  pren-
siplerinden  esinlenmiştir.  Teori  kalıplaşmış 
kararların  neden  olduğu  belirsizlikleri  vurgula-
maktadır.
İran’da planlama sistemi ile ilgili olarak daha 
önce  yapılmış  benzer  araştırmalarda  yalnızca 
mevcut mekanizma eleştirilmiş ve herhangi  bir 
etkili çözüm önerisi ortaya konulmamıştır. Buna 
karşın,  Mashhudi  bu  kitapta  İran’daki  etkisiz 
ve demode geliştirme planları  için bir alternatif 
önermektedir.  Kitap  şehir  planlaması  mesele-
sini ele alırken kullanılabilecek yeni  teoriler ve 
yöntemler önermesi bakımından kendisini diğer 
incelemelerden ayırmaktadır.
Arash Fazli Shamsabadi 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ثوحب :يرجهلا شرع عبارلا نرقلا في ةرونلما ةنيدلما .دیعس دمحأ ،ملس نب
 راد :ةرهاقلا .ديلاقت و تاداع و ةينارمع و ةيداصتقا و ةيعماتجا و ةيخيرات
 .ص٢٥٢ ،١٩٩٣ ،رانملا
Ibn  Silm,  Ahmad  Saʻid.  Al-Madinah 
al-Munawwarah fi al-Qarn al-Rabiʻ ʻAshar 
al-Hijri: Buhuth Tarikhiyyah wa-’Ijtimaʻiyyah 
wa-’Iqtisadiyyah wa-ʻUmraniyyah wa-ʻAdat 
wa-Taqalid. Kahire: Dar al-Manar, 1993, 252 s.
ÖZET
Hicri On Dördüncü Asırda Medine-i 
Münevvere: Tarih, Toplum, İktisat, Mimari, 
Âdet ve Gelenekleri Üzerine Bir Çalışma
 و ةيعماتجا و ةيخيرات ثوحب :يرجهلا شرع عبارلا نرقلا في ةرونلما ةنيدلما
ديلاقت و تاداع و ةينارمع و ةيداصتقا
Başlığıyla  işaret  edildiği  üzere,  bu  kitap, 
Medine’nin toplum, tarih ve mimarisinin derin-
lemesine  bir  incelemesinden  ziyade,  kısa  bir 
şekilde,  ortalama  okuyucunun  ilgisini  çekecek 
birçok yönüne temas ederek şehrin kısa bir tanı-
tımını yapmayı amaçlamaktadır.
Eser, editör Salih Habib Muhammad Ahmad’ın 
yazdığı,  bu  çalışmanın  önemini  açıklayan  bir 
girişle başlamaktadır. Bu girişi, yazarın amacını 
açıkladığı  diğer  bir  giriş  bölümü  takip  etmek-
tedir. Kitap bölüm ve altbölümlere  ayrılmaktan 
çok,  Hz.  Muhammed’in  hicretiyle  başlayan 
ardından  yazarın  Medine  coğrafyasına  geçtiği, 
birbirini takip eden konulara ayrılmıştır.
Yazar,  Mescid-i  Nebevi’nin  kurulup  geniş-
lemesi  ve  Medine’de  bulunan  diğer  tarihî 
camilerin  yanı  sıra  şehrin  şeref  ve  kutsiyetinin 
nedenlerini de açıklamaktadır. Haremeyn’in ida-
resi, şehir içerisindeki vakıflar, birçok Afrika ve 
Asya  milletinin  Batılılarca  sömürgeleştirilmesi 
dolayısıyla Arap Yarımadası’ndaki kutsal topra-
klara  yönelik  göçün  nedenleri,  bir  yandan 
yaşamını  idame  ettirirken  öte  yandan  güven 
içerisinde  yaşama  ve  dininin  vecibelerini  ifa 
etme isteği gibi birçok konuya da değinmektedir. 
Kitap aynı zamanda şehrin Osmanlı döneminde 
kuşatılması,  kölelik  ve  kölelik  kurumunun 
1962’de  Kral  Faysal  bin  Abdülaziz  tarafından 
ilgasını da incelemektedir.
Yazar  aynı  zamanda  toplumsal  adap  ve 
davranış kuralları da dâhil olmak üzere Medine 
toplumunun  özelliklerini  tartışmaktadır.  Kitap 
bunlara  ilaveten  evlilik  törenleri,  yas merasim-
leri, Medine mutfağı, Ramazan ve dinî bayram-
lara ilişkin uygulamaları da incelemektedir.
Okuyucu  bu  eserde  şehrin  eğitsel,  kül-
türel,  tarımsal,  üretimsel  ve  iktisadi  veçheleri, 
Medine’nin  önemli  pazarları  ve  yapıları,  cad-
deleri  ve  ulaşım  araçları  hakkında  da malumat 
bulacaktır.
Yazar,  ayrıca,  yaygın  sözlerle  anlamlarının 
da  bir  listesini  sunmaktadır.  Medine’nin  Müs-
lümanların  kalbindeki  yerine  ek  olarak  yazar, 
okuyuculara  Hicri  on  dördüncü  (Miladi  yir-
m inci)  yüzyılın  en  meşhur  âlimlerinden 
sekizinin  biyografilerini  tanıtmaktadır.  Bunu 
müteakiben  Medine  insanlarının  geleneklerine 
ve  yaygın  uğraşlarına  dair  temas  ile  kitabını 
sonlandırmaktadır.
Sayfaların  çoğunda  dipnot  ve  açıklamalar 
bulunmaktadır.  Kitabın  sonunda  Haremeyn’i 
korumakla  görevli  kişilere  atfen  “Harem 
Ağaları”  başlığını  taşıyan  beş  ekin  yanı  sıra 
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bir de atıf  listesi yer almaktadır. Son ek “Kâbe 
hizmetkârları ve Haremeyn teşrifatçısı” başlığını 
taşımaktadır. Geriye kalan üç ek ise şehrin harita 
ve çizimlerini içermektedir. Eklerin yanı sıra bu 
eser  aynı  zamanda  kitabı  zenginleştiren  birçok 
plan ve fotoğrafı da içermektedir.
Çalışmanın,  en  büyük  eksikliği  çağdaş 
gerçekliği  yansıtmayan  güncelliğini  yitirmiş 
bilgilerin  verilmiş  olmasıdır.  Örneğin 
“Haremeyn’in  İdaresi”  başlığı  altında  oku-
yucu  “Haremeyn  Osmanlı  Devleti’nin  görev-
lilerince  idare  edilmektedir”  gibi  bir  cümleyle 
karşılaşacak ve hemen sonrasında kurbanlarının 
“köleler”  arasından  seçildiği  harem  ağalarının 
Mısır’daki  Asyut  ve  Jarja  kentlerinde  iğdiş 
edilmelerinden  bahsedilecektir.  Keza,  resimler 
de açıklamalı başlıklardan yoksundur. Bu olum-
suzluklara  rağmen,  yine  de  bu  konunun  geniş 
ve  anlaşılır  bir  özeti  için  ortalama okuyucunun 
gerekliliklerini karşılayacak şekilde Medine’nin 
tam  bir  resmini  sunmaya  yönelik  çabalarından 
dolayı yazarı kutlayabiliriz.
Dahlia Sabry 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ليع  دمحم  ةيلاو  نم  ةرهاقلا  ةنيدم  .نيدلا  ماسح  دمحم  ،لیعامسا
 ،١٩٩٧  ،ةیبرعلا  قافلآا  راد  :ةرهاقلا  .م١٨٧٩-١٨٠٥  ليعماسا  لىا
.ص٤٩٦
Ismaʻil,  Muhammad  Husam  al-Din. Madinat 
al-Qahirah: min Wilayat Muhammad ʻAli ila 
Ismaʻil, 1805–1879.  Kahire:  Dar  al-Afaaq 
al-Arabiyyah, 1997, 496 s.
ÖZET
Muhammed Ali İdaresinden İsmail İdaresine 
Kadar Kahire Şehri: 1805–1879
م١٨٧٩-١٨٠٥ ليعماسا لىا ليع دمحم ةيلاو نم ةرهاقلا ةنيدم
496 sayfadan oluşup Kahire şehrinin Muhammed 
Ali  döneminden  Hıdiv  İsmail  dönemine  kadar 
olan  kentsel  gelişimini  inceleyen  kitap,  özelde 
siyasal  ve  ekonomik  koşulların  kentsel  gelişim 
planları  üzerinde  nasıl  bir  etkide  bulunduğunu 
ve Avrupalı mimarların şehrin yeniden düzenlen-
mesi hususundaki etkisini tartışmaktadır.
Kitapta her biri ayrı kısımlara ve alt kısımlara 
ayrılmış  olan  üç  bölüm  yer  almaktadır.  Bunlar 
sırasıyla  Muhammed Ali, Abbas,  Sait  Paşa  ve 
İsmail  dönemlerini  irdelemektedir.  Her  bölüm, 
söz  konusu  dönemlerin  her  birinde  mey-
dana  gelen  siyasal  ve  ekonomik  hadiseleri  ve 
bu  hadiselerin  şehir  planlaması  üzerindeki 
etkisini  gözden  geçirmekte,  şehir  geliştirme 
planlarını ana hatlarıyla sunmaktadır. Kitap aynı 
zamanda,  Hıdiv  veya  aile  üyeleri  tarafından 
gerçekleştirilmesi  istenen  saray,  okul,  kilise, 
cami,  fabrika,  hastane,  demiryolu  ve  benzeri 
inşa  faaliyetleri  ile  mimari  düzenlemelerin  bir 
listesini  sunmaktadır.  Kitapta  bir  dizi  ek  de 
yer  almaktadır.  Bu  eklerden  bazıları  şunlardır: 
kitapta zikredilen görevli ve kişilerin bir listesi; 
mekânların  ve  ülkelerin  bir  listesi;  bir  terimler 
listesi; gruplar ve cemaatler listesi.
Kitap Kahire’de  yedinci  yüzyıldan  on  doku-
zuncu  yüzyılın  sonuna  kadar  gerçekleştirilen 
inşa  ve  geliştirme  faaliyetlerinin  genel  bir 
incelemesini  sunmaktadır. Fakat kitabın önemi, 
on  dokuzuncu  yüzyılda  gözlenen  ve  bugün 
bildiğimiz  haliyle  Kahire  şehrinin  oluşumuna 
öncülük  eden  gelişmeler  hakkında  verdiği 
ayrıntılı  açıklamalardan  kaynaklanmaktadır. 
Kitap şehrin coğrafi genişlemesinin yanı sıra eski 
İslami Kahire’de meydana gelen değişikliklerin 
ve  şehrin  batısında  oluşturulan  yeni  yerleşim 
bölgelerinin de ayrıntılı bir kaydını vermektedir. 
Bununla  birlikte,  kitap,  bu  tür  değişikliklerin 
şehirdeki  sosyal  ve  ekonomik  yaşam  üzerinde 
oluşturduğu etkiyi incelememektedir.
Reham Samy Hassan 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 )دوهيلا و برعلا( ضرلأا و ناكسلا :سدقلا ةنيدم .ىسیع دمحم ،ةیحلاص
 و  تاساردلل  ةنوتيزلا  زكرم  :توریب  .م۱٩٤٨-۱٨٥٨/ھ۱٢۷٥-۱۳٦٨
.ص١٢٥ ،٢٠٠٩ ،تاراشتسلاا
Salihiyah,  Muhammad  ʻIsa.  Madinat al-Quds: 
al-Sukkan wa-al-Ard (al-ʻArab wa-al-Yahud) 
1275–1368 ah/1858–1948 ce.  Beyrut:  Markaz 
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al-Zaytunah  lil-Dirasat  wa-al-Istisharat,  2009, 
125 s.
ÖZET
Kudüs: Arazisi ve (Arap ve Yahudi) Sakinleri 
Hicrî 1275–1368/Miladî 1858–1948
-۱٨٥٨/ھ۱٢۷٥-۱۳٦٨ )دوهيلا و برعلا( ضرلأا و ناكسلا :سدقلا ةنيدم
م۱٩٤٨
Bu  kitap,  iki  bölümünde  Osmanlı  yönetimin-
den  İngiliz  işgaline  kadar  doksan  yıl  boyunca 
Kudüs’ü ile hem Arap hem de Yahudi sakinlerini 
etkileyen tarihsel değişimlerin izini sürmektedir. 
Bununla  birlikte  eser,  Kudüs’teki Arapların  ve 
Yahudilerin  on  altıncı  ve  on  yedinci  yüzyıllar-
daki  durumlarını  kısaca gözden geçirmek  sure-
tiyle başlamaktadır.
Eser  mevzuatı  delmek  üzere  Siyonistlerce 
kullanılan  ve  onların  Osmanlılar  döneminde 
göç  etmelerini,  yerleşmelerini  ve  arazileri 
ele  geçirmelerini  sağlayan  yöntemlere  ışık 
tutmaktadır. Kitap, on yedinci yüzyılın başlarına 
kadar  ellerinde  herhangi  bir  mülk  bulunma-
yan  önemsiz  miktardaki  yabancı  Yahudileri 
ve  kötüleşen  ekonomik  şartlar  dolayısıyla  göç 
eden  ve  şehir  dışına  yerleşen Yahudileri  de  ele 
almaktadır.
Kitap,  Yahudilerin  o  dönemde  Kudüs’e 
önem atfetmediklerini göstermektedir. Çalışma, 
İngilizlerin  Nikbet’te  (felaket)  oynadığı  rolün 
yanı  sıra  Siyonist  hareketi  güçlendiren  mev-
zuata  ve  kanunlara  da  ışık  tutmaktadır.  Bu, 
Siyonistlerin yaklaşık yüzyıllık bir süre boyunca 
Filistin  topraklarının  %  6’sından  fazlasını  ele 
geçiremediği gerçeğine rağmen ortaya çıkmıştır.
Yazar Yahudi  göçmenlerin  Kudüs  sınırlarına 
yerleştirilişini  ve  onların  bu  bölgenin  mülki-
yetini  üzerlerine  geçirmeyi  nasıl  başardıklarını 
açıklamak  için  iddialarını  şeriat  mahkem-
esi  kayıtları  ve  gerek  Osmanlı  gerekse  İsrail, 
Amerika  veya  İngiltere  tarafından  hazırlanan 
Kudüs  mahreçli  raporlarla  desteklemektedir. 
Gerçekten  de  yazar  çoğu  belgenin  kopyasına 
ayrıntılı bir ekte yer vermiştir.
Kitapta  yazarın  dayandığı  bütün  belgel-
erle  ilgili  ayrıntılı  bilgileri  de  içeren  kalabalık 
bir  Arapça  ve  yabancı  kaynaklar  listesi 
bulunmaktadır.  Çalışma,  Kudüs’ün  kitapta 
gözden  geçirilen  dönemdeki  nüfus  gelişim 
şemasını gösteren bir dizi tabloya da yer verme-
ktedir.  Bu  belgeler  Siyonist  hareketin  yerleşim 
emellerini  gerçekleştirmedeki  başarısızlıklarına 
işaret  etmektedir  ki  söz  konusu  başarısızlık 
onların  Batılı  güçlerin  yardımıyla  bir  savaşa 
girişmelerine neden olmuştur.
Eser  akıcı  bir  üsluba  sahiptir,  baskı  kali-
tesi  yüksektir  ve  ayrıntılı  bilgilerle  çok  iyi 
düzenlenmiştir.  İçerdiği  önemli  belgeler  kitabı 
hem parlak bir çalışma hem de Kudüs’ün kade-
rine ilgi duyan araştırmacılar ve genel okuyucular 
için çok zengin bir kaynak hâline getirmektedir.
Dahlia Sabry 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ةيرثلأا  َشرُج  ةنيدم  .يحم نب  دیعس يلع نمحرلا  دبع ،ينارهشلا
 سروح  ةسسؤم  :ةيردنكسلإا  .ضراحلا  و  ضيالما  ينب  جساوعلا  ةليبق  و
.ص٢٤٥ ،٢٠٠٥ ،عيزوتلا و رشنلل ةیلودلا
Al-Shahrani,  ‘Abd al-Rahman Ali bin Sa‘id bin 
Muhiy. Madinat Jurash al-Athariyyah wa-Qabilat 
al-ʻAwasij bayna al-Madi wa-al-Hadir. 
Alexandria: Muʼassasat Hurus al-Dawliyyah lil-
Nashr wa-al-Tawzi‘, 2005, 245 s.
ÖZET
Jurash: Geçmiş ve Günümüz arasında Antik 
bir Şehir ve “Alawasej” adlı Kabilesi
ضراحلا و ضيالما ينب جساوعلا ةليبق و ةيرثلأا َشرُج ةنيدم
Yazar bu eserde Jurash şehri ile “Alawasej” adlı 
kabilesinin menşe ve kökleri dâhil olmak üzere 
gerçek bir resmini çizmeye çalışmaktadır.
Kitabın  yedi  bölümünde,  yazar  Alawasej 
kabilesinin Yemen’den Jurash şehrine göçleri, bu 
bölgeye  yerleşmeleri  ve  İslam’ın  yükselişinden 
önceki  dinî  uygulamaları  da  dâhil  olmak 
üzere  birçok  konuya  temas  etmektedir.  Aynı 
zamanda  bu  kabilenin  İslam’a  ihtidasını  da  ele 
alan  yazar,  Alawasej  kabilesinin  bu  dönemde, 
özellikle  Jurash’ta  Yafaria  Hawalia  devletinin 
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kurulmasından  sonraki  siyasi,  askerî  ve  ekono-
mik durumunu tartışmaktadır.
Yazar,  Alawasej  kabilesinin  Karmatiler, 
İsmaililer ve Zaidiyyeler gibi diğer  İslam mez-
heplerinden komşularıyla ilişkilerini incelemek-
tedir.  Jurash  şehrinin  siyaset  ve  kültür  tarihi 
alanlarında gelişimine katkıda bulunan Alawasej 
kabilesinin bazı önde gelen  şahsiyetlerinden de 
bahsedilmektedir.  Özellikle  Suudi Arap  idaresi 
döneminde  bölgeyi  yöneten  bazı  kişilere  de 
atıflar bulunmaktadır.
Kitap  sanat  ve  tarihi  birleştirmesi  açısından 
tektir.  Eser  Jurash  şehrinin  titiz  bir  arkeolojik 
tasvirini  sunmanın  yanı  sıra,  Alawasej  kabile-
sinin Yemen’den göç etmesinden Jurash’ın Suudi 
Arabistan  tarafından  ilhakına  kadarki  süreçte 
yaşanan  tarihî  gelişmeler  hakkında  ayrıntılar 
vermektedir.  Yazar,  argümanlarını  kurmak  için 
Orta  Çağ  kaynaklarına,  özellikle  de  Hamdani 
kaynaklarına  dayanmaktadır.  Kısa  olmasına 
rağmen,  bu  kitap  İslam öncesi  ve  sonrası Arap 
kabile  tarihi  araştırmacıları  için  çok  faydalı  bir 
eserdir. Kitap tarafsızdır ve kitapta sunulan arke-
olojik ve tarihî bilgiler genelde doğrudur.
Sahibe Alam Azami Nadwi 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 .نيشرعلا  و  يداحلا  نرقلا  في  سنوت  ةنيدم  .يجنملا  دمحم  ،نیسحلب
.ص٧١٩ ،١٩٩٧ ،ةيرصعلا ةعبطملا: سنوت
Bilhusayn,  Muhammad  al-Munji.  Madinat 
Tunis fi al-Qarn al-Hadi wa-al-ʻIshrin.  Tunis: 
Al-Matba‘ah al-‘Asriyyah, 1997, 719 s.
ÖZET
Yirmi Birinci Yüzyılda Tunus Şehri
نيشرعلا و يداحلا نرقلا في سنوت ةنيدم
700 sayfanın üzerindeki bu kitap üç ana bölüme 
ayrılmıştır.  İlk  bölümde  Tunus  şehrinin  5000 
yıl öncesine dayanan kuruluşundan 20. yüzyılın 
sonlarına  kadar  ayrıntılı  tarihsel  hikâyesi  veril-
mektedir.  Bu  bölümde  yer  alan  her  bir  kısım 
Fenikeliler, Romalılar ve Vandallardan başlayıp 
Ağlebîler, Fâtımîler, Hafsîler ve Osmanlılar gibi 
çeşitli Müslüman medeniyetler  ile bunları  takip 
eden Fransız sömürge yönetimi ile bağımsızlığa 
kadar uzanan dönemleri ele almaktadır. Bu mede-
niyetlerin şehrin mimarisi, nüfusu, ekonomisi ve 
kültürü  üzerindeki  etkisi,  şehrin  banliyölerini 
ve  merkezî  bölgelerini  konu  edinen  tasvirler 
eşliğinde açıklanmaktadır. İkinci bölümde şehre 
yönelik son derece önemli ulusal ve yabancı göç 
hareketleri irdelenmektedir. Söz konusu hareket-
ler şehrin genişlemesine ve demografik yapısının 
değişmesine  neden  olmuştur.  Üçüncü  bölümde 
artan  gecekondulaşma  sorunu  ve  bu  sorunun 
çözümü gibi konular ele alınmaktadır.
Genel  olarak  incelendiğinde,  kitap  oldukça 
kapsamlıdır.  Eski  ve  çağdaş  Tunus’un  çeşitli 
yönlerini  ayrıntılı  bir  şekilde  içeren  kitap,  bu 
bakımdan  yalnızca  Tunus  şehrinin  tarihi  üze-
rinde  çalışan  araştırmacılar  tarafından  değil, 
aynı  zamanda  genel  Tunus  tarihini  araştıranlar 
tarafından  da  kullanılabilecek  önemli  bir 
kaynaktır.  Bölümlerin  kronolojik  tertibi  kitabı 
okumayı  ve  şehrin  zaman  içerisinde  geçirdiği 
dönüşümü  takip  etmeyi  kolaylaştırmaktadır. 
Ayrıca,  kitabı  pek  çok  okur  için  anlaşılır  kılan 
basit basit bir dil kullanmaktadır ki, Öte yandan, 
yazar,  her bölümün  sonunda bazı  resimler  sun-
makta ve böylece kitabın konusunu daha somut 
hâle  getirmektedir.  Yazarın  Tunuslu  olması, 
verdiği açıklamaların ve tasvirlerin gerçekliğini 
ve orijinalliğini güçlendirmektedir.
Bununla  birlikte,  kitabın  bazı  kusurları 
bulunmaktadır.  Örneğin,  kitabın  başlığı 
içeriği  yansıtmamakta  ve  bu  nedenle  de  oku-
yucuyu kitabın yalnızca 21. yüzyılı ele aldığını 
düşündürmektedir.  Bir  diğer  önemli  zaaf  ise, 
yazarın  zikrettiği  bilgileri  sık  sık  yeniden  dile 
getirmesi  nedeniyle  ortaya  çıkan  tekrarlardır. 
Buna ilaveten, kitapta alıntı yapılan kaynakların 
sayısı son derece sınırlıdır ve kaynakça bu zaafı 
yansıtmaktadır. Son olarak, her ne kadar yazar pek 
çok kavramın tanımlarını veriyorsa da önemli bir 
kavramı açıklamamaktadır: “al-Hadira”. Açıktır 
ki, yazar, her okuyucunun bu kavramı bildiğini 
varsaymaktadır.  Fakat  bu  kavramın  sonradan 
Tunus  ülkesinin  başkenti  olan  Tunus  şehrinin 
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ismi olduğunu  tahmin etmek, Tunuslu olmayan 
bir okuyucu için son derece zordur.
Meriam Ben Amor 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ةیعمج  :نامع  .سدقلما  تيب  في  ملعلا  دهاعم  .لیمج  لماک  ،يلسع
.ص٤٣٨ ،١٩٨١ ،ةینواعتلا عباطملا لامع
‘Asli, Kamil  Jameel.  Ma‘ahid al-‘Ilm fi Bayt 
al-Maqdis.  ‘Amman:  Jam‘iyyat  ‘Ummal  al- 
Matabe‘ al-Ta‘awniyyah, 1981, 438 s.
ÖZET
Kudüs’teki Eğitim Kurumları
سدقلما تيب في ملعلا دهاعم
Ma‘ahid al-‘Ilm fi Bayt al-Maqdis İslami eğitim 
kurumları  üzerine  altı  açıklayıcı  bölümden 
oluşan kapsamlı bir  çalışmadır. Kitap medrese-
lerin  İslam  dünyasındaki  yeri  ve  kamusal  rolü 
ile ilgili bir takdimle başlamaktadır. Daha sonra 
Aksa Camiini  ele  almakta  ve Kudüs’teki med-
reselere  ve  bunların  kamusal  rollerine  girişle 
devam etmektedir. Çalışmanın geri kalan bölümü 
Kudüs’teki  çeşitli  eğitim  kurumlarını  ele  alan 
daha  uzunca  üç  bölüm  olarak  düzenlenmiş  ve 
bunlar  farklı  dönemlerde  yaşayan  yöneticilere 
göre listelenmiştir ve Hicri 590 yılında Afdaliyya 
Medresesi’ni  inşa  ettiren Eyyubi  hükümdarı El 
malik el-Efdal ve Hicri 885–887 yılları arasında 
Eşrefiye Medresesi’ni kuran Mısır Memluk sul-
tanı  El-Malikü’l-Eşref Kayıtbay  gibi  ünlü  kişi-
lerin  yaptırdıkları  kurumları  içermektedir.  Bu 
anlatım,  III.  Ahmet’e  ve  1080’de  Ahmediyye 
Medresesi’nin kurulması dâhil olmak üzere, son 
Osmanlı  sultanları  dönemine  kadar  kronolojik 
olarak  devam  etmektedir. Ayrıca Hanbeli med-
resesi gibi çok sayıda medrese de kitabın kapsa-
mına alınmıştır.
Kitap,  ayrıca,  okuyucuya  Sufi  kurumları 
ve  bunların  tarihleri  ile  ilgili  giriş  niteliğinde 
bilgi vermekte ve Kudüs’teki Sufi tarikat, ribat, 
hankah ve  zaviyelerinin, Kadiriye, Kalenderiye 
ve Nakşibendî  gibi  yaygın  tarikatler  tarafından 
kurulanlarını  da  içeren  bir  listesini  sunarak 
devam etmektedir. Bunlar  da  yapı  cinsine  göre 
kronolojik  olarak  listelenmiştir.  Son  bölüm, 
kütüphanelerin  Kudüs’teki  rollerini  tartışmakta 
ve en önemli olduğu düşünülenlerin bir listesini 
içermektedir.
Öngörülü  ve  kapsamlı  bir  çalışma  olan 
El-‘Asli’nin  çalışması  Kudüs’te  son  bin  yılda 
var  olan medreseler,  hankahlar  ve  diğer  İslami 
eğitim kurumları üzerine yararlı bir genel bakış 
sunmaktadır. Yazar, en önemli kurumların renkli 
ve  siyah  beyaz  fotoğraflarını  içeren  geniş  bir 
bölümü ve ayrıca yapıların inşasına dair – malu-
mat  mevcutsa,  yapının  mimarının  ve  yöneti-
cisinin  adı  gibi  –  bilgileri  de  kitabına  dâhil 
etmiştir. Kitap çok sayıda yapıyla ilgili genel bir 
bakış  sunduğundan,  yazar  ayrıntılı  bir  tarihsel 
veya mimari analiz yapmakta her zaman başarılı 
olamamıştır.  Ancak  kitabın  sonuna  konulmuş 
olan  ayrıntılı  dizin,  üzerinde  en  önemli  eğitim 
kurumlarının  yerlerinin  gösterildiği  Kudüs 
haritası  ve  çok  sayıda  ayrıntılı  mimari  plan 
gibi ek malzemenin kitaba dâhil edilmesiyle bu 
durum dengelenmiştir.
Charlie Schriwer 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ،ىعماتجا  ،ىعيبط  ،عاضوا  رظن  زا  دور هزارفا   :هغارم  .سنوي  ،ديراورم
.ص٧١۵ ،١٣۶٠ ،هدشن رکذ رشان :نارهت .ىخيرات ،ىداصتقا
Murvarid,  Yunus.  Maraghah: Afrazahrud 
az Nazar-i Awzaʻ-i, Tabiʻi, Ijtimaʻi, Iqtisadi, 
Tarikhi. Tahran: s.n., 1982, 715 s.
ÖZET
Doğal Çevresi, Toplumu, Ekonomisi ve Tarihi 
Açısından Merağa (Afrazehrood)
ىخيرات ،ىداصتقا ،ىعماتجا ،ىعيبط ،عاضوا رظن زا دور هزارفا  :هغارم
Bu kitabın yazılmasındaki amaç, gelecek nesil-
lerin  Merağa  şehri  sakinlerinin  tarihinden  ve 
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öyküsünden  haberdar  olabilmesini  sağlayarak 
bir  dizi  tecrübenin  unutulmasını  önlemektir. 
İsminden  de  anlaşılacağı  üzere,  kitabın  hedef 
okuyucu  kitlesi,  geniş  bir  yelpazeye  yayılan 
araştırmacılardır.  Kitabın  tamamı  göz  önünde 
bulundurulduğunda, bu şehrin mimarisi ve ede-
biyatı üzerine daha fazla yoğunlaşıldığı görülür 
ve doğal olarak kitap mimarların yanı sıra Fars 
ve Türk edebiyatı sevenlerinin ilgisini daha çok 
çekecektir.
Kendisi de Merağa’nın yerlisi olan yazar, bir 
araştırmacının  tarafsızlığını  koruma  konusunda 
oldukça özenlidir. Bu itibarla, incelemesini şehrin 
doğal  çevresi,  ekonomisi,  kültürü,  toplumu  ve 
tarihi  ile  ilgili  raporları  ve  belgeleri  bir  araya 
getirmekle  sınırlandırmıştır. Bu,  şehrin  toplum, 
nüfus ve coğrafya niteliklerine hasredilen kitap-
taki  ilk  bölümlerin  geniş  kısımlarının  devlet 
bakanlıkları  ve  daireleri  tarafından  hazırlanan 
raporlara  dayalı  istatistikler  ve  grafiklerle 
doldurulduğu  anlamına  gelmektedir.  Bununla 
birlikte,  şehrin  tarihî  binalarını  ele  aldığında 
metnin üslubu mimari bir “ritm”e dönüşmektedir. 
Bu  bölümde,  yazar,  her  bir  binanın  biçimlen-
mesinde  rol  oynayan  kültürel  ögelerin  tasvirl-
erine  yer  vermiştir.  Bunun  güzel  bir  örneğini 
Kümbet-i  Kebûd  (Gök  Kümbet)  hikâyesinde 
bulmak  mümkündür.  Bu  hikâyede,  Nasrettin 
Hoca, Hülagu Han’ın annesi ile birlikte diri diri 
gömülmekten  zeki  bir  şekilde  kurtulmaktadır. 
Kitapta buna benzer başka bazı örnekler de yer 
almaktadır.  Aynı  şekilde,  kitap,  şehrin  çok  iyi 
bilinen  figürlerinin  (ki  bunlar  genellikle  yazar-
lar ve şairlerdir) hayatlarını hikâye ederken söz 
konusu  figürlerin  nesirlerinden  ve  şiirlerinden 
örnekler  verir.  Bu  alıntılar  metnin  bütününe 
yayılan kuruluğu kısmen giderir. Farsça yazılmış 
olsa da, Türkçe alıntılarda çoğu yerde, çeviriye 
yer verilmemiştir.
Kitap  orijinal  belgelerin  nüshalarını  metne 
dâhil  etmiştir.  Fakat  belirgin  biçimlendirme  ve 
baskı hataları da vardır. Kitabın tarihsel kısmının 
salt  tasvirî  bir  yaklaşımı  vardır.  Bu  yaklaşım 
olayları  analiz  etmekten  kaçınmaktadır.  Fakat 
olaylar  Azerbaycan’daki  demokratik  hareke-
tin  nasıl  biçimlendiğini  açıklayacak  şekilde 
sunulmuştur.  Sembolik  olarak  metin,  12 
Aralık  1945’in  bir  açıklamasıyla  bitmektedir. 
O  gün, Merağa  demokratların  eline  geçmiş  ve 
Azerbaycan  hükümetinin  Merağa  bölgesindeki 
yönetimi başlamıştır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ات نيون ۀشيدنا دورو زا :دزي رد تيطوشرم .ربكا ىلع ،ىقفاب ىرکشت
 دزي  زکرم :نارهت  .ش١٢٨٥ -١٢٩٩ :ئىابطابط نيدلا  ءايض ديس ىاتدوك
.ص٢٩٠ ،١٩٩٨-١٩٩٩/١٣٧٧ ،یسانش
Tashakkuri  Bafqi,  ʻAli Akbar. Mashrutiyat dar 
Yazd: az Vurud-i Andishah-yi Navin ta Kudita-yi 
Sayyid Ziyaʼ al-Din Tabatabaʼi: 1285–1299 Sh. 
Tahran: Markaz-i Yazdshinasi, 1998–9, 290 s.
ÖZET
Yezd’de Meşrutiyet: Yeni Fikrin 
Takdiminden Seyyid Ziyaeddin 
Tabatabai‘nin Darbesine Kadar (1906–1920)
 نيدلا ءايض ديس ىاتدوك ات نيون ۀشيدنا دورو زا :دزي رد تيطوشرم
ش١٢٨٥ -١٢٩٩ :ئىابطابط
Eserde  Yezd  “İran’ın  en  uzak  bölgelerinden 
biri”  olarak  tanımlanmıştır.  İlk  bölüm  şehrin 
tarih  ve  coğrafyasıyla  ilgili  bir  özet  sunmakta-
dır. Bu bölüm Yezd’i diğer güç merkezlerinden 
tecrit eden bazı doğal sınırları da kapsamaktadır. 
Bununla  birlikte  kitabın  siyaset,  toplum,  ikti-
sat  ve  kültür  şeklinde  dört  bölüme  ayrılan  geri 
kalanında  temel amaç, meşrutiyet  ile  ilgili yeni 
fikirlerin şehirde olup da popüler hâle geldiğini 
mütalaa etmektir.
Eser,  her  bir  bölümde,  Yezd’in  “uzak 
dünyası”nın  sinir  uçlarıyla  temasa  geçmesini 
müteakiben meşrutiyet dalgasının yönünün nasıl 
değiştiğini ve geçmişteki aynı despotizmin daha 
küçük  çaplı,  fakat  daha  büyük  kaos  yaratacak 
biçimde  yeniden  üretilmesiyle  neticelenmiş 
olarak nasıl yorumlandığını göstermektedir.
Eserin belki de en önemli özelliği meşrutiyetin 
tarihini alışılageldiği üzere Tahran’daki olaylara 
bağlı  olarak  değil  küçük,  ama  heterojen  bir 
şehrin perspektifinden ele  almasıdır. Şehrin din 
adamlarının,  tüccarlarının  ve  dinî  azınlıklarının 
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–  özellikle  Zerdüştlerin  –  bakış  açısıyla 
meşrutiyete yönelik tutumlar, tamamı kitapta yer 
alan resmî yazışmalarda, toplantı tutanaklarında, 
gazetelerde  ve  İngiliz  Büyükelçiliğiyle  yapılan 
özel yazışmalarda ayan beyan ortadadır.
Bu eser, İran’daki modernite ve modernleşme 
eleştirmenleri  ile  araştırmacıları  için 
meşrutiyetin  “İran’ın  en  uzak  bölgelerinden 
birindeki”  resminin  bir  taslağını  çizmektedir. 
Bu,  mutlakıyeti  zayıflatmayı  ve  parlamenter 
bir  düzen  kurmayı  amaçlayan meşrutiyet  fikir-
lerinin  başarısızlıkla  sonuçlandığı  bir  resimdir. 
Bu fikirler meşrutiyet  kisvesi  altında  insanların 
hayatına  ve  mülkiyetine  daha  da  nüfuz  eden 
despotların  ve  yerel  yağmacıların  elindeki 
araçlar hâline gelmiştir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 قاروأ  :توریب  .ةيملاسإ  ةنيدم١٠٠٠  ةعوسوم  .میكحلا  دبع  ،يفیفع
.ص٥٩٢ ،٢٠٠٠ ،ةیقرش
‘Afifi, ‘Abd al-Hakim. Mawsu‘at 1000 Madinah 
Islamiyyah.  Beyrut:  Awraq  Sharqiyyah,  2000, 
592 s.
ÖZET
1000 İslam Şehrinin Ansiklopedisi
ةيملاسإ ةنيدم١٠٠٠ ةعوسوم
1000 İslam Şehrinin Ansiklopedisi  Arapça 
yayımlanmış bir ansiklopedidir ve Abd-ül Hakim 
el Afifi tarafından; Arapları ve diğer Müslüman 
akademisyenleri  medeniyet  ve  fikir  merkezleri 
hâline  gelmiş  İslam dünyası  şehirlerinin  büyük 
çoğunluğunun  mirası  hakkında  aydınlatmak 
amacıyla  hazırlanmıştır.  Ansiklopedi  buna  ek 
olarak İslam ülkelerinin tarihsel ve kültürel bağ-
larını da gözler önüne sermektedir.
Ansiklopedi;  yazarın  şehirlerin  ilk  ortaya 
çıkışını takdim ettiği, şehri toplumsal bir kavram 
olarak açıkladığı; İslam’ın, İslam medeniyetinin 
merkezi  olan  Mekke  ve  Medine’de  ortaya 
çıkışını  tasvir  ettiği  bir  girişle  başlamaktadır. 
Sonrasında  İslam ümmetinin doğuda Kabil’den 
batıda  Lizbon’a,  kuzeyde  Hazar  Denizi’nde 
Astrahan’dan  güneyde  Somali’de  Kismayo’ya 
kadar  genişlemesini  ele  alarak  ansiklopedinin 
temel konusunu tartışmaya geçmektedir. El-‘Afifi 
İslami  şehirleri  birbirinden  ayıran  karakteristik 
özellikleri açıklamaktadır.
Yaptığı  girişte  yazar,  ansiklopediye  dâhil 
edilen  bin  şehrin  İslam  dünyasının  dört  bir 
yanında bulunduğuna işaret etmektedir. Bununla 
birlikte,  İslam medeniyetinde  kilit  rol  oynayan 
ve İslam fetihlerinin başlatıldığı şehirlere önce-
lik verilmiştir. Diğer bir ifadeyle, yazar şehirlerin 
seçimini  tarihsel,  coğrafi  ve  siyasal  önemler-
ine dayandırmıştır. Dahası, güney Rusya, güney 
Avrupa, batı Çin ve Hindistan yarımadası dâhil 
olmak  üzere  ansiklopedinin  kapsamına  giren 
şehirler, sakinleri bugüne dek İslami kimliklerini 
muhafaza edebilmiş olanlardır ve yazar Endülüs 
gibi  artık  İslami  kimlik  taşımayan  şehirleri 
kapsam dışında bırakmıştır.
Ansiklopedinin maddeleri alfabetik ve sayısal 
olarak  düzenlenmiştir.  Her  şehrin  yabancı 
dillerdeki  ismi,  Arapça  muadilinin  yanında 
verilmiştir.  Bu,  okuyucunun  kitapta  adı  geçen 
şehirleri  yabancı  kaynaklarda  araştırabilmesine 
ve  gerektiği  durumlarda  ek  bilgi  edinmesine 
olanak sağlamaktadır.
Maddeler  aynı  zamanda  ansiklopedinin 
kapsamına dâhil edilen şehirlerle ilgili özet bilgi 
de vermektedir. Bunlar uzunluk, nicelik ve verilen 
ayrıntıların biçimi bakımından farklılık gösterse-
ler  de,  özetler  bir  paragrafla  kabaca  bir  buçuk 
sayfa  arasındadır. Yazar  yaptığı  girişte  ansiklo-
pedinin  şehirlerin  konumu;  sakinlerinin  sayısı; 
en  önemli  tarihsel  ve  İslami  anıtlar;  İslam’ın 
şehre  geldiği  tarih  ve  şehirdeki  ekonomik 
faaliyetlerle  ilgili  konularda  bilgiler  içerdiğini 
belirtmektedir.  Ancak,  maddelerin  birçoğunda 
bu  şehirlerin  yabancılarca  işgal  edilmelerine, 
önemli olaylara (depremler, anlaşmalar vb.), bu 
şehirlerin  tanınmalarını  sağlayan  nedenlere  ve 
bunlarla  ilgili  bazı  şiirlere  de  değinmektedir. 
Bu ansiklopedideki belki de en büyük eksiklik, 
İslam dünyasındaki  bütün  şehirleri  nüfuslarıyla 
birlikte veren tek bir harita dışında hiçbir resim, 
harita veya tablo bulunmamasıdır. Yazar kitabın 
sonunda  yer  aldığını  belirtse  de,  sözü  geçen 
harita,  kitabın  başında  bulunmaktadır.  Sonuç 
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olarak, herhangi bir açıklayıcı çizim ya da harita 
bulunmadan  sayfalar  devam  etmektedir.  Bu 
tür  malzemenin  kitaba  dâhil  edilmesi  içeriği 
zenginleştirerek ansiklopediyi daha yararlı  hâle 
getirirdi.
Ansiklopedide bu şehirlerin tarihsel ve siyasal 
gelişimi,  toplumsal  konular,  ekonomik koşullar 
veya kültürel meseleler gibi birçok önemli konu 
ihmal  edilmiş olsa da,  yazar  bu  şehirleri  okuy-
ucuya  tanıtırken  daha  çok  bilgi  vermek  için 
büyük  bir  kişisel  çaba  göstermiştir.  Bu  kitap 
okuyucuyu daha geniş bir bakış açısı kazanmaya 
ve  daha  fazla  araştırma  yapmaya  yönlendiren 
temel bir çalışma olmayı sürdürmektedir.
Dahlia Sabry 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Aslan, Şükrü. 1 Mayıs Mahallesi: 1980 Öncesi 
Toplumsal Mücadeleler ve Kent.  İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2004, 240 s.
ÖZET
1 Mayıs Mahallesi: 1980 Öncesi Toplumsal 
Mücadeleler ve Kent
240 sayfalık bu kitap, 1970’li yıllarda İstanbul’da 
bir  gecekondu mahallesinin  gelişimini  ele  alan 
sosyolojik bir  çalışmadır. Bu özet  için,  İletişim 
Yayınları tarafından basılan kitabın 2004 yılında 
yapılmış olan 1. baskısı esas alınmıştır.
Kitapta 1970’li yıllarda İstanbul’un gecekondu 
mahallelerinden  biri  olan  1  Mayıs  Mahallesi 
incelenmektedir. Türkiye’de kent merkezlerinde 
1960’lı  yıllardan  itibaren  yayılmaya  başlayan 
illegal  gecekondu  yerleşimleri  ve  bununla 
beraber  kamu  otoriteleri,  belediyeler  ve  kent 
yoksulları  arasındaki  patronaj  ilişkileri  metro-
pollerin  simgesi  olmuştur.  Kitapta  bu  mesele 
mikro  bir  perspektiften  tek  bir mahalle  üzerin-
den ele alınmaktadır. Çalışma,genel olarak sözlü 
tarihin  kalitatif  yöntemlerinden  faydalanılarak 
hazırlanmıştır.
Kitap üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 
yazar  Şükrü  Aslan  çalışmasının  çerçevesini 
1970’li yıllardaki kitlesel göç, gecekondulaşma 
ve siyasi kutuplaşma konularının teorik yönden 
tartışılması  üzerine  kurmuştur.  İkinci  kısımda, 
Aslan, 1970 ve 1977 yılları arasındaki dönemde, 
1 Mayıs Mahallesi’nin kuruluş ve gelişmesi süre-
cinde göçün ve sol eğilimli öğrenci gruplarının 
etkilerini  ele  almaktadır.  Yazar,  bu  bölümde 
aynı  zamanda  görüşmelere  dayanarak  göçmen-
ler  arasındaki  siyasi  dayanışmanın  ve  arazinin 
mahalle sakinlerine eşit dağıtımının etkilerini de 
incelemektedir.
Üçüncü  bölümde  yazar,  mahalledeki 
gecekonduların  1977’de  kamu  otoriteleri 
tarafından  yıkılmasını  izleyen  dönemi 
tartışmaktadır.  Yıkım  sonrasında  ortaya  çıkan 
kriminalizasyon  ve  toplumsal  dayanışma 
ağlarının çözülmesi süreçlerine odaklanan yazar, 
bu süreçleri 1980 yılında meydana gelen askerî 
müdahale  sonrasında  mahallenin  yasal  olarak 
tanınmasıyla  ilişkilendirerek eleştirel olarak ele 
almaktadır.
Kitap,  1970’li  yılların  İstanbul’u  üzerinden 
kent  mekânında  sınıf  çatışmaları  ve  formel  ve 
enformel  ilişkilerin  dinamizmi  ile  ilgili  teorik 
gözlemler ve ilave sorularla sonuçlandırılmıştır. 
Kitabın  en  sonunda  ise,  görüşmelerin  ayrıntılı 
dökümleri  vardır.  Sonuç  olarak,  bu  kitap 
Türkiye’deki  kentleşme  ve  gecekondulaşma  li- 
teratürüne yapılmış etkili ve eleştirel bir katkıdır.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Esad,  Mehmed  ve  Erdem,  Sadık.  Mir’ât-ı 
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn: İstanbul 
Teknik Üniversitesi Tarihçesi.  İstanbul:  İ.T.Ü. 
Bilim  ve  Teknoloji  Tarihi  Araştırma  Merkezi, 
1986, 330 s.
ÖZET
Mir’ât-ı Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn: 
İstanbul Teknik Üniversitesi Tarihçesi
Bu  eser,  günümüz  Türkiyesi’nde  halen  öğre-
time devam eden İstanbul Teknik Üniversitesinin 
tarihine  ışık  tutmaktadır.  İlk  defa  1896  yılında 
basılan kitabın yazarı, Harp Okulu öğretmenle-
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rinden Kolağası Mehmed Esad’dır. Sadık Erdem, 
Osmanlıca  basılan  bu  kitabı  Latin  harflerine 
aktarmıştır. Metinlerin okuyucu tarafından daha 
rahat  anlaşılmasına  yardımcı  olmak  amacıyla 
Osmanlıca  sözcüklerin günümüz Türkçesindeki 
karşılıkları kitabın sonuna küçük bir sözlük şek-
linde ilave edilmiştir.
Pozitif  bilimlerin  öğretilmesi  ve  askeriyede 
kullanılması  amacıyla  1795  yılında,  Mir’ât-ı 
Mühendishâne-i  Berrî-i  Hümâyûn  adıyla  kuru-
lan  okul;  1909  yılında  “Mühendis  Mektebi”, 
1928 yılında “Yüksek Mühendis Mektebi”, 1941 
yılında “Yüksek Mühendis Okulu” ve son olarak 
1944  yılında  “İstanbul  Teknik  Üniversitesi” 
adını almıştır.
Eserin  giriş  bölümünde  Osmanlı  İmpar-
atorluğu’nda  neden  bir  mühendis  okuluna 
gerek  duyulduğu,  bu  okulu  kurabilmek  için 
neler  gerektiği  dile  getirilerek  okulun  amaçları 
anlatılmıştır.  Ayrıca  ders  programının  nasıl 
olacağı,  öğretmenlerin  nereden  gelecekleri, 
neler öğretecekleri, öğrencilerin nasıl alınacağı, 
ayrıntılı olarak eğitimin içeriği açıklanmıştır.
Kitapta, askerî okul öğrencilerinin hangi kural-
lar çerçevesinde eğitim alacaklarının açıklandığı 
Nizamname’ye de maddeler hâlinde yer verilmiş; 
ayrıca  tüm  derslerin  içerikleri  açıklanmıştır. 
Kitabın sonunda, okulda öğretmenlik yapanların 
–  isimleriyle  birlikte  okulda görev  alan yüksek 
rütbeli  askerlerle  ilgili  biyografik  bilgiler  de 
verilmiştir.  Bu  bölümde  1849  yılında  okulda 
görev  yapan  yabancı  öğretmenler  ile  okulun 
vefat  eden  öğretmenleri  hakkında  da  kısa  bil-
giler  yer  almaktadır.  Kitapta  derslerin  nasıl 
kontrol  edileceği maddeler  hâlinde  açıklanmış; 
öğrencilerin  okuldaki  davranışlarını  belirleyen 
kurallar da bir “nizamnâme” şeklinde yazılmıştır.
Her  ne  kadar  Osmanlıca  kelimelerin 
anlaşılmasında  yardımcı  olması  için  kitabın 
sonunda bir sözlük verilmiş olsa da Osmanlıcaya 
yabancı  olanların  kolaylıkla  okuyamayacağı 
bu  kitap,  daha  çok  askerî  tarihle  ilgilenenlerin 
faydalanabileceği bir eserdir.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
 ،ةعیلطلا  راد  تاروشنم  :توریب  .ةيبرع  ندم  .لاوقن  ،ةدايز
.ص٢٣٠ ،١٩٦٥
Ziadeh, Nicola. Mudun ʻArabiyyah. Beyrut: Dar 
al-Tali’ah, 1965, 230 s.
ÖZET
Arap Şehirleri
ةيبرع ندم
Mudun ‘Arabiyyah  9  ila  16.  yüzyıllar  arasında 
Arap  dünyasındaki  yirmi  dört  şehir  hakkındaki 
Arapça  tarihî  ve  edebî  metinlerin  bir  derleme-
sidir.  Yazar  Nicola  Ziadeh,  kitabın  yayımlan-
dığı  esnada  Beyrut  Amerikan  Üniversitesinde 
Arap  tarihi  profesörü  idi.  Bu  özet  1965’te Dar 
al-Tali’ah (Beyrut)  tarafından  yayımlanan  ilk 
baskı temel alınarak yazılmıştır.
Yazar  kitabın  amacını  şöyle  özetlemekte-
dir: “Bunlar Fas’tan Bağdat’a kadar yayılan bir 
bölgedeki  yirmi  dört  Arap  şehrinin  yirmi  dört 
resmini  teşkil  etmekte  ve  cömertlik  ve  zengin-
likle dolu nice yüzyılı kapsamaktadır” (7). Kitap 
bir sayfalık giriş bölümüyle başlayıp şu şehirler 
hakkında  yirmi  dört  bölüme  ayrılmaktadır: 
Marakeş, Fas, Miknas, Tatvan, İşbiliye (Seville), 
Telemsan, Cezayir, el-Kiravan, Tunus, Mehdiye, 
Trablus, Kahire, Mekke, Medine,  San’a, Ukaz, 
Şam,  Kudüs,  Beyrut,  Tire  ve  Sayda,  Halep, 
Hama ve Ma’arra, Musul ve Bağdat.
Kitap  yetmiş  bir  adet  elyazması  ve  1877  ile 
1963 yılları arasında yazılmış kitaplardan oluşan 
etkileyici bir kaynakça da içermektedir. Kitapta 
kullanılan  malzeme  ağırlıklı  olarak  9  ve  16. 
yüzyıllar  arasında  bu  şehirleri  gezmiş  bulunan 
coğrafyacılar,  büyük  kâşif/seyyahlar,  tarihçiler, 
şairler ve edebî şahsiyetlerden alınmış olup bazı 
tasvirler  –  Ukaz’ın  İslam  öncesi  pazar  yerinin 
(souk) anlatımında olduğu gibi – 8. yüzyıla kadar 
geri gitmektedir.
Her  bir  bölüm  Ziadeh’nin  tarihî  metin-
lerden devşirdiği  tek bir paragraftan daha geniş 
bölümlere kadar değişen bol miktarda alıntıdan 
oluşmaktadır. Yazar bu alıntıları birleştirip farklı 
temalar altında düzenlemektedir. Sıkça kullanılan 
temalardan  bazıları  şehrin  kökeni,  mimarî  tas-
viri,  şehrin  kurucularının  ve  idarecilerinin 
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 listeleri, camiler de dâhil olmak üzere eğitim ve 
din kurumları hakkındaki çok sayıda alıntı met-
nini içermektedir. Marakeş hakkındaki bölümde 
Berberi  Almohadlar  (1121–1269)  tarafından 
inşa  edilen  bir  hastanenin  bile  ayrıntılı  bir  tas-
viri yapılmaktadır. Birçok bölümde bu şehirleri 
betimleyen klasik Arap şiirlerinden seçmeler ve 
şair-seyyahın görüşleri de yer almaktadır.
Özetlenecek  olursa,  kitap  mimarlar  ve  sanat 
tarihçileri ile klasik Arap şiir ve edebiyatı, kültür, 
folklor  ve  coğrafya  öğrencileri  için  faydalı  bir 
kaynak olacaktır.
Bilal Maanaki 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 .١٩٥٠  -١٨٠٠  بلح  في  ةيبدلأا  ةكرحلا  نع  تاضراحم  .يماس  ،يلایكلا
 ،ةیلاعلا ةیبرعلا تاساردلا دهعم ،ةیبرعلا لودلا ةعماج :ةرهاقلا
.ص٢٥٥ ،١٩٥٧
Al-Kayyali,  Sami.  Muhadarat ʻan al-Harakah 
al-Adabiyyah fi Halab, 1800–1950.  Kahire: 
Jamiʻat  al-Duwal  al-ʻArabiyyah:  Maʻhad 
al-Dirasat al-ʻArabiyyah al-ʻAliyah, 1957, 255 s.
ÖZET
Halep’teki Edebî Akım Üzerine Dersler 
(1880–1950)
١٩٥٠ -١٨٠٠ بلح في ةيبدلأا ةكرحلا نع تاضراحم
Bu kitap, Suriyeli âlim ve edebiyat tarihçisi Sami 
al-Kayyali (1898–1972) tarafından, Kahire’deki 
lisansüstü  Arapça  Çalışmaları  Enstitüsü’nün 
Edebiyat  ve  Dil  Çalışmaları  bölümünde  ziya-
retçi öğretim elemanı olarak bulunduğu 1956–7 
 yıllarında ders olarak verilmiş makalelerin  top-
lamından oluşmaktadır. Söz konusu dersler uzun 
ve aktif bir araştırma kariyerinin mahsulüdür.
Oldukça  uzun  olan  giriş  bölümü  Halep  ta-
rihinin;  şehrin  tarihini  yazan  büyük  tarihçiler 
ile  bunların  eserlerinin;  Halepli  entelektüel  ve 
edebiyatçıların  “Arap  Kültürel  Rönesansı”na 
yaptığı katkının ayrıntılı bir tarihsel açıklamasını 
sunmaktadır.
Sonraki  beş  bölüm  on  dokuzuncu  yüzyılda 
Halep’te yaşamış ve eserler ortaya koymuş yedi 
büyük  yazara  hasredilmiştir.  Beşinci  bölüm 
Francis,  Mariana  ve  ‘Abdallah  al-Marrash  ile 
ilgili  üç  başlıktan  oluşmaktadır.  Bu  bölümler, 
biyografik  açıklamaları  söz  konusu  çığır  açıcı 
yazarların  eserlerini  konu  edinen  titiz  analiz-
lerle  birleştirmekte;  onların  ön  ayak  oldukları 
yenilikler,  modernleştirici  girişimler  ile  siyasal 
eylem  ve  ilişkilerinin  yanı  sıra  modern  Arap 
edebiyatı  akımına  sağladıkları  katkıyı  ön  plana 
çıkarmaktadır. Ayrıca,  bu  bölümler  söz  konusu 
yazarların eserlerinden yapılmış önemli alıntıları 
içermektedir.
Yedinci  bölüm,  ağırlık  merkezini  yirminci 
yüzyıla  kaydırmakta;  diğer  on  yazarın  biyo-
grafi  ve  eserlerine  ışık  tutmakta  ve  Halep’teki 
basın  ve  gazeteciliğin  tarihi  (1867–1950)  ve 
kaydettiği gelişim hakkındaki ciddi bir inceleme 
ile sona ermektedir. Son bölüm yirminci yüzyılın 
ortalarında Halep’te hüküm süren edebî hayatı ve 
özellikle  diğer  sekiz  yazarın  eserlerinde  temsil 
edildikleri  şekliyle  modern  Arap  edebiyatının 
belli  başlı  eğilimlerini  modernistler  ile  gele-
nekçiler  arasındaki  gerilime  özel  bir  vurguda 
bulunmak suretiyle tektik etmektedir. Kurumsal, 
kültürel ve sosyopolitik bağlamların kitapta yer 
alan makalelerin biçim ve içeriği üzerinde etkisi 
vardır. Bu durum,  söz konusu makalelerin ders 
olarak  verildiği  akademik  programın  gerekli-
likleri  ile  uyumlu  görünmektedir.  Bu  nedenle, 
edebî metinlerin  siyasi ve  toplumsal  işlevlerine 
biçimsel ve estetik fonksiyonlarından daha fazla 
önem verilmiş olması modern okuyucu  için bir 
sürpriz teşkil etmemelidir.
Kitap Halep’in Arap Rönesansı’nın doğuşuna 
ve gelişimine  şahitlik  eden bu dönemdeki  aktif 
kültürel  manzarasını  yeniden  inşa  etmektedir. 
Kitap,  yakın  dinler  arası  ilişkilere  sahip  olan 
hareketli  bir  toplumu  ve  kadının  sosyokültürel 
hayattaki öncülüğünü resmetmektedir.
Otared Haidar 
Çeviren FatihTaştan
✧✧✧✧✧✧
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 .ناريا  رد  ینیشنرهش  و  رهش  خیرات  رب  یا  همدقم  .نیسح  ،هداز ناطلس
.ص۴٠١ ،لوا پاچ ،١٣۶۵ ، یبآ رشن :نارهت
Sultanzadah,  Husayn.  Muqaddimah’i bar 
Tarikh-i Shahr va Shahrnishini dar Iran. Tahran: 
Nashr-i Abi, 1986, 1. baskı, 401 s.
ÖZET
İran’da Kent ve Kentleşmenin Tarihine Bir 
Giriş
ناريا رد ینیشنرهش و رهش خیرات رب یا همدقم
Bu  kitapta Hüseyin  Sultanzade  “kentin  fiziksel 
mekânları”  ile  ekonomik,  sosyal  ve  çevresel 
değişiklikler  arasındaki  karşılıklı  ve  bağdaşık 
ilişkilerin  izlerini  sürmektedir.  Bu  doğrultuda, 
kentin  fiziksel  mekânlarının  meydana  gelişi, 
değişimleri  ve  yok  oluşunun  İslam  öncesi 
zamanlardan  geç  20.  yüzyıla  kadar  çerçevesini 
çizmektedir.
Yazara  göre,  20.  yüzyılın  öncesinde  İran’da 
kentsel  mekânların  gelişimi,  organik  ve  sosyal 
değişimlerle  uyum  içinde  olan  dönüşümlerdi. 
Modern  teknolojinin  gelişi  ve  bunun  sonu-
cunda toplumsal normlarda oluşan değişiklikler 
sonrasında  eski  yapılar  kentin  modern 
mekânları  ile  eşgüdüm  sağlama  kabiliyetlerini 
yitirmişlerdir. Ne var ki, yazar tarafından yapılan 
bu  ilk  değerlendirme,  kitabın  giriş  kısmına 
hapsedilmiştir  ve  kitap,  İran  platosunda  bulu-
nan  şehirlerdeki  değişimleri  ve  şehirleşmeyi 
etkileyen faktörlerin özet açıklamalarını sunacak 
belirli bir teori ortaya koymaksızın devam etme-
ktedir. Yazarın ele aldığı, Bağdat, Kufe, Belh ve 
Buhara gibi bazı  şehirler çağdaş  İran’ın siyasal 
sınırlarına artık dâhil değildir.
Kitapta  edebî  ve  tarihî  metinler  ve  seyahat-
nameler dâhil olmak üzere çok sayıda önemli ve 
çeşitli kaynak kullanılmaktadır. Bunların çok azı 
yabancı kaynaktır.
Birinci  bölüm  İslam’ın  gelişinden  önce 
kentleşmeyi  etkilemiş  olan  idari,  askerî,  dinî 
ve  ticari  faktörlerin  rolünü  ele  almaktadır. 
Sonrasında  eski  hisarlar,  vilayetler,  banliyöler, 
pazarlar  ve  meydanlar  gibi  kentsel  unsur-
lar  anlatılmaktadır.  İkinci  ve  üçüncü  bölümler 
İslam’ın gelişinden 1976’ya kadar, Tahran’daki 
şehirlerin  genel  ve  fiziksel  niteliklerini 
değerlendirmektedir.  Dördüncü  bölüm  toplum-
sal değişimin yansıtılması ya da başlatılmasında 
okulların ve camilerin oynadığı hayati role işaret 
etmektedir.  Aynı  zamanda  mahalleler,  camiler, 
okullar, meydanlar,  pazarlar  gibi  çeşitli  fiziksel 
mekânların işlevi ve doğası arasındaki ilişkilere 
vurgu yapmaktadır. Son bölüm bir şehrin inşası, 
şekli  ve  görünümünün  bir  diğerinden  nasıl 
ayrıldığını ele almaktadır. Ekler, kentsel ve kırsal 
alanların değişik niteliklerini ele almaktadır.
Bu  kitap  hâlihazırda  İran  üniversitelerinde, 
şehir  planlaması  ve  şehir  inşası  çalışmaları 
müfredatında  bulunan  akademik  kaynaklar 
arasındadır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ثحب :ةيلماجلا اهصرانع و ةحضرلأا تاوذ قشمد تاديشم .ةبیتق ،يباهشلا
 ةیبرعلا ةيروهمجلا يف ةفاقثلا ةرازو :قشمد .فلؤلما ةسدعب نياديم
.ص٦٧٨ ،١٩٩٥ ،ةيروسلا
Shihabi,  Qutaibah.  Mushaiyyadat Dimashq 
Dhawat al-Adrihah wa-ʻAnasiruha al-Jam a-
liyyah: Bahth Maydani bi-ʻAdasat al-Muʼallif. 
Damascus:  Wizarat  al-Thaqafah  fi  al-Jum-
huriyyah al-ʻArabiyyah al-Suriyyah, 1995, 678 s.
ÖZET
Şam’daki Abidevi Türbeler ve Estetik 
Unsurları: Yazarın Gözünden Saha 
Araştırması
 ةسدعب نياديم ثحب :ةيلماجلا اهصرانع و ةحضرلأا تاوذ قشمد تاديشم
فلؤلما
Bu kitap boyunca yazar, Şam’ın,  İslami mima-
rinin  özelliklerini  ve  dekorasyon  ve  süsleme 
unsurlarını  örnekleyen  abidevi  türbelerin  este-
tiğini  ortaya  çıkarmaya  çalışmaktadır.  Eser 
türbelere,  dönem ve  işleve  göre  düzenlenmiş  – 
türbelerin farklı isimlerini, karakteristik özellik-
lerini ve modellerini de içeren – özet bir girişle 
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başlamaktadır. Bunu  türbelerin  baskın dekoras-
yon ve süsleme unsurlarına ışık tutan; bu türbe-
lerle  diğer  İslami  merkezlerde  bulunan  çağdaş 
örnekler  arasındaki  farklılıkları  açığa  çıkarmak 
amacıyla  Şam  ile  Mısır  ve  Bağdat  gibi  diğer 
merkezlere  ait  örnekleyici  çizimler  ve  görsel 
kanıtların eşlik ettiği bir  inceleme izlemektedir. 
Çalışmanın  büyük  kısmı,  türbelerin  çok  yönlü 
karakteristikleri  etrafında örgütlenmiş, bir  araş-
tırmadan  oluşmaktadır.  Çalışma  türbelerin  dış 
görünümlerini de fotoğraflar ve tarihsel malumat 
ile  güncel  işlevleri  ve  geçirdikleri  restorasyon 
ve değişimlere dair bilgiler ile desteklenen ince 
ayrıntılarına kadar tasvir etmektedir.
Kitap  Şam’daki  birçok  türbe  üzerine, 
yazarın  saha  çalışmasında  edindiği  gözlemlere 
ve  fotoğraflara  dayanan,  kusursuz  tarihsel  ve 
mimari belgelemesiyle öne çıkmaktadır. Buna ek 
olarak, yazar, türbeler üzerindeki tarihî metinler 
ve gravürlerle karşılaştırdığıtarihî ve mimari bel-
gelere dayanmaktadır. Türbeler üzerindeki tarihî 
metinler ve gravürler tarihçilerin birçok durumda 
birbirleriyle çelişen yazılarından daha güvenilir 
olarak görülmektedir. Yazar, önceki çalışmaların 
türbelerin yeterli bir  tasvirini sağlayamadığı bir 
noktada,  foto-dokümantasyon  yapmış  olması 
sayesinde,  kendi  çalışmasının  türbelerin  ince 
detaylarını  sunmada  daha  başarılı  olduğunu 
öne  sürmektedir.  Bununla  birlikte,  yazar  saha 
çalışmasına  eşlik  eden  ve  gerçeği  aktarabilme 
düzeyini  olumsuz  etkileyen  teknik  ve  lojistik 
zorlukları da kabul etmektedir.
Zengin  içeriği  ve  Şam’da  bulunan  çok 
sayıdaki abidevi türbeyi ihtiva etmesi, kitabı bu 
konuyla ilgili çok çeşitli çevrelerden okuyucular 
için iyi bir referans kaynağı hâline getirmektedir. 
Yine de, türbelerin özellikleri araştırılmadığı için 
eserin  muhteviyatı  bazen  tasviri  bir  mahiyet 
kazanmaktadır. Okurları  ilgili kavram ve terim-
lerle tanıştırıp onları malumat sahibi oldukları bir 
geziye hazırladıktan sonra bu türbelere yapılacak 
ziyaretler  için  okuyucuya  yol  gösteren  plan  ve 
açık  yöntemine  rağmen  mimari  ve  dekoratif 
açıdan birbirine benzemesi muhtemel türbelerin 
çalışılmasındaki  tasviri  yazınsal  yaklaşım  bazı 
durumlarda  sıkıcı  ve  kendini  tekrarlayan  bir 
çalışmaya sebebiyet vermiştir.
Kitap, Şam’daki türbelere dair genel bir resim 
sunmayı  başarmış,  ancak  bunların  özellikle-
rini  derinlemesine  araştırmamıştır.  Bu  durumu, 
yazarın  kitabı  bu  türbeler  üzerine  ciddi  bir 
mimari ya da dekoratif araştırma olarak değil de 
bir belgeleme dizini olarak tasarlamış olmasıyla 
açıklamak mümkündür.
Shirin Khidr 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 و  ناگدنياسر  :تاره  رد  رتائت  و  ىقيسوم  .نيدلا  رصن  ،ىقوجلس
 ،سوت :نارهت .تىاره نانيرفآنره و رتائت نره ىقوش و ىا هفرح ناناوخزاوآ
.ص٣٣۶ ،٢٠٠۵-٢٠٠۴/١٣٨٣
Saljuqi, Nasr al-Din. Musiqi va Tiʼatr dar Harat: 
Sarayandagan va Avazkhvanan-i Hirfah’i va 
Shawqi-yi Hunar-i Tiʼatr va Hunarafarinan-i 
Harati. Tahran: Tus, 2004–2005, 336 s.
ÖZET
Herat’ta Müzik ve Tiyatro: Herat 
Tiyatrosunun Şairleri, Profesyonel ve 
Amatör Şarkıcıları ve Heratlı Sanatçılar
 نره ىقوش و ىا هفرح ناناوخزاوآ و ناگدنياسر :تاره رد رتائت و ىقيسوم
تىاره نانيرفآنره و رتائت
Bu kitap Timurlular zamanından başlayıp yakın 
döneme  kadar  uzanan  bir  dönemi  kapsamakta-
dır.  Çalışmanın  büyük  bir  kısmı,  müziğin  zir-
veye  ulaştığı  dönem  olması  hasebiyle  Hüseyin 
Baykara  ve  Emir  Ali  Şir  Nevai  dönemindeki 
müzik üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Bu  kitapta  kullanılan  kaynaklar  arasında 
halkın  beyanları,  Herat’taki  çağdaş  sanatçılar, 
önceki  dönemlerden kalma enstrümanlar  ve  ta-
rihsel dokümanlar yer almaktadır.
Yazar,  Herat’ın  yazarlarını,  aktörlerini, 
özgün  müzik  ve  enstrümanlarını  ele  almakla 
yetinmemiş, söz konusu şehrin tarihini de ortaya 
koymuştur.  Herat’ın  özgün  müziği  ile  çok 
sayıdaki farklı müzik türleri arasındaki ilişkileri 
de  değerlendiren  yazar,  aynı  zamanda  çeşitli 
konuları, şiiri aracılığıyla açıklamaktadır.
Yazara  göre,  Herat  halkı  her  zaman  şiirle 
haşır neşir olmuş, hatta ibadethanelerde ve diğer 
mekânlarda müzik eşliğinde ibadet etmişlerdir.
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Bu  kitap, Afganistan’da  yaşayan  ve müziğin 
din  tarafından  yasaklandığına  inananlara  karşı 
bir  delildir. Yazarın verdiği  eşsiz  bilgiler  kitabı 
her türden okuyucu için cazip kılmaktadır.
Fakhrollah Safari 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 رتفد رشن :نارهت .یخیرات یاه هرازه رهش :نیئان .نیسح ،هداز ناطلس
.ص٣٢۵ ،١٩٩۶ ،يكنهرف یاهشهوزب
Sultanzade, Husayn. Na’in: Shahr-i Hizariha-yi 
Tarikhi. Tahran: Nashr-i Daftar-i Pazhuhishha-yi 
Farhangi, 1996, 325 s.
ÖZET
Na’in, Binlerce Yıllık Tarihin Şehri
یخیرات یاه هرازه رهش :نیئان
Bu kitap, yazarın “Na’in Şehrinin Eski Yapısının 
İhyası”  adlı  tezine  dayanmaktadır.  Kitabın  en 
geniş bölümü şehrin eski yapısının mimari açıdan 
tasviri  ile  İslam’ın yükselişinden 1960’ların  ilk 
yıllarına uzanan gelişimine ayrılmış bulunmak-
tadır. Yazara göre, eski şehir yapısının kimlik ve 
organik  düzeni  çok  önemlidir. Dolayısıyla  böl-
gede herhangi bir dönüşüme başlamadan önce bu 
yapının anlaşılması şarttır.
Yazar şehrin çevre ve alanlarına yoğunlaşarak 
şehir  üstyapısındaki  gelişimi  göstermeyi 
amaçlamaktadır.  Şehrin  kuruluşundan  iti-
baren  alanların  toplumsal  ihtiyaç  ve  normlarla 
ahenk  içerisinde  kullanımını  ele  almakta  ve 
(şehrin  yapısıyla  da  karşılıklı  bir  ilişkiye  sahip 
olan)  planlı  ve  dengeli  gelişim  dinamiğini 
vurgulamaktadır.  Bununla  birlikte,  kitap  nihai 
olarak Na’in’in modern  standartlara uyum gös-
teremeyen  ve  giderek  daha  yıpranan  ve  harap 
hâle  gelen  eski  şehrin  ihyası  için  bir  çözüm 
sunmayı  amaçlamaktadır.  Bu  amaç  kitabın 
sonuna eklenen on sayfalık bir öneriler kısmında 
ifade edilmiştir.
Sultanzade,  şehir  alanlarının  özel  alan-
lara,  yarı  özel  alanlara  (mahallelere)  ve  kamu 
alanlarına bölümlenmesini  sadece  İslami norm-
larla  ilişkisine  göre  ele  almakta;  ancak,  bir 
ateşgede inşasına ilişkin bazı rastgele referanslar 
dışında binlerce yıllık tarihe sahip bir şehir olan 
Na’in’in  İslam  öncesi  mimarisine  hiçbir  atıfta 
bulunmamaktadır.
Kitabın öne çıkan özellikleri metni aydınlatan 
406 görsel ve mimari çizimlerdir. Sultanzade’nin 
yazarlığı daima mimari ve antropoloji arasındaki 
sınır boyunca hareket ettiğinden potansiyel okur 
kitlesi  de  öncelikle  mimar  ve  antropologlar 
olacaktır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ،١٣٧٧ ،ورهر رشن دا با ه م .داباهم خیرات هب یهاگن .د م ح م ، ید م ص
.ص۵۶٢
Samadi,  Muhammad.  Nigahi bi Tarikh-i 
Mahabad. Mahabad: Nashr-i Rahru, 1999, 562 s.
ÖZET
Mahabad Tarihinin Bir İncelemesi
داباهم خیرات هب یهاگن
Bu kitabın amacı okuyuculara Mahabad’ın siya-
sal tarihini ve önde gelen kişileri ile yazarlarını 
tanıtmaktır.  Kentin  toplumsal  olaylarına  dair 
açıklamalar kentin kuruluş tarihiyle – Safevi Şah 
İsmail’in saltanatından itibaren – başlamakta ve 
hs 1332 (1963) güneş yılına kadar devam etmek-
tedir.  Bu  aradaki  olaylara  dair  tarihsel  açıkla-
malar kaçınılmaz olarak Maraga, Miyanduab ve 
Tebriz gibi kentlerle bağlantılıdır. Yazar, kullan-
dığı  tarihsel  yazımın  ve  bakış  açısının  analitik 
olmadığı  yönünde  ısrarcı  olsa  da  Martin  van 
Bronson’un Lord, Sheikh and Government isimli 
kitabından büyük ölçüde ilham almaktadır.
Aynı  van  Bronson  gibi  Samadi  de,  İran 
Devleti  ve  Osmanlı  İmparatorluğu  arasında 
sıkışmış olan bu topraklardaki siyasal yönetimin 
istikrarsız koşullarının altını çizerek bu iki dev-
letin bölgedeki hanlar ve itibarlı kişiler arasında 
kargaşalık çıkarma hususunda oynadıkları rolleri 
ispat etmeye çalışmıştır.
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Kitap İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki olay-
lara  odaklanmıştır.  Kitaptaki  izahat  ağırlıklı 
olarak yazarın 80lerde bu olayların tanıklarından 
topladığı  birincil  kaynaklara  dayanmaktadır. 
Bunu Kumulah Zh-K olarak bilinen Kürt Diriliş 
Örgütü’nün (Kumulah Zhiyanah Kurd) kuruluşu 
ve  üç  yıllık  faaliyetine  dair  eşsiz  bir  inceleme 
takip etmiştir.
Bu kısa dönem boyunca Mahabad, bir ölçüye 
kadar, ideal bir kent olarak tasvir edilmiştir. Bu 
bilgilerin büyük kısmı Örgüt’ün kurucularından 
biri  olan  Molla  Kadir  Müderrisi’nin,  olayların 
doğrudan  anlatımını  içeren  notlarına  dayan-
maktadır.  Kitabın  fotoğraflar  bölümü,  her 
fotoğrafın  altında  grup  fotoğraflarında  yer  alan 
insanların hemen hepsinin isimlerine yer verilen 
yüz sayfalık bir albüm içer mektedir.
Ne  var  ki,  kitapta  bir  redaksiyon  eksikliği 
vardır.  Zaman  zaman  anlatıların  ve  olayların 
düzenlenişi  mantıksal  bir  sıra  izlememekte  ve 
bir  olay  üzerine,  çok  sayıda  özetlenmemiş  ve 
doğrudan  anlatılar  tekrar  edilmektedir.  Bazıları 
onlarca sayfa süren bu doğrudan anlatılar, oku-
yucunun yazılanların ana konusunu kaçırmasına 
neden  olmaktadır.  Dahası,  ana  metin,  dipnota 
aktarılması gereken  ikincil bilgilere de yer ver-
mektedir. Kentin ileri gelenlerine dair biyografik 
bölüm Farsçaya  tercüme  edilmemiş  çok  sayıda 
Kürtçe şiir içermektedir.
Kitap  Mahabad’ın  coğrafyası  üzerine  hiçbir 
bilgi  içermezken  gelenekleri,  adetleri,  giyim 
kuşam  tarzları,  beslenme  biçimleri  üzerine 
antropolojik  incelemeler  ise  araştırmacıların 
işine  yaramayacak  kadar  kısadır.  Kitabın  ana 
amacı  iki  güçlü  devlet  arasında  konumlanmış 
olan  Kürtlerin  siyasal  ve  kültürel  gelişme  yo-
lunda  karşılaştıkları  zorlukların  incelen-
mesidir.  Dolayısıyla  kitap,  etnik  ve  milli 
kültürler  arasındaki  çatışmalara  ve  karşılıklı 
ilişkilere  odaklanan  araştırmacılar  için  yararlı 
bir  kaynak  olabilir.  Sonuç  olarak  bu  kitabın 
ana  okuyucu  kitlesi  Batı  Azerbaycan  ve  İran 
Kürdistanında yerleşik halkın tarih ve kültürüne 
ilgi duyanlardır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ،نارواخ تاراشتنا :نارهت .هزوریف رهش روباشین .نوديرف ،یليارگ
.ص٧٧۵ ،موس پاچ ،١٣٧۴
Girayili,  Faridun.  Nishabur, Shahr-i Firuzah. 
Tahran:  Intisharat-i  Khavaran,  1995,  3.  baskı, 
775 s.
ÖZET
Nişabur: Firuze Şehri
هزوریف رهش روباشین
Bu kitabın, ilk kez 1978 yılında İran’daki İslam 
Devrimi  sırasında  yayımlanmasıyla,  Nişabur 
şehri ve tarihine adanmış tek kitap olan bir diğeri 
ile  arasında  çok  büyük  bir  zaman  farkı  vardır. 
Belli ki Ebu Abdullah Alhakem’in “Nişabur’un 
Tarihi” kitabını telif ettiği 1014 yılından beri bu 
konu  üzerinde  kimse  yazmamıştır.  Bu  nedenle 
kitap büyük bir değere sahiptir.
Kitap siyasi ve askerî çatışmalar bakımından 
Nişabur’un  tarihinin  kronolojisiyle  başlamak-
tadır. Kitap, Nişabur’un tarihi boyunca yönetim 
değişikliklerinin  inişli  çıkışlı  yörüngesini  takip 
ettikten  sonra  anlatısını  geç  Kaçar  dönemine 
değin  devam  ettirmektedir.  “Nişabur’un  Tarihî 
Coğrafyası” adı verilen ayrı bir bölümde, kitap 
Nişabur’un  çalkantılı  yönetim  tarihi  süresince 
fiziki  bina  ve  mekânların  dönüşümlerini  ele 
alarak şehrin bir resmini çizmeye çalışmaktadır. 
Kitap şehirde, inşa ve yıkım dönemleri boyunca 
ayakta kalmış binaların mimarisinin bir listesiyle 
kısa bir özetini sunarak devam etmektedir.
Akademik  çalışmaları  tarih  alanında  olan 
Fereidoon  Gerayeli,  araştırmasında  yansız 
ve  kesin  olmaya  çalışmıştır.  Söylenen  veya 
yazılanlardan bazıları  kendi memleketi  olan bu 
şehri  aşırı ölçüde yerdiği, övdüğü ya da bunlar 
doğaları  gereği  aşırı  derecede  batıl  olduğunda, 
yazar karşıt bir görüşe de yer vermiştir. Ne var ki 
Oniki İmamcı Şii İslamı’na yönelimi belirgindir 
ve bu kitapta kolaylıkla göz ardı edilemez.
Yazar,  aynı  zamanda  bir  şair  olduğundan, 
metin edebî bir açıdan bakıldığında zengindir ve 
metnin dili de rafinedir. Dolayısıyla, yazarın Fars 
edebiyatı üzerine özel  ilgisi dikkate alındığında 
kaçınılmaz  olarak,  kitaptaki  kaynakların  ve 
delillerin  birçoğu  şiir  derlemelerinden  veya 
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edebî metinlerden  alınmıştır.  Bu  ilgi  çekici  bir 
yaklaşım olsa da, “Nişabur’un Tarih Yapıcıları” 
adlı  bölümün  büyük  kısmının  şehirde  yaşamış 
olan  şairler  ve  yazarların  anlatıları  ile  bunların 
şahsiyetlerinden  verilen  örneklerle  sınırlanması 
anlamına  gelmiştir.  Şiir  ve  edebiyata  göste-
rilen  bu  aşırı  ilgi  “Bugünün  Düşünürleri  ve 
Sanatçıları” başlıklı  bölümde de devam etmek-
tedir.
Sonuç  olarak,  kitabın  küçük  bir  kısmı 
Nişabur’un  popüler  kültürüne  ayrılmıştır. 
Şehrin  önemi  dikkate  alındığında  bu  kısım 
özellikle  kısa  ve  zayıf  görünmektedir. Bu  hâli-
yle,  Nishabur, Shahr-i Firuzah  antropologlara 
hitap eden bir kitaptan çok tarih, Fars edebiyatı 
ve  tabii  ki  Nişabur  üzerine  araştırma  yapan 
araştırmacılara  hitap  eden  bir  kitap  olarak 
görülmelidir.  Fereidoon  Gerayeli’nin  bu 
kitaba  harcadığı  büyük  zaman  Nişabur’un  ve 
dolayısıyla Horasan’ın tarihi üzerine iki yüzden 
fazla  Farsça  ve  Arapça  kaynaktan  oluşan  bir 
dizinle  sonuçlanmıştır. Bu  durum,  kitabı  kültür 
ve tarih üzerine çalışan bütün araştırmacılar için 
çok önemli bir kaynak hâline getirmektedir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Işık, Oğuz ve Pınarcıoğlu, M. Melih. Nöbetleşe 
Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: 
Sultanbeyli Örneği.  İstanbul:  İletişim,  2002, 
368 s.
ÖZET
Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve 
Kent Yoksullar: Sultanbeyli Örneği
Bu  kitap,  İstanbul’un  gecekondu  semtlerinden 
biri  olan  Sultanbeyli  üzerine  1990’lı  yılların 
sonunda  yapılmış  sosyolojik  bir  araştırmadır. 
İletişim Yayınları tarafından yayımlanan kitabın 
özeti  2002  yılında  yapılmış  olan  ikinci  baskısı 
esas alınarak hazırlanmıştır.
Eser, 1980 sonrasında meydana gelen politik, 
sosyal ve ekonomik dönüşümler karşısında kent 
yoksullarının hayatta kalma stratejilerini anlam-
ak amacıyla 1997 yılında Sultanbeyli’de yapılmış 
olan  bir  araştırmaya  dayanmaktadır.  Kitabın 
ilk  iki  bölümünde  yazarlar  Işık  ve Pınarcıoğlu, 
kentleşme ve yoksulluk literatürünü eleştirel bir 
şekilde  ele  alırlar.  Kent  yoksullarının  hayatta 
kalma  mekanizmalarını  anlamak  için  li teratüre 
yeni  bir  katılım  olarak  “nöbetleşe  yoksulluk” 
kavramını önerirler. “Nöbetleşe yoksulluk” kent-
sel  rant  ve  cemaat  ilişkileri  etrafında  kurulan 
sosyal ve ekonomik ağların çalışma prensibidir. 
Bu  ağlar  kuruluşları  itibarıyla  yoksulluğu  son-
radan  gelenlere  devreden,  yukarı  hareketlilik 
esasına  dayalı  hayatta  kalma  stratejileridir.  Bu 
bağlamda, nöbetleşe yoksulluğun nasıl işlediğini 
göstermek için çalışmada hem niteliksel hem de 
niceliksel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.
Üçüncü  ve  dördüncü  bölümlerde  Işık  ve 
Pınarcıoğlu,  Türkiye’de  kentleşme  dinamikle-
rini  1980  öncesi  ve  sonrası  olmak  üzere  iki 
dönemde  ele  alırlar.  Bu  iki  bölümde  vurgula-
nan  temel  nokta  1980  öncesi  dönemin  aşamalı 
kentleşme  modeli  ve  1980  sonrası  dönemin 
gergin ve ayrışmacı kentleşme modeli arasındaki 
karşıtlıktır.
Beşinci ve altıncı bölümlerde Işık ve Pınarcıoğlu, 
Sultanbeyli ilçesinin kentleşme tar i hini incelerler. 
Analizlerinden  çıkan  sonuç,  Sultanbeyli’nin  var 
olan literatürün açıkladığından çok daha karmaşık 
dinamiklere  sahip  olduğudur.  Bu  karmaşıklığı 
anlamak  amacıyla  yazarlar  demografik  verilere, 
ekonomik değişkenlere ve siyasi farklılaşmaya ait 
genel verileri değerlendirirler.
Yedinci  bölümde  Sultanbeyli’de  yapılan 
araştırmanın özgün verileri yaş grupları, okuma 
yazma oranları, refah, gelir dağılımı gibi eksen-
ler  etrafında  sunulur.  Yazarlar  Sultanbeyli’de 
araştırmanın yapıldığı dönemde var olan alt orta 
ve  üst  tabaka grupların  yasa  dışı  kentsel  rantın 
dağıtımı, gayrimenkul mülkiyeti ve hemşehriliğe 
dayalı cemaat ilişkilerinin değişik şekillerde bir 
araya gelmesiyle oluştuğunu öne sürerler.
Sonuç  bölümünde  ise  Işık  ve  Pınarcıoğlu, 
Sultanbeyli  özelinde  yola  çıkarak  toplumun 
genelinde tespit ettikleri dinsel, etnik veya gelire 
dayalı  cemaatleşmelerin  geldiği  noktada  toplu-
mun bütünü için uyumu ve gelişmeyi engelleyici 
bir  seviyeye ulaştığına dikkat  çekerek  analizle-
rini tamamlarlar.
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Bu  kitap,  hem  akademik  hem  de  akademik 
olmayan  bir  okuyucu  kitlesi  hedef  alınarak 
hazırlanmıştır.  Kitabın  içeriğinde  teori  ve 
ampirik  veriler  etkili  ve  iç  içe  geçmiş  bir 
şekilde  sunulmuştur.  Kitabın  sonunda  alan 
araştırmasının  verilerinin  işlendiği  haritalar 
bulunmaktadır. Ayrıca yazarların saha notlarının 
bulunduğu bölümler de kitabın çeşitli kısımlarına 
serpiştirilmiştir.
Genel  olarak,  Sultanbeyli’ye  ait  hikâyelerin 
kitapta  beklenilenden  daha  az  yer  kaplamasına 
rağmen, bu kitap kent yoksullarının gündelik hay-
atta  kalma  mücadelelerini  anlatının  merkezine 
alması itibarıyla Türkiye’deki kentleşme ve kent 
yoksulluğu  literatürüne  çok  önemli  ve  eleştirel 
bir katkıda bulunmuş bir çalışmadır.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
Refik, Ahmet. On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı 
(1553–1591).  İstanbul: Devlet Basımevi,  1935, 
171 s.
ÖZET
On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı 
(1553–1591)
Ahmet  Refik’in  bu  eserinde  (1935),  1553–91 
yılları  arasında  İstanbul  yaşantısının  düşünsel, 
sosyal,  kültürel,  ekonomik  durumu,  Hazine-i 
Evrak  kayıtlarına  dayalı  olarak  ele  alınmıştır. 
Bu  kayıtlar  o  döneme  ilişkin  saray  yönetimi, 
düşünsel ve bilimsel yaşam, kadınların durumu, 
gayrimüslimlerin hukuki ve toplumsal statülerini 
düzenleyen kurallar,  belediye hizmetleri,  sağlık 
hizmetleri,  imar  etkinlikleri,  ticaret  ve  sanayi, 
gümrük hizmetleri gibi toplumsal yaşama ilişkin 
önemli veriler sunmaktadır.
Eserde yer alan belgelerin ilki hicrî 961 (1553) 
yılına  aittir.  Son  belge  ise,  hicrî  993  (1585) 
tarihlidir. Bazı yıllara ait belgeler eksiktir. Divan 
defteri kayıtlarının farklı kişilerce tutulması ned-
eniyle bu kayıtların bir bölümü düzensizdir.
Eser  mukaddime  ve  on  bölümden  meydana 
gelmektedir.  Her  bölüm  başlığının  altında 
konuyla  ilgili  belgeler  yer  almaktadır.  Bu  bel-
geler  aracılığı  ile  döneme  özgü  ayrıntılı  bilg-
ilere  ulaşmaktayız.  Örneğin,  “Saray Yönetimi” 
başlıklı  bölümde,  Kraliçe  I.  Elizabeth’e  gön-
derilen  bir  namenin  kopyası,  Rusya’dan  samur 
ve  kürk  getirilmesine  dair  belgelerin  yanı  sıra 
diğer  yabancı  ülkelerle  ticari  ve  ekonomik 
ilişkiler hakkında bilgiler sunulmaktadır. Eserin 
resmî  belgelerden  oluşması,  güvenilirliğini 
artırmaktadır.  Ayrıca,  açıklanmasına  ihtiyaç 
duyulan  terim  ve  kelimeler,  ilgili  dipnotta  ele 
alınmıştır.
Ahmet  Refik’in  bu  çalışması,  16.  yüzyıl 
İstanbul’u  üzerine  çalışan  sosyal  bilimciler  ve 
o  döneme  ilgi  duyanlar  için  önemli  bir  kaynak 
niteliğindedir. Tarihî süreç içinde kent yaşamında 
meydana gelen değişimin nedenlerini ve modern 
İstanbul’un  kentsel  ve  toplumsal  dönüşümünü 
anlamada  ve  sorunlarına  çözüm  yolu  üretmede 
tarihî İstanbul önemli veriler sunmaktadır.
Başak Acınan
✧✧✧✧✧✧
Arel,  Ayda.  Onsekizinci Yüzyıl İstanbul 
Mimarisinde Batılılaşma Süreci. İstanbul: İ.T.Ü. 
Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1975, 176 s.
ÖZET
Onsekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde 
Batılılaşma Süreci
Kitap, Batılılaşma döneminde Osmanlı başken-
tinin mimarisini incelemektedir. Çalışmada Lale 
Devri’nden III. Selim döneminin sonuna uzanan 
süreçte  inşa  edilen  cami,  saray,  köşk,  çeşme, 
okul, kütüphane, türbe gibi farklı mimari örnek-
leri  ayrıntılı  biçimde  ele  alınmıştır.  Osmanlı 
mimarlığındaki Batı etkilerini inceleyen az sayı-
daki  eserden  biri  olan  araştırma,  bu  alandaki 
başlıca  kaynaklardan  biridir.  Konu,  kronolojik 
olarak  ilk  1721–40,  ikinci  1740–89  ve  geçiş 
(III.  Selim  devri mimarisi)  aşamaları  başlıkları 
altında sıralanmıştır.
İnceleme,  ayrıca  Osmanlı-Avrupa  ilişkileri 
ve  Osmanlı  İmparatorluğu’ndaki  kültürel  ve 
siyasal  değişimlere  de  değinerek  konuyu  geniş 
bir bakış açısı ile ele almaktadır. Süreci daha iyi 
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değerlendirebilmek amacı ile gerek Batı gerekse 
Osmanlı  seyahatnameleri  ve  anı  yazılarından 
kültürlerarası algılamalar olarak yararlanılmıştır. 
Karşılaştırmalı  analizler  ile  ulaşılan  başlıca 
sonuç, on sekizinci yüzyıl Osmanlı mimarlığının 
bir  gerileme  dönemi  olmaktan  ziyade  yenilikçi 
ve özgün bir mimarlık olduğudur. Yazara göre, bu 
dönemde mimarlıktaki değişime dair en önemli 
özellik  “Onsekizinci  yüzyıl  Osmanlı  mimarisi 
açısından  gerçek  bir  batılılaşma  dönemi  değil, 
fakat batılılaşmayı kaçınılmaz kılan bir hazırlık 
dönemidir”.
Basım  kalitesi  çok  iyi  olmasa  da,  araştırma, 
1975’te  yayımlandığı  tarihten  itibaren  geç 
dönem Osmanlı sanatı ve mimarlığı konusunda 
yararlanılan  başlıca  kaynaklardan  biri  olma 
özelliğini sürdürmektedir.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Germaner,  Semra  ve  İnankur,  Zeynep. 
Oryantalistlerin İstanbul’u. İstanbul: Türkiye İş 
Bankası, 2002, 329 s.
ÖZET
Oryantalistlerin İstanbul’u
Kitap,  ondokuzuncu  yüzyıl  İstanbul’unun  nasıl 
algılandığı  ve  betimlendiğinin  yanısıra  “kül-
türel,  geleneksel  ve  kentsel  gerçeklikleri”  ile 
bu  dönemde  nasıl  yaşandığını  da  inceliyor. 
Osmanlı  başkentinde  yaşamın  Oryantalist  yan-
sımaları üzerine yapılan bu kapsamlı araştırma, 
Oryantalizm  ve  İstanbul  konusunda  başlıca 
kaynak  olarak  literatürde  yerini  alıyor.  Giriş 
bölümleri  Doğu  ile  Batı’nın  karşılaşması  ve 
dönemin  İstanbul’unun  sanat  ortamını  kapsı-
yor. Eserde  “ondokuzuncu yüzyılda  çok  sayıda 
Oryantalist  ressamın  İstanbul’a  gelmesinin 
başlıca  nedeninin,  kentin  yüzyıllardır  Batı’yı 
etkilemiş olan egzotik güzelliği ve tarihsel zen-
ginliğinin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yaşanan  Batılılaşma  hareketlerinin  öncülüğünü 
üstlenen saray çevresinin tutumu” olduğu belir-
tiliyor.  Böylelikle  kitap,  bu  iki  eksenli  hipotez 
üzerinde  biçimleniyor. Ana  bölümlerde  harem, 
hamam, kahvehaneler ve esir pazarı gibi günlük 
yaşamdan  sahneler  ele  alınıyor.  Resimler  aynı 
zamanda  döneme  ait  L’Illustration  gazetesin-
den  alıntılar,  seyahatnameler  ve  anı  yazıları  ile 
destekleniyor.  Yazarlar  yalnızca  Batılı  kaynak-
ları  değil,  aynı  zamanda  “Halife Abdülmecid” 
ve  “Osman  Hamdi  Bey”  gibi  akımın  Osmanlı 
temsilcilerini  de  tanıtıyorlar.  Ayrıca,  İstanbul 
betimlemelerinin  örneklerinden  yeni  ortaya 
çıkan ve saray tarafından desteklenen bir “sanat” 
olarak, fotoğrafa ayrı bir bölüm ayrılmış. Kitaba 
1891–1916  yılları  arasında  İstanbul’u  ziya-
ret  eden  Fransız,  Britanyalı,  Alman,  İtalyan, 
Avusturyalı, Amerikalı, Danimarkalı, Belçikalı, 
İsviçreli, Maltalı, Polonyalı, Rus, Hollandalı ve 
Macar 160’dan fazla ressamdan oluşan bir  liste 
eklenmiş.  Yazarlar  çok  sayıda  belgeden  yarar-
lanmış  ve  büyük  bölümü  Türkiye’de  bulunan 
– mükemmel grafik kaliteye sahip – geniş görsel 
malzemeye yer vermişler. Çalışma “İstanbul’un 
ondokuzuncu yüzyıl Oryantalistleri için en etkin 
merkezlerden  biri  olduğu  ve  sanatçıların  resim 
yapma amacı ile kente akın ettikleri bu dönemde 
çok  sayıda  Oryantalist  yapıt  ortaya  çıktığını” 
gösteriyor.  İngilizce  ve  Türkçe  olarak  basılan 
eser, Oryantalizm ve İstanbul’u ele alırken aynı 
zamanda  ondokuzuncu  yüzyılda  Osmanlı  baş-
kentine  dair  başlıca  çalışmalardan  biri  olarak 
karşımıza çıkıyor.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Çiftçi,  Cafer  (ed.). Osman Gazi ve Bursa 
Sempozyumu: “Payitaht Bursa’nin Kültürel 
ve Ekonomik İlişkileri”; Bildiri Kitabı; (04–05 
Nisan 2005, Bursa).  Bursa:  Osmangazi  Bele-
diyesi, 2005, 272 s.
ÖZET
Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu: 
“Payitaht Bursa’nin Kültürel ve Ekonomik 
İlişkileri”; Bildiri Kitabı; (04–05 Nisan 2005, 
Bursa)
Editörlüğünü  Yard.  Doç.  Dr.  Cafer  Çiftçi’nin 
üstlendiği  bu  yayın,  Bursa  Osman  Gazi 
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Belediyesi  ve  Uludağ  Üniversitesi  işbirliği  ile 
düzenlenegelen  sempozyumlar  dizisinin  2005 
yılı sunumlarını kapsamaktadır. Bursa, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun  kuruluş  dönemi  merkezini 
teşkil  etmekte olup bildiriler de Bursa kenti  ve 
çevresinin  (İznik  ve  Mudanya  da  dâhil  olmak 
üzere)  ondördüncü  yuzyıldan  başlayan  ekono-
mik  ve  kültürel  ilişki  ağını  farklı  açılardan  ele 
almaktadır.
İlk  bölümde  bir  sınır  beyliği  olarak  yöreye 
yerleşen  Osmanlılar’ın  kentleşme  sürecinde 
önemli rol oyanayan derviş ve göçebe topluluk-
lar  ile  bu  toplulukların  kentte  varolan  kültürel 
unsurlarla olan ilişkileri ele alınmaktadır.
Sunulan  bildirilerde  kentleşme  sürecinin, 
özellikle süregelen insan ve topluluk hareketleri 
etkisi ile, dinamizminin altı çizilmekte, bu sürece 
önayak olan bir etmen olarak kültürel paylaşımın 
önemi vurgulanmaktadır.
Ondördüncü  yüzyıl  odaklı  bildiriler,  çoğun-
lukla  ikincil  kaynakları  kullanarak,  dönem 
Bursasına  dair  bir  sentez  sunmaktadırlar.  Bu 
bölümde,  Mustafa  Kara  tarafından  kaleme 
alınan  ve  Buhara,  Bombay  ile  Bursa  kentleri 
arasında  hem  dervişlerin  hem  de  öğrenci  ve 
eserlerinin  dolaşımını  haritalayan  makale  daha 
önce  yayımlanmamış  birincil  kaynak  kullanımı 
bakımından öne çıkmaktadır.
İkinci  bölüm  Osmanlı  öncesinden  iti-
baren  Bizans  Prusasından  (Bursa’nın  eski  adı) 
geçen  antik  yolların  restitüsyonu  aracılığıyla 
Bursa  ili  ve  bağlı  çevre  yerleşkelerin  ekono-
mik  bağlarının  izini  sürmektedir.  Burada  takip 
edilen  yaklaşım,  alışıldık  ekonomik  ve  politik 
Türk tarihçiliğinden farklı olarak kentin üretim, 
dağıtım ve tüketim ilişkilerini devlet merkezinin 
mekanizmalari (arşivler ve yazılı devlet tarihleri) 
üzerinden değil, kent hayatı ve kentli kimliğine 
katkıları  üzerinden  okumayı  amaçlamaktadır. 
Kentin  yakın  çevresiyle  ilişkileri,  uzak  dış 
ticaret bağlantılarıyla birlikte ele alınmış; kentli 
kavramı,  bağlamı  yansıtacak  biçimde  çok  kül-
türlü,  çok  katmanlı  ve  değişken  olarak  ortaya 
konmuştur.
Bursa’nın  kuruluş  ve  gelişme  döneminde 
sanat, kültür ve düşün hayatına eğilen son bölüm 
belki  en  ilgi  çekici  olanıdır.  Burada  toplanan 
metinler resimden edebiyata, eğitim ve öğretim 
kurumlarından,  tıbba kadar geniş bir yelpazede 
Bursa  kent  kimliğinin  oluşumunu  incelemek-
tedir.  Bu  sureçte  ilim  ve  sanat  dünyasındaki 
alışverişler  ve  dönüşümler,  dil,  coğrafya  ve 
etnik  ayırım gibi modern  topluma  ait  sınırların 
sorgulanması  ve/veya  yeniden  tanımlanmasını 
gerektiren  unsurlar  olarak  ortaya  konmuştur. 
Özellikle Zeren Tanındı, Selim Kuru ve Hatice 
Şahin’in  birincil  kaynaklardan  derledikleri 
örnekler  Bursa  kozmopolitinde  sırasıyla,  imge, 
dil  ve  bilim  dünyasının  geçişken  ve  geçirgen 
yapısına ışık tutmaktadır.
Zeynep Oğuz
✧✧✧✧✧✧
Demirel, Ömer. Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: 
Makaleler.  Sivas:  Sivas  Valiliği  İl  Kültür  ve 
Turizm Müdürlüğü, 2006, 206 s.
ÖZET
Osmanlılar Dönemi Sivas Şehri: Makaleler
Sivas Valiliği tarafından yayımlanan “Sivas 100 
Temel Eser” serisinin 2006 yılında basılan ikinci 
kitabı  olan  bu  eser  Prof.  Dr.  Ömer  Demirel’in 
akademik hayatı boyunca Sivas ile ilgili kaleme 
almış  olduğu makaleler  ve  çeşitli  bilimsel  top-
lantılarda sunmuş olduğu bildirilerden oluşmak-
tadır. Yazara  göre,  daha  önce  farklı  dergiler  ve 
kitaplarda yayımlanmış olan bu makalelerin bir 
araya  toplanması  öncelikle  kültürel  ve  ekono-
mik tarihî mirasını öğrenmek isteyen Sivaslılar, 
Osmanlı  şehir  tarihçileri  ve  son  olarak  da  tüm 
okurlar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.
206  sayfadan  oluşan  kitapta  öncelikle  Sivas 
şehrinin  fiziki  yapısı  ve  sosyo-kültürel  eserl-
erinin  Osmanlı  dönemi  boyunca  tespit  ve 
tahlili  yapılmaya  çalışılmıştır.  İkinci  olarak 
şehrin  çarşı,  pazar,  han,  hamam  ve  bedesten-
inin  bulunduğu  ekonomik  coğrafyası  çizilmek 
suretiyle  bu  coğrafyadaki  ekonomik  faali-
yetler  anlatılmaktadır.  Şehrin  sosyo-ekonomik 
müesseselerinin genel anlatımının dışında Küçük 
Minare Mahallesi, Ahi Zaviyeleri ve Çeşmeleri, 
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Mevlevihane  gibi  bazı  unsurları  da  ayrıntılı 
olarak değerlendirilmiştir.
Sivas  şehri  tarihi  için  dönüm  noktası  ola-
bilecek  siyasi  olaylardan  olan  Timur  hadisesi 
de  özellikle  ele  alınmıştır:  zira  yazara  göre  bu 
hadise şehrin fiziki, ekonomik, kültürel ve siyasi 
hayatında bir yıkım teşkil etmiştir.
Kitabın makalelerden oluşmasının bir sonucu 
olarak  tablolar,  haritalar  ve  planlar  kitap  so-
nunda değil de ilgili makale içinde sunulmuştur. 
Görsel  materyallerin  makale  içinde  sunulması 
konuları  daha  kolay  anlaşılır  yapmaktadır. 
Kitabın  sonunda  bir  de  fotoğraflar  bölümü 
bulunmaktadır.  Bu  fotoğrafların  ilgili  makale 
içinde  değil  de  kitabın  sonunda  sunulması  il-
ginçtir. Fotoğrafların varlığı özellikle bazı eser-
lerin anlatıldığı makalelerde çok önemliyken bu 
fotoğrafların  gözden  kaçabilecek  bir  pozisyona 
taşınması yanlıştır.
Bu kitap, Osmanlı dönemi Sivas şehri ile ilgili 
bilgi  edinmek  isteyen  araştırmacılara,  ayrıntılı 
anlatımıyla önemli bir kaynak  sunmaktadır. Bu 
ayrıntılı  ve  akademik  anlatım  konuda  uzman 
olmayan  okurlara  biraz  ağır  gelebilir.  Fakat 
bu  özelliğin,  kitabın  uzman  olan  ya  da  olma-
yan  tüm  okuyucular  için  değerinden  birşey 
kaybettirmediği kesindir. 
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Hızlı, Mefail. Osmanlı Klasik Döneminde Bursa 
Medreseleri. İstanbul: İz Yayıncılık, 1998, 207 s.
ÖZET
Osmanlı Klasik Döneminde Bursa 
Medreseleri
Yazar,  araştırmasında Osmanlı-Türk  kültürü  ve 
ilim hayatının önemli bir unsuru olan medrese-
leri Bursa ekseninde ele alarak değerlendirmeye 
çalışıyor. Bursa birçok açıdan Osmanlı tarihinin 
ilk  basamağını  teşkil  etmektedir.  Yazara  göre, 
Osmanlı üzerine Bursa’yı göz ardı ederek yapı-
lacak  herhangi  bir  çalışma  eksik  bir  çalışma 
olacaktır.
Bu  eserde  14.  yüzyıldan  16.  yüzyıla  kadar 
inşa  edilen  medreseler  ele  alınıyor.  Kitapta 
bölümler, 14. yüzyıldan başlayarak padişahların 
tahtta  bulunduğu  döneme  göre  yapılıyor. 
Yazar  medreselerin  tarihini  Orhan  Gazi’nin 
hükümdarlığından başlayıp III. Murad dönemine 
kadar  anlatıyor  tarihsel  ve  sosyal  gelişimine 
değiniyor.
Yazar  mahkeme  sicillerini  araştırarak  daha 
önce  bu  konuda  sınırlı  sayıdaki  çalışmaları  da 
gözden geçirerek bu belge niteliği taşıyan kitabı 
oluşturuyor. Her bir medresenin hangi yıl nerede 
kurulduğuna,  dönem  içerisinde  hangi  adlarla 
anıldığına, kaç öğrencisinin bulunduğuna istatis-
tiki  bilgilerle  yer  veriyor.  Bu  sayede  konuyla 
ilgili  önemli  bir  boşluğu  dolduruyor,  bununla 
birlikte bu tasnif çalışmasının ardından ele aldığı 
dönemlere  dair  çıkarımlara  biraz  daha  ağırlık 
vermiş olsaydı faydalı olurdu.
Mahkeme  sicillerinin,  bu  medreselerle  ilgili 
ayrıntılı  bilgi  edinmemiz  açısından  önemli  bir 
kaynak  olduğunu  bu  çalışmada  görüyoruz. 
Müderrislerin kaç para aldığı ve her bir medre-
sede  kaç  müderrisin  görev  yaptığı  mahkeme 
sicil  kayıtlarını  araştıran  yazar  tarafından  gün 
ışığına  çıkartılıyor.  Orhan  Gazi  döneminde 
yaptırılan  medreselerden  bazıları  şunlardır: 
Manastır  Medresesi,  Hisar  dışındaki  Orhan 
Gazi  Medresesi,  Lala  Şahin  Paşa  Medresesi 
(bu  medrese  bugün  çocuklara  yönelik  Hisar 
Kütüphanesi  olarak  kullanılmaktadır,  bir 
anlamda işlevini hâlâ yerine getirmektedir diye-
biliriz).
Klasik  dönem  itibarıyla  Bursa  şehir 
merkezinde, 14. yüzyılda 13, 15. yüzyılda 20 ve 
16. yüzyılda 17 olmak üzere  toplam 50 medre-
senin inşa edildiği ortaya çıkıyor. Medreseler en 
çok Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmıştır. 
Sıbyan  mektebinde  okuyan  150  öğrenci  hariç 
tutulacak olursa, 16. yüzyıl sonlarında Bursa’daki 
öğrenci  potansiyeli  500  civarındadır.  Bursa’da 
kurulan medreselerin en çok yoğunlaştığı bölge 
olarak  Ulucami  ve  çevresinin  ilk  sırada  yer 
aldığı söylenebilir. Medreselerde verilen eğitim-
öğretimin  bir  de  medrese  dışı  boyutu  vardır. 
Ayrıca  Osmanlılar  medreselerinden  mezun 
ettikleri  öğrencilere müderris,  kadı  veya müftü 
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olabilme  fırsatını  veriyor  ve  böylece  önemli 
ölçüde istihdam sorununu da hallediyorlardı.
Özge Soylu Bozdağ
✧✧✧✧✧✧
Tuğlacı,  Pars.  Osmanlı Şehirleri.  İstanbul: 
Milliyet, 1985, 411 s.
ÖZET
Osmanlı Şehirleri
Osmanlı Şehirleri  1985  yılında  basılmış  ansik-
lopedik  bir  eserdir. Yazar  Pars Tuğlacı’ya  göre 
eser,  bir  zamanlar  Osmanlı  Devleti  yönetimi 
altında bulunan şehirlerin siyasi, sosyal, ekono-
mik ve kültürel  yaşamlarını  anlatmak  amacıyla 
ayrıntılı ve sağlam kaynaklar ve zengin bir resim 
hazinesi kullanılarak hazırlanmıştır.
Yazar  konuyu  dağıtmamak  için  Osmanlı 
İmparatorluğu  sınırlarının  en  geniş  olduğu 
çağda Asya, Afrika  ve Avrupa  Türkiye’sindeki 
şehirlerin  tarih  içindeki  yerlerini  ayrıntılı 
belirtmek  yerine  sadece  Osmanlı  yönetimi 
sırasındaki  gelişmelerini  genel  hatlarıyla  ver-
meyi amaçlamıştır.
Kitap  şehirleri  iki  bölümde  tartışmıştır.  Şu 
anda  Türkiye  millî  sınırları  içinde  bulunan 
şehirler  ilk  bölümde;  bulunmayanlar  ise  ikinci 
bölümde  tartışılmaktadır.  Adana  ile  başlayan 
ve  Zigetvar  ile  biten maddeler  alfabetik  olarak 
sıralanmış  ve  şehirlerin  yeni  adları  ile  birlikte 
eski adları da madde başlığı içinde sunulmuştur. 
Maddeler şehirlerin Osmanlı öncesi tarihini çok 
kısa bir şekilde sunduktan sonra Osmanlı döne-
minde  şehirde  yaşanılan  önemli  sosyal,  kül-
türel,  coğrafi  ve  ekonomik  gelişmeler  kısaca 
tartışılmaktadır.
Yazar,  genel  anlamda  Türklerin  fetih 
yoluyla  elde  ettikleri  şehirlerin  refah  seviyele-
rini  yükselttiğini,  bu  şehirleri  büyütüp 
geliştirdiklerini  iddia etmektedir. Aynı zamanda 
Osmanlı  yönetiminin  gayrimüslim  cemaatlerin 
dinî  ve  kültürel  varklıklarının  devamına  izin 
vermediklerine ve onların bu gibi müesseselerini 
ortadan kaldırmış olduklarına dair ileri sürülmüş 
iddiaların doğru olmadığını da ileri sürmektedir. 
Bu tür iddiaların ansiklopedik bir kitaptansa bir 
araştırma  kitabında  ortaya  atılması  çok  daha 
uygun olacaktır. Bu tür tartışmaların bir ansiklo-
pedinin ön sözünde tartışılması kitabın akademik 
amaçlarının sorgulanmasına ve kitabın değerinin 
okuyucu gözünde düşmesine neden olmaktadır.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Alada,  Adalet  Bayramoğlu.  Osmanlı Şehrinde 
Mahalle. İstanbul: Sümer, 2008, 247 s.
ÖZET
Osmanlı Şehrinde Mahalle
Ağırlıklı  olarak  yazarın  1989’da  Ankara 
Üniversitesi  Siyasal  Bilgiler  Fakültesi’ne 
sunduğu  doktora  tezine  dayanan  bu  çalışma 
Osmanlı’da  “mahalle”  konusuna  odaklanmak-
tadır.
Eser dört bölümden oluşmaktadır. Bunlardan 
“Şehri  Miras”  başlıklı  ilki  Eski  Türkler, 
Bizanslılar, Müslümanlar, Anadolu Selçukluları 
ve  Osmanlılar’da  şehir  konularını  incelemek-
tedir.  Bu  tarihsel  girişten  sonra  yazar  vakıflar, 
esnaf  örgütleri  ve  mahalle  konularının  ana-
lizine  geçmektedir.  Alada’nın  Osmanlı  mahal-
lesinin  ayrıntılı  bir  tahkikine  girişmesi  ancak 
üçüncü  bölümde  gerçekleşmektedir.  Yazar 
mahalle  kavramına  yönelik  genel  bir  bakıştan 
sonra mahallenin Osmanlılar için önemini birçok 
açıdan irdelemektedir. Bu bölüm beş alt başlığa 
ayrılmaktadır. Birincisi iktisadi yapı ve ilişkilere 
yoğunlaşarak  Osmanlı  toplumsal  yapısında 
mahallenin yerini incelemekte ve İslam dinî, örfi 
hukuk  ve  toplumsal  kültürün  belirleyici  rolüne 
temas  etmektedir.  İkinci  alt  başlık  mahallenin 
tüzel kişilik ya da sivil toplum birimi olma mese-
lesine değinmektedir. Alada, mahallenin fiziki ve 
demografik  özelliklerinden  sonra  mahalledeki 
toplumsal  yapı  ve  ilişkilerle  ilgilenmektedir. 
Kendisi  bu  çerçevede  zincirleme  kefillik,  ortak 
sorumluluk  ve  komşuluk  hukuku  kavramlarını 
incelemektedir. Son olarak idari bir birim olarak 
mahallenin  kurumsal  yapısını  araştıran  yazar, 
bu  alt  başlıkta  toplumsal  ve  idari  bir  merkez 
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olarak  cami,  mahalledeki  yönetsel  örgütlenme 
ve  mahalle  için  özerk  ve  bütüncül  bir  kaynak 
olarak Avarız Akçası  Vakfı’na  dikkat  çekmek-
tedir.  Dördüncü  bölüm  geleneksel  mahal-
lenin  19.  yüzyıldan  itibaren  yaşadığı  değişime 
odaklanmaktadır.
Her  ne  kadar  yazar  eserini,  genel  olarak 
mahalleye  ilişkin  bazı  güncel  meselelerle 
bağlantılı  olarak  sunsa  da,  bu  eserden  en  çok 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetim konu-
suyla ilgilenenler faydalanacaktır.
Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Demirel,  Ömer.  Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine 
Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıfların 
Rolü.  Ankara:  Türk  Tarih  Kurumu  Basımevi, 
2000, 220 s.
ÖZET
Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: 
Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü
Ömer  Demirel,  Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine 
Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıfların 
Rolü adlı kitabında, eski ve önemli bir Selçuklu 
merkezi  olan  Sivas  şehrinin,  Osmanlı  dönemi 
boyunca iskânı, İslamlaşması ve imârında vakıf 
kurumlarının  rolünü  ele  alıyor.  Yazara  göre, 
şehrin  Timur  tarafından  yıkılmasından  sonra, 
vakıflar  şehrin kuruluş ve yeniden  imarında  rol 
oynayan ilk kurumlardan olmuştur. Yazar, vakıf-
ların  etkide  bulunduğu  fiziksel,  ekonomik  ve 
demografik  değişimlerin  yanı  sıra  kültürel  olu-
şumları  da  incelemektedir.  Osmanlı  vakıflarını 
inceleyen pek çok çalışma bulunmasına rağmen, 
bu  kitap  vakıfların  şehrin  ekonomik,  politik, 
topografik  ve  kültürel  yapısına  olan  etkilerini 
inceleyerek alandaki bir boşluğu doldurmaktadır.
Yazar,  Sivas’ı  Orta  ve  Doğu  Anadolu 
şehirlerine  tipik  bir  örnek  olarak  seçmiştir. 
Çalışmanın  üzerinde  durduğu  zaman  dilimi 
1700–1850  yılları  olarak  tanımlanmıştır,  fakat 
bu dönemde kurulmuş ve halen  işlev gormekte 
olan vakıflara da değinilmektedir.
Yazar,  mescid  ve  zaviyeler  etrafında  mahal-
lelerin  oluşmasıyla,  vakıfların  şehrin  fizik-
sel  yapısını  ne  şekilde  etkilediğini  anlatır. 
Yöneticilerin  daha  büyük  vakıflar  kurmasıyla 
şehir  büyür.  Yazar,  belgeleri  incelediğinde,  bu 
dönemde 70 mahalle  ve  130  civarında mescid-
cami  ismine  rastlamıştır.  Araştırmaları  sonu-
cunda, kurulan vakıflardan çok azının, ancak en 
büyük ve zenginlerinin Selçuklu döneminden bu 
yana ayakta kaldığınıtespit etmiştir.
Kitabın ikinci bölümünde vakıfların ekonomik 
yapısını  inceleyen  yazar,  vakıfların  kaynakları, 
hukuki durumları ve yönetimleri hakkında bilgi 
verir.  Kitapta  farklı  dönemlerde  gayrimüslim-
lerin  ve  Müslümanların  kurduğu  vakıflarının 
oranları,  kurucularının  kaçta  kaçının  kadın 
olduğu  gibi  veriler  inceleniyor.  Ayrıca,  Sivas 
şehrinin  fotoğraflarına,  1500’lerden  bu  yana 
şehir ve mahalle planlarına ve bu dönemde şehrin 
önde  gelen  isimlerinin  terekelerine  yer  verili-
yor.  Kitapta,  Bektaşilerin  kurduğu  vakıflardan 
ayrıntılı  olarak  söz  edilmemektedir  Çalışmada 
sadece arşiv belgeleri ortaya konmuş ve vakıflar 
arasındaki  gelir  dağılımına  değinilmeden, 
sadece gelirleri arasında bir karşılaştırmada bu-
lunulmakla  yetinilmiştir.  Bu  konulara  yer  ve-
rilmemesinin sebebi, yazarın konuyla ilgili arşiv 
kayıtlarına ulaşamaması olabilir.
Özge Soylu Bozdağ
✧✧✧✧✧✧
Güneş,  İhsan  et  al. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Eskişehir, 1840–1923. Eskişehir:  Anadolu 
Üniversitesi, 2007, 286 s.
ÖZET
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir, 
1840–1923
2007  tarihinde basılmış 277 sayfalık bu kitabın 
amacı  1840–1923  tarihleri  arasında,  yazarların 
deyimiyle  Eskişehir’in  çağdaşlaşma  dönemin-
deki  tarihsel  görünümünü  ortaya  çıkarmaktır. 
Yazarlar  bu  çalışma  için  var  olan  kaynakların 
yetersizliğinden  yakınmakta  ama  yine  de  ula-
şabildikleri kaynaklardan ortaya çıkardıkları bu 
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eserin, Eskişehir  tarihi  ile  bir  boşluğu  doldura-
cağına  inandıklarını  söylemektedirler.  Yazarlar 
kitap  için kullandıkları  kaynakları  kaynakça ve 
ek olarak kitabın sonuna eklemişlerdir.
Kitap  Eskişehir’in  19.  yüzyıla  kadarki  tari-
hinin  kısaca  anlatıldığı  bir  giriş  bölümüyle 
başlar.  Bu  giriş  bölümünde  Eskişehir’deki  ilk 
tarih  öncesi  yerleşimlerden, Helenistik, Bizans, 
Roma  ve  son  olarak  Osmanlı  dönemlerindeki 
gelişmelere  kadar Eskişehir’in  tarihi  kısaca  ele 
alınmaktadır.
19.  yüzyılın  başlarında  birçok  seyyahın 
tanımlamasıyla  küçük  ve  bakımsız  bir  kasa-
baya dönüşen ve küçük bir kaza düzeyine  inen 
Eskişehir,  19.  yüzyılın  ikinci  yarısıyla  birlikte 
bir  gelişme,  yazarın  deyimiyle  çağdaşlaşma 
sürecine  girdi.  Kitaptaki  iki  ana  bölümde  bu 
süreçteki gelişmeler anlatılmaktadır.
İlk bölüm “Çağdaşlaşma Sürecinde Eskişehir” 
başlığıyla 19. yüzyılın ikinci yarısından Kurtuluş 
Savaşı’na kadar olan sürede şehirdeki yönetim, 
ulaşım  ve  sağlık  hizmetleri  ve  sosyal,  kültürel 
ve  ekonomik  yapıların  geçirdiği  değişimleri 
anlatmaktadır.
Bunu takip eden ikinci bölüm, Birinci Dünya 
Savaşı  sonrası  gelişmelerin  Eskişehir’e  olan 
etkilerini konu almaktadır. Birinci Dünya Savaşı 
sonrası  Anadolu’nun  işgaliyle  alevlenen  milli-
yetçilik dalgası, Eskişehir’deki yerel direniş, bu 
direnişin ulusal direnişle birleşmesi, bu direnişte 
Eskişehir’in rolü ve direnişin Eskişehir’e etkileri 
tartışılmıştır.  İkinci  bölümde  Türk  Kurtuluş 
Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının 
Eskişehir’e  etkileri  ve  bu  süreçte  Eskişehir’in 
oynadığı rol de tartışılmıştır.
Kitap, savaşın son dönemlerinde Eskişehir’de 
yaşananları  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  resmi 
söylemiyle  uyuşan  bir  şekilde,  çekilen  düşman 
kuvvetlerinin,  yani  Yunanlıların  Eskişehir’e 
verdiği  zararları  da  vurgulayarak  anlatmıştır. 
Savaş sonrası Eskişehir’in inşası da yine düşman 
kuvvetlerinin verdiği  zararların onarılması üze-
rinde yoğunlaşılarak anlatılmıştır.
Kitap  Türkiye’de  çokça  çalışılmış  bir  tarihî 
dönem  sırasında  bir  şehre  yoğunlaşarak  bir 
eksikliği  kapatmayı  başarmıştır.  Tüm  Türkiye 
bazında  çalışılmış  bu  döneme  Eskişehir’e 
yoğunlaşarak  bakmak  iyi  bir  fikir  olsa  da  çok 
çalışılmış  bir  döneme  yoğunlaşılması  kitabın 
bir ölçüde  tekrara düşmesine yol açmıştır. Yine 
de Eskişehir ile ilgili bilgi edinmek isteyenlerin 
kaçırmaması gereken bir kaynaktır.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Ortaylı,  İlber. Osmanlı’nın Üç Başkenti: Bursa 
– Edirne – İstanbul. Ankara: Turizm Bakanlığı, 
2005, 69 s.
ÖZET
Osmanlı’nın Üç Başkenti: Bursa – Edirne – 
İstanbul
Bursa,  Edirne  ve  İstanbul,  Osmanlı  İmpara-
torluğu’na  başkentlik  yapmış  üç  şehirdir. 
Çalışmada,  bu  şehirlerdeki  Osmanlı  öncesi  ve 
Osmanlı  dönemine  ait  tarihî  eserler  hakkında 
bilgi verilmektedir.
Eserde  ilk  olarak  Bursa  yer  alır.  Osmanlı 
İmparatorluğu’nun  ilk  başkenti  olan  Bursa, 
İmparatorluğun zengin bir ticaret kenti olmasına 
karşın, en eski dönemlerden bu yana kaplıcaları 
ile  tanınır.  Eserde,  Bursa’nın  mistik  atmosferi, 
şehrin  önemli  özelliklerinden  biri  olarak  dile 
getirilmiştir. Bursa’daki türbeler, camiler, hanlar 
ve  hamamlar  gibi  görülmesi  gereken  tarihî 
mekânlar  tanıtılmış  ve  bunlar  hakkında  kısaca 
bilgi verilmiştir. Yeşil Cami ve Yeşil Türbe üze-
rinde  özellikle  durulmuştur.  Hamamların  kent 
insanının yaşamındaki yeri ayrıca ele alınmıştır. 
Köy  yaşantısını  tanımak  isteyenlere  şehrin 
yakınındaki Cumalıkızık ve Hamamlıkızık köy-
lerini ziyaret etmeleri önerilmektedir.
İkinci  olarak  Edirne  kenti  tanıtılmıştır. 
İmparatorluğun  ikinci  başkenti  Edirne,  ticaret 
ve  bilim  şehri  olmasının  yanı  sıra  stratejik 
bakımdan  da  önemlidir.  Edirne’nin  Osmanlılar 
tarafından  fethinden  sonra,  kentte mimari  hızla 
gelişmiştir.  Çalışmada, Mimar  Sinan’ın  önemli 
eseri  Selimiye  Camii  başta  olmak  üzere  diğer 
camiler hakkında kısaca bilgi verilmiştir.
Çalışmada  son  olarak  İstanbul  ele  alınmıştır. 
“Dünyanın  başlangıç  noktası”  olarak  nitelenen 
Sultanahmet Meydanı ve çevresi ile Kapalıçarşı 
mutlaka  ziyaret  edilmesi  gereken  yerler  olarak 
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ifade  edilmiştir.  Yerebatan  Sarnıcı,  Ayasofya, 
Topkapı  Sarayı  ve  kentsel  dokuyu  biçimlen-
diren  camiler  hakkında  bilgi  verilmiştir.  Diller 
ve  dinler  mozaiği  Fener,  Balat,  Eyüp,  Galata, 
Üsküdar  semtleri  üzerinde  ayrıntılı  bir  şekilde 
durulmuştur.
Kültür turizmi kapsamında yapılan bu çalışma, 
yerli ve yabancı turistler  için adı geçen üç kent 
ile  ilgili  temel  bilgiler  içeren  bir  rehber  kitap 
niteliğindedir.
Başak Acınan
✧✧✧✧✧✧
Myntti,  Cynthia.  Paris Along the Nile: 
Architecture in Cairo from Belle Époque. Kahire: 
American University in Cairo Press, 1999, 112 s.
ÖZET
Nil’deki Paris, Belle Epoque’dan Mülhem 
Kahire Mimarisi
Paris Along the Nile: Architecture in Cairo from 
Belle Époque
Kitap Kahire’nin geç 19 ve erken 20. yüzyıldaki 
mimari mirası – Belle Époque – ile ilgilidir. Bu 
mimarinin  bakımsızlığından  endişe  duyan  ve 
korunmasına  yönelik  kamunun  artan  arzusuyla 
cesaretlenen yazar, onun etkileyici özelliklerinin 
fotoğrafik  bir  kaydını  yaparak  katkı  sağlamak-
tadır.
Mısırlı  Hıdivi  İsmail,  1867  yılında  Paris 
Evrensel  Sergisi’ne  yaptığı  ziyaret  esnasında 
bahçeleri  ve  geniş  bulvarlarıyla  yeni  Paris’e 
hayran  kalmış  ve  Kahire’yi  Paris  modelini 
esas  alarak  modernleştirmeye  karar  vermiştir. 
Proje  Fransa’da  eğitim  görmüş  Mısır  Çalışma 
Bakanı  Ali  Mubarak  tarafından  hazırlanan 
ana  plana  göre  en  yüksek  Fransız  ihtisasıyla 
uygulanmıştır. Eser  bir  giriş,  on  iki  bölüm  ve 
bir sonuçtan oluşmaktadır. “Kahire: Kozmopolit 
Yıllar”  başlığını  taşıyan  ilk  bölüm  Hıdiv’in 
Paris’le  rekabet  etmek  amacıyla  Nil  üzer-
inde  tamamıyla  Batılı  yeni  bir  şehir  inşa  etme 
kararının  kısa  bir  tarihini  sunmaktadır.  Bölüm, 
yeni  şehrin  temel  özellikleri  ile  19.  yüzyılın 
sonlarına  doğru  çok  katlı  Paris  tarzı  ticaret  ve 
yerleşim binaları ve modaya uygun hizmetleriyle 
merkezi iş bölgesinin gelişimini anlatmaktadır.
İkinci  bölüm  olan  “Mimarlar  ve  Binaları”, 
genel  anlamda  Fransız  ve  İtalyan  mimarların 
iştiraklerini  ve  uyguladıkları  İtalyan  Rönesansı 
veya  Fransız  Baroku  gibi  tarzları  herhangi  bir 
mimarın  bireysel  eserini  tartışmaksızın  gözden 
geçirmektedir.
Müteakip  on  bölüm  eserin  çekirdeğini 
oluşturmaktadır.  Bu  bölümler  binaların,  sokak 
manzaralarının  ve  mimari  ayrıntıların  me-
tinsel  açıklaması  bulunmayan  siyah  beyaz 
fotoğraflarını içermektedir. Fotoğrafların bir bel-
gesel olması amaçlanmamıştır ve eser sistematik 
olarak belirli bir bina şeklini ya da mimari tarzı 
kapsamamaktadır.  Söz  konusu  fotoğraflar  daha 
ziyade antropolog ve amatör bir fotoğrafçı olan 
yazarın izlenimlerini yansıtmaktadır.
Eser  Kahire’nin  günümüze  kadar  ihmal 
edilmiş  ve  hâlihazırda  zayıf  bir  durumda  bulu-
nan  mimari  mirasının,  bu  önemli  tarafına  ilgi 
çekmeyi amaçlamaktadır.
Fathi Bashier 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Berk,  İlhan.  Pera.  İstanbul:  Adam  Yayınları, 
1990, 194 s.
ÖZET
Pera
Eser,  çeşitli  şiir  kitapları  bulunan  yazarın  Pera 
(günümüzdeki  adıyla  Beyoğlu)  üzerine  şiir-
sel  bir  dille  çeşitli  benzetmelerle  ve metaforlar 
kullanarak  yazdığı  bir  kitaptır.  Pera’da  yaşa-
mış,  çalışmış,  gezmiş Müslüman ve Müslüman 
olmayan  kişileri  hoş  bir  yazı  üslubuyla  tanıtır. 
Anlatısında,  eskinin  tanınmış  edebiyatçılarının, 
politikacılarının, devlet adamlarının, sanatçıları-
nın Pera’yla olan ilişkilerine ve gündelik hayatta 
insanların  neler  yaptıklarına  yer  vermektedir. 
Yazar, Pera’nın belli başlı otelleri, meyhaneleri, 
caddeleri, pasajları ve sinemaları üzerinden ünlü 
kişilerin  hayatlarından  kesitler  sunar.  Kitapta 
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yazarın semtler hakkında yazdığı bazı şiirlere de 
yer verilmiştir.
Yazarın  samimi  üslubu,  kitabın  Pera 
sokaklarında  gezer  gibi  okunmasını  sağla-
maktadır. Yazılarında değişen sokak adlarına ve 
yok olan eski yapıların yerine nelerin geçtiğine 
de  değinen  yazar,  semtin  eski  hâliyle  bugünkü 
hâli arasında karşılaştırmalar yapar, günümüzde 
çok  sık  gidilen  pasajların,  lokantaların  yerinde 
eskiden neler bulunduğuna değinir. Cadde, sokak 
ve pasaj isimlerinin nereden geldiği hakkında da 
bilgiler  verir.  Zaman  zaman  Pera  sokaklarıyla 
ilgili  çeşitli  öykülere  yer  vermesi  de  kitabın 
okunmasına ayrı bir tat katmıştır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Abdullah,  Wuryanto  et  al.  Perkampungan di 
Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi 
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.  Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, 
142 s.
ÖZET
Yogyakarta’da Kentsel Yerleşimlerin 
İntibakının Toplumsal Süreci
Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud 
Proses Adaptasi Sosial Daerah Istimewa 
Yogyakarta
Yogyakarta, Java medeniyetinin merkezi olarak 
bilinmektedir.  Her  ne  kadar  nüfusunun  çoğun-
luğu  Müslüman  ise  de  yerli  Java  kültürü  böl-
genin  âdetlerine  ve  geleneklerine  hâlâ  nüfuz 
etmektedir.  Bu  kitap  Yogyakarta’nın,  köylerin 
şehirlere  katılmasından  kaynaklanan  ayırt  edici 
sosyolojik  özellikleri  üzerinde  yoğunlaşmakta-
dır.  Kitap  iki  köyün  şehirleşmiş Yogyakarta’ya 
intibak sürecini analiz etmektedir.
Okuyucu  şehir  medeniyetinin  “öteki  yüzü” 
hakkında  bilgi  sahibi  olmaya  davet  edilmiştir. 
Bağımsız  yerleşim  alanlarının  birleştirilmesi 
esasen  bir  şehir  inşa  etme  çabası  olarak 
görülmüştür. Fakat kitapta önceleri meskûn olan 
bölgelerin terk edilişine pek dikkat edilmemiştir.
Bu  kitap  metodolojik  bakımdan  son  derece 
tekniktir.  Tasvirler  niteliksel  olmaktan  ziyade 
nicelikseldir. Açıklamalar  çoğunlukla  istatistikî 
verilere  dayanmakta  olup  genel  gözlemleri  her 
zaman dikkate almamaktadır.
Yer  verilen  ayrıntılı  açıklamalar  ve  resimler, 
kitabı özellikle karar alıcılar açısından kullanışlı 
kılmaktadır.  Kitapta  Yogyakarta’daki  dedi-
koduyu konu edinen bölüm gibi uzmanlaşmamış 
bir okuyucunun ilgisini çekebilecek bölümler de 
bulunmaktadır.
Imron Rosidi 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Tjandrasasmita,  Uka.  Pertumbuhan dan 
Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia 
Dari Abad XIII Sampai XVIII Masehi.  Kudus: 
Menara Kudus, 2000, 239 s.
ÖZET
On Üçüncü Yüzyıldan On Sekizinci Yüzyıla 
Kadar Endonezya’da Müslüman Şehirlerin 
Büyüme ve Gelişmesi
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota 
Muslim di Indonesia Dari Abad XIII Sampai 
XVIII Masehi
Bu  kitap,  Endonezya  takımadalarındaki 
Müslüman  şehirler  üzerine  sosyotarihsel  bir 
incelemedir.  Kitap  on  üçüncü  ve  on  sekizinci 
yüzyıllar  boyunca  mevcut  olan  sanayi  öncesi 
döneme – yani  İslami krallıklara –  ait  şehirler-
deki  kent  yaşamını  yeniden  inşa  etmeye  çalış-
maktadır.  İnceleme;  kıyılarda  ve  iç  bölgelerde 
konumlanmış,  bir  zamanlar  İslam  devletlerinin 
başkentliğini yapmış ve/veya önemli ticaret mer-
kezi  işlevi  görmüş  olan  Samudra-Pasai,  Aceh, 
Banten, Cireborn, Demak, Gresik ve Gowa-Tallo 
gibi pek çok şehre atıfta bulunmaktadır.
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Kent  sosyolojisi  yaklaşımı  ile  tarihsel  ve 
arkeolojik  yaklaşımları  birleştiren  bu  ince-
leme,  şehirlerin  topografisini  ve  morfolo-
jisini  de  sunmaktadır.  Kitapta  yerel  yazılardan 
yabancı  seyyahların  raporlarına,  antik harita ve 
günlüklerden  arkeolojik  eserlere  kadar  çeşitli 
kaynaklar kullanılmaktadır.
İslam’ın  takımadalara  geliş  ve  yayılışının 
arka planını ortaya koyan; Müslüman şehirlerin 
İslam’ın  yayılması  ile  eşzamanlı  olarak  nasıl 
büyüdüğünü  ve  geliştiğini  anlatan  kitap,  gele-
neksel  şehirlerin  modelini,  ekonomisini,  ticari 
ürünlerini,  toplumsal  yapılarını,  toplumsal  ve 
dinî  kurumlarını,  nüfusunu,  kültürünü  ve  dinî 
hayatını aktarmaya çalışmaktadır.
Eser, kıyı kesimlerinde konuşlanmış şehirlerin 
İslam’ın  ve  Müslüman  nüfusun  etkisinde 
kaldığını  göstermektedir.  İslam  öncesi  yerel 
kültür  ile  farklı milliyetlere mensup Müslüman 
tüccarların  getirdiği  –  şehirleri  ve  şehirlerdeki 
sosyal  yapıları  etkileyen  –  kozmopolit  İslami 
kültür  arasında  bir  uyum  ve  adaptasyon  süreci 
vuku bulmuştur. Yazar iç bölgelerdeki şehirlerle 
kıyaslandığında kıyıdaki şehirlerin daha dinamik 
ve  kozmopolit  olduğu  sonucuna  ulaşmaktadır. 
Kıyıdaki ve iç bölgedeki bazı şehirler Müslüman 
krallıklar hâlini alacak şekilde genişletilmiştir.
Kitapta  kullanışlı  resimler  ve  çizimler  yer 
almakla  birlikte  bunların  kalitesi  düşüktür. Her 
ne kadar yanlış yazılmış kelimeleri ve cümleleri 
barındırıyorsa da kitap okunabilir bir nitelik arz 
etmektedir  ve  Endonezya’daki  şehirlerle  ilgili 
sosyotarihsel bir eksikliği gidermektedir.
Amelia Fauzia 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Петров, В. Г. Пишпек Исчезающий 1825–1926. 
Бишкек:  Литературный  Кыргызстан,  2005, 
100c.
Petrov, V. G. Pishpek Ischezaiushchii 1825–1926. 
Bishkek: Literaturnyi Kyrgyzstan, 2005, 100 s.
ÖZET
Yok Olan Pishpek 1825–1926
Пишпек Исчезающий 1825–1926
Vladimir  G.  Petrov’un  kitabı  Yok Olan 
Pishpek 1825–1926  (Pishpek Ischezaiushchii 
1825–1926)  yalnızca  tarihçilerin  ve  etnograf-
ların  değil  geniş  bir  okuyucu  kitlesinin  de  ilgi 
alanına girmektedir. Eser modern Kırgızistan’ın 
başkentinin – bugünkü Bişkek’in – ortaya çıkış 
tarihi hakkında malzeme sunmakta ve şehrin 19. 
yüzyıldaki gelişimini kayda değer bir ayrıntıyla 
tasvir  etmektedir. Bu  yayın Kırgızistan’ın millî 
bağımsızlığa  yönelik  ilk  adımları  hakkında  da 
malzeme  içermektedir. Kitabın  başlığında  veri-
len zaman dilimi bu başkentin görece yakın bir 
geçmişine  atıfta  bulunmaktadır.  Eski  Bişkek’in 
coğrafi  konumu  hakkındaki  ayrıntılı  tasviri 
eserin ilginç bir yönünü oluşturmakta ve okurda, 
bu eski şehre kişisel bir yolculuk yaptığı izleni-
mini  uyandırmaktadır.  Aldığı  eğitim  itibarıyla 
yerel  bir  tarihçi  olan  yazar,  istatistiksel  verileri 
arşiv  kaynaklarıyla  başarılı  bir  biçimde  birleş-
tirmektedir.
Kitap  güzel  bir  edebî  üslupla  yazılmıştır. 
Güvenilir  kaynakların  (arşiv  fotoğrafları  ve  ta-
rihsel belgeler) geniş kullanımı esere benzer kon-
udaki rakip çalışmalar arasında belirli bir ağırlık 
ve  önem  kazandırmaktadır.  Eser  Kırgızistan’ın 
başkentinin kültürel, eğitsel ve sınaî bir merkez 
olarak ortaya çıkışının hikâyesini anlatmaktadır. 
Eserin  şehir  ve  ilk  binaları  hakkında  verdiği 
malumat  çok  ilginçtir  fakat  sakinleri  hakkında 
sunulan veriler daha az değerli değildir.
Bütün  metne  eşlik  eden  ve  anlatıya  doğal 
bir  orijinallik  katan  siyah  beyaz  fotoğraflar 
özel  bir  değere  sahiptir.  Eski  binalara  ve  ticari 
yapılara  ait  fotoğrafların  çoğunluğu Kırgızistan 
Cumhuriyeti  Merkezî  Devlet  Arşivi’nden 
alınmıştır.  Böyle  olmakla  birlikte,  eserde,  özel 
aile  koleksiyonlarından  alınmış  fotoğraflar  da 
bulunmaktadır.
Kitabın sonuç bölümünde yazar şöyle demek-
tedir: “Dzhul’ – Pishkek – Frunze – Bishkek . . . 
Bütün bunlar şehrimizin adlarıdır.” Sonra ise şu 
retorik  soruyu  sormaktadır:  “Yeni Bişkek  şehri 
nasıl olacaktır?” En nihayet, yazar, ek kısmında 
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şehrin yeni ve eski cadde adlarının bir tablosunu 
sunmaktadır.
Khadicha Shambetalieva 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Акишев, Кемаль  и  др. Позднесредневековый 
Отрар: XVI–XVIII вв. Алма-Ата: Наука, 1981, 
343c.
Akishev,  Kemal  et  al.  Pozdnesrednevekovyi 
Otrar: XVI–XVIII vv. Alma-Ata:  Nauka,  1981, 
343 s.
ÖZET
Geç Orta Çağ’da Otrar
Позднесредневековый Отрар: XVI–XVIII вв
Bu  monografi  Antik Otrar  kitabının  devamı 
niteliğindedir. Önceki çalışmada, antik yerleşim 
Otrar-Tobe  ile  aynı  isimli  vahanın  etrafındaki 
Orta  Çağ  anıtlarının  topografyası,  stratigrafisi 
ve bunlar üzerinde araştırma yapma imkânlarına 
vurgu yapılmıştı. İkinci kitap topografya ve stra-
tigrafiye  dikkate  değer  ölçüde  eğilmektedir  ve 
daha kapsayıcıdır.  1967’den bu kitabın  tamam-
lanmasına kadar sürmüş olan arkeolojik araştır-
maların sonuçlarını içermektedir.
Kitabın  tamamı  için  bir  referans  noktası 
oluşturan  “Antik  Otrar  Yerleşimi  Üzerine 
Arkeolojik  Çalışma”  başlıklı  ilk  bölüm  (ss. 
17–134),  yerleşimin  topografyası,  burada 
yapılmış  olan  arkeolojik  kazılar  ve  bu  kazılar 
sonucu elde edilen  tarihî  eserler hakkında bilgi 
vermektedir. Bu noktada özellikle dikkat çekici 
olan  husus,  yaklaşık  yedi  hektarlık  bir  alana 
yayılmış  bir  kentsel  yapıda  yapılan  kazıların 
birleşik  planlarının  –  ilk  defa  olmak  üzere  – 
basılmış  olmasıdır.  Stratigrafik  yöntemler 
temelinde, yazarlar yerleşimin birçok bölümünde 
sürekli  olarak  gözlemlenmiş  olan  üç  kültürel 
(yapımsal) düzey ayrıştırmışlardır.
Bu noktadan sonra yazar, kentin topografyasına 
değinmekte ve her ne kadar  temel biçimini 13. 
ve  18.  yüzyıllar  arasında  almış  olsa  da  kazı 
alanındaki  merkezi  höyüğün  daha  önceki  bir 
yerleşim planının devamı olduğuna işaret etmek-
tedir. Çalışma,  aynı  zamanda,  yerleşimin  temel 
biriminin  semt  veya  mahalle  olduğunu  belirt-
mektedir.  Bu  olgu,  kentsel  alanın  düzenliliğine 
işaret  ettiğinden  şehir  planlaması  alanında 
araştırma  yapanlar  için  oldukça  önemlidir.  Ne 
var ki, bu her mahallenin kendi içerisinde tecrit 
edilmiş  olduğu  (sağır  duvar  olarak  da  anılan) 
doğu  tipi  bir  düzenliliktir.  Bu  kapalı  kentsel 
birimlerin  arasındaki  caddelerin  ve  geçitlerin 
varlığı,  buralarda  yaşayanlar  arasındaki 
toplumsal  –  ve  muhtemelen  idari  –  ilişkileri 
hızlandırmıştır.  Çömlekçiler  mahallesi,  demir-
ciler  mahallesi  ve  dokumacılar  mahallesi  gibi 
mahalle içi uzmanlaşmanın izleri belirgindir.
Monografi,  yerleşimin  içerisindeki  yaşama 
alanlarının  yeniden  yapılanma  süreci  ile 
ilgili  ayrıntılı  tasvirler  sunmaktadır.  Bu  tas-
virler,  meskenlerin  hem  genel  (Orta  Asya) 
hem  de  Ortaçağ  Otrar‘ına  özgü  niteliklerine 
ışık  tutmaktadır.  Yazarlar  inşa  edilen  evlerin 
sayısı  ile  yerleşimin  genel  alanını  birbiriyle 
ilişkilendirerek Orta Çağ Otrar’ının 4500–6300 
kişiden  oluşan  bir  nüfusa  sahip  olduğunu  gös-
teren demografik göstergeler oluşturmuşlardır.
Yazarların Orta Çağ Otrar  toplumunun  etnik 
yapısına  dair  araştırması,  yaptıkları  gelenek-
sel  maddi  kültür  analizlerine  dayanmaktadır. 
Bu  inceleme  Otrar’ın,  19.  yüzyıl  Kazak 
yerleşimleriyle  olan  ortak  kökenlerinin  altını 
çizmektedir. Yazarlar mühürleri,  seramikleri  ve 
sikkeleri incelemekte ve bunların ikonografisini 
– Kıpçaklar, Argınlar, Duğlatlar ve Keraitler gibi 
– büyük Kazak kabilelerine atfetmektedir.
Bütün  olarak  bakıldığında  kitap,  Otrar 
yerleşiminde  uzun  yıllar  süren  araştırmalardan 
çıkan  kaynakları  karşılaştırmalı  olarak  analiz 
etmesi  nedeniyle  arkeologlar  ve  Orta  Çağ 
uzmanları  için  ilgi  çekicidir.  Kitabın  ekler 
bölümü  (ss.  200–339)  fotoğraflar,  grafik  tas-
virler,  aksonometrik  izdüşümü  de  dâhil  olmak 
üzere  şemalar  ve  bunların  yanında  sikkelerin 
bir  kataloğunu  içermektedir.  Aynı  zamanda  el 
zanaatları ve  ticaret  ilişkilerinin gelişimine dair 
destekleyici kanıtlar da bulunmaktadır.
Kitap,  Kazakistan  topraklarındaki  Orta  Çağ 
kültürünün en  tutarlı  temsilini oluşturduğundan 
geniş  bir  okuyucu  kitlesine  hitap  edebilir. 
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Aynı  zamanda,  Orta Asya’daki  arkeolojik  kazı 
alanlarına  dair  kapsamlı  karşılaştırmalı  mater-
yaller  içermesi  nedeniyle,  ilgili  alanlardaki 
araştırmacılar için de faydalı olacaktır.
Kulshat Medeuova 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Simanjuntak,  Maruli  C.  C.  and  Sulistyo, 
Hermawan.  Preman-Preman Jakarta.  Jakarta: 
Pensil-324:  Program  Pembangunan  Sistem 
Derenbang Kapolri, 2007, 350 s.
ÖZET
Cakarta’nın Haydutları
Preman-Preman Jakarta
Bu çalışma Cakarta’nın Blok M mahallesindeki 
haydut  gruplarının  işleyiş  ve  örgütlenmelerini 
incelemekte; haydut ağlarının birbirleriyle nasıl 
mücadele ettiklerinin yanı sıra temel ticaret sek-
törü, hukuk ve nizam güçleriyle nasıl kesiştikle-
rini göstermektedir.  İnceleme, Endonezyalıların 
kırsal bölgelerden Cakarta’ya yönelik büyük ve 
kesintisiz  göçü  bağlamında  gerçekleştirilmiştir 
ki, söz konusu göç nüfus yoğunluğunu artırdığı 
gibi imkân ve kaynaklar üzerinde de baskı yarat-
maktadır.
Çalışma  dört  temel  bölüm  etrafında 
kurgulanmış  olup  metodolojik  bir  giriş  ve 
düşünsel  bir  sonuç  bölümüyle  tamamlanmıştır. 
İkinci Bölüm, bağlantılı teorik değerlendirmelerle 
birlikte  çalışmanın  temelini  atmaktadır.  Bu 
bölümü müteakiben yazar M Bloğunun bir por-
tresini, etnik hatlara göre bölünen M Bloğundaki 
haydut  gruplarını  ve  Surabaya  menşeli  haydut 
grubunun ayrıntılı bir incelemesini sunmaktadır. 
Yazar, okurun sunulan zengin bilgi ile etkileşime 
girmesine yardımcı olmak için eserin tamamında 
resimlere,  fotoğraflara ve  tablolara yer vermek-
tedir.
Bu,  eşsiz  bir  çalışmadır.  Kıdemli  bir  polis 
memurunun  yazdığı  ön  söz,  eserin  hukuk  ve 
nizam  kurumlarıyla  olan  bağlantısına  işaret 
etmektedir.  Aynı  zamanda  hem  Endonezya-
odaklı  hem  de  toplumlar  hakkında  mukayeseli 
araştırmalar  yapan  sosyologlar  için  son  derece 
ilgi çekici bir eserdir.
Bu  kitap,  yazarın  2002  yılında  Endonezya 
Üniversitesi’ne teslim ettiği “Polis Çalışmaları” 
alanındaki  yüksek  lisans  tezinin  basılı  bir  ver-
siyonunu  teşkil  etmektedir.  Üslup  bilimsel 
ve  ayrıntılıdır.  Eser  değerli  bir  inceleme  olup 
kullanışlıdır ve iyi yazılmıştır.
Peter G. Riddell 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ،اهناكس  ،اهتنيدم  ،اهجيلخ  ،اهتباغ  :ايندلا  ةنج  سباق  .دمحم  ،يقوزرملا
.ص٣٠٩ ،١٩٦٢، يجناخلا ةبتكم :ةرهاقلا .اهلاجر ،اهخيرات
Marzuqi, Muhammad. Qabis, Jannat al-Dunya: 
Ghabatuha, Khalijuha, Madinatuha, Sukkanuha, 
Tarikhuha, Rijaluha. Kahire: Maktabat al-Khanji, 
1962, 309 s.
ÖZET
Gabes, Dünyanın Cenneti: Ormanları, 
Körfezi, Yaşayanları, Tarihî ve Ana Figürleri
اهلاجر ،اهخيرات ،اهناكس ،اهتنيدم ،اهجيلخ ،اهتباغ :ايندلا ةنج سباق
Eldeki kitap altı ana bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde ünlü Gabes Vahası ile buranın ağaçları 
ve  mahsulleri  betimlenmektedir.  İkinci  bölüm, 
şehre stratejik bir coğrafi konum sağlayan vaha-
nın  körfezine  odaklanmaktadır. Üçüncü  bölüm, 
şehirdeki  çoğu  tahrip  edilmiş  olan  Hisar  ve 
al-‘Arusain Sarayı gibi en önemli  tarihî anıtları 
anlatmaktadır. Dördüncü bölüm, şehrin nüfusuna 
değinip  kökenlerini  ve  âdetlerini  vurgularken 
Beşinci  Bölüm,  Gabes’te  tanık  olunan  çeşitli 
siyasi  gelişmeleri  ve  burayı  yönetmiş  olan  en 
önemli valileri ele almaktadır. Son olarak, Altıncı 
Bölümde  yazar  bilinen  Gabesli  bilim  adam-
larına,  şairlere  ve  Peygamberin  sahabesi  Ebu 
Lubabah  El-Ensari  gibi mistiklere  değinmekte-
dir. Ne var ki yazar sadece erkeklere değinmekte 
ve Gabes’in bilimsel, edebî ve siyasal yaşamında 
kadınların rolünü göz ardı etmektedir.
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Kitap  Gabes’in  önemini  ortaya  koymanın 
yanında  Tunus’un  genel  bir  tarihini  de 
sunmaktadır.  Bundan  dolayı,  tarihçiler  ve 
gezginler  tarafından  bir  referans  kitabı  olarak 
kullanılabilir.  Dahası,  yazar  şehrin  sadece 
olumlu  yönlerine  odaklanmamış,  içme  suyuna 
erişim  ve  şehrin  simgesel  yapılarına  karşı 
ihmalkârlık  gibi  sorunların  da  altını  çizmiştir. 
Yazar her zaman tarihî kanıtlara başvurmamış ve 
bu  araştırmanın  büyük  kısmını  kendi  topladığı 
verilere dayandırmıştır.
Okuyucular bu kitabın ellili yılların sonlarında 
yazıldığını; kitapta verilen  istatistiklerin ve bil-
gilerin bazılarının artık geçerli olmadığını akılda 
tutmalıdır.  Örneğin,  Gabes’in  bir  bölümü  olan 
Gbili şehri bugün bağımsız bir vilayet olmuştur.
Meriam Ben Amor 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 راد  :ةرهاقلا  ةرهاقلا  في  نفلا  و  بدلأا  يواهق  .معنملا  دبع،سیمش
.ص١٢٨ ،ىلولأا ةعبطلا ،١٩٩١ ،فراعملا
Shumays,  ‘Abd  al-Mun‘im.  Qahawi al-Adab 
wa-al-Fann fi al-Qahirah.  Kahire:  Dar  al- 
Ma‘arif, 1991, 1. baskı, 128 s.
ÖZET
Kahire’deki Edebiyat ve Sanat Kafeleri
ةرهاقلا في نفلا و بدلأا يواهق
Bu kitap, tarihsel anlatılar, tasvirler ve hikâyeler 
üzerinden  kafelerin  19.  yüzyılın  sonundan  20. 
yüzyılın  ortalarına  kadar  Kahire’nin  sanat  ve 
edebiyat hayatı üzerindeki etkilerini ele almakta-
dır. Böylelikle de, Arap popüler kültürüne zevkli 
bir  yolculuk  yapma  imkânı  sunmaktadır. Yazar 
tarafından  verilen  bilgiler  19  yüzyıl  Mısır’ına 
dair,  gözlemlerden  ve  sözlü  kaynaklardan 
çıkan  birçok  tasvire  dayanmaktadır.  Özellikle 
Efendiye  Kafesi,  Hay  el-Hüseyin  Kafesi  ve  el 
Busta Kafesi önemli edebî ve sanatsal merkezler 
olarak  anlatılmıştır. Dahası  kitap halk nesirleri, 
hikâye  okuma  ve  şiir  yarışmaları  gibi  bu  kafe-
lerde uygulanan edebî biçimleri de tanıtmaktadır.
Eseri,  bu  konuda  yazılmış  diğerlerinden 
ayıran, insanları ve mekânları edebî tarzda betim-
sel olarak anlatmasıdır. Yazar, Osmanlı’nın  son 
dönemlerinden  modern  zamanlara  geçiş  süre-
cinde, bu kafelerin müşterilerinin canlı bir por-
tresi  ile Kahire’nin  çok  çeşitli  ve  dikkat  çekici 
bir tanıtımını sunmaktadır. Duygusal hikâyelere 
odaklanırken şehrin edebî ve toplumsal mihenk 
taşlarını anlatmaktadır.
Bu kitapla ilgili iki zayıf noktanın belirtilmesi 
gerekir.  Öncelikle  kitap  herhangi  bir  atıf  sis-
temi  içermemektedir  ve  yazar  verdiği  bilgileri 
belgelendirmemektedir.  Diğer  yandan,  kitapta 
herhangi bir kaynakça veya dizin bulunmaması 
nedeniyle yazarın verdiği bilgiler doğrulanabilir 
değildir.  Bir  sözlü  kaynaktan  alıntı  yaptığında 
kaynağın  kimliğini  ya  da  verilen  bilginin 
bağlamını  belirtmemektedir.  Yazarın  sadece 
kendi hafızasına bel bağlamadığı açıktır. İkincil 
kaynaklara  başvurduğunu  gösterecek  şekilde 
sıklıkla tarihlerden ve isimlerden söz etmektedir. 
Bununla beraber, çok titiz bir tarihçi bile yazarın 
yaptığı  çok  sayıda  dolaysız  gözlemden  fayda 
sağlayacaktır.
Abdessamad Belhaj 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئیهلا :ةرهاقلا .ةرهاقلا .لامج ،نادمح
 .ص٢٥٥ ،١٩٩٦
Hamdan, Gamal. Al-Qahirah. Kahire: al-Hayʼah 
al-Misriyyah al-ʻAmmah lil-Kitab, 1996, 255 s.
ÖZET
Kahire
ةرهاقلا
Bu kitap Mısır’ın en meşhur coğrafyacılarından 
biri tarafından kaleme alınmış “coğrafi bir ağıt” 
olarak nitelendirilebilir. Hamdan, kitabına, Antik 
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Çağ ve Orta Çağ Kahiresi’nin tarihi ve mimarisi 
ile  ilgili  literatürle  karşılaştırıldığında  modern 
Kahire’yi konu edinen çalışmaların azlığını eleş-
tirerek  başlamaktadır.  Kahire’nin  diğer  Mısır 
şehirleri  ile  olan  karmaşık  ilişkisi  hakkındaki 
derin  bilgisi,  Hamdan’a  Kahire’nin  problem-
lerini  teşhis  etme  hususunda  yardım  etmiştir. 
Yazar,  Kahire’nin  dairesel  büyümesi  ve  büyük 
bir  Nil  şehri  olması  hasebiyle  yerleşik  halk 
nezdinde  sahip  olduğu  cazibeden  kaynaklanan 
farklı problemlere temas etmiştir. Yazar, Mısır’ın 
dikey  genişlemesini  ve  yönetimsel  sorunlarına 
da temas etmektedir. Hamdan, söz konusu prob-
lemleri yeterince açıkladıktan sonra, Kahire’nin 
geleceğini ve Mısır’ın başkentinin değiştirilmesi 
ihtimalini tartışmaktadır.
Al-Qahirah,  Mısır’ın  tarihî  başkentleri 
arasında bir karşılaştırma sunmaktadır. Bununla 
birlikte,  Hamdan,  Marksist  yaklaşımını  gizle-
meyi  başaramamakta  ve  –  örneğin  –  Mısır’ın 
tarih  boyunca  sahip  olduğu  merkezî  yönetimi 
tartışırken,  yeni  bir  burjuva  sınıfının  doğuşunu 
şehirlere  yönelik  göç  ile  ilişkilendirmektedir. 
Ayrıca,  yazar  dört  ve  beşinci  bölümlerde 
tutarlı  davranmamaktadır.  Kahire’nin  tarihsel 
merkezîliğine  vurgu  yaptığı  dördüncü  bölümde 
diğer  şehirleri  yalnızca  sınır  şehirleri mesabes-
ine  indirgerken,  beşinci  bölümde  Kahire’nin 
millî  kaynaklardan  aldığı  adaletsiz  payı 
eleştirmektedir.  Eğer  Kahire  –  diğer  şehirler 
tarafından üretilen – millî gelirin yarısını tüket-
mekte  ise,  bu,  söz  konusu  şehirlerin  salt  sınır 
bölgeleri  olmanın  ötesinde  stratejik  bir  öneme 
sahip olduklarını gösterir.
Hamdan’ın  Kahire’ye  alternatifler  bulma 
yönündeki  önerilere  yaptığı  eleştiri  çeşitli 
araştırma  sorularını  da  beraberinde  getirmek-
tedir. Ayrıca,  eleştirel  analizi.  kitabı Kahire’nin 
şehir  planlaması  hakkındaki  önemli  bir Arapça 
kaynak  haline  getirmektedir.  Bununla  birlikte, 
araştırmacıların  ilgisini bu konuya çeken kitap, 
uzmanlaşmış  bir  kitleyi  hedeflemektedir.  Kitap 
Hamdan’ın analizlerini anlamayı kolaylaştıracak 
daha fazla haritayı  içerseydi daha geniş bir kit-
leyi  cezbedebilirdi.  Yazarın  kullandığı  bela-
gatli  akademik dile  rağmen, kendi  analizleriyle 
kaynaşmış  duygusal  tonu  keşfetmenin  kolay 
olduğu  görülür.  Kitabın  kaynakları  yabancı 
dillerdeki kaynaklardan ve yazarın – Kahire’nin 
şehir planlaması ile ilgili sınırlı sayıdaki kaynak-
lara  yönelik  yakınmasını  teyit  eden  –  önceki 
yayınlarından oluşmaktadır.
Mustafa Abulhimal 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ةسسؤم :ةرهاقلا .اهراثآ اهنونف اهخيرات ةرهاقلا .(ررحم) نسح ،اشاب
.ص٦٤٧ ،١٩٧٠ ،مارهلأا
Al-Basha, Hasan  (ed.). Al-Qahirah: Tarikhuha, 
Fununuha, Atharuha.  Kahire:  Mu’assasat  al- 
Ahram, 1970, 647 s.
ÖZET
Kahire: Tarihi, Sanatı ve Anıtları
اهراثآ اهنونف اهخيرات ةرهاقلا
Bu kitap, Kahire’nin kuruluşunun bininci yılını 
işaret eden Piramit Kutlamaları esnasında yapı-
lan sunum ve çalışmaları bir araya getirmektedir. 
Bu  çalışmalar  arkeoloji  ve  İslam  sanatı  ala-
nında, Dr. Hasan al-Basha, Dr. ‘Abd al-Rahman 
Fahmi, ‘Abd al-Ra’uf ‘Ali Yusuf, Hussain ‘Abd 
al-Rahim Ulaywah ve Muhamad Mustafa Nagib 
ve  İslam  arkeolojisi  alanında  uzman  olan  ve 
Kahire’nin  kuruluşunun  hikâyesini  inceleyen 
Prof.  Creswell  gibi  araştırmacılar  ve  uzmanlar 
tarafından yapılmıştır.
Hasan  al-Basha’ya  göre  bu  kitap Kahire’nin 
kültürel cephesini ve mümkün olduğunca şehrin 
anıtlar,  birincil  elden  belgeler  ve  çağdaş  aka-
demik  çalışmalarla  aktarılmış  olan  tarihini  ve 
sanatsal  mirasını  öne  çıkarmaya  çalışmaktadır. 
Kahire’nin  büyüyüşünü  ve  kökenleri  farklı 
dönemlere dayanan değişik mahallelerini ele alan 
kitap, şehri ziyaret eden seyyahların yazdıklarına 
da  dayanmaktadır  ki,  bunlar  arasında  Nasir 
Khusraw,  Arnold  von  Harff  ve  Dominico 
Trivisano  bulunmaktadır.  Kitap  ayrıca  şehrin 
en  önemli  kişiliklerine  ve  kadınların  toplum 
içindeki  rollerine  de  değinmektedir.  Çalışmada 
ayrıca  mimari,  güzel  sanatlar  ve  uygulamalı 
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sanatlara ayrılmış üç bölüm yer almaktadır. Eser 
Kahire’deki  en  ünlü  abideler  ve  başyapıtlar  ile 
kullanılan mobilya ve aletlere dair bir çalışmayla 
sona ermektedir.
Kitabın en ayırt edici özelliği, Kahire’nin tari-
hinin genel ve kapsayıcı bir  tanıtımını  sunması 
ve  önemli  kültürel  boyutların  altını  çizmesidir. 
Farklı konuların düzenlenişi ve basit ve anlaşılır 
dili  sayesinde  kitap  ortalama,  uzman  olmayan 
okuyucu  kitlesi  için  oldukça  uygundur.  Kitap 
aynı  zamanda  çok  sayıda  fotoğraf  ve  resim  de 
içermektedir.
Maalesef  bununla  birlike,  fotoğrafların 
birçoğunun  kaynağı  belirtilmemiştir  (örneğin 
1,  2,  6,  25  numaralı  fotoğraflar).  Arapça, 
İngilizce  ve  Fransızca  referanslar  verildiği 
hâlde,  kitapta  değinilen  birçok  tarihsel  anlatı 
için kaynaklara  atıfta bulunulmamıştır  (örneğin 
539.  sayfada  al-Mu’izz  ve  soyuna dair  ve  392. 
sayfada  Fatimiler’in  dokumacılığa  ilgilerine 
dair  tarihî  anlatılarda  olduğu  gibi).  Dahası, 
bazı  örneklerdeki  dil  kullanımı  haksız  yere 
tarafgirdir  (sayfa  47’de  Babil  kalesinin  Roma 
tiranlığının  bir  sembolü  olarak  tarif  edil-
mesi  gibi).  Bu  çalışmada,  metodoloji  ve  tarih-
sel  figürleri,  çevreleri  ve  anıtları  kapsayan  bu 
denli farklı konular seçilmesinin sebepleri ortaya 
konulmamıştır.
Genel  olarak,  kitap  Kahire’nin  özellikle 
İslam’ın  etkisi  altında  olduğu  dönemlerdeki 
tarih  ve  kültürünün  önemli  boyutlarına  ışık 
tutmak için iyi bir temel olarak düşünülebilir. Bu 
çalışma çok farklı dönemleri kapsayan ve İslam 
kültürü üzerinde büyük bir etkisi olan bu kadim 
şehrin  önemine  dair  farkındalığın  artırılmasına 
da hizmet etmektedir.
Tareq Razzouk 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 :ةرهاقلا .ةيملاسلاا ةراضحلا في اهرود و ناويرقلا .دمحم دمحم ،نوتيز
.ص٥٧٥ ،١٩٨٨ ،رانملا راد
Zaytun, Muhammad Muhammad. Al-Qayrawan 
wa-Dawruha fi al-Hadarah al-Islamiyyah. 
Kahire: Dar al-Manar, 1988, 575 s.
ÖZET
Kayravan ve İslam Medeniyetindeki Rolü
ةيملاسلاا ةراضحلا في اهرود و ناويرقلا
Bu  kitap  İslam’ın  ve  gelişmekte  olan  İslam 
medeniyetinin  yayılmasını  derinden  etkilemiş 
ve  zaman  içerisinde Kuzey Afrika’daki  önemli 
İslam düşünce merkezlerinden biri hâline gelmiş 
antik  bir  metropol  olarak  Kayravan  şehrini  ve 
İslam  medeniyetinde  oynadığı  rolü  ele  almak-
tadır.
Kitap,  Kayravan’daki  entelektüel  yaşama 
ışık  tutmakta  ve  şehrin  kuruluşundan  itibaren 
çeşitli  dönemlerde  kaydettiği  gelişmeleri  takip 
etmektedir. Çalışma, Afrika’nın Müslümanlarca 
fethinden  başlamakta  ve  şehrin  kuruluşunu 
çevreleyen durumların yanı sıra şehrin yol açtığı 
mimari faydaları ve medeniyet ile ilgili projeleri 
sıralamaktadır.
Eser,  daha  sonra,  şehrin  Valiler  (al-Wulaat) 
Çağı  ve  sonrasında  hüküm  süren  Ağlebiler 
ve  Fatımiler  zamanındaki  politik  durumu  ile 
ekonomik  ve  sosyal  yaşamının  çerçevesini 
çizmeye  ve  bir  araya  gelen  söz  konusu  etmen-
lerin Kayravan’daki entelektüel yaşamın ortaya 
çıkışına  ne  şekilde  yol  açtığını  açıklamaya 
girişmektedir. Açıktır ki, yazar, bahsi geçen dört 
medenî faktörün Kayravan’da zirve yapan entelek-
tüel yaşamı besleme ameliyesine nasıl yardımcı 
olduğunu  ortaya  koyabilmek  bakımından  ilk 
dört  bölümde  şehrin  mimari,  politik,  ekono-
mik  ve  sosyal  yönden  net  bir  resmini  çizmeye 
niyetlenmiştir.
Yazar, kalan bölümleri Kayravan’daki entelek-
tüel  yaşamın  gerçekliklerini  araştırmaya 
ayırmıştır.  Bu  bölümler  aynı  zamanda,  entele-
ktüel  ve  medenî  düşüncenin  zenginleşmesine 
en  fazla  katkıda  bulunmuş  en  önde  gelen 
düşünürleri  tartışmaktadır.  Sonrasında,  eser, 
şehrin oynadığı entelektüel rolü ve bunun diğer 
İslam  düşünce  merkezlerine  nasıl  yayıldığını 
açıklamaktadır.  Kitap  aynı  zamanda  şehrin  ne 
ölçüde  etkilendiğini,  onun  söz  konusu merkez-
ler  üzerindeki  etkisini  ve  bu  entelektüel  değiş 
tokuşların Kayravan’daki entelektüel düşüncede 
ortaya  çıkan  belirli  niteliklerin  doğuşuna  nasıl 
yol açtığını açıklamaktadır.
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Kitap  –  içerdiği  entelektüel  hareketler 
ile  oynadığı  kültürel  rolün  ciddi  bir  tasvirini 
sunmaya  çalışan  bu  kitap  gibi  –  bilimsel 
çalışmalara  ancak  nadiren  konu  edilmiş  bir 
şehir  olan  Kayravan’ın  net  bir  tanıtımını  yap-
maya  çalışmaktadır.  Siyaset  tarihi  kitapları  ile 
söz konusu dönemde yaşamış âlimlerin biyogra-
filerine  dayalı  olarak  gerçekleştirilecek  bu  tür 
incelemelerin zorluğuna rağmen konunun çeşitli 
boyutlarını ortaya koymak ve gerekli kaynakları 
tespit  etmek  üzere  yazarın  sarf  ettiği  büyük 
çabaları  takdir  etmek  gerekir.  Bazı  fikirlerin 
ve  kitapta  zikredilen  hadiselerin  gereksiz  yere 
tekrar edilmesinin anlamsızlığı da işaret etmeye 
değer bir husustur; zira söz konusu tekrarlar ilave 
birtakım  ayrıntılar  sunmadığı  gibi  araştırmayı 
analitik bakımdan zenginleştiriyor da değildir.
Buna  karşın,  yazar,  araştırdığı  konuyu  orga-
nize,  sistemli, kronolojik ve  tarafsız bir  şekilde 
ele  almış  olup  Kayravan’daki  tarih,  İslami 
düşünce  ve  entelektüel  yaşam  konularına  ilgi 
duyan okuyucular için güzel ve net bir malzeme 
sunmaktadır.
Shirin Khidr 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ةیبرتلل ةیبرعلا ةمظنملا :سنوت .ةصرانلا ةنيدم ةصق .فسوي ،دیبع
 ،ةینیطسلفلا  ريرحتلا  ةمظنمب  ةفاقثلا  ةرئاد  :مولعلا  و  ةفاقثلا  و
 .ص٧٩ ،١٩٨٩
ʻUbayd, Yusuf. Qissat Madinat al-Nasirah. Tunis: 
al-Munazzamah al-ʻArabiyyah lil-Tarbiyah wa-al-
Thaqafah  wa-al-ʻUlum:  Daʼirat  al-Thaqafah 
bi-Munazzamat  al-Tahrir  al-Filastiniyyah,  1989, 
79 s.
ÖZET
Nasıra’nın Hikâyesi
ةصرانلا ةنيدم ةصق
Filistin kasabalarıyla ilgili kitaplar serisinde yer 
alan diğer bütün kitaplarla birlikte bu kitap; hem 
genel  hem  de  uzman  okuyucuları,  söz  konusu 
kasabaların çeşitli yönleriyle tanıştırmayı hedef-
lemektedir.  Kitapta  bunun  yapılmasının  amacı, 
bir  yandan  yayılmacı  Siyonist  kültüre  karşı 
çıkmak  diğer  yandan  ise  Arap  kültürünü  ve 
Filistin mirasını korumaktır. Çalışma toplam 79 
sayfadır.
Kitap  üç  bölümden  oluşmakta  ve  serinin 
tamamı  için  kaleme  alınmış  kısa  bir  girişle 
başlamaktadır.
Kitap  Nasıra’nın  tarihî  doğal  coğrafyası, 
insanları  ve  bunların  faaliyetleri  hakkında  tar-
ihsel  bakış  açısına  dayalı  veciz  bir  anlatım 
sunmaktadır.  İlk  bölüm  bir  dizi  hususla  ilg-
ilenmektedir.  Bunların  en  önemlileri,  şehrin 
isminin  gelişimi  ve  tarihi,  kalıntıları,  abideleri, 
mahalleleri  ve  insanların  giyimleridir.  İkinci 
bölüm  Nasıra’nın  topografyasını,  iklimini 
ve  su  kaynaklarını  tartışırken,  üçüncü  bölüm 
Nasıra’daki eğitimin durumu, insanlarının etkin-
likleri ve kasaba civarındaki yerleşim yeri inşası 
üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Kitabın  üslubu  akıcıdır  ve  çoğunlukla 
nesneldir; ne var ki imlâ, biçim ve gramer hataları 
içermektedir. Kitabın her  sayfasında, kullanılan 
kaynaklar  hakkında  bilgi  veren  dipnotlar  yer 
almaktadır. En sonda, Arapça ve yabancı dildeki 
kaynakların  yanı  sıra  serideki  diğer  çalışmaları 
da  içeren  bir  liste  vardır.  Kitapta  bazı  kilise-
lere  ve  çarşılara  dair  haritalar  ve  fotoğraflar 
yer almakla birlikte bunların çoğunun görüntüsü 
hiçbir şekilde net değildir.
Yazar, köylerde ve diğer bölgelerde yaşayanlar 
ile Yahudi  yerleşimlerinin  sayısını  veren  kesin 
istatistiklere  ve  tablolara  dayanmaktadır. 
Kitap  aynı  zamanda  yağış  oranları,  arkeolojik 
bölgeler  ve  zirai  alanlar  gibi  şeyleri  de  takdim 
etmektedir.  Her  ne  kadar  kasaba  sakinlerinin 
sosyal  boyutlarını  ve  âdetlerini  göz  ardı  ediyor 
ise  de,  verdiği  bilgilerin  tamamı  göz  önünde 
bulundurulduğunda  bu  kitabın  Nasıra  kasabası 
hakkında kullanışlı bir kaynak teşkil ettiğine ve 
kasabanın  pek  çok  önemli  yönünün  kapsamlı 
bir  resmini  veciz  bir  şekilde  sunduğuna  şüphe 
yoktur.
Dahlia Sabrı 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
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 ةمظنمب ةفاقثلا ةرئاد :سنوت .ةزغ ةنيدم ةصق .مشاه نوراه ،دشار
 .ص١٥٠ ،١٩٨٩-١٩٨٧،ةینیطسلفلا ريرحتلا
Rashid, Harun Hashim. Qissat Madinat Ghazzah. 
Tunis:  Da’irat  al-Thaqafah  bi-Munazzamat 
al-Tahrir al-Filastiniyyah, 1987–1989, 150 s.
ÖZET
Gazze Şehri’nin Hikâyesi
ةزغ ةنيدم ةصق
Bu kitap, Filistin tarih ve mirasına tekrar dikkati 
çekmeyi ortaya çıkarmayı ve belgelemeyi amaç-
layan “Filistin şehirleri” isimli bir yayın dizisine 
dayanmaktadır  kaynaklanmaktadır. Eser, Gazze 
şehrinin  tarihi,  coğrafyası,  toplum  ve  yönetim 
sistemlerini daha geniş bir Filistin ve iki önemli 
komşusu olan Suriye ve Mısır bağlamına oturt-
maktadır.  Böylece  şehri  Arap  mirası  tarihine 
dâhil etmektedir.
Eser,  Gazze’nin  gerileme  ve  yeniden  can-
lanma  arasında  yer  alan  yaklaşık  3400  yıllık 
tarihini  içeren  10  kısa  bölümden  oluşmaktadır. 
Yöntem  olarak  yazar,  birçoğu  çeşitli  Arap 
ülkelerinden  olmak  üzere  çok  sayıda  tarihçiye 
ve değişik edebî türlerdeki eserlere dayanmıştır. 
Kaynaklar dipnotlarda belirtilmiş ve kaynakçada 
da alfabetik olarak tasnif edilmiştir. Kitabın aslî 
kaynakları  Filistin  Kurtuluş  Örgütü  raporları 
(1979) ve 1964 Filistin belgeleridir.
Kitap,  olguları  kronolojik  olarak  sunmak 
konusunda  dikkate  değer  bir  çaba  sarf  etmekte 
ve ortalama okuyucuya hitap eden açık ve sade 
bir dil kullanmaktadır.  İlk bölümler Gazze’deki 
sosyal yaşamı göz ardı ederek ekonomik, siyasi 
ve  bilimsel  hareketlere  odaklanmaktadır.  Diğer 
bölümlerde ise, İsrail işgali süresince Gazze’nin 
ayrıntılı  idari  tasvirleri ağır basmaktadır. Sonuç 
olarak,  bu  kitap  Filistin mirasını  birçok  açıdan 
belgeleyip  birleştirme  konusunda  ciddi  bir 
girişim teşkil etmektedir.
Hamza Tebai 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 :ةيردنكسلإا .ةراضح و خيرات: يملاسلإا صرعلا في ةبطرق .دمحأ ،يركف
.ص٣٣٤ ،١٩٨٣ ،ةعماجلا بابش ةسسؤم
Fikri,  Ahmad.  Qurtubah fi al-ʻAsr al-Islami: 
Tarikh wa Hadarah.  Alexandria:  Muʼassasat 
Shabab al-Jamiʻah, 1983, 334 s.
ÖZET
İslam Döneminde Kurtuba: Tarih ve Kültür
ةراضح و خيرات: يملاسلإا صرعلا في ةبطرق
Bu kitap, Ahmad Fikri tarafından yazılmış olan 
çok sayıda makalenin bir araya getirilmesinden 
oluşturulmuştur.  Eser,  yazarın  İslam  egemen-
liği  altındaki  tarihi  boyunca  Kurtuba  üzerine 
geniş kapsamlı bir ansiklopedi oluşturma proje-
sinin  ilk  bölümünü  oluşturmaktadır.  Maalesef, 
yazar  kitabı  bitiremeden vefat  etmiş  ve  projeyi 
tamamlama  görevini  öğrencilerine  bırakmıştır. 
Kitabın ilk kısmı, Müslümanların yaptıkları fetih 
ve  Wilaya  (Hicri  91/Miladi  710)  ile  başlayıp 
iç  savaş  dönemi,  teslim  olma  ve  kitaba  göre 
Hicri  633/Miladi  1236  yılında  gerçekleşmiş 
olan “Kurtuba’nın sonuyla” devam ederek İslam 
döneminde Kurtuba’nın  tarihini  ele  almaktadır. 
İkinci bölüm  ise, Kurtuba’nın mimarisi ve kül-
türüne  değinmektedir.  Bu  bölüm  Kurtuba  ve 
el-Zehra  şehirlerindeki  mimari  yapıları  ve  her 
iki  şehirdeki  sosyal,  idari,  ekonomik  ve  askerî 
yaşamın çok çeşitli cihetlerini de içermektedir.
Kitabın  anlatımı  hem  tarihî  hem  de  betim-
seldir. Kullanılan dil  açık olup uzman olmayan 
ortalama okur  için anlaşılması kolaydır. Ne var 
ki, kitabın her bölümünün sonunda yer alan son 
notların zenginliğinin kitabın en faydalı özelliği 
olduğunu  belirtmek  gerekir.  Bunlar,  sonraki 
araştırma ve tarihsel incelemeleri kolaylaştırmak 
amacıyla  yazar  tarafından  kullanılan  atıfların 
ayrıntılarını ve bilgi kaynaklarını sunmaktadır.
Buna  rağmen  çalışma,  kitap  ya  da  kitabın 
amaçlarından  daha  çok  yazarın  meziyetlerine 
yoğunlaşan giriş bölümünün kısalığı gibi birçok 
kusur  içermektedir.  Bu  durum  giriş  kısmının 
yazarın kendisi tarafından değil Ahmad Fikri’nin 
talebelerinden  biri  olan  Abdul  Aziz  Salim 
tarafından  yazılmış  olmasıyla  açıklanabilir. 
Talebenin amacı İslam sanatı üzerine çok sayıda 
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çalışma ve araştırma yayımlamış olan hocasının 
anısını onurlandırmaktır. Görsel öğelerin yokluğu 
ve  birincil  kaynaklara  yapılmış  olan  az  sayıda 
atıf,  kitabın  değerini  düşürmektedir.  Bununla 
birlikte,  kitap,  şehirdeki  hayatın  farklı  cihetler-
inin  güzel  bir  özetini  sunarak,  Kurtuba’nın 
İslami  tarihinin önemli  bir  dönemi üzerine  ışık 
tutmak için iyi bir temel oluşturmaktadır.
Tareq Razzouk 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ةيخيرات ةسارد :سلدنلأا في ةفلاخلا ةضراح ةبطرق .زيزعلا دبع دیسلا ،ملاس
 ،ةعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنكسلاا .يملاسلإا صرعلا في ةيرثأ ةينارمع
.ص٤٠٧ ،١٩٨٤
Salim,  al-Sayyid  ʻAbd  al-ʻAziz.  Qurtubah 
Hadirat al-Khilafah fi al-Andalus: Dirasah 
Tarikhiyyah, ʻUmraniyyah Athariyyah fi al-ʻAsr 
al-Islami.  Alexandria:  Muʼassasat  Shabab 
al-Jamiʻah, 1984, 407 s.
ÖZET
Endülüs Halifeliğinin Başkenti Kurtuba: 
İslam Çağında Tarih ve Şehir Arkeolojisi 
Çalışması
 صرعلا في ةيرثأ ةينارمع ةيخيرات ةسارد :سلدنلأا في ةفلاخلا ةضراح ةبطرق
يملاسلإا
Bu  eser  üç  bölümden  oluşmaktadır.  İlk  bölüm, 
Kurtuba’nın  Müslümanlarca  fethinden  sonra 
şahit  olduğu  tarihsel  aşamaları  ele  almakta  ve 
şehrin  hem  altın  çağını  hem  de  çöküşünü  kap-
samaktadır.  Eser  özellikle  Emevî  döneminde 
meydana  gelen  şehrin  genişlemesi,  ekonomik 
refah ve bilimsel, kültürel ve sanatsal zenginliğin 
boyutlarının  altını  çizerek  başlamaktadır.  Daha 
sonra  şehrin  çöküşüne  ve  Hristiyanların  eline 
geçmesine yol  açan  farklı  çatışmaları ve  çeşitli 
komploları açıklamaktadır.
İkinci bölüm şehrin arkeolojik açıdan incelen-
mesine  ayrılmış  olup  şehrin  birçoğu  savaş  ve 
ihtilaflar neticesinde yok olan cami, pazar, kale, 
saray  ve  kütüphane  gibi  temel  İslami  simgele-
rinin ayrıntılı bir tasvirini sunmaktadır.
Üçüncü  bölüm  Kurtuba’nın  hayatta  kalmış 
mimarisi – özellikle hem tarihsel hem de sanat-
sal açılardan incelenen Büyük Cami – üzerinde 
yoğunlaşmaktadır.
Şehrin  Müslüman  tarihinin  muhtelif  yön-
lerini  içeren  eser,  genel  anlamda  kapsamlı  bir 
çalışmadır.  Eser,  yazarın  atıfta  bulunduğu  – 
hem  Arap-İslam  kaynaklarını  hem  de  yabancı 
dillerde  yazılmış  kitapları  içeren  –  kaynakların 
zenginliğini  ve  çeşitliliğini  de  ön  plana 
çıkarmaktadır. Yazar şehrin mimari yönüne özel 
bir  ilgi  göstermektedir.  O,  Kurtuba’nın  simge-
lerinin,  özellikle  de Madīnat  al-Zahra  gibi  sal-
tanat  saraylarının  uzun  ve  ayrıntılı  tasvirlerini 
sunmaktadır.  Bu,  eseri,  özel  olarak  Müslüman 
İspanya  (Endülüs)  mimarisi  ve  genel  olarak 
İslam mimarisi  çalışmalarına  ilgi  duyanlar  için 
önemli bir kaynak hâline getirmektedir.
Sonuç  olarak  eser,  ayrıntılı  açıklamaların 
uygunluğunu  anlamayabilecek  uzmanlaşmamış 
okuyucular  için münasip olmayabilir.  İlginç bir 
şekilde,  odak  noktası mimari  olmasına  rağmen 
eserde şehrin hiçbir resmi yer almamaktadır. Son 
olarak eserin bir diğer kusuru, aynı bilgi birçok 
paragraf ve bölümde yeniden ortaya çıkabildiği 
için, tekrarlardır.
Meriam Ben Amor 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ةئیهلا  :ةرهاقلا  .يملاسلإا  خيراتلا  في  صوق  .هدبع  دمحم  ،يجاجح
.ص٣٦٣ ،١٩٨٢ ،باتكلل ةماعلا ةيرصملا
Hajjaji,  Muhammad  ʻAbduh.  Qus fi al-Tarikh 
al-Islami.  Kahire:  Al-Hay’ah  al-Misriyyah 
al-‘Ammah lil-Kitab, 1982, 363 s.
ÖZET
İslam Tarihinde Qus
يملاسلإا خيراتلا في صوق
Kitap,  yazarın Yukarı  Mısır’ın  başkenti  olarak 
Qus  şehrinin  coğrafi merkeziliğine  odaklandığı 
altı  bölüme  ayrılmıştır.  İslami  dönemde  şehrin 
idari  bölümlenmesine  ve  Arapların  fethinden 
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Eyyubi Dönemi’nin sonuna kadar şehirdeki Arap 
kabilelerine dair genel bir bakış sunan kitap aynı 
zamanda  şehrin  coğrafi  konumu  ve  tarifini  de 
vermektedir. Ne var ki, yazar bu bölümde aka-
demik disiplinden uzak bir biçimde propaganda 
benzeri  bir  yöntem  izlemeye  meyletmektedir. 
Sonrasında kitap, şehrin toplumsal tarihinin hızlı 
bir analizini sunarak Qus cemaatine ve yabancı 
azınlıklar  ve  pazarlarına  işaret  etmek  suretiyle 
devam  etmektedir.  Son  iki  bölümde  yazar  en 
önemli  ilim  akımlarını  listelemekte;  araştırma-
cıları şehrin anıtlarını tanımlamaya ve çalışmaya 
davet ederek  şehirdeki  İslami mimari  eserlerini 
sıralamaktadır.
Kitabın  önemli  özelliklerinden  biri,  yazarın 
Memlük  döneminde  Qus’un   bölgelerini  tartı-
şırken kullandığı kaynakları  öylesine  sıralamak 
yerine, niye bunları seçtiğini gerekçelendirmesi-
dir. Ancak, yazarın belirli bir kaynağa gösterdiği 
güven, o kaynağa çok fazla bel bağlamasına yol 
açmış ve bunun sonucu da sayfalarca aynı kay-
nağın kullanılması olmuştur. Bu da bazı durum-
larda zayıf bir içeriğe işaret etmektedir.
Kitap  Arapların  fethiyle  başlayıp,  Memluk-
ler’in hâkimiyetine kadar süren dönemde Qus’un 
aldığı ve buradan yapılan göçlerin tarihi ile siyasi 
tarih  ve  şehirdeki  kabilevi  ve  etnik  çeşitliliğini 
birbirine  bağlamada  yararlı  bir  kaynak  olmaya 
devam  etmektedir.  Bütün  olarak  bakıldığında 
kitap,  bu  doğu  şehrine,  değerlendirme  içer-
meyen,  ancak  araştırmacıların  bazı  kaynakları 
çıkarsamasına olanak veren genel bir giriş olarak 
sınıflandırılabilir. Bunun yanında araştırmacılar, 
Qus’taki kadınların ve Hristiyanlar ve Şiiler gibi 
dinî  azınlıkların  durumlarına  dair  bir  tasvirden 
de yararlanacaklardır.
Mustafa Abulhimal 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 :نامرك .ريوك هيشاح رد ىرهش ،روار .شخبراك الله ءاشام ،ىراوار
.ص٣٨٢ ،١٣٧۵ ،ىسانشنامرك زكرم
Ravari, Mashaʼ Allah Karbakhsh. Ravar, Shahri 
dar Hashiyah-yi Kavir. Kerman: Markaz-i Kir-
man’shinasi, 1997, 382 s.
ÖZET
Ravar: Çöl Kıyısında bir Şehir
ريوك هيشاح رد ىرهش ،روار
Bu eserin amacı şimdiye kadar çok az incelenmiş 
bulunan, Lut Çölünün kıyısındaki bir şehri tanıt-
maktır.  Kitabın  takdim  kısmını  yazan  Bastani 
Parizi gibi Kerman’ın ünlü bir âlimi bile Ravar 
şehrini görmemiştir. Kitap ilerledikçe okur, tarih 
boyunca  temel  olarak  askerî  bir  işleve  sahip 
bulunan  şehrin  öneminin  farkına  varmaktadır. 
Ravar ve çevresindeki alanların coğrafyası, sur-
ları,  barajları,  kaleleri  ve  güvenlik  kulelerinin 
ayrıntılı  bir  tasvirini  sunmanın  yanı  sıra,  kitap 
aynı  zamanda  okura  çölün  kıyısında  yaşayan 
insanların sulama sistemlerini, yaşamları ve kül-
türlerini de tanıtmaktadır.
Yazarın  binalar  ve  mekânlar  ile  insanların 
inanç ve hikâyelerini anlattığı kitabın ilk yarısı, 
akıcı ve ahenkli bir üsluba sahiptir. Bununla bir-
likte,  kitabın  ikinci  bölümünde  çağdaş  döneme 
yaklaştıkça  yazım  tarzınin  da  bir  değişim 
geçirdiğini  görmekteyiz.  Metinde  Zerdüştlerin 
inançlarına  ilişkin  gösterilen  ılımlılık,  Bahailer 
söz  konusu  olduğunda  yoğun  bir  düşmanlığa 
dönüşmektedir.  Buna  ek  olarak,  kitap  1979 
İslam Devrimi’nin  başarısında Ravarlıların  rol-
lerinin bulunduğunu ispat etmek için mükerreren 
SAVAK belgelerinden örnekler vermektedir.
Kitabın bütün atıfları ve kaynakları Farsçadır. 
Yabancı askerler ile turistlerden yapılan alıntılar 
bile  Farsça  metinlerden  alınmıştır.  Binalara 
ait  görsellerin,  ilgili  metinlerin  yanına  konul-
maya  çalışılmış  olması  kitabı  kullanışlı  hâle 
getirmiştir.  Bununla  birlikte,  ekler  bölümünde 
yer  alan  derlenmiş  belgeler  her  durumda  çok 
önemli ya da metinle doğrudan ilişkili değildir.
Kitap  Ravar’daki  binalar  ve  özellikle  halı 
dokumacılığı gibi zanaatlar hakkında ilgi çekici 
bilgiler  içermektedir.  Bu  malzemenin  çoğunun 
sözlü  şahitlikler  yoluyla  elde  edilmiş  olması 
kitabın birincil  ve  etnografik bir  kaynak olarak 
önemini  artırmaktadır.  Ayrıca  kitap  sözde  bi-
limlerdeki  inanç  örneklerini  de  kapsamaktadır. 
Örneğin,  “kara  büyü”  hakkındaki  çarpıcı  bir 
hikâye,  aslında  katile  çarpmasının  neticesinde 
ölen bir kurbanın durumuyla ilişkilidir.
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Yazarın  binalar  hakkındaki  açıklamaları 
mimari  bir  üslup  taşımamakta,  böylelikle  de 
kitabın  okur  kitlesi  antropologlar,  tarihçiler  ve 
Ravar halkından oluşmaktadır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ةأشنملا  :سلبارط .خيراتلا  كلف في ةتابرص  .بلاغ نيدلا  مجن  ،بیكلا
.ص١٥٥ ،١٩٨٢ ،نلاعلإا و عيزوتلا و رشنلل ةماعلا
Al-Kib, Najm al-Din Ghalib. Sabratah fi Falak 
al-Tarikh. Tripoli: Al-Munshaʼah al-ʻAmmah lil-
Nashr wa-al-Tawziʻ wa-al-I‘lan, 1982, 155 s.
ÖZET
Sabrata’nın Tarihi
 خيراتلا كلف في ةتابرص
Kitap,  Sabrata’nın  tarihini  Fenikeliler  döne-
minden  başlayıp  Roma,  Vandal  ve  Bizans 
yönetiminde  kaldığı  dönemlere  ve  en  nihayet 
Müslümanlarca  fethedildiği  zamana  kadar  ele 
almakta  ve  bunu  on  beş  bölümde  gerçekleştir-
mektedir.  Kitap  “Sabrata”  isminin  bazı  açık-
lamalarını  vermekte  ve  şehri  hem  kara  hem 
de  deniz  ticareti  açısından  Kuzey  Afrika’nın 
en  önemli  merkezlerinden  biri  hâline  getiren 
coğrafi konumunun ehemmiyetini gözler önüne 
sermektedir.  Şehrin  ekonomik  ve  kültürel  refa-
hına yaptığı vurgunun yanı sıra, şehrin istikrarını 
ve gelişimini etkileyen siyasal krizlere ve doğal 
afetlere de işaret etmektedir.
Yazar  basit  bir  dil  ve  üslup  kullanmıştır. 
Bu  durum,  küçük  boyutlu  olduğu  ve  bölüm-
leri arasındaki ayırımın net bir şekilde yapıldığı 
hususları  ile  birlikte  düşünüldüğünde,  kitabın 
okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. 
Ayrıca,  yazar,  Sabrata’daki  büyük  arkeolojik 
mekânları gösteren bir dizi resim ve haritayı da 
kitaba eklemiştir.
Bununla birlikte, kitabın boyutundaki sınırlılık 
içeriği kısaltmakta ve derin analizlerden yoksun 
bırakmaktadır.  Sonuç  olarak,  kitap,  yalnızca 
Sabarata hakkında genel bazı bilgiler sunan giriş 
seviyesindeki bir eser olarak kullanılabilir.
Ayrıca,  kitap,  Sabrata’nın  Müslümanlarca 
fethedildiği  dönemde  kalmakta  ve  söz  konusu 
dönemi  müteakiben  şehrin  şahit  olduğu 
gelişmelere  işaret  etmemektedir.  Bu  nedenle, 
kitabın başlığı içerik ile birebir örtüşmemektedir; 
zira okuyucu şehrin çeşitli tarihsel aşamalarının 
ele alınmasını beklemektedir.
Meriam Ben Amor 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Шакури,  Муҳаммадҷон.  Садри Бухоро. 
Душанбе: Деваштич, 2005, 330c.
Shakuri,  Muhammadjon.  Sadri Bukhoro. 
Duşanbe: Devashtich, 2005, 330 s.
ÖZET
Mukhamadzhon Shukurii Bukhoroi’nin 
“Sadri Bukhoro”su
Садри Бухоро
Bu kitap Sharifdzhon-makhdum Sadri Ziyo’nun 
(1865–1932),  hayatını,  eserlerini  ve  Tacik 
Farorud’unun edebî tarihindeki yerini ele almak-
tadır. Kitap,  geniş  bir  okuyucu  kitlesine  hitap 
etmekle birlikte özellikle 1920’lerin başlarındaki 
Tacik edebiyatının tarihi üzerine çalışan edebiyat 
uzmanları için özellikle ilgi çekicidir.
Yazar, Sadri Ziyo’nun aydınlanma çalışmasına 
ve bunun Buhara’daki tarihsel bağlamına ilişkin 
malzemeleri ele almakta, ayrıca Sadri Ziyo’nun 
yaratıcı çalışmaları ve daha genel anlamda Tacik 
aydınlanma düşüncesinin gelişimi üzerinde tesiri 
bulunan  etkenleri  araştırmaktadır.  Yazar  Sadri 
Ziyo’nun aydınlanma düşüncesinin oluşumunda 
çok  önemli  bir  rolü  olduğunu  düşünmekte  ve 
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bunun aksini savunan bütün iddiaların temelden 
yoksun olduklarını ileri sürmektedir.
Bu  kitap,  yakın  zamanda  yapılan  Tacik 
bilimsel  çalışmalarına  (2001–3),  özellikle 
S.  Tabarova’nın  Mubokhisai zieii dekhoti va 
muzofotshuur bo zieii shakhri  ve R. Masov’un 
The Legacy of Mangit Rule isimli çalışmalarına 
karşıt  olarak  konumlandırılmıştır.  Bu  metin-
lerde,  Shakuri’ye  göre,  yazarlar  sadece  Sadri 
Ziyo’yu  temelsiz  bir  şekilde  eleştirmekle  ve 
Tacik edebiyatı ve  tarihindeki  rolünü yanlış bir 
şekilde temsil etmekle kalmamış, aynı zamanda 
bu meşhur erken yirminci yüzyıl âlimi hakkında 
kötüleyici  fikirler  dile  getirmişlerdir.  Shakuri, 
Sadri Ziyo’nun tüm hayatını Buhara için adalet 
ve  aydınlanma  arayışlarına  adamış  çok  önemli 
bir  alim  olduğunu  belirtmektedir.  Kendisinin 
saygınlığını  yeniden  tesis  etme  arzusu  kitabın 
temel amaçlarından biridir.
Yazar,  Sadri  Ziyo’nun,  Buhara’da  gerçekleş-
tirdiği  ve  Tacik  aydın  sınıfının  birçok  üyesinin 
ilgi  gösterdiği  tartışma  toplantılarının  önemine 
değinmektedir. Bu toplantılarda filozoflar, şairler 
ve  yazarlar  Shokhin  ve  Akhmadi  Donish  gibi 
modern Tacik yazarlarının şiirlerini yorumlamış-
lardır. Aini, Munzim ve Hamdi gibi  genç Tacik 
şairler bu çevrelerden çıkmıştır. Sadrinnom Aini, 
sıklıkla bu toplantıların önemine işaret etmiştir.
Bu  önemli  rolü  göz  önünde  tutularak,  bu 
çevre  modern  Tacik  edebiyat  okulu  olarak 
adlandırılmıştır. Grup, aynı zamanda, Tacik aydın 
ve  şairlerinin,  içinde  bulundukları  zaman  dili-
minde yaşanan en önemli sorunları ve zorlukları 
tartışmasına olanak sağlamıştır.
Shakuri, Sadri Ziyo’nun o dönemlerde toplum 
için  yaptığı  çalışmalar  sebebiyle  karşılaştığı 
güçlüklere  de  temas  etmektedir.  Ziyo’nun,  o 
zamanlarda Buhara’da yönetimde olan hükümet 
sistemine  karşı  çıkan,  Cedid  hareketi  ve  diğer 
genç  reformistlere  sağladığı  desteğe  özellikle 
dikkat  çekilmektedir.  Yazar,  aynı  zamanda 
Sadri  Ziyo’nun  Buhara’da  eğitim  ve  kültürün 
gelişimine  yaptığı  katkılara  da  değinmekte  ve 
Ziyo’yu  toplumsal-siyasal  bir  reformcu  olarak 
tasvir etmektedir.
Kitabın öne çıkan bir özelliği Sadri Ziyo’nun 
çalışmasını  kapsamlı  olarak  değerlendirmesi 
ve  bu  değerlendirmeye  benzer  temalar  üze-
rine  çalışmış  olan  daha  geniş  bir Tacik  şair  ve 
yazarları  çevresine  dair  ayrıntıları  dâhil  etme-
sidir.
Ne yazık ki, Shakuri kitapta değindiği tarihsel 
belgelerin kaynakçasını sunmamaktadır.
Askarsho Kalonov 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 :ششوك  هب  .ناهفصا  ۀمانرفس  .نیسحملاغ  ازریم  ،کلملا  لضفا
 ترازو  ،تاراشتنا  و  پاچ  نامزاس  :نارهت  .رفراشفا  رصان
.ص١۵٩ ،١٣٨٠ ،ىملاسا داشرا و گنهرف
Afzal  al-Mulk,  Mirza  Ghulam-Husain. 
Safarnamah-yi Isfahan.  Nasir  Afsharfar  (ed.). 
Tahran:  Sazman-i  Chap  va  Intisharat, Vizarat-i 
Farhang va Irshad-i Islami, 2001, 159 s.
ÖZET
İsfahan Seyahatnamesi
ناهفصا ۀمانرفس
Bu  kitap  ilk  olarak  2001  yılında  yayımlan-
mış  olan  Safarnamah-yi Isfahan  (İsfahan 
Seyahatnamesi)  kitabının  gözden  geçirilmiş  bir 
basımıdır. Kitabın yazarı, Mirza Ghulam-Husain 
Afzal  al-Mulk  (1862–1929)  Kaçar  döneminin 
en  önemli  tarihçileri  arasındadır.  Nasiru-Din 
Shah’ın  yönetimi  sırasında Basın Bakanlığında 
işe  alınmış  olan  yazar  İran’ın  pek  çok bölgesi-
nin  tarihi  ve  coğrafyasının  ayrıntılarını  sunan 
çok  sayıda  seyahatname  yayımlamıştır.  Kitap, 
Nasir Afsharfar tarafından gözden geçirilmiş ve 
kitapta  kullanılan  ana  kaynaklarla  karşılaştırıl-
mıştır.  Kitabın  orijinal  metni  İran  Parlamento 
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.
Kitap,  her  biri  İsfahan’ın  farklı  niteliklerine 
odaklanan ve bölümler gibi işlev gören kısımlar 
etrafında  düzenlenmiştir.  İsfahan’ın  coğrafi 
konumunu,  ünlü  anıtlarını,  okullarını,  tür-
belerini,  hanlarını  ve  kubbelerini  betimleyerek 
başlamaktadır. Orijinal metinde bunların yanında 
şehrin  temel  tarımsal  ürünleri  sıralanmadan 
önce, İsfahan’ın doğal mirası, akarsuları ve ünlü 
köprülerine dair bilgiler de verilmektedir. Kitapta 
ele alınan diğer hususlar İsfahan’ın tarihi, şehrin 
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isimlendirilmesinin ardındaki neden ve şehirdeki 
birçok bölge ve köydür.
Eski  nesir  kurallarına  uygun  tarzı  nedeniyle 
kitabın dili bugün az da olsa dolambaçlı gözükse 
de,  kitabın  çağdaş  okuyucu  için  hala  oldukça 
anlaşılır  olduğu  söylenebilir. Kitabın  çekiciliği, 
kısmen, artık var olmayan pek çok mekâna dair 
atıflar  içermesinde  yatmaktadır.  Dahası,  kitap 
İsfahan’a  dair  o  dönemde  mevcut  olan  tarihî 
literatürün kapsamlı bir taramasını içermektedir. 
Editörün kitaba yazdığı ön söz ile kitabın ekleri 
metnin ana gövdesini bağlamına oturtmakta çok 
faydalı  bir  işlev  görmektedir.  Bu  kısa  kitap, 
İsfahan’ın  tarihi,  coğrafyası  ve  antropolojisine 
dair araştırmalara önemli bir katkı sağlamaktadır.
Taraneh Dadar 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ،١٩٨٣ ،مرك ةعبطم :قشمد .انرق ينسمخ في ةيملس .دومحم ،نیمأ
 .ص٣٩٠
Amin, Mahmud. Salamiyyah fi Khamsin Qarnan. 
Damascus: Matba‘at Karam, 1983, 390 s.
ÖZET
Elli Asırda Selamiye
انرق ينسمخ في ةيملس
Bu kitap, orta Suriye’de yer alan Selamiye kasa-
bası hakkındaki ilk kapsamlı ve ayrıntılı çalışma 
olarak  nitelendirilmiştir.  Kasabanın  bizzat  ken-
disiyle  ilgili  daha  önce  gerçekleştirilmiş  bir 
çalışma olmadığı için yazar kendi gözlemlerine, 
Tarihî Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
(DGAM)  incelemelerine  ve  Doğu Akdeniz  ile 
Orta Doğu  hakkında  yazılmış  diğer  kaynaklara 
dayanmıştır. O,  isimleri  dizin  bölümünde  liste-
lenmiş  birçok  yaşlı  sakinin  sözel  anlatımlarını 
da  göz  önünde  bulundurmuştur. Yazarın  amacı 
Selamiye’nin elli asırlık tarihini içeren kapsamlı 
bir çalışma ortaya koymaktır.
Eser  genel  olarak  Selamiye’nin  tarihi, 
 arkeolojik  anıtları  ve  ailelerinin  kökeni  ile 
ikamet  yerleri  üzerine  odaklanmaktadır.  Eser 
Selamiyelilerin  geleneklerini,  kültürlerini, 
komşularıyla  ilişkilerini ve  toplumlarının Doğu 
Akdeniz  bölgesindeki  İsmaililerin  tarihiyle 
yakından ilişkili olan antik kökenlerini de ince-
lemektedir. İlk üç bölüm, bölgedeki büyük tarihî 
olayların  tasvirini  ve  tahlilini  yapmak  suretiy-
le  Selamiye’nin  İslam  öncesi  dönemden  20. 
yüzyıla  kadarki  ayrıntılı  bir  tarihsel  öyküsünü 
sunmaktadır.  Müteakip  iki  bölümde  yazar, 
Selamiye’nin  Moğollarca  tahrip  edilmesinden 
sonraki  toparlanma  ve  genişleme  aşamalarına 
ışık  tutmaktadır. Son bölüm  ise bina modelleri, 
erkek  ve  kadın  giyimleri,  gelenek  ve  âdetleri, 
oyunları,  okulları,  kütüphaneleri,  ekonomisi, 
ulaşımı  vs.  dâhil  olmak  üzere  Selamiye’nin 
bütün  yönlerinin  gelişimini  ele  almaktadır.  Bu 
bölüm Bedeviler ile Hama ve Humus gibi komşu 
şehirlerin etkisini de örneklerle açıklamaktadır.
Kitabın önemi özgünlüğünde ve Selamiye’nin 
sözlü  tarih  ve  kültürünü  belgelemesinde 
yatmaktadır.  Çalışma,  kitabın  birçok  yerinde  – 
özellikle  son  bölümünde  –  temas  edilen  yok 
olmaya yüz tutmuş yerel kelimelerin bir listesini 
içermektedir.
Kitap  bazı  coğrafi  ve  tarihî  haritalar  ile 
artık  yaygın  olarak  görülmeyen  geleneksel 
kıyafetlerin bazı  resimlerinden faydalanabilirdi. 
Kitap  iyi  bir  atıf  sisteminden  de  mahrumdur. 
Yine  de,  bu  kitap  Selamiye’ye  ilişkin  herhangi 
bir  incelemede  bulunmak  isteyen  araştırmacı 
ve  öğrenciler  için  birincil  bir  kaynak  olarak 
hizmet etmektedir. Kitabın dili sade ve açıktır ki 
bu  da  eseri muhtelif  okurlar  açısından  anlaşılır 
kılmaktadır.
Maha Yaziji 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Пугаченкова,  Галина  Анатольевна.  Сама-
рканд, Бухара: По Древним Памятникам 
Самарканда и Бухары.  Москва:  Искусство, 
1968, Изд. 2-е, 203c.
Pugachenkova, Galina Anatol’evna. Samarkand, 
Bukhara: Po Drevnim Pamiatnikam Samarkanda 
i Buhary.  Moscow:  Iskusstvo,  1968,  2.  baskı, 
203 s.
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ÖZET
Semerkant ve Buhara’nın Antik Eserleri
Самарканд, Бухара: По Древним 
Памятникам Самарканда и Бухары
Galina Pugachenkova, Orta Asya mimarisi üze-
rine  uzmanlaşmış  en  ünlü  akademisyenlerden 
biridir. Pugachenkova bu kitabında, sahip olduğu 
akademik bilgiyi Semerkant ve Buhara’yı ziyaret 
edenler için anlaşılır bir hâle getirmeye çalışmak-
tadır.  Pugachenkova  okuyucuları  iki  “yaşayan 
müze”nin  sayısız  eserleri  arasında  “yürüme”ye 
davet etmektedir. Manzaranın kabataslak bir res-
mini sunduktan sonra gerçek bir sanatçı gibi dav-
ranan  yazar mimari  detayları  tasvirî  bir  surette 
açıklamaktadır. Kendisinin söz konusu iki şehrin 
mimari ve şehir planlaması hakkındaki ansiklo-
pedik bilgisi karmaşık bir hikâye teşkil etmekte-
dir. Akademik altyapısı çeşitli vesilelerle kendini 
göstermekte  ve  mimari  hakkındaki  çeşitli  tas-
virleri de pek çok arkeolojik araştırma ve yazılı 
kaynağı bünyesinde barındırmaktadır. Bu genel 
taslakların kompozisyonu kitabı 21. yüzyıl araş-
tırmacıları için daha da kıymetli hâle getirmekte-
dir. Pugachenkova açıklamalarının arasına antik 
eserlere  dair  yerel  efsaneler  serpiştirmektedir. 
Kitap, binaların ve bağlantılı bulguların fotoğraf-
larıyla bolca desteklenmektedir.
Bir Sovyet dönemi yayını olduğu için kitapta 
sınıf mücadelesinin çeşitli yönlerine belirgin bir 
vurgu yapılmakla birlikte şehirlerin eski yönetici 
ve sanatçılarının yaratıcılığına da benzer şekilde 
önemli  bir  kredi  tanınmaktadır.  Pugachenkova 
İslami  eğitim  ve  sanatın  büyüklüğünün  se-
mbolleri  olarak  dinî  binaların  rolünü  vurgu-
lamakta  ve  bunun  böylesine  müstesna  mimari 
toplulukların oluşturulmasına harcanan emekler-
in meşruiyetinin bir nişanesi olduğunu söyleme-
ktedir. Yazar  bir  yandan dekoratif  teknikleri  ve 
inşa malzemelerini mukayese etmek diğer yandan 
ise hem devasa hem de küçük yapıları kullanmak 
suretiyle  İslami  sanatın  bu  bölgedeki  karmaşık 
gelişimini göstermeyi de başarmaktadır.
Her  ne  kadar  bu  sentez  karmaşık  plan-
lardan  ve  ölçümlerden  uzak  duruyorsa  da, 
Pugachenkova’nın  tarihî  Semerkant  ve 
Buhara’nın mimari detaylarını,  sanatını ve kül-
türünü  tasvir  etme  becerisi  kitabı  söz  konusu 
şehirlere ilgi duyan herkes için kıymetli bir hâle 
getirmektedir.  Bu  kitap  okuyucuyu  söz  konusu 
tarihî  şehir  manzaralarının  ihtişamını  hayal 
etmeye yönlendirmektedir.
Gaygysyz Jorayev 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Kreševljaković,  Hamdija.  Sarajevo za Vrijeme 
Austrougarske Uprave (1878–1918).  Sarajevo: 
Arhiv Grada, 1969, 154 s.
ÖZET
Avusturya-Macaristan Yönetimi Döneminde 
Saraybosna: 1878–1918
Sarajevo za Vrijeme Austrougarske Uprave 
(1878–1918)
Bosna  tarihi  konusunda  üretken  bir  yazar  olan 
Hamdija  Kreševljaković  144  sayfalık  bu  çalış-
mada  Saraybosna’nın  Avusturya-Macaristan 
işgali  altında  kaldığı  dönemin  ayrıntılı  tarihini 
ve  söz  konusu  işgalin  başkent  Saraybosna’yı 
nasıl dönüştürdüğünü ele almaktadır. Avusturya-
Macaristan Yönetimi Döneminde Saraybosna: 
1878–1918,  şehirdeki  Habsburg  organizasyo-
nunu, hükümetini ve fonksiyonlarını; okulları ve 
dinî  kurumları;  edebiyat,  sanat  ve  gazeteciliğin 
gelişimini; ekonomik, zirai, altyapısal ve endüst-
riyel  değişimleri  ve  son  olarak  siyasal  hayatın 
gelişimini incelemektedir.
Zengin  kaynak  kullanımı  ve  dönemin 
Saraybosnası’ndaki  bireylerin,  müesseselerin 
ve  gazetelerin  resmini  tamamlayan  son  not-
lardaki  kısa  biyografiler  özellikle  değerlidir. 
Kreševljaković,  Saraybosna  şehrine  ait  arşiv 
malzemelerinin  (Şehir  Arşivleri)  yanı  sıra 
Almanca  ve  Osmanlıca  kaynaklardan  da 
faydalanmıştır.  Gazeteler,  dergiler,  hatıralar, 
yayımlanmamış  eserler  ve  el  yazıları  da 
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yazarın  Saraybosna’nın  bu  kısa,  fakat  önemli 
dönemi  hakkındaki  mükemmel  araştırmasında 
kullanılmıştır.
Kitabın  sonunda,  yıllara  göre  listelenen 
“Olayların  Tarihçesi”ni  müteakiben  bir  ek  yer 
almaktadır.  Söz konusu  ek’te,  işgalin  doğrudan 
doğruya  neden  olduğu  ekonomik  değişiklikleri 
göstermek  üzere  işgalden  önce  ve  sonraki 
dönemlerde  bakkaliye  fiyatlarında  ve  çeşitli 
şehir  vergileri  ile  ücretlerde  gözlenen  farkların 
kıyaslandığı  bir  fiyat  tablosu  bulunmaktadır. 
İşgal  döneminde  Saraybosna’da  mevcut  olan 
elli  han  (kamusal  ticari  bina/kervansaray)  ve 
bunların durumları hakkındaki liste de son derece 
önemlidir.  Çalışma  bir  tarihçe  olduğu  için  yo-
rumdan ve değerlendirmeden uzak durmaktadır; 
bununla  birlikte,  sahip  olduğu önem kullandığı 
kaynaklardan  ve  yazarın  dönem  hakkındaki 
şahsi bilgisinden ileri gelmektedir.
Leyla Amzi 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ،انام  هار  :نارهت  .نارهت  تشذگسر  .نیسح  ،ىناردنزام  ىدیهش
.ص٧٦٣ ،١٣٨٣ ،ایند تاراشتنا
Shahidi  Mazandarani,  Husayn.  Sarguzasht-i 
Tihran. Tahran: Rah-i Mana: Intisharat-i Dunya, 
2004–2005, 763 s.
ÖZET
Tahran’ın Hikâyesi
نارهت تشذگسر
Sarguzasht-i Tihran  Tahran  şehri  hakkındaki 
tarihsel bir inceleme olup şehrin erken gelişimi-
nin izini Kacar hanedanının 1925’teki düşüşüne 
kadar  takip  etmektedir.  Hikâye  özellikle Kacar 
dönemi üzerinde yoğunlaşmaktadır ki Tahran bu 
dönemin  başlangıcında  İran’ın  başkenti  olmuş-
tur.
Kitap  “yerlerin”  hikâyesini  buralarda  ikamet 
eden  “insanlara”  odaklanarak  anlatmaktadır. 
Tarihî  yerlerin  tanıtımı  vesilesiyle,  Tahran 
tarihindeki  büyük  olayların  ve  bu  olayları 
şekillendiren  nüfuzlu  kişilerin  ayrıntılı  bir 
hikâyesini sunmaktadır.
Sarguzasht-i Tihran hem yerel hem de Batılı 
tarihçilerin  bakış  açısından  görüldüğü  şekliyle 
şehir  ve  sakinlerinin  değişen  yaşam  ve  gele-
neklerine  dair  ilginç  bir  araştırma  sunmaktadır. 
Kitap aynı zamanda matbaa, telgraf, demiryolu, 
telefon,  fotoğraf  ve  sinema  gibi  yeni  teknolo-
jilerin  ortaya  çıkış  ve  gelişimini  içermektedir. 
Bankacılık,  emniyet,  belediye,  eğitim,  sağlık 
ve  ulaşım  sistemleri,  muhtelif  hanedanlara 
mensup kralların, onların bakanlarının, hanedan 
ailesi  üyelerinin,  yabancı  elçilerin  ve  sıradan 
insanların  aralara  serpiştirilen  (çoğunlukla 
yozlaşmış)  özel  yaşantılarına  dair  hikâyelerle 
birlikte anlatılmaktadır.
Kitabın  referanslar  listesi  ayrıntılıdır.  Yazar 
bir  çok  bölümü  oluştururken  aynı  hikâyenin 
mümkün  olduğunca  çok  sayıdaki  farklı  riva-
yetini  dercetmeye  çalışmıştır.  Birçok  bölüm 
farklı  kaynaklardan  uzun  alıntılar  içermekte-
dir  ki  bu  kitabın  anlatım  tarzını  makul  ölçüde 
çeşitlendirmektedir.  Ancak,  söz  konusu  uzun 
alıntıların başlangıç ve bitiş noktaları her zaman 
açık  bir  şekilde  işaretlenmemiştir;  bu  ise  okur 
için  belirli  bir  kafa  karışıklığına  yol  açabilme-
ktedir.
Sarguzasht-i Tihran  tam anlamıyla akademik 
bir  dilde  yazılmamıştır  ve  dolayısıyla  geniş  bir 
okuyucu  kitlesini  hedeflemektedir.  Eser,  Eski 
Tahran ve Kacar dönemi  İran  tarihi hakkındaki 
malumatını artırmak  isteyen herkes  için  faydalı 
bir bilgi kaynağıdır.
Taraneh Dadar 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ،١٣٨۵ ،سلطا رشن :دهشم .ناچوق مدرم و نیمزسر .دمحم ،يناباج
.ص٣٨٧
Jabani,  Muhammad.  Sarzamin va Mardum-i 
Quchan. Mashhad: Nashr-i Atlas, 1985, 387 s.
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ÖZET
Kuçan’ın Arazi ve Ahalisi
ناچوق مدرم و نیمزسر
Bu kitapta, Muhammad Jabani, yaptığı mülakat-
lar ile yerel kaynaklardan uzun yıllar neticesinde 
topladığı ve kendi fikirleri ile harmanladığı bel-
gelerden hareketle “Kuçan’ın Arazi ve Ahalisi” 
adlı  bir  portre  çalışması  sunmaktadır.  Her  ne 
kadar  bu  portre  yazarın  kendi  doğduğu  şehre 
olan  bağlılığı  nedeniyle  etnik  gerilimlerin  yol 
açtığı  hasarlarından  bağımsız  değilse  de,  yal-
nızca  kendi  kültürünü  sevenler  tarafından  dile 
getirilebilecek  türden  ayrıntılı  bilgiler  içermek-
tedir.
İlk üç bölüm Kuçan’ın kuruluşunu; Khabushan 
ve  Ustuva  da  dâhil  olmak  üzere  bölgenin  eski 
vilayetlerinin ve şehirlerinin tarihini tasvir etmek 
için  tarihsel  kitaplara  dayanmaktadır.  Fakat  bu 
kaynakların  kullanımı  yalnızca  kitapların  isim-
lerinin listelenmesi ile sınırlı kalmıştır.
Dördüncü  bölüm  “Yeni  Kuçan”  başlığını 
taşımakta  olup  şehrin  ve  şehre  yakın  muhit-
lerin tasviri ile başlamaktadır. Söz konusu bölüm 
Kuçan’daki  ticaret,  yiyecek  ve  giyecek  sektör-
lerinin ayrıntılı açıklaması ile devam etmektedir; 
o kadar ki, şehirdeki dükkânların çoğu adresleri 
ile birlikte listelenmiştir. Bununla birlikte, kitap, 
“Kuçan  Kızlarının  Satılma  Hikâyesi”ni  kendi 
kapsamının dışında görmektedir.
“Kültür Süreci” başlıklı beşinci bölüm okullar 
ve kütüphanelerle ilgili istatistikler üzerinde dur-
makta ve çok sayıda çağdaş sanatçının incelen-
mesi ile bitmektedir.
Kitabın  altıncı  bölümünde,  dil  ve  âdetler 
ele  alınmaktadır.  Yedinci  bölüm  yerel  sporlar 
ve  oyunlar  üzerinde  yoğunlaşmaktadır  ki  bu 
bölümün son kısmı dikkate değer sayıdaki yerel 
oyunların ayrıntılı tasvirlerini içermesi hasebiyle 
kitabın belki de en önemli kısmıdır.
Kitaptaki  diğer  bölümler  hükümetin 
yaptırdığı  nüfus  sayımlarına  ait  verilerin  yanı 
sıra  etnik  ve  ırksal  grupları;  bölgenin  ikli-
mini  ve  coğrafyasını  gözden  geçirmektedir.  En 
nihayet, son bölüm bütün mezraların incelemesi 
ile  tamamlanmaktadır.  Söz  konusu  mezraların 
tasvirleri  dâhilinde  Kuçan  halkının  inançları 
ve  gelenekleri  ile  ilgili  dikkat  çekici  bilgiler 
bulunmaktadır.
Bir bütün olarak bakıldığında, bu kitap önemli 
olan  meselelere  kıyasla  görece  önemsiz  mese-
lelere  kimi  zaman  daha  fazla  sayfa  ayrılacak 
şekilde  düzenlenmiş  ve  biçimlendirilmiştir. 
Önemli  meseleler  ya  kısmen  göz  ardı  edilmiş, 
ya tamamıyla görmezden gelinmiş ya da beklen-
medik bölümlerde ansızın ortaya çıkmıştır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Keleş,  Ruşen.  Şehir ve Bölge Planlaması 
Bakımından Şehirleşme Hareketleri.  Ankara: 
Ajans-Türk Matbaası, 1961, 323 s.
ÖZET
Şehir ve Bölge Planlaması Bakımından 
Şehirleşme Hareketleri
Ruşen Keleş, öncelikle şehirleşme hareketlerinin 
evrensel  karakteri  ve  şehir  planlaması  üzerine 
görüşlerini ortaya koyuyor. Ardından şehir plan-
laması  alanında  temel  kavramları  açıklayarak 
“şehir”i  farklı  bakış  açılarıyla  nasıl  tanımlaya-
bileceğimizi belirtiyor. Şehirleşme sürecine ayrı 
bir  bölüm  ayırarak  burada  şehirleşmeyi  tartı-
şan yazar şehir hareketlerinin; sosyoloji, iktisat, 
demografi ve şehir planlaması disiplinleri  içeri-
sindeki yerini ele alıyor.
Yazar köy-şehir nüfus dengesi ve bu dengenin 
bozulduğu  durumları  ele  alıyor,  sanayileşmiş 
ülkelerdeki  şehirlerle  sanayileşmemiş  ülkeler-
deki  şehirleşme  hareketlerinin  özelliklerine  yer 
veriyor. Daha sonra ise şehirleşme hareketlerini 
doğuran  ön  şartlara  ve  şehirleşme  hareketini 
hızlandıran  özel  faktörlere  değiniyor.  Ön 
şartlar  arasında  tarımsal  nüfusun  yoğunluğu 
ve  tarımsal  üretimin  fazlalılığı,  teknolojik 
gelişmeler, sanayi inkılabını sayıyor. Şehirleşme 
hareketinihızlandıran  özel  faktörler  olarak  ikti-
sadi, siyasal ve psiko-sosyal faktörleri ele alıyor.
Yazar,  kitabın  ikinci  yarısında,  şehirleşme 
hareketinin;  şehirlerin  fiziki  yapısına,  ida-
resine;  bölge  ve  yurt  ekonomisine,  sosyal 
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gelişimine  yönelik  etkilerinin  neler  olduğunu 
ortaya koyuyor. Şehirleşme hareketlerinin farklı 
disiplinler  açısından  nasıl  yorumlandığına, 
değerlendirildiğine  yer  veren  yazar  şehir 
planlamasında  kullanılan  yöntemleri  ortaya 
koyuyor,  toplu  planlama,  zoning,  parselleme 
faaliyetinin  kontrol  edilmesi  gibi  konularda 
bilgi  veriyor.  Şehirleşme  politikalarının  nüfus, 
sanayinin  dengeli  dağıtılması  gibi  konular  dik-
kate alınarak nasıl oluşturulabileceği sorusunun 
yanıtını  arıyor.  Türkiye’nin  şehirleşme  hareke-
tine geçmeden önce Hindistan,  İsrail, Hollanda 
ve  Puerto Rico’dan  örneklerle millî  şehirleşme 
politikasının  bu  ülkelerde  nasıl  uygulandığını 
anlatıyor.  Bu  bölümde,  şehirleşmenin  tarih 
içinde nasıl geliştiği açıklanıyor ve farklı şehirler 
ve  bölgelerde  şehirleşme  hareketlerinin  hangi 
açılardan,  neden  farklı  geliştiğine  dair  görüşler 
ortaya koyuluyor.
Yapıt, 1960’larda yazıldığı  için henüz büyük 
şehirlere  göçün  olumsuz  sonuçları  tam  olarak 
ortaya  çıkmamış.  Bu  nedenle  yazar  olumlu  ve 
umutlu bir bakış açısıyla millî  şehir planlaması 
yapıldığı  takdirde  göçün  olası  sorunlarının 
büyük  şehirlerin  yapılaşmasında  sorun  teşkil 
etmeyeceğini  vurguluyor.  Öte  yandan  göçün 
getireceği  olumsuz  sonuçların  önlenebilmesi 
adına  şehir  planlamasının  nasıl  yürütülmesi 
gerektiğine  dair  bugün  de  dikkate  alınması  ge-
reken önerilerde bulunuyor.
Özge Soylu Bozdağ
✧✧✧✧✧✧
Ekajati,  Edi  S.  et  al.  Sejarah Kota Bandung, 
1945–1979.  Jakarta:  Departemen  Pendidikan 
dan  Kebudayaan,  Direktorat  Sejarah  dan 
Nilai  Tradisional,  Proyek  Inventarisasi  dan 
Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985, 128 s.
ÖZET
Bandung Şehrinin Tarihi, 1945–1979
Sejarah Kota Bandung, 1945–1979
Bandung  Batı  Cava  bölgesinin  başkentidir  ve 
önemini 1955 yılında yapılan Asya-Afrika kon-
feransına ev sahipliği yaparak birçok gelişmekte 
olan ülkenin bağımsızlık mücadelesi  için örnek 
oluşturmuştur.  Doğal  güzellikleri  şehre,  “Kota 
Kembang”  (“Çiçek  Şehri”)  ismini  kazandırmış 
olup moda merkezi olması dolayısıyla Bandung, 
Cava’nın  Paris’i  olarak  da  anılmaktadır.  Şehir, 
aynı zamanda bir eğitim ve kültür merkezidir.
Bu kitap, şehrin 30 yıllık bir süreçteki tarihsel 
gelişimini  anlatmaktadır.  Yazar  şehrin  coğrafi 
tasvirini  yapmakta  ve  kentin  Tangkuban  Prahu 
volkanının patlaması sonucu kurumuş olan gölün 
çevresinde  kurulduğunu  belirtmektedir.  Şehir, 
genel vali H. W. Daendels  tarafından başlatılan 
ve Hollanda kenti Anyer’i Penarukan’a bağlayan 
Posta  Yolu’nun  tamamlanmasından  sonra 
kurulmuştur.  Naip  II.  R.  A.  Wiranatakusumah 
Bandung’u bir şehir olarak geliştirmiştir.
Kitap  Endonezya  ve  Hollanda’da  yürütülen 
bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
Kitap,  şehrin  mimarisi,  nüfusu,  ulaşımı  ve 
toplumsal sorunlarıyla ilgili bilgi veren kapsayıcı 
bir  eserdir. Şehrin eski haritalarını ve  şehirdeki 
binaların fotoğraflarını içermektedir.
Bandung yaratıcı endüstrileri sayesinde halen 
çok  sayıda  insan  için  çekim  merkezi  olmaya 
devam  etmektedir  ve  tren,  otomobil  ve  uçakla 
kolaylıkla ulaşılabilir bir konuma sahiptir. Şehrin 
nüfus yapısı kozmopolit olup Avrupalı, Çinli ve 
Araplar gibi Endonezyalı olmayan etnik kökenli 
grupları  da  içermektedir.  Endonezyalı  nüfus 
Batı  Java,  Kebumen,  Pekalongan,  Madura  ve 
Surabaya’dan gelmektedir.
Kitaptaki  argümanların  hepsi  yeni  değildir. 
Kitabın  güçlü  yanı  şehrin  tarihî  bir  tas-
virini  yapması,  Endonezya  ve  Hollanda 
kaynaklarındaki  belgelere  dayanan  derinleme-
sine bir araştırmadan kaynaklanmasıdır.
Lathiful Khuluq 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
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Alus,  Sermet Muhtar.  30 Sene Evvel İstanbul: 
1900’lü Yılların Başlarında Şehir Hayatı. Faruk 
Ilıkan  (ed.).  İstanbul:  İletişim  Yayınları,  2005, 
294 s.
ÖZET
30 Sene Evvel İstanbul: 1900’lü Yılların 
Başlarında Şehir Hayatı
294  sayfadan  oluşan  bu  kitap,  gazeteci-yazar 
Sermet Muhtar Alus’un yazılarından oluşan bir 
derlemedir.
Alus  1887’de  doğmuş,  yaşamının  büyük 
bir  kısmını  İstanbul’da  geçirmiştir  ve  gençlik 
döneminden  itibaren  farklı  dergi  ve  gazeteler 
için  yazılar  yazmıştır.  Alus’un  İstanbul  üze-
rine  yazdığı  makaleler  1930’lu  yıllardan  iti-
baren  dönemin  ünlü  gazete  ve  dergilerinde 
aynı adla yayımlanmıştır. Bu yazılar bir yandan 
İstanbul’un  o  dönemdeki  toplumsal  hayatı, 
eğlence  kültürü,  gündelik  yaşamı,  gelenek 
görenekleri,  ileri gelenlerin hayatları ve değişik 
cemaatlerin birbirleriyle ilişkileri gibi konularda 
bilgi  verirken  bir  yandan  da  yazarın  gündelik 
gözlem ve tarih bilgilerini de aktarmaktadır.
Kitapta,  Sermet  Muhtar  Alus’un  12  Mart 
1931  tarihinden  27  Eylül  1931  tarihine  kadar 
Akşam  gazetesinde  yayımlanan  İstanbul  ile 
ilgili  yazıları  toplanmıştır.  Bu  yazılar  özellikle 
İstanbul’da  kamusal  alanın  işleyişi,  toplumsal 
sınıfların  birbirleriyle  ilişkileri  ve  cemaatlerin 
statüleri açısından yirminci yüzyılın ilk yıllarıyla 
ilgilenen sosyal tarihçiler için değerli tanıklıklar 
sunmaktadır.
Ilıkan tarafından yayıma hazırlanan bu derle-
mede yazıların günümüz okurları tarafından daha 
iyi  anlaşılmaları  amacıyla  eski  kelimeler  için 
bazı not ve açıklamalar ilave edilmiştir. Alus’un 
üslubuna  dokunulmadan  yapılan  bu  derlemede 
aynı  zamanda  yazıların  yayımlandığı  dönemde 
basılan  resimler  ve  fotoğraflar  olabildiğince 
kitaba aktarılamaya çalışılmıştır.
Akademik bir kitle için yazılmamış olmasına 
rağmen,  eser,  içeriği  bakımından  İstanbul’un 
kozmopolit  tarihi  için  çok  önemlidir.  Yazarın 
akla gelebilecek her türlü konuyla ilgili gözlem-
lerini  aktaran  bu  gazete  yazıları  Birinci Dünya 
Savaşı  öncesinde  İstanbul  kent  yaşamının 
değişik veçhelerini görmek isteyen tarihçiler için 
faydalı olabilir.
Helin Burkay
✧✧✧✧✧✧
 ،(ديون) سكول تاراشتنا :زاریش .نادیواج رهش :زاریش .يلع ،يماس
 .ص٨٨٨ ،موس پاچ ،١٣۶٣
Sami,  ʻAli.  Shiraz: Shahr-i Javidan.  Shiraz: 
Intisharat-i Lux, 1984, 3. baskı, 888 s.
ÖZET
Şiraz: Ölümsüz Şehir
نادیواج رهش :زاریش
ʻAli Sami bu eseri derlemesinin ardındaki temel 
gayesinin,  doğduğu  şehrin  belirgin  yönlerini 
tanıtmak  olduğunu  belirtmektedir.  Bu  eser  sırf 
Şiraz  hakkında  yazılmış  ilk  kitaplardan  biridir. 
Shiraz: Shahr-i Javidan’in yazarı, Şiraz’ı geliş-
miş  bir  edebiyata  sahip  bir  yer  olarak  değer-
lendirmektedir;  kitap  yazarın  ve  Şiraz  şehrini 
İran’ın  kültür merkezlerinden  biri  olarak  tasvir 
eden diğer yazarların eserlerinin bir antolojisidir.
Bu kitabın ilk baskısı 1958’de yayımlanmıştır. 
Her ne kadar müteakip  iki baskıda yeni malze-
meler eklenmiş bulunsa da önceki yılların  tavır 
ve üslubu devam etmektedir.
Bu kitap Şiraz’daki  siyasi  olayları  inceleme-
mektedir. Ekseriyeti Şirazlı şair ve diğer büyük 
şahısların eserlerinin irdelenmesine ayrılmış olup 
aynı  zamanda  Şiraz’dan  bir  şekilde  etkilenmiş 
bulunanları da ele almaktadır. Sadece 250 sayfa 
Saadi ve Hafiz’ın değişik eserlerini  incele meye 
ayrılmıştır.  Eserin  kalan  kısmında  yazarın  şiir 
ve  edebiyata  yakınlığı  açıkça  görülmektedir. 
Avrupalı  seyyah  ve  yazarların  Şiraz  hakkında 
yazdıklarına da oldukça fazla ağırlık verilmiştir.
Eser  ne  şehrin  âdetlerini  incelemekte  ne  de 
Şiraz ağzından bahsetmektedir. Yazarın  tek dil-
bilimsel tasası “Şiraz” kelimesinin etimolojisiy-
le  sınırlıdır.  Eserin  genelinde  harita  ve  mimari 
tartışma  mahiyetinde  pek  bir  şey  bulunma-
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makta  ve  şehrin  önemli  binalarından  sadece 
birkaçı – Vekil Pazarı ve Kerimhan Kalesi gibi – 
 incelenmektedir. Bu durumlarda da açıklamalar 
kısadır.
Kitabın  büyük  bir  bölümü  diğer  yazarlarca 
yazılan makalelerin parçalarından oluşmaktadır. 
Bunlar  herhangi  bir  düzen  ya  da  şablona  göre 
sunulmamıştır. Shiraz: Shahr-i Javidan kitabının 
bir  sistematikten  yoksun  olduğunu  söylemek 
mümkündür.
Sonuç  olarak  kitap  Şiraz  şehri  ve  insanları 
hakkındaki  diğer  çalışmaları  bulmak  için  iyi 
bir  kaynaktır.  Bununla  birlikte  eser  etnosentrik 
yaklaşımdan zarar görmektedir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 رشن :نارهت .یرهش یسانش هعماج :کارا یمایس .اضر دمحم ،طاتحم
.ص٨٩۶ ،دلج ٢ ،١٣۶٨ ،هاگآ
Muhtat,  Muhammad  Riza.  Sima-yi Arak: 
Jamiʻahshinasi-yi Shahri. Tahran: Nashr-i Agah, 
1989, 2 cilt, 896 s.
ÖZET
Arak Çehre: Kent Antropolojisi
یرهش یسانش هعماج :کارا یمایس
Bu kitap, okura  İran’ın merkezi  eyaletinin baş-
kenti  olan  Erak  şehri  hakkında  geniş  bir  tarihî 
tema  ve  güncel  konu  yelpazesi  sunmaktadır. 
Kitabın ansiklopedik kapsamı ekolojik ve coğrafi 
meselelerden demografik boyutlara, göç, eğitim, 
sağlık,  tarım  ve  gıda  endüstrisine  uzanmakta-
dır.  Ölüm  ritüelleri  ile  mezarlıklar  ve  halıcılık 
sanayisi  hakkındaki  bölümler  kitabın  daha  ilgi 
çekici ve iyi organize edilmiş bölümleri arasın-
dadır. Örneğin halılar hakkındaki bölüm, Erak’ta 
yapılan halıların boyutları ve diğer ülkelere ihraç 
edilme  durumları  gibi  bu  sanayiye  ilişkin  daha 
az tartışılmış konuların iyi bir incelemesini sun-
maktadır.
Kitabın  temel  özelliği,  yani  ansiklo-
pedik  genişliği,  eserin  en  başat  sorununu 
oluşturmaktadır.  Kitabın  açıkça  belirlenmiş  bir 
planı  bulunmamakta  ve  şehrin  farklı  yönleri 
hakkında sistematik olmayan bir veri derlemesi 
hâlini almaktadır. Başlık bu eserin şehir sosyolo-
jisi hakkında olduğu fikrini uyandırmakta, ancak 
bunu somutlaştıracak herhangi bir analitik ya da 
teorik tartışma yer almamaktadır.
Bununla birlikte, kitap daha  ileri  incelemeler 
için bazı ilgi çekici işlenmemiş malzemeler sun-
makta ya da okuru ilgili birincil kaynaklara yön-
lendirmektedir.  Eserin meşhur  bir  sosyal/insani 
bilimler merkezli yayınevi olan Agah tarafından 
basılmış  olması  1990’ların  başlarına  kadar 
İran’da  sosyolojik  analiz  yapan  çalışmaların 
yokluğunu göstermektedir.
Mohammadreza Hashemitaba 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 و خیرات :رامآ هنییآ تفه رد هوانگ ردنب یمایس .نیسح ملاغ ،درونايرد
 .رعش ،مدرم گنهرف ،شزرو و تایبدا ،نره ،گنهرف ،راثیا ،داصتقا ،اه همانرفس
 .ص٣٢٩ ،١٣٧٧ ،دنمریه :نارهت
Daryanavard, Ghulam Husayn. Sima-yi Bandar-i 
Ganavah dar Haft Ayinah-i Amar: Tarikh va 
Safarnamah-ha, Iqtisad, Ithar, Farhang, Hunar, 
Adabiyyat va Varzish, Farhang-i Mardum, Shiʻr. 
Tahran: Hirmand, 1998, 329 s.
ÖZET
Ganavah Limanının Fizyonomisinin Yedi 
İstatistiksel Camekanı: Tarih ve Gezi 
Kitapları, Ekonomi, Kurbanlar, Kültür, 
Sanat, Edebiyat ve Spor
 ،راثیا ،داصتقا ،اه همانرفس و خیرات :رامآ هنییآ تفه رد هوانگ ردنب یمایس
رعش ،مدرم گنهرف ،شزرو و تایبدا ،نره ،گنهرف
Yazara  göre  bu  kitabın  yazılma  amacı,  kendi 
doğduğu  şehrin  gerçekçi,  açık  ve  ayna  gibi 
bir  görüntüsünü  sunmaktır.  Başlıkta  imlendiği 
şekliyle,  kitap  yedi  bölüme  veya  görüntüye 
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ayrılmıştır.  Buradaki  “ayna”  metaforu  her  şeyi 
olduğu gibi gösterme çabasına işaret etmektedir. 
Kitabın  bu  gerçekçi  yapısı,  verilerin  doğrudan 
İran  İstatistik  Merkezi’nden  ve  Plan  ve  Bütçe 
Bakanlığı’nın  belgelerinden  alındığı  demografi 
ve  ekonomi  gibi  bölümlerde  bir  ölçüye  kadar 
mevcuttur.
Tarih  ve  seyahatnameler  üzerine  olan 
bölümde  yazar  gezginlerin Ganavah Limanı’na 
dair  anılarını  bir  araya  getirmeye  çalışmıştır. 
Bazı durumlarda bunlar bir  cümle ya da pasaj-
dan  öteye  gitmese  de  İbn  el-Fakih’ten  Celal 
Al-i  Ahmed’e  kadar  çok  sayıda  farklı  gezgini 
kapsamaktadır.
“Kurban” üzerine olan bölümde, yazarın dili 
tarafsız bir dilden 1979 devrimiyle görüş birliği 
yapan bir dile meyletmektedir. Bu noktada yazar 
devrim ve savaş sırasında limanın durumunu ele 
alırken  bir  devrim  adamı  gibi  konuşmaktadır. 
Bu bölümün büyük bir bölümü mecmualar, gün-
lükler, savaş anıları ve şehitlerin vasiyetlerinden 
alınmış sayfalarla doludur.
Sanat ve kültür üzerine olan bölümün önemli 
bir  kısmı  yazarın  kendisi  de  baskın  bir  şekilde 
dâhil  olmak  üzere  birçok  kişiyi  tanıtmaya 
ayrılmıştır.  Ganavah  Limanı’nda  yaşamış  olan 
şairlere  de  bu  bölümde  yer  verilmiştir.  Kitabın 
“Şiir”  başlığı  verilmiş  olan  son  kısmı  yazarın 
kendi  şiirlerinin  bir  derlemesine  ayrılmıştır. 
Tüm  bu  sorunlar  metnin  tarafsızlığını  ve  ayna 
gibi olma  iddiasını zedelemiştir. Ayrıca, kitapta 
sporla ilgili hemen hemen hiç bir tartışma yoktur.
Kitabın en sağlam ve tarafsız kısmının halkın 
çeşitli  inanç,  tören  ve  âdetlerinin  anlatıldığı 
kültür  üzerine  olan  bölüm  olduğu  söylenebilir. 
Yazar ayrıca deyim, atasözü, tekerleme, ninni ve 
benzeri öğeleri dizin  şeklinde kayda geçirmeye 
çalışmıştır. Ne var ki, bu hususta transkripsiyon 
geleneklerine uygun davranmamıştır.
Kitabın  asıl  kitlesi  sosyologlar  ve  İran 
Körfezi’nin  kuzey  kıyılarının  kültürüyle  ilgile-
nenlerdir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ،ین رشن :نارهت .نیوزق گنهرف و خیرات یمایس .زيورپ ،دنواجرو
.ص٢٣٥٥ ،دلج ٣ ،١٣٧٧
Varjavand, Parviz. Sima-yi Tarikh va Farhang-i 
Qazvin.  Tahran:  Nashr-i  Nay,  1998–9,  3  cilt, 
2,355 s.
ÖZET
Kazvin’in Tarihi ve Kültürü
نیوزق گنهرف و خیرات یمایس
Parviz Varjavand bu kitapta hem Kazvin şehrinin 
hem  de  Kazvin  kültürünün  gelişiminin  eksik-
siz  bir  resmini  çizmeye  çalışmıştır.  Üç  ciltten 
oluşan  bu  serinin  ilk  cildi  Kazvin’in  coğrafya-
sını,  tarihini  ve  çevresini  ele  almaktadır.  İkinci 
cilt Kazvin’de yaşayanların sanatı, popüler kül-
türü ve dili üzerine odaklanmaktadır. Üçüncü cilt 
Kazvin’in aile yapısının yanı sıra diğer ekonomik 
ve  siyasi  kurumları  kapsamaktadır.  Varjavand, 
arkeoloji  ve  tarihsel  binalar  ile  anıtların  teşhis 
edilmesi  alanlarındaki  uzmanlığına  dayanarak, 
“Kazvin’in Mimarisi  ve  Kent  Peyzajı”  başlıklı 
dördüncü  bir  cildi  daha  yayımlamayı  planla-
mıştır.  Varjavand’a  göre,  bu,  serinin  son  cildi 
olacaktı.  Fakat  görünen  o  ki,  dördüncü  cildi 
yayımlama şansını asla yakalayamamıştır.
Çalışma,  toplamda  yirmi  yedi  farklı  bölüm-
den oluşmaktadır. Başlangıçta kitap, su kıtlığını 
ve  bunun  kültürel  sonuçlarını  irdelemekte-
dir.  Devamında  çağdaş  dönemlere  kadarki 
Kazvin  tarihini  ele  alan  kitap  özellikle  Safevî 
dönemi üzerinde durmaktadır. Varjavand, kendi 
özgeçmişinin  ve  siyasi  ilgilerinin  bir  sonucu 
olarak  Anayasa  Devrimi  dönemine  ve  1921 
darbesine özel bir dikkat göstermektedir. Birinci 
cildin  sonunda  yer  alan  on  birinci  bölümde, 
Kazvin’de  basılan  sikkeler  şehrin  önemini  ve 
siyasi  gücünü  gösteren  deliller  olarak  sunul-
makta ve incelenmektedir.
Çalışmanın  yirminci  bölümüne  kadarki 
kısmını  içeren  ikinci  cildin  tamamında  takip 
edilen yaklaşım hem tarihsel hem de antropolo-
jiktir.  Çalışma  bu  karma  metodolojiyi  dilsel 
ve  dinsel  değişimler  de  dâhil  olmak  üzere  bu 
şehirdeki  insanların  yaşamlarının  çeşitli  yönle-
rini tasvir etmek amacıyla kullanmaktadır.
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Üçüncü  cildin başında yer  alan yirmi  birinci 
bölümde,  çok  sayıdaki  yeni  politik  ve  sosyal 
müessesenin doğuşu –  ilgili  belgelerin  incelen-
mesi  eşliğinde  –  ele  alınmaktadır.  Bu  bölüm, 
kitabın en önemli bölümlerinden biridir.
Üçüncü cildin büyük bir kısmı, Varjavand’ın, 
hükümetlerin  gelir-gider  formlarından  vasi-
yetnamelere  ve  ahitlere  kadar  çok  sayıdaki 
kaynaktan  alarak  bir  araya  getirdiği  vesi-
kalardan müteşekkildir.  Fakat  söz  konusu  vesi-
kalar  eksik  gibi  görünmektedir  ve  kimi  zaman 
etiketlendiklerini  görmek  dahi  mümkündür. 
Örneğin  kitabın  son  kısmı  Ayn Al-Saltaneh’in 
Kazvin  şehrinde  meydana  gelen  olaylar 
hakkında  tuttuğu  kişisel  notların  bölük  pörçük 
parçalarından  oluşmaktadır.  Bununla  birlikte, 
söz  konusu  bilgilerin  büyük  bir  kısmı  yazarın 
büyük  emekler  harcayarak  bizzat  bir  araya 
getirdiği birincil kaynaklardır.
Yerel  kaynaklarla  yapılan mülakatlar  kitabın 
bir  diğer  değerli  yönünü  teşkil  etmektedir. 
Bunlar,  unutulma  tehlikesi  ile  yüz  yüze  olan 
sözel  kültürün  önemli  unsurlarını  yazıya  aktar-
mak suretiyle korumaktadırlar.
Bu  itibarla,  kitabın  okuyucu  kitlesi  tarih  ve 
mimari araştırmacılarının yanı sıra antropologları 
ve popüler kültüre ilgi duyanları içerecek şekilde 
genişlemiştir.
Parviz  Varjavand,  Kazvin’i  şehrin  merkezi 
konumu  ve  benzersiz  jeopolitiği  nedeniyle 
inceleme  alanı  olarak  seçmiştir.  Bu  nedenden 
ve  kendisinin  Kazvinli  olmaması  gerçeğinden 
ötürü,  kitabın  bilimsel  doğruluğu  artmıştır. 
Bu  aynı  zamanda,  metnin  dilinin  bir  dereceye 
kadar  duygudan  yoksun  olması  sonucunu  da 
doğurmuştur.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Байпаков,  К.  М.  Средневековая Городская 
Культура Южного Казахстана и Семиречья, 
VI – Начало XIII в.  Алма-Ата:  Наука,  1986, 
256с.
Baipakov,  K.  M.  Srednevekovaa Gorodskaa 
Kul’tura Uznogo Kazahstana i Semirec’a, VI – 
Nachalo XIII v. Alma-Ata: Nauka, 1986, 256 s.
ÖZET
Güney Kazakistan ve Semirechye’de Orta 
Çağ Şehir Kültürü (6.–8. Yüzyılın Başları)
Средневековая Городская Культура Южного 
Казахстана и Семиречья, VI – Начало XIII в
Bu  eser  arkeolojik  yöntemleri  kullanmak  sure-
tiyle  güney  Kazakistan  ve  Semirechye’nin 
güneybatı ve kuzeydoğu bölümlerindeki kentsel 
yerleşimlerin  tipolojisini  araştırmakta,  şehirle-
rin yapılarını  incelemekte; mahallelerin  inşa ve 
gelişimini  vurgulamaktadır.  Kitap  bazı  kentsel 
yerleşim  alanlarındaki  arkeolojik  kazı  bulgula-
rına  dayanarak  şehirdeki  kentsel  kültür,  zanaat 
ve  ticaretin  yanı  sıra  şehrin  toplumsal  yapı  ve 
gelişimini de analiz etmektedir.
Kazı  alanlarının  siyah  beyaz  fotoğrafları, 
maddi  kültür  unsurlarının  çizimleri  ile  kent-
sel yerleşimlerin, mahallelerin ve ayrı binaların 
planları kitabın tamamına yerleştirilmiştir.
Baipakov,  geniş  ölçekli  arkeolojik  kazıların 
ışığında  Doğu  şehirlerine  yönelik  artan  bir  il-
ginin  mevcut  olduğunu  iddia  etmekte,  bölge 
ile  ilgili  günümüze  kadar  yapılan  araştırmaları 
vurgulamakta ve mevcut çalışma için yapılması 
gerekenleri sıralamaktadır.
Yazar  bölge  coğrafyasını  ve  ikliminin  se 
ele  almakttadır.  O,  yazılı  tarihsel  kaynaklarda 
anlatıldığı  şekliyle  Güney  Kazakistan’da  ve 
Semyrechye’nin  güneybatısında  ve  kuzeydoğu-
sunda yer alan Orta Çağ şehirlerinin konumlarını 
incelemektedir.
Yazar, sonrasında, şehirlerin yapı, nüfus, siyasi 
durum ve kültürünü açıklamaya girişmektedir.
Nihayet göçebelerin kent kültürüne alışmasına 
yol açan geçiş sürecini tartışmaktadır. Bu durum 
kentsel  merkezlerin  gelişmesine  ve  Soğdların 
Türkler  arasında  asimile  olmasına  yol  açmıştır. 
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Bununla  eşzamanlı  olarak,  göçebelerin  de 
yerleştiği  ‘tortkuli’  olarak  bilinen  yeni  kırsal 
alanlar ortaya çıkmıştır.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Михайлова,  И.  Б. Средневековый Багдад: 
Некоторые Аспекты Социальной и Пол-
итической Истории Города В Середине X – 
Середине XIII В.  Москва:  Наука,  Глав.  Ред. 
Восточной Лит-ры, 1990, 159c.
Mikhailova,  I.  B.  Srednevekoviy Bagdad: 
Nekotorye Aspekty Sotsial’noi i Politicheskoi 
Istorii Goroda v Seredine X – Seredine XIII v. 
Moskova: Nauka, Glav. Red. Yostochnoi Lit-ry, 
1990, 159 s.
ÖZET
Orta Çağda Bağdat: ms 10. Yüzyıl Ortası ile 
13. Yüzyıl Ortası Arasında Şehrin Toplumsal 
ve Siyasi Tarihinin Bazı Görünümleri
Средневековый Багдад: Некоторые Аспекты 
Социальной и Политической Истории 
Города В Середине X – Середине XIII В
Kitap, 10. yüzyılın ortasından 13. yüzyılın orta-
sına kadar uzanan dönemde Bağdat’ın toplumsal 
ve  siyasi  yaşamının  veçheleri  hakkındadır.  İlk 
bölüm  şehrin  topografya,  demografi ve  yazarın 
şehrin  “toplumsal  yapı”sı  olarak  adlandırdığı 
şemanın bir değerlendirmesini sunarak diğer üç 
bölümde tartışılan olay, süreç ve kişiliklerin ana-
lizi  için  bir  altyapı  oluşturmaya  çalışmaktadır. 
Bu  bölüm  “avam”  ile  “seçkinler”  ve  “eğitim-
liler”  ile  “köleler”  hakkında  bilgiler  içermekte 
ve  Bağdat’ın  idaresi,  mahallelerin  Bağdat’taki 
yaşam  üzerindeki  rolü  ve  ‘ayyārūn  (savaşçı 
sınıf)  ile  sufiler  hakkındaki  iki  not  ile  devam 
etmektedir.
Son  üç  bölüm  hanedanları  temel  alan  bir 
şekilde  yapılandırılmış  olup  her  bir  bölüm 
Bağdat’ın  1258’de  Moğolların  eline  geçme-
sine değin Bağdat’ta hüküm sürmüş olan siyasal 
elitlerden herbirinin dönemine yoğunlaşmaktadır 
–  Büveyhiler  (945–1056),  Selçuklular  ve  son 
olarak  Abbasiler  –  bu  bölümler  genellikle 
toplumsal karışıklıklar, askerî olaylar ve ekono-
mik  olgular  üzerine  odaklanmakta  olup  her  bir 
bölüm  kronolojik  bir  olaylar  dizisi  etrafında 
örgütlenmektedir.
Sonuç  bölümü  kitapta  işlenen  üç  asırda 
“Bağdat’taki  toplumsal  ilişkilerin  tipolojisi” 
hakkında,  Şii-Sünni  ilişkileri,  farklı  mahal-
leler  arasındaki  çatışmalar  ve Halifenin Bağdat 
toplumuyla ilişkilerini içeren bazı büyük genel-
lemeler  sunmaya  çalışmaktadır. Ancak,  incele-
nen  konuların  genişliği  ve  araştırılan  zamanın 
uzunluğu,  adı  geçen  fenomenlerin  olası  ekono-
mik  ve  toplumsal  kökenlerinin  sadece  on 
sayfalık bir sonuç bölümünde anlamlı bir şekilde 
tartışılmasına müsaade etmemektedir.
Yazar, araştırmasını geniş bir birincil kaynak 
yelpazesi üzerine temellendirmekte, ancak bazen, 
Bağdatlıların  herhangi  bir  zamanda  isyan  ede-
bilme  konusunda  spontane  olduklarını  (s.  100) 
ya  da  Bağdat’ın  aşağı  sınıflarının  Selçukluları 
yabancı olarak görüp halifenin  iktidara dönme-
sini desteklediklerini söylediği durumlarda olduğu 
gibi, naif genellemeler yapmaktadır. Dolayısıyla 
halk  ve  hükümdar  arasındaki  ilişkinin  roman-
tik  bir  tasvirini  sunmaktadır.  Bu  eksikliklerine 
rağmen  kitap  incelenen  dönemde  Bağdat’taki 
siyasi ve toplumsal yaşamın görünümlerine dair 
ilginç bir pencere açmaktadır.
Hasmik Tovmasyan 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Байпаков,  Карл.  Средневековые Города 
Казахстана на Великом Шелковом Пути. 
Алматы: Гылым, 1998, 212с.
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Baipakov,  Karl.  Srednevekovye Goroda Kaza-
khstana na Velikom Shelkovom Puti.  Almaty: 
Ghylym, 1998, 212 s.
ÖZET
Kazakistan’ın Ulu İpek Yolu Üzerindeki Orta 
Çağ Şehirleri
Средневековые Города Казахстана на 
Великом Шелковом Пути
Bu  kitap  A.  X.  Margulan  Arkeoloji  Enstitüsü 
öğrencileri tarafından uzun yıllar boyunca yürü-
tülmüş  olan  bir  araştırma  sonucunda  edinilen 
arkeolojik  malzemeye  dayanılarak  yazılmış-
tır.  Araştırma  Ulu  İpek  Yolu’nun  Kazakistan 
boyunca  yayılmış  olan  Orta  Çağ  şehirlerine  – 
Ispindzhab, Dzhuvikat, Suiab, Navakent, Kulan, 
Taraz,  Otrar  vd.ne  odaklanmaktadır.  Yazar,  bu 
araştırmanın  bir  sonucu  olarak  Kazakistan’ın 
ve bölge  tarihindeki  boşlukları  doldurmanın ve 
dahası,  “Doğu  ve  Batı  halkları  arasındaki  ilk 
teması”  (s. 8), gözler önüne sermenin mümkün 
olabileceği görüşündedir.
Baipakov’un amacı Kazakistan topraklarında, 
göçebeliğin yanında, gelişmiş bir kent kültürünün 
de  var  olduğunu  göstermektir.  Bu  argümanın 
geliştirilmesinde alan çalışmasından elde edilen 
sonuçlara, alanda bulunmuş olan diğer eserlerin 
ayrıntılarını  gösteren  fotoğrafların  tahliline  ve 
ayrıca havadan çekilmiş topografik fotoğrafların, 
çizimlerin  ve  şehirlerin  ve  mevkilerin 
haritalarının incelenmesine dayanılmıştır.
Bu  çalışma  İpek  Yolu’nun  hem  bir  ticaret 
ve  diplomatik  arteri  olarak  hem de Zerdüştlük, 
Budizm,  Nesturilik  ve  İslam  dâhil  olmak 
üzere  dinlerin  yayılması  için  bir  araç  olarak 
oynadığı  rolü  ortaya  çıkarmaktadır.  Kullanılan 
veriler  ve  eserler  farklı  kültürlerin  gelişmesi 
ve bunların kendi  içlerindeki karşılıklı  ilişkileri 
kanıtlamaktadır.  Yazar,  İpek  Yolu  boyunca 
yaşanan  karşılıklı  kültürel  zenginleşme  ve 
mübadele  sürecinde  göçebeliğin  ve  yerleşik 
yaşamın öneminin altını çizmektedir.
Baipakov’un kitabının ayırt edici özelliklerin-
den biri, alan çalışmasının sonuçlarının ağırlıklı 
olarak  betimsel  bir  nitelikte  olmasıdır.  Bu 
durum, kitapta tartışılan bilgilerin güvenilirliğini 
artırmaktadır.  İkinci  bir  özellik  ise  kullanılan 
diğer  kaynakların  niteliğiyle  ilgilidir:  Eser, 
Çince, Arapça, Moğolca  ve  Farsça  kaynakların 
karşılaştırmalı bir analizini ve ayrıca on sekizinci 
ve  on  dokuzuncu  yüzyıllarda  steplerin  Rusya 
tarafından  sömürgeleştirilmesi  sürecinde  Rus 
yetkililerin seyahat notlarının incelemesini içer-
mektedir.
Orta  Çağ  şehirleri  arasındaki  mimari 
etkileşimler,  antik  sulama  sistemleri  ve  tören-
sel ve ritüel uygulamalarda kullanılan eşyaların 
sembolik  süslemelerine  ilişkin  veriler  özel-
likle  ilgi  çekicidir.  Şehirlere  ilişkin  kaynaklar 
Türkistan, Chuy ve Iliiski bölgeleri dâhil olmak 
üzere, modern yerleşim alanlarına atıfta bulunu-
larak  ayrıştırılmıştır.  Ne  var  ki,  aynı  zamanda, 
Baipakov’un bölgenin ekonomik, siyasal ve kül-
türel  yaşamına  dair  tarihsel  canlandırımları mö 
ikinci  yüzyıldan  başlamakta  ve  ms  onsekizinci 
yüzyıla kadar devam etmektedir.
Baipakov’un  daha  önceki  çalışmalarının 
büyük  bir  kısmı  aynı  tür  konulara  temas  etmiş 
olsa da, eldeki metin Kazakistan’da bağımsızlık 
sonrası  dönemine  aittir.  Dolayısıyla  yüzyıllar 
öncesinin  şehir  geleneklerine  dair  bilgiler 
ışığında Kazak kültürünün modern ve özgün bir 
tanımını sunmayı amaçlamaktadır.
Kulshat Medeuva 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Большаков, Олег Георгиевич. Средневековый 
Город Ближнего Востока: VII – Середина XIII 
в.: Социально-Экономические Отношения. 
Москва: Наука, Глав. Ред. Восточной Лит-Ры, 
1984, 344c.
Bolshakov,  Oleg  Georgievich.  Srednevekovyi 
Gorod Blizhnego Vostoka: VII – Seredina XIII 
v.: Sotsial’no-Ekonomicheskie Otnosheniia. 
Mos kova: Nauka, Glav. Red. Vostochnoi Lit-ry, 
1984, 344 s.
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ÖZET
Orta Doğu’nun Orta Çağ Şehirleri 
(7. yüzyıldan 13. yüzyılın ortalarına): 
Sosyo-Ekonomik İlişkiler
Средневековый Город Ближнего Востока: 
VII – Середина XIII в.: Социально-
Экономические Отношения
Bu kitap Suriye  ve Mısır  şehirlerinde  7.  yüzy-
ıldan  13.  yüzyılın  ortalarına  kadar  uzanan 
 süreçteki demografi, ekonomi ve toplumsal iliş-
kilere dair ilk çalışmalardan biridir. Yazar, geniş 
ve  kapsamlı  bir  dizi  tarihsel  kaynağı  gözden 
geçirerek,  şehrin  konumunu  o  zamanlardaki 
toplumsal  yapı  içerisinde  tanımlamakta,  şehrin 
sakinleri  tarafından  geliştirilmiş  olan  toplum-
sal  örgütlenme  biçimlerini  inceleyerek  yaygın 
eylemlerin  felsefe  ve  ideolojisini  incelemekte-
dir.
Yazar  Orta  Çağın  başlarında  Orta  Doğu’da 
sosyoekonomik  ilişkilerin  gelişmesi  için  ge-
rekli önkoşulları açıklamakta ve Orta Doğu’daki 
İslam  şehirleri  üzerine  yapılan  araştırmaların 
tarihini vurgulamaktadır.
Arap  fethinden  önce  Orta  Doğu’daki  şehir 
yaşamını  ele  alan  yazara  göre  birçok  İslam 
şehri  Arap  fethinden  sonra  da  idari  merkezler 
olarak  kalmış  olan  antik  Bizans  şehirlerinin 
bulundukları yerlerde gelişmiştir. İslam şehirleri 
ayrıca  Arap  fatihlerinin  askerî  kamplarının 
bulundukları  yerlerde  de  kurulmuştur.  İslam 
şehri,  hükmettiği  bölgelerle  birlikte,  devle-
tin  yapıtaşlarından  biri  olarak  düşünülmüş  ve 
özerkliğinin ve bağımsızlığının bulunmadığı te-
lakki edilmiştir.
Yazar  İslam’ın  ilk  yüzyıllarında  Orta  Çağ 
Müslüman  şehirlerinin  demografisini  ele  almış 
ve  Selçuklular  ve  Memluklar  dönmemindeki 
siyasal durumu ortaya koymuştur.
Yazar  yazılı  kaynaklar  ve  arkeolojik  malze-
meye  dayanarak  Orta  Çağ  şehirlerinin  nüfus 
büyüklüğünü  ölçmek  için  kullanılan  birçok 
yöntemi açıklamaktadır.
Kitabın son bölümleri Orta Doğu şehirlerinde 
mali sistem, gıda fiyatları, tarımsal ürünler, çift-
lik  hayvancılığı,  hammadde  ve  zanaatçılık  gibi 
iktisadi meselelerle  ilgilenmektedir. Bu  bölüm-
lerde ayrıca malların nakliyesi, gelirler ve vergi 
sistemi de ele alınmaktadır.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Беленицкий, А. М. и др. Средневековый Город 
Средней Азии. Ленинград: Наука, 1973, 389c.
Belenitskii,  A.  M.  et  al.  Srednevekovyi Gorod 
Srednei Azii. Leningrad: Nauka, 1973, 389 s.
ÖZET
Orta Asya’da Orta Çağ Şehri
Средневековый Город Средней Азии
Orta Asya’da Orta Çağ Şehri W.  M.  Masson 
editörlüğünde, önde gelen üç Sovyet akademis-
yen  tarafından  yazılmış  olup  SSCB  Bilimler 
Akademisinin Arkeoloji Enstitüsünce yayımlan-
mıştır.
Yazarlar,  Sovyet  tarihlerinin  kent  ekono-
misinden  ziyade  zirai  ekonomilere  daha  fazla 
ilgi  göstermesi  sebebiyle  bu  muazzam  böl-
genin  çok  incelenmemiş  olduğunu  hissetmiştir. 
Ancak  arkeolojik  araştırmalar  Orta  Çağ 
şehrinin  sosyo-ekonomik  rolünün  daha  geniş 
bir  şekilde  yorumlanmasını  mümkün  kılmıştır. 
Yazarlar  bölgedeki  bütün  Sovyet  arkeoloji 
çalışmalarından  ortaya  çıkan  malzemeye 
ulaşma  şansı  bulmuşlardır,  ki  bu  da  dönemin 
benzer  incelemeleri  ile  kıyaslandığında  esere 
önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu ciltte aynı 
zamanda V. A.  Zhukovski  ve V. V.  Bartold’un 
çalışmasından  da  çokça  faydalanılmaktadır. 
Bununla  birlikte,  yazarlar  o  zamanki  kanıtların 
sınırlarını  kabul  ederek  ileriki  çalışmalar  için 
tavsiyelerde  bulunmaktadırlar.  Sovyet  döne-
mindeki  diğer  ilmî  çalışmaların  birçoğunda 
olduğu  gibi  eser  akademik  kitleyi  hedeflemek-
tedir.
Kitap,  ms  8.  yüzyıldaki  Arap  fetihlerinden 
önceki  ve  sonraki  dönemlere  ayrılmıştır.  ilk 
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bölüm  6  ila  8.  yüzyılları,  ikinci  bölüm  ise  8. 
yüzyılın  sonundan  13.  yüzyılın  başlarına  değin 
uzanan (Moğol istilaları) dönemi kapsamaktadır. 
Bu  geniş  coğrafyadaki  şehir  devletleri  bir  dizi 
konu  başlığı  altında  tartışılmaktadır:  yerleşim 
ve  sanayi  alanları,  ibadet  yapıları,  saray  kom-
pleksleri ve banliyöler. Kitap, istihkâm, kale ve 
banliyö  bölgelerinin  ayrıntılı  bir  incelemesini 
sunmaktadır. Eser aynı zamanda Orta Çağ Orta 
Asyası  bağlamında  “şehir”  tanımı  gibi  teorik 
meselelere  de  değinmekte,  İslam’ın  bölgeye 
gelişiyle  ortaya  çıkan  değişimleri,  bölgedeki 
siyasi –  toplumsal sistemlerdeki, kültür ve ede-
biyattaki  gelişmeleri  incelemektedir.  Yazarlar 
İslam  öncesi  zamanlarda  bölgedeki  kültürel 
seviyenin  çok  yüksek  olduğunu  ispatlamaya 
çalışmışlardır.  Merv,  Efrasiyab  (Semerkant), 
Buhara  ve  Pencikent  gibi  önemli  alanlar, 
aralarındaki farklılık ve benzerlikler irdelenerek 
geniş  bir  şekilde  ele  alınmaktadır.  Toplamda 
250’den fazla yer adı incelenmektedir.
Kitap,  çağdaş  Orta  Asya  araştırmacısının 
faydalanacağı  çok  sayıda  plan,  çizim  ve  harita 
sunmaktadır.  Bunlar  en  doğruları  olmasa  da 
Sovyet  arkeolojisinin  Orta  Asya’daki  perspek-
tifini  anlamak  açısından  önemlidir.  Birinci  el 
Orta  Çağ  kaynaklarının  yanı  sıra,  Rusça  ve 
Rusça  dışındaki  dillerdeki  kaynakları  içeren 
geniş bir kaynakça bölümü yer almaktadır. Kitap, 
kent merkezlerindeki gündelik hayatı tartışırken 
toplumsal  ve  sınıfsal  ayrımlara önem veril mesi 
gibi  Sovyet  ideolojilerini  yansıtmakta,  ancak 
yine  de  farklı  imparatorluk  sistem  ve  dinlerini 
tartışırken görece dengeli bir bakış sunmaktadır.
Eser, 1973 yılına kadar, Orta Çağ Orta Asya 
şehirciliği  hakkındaki  arkeolojik  araştırmaların 
son  derece  değerli  bir  özetini  sunarak  Orta 
Asya’nın  arkeolojik  mirasının  zenginlik  ve 
çeşitliliğini yansıtmaktadır.
Gaygysyz Jorayev 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Массон,  Михаил  Евгеньевич.  Столичные 
Города в Области Низовьев Кашкадарьи 
с Древнейших Времен: из Работ Кешской 
Археолого-Топографической Экспедиции 
Ташгу 1965–1966 гг. Ташкент: Фан Узбекской 
ССР, 1973, 97c.
Masson,  Mikhail  Evgenlevich.  Stolichnye 
Goroda v Oblasti Nizov’ev Kashkadar’i s 
Drevneishikh Vremen: Iz Rabot Keshskoi 
Arkheologo-Topograficheskoi Ekspeditsii 
Tashgu 1965–1966 gg. Taşkent: Fan Uzbekskoi 
SSR, 1973, 97 s.
ÖZET
Antik Çağlardan Bu Yana Kashka-Darya 
Nehir Havzası’nın Aşağı Kısmındaki 
Bölgelerde Bulunan Başkentlerin Tarihi: 
Taşkent Devlet Üniversitesi’nin Kesh 
Arkeoloji-Topografya Araştırmasının 
(1965–1966) Analizi
Столичные Города в Области Низовьев 
Кашкадарьи с Древнейших Времен: из 
Работ Кешской Археолого-Топографической 
Экспедиции Ташгу 1965–1966 гг
Bu  kitap,  okurları  Taşkent  Devlet  Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilen Kesh arkeoloji-topog-
rafya  araştırması  bulgularından  elde  edilen 
bilimsel  verilere  dayanmak  suretiyle  okurları 
Kashka-Darya nehir havzasının aşağı kısmındaki 
başkentlerin tarihi hakkında bilgilendirmektedir.
Ön  Sözde,  yazar,  Kesh  araştırması  ile  ona 
katılanlar hakkında genel bilgiler sunmaktadır.
O,  Sogdiana  bölgesindeki  antik  Nautaka 
kentini  konu  edinen  eski  Roma  ve  Yunan 
kaynaklarını  inceleyerek  başlamaktadır: 
Nautaka,  büyük  oranda  Karshi  kentinden  10 
kilometre uzaktaki (34 hektarlık) geniş Erkurgan 
yerleşimine bağlıdır. Arkeolojik bulgulara göre, 
Nautaka mö ilk  milenyumun  ortalarında  zuhur 
etmiş ve ms beşinci ya da altıncı yüzyıla kadar 
varlığını sürdürmüştür.
Daha  sonra,  o,  erken  Orta  Çağ’da  (ms  beş 
ila sekizinci yüzyıllar) Kashka-Darya havzasının 
aşağı  kısmındaki  ana  şehir  olan  Nashebo 
(Nahshab) şehri hakkında Çin tarih kaynaklarına 
atıfta  bulunmaktadır.  Bu  şehir  Karshi  ken-
tinin  yedi  kilometre  Güneydoğusunda  yer  alan 
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(100  hektarlık)  geniş  Kala-i  Zahok-i  Maron 
yerleşimine bağlı idi. Arkeolojik bulgulara göre 
yerleşim,  Erkurgan  kent  yerleşim  alanındaki 
antik bir kentin zayıflamasını müteakiben, erken 
Orta  Çağ  döneminde  gelişiminin  zirvesine 
ulaşmıştır.
Arap  fethinden  sonra  Nasaf,  Kashka-Darya 
havzasının  aşağı  kısmındaki  alanın  ana  idari 
merkezi hâline gelmiştir. Orta Çağ Arap ve İran 
tarih kaynakları  İslam öncesi dönemin başkenti 
olan  Nakshab  kentinin  yerini  alan  bu  başkent 
hakkındaki  birçok  gerçeği  doğrulamaktadır. 
Shullyuk-tepe  yerleşimi  çoğunlukla  Nasaf  ile 
ilişkilendirilmekte  olup  günümüzdeki  Karshi 
kentinin  8  kilometre  ve  Erkurgan  yerleşiminin 
2,5  kilometre  güneydoğusunda,  Kashka-Darya 
nehrinin sol kıyısında yer almaktadır. Arkeolojik 
bulgular  yerleşimin ms 6.  yüzyıla  ait  olduğunu 
ve Moğol  istilasına  kadar  varlığını  sürdürmeye 
devam ettiğini kanıtlamaktadır.
Kitap, Kashka’nın Moğol istilalarından sonra 
günümüze kadarki tarihini tartışarak sona erme-
kte  ve  Özbekistan’da  şimdiki  Karshi  kentinin 
sadece  sekiz  kilometre  ötesinde  yer  aldığını 
belirtmektedir.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Budisantoso,  S.  et  al.  Studi Pertumbuhan dan 
Pemudaran Kota Pelabuhan: Kasus Barus dan 
Si Bolga.  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan 
Kebudayaan, 1994, 112 s.
ÖZET
Liman Kentlerinin Gelişme ve Düşüşü 
Üzerine Çalışmalar: Barus ve Sibolga 
Örnekleri
Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota 
Pelabuhan: Kasus Barus dan Si Bolga
İslam’ın Endonezya’ya gelişi Nusantara takıma-
dalarındaki liman kentlerinin tarihiyle yakından 
ilintilidir.  On  yedinci  yüzyılda  Barus  şehri  bir 
liman kenti ve başta Müslümanlar olmak üzere 
uluslararası  tüccarlar  için  bir  merkez  olarak 
önemli  bir  rol  oynadı. Ancak,  günümüzde  eski 
limanı  ekarte  eden  Sibolga,  Barus’u  gölgede 
bırakmış durumdadır.
Çalışma,  bu  iki  şehrin  ayrı  ayrı  düşüş  ve 
gelişmesinin  ardındaki  nedenleri  bulmayı 
amaçlamaktadır. Kitaba göre, siyaset ve ekonomi, 
Barus’un  düşüşü  ve  Sibolga’nın  yükselişinin 
ardındaki başat etmenleri oluşturmaktadır. Kitap 
iki şehrin doğru jeolojik ve coğrafi fotoğraflarını 
sunması bakımından eşsizdir.
Bu araştırma, liman kentlerinin olası düşüşlerini 
tahmin  etmek  ve  gerekli  önlemleri  alması  ger-
eken  karar  alıcılar  için  gayet  faydalıdır.  Farklı 
şehir ve limanların karşılaştırmalı çalışmalarıyla 
ilgilenenler de bu kitaptan faydalanacaktır.
Derinlemesine gözlemler yapmaması sebebiy-
le, kitap metodoloji bakımından zayıftır. Kitabın 
konusu  sosyotarihsel  bir  konuyken,  maalesef 
kitap  birçok  tarihî  kaynağı  kullanmamaktadır. 
Kitabın bir diğer zaafı da dipnot kullanımı gibi 
akademik atıf sistemlerinden yoksun olmasıdır.
Imron Rosidi 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 .نونکات  مایا  نیترمیدق  زا  زیبرت  تشذگسر  :میدق  زیبرت  .روصنم  ،ولناخ
.ص١۴١ ،١٣۶۴ ،شلات :زيربت
Khanlu,  Mansur.  Tabriz-i Qadim: Sarguzasht-i 
Tabriz az Qadimtarin Ayyam Takunun.  Tabriz: 
Talash, 1986, 141 s.
ÖZET
Eski Tebriz (Tebriz’in İlk Günlerinden 
Günümüze Kadar Olan Hikâyesi)
نونکات مایا نیترمیدق زا زیبرت تشذگسر :میدق زیبرت
Yazar, Azerbaycan kelimesinin tarihsel etimolo-
jik açıklaması ile söze girmekte ve daha ilk say-
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falardan  başlamak  üzere  İskender’in  ölümünü 
müteakiben  Atropat’ın  (Azerbaycan)  özgürlü-
ğüne  kavuşmasından  bahsetmektedir.  Birinci 
bölümün son sayfasında, yazar, aniden Tebriz’in 
binlerce yıldan beri var olduğunu gösteren antik 
bir metinden  alıntı  yapmakta,  fakat  bunun  için 
herhangi  bir  kaynak  zikretmemektedir.  Alıntı 
yaptığı metin Tamarkisa hakkındadır, fakat yazar 
Tamarkisa’nın niçin Tebriz ile aynı olduğu konu-
suna açıklık getirmemektedir.
Sonrasında,  Khanlu,  tarihin  ve  seyyahların 
bakış  açısından  hareketle  bu  şehrin  bir 
açıklamasını  sunmaya  devam  etmektedir. 
Fakat  yazarın yaklaşımı  etnosentriktir  ve kendi 
kişisel  değer  ve  amaçları  ile  bağlantılıdır.  En 
iyi  durumda,  bu  eser,  kendi  etnik  kökenleri  ile 
 kültürel  değerleri  hakkında  yazan  ve  yazdığı 
şeyler  hakkında  tarafsız  bir  yaklaşım  benimse-
yemeyen  bir  Azeri’nin  emik  açıklamasıdır. 
Yazar, bazı sayfalarda, Tebriz’i konu edinen tar-
ihsel  tasvirlerini  kendi  şiirlerinden  aldığı  bey-
itlerle süslemiştir. Az sayıdaki bazı örnekler hariç 
olmak  üzere,  tarihten  ve  seyyahlardan  alarak 
kullandığı malzemenin  tamamı şehirde sakinle-
rinin iyilikseverliği ve iyi huyluluğu hakkındadır.
Kitabın  sonraki  bölümünde,  yazar,  Tebriz’in 
“Anayasal Devrim” yılları esnasında bulunduğu 
coğrafi  konumu  ele  almakta  ve  Tebriz’in 
geçitleriyle  geniş  yollarının  dikkat  çekici  bir 
listesine yer vermektedir.
Kitabın  son  bölümü  Tebriz’deki  sıradan 
insanların  kültür,  gelenek  ve  folkloruna 
hasredilmiştir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 :ةرهاقلا  .اهتأشن ذنم اهميظنت  و ةرهاقلا  طيطخت  .نسح ،باهولا  دبع
.ص٧٩ ،١٩٥٧ ،ةيرصملا تاعماجلل رشنلا راد عباطم
ʻAbd al-Wahhab, Hasan. Takhtit al-Qahirah wa 
Tanzimuha mundhu Nashʼatiha. Kahire: Matabiʻ 
Dar  al-Nashr  lil-Jamiʻat  al-Misriyyah,  1957, 
79 s.
ÖZET
Kuruluşundan Günümüze Kadar  
Kahire’nin Planlanması ve Tanzim  
Edilmesi
اهتأشن ذنم اهميظنت و ةرهاقلا طيطخت
Bu  metin  Kahire’nin  fiziksel  çevresinde  mey-
dana gelen tarihsel değişimleri ortaya koyan en 
önemli kitaplardan biri olarak görülebilir. Konu 
daha önce kitabın yazarı Hasan ‘Ab al-Wahhab 
tarafından bir ders olarak verilmiştir. Al-Wahhab 
Mısır tarihi alanındaki en büyük arkeologlardan 
biridir. Kitap, ilginç bir şekilde, okuyucuya daha 
geniş  bakış  açıları  ve  tasvirler  sunmak  üzere 
yazarın arkeolojik bulguları ile farklı disiplinler-
den yaptığı kapsamlı alıntıları iç içe kullanmak-
tadır.  Bu  nedenle,  yazarın  yazım  üslubu  kendi 
özgünlüğünü, kendine güvenini, eleştirel, muka-
yeseli ve analitik becerilerini yansıtmaktadır.
Bu  kitap  İslam  fetihlerinden  bu  yana 
Kahire’nin  örgütlenmiş  bir  şekilde  nasıl 
kurulduğuna  dikkat  çekmekte  ve  söz  konusu 
şehrin  gelişiminin  İslami  öğretilerle  ve  hukuk-
la olan geniş bağlantısını göstermektedir. Yazar 
sıhhî, sosyal, ekonomik, dinî ve askerî alanların 
şehrin fiziki düzenine nasıl katkıda bulunduğunu 
ortaya  koymaktadır.  Kendisinin  referanslarda 
teşhis  ettiği  alanlar  ile modern Kahire’deki ko-
numlar arasında kurduğu ilişki,  ilgi duyan oku-
yucular açısından değerli bir katkıdır.
Kitabın  yapısına  dikkat  edildiğinde  bazı 
alt  başlıkların  muğlâk  ve  gereksiz  olduğunu 
söylemek  gerekir;  zira  bunlardan  bir  kısmının 
muhtevası  konunun  geneli  ile  bağlantısını 
kaybetmiş  durumdadır.  Ayrıca,  resimlerin  ve 
haritaların  kitabın  sonunda  listelenmektense 
metin  içerisinde  kendilerine  yapılan  atıfların 
geçtiği  sayfalarda  kullanılması  daha  uygun 
olurdu.  Her  ne  kadar  yazarın  zengin  alıntıları 
son  derece  kıymetli  ise  de  kitabın  sonunda  bir 
kaynakçaya  yer  verilmesi  çoğu  okuyucunun 
daha fazla ilgisini çekerdi.
Bu kitabı kayda değer kılan;  tarih,  arkeoloji, 
edebiyat,  hukuk  ve  dinin  Kahire’nin  fiziki 
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planını  açıklamada  önemli  bir  rol  oynadığı 
disiplinlerarası yaklaşımıdır.
Jaydaa Wardeh 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 :ةيردنكسلإا .يملاسلإا خيراتلا في ماشلا سلبارط .زيزعلا دبع دیسلا ،ملاس
.ص٥١٧ ،١٩٦٧ ،رشنلا و ةعابطلل ةعماجلا بابش ةسسؤم
Salim,  al-Sayyid  ʻAbd  al-ʻAziz.  Tarabulus 
al-Sham fi al-Tarikh al-Islami.  Alexandria: 
Mu’assassat  Shabab  al-Jami‘ah  lil-Tiba‘ah wa- 
al-Nashr, 1967, 517 s.
ÖZET
İslam Tarihinde Trablusşam
يملاسلإا خيراتلا في ماشلا سلبارط
Yazarın  Trablusşam’ın  İslami  dönemdeki 
tarihine  duyduğu  ilgi,  söz  konusu  dönemde 
kaydedilen önemli siyasal hadiselerden kaynak-
lanmaktadır. Çalışma iki bölüme ayrılmıştır: İlk 
bölümde, yazar, Araplar  tarafından fethedilişin-
den başlayıp Fatımi devletine karşı bağımsızlık 
kazandığı döneme kadarki hâliyle şehrin İslami 
tarihini  incelemekte;  sonrasında  ise  Trablus’un 
tarihini Benî Ammar yönetimindeki bağımsız bir 
Arap emirliği olarak irdelemeye yönelmektedir. 
Söz konusu bölüm şehrin Haçlı işgali neticesin-
deki  çöküşünü  ve  bunun  devamında  bir  Haçlı 
devletine  dönüşümünü;  Trablus’un  Müslüman 
güçler  tarafından yeniden  fethini  ve  en nihayet 
Bahri Memluk  ve  Çerkez  devletlerinin  kontro-
lüne girişini ele almaktadır. İkinci bölüm, İslami 
Trablus’un bazı kültürel yönlerini tartışmaktadır. 
Bunlar  arasında hem eski  şehrin  (ki Hicrî  689/
Miladi  1290 yılında Sultan Kalavun daha önce 
eski  Tripoli’nin  yükseldiği  bu  şehrin  üzerine 
yeni bir  şehir  inşa edilmesini  emretmiştir) hem 
de  kitabın  “modern  şehir”  adını  verdiği  yerin 
bir tasviri yer almaktadır. Bu bölüm şehirde söz 
konusu  dönem  boyunca  hüküm  süren  ekono-
mik  ve  entelektüel  yaşamdan  bahsettiği  gibi  o 
dönemde kullanılan farklı kara ve deniz savunma 
yöntemlerini  de  ayrıntılı  bir  şekilde  tartışmak-
tadır.  Kitabın  son  iki  kısmına  gelince:  Bunlar 
Trablus’ta  geçmiş  dönemden  kalma  cami,  okul 
ve sivil ya da askerî binalar gibi İslami eserler-
den bazılarını ele almaktadır.
Trablus  üzerine  gerçekleştirilen  az  sayıdaki 
çalışma arasında bu eserin bir emsali yoktur; zira 
şehrin  İslami  dönemler  boyunca  sahip  olduğu 
resmi eksiksiz bir şekilde sunmaktadır. Gerçekten 
de Trablus’un bahsi geçen dönemlerdeki  tarihi, 
hak  ettiği  ilgiyi  henüz  görememiştir.  Bunun 
temel nedenlerinden biri genellikle şehrin Haçlı 
krallığının  merkezi  olduğu  dönem  üzerinde 
yoğunlaşılmasıdır.  Bu  itibarla,  kitap,  şehrin 
tarihindeki  söz  konusu  dönemlere  yönelik  ilg-
inin  canlanmasına  katkıda  bulunmuştur  denile-
bilir.  Bahsi  geçen  dönemler  pek  çok  önemli 
siyasal hadiselerine, emsalsizliğine ve mevcudi-
yetini  koruyan  eserlerine  rağmen  bu  kitaptan 
önce  büyük  oranda  göz  ardı  edilmiştir.  Yazar, 
çalışmanın başından sonuna kadar, çok iyi orga-
nize edilmiş akademik bir metodoloji kullanmış, 
dokümantasyonunu  en  doğru  tarihsel  resim 
olduğuna  inandığı  şeye  ulaşmak  için  bunları 
tarihçilerin dile getirdiği – çoğunlukla birbiriyle 
çelişen  –  açıklamalarla  karşılaştırıp  kıyasladığı 
çok sayıdaki tarihsel kaynağa dayandırmıştır.
Çalışmanın  pek  çok  bilimsel  malzemeyi 
bir  araya  getirmedeki  başarısına  karşın,  yazar, 
bölümleri açık ve tutarlı bir şekilde düzenleme-
kte  zorlanmıştır. Mevcudiyetini  koruyan  İslami 
eserlerle ilgili olarak belgesel resimler vasıtasıyla 
sunulan  taslağın  siyah-beyaz  fotoğraflardaki 
kusurlar dolayısıyla etkisiz kaldığı, işaret etmeye 
değer bir husustur.
Genel  itibarıyla  çalışma  Trablus’un  İslami 
dönemdeki  tarihi  ve  kültürü  ile  ilgili  güzel  bir 
bilimsel  ve  metodolojik  inceleme  sunmayı 
başarmıştır.  Bu  itibarla,  çalışma,  Trablus’un 
tarihindeki  önemli  bir  dönem  hakkında  daha 
geniş bilgiye ulaşmak isteyenler için emsalsiz bir 
kaynak teşkil etmektedir.
Shirin Khidr 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
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Tuğlacı,  Pars. Tarih Boyunca İstanbul Adaları. 
İstanbul: Cem Yayınevi, 1992, 2 cilt, 1,120 s.
ÖZET
Tarih Boyunca İstanbul Adaları
Marmara  Denizi’nde  bulunan  ve  günümüzde 
İstanbul’dan  vapur  seferleriyle  ulaşılabilen 
dokuz  ada  hakkında  bilgi  veren  eser  iki  ciltten 
oluşmaktadır.  Bu  adalardan  altı  tanesi,  Kınalı 
(Proti),  Burgaz  (Antigone),  Heybeli  (Halkis), 
Büyükada  (Prinkipo),  Tavşanadası  (Niandros) 
ve Kaşıkadası (Pita) Anadolu kıyısına paralel, üç 
tanesi, Sedefadası  (Terevintos), Yassıada (Plati) 
ve  Sivriada  (Oksia)  daha  geridedir.  Adaların 
fiziki coğrafi koşulları, Antik Dönem’deki isim-
leri hakkında genel ansiklopedik bilgiler verdik-
ten sonra, adaların idari, sosyal-kültürel, mimari, 
ekonomik tarihini inceleyip ulaşım, haberleşme, 
sağlık ve sosyal yardım hizmetleri, turizm, spor 
faaliyetleri hakkında kısa bilgiler vermiştir.
Kitapta  çok  zengin  bir  görsel  malzeme 
kullanılmıştır:  Adaların  planları,  haritalar, 
canlandırma  resimler,  çeşitli  ressamların  resim-
leri, şenlik-festival fotoğrafları, planları, adalarda 
yaşamış ünlü politikacıların,  sanatçıların ve aile 
fertlerinin  fotoğrafları  yer  almaktadır.  Kitabın 
Osmanlıca  belgeler  ile  Ermenice,  İngilizce, 
Fransızca,  İtalyanca  ve  Almanca  eserlerden 
oluşan geniş bir bibliyografyası vardır. Osmanlıca 
belgeler  zaman  zaman  orijinal  basımları  ve 
transkripsiyonlarıyla  beraber  metin  içinde 
verilmiş, ayrıca kitabın sonuna da konmuştur.
Kitap,  adalardaki  sanayi  faaliyetleri,  maden-
cilik,  fabrika  kurulmasına  dair  izinler  ve 
koşulları,  idari yapı, yerel yönetim birimlerinin 
oluşturulması, yapılan değişikler hakkında birinci 
el  kaynaklar  kullanarak  bilgi  verir.  Özellikle, 
adalarda gelişen  ticarette  ve  fabrika üretiminde 
önemli rol oynayan kişiler hakkında gene ilk el 
kaynaklar kullanarak bilgi vermektedir. Eserde, 
Osmanlı  doneminde,  ticaret  yapmaları  ve  fab-
rika kurmaları için adaların Hristiyan sakinlerine 
devlet  tarafından  verilen  izinleri,  aralarındaki 
yazışmaları da transkripsiyonlarıyla beraber yer 
almaktadır.
Adaları gezen ressam, mimar ve gezginlerden 
de sık sık alıntılar yapmıştır. Kitap boyunca ada-
larda spor faaliyetlerden ticari faaliyetlere kadar 
Rum, Ermeni ve Yahudi halkın  sosyal, kültürel 
ve ekonomik hayatta Müslümanlarla beraber son 
derece  aktif  bir  şekilde  rol  almış  olduklarını 
görülür.  Adalardaki  arkeolojik  çalışmalar  ve 
mimarlık tarihi hakkında kapsamlı bilgiler içeren 
kitapta  Osmanlı  reform  hareketlerinin  adaların 
mimarisini  ve  yaşam  tarzını  nasıl  etkilediğine 
de  yer  verilmiştir.  Yazar  incelemesinde  en 
uzun  bölümü  adaların  mimarisine  ayırmıştır. 
Adalardaki mimariyi ikiye ayırarak inceler: dinî 
ve  sivil mimari. Dinî mimariyi de kendi  içinde 
ikiye  ayırarak  incelemiştir:  İslami  ve  gayr-i 
İslami  yapılar. Yazar  alfabetik  sıraya  göre  ada-
larda bulunun tüm köşkler ve evler hakkında tek 
tek ayrıntılı bilgi vermiştir. 19. yüzyılda Osmanlı 
Dönemi’ndeki sosyal hayata tanıklık etmiş bazı 
Avrupalıların anılarından ve 20. yüzyılın ilk yirmi 
yolunda doğmuş Türk yazarların Büyükada’yla 
ilgili  eserlerinden  alıntılar  yaparak  dönemin 
sosyalkültürel hayatına örnekler verir.
Kitabın yazarı, önsüzünde kendisinin adaların 
yerli halkından olduğunu belirtip bir adalı olarak, 
bu bölgedeki barışçıl  hayatın devamı  için  eser-
inin bir  katkı olması dileğini belirtmiştir. Fazla 
bilimsel analiz yapmadan ama birinci el bilimsel 
kaynaklar kullanılarak yazılmış bu kitabın ikinci 
cildinin  önsözünden  sonraki  sayfada  kitabın 
yazarının  1989  belediye  seçimlerinde  belediye 
başkanlığına  aday  olduğunu  gösteren  seçim 
kampanyası  afişlerinin,  kendisiyle  ilgili  gazete 
haberlerinin  yer  alması  bilimsel  bir  yöntem 
olmamakla  beraber,  bu  kitap  adaların  birçok 
yönü,  özellikle  mimari  tarihi  hakkında  bilgiye 
ulaşmak isteyenler için bir referans kitap özelliği 
taşımaktadır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
 .يملاسلإا صرعلا في اهتراضح و ةيردنكسلإا خيرات .زيزعلا دبع دیسلا ،ملاس
 ،١٩٨٢ ،رشنلا و ةعابطلل ةعماجلا بابش ةسسؤم :ةيردنکسلإا
.ص٦٥٢ ،ةیناثلا ةعبطلا
Salim,  al-Sayyid  ʻAbd  al-ʻAziz.  Tarikh 
al-Iskandariyyah wa-Hadaratuha fi al-ʻAsr 
al-Islami.  Alexandria:  Muʼassasat  Shabab 
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al-Jami‘ah  lil-Tiba‘ah  wa-al-Nashr,  1982,  2. 
baskı, 652 s.
ÖZET
İslam Döneminde İskenderiye’nin Tarih ve 
Kültürü
يملاسلإا صرعلا في اهتراضح و ةيردنكسلإا خيرات
İskenderiye’nin İslam dönemindeki tarihi, Yunan 
ve  Roma  dönemindeki  tarihi  ile  karşılaştırıldı-
ğında,  tarihçilerden  görece  sınırlı  bir  ilgi  gör-
müştür. Kitabın giriş bölümüne göre, Abdul Aziz 
Salim’i şehrin tarihindeki unutulmuş bu döneme 
ışık  tutmaya sevk eden bu sınırlı  ilgidir. Şehrin 
İslami  mirasının  büyük  kısmının  kaybedilmiş 
olması ve İskenderiye’nin bu döneminden kalma 
surlarının bir kısmının ortaya çıkarılmış olması 
da  İskenderiye’nin  İslami  mirası  üzerine  araş-
tırma yapmayı teşvik etmiştir.
Kitap  iki  ana  kısma  ayrılan  489  sayfadan 
oluşmaktadır. Bu kısımlardan ilki İskenderiye’nin 
tarihini mö 332’de kuruluşundan  son altın döne-
mini  yaşadığı  ve  bir  düşüş  dönemine  girdiği ms 
1421’e kadarki süreçte ele almaktadır. İkinci kısım 
askerî, dinî ve sivil yapıları dâhil edecek şekilde, 
şehrin  kentsel  çevresini  tasvir  etmek  yoluyla 
İskenderiye’nin kültürü ile ilgilenmektedir. Kitap, 
nihai  olarak,  şehirdeki  ekonomik  ve  entelektüel 
yaşamın bir anlatısını sunarak sona ermektedir.
Eser her ne kadar İskenderiye’nin uzun tarihi 
ile  ilgili genel bir bakış açısı  sunsa da, yine de 
daha  çok  yedi  tarihî  döneme  ayırdığı  İslami 
döneme odaklanmaktadır ki bu yedi bölüm şehrin 
kuruluşuyla başlamakta, Emevi, Abbasi, Fatımi 
ve Eyyubi dönemleriyle devam etmekte ve şehrin 
gerilemesiyle sona ermektedir. Bu sınıflandırma 
okuyucunun zaman çerçevesini ve en önemli ta-
rihsel  olayları  kavramasını  kolaylaştırmaktadır. 
Kitabın  ikinci  kısmına  gelince,  bu  kısmın 
betimsel anlatımı  İskenderiye’nin  tanık olduğu, 
camilerin dinî mimarisi ve sarayların sivil mima-
risi ile mesken ve kamu binalarının mimarisi gibi 
en önemli medeni başarılara göre tematik olarak 
bölünmüştür.  Kitabın  ortalama  okuyucu  kitle-
si  tarafından  anlaşılabilmesini  mümkün  kılan, 
kolay  ve  açık  bir  yapıya  sahip  olan  üslubu  da 
bahis konusu edilmeye değerdir.
Yazar  İskenderiye’nin  İslami  mimarisine 
gözle  görülür  bir  ilgi  gösterse  de,  kitabın  bazı 
eksikliklerini,  özellikle  görsel  malzemelerin 
bulunmadığını  belirtmek gerekir. Bunlar,  kitabı 
zenginleştirebilir  ve  okuyucular  arasında  şehre 
dair daha geniş bir farkındalık yaratabilirdi. Buna 
rağmen,  kitap  İskenderiye’nin  tarihî  ve  kentsel 
kültürüne  dair  iyi  araştırılmış  ve  kapsayıcı  bir 
genel bakış açısı sunarak okuyucunun dikkatini 
şehrin İslami mirasının kentsel zenginliğine çek-
mekte başarılı olmuştur.
Tariq Razzouq 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
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Abu  Salim,  Muhammad  Ibrahim.  Tarikh 
al-Khurtum. Beyrut: Dar al-Jil, 1979, 214 s.
ÖZET
Hartum Tarihi
موطرخلا خيرات
Kitap, Hartum’un şehir tarihi ile ilgilenmektedir. 
Giriş bölümü Hartum bölgesinde antik Hristiyan 
krallıkları  döneminden  itibaren, Sennar Krallığı 
(ms 1504–1821) dönemi dâhil olmak üzere, şehir-
leşmenin  tarihini  ele  almaktadır.  Bunu  mütea-
kiben Hartum, Kuzey Hartum ve Omdurman’ın 
çekirdeğini  oluşturan  köylerin  kurucusu  olan 
Mahas  Aşiretinin  şeyhlerini  incelemektedir. 
Kitap  bundan  sonra ms 1830’da  hükümet  mer-
kezi hâline gelen Hartum’un, ms 1821’de Türkler 
tarafından fethini ayrıntılandırmaktadır.
Kitap daha sonra yapı malzemelerinin tedariki 
ve Mısır’dan kalifiye işçilerin getirtilmesi dâhil 
olmak  üzere  Türk  dönemindeki  şehirleşmeye 
geçmektedir.  Bunun  sonrasında  resmi  görevli-
ler ve vatandaşların kendi  evlerini  inşa  etmele-
rini  teşvik  etme  hususunda  gösterilen  çabaları 
 incelemektedir. Çalışma, şehrin, çeşitli muhitle-
rinin, idari sistemlerinin, eğitiminin, Hartum’daki 
yaşamın,  Sudanlılar  ile Avrupalılar  ve Arapları 
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içeren nüfus yapısıyla birlikte betimlenmesi  ile 
devam etmektedir. Bunun sonrasında binaları ve 
caddeleri,  hükümetin  rolünü, kentsel hizmetleri 
ve  o  dönemde  yürürlükte  olan  para  birimini 
anlatmaktadır.  Bunu ms 1885  Ocak  ayında 
Hartum’un Mehdi’ye karşı kaybedilmesine dair 
anlatı  takip  etmektedir  ki  bu,  buradaki  şehir 
yaşamının  külliyen  sona  ermesi  ve  yönetimin 
Omdurman’a geçmesi sonucunu doğurmuştur.
Bu  noktadan  sonra  yazar Mehdi  Devleti’nin 
kuruluşuna değinmekte ve Omdurman’ın ortaya 
çıkışını  anlatmakta,  bu  bölgenin  evrimini 
betimleyerek  şehrin  bölümlerini,  surları  içinde 
bulunan  önemli  binaları,  hükümet  dairelerini, 
nehir  nakliyatını,  silahların  üretimi  ve  madeni 
para  basımını  ayrıntılandırmaktadır.  Bunun 
ardından,  Eylül  1898’de  Mehdi  Devleti’nin 
düşüşünü  anlatmakta  ve  diğer  önemli  yapılarla 
birlikte Mehdi’nin türbesini ve Halife’nin geniş 
ve  simetrik  caddeler  inşa  etme merakını  tasvir 
etmektedir. Yazar yedinci bölümü, Omdurman’ı 
tebaa  için  olduğu  gibi  tutarken  İngiliz  yöne-
ticiler  için  Avrupa  tarzı  bir  kent  kurmayı 
amaçlayan Kitchener’ın  döneminde Hartum’un 
planlanmasını anlatmaya ayırmıştır. Daha sonra 
şehrin planlanmasının  temel unsurlarını anlatan 
yazar,  hükümet  dairelerini  ve  bunların  kuruluş 
tarihleri ile meskûn bölgeleri ve bunların üç kat-
mana ayrılışını incelemektedir.
Yazarın  135.  sayfada  Kitchener  döneminde 
şehrin  planlanmasının  önemli  bir  ilgi  alanı 
oluşturduğunu,  Türk  idaresi  altında  böyle  bir 
durum  olmadığını  belirtmesi  dikkate  değerdir. 
Ancak  bu  gözlem,  yazarın  ikinci  bölümün  31. 
sayfasında  Hıdiv  yönetiminin  şehir  üzerindeki 
idaresinin  içeriğine  dair  sunduğu  argümanlarla 
çelişki  oluşturmaktadır.  Yazarın,  Kitchener 
döneminin,  Sudan  şehirlerinin  ilk  defa  olarak 
önceden planlamaya tabi tutulduğu zaman dilimi 
olduğuna dair ifadeleri de yedinci bölümde, 144 
ve  145.  sayfalarda,  yeni  şehrin  Türkler  döne-
minde kullanılmış olan planlamaya uygun olarak 
kurulduğu  yönündeki  görüşüyle  tezat  teşkil 
etmektedir.
Son üç bölüm, Hartum’un fethedilişinden sonra 
yerleşim planında art  arda gelen değişikliklerin 
kronolojisini,  bunların  tarihleri  ile  altlarında 
yatan sebepler ve etkenlerle birlikte, sunmaktadır. 
Bu bölümlerde ayrıca demiryollarının gelişi, Nil 
nehrinin  Mavi  ve  Beyaz  kolları  üzerinde  iki 
köprünün  kurulması  ve  bunların  şehrin  sakin-
lerinin  hareketi  üzerindeki  etkisi  ile  üç  şehrin 
bağımsızlık  kazandıkları  zamandan  sonrasına 
kadarki genişlemeleri ele alınmaktadır.
Fathi Bashir 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 نرقلا رخاوأ لىإ حتفلا نم يراضحلا و فياقثلا ناويرقلا خيرات .دمحأ ،يليوط
 ،مسرلا نونف ةیمنت و رشنلل ةیسنوتلا ةكرشلا :سنوت .شرع عساتلا
.ص٢٢٣ ،٢٠٠١
Tawili, Ahmad. Tarikh al-Qayrawan al-Thaqafi 
wa-al-Hadari: min al-Fath ila Awakhir 
al-Qarn al-Tasiʻ ʻAshar.  Tunis:  Al-Sharikah 
al-Tunisiyyah  lil-Nnashr  wa  Tanmiyyat  Fnun 
al-Rasm, 2001, 223 s.
ÖZET
Kuruluşundan On Dokuzuncu Yüzyılın Son 
Dönemine Kadar Kayravan’ın Kültür ve 
Medeniyet Tarihi
شرع عساتلا نرقلا رخاوأ لىا حتفلا نم يراضحلا و فياقثلا ناويرقلا خيرات
Bu  kitap,  670  yılındaki  kuruluşundan Tunus’ta 
Fransız  sömürgesinin  başladığı  yıl  olan  1881’e 
kadar Kayravan’da gözlenen bilimsel  ve kültü-
rel gelişimi  tarihsel bir bağlamda  tasvir  etmek-
tedir.  Yazar,  Kayravan’ın  Mağripli,  Maşrıklı, 
Endülüslü  öğrenciler  tarafından  sık  sık  ziyaret 
edilen  bir  eğitim  kenti  olmakla  kalmayıp  aynı 
zamanda önemli bir ekonomik ve ticari merkez 
olduğunu iddia etmektedir.
Kitap Esad bin el-Furat, Sahnun, İbn-i Cezzar, 
el-Husarî, İbn-i Raşik ve İbn-i Şeref gibi sanat ve 
bilim alanında sivrilmiş, Arap ve İslam âlemle-
rinde büyük ün kazanmış Kayravanlı bazı âlim-
lerin ve şairlerin yaşamlarını ve eserlerini de ele 
almaktadır.
Yazar kitabın okunmasını kolay ve zevkli kılan 
eğlenceli hikâye ve şiirlere ilaveten, basit bir dil ve 
yumuşak bir üslup kullanmaktadır. Kendisi aynı 
zamanda  tarihsel  rivayetlerden  edebî  kitaplara 
ve  şiir  koleksiyonlarına  kadar  değişen,   dikkate 
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değer bir dizi kaynaktan alıntı yapmaktadır. Bu 
durum  da,  kitabı,  araştırmacıların  Kayravan 
hakkında  kaleme  alınmış  zengin  eserlerden 
oluşan külliyatı keşfetmesini sağlayacak önemli 
bir kaynak hâline getirmektedir.
Kitap  Kayravan’ın  kültürel  yönlerini  ihmal 
etmektedir.  Örneğin,  yazar,  şehrin  mimari 
zenginliğine yeterince dikkat göstermemektedir. 
Bu durum, kitapta yer verilen ve aynı eseri – Ukbe 
bin Nafi Camii’ni – temsil eden çok az sayıdaki 
resimde  yansımasını  bulmaktadır.  Kayravan’ın 
sömürgeden  önceki  on  yıllar  boyunca  şahit 
olduğu  bilimsel  gerilemeye  herhangi  bir  atıfta 
bulunmayan  yazar  edebî  çalışmalar  alanında 
uzmanlaşmıştır  ve  daha  ziyade  edebî  yönler 
üzerinde yoğunlaşmıştır.
Meriam Ben Amor 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 مدقأ  نم  :صمح  خيرات  .رینم  ،يروخلا  و  دعسأ  ىسیع  ،يروخلا
 ةنس یلإ م ق۲۳۰۰ ةنس نم ،فين و ةنس فلاآ ةعبرأ خيرات ،وأ ،نلآا لىإ اهراودأ
.ص١٠٥٢ ،نادلجم ،١٩٤٠ ،ةملاسلا ةعبطم :صمح .م۱٩٤٠
Al-Khuri, ʻIsa Asʻad ve al-Khuri, Munir. Tarikh 
Hims min Aqdam Adwariha ila al-’An, aw, 
Tarikh Arbaʻat Alaf Sanah wa-Nayyif, min Sanat 
2300 QM ila Sanat 1940 M.  Homs:  Matbaʻat 
al-Salamah, 1940, 2 cilt, 1052 s.
ÖZET
Humus’un Tarihi: Erken Devirlerden 
Günümüze yahut mö 2300’den ms 1940’a 
kadar Dört Asırdan Fazla bir Tarih
 ،فين و ةنس فلاآ ةعبرأ خيرات ،وأ ،نلآا لىإ اهراودأ مدقأ نم :صمح خيرات
م۱٩٤٠ ةنس یلإ م ق۲۳۰۰ ةنس نم
Bu kitap Humus’un antik zamanlardan ms 1940 
yılına  kadarki  tarihini  kapsamaktadır.  Aynı 
zamanda şehrin en önemli kişi ve olaylarını da 
sunmaktadır.  Bu  araştırma  projesi  ʻIsa  Asʻad 
al-Khuri  tarafından  başlatılmış  ve ms 1940  ve 
1977  tarihleri  arasındaki  dönemi  ekleyen  oğlu 
Munir tarafından devam ettirilmiştir.
Yazarlar  kitabı  kronolojik  olarak  düzenlemiş 
ve  her  biri  500  sayfa  olan  iki  cilde  ayırmıştır. 
Birinci  cilt  Humus’un  mö  2300’den ms 622 
yılında  İslam’ın ortaya çıkışına kadarki  tarihini 
içermektedir.  Bu  bölüm,  on  döneme  ayrılmış 
otuz  yüzyılı  içermektedir:  Eski  Amalek, 
Amurru,  Hitit,  Fenike,  Asur,  Selevkos,  Roma, 
Palmira,  Bizans,  Gassani  dönemleri,  Humus’ta 
Hristiyanlığın yayılışı ve İslam öncesi dönemde 
Humus.  İkinci  cilt,  Humus’un  İslam’ın  ortaya 
çıktığı ms 622  yılından  modern  dönemlerde 
ms 1977  yılına  kadarki  tarihini  incelemektedir. 
İslam’ın  yükselişini,  Hilafetin  ilk  dönemlerini, 
Osmanlı  dönemini,  İkinci  Dünya  Savaşı’nın 
sonuna kadar kapsayan bu bölüm politik, ekono-
mik, toplumsal ve idari konuları ele almakta ve 
şehrin temel figürlerini sunmaktadır.
ʻIsa  Asʻad  al-Khuri,  tarihçinin  görevinin 
önemi  ile  güvenilir  bir  çalışma  oluştururken 
karşılaştığı  güçlüklerin  altını  çizmektedir. 
Metodolojisini  açıklamış  ve  yararlandığı 
kaynaklara değinmiştir ki bunlar arasında mitler, 
ulusal  gelenekler  ve  yeni  keşfedilmiş  olan  eski 
harabeler bulunmaktadır. Aynı zamanda birincil 
ve ikincil kaynaklara da başvurmuştur.
Eldeki  kitap  Humus  üzerine  yazılmış  az 
sayıdaki kapsamlı tarih kitaplarından biridir. Her 
ne kadar akademik bir kitap olsa da, dili güzel, 
yalın  ve  uzman  olmayanların  anlayabileceği 
kadar  açıktır.  Dahası,  kronolojik  olarak 
düzenlenmiş  olması  kitabın  takip  edilmesini 
kolaylaştırmaktadır.
Ne  yazık  ki,  kitabın  ikinci  cildi  okuyu-
cunun  ele  alınan  bölgeleri  coğrafi  olarak 
konumlandırmasına  ve  tasvir  edilen  yerlerle 
ilgili  kuvvetli  bir  fikir  edinmesini  sağlamasına 
yardımcı  olabilecek  resimler  ve  haritalar  içer-
memektedir.
Genel  olarak  kitap  Humus’un  tarihini 
araştırmak isteyen akademisyenler olduğu kadar 
akademi dışındakiler için de iyi bir kaynaktır.
Tareq Razzouk 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
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 .يملاسلإا  صرعلا  في  ةيردنكسلإا  ةنيدم  خيرات  .نيدلا  لامج  ،لایشلا
.ص٢٠٤ ،١٩٦٧ ،فراعملا راد :ةيردنكسلإا
Shayyal,  Jamal  al-Din.  Tarikh Madinat al- 
Iskandariyyah Fi al-‘Asr al-Islami. Alexandria: 
Dar al-Ma‘arif, 1967, 204 s.
ÖZET
İskenderiye’nin İslami Dönemdeki Tarihi
يملاسلإا صرعلا في ةيردنكسلإا ةنيدم خيرات
Bu  kitap  en  önemli  İslam  şehirlerinden  birinin 
tarihine  “yeni  bir  ışık  tutmaya”  çalışmaktadır. 
Eser, İskenderiye’nin, iktisadi ve askerî faaliyet-
ler için bir merkez olmanın yanı sıra İslam çağın-
daki olağanüstü kültürel rolünü resmetmekte ve 
bu çağın bir çöküş ve gerileme çağı olduğu inan-
cına karşı çıkmaktadır.
Yazar,  genel  giriş  bölümünde,  İskenderiye 
tarihi  ile  ilgili  son derece  sınırlı  sayıdaki yazılı 
eserin izini sürmek için sarf edilen kayda değer 
çabaları ve bu eserlere ulaşma yönündeki kişisel 
girişimlerini  tartışmaktadır.  Yazar  ayrıca  bu 
çabaların akademik değerini de açıklamaktadır.
Kitabın  giriş  bölümü,  mahalleleri  ve  en 
önemli yapıları ile birlikte İskenderiye’nin Antik 
dönemlerdeki  koşullarını  ve  şehrin  Helenistik 
dönem ile Roma dönemindeki planlaması üzer-
ine yoğunlaşmaktadır. Daha sonra Hristiyanlığın 
şehre girişi ve Bizans dönemindeki yayılışını ele 
alan bölüm, şehirde kurulan en önemli kilise ve 
manastırların  yanı  sıra  doktrin  tartışmalarının 
gelişimine  ve  keşişlik  hareketine  temas  etmek-
tedir.
Kitap Amr  ibn As’ın  ordusunca  fethedilme-
sini müteakiben  İskenderiye’de  İslam’ın  ortaya 
çıkışını  incelemektedir. Ayrıca  şehrin  surlarının 
yeniden  inşası  ile  bu  dönemde  birçok  cami  ve 
hükümet binasının dikilmesini de  tetkik etmek-
tedir. İskenderiye’nin Fatımi ve Eyyubi dönem-
lerini  kapsayan  kitap  şehrin  bilimsel,  mimari 
ve  askerî  önemi  ile  Selahaddin  dönemindeki 
iç  ve  dış  ticaretini  de  incelemektedir.  Eser, 
bunun yanı sıra, El-Aziz Osman ve el-Melik el-
Kamil Muhammed gibi Selahaddin’in halefleri, 
ayrıca  İskenderiye’yi  ziyaret  eden  tarihçi  Ebu 
Şama ve seyyah Abdüllatif el-Bağdadi gibi tari-
hçi  ve  seyyahların  zamanında  şehrin  geçirdiği 
gelişimleri de tartışmaktadır.
Kitap,  Osmanlı  dönemiyle  Fransız  işgalini 
kısaca  incelemeden  önce  Baybars,  Kalavun  ve 
el-Eşref Şaban zamanlarını kapsayan Memlûkler 
dönemi hakkında bir bölüme yer vermektedir.
Kitap, güvenilir kaynakları sayesinde kendisini 
farklı  kılmaktadır;  yazar  kullandığı  malumatın 
tamamı  için,  birçok  sayfada  yer  alan  dipnotlar 
ve  kitabın  sonundaki  bibliyografya  vasıtasıyla, 
en  ince  ayrıntısına  kadar  kaynak  göstermeye 
çalışmıştır.  Kitapta,  bazıları  hemen  hemen  hiç 
bilinmiyor  olmakla  birlikte,  İskenderiye’deki 
bazı cami ve tarihî alanların yirmi adet fotoğrafını 
içeren bir ek yer almaktadır.
Her  ne  kadar  Helenistik  dönem  yazar 
tarafından  ele  alınmışsa  da  pek  çok  önemli 
hadise  –  ki  bunların  en  önemlisi  Ptolemaios 
hanedanı zamanında İskenderiye Kütüphanesinin 
kurulması  ve  daha  sonra  yakılmasıdır  –  bu 
kitapta  ele  alınmamıştır.  Bununla  birlikte  eser, 
yazarın  da  söylediği  gibi,  mevcut  kaynakların 
azlığı nedeniyle hak ettiği alakayı görmemiş bir 
çağ  olan  İslam  dönemindeki  İskenderiye  tarihi 
hakkında  ek  malumat  sunması  bakımından  iyi 
bir  kaynaktır.  Hâl  böyle  olunca,  on  sekizinci 
yüzyılın bitişini takip eden dönemle ilgili hiçbir 
şey içermemesi sebebiyle bu eser İskenderiye’nin 
yakın zamanlardaki gelişimine ya da İskenderiye 
Kütüphanesinin  yeniden  inşasına  ilgi  duyanlar 
için hiçbir fayda sağlamayacaktır.
Dahlia Sabry 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 :يملاسلإا صرعلا في ةيسلدنلأا ةيرلما ةنيدم خيرات .دمحأ دمحم ،لضفلا وبأ
 ةفرعملا  راد  :ةيردنكسلإا  .يراضحلا  و  سيايسلا  خيراتلا  في  ةسارد
.ص٢٤٤ ،١٩٩٦ ،ةیعماجلا
Abu al-Fadl, Muhammad Ahmad. Tarikh Madi-
nat al-Mariyyah al-Andalusiyyah fi al-ʻAsr 
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al-Islami: Dirasah fi al-Tarikh al-Siyasi wa-al- 
Hadari.  Alexandria:  Dar  al-Maʻrifah  al- 
Jamiʻiyyah, 1996, 244 s.
ÖZET
Endülüs Şehri Almeria’nın İslam 
Dönemindeki Tarihi: Bir Siyasal ve Kültürel 
Tarih Çalışması
 سيايسلا خيراتلا في ةسارد :يملاسلإا صرعلا في ةيسلدنلأا ةيرلما ةنيدم خيرات
يراضحلا و
Bu  kitap  bir  Endülüs  şehri  olan  Almeria’nın 
tarihi üzerine özlü ve derinlemesine bir çalışma 
sunmaktadır.  Yazar  şehrin  siyasal  tarihinin 
çarpıcı  dönemlerine  işaret  etmekte,  Emevi 
Hilafeti ve birçok küçük devletin ortaya çıktığı 
Tavaif-i  Mülûk  dönemindeki  sivil  ve  kentsel 
gelişime  değinmektedir.  Tarihsel  yolculuğunu 
Endülüs’teki  Murabıtlar  döneminin  doğrudan 
sebepleri ve ortaya çıkma emarelerini tartışarak 
bitirmektedir.
Kitap iki kısımdan oluşmaktadır: siyasal tarih 
ve  Almeria’nın  en  önemli  kültürel  veçheleri. 
Bu  iki  kısmın  altında  bulunan  bölümler  san-
atsal  üretim,  ticaret  teknikleri,  şehircilik  ve 
savaşçılığa bağlı olarak ortaya çıkan en önemli 
endüstriyel  ve  bilimsel  gelişmelerin  altını  çi-
zerek  Almeria’nın  ekonomik,  askerî,  siyasal, 
bilimsel ve toplumsal yönlerini kapsamaktadır.
Yöntem olarak yazar önemli sayıda öncü bilim 
insanına ve Almeria’nın haritaları ve fotoğrafları 
da  dâhil  olmak  üzere  birincil  tarihsel  belge-
lere  dayanmıştır.  Kaynaklara  dipnotlarda  atıfta 
bulunulmuş ve alfabetik olarak sıralanmış geniş 
bir  referans  listesi  olarak  kitabın  ek  kısmıyla 
birlikte verilmiştir.
Ne var ki verilen bilgilerin birbiriyle örtüşen 
niteliği,  orta-üst  düzey Arapça  bilgisi  ile  İslam 
tarihi  üzerine  genel  bir  bilgi  birikimi  gerek-
tirmektedir.  Son  olarak,  çalışma  Berberiler, 
Araplar,  Yahudiler,  Sakalibler  ve  Endülüslüler 
arasındaki  etnik  ayrımlara  odaklanmakta  ve 
bu  grupların  Almeria’nın  siyasal  görünümünü 
değiştirmekte  oynadıkları  hayati  rolleri  göster-
mektedir. Yine de, Almeria üzerine kaynakların 
belirgin  bir  şekilde  yetersiz  olduğu  göz  önüne 
alındığında, bu kitap dünya çapındaki Müslüman 
kültürlerin  korunması  hususunda  ciddi  bir 
girişimdir.   
Hamza al-Tabai 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 صرعلا  في  ةيسلدنلأا  ةيرلما  ةنيدم  خيرات  .دمحأ  دمحم  ،لضفلا  وبأ
 .م١٠٩١-٩٥٥/ـه٤٨٤-٣٤٤ اهيلع ينطبارلما ءلايتسا ىتح اهئاشنإ ذنم :يملاسلإا
.ص٢٩٩ ،١٩٨١ ،ةماعلا ةيرصملا ةئیهلا :ةيردنکسلإا
Abu  al-Fadl,  Muhammad  Ahmad.  Tarikh 
Madinat al-Mariyyah al-Andalusiyyah fi al-ʻAsr 
al-Islami: Mundhu Inshaʼiha Hatta Istilaʼ 
al-Murabitin ʻAlayha, 344–484 h/955–1091 m. 
Alexandria: al-Hayʼah al-Misriyyah al-ʻAmmah, 
1981, 299 s.
ÖZET
Almeria’nın İslam Dönemindeki Tarihi: 
Kuruluşundan Murabıtların Eline Geçişine 
Kadar (ms 955–1091)
 ءلايتسا ىتح اهئاشنإ ذنم :يملاسلإا صرعلا في ةيسلدنلأا ةيرلما ةنيدم خيرات
م١٠٩١-٩٥٥/ـه٤٨٤-٣٤٤ اهيلع ينطبارلما
Bu  kitap  Endülüs  şehri Almeria’nın ms 955 
(h  344)  yılındaki  kuruluşundan  Murabıtlar 
tarafından  zapt  edildiği ms 1091  (h  484)  yılına 
kadarki siyasî ve medenî tarihini ele almaktadır. 
Böylece, eser, Endülüs tarihinde – bilhassa İslam 
denizcilik  tarihinde  –  önemli  bir  rol  oynamış 
bulunan ticari ve bahrî bir merkez olarak şehrin 
ehemmiyetinin altını çizmektedir.
Yazar,  ilk  bölümde  Almeria’nın ms 
955–1091  (h  344–484)  yılları  arasındaki 
siyasî  tarihini,  şehrin  kuruluşu  ile  ilgili  bazı 
noktaları  ve  Endülüs’ün  en  önde  gelen  deniz-
cilik  merkezi  olmasına  imkân  sağlayan  tarih-
sel  şartları  kapsamlı  bir  şekilde  tartışmaktadır. 
Bunu,  Almeria’nın  Khayran  ve  Zuhayr  gibi 
Almerialı  yöneticiler  tarafından  idare  edildiği 
dönem hakkında bir  inceleme  takip  etmektedir. 
Kitap,  daha  sonra,  Murabıtlar  tarafından  zapt 
edildiği ms 1091 (h 484) yılında ortadan kalkan 
Banu  Sumadih  Devletinin  kuruluşuna  ilişkin 
tartışmalara  geçmektedir.  İkinci  bölüm  mimari 
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gelişiminden başlayıp en önemli  tarihî yerlerini 
içermek  suretiyle  şehrin  en  önemli  medeniyet 
yönlerini  ele  almaktadır.  Kitap  ekonomik  ve 
entelektüel yaşama da ayrıntılı bir şekilde temas 
etmektedir. Bu durum, – şehre ilişkin kaynakların 
ve akademik araştırmaların yokluğuna rağmen – 
Almeria’nın  İslami  dönemdeki  siyasî,  ekono-
mik, mimari ve bilimsel yönleri hakkında yazar 
tarafından  başarılı  bir  şekilde  çizilen  resmin 
tamamlanmasına yardımcı olmaktadır.
Yazar,  sonuçları  ortaya  koymak  için  met-
insel  analizlere  dayanmış  ve  böylece  kendi 
araştırmasına  bilimsel  ve  metodik  bir  şekilde 
yaklaşmayı  başarmıştır.  Bunun  bir  neticesi 
olarak konu üzerinde çalışan veya konuya sadece 
ilgi  duyan  kişiler  açısından  işe  yarar  bilimsel 
malzemeler  sağlayabilmiştir.  Yine  de,  eser, 
şehrin  mimarisi  söz  konusu  olduğunda  hayati 
bir  öneme  sahip olan  açıklayıcı  resimlerden ve 
haritalardan yoksundur.
Shirin Khidr 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 .هموصعم تضرح یناگدنز و مق خیرات .نیسح دمحم ،هعيرشلا رصان
.ص٣۵٠،١٣۵٠،رکفلاراد تاراشتنا :مق
Nasir al-Shariʻah, Muhammad Husayn. Tarikh-i 
Qum va Zindagani-yi Hazrat-i Maʻsumah. Qum: 
Intisharat-i Dar al-Fikr, 1971, 350 s.
ÖZET
Kum Tarihi ve Hazreti Masume’nin Yaşam 
Hikâyesi
هموصعم تضرح یناگدنز و مق خیرات
Bu  kitap  Kum’un  İslam  dönemindeki  tarihi 
hakkında  yazılmış  olup  ilk  defa  1945/1324’te 
Muhammad Husayn b. Muhammad Hasan Qumi 
Nasir al-Shari‘a tarafından yayımlanmıştır. Daha 
sonra  1971/1350’de Ali  Davani  asıl  esere  bazı 
yeni bilgiler eklemek ve diğer bazı bilgileri  ise 
güncellemek  suretiyle  kitabı  gözden  geçirmiş 
ve  yeniden  yayınlamıştır.  Kitaptaki  malumatın 
büyük  bir  kısmı  farklı  tarihî  ve  dinî  metinler 
ile  esere  ayrıca  bir  değer  kazandıran  kitabe-
ler gibi mevcudiyetini koruyan kanıtlardan top-
lanmıştır. Tarihsel malumatın  görece  büyük  bir 
kısmı  4./10.  yüzyılda  Hasan  b.  Muhammad  b. 
Hasan Qumi tarafından yazılan Kum Tarihi adlı 
meşhur kitaptan alınmıştır. Yazar eserinde bazen 
bu kitaptan pasajlara yer vermektedir.
Buradaki  çaba  kuruluş  zamanından  yerel 
coğrafya  ve  insanlarına  kadar  Kum  şehrinin 
ayrıntılı  bir  tarihini  sunmaya  yöneliktir.  Qumi, 
Şii  anlatılarına  göre  Kum  şehrinin  erdemleriy-
le  başlayıp  daha  sonra  şehrin  adının  “Kum” 
konulmasındaki  nedeni  anlatmaktadır.  Buna 
ilişkin  farklı  anlatılara  değinen  yazar  nihayet 
kendi  görüşünü  sunmaktadır.  Kendisi  Kum’un 
ilk  Arap  sakinlerinin  Eş’arîler  olduğuna  inan-
makta  ve  bunlarla  yerel  halk  arasındaki  farklı 
anlaşmazlık ve kavgalara değinmektedir.
Yazar  bütün  önemli  noktaları  kitabına 
sığdırmaya  çalışmıştır.  Şehirdeki  farklı  tarihî 
bölge  ve  binalar,  hükümdarlar,  âlimler  ve  veli-
lerin  hepsi  bu  kitaba  dâhil  edilmiştir. Özellikle 
Kum’un  ulema,  fukaha  ve  muhaddisleri  bu 
kitabın  en  son ve  en kapsamlı bölümünü  teşkil 
etmektedir. Bahsi geçen kişiler  alfabetik olarak 
sıralanmış  olup  devamında  onların  yaşam  ve 
eserlerinin bir özeti verilmiştir.
Kitabın  üçüncü  bölümünde  İmam  Rıza’nın 
kız  kardeşi  Fatma  bint  Musa’nın  yaşamı  ve 
Kum şehrine geliş hikâyesi incelenmektedir. Bu 
bölümü  Fatma  bint Musa’nın  türbesi,  kuruluşu 
ve farklı dönemlerde yeniden inşa edilişinin kısa 
bir hikâyesi takip etmektedir.
Tarikh-i Qum’nin genel yaklaşımı anlatısaldır. 
Ulemaya mensup olan yazar eleştirel bir yaklaşım 
sergileme  konusunda  hevesli  değildir.  Tarihî 
kaynaklar  söz  konusu  olduğunda  yazar  kend-
isini birkaç kaynakla sınırlamakta ve çoğunlukla 
alıntılama  yoluna  gitmektedir.  Bununla  birlikte 
kendisi  bazı  orijinal  kaynaklara  erişebildiği  ve 
şehrin hem bir görgü tanığı hem de sakini olduğu 
için eseri büyük bir öneme sahiptir.
Karim Javan 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
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 برع  يراضحلا  و  سيايسلا  سلبارط  خيرات  .ملاسلا  دبع  رمع  ،يرمدت
 و تاساردلل ةیبرعلا ةسسؤملا :توریب .كيلمالما ةلود صرع :روصعلا
 .ص٦٧٥ ،يناثلا دلجملا ،١٩٧٨ ،رشنلا
Tadmuri, ʻ Umar ‘Abd al-Salam. Tarikh Tarabulus 
al-Siyasi wa-al-Hadari ʻAbra al-ʻUsur: ʻAsr 
Dawlat al-Mamalik.  Beyrut:  Al-Mu’assasah 
al-‘Arabiyyah  lil-Dirasat  wa-al-Nashr,  1978, 
ikinci cilt, 675 s.
ÖZET
Çağlar Boyunca Trablus’un Siyasi ve Medeni 
Tarihi: Memluk Dönemi
كيلمالما ةلود صرع :روصعلا برع يراضحلا و سيايسلا سلبارط خيرات
Bu cilt (2. cilt), Trablus şehrinin Memluk döne-
mindeki tarihi ile ilgilidir. Eser siyasi ve kültürel 
olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.
Birinci  ana  bölümde  şehrin  idari  ve  siyasi 
örgütlenmesi  ele  alınmakta;  şehrin  prensleri 
ile  nazırlar  ve  yargıçlar  gibi  kıdemli  görev-
lilerinin  isimlerini  sıralayan  bir  takım 
tablolarla  örneklendirilmektedir.  Bundan  sonra 
şehrin  demografik  bileşimi,  Hristiyanlar  ve 
İsmailîler  gibi  bazı  azınlıklara  atıfta  bulunu-
larak  sunulmuştur.  Yazar  ayrıca,  Ermenilere 
ve  Tatarlara  karşı  savaşta  Trablus’un  rolünün 
altını  çizmektedir.  Trablus’un  Avrupa’ya 
karşı  mücadelelerinin  tarihine  ışık  tutmakta, 
Haçlı  ordusundan  arda  kalanların  Memluk 
topraklarından  sürülmesinde  ve  Kıbrıslıların 
ve  İtalyanların akınlarına karşı koymada şehrin 
oynadığı  role  vurgu  yapmaktadır.  Son  olarak, 
Memluk  döneminde  Trablus’un  şahit  olduğu 
siyasal kargaşanın bazı örneklerini sunmaktadır. 
Bunun yanında bu dönemde şehri etkileyen bazı 
doğal  afetlerle  bazı  eğlenceli  ve  ender  olayları 
anlatmaktadır.  Kitabın  bu  kısmı  Memluk 
hanedanının  çöküşünden  sonra  Trablus’un 
bir  Osmanlı  eyaleti  hâline  gelmesiyle  son 
bulmaktadır.
İkinci  ana  bölümd  modern  Trablus  kentini 
dinî,  kamusal  ve  askerî  mimarisiyle  betimle-
yerek  başlamaktadır.  Her  anıtın  ayrıntılı  tas-
virleri  ile birlikte bu kısım çok sayıda resim ve 
harita  içermektedir  ki  bu  durum  İslam  mima-
risi  ve  Memluk  sanatı  konularına  ilgi  duyan 
araştırmacılar  için  kitabı  önemli  bir  kaynak 
hâline getirmektedir. Bu kısım, ekonomiye dair 
hususları  sadece  Memluk  dönemi  ile  kısıtlı 
olarak değil, şehrin Fenikelilerce kurulmasından 
itibaren ele almakta ve şehrin stratejik konumu 
ile  nüfusun  başlıca  tarımsal,  endüstriyel  ve 
ticari faaliyetlerine odaklanmaktadır. Son olarak 
Trablus’taki bilim hayatına değinmekte ve şehrin 
bazı önemli şairleri ile fakihlerini tanıtmaktadır.
Bu  kısımları  bazıları  daktilo  edilmiş  bazıları 
ise  ilk  defa  basılmış  olan  el  yazmalarından 
oluşan  özel  bir  ekler  kısmı  izlemektedir.  Bu 
kısım kitabın  önemli  bir  bölümünü  işgal  etme-
kle birlikte böylesine bir kısmın bu döneme ilgi 
duyan araştırmacılar için önemi açıktır.
Kitap  genel  olarak  kapsamlı  olup  Memluk 
dönemi  Trablusu’nun  birçok  yönünü  ele 
almaktadır.  Ne  var  ki,  yazarın  kitaba  birinci 
cildin  kısa  bir  özetini  dâhil  etmesi,  bu  ciltte 
anlatılmamış bazı detayların okuyucu tarafından 
anlaşılmasını kolaylaştırabilirdi. Benzer şekilde, 
yazar tarafından Memluklarla ilgili kısa bir temel 
bilgi  sunulması  okuyucunun  kitabı  tarihsel  ve 
kültürel bağlamına yerleştirebilmesi bakımından 
faydalı olabilirdi.
Meriam Ben Amor 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 :نارهت  .دابانگ  یایفارغج  و  خیرات  .نیسح  ناطلس  ،ىدابانگ  هدنبات
.ص۴٣٧ ،١٣٧٩ ،مود پاچ ،تقیقح تاراشتنا
Tabandah  Gunabadi,  Sultan  Husayn.  Tarikh 
va Jughrafia-yi Gunabad.  Tahran:  Intisharat-i 
Haqiqat, 2001, 2. baskı, 437 s.
ÖZET
Günâbâd’ın Tarihi ve Coğrafyası
دابانگ یایفارغج و خیرات
Bu kitabın yazarı Nimetullâhî tarikatının meşhur 
üyelerinden  biridir  ve  bilmek  gerekir  ki  çoğu 
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Sufi açısından kendi tarihleri eskilerin biyogra-
fisinin ve adetlerinin bir açıklamasından ibaret-
tir. Nimetullâhî tarikatının takipçileri siyasetten 
takıntılı  bir  şekilde  uzak  dururlar.  Söz  konusu 
dünya  görüşü  ile  uyumlu  olarak,  coğrafya,  bu 
kitapta “varlığın yolu” (seyr-i âfâk) ile, tarih ise 
“nefsin yolu” (seyr-i enfüs) ile eşdeğer tutulmuş-
tur. Bu itibarla, kitapta ne coğrafi haritalar ne de 
siyasal çatışmaların bir tarihi yer almaktadır. En 
nihayet  kitabın  gizli  amacının Günâbâd  ismini 
mümkün olduğunca Nimetullâhî tarikatı ve ara-
larında söz konusu tarikat açısından son derece 
önemli  olan  Hacı  Molla  Sultan  Muhammed 
Bidbahtî  Günâbâdî’nin  de  yer  aldığı  tarikat 
büyükleri  ile  ilişkilendirmek olduğu  söylenebi-
lir.
Kitap,  başlangıçta,  Günâbâd’ın  tarihsel 
kalıntılarına,  diline  ve  kültürüne  kısaca  göz 
atmakta; daha sonra ise Gündâbâd çevresindeki 
köylerin  bir  listesini  oluşturmaktadır.  Her  bir 
köyün  ismine  birçok  sayfadan  oluşan  tasvirler 
eşlik etmektedir. Söz konusu tasvirler çoğunlukla 
her köyün isminin etimolojisi ile başlamakta ve 
bu  köylerin  sulama  metotları  ve  suyollarının 
durumu hakkında görece kesin bazı açıklamalarla 
devam  etmektedir.  Bahsi  geçen  tasvirler  nüfus 
sayıları ve Sufiliğin halk arasındaki etkisi ile son 
bulmaktadır. Fakat bölgenin mukayeseli durumu 
ve köyler arası ilişkiler incelenmeden kalmıştır.
Kitabın  ikinci  bölümü  “Günâbâd’ın Âlimleri 
ve  Bilim  Adamları”  başlığını  taşımaktadır. 
Metinlerden  ve  sözlü  kaynaklardan  toplanan 
bilgilere  dayanan  bu  bölüm  Günâbâd’ın  fıkıh, 
felsefe,  mistisizm  ve  şiir  alanlarındaki  saygın 
isimleri  hakkında  bilgiler  içermektedir.  Kitap 
birbirinden  farklı  türden  pek  çok  eski  şiire  ve 
kitaba  dayanmaktadır. Yine  de,  kitap,  özellikle 
mistikler  hakkındaki  tasvirleri  dolayısıyla  bir 
“hagiografi”yi andırmaktadır. Başka bir deyişle, 
kitap, mistiklerin büyüklüğünü ve onların emsal-
siz yönlerini tasvir etmektedir.
Bütün bunlara karşın, ilk olarak 1969 yılında 
yayımlanan çalışma, Günâbâd şehri hakkındaki 
tamamlanmış  ilk  kaynak  olarak  görülmektedir. 
Kitap  kanallar,  sulama  sistemleri  ve  bunlarla 
bağlantılı  kültür  hakkında  çok  sayıda  önemli 
bilgiler  içermektedir.  Her  ne  kadar  kitabın  ana 
okuyucu kitlesini mistiklere ve Şiî Sufilerine ilgi 
duyanlar  teşkil  ediyor  ise  de,  antropologlar  da 
bu  kitabın  muhtemel  okuyucuları  olarak  kabul 
edilebilir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 و راثٱ نمجنا :نارهت .زاریش یمیدق تفاب خیرات .الله تمارک ،رسفا
.ص٣١٩ ،مود پاچ ،١٣٧۴ ،ىگنهرف رخافم
Afsar,  Karamat  Allah.  Tarikh-i Baft-i Qadim-i 
Shiraz. Tahran: Anjuman-i Athar va Mafakhir-i 
Farhangi, 1995, 2. baskı, 319 s.
ÖZET
Eski Şiraz’ın Tarihi
زاریش یمیدق تفاب خیرات
Bu kitap, kuruluşundan erken Pehlevi dönemine 
kadarki zaman aralığını kapsayacak şekilde Şiraz 
şehrinin gelişiminin taslağını çıkarmaya yönelik 
bir  girişimdir.  “Eski  Şiraz’ın  Tarihi”nin  yazılış 
amacı,  eski  şehirle  –  yani,  şehrin  kentsel  yeni-
leme projelerine ve  şehirdeki  diğer  gelişmelere 
bağlı  olarak  görüntüsü  henüz  değişmemişkenki 
hâliyle – ilgili mevcut belgeleri derlemektir.
Kitap,  başından  sonuna  kadar,  eski  Şiraz’ın 
görüntüsünü  tarihsel  anlatıların  aynasında 
yansıtmayı  hedeflemektedir.  Yazar,  doğduğu 
şehrin görüntüsü  ile  ilgili  olarak  tarihsel  rapor-
larda, çizimlerde, turist yazılarında ve hatta rüya 
tabirlerinde yer alan en küçük bir işareti dahi bir 
tür mimari  bakış  eşliğinde  çekip  çıkarmaya  ve 
bunları  kesintisiz  bir  kronolojik  çizgi  dâhilinde 
birbirine bağlamaya çalışmıştır.
Bu durum ve  şehirdeki fiziksel  değişiklikleri 
gösteren  haritaların  yokluğu  göz  önünde 
bulundurulduğunda,  şehrin  tarih  boyunca 
gösterdiği  organik  gelişimi  hayal  etmek  oku-
yucuya kalmıştır. Derlenen malzemeler arasında 
en çok dikkat hasredilen şey su ikmal sistemleri, 
kapılar,  köşkler,  ana  caddeler  ile  Pazar  ve  Şah 
Çerağ Türbesi gibi eski şehir yapılarıdır. Kitabın 
içeriği  büyük  oranda  tasvirîdir  ve  herhangi  bir 
bakış açısını desteklememektedir.
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Benzer  şekilde,  kitap,  şehir  planlaması  ve 
kültür  arasındaki  karşılıklı  ilişkiyle  de  ilgilen-
memektedir. Bununla birlikte, kitabın hitap ettiği 
kitle, tarihe ve şehir planlamasına ilgi duyanların 
ötesine geçmektedir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 .راك و بسك ،ىگدنز :مهدزیس نرق رد نارهت یعماتجا خیرات .رفعج ،ىرهش
 ،نایلیعامسا  تاراشتنا  :اسر  یگنهرف  تامدخ  هسسوم  :نارهت
.ص۴٣۴۴ ،دلج ٦ ،١٣٦٨-١٣٦٧
Shahri,  Ja‘far.  Tarikh-i Ijtima‘i-yi Tihran dar 
Qarn-i Sizdahum: Zindagi, Kasb va Kar. Tahran: 
Mu’assasah-yi  Khadamat-i  Farhangi-yi  Rasa: 
Intisharat-i  Isma‘iliyyan,  1988–90,  6.  cilt, 
4344 s.
ÖZET
Tahran’ın On Üçüncü Yüzyıldaki Sosyal 
Tarihi (Yaşam ve Ticaret)
راك و بسك ،ىگدنز :مهدزیس نرق رد نارهت یعماتجا خیرات
Bu  kitap  altı  bölümden  oluşmakta  olup  4344 
sayfa  uzunluğundadır.  Kitap,  Pehlevi  –  özel-
likle  Rıza  Şah’ın  hükümdarlığı  –  dönemindeki 
mesleklerin  ayrıntılı  bir  açıklamasını  yapmak-
tadır.  Bölümlere  yerleştirilen  çeşitli  görseller 
söz  konusu  dönemin  belgelerine,  gravürlerine, 
resimlerine, mekânlarına  ve  kişiliklerine  kısaca 
göz atma imkânı sunmaktadır.
“Coğrafya  ve  Mekânlar”  başlıklı  birinci 
bölüm Tahran’ın yörelerini ve fiziksel alanlarını 
tasvir  etmektedir. Bu bölüm 1883,  1891,  1922, 
1932  ve  1933  tarihli  Tahran İstatistikleri ve 
Nüfus Sayımı adlı  kitaptan  bazı  kısımları  da 
içermektedir. Bunlar  farklı  ilgi  alanlarına  sahip 
araştırmacılar  için  birer  esin  kaynağı  olabilir. 
Doğrusu  meslekler  hakkındaki  indeks,  tek 
başına,  yazarın  bakanlık  düzeyinden  “sigara 
izmariti  temizleyiciliği”  gibi  mesleklere  kadar 
geniş bir yelpazeye yayılan mesleklerin ayrıntılı 
bir  listesini  içeren diğer beş bölümü yazmasına 
ilham kaynağı teşkil etmiştir.
Yazarın meslekleri  tasvir  etme üslubu genel-
likle  “zerdeçal  öğütücülüğü”,  “mum  satıcılığı”, 
“dokumacılık”,  “ucuz giysi  üreticiliği” vb.  gibi 
mesleklerin  her  birini  özel  olarak  ele  alan  pek 
çok  sayfa  ayırmaktan müteşekkildir. Yazar,  her 
mesleği tasvir ettikten sonra, hemen o mesleğin 
etkisi ve bundan kaynaklanan kültürel değişimler 
hakkında  bilgi  vermektedir. Daha  sonra,  belirli 
bir mesleğin ektisinde kalan atasözleri ve bileşik 
sözcükleri ele almak suretiyle tartışmayı bitirme-
ktedir. Bununla birlikte, yazarın sıra dışı mese-
leleri  ele  almaktaki  ölçüsüzlüğü  kitabın  bir 
kaynak  olarak  belgeleme  yönünü  ve  değerini 
zayıflatmaktadır.
Aslında,  bölümleri  mesleklere  dayalı  olarak 
düzenlemek, yazarın yeniden bir araya getirdiği 
zengin  malzemeleri  ve  şaşırtıcı  çağrışımları 
başarılı bir şekilde vermenin tek yoludur. Yine de, 
okuyucu  “şapka  satıcılığı”  mesleği  hakkındaki 
kısa tasviri okuduktan sonra Anayasal Devrim’in 
nedenlerinin ayrıntılı bir açıklamasını bulabilir.
Yazarın  görünüşte  önemsiz  gibi  duran 
meslekleri  tasvir  etme  hususunda  sahip  olduğu 
ayrıntılı  dikkat,  kitabı kent  sosyolojisi  alanında 
kaleme  alınmış  en  önemli  kaynaklardan  biri 
haline  getirmektedir.  Zira  kitap,  İran  tarihinin 
–  modernleşme  hareketinin  artan  bir  hızla 
ilerlediği –en hassas dönemlerinden birini konu 
edinmektedir. Bu  itibarla,  söz  konusu  eser,  tar-
ihsel  bir  çalışma  olmaktan  ziyade  belirli  bir 
dönemi konu edinen kişisel anlatılardan ve tecrü-
belerden oluşmuş bir kitaptır.
On üçüncü yüzyılda Tahran, Proustçu bir has-
sasiyetle  “Geçmiş  Şeylerin  Anımsanması”na 
girişmeyi  arzu  eden  tecrübeli  bir  büyüğün 
deneyimli  kaleminden  çıkmış  bir  açıklamadan 
ziyade,  haklarından  mahrum  edilmiş  bir  sokak 
çocuğunun  sorgulayan  ve  meraklı  gözünden 
ve  yüzyılın  başında  yapılmış  bir  açıklamayı 
andırmaktadır. Bu husus, kitabı, genel okuyucu-
lar  tarafından  anlaşılabilir  kılarken  özel  ilgiye 
sahip okuyucular için çekici hale getirmektedir. 
Bu bakımdan, her türlü yaşam ve meslek erbabı 
bu kitabın okuyucu kitlesi olarak kabul edilebilir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
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.ص٣٩١ ،١٣٧۵ یگنهرف تاعلاطم
Humaʼi,  Jalal  al-Din.  Tarikh-i Isfahan: 
Mujallad-i Hunar va Hunarmandan. Mahdukht 
Banu  Humaʼi  (ed.).  Tahran:  Pizhuhishgah-i 
ʻUlum-i  Insani  va  Mutalaʻat-i  Farhangi,  1996, 
391 s.
ÖZET
İsfahan’ın Tarihi: Sanat ve Sanatçılar 
Üzerine Ciltler
نادنمنره و نره دلجم ،ناهفصا خیرات
Tarikh-i Isfahan,  veya  İsfahan’ın  Tarihi,  yir-
minci  yüzyılın  önde  gelen  İranlı  yazarlarından 
Profesör Celal el-Din Huma’i tarafından kaleme 
alınmıştır.  Eldeki  cilt  serinin  mevcut  olan  tek 
bölümüdür  ve  İsfahan’da  sanatın  tarihini  ele 
almaktadır. Yazar  İsfahan’da  doğmuş  olduğun-
dan bu şehre yönelik büyük bir coşku duymakta 
ve birçok hususu ayrıntılı olarak  tartışmaktadır. 
Bu  yüzden  açıklanmamış  hiçbir  şey  bırakılma-
mış ve İsfahan’ın tarihi ve sanatının her yönü ele 
alınmıştır.
İslam  öncesi  İsfahan’a  dair  verilen  bil-
giler  yazarın  ayrıntılarını  Avrupalı  arke-
ologlar  ve  gezginlerin  bıraktığı  kaynaklardan 
edindiği,  Partlar  döneminden  kalan  tarihî  alan-
larla  sınırlıdır.  Kitabın  büyük  bölümü  İslami 
Döneme,  özellikle  Safevi  dönemi  ve  sonrasına 
odaklanmaktadır.  Huma’i’nin  hem  Farsça  hem 
de Arapça  dillerinde  yazılmış  farklı  tarihsel  ve 
edebî  eserler üzerine derin bilgisi  bu kitap  için 
fazladan  bir  itibar  kaynağıdır.  Bu  dilsel  kabili-
yetine  dayanarak  sanat,  mimari,  sanatçılar  ve 
zanaatkârlar  üzerine  antolojiler,  tarih  kitapları, 
şiir,  ilahiyat  ve  Sufi  yazınında  dağınık  olarak 
bulunan  farklı  bilgi  parçalarını  bir  araya  getir-
meye çalışmıştır.
Giriş bölümünde Huma’i, Partlılardan bugüne 
İsfahan’daki sanat, zanaatlar ve mimarinin genel 
tarihini  gözden  geçirmektedir.  Yerel  sanatların 
değişik  dönemlerdeki  gelişimini  ele  alan  yazar 
modernleşmenin  bunlar  üzerindeki  etkilerini 
incelemektedir.
Yazar,  İslam  hat  sanatının  tarihini  ve  farklı 
tarzlarının gelişimini sunarak İsfahan’da yaşamış 
olan hattatların biyografileriyle birlikte bir liste-
sini sunmaktadır. Huma’i müzisyenler, şarkıcılar 
ve çalgı aleti yapanları ele almakta ve bunların 
biyografilerine yer vermektedir. Geleneksel İran 
müziğinde  yer  aldıkları  şekliyle  farklı  musiki 
makamları (maqamat) hakkında geniş kapsamlı 
tarifler  yapmakta  ve  klasik  Fars  müziğinin 
(tasnıf) gelişimini incelemektedir.
Fars  resim  ve  çizim  sanatının  ms 15./h 9. 
yüzyıl dan  yazarın  yaşadığı  zamana  kadarki 
 tarihine bir bölüm ayrılmıştır. İsfahan’daki Herat 
Okulu’nun  kuruluşundan  sonra  farklı  İslam 
resim  okullarının  gelişim  sürecini  inceleyen 
yazar ayrıca ressamların bir listesini ve biyogra-
filerini de sunmaktadır.
Musaddiqan  (müşahitler)  ve  massahan  (yer 
ölçümü konusunda uzman kişiler) gibi gelenek-
sel  zanaatkârlar  ve  teknisyenler  de  ele  alınmış, 
isimleri  de  belirtilmiştir.  Bütün  farklı  sanat 
alanlarının  kapsama  alınmasını  sağlamak  için 
yazar  daha  az  popüler  olan  sanat  ve  zanaat-
lara  bir  bölüm  ayırmıştır.  Son  bölümde  yazar 
shahnama-khwanan’dan (Şehnameyi okuyanlar) 
bahsetmiştir.
İsfahan’ın  Tarihi  kitabının  güçlü  yanları 
arasında,  farklı  tarihî kaynaklara dayanan geniş 
kapsamlı  bilgi  vermesinin  yanında,  kitabın 
sonunda  verilen  ve  araştırmacıların  işini  çok 
kolaylaştıran  kapsamlı  dizin  sayılabilir.  Ne  var 
ki kitapta, kitabın ana konusunun dışında kalan 
bazı  bölümler  mevcuttur.  Örnek  vermek  ger-
ekirse,  musaddiqan  (müşahitler)  ve  massahan 
(yer  ölçümü  konusunda  uzman  kişiler)  gibi 
konular sanatla ilişkili olmayabilirler.
Karim Javan 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
 ىرادرهش :نارهت .هطوشرم ات زاغآ زا :دهشم رهش خیرات .یدهم ،یدیس
.ص۴٧٣ ،١٣٧٨ ،ىماج تاراشتنا ىراکمه اب دهشم
Seyedi,  Mehdi.  Tarikh-i Shahr-i Mashhad: 
az Aghaz ta Mashrutah.  Tahran:  Shahrdari-yi 
Mashhad ba Hamkari-yi Intisharat-i Jami, 1999, 
473 s.
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ÖZET
Meşhed Şehrinin Tarihi: Başlangıcından 
Meşrutiyet Devrimine Kadar
هطوشرم ات زاغآ زا :دهشم رهش خیرات
Yazar bu kitabı hazırlayıp yazmasının en önemli 
sebebi  olarak Meşhed  şehri  hakkında  kapsamlı 
bir araştırma olmamasını sunmaktadır. Seyedi’ye 
göre  daha  önceki  bütün  tarihçiler,  Mohammad 
Hossein  Khan  Sanialdoleh’in  kaleme  aldığı 
Matla’ al-Shams (Erken Güneş)  adlı  eserden 
aldıkları  malzemeyi  tekrar  edegelmişlerdir. 
Matla’ al-Shams, Meşhed’in  tarihi  hakkındaki 
ilk kitap olup Tarikh-i Shahr-i Mashhad’in de en 
önemli  kaynağını  teşkil  etmektedir.  Araştırılan 
çok  sayıda  tarihî  metin  içerisinden  sadece  129 
tanesi Matla’ al-Shams’e doğrudan atıfta bulun-
maktadır. Bununla birlikte kullanılan kaynaklar 
arasında hiçbir birincil kaynak mevcut değildir.
Kitap  Meşrutiyet  Devriminden  öteye  git-
memekte  ve  1878’de  tamamlanan  sayımın  bir 
özetiyle sona ermektedir. Yazar, siyasi kaygıları 
çağdaş  tarihi  incelememesinin  nedenlerinden 
biri olarak sunarken kitabın  tamamında  tarafsız 
kalmaya  çalışmaktadır.  Ortaya  herhangi  bir 
genel teoriyi desteklemeyip çoğunlukla tarihteki 
iktidar çatışmalarını anlatan bir kitap çıkmasının 
nedeni  de muhtemelen katıksız  tarihî  bir metin 
yazma konusundaki bu takıntıdır.
Meşhed  şehrinin  kuruluşu  ve  hatta  adının, 
sekizinci  Şii  imamının  türbesiyle  bağlantılı 
olduğu  göz  önünde  bulundurulursa  türbe,  ele 
alınan olaylar üzerinde temel bir rol oynamakta 
olup maruz kaldığı tahribat, geçirdiği tamirat ve 
genişlemeleri  kitabın  tamamında  incelenmek-
tedir.  Türkmen  ve  Özbeklerin  daimi  saldırıları 
ile Sünni ve Şiiler  arasındaki gerginlikler kitap 
boyunca tekrarlanan diğer meseleler arasındadır. 
Fakat  kitabın  büyük  kısmı Horasan’daki  siyasi 
ve  askerî  olayları  incelemeye  ayrılmıştır. 
Türbenin  varlığından  ve  Meşhed’in  sürekli 
meskûn  olmasından  dolayı,  tarihi  de  belirli  bir 
sürekliliğe sahiptir. Dolayısıyla, Tarikh-i Shahr-i 
Mashhad’i  okumak Horasan’da meydana gelen 
iktidar çatışmalarının tarihini okumak anlamına 
gelmektir.
Kitap  tarih  üzerine  odaklanılarak  yazılmış 
olup  bundan  dolayı  çok  ender  durumlarda 
Meşhed  halkının  kültürünü  incelemekte-
dir.  Aynı  zamanda,  okurları  sürekli  Meşhed 
ve  Horasan  hakkında  önemli  malumat  veren 
kaynaklara  yöneltmektedir.  Bu  sebeple  kitap 
Horasan’ın  tarihi  ve  kültürü  üzerine  çalışan 
bütün araştırmacılara tavsiye edilmektedir.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
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Yusufi’niya,  ʻAli  Asghar.  Tarikh-i Tunukabun: 
Mahal-i Salas. Tahran: Nashrah-i Qatrah, 1991– 
1992, 2. baskı, 705 s.
ÖZET
Tunukabun’un Tarihi: Üç Bölge
ثلاث لاحم نباکنت خیرات
Tarikh-i Tunukabun okuyucuyu Tunukabun top-
raklarıyla  tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu  top-
raklar daha önce Tunukabun’un bir parçası olan 
Ghalamro’nun  bazı  bölümlerini,  diğer  bir  ifa-
deyle Kojur ve Kelarestagh bölgelerini içermek-
tedir.  Bu  eyaletler  Üç  Bölge  olarak  bilinmekte 
olup Gilan ve Mazandaran eyaletlerinin arasında 
yer  almaktadır.  Eyaletler  arasındaki  ortak  coğ-
rafi, kültürel ve etnik bağlantılar dolayısıyla kitap 
boyunca  hem  Gilan  hem  de  Mazandaran’daki 
siyasi  ve  askerî  olaylar  takip  edilmeye  çalışıl-
maktadır.  Bu  olaylar  tarih  öncesi  ve  efsanevi 
dönemlerden  başlamakta  ve  İran’daki  İslami 
Devrim’in  hemen  öncesindeki  döneme  kadar 
devam  etmektedir.  Bu  çok  geniş  zaman  dilimi 
içerisinde Anayasal Devrim, Orman Hareketi ve 
Tunukabun’daki  Tudeh  Partisi’nin  yükselişi  ve 
düşüşüne özel bir yer verilmektedir.
Kitabın  belirtilen  amaçlarından  bir  diğeri, 
bu  bölgede  yaşayan  insanların  etnik  kimlikle-
rini  ortaya  koymaktır.  Gerçekten  de,  yüzden 
fazla  farklı  kaynağı  gözden  geçiren  yazar  bu 
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bölge  insanlarının  etnik  kimliklerini  sunmaya 
çalışmıştır.
Kitabın  birinci  bölümü  öncelikli  olarak  ırk, 
tarih öncesi antropoloji ve biyolojik antropoloji 
tartışmalarına ayrılmıştır. Bu kısımlar, özellikle 
“Kas” etnik grubu dikkate alındığında, kullanılan 
kaynakların  bu  kısımda  ulaşılan  mübalağalı 
sonuçları  desteklememesi  sebebiyle  ihtiyatlılık 
bakımından  oldukça  eksiktir.  Çalışmanın  geri 
kalanında  da  sürekli  olarak  Dialemah  halkının 
cesareti ve savaşçı niteliklerinden bahsedilmek-
tedir.  Dirençlilikleri  ile  yabancı  kuvvetlere, 
merkezi  hükümetlere  ve  içsel  hareketlere  karşı 
koymalarına dair tasvirler yazarın ana ilgi alanını 
oluşturmaktadır.
Kitabın ikinci yarısı Anayasal Devrim sırasın-
daki  ve  sonrasındaki  yaklaşık  50  yıllık  süreçte 
gerçekleşen  olaylara  yoğunlaşmaktadır.  Bu 
kısımlarda  Tunukabun’un  toplumsal  hareket-
lerin  oluşum  ve  devamlılığının  sağlanmasında 
oynadığı  rollere  ışık  tutulmaktadır.  Kendisi  de 
Tunukabunlu olan yazar, bazı durumlarda kendi 
hayatından ve çevresinde bulunan kişilerin hayat-
larından  içerikleri  ve  hatıraları  özet  biçimde 
kitaba dâhil etmiştir.
Kaynak ve referansların hepsi ya Farsçadır ya 
da Farsçaya  tercüme edilmiştir. Birincil kaynak 
örnekleri  sözel  kaynaklar  ile Anayasal  Devrim 
sırasındaki  olaylara  dair  bir  elyazması  kitap-
tan  kısa  bölümler  içermektedir.  Kitabın  metni 
akıcı  olup  odak  noktasını  yabancı  istilaları, 
siyasal  çatışmalar  ve  yerel  karışıklık  ve  isyan-
lar  üzerine  tutmaktadır. Kitap  çok  nadir  olarak 
Tunukabun’un coğrafyası ve kültürüne yer ver-
mektedir. Kitabın hedeflediği ana okuyucu kitlesi 
Hazar Denizi’nin güney kıyılarının siyaset, tarih 
ve nüfusuna ilgi duyanlardan oluşmaktadır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
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Tavassuli,  Mahmud.  Tarrahi-yi Shahri dar 
Baft-i Qadim-i Shahr-i Yazd.  Tahran: Markaz-i 
Mutalaʻat  va  Tahqiqat-i  Shahrsazi  va Miʻmari, 
Vizarat-i Maskan va Shahrsazi, 1990, 161 s.
ÖZET
Eski Yezd Şehrinde Şehir Planlaması
دزی رهش یمیدق تفاب رد یرهش یحارط
Yazar, bu kitapta, eski Yezd’deki şehir planlama-
sını konu edinen  tartışmaları ele almakta; bunu 
yaparken  evvela mevcut  durumu gözden geçir-
mekte, sonrasında ise önerilerde bulunmaktadır.
Mevcut  durum  ile  ilgili  bölümde  kitap  ilk 
önce  tüm  şehrin  altıda  birini  oluşturan  ince-
leme  alanını  tanıtmakta  ve  şehrin  genel 
planlaması  ile  bağlantılı  olarak  bu  alanın  öne-
mini  açıklamaktadır.  Şehrin  bu  bölümü  millî 
değere  sahip mimarinin mevcudiyeti  nedeniyle 
önemlidir.  Kitap Yezd’in  sakinleri  ile  ilgili  bir 
araştırmaya yer vermekte ve şehrin eski bölümü 
ile ilgili başlıca problemleri açıklamaktadır. Söz 
konusu  problemler  arasında  ulaşım  alanındaki 
yetersizlikler,  kentsel  imkânlara,  teçhizata  ve 
hizmetlere  erişimdeki  zorluklar,  yıkılmaya  yüz 
tutmuş  alanların  mevcudiyeti  ve  bina  onarım 
koşulları  yer  almaktadır.  Yaşam  tarzlarındaki 
değişimler  ve  bunların  sonuçları,  bölümde 
ele  alınan  ve  dikkat  çekilen  diğer  konulardan 
bazılarıdır.  Yazar,  ekonomik  yaşamlarını 
geliştirecek  imkânlar yaratıldığı  takdirde şehrin 
bahsi  geçen  eski  alanlarının  onarımında  ve 
geliştirilmesinde  Yezd  sakinlerinin  finansal 
yardımının sağlanabileceğine inanmaktadır.
İkinci  bölümden  önce,  kitap,  Yezd  Camii, 
pazar  yeri  ve  medreseler  gibi  değerli  eserler-
in  fiziksel  koşullarını  gösteren  haritalar  ve  re-
simler  sunmaktadır.  Bu  kısım,  aynı  zamanda 
meskenlerin  türlerini  saptamakta ve  şehrin eski 
tarafındaki  onarım  faaliyetlerine  örnekler  ver-
erek bunları eleştirmektedir.
İkinci  bölümde  kendi  önerilerinden  bah-
seden  yazar  evvela  Yezd’deki  planlamanın  bir 
taslağını sunmaktadır. Kendisi, amacının tarihsel 
binaların kültürel değerlerini koruyabilecek, eski 
semtlerdeki  etkinlik  düzeyini  artırabilecek  ve 
bu tür çalışmalar için uygun bir ortam yaratabi-
lecek  politika  önerileri  sunmak  olduğunu  iddia 
etmektedir.  Önerileri  kapsamında,  şehrin  eski 
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kısmında  gerçekleştirilecek  tadilat  esnasında 
hepsinin göz önünde bulundurulması gereken ve 
benzer  bileşenler  içeren  özel  planlamaların  bir 
taslağını  çıkarmaktadır.  Bunlar  arasında  kent-
sel  mekânların  değerlendirilmesi  ve  güçlendi-
rilmesi,  sorunlu  alanlarda  planlamanın  hayata 
geçirilmesi,  örnek  bir  kavşağın  tasarlanması, 
meskenlerin  iyileştirilmesi ve onarılması ve bir 
inşaat mevzuatı oluşturulması yer almaktadır.
Kitabın  sonunda,  eski  Semnan  kalesinin 
kusurlarını  gösteren  bir  araştırma  ile  birlikte, 
kale bölümlerinin planı ile eski şehirdeki hizmet 
alanlarının  örnek  bir  krokisini  sunan  ekler  yer 
almaktadır.
Mohammad-Reza Hashemitaba 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Bali, Rıfat  N.  Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: 
Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar. 
İstanbul: İletişim, 2002, 376 s.
ÖZET
Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, 
Yeni Mekânlar, Yeni Yaşamlar
Özellikle  1980’lerin  başlarından  bugüne 
Türkiye’nin  toplumsal  yapısı  çok  boyutlu  bir 
dönüşüm  geçirdi.  Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a 
temel  olarak  bu  dönüşümün  başat  yönlerin-
den  birine  odaklanmaktadır:  “kentlileşen 
toplum”daki  “Batı  tarzı  hayat”ın  hâkimiyetini 
kuruşu. Bu kitap, başka bir deyişle, söz konusu 
dönemdeki  (1980s–1990s)  geniş  kapsamlı  top-
lumsal dönüşümü, onun daha çok kültürel yön-
lerinin altını çizerek neredeyse bütün yönleriyle 
tartışmaktadır.
Rıfat N. Bali çalışmasında “çağdaş bir kadın” 
ya  da  “çağdaş  bir  erkek”  olmanın  anlamının 
değişimini  ve  yeni  işadamı  ya  da  politikacı 
imajının  oluşumunu  ele  almaktadır.  Yeni 
yerleşim  yerlerindeki  çeşitli  yaşama  biçimler-
inin  ortaya  çıkışı,  yeme  içme  alışkanlığındaki 
farklılaşma  gibi  kentlerdeki  gündelik  hayata 
ilişkin değişimlerin ayrıntılarını inceler.
Yazarın  çalışma  boyunca  savunduğu  temel 
sav  şu  şekilde  özetlenebilir:  Söz  konusu 
dönüşüm sürecinde genç, kentli,  iyi eğitimli ve 
yüksek gelir kazanan bir kesim, basındaki yeni 
elitler  hâline  gelmiştir.  “Beyaz Türkler”  olarak 
adlandırılan bu kesim Batı  tarzı  hayat, Avrupai 
ve milliyetçi “Yeni Türk İnsanı” projeleri üzerine 
yazılar çıkarmaya başladılar.
Bu  kitabın  zayıf  noktalarından  birinin,  ol-
dukça  kapsamlı  olan  araştırma  konusu  olduğu 
söylenebilir ki bu konuyu 376 sayfalık bir kitapta 
hakkıyla ele almak zordur. Her ne kadar yazar kent 
toplumundaki  her  tür  kültürel  değişime  temas 
etse de, bu konuda daha önce yapılmış sosyolojik 
araştırmalara yeterince değinmemektedir. Ne var 
ki bu kitabın gücü 1980–2000 yılları arasındaki 
dönemin gazete ve dergilerinin kapsamlı ve titiz 
bir  arşiv  çalışması  oluşudur.  Üstelik,  Bali’nin 
çalışmasının,  gazeteciliğin  dönüşümünü  kapsa-
yarak kentlileşmenin kültürel yönlerini anlamak 
için yapılmış araştırmalar arasındaki önemli bir 
kaç çalışmadan biri olduğu söylenebilir.
Sinan Kadir Çelik
✧✧✧✧✧✧
Филанович,  М.  И.  Ташкент – Зарождение 
и Развитие Города и Городской Культуры. 
Ташкент: Фан Узбекской ССР, 1983, 227с.
Filanovich,  M.  I.  Tashkent – Zarozhdenie i 
Razvitie Goroda i Gorodskoi Kul’tury. Taşkent: 
Fan Uzbekskoi SSR, 1983, 227 s.
ÖZET
Taşkent: Şehir ve Kültürünün Oluşum ve 
Gelişimi
Ташкент – Зарождение и Развитие Города и 
Городской Культуры
Bu  kitapla  birlikte  ilk  kez  bir  yazar  çağdaş 
Taşkent’in kültürünü ortaya çıkarmaya çalışmış-
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tır. Kitap, şehrin ilk kuruluşunun yanı sıra şehir 
kültürünün  ortaya  çıkışı  ve  tedrici  gelişimini 
anlatmaktadır. Yazar, şehrin 2000 yaşında oldu-
ğunu tahmin etmektedir.
Bu  eserdeki  analizler  yazılı  kaynak-
lar  ile  en  yeni  arkeolojik  kazılar  üzerine 
temellendirilmiştir.  Taşkent’in  mini  vahasından 
elde  edilen  malzeme  sayesinde  ve  şehrin 
topoğrafyasından yola çıkarak kitap eski başkent 
Chach  (tarihî  belgelerde  Minguryuk  olarak  da 
geçmektedir  –  İngilizce  çevirmenin  notu)  ile  6 
ila 8. yüzyıllar arasında başkent olan Taşkent’in 
yerlerini  tespit  etmiştir.  Kitap  ayrıca  şehrin 
geç  Orta  Çağ  dönemindeki  gelişimini  de  ele 
almaktadır. 
Yazar tarihsel bağlamı ortaya koyarak Taşkent 
mini  vahasının  fiziki,  coğrafi  ve  jeomorfolojik 
bir tasvirini sunmaktadır.
Yazar  mini  vahanın  su-şebekesi  ile 
“Kaunchin”  kültürünün  kronolojisini  de  betim-
lemektedir.   
Kitap,  Shashtep,  Kyurgantep,  Minguryuk, 
Aktep  Yunusabad,  Aktep  Chilanzar,  Hanabad 
ve  Binket’teki  kentsel  yerleşim  merkezlerinin 
arkeolojik  komplekslerine  dair  malzemenin  ve 
ilgili merkezdeki yerleşim mekânlarını, kişilere 
ait  binaları,  kuyuları  ve  rezervuarları  gösteren 
resimlerin sunulduğu 7 adet tablodan oluşan bir 
zeyil  bölümü  içermektedir. Arkeolojik  bulgular 
siyah beyaz fotoğraflarla gösterilmektedir.
Kitabın  metin  kısmında  da  yerleşimlerin  ve 
arkeolojik buluntuların siyah beyaz resim, harita 
ve planları ayrıca yer almaktadır.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Muhammadkarimov, Abdulaziz. Tashkentnama: 
Illustrated Historical-Toponymic Up to Date 
Guidebook. Mukadis Dustmatov (tr.). Ken Cross 
(ed.). Taşkent: Uzintour, 2006, 239 s.
ÖZET
Taşkentname: Resimli Güncel Tarihî 
-Toponimik Rehber
Tashkentnama: Illustrated Historical-
Toponymic Up to Date Guidebook
Yazar Abdulaziz Muhammadkarimov’un kaleme 
aldığı,  Özbek  başkenti  Taşkent  hakkındaki 
rehber  iki  bölümden  oluşmaktadır:  Birincisi 
Taşkent’in tarihi, en önemli semtleri, mahalleleri 
ve tarihî alanlarının bir anlatısıdır. İkinci bölüm 
ise müze, tiyatro, otel ve benzeri yerlerin tasvir 
ve  sıralamalarını  içeren,  çağdaş  Taşkent  için 
basit  bir  rehberdir.  Bilimsel  açısından  bakıldı-
ğında  kitabın  sadece  ilk  bölümü  ilginçtir.  Bu 
bölüm  Taşkent’in  semtleriyle  mahallelerinin 
tarihi  hakkında  İngilizce  yazılmış  eserler  ara-
sında  tesadüf  ettiklerimden  daha  ayrıntılı  bir 
bakış açısı sunmaktadır.
Taşkentname,  Taşkent’in mö ikinci  veya 
birinci  yüzyılda  kuruluş  tarihiyle  ilgili  bir 
izahla  başlayıp  sonrasında  Timur  dönemine 
geçmekte;  Taşkent’in  Kokand  Hanlığı,  Rus  ve 
son  olarak  Sovyet  yönetimleri  altındaki  hâlini 
anlatmaktadır.  Kitap  Beshyoghoch,  Kukcha, 
Sebzor  ve  Shayhontohur  adlı  dört  tarihî  semt 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Semt adlarının köken-
ini  açıkladıktan  sonra  bunların  her  birinde  yer 
alan  kapı,  cami,  medrese  ve  geleneksel  Özbek 
mahallelerinin miktarını sıralamaktadır.
Okur  mahallelerin  kuruluşu,  nerelerde  yer 
aldığı,  isimlerinin  nereden geldiği  ve  buralarda 
hangi meşhur alanların bulunduğu konusunda da 
bir  şeyler  öğrenmektedir.  Örneğin  Muhammad 
Karimov, Chorsu mahallesi hakkında yazarken, 
bir  zamanlar  meşhur  olan  kuyusuna  ve  15. 
yüzyıl  Sufi  şairi  Abdurrahman  Jami’nin  dahi 
buradan  nasıl  su  içtiğine  değinmektedir.  Yazar 
aynı  zamanda  Taşkent’in  kalelerini,  kapılarını, 
pazarlarını  ve  su  kanallarını  da  ayrıntılarıyla 
incelemektedir.
Rusça  ya  da  Özbekçe  okuyamayan  fakat 
Taşkent’in  tarihine  dair  bir  bakış  açısı  kazan-
mak  isteyen  biri  için  bu  kitap,  eksiklikleri  çok 
olmakla  birlikte,  tavsiye  edilebilir.  Öncelikle 
hiçbir  tarihî  kaynak  sunulmamaktadır  ki  bu 
da  Taşkentname’yi  popüler  bir  bilim  çalışması 
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haline getirmektedir.  İngilizce kullanımı da yer 
yer  öylesine  sıkıntılı  bir  hale  gelmektedir  ki 
kelimelerin  ardındaki mana belirsizleşmektedir. 
Ayrıca  birçok  imla  hatasının  yanı  sıra  isimler 
de  kitap  boyunca  tutarsız  bir  biçimde  kaleme 
alınmıştır. Sonuç olarak, Taşkentname garip bir 
eserdir, fakat bu konuda eldeki İngilizce eserler 
arasında en iyisidir.
Jesko Schmoller 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Özdem, Filiz et al. (ed.). Taşın Belleği: Mardin. 
İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005, 503 s.
ÖZET
Taşın Belleği: Mardin
Taşın Belleği: Mardin, Mardin  kentinin  antik 
çağlardan  günümüze  uzanan  tarihsel,  sosyolo-
jik  ve  kültürel  belleğinin  izini  süren  yirmi  iki 
yazıdan  ve  yüzlerce  fotoğraftan  oluşan  ansik-
lopedik  bir  kaynak.  Bununla  beraber,  kentin 
hemen  hemen  bütün  boyutlarıyla  ilgili  zengin 
incelemelerden  oluştuğu  için  genel  bir  başvuru 
kaynağı olmanın ötesine geçiyor. Kent tarihi ve 
sosyolojisi, sanat ve mimarlık alanlarında çalışan 
araştırmacılar,  Filiz  Özdem’in  derlediği  yazı-
larda nitelikli birçok ayrıntı bulabilirler. Bu 503 
sayfalık kitabın varlık nedeni, Metin Sözen tara-
fından  kaleme  alınmış  ilk  yazıda  “özellikli  bir 
kültür  coğrafyasında  yer  alan Mardin’in  köklü 
geçmişinin  ve  özgün  kimliğinin  altını  çizmek” 
olarak  özetleniyor.  Nitekim  kitap,  farklı  etnik 
kökenlere,  dinlere  ve  dillere  sahip  insanların 
çağlar  boyunca Mardin’de  hep  birlikte  sürdür-
dükleri yaşamın kökenlerini, sonuçlarını ve işle-
yişini anlamaya çalışıyor.
İslam  uygarlığıyla  ve  İslam’ın  öteki  din  ve 
kültürlerle etkileşimi konularıyla ilgilenen, aka-
deminin içinden ya da dışından okurlar için kitap-
taki  bütün yazılar  yararlı  olmakla  beraber,  dört 
yazı  özellikle  önemli  görünüyor:  Abdüsselam 
Uluçam’ın  “İslam  Dönemi  Mardini”,  Gabriyel 
Akyüz’ün  “Mardin  Merkez’de  Bulunan 
Süryani Kadim Kiliseleri”,  İ. Gürşen Kafkas’ın 
“Mardin’de  Folklorik  Yapılaşma”  ve  Melih 
Duygulu’nun  “Mardin’de  Müzik”.  Uluçam, 
kentin 640’ta Müslüman topraklarına katılışıyla 
başlayan  sürecin  ayrıntılı  tarihini  Cumhuriyet 
dönemine  dek  sürüyor.  Akyüz,  bir  taraftan 
Süryani  tarihinin önemli manastırları, kiliseleri, 
okul  ve  patrikhaneleri  hakkında  bilgi  verirken, 
diğer  taraftan, Mardin’de  kiliselerin,  camilerin, 
medreselerin  yan  yanalığını,  farklı  toplumların 
hoşgörü  ortamında  sürdürdükleri  yaşamın  bir 
göstergesi  olarak  vurguluyor.  Kafkas,  evli-
lik  geleneklerinden  düğünlere,  çokeşlilikten 
töre  cinayetleri  ve  kan  davalarına,  sünnet 
şölenlerinden  dinî  bayramlara,  hem Müslüman 
hem de Süryani kültürüne özgü folklorik öğeleri 
özetliyor. Duygulu da öteki yazarlar gibi kentin 
çok  kültürlü  yapısına  odaklanıyor  ve  İslam’ın 
farklı tarikatlarında ve Ermeni ve Süryani kilise-
lerinde  üretilen  mistik  ve  geleneksel  müzikle 
beraber farklı etnik grupların, örneğin Arapların, 
Kürtlerin  ve  Çeçenlerin  müzik  kültürünü  de 
tartışıyor.
Taşın Belleği: Mardin, hem yazıların niteliği, 
hem  de  sunduğu  görsel  malzemeyle  eşsiz  bir 
yapıt.  İslam  tarihi,  mimarisi,  folkloru,  müziği 
ve  geleneğiyle  ilgilenenlerin  başvurabileceği 
kitapta yalnızca akademik makaleler değil, edebî 
denemeler de bulunabilir.
Hivren Demir-Atay
✧✧✧✧✧✧
Dyayadi, Drs. Tata Kota Menurut Islam: Konsep 
Pembangunan Kota Yang Ramah Lingkungan, 
Estetik, Dan Berbasis Sosial.  Jakarta:  Khalifa, 
2008, 294 s.
ÖZET
İslam’a Göre Şehir Planlama: Çevresel, 
Estetik ve Toplumsal-temelli Şehir Gelişimi
Tata Kota Menurut Islam: Konsep 
Pembangunan Kota Yang Ramah Lingkungan, 
Estetik, Dan Berbasis Sosial
Bu  küçük  kitap  bir  şehirdeki  güncel  yaşama 
İslami  bir  çözüm  sunmakla  kalmamakta  aynı 
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zamanda İslam Peygamberi ve Ömer ibn Hattap 
dönemlerine  yoğunlaşıp  şehir  gelişimindeki 
uygulamaları  inceleyerek  şehir  planlamasını 
metinsel bir bakış açısından da analiz etmektedir. 
Böylelikle,  kitap  özgün  İslam  epistemolojisine 
bakarak  fıkıhın  alanını  genişletmiş  bulunmak-
tadır. Fıkıh hakkındaki bu çağdaş çalışma şehir 
planlamasıyla  İslami bir  açıdan  ilgilenen  entel-
lektüeller için yazılmıştır. Bununla birlikte, eser 
fıkhın  şehir  planlama  pratiği  ile  ilişkisine  dair 
ayrıntılı bir epistemolojisini sunmamaktadır.
Yazar,  İslam’ın  mükemmel  bir  öğreti 
sunduğunu  ve  şehir  planlamacılığının  birçok 
boyutunu  kapsadığını  söylemektedir.  Ancak 
şehir  planlamadan  sorumlu  kimselerin  işsizlik, 
fakirlik,  suç,  çöplerin  imhası,  fuhuş,  varoşlar, 
hıfzıssıhha,  bulaşıcı  hastalıklar  vb.  gibi  güncel 
şehircilik  sorunlarıyla  ilgilenirken  bazı  durum-
larda fıkhı göz ardı ettiklerini  ileri sürmektedir. 
Bu  konular  Jakarta’daki  şehir  yaşamına  dair 
örnekler üzerinden tartışılmıştır.
Yazar  Hz.  Muhammed’in  sahabesiyle  bir-
likte şehir gelişimiyle ilgilenmesine değindikten 
sonra  Halife  Ömer  ibn  Hattab’ın  Küfe,  Basra, 
Musul  ve  Füstat  şehirlerini  nasıl  inşa  ettiğini 
anlatmaktadır. Yazar camileri şehrin merkezinde 
inşa  etmek  ve  kamu  hizmetleri  için  şehirlerde 
belirli  yerleri  seçmek  gibi  Hz.  Muhammed  ve 
Hz.  Ömer’in  kullandıkları  kıstasları  de  belirt-
mektedir.
Yazara  göre  İslami  öğretiler  şehir  yaşamına 
ilişkin bütün sorunlara cevap vermektedir ve bu 
sorunlar şeriat çerçevesinde ele alınmıştır.
Yazar  eserini  İslam’da  mesken  meselesini 
tartışarak  sonlandırmakta ve  insanların,  sağlıklı 
bir  yaşamın  ve  gelecek  nesillerin  gelişiminin 
mümkün  olduğu,  aile  dostu  bir  çevrede  uygun 
bir mahalle seçmesi gerektiğini anlatmaktadır.
Saifuddin Dhuhri 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 زا  ییانمرود“  ای  ”نیزح  نیسح  هرکذت“  .نیسح  ،یدرجورب  نيزح
 و هتشذگ ناگدنسیون ،ارعش ،نادنمشناد لاح حشر یواح ”درجورب ناتسرهش
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.ص٧٧٠
Hazin  Burujirdi,  Husayn.  Tazkirah-yi Husayn 
Hazin, ya, Durnuma’i az Shahristan-i Burujird: 
Havi-yi, Sharh-i Hal-i Danishmandan, Shuʻara’, 
Nivisandigan-i Guzashtah wa Mu‘asir, Tarikh va 
Jugrafia-yi Burujird bi Zamimah-yi ‘Aksha‘i az 
Amakin-i Tarikhi.  Qum:  Intisharat-i  Majmaʻ-yi 
Mutavassilin bi Al-i Muhammad, 2001, 770 s.
ÖZET
Husayn Hazin Tezkiresi Yahut Burujird 
Eyaletinin bir Panoraması
”درجورب ناتسرهش زا ییانمرود“ ای ”نیزح نیسح هرکذت“
Öne  gelen  şahsiyet  ve  şairlerin  yaşam  öykü-
leri  ile  eser  ve  şiirlerini  içeren  kitaplara  tez-
kire  denir.  Husayn  Hazin’in  tezkiresi  de  buna 
istisna  oluşturmamaktadır.  Kitabın,  Burūjird’in 
Şehir Bülteni  olarak  da  adlandırılabilecek  ilk 
iki  yüz  sayfası  bir  kenara  bırakılacak  olursa 
eserin geriye kalan kısmı Burūjird’in önde gelen 
şahsiyetlerinin  yaşam  öyküleri  ile  bizzat  yazar 
da  dâhil  olmak  üzere  geçmiş  ve  günümüzdeki 
şairleri üzerine odaklanmaktadır.
İlk  iki  bölüm  Burūjird  eyaletinin  coğrafya, 
tarih,  gelenek  ve  adetleriyle  ilgilidir.  Her  ne 
kadar  Burūjird’in  siyasi  tarih  anlatısının  Nâsir 
al-Dīn  Shâh’ın  hükümdarlığının  sonunda 
noktalandığını  söylemek  gerekse  de,  bu  iki 
bölüm  okuru  şehrin  önde  gelen  şahsiyetlerinin 
içinde  geliştiği  toplumsal  ve  siyasi  altyapıyla 
tanıştırmayı amaçlamaktadır.
Kitabı  oluşturan  malzemeler,  kitabın  ilk 
baskısının yapılmasından otuz yıl önce 1971’de 
(Rumi  1350)  sona  eren  40  yıllık  bir  dönemde 
toplanmıştır. Kitabın görece eski üslubu ve/veya 
yazarın,  kitabın  yayımlanmasından  önce  vefatı 
nedeniyle,  kaynak  ve  atıfların  kati  bir  şekilde 
sıralanmasından  kaçınılmıştır.  Burada  topla-
nan bilgilerin büyük bir kısmının yazarın görgü 
tanıklığı ettiği olaylar ve kişisel deneyimlerinden 
kaynaklanması  sebebiyle,  kitap  ağırlıklı  olarak 
birincil  bir  antropolojik  çalışmadır.  Kitabın  en 
öne  çıkan  özelliklerinden  biri  yazarın,  meşhur 
kişilerin türbelerinin şu an Burūjird ve civarında 
yer  alan  kutsal  mabetlere  dönüşümünün  köke-
nine  ve  bu  dönüşüm  sürecine  yoğunlaşmasıdır. 
Eser  aynı  zamanda  hacılarca  ziyaret  edilen 
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yirmi  mabedin  resimleriyle  birlikte  buraların 
oluşumlarına  dair  anlatılar  ile  Burūjird’e  ait 
yaklaşık  otuz  âdet,  tören  ve  eski  oyununun  bir 
derleme ve incelemesini de içermektedir.
Kitabın  diğer  bölümleri,  sadece  Burūjird’in 
şair, fakih ve diğer büyük şahsiyetlerinin yaşam 
öyküleriyle  eserleri  üzerine  odaklanmaktadır. 
Bizzat Burūjird’in Edebî Cemiyetinin bir  üyesi 
olan yazar hiçbir eser ya da şiirin edebî  incele-
mesini sunmamaktadır ve kendisinin bazı şairleri 
tamamen  gözardı  etmiş  olması  pekala  müm-
kündür. Serbest nazımda yazılmış bir şiir dışında 
kitap modernist şiirden hiçbir örneğe yer verme-
mektedir. “Çağdaş Şairlerin Yaşam ve Eserleri” 
adlı bölüm Ḥazīn Burūjirdi’nin karakter ve şiirsel 
üslubunda düzenlenen birçok şiir ihtiva etmekte-
dir. Ancak bunlar ille de yazarın üslubunu temsil 
eden örnekler olmamıştır. İlaveten, yerel üslupta 
yazılmış çok az şiire yer verilmiştir.
Kitabın  ana  okur  kitlesi  antropologlar  ile 
Loristan ve Batı İran Yaylası toplumlarının kül-
türüyle  ilgilenenlerdir. Ayrıca,  kutsal  mabetleri 
inceleyen  araştırmacılar  da  bu  kitapta  birçok 
değerli bilgi bulacaktır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ،١٩٨٦-١٩٨۵ ،راطع : نار ه ت . یر صا ن د ه ع  نار هط . ر صا ن ،یم ج ن
.ص٦٠٧
Najmi,  Nasir. Tihran-i Ahd-i Nasiri.  Tahran: 
Attar, 1985–1986, 607 s.
ÖZET
Nasırî Döneminde Tahran
یر صا ن د ه ع  نار هط
607  sayfalık  bu  kitap,  İran’ın  başkenti  olan 
Tahran’ın on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısını 
kapsayan Nasreddin Şah Kajar iktidarı dönemin-
deki tarihsel, siyasal, antropolojik ve sosyolojik 
öyküsünü sunmaya yönelik iddialı bir çalışmadır. 
Yazarın bu dönem üzerinde yoğunlaşma  tercihi 
Nasreddin  Şah  yönetiminin  Tahran’ın  modern 
bir  kent  olarak  gelişimi  üzerinde  eşsiz  bir  etki 
bıraktığı  yönündeki  genel  kanaati  yansıtmakta-
dır.
Kitap  kısmen  gelişigüzel  bir  şekilde 
düzenlenmiştir. Toplam  altı  sayfalık  içindekiler 
kısmına  ilk  bakıldığında  kitabın  bölümlere 
değil  son  derece  geniş  konu  başlıklarına  ve  alt 
başlıklara  ayrıldığı  görülür.  Bununla  birlikte, 
yazar  kitabın  kısımlarını  “bölümler”  olarak 
tasvir etmektedir ki bunlar 117 gibi şaşırtıcı bir 
rakama  ulaşmaktadır.  Bu,  çoğu  “bölüm”ün  en 
fazla birkaç sayfa uzunluğunda olduğu anlamına 
gelmektedir.
Najmi,  önemsiz  bir  köy  olduğu  dönemden 
başlayıp başkent olarak seçildiği döneme kadar 
Tahran’ın  tarihinin  kısa  fakat  bilgilendirici  bir 
öyküsünü sunmaktadır. Yazar, “Tahran” kelime-
sinin  etimolojik  kökenlerini  de  irdelemektedir. 
Sonrasında,  kitap;  saraylar,  pazarlar,  kahve-
haneler, lokantalar ve popüler caddelerden sihir 
ve batıl inançlara, yiyecek ve tıbbi hizmetlerden 
modaya,  Tahran’ın  palyaçolarından  idam  yön-
temlerine kadar hemen her şeyi kapsayan ansik-
lopedik  bir  konu  çeşitliliği  vasıtasıyla  hızlı  bir 
şekilde  ilerlemektedir.  Buna  paralel  olarak, 
Namji, Tahran’ın toplumsal manzarasını yeniden 
şekillendiren  başlıca  modernleştirici  etkenlerin 
altını  çizmektedir.  Yazar  bu  nedenle  –  diğer 
şeylerin yanı sıra – bankacılık sisteminin ve farklı 
endüstrilerin  kuruluşu  hakkında  yazmaktadır. 
Kendisi  aynı  zamanda  dönemin  önemli  siyasal 
figürlerinin  kişilikleri  ve  katkılarına  da  kısaca 
göz atmakta; bir yandan Amir Kabir  tarafından 
hayata geçirilen reformlar üzerinde daha ayrıntılı 
bir  şekilde  dururken  diğer  yandan  yaşamını  ve 
öldürülüşünü  daha  genel  bir  çerçevede  tetkik 
etmektedir. Kitap baştan sona şehrin,  insanların 
ve  farklı  kültürel  uygulamaların  fotoğrafları  ile 
doludur ki bunlar kitaba dikkat çekici görsel bir 
boyut katmaktadır.
Kitabın  gücü,  bazı  bölümlerdeki  siyasal 
olayların  tasvirini  başka  bazı  bölümlerde 
yer  verilen  ve  sıradan  Tahranlıların  gündelik 
yaşamlarını konu edinen daha kaygısız ve nere-
deyse anekdot mesabesindeki tasvirlerle mezcet-
mesinde yatmaktadır. Böyle olmakla birlikte, söz 
konusu tasvirlerin nostaljik bir tona sahip olması 
kitabın  zayıf  yönlerinden  birini  teşkil  etmekte-
dir: Najmi’nin temsilleri, içerisindeki insanların 
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“basit”  ve  “mutlu”  bir  yaşam  sürmesine  neden 
olan  romantikleştirilmiş  bir  tablo  çizmektedir. 
Ne  var  ki  bu  bakış  açısı  herhangi  bir  tarih-
sel  bulgu  ile  doğrulanmamıştır.  Üstelik  yazar 
kitabın söz konusu dönemdeki Tahran’ın gerçek 
yüzünü  gösteren  “eksiksiz  ve  temiz  bir  ayna” 
olacağı  sözünü  vermektedir.  Fakat,  bu,  yerine 
getirilmemiş bir söz olarak durmaktadır. Zira her 
ne kadar girişilen çaba kesinlikle kapsam olarak 
çok geniş ise de, kitabın içerdiği konular görece 
yüzeysel bir tasvir düzeyinde ele alınmaktadır ve 
bu  nedenle  –  özellikle  Najmi’nin  açıklamaları 
tarihsel olmanın yanı sıra antropolojik ve sosyo-
politik  olmak  iddiasında  da  bulunduğu  için  – 
akademisyenler  açısından  hayal  kırıklığına  yol 
açabilir.  Her  şeye  rağmen,  kitap Tahran’ın  son 
derece önemli bir dönemdeki öyküsünü ilginç ve 
hassas bir şekilde ele almaktadır ve bu nedenle 
genel bir atıf çalışması olarak gayet kullanışlıdır.
Reza Gholami 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
 ،١٣۶۶ ، سو ن ق ق  :نارهت  . م ید ق   نار ه ت  .ا ضر د م ح م ، ی گ ی ب   ن س ح
.ص۴٨٠
Hasan Baigi, Muhammad Reza. Tihran-i Qadim. 
Tahran: Qiqnus, 1988, 480 s.
ÖZET
Kadim Tahran
 م ید ق  نار ه ت
Bu  kitap  Etelaat-e Haftegi  dergisinde,  1984 
Acem  Yeni  Yılı  baskısından  1985  yılındaki 
mütekabil  baskıya  kadarki  süreçte,  aynı  başlık 
altında  yayımlanmış  olan  makalelerin  özetlen-
miş halidir. Eser “Tahran” kelimesinin etimolo-
jisiyle  başlamakta  ve  farklı  bir  şekilde  yazılan 
Arapçasının  tahrif  edilmiş  olduğunu  ve  hiçbir 
tarihî  dayanağı  bulunmadığını  açıklamaktadır. 
Gezginlerin  anlatılarını  kaynak  olarak  kulla-
narak  kitap  Tahran’ın  nasıl  başkent  olduğunu 
anlatarak  devam  etmekte  ve  şehrin  kapılarının, 
mahallelerinin, geleneklerinin ve halkının hoş ve 
keyifli bir tasvirini sunmaktadır.
Kitap,  özünde  Tihran-i Qadim’ın  genel  bir 
monografisi ile birlikte bir tamamlayıcı anlatılar 
derlemesidir.  Haber  kaynakları  hariç  olmak 
üzere,  bunlara dair  atıflara metin  içerisinde yer 
verilmemiştir. Bunun yerine kaynaklar, çalışmada 
başvurulan  kitaplar,  bir  kaynakça  dizini  içeri-
sine  dâhil  edilmiştir.  Elbette,  kitapta  yazarın 
kendisinin  gördüklerine  ya  da  duyduklarına 
dayanan  bölümler  bulunmaktadır.  Bu  itibarla, 
Jafar  Shahri’nin  kitabındaki  gibi,  bu  bölüm-
lerin kaynaklara  atıfta bulunması gerekmemek-
tedir. Örneğin, Morvari Topu’nu tasvir ederken, 
Şah  Yönetimini  ve  İranlı  top  ustasının  topun 
namlusuna attığı  imzasını gördüğü zamana dair 
kendi  anılarını  anlatmaktadır. Bu durum,  topun 
Portekizliler tarafından mı yoksa Feth-Ali Şah’ın 
emri  ile  mi  yapıldığına  dair  tarihî  kuşkuları 
ortadan kaldırmaktadır.
Yazar  bunların  yanında  okuyucuların  dergi 
editörüne  gönderdikleri  okuyucu  mektuplarını 
da  çalışmasını  düzeltmek  ve  tamamlamak  için 
kullanmıştır.  Bu  durum  yazarın  yaklaşımını, 
bir  ölçüye  kadar,  Encevi  Şiraz’ın  geç  dönem-
lerindeki  antropolojik  yöntemine  benzer 
kılmaktadır.  Diğer  bir  ifadeyle,  belirli  bilgiler 
yerel  bilgi  kaynaklarından  edinilmiş  ve  daha 
sonra araştırmacı tarafından düzenlenmekte veya 
özetlenmektedir.
Tihran-i Qadim  kitabına  yönelik  en  iyi 
değerlendirme,  bu  kitabı  İran’ın  şehir  toplu-
munun moderniteye ve modernizasyon sürecine 
nasıl girdiğine; bunlarla karşılaştığında nasıl bir 
kültürel direnç veya kabul gösterdiğine dair bir 
anlatı  olarak  ele  almak  olacaktır.  Tahran’a  ilk 
otomobilin gelişi, ilk hastane ve elektrik santra-
linin  kurulması,  Tahran’daki  posta  hizmetinin, 
sinemanın ve bankacılığın tarihi, Tihran-i Qadim 
kitabının  en  iyi  akademik  yöntemlerle  derlen-
meselerde antropolojik açıdan ilgi çekici içeriğe 
sahip olan bütün bölümlerini oluşturmaktadır.
Iradj Esmailpour Ghouchani 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
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Пугаченкова,  Г.  Термез, Шахрисябз, Хива. 
Москва: Искусство, 1976, 205c.
Pugachenkova, G. Termez, Shakhrisiabz, Khiva. 
Moskova: Iskusstvo, 1976, 205 s.
ÖZET
Tirmiz, Şehrisebz, Hiva
Термез, Шахрисябз, Хива
Termez, Shahrisabz, Khiva (1976)  Galina 
Pugachenkova’nın  daha  önce  yayımlanan 
Samarkand, Bukhara  (1968)  adlı  eserine üslup 
ve  biçim  olarak  benzemekte  olup  bir  rehber 
kitap olarak düzenlenmiştir. Fakat bu kitap daha 
akademik bir dille yazılmış olup aynı “rehber” 
anlatısını içermemektedir. Pugachenkova son iki 
bin yıl içerisinde kaydettikleri gelişimin tarihsel 
bir  anlatısını  ve  başlıca  mimari  varlıklarının 
tasvirini  sunmak  suretiyle  daha  az  bilinen  ve 
daha  az  ziyaret  edilen  bu  şehirlerin  önemini 
göstermeye çalışmaktadır. Mevcudiyetini koru-
yan  eserlerin  çoğu  İslami  döneme,  özellikle 
Timurlulara  ve  sonraki  dönemlere,  ait  olduğu 
için  anlatı  doğal  olarak  orta  çağ  mimarisi  ile 
ilgili ayrıntılı tartışmalarca bastırılmış hale gel-
miştir.
Şu  anda  harabe  halinde  bulunan  anıtların 
eski görkemini aktarmak ve bunların işlevlerini 
tartışmak  bakımından  tarihsel  kaynaklar  geniş 
bir  şekilde  kullanılmıştır.  Şehirlerdeki  arkeolo-
jik bulgulara  ilişkin yüz resim, anıtların Sovyet 
dönemindeki durumunu tasvir etmeleri açısından 
anlatıya daha fazla tat katmaktadır.
Pugachenkova’nın  kitabı,  söz  konusu 
şehirlerdeki  anıtlar  ile  Orta  Asya’nın  geri 
kalanındaki anıtlar arasında bulunan benzerlikleri 
ve farklılıkları göstermesi hasebiyle benzer tasvirî 
anlatılar arasında öne çıkmaktadır. Yazar, seçilen 
anıtların  ve  büyük  tarihsel  olayların  aktarımı 
vasıtasıyla,  mimari  üslupların  gelişim  hikâye-
sini  anlatmada  ve  bölge  genelindeki  mimari 
bilgiyi  yansıtmada  başarılıdır.  Pugachenkova 
mimari  süslemelerin  karmaşık  öğelerini  ustaca 
yorumlayıp  çözerek  şehrin  yöneticilerinden 
ziyade mimarlarını ve zanaatkârlarını övmekte-
dir. Özellikle Hiva’yı tartışırken, orta çağ İslam 
kent  peyzaj  planlamasını  ve  örgütlenmesini  de 
açıklamaktadır.
Bu eserin takip edilmesi Samarkand, Bukhara 
kadar  kolay  değildir  ve  içerik  itibarıyla  daha 
analitiktir.  Fakat  özel  olarak  Tirmiz,  Şehrisebz 
ve Hiva’daki anıtlar, genel olarak ise Orta Asya 
mimarisi  açısından  önemli  bir  referans  olarak 
kalmaktadır.
Gaygysyz Jorayev 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Gülersoy, Çelik. Tramvay İstanbul’da. İstanbul: 
İstanbul  Kitaplığı,  Kitapçılık  ve  Tic.,  1989, 
244 s.
ÖZET
Tramvay İstanbul’da
Günümüz İstanbul’unda hâlâ kullanılmakta olan 
tramvayın  tarihçesini anlatan kitap, Osmanlı ve 
Türkiye Cumhuriyet Dönemlerinden çok kaliteli 
fotoğraf,  resim  (semtler  arasında  giden-gelen 
tramvay  fotoğrafları,  eski  tramvay  biletleri  ve 
abonman  ve  öğrenci  karnesi  örnekleri,  tarife 
örnekleri) tramvayla ve de pahalılıkla ilgili kari-
katürler  gibi  görsel  malzeme  ile  zenginleştiril-
miştir.
Tramvayın  1869  yılında  başlayan  tarihçesini 
anlatırken  tramvay  yapımı  ve  işletmeleri  için 
yapılan  sözleşmelerin  Osmanlıca  ve  Fransızca 
kopyalarını  okuyucuya  sunmuştur.  Ayrıca, 
Tramvay inşa etmek ve işletmek amacıyla Galata 
Bankerleri  tarafından  kurulmuş  olan  Dersaadet 
Tramvay  Şirketi’nin  1869  yılı  sözleşmesinin 
Osmanlıcadan Modern Türkçe’ye çevirisi kitabın 
sonunda ek olarak verilmiştir.
Yazar,  ilk  tramvayların  atlı  olduğunu  daha 
sonra nasıl elektirkli  tramvaya geçildiğini, bilet 
fiyatlarını,  güzergahlarını  belirtirken  Ahmed 
Rasim  ve  Hüseyin  Rahmi  Gürpınar  gibi  döne-
min  ünlü  edebiyatçılarının  tramvay  hakkında 
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yazdıklarından oldukça uzun alıntılar yapmıştır. 
Tramvayın 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan 
tarihçesini  anlatırken dönemin önemli  ve  belir-
leyici  politik  ve  ekonomik  olayları  ile  tramvay 
uygulamasını nasıl etkilediklerine değinmektedir.
Cumhuriyet  Döneminde,  özellikle  1938 
yılından sonra Tramvay Şirketinin tamir, bakım 
ve  yeni  hatlar  açma  gibi  sorumluluklarını 
yerine  getiremez.  Bunun  yanı  sıra  bilet 
fiyatlarını artırıp gelirini yükseltir. İkinci Dünya 
Savaşı’nın  başladığı  yıllarda  devletçi  politi-
kalara  hız  verilmesi  sonucu  Tramay  Şirketinin 
de devletleştirilmesinin gündeme gelir. Nihayet, 
kitap hem Tramvay hem de Elektrik Şirketi devlet 
tarafından  satın  alınıp  1939  yılında  Tramvay 
Şirketi’nin ortadan kaldırılıp İstanbul’un imarına 
başlanmasını anlatır.
II.  Dünya  Savaşı’nın  başladığı  ve  de 
Avrupa’yı  saran  buhranın  Türkiye’nin  da 
kapısına dayandığı yıllarda  İstanbul’un  imarına 
girişilmesini  eleştiren  yazar,  devletin  imar  için 
gereken paranın bir kısmını, devleştirdiği  tram-
vay şirketinden sağlamayı amaçladığını belirtir. 
1940’larda  savaş  sıkıntılarının  İstanbul’da  da 
ulaşımı  olumsuz  etkileyeceğine  ve  de  halkın 
ulaşımını  sağlamak  için  çok  zorlandığına  da 
değinirken  gazetelerde  tramvay  hakkında 
yazılan  şikâyet  yazılarından  ve  hikâyelerden 
uzun alıntılar yaparak örnekler verilmiştir.
Yazar  tramvayın  tarihçesini  incelediği 
kitabına son verirken 1960larda tramvayın şehir 
ulaşımından kaldırılmasına nasıl tanıklık ettiğini 
duygusal  bir  dille  ifade  etmiştir.  Amatör  bir 
tarihçi  tarafından  yazılmış  olan  bu  eser  yine 
de  tramvayın  tarihçesi  hakkında  son  derece 
açıklayıcı ve özgün bilgiler içermektedir.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Karpuz, Haşim. Türk İslâm Mesken Mimarisinde 
Erzurum Evleri. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1993, 
174 s.
ÖZET
Türk İslam Mesken Mimarisinde Erzurum 
Evleri
Bu  kitabın  amacı  daha  önce  hiç  çalışılmamış 
olan  Erzurum  evlerini  ve  Erzurum  evlerinin 
Türk-İslam  mesken  mimarisi  içindeki  yerini 
anlatmaktır.  Kitap,  kolay  anlaşılır  bir  biçimde 
düzenlenmiş ve konuda uzman olmayanların da 
anlayabileceği kolay anlaşılır bir dille yazılmış-
tır.
Kitap “ev” teriminin tanımıyla başlayıp, Türk 
evlerinin tarihi, İslam dünyasında, Orta Asya’da, 
Selçuklular’da  ve  Türkler  öncesi  Anadolu’da 
evleri  ve  bu  yapıların  Anadolu  Türk  evler-
ine  olan  etkisini  anlatarak  devam  etmektedir. 
Bu  bölümü,  Anadolu  Türk  evlerinin  iklimsel, 
coğrafi  ve  ekonomik  farklılıklara  rağmen  bazı 
ortak  özellikler  gösterdiğinin  anlatıldığı  ve  bu 
özelliklerin tartışıldığı bir bölüm izlemektedir.
İkinci  kısımda  Erzurum’un  coğrafyası, 
tarihi,  şehirleşmesi  ve  gelenekleri  kısaca 
anlatılmaktadır.  Üçüncü  kısım,  çeşitli  Erzurum 
evlerini  ayrıntılı  bir  şekilde  incelemektedir. Bu 
kısımda  evlerin  adları,  adresleri  ve  inşa  tarih-
leri verilmekte, bu evlerin yapısal özellikleri ile 
süslemeleri ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.
Dördüncü  kısımda,  Erzurum  hakkında  ikinci 
kısımda  anlatılmış  olan  özelliklerin  Erzurum 
evlerine  olan  etkileri  tartışılmıştır.  Erzurum 
evlerinin inşasında kullanılan malzemelerin tür-
leri,  duvar  çeşitleri,  kat  sayıları,  plan  çeşitleri, 
odaların  ev  içinde  farklı  bölmelere  ayrılma 
şekilleri,  bölüm  ve  odaların  işlevleri,  evlerde 
bulunan  süslemeler  ve  bütün  bu  özelliklerin 
coğrafya,  iklim  ve  ekonomiyle  olan  ilişkileri 
tartışılmıştır.
Kitap  ayrıca, Erzurum  evleri  üzerine  bir  ter-
minoloji,  kaynakça,  çeşitli  Erzurum  evlerinin 
planları,  Erzurum  haritası,  kitapta  tartışılmış 
olan evlerin planları ve fotoğrafları ve Erzurum 
fotoğrafları  sunmaktadır.  Eğer  çok  sayıdaki  bu 
plan, fotoğraf ve harita kitabın sonu yerine konu 
içerisinde  verilmiş  olsaydı  kitap,  bu  konuda 
uzman  olmayan  okuyucular  için  çok  daha  ilgi 
çekici bir hâle gelebilirdi.
Görsel  materyalin  sunulduğu  yere  bağlı 
olmaksızın  kitap,  hem  bu  konuda  uzman  olan 
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hem  de  olmayan  okuyucular  için  çok  değerli 
bir kaynaktır. Bu kitap az çalışılmış bir konuda 
azımsanamayacak  miktarda  bilgi  sunmaktadır. 
Bu  nedenle  de  özellikle  araştırmacılar  için 
emsalsiz bir kaynaktır.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Hasan,  Arif  et  al.  Understanding Karachi: 
Planning and Reform for the Future.  Karaçi: 
City Press Publication, 1999, 173 s.
ÖZET
Karaçi’yi Anlamak: Gelecek Için Planlama 
ve Reform
Understanding Karachi: Planning and Reform 
for the Future
Mesleği  mimarlık  olan  Arif  Hasan’ın  yazdığı 
Karaçi’yi Anlamak  adlı  eser  Karaçi’nin  fiziki 
planlaması ve buna dair birçok etmenin ilişkisini 
ele almaktadır.
Çok  sayıda  araştırmayı  ama  özellikle 
Orangi  Pilot  Projesi,  Kentsel  Kaynak  Merkezi 
ve  Karaçi  Dawood  Koleji’nin  Mimari  ve 
Planlama  Bölümünce  yapılmış  olanları  kulla-
nan yazar, arazi gaspı gibi kritik meseleleri öne 
çıkarmıştır.  Bu,  insanların  hedef  olma  korku-
suyla çoğu zaman kaçındıkları hassas bir mesele 
olagelmiştir. Burada mafya çoğu zaman kundak-
lama yoluyla fakirlerin barakalarını yıkarak ara-
zileri zorla boşalttırmaktadır.
Bu  eserin  güçlü  tarafı  temel  hizmetler,  zayıf 
idare  ve  çıkar  gruplarının  kaynaklar  üzer-
indeki engellemelerinde talep ve arzı arasındaki 
dengesizliğin  umutsuz  resmini  gösterdikten 
sonra  bile  cemaatlerle  birlikte  alt  ve  alt-orta 
gelir gruplarına destek sağlayan bazı özel sektör 
örgütlenmelerinin  başarı  örnekleriyle  umut 
verici  olmasıdır.  Yazar  hükûmet  tarafından 
desteklendikleri  takdirde  bunların  hükûmetin 
yükünü  hafifletmede  ve  fakirlerin  sefalet  içer-
isindeki  hayatlarına  biraz  rahatlama  getirmede 
kullanılabileceğini söylemektedir.
Dahası, eser şehirde faaliyet gösteren yardım 
örgütlerinin kapsamlı bir listesini de sunmaktadır. 
Bununla birlikte on yıl önce (1999) yayımlanmış 
olması sebebiyle bazı veriler ile STK’ların liste-
sinin güncellenmeye ihtiyacı vardır.
Navin G. Haider Ali 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Kumbaracı-Bogoyeviç,  Lidiya. Üsküp’te 
Osmanlı Mimarî Eserleri.  Suat  Engüllü  (tr.). 
İstanbul: Mas Matbaacılık, 2008, 467 s.
ÖZET
Üsküp’te Osmanlı Mimarî Eserleri
Lidiya  Kumbaracı-Bogoyeviç  tarafından  yazı-
lan,  Suat  Engüllü  tarafından Üsküp’te Osmanlı 
Mimarî Eserleri  olarak  Türkçeye  çevrilen 
Osmanliski Spomenici vo Skopje  “Makedonya 
Cumhuriyeti  İslam  Cemaati  Birliği  Bilim  ve 
İslam  Sanatı  Bölümü”nün  yayını  olarak  1998 
yılında  Makedonca  olarak  sınırlı  sayıda  basıl-
mıştır.  Bu  eser  aynı  yıl  bilim  alanında  ortaya 
konan en iyi eser dalında “13 Kasım Üsküp Kent 
Ödülü”ne layık görülmüştür.
Kitapta,  edebiyat  ve  yazılı  belgelerden  arşiv 
kaynaklarına  konuyla  ilgili  çok  sayıda  kaynak 
taranarak  oldukça  zengin  görsel  malzem-
eye  yer  verilmiştir.  Üsküp’ün  coğrafi  konumu 
tarih  boyunca  farklı  uygarlıklarla  ilişki  içinde 
olmasına  olanak  tanımış,  bu  durum  şehrin  kül-
türel  yapısını  ve  buna  bağlı  olarak  mimaris-
ini  etkilemiştir.  Şehrin  1392  yılında  Osmanlı 
İmparatorluğu  tarafından  işgal  edilmesi  de, 
şehirdeki  yeni  yapıların  İslam  Uygarlığı’nın 
mimari  etkisinin  başlamasına  yol  açmıştır.  Bu 
çalışmada  İslam Uygarlığı’nın Üsküp mimarisi 
üzerindeki  etkileri  ayrıntılı  olarak  incelenmek-
tedir.
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Eser,  dinsel  yapıları,  özellikle  de  camileri 
tanıtmaktadır,  ki  bunlar  günümüzde  varlığını 
koruyan  camiler,  harabe  hâlindeki  camiler 
ve  günümüzde  mevcut  olmayan  camiler 
sıralanmaktadır.  Ayrıca  bu  bölümde  cami  kül-
liyeleri  dışında  bulunan  türbeler,  ayakta  kalan 
Rufaî tekkesi ve Vefa Baba tekkesi ile günümüzde 
mevcut olmayan tekkeler anlatılmaktadır.
Şehirdeki mimari yapılar ekonomik, sosyal ve 
diğer yapı şekilleri olmak üzere fonksiyonlarına 
göre  “Sivil-Mimari”  yapılar  başlığı  altında 
incelenmiştir.  Bu  başlık  altındaki  ilk  bölümde 
çarşılar,  bedesten,  han  ve  kervansaraylar 
anlatılmaktadır.
Bu  bölümde  ayrıca  ayakta  kalan  hanlar, 
harabe  hâlindeki  hanlar  ve  günümüzde mevcut 
olmayan  hanlara  da  yer  verilmiştir.  “Sosyal 
Yapılar”  başlığı  altında,  ayakta  kalan  hamam-
lar,  harabe  halindeki  hamamlar  ve  günümüzde 
mevcut olmayan hamamlar anlatılmış, suyolları, 
çeşmeler ve köprüler hakkında bilgi verilmiştir.
Posta  ve  vilayet  konağı  gibi  idari  yapılar  da 
incelenmiştir. Eğitim yapıları ve konut mimari-
sine  ilişkin  bilgiler  de  verilmiştir.  Üsküp  şehir 
planlarına da yer verilmiştir.
Osmanlı  İmparatorluğu’nun  fethinden  önce 
Roma  Uygarlığı’nın  ve  Orta  Çağ  kültürünün 
özelliklerini  taşıyan Üsküp, fetihle birlikte yeni 
bir  çehre  kazanmış  ve  kültürel  çeşitlilik  içeren 
bir kimliğe sahip olmuştur. Bu kültürel zengin-
lik  şehrin mimari  yapısında  da  etkili  olmuştur. 
Osmanlı  kültür  tarihi  çalışmaları  içinde  önemli 
bir  yere  sahip  olan  Üsküp’te Osmanlı Mimarî 
Eserleri,  İslam  Uygarlığı’nın  şehrin  mimarisi 
üzerindeki  etkilerini  inceleyen  zengin  bir  bilgi 
kaynağıdır.  Özellikle  görsel  malzemelerinin 
zenginliği  ve  oldukça  uzun  bir  zaman  dilimini 
kapsaması  bakımından  dikkat  çekici  olan  bu 
eserde  kaynak  belgelerin  yetersizliği  yüzünden 
bazı  yapılara  ilişkin  bilgiler  varsayımlar 
temelinde kalmıştır.
Ruken Alp
✧✧✧✧✧✧
 و یسدنهم نامزاس :نارهت .نارهت رهش یدنبناوختسا .هحیلم ،یدیمح
.ص٩۵١ ،١٣٧۶ ،دلج ٣ ،نارهت رهش نارمع
Hamidi,  Maliha.  Ustikhanbandi-yi Shahr-i 
Tihran.  Tahran:  Sazman-i  Muhandisi  va 
‘Umran-i Shahri-yi Tihran, 1998, 3 cilt, 951 s.
ÖZET
Tahran Şehrinin Fiziki Yapısı
نارهت رهش یدنبناوختسا
Ustikhanbandi-yi Shahr-i Tihran  (Tahran 
Şehrinin Fiziki Yapısı)  Tahran  belediyesince 
desteklenen bir  araştırmanın  sonucunda yayım-
lanmıştır.  Çalışmanın  temel  amacı  Tahran’ın 
gelecekteki  gelişmelerini  kontrol  altına  almak 
amacıyla  şehri  yeniden  düzenlenmektir. 
Araştırma şehrin karmaşık yapısını düzenlemeyi 
amaçlayan her hareket planının şehrin merkezin-
den başlaması gerektiği varsayımı üzerine kurul-
duğu  için  şehrin  tarihî  meydanı  daha  ayrıntılı 
bir  araştırma alanı  teşkil  etmiştir. Eser üç cilde 
yayılan dört bölümden oluşmaktadır.
Yazara göre,  araştırmanın  ilk  safhaları  teorik 
destekten  yoksundu.  İlk  ciltte  bu  araştırma 
için  kullanılan  yöntemler  tartışılmaktadır. 
Bu  cilt  şehir  yapısının  çalışılmasında  birçok 
yaklaşım  olduğunu  göstermek  amacıyla 
altmışlardan  itibaren  konu  hakkında  çalışan 
birçok araştırmacının teorilerine atıfta bulunarak 
şehirciliğe dair genel bir bakış sunmaktadır.
İkinci  ciltte,  araştırma  sadece  Tahran  örneği 
üzerine  yoğunlaşarak  şehrin  Safevi  dönemin-
den  itibaren  genişlemesi  hakkında  kapsamlı 
veriler  sunmaktadır.  Bu  araştırmanın  sonuçları 
Tahran’ın  fiziki  yapısının  altmışlar  itibarıyla 
tamamlandığını ve sonraki gelişmelerin bağımsız 
alt – birimlerin oluşumuna yol açtığını gösterme-
ktedir.
Özetle, ikinci cilt şehrin yapısının geçmişiyle 
bugününü  yansıtırken  son  cilt  şehrin  geleceği 
için  bir  vizyon  sunmaktadır.  Şehir  yapısının 
yenilenmesi  ve  düzenlenmesiyöntemlerine  ve 
genel  kavramlarına  değinerek  bunları  anakent, 
semt ve mahalle boyutu olmak üzere üç boyutta 
sunmaktadır.
Kitap kendisini bu alandaki diğer çalışmalardan 
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kullandığı  yöntemle  ayırmaktadır.  Bir  şehrin 
fiziki yapısını bu  şehrin  işlevselliğini, biçimini, 
simgelerini ve ulaşım ağını gözlemleyerek ince-
lemektedir. Kitap aynı zamanda birçok bilgilendi-
rici  harita  ile  geç yirminci  yüzyıl Tahran’ından 
birçok  resim de  içermektedir. Son olarak, kitap 
İran’ın  diğer  tarihî  şehirleri  hakkında  ayrıntılar 
sunmaktadır.
Alireza Vaziri Zadeh 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
 ،یگنهرف یاهشهوژپ رتفد :نارهت .نارهت هروطسا .للاج ،یراتس
.ص٢٥٠ ،مود پاچ ،١٣٨٨
Sattari, Jalal. Usturah-yi Tihran. Tahran: Daftar-i 
Pizhuhishha-yi Farhangi, 2006, 2. baskı, 250 s.
ÖZET
Tahran Mitosu
نارهت هروطسا
Çağımızın  en  üretken  İranlı  mitoloji  uzmanla-
rından biri tarafından yazılan bu kitap, Tahran’ın 
mitolojik temel ve temsilleri üzerine bir  incele-
medir.  Kitap  “yazılı  kaynakları”  kullanmakta; 
film,  tiyatro  ve  resim  gibi  görsel  kaynakların 
kullanımını  ilerideki bir araştırmaya ertelemek-
tedir.  Esasen  “yazılı  kaynaklardan”  kasıt,  sıkı 
bir seçime tabi tutulmuş çağdaş İran romanların-
dan  ibarettir. Kitabın  temel  sorunsalı Tahran’ın 
gerçekten  mitolojik  bir  şehir  mi  olduğu  yoksa 
Tahran’a  sonradan  romancılarca  mı  mitolojik 
bir boyut verildiğidir. Yazarın hükmü Tahran’ın 
gerçek bir mitolojik şehir olmadığı ve yukarıdaki 
ikinci şehir grubuna ait olduğudur. Ancak yaza-
rın ortaya koyduğu argüman tatmin edici değil-
dir. Yazar  hiçbir  şekilde  ortaya  attığı  sorunsala 
yakından  temas  etmemektedir  ve  esasen  kitap, 
İran’ın çağdaş yazın biçiminde, yani romandaki 
temsilinin  seçici  bir  incelemesinden  ibarettir. 
Ancak bu da eserin bu alana yaptığı önemli kat-
kıları göz ardı etmek anlamına gelmemektedir ki 
bu katkılara Tahran’ın romanlardaki çoğu zaman 
olumsuz  tasvirini, modernleşme  ve  şehirleşme-
nin  beraberinde  getirdiği  ikilem  ve  patolojiler 
açısından incelemesi de dâhildir.
Seyed Mohammadreza Hashemitaba 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Шишкин,  В.  А.  Варахша.  Москва:  Издате-
льство Академии Наук, 1963, 250с.
Shishkin, V. A. Varakhsha. Moskova:  Izdately-
stvo Akademii Nauk, 1963, 250 s.
ÖZET
Varakhsha
Варахша
Bu  kitap,  Buhara  vahasında  bulunan  bir  kent-
sel  yerleşim  bölgesi  olan  Varahşa’da  SSCB 
Ermitaj Müzesi ile Özbekistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti  Bilimler  Akademisi’nin  Tarih  ve 
Arkeoloji  Enstitüsü  tarafından  yürütülen  arke-
olojik  araştırmaların  bir  sonucu  olarak  ortaya 
çıkmıştır.
Kullanılan  kaynaklar  ve  bilimsel  literatüre 
dair  referanslara  kitabın  her  sayfasında  yer 
verilmiştir.  Kitapta  hem  yerleşimlerin  hem  de 
ayrı binaların haritaları ve planları, kazı ve keşif 
kuyularının  planları,  buluntuların  tablosu,  kazı 
alanı ile yerleşim yerindeki malzeme ve sanatsal 
kültüre  ilişkin  örneklerin  siyah-beyaz  ve  renkli 
resimleri içeren resimler yer almaktadır.
Çalışma  Buhara  Vahasının  coğrafi  özel-
likleriyle  ilgilenmekte  ve  buradaki  arkeolojik 
çalışmaların  tarihini  kapsamaktadır.  Vahadaki 
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insan  yerleşimlerinin  tarihini,  sulama  ve  arazi 
ıslahı yöntemlerini tasvir etmektedir.
Kitap,  Buhara’nın  kentsel  yerleşim  alanını 
tarif  etmekte  ve  yerleşim  yeri  hakkındaki Orta 
Çağ’a ait belgesel kaynakların bir özetini, şehrin 
topografyasını  ve  önemli  tarihsel  simgelerin 
bir  kronolojisini  vermektedir.  “Bukhar-Hudats” 
Sarayında yapılan kazıların sonuçlarının kısa bir 
özetini sunmakta ve hisardaki kazılarda yapılan 
keşifleri  ve  tüm  arkeolojik  buluntular  ile  ilgili 
ayrıntılı  tasvirleri  sunmaktadır.  Aynı  zamanda 
yerleşimin Batı kısmında bulunan, dokuzuncu ve 
onbirinci  yüzyıllardan  kalma  konut  alanlarında 
yapılan kazıların sonuçlarına da değinmektedir.
Kitap, yerleşimin kuzey-batı köşesinde bulu-
nan  tahkimat  kulesi  ile  milattan  sonra  altı  ile 
sekizinci  yüzyıllara  dayanan  şehir  surlarında 
yapılan  kazılarda  elde  edilen  buluntuları  da 
anlatmaktadır.
Kitabın  son  bölümü,  “Bukhar  Hudats” 
Sarayı’nın  Kırmızı  ve  Doğu  salonlarındaki 
duvar resimlerini ele almaktadır. Bukhar Hudats 
Sarayının su mermerinden dekorunun ayrı parça 
ve  bölümlerini  tasvir  etmekte  ve  Varahşa’nın 
sanatsal  anıtları  ile  Harezm,  Panjakent, 
Balalık  Tepe  ve  Güney  Türkmenistan’dakiler 
arasında  karşılaştırmalı  bir  inceleme  yapmayı 
amaçlamaktadır.
Shamsiddin Kamoliddin 
Çeviren Metin Yeğenoğlu
✧✧✧✧✧✧
Şenol Cantek, L.  Funda. Yaban’lar ve Yerliler: 
Başkent Olma Sürecinde Ankara.  İstanbul: 
İletişim, 2003, 373 s.
ÖZET
Yaban’lar ve Yerliler: Başkent Olma 
Sürecinde Ankara
Funda  Şenol  Cantek’in  Osmanlı  İmparator-
luğu’ndan  Türkiye  Cumhuriyeti’ne  uzanan 
dönemde Ankara’nın başkent olarak inşa edilme 
sürecini ele alan çalışması, resmi tarih anlatısına 
bir  alternatif  kurma  amacı  taşıyor. Bu  nedenle, 
yalnızca  resmi  söylemi  temsil  eden  kaynakları 
değil,  farklı  bakış  açılarını  yansıtan  yazılı  ve 
sözlü tanıklıkları da içeren geniş bir kaynakçaya 
sahip. On iki temel bölümden oluşan kitabın ek 
bölümünde  sözlü  tarih görüşmelerine katılanlar 
hakkında kısa bilgiler veriliyor.
Şenol  Cantek,  Türkiye  Cumhuriyeti’nin 
kuruluş  aşamasında  Osmanlı  kimliğinin  bir 
“öteki”  olarak  tasarlandığının  altını  çiziyor. Bu 
çerçevede yeni rejim, geleneğin ve İslam dininin 
bağlarından koparak Batı uygarlığının bir parçası 
olmayı hedeflemiş, millî kimlik kurgusu Türklük 
ülküsüne  dayandırılmıştır.  Şenol Cantek’e  göre 
Ankara’nın  başkent  olması  da  İmparatorluğu 
temsil eden İstanbul’a bir alternatif olarak bu kur-
gunun bir parçasıdır. Ankara geleneksel ve dinsel 
değerlerle belirlenmiş bir yaşam olanağı sunan bir 
bozkır  şehriyken,  “Türk”  şehirleşmesinin  çıkış 
noktası,  ideal  Türk  vatandaşının  yaşam  alanı, 
modern  ve  Batılı  bir  yaşam  pratiğinin  mekânı 
hâline gelmiştir. Yazar, bu dönüştürme projesinin 
hayata  geçirilmesi  sürecinde  dışarıdan  gelen-
lerle yerli halk arasındaki çatışmaları, Türkçe’de 
hem  “yabancı”,  hem  de  “ilkel”  ya  da  “vahşi” 
anlamlarında  kullanılan  “yaban”  sözcüğünden 
yararlanarak  ayrıntılandırıyor.  Şenol  Cantek’e 
göre,  yerliler Ankara’yı  yapılandırmaya  gelen-
lerin  oryantalist  bakışına  maruz  kalırken,  ken-
dileri de onları yabancı olarak görmüş, Ankara, 
“yabanilerle”  “yabancıların”  buluşma  mekânı 
olmuştur.
Yaban’lar ve Yerliler,  resmi  tarihe  alter-
natif  bir  tarih  kurma  amacını  büyük  ölçüde 
gerçekleştirebilmiş bir  çalışma. Yazılı metinleri 
ve sözlü anlatıları verili  tarihsel belgeler olarak 
değil,  koşulları  ve  bağlamları  içinde  söylemsel 
analize  tabi  tutulması gereken kaynaklar olarak 
değerlendirerek özgün bir yer ediniyor. Konuya 
disiplinler  arası  bir  bakış  açısıyla  yaklaşması 
ve  özellikle  mimarlık,  tarih,  sosyoloji,  iletişim 
ve  edebiyat  alanlarına  yaptığı  göndermelerin 
zenginliği de kitabın değerini artırıyor.
Hivren Demir-Atay
✧✧✧✧✧✧
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Cishti, Nur Ahmad. Yadgar-i Cishti: Lahaur ki 
Zaten Aur un ki Rasumat.  Lahaur:  Buk  Hom, 
2004, 208 s.
ÖZET
Chishti Hatıratı: Lahor’un Kast ve Âdetleri
 تاموسر كى نا روا نیتاذ كى روهلا  :ىتشچ راگدای
Nur Ahmad Cishti’nin Yadgar-i Cishti: Lahaur 
ki Zaten Aur un ki Rasumat  (Chishti Hatıratı: 
Lahor’un Kast ve Âdetleri)  kitabı ms 1859’da 
yayımlanmış,  daha  sonra  2004’te  Lahor’daki 
Book Home tarafından, yazarın biyografisini de 
içeren  bir  takdim  bölümü  eklenerek  yeniden 
yayımlanmıştır.
Kitabın asıl amacı Hindistan’ın yabancı idare-
cilerini buranın âdetlerinden haberdar etmekken 
bir diğer  amacı da yazarın yaşadığı dönemdeki 
kastları ve âdetleri kayda geçmektir. Yazar, toplu-
mun  sınıfsal  ayrımı  üzerine  temellendirilmiş 
bulunan  kastlarla  meslekler  arasında  bir  ayrım 
yapmamaktadır.,  Birçok  yerde  kasttan  (esasen 
meslekten) bahsettikten sonra birçok alt-kasttan 
da bahsetmesinden anlaşılacağı üzere bu durum-
dan kendisi de haberdarmış gibi görünmektedir. 
Ev  sahipleri,  din  bilginleri,  tüccarlar,  berberler, 
çiftçiler,  şarkıcılar,  eğlendiriciler  ve  fahişeler, 
çamaşırcılar,  süpürücüler  vs.  gibi  birçok  kast 
sıralamaktadır.
Ele alınan temel âdetler geçiş hakları ile bazı 
dinî  olaylara  ilişkindir.  Bu  vesilelerle  insanlar 
kendi  zenginlik  ve  önemlerini  gösterebilmek-
teydi.  Bir  insan  ne  kadar  varlıklıysa  âdet  de  o 
derece uzun ve daha törensel oluyordu.
Kitap hak ve törenlerin çoğunun dinden ziyade 
buranın kültürüne ve yaygın batıl inançlara bağlı 
olduğunu göstermektedir. Yazar çoğunlukla âde-
tler  hakkında  herhangi  bir  görüş  belirtmezken 
belirli  durumlarda kadınlara  ait  bazı batıl  inan-
çlara karşı gösterdiği hoşnutsuzluk açıktır.
Kitap  sadece,  Lahor’da  bundan  150  yıl 
önce  var  olan  âdet  ve  uygulamalar  hakkında 
bizi  bilgilendirmesi  nedeniyle  değil  bunun 
yanında  o  zamandan  beri  âdetlerde  meydana 
gelen  değişimleri  ortaya  koyması  nedeniyle  de 
kıymetli bir eserdir.
Navin G. Haider Ali 
Çeviren Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Şimşek,  Ali  ve  Akçay,  Ahmet  Sait.  Yeni Orta 
Sınıf. İstanbul: L & M Yayıncılık, 2005, 120 s.
ÖZET
Yeni Orta Sınıf
Bu  kısa  ama  yoğun  çalışmasında  Ali  Şimşek, 
1990’lardan  sonra  Türkiye’deki  kültürel  dönü-
şümün  başat  yönlerinden  birisini  inceliyor. 
Büyük kentlerdeki beyaz yakalı  işçilerin ortaya 
çıkan  yeni  kültürünü  ele  alan  Şimşek,  beyaz 
yakalı  işçilerin  kentlerdeki  sayısının  hızlı  bir 
şekilde arttığı ve kültürlerinin baskınlaştığı nok-
taya dikkat çekiyor. Bu kültürel dönüşümde söz 
konusu kesim kendisini dönemin yeni seçkinleri 
olarak  algılarken  kendilerini  de  kültürel  olarak 
alt ve geleneksel orta sınıftan uzaklaştırmışlardır. 
Bu yeni kültürel iklimde aşağı sınıfların kültürü 
ve orta sınıfın geleneksel değerlerini karalamak 
genel bir eğilim olmaya başlamıştır.
Şimşek’in  çözümlemesi  özellikle  ilk  defa 
1991  yılında  yayımlanan  popüler  mizah  der-
gisi  Leman’a  odaklanır.  Bu  dergi  gençler  ve 
üniversite  öğrencileri  arasında  güçlü  bir  etkiye 
sahip  olmuştur.  Bu  yeni  dilin  bazı  temel  özel-
likleri  şunlardır:  1970  ve  1980’lerin  yaşama 
tarzıyla  alay  eden  ve  yeni  bir  kent  kültürünün 
nezihleştirilip  benimsenmesini  yücelten 
parodilerin yaygınlaşmasına hizmet etmiştir.
Yeni Orta Sınıf hiç kuşku  yok  ki  özgün  ve 
düşünceye  sevkeden  bir  kitaptır.  Ne  var 
ki  bu  çalışma  yalnızca  yazarın  gözlemler-
ine  dayanıyor  gibidir.  Bir  anlamda  bu  kitap 
“Simmelci” diyebileceğimiz,  izlenimlerin  sosy-
olojisinin  benimsenmesini  temsil  etmektedir. 
Yazar  karikatürleri  ayrıntılı  olarak  incelerken 
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çalışmasını daha geniş bir kentlileşme literatürü 
içine  konumlandırmaya  çalışmamaktadır.  Daha 
önce bu konuda yapılmış birkaç çalışmaya gön-
derme yapmak dışında yazar bu konuda yapılmış 
önde  gelen  araştırmalara  değinmemektedir. 
Bu  eksikliğine  rağmen  bu  çalışma,  özellikle 
1990lardan  sonraki küreselleşme ve kentlileşen 
toplumların  değişen  kültürü  ile  ilgilenen 
araştırmaların dikkatine hâlâ değer.
Sinan Kadir Çelik
✧✧✧✧✧✧
Cezar, Mustafa. XIX. Yüzyıl Beyoğlusu. İstanbul: 
Akbank, 1991, 476 s.
ÖZET
XIX. Yüzyıl Beyoğlusu
Kitap,  İstanbul’da  günümüzde  Beyoğlu,  eski-
den  Pera  adıyla  bilinen  semtin  tarihi,  özellikle 
19. yüzyıl Beyoğlusu hakkında ayrıntılı bilgiler 
vermektedir. Birinci hamur kâğıda basılan kitap, 
bir  çok  görsel  malzeme  ile  zenginleştirilmiştir. 
Kitapta  çok  sayıda  plan,  harita  ve  fotoğraf  yer 
almaktadır. Kitap on iki bölümden oluşmakta ve 
her bölümün sonunda da “Notlar” bulunmakta-
dır. Kitabın  sonunda  ise  eserin  altı  sayfalık  bir 
özeti, İngilizce olarak verilmiştir.
Yazar, 19 yüzyıldaki kozmopolit Beyoğlu’nun 
kaybolmasından dolayı üzüntüsünü dile getirme-
kte, bu yüzden gayrimüslim nüfusun azalmasına 
yol  açan  politik  gelişmeleri  eleştirmektedir. 
Semtin  sosyal  ve  kültürel  yapısının  giderek 
bozulması  ve  kaybolmasından  duyduğu  rahat-
sızlık, yazarı Beyoğlu’nun tarihini ve bilinmeyen 
yönlerini yazmaya itmiştir.
“Beyoğlu”  ve  “Pera”  isimlerinin  etimolojik 
incelemesiyle  kitaba  başlayan  yazar,  ilerleyen 
sayfalarda  semtin  sınırlarının  yüzyıllar  içe-
risinde nasıl değiştiğini de anlatmıştır. Beyoğlu 
semtinin  kuruluşunda  semte  su  getirilişinin 
oynadığı hayati role değinilmiş ve Beyoğlu’nun 
Osmanlı  reformları  döneminde  –  18.  yüzyılın 
sonları  ile 19. yüzyılda geliştiği vurgulanmıştır. 
18.  ve  19.  yüzyıllarda  semtte  yapılan  kışlalar 
ve  askerî  okullar  hakkında  bilgi  verilirken 
Osmanlı  reformlarından  da  bahsedilmiştir. 
Yazar,  sadece  Beyoğlu  semti  hakkında  değil, 
Beyoğlu çevresindeki diğer semtler hakkında da 
(nüfus, gelişim,  sosyal-kültürel hayat vb.) bilg-
iler vermektedir. Semtlerdeki camiler, mescitler, 
kiliseler  ve  sinagogların  tarihleri  hakkında  da 
ayrıntılı  bilgiler  verilmiştir.  Semtlerin  demo-
grafik yapısının uğradığı değişikliğe de değinen 
yazar, Beyoğlu’nda sosyal yaşamı şekillendiren 
faktörleri – yabancı okullar, ulaşım (19. yüzyılda 
çok  kullanılan  tramvaylar),  eğlence  yerleri, 
alışveriş  merkezleri,  pasajlar,  tiyatrolar,  sine-
malar olarak ele alıp anlatmıştır. Semtin mimari 
yapısı  hakkında  ayrıntılı  açıklamalar  yapan 
yazar,  konu  olarak  ele  aldığı  mimari  eserlerin 
fotoğraflarını da sunmuştur. Semtin zarar gören 
ve  bozulan  mimari  yapısına  da  değinen  yazar, 
anlattığı  konuları  fotoğraflarla  örneklemiştir. 
Yazar,  Osmanlı  saltanat  merkezinin  Topkapı 
Sarayı’ndan Dolmabahçe Sarayı’na taşınmasının, 
semte olan etkisini anlatırken saraylar hakkında 
çok  ayrıntılı  bilgiler  vermiştir.  Ayrıca,  askerî 
alanda  yapılan  reformlar,  idari,  ekonomik 
ve  sosyal  yapıda  gerçekleştirilen  Tanzimat 
reformları,  ilk  Osmanlı  parlamentosu,  Birinci 
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemine geçiş gibi 
semtteki binaların tanıklık ettiği tarihi gelişme ve 
olaylar hakkında da örnekler sunulmuştur.
Ağırlıklı olarak Türkçe, Fransızca ve İngilizce 
akademik  çalışmalara  dayanılarak  yazılan  bu 
kitap,  geniş  bir  perspektiften  Beyoğlu’nun 
tarihi  hakkında  bilgi  vermektedir.  XIX. Yüzyıl 
Beyoğlusu,  zengin  görsel  malzemesiyle, 
İstanbul’u  sevenlerin  ve  İstanbul  ile  ilgilenen-
lerin zevkle okuyabilecekleri bir kitaptır. Kitap, 
Beyoğlu’na  geniş  bir  açıdan  bakarak  İstanbul 
ile ilgili araştırma ve çalışmalara da nitelikli bir 
katkı sağlamaktadır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Saner, Turgut. 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında 
“Oryantalizm”. İstanbul: Pera Turizm ve Ticaret 
A.Ş., 1998, 180 s.
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ÖZET
19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında 
“Oryantalizm”
Kitap,  Osmanlı  mimarlık  tarihi  içerisinde 
“Oryantalizm”i ele almakta ve 19. yüzyılın ikinci 
yarısından  20.  yüzyılın  başına  İstanbul’daki 
örneklerini  incelemektedir.  Osmanlı  mimarlı-
ğında Magrip, Endülüs ve Hindistan gibi yerler-
den esinlenen “egzotik” biçimler taşıyan yapılar 
ilk kez konu birliği içinde bir arada incelenmek-
tedir. Kitabın ilk bölümünde Batı’da Oryantalist 
mimarlık  ve  Osmanlı/Türk  mimarlığını  ele 
alınmaktadır.  İkinci  bölüm  “Oryantalist  düzen” 
(mimari  üslup)  konusunuda,  imparatorluğa  ait, 
anıtsal, küçük ölçekli ve konutlar gibi kent için-
deki  rolleri  ve  önceliklerine  göre  gruplandırı-
lan  yapıların  ayrıntılı  analizlerini  içermektedir. 
Üçüncü  bölümde  “Osmanlı  Oryantalizmi”ne 
özgü  mimari  yaklaşımlar  ortaya  konulmakta-
dır. Araştırmada, Oryantalist üslubun Abdülaziz 
dönemi mimarlığında etkili olduğu belirtilmekte 
ve  Osmanlı  mimarlığının  Batılı  görünümünün, 
kendi geçmişine dönük yenileme arayışları sonu-
cunda Osmanlı  yeniden  canlanma dönüştüğüne 
işaret  edilmektedir. 20. yüzyılın başına gelindi-
ğinde özgün “ulusal” ifade arayışlarının “Birinci 
Ulusal  Mimarlık”  akımının  doğmasına  neden 
olduğu vurgulanmaktadır. Batıya has bir kavram 
olan Oryantalizmin, Osmanlı mimarlığı  için  de 
kullanılmasının tartışılabilir olduğu belirtilmekle 
birlikte,  akımın  biçimsel  özellikleri  üzerinde 
duran eserde bu tartışma ayrıntılı olarak ele alın-
mamıştır. Eserde, Osmanlı Oryantalizmini açık-
lamaya yönelik bilgiler deneme niteliğinde olup, 
geliştirilmeye açık fikirler olarak yer almaktadır.
Eserde,  baskı  kalitesi  yeterli,  resimler  ve 
görsel  malzeme  tam  ve  doğru  olarak  sergilen-
mektedir. Kitap, Oryantalist biçimlere sahip olan 
İstanbul’daki  Geç  Dönem  Osmanlı  mimarlık 
örneklerini  kapsamlı  bir  şekilde  ele  alması 
ve  konuyu  tartışmaya  açması  açısından  önem 
kazanmaktadır.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Doğru,  Halime. XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı 
Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü. 
Eskişehir: T. C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 
1995, 288 s.
ÖZET
XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin 
Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü
Halime  Doğru;  Anadolu,  Rumeli  ve  Kafkasya 
ile  ilgili  tahrir  defterlerini  temel  alan  tarihçiler 
tarafından hazırlanmış monografileri esas alarak, 
Anadolu’da  Selçuklu  Devleti  ve  Osmanlılar 
zamanında kent yaşamını  incelemiştir. Derleme 
niteliği taşıyan bu çalışma genel olarak monog-
rafilere  dayanmakla  beraber  gerekli  hâllerde 
arşiv belgelerine de başvurmuştur.
Kitap  Anadolu  kentlerin  tarihinin  Neolitik 
çağdan  başlayarak  XI.  yüzyıla  kadar  kısaca 
tartışıldığı  bir  giriş  bölümüyle  başlamaktadır. 
Kentlerin  sosyal  ve  ekonomik  durumunu  ele 
almaktadır. Yazar, Anadolu’da  Selçuklu  kentle-
rinin  sosyal,  ekonomik  ve  kültürel  yaşamını 
tartışmakta,  bunu  da  Osmanlı  kentlerinin  ince-
lemesi  takip  etmektedir.  Kitabın  adı  Osmanlı 
kentleri ile ilgili olmasına rağmen  yarıya yakını 
Selçuklu kentlerine ayrılmış durumdadır.
Anadolu  Selçuklu  kentlerinin  anlatıldığı 
bölümde bu  kentlerin fiziksel  yapıları,  yönetim 
şekilleri, dinî kurumları, sağlık, sosyal yardım ve 
öğretim  kurumları,  gelir  kaynakları,  ulaşım  ve 
ticaret, vakıflar ve halkın özellikleri tartışılmıştır.
Kitapta daha geniş yer  tutan  ikinci kısım  ise 
XVIII. yüzyıla kadar Osmanlı kentlerinin sosyal 
ve ekonomik görüntüsünü konu edinmektedir. Bu 
bölümde de Osmanlı kentlerinin fiziki görüntüsü, 
ekonomik durumu ve vergi sistemi, ticaret, farklı 
meslek  gruplarındaki  örgütlenme  ve  denetim, 
gayrimüslimlerin  durumu,  kentlerdeki  idari  ve 
hukuki  düzen  gibi  konular  hakkında  bilgi  ver-
ilmektedir.
Ayrıca  kitapta  çeşitli  ilgi  çekici  minyatür, 
harita  ve  gravür  de  yer  almaktadır.  Bu  görsel 
materyallerin konu içinde sunulması kitabı daha 
ilgi çekici bir hâle getirebilirdi.
Eksikliklerine  rağmen  kitap  değerli  bir  refe-
rans kaynağıdır. Kitap önemli Türk tarihçilerinin 
orijinal  belgelere  dayanan  çalışmalarını  derle-
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mektedir.  Arşivlere  ulaşamayan  zamanı  kısıtlı 
araştırmacılar için ve konu hakkında genel bilgi 
edinmek okuyucular için gerekli bir eserdir.
Ecehan Koç
✧✧✧✧✧✧
Ergenç, Özer. XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya: 
Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine 
Katkı.  Ankara:  Ankara  Enstitüsü  Vakfı,  1995, 
247 s.
ÖZET
XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya: Osmanlı 
Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı
Osmanlı  sosyo-ekonomik  tarihinin  önde  gelen 
tarihçilerinden  birinin  kaleme  aldığı  bu  kitap, 
16.  yüzyıl  Osmanlı Anadolusu’nun  iki  şehrini, 
Ankara  ve  Konya’yı  incelemektedir.  Başlıktan 
da  anlaşılacağı  üzere,  bu  eser  sadece  bu  iki 
şehrin  çalışması  değildir.  Yazarın,  bu  alandaki 
çalışmaların görece az sayıda olması bağlamında 
Osmanlı öncesi Ortadoğusundaki İslam şehirleri 
hakkındaki  çalışmaların  çokluğuna  tezat  oluş-
turabileceğini  söylediği,  Osmanlı  şehir  tarih-
çiliğine  de  bir  katkıda  bulunmaktadır.  Eserin 
meziyetlerinden  bir  diğeri  de  Osmanlı  toplum 
ve iktisat  tarihinin temel kaynağı olan sicillerin 
(özellikle  de  tahrir  ve  vakfiye  defterleriyle  bir-
likte)  güçlükle  bulunduğu  bir  dönem  olan  16. 
yüzyıla odaklanmasıdır.
Eser  farklı  uzunluktaki  üç  bölümden 
oluşmaktadır. Bunlardan ilki, ilgili iki şehrin genel 
görünüm ve esas yol sistemleri, sanat ve ticaret 
yerleri, idari binaları, dinsel ve sosyal yapıları ve 
mahallelerine odaklanarak bu şehirlerin fiziksel 
özelliklerini karşılaştırmaktadır.
İkinci  bölüm  bu  şehirlerin  demografik  özel-
liklerinin, yani nüfus ve beslenme olanakları ile 
nüfusun  mahalle,  dinî  cemaat  ve  sakinlerinin 
vergi  durumlarına  göre  dağılımının,  bir  ince-
lemesini  sunmaktadır.  Ergenç  burada  sicillerle 
tahrir  ve vakfiye defterlerini mukayeseli  olarak 
kullanmaktadır.
Eserin  büyük  bir  kısmı,  yazarın  yönetim, 
iktisat  ve  sosyal  hayat  bakımından  Osmanlı 
şehrinde  toplumsal  ilişkileri  incelediği  üçüncü 
bölümde  yoğunlaşmaktadır.  Şehir  sakinle-
rinin hukuki ve idari görevliler nezdinde şehrin 
idaresindeki  rollerini  tetkik  eden  yazar  daha 
sonra  bu  şehirlerin  belirli  ürünlerin  üretim  ve 
pazarlanmasındaki  ekonomik  rollerine  dikkat 
çekmekte  ve  nihayet  sosyal  yaşama  ilişkin 
olarak farklı toplumsal gruplarla günlük yaşamı 
incelemektedir.  Ergenç  Osmanlı  şehrinin  diğer 
İslam  şehirlerine  kıyasla  en  azından  bazı  ayırt 
edici özellikleri bulunduğunu söyleyerek eserini 
sonlandırmaktadır.  Bu  eser  Osmanlı  şehirciliği 
ve  sosyo-ekonomik  tarihiyle  ilgilenenler  için 
vazgeçilmez bir kaynak teşkil etmektedir.
Hasan Çolak
✧✧✧✧✧✧
Kara, Adem. XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri: 
Antakya.  İstanbul:  IQ  Kültür  Sanat Yayıncılık, 
2005, 288 s.
ÖZET
XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri: Antakya
Osmanlı şehir tarihçiliğine güzel bir örnek teşkil 
eden  bu  kitap,  Antakya’nın  fiziki,  demogra-
fik,  idari,  ekonomik  ve  sosyal  tarihini  inceler. 
Kitabın adından tüm 19. yüzyılı kapsadığı anla-
şılmasına rağmen, yazar temel olarak 19. yüzyı-
lın ilk yarısını incelediğini belirtmiştir. Ağırlıklı 
olarak Osmanlıca  kaynaklara  dayanılarak  yazı-
lan  kitapta  yabancı  dilde  literatürden  faydala-
nılmamıştır.  Kitabın  sonunda  şehrin  mekânsal 
organizasyonuna  ilişkin  çizelgeler,  esnaf  kayıt-
ları  tabloları  ve  bazı  örnek Osmanlıca  belgeler 
yer  almaktadır;  ancak  bunların  yazıları  okuna-
mayacak kadar küçüktür.
Şehrin  Seleukialılar  zamanında  (mö  300 
civarı)  kurulmasından  başlayıp  Bizans,  Sasani, 
Arap,  Haçlı  ve  Osmanlı  dönemlerine  dayanan 
genel  tarihini  kronolojik  olarak  anlatır.  Yazar, 
Türk-İslam  karakterli  olarak  tanımladığı  şehrin 
fiziki yapısı  ile  ilgili bilgi verdikten sonra  idari 
yapısı  ile  devam  eder.  Halep  Eyaleti’ne  bağlı 
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olan Antakya Sancağı’nın mahelle ve köylerinin 
(ibadet,  ticaret,  zanaat  yerleri  ve  vakıflar  gibi) 
fiziki  özelliklerinden  bahseder.  Önemli  ticaret 
yolları  ve  Hac  yolu  üzerinde  olan  kale-şehir 
özelliğindeki Antakya’nın ticaret merkezi olarak 
önemini vurgular.
Etnik olarak Türk, Arap, Rum ve Ermenilerin 
bulunduğu dinsel açıdan ise Müslüman, Yahudi 
ve Hristiyanların yaşadığı Antakya’da, misyon-
erlik faaliyetleri hakkında bilgi verirken, şehrin 
Süryani Ortodoks Patriği için idari merkez işlevi 
gördüğünün  ve  Antakya’nın,  Doğu’nun  dinsel 
merkezi  olduğunun  altını  çizer.  Bazı  mahal-
lelerde Müslüman  ve  gayrimüslimlerin  beraber 
yaşadıklarını  ve  aralarında  da  sosyal  ilişkiler 
olduğunu  şeriyye  sicili  örnekleriyle  anlatır. 
Ayrıca sicillere dayanarak şehirdeki aşiretlerden 
ve  sosyal  ve  ekonomik yaşantıdaki  önemli  rol-
lerinden bahseder.
Şeriyye  sicillerini  inceleyerek  yazar 
Antakya’nın  ekonomik  yapısını  ele  almıştır. 
Sicillerdeki,  alacak-verecek,  alım-satım, miras-
tereke  kayıtlarından,  ticareti  yapılan  malları, 
fiyatlarını,  miktarlarını  ve  de  vergileri  ince-
leme imkânı bulmuştur. Çeşitli esnaf gruplarını, 
meslek  çeşitlerini  ve  hangi  din  mensuplarının 
hangi  mesleği  yaptığını  sıralamış  ve  şehirde 
ödenen  vergi  çeşitlerini  ayrıntılı  olarak 
tartışmıştır.
Antakya’nın  belirli  bir  özelliğine  odaklan-
madan şehrin genel fiziki,  idari, dinî ve ekono-
mik yapısını incelediği eserin sonuç bölümünde 
yazar aniden Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Rum 
Ortodoks Patrikhanesi ve Rum Ortodoks varlığı 
ve  şehrin  çok  dinli  tarihsel  sosyal  yapısının 
sona  ermesiyle  ilgili  olarak  politik  düşünce 
ileri  sürüp  bilim  dilinden  uzak  tanımlamalar 
yapmıştır (s. 234). Oldukça zengin bir Osmanlıca 
arşiv  malzemesiyle  yazılan  bu  tarih  kitabında 
uluslararası  ilişkiler  ve/veya  siyaset  bilimi 
dallarını  ilgilendiren  siyasi  düşüncelerin  bilim 
dışı  bir  dille  ifade  edilmesi  kitaba  olumlu  bir 
katkı sağlamamıştır.
Feryal Tansuğ
✧✧✧✧✧✧
Beyru,  Rauf.  19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam. 
İstanbul: Literatür, 2000, 443 s.
ÖZET
19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam
Rauf  Beyru’nun  19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam 
adlı kitabı Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri 
olan  İzmir’deki  kent  yaşamına  odaklanan  bir 
sosyal  tarih  çalışmasıdır.  Beyru,  bu  kitapta  19. 
yüzyıldaki  kent  yaşamına  odaklanırken  giyim 
kuşamdan  spor  etkinliklerine,  farklı  etnik-dinî 
grupların  birbirleriyle  ilişkilerinden  sosyal 
kulüplere, konserlerden bayram, düğün ve çeşitli 
törenlere kadar pek çok farklı alana dair ayrıntılı 
bilgiler sunmaktadır.
Kitap, “19. Yüzyıl Öncesinde İzmir’in Nüfus 
Yapısı”, “19. Yüzyılda İzmir” ve “19. Yüzyılda 
İzmir’de Sosyal Yaşam” başlıklı üç ana bölüm-
den  oluşmaktadır.  Kitabın  kısa  sayılabilecek 
ilk  iki  bölümünde  İzmir’in  tarihinden  ve  19. 
yüzyıldaki demografik yapısından söz edilmiştir. 
Beyru’nun tanıklıklar ve istatistik verilerle ortaya 
koyduğu gibi  İzmir’de  farklı etnik kökenlerden 
ve  dinlerden  oluşan  “çok  kültürlü”  bir  nüfus 
yapısı  vardır.  19.  yüzyılda  ağırlıklı  Müslüman 
Türk  nüfusun  dışında,  şehirde Musevi,  Ermeni 
ve  Rumların  yanı  sıra  farklı  mezheplere  bağlı 
başka  Hristiyan  toplulukların  da  yaşadığı  bi-
linmektedir.  Ayrıca  İzmir’de  “kente  gelişleri 
15.  yüzyıl  başlarına  kadar  dayanan”  (13)  kimi 
zaman  “Frenk”  kimi  zaman  “Levanten”  olarak 
adlandırılan bir başka önemli  topluluk da bulu-
nur.  Beyru,  Osmanlı  İmparatorluğu  döneminde 
Avrupa kökenli yabancıların tümüne “Levanten” 
dendiğini  ve  kelimenin  “Avrupalı  bir  aileden 
gelmiş  ve  bu  ülkeye  yerleşmiş  kişiler”  için 
kullanıldığını belirtir (13).
Beyru, kitabın asıl konusunu oluşturan üçüncü 
bölümde “karmaşık” ve “çok kültürlü”  toplum-
sal  yapısıyla  İzmir’deki  sosyal  yaşamın  farklı 
alanlarına odaklanıyor. On iki alt başlığa ayrılan 
bu  bölümde  sosyal  ilişkiler,  sosyal  kulüpler, 
talih  oyunları,  etnik  ve  din  kökenli  çalışmalar, 
özellikle çeşitli Katolik ve Protestan mezhepleri 
tarafından  yürütülen  misyonerlik  faaliyetleri, 
giyim-kuşam ve moda,  spor etkinlikleri,  eğitim 
ve  öğretim,  bayramlar,  düğünler  ve  törenler, 
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kutlamalar ve ziyaretler gibi konular ele alınıyor 
ve  19.  yüzyıl  İzmiri’inin  ayrıntılı  bir  fotoğrafı 
sunuluyor.
Beyru’nun  “Ön  Söz”de  de  belirttiği  gibi 
çalışmada  kaynak  olarak  daha  çok  gezgin-
lerin  yazılarından,  anılardan  ve  resmî  belge-
lerden  yararlanılmış.  Kitap,  görsel  olarak  da 
hayli  zengin  malzeme  sunmaktadır.  İstatistiki 
verilerin  sunulduğu  tablolardan  İzmir’deki 
sosyal kulüp ve  tiyatroların haritalarına, giyim-
kuşama ilişkin çizimlerden fiyat tarifelerine, 19. 
yüzyıl  İzmir’ine  ait  tablolardan  fotoğraflara  ve 
hatta mağaza broşürlerine kadar pek çok görsel 
malzeme bulunmaktadır.
19. Yüzyılda İzmir’de Yaşam,  belirli  bir 
dönemdeki  bir  Osmanlı  kentini  ve  oradaki 
yaşamı  tarafsız bir biçimde yansıtan önemli bir 
kaynak  olmanın  ötesinde,  daha  genel,  bakışla 
Osmanlı  toplumu  ve  Osmanlı  şehir  yaşamıyla 
ilgilenen araştırmacılar için de başvurulması ge-
reken değerli bir kaynaktır.
Ali Serdar
✧✧✧✧✧✧
Akın, Nur. 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata 
ve Pera.  İstanbul:  Literatür  Yayınları,  1998, 
354 s.
ÖZET
19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera
Kitap, İstanbul’un kozmopolit bölgesi Galata ve 
Pera’nın  19.  yüzyıldaki  ortamını  sergilemekte, 
bölgenin  yapıları,  sosyal  çevresi  ile  kentsel  ve 
yapısal  özelliklerini  kapsamaktadır.  Bölgeyi 
gazetelerdeki  bilgilerden  yola  çıkarak  incele-
yen  ilk  çalışma  olan  kitapta  1848–1900  yılları 
arasında  yayımlanan  günlük  Fransızca  gazete-
ler  –  Journal de Constantinople,  La Turquie 
ve Le Moniteur Oriental  – birinci  el  kaynaklar 
olarak  taranmıştır.  Yazar,  gazetelerin  bölgenin 
belle-époque unu yansıttığını ve  içerdikleri bil-
gilerin  artık  kaybolmuş  olan  o  özgün  yaşamın 
rekonstrüksiyonunu daha  sağlam verilere daya-
narak  yapılmasına  olanak  sağlayabileceğine 
işaret  etmektedir. Yazarın,  çalışmada  da  belirt-
tiği  gibi,  elde  edilen  bilgiler  kentin  diğer  böl-
gelerine  kıyasla  en  az  bozulmayla  günümüze 
ulaşan Galata ve Pera’nın tarihsel çevre bütünlü-
ğünü geleceğe aktarmada yol gösterici olacaktır. 
İstanbul’un  kozmopolit  ortamının  kent  kökenli 
mekânlarındaki  Batılılaşmaya  etkisinin  daha 
iyi  kavranabilmesi  amacıyla,  ilk  bölümde  19. 
yüzyıl  İstanbulu’nda  gayrimüslimlerin  durumu 
ve  Batılılaşma  süreci,  izleyen  bölümlerde  de 
bölgenin nüfusu ve  tarihi  ile  kentsel  özellikleri 
ele  alınmıştır.  Kitabın  ana  bölümü  esas  olarak 
dinî,  ticari,  eğitim,  kültür,  sağlık  yapıları  ile 
eğlence, dinlence ve konaklama alanlarını kapsa-
maktadır. Çalışmada Galata ve Pera “Doğu’daki 
Batı” olarak tanımlanmaktadır. Avrupa ile yoğun 
biçimde ilişkileri bulunan bu bölgede Batılı tüke-
ticinin kullandığı çeşitli malların ve hizmetlerin 
her  iki  semtte  de  eşzamanlı  olarak  sunulduğu 
belirtilmektedir.  Pera’daki  kentsel  düzenleme 
çalışmalarının Paris, Viyana gibi Avrupa kentle-
rinde görülen uygulamaların benzeri nitelik taşı-
dığı ve Doğu dünyasında olmayan çok boyutlu, 
katılımcı  bir  kentsel  yaşam  kültürünün  varlığı 
işaret edilmektedir. Seyahatnameler, anı yazıları 
ve görsel kaynaklardan yararlanılmakla birlikte, 
bölge  öncelikle  dönemin  Fransızca  yayımla-
nan  yerel  gazeteleri  çerçevesinde  betimlenmiş, 
Osmanlı  Türkçesiyle  ve  diğer  dillerle  yayım-
lanan  gazeteler  araştırmanın  dışında  kalmıştır. 
Daha  kaliteli  bir  baskı  ile  görsel  malzemenin 
etkinliği artırılabilirdi.
Kitap,  Osmanlı  İmparatorluğu’nda  Batılılaş-
manın  yoğun  yaşandığı  yarım  yüzyıllık  süreç 
içinde,  kentin  en  Batılı  bölgesi  olan  Galata 
ve  Pera’nın  yapısal  ve  sosyal  çevresini  yerel 
Fransızca gazeteler ışığında yansıtmaktadır.
Sezim Sezer
✧✧✧✧✧✧
Ergenç,  Özer. XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa: 
Yerleşimi, Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal 
Durumu Üzerine bir Araştırma.  Ankara:  Türk 
Tarih Kurumu, 2006, 324 s.
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ÖZET
Yüzyılın Sonlarında Bursa: Yerleşimi, 
Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Durumu 
Üzerine bir Araştırma
Bu kitap, 1326’dan 1402’ye kadar Osmanlı’nın 
başkenti  ve  on  altıncı  yüzyıl  sonunda  kentsel 
gelişimini  tamamlamış  önemli  bir  ticaret  mer-
kezi olan Bursa üzerine bir çalışmadır.
Kitabın giriş bölümünde yazar, İslam şehirlerine 
dair iki temel yargıyı sorguluyor. Birincisi, İslam 
şehirlerinde  bir  şehrin  tanımlanmasında  önem 
taşıyan  yönetim  kurumlarının  yokluğu,  ikincisi 
ise politik bilinçsizlik ve kendi kendini yönetme 
yokluğundan  kaynaklanan  fiziksel  düzensizlik. 
Ergenç,  kitapta  tipik  bir  Osmanlı  kenti  olan 
Bursa örneği üzerinden bu yargıların eksikliğini 
göstermeye  çalışıyor.  Bu  eser,  yazarın  Ankara 
ve Konya üzerine yaptığı çalışmanın bir devamı 
niteliğindedir  ve  araştırmada  şer‘iyye  sicilleri 
ve  tapu  tahrir  defterleri  gibi  birincil  kaynaklar 
kullanılmıştır.
Kitapta Bursa’nın fiziksel özellikleri, camiler, 
medreseler,  hamamlar  ve  hanlar  gibi  kentsel 
yapıyı oluşturan binalar, şehrin nüfusu ve döne-
min Osmanlı idari ve ekonomik yapısının yetkin 
bir  açıklaması  ile  ilgili  ayrıntılı  bilgi  bulmak 
mümkündür.  Kitap  şehrin  kentsel  yapısına 
katkısı dolayısıyla esnaf sistemi ve ipek ticareti 
üzerinde ağırlıklı olarak duruyor.
Bu  çalışmada,  kitabın  başlığının  düşün dür-
düğünün  aksine,  sadece  Bursa’nın  on  altıncı 
yüzyıl  sonundaki  durumu  tanımlanmakla 
kalmıyor.  Ergenç,  Bursa  örneği  üzerinden  a) 
Osmanlı idaresinin taşrada ayân ve şehir insanları 
üzerinden  işleyişini,  b) Osmanlı  şehrinin  temel 
idari  birimi  olan  mahallenin  unsurlarını  ve  c) 
esnaf sisteminin işleyiş ve kurallarını göstererek, 
taşra  yönetiminde  şehir  insanlarının  iradesini 
ve  bunun Osmanlı  şehrini  ne  şekilde  oluşturup 
etkilediğini  ortaya  koyuyor.  Bu  bakış  açısı, 
kitabı  İslam  şehirleri  ve  özellikle  de  Osmanlı 
şehri üzerinde çalışanlar için son derece değerli 
kılıyor.
Elif Bayraktar Tellan
✧✧✧✧✧✧
Смагулов,  Е.  (редактор). Загадки Древнего 
Туркестана: Алматы Сборник Научных и 
Научно-Популярных Статей. Алматы: Санат, 
1998, 173c.
Smagulov,  E.  (ed.).  Zagadki Drevnego 
Turkestana: Almaty Sbornik Nauchnykh i 
Nauchno-Populiarnykh Statei.  Almaty:  Sanat, 
1998, 173 s.
ÖZET
Antik Türkistan’ın Gizemleri: Bilimsel ve 
Popüler-Bilimsel Makaleler Derlemesi
Загадки Древнего Туркестана: Алматы 
Сборник Научных и Научно-Популярных 
Статей
Kazakistan’ın  Güney-Kazak  (Yuzhno-Kazakh) 
bölgesinde yer alan Türkistan (Yaş), tarihi antik 
dönemlere değin uzanan bir şehirdir. En değerli 
İslam  mimarisi  eserlerinden  biri  olan  Hoca 
Ahmet Yesevi (ö. 1166–7) türbesi bu şehirdedir. 
Şehir ms 4 ila 6. yüzyıllar arasında kurulmuş ve 
gelişiminin  zirvesine  12.  yüzyılda  ulaşmıştır; 
daha sonra Kazak Hanlığının siyasal ve kültürel 
merkezi hâlini almıştır.
Kitap  söz  konusu  şehrin  tarihini  ele   almakta 
ve  on  üç  bilimsel  ve  popüler-bilimsel  maka-
leyi bir araya getirmektedir. Editörün asıl amacı 
geçmişte  çeşitli  süreli  yayınlarda  basılmış  olan 
makaleleri  toplamak  ve  bunları  tek  bir  kitap 
halinde  bir  araya  getirmektir;  bu  makalelerin 
çoğu az bulunur niteliktedir.
Makaleler  derlemesi  Kazak  dilindeki  kısa 
değerlendirmeler  eşliğinde  Rusça  yayımlanmış-
tır. Ortak çalışmaları kapsayan makaleler üç ana 
bölüme ayrılabilir: arkeoloji, mimari ve tarih.
Shuhovtsov  tarafından  yayımlanan  makale 
“vakıf”  ve  Ahmet  Yesevi  Türbesi  ile  ilgili 
belgelerin  araştırılmasına  ve  tercüme  edilme-
sine  hasredildiği  için  özellikle  dikkat  çekicidir. 
Tıpkıbasım  kopyaları  ve  resimleri  makaleye 
eklenen söz konusu belgeler ve bölgenin Rusya 
tarafından  ele  geçirilmesinden  önce  Türkistan 
şehrinde  cari  olan  toplumsal  ilişkiler,  tarihî 
bakımından kıymetli ve güvenilir kaynaklardır.
Orta  Asya  arkeolojisinin  kurucusu  olan  M. 
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Masson’ın  kaleme  aldığı  makalenin  değeri 
de  küçümsenemez;  zira  bu  makale  Türbe’nin 
inşa  tarihinden  söz  etmekte  olup  birincil  tarihî 
kaynakların titiz bir incelemesine dayanmaktadır.
Ortak  makalelerin  editörü  olan  Erbulat 
Smagulov’un  makalesi,  büyük  oranda,  Yesevi 
külliyatının  bulunduğu  alanda  gerçekleştirilen 
restorasyon  çalışmaları  esnasında  bulunan  yeni 
arkeolojik malzemeleri ele almaktadır.
Kitap,  bibliyografik  kayıtlara  yer  vermemesi 
gibi bazı eksikliklere sahip olmakla birlikte, hem 
genel  okuyucular  hem  de  İslam mimarisi  eser-
lerine ve bir güney Kazakistan şehri olan Yaş’ın 
(Türkistan’ın) Orta Çağ tarihine ilgi duyan tarih-
çiler  açısından  kıymetli  bir  kaynak  malzeme 
teşkil etmektedir.
Akram Khabibullaev 
Çeviren Fatih Taştan
✧✧✧✧✧✧
Zlatar,  Behija.  Zlatno Doba Sarajeva: XVI 
Stoljeće. Sarajevo: Svjetlost, 1996, 260 s.
ÖZET
Saraybosna’nın Altın Çağı: 16. Yüzyıl
Zlatno Doba Sarajeva: XVI Stoljeće
Zlatno Doba Sarajeva: XVI Stoljeće, 1996’da 
Saraybosna’da  yayımlanmış  olup  yazarın  dok-
tora  tezine  dayanmaktadır.  260  sayfalık  bu 
çalışma  Saraybosna’nın,  Balkanlardaki  ana 
şehirlerden  biri  ve  Osmanlı’nın  Bosna  sanca-
ğının  idari,  kültürel  ve  iktisadi  merkezi  olarak 
kuruluş ve gelişimi hakkındadır.
Erken  Osmanlı  döneminde  Bosna’daki 
şehirlerin  kuruluş  ve  gelişmesinde  vakıf  kuru-
munun önemi bu eserde Saraybosna örneği üze-
rinden  incelenmektedir.  Bosna’nın  Osmanlılar 
tarafından fethine kadar giden erken dönemlerde 
sayısız  cami,  okul,  derviş  tekkeleri,  hamam-
lar, kervansaraylar, köprüler, pazarlar ve altyapı 
sistemleri  hayırseverlerce  kurulan  vakıfların 
birer  parçası  olarak  inşa  edilmiştir.  Şehirlerin 
vakıf  kurumları  yoluyla  kurulması  “İslami-
Doğu” denilen şehir biçiminin gelişimine olanak 
sağlamış ve İslam ve Osmanlı kültürünün bölgede 
yayılmasında başat bir role sahip olmuştur.
On  altıncı  yüzyıl  Saraybosnası’nın  nüfus, 
ticaret,  şehir  mimarisi  ve  kültür  ve  eğitim 
kurumları  özgün  kaynaklar  ve  arşiv  belgeleri 
kullanılarak  anlaşılmaya  çalışılmıştır.  Zlatar, 
Saraybosna  hakkındaki  mevcut  literatüre  ek 
olarak  Osmanlı,  Bosna  ve  Dubrovnik  birin-
cil  arşiv  malzemelerini,  Gazi  Husrev-Beg 
Kütüphanesinden  elyazmalarını  ve  Saraybosna 
Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nün kaynaklarını 
–  ki  bu  kaynaklar  1992–5  savaşında  Enstitüde 
çıkan  yangında  yitirilmiştir  –  kullanmıştır. 
Zlatar  kitabın  sonunda  Saraybosna  konusunda 
bir  kaynakça  da  sunmaktadır.  Bütün  olarak 
bakıldığında  eser  Saraybosna’nın  ayrıntılı  bir 
incelemesini  yapmak  suretiyle  bir  on  altıncı 
yüzyıl Osmanlı sancak şehri örneği sunmaktadır. 
Eser,  Osmanlı/Balkan  şehir  çalışmaları  ve 
Balkanlarda  Osmanlı  mirası  çalışmalarına 
katkıda  bulunan,  kentsel  mimarî  ve  yaşam 
mekânı olarak bir şehrin kapsamlı bir çalışmasını 
teşkil etmektedir.
Leyla Amzi 
Çeviren Hasan Çolak
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223, 236, 242, 245, 248, 249, 
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Ressam, 219, 273, 309, 319
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Ritüel, 194, 241, 299, 303
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Roma İmparatorluğu, 183, 224, 235
Roma uygarlığı, 331
Romalı, 260
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Roman, 202 
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Rum aile, 204
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Toplum, 183, 184, 186, 189, 247, 255, 
283, 293, 324, 326, 335
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Toplumsal değer, 250
Toplumsal değişim, 227, 253, 267
Toplumsal faaliyet, 216
Toplumsal grup, 210, 226, 337
Toplumsal hareket, 243, 321
Toplumsal hizmet, 200
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Toplumsal yaşam, 213, 227, 272, 302
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302, 305, 333
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Toponim, 256, 323
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Tramvay, 328, 335
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Turizm, 248, 249, 274, 278, 279, 309, 
335
Tüccar, 185, 204, 262, 281, 306, 334
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320, 333
Türk toplumu, 235, 242
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257, 278, 293, 295, 297, 309, 
321, 329, 332, 335, 336
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Ulusçuluk, 244
Ulus, 184, 187, 189, 251, 306, 338
Urduca, 210, 248, 249, 250
Uygarlık, 195, 330
Uygulamalı sanat, 286
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ﺑﺮوﺟﺮد، 121
ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ، 08
ﺑﺮﯾﻨﻜﯿﺒﻮ )ﺟﺰﯾﺮة(، 801
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ﺑﻼﺗﻲ )ﺟﺰﯾﺮة(، 801
ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ، 24
ﺑﻼد اﻟﺸﺎم، 59
اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 011
ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ، 08
ﺑﻠﺦ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 57
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، 99
اﻟﺒﻠﻘﺎن، 74–8، 05، 55، 85، 431
ﺑﻢ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 46
ﺑﻨﺠﮑﻨﺖ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 92، 501، 721
ﺑﻮرﺗﻮرﯾﻜﻮ، 89
ﺑﻮرﺻﺔ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 91، 72، 08–1، 48، 331
ﺑﻮرﻏﺎز )ﺟﺰﯾﺮة(، 801
ﺑﻮس، طﺮﯾﻖ، 99
اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر )ﻣﻀﯿﻖ(، 72، 05، 35
اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر، راﺟﻊ اﻟﺒﺴﻔﻮر 
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ، 69، 431
ﺑﻮرﺻﺔ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 28
اﻟﺒﻮﺻﻄﺔ، 98
ﺑﻮﻟﻨﺪا، 08
ﺑﻮﻣﺒﺎي )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 08
ﺑﻲ أوﻏﻠﻮ، راﺟﻊ ﺑﺎي أوﻏﻠﻮ
ﺑﻮﯾﻮﻛﺎدا )ﺟﺰﯾﺮة(، 801
ﺑﻮﯾﻮﻛﺪﯾﺮي )وادي(، 45
ﺑﻲ ﻛﻮز، 25
ﺑﯿﺒﻚ )ﺣﻲ(، 62
ﺑﯿﺒﻚ روﻣﻠﻲ ﺣﺼﺎر، 62
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس، 07
ﺑﯿﺘﺎ )ﺟﺰﯾﺮة(، 801
ﺑﯿﺮا، 82، 35، 95، 58، 921، 231–3
ﺑﯿﺮا ﺑﺎﻻس )ﻓﻨﺪق(، 73
ﺑﯿﺮ ﻣﺎﯾﯿﺲ ﻣﮭﺎﻟﯿﺴﻲ )ﺣﻲ(، 37
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 82–9
ﺑﯿﺮوت، 42، 47
ﺑﯿﺰﻧﻄﺔ، 05
ﺑﯿﺸﺒﻚ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 93، 78
ﺑﯿﺸﻚ طﺎش، راﺟﻊ ﺑﺸﻜﻄﺎش
ﺑﯿﺸﻜﻚ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 93، 14، 78
ﺑﯿﺸﯿﻮﻏﻮﺗﺶ، 911
ﺑﯿﻜﺎﻟﻮﻧﻐﺎن، 99
ﺑﯿﻨﺎروﻛﺎن )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 99
ﺑﯿﻨﻜﺖ، 911
ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ، راﺟﻊ ﺑﺎي أوﻏﻠﻮ
ﺑﯿﻮﻧﺲ آﯾﺮس )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 36
ﺗﺎراﺑﯿﺎ، 03
ﺗﺎراز )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 301
ﺗﺎرﻻﺑﺎﺷﻲ، 65
ﺗﺎﻓﺸﻨﺪاﺳﻲ )ﺟﺰﯾﺮة(، 801
ﺗﺎﻣﺎن ار ﺗﺎﻣﺎﻧﺴﺎري، 56
ﺗﺒﺮﯾﺰ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 52–6، 77، 601
ﺗﺒﮫ ﺳﯿﻠﻚ، 22
ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﺴﻠﻂ )ﻣﺪرﺳﺔ(، 33
ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن، 301، 331
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ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﯿﺎ، 721
ﺗﺮﻣﺬ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 13، 321
ﺗﺸﺎﺗﺶ، 43، 04–1
ﺗﺸﺎﻟﻤﯿﺪان )ﺣﻲ(، 81، 34
ﺗﺸﺎن ﻛﺎﯾﺎ، 63
ﺗﺸﺮﺳﻼر، 35
ﺗﺸﻨﺠﯿﻠﻜﻮي، 03
ﺗﺸﻮرﺳﻮ، 911
ﺗﺸﻮي، 301
ﺗﺸﯿﺮﺗﺸﯿﻚ )ﻧﮭﺮ(، 04
ﺗﺸﯿﻤﺒﺮﻟﯿﺘﺶ )ﺣﻲ(، 91
ﺗﻄﻮان، 47
ﺗﻘﺴﯿﻢ )ﻣﯿﺪان(، 63
ﺗﻠﻤﺴﺎن، 47
ﺗﻤﺎرﻛﯿﺴﺎ، 601
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، 711
ﺗﻮﺑﻜﺎﺑﻲ )ﻗﺼﺮ(، 25، 82–9
ﺗﻮرﺗﻜﻮﻟﻲ، 201
ﺗﻮﻧﺲ، 07، 47، 011
ﺗﯿﺮﯾﻔﯿﻨﺘﻮس )ﺟﺰﯾﺮة(، 801
ﺟﺎﻏﺎﻟﻮﻏﻠﻮ، 35
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ )ﻣﺪﯾﻨﺔ(، 88، 021
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ﻓﯿﮭﺎ أﺣﺪ ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺿﺮﯾﺢ ﺧﻮﺟﺔ أﺣﻤﺪ ﯾﺎﺳﺎوي 
)اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﻋﺎم ٦٦۱۱-۷٦(. ﻧﺸﺄت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ 
اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺮاﺑﻊ و اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ، و ﺑﻠﻐﺖ أوج ﺗﻄﻮرھﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ 
ﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎزاخ.
و  ﯾﻜﺮس  اﻟﻤﺤﺮر  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  و 
ﯾﺠﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﯿّﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ و ﻣﺒّﺴﻄﺔ. ﺣﯿﺚ 
ﯾﮭﺪف  ﺑﺸﻜﻞ  رﺋﯿﺴﻲ  ﻟﺠﻤﻊ  ﻣﻘﺎﻻت  ﻧﺸﺮت  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎﺿﻲ  ﻓﻲ 
ﻣﺠﻼت دورﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و إﺻﺪارھﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ ﻛﻮن ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه 
اﻟﻤﻮاد ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ ﻧﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
و  ﻗﺪ  ﻧﺸﺮت  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ھﺬه  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺮوﺳﯿﺔ  ﺗﺮاﻓﻘﮭﺎ 
ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻗﺼﯿﺮة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺰﺧﯿﺔ. و ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘّﺴﻢ اﻟﻤﻘﺎﻻت 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺜﻼث ﻓﺌﺎت: اﻵﺛﺎر و اﻟﻌﻤﺎرة و اﻟﺘﺎرﯾﺦ. 
و  ﺗﺤﻈﻰ  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻧﺸﺮھﺎ  اﻟﺴﯿﺪ  ﺷﻮھﻮﻓﺘﺴﻮف  ﺑﺎھﺘﻤﺎم 
ﺧﺎص  ﻛﻮﻧﮭﺎ  ﺗﺴﻌﻰ  ﻟﻠﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻲ 
اﻷوﻗﺎف  و  ﺿﺮﯾﺢ  أﺣﻤﺪ  ﯾﺎﺳﺎوي  و  ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ.  و  ﺗُﺮﻓَﻖ  ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻟﺔ 
ﻧﺴﺦ  طﺒﻖ  اﻷﺻﻞ  ﻋﻦ  ھﺬه  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ﻛﺄﻣﺜﻠﺔ  إﯾﻀﺎﺣﯿﺔ،  ﺣﯿﺚ  ﺗﻌّﺪ 
ﻣﺼﺎدر  ﻗﯿّﻤﺔ  و  ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ  ﻟﺪراﺳﺔ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻐﺰو اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ. 
ﻛﻤﺎ  ﻻ  ﯾﻤﻜﻦ  اﻻﺳﺘﮭﺎﻧﺔ  ﺑﻘﯿﻤﺔ  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺘﺒﮭﺎ  م.  ﻣﺎﺳﻮن، 
ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎء 
اﻟﻀﺮﯾﺢ  ﻣﺴﺘﻨﺪة  ﺑﺬﻟﻚ  إﻟﻰ  اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  اﻟﺪﻗﯿﻖ  ﻟﻠﻤﺼﺎدر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
اﻷﺻﻠﯿﺔ. 
و  ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺘﺒﮭﺎ  اﻟﺴﯿﺪ  إﯾﺮﺑﻮﻻت  ﺳﻤﺎﻏﻮﻟﻮف 
ﻣﺤﺮر اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻊ اﻟﻠﻘﻰ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
ﺧﻼل أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻤﻊ ﯾﺎﺳﺎوي اﻟﻤﻌﻤﺎري. 
و  رﻏﻢ  وﺟﻮد  ﺑﻌﺾ  أوﺟﮫ  اﻟﻘﺼﻮر  ﻓﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻛﻐﯿﺎب  ﺛﺒﺖ 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﺜﻼ، إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺰال ﻣﺼﺪرا ﻗﯿّﻤﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘّﺮاء و 
ﻟﻠﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﯾﺎﺳﻲ )ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن( اﻟﻜﺰﺧﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ. 
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ﻟﻘﺪ  ﺻﺪر  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺳﻨﺔ  ٦۹۹۱  ﻓﻲ  ﺳﺎراﯾﯿﻔﻮ  ﻣﺴﺘﻨﺪا  إﻟﻰ 
أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ۰٦۲ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻧﺸﺄة ﺳﺎراﯾﯿﻔﻮ 
و ﺗﻄﻮرھﺎ ﻛﺈﺣﺪى ﺣﻮاﺿﺮ اﻟﺒﻠﻘﺎن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ و ﻛﻤﺮﻛﺰ إداري و 
ﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻨﺎول  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺳﺎراﯾﯿﻔﻮ  ﻛﻨﻤﻮذج  ﯾﺴﻌﻰ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮫ  ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ  أھﻤﯿﺔ  ﻣﺆﺳﺴﺔ  اﻷوﻗﺎف  و  دورھﺎ 
ﻓﻲ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻤﺪن  و  ﺗﻄﻮرھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ  ﺧﻼل  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
اﻟﺒﺎﻛﺮة.  ﻓﻤﻨﺬ  دﺧﻮل  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ  إﻟﻰ  اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ  ﺗﻢ  ﺑﻨﺎء  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  و  اﻟﻤﺪارس  و  أﻣﺎﻛﻦ  ﺳﻜﻦ  ﻟﻠﺪراوﯾﺶ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺨﺎﻧﺎت و اﻟﺠﺴﻮر و اﻷﺳﻮاق و ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﻨﻰ 
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ و ذﻟﻚ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ 
ﻛﻲ  ﺗﻜﻮن  ﻣﺸﺎرﯾﻊ  وﻗﻔﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  ﻛﺎن  ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻤﺪن  ﻣﻦ  ﺧﻼل 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻗﻒ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ »اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ«  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻓﻲ  اﻧﺘﺸﺎر  اﻹﺳﻼم  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
و  ﻗﺪ  ﺗﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻗﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺴﻜﺎن  و  اﻟﺘﺠﺎرة  و  ﻋﻤﺎرة 
ﺳﺎراﯾﯿﻔﻮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎده 
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر أﺻﻠﯿﺔ و وﺛﺎﺋﻖ أرﺷﯿﻔﯿﺔ. و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺳﺎراﯾﯿﻔﻮ  ﻓﻘﺪ  ﻟﺠﺄ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻟﻰ 
اﺳﺘﺨﺪام  ﻣﺼﺎدر  أرﺷﯿﻔﯿﺔ  أﺻﻠﯿﺔ  ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  و  ﺑﻮﺳﻨﯿﺔ  و  أﺧﺮى 
ﺗﻌﻮد  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  دوﺑﺮوﻓﻨﯿﻚ،  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺨﻄﻮطﺎت  ﻣﻦ  ﻣﻜﺘﺒﺔ  ﻏﺎزي 
ﺧﺴﺮو  ﺑﯿﻚ  و  ﻣﺼﺎدر  ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﮭﺪ  اﻟﺸﺮﻗﻲ  ﻓﻲ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺳﺎراﯾﯿﻔﻮ 
ﻛﺎن ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﻖ اﻟﺬي ﻧﺸﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب 
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ ۲۹۹۱ و ٥۹۹۱. و ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺪرج اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻣﺴﺮدا ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﺎراﯾﯿﻔﻮ.
و  ﺑﻨﻈﺮة  إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻧﺠﺪه  ﯾﻌﺮض  ﺻﻮرة  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ 
ﻟﺴﺎراﯾﯿﻔﻮ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎدس  ﻋﺸﺮ 
ﺑﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  دراﺳﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻟﮭﺎ  ﺗﻨﺘﺎول  ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  و  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻣﺎ  ﯾﺴﺎھﻢ  ﻓﻲ  دراﺳﺎت  اﻟﻤﺪن  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ/اﻟﺒﻠﻘﺎﻧﯿﺔ  و 
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻘﺎن.
ﻟﯿﻠﻰ أﻣﺰي
ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﺒﺎن ﺑﺎرزة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ أو اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ و اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ.
و  ﯾﻮﺿﺢ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  أﻧﮫ  ﺧﻼل  اﻟﻨﺼﻒ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻀﻢ  ﻏﺎﻟﺘﺎ  و  ﺑﯿﺮا  »ﺑﻘﻌﺔ  ﻣﻦ 
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق« و ھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ھﺬه 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﻠﻰ  اﺗﺼﺎل  وﺛﯿﻖ  ﻣﻊ  أوروﺑﺎ  و  ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓﺈن  ﻛﻞ 
أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻛﺎﻧﺖ أﯾﻀﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ 
ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻣﻦ. ﻛﻤﺎ أن ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎن 
ﻣﺸﺎﺑﮭﺎ ﻟﻨﻈﺎﺋﺮه ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﺜﻞ ﺑﺎرﯾﺲ و ﻓﯿﯿﻨﺎ، و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ 
أن ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ أظﮭﺮت ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻤﺪﻧﺔ ﺗﻌﺪدﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﺮق.
ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  أﺧﺮى  ﻓﺈن  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻢ  ﯾﺄﺧﺬ  ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن  اﻟﺼﺤﻒ 
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ أو أﯾﺔ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ إذ اﻋﺘﻤﺪ 
ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ طﺮﺣﺘﮭﺎ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺼﺤﻒ  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ،  ﻛﻤﺎ  اﺳﺘﻌﺎن  أﯾﻀﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  أﺳﺎﺳﻲ 
ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﻛﺘﺐ اﻹرﺷﺎد اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ 
اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ. ﻟﻜﻦ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب 
ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ 
أﻛﺜﺮ  ﻣﻨﺎطﻖ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺗﺄﺛﺮا  ﺑﺄوروﺑﺎ  و  ھﻤﺎ »ﻏﺎﻟﺘﺎ«  و »ﺑﯿﺮا« 
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻐﺮﯾﺐ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ.
ﺳﯿﺰم ﺳﯿﺰار
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ
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ﯾﺴﻠﻂ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﻮرﺻﺔ،  ﻋﺎﺻﻤﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٦۲۳۱-۲۰٤۱ و اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛﺰا 
ﺗﺠﺎرﯾﺎ ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ.
ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺎﺗﺐ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت 
اﻟﺘﻲ  ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ  ﺗﻈﮭﺮ  اﻟﻤﺪن  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻛﺒﻨﻰ  ﻋﻀﻮﯾﺔ  ﺗﻔﺘﻘﺮ  إﻟﻰ 
اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﺪد  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻧﻮع  ﻣﻦ 
اﻟﻔﻮﺿﻰ  ﻓﻲ  اﻟﻨﺴﯿﺞ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﺪن،  ھﺬه  اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﺰى  ﻏﺎﻟﺒﺎ  إﻟﻰ  ﺿﻌﻒ  اﻟﻮﻋﻲ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﻟﺪى  اﻟﺴﻜﺎن  واﻓﺘﻘﺎر 
اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﯿﺔ، و ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻟﺪﺣﺾ  ھﺬه  اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ  ﻟﺒﻮرﺻﺔ  ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ. و ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎول ﻓﯿﮭﺎ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ أﻧﻘﺮة و ﻗﻮﻧﯿﺔ، و ﯾﺴﺘﻘﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺎدة ﺑﺤﺜﮫ ھﺬا 
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺻﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺳﺠﻼت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ و ﻛﺸﻮف ﻣﺴﺎﺣﯿﺔ.
ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮرﺻﺔ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﺪد  اﻟﻨﺴﯿﺞ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  )ﻣﺜﻞ 
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  و  اﻟﻤﺪارس  و  اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  و  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( 
و  اﻟﺘﻮزع  اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺷﺮح  ﻣﻔﺼﻞ  ﻋﻦ 
اﻹدارة  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  و  اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻓﯿﮭﺎ،  و  ﯾﺘﻄﺮق 
اﻟﻌﻤﻞ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ )اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت( و ﺗﺠﺎرة اﻟﺤﺮﯾﺮ 
اﻟﻠﺬان أﺳﮭﻤﺎ ﻓﻲ ازدھﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ 
اﻟﻌﻨﻮان  ﺑﺬﻟﻚ،  ﺑﻞ  ﯾﻮﺿﺢ  آﻟﯿﺔ  ﻋﻤﻞ  اﻹدارة  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻹﻗﻠﯿﻢ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و وﺟﮭﺎﺋﮭﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ »اﻟﻤﺤﻠﺔ« )وﺣﺪة 
اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ( و أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت 
اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ »إﺳﻨﺎف«. و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺒﺮز اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﮫ اﻟﺴﻜﺎن 
اﻟﺤﻀﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻹدارة اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ 
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺤﺪﯾﺪ  اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.  ھﺬا 
اﻻﺳﺘﺸﺮاف  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺎدة  ﻗﯿﻤﺔ  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪن 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. 
إﻟﯿﻒ ﺑﺎﯾﺮاﻛﺘﺎر ﺗﯿﻼن 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة 
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ﯾﻌﺪ  ﻛﺘﺎب  رؤوف  ﺑﯿﺮو »اﻟﺤﯿﺎة  ﻓﻲ  إزﻣﯿﺮ  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ 
ﻋﺸﺮ« ﻋﻤﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
إزﻣﯿﺮ، ﺣﯿﺚ ﯾﺰود ﻗﺎرﺋﮫ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ 
ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ إزﻣﯿﺮ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
و ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﻟﺒﺎس و ﺣﻠﻲ و أﻧﺸﻄﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ و ﻧﻮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
و ﺣﻔﻼت و أﻋﯿﺎد دﯾﻨﯿﺔ و ﺣﻔﻼت زﻓﺎف و ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺛﻨﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل رﺋﯿﺴﯿﺔ ﯾﺄﺗﻲ أوﻟﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
»اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ  اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ  ﻓﻲ  إزﻣﯿﺮ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ«،  ﺑﯿﻨﻤﺎ 
ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﻮان »إزﻣﯿﺮ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ«. 
أﻣﺎ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻓﯿﺤﻤﻞ  ﻋﻨﻮان »اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ  إزﻣﯿﺮ 
ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ«.  و  ﯾﻠﺠﺄ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  إﻟﻰ  اﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋﻠﻰ 
ﺷﮭﺎدات  ﺷﮭﻮد  ﻋﯿﺎن  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺑﯿﺎﻧﺎت  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  ﻋﻦ  اﻟﻌﺪﯾﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺛﻨﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﯾﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ 
إﻟﻰ أن ﺳﻜﺎن ﻣﺪﯾﻨﺔ إزﻣﯿﺮ ﻗﺪ ﺷﻜﻠﻮا ﻧﺴﯿﺠﺎ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، ﻓﻘﺪ 
ﻛﺎن اﻷرﻣﻦ و اﻟﯿﮭﻮد و اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﻮن و اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﻮن اﻟﻤﻨﺤﺪرون ﻣﻦ 
ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻷﺗﺮاك 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن. و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ وﺟﻮد ﺟﻤﺎﻋﺔ 
أﺧﺮى  ذات  أھﻤﯿﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﺗﺸﻜﻞ  ﺟﺰءا  ھﺎﻣﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺴﯿﺞ  اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  إزﻣﯿﺮ  و  ﺗﻌﻮد  ﻓﻲ  ﺟﺬورھﺎ  إﻟﻰ  أﺻﻮل  ﻷورﺑﯿﺔ  و  ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ »ﻓﺮﻧﻚ« و ھﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ »أوروﺑﻲ« ﻛﻤﺎ 
ﺗﺴﻤﻰ  أﺣﯿﺎﻧﺎ »ﻟﯿﻔﺎﻧﺘﻦ«  و  ھﻲ  ﻛﻠﻤﺔ  ﺗﻌﻨﻲ »ﻣﺸﺮﻗﻲ«،  و  ﯾﺮﺟﻊ 
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﯿﻄﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﯿﻼد.
ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  و  اﻟﺬي  ﯾﺸﻜﻞ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب 
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  إزﻣﯿﺮ  ﺑﻤﺎ  اﺣﺘﻮﺗﮫ  ﻣﻦ  اﺧﺘﻼط  ﺳﻜﺎﻧﻲ  ﻣﺘﻌﺪد  اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.  و 
ﯾﻀﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﺴﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ 
ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺻﻮرة  ﻋﻦ  اﻟﺜﺮاء  و  اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ  اﻟﻠﺬان  اﻣﺘﺎزت  ﺑﮭﻤﺎ  إزﻣﯿﺮ 
ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، و ﺗﺘﺮاوح ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﻨﺰاﻋﺎت  اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ  و  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  و  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﺒﺸﯿﺮﯾﺔ 
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ  و  اﻟﺒﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﺘﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻗﻀﺎﯾﺎ  أﺧﺮى  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ  و  اﻷزﯾﺎء  و  اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  و  اﻟﻨﻮادي  و  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
و اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ و اﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت و اﻷﻋﯿﺎد و اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت و 
اﻟﻄﻘﻮس و اﻟﺰﯾﺎرات.
و  ﺗﺒﯿﻦ  ﻣﻘﺪﻣﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻋﺘﻤﺎد  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺸﻜﻞ  أﺳﺎﺳﻲ  ﻓﻲ 
ﻣﺼﺎدره ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ و اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ. و ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم 
اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﺗﺸﺘﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺧﺮاﺋﻂ  ﻟﻤﻮاﻗﻊ  اﻟﻨﻮادي  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و 
اﻟﻤﺴﺎرح اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ إزﻣﯿﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﻮﻣﺎت 
ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ  اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ  و  اﻟﺮﺟﺎﻟﯿﺔ  و  ﻋﯿﻨﺎت  ﻣﻦ  ﻓﻮاﺗﯿﺮ  ﺗﺠﺎرﯾﺔ  و 
ﻟﻮﺣﺎت  ﻓﻨﯿﺔ  و  ﺻﻮر  ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  و  اﻟﺴﻜﺎن  و  ﺑﻌﺾ 
اﻟﻨﺸﺮات  اﻟﺼﺎدرة  ﻋﻦ  اﻟﻤﺨﺎزن  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻨﺘﺸﺮة 
ﻓﻲ إزﻣﯿﺮ آﻧﺬاك.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﺘﺎب »اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ إزﻣﯿﺮ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ« 
ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻞ ھﺎم ﯾﺼﻮر ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺤﯿﺎة 
ﻓﯿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ؛ ﺑﻞ ﯾﻌﺪ أﯾﻀﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ 
اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ و اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﻋﻠﻲ ﺳﺮدار 
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ
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ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎ  ﻟﺒﯿﺌﺔ  ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ  »ﻏﺎﻟﺘﺎ«  و  »ﺑﯿﺮا«  ﻓﻲ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺧﻼل  اﻟﻨﺼﻒ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  و  ﻣﺎ 
اﺗﺴﻤﺘﺎ  ﺑﮫ  ﻣﻦ  ﺗﻌﺪدﯾﺔ  ﺳﻜﺎﻧﯿﺔ،  ﻓﯿﻘﺪم  دراﺳﺔ  ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  و 
ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ  ھﺎﺗﯿﻦ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻟﺨﺼﺎﺋﺼﮭﻤﺎ 
اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ و اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ. و ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻤﺎده 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ، 
إذ  ﯾﺘﻢ  اﻟﺮﺟﻮع  إﻟﻰ  ﺛﻼث  ﺻﺤﻒ  ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ  ﯾﻮﻣﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺼﺪر 
ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  ﻋﺎﻣﻲ  ۸٤۸۱  و  ۰۰۹۱  و  ھﻲ 
ﺟﻮرﻧﺎل  دو  ﻛﺴﺘﺎﻧﺘﯿﻨﻮﺑﻞ »elponitnatsnoC ed lanruoJ« 
و  ﻻ  ﺗﻮرﻛﻲ  »eiuqruT aL«  و  ﻟﻮ  ﻣﻮﻧﯿﺘﯿﺮ  أورﯾﻨﺘﺎل  »eL 
latneirO ruetinoM«، و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ 
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻزدھﺎر اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ 
ﻟﮭﺎ و ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻂ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﺎﺧﺮ اﻟﺬي اﻧﺪﺛﺮ ﻣﻊ 
اﻟﺰﻣﻦ. و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ أن ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل إذ أن ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ »ﻏﺎﻟﺘﺎ« و »ﺑﯿﺮا« ﻗﺪ ﺷﮭﺪﺗﺎ ﺣﺘﻰ 
اﻵن ﺗﻐﯿﺮات أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ 
أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
و  ﺗﺸﯿﺮ  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ  ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ  و  أﺛﺮھﺎ  ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ  اﻟﺘﻲ  ﺧﻀﻌﺖ  ﻟﮭﺎ  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ، 
ﻓﺘﻘﺪم ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ و دور ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﮫ ﻟﺒﻘﯿﺔ 
أرﺟﺎء  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﺗﺘﻨﺎول  ﻣﺴﺎﺋﻞ  اﻟﺴﻜﺎن  و  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  و 
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
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ﺑﮭﺎ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺴﺠﻼت  اﻟﻀﺮاﺋﺐ  و  اﻟﮭﺒﺎت،  ﻋﻠﻤﺎ  أن 
ھﺬه  اﻟﺴﺠﻼت  ﺗﺸﻜﻞ  اﻟﻤﺮﺟﻊ  اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻓﻲ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﯾﻘﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻄﻮل ﯾﻨﺎﻗﺶ أوﻟﮭﺎ 
اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﮭﺮھﻤﺎ اﻟﻌﺎم و ﻋﻠﻰ 
ﺷﺒﻜﺎت  اﻟﻄﺮق  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  و  اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﺘﺠﺎرة  و  اﻟﻔﻦ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹدارﯾﺔ و اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﯿﮭﻤﺎ.  أﻣﺎ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﯿﻘﺪم  ﻣﺴﺤﺎ  دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ 
ﻟﮭﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ، ﻓﯿﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن و اﻟﻤﻮارد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮزﻋﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ 
و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و وﺿﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻢ. و ھﻨﺎ ﯾﻘﻮم 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و ﺳﺠﻼت 
اﻟﻀﺮاﺋﺐ و ﺳﺠﻼت اﻷوﻗﺎف.
و  ﯾﺘﺮﻛﺰ  اﻟﺠﺰء  اﻷﻛﺒﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺣﯿﺚ 
ﯾﻘﻮم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  ﻓﻲ  ﺳﯿﺎق 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، و ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدارة و اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺤﯿﺎة 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. و ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ ﺑﺪاﯾﺔ دور ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹدارة 
و  ذﻟﻚ  ﺑﺎﻟﺘﻮازي  ﻣﻊ  دور  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ  و  اﻹدارﯾﯿﻦ.  و 
ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﯾﺘﻢ  ﻟﻔﺖ  اﻟﻨﻈﺮ  إﻟﻰ  اﻟﺪور  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻟﮭﺎﺗﯿﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ 
ﻓﻲ  إﻧﺘﺎج  و  ﺗﺴﻮﯾﻖ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺴﻠﻊ  اﻟﻤﺤﺪدة.  و  ﻓﻲ  اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  ﯾﺘﻨﺎول 
اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻔﺌﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﯿﮭﻤﺎ و ﯾﺨﻠﺺ 
إﻟﻰ  أن  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻗﺪ  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ﺑﺒﻌﺾ  اﻟﺴﻤﺎت  اﻟﻤﻤﯿﺰة  ﻋﻦ 
اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى. و ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ﻻ ﻏﻨﻰ 
ﻋﻨﮫ ﻟﻠﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﺣﺴﻦ ﺗﺸﻮﻻك
ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﻄﺎﻛﯿﺔ اﻟﻤﺎدي و اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ 
و اﻹداري و اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، و ﯾﻌّﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﺟﯿﺪا ﻟﻸﺑﺤﺎث 
ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  اﻟﺤﻀﺮي.  و  ﻣﻊ  أن  ﻋﻨﻮاﻧﮫ  ﯾﺸﯿﺮ 
ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ إﻻ أن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﯾﺒﯿﻦ أﻧﮫ ﺳﯿﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ 
رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻨﮫ. و ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﻷّي ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ. و 
ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ رﺳﻮﻣﺎت ﺗﻈﮭﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﯿّﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و 
ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺪاول ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺠﺎر و ﻧﻤﺎذج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ طﺒﻌﺖ ﺑﺄﺣﺮف ﺻﻐﯿﺮة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺘﺤﯿﻞ ﻗﺮاءﺗﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ.
و ﯾﺮوي اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ 
اﻟﺴﻠﻮﻗﻲ ﺣﻮاﻟﻲ۰۰۳ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد، و ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ و 
اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ وﻓﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ. 
ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻒ طﺎﺑﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻲ-اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
ﻣﻈﮭﺮھﺎ  اﻟﻤﺎدي  و  ﻋﻦ  ﺑﻨﺎھﺎ  اﻹدارﯾﺔ.  و  ﯾﺼﻒ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﻌﺾ 
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺮى و ﻟﻸﺣﯿﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﻗﻠﯿﻢ أﻧﻄﺎﻛﯿﺔ و اﻟﺬي 
ﻛﺎن ﺑﺪوره ﺟﺰءا ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺣﻠﺐ، و ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺑﻮﺻﻒ 
أﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻌﺒﺎدة  و  اﻟﺘﺠﺎرة  و  ورش  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺤﺮﻓﻲ  و  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ أﻧﻄﺎﻛﯿﺔ ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺤّﺼﻨﺔ و ﻛﻤﺮﻛﺰ 
ﺗﺠﺎري ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﺮق ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و اﻟﺤﺞ.
و  ﻗﺪ  ﺷّﻜﻞ  اﻷﺗﺮاك  و  اﻟﻌﺮب  و  اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿّﻮن  و  اﻷرﻣﻦ 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ  ﻓﻲ  أﻧﻄﺎﻛﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺣﯿﻦ  ﺳﺎدت  اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  و  اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ  و  اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ.  و  ﯾﻘﺪم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺒﺸﯿﺮﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﺮﻛﺰا  دﯾﻨﯿﺎ  ﻣﮭﻤﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺸﺮق  ﺣﯿﺚ  ﺗﺴﺘﻘﺮ  ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﺒﻄﺮﯾﺮﻛﯿﺔ 
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ  اﻟﺴﻮرﯾﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﺮض  أﻣﺜﻠﺔ  ﻣﻦ  ﺳﺠﻼت  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و 
اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﯿﻤﺎ  ﺑﯿﻨﮭﻢ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  ھﺬه  اﻟﺴﺠﻼت 
أﯾﻀﺎ  ﻓﻲ  ﺗﻨﺎوﻟﮫ  ﻟﻌﺸﺎﺋﺮ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﻟﺪورھﺎ  اﻟﮭﺎم  ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
و ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﮫ ﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﯾﻀﺎ، ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻓﻲ  اﻟﺒﻨﻰ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻷﻧﻄﺎﻛﯿﺔ،  و  ﯾﺘﻤّﻜﻦ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ  ﻓﻲ 
ﺳﺠﻼت اﻷرﺻﺪة و اﻟﺪﯾﻮن و اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت و اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت و اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ 
ﻣﻦ  ﻣﺮاﺟﻌﺔ  أﻧﻮاع  اﻟﺴﻠﻊ  و  أﺳﻌﺎرھﺎ  و  ﻛﻤﯿﺎﺗﮭﺎ  و  اﻟﻀﺮاﺋﺐ 
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ.  و  ﯾﺪرج  ﻛﺬﻟﻚ  أﻧﻮاع  اﻟﻤﮭﻦ  و  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﺤﺮﻓﯿّﺔ  و  ﯾﺒﯿﻦ  اﻟﻤﮭﻦ  اﻟﻤﻔّﻀﻠﺔ  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﺪﯾﻨﯿّﺔ  ﻛﻤﺎ 
ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻣﻔّﺼﻼ أﻧﻮاع اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﺴﻜﺎن.
و  ﻋﻠﻰ  وﺟﮫ  اﻟﻌﻤﻮم،  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  اﻟﺒﻨﻰ 
اﻟﻤﺎدﯾﺔ  و  اﻹدارﯾﺔ  و  اﻟﺪﯾﻨﯿّﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  أﻧﻄﺎﻛﯿﺔ  دون 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰﻋﻠﻰ أّي ﻣﻨﮭﺎ، إﻻ أﻧﮫ ﯾﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ 
آراءه  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﺣﻮل  ﺑﻄﺮﯾﺮﻛﯿﺔ  اﻟﺮوم  اﻷرﺛﻮذﻛﺲ  و  دور 
اﻟﺮوم  اﻷرﺛﻮذﻛﺲ  ﻓﻲ  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  و  ﺣﻮل  زوال 
اﻟﮭﯿﻜﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺪﯾﻨﻲ  اﻟﺘﻌﺪدي  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت 
ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻷي ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ٤۳۲. و ﻻ ﯾﻘﺪم إدراج 
أﻓﻜﺎر ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﮭﺬه - و اﻟﺘﻲ ﺗُﻮاﺋﻢ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ - أّي ﻓﺎﺋﺪة إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر أرﺷﯿﻔﯿّﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻏﻨﯿّﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ. 
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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اﻟﻄﺮاز اﻟﻤﻌﻤﺎري ھﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺟﺪل ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺬﻟﻚ 
ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ 
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺼﻮر ﺑﻨﻘﻞ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺑﺼﺮﯾﺔ  ﻣﺤﺪدة  ﺑﺸﻜﻞ  دﻗﯿﻖ.  ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﺈن  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺤﺘﻞ 
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﻛﺄول  ﻋﻤﻞ  ﯾﻮﺛﻖ  و  ﯾﺠﻤﻊ  ﺑﯿﻦ  طﯿﺎﺗﮫ  ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت 
ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻔﻦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰاﯾﺎ اﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ و 
ﺑﮭﺬا ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷوﻟﻲ ﻋﻦ 
ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع. 
ﺳﯿﺰم ﺳﯿﺰار
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
 ninireltneK ılnamsO radaK alıyz üY .IIIVX
 üs ütn ür öG kimonokE ev laysoS
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﻟﻔﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﻓﻲ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﺧﻼل اﻟﻌﮭﺪﯾﻦ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ. و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت 
ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻛﺘﺎﺑﺎت  ﻋﻦ  ھﺬا  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﺗﻌﻮد  ﻟﻜﺒﺎر 
اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻗﺎﻣﻮا  ﺑﺪراﺳﺔ  دﻓﺎﺗﺮ  ﺳﺠﻼت  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن 
و  اﻟﻀﺮاﺋﺐ  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎطﻖ  اﻷﻧﺎﺿﻮل  و  روﻣﻠﯿﺎ  و  اﻟﻘﻮﻗﺎز.  و  ﻟﮭﺬا 
اﻟﺴﺒﺐ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ أن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺻﻨﻒ اﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻟﺠﻮﺋﮭﺎ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﻮاد اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
و  ﺗﺴﺘﮭﻞ  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪن  اﻷﻧﺎﺿﻮل 
ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ، و ﺗﻤﻀﻲ ﺑﻌﺪ 
ذﻟﻚ ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪن. و 
ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ ﺗﻠﯿﮭﺎ دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻜﺮس أﻛﺜﺮ 
ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن ﻋﻨﻮان 
اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺸﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. 
و  ﻓﻲ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﻤﺨﺼﺺ  ﻟﻠﻤﺪن  اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ 
اﻷﻧﺎﺿﻮل  ﯾﺘﻢ  ﺗﻮﺻﯿﻒ  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  و  ﻧﻤﺎذج  اﻹدارة  و 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ،  و  اﻟﺼﺤﺔ  و  ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  و  اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺘﺠﺎرة، 
و  ﯾﺘﻢ  ﻛﺬﻟﻚ  ﺗﻨﺎول  اﻟﻤﯿﺰات  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن  اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ  ﻓﻲ  ھﺬه 
اﻟﻤﺪن.  أﻣﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  و  ھﻮ  اﻷﻛﺒﺮ  ﻣﻦ  ﺣﯿﺚ  اﻟﺤﺠﻢ،  ﻓﯿﺘﻢ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪن 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ. و ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﻤﻼﻣﺢ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻟﻠﻤﺪن  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻛﻤﺎ  ﯾﻤﺘﺪ  ذﻟﻚ  إﻟﻰ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد  و  ﻧﻈﺎم  اﻟﻀﺮاﺋﺐ  و  اﻟﺘﺠﺎرة  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ 
و  اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﻟﺪى  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ  ﺗﺠﺎرﯾﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻢ  أﯾﻀﺎ  ﺗﻨﺎول  وﺿﻊ  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻨﻈﺎم 
اﻹداري و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪن.
و  ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮاد  ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﮭﺬا 
اﻟﻤﻮﺿﻮع، و ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﻤﻨﻤﺎت و اﻟﺨﺮاﺋﻂ و ﺻﻮر اﻟﻜﻠﯿﺸﯿﮭﺎت. 
إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻜﺘﺎب أﻗﻞ رﺗﺎﺑﺔ ﻟﻮ ﺗﻢ ﻋﺮض ھﺬه 
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﮭﺎ 
دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب، إﻻ أﻧﮫ 
ﯾﻤﺘﻠﻚ  ﻗﯿﻤﺔ  ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ،  ﻓﮭﻮ  ﯾﺠﻤﻊ  أﻋﻤﺎل  ﻣﺆرﺧﯿﻦ  ﺑﺎرزﯾﻦ  ﻗﺎﻣﻮا 
ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻤﻮاد اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ. و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﯾﻌﺘﺒﺮ 
اﻟﻜﺘﺎب  أﺳﺎﺳﯿﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻟﯿﺲ  ﺑﻤﻘﺪورھﻢ  اﻟﻮﺻﻮل 
إﻟﻰ  اﻟﺴﺠﻼت  اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ  أو  أوﻟﺌﻚ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻟﯿﺲ  ﻟﺪﯾﮭﻢ  وﻗﺖ  ﻛﺎف 
ﻟﻠﻘﯿﺎم  ﺑﺬﻟﻚ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻘﺮاء  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻋﻦ  اﻛﺘﺴﺎب  ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
إﺟﯿﮭﺎن ﻛﻮج
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
أﻧﻘﺮة و ﻗﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ: ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ
 ılnamsO :aynoK ev araknA adlıyzüY .IVX
ıktaK eniğiliçhiraT tneK imenöD kisalK
ﯾﺘﻨﺎول  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ  أﻧﻘﺮة  و  ﻗﻮﻧﯿﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺘﯿﻦ 
اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺘﯿﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎدس  ﻋﺸﺮ  اﻟﻤﯿﻼدي،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻌﺪ 
ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺆرﺧﺎ ذاﺋﻊ اﻟﺼﯿﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
و اﻻﻗﺘﺼﺎدي. و ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ اﻟﻌﻨﻮان، ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد 
دراﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎول ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ و ﺣﺴﺐ، ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺸﻜﻞ أﯾﻀﺎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ. و ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﮭﺬا  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  ﻣﺤﺪودة  ﻧﺴﺒﯿﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻜﺲ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺸﺮق  اﻷوﺳﻂ  ﺧﻼل 
اﻟﻔﺘﺮات  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻟﻠﻌﮭﺪ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﺎﻟﻐﺰارة.  و  ﻣﻦ 
ﻣﯿﺰات ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ 
و  ھﻲ  ﻓﺘﺮة  ﺗﺘﻤﯿﺰ  ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ  اﻟﻌﺜﻮر  ﻋﻠﻰ  وﺛﺎﺋﻖ  رﺳﻤﯿﺔ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
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ﺑﻲ أوﻏﻠﻮ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
usulğoyeB lıyzüY .XIX
ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺑﻲ أوﻏﻠﻮ«ﺧﻼل 
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺑﯿﺮا. و ﻗﺪ ﺗﻢ إﻏﻨﺎء 
اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﻤﻮاد  اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﺑﻤﺎ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﺨﺮاﺋﻂ و اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت و اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ 
طﺒﺎﻋﺘﮫ  ورق  ذي  ﺟﻮدة  ﻋﺎﻟﯿﺔ.  و  ﯾﻨﺘﮭﻲ  ﻛﻞ  ﻓﺼﻞ  ﻣﻦ  ﻓﺼﻮل 
اﻟﻜﺘﺎب  اﻹﺛﻨﻲ  ﻋﺸﺮ  ﺑﻔﻘﺮة  ﻣﺨﺼﺼﺔ  ﻟﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت  ﻛﻤﺎ 
ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺖ 
ﺻﻔﺤﺎت.
ﯾﻌﺒﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻦ ﺣﺰﻧﮫ ﻻﻧﺤﺴﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺑﻲ أوﻏﻠﻮ« ﻣﻨﺘﻘﺪا اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ 
اﺿﻤﺤﻼل ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ. و ﯾﺴﺘﮭﻞ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ دراﺳﺔ اﺷﺘﻘﺎﻗﯿﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺻﻮل اﺳﻤﻲ ﺑﻲ 
أوﻏﻠﻮ و ﺑﯿﺮا، و ﯾﺘﺎﺑﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻤﺤﺎذﯾﺔ  ﻟﻠﺤﻲ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺮ  اﻟﻘﺮون.  و  ﯾﺸﯿﺮ  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﮫ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺤﻲ ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﺷﮭﺪه ھﺬا اﻟﺤﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و 
ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ و ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ. و ﯾﻌﻮد ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺜﻜﻨﺎت و اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺑﻨﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ. 
ﯾﺘﻌﺪى  ﺣﺪﯾﺚ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺣﺪود  ﺣﻲ  »ﺑﻲ  أوﻏﻠﻮ«  ﻟﯿﺸﻤﻞ  أﯾﻀﺎ 
اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ  ﺑﮭﺬا  اﻟﺤﻲ  ﻓﯿﺘﻢ  ﻋﺮض  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺣﻮل  ﻗﻀﺎﯾﺎ 
ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺎن و اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، 
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮا 
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻨﺎك، و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺪارس 
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق و اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺴﻘﻮﻓﺔ 
و  اﻟﻤﺴﺎرح  و  دور  اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ  و  وﺳﺎﺋﻂ  اﻟﻨﻘﻞ  ﻛﻌﺮﺑﺎت  اﻟﺘﺮام  اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺘﺰاﯾﺪ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ.  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻌﻤﺎرة  ﻓﺈن  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﯾﻘﻮم  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻔﺼﻠﺔ  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  و  اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ  و  اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ  اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ  اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﻮم  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  ﺷﺮوﺣﺎت  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  ﻋﻦ 
ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻲ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ 
أﯾﻀﺎ  دراﺳﺔ  ﻗﺼﻮر  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  دراﺳﺔ  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  و  ﺑﺎﻷﺧﺺ  ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻧﻘﻞ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺼﺮ  »طﻮب  ﻛﺎﺑﻲ«  إﻟﻰ  ﻗﺼﺮ  »دوﻟﻤﺎ 
ﺑﮭﺠﻲ«.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺼﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ 
ﺑﻲ  أوﻏﻠﻮ  و  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ھﺬه  اﻷﺣﺪاث  ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت  اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ  و 
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  أدت  ﻟﺘﻐﯿﺮات  ﻓﻲ  اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ  اﻹدارﯾﺔ  و 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ظﮭﻮر  أول 
ﺑﺮﻟﻤﺎن  ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ  و  أول  ﻧﻈﺎم  ﻣﻠﻜﻲ  دﺳﺘﻮري  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  اﻟﺘﺤﻮل 
إﻟﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ھﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻲ 
أوﻏﻠﻮ  و  ﺑﻨﻔﺲ  اﻟﻮﻗﺖ  ﯾﻘﺪم  ﻣﺎدة  ﻣﻤﺘﻌﺔ  ﻟﻠﻘﺮاء  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ذﻟﻚ  ﺑﺎﻋﺘﻤﺎده  ﻋﻠﻰ  أﻋﻤﺎل  أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ 
و اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة. و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب 
ﻓﺈﻧﮫ  ﯾﺸﻜﻞ  ﻣﺴﺎھﻤﺔ  ذات  ﻗﯿﻤﺔ  ﻋﺎﻟﯿﺔ  ﺗﻀﺎف  إﻟﻰ  اﻷﺑﺤﺎث  و 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ 
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ 
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ظﺎھﺮة اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
 adnığılramiM lubnatsİ lıyzüY .91
”mzilatnayrO“
ﯾﺪرس  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻧﻤﺎذﺟﺎ  ﺗﻤﺜﻞ  ظﺎھﺮة  اﻻﺳﺘﺸﺮاق  ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﺎرة 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. و ھﻮ أول 
ﻛﺘﺎب ﯾﺘﻨﺎول أﺑﻨﯿﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﻮد ﻓﻲ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎرة اﻟﻤﻮرﺳﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﮭﻨﺪ و اﻟﻤﻐﺮب. ﯾﻘﺪم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي ﻣﻮﺟﺰا 
ﻋﻤﺎ  ﯾﺴﻤﻰ  ﺑﺎﻟﻌﻤﺎرة  اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ  ﻓﻲ  أوروﺑﺎ  و  دور  اﻟﻌﻤﺎرة 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  /اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ.  و  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺗﺠﺮي  اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ 
ﺑﯿﻦ  ﻋﺪد  ﻣﻦ  اﻷﻧﻤﺎط  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻔﺼﻞ  ﻛﻤﺎ 
ﯾﺘﻢ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  دراﺳﺔ  ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ  ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ  ﺗﺸﺘﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  دراﺳﺔ  وظﯿﻔﺔ  ﻛﻞ 
ﻣﻨﮭﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﺒﯿﺎن  ﻣﺪى  أھﻤﯿﺘﮭﺎ  ﺳﻮاء  ﻛﺎﻧﺖ 
إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ أو ﺻﺮوﺣﺎ ﺑﺎرزة أو ﺣﺘﻰ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ أو ﺳﻜﻨﯿﺔ. 
ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﯾﻘﺪم  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﻮﺟﺰا  ﻋﻦ  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ »اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ«.
ﯾﻌﺮض  ھﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﻛﯿﻒ  أن  اﻟﻌﻤﺎرة  اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ  ﻗﺪ  ﻛﺎﻧﺖ 
ﺳﺎﺋﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ. و ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ 
»ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﺗﺤﻮﻟﮫ ﻟﺪﻋﻮة ﻹﻋﺎدة 
إﺣﯿﺎء اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ« ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻤﺎ 
أدى ﻟﻈﮭﻮر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻜﻞ  ﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻄﺮاز  اﻟﻤﻌﻤﺎري  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أن 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﯾﺮى أن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ھﺬا 
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ﭼﯿﺸﺘﯽ، ﻧﻮر اﺣﻤﺪ. ﯾﺎدﮔﺎر ﭼﺸﺘﻰ:  ﻻﻫﻮر كى ذاﺗﯿﻦ اور ان كى رﺳﻮﻣﺎت. 
ﻻھﻮر: ﺑﻚ ھﻮم، ۴۰۰۲، ۸۰۲ص. 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺬﻛﺮات ﺗﺸﯿﺸﺘﻲ: اﻟﻄﺒﻘﺎت واﻷﻋﺮاف ﻓﻲ ﻻھﻮر
ﯾﺎدﮔﺎر ﭼﺸﺘﻰ : ﻻﻫﻮر كى ذاﺗﯿﻦ اور ان كى رﺳﻮﻣﺎت
ﺻﺪر  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  أوﻻ  ﻋﺎم  ۹٥۸۱  ﻟﻤﺆﻟﻔﮫ  ﻧﻮر  أﺣﻤﺪ  ﺗﺸﯿﺸﺘﻲ، 
و ﻓﻲ ﻋﺎم ٤۰۰۲ أﻋﯿﺪ إﺻﺪاره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دار ﺑﻮك ھﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ 
ﻻھﻮر ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ دﯾﺒﺎﺟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﯿﺮة اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺬاﺗﯿﺔ.
و ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ وراء ﺗﺄﻟﯿﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺟﻌﻞ ﺣﻜﺎم اﻟﮭﻨﺪ 
ﯾﺪرﻛﻮن أﻋﺮاف ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ و 
اﻷﻋﺮاف  اﻟﺘﻲ  ﻋﺎﺻﺮھﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ،  ﻣﻊ  اﻟﻌﻠﻢ  أﻧﮫ  ﻟﻢ  ﯾﻘﻢ  ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ 
اﻟﻔﺮق  ﺑﯿﻦ  ھﺬه  اﻟﻄﺒﻘﺎت  و  اﻟﻤﮭﻦ  اﻟﺘﻲ  ارﺗﻜﺰت  ﺑﺪورھﺎ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ  اﻟﻄﺒﻘﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.  و  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﯾﺒﺪو  ﻓﺈن  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻛﺎن 
ﻣﺪرﻛﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﻟﺠﺄ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﯾﺪة إﻟﻰ ذﻛﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ  اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ  و  ذﻟﻚ  ﺑﻌﺪ  ﻗﯿﺎﻣﮫ  ﺑﺬﻛﺮ  اﻟﻔﺌﺔ 
اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ و اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﮭﻨﺔ. و ﻣﻦ 
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪرﺟﮭﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺬﻛﺮ طﺒﻘﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷراﺿﻲ 
و ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﺘﺠﺎر و اﻟﺤﻼﻗﯿﻦ و اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ و اﻟﻤﻐﻨﯿﯿﻦ و 
ﺑﺎﺋﻌﺎت  اﻟﮭﻮى  و  اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻋﻤﺎل  ﻏﺴﯿﻞ  اﻟﺜﯿﺎب  و 
ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و ﻏﯿﺮھﻢ. 
و  ﻗﺪ  ﺗﻤﺤﻮرت  اﻷﻋﺮاف  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﺖ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ  ﺣﻮل 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻘﻮس اﻧﺘﻘﺎل اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻓﻲ 
ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، إذ ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ 
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت أن ﯾﻈﮭﺮوا ﻣﺎ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﮫ ﻣﻦ ﺛﺮاء و 
أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻘﻮس ﺗﺰداد طﻮﻻ و ﺗﺘﻀﻤﻦ 
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻓﺎ.
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﯿﻒ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻘﻮس و اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰراﻋﯿﺔ و ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺨﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ 
ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ.  و  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﺪم  ﺗﻘﺪﯾﻢ  أي  رأي 
ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻋﺮاف، إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ إﺧﻔﺎء ﻋﺪم اﺳﺘﺴﺎﻏﺘﮫ ﻟﺘﻠﻚ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء. 
و  ﻻ  ﺗﻘﺘﺼﺮ  ﻗﯿﻤﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﯾﻘﺪﻣﮫ  ﻣﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ 
اﻷﻋﺮاف  و  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺳﺎﺋﺪة  ﻓﻲ  ﻻھﻮر  ﻣﻨﺬ  أﻛﺜﺮ 
ﻣﻦ  ۰٥۱  ﻋﺎﻣﺎ،  و  ﻟﻜﻨﮭﺎ  ﺗﺘﺠﻠﻰ  أﯾﻀﺎ  ﻓﻲ  ﻣﺎ  ﯾﻘﻮم  ﺑﮫ  ﻣﻦ  ﻛﺸﻒ 
ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
ﻧﺎﻓﯿﻦ ج. ﺣﯿﺪر ﻋﻠﻲ
ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺠﺪﯾﺪة 
fınıS atrO ineY
ﯾﺒﺤﺚ  ﻋﻠﻲ  ﺷﯿﻤﺸﯿﻚ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻘﺼﯿﺮة  و  ﻟﻜﻦ  اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ 
أﺣﺪ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻟﻠﺘﺤّﻮل  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ  ﻓﻲ  ﺗﺴﻌﯿﻨﯿﺎت 
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. ﺣﯿﺚ ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ذوي اﻟﯿﺎﻗﺎت 
اﻟﺒﯿﻀﺎء آﻧﺬاك ﻓﻲ ُﻛﺒﺮﯾﺎت اﻟﻤﺪن، و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻤﺘﺴﺎرع 
ﻓﻲ أﻋﺪادھﻢ ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ ﻣﮭﯿﻤﻨﺔ. و ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮوا أﻧﻔﺴﮭﻢ 
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة و ﻧﺄوا ﺑﻨﻔﺴﮭﻢ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺘﯿﻦ 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺘﯿﻦ  اﻟﻮﺳﻄﻰ  و  اﻟﺪﻧﯿﺎ.  و  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻤﻨﺎخ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻟﺠﺪﯾﺪ، 
أﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺷﺄن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﯿﻢ 
اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ. 
و ﯾﺮﻛﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﯿﻤﺸﯿﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺠّﻼت اﻟﺴﺎﺧﺮة 
ﺷﻌﺒﯿّﺔ  أﻻ  و  ھﻲ  ﻣﺠﻠﺔ  »ﻟﯿﻤﺎن«  اﻟﺘﻲ  ﺻﺪرت  ﻷول  ﻣﺮة  ﻋﺎم 
۱۹۹۱.  و  ﻗﺪ  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ھﺬه  اﻟﻤﺠﻠﺔ  ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ  ﻗﻮي  ﻋﻠﻰ  اﻟﻄﻼب 
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ  و  اﻟﺸﺒﺎب  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  ﻟﻤﺎ  ﻛﺎن  ﻟﮭﺎ  ﻣﻦ  دور  ﻓﺎﻋﻞ  ﻓﻲ 
ﻧﺸﺮ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺘﮭﻜﻤﯿﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﺳﺒﻌﯿﻨﯿﺎت و 
ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و ﻋﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ إﺷﺎدﺗﮭﺎ 
ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻧﻤﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ. 
و  ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻼ  رﯾﺐ  ﻋﻤﻼ  ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ  ﺷﺎﺣﺬا  ﻟﻠﻔﻜﺮ،  إﻻ 
أﻧﮫ  ﯾﺒﺪو  ﻣﻘﺘﺼﺮا  ﻋﻠﻰ  ﻣﺸﺎھﺪات  اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ  ﻓﻘﻂ،  و  ھﻮ  ﻣﺎ  ﯾﻤﺜﻞ 
ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت و اﻟﻤﺴﻤﺎة »ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸﻜﻠﻲ« )و اﻟﺬي وﺿﻊ 
أﺳﺴﮫ  ﺟﻮرج  زﯾﻤﯿﻞ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ(.  و  رﻏﻢ  ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺷﯿﻤﺸﯿﻚ  اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ  ﻟﻠﺮﺳﻮم  اﻟﻜﺎرﯾﻜﺎﺗﻮرﯾﺔ  اﻟﻤﻨﺸﻮرة  ﻓﻲ  اﻟﻤﺠﻠﺔ 
إﻻ  أﻧﮫ  ﻻ  ﯾﺤﺎول  وﺿﻊ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  ﺳﯿﺎق  ﺣﻀﺮي.  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  ﻻ 
ﯾﺬﻛﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﯾﻜﺘﻔﻲ 
ﺑﺒﻀﻌﺔ إﺷﺎرات ﻓﻘﻂ ﻷﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ. و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر 
ھﺬا، ﻻ ﺗﺰال اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ 
ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ.
ﺳﻨﺎن ﻗﺎدر ﺗﺸﯿﻠﯿﻚ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﺣﺎﻟﯿﺎ( ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺎراﺧﺸﺎ، اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ 
واﺣﺔ ﺑﺨﺎرى. 
و ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻋﻨﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم رﺳﻮﻣﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﺮاﺋﻂ 
و  ﻣﺨﻄﻄﺎت  ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  و  ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﻤﻨﻔﺮدة  و  ﻟﻤﻮاﻗﻊ  اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ 
و اﻷﺳﺒﺎر اﻷﺛﺮﯾﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺪاول ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت و ﺻﻮرا ﻟﻤﻮاﻗﻊ 
اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ  ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ  و  اﻷﺳﻮد  و  ﺑﻌﺾ  ﻧﻤﺎذج  اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ.
ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﻟﻮاﺣﺔ  ﺑﺨﺎرى  و 
ﯾﻐﻄﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻋﻨﮭﺎ،  و  ﯾﺼّﻮر  أﯾﻀﺎ  ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟﺒﺸﺮي ﻓﯿﮭﺎ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮي و اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ. 
ﯾﺼﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺨﺎرى و ﯾﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ 
ﻣﻮﺟﺰة  ﻋﻦ  ﻣﺼﺎدر  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ 
و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻋﻦ  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ  و  اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ  اﻟﺰﻣﻨﻲ  ﻷھﻢ  ﻣﺤﻄﺎﺗﮭﺎ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ 
»ﺑﺨﺎر  ﺧﺪا«  و  اﻟﻘﻠﻌﺔ  ﻣﻊ  وﺻﻒ  ﻣﻔّﺼﻞ  ﻟﻜﺎﻓﺔ  اﻟﻠﻘﻰ  اﻷﺛﺮﯾﺔ. 
و  ﯾﺸﯿﺮ  أﯾﻀﺎ  ﻟﻤﺎ  ﺗﻮﺻﻠﺖ  إﻟﯿﮫ  اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت  ﻓﻲ  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ 
ﻟﻠﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ و اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ. 
و ﯾﺼﻒ اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻨﺎت و اﻟﺒﺮج 
اﻟﻮاﻗﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ و أﺳﻮار اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎدس و اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ.
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﯿﺘﻨﺎول وﺻﻒ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺠﺪارﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺤﻤﺮاء و ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻘﺼﺮ »ﺑﺨﺎر ﺧﺪا«. 
ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻒ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ و أﺟﺰاًء ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻜﻮر اﻟﻤﺮﻣﺮي ﻟﻠﻘﺼﺮ 
ﺑﮭﺪف  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻣﻘﺎرن  ﺑﯿﻦ  اﻵﺛﺎر  اﻟﻔﻨﯿﺔ  ﻟﻜﻞ  ﻣﻦ  ﻓﺎراﺧﺸﺎ  و 
ﺧﻮارزم و ﺑﻨﺠﻜﻨﺖ و ﺑﺎﻻﻟﯿﻚ ﺗﺒﮫ و ﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﯿﺎ.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﻘﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  و  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ،  إذ  ﯾﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻐﺎﯾﺔ  ﻣﻦ 
إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ. و ﯾﮭﺪف 
اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺧﻄﺎب  ﯾﺸﻜﻞ  ﺑﺪﯾﻼ  ﻋﻦ  اﻟﺨﻄﺎب  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ 
اﻟﺮﺳﻤﻲ،  ﻟﺬﻟﻚ  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  واﺳﻌﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﺘﻲ  ﻻ 
ﺗﻘﺘﺼﺮ  ﻓﻘﻂ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة  ﻓﻲ  ﺧﻄﺎب  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﺴﺎﺋﺪ  و 
إﻧﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ و ﺷﻔﮭﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. و ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﺼﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ  ﻣﻠﺤﻖ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ِﺳﯿََﺮا  ذاﺗﯿﺔ  ﻣﻮﺟﺰة  ﻷوﻟﺌﻚ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻗﺎم  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺘﮭﻢ. 
ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻐﯿﺮ  اﻟﺬي  طﺮأ  ﻋﻠﻰ  اﻟﮭﻮﯾﺔ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة، ﻓﺨﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ُﺻِﻮَرت 
اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ھﻮﯾﺔ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺼﻤﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ 
و  أن  ﯾﻨﺄى  ﺑﻨﻔﺴﮫ  ﻋﻦ  رواﺑﻄﮫ  ﺑﺎﻹﺳﻼم  و  ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  ﻣﺎ  أدى  إﻟﻰ 
ظﮭﻮر  ﻣﻔﮭﻮم  ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ  اﻟﻮطﻨﯿﺔ  ﻣﺮﺗﻜﺰ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﯿﻢ  اﻟﻌﻠﯿﺎ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ. 
و  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻘﺪ  ﺗﻢ  ﺗﺤﻮﯾﻞ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  أﻧﻘﺮة  إﻟﻰ  ﻋﺎﺻﻤﺔ  ﺑﻐﯿﺔ 
ﺑﺪء ﻣﺮﺣﻠﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﯿﮫ أﻧﻘﺮة ﺑﺪﯾﻼ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل.  و  ﻏﺪت  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  ذات  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  و  اﻟﻘﯿﻢ 
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺤﺪدة  ﻷﺳﻠﻮب  اﻟﺤﯿﺎة  ﻓﯿﮭﺎ  ﻧﻘﻄﺔ  اﻻﻧﻄﻼق  اﻟﺘﻲ  ﺑﺪأت 
ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻜﺎﻧﺎ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻮاطﻨﻮن 
اﻷﺗﺮاك  اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﻮن  اﻟﺮاﻏﺒﻮن  ﺑﻨﻤﻂ  ﺣﯿﺎة  ذي  طﺎﺑﻊ  ﻏﺮﺑﻲ.  و 
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﺑﯿﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ  و  أوﻟﺌﻚ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻗﺪﻣﻮا  ﻣﻦ  ﺧﺎرﺟﮭﺎ  ﺑﻐﯿﺔ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  ھﺬا 
اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﻛﯿﺔ ﻣﺒﮭﻤﺔ »nabay« ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﯿﯿﻦ 
أﺣﺪھﻤﺎ »ﻏﺮﯾﺐ« و اﻵﺧﺮ »ھﻤﺠﻲ« ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ. و ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ 
ﺑﺄن  اﻟﺴﻜﺎن  اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ  ﻗﺪ  ﻧُِﻈَﺮ  إﻟﯿﮭﻢ  ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  اﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ 
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﺘﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ 
ﻗﺪ  ﻧﻈﺮوا  إﻟﻰ  اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ  اﻟﺠﺪد  إﻟﻰ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻐﺮﺑﺎء.  و  ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ 
أﺻﺒﺤﺖ أﻧﻘﺮة ﻣﻠﺘﻘﻰ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﯿﮫ »اﻟﮭﻤﺠﯿﻮن ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺎء«. 
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  دراﺳﺔ  ﺗﻨﺠﺢ  إﻟﻰ  ﺣﺪ  ﻛﺒﯿﺮ  ﻓﻲ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻣﺎ 
ﺗﺒﻐﯿﮫ ﻣﻦ ﻋﺮض رواﯾﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ. ﻛﻤﺎ 
أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻟﻠﺮواﯾﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ و 
اﻟﺸﻔﮭﯿﺔ ﻛﻤﺮاﺟﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻠﯿﻼت ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ أﻛﺜﺮ 
ﻣﻨﮫ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و ﺣﺴﺐ. و ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ 
ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻛﺘﺎﺑﺎ  اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ  ھﻮ  ﻣﻘﺎرﺑﺘﮫ  ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع  ﻣﻦ  ﺧﻼل 
ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة و ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﺎرة و اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و 
اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻷدب.
ھﯿﻔﺮﯾﻦ دﯾﻤﯿﺮ- أﺗﺎي 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺑﻨﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان اﻟﻤﺎدﯾﺔ 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ دﻋﻤﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ 
اﻟﺒﻠﺪي  ﻓﻲ  طﮭﺮان  ﺑﻐﯿﺔ  إﻋﺎدة  ﺗﻨﻈﯿﻢ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان  ﺑﺤﯿﺚ  ﯾﻤﻜﻦ 
اﻟﺘﺤﻜﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﻗﺪ  اﺳﺘﺤﻮذ  ﻣﺮﻛﺰ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻔﺤﺺ و ذﻟﻚ 
ﻻرﺗﻜﺎز اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺗﻘﻮل ﺑﺄن أي ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﻨﻰ 
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰھﺎ. 
ﺗﺮى اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ أن اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺔ، ﻛﻤﺎ 
ﺗﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻤﺮان ﻣﺴﺘﺸﮭﺪة ﺑﻨﻈﺮﯾﺎت ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺪد 
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و ﺗﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
ﺑﻐﯿﺔ  ﺗﺒﯿﺎن  ﺗﻨﻮع  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت  اﻟﺘﻲ  ﯾﻤﻜﻦ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ  ﻟﺪراﺳﺔ 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ.
ﯾﺴﺘﻌﺮض  اﻟﻌﻤﻞ  اﻷﺑﺤﺎث  اﻟﺘﻲ  ﺗﺮﻛﺰت  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان و ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪءا 
ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ  اﻟﺼﻔﻮي  ﻓﺼﺎﻋﺪا.  و  ﺗﻈﮭﺮ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  أن  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺎدﯾﺔ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻞ ﺗﺸﻜﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و أن 
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻗﺪ أدت إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺑﻨﻰ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. و 
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻘﺪم وﺻﻔﺎ ﻟﺒﻨﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ 
و اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻘﺪم رؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﮭﺎ، 
ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺎت و اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة 
ﺗﺄھﯿﻞ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ھﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 
و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎطﻖ و ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣﯿﺎء.
ﯾﺘﻤﯿﺰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻷﺧﺮى  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻨﻰ  ﺑﺬات 
اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻮم 
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻗﯿﺎس 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ و ﺷﻜﻠﮭﺎ و ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ و ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ. و 
ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  اﻟﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﺨﺮاﺋﻂ  اﻟﻐﻨﯿﺔ  ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻮاد  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان  ﻓﻲ  أواﺧﺮ 
اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  أﯾﻀﺎ  ﺗﻔﺎﺻﯿﻼ  ﻋﻦ  ﻣﺪن  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
أﺧﺮى ﻓﻲ إﯾﺮان.
ﻋﻠﻲ رﺿﺎ وزﯾﺮي زاده
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
ﺳﺘﺎری، ﺟﻼل. اﺳﻄﻮره ﺗﻬﺮان. ﺗﮭﺮان: دﻓﺘﺮ ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ، 
۸۸۳۱، ﭼﺎپ دوم، ۰٥۲ص.
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أﺳﻄﻮرة طﮭﺮان
ﺟﻼل  ﺳﺘﺎری  أﺣﺪ  أﻛﺜﺮ  ﻋﻠﻤﺎء  اﻟﻤﯿﺜﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  )ﻋﻠﻢ  اﻷﺳﺎطﯿﺮ( 
اﻹﯾﺮاﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ إﻧﺘﺎﺟﺎ، و ﯾﺒﺤﺚ ﻛﺘﺎﺑﮫ »أﺳﻄﻮرة طﮭﺮان« 
ﻓﻲ  اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ  اﻟﻤﯿﺜﻮﻟﻮﺟﻲ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان  ﻓﻲ  اﻷدب  اﻻﯾﺮاﻧﻲ 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. و ﯾﺒﻨﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ھﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﯾﺎت 
اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة  ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺴﻤﯿﮫ  »اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ«  ﻣﺆﺟﻼ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﯿﺜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻄﮭﺮان ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ﻣﻦ 
ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺮﺳﻢ و اﻟﻤﺴﺮح و اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ إﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﻻﺣﻘﺔ.
ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻤﻠﮫ ھﺬا ﻣﻦ ﺟﺪﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ طﮭﺮان ﻣﺪﯾﻨﺔ 
أﺳﻄﻮرﯾﺔ ﺣﻘﺎ، و ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﺳﺘﺎری أن اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﻄﻮري اﻟﺬي ظﮭﺮ 
ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺎدة ﺑﺤﺜﮫ ﻛﺎن ﺻﻨﯿﻌﺔ اﻟﺮواﺋﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ 
أﻋﻄﻮا اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ. إﻻ أن ﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻢ 
ﯾﻜﻦ  ﻣﻘﻨﻌﺎ،  ﻓﻘﻠﻤﺎ  ﯾﺒﺤﺚ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  اﻟﺠﺪﻟﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  طﺮﺣﮭﺎ  ﻣﻤﺎ 
ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺴﺤﺎ اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﺜﻠﺘﮫ طﮭﺮان ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
اﻟﻤﯿﺜﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ﺑﻤﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ  ﻣﻦ  ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻵﺛﺎر  اﻟﺤﺪاﺛﺔ  و  اﻟﺘﻤﺪن  ﻓﻲ 
اﻷدب اﻻﯾﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ھﺎﺷﻤﺘﺎﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
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ﻓﺎراﺧﺸﺎ
ашхараВ
ﯾﺄﺗﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻛﺤﺼﯿﻠﺔ  ﻟﻸﺑﺤﺎث  اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  أﺟﺮﺗﮭﺎ  ﺑﻌﺜﺔ 
ﻣﺘﺤﻒ اﻷرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ و ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻵﺛﺎر ﻓﻲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ 
اﻟﻌﻠﻮم اﻷوزﺑﻜﯿﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ )أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ 
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ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﮭﻢ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ: اﻹﺻﻼح و اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 mrofeR dna gninnalP :ihcaraK gnidnatsrednU
erutuF eht rof
ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ و 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻤﺎ أن ھﺬا 
اﻟﻌﻤﻞ  ھﻮ  ﻣﻦ  ﺗﺄﻟﯿﻒ  اﻟﻤﻌﻤﺎري  ﻋﺎرف  ﺣﺴﻦ.  و  ﻗﺪ  ﻗﺎم  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺑﻠﻔﺖ  اﻟﻨﻈﺮ  إﻟﻰ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ  ﻛﺎﻧﺘﺰاع  اﻷراﺿﻲ 
ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اوراﻧﺠﻲ ﺑﺎﯾﻠﻮت و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و 
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة و اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﻠﯿﺔ داوود ﻓﻲ ﻛﺮاﺗﺸﻲ. و ﯾﻌﺘﺒﺮ 
ﻣﻮﺿﻮع  ﻣﺼﺎدرة  اﻷراﺿﻲ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ  ﺷﺎﺋﻜﺎ  ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ  ﺗﺠﻨﺐ 
أﻏﻠﺐ  اﻟﻨﺎس  ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ  ﺧﺸﯿﺔ  أن  ﯾﺘﻢ  اﺳﺘﮭﺪاﻓﮭﻢ  إن  ﻗﺎﻣﻮا  ﺑﺬﻟﻚ.  و 
ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ذﻛﺮه أن ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﻤﺎﻓﯿﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﻹﺟﺒﺎر 
اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﺗﺮك أراﺿﯿﮭﻢ و ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺣﺮق اﻟﺨﯿﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﻮن 
ﻓﯿﮭﺎ.
ﺗﻜﻤﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻗﻮة ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﺪﻧﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮه اﻟﻘﺎﺗﻢ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﮫ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
و  ﻣﺎ  ﺗﻌﺎﻧﯿﮫ  ﻣﻦ  ﺣﺎﻟﺔ  ﻋﺪم  اﻟﺘﻮازن  ﺑﯿﻦ  اﻟﻌﺮض  و  اﻟﻄﻠﺐ، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺿﻌﻒ  اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ  و  اﻹﺣﻜﺎم  اﻟﺨﺎﻧﻖ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻮارد 
اﻟﺬي  ﺗﻤﺎرﺳﮫ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة.  و  ﯾﻨﺠﺢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  اﻟﻘﯿﺎم 
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻤﺎذج ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺒﻌﺾ 
ﻣﻨﻈﻤﺎت  اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﺨﺎص  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون  ﻣﻊ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  ﻷﺻﺤﺎب  اﻟﺪﺧﻞ  ﻣﺎ  دون  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  و 
اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ. و ﯾﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ 
ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﺴﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻷﻋﺒﺎء 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺼﻌﺒﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻔﻘﺮاء.
و  ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﺗﻀﻢ  ﻣﻨﻈﻤﺎت  اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  إﻻ  أﻧﮫ  و  ﺑﺴﺒﺐ  ﻣﺮور  ﻋﻘﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﺰﻣﻦ  ﻋﻠﻰ  ﻧﺸﺮ  ھﺬه  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻣﻨﺬ  ۹۹۹۱،  ﻓﮭﻨﺎك  ﺣﺎﺟﺔ  ﻟﺘﺤﺪﯾﺚ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ و اﻷرﻗﺎم و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
ﻧﺎﻓﯿﻦ ج. ﺣﯿﺪر ﻋﻠﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻜﻮﺑﯿﮫ
irelresE îramiM ılnamsO et’p üks Ü
ﺻﺪر  ﻛﺘﺎب  »اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ  اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺳﻜﻮﺑﯿﮫ«  ﺑﻄﺒﻌﺔ 
ﻣﺤﺪودة  اﻟﻌﺪد،  ﻧﺸﺮﺗﮭﺎ  راﺑﻄﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﻤﻘﺪوﻧﻲ  ﻓﻲ 
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎم ۸۹۹۱، و ھﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻟﯿﺪﯾﺎ 
ﻛﻮﻣﺒﺎراﺟﻲ- ﺑﻮﻏﻮﯾﻔﯿﺶ و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺳﻮات إﻧﻐﻮﻟﻮ. و 
ﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ »ﺟﺎﺋﺰة ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻜﻮﺑﯿﮫ ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ 
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ« ﻋﻦ ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم، 
ﺣﯿﺚ  اﻗﺘﻀﻰ  إﻧﺠﺎزه  ﺑﺤﺜﺎ  ﻣﻮﺳﻌﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﺎدر  و 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ دراﺳﺎت ذات ﺻﻠﺔ و وﺛﺎﺋﻖ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ و ﻣﻮاد 
ﻣﺆرﺷﻔﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﻣﻮاد ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﺔ ﻏﻨﯿّﺔ.
ﻟﻘﺪ  أﺗﺎح  اﻟﻤﻮﻗﻊ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﻟﺴﻜﻮﺑﯿﮫ  اﺣﺘﻀﺎن  ﺣﻀﺎرات 
ﻣﺘﻌﺪدة  ﻋﺒﺮ  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  ﻣﺎ  أﺛﺮ  ﻓﻲ  ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  اﻧﻌﻜﺲ 
ﻋﻠﻰ  ﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ.  و  ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  ﺛﺎﻧﯿﺔ  أدى  اﻻﺣﺘﻼل  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻋﺎم  ۲۹۳۱  ﻟﻈﮭﻮر  ﺗﺄﺛﯿﺮات  اﻟﺤﻀﺎرة  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻋﻠﻰ  طﺎﺑﻌﮭﺎ 
اﻟﻤﻌﻤﺎري، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﺒﯿﺎن ذﻟﻚ. 
ﯾﻄﻠﻌﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﻤﺘﮭﺪﻣﺔ و اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة اﻵن. ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮض أﯾﻀﺎ 
اﻷﺿﺮﺣﺔ  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﺧﺎرج  اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ  اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  و  اﻟﺰواﯾﺎ 
اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ  اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ  ﻟﻄﺮﯾﻘﺘﻲ  اﻟﺮﻓﺎﻋﯿﺔ  و  ﻏﻞ  ﺑﺎﺑﺎ  و  ﻏﯿﺮھﻤﺎ  ﻣﻦ 
اﻟﺰواﯾﺎ  اﻷﺧﺮى  اﻟﺘﻲ  ﻟﻢ  ﺗﻨﺞ.  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﺘﻨﺎول  أﯾﻀﺎ  اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ  ﻏﯿﺮ 
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  وﻓﻘﺎ  ﻟﻮظﯿﻔﺘﮭﺎ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  و 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  و  اﻹدارﯾﺔ  ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان  اﻟﻌﻤﺎرة  اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ؛  ﺣﯿﺚ  ﯾﺼﻒ 
ھﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷﺳﻮاق  اﻟﻌﺎﻣﺔ  و  اﻷﺳﻮاق  اﻟﻤﻘﺒﯿﺔ  و  اﻟﺨﺎﻧﺎت  و 
اﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و اﻟﻤﺘﮭﺪﻣﺔ و اﻟﻤﺘﻼﺷﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ. و ﯾﻌﺮض ﻗﺴﻢ 
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و ﻋﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺮﺑﺔ ﻣﻨﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ اﻧﺪﺛﺮت ﺗﻤﺎﻣﺎ، و ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻘﺪم 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻗﻨﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه و اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ و اﻟﺠﺴﻮر. ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻒ اﻟﻜﺘﺎب 
ﺻﺮوح  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻹدارﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺳﻜﻮﺑﯿﮫ  ﻛﻤﻜﺎﺗﺐ  اﻟﺒﺮﯾﺪ  و  اﻟﺴﺮاﯾﺎ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  و  ﯾﻀﯿﻒ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  و  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ 
أﯾﻀﺎ. و ﯾﻀﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ. 
ﻟﻘﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻜﻮﺑﯿﮫ - اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﺖ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺤﻀﺎرة 
اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ  و  ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ-  وﺟﮭﺎ  ﺟﺪﯾﺪا  و  ھﻮﯾﺔ  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎﺋﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ھﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﯾﺤﺘﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، و ﯾﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﻗﯿّﻤﺎ ﻟﻔﮭﻢ 
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎرة ﺳﻜﻮﺑﯿﮫ. و رﻏﻢ أﻧﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﯾﺒﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت 
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﻖ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻮﻓﺮة ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ 
ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺑﺼﺮﯾﺔ و ﻟﻤﺎ ﯾﻐﻄﯿﮫ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ.
روﻛﻦ أﻟﺐ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻮاﻋﯿﺪه ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺮطﺔ اﻟﻤﺼﻮرة و اﻟﻤﻀﺤﻜﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ 
و ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ. 
ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻠﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮام ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ۹٦۸۱ و ﯾﻌﺮض 
ﻧﺴﺨﺎ  ﻋﻦ  ﻋﻘﻮد  إﻧﺸﺎﺋﮫ  و  إدارﺗﮫ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  و 
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، ﺣﯿﺚ أﺳﺲ ﻣﺼﺮﻓﯿﻮا ﻏﺎﻻﺗﺎ ﺷﺮﻛﺔ دﯾﺮﺳﻌﺎدت ﺑﮭﺪف 
إﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط اﻟﺘﺮام و إدارﺗﮭﺎ، و ﯾﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ 
اﻟﺬي  أﺑﺮﻣﺘﮫ  اﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻋﺎم  ۹٦۸۱  ﻣﺘﺮﺟﻤﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ. 
و ﯾﺼﻒ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺮام ﻣﻦ ﻋﺮﺑﺔ ﯾﺠﺮھﺎ ﺣﺼﺎن 
إﻟﻰ ﻗﻄﺎر ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﻲ، و ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺳﻌﺎر ﺗﺬاﻛﺮه و وﺟﮭﺎت ﺳﻔﺮه. 
و ﯾﻘﺘﺒﺲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت أدﺑﯿﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ 
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل أﺣﻤﺪ راﺳﻢ و ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﻲ ﻏﻮرﺑﯿﻨﺎر. ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ 
أﯾﻀﺎ  ﻟﻸﺣﺪاث  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﮭﺎﻣﺔ  ﻓﻲ  ﺗﻠﻚ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  و 
ﯾﺤﻠﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ إدارﺗﮫ.
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ۸۳۹۱ ﺑﺪأ إﺧﻔﺎق 
ﺷﺮﻛﺔ  اﻟﺘﺮام  ﻓﻲ  اﻻﻟﺘﺰام  ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ  ﻣﻦ  إﺻﻼح  و  ﺻﯿﺎﻧﺔ 
و  اﻓﺘﺘﺎح  ﺧﻄﻮط  ﺟﺪﯾﺪة  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  رﻓﻊ  أﺳﻌﺎر  ﺗﺬاﻛﺮھﺎ  ﻟﺰﯾﺎدة 
أرﺑﺎﺣﮭﺎ.  و  ﺧﻼل  اﻟﺴﻨﻮات  اﻷوﻟﻰ  ﻣﻦ  اﻟﺤﺮب  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻮة ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﺗﺄﻣﯿﻢ 
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮام ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪﺗﮭﺎ. و ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ أﻣﻤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ 
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮام و اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ أﻟﻐﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮام 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺑﺪأت  ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  إﻋﻤﺎر  ﺿﺨﻢ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻋﺎم  ۹۳۹۱. 
و  ﯾﻨﺘﻘﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺷﺮوع  اﻟﺪوﻟﺔ  ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻛﮭﺬا  ﻓﻲ  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﺤﺮب 
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ طﻮﻗﺖ أوروﺑﺎ أﺑﻮاب 
ﺗﺮﻛﯿﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮال 
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮام اﻟﻤﺆﻣﻤﺔ  ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺧﻄﻂ  ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ، إﻻ 
أن  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺤﺮب  أﺛﺮت  ﻋﻠﻰ  ﻗﻀﺎﯾﺎ  اﻟﻨﻘﻞ  ﻓﻲ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻲء ﻓﻲ أرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺎﻧﻰ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ  وﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻨﻘﻞ،  و  ھﻨﺎ  ﯾﻀﻢ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت 
ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﻒ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻗﺼﺼﺎ و ﺷﻜﺎوى ﺣﻮل اﻟﺘﺮام.
و ﯾﺨﺘﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎطﻔﻲ ﻋﻤﺎ ﺷﮭﺪه ﻣﻦ 
إﻟﻐﺎء ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮام ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﻓﺎﻟﯿﻮم ﻟﻢ ﯾﻌﺪ 
اﻟﺘﺮام  أﺣﺪ  أﺳﺲ  ﺷﺒﻜﺔ  اﻟﻨﻘﻞ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺣﯿﺚ  ﻗﻞ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ، 
و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺰال ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﻛﺘﺬﻛﺎر ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ. و 
رﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻻ أن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺟﺪا 
و أﺻﯿﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮام.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﯾﮭﺪف  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  دراﺳﺔ  ﻣﻨﺎزل  أرﺿﺮوم  و  ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ  ﻓﻲ 
اﻟﻌﻤﺎرة  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ-اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  ُﻛﺘﺐ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻠﻐﺔ 
واﺿﺤﺔ ﺗﺴﮭﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي ﻓﮭﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ. و 
ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ »اﻟﻤﻨﺰل«، ﺛﻢ ﯾﻨﺎﻗﺶ ﺑﺈﯾﺠﺎز ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻤﻨﺎزل  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  و  اﻟﻤﻨﺎزل  ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  و  ﻣﻨﺎزل  آﺳﯿﺎ 
اﻟﻮﺳﻄﻰ و ﻣﻨﺎزل اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ و اﻟﻤﻨﺎزل اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ 
و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﻤﻨﺎزل اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ. ﯾﻠﻲ 
ذﻟﻚ وﺻﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﺒﯿﻮت  اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ 
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ  رﻏﻢ  اﻟﻔﻮارق  ﺑﯿﻨﮭﺎ  اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ  ﻋﻦ  اﻟﻤﻨﺎخ  و  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ  و 
اﻻﻗﺘﺼﺎد. 
أﻣﺎ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﯿﻨﺎﻗﺶ  ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ 
أرﺿﺮوم  و  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  و  اﻟﺘﻤﺪن  ﻓﯿﮭﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻌﺎدات 
و  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ.  و  ﯾﺪرس  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ  ﻋﺪدا  ﻣﻦ  ﻣﻨﺎزل 
أرﺿﺮوم،  و  ﯾﺬﻛﺮ  أﺳﻤﺎءھﺎ  و  ﻋﻨﺎوﯾﻨﮭﺎ  و  ﺗﻮارﯾﺦ  ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ،  ﻛﻤﺎ 
ﯾﺼﻒ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ و زﺧﺎرﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ.
و  ﯾﻌﺮض  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷﺧﯿﺮ  ﺗﺄﺛﯿﺮات  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  و 
اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻤﺎرة  ﻣﻨﺎزل  أرﺿﺮوم  و  ﯾﺘﻨﺎول 
أھﻢ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ و ﻧﻤﺎذج اﻟﺠﺪران و ﻋﺪد 
اﻟﻄﻮاﺑﻖ  و  ﻧﻤﺎذج  اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  و  اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ  اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﻟﻠﻤﻨﺰل  و 
وظﺎﺋﻒ  أﻗﺴﺎﻣﮫ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  و  اﻟﻐﺮف  و  اﻟﺴﻤﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻠﺰﺧﺎرف 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎزل.
و ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺰود اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻤﺴﺮد ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  دراﺳﺔ  اﻟﻤﻨﺎزل  و  ﺛﺒﺖ  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  و  ﻣﺨﻄﻄﺎت 
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎذج اﻟﺒﯿﻮت و ﺧﺮاﺋﻂ ﻷرﺿﺮوم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺨﻄﻄﺎت 
اﻟﻤﻨﺎزل  اﻟﻤﺪروﺳﺔ  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﺻﻮر  ﻋﺎﻣﺔ  ﻷرﺿﺮوم  و  ﻣﻨﺎزﻟﮭﺎ. 
و  ﻗﺪ  ﻛﺎن  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﯾﻜﻮن  اﻟﻜﺘﺎب  أﻛﺜﺮ  ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ  ﻟﻮ  أن  ﺗﻠﻚ 
اﻟﺼﻮر و اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت و اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﻗﺪ وردت ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﻨﺺ ﺣﯿﺚ 
ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ.
و ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺼﻮر و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ 
ﯾﻘﺪم  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻗﺪرا  ﻛﺒﯿﺮا  ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻗﯿﺪ 
اﻟﺪراﺳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻗﯿﻤﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. 
إﺟﯿﮭﺎن ﻛﻮج 
ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﯾﺠﻌﻞ  اﻷﺳﻠﻮب  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم  ھﻨﺎ  ﻣﺸﺎﺑﮭﺎ  ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ 
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ اﻟﺮاﺣﻞ »اﻧﺠﻮی ﺷﯿﺮازی«. و ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ 
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺛﻢ ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺗﻠﺨﯿﺼﮭﺎ. 
و  ﻟﻌﻞ  أﻓﻀﻞ  ﺗﻘﯿﯿﻢ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎ  ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ 
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﺮي اﻹﯾﺮاﻧﻲ إﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و ﻣﺎ راﻓﻖ 
ذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﻣﻨﺎھﻀﺔ  أو  ﺗﻘﺒﻞ  ﻟﮭﺬا  اﻟﺘﺤﻮل  ﺑﻨﺎء  ﻋﻠﻰ  أﺳﺲ  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ، 
ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻘﺪام أول 
ﺳﯿﺎرة إﻟﻰ طﮭﺮان و ﺗﺄﺳﯿﺲ أول ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ و أول ﻣﺤﻄﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ 
ﻓﯿﮭﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺒﺮﯾﺪ  و  اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ  و  ﻗﻄﺎع  اﻟﺒﻨﻮك  ﻓﻲ 
ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. إن اﺗﺒﺎع اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎن 
ﻗﺪ  ﻣﻨﻊ  ﻣﻦ  ﺗﻨﺎول  ھﺬه  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت،  إﻻ  أن  ارﺗﺒﺎط  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ 
ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﺠﯿﺔ  ﻗﺪ  ﺟﻌﻞ  ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﻤﻜﻨﺎ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﺪن ﺗﺮﻣﺬ و ﺷﮭﺮﺳﺒﺰ و ﺧﯿﻮة
авиХ ,збясирхаШ ,земреТ
ﻟﻘﺪ  ﺗﻢ  ﺗﺼﻤﯿﻢ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﯿﻜﻮن  دﻟﯿﻼ  و  ﻣﻦ  ﻧﺎﺣﯿﺔ  اﻷﺳﻠﻮب  و 
اﻟﺸﻜﻞ  ﻓﮭﻮ  ﯾﺸﺒﮫ  ﻛﺘﺎب  »ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  و  ﺑﺨﺎرى«  اﻟﺬي  ﺻﺪر  ﺳﻨﺔ 
۸٦۹۱  ﻟﻨﻔﺲ  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ.  إﻻ  أن  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب 
ھﻲ  ﻟﻐﺔ  أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  أﻛﺒﺮ  ﻛﻤﺎ  أن  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻗﺪ  ﺧﻼ  ﻣﻦ 
اﻟﻤﻘﺎطﻊ اﻟﺴﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮاھﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ و اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺻﻔﺔ 
إرﺷﺎدﯾﺔ. و ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ إﻟﻰ إظﮭﺎر اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﮭﺎ ھﺬه 
اﻟﻤﺪن ﻋﻠﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺪد 
زوار  أﻗﻞ.  و  ﺗﻘﻮم  ﺑﺬﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺳﺮد  ﺗﺎرﯾﺨﻲ  ﻣﻮﺟﺰ 
ﯾﺘﻢ  ﻓﯿﮫ  ﺗﻨﺎول  ﺗﻄﻮرھﺎ  ﺧﻼل  اﻷﻟﻔﯿﺘﯿﻦ  اﻷﺧﯿﺮﺗﯿﻦ  ﺛﻢ  ﻣﻦ  ﺧﻼل 
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت  ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.  و  ﺑﻤﺎ  أن  ﻣﻌﻈﻢ  اﻵﺛﺎر 
اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ  ﺗﻌﻮد  ﻟﻠﻌﮭﺪ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  و  ﺧﺼﻮﺻﺎ  اﻟﻌﮭﺪ  اﻟﺘﯿﻤﻮري  و  ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪه، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ و ﺑﺸﻜﻞ طﺒﯿﻌﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎت 
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻓﻦ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ.
و ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ 
ﻋﻈﻤﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺧﺮاﺋﺐ، ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ، ﺣﯿﺚ ﺳﺎﻋﺪت ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر أﯾﻀﺎ ﺑﺪراﺳﺔ وظﺎﺋﻒ 
ھﺬه اﻵﺛﺎر. و ﺗﻀﯿﻒ ﻣﺌﺎت اﻟﺼﻮر ﻟﻠﻤﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه 
اﻟﻤﺪن ﻧﻜﮭﺔ أﻗﻮى ﻟﻠﻨﺺ ﺑﻤﺎ ﺗﺼﻮره ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ھﺬه اﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ 
اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ.
إن ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ اﻟﺴﺮدﯾﺔ 
اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ أوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ و اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ 
اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪن و ﻣﻌﺎﻟﻢ أﺧﺮى ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ 
أﺧﺮى  ﻣﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ.  و  ﻗﺪ  ﺑﺮﻋﺖ  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ  ﻓﻲ  ﺳﺮد 
ﻗﺼﺔ  ﺗﻄﻮر  اﻷﻧﻤﺎط  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  و  ﻧﻘﻞ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻋﺒﺮ 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺪدة و ﺑﻌﺾ 
اﻷﺣﺪاث  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺒﺎرزة.  و  ﺗﻘﻮم  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ﻛﺬﻟﻚ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺑﺎرع 
ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ  و  ﺗﺤﻠﯿﻞ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﻤﻌﻘﺪة  ﻟﻠﺰﺧﺎرف  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻣﺸﯿﺪة 
ﺑﺎﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ و اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ أﻧﺠﺰوھﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺷﺎدﺗﮭﺎ ﺑﺤﻜﺎم 
ھﺬه  اﻟﻤﺪن.  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ﻓﺈﻧﮭﺎ  ﺗﻮﺿﺢ  اﻟﺸﻜﻞ  اﻟﻌﺎم  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺨﻄﯿﻂ و ﯾﺒﺮز 
ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺧﯿﻮة اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﯿﺎ 
ﻓﻲ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن. 
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ ﺗﺘﺒﻊ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺎب 
»ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  و  ﺑﺨﺎرى«  إذ  أن  ﻣﺤﺘﻮاه  ﯾﻘﺪم  ﺗﺤﻠﯿﻼ  أﻋﻤﻖ  ﻟﻜﻨﮫ  ﻣﻊ 
ذﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﺮﺟﻌﺎ ھﺎﻣﺎ ﻋﻦ آﺛﺎر ﺗﺮﻣﺬ و ﺷﮭﺮﺳﺒﺰ و ﺧﯿﻮة ﺑﺸﻜﻞ 
ﺧﺎص، و ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. 
ﺟﺎﯾﻐﯿﺴﯿﺰ ﺟﻮراﯾﯿﻒ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺘﺮام ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ad’lubnatsİ yavmarT
ﯾﺴﺮد  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺘﺮام  )اﻟﻘﻄﺎر  اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ(  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و 
اﻟﺬي ﻻ ﯾﺰال ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن. و ﻣﺎ ﯾﻐﻨﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﺣﺘﻮاؤه 
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد إﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﺟﯿﺪة ﺗﻌﻮد ﻟﻔﺘﺮة اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و 
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، ﻛﺼﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮاﻟﺘﺮام ﻣﺘﻨﻘﻼ ﺑﯿﻦ 
اﻷﺣﯿﺎء و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺬاﻛﺮه اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺳﻔﺮ طﻼﺑﯿﺔ و ﺟﺪاول 
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ﻣﻠﺨﺺ
طﮭﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮي
ﻃﻬ ﺮان  ﻋ ﻬ ﺪ ﻧ ﺎﺻ ﺮی
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﺳﺘﻤﺌﺔ  و  ﺳﺒﻊ  ﺻﻔﺤﺎت  ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
طﻤﻮﺣﺔ  ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺳﺮد  ﺳﯿﺎﺳﻲ  ﺗﺎرﯾﺨﻲ  أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻋﻦ  طﮭﺮان  ﻋﺎﺻﻤﺔ  إﯾﺮان  ﺧﻼل  ﺣﻜﻢ  ﻧﺎﺻﺮ  اﻟﺪﯾﻦ  ﺷﺎه  ﻗﺎﺟﺎر 
اﻟﺬي اﻣﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. و ﯾﻌﻜﺲ 
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺄن ﺣﻜﻢ 
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ  ﺷﺎه  أﺛﺮ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻨﻘﻄﻊ  اﻟﻨﻈﯿﺮ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻄﻮر  طﮭﺮان 
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ. 
و ﻟﻘﺪ ﻧُﻈﱢَﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﺣﯿﺚ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺻﻔﺤﺎت 
أن اﻟﻜﺘﺎب ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺴﻢ ﻟﻔﺼﻮل و إﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ و اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ. و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺼﻒ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
أﻗﺴﺎم ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺑـ»اﻟﻔﺼﻮل« و اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ ۷۱۱ ﻓﺼﻼ ، ﻣﻤﺎ 
ﯾﻌﻨﻲ أن ﻣﻌﻈﻢ »اﻟﻔﺼﻮل« ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻀﻊ ﺻﻔﺤﺎت.
و ﯾﺴﺘﮭﻞ ﻧﺠﻤﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺑﺴﺮد ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
طﮭﺮان  ﻣﻨﺬ  أن  ﻛﺎﻧﺖ  ﻗﺮﯾﺔ  ﻏﯿﺮ  ذات  أھﻤﯿﺔ  و  ﺣﺘﻰ  اﺧﺘﯿﺎرھﺎ 
ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ  ﻟﻠﺪوﻟﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﺘﺒﻊ  أﺻﻞ  ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ  ﺑ»طﮭﺮان«.  و  ﻣﻦ 
ﺛﻢ ﯾﻌّﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻌﻈﻢ 
ﺟﻮاﻧﺐ  اﻟﺤﯿﺎة  ﻓﯿﮭﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺼﻮر  و  أﺳﻮاق  و  ﻣﻘﺎه  و  ﻣﻄﺎﻋﻢ  و 
ﺷﻮارع ﻣﺸﮭﻮرة ﻓﯿﮭﺎ و اﻟﺴﺤﺮ و اﻟﺸﻌﻮذة و اﻟﻄﻌﺎم و اﻟﺨﺪﻣﺎت 
اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﻤﻮﺿﺔ و ﻣﮭﺮﺟﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺣﺘﻰ طﺮق اﻹﻋﺪام أﯾﻀﺎ. 
و ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﯾﺮﻣﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻹﺑﺮاز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﺘﻲ أﻋﺎدت ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ طﮭﺮان ﺣﯿﺚ 
ﯾﺘﺤﺪث، و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ أﺧﺮى، ﻋﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ و 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﯿﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و 
ﻣﺴﺎھﻤﺔ رﺟﺎﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﮭﺎﻣﯿﻦ آﻧﺬاك ﻛﺄﻣﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ و اﻟﺬي ﯾﺮﻛﺰ 
ﺑﻘﺪر  أﻛﺒﺮ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻹﺻﻼﺣﺎت  اﻟﺘﻲ  أدﺧﻠﮭﺎ  ﻓﻲ  ﺣﯿﻦ 
ﯾﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ و ﻓﻲ ﺣﺪث اﻏﺘﯿﺎﻟﮫ. و ﺗﺘﺨﻠﻞ اﻟﻜﺘﺎب 
ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و أﻧﺎﺳﮭﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﻣﻤﺎ ﯾﻀﯿﻒ ﺑﻌﺪا ﺑﺼﺮﯾﺎ ﻣﻤﺘﻌﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب.  
و  ﺗﻜﻤﻦ  ﻗﻮة  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﻗﺪرﺗﮫ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﺎﻏﻤﺔ  ﺑﯿﻦ  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت 
اﻟﺸﺆون اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻊ أﺧﺮى ﻣﺮﺣﺔ ذات طﺎﺑﻊ 
ﻗﺼﺼﻲ  ﻣﻦ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﻷھﻞ  طﮭﺮان  ﻓﻲ  ﻓﺼﻮل  أﺧﺮى. 
ﺑﯿﺪ  أن  إﺣﺪى  ﻧﻘﺎط  ﺿﻌﻔﮫ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ  ﻧﺒﺮة  اﻟﺤﻨﯿﻦ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻈﮭﺮھﺎ 
ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﻔﺎت، ﻓﻤﺜﻼ ﯾﺮﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺻﻮرة ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ 
ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﺎس ﺣﯿﺎة »ﺑﺴﯿﻄﺔ« و »ﺳﻌﯿﺪة« ﻣﻦ دون أن ﯾﺪﻋﻢ 
ﻧﻈﺮﺗﮫ ھﺬه ﺑﺄي دﻟﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺄن 
ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺳﯿﻜﻮن »ﻣﺮآة ﺗﻌﺮض ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ و واﺿﺤﺔ« و ﺗﻈﮭﺮ 
اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻄﮭﺮان ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺪروﺳﺔ، إﻻ أن ھﺬا اﻟﻮﻋﺪ 
ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ. ﻓﺒﺮﻏﻢ أن دراﺳﺘﮫ و ﺑﻼ ﺷﻚ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ، ﺗﺒﻘﻰ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ ﻣَﻮﺻﱠ ﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﺤﻞ ﻧﺴﺒﯿﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ 
ﺗﻜﻮن  ﻣﺨﯿﺒﺔ  ﻵﻣﺎل  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﺧﺎﺻﺔ  و  أن  ﻣﺎ  ﯾﻘﺪﻣﮫ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ 
ﺳﺮد ﯾﺰﻋﻢ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﺳﺮد ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺑﻞ ھﻮ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ أﯾﻀﺎ. و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻤﻼ ﻣﻤﺘﻌﺎ 
و دﻗﯿﻘﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﻔﯿﺪا 
ﺟﺪا ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻋﺎم. 
رﺿﺎ ﻏﻼﻣﻲ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
ﺣ ﺴ ﻦ   ﺑ ﯿ ﮕ ﯽ ،  ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ  رﺿ ﺎ.  ﺗ ﻬ ﺮان  ﻗ ﺪﯾ ﻢ .  ﺗﮭﺮان:  ﻗ ﻘ ﻨ ﻮس ،  ۶۶۳۱، 
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ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﺗ ﻬ ﺮان  ﻗ ﺪﯾ ﻢ
ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻠﺨﯿﺼﺎ ﻟﻤﻘﺎﻻت ﺻﺪرت ﺗﺤﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ 
ﻣﺠﻠﺔ »اطﻼﻋﺎت ھﻔﺘﮕﯽ« ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ رأس اﻟﺴﻨﺔ 
اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدف ﺳﻨﺔ ٤۸۹۱ م ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ. ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ دراﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎول أﺻﻞ 
ﻛﻠﻤﺔ »ﺗﮭﺮان«  ﻓﻲ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ  ﻣﻮﺿﺤﺎ  أن  اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ  ﻓﻲ  اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،  طﮭﺮان،  ھﻮ  ﺗﺤﺮﯾﻒ  ﻟﻼﺳﻢ  اﻷﺻﻠﻲ  و  ﻟﯿﺲ  ھﻨﺎك  أي 
أﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﮫ. و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﻤﻀﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﮫ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻟﯿﻮﺿﺢ ﻛﯿﻒ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ 
ﻟﻠﺒﻠﺪ، و ﯾﻘﺪم ﺗﻮﺻﯿﻔﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﺔ و اﻹﻣﺘﺎع ﻟﺒﻮاﺑﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و 
أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ و ﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﺎ و ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ.
و  ﻓﻲ  اﻷﺳﺎس  ﻓﺈن  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  دراﺳﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﺗﺘﻨﺎول  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ،  و  ﯾﺘﻢ  ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ  ھﻨﺎ  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع. و ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺘﻲ  اﺳﺘﻘﻰ  ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  أﺧﺒﺎره  ﻻ  ﯾﺤﺘﻮي  ﻧﺺ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ 
أﯾﺔ  إﺷﺎرة  إﻟﻰ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﺑﻞ  إن  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻗﺪ  ﻟﺠﺄ  ﺑﺪﻻ 
ﻣﻦ  ذﻟﻚ  إﻟﻰ  ﺗﻀﻤﯿﻦ  ھﺬه  اﻟﻤﺼﺎدر  ﻓﻲ  ﻓﮭﺮس  ﻗﺎﺋﻤﺔ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ. 
ﻻ  ﺷﻚ  أن  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﻀﻢ  ﺑﯿﻦ  طﯿﺎﺗﮫ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺟﺰاء  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺘﻨﺪ 
إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻣﺎ رآه أو ﺳﻤﻌﮫ و ﻓﻲ 
ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﯾﺼﺒﺢ ﻻ داﻋﻲ ﻟﺬﻛﺮ اﻟﻤﺼﺎدر ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮭﺮي »ﺗﮭﺮان ﻗﺪﯾﻢ«. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ 
اﻟﻤﺜﺎل، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺪﻓﻊ »ﻣﺮواری« ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻤﺪ 
إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ذﻛﺮﯾﺎﺗﮫ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺠﻞ  ﻣﺸﺎھﺪﺗﮫ 
ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﺸﺎه ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ 
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻠﻰ ﻓﻮھﺔ اﻟﻤﺪﻓﻊ و اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻌﻮد ﻟﻠﺸﺨﺺ 
اﻹﯾﺮاﻧﻲ  اﻟﺬي  ﻗﺎم  ﺑﺘﺼﻨﯿﻌﮫ.  و  ھﺬا  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﮫ  أن  ﯾﺒﺪد  أي  ﺷﻚ 
ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺣﻮل ﻗﯿﺎم اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﯿﯿﻦ ﺑﺘﺼﻨﯿﻌﮫ أو ﻣﺎ ﯾﻘﺎل أن ﺗﺼﻨﯿﻌﮫ ﻗﺪ 
ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه. 
و ﻗﺪ ﺗﻢ أﯾﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﮭﺎ اﻟﻘﺮاء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺮر 
ﺑﮭﺪف ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ و إﻛﻤﺎﻟﮫ و ھﺬا ﻣﺎ 
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اﻟﻜﻮﻓﺔ و اﻟﺒﺼﺮة و اﻟﻤﻮﺻﻞ و اﻟﻔﺴﻄﺎط. و ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎق ﯾﺘﻢ 
ﻋﺮض اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻮھﺎ ﻛﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺪن و 
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺪدة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯿﮭﺎ. و وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ 
ﻓﻘﺪ  ﻗَﺪﱠﻣﺖ  اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻹﺟﺎﺑﺎت  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﻛﻞ 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ 
ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ.
و ﯾﺨﺘﺘﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، 
ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ وﺟﻮب ﺗﻮﺧﻲ اﻟﻨﺎس اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ أﺣﯿﺎء 
ﻣﻼﺋﻤﺔ ذات ﺑﯿﺌﺔ ﻋﺎﺋﻠﯿﺔ ودودة ﺗﺆﻣﻦ ﻟﮭﻢ ﺣﯿﺎة ﺻﺤﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ و 
ﺗﻤﻜﻦ أﺟﯿﺎﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻨﻤﻮ و ﺗﺰدھﺮ.  
ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ذھﻮري
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
ﺣﺰﯾﻦ  ﺑﺮوﺟﺮدی،  ﺣﺴﯿﻦ.  ”ﺗﺬﮐﺮه  ﺣﺴﯿﻦ  ﺣﺰﯾﻦ“  ﯾﺎ  ”دورنمﺎﯾﯽ  از 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﺮوﺟﺮد“ ﺣﺎوی ﴍح  ﺣﺎل  داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺷﻌﺮا،  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن  ﮔﺬﺷﺘﻪ 
و  ﻣﻌﺎﴏ،  ﺗﺎرﯾﺦ  و  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی  ﺑﺮوﺟﺮد  ﺑﻪ  ﺿﻤﯿﻤﻪ  ی  ﻋﮑﺲ  ﻫﺎﯾﯽ  از  اﻣﺎﮐﻦ 
ﺗﺎرﯾﺨﯽ.  ﻗﻢ:  اﻧﺘﺸﺎرات  ﻣﺠﻤﻊ  ﻣﺘﻮﺳﻠﯿﻦ  ﺑﮫ  آل  ﻣﺤﻤﺪ  )ص(، 
۰۸۳۱، ۰۷۷ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﺤﺴﯿﻦ ﺣﺰﯾﻦ أو ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮوﺟﺮد
”ﺗﺬﮐﺮه ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺰﯾﻦ“ ﯾﺎ ”دورنمﺎﯾﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد“
ﺗﻄﻠﻖ  ﻋﺒﺎرة  »ﺗﺬﻛﺮه«  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ  ﻋﻠﻰ  أي  ﻛﺘﺎب  ﯾﺘﻢ  ﻓﯿﮫ 
ﺗﻨﺎول اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺒﺎرزة و اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ 
ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ أﺷﻌﺎرھﻢ أو أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ، و ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻨﺪرج ھﺬا 
اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﻤﻌﺮوف  ﺑﺎﺳﻢ  »اﻟﺴﯿﺮة  اﻟﺬاﺗﯿﺔ  ﻟﺤﺴﯿﻦ  ﺣﺰﯾﻦ«.  و  ﻣﻦ 
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﻄﻠﻖ اﺳﻢ »أﺧﺒﺎر ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮوﺟﺮد« ﻋﻠﻰ أول ﻣﺎﺋﺘﻲ 
ﺻﻔﺤﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب،  و  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  ھﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  ﻓﺈن  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺘﻨﺎول 
اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺒﺎرزة و اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮوﺟﺮد 
و ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﯿﺮة اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﮫ. 
و  ﯾﺘﻢ  ﻓﻲ  أول  ﻓﺼﻠﯿﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻨﺎول  ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺑﺮوﺟﺮد  ﻣﻦ 
ﺧﻼل  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ  و  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  و  اﻟﻌﺎدات  و  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ 
ﻓﯿﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎرئ 
ﺑﺎﻟﺴﯿﺎق  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  اﻟﺬي  ﻧﺸﺄت  ﻓﯿﮫ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، و ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺳﺮد اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮوﺟﺮد ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه.
و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻮاد ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺠﺎوزت اﻷرﺑﻌﯿﻦ 
ﻋﺎﻣﺎ،  ﺣﯿﺚ  ﺗﻢ  اﻻﻧﺘﮭﺎء  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﺳﻨﺔ  ۱۷۹۱،  أي  ﻗﺒﻞ  ﺻﺪور 
اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺜﻼﺛﯿﻦ  ﻋﺎﻣﺎ.  و  ﻟﻢ  ﯾﺘﻢ  ذﻛﺮ 
اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ، و ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد 
إﻣﺎ ﻟﻮﻓﺎة اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب أو إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺬي ﺗﻢ 
اﺗﺒﺎﻋﮫ أو ﻟﻜﻼ اﻟﺴﺒﺒﯿﻦ. و ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ، و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺤﯿﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ﻣﺮﺟﻌﯿﺎ ﻟﻸﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ. 
و  ﻟﻌﻞ  أﺣﺪ  أھﻢ  ﻣﺎ  ﯾﺘﻤﯿﺰ  ﺑﮫ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ھﻮ  ﺗﺮﻛﯿﺰ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋﻠﻰ 
آﻟﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺒﻮر اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺒﺎرزة إﻟﻰ أﺿﺮﺣﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ 
ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﺮوﺟﺮد و اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰه 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺼﺪر  اﻟﺬي  ﻧﺸﺄت  ﻋﻨﮫ  ھﺬه  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.  و  ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻜﺘﺎب 
أﯾﻀﺎ  ﺻﻮرا  و  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺗﺮوي  ﻗﺼﺺ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ﻣﺎ  ﯾﻘﺎرب  ﻣﻦ 
ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺤﺎ ﯾﺄﻣﮭﺎ اﻟﺤﺠﺎج، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﯿﻦ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ و اﻟﻄﻘﻮس و اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرس ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮوﺟﺮد، إذ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ.
و أﻣﺎ ﺑﻘﯿﺔ أﺟﺰاء اﻟﻜﺘﺎب ﻓﮭﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ و 
اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻟﻠﺸﻌﺮاء  و  اﻟﻔﻘﮭﺎء  و  ﺷﺨﺼﯿﺎت  أﺧﺮى  ﺑﺎرزة 
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺮوﺟﺮد. و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ 
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﺮوﺟﺮد اﻷدﺑﯿﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ أي ﺗﺤﻠﯿﻞ أدﺑﻲ ﻷي 
ﻋﻤﻞ  أو  ﻗﺼﯿﺪة،  و  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أﻧﮫ  ﻗﺪ  ﻗﺎم  أﯾﻀﺎ  ﺑﺈﻗﺼﺎء  ﺑﻌﺾ 
اﻟﺸﻌﺮاء  ﻛﻠﯿﺎ  ﻋﻦ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ.  و  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  ﻗﺼﯿﺪة  واﺣﺪة  ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ 
ﺑﺄﺳﻠﻮب  اﻟﺸﻌﺮ  اﻟﺤﺮ  ﻓﺈن  اﻟﻜﺘﺎب  ﻻ  ﯾﺤﺘﻮي  ﻋﻠﻰ  أﯾﺔ  ﻧﻤﺎذج  ﻣﻦ 
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻔﺼﻞ  اﻟﺬي  ﯾﺤﻤﻞ  ﻋﻨﻮان »ﺣﯿﺎة  و  أﻋﻤﺎل  اﻟﺸﻌﺮاء 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ«  ﻓﮭﻮ  ﯾﺤﺘﻮي  ﻋﻠﻰ  ﻋﺪد  ﻣﻦ  اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  أﻟﯿﻔﮭﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺰﯾﻦ اﻟﺒﺮوﺟﺮدي و ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﮫ، إﻻ أن 
ھﺬه اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺎﺗﺐ. و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﯾﻀﻢ ﻋﺪدا ﻗﻠﯿﻼ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﮭﺠﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ. و ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﺘﻲ 
ﺗﻀﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺳﻜﺎن  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻟﺮﺳﺘﺎن  و  اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻓﻲ  ﻏﺮب  إﯾﺮان. 
و  ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ،  ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب  ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﮭﺎﻣﺔ 
و  اﻟﺘﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ  ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن  اﻟﻤﮭﺘﻤﻮن  ﺑﺪراﺳﺔ 
اﻷﺿﺮﺣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎردﯾﻦ: ذاﻛﺮة اﻟﺤﺠﺮ
nidraM :iğelleB nışaT
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺼﺪرا  ﻣﻮﺳﻮﻋﯿﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﺛﻨﺘﯿﻦ  و  ﻋﺸﺮﯾﻦ 
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ 
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎردﯾﻦ ﻣﻨﺬ 
اﻟﻘﺪم  و  ﺣﺘﻰ  ﻋﺼﺮﻧﺎ  اﻟﺤﺎﺿﺮ.  إﻻ  أن  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﯾﺘﻌﺪى  ﻛﻮﻧﮫ 
ﻣﺼﺪرا  ﻣﺮﺟﻌﯿﺎ  ﻋﺎدﯾﺎ  و  ذﻟﻚ  ﯾﻌﻮد  إﻟﻰ  ﺛﺮاء  اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت  اﻟﺘﻲ 
ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﺆﻟﻔﮫ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ. و ﻣﻦ 
اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﺗﺸﻜﻞ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم  ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ  ﻣﺆﻟﻒ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﺼﺪر  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﯾﺤﻤﻞ  ﻗﯿﻤﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻦ و اﻟﻌﻤﺎرة.
وﻓﻘﺎ  ﻟﻤﺘﯿﻦ  ﺳﻮزن  اﻟﺬي  ﻗﺎم  ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ  اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ  ﻟﻠﻜﺘﺎب، 
ﻓﺈن  اﻟﺪاﻓﻊ  وراء  إﻋﺪاد  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻀﻢ  ۳۰٥ 
ﺻﻔﺤﺎت ھﻮ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻄﻮﯾﻞ و اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺎردﯾﻦ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻮﻗﻊ  ﺟﻐﺮاﻓﻲ  ﯾﺘﺼﻒ  ﺑﻤﻤﯿﺰات 
ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ. و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن  اﻟﻜﺘﺎب ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﻓﮭﻢ أﺳﺲ اﻟﺤﯿﺎة 
ﻓﻲ  ﻣﺎردﯾﻦ  و  ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ  و  آﻟﯿﺔ  ﻋﻤﻠﮭﺎ؛  ﺗﻠﻚ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺘﻲ  ﺳﺎھﻢ  ﻓﻲ 
اﺳﺘﻤﺮارھﺎ أﻧﺎس ﻣﻦ ﺧﻠﻔﯿﺎت إﺛﻨﯿﺔ و ﻟﻐﻮﯾﺔ و دﯾﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﺼﺪر ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻤﮭﺘﻢ ﺑﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﯿﻤﺎ 
ﺑﯿﻦ  اﻹﺳﻼم  و  اﻷدﯾﺎن  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  اﻷﺧﺮى  إﻻ  أﻧﮫ  و  ﻓﻲ  ھﺬا 
اﻟﺴﯿﺎق ﺗﻈﮭﺮ أرﺑﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ، و ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻻت 
ھﻲ »ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺎردﯾﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻹﺳﻼﻣﻲ«  ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺴﻼم 
أوﻟﻮﺗﺸﻢ  و  ﻣﻘﺎﻟﺔ  ﻏﺎﺑﺮﯾﯿﻞ  أﻛﯿﻮز  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻋﻨﻮان  »اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ 
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎردﯾﻦ«، و ﻣﻘﺎﻟﺔ اي ﻛﻮرﺷﻦ 
ﻛﺎﻓﻜﺎس »اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎردﯾﻦ«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻟﺔ 
»اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺎردﯾﻦ« ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﻠﯿﺢ دوﯾﻐﻠﻮ. ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﯾﺴﻠﻂ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺎردﯾﻦ  ﻣﻨﺬ  أن  ﺗﻢ  ﺿﻤﮭﺎ  ﺳﻨﺔ 
۰٤٦ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ آﻧﺬاك ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ. أﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﻜﺘﻔﻲ أﻛﯿﻮز ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷدﯾﺮة و 
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ و اﻟﺒﻄﺮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﻲ 
ﺑﻞ  ﯾﺬھﺐ  أﺑﻌﺪ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﻟﯿﻠﻔﺖ  اﻧﺘﺒﺎه  اﻟﻘﺎرئ  إﻟﻰ  ﺗﻘﺎرب  اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ 
و  اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  و  اﻟﻤﺪارس  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﺳﻌﯿﺎ  ﻣﻨﮫ  إﻟﻰ  ﺗﻮﺿﯿﺢ  وﺟﻮد 
ﺣﯿﺎة  ﻣﺘﻌﺪدة  اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  اﻋﺘﻤﺪت  ﻋﻠﻰ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻮد  و  اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ  اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ  ﺳﺎﺋﺪة  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﻓﻲ  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﯾﻠﺠﺄ  ﻛﺎﻓﻜﺎس  إﻟﻰ 
إﯾﺠﺎز  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﯾﺔ  ﻟﻜﻠﺘﺎ  ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﯿﻦ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  و  اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ 
و  ذﻟﻚ  ﺑﻤﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﻣﻦ  ﻋﺎدات  اﻟﺰواج  و  ﺣﻔﻼت  اﻷﻋﺮاس  و 
ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف و اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر و ﺣﻔﻼت اﻟﺨﺘﺎن 
و  اﻷﻋﯿﺎد.  و  ﻓﻲ  ﻧﻔﺲ  اﻟﺴﯿﺎق  ﺗﺮﻛﺰ  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ  اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎردﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ  ﻋﻨﺪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  إﺛﻨﯿﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻛﺎﻟﻌﺮب 
و  اﻷﻛﺮاد  و  اﻟﺸﯿﺸﺎن  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻨﺎول  أﯾﻀﺎ  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  و 
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ اﻟﺮوﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻄﻮاﺋﻒ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة و ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺰف ﻓﻲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻷرﻣﻨﯿﺔ و اﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ.
ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ﻣﺘﻤﯿﺰا ذا ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة و ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد 
ﻟﻨﻮﻋﯿﺔ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  و  اﻟﺼﻮر  اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ.  و  ﻣﻦ 
ﺧﻼل  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﯾﺼﺒﺢ  ﺑﺈﻣﻜﺎن  اﻟﻘﺎرئ  أن  ﯾﻄﻠﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻘﺎﻻت 
ﻋﻠﻤﯿﺔ و أﺧﺮى أدﺑﯿﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ و 
ﻓﻦ اﻟﻌﻤﺎرة و اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر و اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ.
ھﯿﻔﺮﯾﻦ دﯾﻤﯿﺮ- أﺗﺎي 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
✧✧✧✧✧✧
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ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم: ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
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إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  ﻗﯿﺎم  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺼﻐﯿﺮ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺣﻞ  إﺳﻼﻣﻲ  ﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺪم ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ورد 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،  ﻓﯿﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  ﻧﺸﺎطﺎت  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺗﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ و اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب. 
و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ آﻓﺎق اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  أﺻﻮل  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﻋﺪم  ﺗﻘﺪﯾﻢ 
اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ  ﻓﻘﮭﯿﺔ  ﻣﻌﻤﻘﺔ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ  اﻟﻌﻤﻠﻲ 
ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ،  إﻻ  أﻧﮫ  و  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره  ﻋﻤﻼ  ﻣﻌﺎﺻﺮا  ﻋﻦ 
اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاده ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺨﺎطﺐ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﯾﺮى ﻣﺆﻟﻒ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ أن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ ﻗﺪﱠ َم ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﺗﻐﻄﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﻮاﻧﺐ  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ،  إﻻ  أن  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ 
ﻋﻦ  ﺗﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻤﺪن  ﻗﺪ  ﯾﺘﺠﺎھﻠﻮن  اﻟﻔﻘﮫ  أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﻓﻲ  ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ  ﻣﻊ 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  و  اﻟﻔﻘﺮ  و  اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ  و 
اﻟﺘﺨﻠﺺ  ﻣﻦ  اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت  و  اﻟﺪﻋﺎرة  و  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻔﻘﯿﺮة  و  اﻟﺼﺮف 
اﻟﺼﺤﻲ و اﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ. و ﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ھﺬه  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  أﻣﺜﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺤﯿﺎة  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. 
و ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ و أﺻﺤﺎﺑﮫ ﻓﻲ 
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺪن، ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺪن 
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طﺸﻘﻨﺪ: ظﮭﻮر و ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ
 и адороГ еитивзаР и еинеджораЗ – тнекшаТ
ырутьлуК йоксдороГ
ﻷول  ﻣﺮة  ﯾﺴﻌﻰ  ﺑﺎﺣﺚ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻋﻤﻠﮫ  ﻟﻠﻜﺸﻒ  ﻋﻦ  اﻟﺠﺎﻧﺐ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻟﻄﺸﻘﻨﺪ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ؛  ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻻھﺘﻤﺎﻣﮫ  ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ  اﻟﺒﺎﻛﺮة 
ﻟﻠﺤﯿﺎة  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  ﻓﺈﻧﮫ  ﯾﺘﺘﺒﻊ  اﻟﻈﮭﻮر  اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ  ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﮭﺎ  و 
ﺗﻄﻮره ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪر ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑـ ۰۰۰۲ ﻋﺎم. 
و  ﺗﺴﺘﻨﺪ  ﺗﺤﻠﯿﻼت  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ  و 
ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺣﺪث اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ. و ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻘﻰ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ 
ﻣﻦ واﺣﺔ طﺸﻘﻨﺪ اﻟﺼﻐﺮى و ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺸﺎﺗﺶ و اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑـ ﻣﯿﻨﻐﻮرﯾﻮك، و 
ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ طﺸﻘﻨﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎدس و اﻟﺜﺎﻣﻦ 
اﻟﻤﯿﻼدي. ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﺗﻄﻮراﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺼﻮر 
اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
و  ﯾﻌّﺮف  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺎﻹطﺎر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  ﻟﻠﺪراﺳﺔ  و  ﯾﻘﺪم  وﺻﻔﺎ 
ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﯿﺔ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻮاﺣﺔ طﺸﻘﻨﺪ اﻟﺼﻐﺮى.
ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻒ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻮاﺣﺔ و ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ 
»ﻛﺎوﻧﺘﺸﯿﻦ« ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ.
ﯾﺤﻮي اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺟﺪاول ﺗﻀﻢ ﻟﻘﻰ 
أﺛﺮﯾﺔ  ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺘﺐ و ﻛﯿﻮرﻏﺎﻧﺘﺐ و ﻣﯿﻨﻐﻮرﯾﻮك و اﻛﺘﺐ و ﯾﻮﻧﺲ 
أﺑﺎد و اﻛﺘﺐ ﺗﺸﯿﻼﻧﺰار و ھﺎن أﺑﺎد و ﺑﯿﻨﻜﺖ. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻀﻢ رﺳﻮﻣﮫ 
اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﻣﺨﻄﻄﺎت  و  ﺧﺮاﺋﻂ  ﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ 
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  و  آﺑﺎرھﺎ  وأﻣﺎﻛﻦ  اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ  ﻓﯿﮭﺎ.  و  ﺗُﻌﺮض  اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت 
اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮر ﺑﺎﻷﺳﻮد و اﻷﺑﯿﺾ. 
و ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻮﺟﺪ أﯾﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻷﺳﻮد 
و  اﻷﺑﯿﺾ  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﺧﺮاﺋﻂ  و  ﻣﺨﻄﻄﺎت  ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  و  ﻟﻤﻮاﻗﻊ 
اﻟﻠﻘﻰ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ  
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طﺸﻘﻨﺪ ﻧﺎﻣﮫ: دﻟﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﺼﻮر و ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺬي  ﻗﺎم  ﺑﺘﺄﻟﯿﻔﮫ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻌﺰﯾﺰ  ﻣﺤﻤﺪ  ﻛﺮﯾﻤﻮف 
دﻟﯿﻼ  ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ  اﻷوزﺑﻜﯿﺔ  طﺸﻘﻨﺪ،  و  ھﻮ  ﯾﻀﻢ  ﺟﺰﺋﯿﻦ  ﯾﺸﻜﻞ 
اﻷول ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ و ﻣﻨﺎطﻘﮭﺎ 
و ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ. أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻋﺒﺎرة 
ﻋﻦ  دﻟﯿﻞ  ﺑﺴﯿﻂ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  طﺸﻘﻨﺪ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت  و 
إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  ﻟﻠﻤﺘﺎﺣﻒ  و  اﻟﻤﺴﺎرح  و  اﻟﻔﻨﺎدق.  و  ﻣﻦ  وﺟﮭﺔ  ﻧﻈﺮ 
ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ اﻻھﺘﻤﺎم ھﻮ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻓﻘﻂ، ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ 
طﺸﻘﻨﺪ و ﻣﻨﺎطﻘﮭﺎ و أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻧﻈﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿﻼ 
ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ أي ﻛﺘﺎب آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.
ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﺮد ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﯾﺘﻨﺎول ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﺸﻘﻨﺪ 
ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻷول  أو  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﯿﻼد  ﺛﻢ  ﯾﺘﻄﺮق  إﻟﻰ  اﻟﻌﺼﺮ 
اﻟﺘﯿﻤﻮري  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﻀﻢ  طﺸﻘﻨﺪ  ﻟﺪوﻟﺔ  ﺧﺎﻧﺎت  ﺧﻮﻗﻨﺪ  ﻗﺒﻞ  أن 
ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮوﺳﻲ و اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ. و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺮﻛﺰ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻷرﺑﻊ  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ھﻲ 
ﺑﯿﺸﯿﻮﻏﻮﺗﺶ و ﻛﻮﻛﺘﺸﺎ و ﺳﺒﺰور و ﺷﺎﯾﮭﻮﻧﺘﻮھﺮ و ﯾﺸﺮح أﺻﻞ 
ﺗﺴﻤﯿﺎﺗﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻋﺪد اﻟﺒﻮاﺑﺎت و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﻤﺪارس و اﻷﺣﯿﺎء 
اﻷوزﺑﻜﯿﺔ  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  ﻓﻲ  ﻛﻞ  واﺣﺪة  ﻣﻨﮭﺎ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ﻓﺈن 
اﻟﻘﺎرئ ﻣﺪﻋﻮ ﻛﻲ ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻷﺣﯿﺎء و ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ و أﺻﻞ 
أﺳﻤﺎﺋﮭﺎ  و  اﻟﻤﻮاﻗﻊ  اﻟﻤﺸﮭﻮرة  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﯿﮭﺎ.  ﻓﻌﻠﻰ  ﺳﺒﯿﻞ  اﻟﻤﺜﺎل 
ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺣﻲ ﺗﺸﻮرﺳﻮ ﯾﺴﺘﺬﻛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺌﺮه اﻟﺸﮭﯿﺮة 
و ﯾﺮوي ﻗﺼﺔ ﺷﺮب اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺎﻣﻲ اﻟﺬي 
ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻗﺪ ﺷﺮب ﻣﻨﮫ. ﻛﻤﺎ ﯾﻮرد اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻗﻼع ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺑﻮاﺑﺎﺗﮭﺎ و أﺳﻮاﻗﮭﺎ 
و ﻗﻨﻮات اﻟﻤﯿﺎه ﻓﯿﮭﺎ. 
و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻤﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
طﺸﻘﻨﺪ ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺠﯿﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ أو اﻷوزﺑﻜﯿﺔ، ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻣﻔﯿﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻓﯿﮫ، ﺣﯿﺚ 
أﻧﮫ ﻻ ﯾﺬﻛﺮ أي ﻣﺼﺎدر ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺖ إطﺎر 
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ. و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ 
ﻟﻢ  ﯾﻜﻦ  ﻣﻮﻓﻘﺎ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﯿﺎن  إﻟﻰ  درﺟﺔ  ﯾﺴﺘﻌﺼﻲ  ﻣﻌﮭﺎ ﻓﮭﻢ 
ﻣﻌﺎﻧﻲ  اﻟﻜﻠﻤﺎت  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ھﻨﺎك  اﻟﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ 
اﻷﺧﻄﺎء  اﻹﻣﻼﺋﯿﺔ  و  ﻋﺪم  اﻻﺗﺴﺎق  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺳﻤﺎء  ﻓﻲ 
ﺧﻼل اﻟﻨﺺ. و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺸﻜﻞ ﻋﻤﻼ ﻏﺮﯾﺒﺎ ﻟﻜﻨﮫ 
ﯾﻌﺪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺣﻮل ھﺬا 
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.
ﺟﯿﺴﻜﻮ ﺷﻤﻮﻟﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﯾﺰد اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﯾﻄﺮح اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻄﯿﻂ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﯾﺰد 
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ،  ﻓﯿﻨﻈﺮ  ﺑﺪاﯾﺔ  ﻟﻮﺿﻌﮭﺎ  اﻟﺮاھﻦ  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﻘﺪم  اﻗﺘﺮاﺣﺎت 
ﻟﺘﻄﻮﯾﺮھﺎ.
ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﯾﺰد اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ 
ﺳﺪس  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﺒﯿﻦ  أھﻤﯿﺘﮭﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻢ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻜﻞ،  و  ﺗﻜﻤﻦ  أھﻤﯿﺘﮭﺎ  ﻓﻲ  اﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ  ﻋﻠﻰ  أﺑﻨﯿﺔ 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﺮاﺛﯿﺔ. و ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺆﻟﻒ ھﻨﺎ ﻣﺴﺤﺎ ﺳﻜﺎﻧﯿﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿّﻦ أﯾﻀﺎ 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﻜﺒﺮى  اﻟﺘﻲ  ﯾﻌﺎﻧﻲ  ﻣﻨﮭﺎ  ھﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﻘﺪﯾﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ و اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻟﻤﻮاﺻﻼت 
و  ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﺻﯿﺎﻧﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻤﺘﮭﺎﻟﻜﺔ  و  ﻧﺘﯿﺠﺔ  اﻹﺟﺮاءات 
اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ. و ﯾﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ 
ﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻦ  اﻟﺴﻜﺎن  ﻟﺘﺮﻣﯿﻢ  ھﺬه  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  ﺗﺤﺴﯿﻨﮭﺎ  ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. 
و  ﯾﺨﺘﺘﻢ  اﻟﺠﺰء  اﻷول  ﺑﺨﺮاﺋﻂ  و  ﺻﻮر  ﺗﻈﮭﺮ  ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ 
اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﻘﯿّﻤﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻛﺠﺎﻣﻊ  ﯾﺰد  و  اﻟﺴﻮق  و  اﻟﻤﺪارس 
اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺤﺪد  أﻧﻤﺎط  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ  و  ﯾﻌﻄﻲ  أﻣﺜﻠﺔ  ﻋﻦ 
ﺗﺮﻣﯿﻤﺎت ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﯾﺒﯿﻦ ﻧﻘﺪه ﻟﮭﺎ. 
و ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﯾﻄﺮح اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ 
ﯾﺴﺘﮭﻠﮭﺎ ﺑﻠﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﯾﺰد. و ﯾﻮﺿﺢ أﻧﮫ ﯾﮭﺪف 
ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺳﯿﺎﺳﺎت  ﻗﺎدرة  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﯿﻤﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و زﯾﺎدة وﺗﯿﺮة اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻓﻲ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و ﺗﻮﻓﯿﺮ 
اﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ  ﻟﮭﺬا  اﻟﺠﮭﺪ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺘﺮح  ﻗﺒﻞ  اﻟﻘﯿﺎم  ﺑﺈدﺧﺎل  أﯾﺔ 
ﺗﻌﺪﯾﻼت  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  أو  إﺟﺮاء  أﯾﺔ  أﻋﻤﺎل  ﺗﺮﻣﯿﻤﯿﺔ  ﻟﮭﺎ 
ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ أوﻻ و ﻣﻦ ﺛﻢ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و 
اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ. 
و ﯾُﺨﺘﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﻼﺣﻖ ﺗﻌﺮض ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﺒﻌﺾ أﺟﺰاء ﻣﻦ 
ﻗﻠﻌﺔ ﺳﻤﻨﺎن اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﯾﺰد ﻣﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﮭﺎ و ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻤﺨﻄﻂ 
ﺗﺨﺪﯾﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ھﺎﺷﻤﯿﺘﺎﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي إﻟﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة: 
اﻟﻨﱡَﺨﺐ اﻟﺠﺪﯾﺪة و اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة و اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺪﯾﺪة 
 ,relnikçeS ineY :a’elytS efiL nat’tayaH ı-zraT
ralmaşaY ineY ,ralnakeM ineY
ﺷﮭﺪت  اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  ﺗﺤﻮﻻ  ﻣﺘﻌﺪد  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  ﻣﻨﺬ 
أواﺋﻞ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ. و ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ 
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺤﻮل أﻻ و ھﻮ ھﯿﻤﻨﺔ أﺳﻠﻮب 
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ. و ﺑﺼﯿﻐﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ھﺬا 
اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﺘﺤﻮل  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﻜﺒﯿﺮ  اﻟﺬي  ﺣﺪث  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة 
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت  و  اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
اﻟﻤﻔﺼﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻧﺘﺠﺖ  ﻋﻦ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻤﺪن. 
و  ﯾﻠﺠﺄ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻟﻰ  دراﺳﺔ  اﻟﻤﻈﺎھﺮ  اﻟﺒﺎرزة  ﻟﻠﺘﺤﻮل  اﻟﺬي  طﺮأ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪن  و  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻷﻣﺜﻠﺔ  إﻋﺎدة  ﺗﻌﺮﯾﻒ 
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻣﺜﻞ  اﻟﺮﺟﻞ  اﻟﻌﺼﺮي  و  اﻟﻤﺮأة  اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺻﻮرة رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. 
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ظﮭﻮر أﻧﻤﺎط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ 
ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺎدات اﻟﻄﻌﺎم.
و ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻲ 
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﯿﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﯿﺪ و 
ﻣﺪاﺧﯿﻞ ﻋﺎﻟﯿﺔ و ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا ﯾﺸﻜﻠﻮن اﻟﻨﺨﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﻼم، و 
اﻟﺬﯾﻦ  أطﻠﻖ  ﻋﻠﯿﮭﻢ  اﺳﻢ »اﻷﺗﺮاك  اﻟﺒﯿﺾ«.  إذ  ﻗﺎم  ھﺆﻻء  ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻣﻘﺎﻻت  ﺗﺘﻨﺎول  ﻧﻤﻂ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﻐﺮﺑﻲ  و  أﺧﺬوا  ﺑﺎﻟﺘﺮوﯾﺞ  ﻟﻸﻓﻜﺎر 
اﻷوروﺑﯿﺔ و اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪرﺟﺖ ﺿﻤﻦ إطﺎر ﻣﺸﺎرﯾﻊ »اﻷﺗﺮاك 
اﻟﺠﺪد«.
إﻻ  أن  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻮاﺳﻊ  اﻟﺬي  ﯾﺘﻨﺎوﻟﮫ  ھﺬه  اﻟﻌﻤﻞ 
ﯾﺸﻜﻞ  أﺣﺪ  ﻧﻘﺎط  ﺿﻌﻔﮫ،  ﺣﯿﺚ  أﻧﮫ  ﻣﻦ  اﻟﺼﻌﺐ  أن  ﺗﺘﻢ  ﺗﻐﻄﯿﺘﮫ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ۷٦۳ ﺻﻔﺤﺔ. ﻛﺬﻟﻚ و ﺑﺮﻏﻢ أن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﯾﺸﯿﺮ 
إﻟﻰ  أﻧﻮاع  ﻋﺪﯾﺪة  ﻣﻦ  اﻟﺘﺤﻮﻻت  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺳﯿﺎﻗﺎت  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
اﻟﻤﺘﻤﺪﻧﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﺑﺤﺎث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻤﺠﺎل.  و  ﻟﻜﻦ،  ﺗﻜﻤﻦ  ﻗﻮة  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ 
دراﺳﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ  و  دﻗﯿﻘﺔ  ﻟﻠﺼﺤﻒ  و  ﻏﯿﺮھﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻮاد  اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ 
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ  و  اﻟﻤﺆرﺷﻔﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  ۰۸۹۱  و 
۰۰۰۲.  ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ  ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻘﻮل  أن  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ  واﺣﺪ 
ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ و اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي طﺮأ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻤﺪن.
ﺳﻨﺎن ﻗﺎدر ﺗﺸﯿﻠﯿﻚ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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اﻟﺘﻮﺗﺮ  ﺑﯿﻦ  اﻟﺴﻨﺔ  و  اﻟﺸﯿﻌﺔ.  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﻓﻘﺪ  ﺗﻢ  ﺗﻜﺮﯾﺲ 
اﻟﺠﺰء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺧﺮاﺳﺎن. و ﻗﺪ ﺳﺎھﻢ وﺟﻮد اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻠﮭﺎ 
ﻣﺄھﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ، ﻟﺬﻟﻚ 
ﻓﺈن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮاءة ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﯿﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، ﻟﺬا 
ﻗﻠﻤﺎ ﻧﺠﺪه ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎن ﻣﺸﮭﺪ. و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻓﺈﻧﮫ 
ﯾﻘﻮم و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ھﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺸﮭﺪ و ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺮاﺳﺎن. و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ ھﻢ ﻣﺪﻋﻮون 
ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ: اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﺜﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﻣﺤﺎل ﺛﻼث
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮاء ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ »ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ« ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ »ﻛﺠﻮر« و »ﮐﻼرﺳﺘﺎق« اﻟﻠﺘﺎن ﺷﻜﻠﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﺰءا 
ﻣﻨﮭﺎ. و ﺗﻌﺮف ھﺬه اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺜﻼث« و ھﻲ ﺗﻘﻊ 
ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎطﻌﺘﻲ »ﺟﯿﻼن« و »ﻣﺰاﻧﺪران«. و اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ 
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت ﻓﻘﺪ 
ﺳﻌﻰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺗﻌﻘﺐ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ 
ﻣﻦ »ﺟﯿﻼن« و »ﻣﺰاﻧﺪران«. و ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻷﺣﺪاث اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 
ﻓﺘﺮات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻷﺳﺎطﯿﺮ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ 
ﻗﯿﺎم اﻟﺜﻮرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﯾﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ. و رﻏﻢ ھﺬا اﻻﺗﺴﺎع 
اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ 
و اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻐﺎﺑﺔ »ﻧﮭﻀﺖ ﺟﻨﮕﻞ«، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮد و ﺗﺮاﺟﻊ 
ﺣﺰب »ﺗﻮده« ﻓﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ.
و ﻗﺪ ﺗﻢ أﯾﻀﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ھﺪف آﺧﺮ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ أﻻ و ھﻮ 
ﺗﺤﺪﯾﺪ  اﻟﮭﻮﯾﺔ  اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ  ﻟﺴﻜﺎن  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.  و  ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻓﻘﺪ  ﺑﯿﱠﻦ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﮭﻮﯾﺔ  اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ  ﻟﺴﻜﺎن  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺮﺟﻮع 
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
و أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﯾﺴﮫ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ 
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﺮاق و اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ،  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ.  و  ﺗﻔﺘﻘﺪ  ھﺬه  اﻷﻗﺴﺎم  إﻟﻰ  ﺣﺪ  ﻣﺎ  ﻟﻠﺪﻗﺔ  ﻓﻲ 
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻛﺎس« 
اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ، إذ أن اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ. و ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺘﻜﺮر  ﺻﻔﺎت  اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  و  اﻹﻗﺪام  ﻓﻲ 
اﻟﻤﻌﺎرك ﻟﺪى ﺷﻌﺐ اﻟﺪﯾﻠﻢ. و ﯾﻨﺼﺐ اھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﻮا ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ و ﻣﺜﺎﺑﺮة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ  ﻣﻊ  اﻟﻘﻮى  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  و  اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت  اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ  و  اﻟﺤﺮﻛﺎت 
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.
و أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﯿﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻮرة 
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ. و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ 
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺪور اﻟﺬي اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﮫ »ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ« ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺮﻛﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎرزة و ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارھﺎ. و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ھﻲ 
اﻟﻤﻮطﻦ  اﻷﺻﻠﻲ  ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻘﺪ  ﻗﺎم  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺤﺎﻻت  و  ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﻮﺟﺰ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺬﻛﺮﯾﺎت  و  اﻷﺷﯿﺎء  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﮫ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة أو ﺗﺠﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ ﻣﻨﮫ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ إﻣﺎ 
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  أﺻﻼ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ  أو  ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ،  و  ﻣﻦ 
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻼ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺸﻔﮭﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻘﺎطﻊ  ﻗﺼﯿﺮة  ﺣﺼﻞ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ 
ﻛﺘﺎب  ﻣﺪون  ﺑﺨﻂ  اﻟﯿﺪ  ﯾﺘﻨﺎول  ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﺪاث  اﻟﺘﻲ  ﺟﺮت  إﺑﺎن 
اﻟﺜﻮرة  اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ.  و  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺘﻤﺘﻊ  ﻧﺺ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﺔ،  ﻓﺈﻧﮫ 
ﯾﺘﺎﺑﻊ  ﺗﺮﻛﯿﺰه  ﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺘﺪاءات  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  و  اﻟﻨﺰاﻋﺎت  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت  و  اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.  ﻏﯿﺮ  أﻧﮫ  ﻗﻠﱠﻤﺎ 
ﯾﺘﻢ  اﻟﺘﻄﺮق  ﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  و  ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ.  و  ﯾﺘﻮﺟﮫ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺸﻜﻞ 
رﺋﯿﺴﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻘﺮاء اﻟﺬي ﯾﻀﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ 
و اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﺒﺤﺮ ﻗﺰوﯾﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
ﺗﻮﺳﻠﻰ،  ﻣﺤﻤﻮد.  ﻃﺮاﺣﯽ  ﺷﻬﺮی  در  ﺑﺎﻓﺖ  ﻗﺪﯾﻤﯽ  ﺷﻬﺮ  ﯾﺰد.  ﺗﮭﺮان: 
ﻣﺮﮐﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  و  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﺷﮭﺮﺳﺎزی  و  ﻣﻌﻤﺎری،  وزارت 
ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮭﺮﺳﺎزي، ۸۶۳۱، ۱۶۱ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ أﺻﻔﮭﺎن: ﻣﺠﻠﺪ اﻟﻔﻦ و اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺠﻠﺪ ﻫنر و ﻫنرﻣﻨﺪان
ﻛﺘﺐ  »ﺗﺎرﯾﺦ  أﺻﻔﮭﺎن«  اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر  ﺟﻼل  اﻟﺪﯾﻦ  ھﻤﺎﺋﻲ  أﺣﺪ 
أﺑﺮز  اﻟﻜﺘّﺎب  اﻹﯾﺮاﻧﯿﯿﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.  و  ﯾﺒﺪو  اﻟﻜﺘﺎب 
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع أﻛﺒﺮ ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻤﻞ أﺑﺪا،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻔﻦ  ﻓﻲ  أﺻﻔﮭﺎن.  و  ﯾُﻈﮭﺮ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺣﻤﺎﺳﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﻓﻲ 
ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻌﻮد ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﻮﻟﻮدا ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻓﯿﻨﺎﻗﺶ 
ﻋﺪة  ﺟﻮاﻧﺐ  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻔﻦ  ﻓﻲ  أﺻﻔﮭﺎن  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻔّﺼﻞ  دون 
أن  ﯾﺘﺮك  ﺟﺰءا  إﻻ  و  ﯾﻐﻄﯿﮫ.  و  ﺗﻘﺘﺼﺮ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ  ﻋﻦ  أﺻﻔﮭﺎن 
ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ  اﻹﺳﻼم  ﻋﻠﻰ  آﺛﺎر  اﻟﻤﻮاﻗﻊ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﺒﺎرﺛﯿﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺻﻞ  إﻟﯿﮭﺎ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻟﻘﻰ  أﺛﺮﯾﺔ  وﺟﺪھﺎ  ﻋﻠﻤﺎء 
اﻵﺛﺎر و اﻟﺮّﺣﺎﻟﺔ اﻷوروﺑﯿﻮن. و ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﻔﻮﯾﺔ و ﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ. و 
ﺗﻀﯿﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و أدﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ 
اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﺻﯿﺪا ﺟﯿﺪا ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺣﯿﺚ ﺳﻌﻰ و ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪراﺗﮫ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻦ و اﻟﻌﻤﺎرة 
و اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ و اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﺛﺮت ﻣﺼﺎدرھﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎرات 
أدﺑﯿﺔ و ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻌﺮ و ﻓﻘﮫ و أدب ﺻﻮﻓﻲ.
و ﯾﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻦ و ﻟﻠﺤﺮف 
اﻟﯿﺪوﯾﺔ  و  اﻟﻌﻤﺎرة  ﻓﻲ  أﺻﻔﮭﺎن  ﺑﺪءا  ﻣﻦ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﺒﺎرﺛﻲ  ﺣﺘﻰ 
وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. 
ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﺮض  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻓﻦ  اﻟﺨﻂ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  و  ﺗﻄﻮر  أﻧﻤﺎطﮫ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  و  ﯾﻘﺪم  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺎﻟﺨﻄﺎطﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻋﺎﺷﻮا  ﻓﻲ  أﺻﻔﮭﺎن 
ﻣﻊ  ﻟﻤﺤﺔ  ﻋﻦ  ﺣﯿﺎة  ﻛﻞ  ﻣﻨﮭﻢ.  و  ﯾﺘﺤﺪث  أﯾﻀﺎ  ﻋﻦ  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﯿﻦ 
و اﻟﻤﻐﻨﯿﻦ و ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻵﻻت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ و ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ. و ﯾﻘﺪم ﺷﺮﺣﺎ 
ﻛﺎﻣﻼ  ﻋﻦ  اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻛﻤﺎ  ھﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ 
اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ 
»ﺗﺼﻨﯿﻒ«.  و  ﯾﻜّﺮس  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﯾﻀﺎ  أﺣﺪ  ﻓﺼﻮل  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ 
ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻓﻦ  اﻟﺮﺳﻢ  و  اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ  اﻹﯾﺮاﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﻋﺸﺮ  اﻟﻤﯿﻼدي  ﺣﺘﻰ  ﻓﺘﺮة  ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ  ﻟﻠﻜﺘﺎب.  و  ﯾﺪرس  أﯾﻀﺎ  ظﮭﻮر 
و  ﺗﻄﻮر  اﻟﻤﺪارس  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﺮﺳﻢ  و  اﻟﺘﻲ  ﺟﺎءت  ﺑﻌﺪ 
ﻣﺪرﺳﺔ ھﺮات ﻓﻲ أﺻﻔﮭﺎن، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻦ و 
ﯾﻌﺮﱢف ﺑﻤﺴﯿﺮة ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ.
و  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﯾﻀﺎ  اﻟُﻤَﺼﺪﱢ ﻗﯿﻦ  و  اﻟَﻤﺴﱠﺎﺣﯿﻦ  ﻣﻊ  ﺗﺒﯿﺎن 
أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺨﺼﺺ  ﻓﺼﻼ  ﻷﻧﻮاع  اﻟﺤﺮف  و  اﻟﻔﻨﻮن  اﻷﻗﻞ 
ﺷﻌﺒﯿﺔ  و  ذﻟﻚ  ﻟﯿﻀﻤﻦ  ﺗﻐﻄﯿﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻟﻤﺠﺎﻻت  اﻟﻔﻦ  ﻛﺎﻓﺔ.  ﻛﻤﺎ  و 
ﯾﺸﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﻟﺮواة ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺎھﻨﺎﻣﮫ. 
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ طﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ،  ﻓﺈن  ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ  ﻧﻘﺎط  ﻗﻮة  اﻟﻜﺘﺎب  اﺣﺘﻮاؤه  ﻋﻠﻰ  ﻓﮭﺮس 
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ ﯾﺴﮭّﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ. و ﻻ ﯾﺨﻠﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ 
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺬ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻛﻤﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟُﻤَﺼﺪﱢ ﻗﯿﻦ 
و اﻟَﻤﺴﱠﺎﺣﯿﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﺘﺎن ﻟﻠﻔﻦ ﺑﺄي ﺻﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎرئ. 
ﻛﺮﯾﻢ ﺟﻮان
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
ﺳﯿﺪی، ﻣﮭﺪی. ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ: از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻣﴩوﻃﻪ. ﺗﮭﺮان: ﺷﮭﺮدارى 
ﻣﺸﮭﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎرى اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻰ، ۸۷۳۱، ۳۷۴ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺸﮭﺪ: ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ: از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻣﴩوﻃﻪ
ﯾﺮى  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أن  اﻟﺴﺒﺐ  اﻷﻛﺜﺮ  أھﻤﯿﺔ  وراء  ﺗﺄﻟﯿﻒ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب 
ﯾﻌﻮد  إﻟﻰ  اﻻﻓﺘﻘﺎر  ﻟﻮﺟﻮد  أﺑﺤﺎث  ﻣﻌﻤﻘﺔ  ﺗﺘﻨﺎول  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺸﮭﺪ،  و 
ﻣﻦ  وﺟﮭﺔ  ﻧﻈﺮه  ﻓﺈن  ﺟﻤﯿﻊ  اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ  ﻗﺪ  ﻗﺎﻣﻮا  ﺑﺈﻋﺎدة 
إﻧﺘﺎج ﻣﻮاد اﺳﺘﻤﺪوھﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ« ﻣﻦ 
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﺳﺎﻧﯿﺎﻟﺪوﻟﮫ، و ھﻮ ﯾﻌﺘﺒﺮ أول ﻛﺘﺎب ﯾﺘﻨﺎول 
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺸﮭﺪ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ أھﻢ ﻣﺮﺟﻊ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ 
ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب. و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ 
اﻟﺮﺟﻮع  إﻟﯿﮭﺎ  ﻓﺈن  ﻋﺪد  اﻟﻨﺼﻮص  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  ﻛﺘﺎب »ﻣﻄﻠﻊ 
اﻟﺸﻤﺲ« ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ھﻮ ۹۲۱ ﻧﺼﺎ ﻓﻘﻂ، و ﻻ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ 
ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر أي ﻣﺼﺎدر أﺻﻠﯿﺔ.
ﻻ  ﯾﺘﻌﺪى  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺜﻮرة  اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ  و  ﺑﺸﻜﻞ  ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ 
ﯾﻨﺘﮭﻲ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﻣﻠﺨﺺ  ﻋﻦ  اﻹﺣﺼﺎء  اﻟﺮﺳﻤﻲ  اﻟﺬي  ﺣﺪث  ﺳﻨﺔ 
۸۷۸۱.  و  ﯾﺘﻠﻄﻰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺧﻠﻒ  اﻻﻋﺘﺒﺎرات  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻛﺄﺣﺪ 
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻌﻰ 
ﺧﻼل  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻻﻟﺘﺰام  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  ﯾﻜﻮن  ھﺎﺟﺲ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺄن ﯾﻘﻮم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺺ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﺤﺾ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﺒﻨﯿﮫ أي 
أﺳﺲ ﻧﻈﺮﯾﺔ و ﻻﻗﺘﺼﺎره ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻟﺼﺮاﻋﺎت 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺸﮭﺪ و ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺑﻮﺟﻮد ﺿﺮﯾﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺸﯿﻌﺔ ﻓﯿﮭﺎ، ﯾﻠﻌﺐ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم دورا 
أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب إذ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻀﺮر 
اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ و اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮫ. 
و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻜﺮر ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻤﻼت 
اﻟﮭﺠﻮم اﻟﻤﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن و اﻷوزﺑﻚ و ﻛﺬﻟﻚ 
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ﯾﺘﻢ  ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ  ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ  ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ  اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  و  ﺑﻌﺾ 
اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و  ﯾﺴﻌﻰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻹظﮭﺎر  اﻟﺸﻜﻞ  اﻟﺬي 
ﺑﺪت  ﻋﻠﯿﮫ  ﺷﯿﺮاز  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻋﻦ  طﺮﯾﻖ  ﺳﺮد  رواﯾﺎت  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﺗﺸﻜﻞ  ﻣﺮآة  ﺗﻌﻜﺲ  ذﻟﻚ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﻮم،  ﻧﻮﻋﺎ  ﻣﺎ،  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﻗﺘﺒﺎس أﺑﺴﻂ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻹﺷﺎرة 
إﻟﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ  اﻷﺻﻠﯿﺔ  و  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻣﺎ  ﺟﺎء  ﻓﻲ  اﻟﻨﺼﻮص 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  و  ﻛﺘﺎﺑﺎت  اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  و  ﺣﺘﻰ  ﻣﺎ  ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ 
ﺑﻌﺾ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﺘﺪوﯾﻦ  أﺣﻼم  ﺑﻌﺾ  اﻷﺷﺨﺎص  و 
ﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت 
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻂ زﻣﻨﻲ ﻣﺘﻮاﺻﻞ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن اﻓﺘﻘﺎره 
ﻟﻠﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل 
ﻟﺨﯿﺎل اﻟﻘﺎرئ ﻛﻲ ﯾﺘﺼﻮر اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ. و 
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﺈن اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ھﻮ 
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺎت و اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻔﺨﻤﺔ و اﻟﺸﻮارع 
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  و  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻣﺜﻞ  اﻟﺒﺎزار  و 
ﺿﺮﯾﺢ ﺷﺎه ﺟﺮاغ.
ﺗﺘﺴﻢ  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺄﻧﮭﺎ  وﺻﻔﯿﺔ  ﻛﻤﺎ  ﻻ  ﺗﺘﺒﻨﻰ  أﯾﺔ  وﺟﮭﺔ 
ﻧﻈﺮ  ﻣﺤﺪدة.  و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻤﺎﺛﻞ  ﻓﺈن  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻻ  ﺗﮭﺘﻢ  ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. إﻻ أﻧﮫ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻘﺮاء اﻟﺬي ﯾﺘﻮﺟﮫ إﻟﯿﮫ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﺑﺄوﻟﺌﻚ 
اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و إﻧﻤﺎ ﯾﺘﻌﺪاھﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
ﺷﮭﺮى، ﺟﻌﻔﺮ. ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘماﻋﯽ ﺗﻬﺮان در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ: زﻧﺪﮔﻰ، ﻛﺴﺐ و 
ﻛﺎر. ﺗﮭﺮان: ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ رﺳﺎ: اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن، 
۷٦۳۱-۸٦۳۱، ٦ ﺟﻠﺪ، ۴۴۳۴ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻄﮭﺮان ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ) اﻟﺤﯿﺎة و 
اﻟﻌﻤﻞ( 
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘماﻋﯽ ﺗﻬﺮان در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ: زﻧﺪﮔﻰ، ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ُﺟﻤﻊ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﺳﺘﺔ  ﻣﺠﻠﺪات  ﺗﻤﺘﺪ  ﻋﻠﻰ  ٤٤۳٤  ﺻﻔﺤﺔ  و 
ﺗﻘﺪم ﺳﺮدا ﺷﺎﻣﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﮭﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺒﮭﻠﻮي ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ رﺿﺎ ﺷﺎه. و ﺗﻌﺮض اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﯿﮭﺎ 
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة و ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ و ﻧﻘﻮﺷﮭﺎ و ﻟﻮﺣﺎﺗﮭﺎ و ﺑﻌﺾ 
أﻣﺎﻛﻨﮭﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﺎ.
ﯾﺼﻒ  اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﻷول  أﺣﯿﺎء طﮭﺮان  و  اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﯿﮭﺎ. 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺤﻮي  أﻗﺴﺎﻣﺎ  ﻣﻦ  ﻛﺘﺎب  »إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  طﮭﺮان  و  ﺗﻌﺪادھﺎ 
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ« ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ۳۸۸۱ و ۱۹۸۱ و ۲۲۹۱ و ۲۳۹۱ 
و ۳۳۹۱ و اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎر اھﺘﻤﺎم ﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت  ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ.  و  ﻓﻲ  اﻟﻮاﻗﻊ  ﺷّﻜﻞ  ﻓﮭﺮس  اﻟﻤﮭﻦ  ﺣﺎﻓﺰا 
ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻟﯿﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺪات اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﺮى و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﻣﮭﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزارة و أﻋﻤﺎل ﻛـ»ﻣﻨﻈﻒ 
أﻋﻘﺎب اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ«.
و ﯾﺘﺴﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺘﻮﺻﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤﮭﻦ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ 
اﻟﺼﻔﺤﺎت  ﻟﻜﻞ  ﻣﻨﮭﺎ  ﻣﺜﻞ »طّﺤﺎن  اﻟﻜﺮﻛﻢ«  و »ﺑﺎﺋﻊ  اﻟﺸﻤﻊ«  و 
»ﺻﺎﻧﻊ اﻷﻧﺴﺠﺔ« و »ﺻﺎﻧﻊ اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﺮﺧﯿﺼﺔ« و ﻣﺎﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ، 
ﺑﺤﯿﺚ  ﯾﺘﻨﺎول  ﻣﺒﺎﺷﺮة  ﺑﻌﺪ  وﺻﻒ  ﻛﻞ  ﻣﮭﻨﺔ  ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ  و  ﻣﺎ  ﯾﻨﺠﻢ 
ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ، و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺨﺘﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ أﻣﺜﺎل و 
ﺗﺮاﻛﯿﺐ ﻟﻐﻮﯾﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﮭﺎ. إﻻ أن ﻣﺒﺎﻟﻐﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ھﺎﻣﺸﯿﺔ 
ﻗﺪ ﻗﻮﺿﺖ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب و ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻛﻤﺮﺟﻊ. و ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ 
ﯾﻌّﺪ  ﺗﻨﻈﯿﻢ  اﻟﻔﺼﻮل  وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﻤﮭﻦ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  اﻟﻮﺣﯿﺪ  اﻟﺬي  ﯾﻀﺒﻂ 
ذﻛﺮﯾﺎت  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﻐﻨﯿﺔ  و  ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ  اﻟﻤﺪھﺸﺔ.  و  ﻣﻊ  ذﻟﻚ  ﯾﻤﻜﻦ 
ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﯾﺠﺪ أﯾﻀﺎ ﺳﺮدا ﻣﻔﺼﻼ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﻌﺪ 
وﺻﻒ ﻗﺼﯿﺮ ﻟﻤﮭﻨﺔ »ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻘﺒﻌﺎت« ﻣﺜﻼ.
إن  اھﺘﻤﺎم  ﺷﮭﺮى  ﺑﻮﺻﻒ  ﻣﮭﻦ  ﺗﺒﺪو  ﻏﯿﺮ  ﻣﮭﻤﺔ  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ 
اﻟﻜﺘﺎب أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻀﺮي ﻷﻛﺜﺮ اﻟﻔﺘﺮات 
دﻗﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  إﯾﺮان،  ﺣﯿﺚ  ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﺤﺪاﺛﺔ  ﺗﻤﻀﻲ  ﻗﺪﻣﺎ  ﺑﻮﺗﯿﺮة 
ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ.  و  ﻋﻠﻰ  ﺧﻼف  اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﻷول  و  اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
اﻷﺧﺮى ﻻ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و ﻻ ﯾﺬﻛﺮ أﺑﺪا أﯾّﺔ 
أرﻗﺎم أو ﺳﻨﻮات أو أﺷﮭﺮ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻮ ﯾﻌّﺪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻋﻦ رواﯾﺎت و 
ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ ﻋﻤﻼ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ.
ﯾﺘﻤﯿﺰ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻜﻮﻧﮫ  ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ  ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮاء  وﺟﺬاﺑﺎ  ﻷوﻟﺌﻚ 
ذوي  اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت  اﻟﻤﺤﺪدة  أﯾﻀﺎ،  و  ﺑﮭﺬا  ﯾﺸﻤﻞ  ﻗّﺮاًء  ﻣﻦ  ﺟﻤﯿﻊ 
ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة و اﻟﻌﻤﻞ. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
ھﻤﺎﺋﻰ، ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ. ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺠﻠﺪ ﻫنر و ﻫنرﻣﻨﺪان. ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ 
ﻣﺎھﺪﺧﺖ ﺑﺎﻧﻮ ھﻤﺎﯾﯽ. ﺗﮭﺮان: ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ۵۷۳۱، ۱۹۳ص.
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ﯾﺘﺨﻠﻞ  ھﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  ﻋﺪد  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﺼﻮر  و  اﻟﺨﺮاﺋﻂ،  و  ھﺬا  ﻣﺎ 
ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ھﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺪراﺳﺔ 
اﻟﻌﻤﺎرة و اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ 
اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻐﻄﯿﮫ ھﺬا اﻟﺠﺰء، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
ﻋﻠﻰ  اﻷھﻤﯿﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ  أﺑﺮز  اﻟﻨﺸﺎطﺎت  اﻟﺰراﻋﯿﺔ  و  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم 
ﺑﮭﺎ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ، و ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ ﻓﺤﺴﺐ و 
إﻧﻤﺎ  ﯾﻤﺘﺪ  ﻟﯿﺼﻞ  إﻟﻰ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿﺔ. 
و أﺧﯿﺮا ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﯿﺘﻨﺎول اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
طﺮاﺑﻠﺲ  إذ  ﯾﻠﺠﺄ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ  ﺑﺄھﻢ  أدﺑﺎء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺷﻌﺮاﺋﮭﺎ  و 
ﻓﻘﮭﺎﺋﮭﺎ.  و  ﻗﺪ  أﻟﺤﻖ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﮭﺬه  اﻟﻔﺼﻮل  ﻗﺴﻤﺎ  ﺧﺎﺻﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻦ 
ﻣﻠﺤﻘﺎت  ﺗﻤﺖ  إﻋﺎدة  ﺗﻨﻀﯿﺪ  ﺑﻌﻀﮭﺎ  ﺑﯿﻨﻤﺎ  أﺿﯿﻒ  ﺑﻌﻀﮭﺎ  اﻵﺧﺮ 
ﻛﻤﺨﻄﻮطﺎت ﺗﻨﺸﺮ ﻷول ﻣﺮة. و ﯾﺸﻐﻞ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺑﺄس 
ﺑﮭﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻜﻦ  أھﻤﯿﺘﮫ  ﻻ  ﺗﺨﻔﻰ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  و  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺪراﺳﺔ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
و ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﯾﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ 
ﻣﺘﻌﺪدة  ﻣﻦ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  طﺮاﺑﻠﺲ  ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  دﻗﯿﻘﺔ  و 
ﻣﻔﺼﻠﺔ. إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻮ ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﺑﻐﯿﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ 
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪ. و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ أن ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ وﺿﻊ 
اﻟﻜﺘﺎب ﺿﻤﻦ إطﺎره اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻌﺎم. 
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
✧✧✧✧✧✧
ﺗﺎﺑﻨﺪه  ﮔﻨﺎﺑﺎدى،  ﺳﻠﻄﺎن  ﺣﺴﯿﻦ.  ﺗﺎرﯾﺦ  و  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی  ﮔﻨﺎﺑﺎد.  ﺗﮭﺮان: 
اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﭼﺎپ دوم، ۹۷۳۱، ۷۳۴ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻨﺎﺑﺎد )اﻟﺠﻨﺎﺑﺬ( و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮔﻨﺎﺑﺎد
ﯾﻌّﺪ ﻣﺆﻟﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أﺷﮭﺮ أﻓﺮاد طﺮﯾﻘﺔ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ. 
وﻟﻠﻤﺮء  أن  ﯾﺪرك  ﺑﺄن  ﻣﻔﮭﻮم  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ 
ﻣﻨﮭﻢ  ﯾﻨﺤﺼﺮ  ﺑﺴﺮد  اﻟﺴﯿﺮ  اﻟﺬاﺗﯿﺔ  و  ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ  ﻣﺸﺎﯾﺨﮭﻢ.  و  ﯾﺘﺠﻨّﺐ 
ﻣﺮﯾﺪوا ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ، و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻈﺮﺗﮭﻢ 
ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﻌﺎدل »طﺮﯾﻖ اﻟﻮﺟﻮد« و اﻟﺘﺎرﯾﺦ ھﻮ 
»طﺮﯾﻖ اﻟﻨﻔﻮس«. و ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺮء ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب أي ﺧﺮاﺋﻂ 
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ أو ﺳﺮد ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺻﺮاﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ. ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ 
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف أن اﻟﮭﺪف اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ھﻮ رﺑﻂ اﺳﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﻨﺎﺑﺎد 
ﻗﺪر  اﻹﻣﻜﺎن  ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  ﻧﻌﻤﺔ  ﷲ  و  ﻣﺸﺎﯾﺨﮭﺎ  ﺑﻤﻦ  ﻓﯿﮭﻢ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ  اﻟﺤﺎج  ﻣﻼ  ﺳﻠﻄﺎن  ﻣﺤﻤﺪ  ﺑﯿﺪﺧﺘﻲ 
ﻛﻨﺎﺑﺎدي.
ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻨﻈﺮة ﻋﺎﺑﺮة ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﻛﻨﺎﺑﺎد و ﻟﻐﺘﮭﺎ و 
ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ، و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻌﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺮﻓﻘﺔ 
ﺑﺒﻀﻊ  ﺻﻔﺤﺎت  ﺗﺼﻒ  ﻛﻞ  ﻗﺮﯾﺔ  و  ﺗﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  أﺻﻞ  ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ  و 
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮي و أوﺿﺎع اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ، و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺨﺘﺘﻢ ﺑﺬﻛﺮ 
ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ. إﻻ أن ھﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻻ 
ﯾﻘﺪم ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯿﻦ أوﺿﺎع ھﺬه اﻟﻘﺮى و ﻻ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﯿﻀﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت 
ﻛﻨﺎﺑﺎد اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻔﻘﮫ و اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و اﻟﺘﺼﻮف و اﻟﺸﻌﺮ 
ﯾﺴﺘﻤﺪھﺎ  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر  ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ  و  ﺷﻔﮭﯿﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺮﺗﻜﺰ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ و اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ. و ﯾﺸﺒﮫ 
أﺳﻠﻮب وﺻﻔﮫ و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼﻮﻓﯿﻦ أﺳﻠﻮب ﻛﺘﺐ ِﺳﯿَِﺮاﻟﻘﺪﯾﺴﯿﻦ 
ﻟﻤﺎ  ﯾﺮﻛﺰ  ﻋﻠﯿﮫ  ﻣﻦ  ﻋﻈﻤﺔ  اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﯿﻦ  و  ﻣﻦ  أﺳﺎﻟﯿﺐ  ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ 
اﻟﻔﺮﯾﺪة و اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ. 
و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﻛﻞ  ذﻟﻚ،  ﯾﻌّﺪ  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺬي  ﻧﺸﺮ  أﺻﻼ  ﻓﻲ  ﻋﺎم 
۹٦۹۱ أول ﻣﺼﺪر ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﻨﺎﺑﺎد، ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﻮات و أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﻤﺎ. 
و  ﻋﻠﻰ  ھﺬا  اﻟﻨﺤﻮ  ﯾﻤﻜﻦ  أن  ﯾُﻌﺘﺒﺮ  ﻋﻠﻤﺎء  اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ﻛﻘﺮاء 
ﻣﺤﺘﻤﻠﯿﻦ  ﻟﻠﻜﺘﺎب،  ﻓﻲ  ﺣﯿﻦ  أﻧﮫ  ﯾﺘﻮﺟﮫ  أﺳﺎﺳﺎ  ﻟﻠﻘﺮاء  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮف و اﻟﻤﺘﺼﻮﻓﯿﻦ اﻟﺸﯿﻌﺔ. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﺮاز اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﯿﺮاز
ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي طﺮأ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺷﯿﺮاز  ﻣﻨﺬ  ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ  و  ﺣﺘﻰ  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﺒﮭﻠﻮي. 
و  أﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ  ﻣﻦ  ﺗﺄﻟﯿﻒ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻘﺪ  ﺗﻤﺜﻠﺖ  ﻓﻲ  ﺗﺠﻤﯿﻊ 
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺷﯿﺮاز  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻗﺒﻞ  أن 
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ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﯾﻌﮫ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ. ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﴬت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ. 
ﻗﻢ: اﻧﺘﺸﺎرات داراﻟﻔﮑﺮ،۰۵۳۱،۰۵۳ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﻢ و ﺳﯿﺮة اﻟﺴﯿﺪة ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﴬت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ
ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب، و ھﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ 
ﻗﻤﻲ  ﻧﺎﺻﺮ  اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ،  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻗﻢ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  و 
ﻗﺪ ﻧﺸﺮ أول ﻣﺮة ﺳﻨﺔ ٥٤۹۱ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻲ دواﻧﻲ ﺑﺘﺤﺮﯾﺮه 
و  إﻋﺎدة  ﻧﺸﺮه  ﺳﻨﺔ  ۱۷۹۱  ﺑﻌﺪ  أن  ﻗﺎم  ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺟﺪﯾﺪة 
إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ و ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﯿﮫ. و 
ﻗﺪ  اﺳﺘﻤﺪ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  أﻏﻠﺐ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ  ﻣﻦ  ﻧﺼﻮص  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  دﯾﻨﯿﺔ 
ﻣﺘﻌﺪدة و ﻣﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﻮش اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ 
اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺎ أﺿﺎف ﻗﯿﻤﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب. ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ« اﻟﺸﮭﯿﺮ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ 
ﺑﻦ  ﺣﺴﻦ  اﻟﻘﻤﻲ  و  اﻟﺬي  ﯾﻌﻮد  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ  إﻟﻰ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺮاﺑﻊ 
اﻟﮭﺠﺮي اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻤﯿﻼدي، ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻘﻰ ﻣﻨﮫ ﺟﺰءا 
ﻛﺒﯿﺮا  ﻣﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻛﻤﺎ  ﻗﺎم  أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﺑﺈدراج  ﺻﻔﺤﺎت 
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮر.
ﯾﺴﻌﻰ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻋﻤﻠﮫ  ھﺬا  إﻟﻰ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻋﻤﻞ  ﺗﺎرﯾﺨﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻗﻢ،  ﯾﺘﻨﺎول  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻣﺘﻌﺪدة  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ 
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ و ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ. ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق 
ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺬﻛﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ 
اﻟﺮواﯾﺎت  اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ  ﺛﻢ  ﯾﻨﺘﻘﻞ  إﻟﻰ  ﺷﺮح  ﺳﺒﺐ  ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ  ﺑﮭﺬا  اﻻﺳﻢ 
و  ﯾﺬﻛﺮ  ﻋﺪة  رواﯾﺎت  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﮭﺬا  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻗﺒﻞ  أن  ﯾﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻰ 
رأﯾﮫ  اﻟﺸﺨﺼﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ.  ﯾﻌﺘﻘﺪ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  أن  أول  ﻣﻦ  أﻗﺎم  ﻓﻲ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻗﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻌﺮب  ﻛﺎﻧﻮا  ھﻢ  اﻷﺷﺎﻋﺮة  إذ  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  اﻟﺨﻼﻓﺎت 
و اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺒﺖ ﺑﯿﻨﮭﻢ و ﺑﯿﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ. 
ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻻ ﯾﻐﻔﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ أﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻘﺎم 
ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻨﺎطﻖ و أﺑﻨﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺤﻜﺎم 
و اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻧﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺧﺎص  ﺗﺨﺼﯿﺺ  أطﻮل  ﻓﺼﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  و  ھﻮ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷﺧﯿﺮ 
ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﺷﺨﺼﯿﺎت  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻦ  ﻋﻠﻤﺎء  اﻟﺪﯾﻦ  و  اﻟﻔﻘﮭﺎء  و 
اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮ ھﺆﻻء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺑﺠﺪي و 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺣﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺼﺎت ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﯿﺮھﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ 
و أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ.
و ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺳﯿﺮة ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﻮﺳﻰ 
اﻟﻜﺎظﻢ، أﺧﺖ اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ و ﻗﺼﺔ ﻗﺪوﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﻢ ﻗﺒﻞ أن 
ﯾﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﺳﺮد ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺿﺮﯾﺤﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ و ﻋﻤﻠﯿﺎت 
إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﮫ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬا 
اﻟﻜﺘﺎب أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺳﺮدﯾﺎ إذ أن اﻧﺘﻤﺎءه إﻟﻰ طﺒﻘﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻠﺖ 
ﻣﻨﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﻊ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ. أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻓﻘﺪ  ﺗﻢ  اﻻﻛﺘﻔﺎء  ﺑﻌﺪد  ﻣﺤﺪود  ﻣﻨﮭﺎ،  إذ  ﻗﺎم  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﮭﺎد ﺑﮭﺎ و اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن، ﺑﯿﺪ أن اﻟﻜﺘﺎب 
ﻛﺎن  ﻗﺪ  اﻛﺘﺴﺐ  ﻗﯿﻤﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﻣﻦ  ﺟﺮاء  اﻣﺘﻼك  اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ 
اﻻطﻼع  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻷﺻﻠﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  أﻧﮫ  ﻛﺎن  ﺷﺎھﺪا 
ﻋﺎﺻﺮ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻋﺎش ﻓﯿﮭﺎ. 
ﻛﺮﯾﻢ ﺟﻮان 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
✧✧✧✧✧✧
ﺗﺪﻣﺮي،  ﻋﻤﺮ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺴﻼم.  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻃﺮاﺑﻠﺲ  اﻟﺴﻴﺎﳼ  و  اﻟﺤﻀﺎري  ﻋﱪ 
اﻟﻌﺼﻮر: ﻋﴫ دوﻟﺔ اﳌماﻟﻴﻚ. ﺑﯿﺮوت: اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و 
اﻟﻨﺸﺮ، ۸۷۹۱، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ٥۷٦ص. 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ طﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺤﻀﺎري ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر: ﻋﺼﺮ 
اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ
ﯾﺘﻨﺎول  ھﺬا  اﻟﻤﺠﻠﺪ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﺮاﺑﻠﺲ  اﻟﺸﺎم  ﻓﻲ  اﻟﻌﮭﺪ 
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻢ ﻗﺴﻤﯿﻦ ﯾﺘﻨﺎوﻻن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺠﺎﻧﺐ 
اﻟﺤﻀﺎري. و ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻀﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺠﺪاول ﺗﺒﯿﻦ 
أﺳﻤﺎء اﻟﻮﻻة ﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺒﺎر ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة و 
ﻛﺘﺎب دﯾﻮان. و ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة 
إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ و اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﯿﻦ. ﻛﻤﺎ 
ﯾﺘﻢ  أﯾﻀﺎ  إﺑﺮاز  اﻟﺪور  اﻟﺬي  ﻟﻌﺒﺘﮫ  طﺮاﺑﻠﺲ  ﻓﻲ  اﻟﺘﺼﺪي  ﻟﺒﻌﺾ 
اﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻷرﻣﻦ و اﻟﺘﺘﺎر، ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﺎرﯾﺦ 
طﺮاﺑﻠﺲ  اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ  ﺿﺪ  اﻷوروﺑﯿﯿﻦ  إذ  ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ  دور 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ إﺧﺮاج ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﯿﻦ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻤﻮدھﺎ أﻣﺎم اﻟﻐﺎرات اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺸﻨﮭﺎ اﻟﻘﺒﺎرﺻﺔ و 
اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﻮن. و ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت 
اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت وﻗﻮع ﻓﺘﻦ و اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ 
ﺧﻼل  اﻟﻌﮭﺪ  اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻢ  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻜﻮارث 
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻮادث اﻟﻄﺮﯾﻔﺔ 
اﻟﻨﺎدرة. و ﯾﻨﺘﮭﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﺑﺘﺤﻮل طﺮاﺑﻠﺲ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط دوﻟﺔ اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ. 
و  ﻓﻲ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺘﻢ  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﺑﻨﺎء  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
طﺮاﺑﻠﺲ  اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ،  إذ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﺎ  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ﺑﮫ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﻦ ﻋﻤﺎرة ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ و دﯾﻨﯿﺔ و ﻣﺪﻧﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ و 
زواﯾﺎ و أﺳﻮاق و ﻣﺪارس و ﺣﻤﺎﻣﺎت و أﺑﺮاج و ﻗﻨﺎطﺮ و ﻧﻘﻮش و 
ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ. و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﯿﻔﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﯾﺔ 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺮﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ: دراﺳﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺤﻀﺎري
ﯾﻤﺜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  دراﺳﺔ  ﻣﻌﻤﻘﺔ  و  ﻣﺤﻜﻤﺔ  ﻟﺘﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻤﺮﯾﺔ 
اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ  ﻣﺘﻨﺎوﻻ  أھﻢ  ﻓﺘﺮات  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  و  ﺗﻄﻮرھﺎ 
اﻟﻤﺪﻧﻲ  و  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻓﻲ  ﻋﺼﺮ  اﻟﺨﻼﻓﺔ  اﻷﻣﻮﯾﺔ  و  ﻋﺼﺮ  ﻣﻠﻮك 
اﻟﻄﻮاﺋﻒ.  ﻛﻤﺎ  و  ﯾﺘﻮﻗﻒ  ﻋﻨﺪ  أﺳﺒﺎب  و  ﺑﻮادر  ظﮭﻮر  دوﻟﺔ 
اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ. و ﺗﺮﺟﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ - رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻐﺘﮫ و 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ إﺗﻘﺎﻧﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ- إﻟﻰ ﻧﺪرة اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
ﺧﺎص و ﺣﺮﻛﯿﺘﮭﺎ أﯾﺎم اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻢ.
ﯾﺘﻜﻮن  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﺑﺎﺑﯿﻦ  ﯾﺘﻨﺎول  أوﻟﮭﻤﺎ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺮﯾﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷھﻢ ﻣﻈﺎھﺮھﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ. و 
ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ  و  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﺗﺒﺮز  أھﻢ  اﻟﺘﻄﻮرات  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺑﺮع ﻓﯿﮭﺎ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﯾﻀﻢ ذﻟﻚ إﻧﺘﺎﺟﺎت ﻓﻨﯿﺔ و ﺗﺠﺎرﯾﺔ و 
ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ و ﺣﺮﺑﯿﺔ.
و  ﻗﺪ  اﻋﺘﻤﺪت  ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻮدة  إﻟﻰ  ﻋﺪد  ﻛﺒﯿﺮ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  اﻟﺒﺎرزﯾﻦ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻀﻢ  ﺻﻮرا  و  ﺧﺮاﺋﻂ  ﻗﺎم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺘﻮﺛﯿﻘﮭﺎ  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  و 
ﻓﻲ ﺣﻮاﺷﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ. و ﻗﺪ اﺳﺘﻠﮭﻢ ﺟﻞ دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ 
دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﻜﻤﻼ ﻟﮭﺎ.
ﻓﻲ  اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  أھﻢ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
و  أدوارھﺎ  ﻓﻲ  ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ  اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ  اﻟﺴﺎﺋﺪة  زﻣﻦ  اﻷﻧﺪﻟﺲ  ﺑﯿﻦ 
اﻟﺒﺮﺑﺮ و اﻟﻌﺮب و اﻟﯿﮭﻮد و اﻟﺼﻘﺎﻟﺒﺔ و اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻠﺨﺼﺖ 
أﺣﺪاث اﻟﻤﺮﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺼﺮاﻋﺎت ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷطﺮاف. 
ﺣﻤﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ
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أﺑﻮ  اﻟﻔﻀﻞ،  ﻣﺤﻤﺪ  أﺣﻤﺪ.  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺪﻳﻨﺔ  اﳌﺮﻳﺔ  اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ  ﰲ  اﻟﻌﴫ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻴﻼء اﳌﺮاﺑﻄين ﻋﻠﻴﻬﺎ ٤٤٣-٤٨٤ﻫـ/٥٥٩-١٩٠١م. 
اﻹﺳﮑﻨﺪرﯾﺔ: اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ۱۸۹۱، ۹۹۲ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺮﯾﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ: ﻣﻨﺬ 
إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﯿﻼء اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ٤٤۳-٤۸٤ھـ/٥٥۹-
۱۹۰۱م
ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  و  اﻟﺤﻀﺎري  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻤﺮﯾﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻣﻨﺬ  ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ  ﻋﺎم  ٤٤۳  ھ/٥٥۹م  و  ﺣﺘﻰ  اﺳﺘﯿﻼء 
اﻟﻤﺮاﺑﻄﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﻨﺔ ٤۸٤ ھ/۱۹۰۱م، و أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﺑﺤﺮﯾﺔ 
ﺣﺮﺑﯿﺔ و ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺒﺖ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم و 
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص.
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﻤﺮﯾﺔ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﺑﯿﻦ  ﻋﺎﻣﻲ  ٤٤۳-٤۸٤ھـ/٥٥۹-۱۹۰۱م،  و 
ﻣﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺬﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﻣﺰاﯾﺎھﺎ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﮭﺎﻣﺔ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﺮوﻓﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ أھﻠﺘﮭﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﻋﺪة اﻷﻧﺪﻟﺲ 
اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ. ﯾﺘﺒﻊ ذﻟﻚ دراﺳﺔ ﻟﻌﺼﺮ وﻻة اﻟﻤﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﯿﻦ ﻛﺨﯿﺮان 
و  زھﯿﺮ  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  إﻗﺎﻣﺔ  دوﻟﺔ  ﺑﻨﻲ  ﺻﻤﺎدح  اﻟﺘﻲ  اﺳﺘﻤﺮت  ﺣﺘﻰ 
اﺳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﻨﺔ ٤۸٤ھـ/۱۹۰۱م. ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﺪم 
اﻟﺒﺎب  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻋﺮﺿﺎ  ﻷھﻢ  اﻟﻤﻈﺎھﺮ  اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ 
ﺑﺘﻄﻮرھﺎ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  و  دراﺳﺔ  ﻷھﻢ  آﺛﺎرھﺎ  اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق 
ﻟﻠﺤﯿﺎة  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻔﺼﻞ.  و  ﺑﺬﻟﻚ  ﺗﻜﺘﻤﻞ 
اﻟﺼﻮرة  اﻟﺘﻲ  ﻧﺠﺢ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  رﺳﻤﮭﺎ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻤﺮﯾﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ و ﻋﻤﺮاﻧﯿﺎ و ﻋﻠﻤﯿﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎدر و 
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ.
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺤﺜﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻨﮭﺠﻲ اﻋﺘﻤﺪ 
ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﺼﻮص و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ 
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺒﺤﺜﮫ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﯿﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻠﺪارﺳﯿﻦ و 
اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع. إﻻ أﻧﮫ ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﻌﻒ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺑﺎﻟﺼﻮر  و  اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  اﻟﻼزﻣﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻀﺮ
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اﻷوﻟﻰ  ﺣﻮاﻟﻲ  ۰۰۳۲  ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﯿﻼد  و  ﺣﺘﻰ  ظﮭﻮر  اﻹﺳﻼم  ﺳﻨﺔ 
۲۲٦ﻣﯿﻼدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻐﻄﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻗﺮﻧﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ 
إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺣﻘﺐ زﻣﻨﯿﺔ ﺗﺴﺘﮭﻞ ﺑﻘﺪﻣﺎء اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﻖ و اﻷﻣﻮرﯾﯿﻦ ﻣﺮورا 
ﺑﺎﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻟﺤﺜﯿﺔ  و  اﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿﺔ  و  اﻵﺷﻮرﯾﺔ  و  اﻟﺴﻠﻮﻗﯿﺔ  و  اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ 
و  اﻟﺘﺪﻣﺮﯾﺔ  و  اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ  ﺣﺘﻰ  ﻓﺘﺮة  وﺟﻮد  اﻟﻐﺴﺎﺳﻨﺔ  ﻓﻲ  ﺣﻤﺺ. 
ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﺒﺤﺚ  اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺣﻤﺺ  ﻣﻨﺬ  ظﮭﻮر  اﻹﺳﻼم 
ﺳﻨﺔ  ۲۲٦  ﻣﯿﻼدﯾﺔ  و  ﺣﺘﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻣﻊ  ﺣﻠﻮل 
ﺳﻨﺔ  ۷۷۹۱،  و  ھﻮ  ﺑﺬﻟﻚ  ﯾﻐﻄﻲ  ﻓﺘﺮة  اﻟﺨﻼﻓﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻣﺮورا 
ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  و  اﻟﺤﺮب  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ. 
ﯾﺴﻠﻂ  ﻋﯿﺴﻰ  أﺳﻌﺪ  اﻟﺨﻮري  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  أھﻤﯿﺔ  و  ﺻﻌﻮﺑﺔ 
ﻋﻤﻞ  اﻟﻤﺆرخ  ﻛﻲ  ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  أن  ﯾﻘﺪم  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻤﻄﺎف  ﻋﻤﻼ 
ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ، و ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺑﺤﺜﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب و ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻠﮫ ﻣﻦ أﺳﺎطﯿﺮ و ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺷﻌﻮب 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺣﺪﯾﺜﺎ و ﻣﺎ اﺣﺘﻮﺗﮫ 
ﺑﻌﺾ  اﻷﺳﻔﺎر  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  ﻣﺎ  ﻛﺘﺒﮫ  ﻗﺪﻣﺎء  اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  و  اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن 
ﻣﻨﮭﻢ. 
ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺷﻤﻞ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻤﺺ و ﯾﺘﻮﺟﮫ 
إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و اﻟﻘﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻟﻐﺘﮫ 
ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ  و  اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ.  ﻛﻤﺎ  أن  اﺗﺒﺎﻋﮫ  ﻷﺳﻠﻮب  اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ  اﻟﺰﻣﻨﻲ 
ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ  اﻟﺴﮭﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺎرئ  أن  ﯾﺤﺘﻔﻆ  ﺑﺼﻮرة  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻋﻦ 
اﻟﻤﻮﺿﻮع. 
و  رﻏﻢ  وﻓﺮة  اﻟﻤﺼﺎدر  ﻋﻦ  اﻟﺤﻘﺐ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ 
اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﻟﺜﺎﻧﻲ،  إﻻ  أﻧﮫ  ﯾﻔﺘﻘﺮ  إﻟﻰ  اﻟﺼﻮر  و  اﻟﺨﺮاﺋﻂ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺪ 
ﯾﻔﯿﺪ  اﻟﻘﺎرئ  ﻣﻨﮭﺎ  ﻓﻲ  ﻓﮭﻢ  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ  و  اﻷﻣﺎﻛﻦ 
اﻟﻤﺪروﺳﺔ.  و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  ﯾﺘﻤﯿﺰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ  ﺟﯿﺪة  إذ  ﯾﻘﺪم 
ﻟﻠﻘﺎرﺋﯿﻦ  اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ  و  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻣﻌﺎ  ﻣﺮﺟﻌﺎ  ﻟﺪراﺳﺔ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺣﻤﺺ. 
طﺎرق رزوق
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اﻟﺸﯿﺎل،  ﺟﻤﺎل  اﻟﺪﯾﻦ.  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺪﻳﻨﺔ  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ﰲ  اﻟﻌﴫ  اﻹﺳﻼﻣﻲ. 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ: دار اﻟﻤﻌﺎرف، ۷٦۹۱، ٤۰۲ص.
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﯾﻤﺜﻞ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻹﻟﻘﺎء  أﺿﻮاء  ﺟﺪﯾﺪة 
ﻋﻠﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  ﻛﻮاﺣﺪة  ﻣﻦ  أھﻢ  اﻟﻤﺪن  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﺑﻐﯿﺔ 
ﺗﻮﺿﯿﺢ  اﻟﺪور  اﻟﺬي  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ﺑﮫ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻛﻤﺮﻛﺰ 
إﺷﻌﺎع ﺣﻀﺎري و ﺛﻘﺎﻓﻲ، و أﯾﻀﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
و اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻣﺤﺎوﻻ دﺣﺾ وﺻﻒ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﮭﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﺎن 
ﻋﺼﺮ اﻧﺤﻄﺎط و ﺗﺄﺧﺮ.
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﻀﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﮭﺎ ﻓﻲ 
اﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،  و  ﻣﺤﺎوﻟﺔ  اﻟﻮﺻﻮل  إﻟﯿﮭﺎ  و  دراﺳﺘﮭﺎ، 
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﺛﻤﺮة ﺟﮭﻮده اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ.
أﻣﺎ  ﻣﻘﺪﻣﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﮭﻲ  ﻣﺨﺼﺼﺔ  ﻟﺘﻨﺎول  أﺣﻮال  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  ﺗﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﺮﯾﻦ  اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ 
و  اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ،  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  أﺣﯿﺎء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  أھﻢ  ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ.  ﺛﻢ  ﯾﺘﻢ 
اﻻﻧﺘﻘﺎل  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  دﺧﻮل  اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ  ﻟﮭﺎ  و  اﻧﺘﺸﺎرھﺎ  ﻓﯿﮭﺎ  ﻓﻲ 
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ أھﻢ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ و اﻷدﯾﺮة 
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺄة 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ و ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮھﺒﻨﺔ. 
و  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻜﺘﺎب  أﺣﻮال  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺣﻘﺒﺔ  ﻓﺠﺮ  اﻹﺳﻼم 
ﻋﻘﺐ دﺧﻮل ﺟﯿﺶ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص إﻟﯿﮭﺎ، و ﻣﺎ ﺗﻢ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻣﻦ إﻋﺎدة 
ﺑﻨﺎء أﺳﻮار اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ اﻟﻔﺎطﻤﯿﺔ و اﻷﯾﻮﺑﯿﺔ ﻣﻦ 
ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﻛﺬﻟﻚ  أھﻤﯿﺘﮭﺎ  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  و  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  و  اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ زﻣﻦ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ. 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻋﮭﻮد  ﺧﻠﻔﺎء  ﺻﻼح  اﻟﺪﯾﻦ  ﻣﺜﻞ  اﻟﻌﺰﯾﺰ  ﻋﺜﻤﺎن  و  اﻟﻤﻠﻚ  اﻟﻜﺎﻣﻞ 
ﻣﺤﻤﺪ  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  و  اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ 
زاروھﺎ  ﻛﺎﻟﻤﺆرخ  أﺑﻮ  ﺷﺎﻣﺔ  و  اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻠﻄﯿﻒ  اﻟﺒﻐﺪادي. 
و ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﺑﺈﯾﺠﺎز  ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻦ  أﺣﻮال اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ و أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، ﯾﺨﺼﺺ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺴﻤﺎ 
ﺧﺎﺻﺎ ﯾﺘﻨﺎول ﻓﯿﮫ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ و ﯾﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮات ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺑﯿﺒﺮس و ﻗﻼوون و اﻷﺷﺮف ﺷﻌﺒﺎن. 
ﯾﺘﻤﯿﺰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺤﺴﻦ  اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ،  ﻓﻘﺪ  ﺣﺮص  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ 
اﺗﺒﺎع  اﻟﺪﻗﺔ  ﻓﻲ  ﺗﻮﺛﯿﻖ  ﻛﺎﻓﺔ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﻲ  اﻋﺘﻤﺪ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت و إﯾﺮاد ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب. و ﻗﺪ ُزوﱢ َد اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﻠﺤﻖ ﻟﻠﺼﻮر ﯾﻀﻢ 
ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺻﻮرة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻵﺛﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﺣﺘﻰ و إن ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﺼﻮر ﻏﯿﺮ واﺿﺢ. 
ﺛﻤﺔ أﺣﺪاث ھﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب و ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ 
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺒﻄﻠﻤﯿﺔ  و  اﺣﺘﺮاﻗﮭﺎ،  و  ﻗﺪ  أﻏﻔﻞ  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ھﺬا  اﻟﺤﺪث  رﻏﻢ  ﺗﻄﺮﻗﮫ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻹﻏﺮﯾﻘﻲ.  و  ﻣﻊ 
ذﻟﻚ  ﻓﺈن  اﻟﻌﻤﻞ  ﯾﻌﺪ  ﺑﻮﺟﮫ  ﻋﺎم  ﻧﻮاة  طﯿﺒﺔ  ﻟﻤﺰﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻲ 
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻨﻞ ﺣﻈﺎ واﻓﺮا 
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﺪرة اﻟﻤﺮاﺟﻊ أو ﻓﻘﺪھﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ.
داﻟﯿﺎ ﺻﺒﺮي
✧✧✧✧✧✧
أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ، ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ. ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﺮﻳﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﴫ اﻹﺳﻼﻣﻲ: 
دراﺳﺔ  ﰲ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﺴﻴﺎﳼ  و  اﻟﺤﻀﺎري.  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ:  دار  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
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اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎم اﻹﻧﺠﻠﯿﺰ، ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮫ إﺑﻘﺎء أم 
درﻣﺎن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ. و ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻒ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ 
ﺗﻮﺻﯿﻒ  اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ  اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻣﯿﺰت ﺗﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﻤﺪ 
إﻟﻰ  رﺻﺪ  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  و  ﺗﻮارﯾﺦ  إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ،  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ أوﻟﻰ و ﺛﺎﻧﯿﺔ و ﺛﺎﻟﺜﺔ. 
و ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ٥۳۱ ﻣﻦ 
أن ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺤﻞ اھﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻛﺘﺸﻨﺮ، و 
أن اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ. و ھﺬا ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ 
ﻣﺎ ذﻛﺮه ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ۱۳ ﻋﻤﺎ ورد ﻓﻲ 
أﻣﺮ اﻟﺨﺪﯾﻮي ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺪ أﻛﺪ أﯾﻀﺎ أن 
ﻋﮭﺪ ﻛﺘﺸﻨﺮ ﻛﺎن ھﻮ أول ﻋﮭﺪ ﯾﺸﮭﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﺪن 
اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ،  و  ھﺬا  ﺑﺪوره  ﯾﻨﺎﻗﺾ  ﻣﺎ  ذﻛﺮه  ﻓﻰ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻓﻲ 
اﻟﺼﻔﺤﺔ ٤٤۱ و اﻟﺼﻔﺤﺔ ٥٤۱، ﺣﯿﺚ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ. 
و  ﺗﺆرخ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻷﺧﯿﺮة  ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻼت  اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ  اﻟﺘﻲ 
طﺮأت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ، و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
ﺗﺎرﯾﺦ  ھﺬه  اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت  و  أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ  و  دواﻓﻌﮭﺎ.  و  ﯾﺬﻛﺮ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
أﯾﻀﺎ وﺻﻮل ﺧﻂ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ و إﻧﺸﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺴﺮي اﻟﻨﯿﻞ 
اﻷزرق و اﻷﺑﯿﺾ و أﺛﺮھﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺘﻮﺳﻊ و اﻻﻣﺘﺪادات ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺜﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل.
ﻓﺘﺤﻲ ﺑﺸﯿﺮ
✧✧✧✧✧✧
طﻮﯾﻠﻲ، أﺣﻤﺪ. ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘيروان اﻟﺜﻘﺎﰲ و اﻟﺤﻀﺎري ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ إﱃ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ. ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﻨﻮن اﻟﺮﺳﻢ، 
۱۰۰۲، ۳۲۲ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺮوان اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺤﻀﺎري ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ إﻟﻰ أواﺧﺮ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﯾﮭﺘﻢ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﯿﺮوان  ﻣﺼﻮرا  ازدھﺎرھﺎ  اﻟﺤﻀﺎري 
و  إﺷﻌﺎﻋﮭﺎ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  و  اﻷدﺑﻲ  و  اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻣﻨﺬ  ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ  ﺳﻨﺔ  ۰۷٦ 
ﻣﯿﻼدﯾﺔ  ﺣﺘﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  إﻋﻼن  اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﻧﺲ  ﺳﻨﺔ 
۱۸۸۱. و ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮن اﻟﻘﯿﺮوان ﻗﺪ 
ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻋﺘﺎد أن ﯾﺆﻣﮫ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻐﺮب و 
اﻟﻤﺸﺮق و اﻷﻧﺪﻟﺲ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﯾﻀﺎ ﻣﺮﻛﺰا اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ و ﺗﺠﺎرﯾﺎ 
ھﺎﻣﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎب ﺣﯿﺎة و ﻣﺆﻟﻔﺎت أﻋﻼم ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺮوان ﺗﺄﻟﻘﻮا 
ﻓﻲ  ﻣﯿﺎدﯾﻦ  اﻟﻌﻠﻮم  و  اﻵداب  و  ذاع  ﺻﯿﺘﮭﻢ  ﻓﻲ  اﻟﺒﻼد  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  و 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ أﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮات و ﺳﺤﻨﻮن و اﺑﻦ اﻟﺠﺰار و 
اﻟﺤﺼﺮي و اﺑﻦ رﺷﯿﻖ و اﺑﻦ ﺷﺮف. 
و ﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﮫ اﻟﺴﻠﺲ و ﻟﻐﺘﮫ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ و طﺮاﻓﺔ 
ﺑﻌﺾ  ﻗﺼﺼﮫ  و  أﺑﯿﺎﺗﮫ  اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺴﺘﺸﮭﺪ  ﺑﮭﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐ،  ﻣﻤﺎ 
ﯾﺠﻌﻞ  ﻓﮭﻤﮫ  ﯾﺴﯿﺮا  و  ﻗﺮاءﺗﮫ  ﻣﻤﺘﻌﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻤﯿﺰ  ﺑﻮﻓﺮة  اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺘﻲ  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﯿﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ،  إذ  ﺗﺘﻨﻮع  ﺑﯿﻦ  ﻣﺮاﺟﻊ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  ﻛﺘﺐ 
أدﺑﯿﺔ  و  دواوﯾﻦ ﺷﻌﺮﯾﺔ،  ﻣﺎ  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻧﺎﻓﺬة  ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  ﻣﻦ 
ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰون ھﺎم و ﺛﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺮوان. 
ﻏﯿﺮ  أن  اﻟﻘﺎرئ  ﯾﻠﺤﻆ  إﻏﻔﺎل  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ. ﻓﮭﻮ ﻣﺜﻼ ﻻ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ 
ازدھﺎر  ﻣﻌﻤﺎري  و  ھﻮ  ﻣﺎ  ﺗﻌﻜﺴﮫ  ﻗﻠﺔ  اﻟﺼﻮر  اﻟﺘﻲ  ﻧﺠﺪھﺎ  ﻓﻲ 
اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن و ھﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ 
ﻧﺎﻓﻊ. ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻﻧﺤﻄﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻌﻠﻤﻲ 
اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ  اﻟﻘﯿﺮوان  ﺧﺎﺻﺔ  ﺧﻼل  اﻟﻌﻘﻮد  اﻟﺘﻲ  ﺳﺒﻘﺖ  ﻓﺘﺮة 
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ.  و  ﯾﻤﻜﻦ  ﺗﻔﺴﯿﺮ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺠﺎﻧﺐ  اﻷدﺑﻲ 
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﮭﻮ أدﯾﺐ و ﻣﺘﺨﺼﺺ 
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﯿﺔ و أﻏﻠﺐ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ھﺬه.
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
✧✧✧✧✧✧
اﻟﺨﻮري،  ﻋﯿﺴﻰ  أﺳﻌﺪ  و  اﻟﺨﻮري،  ﻣﻨﯿﺮ.  ﺗﺎرﻳﺦ  ﺣﻤﺺ:  ﻣﻦ  أﻗﺪم 
أدوارﻫﺎ  إﱃ  اﻵن،  أو،  ﺗﺎرﻳﺦ  أرﺑﻌﺔ  آﻻف  ﺳﻨﺔ  و  ﻧﻴﻒ،  ﻣﻦ  ﺳﻨﺔ  ۰۰۳۲ق  م 
إﻟﯽ  ﺳﻨﺔ  ٠٤٩۱م.  ﺣﻤﺺ:  ﻣﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺴﻼﻣﺔ،  ۰٤۹۱،  ﻣﺠﻠﺪان، 
۲٥۰۱ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻤﺺ ﻣﻦ أﻗﺪم أدوارھﺎ إﻟﻰ اﻵن أو ﺗﺎرﯾﺦ أرﺑﻌﺔ آﻻف 
ﺳﻨﺔ و ﻧﯿﻒ، ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ۰۰۳۲ق م إﻟﯽ ﺳﻨﺔ ۰٤۹۱م
ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﻣﺠﻠﺪﯾﮫ  ﺳﺮدا  ﺷﺎﻣﻼ  ﻟﺘﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺣﻤﺺ  ﻣﻨﺬ 
ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ  اﻷوﻟﻰ  ﺣﺘﻰ  ﺳﻨﺔ  ۷۷۹۱،  ﻓﯿﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻟﺤﻘﺒﺎت 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ و ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﺎرزة. اﺑﺘﺪأ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﯿﺴﻰ أﺳﻌﺪ 
اﻟﺨﻮري و أﺗﻤﮫ اﺑﻨﮫ ﻣﻨﯿﺮ اﻟﺬي أﺿﺎف ﻟﮫ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة 
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ۰٤۹۱ و ۷۷۹۱. 
ﻟﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺣﻘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﺗﺒﺎع 
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ  اﻟﺰﻣﻨﻲ  ﺿﻤﻦ  ﻣﺠﻠﺪﯾﻦ  ﯾﺸﺘﻤﻞ  ﻛﻞ  ﻣﻨﮭﻤﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺣﻮاﻟﻲ 
۰۰٥  ﺻﻔﺤﺔ.  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﻷول  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺣﻤﺺ  ﻣﻨﺬ  ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ 
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ﺳﺎﻟﻢ،  اﻟﺴﯿﺪ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻌﺰﯾﺰ.  ﺗﺎرﻳﺦ  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  و  ﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ  ﰲ  اﻟﻌﴫ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﻹﺳﮑﻨﺪرﯾﺔ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، 
۲۸۹۱، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ۲٥٦ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ و ﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻘﯿﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻋﻨﺎﯾﺔ ھﺰﯾﻠﺔ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﺤﻘﺒﺘﯿﻦ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ 
و اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ. و ھﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺆﻟﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، 
ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ھﺬه  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﻨﺴﯿﺔ  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  و 
ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹرث اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺬه 
اﻟﻔﺘﺮة  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺎ  ﻟﺤﻖ  ﺑﺘﺮاﺛﮭﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻣﻦ  ﺿﯿﺎع 
ﺷﻤﻞ  أﺟﺰاء  ﻛﺒﯿﺮة،  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ  اﻟﻜﺸﻒ  ﻋﻦ  أﺟﺰاء  ﻣﻦ 
ﺳﻮرھﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
ﯾﻤﺘﺪ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﻗﺴﻤﯿﻦ  أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﺘﺤﺪث  أوﻟﮭﻤﺎ  ﻋﻦ 
ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  ﻣﻨﺬ  ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ  ﺳﻨﺔ  ۲۳۳  ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﯿﻼد  و 
ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻋﮭﺪ ازدھﺎر ﻟﮭﺎ و ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺼﺮ اﻻﻧﺤﺪار ﺳﻨﺔ ۱۲٤۱. 
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﯿﺘﻨﺎول ﺣﻀﺎرة ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺎرة ﺣﺮﺑﯿﺔ و 
دﯾﻨﯿﺔ و ﻣﺪﻧﯿﺔ، ﻟﯿﺨﺘﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و 
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻤﺎ  ﯾﻘﺪﻣﮫ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﻟﻤﺤﺔ  ﻋﺎﻣﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﻄﻮﯾﻞ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،  ﻓﺈﻧﮫ  ﯾﺮﻛﺰ  ﺑﺸﻜﻞ  أﻛﺒﺮ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﻘﺒﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻟﺠﺄ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  إﻟﻰ  ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ  إﻟﻰ  ﻓﺘﺮات  زﻣﻨﯿﺔ  ﺗﻢ 
ﻓﯿﮭﺎ اﺗﺒﺎع اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﺑﺪءا ﺑﻔﺘﺮة ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻣﺮورا 
ﺑﺎﻟﺤﻘﺒﺎت اﻷﻣﻮﯾﺔ و اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻔﺎطﻤﯿﺔ و اﻷﯾﻮﺑﯿﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ 
ﻋﺼﺮ اﻻﻧﺤﺪار. و ھﺬا ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻹﻟﻤﺎم 
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ و أھﻢ أﺣﺪاﺛﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. و ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻋﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ  ﺑﺤﺴﺐ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﻟﺘﻲ  اﻋﺘﻤﺪت  ﺳﺮدا  وﺻﻔﯿﺎ  ﺗﻢ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻓﯿﮫ  ﻋﻠﻰ  أھﻢ  اﻹﻧﺠﺎزات 
اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، و ھﺬا 
ﻣﺎ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
ﺑﻤﺎ  ﺗﻀﻢ  ﻣﻦ  ﻗﺼﻮر،  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺪور  اﻟﺨﺎﺻﺔ  و  اﻟﻌﺎﻣﺔ.  ﻛﻤﺎ 
ﺗﺠﺪر  اﻹﺷﺎرة  إﻟﻰ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺘﻲ  اﻋﺘﻤﺪھﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﯿﺰت 
ﺑﺎﻟﺴﮭﻮﻟﺔ و اﻟﻮﺿﻮح، و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻘﺮاء 
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ. 
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻹرث 
اﻟﺤﻀﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب، و ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻓﺘﻘﺎره ﻟﻠﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻐﻨﻲ اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺰود اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎع أﻛﺜﺮ 
ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. إﻻ أﻧﮫ و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺢ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻓﻲ إﺛﺎرة اھﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎرئ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﮭﺬا اﻹرث 
اﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﻛﻤﺎ  ﺗﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺑﺤﺚ  ذي  ﻧﻮﻋﯿﺔ  ﺟﯿﺪة  و  ﻓﻜﺮة 
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ. 
طﺎرق رزوق
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ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﺮطﻮم
ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺤﺪث 
ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ  ﻋﻦ  اﻟﺘﺤﻀﺮ  ﻓﻲ  إﻗﻠﯿﻢ  اﻟﺨﺮطﻮم  ﻣﻨﺬ  ﻋﺼﺮ  اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ 
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺳﻨﺎر )٤۰٥۱م- ۱۲۸۱م(، 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق  إﻟﻰ  ذﻛﺮ  اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ  ﻣﻦ  ﻗﺒﯿﻠﺔ  اﻟﻤﺤﺲ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻗﺎﻣﻮا 
ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻘﺮى  اﻟﺘﻲ  ﺷﻜﻠﺖ  ﻻﺣﻘﺎ  ﻧﻮاة  اﻟﺨﺮطﻮم  و  اﻟﺨﺮطﻮم 
ﺑﺤﺮي و أم درﻣﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﺣﺪث أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺢ 
اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ﺳﻨﺔ ۱۲۸۱ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﺮطﻮم ﺳﻨﺔ ۰۳۸۱ 
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﯿﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﺮان ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ 
اﻟﺘﺮﻛﻲ  و  ﻣﺎ  ﯾﺘﺼﻞ  ﺑﮭﺬا  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻣﻦ  ﺗﻮﻓﯿﺮ  ﻣﻮاد  اﻟﺒﻨﺎء  و 
اﺳﺘﺠﻼب  اﻟﻌﻤﺎل  اﻟﻤﮭﺮة  ﻣﻦ  ﻣﺼﺮ،  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻧﺎظﺮ 
ﻟﻠﻌﻤﺎرة  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  و  ﺗﺸﺠﯿﻊ  اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ  و  اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ  ﻋﻠﻰ  ﺑﻨﺎء 
ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ. و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﺨﺮطﻮم ﺑﺄﺣﯿﺎﺋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و أﺳﻠﻮب اﻹدارة و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺤﯿﺎة 
ﻓﯿﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺳﻮداﻧﯿﯿﻦ و ﻏﯿﺮھﻢ 
ﻣﻦ  اﻷوروﺑﯿﯿﻦ  و  اﻟﻌﺮب.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق  أﯾﻀﺎ  إﻟﻰ  ﺗﻮﺻﯿﻒ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﺒﺎﻧﯿﮭﺎ و ﺷﻮارﻋﮭﺎ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ آﻧﺬاك. و ﯾﻠﻲ ذﻟﻚ اﻧﺘﻘﺎل 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﺨﺮطﻮم ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ 
ﺳﻨﺔ ٥۸۸۱ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﮭﺪي و ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ 
ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻰ أم درﻣﺎن. 
و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﯿﺘﻨﺎول ﻗﯿﺎم دوﻟﺔ اﻟﻤﮭﺪي، ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺠﺄ 
إﻟﻰ وﺻﻒ ﻧﺸﺄة ﻣﻨﻄﻘﺔ أم درﻣﺎن ﻓﯿﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﺒﺎرزة  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  داﺧﻞ  اﻟﺴﻮر  و  اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  و  اﻟﻨﻘﻞ  اﻟﻨﮭﺮي  و  ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻷﺳﻠﺤﺔ  و  ﺳﻚ  اﻟﻌﻤﻠﺔ. 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض ﺳﻘﻮط دوﻟﺔ اﻟﻤﮭﺪي ﻓﻲ ﺷﮭﺮ 
أﯾﻠﻮل  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ﺳﻨﺔ  ۸۹۸۱،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  وﺻﻔﺎ  ﻟﻤﺒﻨﻰ  ﻗﺒﺔ 
اﻟﻤﮭﺪي  و  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﮭﺎﻣﺔ  اﻷﺧﺮى،  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﻨﺎوﻟﮫ  ﻟﻤﻮﺿﻮع 
اھﺘﻤﺎم اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺸﻮارع اﻟﻔﺴﯿﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻤﺔ. و ﻗﺪ ﺧﺼﺺ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﺗﺨﻄﯿﻂ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺨﺮطﻮم 
ﻓﻲ  ﻋﮭﺪ  ﻛﺘﺸﻨﺮ،  اﻟﺬي  ﻛﺎن  ﯾﺴﻌﻰ  ﻹﻧﺸﺎء  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻄﺮاز 
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ﺑﺎﻷﺣﺪاث  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺒﺎرزة  و  ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ  و  ﺗﻨﻮع  آﺛﺎرھﺎ  اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ.  و 
ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع ﻣﻨﮭﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﻈﻢ، 
ﻗﺎم ﻓﯿﮫ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم  ﺑﻤﻘﺎرﺑﺘﮭﺎ  ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  ﻋﻠﻤﯿﺔ  ﺟﺪﻟﯿﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺎ  ﺑﯿﻦ 
ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل 
إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺼﻮرة اﻷﻛﺜﺮﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ و اﻷﻗﺮب ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. 
و  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻤﺎ  ﯾﻘﺪﻣﮫ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﻣﺎدة  ﻋﻠﻤﯿﺔ  ﻏﻨﯿﺔ  ﻓﻘﺪ 
واﺟﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ أﻗﺴﺎم دراﺳﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ و واﺿﺢ. و ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أﯾﻀﺎ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ 
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻊ اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻛﺎن 
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم دﻗﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ و اﻷﺳﻮد، 
و ھﺬا ﻣﺎ أﺛﺮﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ.
و  إﺟﻤﺎﻻ  ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻘﻮل  أن  اﻟﺒﺤﺚ  ﻗﺪ  ﻗﺎم  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  دراﺳﺔ  ﻋﻠﻤﯿﺔ 
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ  ﺟﯿﺪة  ﺗﻨﺎوﻟﺖ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
طﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺸﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ 
ﻣﺘﻔﺮدا ﻟﻠﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ 
ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻀﺮ 
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ﺟﺰر إﺳﻄﻨﺒﻮل ) ﺟﺰر اﻷﻣﺮاء( 
ıraladA lubnats İ acnuyoB hiraT
ﯾﺘﺤﺪث  ھﺬان  اﻟﻤﺠﻠﺪان  ﻋﻦ  اﻟﺠﺰر  اﻟﺘﺴﻊ  ﻓﻲ  ﺑﺤﺮ  ﻣﺮﻣﺮة  و 
اﻟﺘﻲ  ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻮﺻﻮل  إﻟﯿﮭﺎ  ﻣﻦ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻌﺒّﺎرات.  و 
ﻓﯿﻤﺎ  ﺗﺤﺎذي  ﺳﺖ  ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﺴﺎﺣﻞ  اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﻲ-  و  ھﻲ  ﺟﺰر  ﻛﯿﻨﺎﻟﻲ 
)ﺑﺮوﺗﻲ(  و  ﺑﻮرﻏﺎز  )أﻧﺘﯿﻐﻮن(  و  ھﯿﺒﻠﻲ  )ھﺎﻟﻜﯿﺲ(  و  ﺑﻮﯾﻮﻛﺎدا 
)ﺑﺮﯾﻨﻜﯿﺒﻮ(  و  ﺗﺎﻓﺸﻨﺪاﺳﻲ  )  ﻧﯿﺎﻧﺪروس(  و  ﻛﺎﺷﯿﻜﺎداﺳﻲ  )ﺑﯿﺘﺎ(- 
ﺗﺒﺘﻌﺪ  اﻟﺜﻼث  اﻷﺧﺮى  ﺳﯿﺪﯾﻔﺎداﺳﻲ  )ﺗﯿﺮﯾﻔﯿﻨﺘﻮس(  و  ﯾﺎﺳﯿﺎدا 
)ﺑﻼﺗﻲ( و ﺳﯿﻔﺮﯾﺎدا )أوﻛﺎﺳﯿﺎ( ﻗﻠﯿﻼ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ.
و ﺑﻌﺪ أن ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 
ﻟﻠﺠﺰر  و  أﺳﻤﺎﺋﮭﺎ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ،  ﯾﺴﺘﻌﺮض  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  اﻹداري  و 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  و  اﻟﻤﻌﻤﺎري  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدي.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻨﺎول 
ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻘﺘﻀﺐ  اﻟﻨﻘﻞ  و  ﻣﺮاﻓﻖ  اﻻﺗﺼﺎﻻت  و  اﻟﺨﺪﻣﺎت  اﻟﺼﺤﯿﺔ 
و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ  و  اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺠﺰر. 
و  ﯾﺴﺘﺨﺪم  اﻟﻜﺎﺗﺐ  وﺳﺎﺋﻞ  إﯾﻀﺎﺣﯿﺔ  ﻏﻨﯿﺔ  ﻣﻦ  ﺑﯿﻨﮭﺎ  ﻣﺨﻄﻄﺎت 
ﻟﻠﺠﺰر و ﺧﺮاﺋﻂ و ﺳﻜﺘﺸﺎت و ﻟﻮﺣﺎت ﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ ﻋﺪة و ﺻﻮر ﻣﻦ 
ﻣﮭﺮﺟﺎﻧﺎت و ﻣﻌﺎرض، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﻮر ﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻣﺸﮭﻮرﯾﻦ و 
ﻓﻨﺎﻧﯿﻦ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ. 
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ﯾﻌﺮض  اﻟﻌﻤﻞ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻣﺮاﺟﻊ  ﻣﻮﺳﻌﺔ  ﺗﺸﺘﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺨﻄﻮطﺎت  ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  و  ﻛﺘﺐ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻷرﻣﯿﻨﯿﺔ  و  اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ 
و  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  و  اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ  و  اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  وردت  اﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻨﺺ  أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﺑﻄﺒﻌﺘﮭﺎ  اﻷﺻﻠﯿﺔ  ﻣﺮﻓﻘﺔ  ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ  ﻟﮭﺎ، 
ﻛﻤﺎ ورد اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﺎب.
ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﻌﻮد  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻷﺻﻠﯿﺔ  ﻓﻲ ﺑﺤﺜﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ھﯿﻜﻠﯿﺘﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ و ﺷﺮوط 
ﻣﻨﺢ  اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ  ﻹﻧﺸﺎء  اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ،  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﻘﺪم  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰر.
ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  ﯾﻘﺪم  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﺴﺘﻘﺎة  ﺷﺨﺼﯿﺎ  ﻣﻦ  أﻧﺎس  ﻟﻌﺒﻮا  دورا 
رﯾﺎدﯾﺎ  ﻓﻲ  ﺗﻄﻮﯾﺮ  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  و  اﻹﻧﺘﺎج  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻓﻲ 
اﻟﺠﺰر.  ﻓﻔﻲ  اﻟﻌﮭﺪ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  رﺧﺼﺖ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﻟﺴﻜﺎن  اﻟﺠﺰر 
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﺑﺘﻌﺎطﻲ اﻟﺘﺠﺎرة و إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، و ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﺘﻠﻚ  اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ  و  اﻟﻤﺮاﺳﻼت  ذات  اﻟﺼﻠﺔ،  و 
وردت ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻤﺎﺗﮭﺎ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت 
ﻣﻦ ﻓﻨﺎﻧﯿﻦ و ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ. 
و ﺑﺘﺼﻔﺤﻨﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ أﻧﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة و 
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ؛ ﻓﻘﺪ اﺿﻄﻠﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﻮن و 
اﻷرﻣﻦ و اﻟﯿﮭﻮد ﺑﺪور ھﺎم ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ. و ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺛﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﻤﺎري 
ﻟﻠﺠﺰر،  ﻛﻤﺎ  ﻧﺠﺪ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺸﻮاھﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﺣﺮﻛﺎت  اﻹﺻﻼح 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة و ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﺣﯿﺎة ھﺬه اﻟﺠﺰر. 
و  ﻗﺪ  ﻛّﺮس  اﻟﻜﺎﺗﺐ  اﻟﺠﺰء  اﻷﻛﺒﺮ  ﻣﻦ  ﻋﻤﻠﮫ  ﻟﻠﻌﻤﺎرة  اﻟﺘﻲ 
ﺻﻨﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﯿﻦ: دﯾﻨﯿﺔ و ﻣﺪﻧﯿﺔ؛ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺪورھﺎ 
إﻟﻰ ﺻﻨﻔﯿﻦ: إﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻏﯿﺮ إﺳﻼﻣﯿﺔ. و ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻣﻔﺼﻠﺔ  ﻋﻦ  ﻛﻞ  اﻟﻤﻨﺎزل  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺠﺰر  ﻣﺮﺗﺒﺎ  إﯾﺎھﺎ 
أﺑﺠﺪﯾﺎ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻟﺘﻠﻚ  اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮات ﺑﻌﺾ اﻷوروﺑﯿﯿﻦ 
اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼل 
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ 
ﺑﻮﯾﻮﻛﺎدا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘّﺎب اﻷﺗﺮاك اﻟﺬﯾﻦ وﻟﺪوا ﺧﻼل اﻟﺠﺰء اﻷول 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
و ﻣﻊ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎن ﻗﺪ ُﻛﺘِﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر أﺻﻠﯿﺔ 
إﻻ  أﻧﮫ  ﻻ  ﯾﻘﻮم  داﺋﻤﺎ  ﺑﺘﺤﻠﯿﻠﮭﺎ  ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ.  ﻓﯿﺸﺘﻤﻞ  أﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻨﻘﺎط  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ  ﻛﺎﻟﺼﻔﺤﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻠﻲ  ﻣﻘﺪﻣﺔ 
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎرات ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ و اﻟﺘﻲ 
ﺗﻈﮭﺮ  ﺗﺮﺷﺢ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻟﻤﻨﺼﺐ  رﺋﯿﺲ  ﺑﻠﺪﯾﺔ  ﻓﻲ  اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ﺳﻨﺔ 
۹۸۹۱اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث 
ﻋﻦ  اﻟﻜﺎﺗﺐ.  و  ﻣﻊ  ذﻟﻚ  ﯾﺒﻘﻰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺮﺟﻌﺎ  ﺟﯿﺪا  ﻷوﻟﺌﻚ  اﻟﺬﯾﻦ 
ﯾﻮدون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺰر، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ 
ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎري.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ و اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ 
ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﺎھﺮة و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ
ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ واﺣﺪا ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﻠﯿﻂ 
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة، ﺣﯿﺚ 
ﺗﻢ  طﺮح  ھﺬا  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻓﻲ  اﻷﺻﻞ  ﻛﻤﺤﺎﺿﺮة  أﻟﻘﺎھﺎ  اﻷﺳﺘﺎذ 
ﺣﺴﻦ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻮھﺎب، أﺣﺪ  ﻛﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء  اﻵﺛﺎر ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ. و 
ﻣﻦ اﻟﻤﺜﯿﺮ ﻟﻼھﺘﻤﺎم أن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث اﻷﺛﺮﯾﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻘﺘﻄﻔﺎت ﻏﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت 
اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ، و ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ 
و اﻟﺘﻮﺻﯿﻔﺎت. و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي اﺗﺒﻌﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻗﺪ ﻋﻜﺲ إﺑﺪاع اﻟﻜﺎﺗﺐ و ﺛﻘﺘﮫ و ﻣﮭﺎراﺗﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺪراﺗﮫ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ.
و  ﻣﻤﺎ  ﯾﻘﻮم  ﺑﮫ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ  إﻟﻘﺎء  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  اﻟﺘﻲ  أدت  إﻟﻰ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻘﺎھﺮة  ﻣﻨﺬ  ﻓﺘﺮة  اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ إﺑﺮاز ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﺗﻄﻮر ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط 
ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﺗﺒﯿﺎن ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  و  اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ  اﻟﺸﻜﻠﻲ  اﻟﺬي 
ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ و ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، و ھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺔ 
ﻗﯿﻤﺔ ﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻘﺮاء اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ.
و ﻟﻜﻦ إذا أوﻟﯿﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل 
أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ أو 
ﻏﯿﺮ  ﺿﺮورﯾﺔ  ﻧﻈﺮا  ﻻﻧﺤﺮاف  ﻣﺤﺘﻮاھﺎ  ﻋﻦ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ.  و  ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ،  ﻓﺈﻧﮫ  ﻗﺪ  ﻛﺎن  ﻣﻦ  اﻷﻓﻀﻞ  ﻟﻮ  ﻟﺠﺄ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻟﻰ  اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺨﺮاﺋﻂ  و  اﻟﺼﻮر  ﻓﻲ  اﻟﺼﻔﺤﺎت  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
ﻟﻤﻮاﺿﻊ ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب. 
و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻓﺈن ﻗﯿﺎﻣﮫ 
ﺑﺈدراج  ﻻﺋﺤﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ  ﻛﺎن  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن 
ﯾﺸﻜﻞ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮاء.
و ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻟﻤﻨﮭﺞ  ﯾﺴﺘﻨﺪ  إﻟﻰ  ﻋﺪة  ﻓﺮوع  ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ  ﺣﯿﺚ  ﯾﺸﺘﻤﻞ  ذﻟﻚ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر و اﻷدب و اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﺪﯾﻦ. 
ﺟﯿﺪاء وردة
✧✧✧✧✧✧
ﺳﺎﻟﻢ، اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ. ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺸﺎم ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ: 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ۷٦۹۱، ۷۱٥ص.
 sulubaraT .zizAʻ-la dbAʻ diyyaS-la ,milaS
 :airdnaxelA .imalsI-la hkiraT-la  fi mahS-la
-aw ha‘abiT-lil ha‘imaJ-la babahS tassassa’uM
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ﻣﻠﺨﺺ
طﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺸﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﯾﺨﺼﺺ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﺪراﺳﺔ  طﺮاﺑﻠﺲ  اﻟﺸﺎم  ﺧﻼل 
اﻟﻌﺼﻮر  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،  و  ﯾﻨﺒﻊ  اھﺘﻤﺎﻣﮫ  ﺑﮭﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻦ  اﻷﺣﺪاث 
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺒﺎرزة  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪھﺎ  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻔﺘﺮة.  و  ﻗﺪ  ﻟﺠﺄ 
إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﺑﺘﻨﺎول 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺨﺎص  ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  و  ذﻟﻚ  ﻣﻨﺬ  اﻟﻔﺘﺢ  اﻟﻌﺮﺑﻲ  و 
ﺣﺘﻰ ﺣﺼﻮل طﺮاﺑﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺎطﻤﯿﺔ، و ﺑﻌﺪ 
ذﻟﻚ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻣﺎرة 
ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﺣﻜﻢ أﺳﺮة ﺑﻨﻲ ﻋﻤﺎر، ﻗﺒﻞ أن 
ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻟﯿﺘﻨﺎول ﺳﻘﻮطﮭﺎ ﺑﺄﯾﺪي اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﯿﻦ و ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻟﮭﺎ 
ﻟﺘﺼﺒﺢ  إﻣﺎرة  ﺻﻠﯿﺒﯿﺔ،  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  اﺳﺘﺮداد  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﻟﮭﺎ  ﻟﺘﺨﻀﻊ 
ﻟﺪوﻟﺘﻲ اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ و اﻟﺸﺮاﻛﺴﺔ. و أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ 
ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻲ طﺮاﺑﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، 
و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ إﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﻼوون ﺑﮭﺪﻣﮭﺎ ﺳﻨﺔ ۹۸٦ 
ھﺠﺮﯾﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺄﻣﺮ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﮭﺎ. و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ 
أﯾﻀﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﯿﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺒﺮي و 
اﻟﺒﺤﺮي.  و  ﻗﺪ  ﺧﺼﺺ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ  اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب 
ﻟﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻻَﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﺮاﺑﻠﺲ، و ﻣﻦ 
ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس و أﺑﻨﯿﺔ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ و ﻣﺪﻧﯿﺔ.
و  ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ  اﻷﺑﺤﺎث  اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﺮاﺑﻠﺲ  ﯾﺒﺮز 
ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻔﺮدا ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﻮر  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،  و  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻔﺘﺮة  ﻣﻦ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  ﻓﻠﻢ 
ﺗﺤﻆ  ﺑﻌﺪ  ﺑﻤﺎ  ﺗﺴﺘﺤﻖ  ﻣﻦ  اﻧﺘﺒﺎه  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  و  ذﻟﻚ  ﺑﺴﺒﺐ  اﻧﺸﻐﺎﻟﮭﻢ 
ﺑﻮﺟﮫ  ﺧﺎص  ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺘﻲ  أﺻﺒﺤﺖ  ﻓﯿﮭﺎ  طﺮاﺑﻠﺲ  ﻣﺮﻛﺰا  ﻹﻣﺎرة 
ﺻﻠﯿﺒﯿﺔ.  ﻟﺬﻟﻚ  ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻘﻮل  أن  ھﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﻗﺪ  أﺳﮭﻢ  ﻓﻲ  إﺣﯿﺎء 
اﻻھﺘﻤﺎم  ﺑﻔﺘﺮات  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﺑﻘﯿﺖ  ﻣﮭﻤﻠﺔ  إﻟﻰ  ﺣﺪ  ﻛﺒﯿﺮ  رﻏﻢ  ﻏﻨﺎھﺎ 
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و ﯾﺨﺘﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﺷﻜﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺰوات اﻟﻤﻐﻮﻟﯿﺔ 
ﻟﮭﺎ و اﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﻗﺮﺷﻲ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻘﻂ.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
 nad nahubmutreP idutS .la te .S ,osotnasiduB
 nad suraB susaK :nahubaleP atoK naradumeP
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻧﻤﻮ و ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺪن اﻟﻤﻮاﻧﺊ: دراﺳﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ ﺑﺎروس و 
ﺳﯿﺒﻮﻟﺠﺎ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺘﯿﻦ
 atoK naradumeP nad nahubmutreP idutS
agloB iS nad suraB susaK :nahubaleP
ﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻂ وﺻﻮل اﻹﺳﻼم إﻟﻰ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪن 
اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻮت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻧﺊ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷرﺧﺒﯿﻞ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ. 
و ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻌﺒﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎروس دورا ھﺎﻣﺎ إذ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﯿﻨﺎء ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰا ﯾﻘﺼﺪه اﻟﺘﺠﺎر اﻷﺟﺎﻧﺐ 
و  ﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﻣﻨﮭﻢ،  إﻻ  أن  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺳﯿﺒﻮﻟﺠﺎ  ﺗﻔﻮﻗﺖ  اﻟﯿﻮم 
ﻋﻠٮﯿﮭﺎ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﯿﻨﺎء أﻛﺒﺮ. و ﯾﺤﺎول ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﯾﻜﺘﺸﻒ 
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎروس و ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أدت 
إﻟﻰ  ﺗﻄﻮر  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺳﯿﺒﻮﻟﺠﺎ،  إذ  ﯾﻮﺿﺢ  أن  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ. و ﯾﻨﻔﺮد ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺻﻮر دﻗﯿﻘﺔ ﺗﻈﮭﺮ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 
ﻟﮭﺎﺗﯿﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  ﻓﺎﺋﺪة  ﻛﺒﯿﺮة  ﻷوﻟﺌﻚ  اﻟﺬﯾﻦ  ﯾﻘﻮﻣﻮن 
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﻢ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻻت 
اﻟﺘﺪھﻮر  اﻟﺘﻲ  ﻗﺪ  ﺗﺼﯿﺐ  اﻟﻤﺪن  اﻟﺘﻲ  ﺗﻀﻢ  ﻣﻮاﻧﺊ،  و  اﻟﺬﯾﻦ  ھﻢ 
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺟﮭﻮدھﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت. 
ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪر ﻓﺎﺋﺪة أﯾﻀﺎ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاء 
دراﺳﺎت ﺗﻘﺎرن ﺑﯿﻦ ﻣﺪن و ﻣﻮاﻧﺊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻠﻢ 
ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ و ھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب 
ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ. و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﻀﻤﻦ 
ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و أﺧﺮى ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎ ﻟﻺﺷﺎرة 
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﮭﻮاﻣﺶ  ﻣﺜﻼ  و  ھﺬا  ﻣﺎ  ﯾﺸﻜﻞ  ﻧﻘﻄﺔ  ﺿﻌﻒ 
إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب.
إﯾﻤﺮون روﺳﯿﺪي
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ: ﻗﺼﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﺣﺘﻰ اﻵن
ﺗﱪﯾﺰ ﻗﺪﯾﻢ: ﴎﮔﺬﺷﺖ ﺗﱪﯾﺰ از ﻗﺪﯾﻤﱰﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﯾﺴﺘﮭﻞ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺳﺮد  ﺗﺎرﯾﺨﻲ  ﯾﺘﻨﺎول  ﻓﯿﮫ 
ﺗﺴﻤﯿﺔ  أذرﺑﯿﺠﺎن  ﻣﺘﺒﻌﺎ  دراﺳﺔ  ﺗﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  أﺻﻞ  ھﺬا  اﻻﺳﻢ.  و 
ﯾﺒﺪأ  ﻣﻨﺬ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﻧﯿﻞ  »اﺗﺮوﺑﺎت«  أي 
أذرﺑﯿﺠﺎن  ﻟﺤﺮﯾﺘﮭﺎ  ﺑﻌﺪ  وﻓﺎة  اﻹﺳﻜﻨﺪر.  و  ﻓﻲ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻷﺧﯿﺮة 
ﻣﻦ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷول  ﯾﻠﺠﺄ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻔﺎﺟﺊ  إﻟﻰ  اﻻﺳﺘﺸﮭﺎد 
ﺑﻨﺺ  ﻗﺪﯾﻢ  ﯾﻮﺿﺢ  وﺟﻮد  ﺗﺒﺮﯾﺰ  ﻟﻌﺪة  آﻻف  ﻣﻦ  اﻟﺴﻨﯿﻦ  دون  أن 
ﯾﻤﺪﻧﺎ ﺑﻤﺼﺪر ھﺬا اﻟﻨﺺ. ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺪور اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر 
ﺣﻮل »ﺗﻤﺎرﻛﯿﺴﺎ«  و  ﻟﻜﻦ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻻ  ﯾﻮﺿﺢ  اﻟﺴﺒﺐ  اﻟﺬي  ﯾﺠﻌﻞ 
ﺗﻤﺎرﻛﯿﺴﺎ ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺒﺮﯾﺰ.
ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﯾﺘﺎﺑﻊ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻓﻲ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻧﻈﺮة  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﯾﻌﺘﻤﺪ 
ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، إﻻ أن ﻣﻘﺎرﺑﺘﮫ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻌﺮﻗﻲ إذ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ و اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺘﻲ 
ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ.  و  ﻓﻲ  أﻓﻀﻞ  اﻟﺤﺎﻻت  ﯾﻤﻜﻦ  اﻋﺘﺒﺎر  ھﺬا  ﺳﺮدا 
ﻟﻤﺆﻟﻒ  ﯾﻨﺘﻤﻲ  إﻟﻰ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻷذرﯾﺔ  و  ﯾﻜﺘﺐ  ﻋﻦ  أﺻﻠﮫ  اﻹﺛﻨﻲ  و 
ﻗﯿﻤﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ دون أن ﯾﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﺤﺎﯾﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎوﻟﮫ. و ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﯾﻌﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ 
ﺗﻨﻤﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺄﺑﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺎم ھﻮ 
ﺑﺘﺄﻟﯿﻔﮭﺎ. و ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻓﺈن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ أورده ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و أدب اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﺘﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰات 
اﻟﺤﻤﯿﺪة ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ.
و ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺗﺒﺮﯾﺰ  ﺧﻼل  ﺳﻨﻮات  اﻟﺜﻮرة  اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ  اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ،  و  ﯾﻠﺠﺄ 
إﻟﻰ  إدراج  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻣﻄﻮﻟﺔ  ﺗﺤﺘﻮي  ﻋﻠﻰ  أﺳﻤﺎء  اﻟﺸﻮارع  اﻟﻀﯿﻘﺔ 
و اﻟﻄﺮق اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﯾﺰ. و ﯾﻌﻨﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
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اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻤﻐﻮﻟﻲ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ 
اﻟﻤﯿﻼدي. و ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻨﺎول ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ 
ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺒﻼط إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻀﻮاﺣﻲ.  و  ﯾﻤﺪﻧﺎ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ  ﻣﻔﺼﻞ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﺤﺼﻮن  و 
اﻟﻘﻼع و اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ. و ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻛﺘﻌﺮﯾﻒ »اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ« ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺧﻼل 
ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ 
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﮭﺪه اﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻄﻮر إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ راﻓﻖ ذﻟﻚ 
ﻣﻦ  ﺗﻘﺪم  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎﻟﻲ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  و  اﻷدب.  و  ﻗﺪ  ﺳﻌﻰ  اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن  إﻟﻰ 
إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﮫ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﯿﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات 
اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ وﺻﻮل اﻹﺳﻼم ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻮل ﺗﻤﺖ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺮو و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرى و 
ﺑﻨﺠﻜﻨﺖ، ﻣﻊ ﺗﺒﯿﺎن أوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ و اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة 
ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ. و ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ﻣﺎ ﯾﻔﻮق ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﯿﻦ و 
ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻣﺪﺧﻼ.
ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  و  اﻟﺼﻮر  و 
اﻟﺨﺮاﺋﻂ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻜﻞ  ﻓﺎﺋﺪة  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ  و  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ،  و  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﻋﺪم  ﺗﻤﺘﻊ  ھﺬه  اﻟﻤﻮاد 
ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺪﻗﺔ، إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺜﺒﺖ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ 
اﻟﺘﻲ  ﺣﻤﻠﮭﺎ  ﻋﻠﻢ  اﻵﺛﺎر  اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ  ﻓﻲ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ.  و  ﯾﺸﺘﻤﻞ 
اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر و ﺗﻀﻢ ﻣﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺮوﺳﯿﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر أﺻﻠﯿﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮون 
اﻟﻮﺳﻄﻰ.  و  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺘﻢ  ﻋﻜﺲ  إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت  ﺳﻮﻓﯿﺎﺗﯿﺔ 
ﻣﺜﻞ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ و ﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻨﺠﺢ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﻓﻲ  اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ  رؤﯾﺔ  ﻣﺘﻮازﻧﺔ  ﻧﺴﺒﯿﺎ  ﻋﻨﺪ 
ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﻨﺎول اﻷدﯾﺎن و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
و ﯾﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻗﯿﻤﺎ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ اﻷﺛﺮﯾﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ۳۷۹۱ و اﻟﺘﻲ اھﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ 
آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻜﺲ ﺛﺮاء و 
ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻮروث اﻷﺛﺮي ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺟﺎﯾﻐﯿﺴﯿﺰ ﺟﻮراﯾﯿﻒ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻮاﺻﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻮض اﻷدﻧﻰ ﻟﻨﮭﺮ ﻛﺎﺷﻜﺎدارﯾﺎ ﻣﻨﺬ 
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ: دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺜﺔ ﻛﯿﺶ اﻷﺛﺮﯾﺔ 
اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ طﺸﻘﻨﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
٥٦۹۱ و ٦٦۹۱
 веьвозиН итсалбО в адороГ еынчилотС
 зи :немерВ хишйенверД с иьрадакшаК
 йоксечифаргопоТ-оголоехрА йоксшеК тобаР
гг 6691–5691 угшаТ иицидепскЭ
ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ 
اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣﻮض ﻧﮭﺮ ﻛﺎﺷﻜﺎدارﯾﺎ، و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ 
اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﯿﺶ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ طﺸﻘﻨﺪ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. و ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﻤﮭﯿﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
اﻟﺒﻌﺜﺔ و ﻋﻦ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ.
ﯾُﺴﺘَﮭَﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ 
و  اﻹﻏﺮﯾﻘﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻧﺎوﺗﺎﻛﺎ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺳﻮﻏﺪﯾﺎ 
و  اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  وﺛﯿﻖ  ﺑﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ  إرﻛﻮرﺟﺎن  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
اﻟﻜﺒﯿﺮة و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮة ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮﺷﻲ 
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.  و  وﻓﻘﺎ  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺒﺤﺚ  اﻷﺛﺮي  ﻓﻘﺪ  ظﮭﺮت  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻧﺎوﺗﺎﻛﺎ 
ﻓﻲ  ﻣﻨﺘﺼﻒ  اﻷﻟﻒ  اﻷوﻟﻰ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﯿﻼد  و  اﺳﺘﻤﺮت  إﻟﻰ  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ 
اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ  اﻟﺨﺎﻣﺲ  و  اﻟﺴﺎدس  اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ.  ﯾﻨﺘﻘﻞ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ 
ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﺎﺷﯿﺒﻮ )ﻧﺨﺸﺐ( 
اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷدﻧﻰ  ﻣﻦ  ﺣﻮض 
ﻧﮭﺮ  ﻛﺎﺷﻜﺎدارﯾﺎ  ﻓﻲ  ﺑﺪاﯾﺎت  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻮﺳﻄﻰ  )ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ 
اﻟﺨﺎﻣﺲ  و  اﻟﺜﺎﻣﻦ  اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ(.  و  ﻗﺪ  ﻛﺎﻧﺖ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ  ﻛﺎﻻي  زاھﻮﻛﻲ  ﻣﺎرون  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﻜﺒﯿﺮة  و  اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻘﻊ  ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺪ  ﺳﺒﻌﺔ  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات  إﻟﻰ  اﻟﺠﻨﻮب  اﻟﻐﺮﺑﻲ  ﻣﻦ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮﺷﻲ. و ﺗﻜﺸﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث اﻷﺛﺮﯾﺔ أن ھﺬه اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻗﺪ  وﺻﻠﺖ  إﻟﻰ  ذروة  ﺗﻄﻮرھﺎ  ﻓﻲ  ﺑﺪاﯾﺎت  اﻟﻘﺮون 
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺪﯾﻨﺔ إرﻛﻮرﺟﺎن اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
و  ﺑﻌﺪ  اﻟﻔﺘﺢ  اﻟﻌﺮﺑﻲ  أﺻﺒﺤﺖ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻧﺴﻒ  اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  اﻹدارﯾﺔ 
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷدﻧﻰ  ﻣﻦ  ﺣﻮض  ﻧﮭﺮ  ﻛﺎﺷﻜﺎدارﯾﺎ.  و  ﺗﺆﻛﺪ 
اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  و  اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ 
اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  ﻋﻦ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺣﻠﺖ  ﻣﺤﻞ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﻧﺨﺸﺐ ﻋﺎﺻﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم. و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﻤﻞ  اﺳﻢ  ﺷﻮﻟﯿﻮك  ﺗﺒﮫ  ﻓﮭﻲ  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﻣﺎ  ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻧﺴﻒ  و  ھﻲ  ﺗﻘﻊ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻀﻔﺔ  اﻟﯿﺴﺮى  ﻟﻨﮭﺮ 
ﻛﺎﺷﻜﺎدارﯾﺎ  إﻟﻰ  اﻟﺠﻨﻮب  اﻟﺸﺮﻗﻲ  ﻣﻦ  ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ  إرﻛﻮرﺟﺎن 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﺗﺒﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات ﻋﻦ ﺑﻠﺪة ﻗﺮﺷﻲ. و ﺗﺜﺒﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻷﺑﺤﺎث اﻷﺛﺮﯾﺔ أن ھﺬه اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﯿﻼدي و ﺑﻘﯿﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻐﺰو اﻟﻤﻐﻮﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.
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ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن. و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﻄﺮح ھﺪﻓﺎ ﺟﺪﯾﺪا 
أﻻ و ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﺮد ﺣﺪﯾﺚ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون.
ﻛﻮﻟﺸﺎت ﻣﯿﺪﯾﻮﻓﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﺘﻰ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 :акотсоВ огенжилБ дороГ йывокевендерС
-оньлаицоС :.в IIIX анидереС – IIV
яинешонтО еиксечимонокЭ
ﯾﺸﻜﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  إﺣﺪى  أوﻟﻰ  اﻟﺪراﺳﺎت  ﻋﻦ  ﻣﺪن  ﺳﻮرﯾﺎ  و  ﻣﺼﺮ 
ﻣﻦ  ﺣﯿﺚ  دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ  و  اﻗﺘﺼﺎدھﺎ  و  ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﻤﺘﺪة  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎﺑﻊ  اﻟﻤﯿﻼدي  و  ﻣﻨﺘﺼﻒ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﯿﻼد. و ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ﻟﻤﺼﺎدر 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻣﺘﻌﺪدة  و  واﺳﻌﺔ  اﻟﻨﻄﺎق  ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺿﻤﻦ  اﻟﺒﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  آﻧﺬاك.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺤﻠﻞ  أﻧﻤﺎط  اﻟﺘﻜﺘﻼت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻲ 
أﻧﺸﺄھﺎ  ﺳﻜﺎن  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﯾﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  ﻣﺒﺎدئ  اﻟﺤﺮﻛﺎت  اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ  و 
أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎﺗﮭﺎ. 
و  ﯾﺒﯿّﻦ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  ﻧﻤﻮ  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﻤﺎ 
ﯾﻠﻘﻲ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪن  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.  و  ﯾﻜﺸﻒ 
طﺒﯿﻌﺔ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺸﺮق  اﻷوﺳﻂ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻔﺘﺢ  اﻟﻌﺮﺑﻲ، 
ﺣﯿﺚ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﻋﻦ ﻣﺪن ﺑﯿﺰﻧﻄﯿﺔ 
ﻗﺪﯾﻤﺔ و ﺑﻘﯿﺖ ﻣﺮاﻛﺰ إدارﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻛﻤﺎ ظﮭﺮت ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﺪن  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻷﺧﺮى  ﻓﻲ  ﻣﻮاﻗﻊ  ﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻟﻠﻤﺨﯿﻤﺎت  اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ 
ﻟﻠﻔﺎﺗﺤﯿﻦ  اﻟﻌﺮب.  و  ﻗﺪ  اﻋﺘُﺒَِﺮت  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻣﻊ  ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻧﻔﻮذھﺎ  ﺟﺰءا  أﺳﺎﺳﯿﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺪوﻟﺔ  و  ﻟﻢ  ﯾﻨﻈﺮ  إﻟﯿﮭﺎ  أﺑﺪا  ﻋﻠﻰ  أﻧﮭﺎ 
ذات اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ. 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﻟﻒ دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ 
ﺧﻼل  اﻟﻘﺮون  اﻷوﻟﻰ  ﻣﻦ  ظﮭﻮر  اﻹﺳﻼم  و  ﯾﺴﺘﻌﺮض  اﻟﻮﺿﻊ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ظﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ و اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ. ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﻨﺎھﺞ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ  ﺣﺠﻢ  ﺳﻜﺎن  ﻣﺪن  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻮﺳﻄﻰ  اﺳﺘﻨﺎدا  إﻟﻰ 
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ و اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ. 
و ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔﺼﻮل اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮاﺿﯿﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺸﻤﻞ 
اﻟﻨﻈﺎم  اﻟﻨﻘﺪي  و  أﺳﻌﺎر  اﻟﻤﻮاد  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  و  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  اﻟﺰراﻋﯿﺔ  و 
ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ و اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم و اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﺸﺮق 
اﻷوﺳﻂ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ و اﻟﺪﺧﻞ و اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﺪن اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
иизА йендерС дороГ йывокевендерС
ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﻮﻓﯿﺎت اﻟﺒﺎزرﯾﻦ، و 
ﻗﺎم و.م.ﻣﺎﺳﻮن ﺑﺘﺤﺮﯾﺮه ﻟﯿﺼﺪر ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﮭﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ 
ﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  اﻟﻌﻠﻮم  ﻓﻲ  اﻻﺗﺤﺎد  اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ.  و  ﻗﺪ  اﻧﻄﻠﻖ  اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن 
ﻣﻦ  ﻓﻜﺮة  ﻋﺪم  وﺟﻮد  دراﺳﺎت  ﻛﺎﻓﯿﺔ  ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺪن  اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة، إذ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻌﻨﻰ  ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺰراﻋﻲ  ﺑﺪﻻ  ﻣﻦ  ﻋﻨﺎﯾﺘﮭﺎ 
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺤﻀﺮي،  إﻻ  أن  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ  اﻷﺛﺮي  ﻗﺪ  أﺗﺎﺣﺖ 
ﻣﺠﺎﻻ أوﺳﻊ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪن 
اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  ﺗﻤﻜﻦ  اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن  ﻣﻦ  اﻻطﻼع  و  اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦ 
ﻣﻜﺘﺸﻔﺎت  ﺟﻤﯿﻊ  اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت  اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،  و 
ھﺬا  ﻣﺎ  ﯾﻤﯿﺰ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻨﺎول 
اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﮭﺎ. و ﯾﻌﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ 
»iksvokuhZ .A«  و  »dlotraB .V .V«،  إﻻ  أن  ﻣﺆﻟﻔﯿﮫ 
أﻗﺮوا ﺑﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﯾﮭﻢ آﻧﺬاك، و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ 
ﻗﺎﻣﻮا  ﺑﺎﻗﺘﺮاح  ﺑﺒﻌﺾ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﺘﻲ  ﻋﺪﱡ وھﺎ  أوﻟﻮﯾﺎت  ﯾﺠﺐ 
أن  ﯾﺘﻢ  ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺒﺤﻮث  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.  و  ﻛﻤﺎ  ھﻲ  اﻟﺤﺎل  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ ھﺬا 
اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻗﺮاء ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ. 
و  ﯾﻨﻘﺴﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﻗﺴﻤﯿﻦ  ﻟﯿﺘﻢ  ﻓﯿﮭﻤﺎ  ﺗﻨﺎول  ﻓﺘﺮﺗﻲ  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ 
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ. و ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺠﺰء 
اﻷول اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﯿﻼدي 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن 
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اﺳﻢ  »اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ«  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ذﻟﻚ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻋﻦ »ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس« و ﻋﻦ »اﻟﻨﺨﺒﺔ« ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ و 
اﻟﺮﻗﯿﻖ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎ ﻣﻘﺘﻀﺒﺎ ﯾﺘﻨﺎول اﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﻓﻲ  ﺑﻐﺪاد  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  دور  اﻟﻀﻮاﺣﻲ  ﻓﻲ  ﺣﯿﺎة  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻜﻞ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺘﯿﻦ ﺗﺘﻨﺎوﻻن اﻟﺼﻮﻓﯿﯿﻦ و ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ 
»اﻟﻌﯿﺎرﯾﻦ«، و ھﻢ طﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ.
و  أﻣﺎ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ  ﻓﻘﺪ  ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ  وﻓﻖ 
اﻟﺴﻼﻻت  اﻟﺘﻲ  ﺣﻜﻤﺖ  ﺑﻐﺪاد،  إذ  ﯾﺘﻢ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻓﻲ  ﻛﻞ  ﻓﺼﻞ 
ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺮة  ﺣﻜﻢ  واﺣﺪة  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻟﻨﺨﺐ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،  ﻓﺘﺘﻨﺎول 
اﻟﺒﻮﯾﮭﯿﯿﻦ  )٥٤۹-٦٥۰۱(،  و  اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ  )٦٥۰۱-۰٦۱۱(،  و 
أﺧﯿﺮا اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻤﺮ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ 
أﯾﺪي  اﻟﻤﻐﻮل  ﺳﻨﺔ  ۸٥۲۱.  و  ﺗﺮﻛﺰ  ھﺬه  اﻟﻔﺼﻮل  ﻓﻲ  أﻏﻠﺒﮭﺎ 
ﻋﻠﻰ  اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻷﺣﺪاث  اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ  و  اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻸﺣﺪاث. 
و ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻤﯿﻤﺎت ﺣﻮل 
»ﻧﻤﺎذج  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺑﻐﺪاد«  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮون  اﻟﺜﻼﺛﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب، و ﯾﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ اﻟﺴﻨﯿﺔ و 
اﻟﻤﻨﺎوﺷﺎت  ﺑﯿﻦ  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻋﻼﻗﺎت  اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ 
ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد. و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﺗﺴﺎع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻟﺠﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ 
ﯾﺠﻌﻼن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻣﺠﺪﯾﺔ  ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﺠﺬور  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  ﻟﺘﻠﻚ 
اﻟﻈﻮاھﺮ.
و ﺗﺤﺎول اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ ﺑﺤﺜﮭﺎ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻷﺻﻠﯿﺔ،  إﻻ  أﻧﮭﺎ  ﺗﻘﻮم  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﯿﺎن  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ 
ﺗﻌﻤﯿﻤﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺬاﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، إذ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل 
ﻓﻲ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ۰۰۱  أن  اﻟﻨﺎس  ﻓﻲ  ﺑﻐﺪاد  ﯾﺘﻤﯿﺰون  ﺑﺎﻟﻌﻔﻮﯾﺔ  ﻓﻲ 
ﻣﻘﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺸﻐﺐ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻛﺎن. و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق 
ﺗﻘﻮم أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ 
اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ أﺟﺎﻧﺐ و أﻧﮭﺎ ﻧﺎﺻﺮت ﻋﻮدة اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ، ﺣﯿﺚ 
ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﺻﻮرة روﻣﺎﻧﺴﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺐ و اﻟﺤﺎﻛﻢ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب إﻻ أﻧﮫ 
ﯾﻘﺪم ﻧﺎﻓﺬة ﻣﺸﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد إﺑﺎن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
ھﺴﻤﯿﻚ ﺗﻮﻓﻤﺎﺳﯿﺎن
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪن اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ 
اﻟﺤﺮﯾﺮ اﻟﻌﻈﯿﻢ
 ан анатсхазаК адороГ еывокевендерС
итуП мовоклеШ мокилеВ
اﺳﺘﻨﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﻟﻘﻰ  أﺛﺮﯾﺔ  اﻛﺘﺸﻔﮭﺎ 
طﻼب  ﻣﻌﮭﺪ  ﻣﺎرﺟﻮﻻن  ﻟﻶﺛﺎر  ﺧﻼل  ﻋﺪة  ﺳﻨﻮات  ﻣﻦ  ﺑﺤﺜﮭﻢ. 
و  ﯾﺮﻛﺰ  ﻓﻲ  دراﺳﺘﮫ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪن  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻋﻠﻰ 
طﻮل  اﻻﻣﺘﺪاد  اﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎﻧﻲ  ﻟﻄﺮﯾﻖ  اﻟﺤﺮﯾﺮ  اﻟﻌﻈﯿﻢ  و  ﻣﻨﮭﺎ 
اﺳﺒﻨﺪذاب و دزوﻓﯿﻜﺎت و ﺳﻮﯾﺎب و ﻧﺎﻓﺎﻛﻨﺖ و ﻛﻮﻻن و ﺗﺎراز و 
أوﺗﺮار)ﻓﺎراب( و ﻏﯿﺮھﺎ. و ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﺑﺤﺜﮫ أن ﺗﺴﺪ اﻟﺜﻐﺮة اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن و اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
و  ﺗﺒﻨﻲ  ﺗﺼﻮرا »ﻷول  ﺗﻮاﺻﻞ  ﺑﯿﻦ  ﺷﻌﻮب  اﻟﺸﺮق  و  اﻟﻐﺮب« 
)ﺻﻔﺤﺔ ۸(.
ﻛﻤﺎ  ﯾﮭﺪف  ﺑﺎﯾﺒﺎﻛﻮف  ﻟﺘﺒﯿﺎن  وﺟﻮد  ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﺣﻀﺮﯾﺔ  ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ 
أﯾﻀﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺪاوة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎﻧﯿﺔ. و ﯾﻨﺎﻗﺶ 
ﻓﻜﺮﺗﮫ ھﺬه ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺜﮫ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ و ﻟﺪراﺳﺘﮫ ﻟﺼﻮر 
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  ﺗﻘﺪم  ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ  ﻋﻦ ﻗﻄﻊ  أﺛﺮﯾﺔ  وﺟﺪت  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  و 
ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮر ﺟﻮﯾﺔ و ﻣﺨﻄﻄﺎت و ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻠﻤﺪن و ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ أﯾﻀﺎ. 
و  ﯾﻌﻜﺲ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  دور  طﺮﯾﻖ  اﻟﺤﺮﯾﺮ  ﻛﺸﺮﯾﺎن  ﺗﺠﺎري  و 
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، و ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻷدﯾﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺰرادﺷﺘﯿﺔ 
و اﻟﺒﻮذﯾﺔ و اﻟﻨﺴﻄﻮرﯾﺔ و اﻹﺳﻼم. و ﺗُﻈﮭﺮ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت و اﻟﻘﻄﻊ 
اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﺗﻄﻮرا  ﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  ﻣﺘﻤﯿﺰة  و  ﺗﺒﺎدﻻ 
داﺧﻠﯿﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ. و ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻀﻮء ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺪاوة و اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺛﺮاء و اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ 
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ طﻮل طﺮﯾﻖ اﻟﺤﺮﯾﺮ. 
و ﻣﻤﺎ ﯾﻤﯿّﺰ ﻛﺘﺎب ﺑﺎﯾﺒﺎﻛﻮف أﯾﻀﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺜﮫ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﺗﺘﺴﻢ 
ﺑﻄﺎﺑﻊ  وﺻﻔﻲ  دﻗﯿﻖ،  ﻣﺎ  ﯾﻀﯿﻒ  رﺻﯿﺪا  ﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻟﺘﻲ  ﯾﻨﺎﻗﺸﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻤﯿّﺰ  اﻟﻌﻤﻞ  أﯾﻀﺎ  ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻷﺧﺮى 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﯿﮫ، ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪم ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ و اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻤﻮﻧﻐﻮﻟﯿﺔ و اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت 
اﻟﻀﺒﺎط  اﻟﺮوس  ﻋﻦ  رﺣﻼﺗﮭﻢ  ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  اﻟﺮوﺳﻲ 
ﻟﻠﺴﮭﻮل و اﻟﺬي ﺗﺨﻠﻞ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ و اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ.
و  ﯾﻮﻟﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  اھﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺧﺎﺻﺎ  ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺘﺸﺎﺑﮫ 
اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ و ﺑﻨﻈﻢ رﯾﱢﮭﺎ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
و  زﺧﺮﻓﺎﺗﮭﺎ  اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ  ﻷدوات  اﻟﻄﻘﻮس  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  و  اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﯿﺔ.  و 
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪن ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﻤﺎ 
ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن و ﺗﺸﻮي و ﻟﯿﺴﻜﻲ. و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﯾﺒﻨﻲ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﺼﻮرا ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.
و رﻏﻢ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ ﺑﻮاﻛﯿﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ 
ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ  إﻻ  أن  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻟﺬات  ﺗﻤﺖ  ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ  ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة  ﺟﺪﯾﺪة 
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ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻧﺎﻗﺼﺔ و أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ 
اﻟﻤﺜﺎل ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت 
ﺷﺨﺼﯿﺔ  ﻟﻌﯿﻦ  اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ  ﺣﻮل  اﻷﺣﺪاث  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻗﺰوﯾﻦ.  و  ﻓﻲ 
اﻟﻮﻗﺖ  ﻧﻔﺴﮫ  ﯾﺸﻜﻞ  ﻗﺴﻢ  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  وﺛﺎﺋﻖ  أﺻﻠﯿﺔ 
ﺟﮭﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎ. 
و  ﻣﻦ  اﻟﻤﻼﻣﺢ  اﻟﻘﯿّﻤﺔ  ﻟﻠﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت  اﻟﺘﻲ  أﺟﺮﯾﺖ 
ﻣﻊ  ﻣﺼﺎدر  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﺣﻔﻈﺖ  ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﻗﺴﻤﺎ  ھﺎﻣﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻔﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﺪدة ﺑﺨﻄﺮ ﻧﺴﯿﺎﻧﮭﺎ. و ﺑﮭﺬا ﺗﺘﺴﻊ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻗّﺮاء  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﺘﻀﻢ  ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  و  اﻟﻌﻤﺎرة  و 
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
و ﻗﺪ اﺧﺘﺎر ﺑﺮوﯾﺰ ورﺟﺎوﻧﺪ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺰوﯾﻦ ﻛﻤﯿﺪان ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻟﻤﺎ 
ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰي و ﻟﺘﻔﺮدھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ. ﯾﺪﻋﻢ 
ھﺬا  ﺻﺪق  اﻟﻌﻤﻞ  أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎ  ﺧﺎﺻﺔ  و  أن  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻻ  ﯾﻨﺘﻤﻲ  ﻟﮭﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﺻﻼ، ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ 
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن و ﺳﯿﻤﯿﺮﺗﺸﻲ 
- ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس و ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﯿﻼدي
 огонжЮ арутьлуК яаксдороГ яавокевендерС
в IIIX олачаH – IV ,яьчеримеС и анатсхазаК
ﯾﻘﺪم  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  دراﺳﺔ  أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﻷﻧﻤﺎط  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن و ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق 
ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺳﯿﻤﯿﺮﺗﺸﻲ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋﻠﻰ  ﻣﻨﺎھﺞ  اﻟﺒﺤﺚ  اﻷﺛﺮي،  ﺣﯿﺚ 
ﯾﻘﻮم  ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ  ﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺪن  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  و  ﯾﻠﻘﻲ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ 
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺣﯿﺎء ﻓﯿﮭﺎ و ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرھﺎ. و ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻟﻘﻰ 
اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ، ﯾﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪن 
و ﻟﺘﻄﻮرھﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﯿﺪوﯾﺔ و 
اﻟﺘﺠﺎرة  ﻓﯿﮭﺎ.  و  ﯾﻀﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺻﻮرا  ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ  و  اﻷﺳﻮد  ﻟﻤﻮاﻗﻊ 
اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ  اﻷﺛﺮي  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  رﺳﻢ  اﻟﻠﻘﻰ  اﻷﺛﺮﯾﺔ  و  ﺧﺮاﺋﻂ  و 
ﻣﺨﻄﻄﺎت  ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و  ﻷﺣﯿﺎﺋﮭﺎ  و  ﻟﺒﻌﺾ  اﻷﺑﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ أﯾﻀﺎ. 
و  ﯾﺮى  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أن  ھﻨﺎك  ﺗﺰاﯾﺪا  ﻓﻲ  اﻻھﺘﻤﺎم  ﺑﻤﺪن  اﻟﺸﺮق 
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ اﻷﺛﺮي اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق، ﻟﺬا ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء 
ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ أھﺪاف ﺑﺤﺜﮫ. 
و  ﯾﺒﯿﻦ  أﯾﻀﺎ  اﻟﻤﻮاﻗﻊ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  و  ﻣﻨﺎخ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ 
و  ﯾﺤﺪد  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻮاﻗﻊ  اﻟﻤﺪن  اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن 
و  ﻓﻲ  اﻷﺟﺰاء  اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ  اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  و  اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ  اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ  ﻣﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺳﯿﻤﯿﺮﺗﺸﻲ و ﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺼﻒ 
ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪن و ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ و ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭﺎ و اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﯿﮭﺎ.
و  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  ﻋﻤﻠﮫ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺘﻲ  دﻓﻌﺖ 
اﻟﺒﺪو  إﻟﻰ  اﻻﻧﺘﻘﺎل  ﻟﻨﻤﻂ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة،  ﻣﻤﺎ  أدى 
ﻟﻈﮭﻮر اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺴﻮﻏﺪﯾﺎﻧﯿﯿﻦ ﻣﻊ اﻷﺗﺮاك. 
و ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄت ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت رﯾﻔﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﺳﺘﻘﺮ ﻓﯿﮭﺎ 
اﻟﺒﺪو أﯾﻀﺎ و ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻮرﺗﻜﻮﻟﻲ. 
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ: ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
و اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ وﻣﻨﺘﺼﻒ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
 ыткепсА еыротокеН :дадгаБ йывокевендерС
 ииротсИ йоксечитилоП и йоньлаицоС
В IIIX енидереС – X енидереС В адороГ
ﯾﺘﺤﺪث ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﺑﻐﺪاد  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﻤﺘﺪة  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  ﻣﻨﺘﺼﻒ  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺎﺷﺮ  إﻟﻰ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ. و ﯾﺤﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ 
اﻷول  أن  ﯾﻤﮭﺪ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت  ﺗﺘﻨﺎول  اﻷﺣﺪاث  و 
اﻵﻟﯿﺎت  و  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﺖ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﺜﻼﺛﺔ 
اﻟﻼﺣﻘﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﺳﺘﻌﺮاض  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ 
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﯾﺤﺪد ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺳﺒﻊ ﺣﺎﻻت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺸﻜﻞ ﻣﯿﻨﺎء ﻏﻨﺎوه: ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻋﺒﺮ 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻷﺿﺎﺣﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻦ و 
اﻷدب و اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
ﺳﯿمای ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه در ﻫﻔﺖ آﯾﯿﻨﻪ آﻣﺎر: ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، اﻗﺘﺼﺎد، اﯾﺜﺎر، 
ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫنر، ادﺑﯿﺎت و ورزش، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم، ﺷﻌﺮ
ﯾﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺻﻒ 
واﻗﻌﻲ و واﺿﺢ ﯾﺄﺧﺬ دور ﻣﺮآة ﺗﻌﻜﺲ ﺻﻮرة ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ. 
و ﻛﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮان، ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﯾﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺟﺰاء 
ﯾﺘﻢ و ﺑﺸﻜﻞ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺮآة، إذ ﺗﺪل ھﺬه 
اﻻﺳﺘﻌﺎرة  ﻋﻠﻰ  إظﮭﺎر  اﻷﺷﯿﺎء  ﻛﻤﺎ  ھﻲ.  و  ﺗﺘﺠﻠﻰ  ھﺬه  اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ 
اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺘﺴﻢ  ﺑﮭﺎ  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﺣﺪ  ﻣﺎ  ﻓﻲ  أﺟﺰاء  ﻛﺘﻠﻚ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻨﺎول  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﺴﻜﺎن  أو  اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺣﯿﺚ  ﺗﻤﺖ  اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
ﺑﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ إﯾﺮان ﻟﻺﺣﺼﺎء و ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ 
ﻋﺎﺋﺪة ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﺮﺣﻼت، ﻓﯿﺤﺎول 
اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﯾﺴﺘﺠﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮات ﻗﺎم ﺑﺘﺄﻟﯿﻔﮭﺎ ﻛﺘﺎب أدب اﻟﺮﺣﻼت ﻋﻦ 
ﻣﯿﻨﺎء ﻏﻨﺎوه. و ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز طﻮل ھﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮات 
ﻣﻘﺪار ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة أو ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة، و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻐﻄﻲ طﯿﻔﺎ واﺳﻌﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﯾﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﺑﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ إﻟﻰ ﺟﻼل آل أﺣﻤﺪ.
و ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ »اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ«، ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  اﻟﺤﯿﺎدﯾﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻤﯿﻞ  ﻧﺤﻮ  ﻣﻨﺎﺻﺮة 
ﺛﻮرة  ۹۷۹۱،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻘﻮم  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻧﺒﺮة  اﻟﺸﺨﺺ  اﻟﺜﺎﺋﺮ  أﺛﻨﺎء 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﻊ اﻟﻤﯿﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة و اﻟﺤﺮب. و ﯾﺘﻢ ﻣﻞء ﻣﻌﻈﻢ 
ھﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  ﺑﺼﻔﺤﺎت  ﻣﺒﻌﺜﺮة  ﺗﻢ  أﺧﺬھﺎ  ﻣﻦ  ﻣﺠﻼت  و  ﻣﺬﻛﺮات 
ﺷﺨﺼﯿﺔ و ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺮﻛﮭﺎ اﻟﺸﮭﺪاء.
و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ 
ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت ﻋﺪة و ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻧﻔﺴﮫ، اﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﯾﻀﺎ ﺗﻨﺎول 
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. و ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ اﻟﻘﺴﻢ 
اﻷﺧﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب،  اﻟﺬي  ﺟﺎء  ﺗﺤﺖ  ﻋﻨﻮان  »اﻟﺸﻌﺮ«،  ﻟﯿﺘﻨﺎول 
ﻓﯿﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﺄﻟﯿﻔﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ. و ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ 
ﻛﻞ  ھﺬه  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  ﺑﺎﻹﻧﻘﺎص  ﻣﻦ  ﺣﯿﺎدﯾﺔ  اﻟﻨﺺ  و  ﻧﺎﻗﻀﺖ  اﻟُﺤﻠﱠﺔ َ
اﻟﺘﻲ أراد اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺮآة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ. و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﺮﯾﺎﺿﺔ ﻓﯿﻜﺎد ﯾﺨﻠﻮ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ أي ﻧﻘﺎش ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ.
و ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺜﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﻨﺺ  ھﻮ  ذاك  اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﺼﻒ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﯿﮫ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  ﻣﻌﺘﻘﺪات  اﻟﻨﺎس  و  طﻘﻮﺳﮭﻢ  و  ﻋﺎداﺗﮭﻢ.  و 
ﻗﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت و اﻷﻣﺜﺎل 
و اﻷﺣﺎﺟﻲ و أﻏﺎﻧﻲ اﻷطﻔﺎل و أﺷﯿﺎء أﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ 
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب، إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﺎدة ﻋﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ.
ﯾﺘﻮﺟﮫ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺸﻜﻞ  أﺳﺎﺳﻲ  إﻟﻰ  ﺟﻤﮭﻮر  اﻟﻘﺮاء  اﻟﺬي  ﯾﻀﻢ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  ﻓﻲ  ﻋﻠﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎع  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  أوﻟﺌﻚ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة 
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺰوﯾﻦ
ﺳﯿمای ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺰوﯾﻦ
ﻋﻤﻞ  ﺑﺮوﯾﺰ  ورﺟﺎوﻧﺪ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ھﺬا  ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺻﻮرة  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﻋﻦ  ﺗﻄﻮر  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻗﺰوﯾﻦ  و  ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ،  ﻓﯿﮭﺘﻢ  أول  ﻣﺠﻠﺪاﺗﮫ  اﻟﺜﻼﺛﺔ 
ﺑﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﻗﺰوﯾﻦ  و  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  و  ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ،  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﻓﻨﻮﻧﮭﺎ  و  ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ  اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ  و  ﻟﻐﺔ  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ.  أﻣﺎ  اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻓﯿﺘﻨﺎول اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺻﺪد ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻠﺪ راﺑﻊ 
ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻤﻌﻤﺎري و اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻘﺰوﯾﻦ« و ذﻟﻚ اﻧﻄﻼﻗﺎ 
ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻵﺛﺎر و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ 
اﻷﺛﺮﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪ أن ﯾﻨﮭﻲ ھﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮه 
اﻟﻤﺆﻟﻒ، إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﻆ َﺑﻔﺮﺻﺔ ﻟﻨﺸﺮه. 
و  ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ  ﻣﻦ  ﺳﺒﻌﺔ  و  ﻋﺸﺮﯾﻦ  ﻗﺴﻤﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، 
ﯾﺘﻨﺎول  ﻓﻲ  أوﻟﮭﺎ  ﻣﻮﺿﻮع  ﻗﻠﺔ  اﻟﻤﯿﺎه  و  ﺗﺒﻌﺎﺗﮫ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ،  ﺛﻢ  ﯾﺘﺎﺑﻊ 
ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻗﺰوﯾﻦ  ﺣﺘﻰ  اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  ﻣﻊ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻔﻮي ﻓﯿﮭﺎ. و ﯾﻮﻟﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻔﺘﺮة 
اﻟﺜﻮرة  اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ  و  اﻧﻘﻼب  ﻋﺎم  ۱۲۹۱،  و  ذﻟﻚ  ﯾﻌﻮد  ﻟﺨﻠﻔﯿﺘﮫ 
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  و  اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.  و  ﯾﻌﺮض  ﻓﻲ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺤﺎدي 
ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ ﻗﺰوﯾﻦ و ﯾﺪﻟﻞ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻗﻮﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
و ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻧﻮاح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس ﻓﻲ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﻐﻮﯾﺔ و دﯾﻨﯿﺔ.
و  ﺗﻐﻄﻲ  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻟﻠﻜﺘﺎب  ظﮭﻮر  ﻋﺪة  ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ﺟﺪﯾﺪة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ذات 
اﻟﺼﻠﺔ. و ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ أھﻢ اﻷﻗﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب. و ﯾﺘﺄﻟﻒ ﺟﺰء 
ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺟﻤﻌﮭﺎ ورﺟﺎوﻧﺪ و اﺳﺘﺨﻠﺼﮭﺎ ﻣﻦ 
طﯿﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻤﺎرات اﻹﯾﺮادات 
و اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت. و 
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ﺷﯿﺮاز: اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة
ﺷﯿﺮاز: ﺷﻬﺮ ﺟﺎوﯾﺪان
ﯾﺒﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ أن داﻓﻌﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ إطﻼع 
اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾُﻌﺪﱡ 
ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  أواﺋﻞ  اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺘﺒﺖ  ﺣﺼﺮﯾﺎ  ﻋﻦ  ﺷﯿﺮاز.  و 
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﺷﯿﺮاز ﻛﺒﻠﺪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺮاﻗﺔ أدﺑﮭﺎ، و ﯾﻀﻢ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت أدﺑﯿﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ و ﻟﻐﯿﺮه ﺗﺼﻒ ﺷﯿﺮاز 
ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ إﯾﺮان. 
ﺻﺪرت  اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﺎم  ۸٥۹۱  و  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪة إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺘﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﺘﯿﻦ، ﻓﺈن اﻟﻨﺒﺮة 
و اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺘﺒﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮا.
ﻓﻲ  اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ،  ﻻ  ﯾﻌﺎﻟﺞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻷﺣﺪاث  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻓﻲ 
ﺷﯿﺮاز،  ﻓﮭﻮ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻘﺎم  اﻷول  ﻣﻜﺮس  ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ  أﻋﻤﺎل  اﻟﺸﻌﺮاء  و 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  اﻟﺸﯿﺮازﯾﺔ  اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ  اﻷﺧﺮى  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻟﺪراﺳﺔ  أوﻟﺌﻚ 
اﻟﺬﯾﻦ  ﺗﺄﺛﺮوا  ﺑﮭﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺎ.  و  ﻟﻢ  ﯾﺨﺼﺺ  ﺳﻮى  ﺣﻮاﻟﻲ  ۰٥۲ 
ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳﻌﺪي و ﺣﺎﻓﻆ. و 
ﯾﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ و اﻷدب ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ 
و  ﺗﻈﮭﺮ  اﻷھﻤﯿﺔ  اﻟﻜﺒﯿﺮة  اﻟﺘﻲ  أوﻟﯿﺖ  ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ  اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  و  اﻟﻜﺘﺎب 
اﻷوروﺑﯿﯿﻦ ﻋﻦ ﺷﯿﺮاز.
و ﻻ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎدات و اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ 
ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﺸﯿﺮازﯾﺔ و ﯾﻘﺘﺼﺮ اھﺘﻤﺎﻣﮫ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻮﺣﯿﺪ 
ﻋﻠﻰ  دراﺳﺔ  أﺻﻞ  ﻛﻠﻤﺔ  »ﺷﯿﺮاز«.  و  ﻻ  ﯾﻮﺟﺪ  ﻓﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻛﻠﮫ 
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺮاﺋﻂ أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺪرس ﺳﻮى 
اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺒﺎزار اﻟﻮﻛﯿﻞ و ﻗﻠﻌﺔ ﻛﺮﯾﻢ 
ﺧﺎﻧﻲ، و ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻧﺠﺪ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰا. 
ﯾﺘﺄﻟﻒ  ﻗﺴﻢ  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  أﺟﺰاء  ﻣﻦ  ﻣﻘﺎﻻت  ﻟﻜﺘﺎب 
آﺧﺮﯾﻦ، وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ دون أي ﺗﺮﺗﯿﺐ أو ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ و ﯾﻤﻜﻦ 
ﻟﻠﻤﺮء اﻟﻘﻮل أن »ﺷﯿﺮاز: اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة« ھﻮ ﻛﺘﺎب ﻻ إطﺎر ﻟﮫ. 
ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺟﯿﺪا ﻹﯾﺠﺎد أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻋﻦ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺷﯿﺮاز و ﻋﻦ ﺷﻌﺒﮭﺎ، و ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﻗﯿﺔ. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﺤﺘﺎط، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ. ﺳﯿمای اراک: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی. ﺗﮭﺮان: ﻧﺸﺮ 
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اﻟﺘﻌﺮف ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ آراك: ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﻀﺮي
ﺳﯿمای اراک: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی
ﯾﻘﺪم  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  واﺳﻌﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  »آراك«  ﻋﺎﺻﻤﺔ 
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ »ﻣﺮﻛﺰي« ﻓﻲ إﯾﺮان. و ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻨﻄﺎق ﻣﻮﺳﻮﻋﻲ 
ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  و  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻷﺑﻌﺎد 
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﮭﺠﺮة و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺼﺤﺔ 
و اﻟﺰراﻋﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ. و ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ 
أﻗﺴﺎم  ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻄﻘﻮس  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة  و  اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ  و  ﺻﻨﺎﻋﺔ 
اﻟﺴﺠﺎد،  و  ﺗﺘﻤﯿﺰ  ھﺬه  اﻷﻗﺴﺎم  ﺑﺄﻧﮭﺎ  ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ  أﻛﺜﺮ  أﺟﺰاء  اﻟﻜﺘﺎب 
إﻣﺘﺎﻋﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﯾﻘﺪم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
اﻟﺴﺠﺎد  ﻣﺴﺤﺎ  ﺟﯿﺪا  ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  ﻗﻠﺔ  اﻟﺘﻄﺮق 
إﻟﯿﮭﺎ  و  ھﻲ  ﺑﻨﻔﺲ  اﻟﻮﻗﺖ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﮭﺬه  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،  و  ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ  ﺗﻠﻚ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺳﺎت اﻟﺴﺠﺎد اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ آراك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺪﯾﺮه إﻟﻰ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى.
إﻻ أن اﺗﺴﺎع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﯿﮫ ﺑﻌﺪا ﻣﻮﺳﻮﻋﯿﺎ 
ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺷﻜﺎﻟﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻤﯿﺰة 
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ  ﻓﯿﮫ.  ﻓﻠﯿﺲ  ھﻨﺎك  ﻓﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﺔ  ﺧﻄﺔ  ﻣﺤﺪدة  ﺑﻮﺿﻮح 
ﻟﯿﺘﻢ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺗﺘﻨﺎول  ﺟﻮاﻧﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﻟﻜﻨﮭﺎ  ﺗﻔﺘﻘﺮ  إﻟﻰ  اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ. 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻌﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺳﯿﺘﻨﺎول 
ﻋﻠﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎع  اﻟﺤﻀﺮي،  إﻻ  أﻧﮫ  ﻻ  ﯾﻘﺪم  أي  ﻧﻘﺎش  ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ  أو 
ﻧﻈﺮي ﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت  اﻷوﻟﯿﺔ 
اﻟﻤﺜﯿﺮة  ﻟﻼھﺘﻤﺎم  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻄﻠﺐ  ﻣﺰﯾﺪا  ﻣﻦ  اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ،  و  ﻟﺮﺑﻤﺎ  ﻗﺪ 
ﺗﻮﺟﮫ  اﻟﻘﺎرئ  ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻷﺻﻠﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻨﻔﺲ 
اﻟﻤﻮﺿﻮع. و ﻗﺪ ﺻﺪر ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ دار »آﮔﺎه« ﻟﻠﻨﺸﺮ و ھﻮ 
ﻣﻌﺮوف ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
اﻷﺧﺮى، إﻻ أن ﻗﯿﺎم ھﺬا اﻟﺪار ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻮﺿﺢ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻓﺘﻘﺎر 
إﯾﺮان ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع. 
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ھﺎﺷﻤﺘﺎﺑﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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درﯾﺎﻧﻮرد، ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ. ﺳﯿﻤﺎی ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه در ھﻔﺖ آﯾﯿﻨﮫ آﻣﺎر: 
ﺗﺎرﯾﺦ  و  ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫ  ھﺎ،  اﻗﺘﺼﺎد،  اﯾﺜﺎر،  ﻓﺮھﻨﮓ،  ھﻨﺮ،  ادﺑﯿﺎت 
و  ورزش،  ﻓﺮھﻨﮓ  ﻣﺮدم،  ﺷﻌﺮ.  ﺗﮭﺮان:  ھﯿﺮﻣﻨﺪ،  ۷۷۳۱، 
۹۲۳ص. 
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ ﻣﻦ ﻋﺎم ٥٤۹۱ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ۹۷۹۱
9791–5491 ,gnudnaB atoK harajeS
ﺗﻌﺪ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺟﺎوة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، 
و ﻗﺪ ظﮭﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ أول ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻣﺆﺗﻤﺮا 
ﺟﻤﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ و اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻋﺎم ٥٥۹۱،ﺣﯿﺚ 
ﺷﻜﻠﺖ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺼﺪر  إﻟﮭﺎم  ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺒﻠﺪان  اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻜﺎﻓﺢ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  ﻧﯿﻞ  اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ﻓﺈن  اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ 
اﻟﺨﻼﺑﺔ ﻟﺒﺎﻧﺪوﻧﻎ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺘﮭﺎ ﺗﺴﻤﯿﺔ »gnabmeK atoK« )ﻣﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﺰھﻮر(  ﻛﻤﺎ  ﻋﺮﻓﺖ  أﯾﻀﺎ  ﺑﺎﺳﻢ  »ﺑﺎرﯾﺲ  ﺟﺎوة«  ﻛﻮﻧﮭﺎ  ﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻤﻮﺿﺔ و اﻷزﯾﺎء. إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﯾﻀﺎ 
ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. 
ﻟﺬﻟﻚ، ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺧﻼل  ﺛﻼﺛﯿﻦ  ﻋﺎﻣﺎ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻘﻮم  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺗﻮﺻﯿﻒ  ﺟﻐﺮاﻓﻲ 
ﻟﮭﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻮﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﯿﺮة ﺟﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ إﺛﺮ ﺛﻮران 
ﺑﺮﻛﺎن ﺗﺎﻧﻜﻮﺑﺎن ﺑﺮاھﻮ. و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺷﻖ اﻟﺤﺎﻛﻢ 
اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي ھﯿﺮﻣﺎن وﻟﯿﻢ دﯾﻨﺪﯾﻠﺰ طﺮﯾﻖ ﺑﻮس اﻟﺬي رﺑﻂ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﯿﯿﺮ 
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي آﻧﺬاك ﻣﻊ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﻨﺎروﻛﺎن، 
إﻻ أن اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ أر. 
أي. وﯾﺮاﻧﺎﺗﺎﻛﻮﺳﻮﻣﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ.
و ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﺜﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ 
و ھﻮﻟﻨﺪا، و ﯾﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﺎرة ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ و 
ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻓﯿﮭﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﻤﺎ ﯾﺤﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻟﺒﻌﺾ أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ و ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻤﺪﯾﻨﺘﮭﺎ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
و  ﻣﺎ  ﺗﺰال  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ  ﺗﻤﺜﻞ  ﻧﻘﻄﺔ  ﺟﺬب  ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﻨﺎس  ﺑﻔﻀﻞ  ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﮭﺎ  اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ  و  ﺳﮭﻮﻟﺔ  اﻟﻮﺻﻮل  إﻟﯿﮭﺎ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻘﻄﺎر  أو  اﻟﺴﯿﺎرة  أو  اﻟﻄﺎﺋﺮة.  و  ﺗﺘﻤﯿﺰ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﺑﺘﻨﻮع  ﺳﻜﺎﻧﻲ  ﯾﺸﺘﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  ذات  أﺻﻮل  إﺛﻨﯿﺔ  ﻏﯿﺮ 
إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ ﻛﺎﻷوروﺑﯿﯿﻦ و اﻟﺼﯿﻨﯿﯿﻦ و اﻟﻌﺮب، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻨﺤﺪر ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ 
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎوة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ و ﻛﯿﺒﻮﻣﯿﻦ و ﺑﯿﻜﺎﻟﻮﻧﻐﺎن 
و ﻣﺎدورا و ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﯾﻘﺪم أﻓﻜﺎرا ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ 
اﻷﺣﯿﺎن، إﻻ أن ﻗﻮﺗﮫ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺮﺿﮫ 
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻌﻤﻖ ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ و اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ.
ﻻﺗﮭﯿﻔﻮل ﺧﻮﻟﻮق
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ: اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
 nırallıY ül’0091 :lubnats İ levvE eneS 03
ıtayaH rihe Ş adniral şaB
ﯾﻘﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ٤۹۲ ﺻﻔﺤﺔ و ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﻻت 
ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ ﺳﯿﺮﻣﯿﺖ ﻣﮭﺘﺎر أﻟﻮس ﻋﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﻲ ُوﻟَِﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺎم 
۷۸۸۱ و ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺎش ﻣﻌﻈﻢ أﯾﺎم ﺣﯿﺎﺗﮫ. و ﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﺒﺎﺑﮫ 
ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺠﻼت  و  اﻟﺼﺤﻒ،  و  ﻣﻨﺬ  ﻋﺎم  ۰۳۹۱  ﻓﺼﺎﻋﺪا 
ﺻﺎرت  ﺗﻨﺸﺮ  ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ  ﻋﻦ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺑﻨﻔﺲ  اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ  ﻓﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻟﻤﺠﻼت و اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة. و ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﻋﻠﻰ  ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  و  ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ،  ﻏﻄﻰ  أﻟﻮس 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، و اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ، و اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ و 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، و اﻟﺮوﺗﯿﻦ اﻟﯿﻮﻣﻲ، و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ، و ﻗﺼﺺ ﺣﯿﺎة 
اﻟﻨﺨﺒﺔ، و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  اﻟﺘﻲ  ﻧﺸﺮت  ﻓﻲ 
»maşkA«  ﺧﻼل  اﻟﻔﺘﺮة  ﻣﻦ  ۲۱  آذار/ﻣﺎرس  ۱۳۹۱ﺣﺘﻰ  ۷۲ 
أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ۱۳۹۱.  و  ﺗﻀﻢ  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﺷﮭﺎدات  ﯾﻤﻜﻦ  أن 
ﺗﺜﺮي  ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﺘﺎرﯾﺦ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﻲ  أواﺋﻞ 
اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ  اﻟﻤﺮاﻓﻖ  اﻟﻌﺎﻣﺔ،  و 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى. و ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮات 
و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ 
ﻋﻠﻰ  ﻓﮭﻢ  أﻛﺒﺮ  ﻟﻠﻨﺺ.  و  ﻟﻢ  ﯾﻐﯿﺮ  ﻣﺤﺮر  ھﺬه  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻓﺎروق 
إﻟﯿﻜﺎن  ﻣﻦ  أﺳﻠﻮب  و  ﺻﯿﺎﻏﺔ  أﻟﻮس،  و  إﻧﻤﺎ  أﺿﺎف  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﺼﻮر  اﻷﺻﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻧﺸﺮت  ﻣﺮﻓﻘﺔ  ﺑﮭﺬه  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﻓﻲ  ﻋﺎم 
۱۳۹۱.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻟﯿﺲ ﺑﺪراﺳﺔ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﯾﻌﺪ 
ﻣﺼﺪرا  ھﺎﻣﺎ  ﻟﺘﺎرﯾﺦ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﺤﻀﺮي،  ﺣﯿﺚ  ﺗﻐﻄﻲ  ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ 
أوﺟﮭﺎ  ﻣﺘﻌﺪدة  ﻟﻠﺤﯿﺎة  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ﻣﺎ  ﯾﻌﺪ 
أﻣﺮا  ﺑﺎﻟﻎ  اﻷھﻤﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺆرﺧﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﯾﺴﻌﻮن  ﻟﻔﮭﻢ  ﺟﻮاﻧﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ.
ھﯿﻠﯿﻦ ﺑﻮرﻛﺎي
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ
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»اﺳﺘﻮا«، إﻻ أن ﺗﻮﺛﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻜﺘﺐ 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻘﻂ.  و  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﻼﺣﻘﺔ  ﯾﺼﻮر  اﻟﻌﻤﻞ »ﻗﻮﺟﺎن 
اﻟﺠﺪﯾﺪة« و ﯾﺼﻒ أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ و اﻟﻐﺬاء و اﻷﻟﺒﺴﺔ ﻓﯿﮭﺎ و ﯾﻘﺪم ﺳﺮدا 
ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ  ﻋﻦ  ﺗﺠﺎرﺗﮭﺎ  إﻟﻰ  درﺟﺔ  ﺗﺠﻌﻠﮫ  ﯾﺪرج  أﺳﻤﺎء  اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ  و 
ﻋﻨﺎوﯾﻨﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺮﻛﺰ  ﻋﻠﻰ  اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺪارس  و 
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت  و  ﯾﺘﻄﺮق  ﻟﻌﺪد  ﻣﻦ  اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ.  ﻛﺬﻟﻚ  ﻓﺈﻧﮫ 
ﯾﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻌﺎدات و اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ و اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
و ﯾﺘﻀﻤﻦ وﺻﻔﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ 
اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﯿﺰا ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب.
و ﯾﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺛﻨﯿﺔ و اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻣﻨﺎخ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ و اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻜﺎن 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮﺟﺎن و اﻟﻘﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  ﯾﻜﺮس  ﺗﻨﻈﯿﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  و  ﺗﺼﻤﯿﻤﮫ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻔﯿﻨﺔ  و 
اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻋﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻗﻀﺎﯾﺎ 
أﺧﺮى أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ أو إﻏﻔﺎﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ 
ﺗﻌﻮد ﻟﺘﻈﮭﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎرئ أن  ﯾﺠﺪھﺎ 
ﻓﯿﮭﺎ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺮي و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن و اﻟﻤﻨﺎطﻖ
 nadnımıkaB ısamalnalP eglöB ev riheŞ
ireltekeraH emşelriheŞ
ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ذا اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺮض اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم 
اﻟﺬي  ﺗﺘﺼﻒ  ﺑﮫ  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺤﻀﺮي  و  ﯾﻌﺮض  وﺟﮭﺎت 
ﻧﻈﺮه  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻤﻮﺿﻮع  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻗﺒﻞ  أن  ﯾﻨﺘﻘﻞ  ﺑﻌﺪ 
ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن، 
ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺑﺴﺒﺮ ﻋﺪة وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮف ﺑﻤﻔﮭﻮم 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﯿﻦ طﯿﺎﺗﮫ ﻓﺼﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺤﻀﺮي  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺧﻼﻟﮫ  اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻤﺠﺎﻻت 
ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ  ﻋﺪﯾﺪة  ﻣﺜﻞ  ﻋﻠﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎع  و  ﻋﻠﻢ  اﻟﺴﻜﺎن  و  اﻻﻗﺘﺼﺎد  و 
ﺗﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻤﺪن  و  ﯾﻘﻮم  ﺑﺪراﺳﺔ  ﻛﯿﻔﯿﺔ  ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ  ﻟﻠﺘﺤﻮل  اﻟﺤﻀﺮي 
ﻛﻤﺠﺎل ﻟﻠﺒﺤﺚ.
ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ و ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﺧﺘﻼل ھﺬا اﻟﺘﻮازن. و 
ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻨﺎول ﺧﺎﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  و  ﻏﯿﺮ  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  ﯾﻠﻲ  ذﻟﻚ  ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ  ﻟﻠﺸﺮوط  اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ 
اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻗﺒﻞ ظﮭﻮر اﻟﺘﻤﺪن و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮع 
ﻣﻦ وﺗﯿﺮﺗﮫ. و ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮوط اﻷوﻟﯿﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ 
ﻓﻲ  اﻟﺰراﻋﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺣﺠﻢ  اﻹﻧﺘﺎج  اﻟﺰراﻋﻲ  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ 
اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  و  اﻷﻣﻮر  اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺜﻮرة  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.  و 
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ- 
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺮي. 
و ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ 
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺪن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪن و اﻹدارة 
ﻓﯿﮭﺎ و ﺗﻄﻮرھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﺘﺪ ذﻟﻚ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻤﺪن ﻋﻠﻰ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﻮطﻨﻲ  ﻛﻜﻞ  و  ﻋﻠﻰ  اﻗﺘﺼﺎدات  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.  و 
ﯾﻨﻈﺮ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﺪراﺳﺔ  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻟﺘﻤﺪن  ﻋﺎرﺿﺎ  ﻣﻨﮭﺠﯿﺎت  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، 
ﻛﻤﺎ  ﯾﻤﺪﻧﺎ  ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺣﻮل  طﺮق  اﻟﻮﺻﻮل  إﻟﻰ  ﻣﺴﺘﻮى  ﯾﺆھﻞ 
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  و  اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ  إﻟﻰ 
ﻣﻨﺎطﻖ  و  ﺗﻘﺴﯿﻢ  اﻟﻌﻘﺎرات  إﻟﻰ  أﺟﺰاء  أﺻﻐﺮ.  و  ﯾﺒﺤﺚ  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﺆال اﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ إﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻤّﺪن 
ﻣﺘﻮازﻧﺔ  ﺗﺄﺧﺬ  ﻓﻲ  اﻻﻋﺘﺒﺎر  ﺣﺮﻛﺔ  اﻟﺴﻜﺎن  و  اﻟﺘﻮزﯾﻊ  اﻟﻤﺘﻮازن 
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﺪرس أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﻨﺪ و إﺳﺮاﺋﯿﻞ و ھﻮﻟﻨﺪا و 
ﺑﻮرﺗﻮرﯾﻜﻮ و ﯾﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ 
ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﺪن اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول. 
و ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﯾﺨﺼﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﺰءا ﻟﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮﻛﺔ 
اﻟﺘﻤﺪن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ إذ ﯾﻘﻮم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ 
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻤﺪن  ﻛﻤﺎ  ﯾﻄﺮح  وﺟﮭﺎت  ﻧﻈﺮه  ﺑﺨﺼﻮص  اﻷﺳﺒﺎب 
اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻣﺪﻧﺎ و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ 
اﻟﺘﻤﺪن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺬﻟﻚ. 
ﺗﻢ  إﻧﺠﺎز  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  اﻟﻌﻘﺪ  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  و 
ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻮﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
اﻟﮭﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺪن. و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺒﺮر ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع 
ﻋﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﮭﺠﺮة ﺑﺨﻠﻖ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻨﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ 
اﻟﺘﺤﻠﻲ  ﺑﺮؤﯾﺔ  إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ  و  ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ  ﻋﻨﺪ  اﻟﻘﯿﺎم  ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ. و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ 
ﺑﻌﺾ  اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت  اﻟﺘﻲ  ﻣﺎ  ﺗﺰال  ﺻﺎﻟﺤﺔ  ﺣﺘﻰ  ﯾﻮﻣﻨﺎ  ھﺬا  و  ھﻲ 
ﺗﺴﺘﻨﺪ  ﻋﻠﻰ  ﻧﻈﺮة  ﺗﺘﻄﻠﻊ  إﻟﻰ  ﺗﺸﻜﯿﻞ  ﺻﯿﻐﺔ  ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﮭﺠﺮة.
أوزﻏﻲ ﺳﻮﯾﻠﻮ ﺑﻮزداغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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اﻟﻌﻤﻞ،  إذ  ﺗﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  إﻏﻨﺎء  اﻟﺼﻮرة  اﻟﺘﻲ  ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ  ﻋﻦ  أﻓﺮاد  و 
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺻﺤﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ ﺳﺮاﯾﯿﻔﻮ. و ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺮاﯾﯿﻔﻮ و اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ 
أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ 
و اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪام 
ﺻﺤﻒ  و  ﻣﺠﻼت  و  ﻣﺬﻛﺮات  و  ﻣﺨﻄﻮطﺎت  و  أﻋﻤﺎل  ﻟﻢ  ﺗﻨﺸﺮ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. و ﯾﺘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻟﻤﺬھﻞ ﻓﻲ دﻗﺎﺋﻖ اﻷﻣﻮر، ﺣﯿﺚ 
ﯾﺴﻠﻂ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ھﺬه  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻘﺼﯿﺮة  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺳﺮاﯾﯿﻔﻮ  و 
اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮة.
و ﺳﻌﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﺘﺒﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﮭﺎ 
اﻻﺣﺘﻼل  ﻓﻘﺪ  ﻗﺎم  ﺑﺘﻀﻤﯿﻦ  ﻣﻠﺤﻖ  ﺑﺠﺪاول  أﺳﻌﺎر  اﻟﻤﻮاد  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺎ إﯾﺎھﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺗﻲ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل و ﻣﺎﺑﻌﺪه. و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ذﻟﻚ ﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و رﺳﻮﻣﮭﺎ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﺮﺗﯿﺒﮫ ﺗﺎﻟﯿﺎ ﻟﺠﺪول ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﺰﻣﻨﻲ 
ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  و  اﻟﺬي  ﯾﺴﺠﻞ  اﻷﺣﺪاث  وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﺴﻨﻮات  اﻟﺘﻲ 
ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ. و ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺪر ذﻛﺮه أﯾﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻋﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺧﺎﻧﺎ - و ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺑﻨﯿﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو أﻣﺎﻛﻦ 
راﺣﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻓﻞ- و ﺗﺼﻒ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻷﺑﻨﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺳﺮاﯾﯿﻔﻮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل. و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺮض زﻣﻨﻲ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻷﺣﺪاث ﯾﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺸﺮح و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ، 
إﻻ  أن  أھﻤﯿﺘﮫ  ﺗﻜﻤﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﺘﻲ  ﯾﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  و  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎدة 
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ و اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺎھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ 
ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ.
ﻟﯿﻠﻰ أﻣﺰي
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻗﺼﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان
ﴎﮔﺬﺷﺖ ﺗﻬﺮان
ﯾﻤﺜﻞ  ﻛﺘﺎب  »ﻗﺼﺔ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان«  اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  ﻟﮭﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﯾﺘﺘﺒﻊ  ﺑﻮاﻛﯿﺮ  ﺗﻄﻮرھﺎ  ﺣﺘﻰ  ﺳﻘﻮط  ﺳﻼﻟﺔ  اﻟﻘﺎﺟﺎر  ﻋﺎم 
٥۲۹۱،  و  ﯾﺮﻛﺰ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻟﻘﺎﺟﺎرﯾﺔ  ﻋﻨﺪﻣﺎ 
أﺻﺒﺤﺖ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان  ﻋﺎﺻﻤﺔ  ﻹﯾﺮان  ﻓﻲ  ﺑﺪاﯾﺎﺗﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺮوي 
ﻗﺼﺔ ﻋﺪة »أﻣﺎﻛﻦ« ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰﻋﻠﻰ ﻗﺎطﻨﯿﮭﺎ، و ﯾﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺻﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ طﮭﺮان و ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺖ ﻣﻼﻣﺤﮭﺎ. 
و ﯾﺘﻤﻌﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﻮق ﻓﻲ ﺣﯿﺎة ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة 
و ﻓﻲ ﻋﺎداﺗﮭﺎ و ﻓﻲ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ 
و  اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ  ﻣﻨﮭﻢ.  و  ﻛﻤﺎ  أن  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﯾﺸﻤﻞ  أﯾﻀﺎ  ظﮭﻮر 
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﯿﮭﺎ و ﺗﻄﻮرھﺎ ﻛﺎﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﺘﻠﻐﺮاف و اﻟﺴﻜﻚ 
اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ و اﻟﮭﺎﺗﻒ و اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ و اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ و ﻏﯿﺮھﺎ، 
ﻓﺈن  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺼﻒ  اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻷﺧﺮى 
ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ و اﻟﺸﺮطﺔ و اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ 
اﻟﺼﺤﯿﺔ و اﻟﻨﻘﻞ. و ﯾﺘﺨﻠﻞ ذﻟﻚ ﻗﺼﺼﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ - و 
اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻋﺎدة- ﻟﻤﻠﻮك ﺳﻼﻻت ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻋﺪة و وزراﺋﮭﻢ و أﻓﺮاد ﻣﻦ 
ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﻢ و ﺳﻔﺮاء أﺟﺎﻧﺐ و أﻧﺎس ﻋﺎدﯾﯿﻦ. 
و  ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻣﺮاﺟﻊ  واﻓﯿﺔ  ﻧﻮﻋﺎ  ﻣﺎ؛  ﺣﯿﺚ 
ﺳﻌﻰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺧﻼل  إﻋﺪاد  ﻓﺼﻮل  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻟﻀﻢ  أﻛﺒﺮ  ﻋﺪد  ﻣﻤﻜﻦ 
ﻣﻦ  اﻟﺮواﯾﺎت  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﻘﺼﺔ  ذاﺗﮭﺎ.  و  ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻣﻌﻈﻢ  اﻟﻔﺼﻮل 
اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت  طﻮﯾﻠﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺮاﺟﻊ  ﻋﺪة  ﻣﺎ  ﯾﺠﻌﻞ  أﺳﻠﻮب  اﻟﺴﺮد  ﻓﻲ 
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺎ ﺑﺤﺪود ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. ﺑﯿﺪ أن ﺑﺪاﯾﺔ و ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت 
ﻟﯿﺴﺖ داﺋﻤﺎ واﺿﺤﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﺳﺎ ﺑﺴﯿﻄﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرئ.
و  ﻟﻢ  ﯾﺴﺘﺨﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻐﺔ  أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﺻﺎرﻣﺔ  ﻣﺎ  ﯾﺠﻌﻠﮫ  ﻣﻮﺟﮭﺎ 
ﻟﻄﯿﻒ  واﺳﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮاء،  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  ﯾﺸﻜﻞ  ﻣﺼﺪر  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻔﯿﺪة 
ﻷي راﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
إﯾﺮان ﺧﻼل ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺟﺎر.
ﺗﺮاﻧﮫ دادار
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﻮﺟﺎن و ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ
ﴎزﻣﯿﻦ و ﻣﺮدم ﻗﻮﭼﺎن
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﺆﻟﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻼت و وﺛﺎﺋﻖ اﺳﺘﻐﺮق ﺟﻤﻌﮭﺎ 
ﻋﺪة  ﺳﻨﻮات  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر  ﻣﺤﻠﯿﺔ،  ﻓﯿﺠﻤﻊ  ﺑﯿﻦ  ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ  و  ﺑﯿﻦ 
أﻓﻜﺎره  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻟﯿﺮﺳﻢ  ﺻﻮرة  ﻋﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻗﻮﺟﺎن  و  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ.  و 
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻤﺪﯾﻨﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ، 
و  ﻟﻜﻦ  رﻏﻢ  ذﻟﻚ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻧﻮﻋﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﻻ  ﯾﻤﻜﻦ  ﻷﺣﺪ  ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ  إﻻ  إذا  ﻛﺎن  ﺷﻐﻮﻓﺎ  ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ. 
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻓﻲ  وﺻﻔﮭﺎ  ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻗﻮﺟﺎن  و  ﻓﻲ  ﺳﺮد  ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت و اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ »ﺧﺒﻮﺷﺎن« و 
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اﻟﻀﻮء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺳﻠﻤﯿﺔ - ﺑﻌﺪ 
ﺗﮭﺪﯾﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﻐﻮل- و ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. ﺛﻢ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ 
اﻷﺧﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎء و أﻟﺒﺴﺔ 
اﻟﺮﺟﺎل  و  اﻟﻨﺴﺎء  و  اﻟﻌﺎدات  و  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  و  اﻷﻟﻌﺎب  و  اﻟﻤﺪارس  و 
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت و اﻻﻗﺘﺼﺎد و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ و ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﯾُﺒﯿّﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺪو و اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺠﺎورة ﻛﺤﻤﺎة و ﺣﻤﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ 
ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﯿﺎة ھﺬه. 
ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺻﺎﻟﺘﮫ و ﺗﻮﺛﯿﻘﮫ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺳﻠﻤﯿﺔ اﻟﺸﻔﮭﻲ 
و ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ ﯾﺼﺤﺐ ذﻟﻚ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﺘﻔﻲ و 
اﻟﺘﻲ أﺷﯿﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﮫ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ. 
و ﻟﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺮاﺋﻂ 
اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و ﻣﻦ إرﻓﺎق ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ﻋﻦ 
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻵن، و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﯿﻖ 
أﻓﻀﻞ ﻟﻤﺮاﺟﻌﮫ. و رﻏﻢ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﺮﺟﻌﺎ  رﺋﯿﺴﯿﺎ  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  و  اﻟﻄﻼب  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم  ﺑﺄي  دراﺳﺔ 
ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺴﻠﻤﯿﺔ.  و  ﺗﺘﺼﻒ  ﻟﻐﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺒﺴﺎطﺘﮭﺎ  و  وﺿﻮﺣﮭﺎ  ﻣﺎ 
ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول طﯿﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘّﺮاء. 
ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻵﺛﺎر اﻟﻐﺎﺑﺮة ﻓﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرى
 минверД оП :арахуБ ,днакрамаС
ырахуБ и аднакрамаС макинтямаП
ﺗﻌﺪ  ﺟﺎﻟﯿﻨﺎ  ﺑﻮﻏﺎﺗﺸﯿﻨﻜﻮﻓﺎ  ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ  اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ  ﺑﻔﻦ 
ﻋﻤﺎرة  وﺳﻂ  آﺳﯿﺎ  ﺷﮭﺮة.  و  ھﻲ  ﺗﺴﻌﻰ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب 
ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﺰوار ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرى، ﺣﯿﺚ 
ﺗﺪﻋﻮ ﻗﺮاءھﺎ ﻟﻠﺘﺠﻮال ﺑﯿﻦ آﺛﺎر ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ ﺑﻮﺻﻔﮭﻤﺎ ﻣﺘﺎﺣﻒ 
ﺣﯿﺔ. و ﺣﺎﻟﻤﺎ ﯾﺘﻢ رﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺬھﻨﯿﺔ، 
ﺗﻘﻮم  ﺑﻮﻏﺎﺗﺸﯿﻨﻜﻮﻓﺎ  ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ  اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل 
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺮﺳﻤﮫ ﻓﻨﺎن ﺣﻘﯿﻘﻲ.
و  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﮭﺎ  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎﻟﻲ  اﻟﻌﻤﺎرة  و  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ،  ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﺳﺮدا  ﻣﻌﻘﺪا  ﯾﻜﺸﻒ  ﻋﻦ 
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ 
ﻓﻲ  اﻋﺘﻤﺎدھﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ  و 
اﻷﺑﺤﺎث اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ. و ﺗﻀﻔﻲ ھﺬه اﻟﻠﻤﺤﺎت 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﯿﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي 
و  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.  و  ﺗﺪﻋﻢ  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ﻣﺎ  ﻗﺪﻣﺘﮫ  ﺑﺈﯾﺮاد  اﻷﺳﺎطﯿﺮ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻵﺛﺎر و ﺗُﻐﻨﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺼﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ و 
اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
و  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره  ﻋﻤﻼ  ﯾﻌﻮد  ﻟﻠﺤﻘﺒﺔ  اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ  ﻓﺈن  ھﻨﺎك  ﺗﺮﻛﯿﺰ 
ﻣﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ، و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﻌﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎب اھﺘﻤﺎﻣﺎ 
ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻹﺑﺪاع اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ و ﺣﺮﻓﯿﯿﮭﻤﺎ اﻟﻤﮭﺮة. ﻛﻤﺎ 
ﺗﺴﻠﻂ  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  دور  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  ﻛﺮﻣﻮز  ﻟﻌﻈﻤﺔ 
اﻟﻔﻦ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ، و ﺗﺒﯿﻦ أن ھﺬا اﻟﺪور ﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻮﻏﺎ 
ﻟﻠﺠﮭﻮد  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ  ﻓﻲ  ﺗﺸﯿﯿﺪ  ﻣﺜﻞ  ھﺬه  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  اﻟﻤﻤﯿﺰة.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ﺗﻨﺠﺢ  ﻓﻲ  ﻋﺮض  ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﻤﻌﻘﺪة  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪھﺎ  اﻟﻔﻦ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺗﻘﻨﯿﺎت  اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ  و  اﻟﻤﻮاد  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ﺑﻨﺎء 
اﻟﺼﺮوح اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ.
و  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺗﺠﻨﺐ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻠﻤﻘﺎﯾﯿﺲ  و  اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت 
اﻟﻤﻌﻘﺪة، ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ذا ﻗﯿﻤﺔ ﻷي ﻣﮭﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳﺔ اﻟﻤﺪن 
ھﻮ ﻗﺪرة ﻣﺆﻟﻔﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺘﯿﻦ )ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  و  ﺑﺨﺎرى(  و  ﻛﺬﻟﻚ  وﺻﻒ  اﻟﻔﻦ 
و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻓﯿﮭﻤﺎ،  ﻣﺎ  ﯾﺤﺚ  اﻟﻘﺮاء  ﻋﻠﻰ  ﺗﺨﯿﻞ  ﻋﻈﻤﺔ  ھﺬه  اﻟﻤﺪن 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﮭﯿﺒﺔ.
ﺟﺎﯾﻐﯿﺴﯿﺰ ﺟﻮراﯾﯿﻒ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
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ﺳﺮاﯾﯿﻔﻮ إﺑّﺎن اﻹدارة اﻟﻨﻤﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻤﺠﺮﯾﺔ )۸۷۸۱- ۸۱۹۱(
 evarpU eksraguortsuA emejirV az ovejaraS
 )8191–8781(
ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﺮﯾﺴﻔﻠﺠﺎﻛﻮﻓﯿﻚ ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻜﻮن 
ﻣﻦ  ٤٤۱  ﺻﻔﺤﺔ  ﺳﺠﻼ  زﻣﻨﯿﺎ  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ  ﻋﻦ  ﻓﺘﺮة  اﻻﺣﺘﻼل 
اﻟﻨﻤﺴﺎوي  اﻟﻤﺠﺮي  ﻟﻠﺒﻮﺳﻨﺔ  ﻛﻤﺎ  ﯾﻮﺿﺢ  اﻟﺘﺤﻮﻻت  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳﺮاﯾﯿﻔﻮ ﺟﺮاء ھﺬا اﻻﺣﺘﻼل. و ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ 
أن ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ. و ﯾﺘﻨﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪا 
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺎﺑﺴﺒﻮرغ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺮاﯾﯿﻔﻮ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
و وظﺎﺋﻔﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺪارﺳﮭﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و ﺗﻄﻮر 
اﻷدب و اﻟﻔﻦ و اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺰراﻋﺔ و اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ 
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و أﺧﯿﺮا ﺗﻄﻮرات اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
و  ﺗﺴﺎھﻢ  وﻓﺮة  اﻟﻤﺼﺎدر  و  اﻟﺴﯿﺮ  اﻟﺬاﺗﯿﺔ  اﻟﻘﺼﯿﺮة  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ 
ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ  ﻓﻲ  ﺣﺎﺷﯿﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  إﺿﻔﺎء  ﻗﯿﻤﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻋﻠﻰ  ھﺬا 
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ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻷدﺑﺎء طﺎﺟﯿﻚ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺷﺎھﯿﻦ و أﺣﻤﺪي داﻧﯿﺶ. و ﻗﺪ 
ﺑﺮز ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﻠﻘﺎت ﺷﻌﺮاء طﺎﺟﯿﻚ ﺷﺒﺎب ﻣﺜﻞ أﯾﻨﻲ و ﻣﻨﻈﻢ و 
ﺣﻤﺪي اﻟﺬﯾﻦ أﻛﺪ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎدرﯾﻨﺎم أﯾﻨﻲ و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ 
أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت. و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﻟﻌﺒﮫ ھﺬا اﻟﻨﻮع 
ﻣﻦ  اﻟﺤﻠﻘﺎت  ﻓﻘﺪ  ﺗﻤﺖ  ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ  ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﺪرﺳﺔ  اﻷدب  اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﻲ 
اﻟﺤﺪﯾﺚ« و اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ و اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻄﺎﺟﯿﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ و اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ زﻣﻨﮭﻢ.
ﯾﻨﺎﻗﺶ  ﺷﺎﻛﻮري  اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻮاﺟﮫ  ﺳﺎدر  زﯾﺎ ﻓﻲ 
ذﻟﻚ  اﻟﻮﻗﺖ  ﺑﺴﺒﺐ  ﻣﺎ  ﻗﺎم  ﺑﮫ  ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  و  ﯾﻠﺤﻆ  ﺑﺸﻜﻞ 
ﺧﺎص  اﻟﺪﻋﻢ  اﻟﺬي  ﻗﺪﻣﮫ  زﯾﺎ  »ﻟﺠﺪﯾﺪ«  و  ﻟﻐﯿﺮه  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﻦ 
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺑﺨﺎرى آﻧﺬاك. 
ﻛﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ أﯾﻀﺎ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﺎدر زﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ 
ﺑﺨﺎرى و ﯾﺼﻮره ﻛﻤﺼﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ.
و  ﻣﻤﺎ  ﯾﻤﯿﺰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  و  ﺑﺸﻜﻞ  ﺑﺎرز  ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ  وﺻﻔﺎ  ﺷﺎﻣﻼ 
ﻷﻋﻤﺎل  ﺳﺎدر  زﯾﺎ  ﻣﻊ  ﻏﯿﺮھﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  ﻋﻦ  اﻟﺤﻠﻘﺔ  اﻷوﺳﻊ 
اﻟﺘﻲ  ﺿﻤﺖ  اﻟﺸﻌﺮاء  و  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻄﺎﺟﯿﻚ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻋﻤﻠﻮا  ﻋﻠﻰ 
ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ. إﻻ أﻧﮫ و ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﻣﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب. 
أﺳﻜﺎرﺷﻮ ﻛﺎﻟﻮﻧﻮف
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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اﻓﻀﻞ  اﻟﻤﻠﮏ،  ﻣﯿﺮزا  ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ.  ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ  اﺻﻔﻬﺎن.  ﺑﮫ  ﻛﻮﺷﺶ: 
ﻧﺎﺻﺮ  اﻓﺸﺎرﻓﺮ.  ﺗﮭﺮان:  ﺳﺎزﻣﺎن  ﭼﺎپ  و  اﻧﺘﺸﺎرات،  وزارت 
ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ، ۰۸۳۱، ۹۵۱ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
أدب اﻟﺮﺣﻼت ﻓﻲ أﺻﻔﮭﺎن
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻔﻬﺎن
ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺨﺔ ُﻣَﺤﻘَﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب »ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫ أﺻﻔﮭﺎن« 
أو  »أدب  اﻟﺮﺣﻼت  ﻓﻲ  أﺻﻔﮭﺎن«  اﻟﺬي  ﺻﺪر  أول  ﻣﺮة  ﻋﺎم 
۱۰۰۲.  و  ﻗﺪ  ﻛﺎن  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﯿﺮزا  ﻏﻼم  ﺣﺴﯿﻦ  أﻓﻀﻞ  اﻟﻤﻠﻚ 
اﻟﻤﻮﻟﻮد  ﺳﻨﺔ  ۲٦۸۱  و  اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ  ﺳﻨﺔ  ۹۲۹۱  واﺣﺪا  ﻣﻦ  أھﻢ 
ﻣﺆرﺧﻲ  ﻋﺼﺮ  اﻟﻘﺎﺟﺎر،  ﺣﯿﺚ  ﻋﻤﻞ  ﻓﻲ  وزارة  اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  ﺧﻼل 
ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻧﺸﺮ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ رﺣﻼت ﺗﻨﺎول ﻣﻦ 
ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ. 
و  ﻗﺎم  ﻧﺎﺻﺮ  اﻓﺸﺎرﻓﺮ  ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ  اﻟﻜﺘﺎب  و  ﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ  ﻣﻊ  ﻣﺼﺎدره 
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ؛  و  ﻻزاﻟﺖ  ﻣﺨﻄﻮطﺘﮫ  اﻷﺻﻠﯿﺔ  ﻣﺤﻔﻮظﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻜﺘﺒﺔ 
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻹﯾﺮاﻧﻲ.
ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺟﺰاء ﯾﻌﻨﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺨﺎﺻﯿﺔ ﻣﻦ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺻﻔﮭﺎن و ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻷﺟﺰاء ﻣﻘﺎم ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب 
ﻓﺘﺒﺪأ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ وﺻﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻤﻮﻗﻊ أﺻﻔﮭﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﺛﺎراھﺎ 
اﻟﺸﮭﯿﺮة  و  ﻣﺪارﺳﮭﺎ  و  أﺿﺮﺣﺘﮭﺎ  و  ﺧﺎﻧﺎﺗﮭﺎ  و  ﻗﺒﺎﺑﮭﺎ.  و  ﯾﻤﺪﻧﺎ 
اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  اﻟﺘﺮاث  اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ أﻧﮭﺎرھﺎ و ﺟﺴﻮرھﺎ اﻟﺸﮭﯿﺮة و ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﺗﺤﺘﻮي  ﻋﻠﻰ  أھﻢ  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  اﻟﺰراﻋﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻨﺎﻗﺶ  ﻣﻮاﺿﯿﻊ 
أﺧﺮى  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺘﺎرﯾﺦ  أﺻﻔﮭﺎن  و  ﺑﺴﺒﺐ  إطﻼق  ھﺬا  اﻻﺳﻢ  ﻋﻠﯿﮭﺎ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻘﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻗﺮاھﺎ.
ﻗﺪ ﺗﺒﺪو اﻟﯿﻮم ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﻘﺪة ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ و ذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام 
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﺜﺮي اﻟﻘﺪﯾﻢ، ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. و ﺗﻌﻮد أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻟﺘﻄﺮﻗﮫ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﺘﻲ  ﻟﻢ  ﺗﻌﺪ  ﻣﻮﺟﻮدة  اﻵن  و  ﻟﻌﺮﺿﮫ  اﻟﺸﺎﻣﻞ  ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺎت 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺻﻔﮭﺎن و اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺣﺘﻰ 
وﻗﺖ  ﺗﺄﻟﯿﻒ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ.  و  ﯾﺴﺎﻋﺪ  اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ  اﻟﺬي  ﻛﺘﺒﮫ  اﻓﺸﺎرﻓﺮ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺬي ﯾﻨﺪرج ﺿﻤﻨﮫ 
اﻟﻨﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب. و ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ 
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور 
ﺣﻮل ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺻﻔﮭﺎن. 
ﺗﺮاﻧﮫ دادار
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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أﻣﯿﻦ، ﻣﺤﻤﻮد. ﺳﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺧﻤﺴين ﻗﺮﻧﺎ. دﻣﺸﻖ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻛﺮم، ۳۸۹۱، 
۰۹۳ص. 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺳﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻗﺮﻧﺎ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أول دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻔﺼﱠ ﻠﺔ ﻟﺒﻠﺪة ﺳﻠﻤﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ 
ﻓﻲ وﺳﻂ ﺳﻮرﯾﺔ. و ﻟﻌﺪم وﺟﻮد دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪة ﻧﻔﺴﮭﺎ 
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎھﺪاﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و دراﺳﺎت 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻵﺛﺎر و اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ و ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم و 
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. ذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ رواه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ 
و  اﻟُﻤﺪرﺟﺔ  أﺳﻤﺎؤھﻢ  ﻓﻲ  اﻟﻔﮭﺮس.  و  ﯾﮭﺪف  ذﻟﻚ  ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ  دراﺳﺔ 
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ. 
ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﻤﯿﺔ و آﺛﺎرھﺎ و أﺻﻮل 
ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﺎ و أﻣﺎﻛﻦ ُﺳﻜﻨﺎھﻢ. ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺴﻠﻤﯿﯿﻦ و ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ 
و  ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ  ﻣﻊ  ﻣﺠﺎورﯾﮭﻢ  و  ﻓﻲ  اﻟﺠﺬور  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮭﻢ  و 
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ  ﺑﺘﺎرﯾﺦ  اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﯿﻦ  ﻓﻲ  ﺑﻼد  اﻟﺸﺎم.  ﻓﺘﻘﺪم  اﻟﻔﺼﻮل 
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺳﺮدا ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ 
ﻗﺒﻞ  اﻹﺳﻼم  و  ﺣﺘﻰ  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  وﺻﻒ  و  ﺗﺤﻠﯿﻞ 
اﻷﺣﺪاث  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺴﻠﻂ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
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اﻟﺒﺎرزة ﻋﻦ اﻟﺴﺤﺮ اﻷﺳﻮد ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺿﺤﯿﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻮت ﻧﺘﯿﺠﺔ 
ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﻀﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺗﻞ.
و  أﻣﺎ  اﻟﻘﺮاء  اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﻮن  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﮭﻢ  ﺑﺸﻜﻞ 
رﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﺑﻌﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻜﺎن 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  راور  ﺑﺪﻟﯿﻞ  اﺑﺘﻌﺎد  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻦ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ  ﻟﻐﺔ  ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ 
ﺗﺨﺼﺼﯿﺔ ﻟﺘﻮﺻﯿﻒ ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ ﻣﺜﻼ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
اﻟﻜﯿﺐ،  ﻧﺠﻢ  اﻟﺪﯾﻦ  ﻏﺎﻟﺐ.  ﺻﱪاﺗﺔ ﰲ ﻓﻠﻚ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ.  طﺮاﺑﻠﺲ:  اﻟﻤﻨﺸﺄة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ و اﻹﻋﻼن، ۲۸۹۱، ٥٥۱ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺻﺒﺮاﺗﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻟﮫ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺻﺒﺮاﺗﺔ 
ﻣﻨﺬ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﻔﯿﻨﯿﻘﻲ  ﻣﺮورا  ﺑﺎﻟﻌﮭﺪ  اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ  و  اﻟﻮﻧﺪاﻟﻲ  و 
اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ. و ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻰ أﺻﻞ 
ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ أھﻤﯿﺔ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ 
أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ و اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ. و 
ﯾﺒﺮز اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻈﺎھﺮ اﻻزدھﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
اﻟﺬي  ﺷﮭﺪﺗﮫ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق  أﯾﻀﺎ  ﻟﻸزﻣﺎت  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و 
اﻟﻨﻜﺒﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارھﺎ و رﺧﺎﺋﮭﺎ.
ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻠﻐﺔ ﺳﮭﻠﺔ و أﺳﻠﻮب ﺑﺴﯿﻂ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺼﻐﺮ 
ﺣﺠﻤﮫ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻔﺼﻮل، و ھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺴﯿﺮ 
اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻔﮭﻢ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﻀﻤﻦ أﯾﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺼﻮر و اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ أھﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺒﺮاﺗﺔ.
ﺑﯿﺪ  أن  ﺻﻐﺮ  ﺣﺠﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺟﻌﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ، ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺮض اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ دون أن 
ﯾﺸﺮﺣﮭﺎ أو ﯾﺤﻠﻠﮭﺎ ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻣﻌﻤﻘﺎ، و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﺪﺧﻼ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺻﺒﺮاﺗﺔ و ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪد 
ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﺴﺮه اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت و 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ اھﺘﻤﺖ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺻﺒﺮاﺗﺔ.
و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺘﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺻﺒﺮاﺗﺔ، دون أن ﯾﺘﻄﺮق ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  اﻟﻌﺼﺮ  ﻣﻤﺎ  ﯾﺠﻌﻞ  ﻋﻨﻮان  اﻟﻜﺘﺎب  ﻏﯿﺮ  ﻣﻼﺋﻢ  ﻟﻤﺤﺘﻮاه، 
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎرئ أن ﯾُﻠِﻢﱠ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺳﺎدر ﺑﺨﺎرى
орохуБ ирдаС
ﯾﺘﻨﺎول  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺣﯿﺎة  ﺷﺮﯾﻔﺠﺎن  ﻣﺨﺪوم  ﺳﺎدر  زﯾﺎ  )٥٦۸۱-
۲۳۹۱( و أﻋﻤﺎﻟﮫ و ﻣﻜﺎﻧﺘﮫ و دوره ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷدﺑﻲ اﻟﺨﺎص 
ﺑﺎﻟﻔﺮارود اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﻲ »duroraF kijaT«. و ﯾﮭﺪف اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ 
اﻟﻮﺻﻮل  إﻟﻰ  ﺟﻤﮭﻮر  واﺳﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮاء  و  ﯾﺘﻮﺟﮫ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص 
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة  إﻟﻰ  اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل  اﻷدﺑﻲ  و  اﻟﺬﯾﻦ  ﯾﺒﺤﺜﻮن  ﻓﻲ 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻷدﺑﻲ  ﻟﻄﺎﺟﻜﺴﺘﺎن  ﻓﻲ  ﺑﺪاﯾﺎت  اﻟـﻌﻘﺪ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻮﯾﺮي ﻟﺴﺎدر زﯾﺎ و 
اﻟﺴﯿﺎق  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  اﻟﺬي  ظﮭﺮ  ﻓﯿﮫ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺨﺎرى.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق 
ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﻤﺆﺛﺮة  ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﮫ  اﻟﻤﺒﺪع  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻓﻲ  ﺗﻄﻮر  اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ 
اﻟﺘﻨﻮﯾﺮي ﻓﻲ طﺎﺟﻜﺴﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ. و ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن اﻟﺪور 
اﻟﺬي  ﻗﺎم  ﺑﮫ  ﺳﺎدر  زﯾﺎ  ﻓﻲ  ﺻﯿﺎﻏﺔ  اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ  اﻟﺘﻨﻮﯾﺮي  ذو  أھﻤﯿﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ و ﯾﺆﻛﺪ اﻓﺘﻘﺎر اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻷي ﺳﻨﺪ ﺗﺮﺗﻜﺰ 
ﻋﻠﯿﮫ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ إﺻﺪاره 
ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻓﻲ طﺎﺟﻜﺴﺘﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﻦ 
ﻋﺎﻣﻲ  ۱۰۰۲  و  ۳۰۰۲  ﻛﻜﺘﺎب  اس.  ﺗﺎﺑﺎروﻓﺎ  و  ﻛﺘﺎب  آﺧﺮ  ﻗﺎم 
ﺑﺘﺄﻟﯿﻔﮫ آر. ﻣﺎﺳﻮف و ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻢ »إرث ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻧﻐﯿﺖ«. و ﺣﺴﺐ 
ﺷﺎﻛﻮري ﻓﺈن ﻣﺆﻟﻔﻲ ھﺬﯾﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﺘﻔﯿﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎدر زﯾﺎ دون 
اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ أي أﺳﺎس ﻣﻘﻨﻊ و ﻟﻢ ﯾﻘﻔﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺪور 
اﻟﺬي  ﻗﺎم  ﺑﮫ  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻷدب  و  اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ  اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﻲ،  ﺑﻞ  ﻗﺪ  ذھﺒﺎ 
أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ آراء ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ إزاء ھﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﺬاﺋﻊ اﻟﺼﯿﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. و ﯾﺆﻛﺪ أﯾﻀﺎ أن ﺳﺎدر 
زﯾﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﺣﺜﺎ طﺎﺟﯿﻜﯿﺎ ﻣﺮﻣﻮﻗﺎ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﻜﺮﯾﺲ ﺟّﻞ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ﻓﻲ ﺑﺨﺎرى. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر 
ﻟﮭﺬا  اﻟﺒﺎﺣﺚ  اﻟﻤﺸﮭﻮر  ھﻲ  ﻣﻦ  أھﻢ  اﻟﺪواﻓﻊ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻟﺘﺄﻟﯿﻒ  ھﺬا 
اﻟﻜﺘﺎب.
و ﯾﺒﯿﻦ ﺷﺎﻛﻮري أھﻤﯿﺔ ﻣﻨﺎظﺮات ﺳﺎدر زﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ 
ﺑﺨﺎرى و اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ﻓﻲ طﺎﺟﻜﺴﺘﺎن ﻣﻦ 
ﻓﻼﺳﻔﺔ و ﺷﻌﺮاء و ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪراﺳﺔ أﺷﻌﺎر طﺎﺟﯿﻜﯿﺔ 
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ﻛﺬﻟﻚ  ﻛﺜﺮة  اﻟﺘﻜﺮار  ﺣﯿﺚ  ﯾﻌﯿﺪ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻛﺜﯿﺮة  ﺳﺒﻖ  ﻟﮫ 
ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﺮات أو ﻓﺼﻮل ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ 
✧✧✧✧✧✧
ﺣﺠﺎﺟﻲ،  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺒﺪه.  ﻗﻮص  ﰲ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻹﺳﻼﻣﻲ.  اﻟﻘﺎھﺮة:  اﻟﮭﯿﺌﺔ 
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ۲۸۹۱، ۳٦۳ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻗﻮص ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﯾﻨﻘﺴﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﺳﺘﺔ  ﻓﺼﻮل  ﯾﻨﻄﻠﻖ  ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ 
ﻗﻮص اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﺼﺮ، ﻓﯿﺴﺘﮭّﻞ ﻋﻤﻠﮫ 
ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻹداري ﻟﻘﻮص ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﺳﻜﻨﺘﮭﺎ  ﻣﻨﺬ  اﻟﻔﺘﺢ  اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺣﺘﻰ  أواﺧﺮ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻷﯾﻮﺑﯿﺔ، 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻨﺎول  ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  و  وﺻﻔﮭﺎ.  و  ﯾﻤﯿﻞ  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﺠﺰء  اﻟﻰ  اﻷﺳﻠﻮب  اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ  اﻟﺒﻌﯿﺪ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺸﻲء  ﻋﻦ 
اﻟﺪﻗﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ. ﺛﻢ ﯾﺘﻄﺮق ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻮص و أﻗﻠﯿﺎﺗﮫ 
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  و  أﺳﻮاﻗﮭﺎ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻤﺜﻞ  ھﺬا  اﻟﺠﺰء  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﺮﺿﺎ 
ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ ﯾﺬﻛﺮ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ أھﻢ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻣﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ داﻋﯿﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﺛﺎرھﺎ و دراﺳﺘﮭﺎ.
ﻣﻦ  ﻣﯿﺰات  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻌﻠﯿﻞ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻟﺘﻔﻀﯿﻠﮫ  ﻣﺼﺪرا  ﻋﻠﻰ 
آﺧﺮ  و  ﻋﺪم  اﻻﻛﺘﻔﺎء  ﺑﺬﻛﺮ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﺘﻌﺪدة  ﻛﻤﺎ  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ 
ﻟﻌﺪد  أﻗﺎﻟﯿﻢ  ﻗﻮص  ﻓﻲ  اﻟﻌﮭﺪ  اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ.  إﻻ  أن  ﺛﻘﺔ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ 
أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر ﺟﻌﻠﺘﮫ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎت طﻮال ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت.
ﯾﻤﻜﻦ  اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  رﺑﻂ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﮭﺠﺮات ﻣﻦ و إﻟﻰ ﻗﻮص، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ و ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻢ 
اﻟﻤﻤﺎﻟﯿﻚ، ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ و اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ – ﻏﯿﺮ 
ﻧﻘﺪﯾﺔ – ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﯾﻊ - ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎد 
ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻜﺘﺐ  -  ﻟﺤﺎل  اﻷﻗﻠﯿﺎت  ﻣﺜﻞ  اﻟﻨﺴﺎء  و  اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ  و 
اﻟﺸﯿﻌﺔ.
ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﺤﻤﻞ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
راور: ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﺮاء
راور، ﺷﻬﺮى در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻮﻳﺮ
ﯾﺴﻌﻰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  »راور«  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻋﻠﻰ 
أطﺮاف »ﺻﺤﺮاء ﻟﻮط«، و اﻟﺘﻲ ﻗﻠﻤﺎ ﺗﻤﺖ دراﺳﺘﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن 
ﺣﺘﻰ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ »ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی« اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن رأى ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻋﻠﻤﺎ أﻧﮫ ﺑﺎﺣﺚ 
ﻣﺸﮭﻮر و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮﻣﺎن. و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ 
اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ إدراك أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ 
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪور ﻋﺴﻜﺮي. و ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب وﺻﻔﺎ 
ﺷﺎﻣﻼ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و ﻣﺎ اﺣﺘﻮﺗﮫ ﻣﻦ ﺣﺼﻮن 
و  ﺳﺪود  و  ﻗﻼع  و  أﺑﺮاج  ذﺧﯿﺮة  ﻛﻤﺎ  ﯾﻤﺘﺪ  ذﻟﻚ  ﻟﯿﺸﻤﻞ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ  ﺑﮭﺎ.  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  ذﻟﻚ  ﻓﺈﻧﮫ  ﯾﻘﻮم  ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ  اﻟﻘﺎرئ  ﺑﻨﻈﻢ 
اﻟﺮي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن 
ﻋﻠﻰ أطﺮاف اﻟﺼﺤﺮاء.
ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻨﺼﻒ  اﻷول  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺳﺮدا  ﯾﺘﺴﻢ  ﺑﺎﻻﻧﺴﯿﺎﺑﯿﺔ  و 
اﻟﺠﻤﺎل  ﯾﺼﻒ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮫ  اﻷﺑﻨﯿﺔ  و  اﻟﻤﻮاﻗﻊ  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ 
ﺗﻨﺎوﻟﮫ  ﻟﻤﻌﺘﻘﺪات  اﻟﻨﺎس  و  ﻗﺼﺼﮭﻢ.  و  ﻓﻲ  اﻟﻨﺼﻒ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ 
اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺸﻜﻞ  أﻛﺒﺮ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،  إﻻ  أﻧﮫ 
ﯾﻈﮭﺮ  ﻋﻠﻰ  أﺳﻠﻮب  ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺘﺤﻮل.  و  ﯾﺘﺴﻢ  اﻟﻨﺺ  ﺑﺸﻲء 
ﻣﻦ  اﻻﻋﺘﺪال  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻤﻌﺘﻘﺪات  اﻟﺰرادﺷﺘﯿﯿﻦ  ﻟﻜﻨﮫ  ﯾﺘﺼﻒ 
ﻓﻲ  ذات  اﻟﻮﻗﺖ  ﺑﺎﻟﻌﺪواﻧﯿﺔ  اﻟﺸﺪﯾﺪة  ﺗﺠﺎه  اﻟﺒﮭﺎﺋﯿﯿﻦ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﻮرد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ 
ﻛﺎن  ﯾﻌﺮف  ﻓﻲ  إﯾﺮان  ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ  اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات  و  اﻷﻣﻦ  اﻟﻮطﻨﯿﺔ 
»KAVAS«  ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ  ﻹﺛﺒﺎت  اﻟﺪور  اﻟﺬي  ﻟﻌﺒﮫ  ﺳﻜﺎن  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
راور  ﻓﻲ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﻟﻨﺼﺮ  اﻟﺬي  وﺻﻠﺖ  إﻟﯿﮫ  اﻟﺜﻮرة  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﺳﻨﺔ ۹۷۹۱.
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ 
أن اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ و اﻟﺴﯿﺎح 
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺧﺬت ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻓﺎرﺳﯿﺔ. و إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻢ 
إدراج ﺻﻮر ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ، و ھﺬا ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا 
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ أرﻓﻘﺖ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﮭﻲ ﻻ 
ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ھﺎﻣﺔ أو ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻨﺺ.  
و ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺑﻨﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
راور و ِﺣَﺮﻓِﮭﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﯿﺎﻛﺔ اﻟﺴﺠﺎد. و ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺸﻔﮭﯿﺔ، و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ 
ﻣﻦ  ﻗﯿﻤﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻛﻤﺮﺟﻊ  أﺻﻠﻲ  إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﻲ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ 
ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺷﺒﺎه اﻟﻌﻠﻮم 
أو  »اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺰاﺋﻔﺔ«،  ﻓﻌﻠﻰ  ﺳﺒﯿﻞ  اﻟﻤﺜﺎل  ﺗﺘﻌﻠﻖ  إﺣﺪى  اﻟﻘﺼﺺ 
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اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ  ﻟﻌﺎم  ٤٦۹۱  اﻟﺘﻲ  وﻗﻊ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻛﻤﺎدة 
أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب.
ﯾﺘﻤﯿﺰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ  زﻣﻨﻲ  دﻗﯿﻖ  ﻟﻸﺣﺪاث  و  ﻟﻐﺔ  ﺳﮭﻠﺔ 
و  واﺿﺤﺔ  ﻟﻠﻘﺎرئ  اﻟﻌﺎدي.  و  ﻗﺪ  اﻗﺘﺼﺮ  وﺻﻔﮫ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﻮاﺣﻲ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﺠﺎھﻼ ذﻛﺮ 
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻜﺘﺎب. 
أﻣﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻘﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺻﻒ ﻣﺪﻗﻖ ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﯾﺔ و 
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى اﻟﻜﺘﺎب. و 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ و ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺘﺮاث 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﻮاح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺣﻤﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻗﺮطﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﻀﺎرة
ﯾﻀﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  و  اﻷﺑﺤﺎث  اﻟﺘﻲ  أﻋﺪھﺎ  أﺣﻤﺪ 
ﻓﻜﺮي  ﻛﺠﺰء  أول  ﻣﻦ  ﻣﺸﺮوع  ﯾﮭﺪف  إﻟﻰ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻣﺼﻨﻒ  ﺷﺎﻣﻞ 
ﻋﻦ ﻗﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ. إﻻ أن اﻟﻤﻨﯿﱠﺔ واﻓﺘﮫ ﻗﺒﻞ إﻧﺠﺎز 
ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ،  ﻓﻌﻤﻞ  ﺗﻼﻣﯿﺬه  ﻋﻠﻰ  ﻧﺸﺮ  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﺑﺎﺳﻤﮫ  ﺗﺨﻠﯿﺪا 
ﻟﺬﻛﺮاه.  ﯾﺘﺤﺪث  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷول  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻗﺮطﺒﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﮭﺪ اﻟﻔﺘﺢ و اﻟﻮﻻﯾﺔ ۱۹ھـ /۰۱۷م و ﺣﺘﻰ 
ﻋﮭﻮد  اﻟﻔﺘﻦ  و  اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ  و  »ﻧﮭﺎﯾﺔ  ﻗﺮطﺒﺔ«،  ﻛﻤﺎ  أﺳﻤﺎھﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐ، 
ﻓﻲ  ۳۳٦ھـ  /٦۳۲۱م.  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻋﻤﺮان  ﻗﺮطﺒﺔ 
و ﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﺎرة ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮطﺒﺔ و اﻟﺰھﺮاء و ﻛﺬﻟﻚ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻮاﺣﻲ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻹدارﯾﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و 
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﯿﮭﻤﺎ. 
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻜﺘﺎب أﺳﻠﻮﺑﻲ اﻟﺴﺮدﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻟﺴﺮدﯾﺔ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ 
ﻛﻤﺎ  اﺳﺘﺨﺪم  ﻟﻐﺔ  ﺳﮭﻠﺔ  و  واﺿﺤﺔ  ﺗﺨﺎطﺐ  اﻟﻘﺮاء  اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ  ﻏﯿﺮ 
اﻟﻤﺨﺘﺼﯿّﻦ. و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﱢﺰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ 
ﻏﻨﺎه ﺑﺎﻟﺤﻮاﺷﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺖ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻟﮫ ﻟﺘﻮﺿﺢ - و ﺑﺪﻗﺔ 
- اﻟﻤﺮاﺟﻊ و ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ، و ذﻟﻚ 
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ. 
ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  أﺧﺮى  ﺗﺠﺪر  اﻹﺷﺎرة  إﻟﻰ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ  ﻓﻲ  ھﺬا 
اﻟﻜﺘﺎب ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺼﺮت ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب و أھﺪاﻓﮫ، و ﻣﺮدﱡ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻘﻠﻢ 
أﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬة أﺣﻤﺪ ﻓﻜﺮي و ھﻮ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﺎﻟﻢ. ﯾﻀﺎف إﻟﻰ 
ذﻟﻚ  ﻗﻠﺔ  اﻟﺼﻮر  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  و  ﻋﺪم  ذﻛﺮ  ﻣﺼﺎدرھﺎ  اﻷﺻﻠﯿﺔ.  و 
ﻟﻜﻦ و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎب ذا ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﯿﺪة، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء 
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺒﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻘﺮطﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﯾﻘﺪم رؤﯾﺔ 
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻗﺮطﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻗﺮطﺒﺔ ﺣﺎﺿﺮة اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ: دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ 
أﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﯾﻨﻘﺴﻢ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﺛﻼﺛﺔ  أﻗﺴﺎم،  ﯾﮭﺘﻢ  اﻷول  ﻣﻨﮭﺎ  ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻗﺮطﺒﺔ  اﻧﻄﻼﻗﺎ  ﻣﻦ  ﻓﺘﺤﮭﺎ،  ﻣﺮورا  ﺑﻌﺼﺮھﺎ 
اﻟﺬھﺒﻲ،  وﺻﻮﻻ  إﻟﻰ  ﺗﺪھﻮرھﺎ  و  اﻧﺪﺛﺎرھﺎ.  و  ﯾﺴﺘﮭﻞ  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻋﻤﻠﮫ  ﺑﻌﺮض  ﻟﻤﻈﺎھﺮ  اﺗﺴﺎﻋﮭﺎ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  و  رﺧﺎﺋﮭﺎ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
و ازدھﺎرھﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻔﻨﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺨﻠﻔﺎء 
اﻷﻣﻮﯾﯿﻦ.  ﺛﻢ  ﯾﻨﺘﻘﻞ  إﻟﻰ  وﺻﻒ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت  و  اﻟﻔﺘﻦ  و  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت  و  اﻟﻤﺆاﻣﺮات  اﻟﺘﻲ  أدت  إﻟﻰ  ﻧﻜﺒﺔ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺗﺪﻣﯿﺮ 
ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ  ﺛﻢ  ﺳﻘﻮطﮭﺎ  ﻓﻲ  أﯾﺪي  اﻟﻨﺼﺎرى.  أﻣﺎ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ 
اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻘﺪ  ﺧﺼﺼﮫ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ  اﻟﺘﺨﻄﯿﻄﻲ  و  اﻟﻤﻌﻤﺎري 
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻣﺴﻠﻄﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أھﻢ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ و 
أﺳﻮاق و ﺣﺼﻮن و ﻗﺼﻮر و ﺣﺪاﺋﻖ و ﻣﻜﺘﺒﺎت، و اﻟﺘﻲ اﺿﻤﺤﻞ 
ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺮوب و اﻟﻔﺘﻦ. و أﺧﯿﺮا ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺂﺛﺎر 
ﻗﺮطﺒﺔ  اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ  و  أﺑﺮزھﺎ  اﻟﻘﺼﻮر  اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺰاھﺮة  و 
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ دراﺳﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
و اﻟﻔﻨﯿﺔ. 
و  ﻋﻤﻮﻣﺎ  ﯾﺘﻤﯿﺰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺪﻗﺘﮫ  و  ﺗﻐﻄﯿﺘﮫ  اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ﻟﻨﻮاح 
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺮطﺒﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻮﻓﺮة و 
ﺗﻨﻮع اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺮﺑﯿﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻋﺪد  ھﺎم  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺐ  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  أوﻟﻰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
اھﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺧﺎﺻﺎ  ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ  اﻟﻤﻌﻤﺎري  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ،  و  ھﻮ  ﻣﺎ  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ 
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﺎ ھﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻤﺎرة اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ و 
اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ. 
ﯾﺒﺪو  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻮﺟﮭﺎ  ﻟﻠﻘﺎرئ  اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ  أﻛﺜﺮ  ﻣﻨﮫ  ﻟﻠﻘﺎرئ 
اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﯾﺪرك أھﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﱠﻣﺔ. و 
اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه أﯾﻀﺎ أﻧﮫ رﻏﻢ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﺎﻧﮫ ﻟﻢ 
ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺻﻮرا ﻷي ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ 
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و ﻛﯿﻒ أﺳﮭﻤﺖ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻤﺠﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ ظﮭﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ 
اﻟﻘﯿﺮواﻧﯿﺔ. و ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﯾﺒﻐﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻷرﺑﻌﺔ 
اﻷوﻟﻰ أن ﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﯿﺮوان ﻋﻤﺮاﻧﯿﺎ و 
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﺣﻀﺎرﯾﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ أﺳﮭﻤﺖ 
ﻓﻲ  ﻧﺸﺄة  و  ازدھﺎر  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ  ﻓﯿﮭﺎ.  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﺨﺼﺺ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺑﻘﯿﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺮوان و ﻋﻠﻤﺎﺋﮭﺎ 
اﻷﺑﺮز و اﻷﻛﺜﺮ إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﺛﺮاء ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ. 
و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﯿﺎن دورھﺎ اﻟﻔﻜﺮي و ﺳﺒﻞ ﻧﺸﺮه و إﯾﺼﺎﻟﮫ 
إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮھﺎ 
و ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ و إﺳﮭﺎم ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ ﺗﻤﺎﯾﺰ 
ﺳﻤﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻘﯿﺮواﻧﻲ.
ﯾﺴﮭﻢ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﯿﺮوان 
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺳﻮى ﺑﺎﻟﻨﺬر اﻟﯿﺴﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ 
اﻟﺘﻲ رﺻﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و دورھﺎ اﻟﺤﻀﺎري. و 
ﻧﻌﺘﺮف ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺑﻌﻈﯿﻢ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﮫ ﻓﻲ ﺗﺒﯿﺎن أﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع 
ﺑﺤﺜﮫ و ﺗﺤﺮي اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺪ 
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و ﺗﺮاﺟﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ 
ﺗﻠﻚ  اﻟﻔﺘﺮة.  و  ﻣﻦ  اﻟﻤﻼﺣﻆ  ﺗﻜﺮار  ﺑﻌﺾ  اﻷﻓﻜﺎر  و  اﻷﺣﺪاث  و 
ورودھﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ إطﺎﻟﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ 
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﮭﻢ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ إﻏﻨﺎء ﻣﺎدة اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺎ. 
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﻨﮭﺠﻲ ﻣﻨﻈﻢ  و  ﻣﻔﺼﻞ  زﻣﻨﯿﺎ  و  ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ  ﻟﯿﻜﻮن  ﻣﺎدة  ﺟﯿﺪة  و 
ﻣﻘﺮوءة ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻘﺮاء اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﻔﻜﺮاﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﮭﺬه اﻷﺑﺤﺎث اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ.
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻀﺮ
✧✧✧✧✧✧
ﻋﺒﯿﺪ، ﯾﻮﺳﻒ. ﻗﺼﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﴏة. ﺗﻮﻧﺲ: اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ 
و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  و  اﻟﻌﻠﻮم:  داﺋﺮة  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ  اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ  اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، 
۹۸۹۱، ۹۷ص. 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻗﺼﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮة
ﯾﮭﺪف  اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺜﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ 
إﻟﻰ  ﺗﻌﺮﯾﻒ  اﻟﻘﺮاء  ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  و  اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  ﻋﻠﻰ  ﺣﺪ  ﺳﻮاء 
ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﮭﺬه  اﻟﻤﺪن  ﺑﮭﺪف  اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  و  اﻟﺘﺮاث  اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ  و  ﻣﻮاﺟﮭﺔ  اﻟﻐﺰو  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ. 
ﯾﻘﺪم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  رؤﯾﺔ  ﻣﻮﺟﺰة  ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻮر  ﺗﺎرﯾﺨﻲ  ﻟﻠﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ 
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻨﺎﺻﺮة  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ  و  ﻧﺸﺎطﮭﻢ.  و 
ﯾﺘﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﺗﻄﻮر ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، 
و ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ، و آﺛﺎرھﺎ، و ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﺎ، و أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ، و أزﯾﺎء أھﻠﮭﺎ. ﺑﯿﻨﻤﺎ 
ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻀﺎرﯾﺲ، و اﻟﻤﻨﺎخ، و ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه. و 
ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻜﺎن، و 
اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﻨﺎﺻﺮة. 
ﯾﺘﻤﯿﺰ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﺔ، و ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء 
اﻹﻣﻼﺋﯿﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ و اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ. و اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺰود ﺑﺤﻮاش ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ 
ﻛﻞ  ﺻﻔﺤﺔ  ﺗﺴﺮد  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،  و  ھﻨﺎك  ﺳﺮد  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  و  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﺪدا  ﻣﻦ 
اﻟﺨﺮاﺋﻂ و ﺻﻮرا ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ و اﻷﺳﻮاق و ﻏﯿﺮھﺎ، و ﻟﻜﻦ 
اﻟﺼﻮر ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.
ﯾﻌﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ  إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  دﻗﯿﻘﺔ  و  ﻋﻠﻰ  اﻟﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ 
اﻟﺠﺪاول  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺿﺢ  أﻋﺪاد  اﻟﺴﻜﺎن  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮى  و  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت 
اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ، و ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﻄﺎر، و اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺛﺮﯾﺔ، و اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت 
اﻟﺰروﻋﺔ، و ﻏﯿﺮھﺎ. و ھﻮ ﯾﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮫ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﺼﺪرا ﻣﻔﯿﺪا 
ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻨﺎﺻﺮة  ﯾﻘﺪم  رؤﯾﺔ  ﻋﺎﻣﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ و إن ﻛﺎن ﯾﻐﻔﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﻋﺎدات اﻟﺴﻜﺎن.
داﻟﯿﺎ ﺻﺒﺮي
✧✧✧✧✧✧
راﺷﺪ، ھﺎرون ھﺎﺷﻢ. ﻗﺼﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة. ﺗﻮﻧﺲ: داﺋﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ 
اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ،۷۸۹۱-۹۸۹۱، ۰٥۱ص. 
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ﻗﺼﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻏﺰة
ﯾﻨﺪرج  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺿﻤﻦ  ﺳﻠﺴﻠﺔ  اﻟﻤﺪن  اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ  اﻟﮭﺎدﻓﺔ  إﻟﻰ 
إﺣﯿﺎء  و  ﺗﻮﺛﯿﻖ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  و  اﻟﺘﺮاث  اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻤﺜﻞ  ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ 
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ إدارﯾﺎ ﻣﺪﻗﻘﺎ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻏﺰة و أھﻢ ﻓﺘﺮاﺗﮭﺎ 
و ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. و ﯾﻀﻔﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
و ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻋﺒﺮ رﺑﻄﮭﺎ ﺑﻤﺤﯿﻄﮭﺎ ااﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ و اﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺳﻮرﯾﺔ و 
ﻣﺼﺮ( ﻟﻤﺎ ﻟﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﻋﻤﯿﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ و ﺣﺎﺿﺮھﺎ.
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻓﺼﻮل ﻗﺼﯿﺮة ﺗﻐﻄﻲ ۰۰٤۳ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻤﺘﻘﻠﺐ ﺑﯿﻦ اﻻزدھﺎر و اﻻﻧﺤﻄﺎط و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ  ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻮدة  إﻟﻰ  اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  و  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﺘﻌﺪدة 
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺟﻨﺎﺳﮭﺎ اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺛﻘﮭﺎ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب و ﻓﻲ ﺣﻮاﺷﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ. و 
ﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ۹۷۹۱و 
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ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺎھﺮة  ﺑﮭﺪف  اﻟﺨﺮوج  ﻣﻦ  ﻣﺄزق  اﻟﺘﻀﺨﻢ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  و 
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ، و ﯾﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻ و ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أﺷﻤﻞ و أدق ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ 
ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﺎھﺮة و ﻓﯿﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻗﺪ  ﺗﻮﺟﮫ  ﺑﮫ  ﻓﻘﻂ  ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ  ﻋﻠﻤﺎ  أﻧﮫ  ﻛﺎن  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ  أن  ﯾﺠﻌﻠﮫ 
ﻣﺤﻂ ﺟﺬب ﻟﺸﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ ﻗﺪرا أﻛﺒﺮ 
ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺨﺮاﺋﻂ. و ﯾﻌﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻟﻐﺔ  أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  دﻗﯿﻘﺔ  ﻣﻊ  ﻣﻼﺣﻈﺔ  اﻟﻨﺒﺮة  اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻐﻠﻒ ﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺤﻠﯿﻼﺗﮫ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ. أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﮭﻲ  ﺑﻤﻌﻈﻤﮭﺎ  ﻣﺼﺎدر  أﺟﻨﺒﯿﺔ  أو 
ﻣﺆﻟﻔﺎت  ﻗﺎم  ﺣﻤﺪان  ﺑﺈﻋﺪادھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺴﺎﺑﻖ،  و  ھﺬا  ﻣﺎ  ﯾﺆﻛﺪ  ﺷﻜﻮاه 
ﻓﻲ أول اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة.
ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﺤﻤﻞ
✧✧✧✧✧✧
ﺑﺎﺷﺎ، ﺣﺴﻦ )ﻣﺤﺮر(. اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻓﻨﻮﻧﻬﺎ آﺛﺎرﻫﺎ. اﻟﻘﺎھﺮة: ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﻷھﺮام، ۰۷۹۱، ۷٤٦ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻘﺎھﺮة ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﻓﻨﻮﻧﮭﺎ آﺛﺎرھﺎ
ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ 
اﺣﺘﻔﺎﻟﯿﺔ  اﻷھﺮام  ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻣﺮور  أﻟﻒ  ﻋﺎم  ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻘﺎھﺮة 
ﺑﻘﻠﻢ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  و  اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ  ﺑﺎﻵﺛﺎر  و  اﻟﻔﻨﻮن 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻛﺎﻟﺪﻛﺘﻮر  ﺣﺴﻦ  اﻟﺒﺎﺷﺎ  و  اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﻓﮭﻤﻲ 
و ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻋﻠﻲ ﯾﻮﺳﻒ و ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﻠﯿﻮه و ﻣﺤﻤﺪ 
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺠﯿﺐ. ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
اﻷﺳﺘﺎذ ﻛﺮﯾﺰوﯾﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻘﺎھﺮة. 
و ﯾﮭﺪف اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ 
اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺎھﺮة  و  اﻹﺣﺎطﺔ  ﻗﺪر  اﻹﻣﻜﺎن  ﺑﺘﺎرﯾﺨﮭﺎ  و 
ﺗﺮاﺛﮭﺎ  اﻟﻔﻨﻲ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋﻠﻰ  اﻵﺛﺎر  و  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻷﺻﻠﯿﺔ  ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ 
و اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻨﺎول ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺎھﺮة و أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﺤﻘﺐ  زﻣﻨﯿﺔ  ﻣﺘﻌﺪدة،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻤﺎ  ﻛﺘﺒﮫ 
اﻟﺮﺣﱠ ﺎﻟﺔ  ﺧﻼل  زﯾﺎرﺗﮭﻢ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﻣﻨﮭﻢ  ﻧﺎﺻﺮ  ﺧﺴﺮو  و 
أرﻧﻮﻟﺪ ﻓﻮن ھﺎرف و دوﻣﯿﻨﻜﻮ ﺗﺮﯾﻔﯿﺰاﻧﻮ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺑﺮز 
ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻋﻦ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ. و ﯾﻀﻢ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺛﻼﺛﺔ  ﻓﺼﻮل  ﺗﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  اﻟﻌﻤﺎرة  و  اﻟﻔﻨﻮن  اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ  و  اﻟﻔﻨﻮن 
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ،  و  ﯾﺨﺘﺘﻢ  ﺑﺪراﺳﺔ  ﻷﺷﮭﺮ  ﻋﻤﺎﺋﺮ  اﻟﻘﺎھﺮة  و  ﻟﺮواﺋﻌﮭﺎ 
اﻟﻔﻨﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻷﺛﺎث و اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
إن  أھﻢ  ﻣﺎﯾﻤﯿﺰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ  ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ  ﻟﻨﻈﺮة  ﻋﺎﻣﺔ  ﻏﯿﺮ 
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة و ﺗﺄﻛﯿﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﮭﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ 
ﻣﻌﺘﻤﺪا أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺴﺮدﯾﺘﮭﺎ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺳﮭﻠﺔ و واﺿﺤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﺔ.
ﻏﯿﺮ  أن  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻢ  ﯾﺨﻞ  ﻣﻦ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ،  ﺣﯿﺚ  ﻟﻢ  ﺗﺬﻛﺮ 
ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﻛﺎﻷﺷﻜﺎل 
)۱-۲-٦-٥۲(.  ﻛﺬﻟﻚ  ﺗﺠﺪر  اﻹﺷﺎرة  اﻟﻰ  أﻧﮫ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  وﻓﺮة 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  اﻟﻤﺬﻛﻮرة  ﻣﻦ  ﻋﺮﺑﯿﺔ  و  إﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ  و  ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ  إﻻ 
أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﻣﺼﺎدر ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻛﺮﻓﻊ 
اﻟﻤﻌﺰ  ﻟﻠﺴﯿﻒ  دﻟﯿﻼ  ﻋﻠﻰ  ﻧﺴﺒﮫ  ﻓﻲ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ۹۳٥.  ﯾﻀﺎف  إﻟﻰ 
ذﻟﻚ  إﻋﻄﺎء  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ  ﺑﺎﻟﺒﺮاھﯿﻦ 
و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﺪدة ﻛﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اھﺘﻤﺎم 
اﻟﻔﺎطﻤﯿﯿﻦ  ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﻨﺴﯿﺞ  ﻓﻲ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ۲۹۳.  ﻛﻤﺎ  أن  اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﯿﺎن  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺘﺤﯿﺰة  ﺑﺸﻜﻞ  ﻏﯿﺮ  ﻣﺒﺮر 
ﻛﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺼﻦ ﺑﺎﺑﻠﯿﻮن رﻣﺰا ﻟﻄﻐﯿﺎن اﻟﺮوﻣﺎن ص۷٤. ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ 
ﯾﻮﺿﱢ ﺢ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪاﻓﻊ ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟُﻤﻀﻤﱠ ﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت و اﻷﺣﯿﺎء و اﻵﺛﺎر 
اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎب ذا ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺟﯿﺪة ﺣﯿﺚ ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء 
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎھﺮة و ﺣﻀﺎرﺗﮭﺎ و ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ 
ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ. ﻛﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻷھﻤﯿﺔ ھﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ و ﺣﻘﺒﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ و أﺛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة 
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ. 
طﺎرق رزوق
✧✧✧✧✧✧
زﯾﺘﻮن، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ. اﻟﻘيروان و دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻟﻘﺎھﺮة: 
دار اﻟﻤﻨﺎر، ۸۸۹۱، ٥۷٥ص.
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اﻟﻘﯿﺮوان و دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﯿﺮوان و دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﻛﺤﺎﺿﺮة ﻋﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻹﺳﻼم و ازدھﺎر 
ﺣﻀﺎرﺗﮫ ﻟﺘﻐﺪو ﻻﺣﻘﺎ أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل 
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.
ﺗﺴﻠﻂ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺮوان 
و ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﺒﯿﻨﺔ ظﺮوف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﯿﺮوان و ﻣﺎ 
اﺣﺘﻮت  ﻋﻠﯿﮫ  ﻣﻦ  ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ  و  ﻣﺸﺎرﯾﻊ  ﺣﻀﺎرﯾﺔ.  ﺛﻢ  ﯾﻨﺘﻘﻞ 
إﻟﻰ  ﺗﺼﻮﯾﺮ  اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻓﻲ  ﻋﺼﺮ  اﻟﻮﻻة  و  ﻣﻦ  ﺗﻼھﻢ  ﻣﻦ  اﻷﻏﺎﻟﺒﺔ  و  اﻟﻔﺎطﻤﯿﯿﻦ 
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ذﻛﺮ اﻷﻋﻼم اﻟﺮﺟﺎل دون اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺘﺠﺎھﻼ دور اﻟﻤﺮأة اﻟﻘﺎﺑﺴﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻷدﺑﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. 
ﯾﻘﺪﱢ م  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻠﻐﺔ  ﺳﮭﻠﺔ  و  أﺳﻠﻮب  ﺑﺴﯿﻂ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻗﯿﻤﺔ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﯾﺘﻌّﺮف  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮭﺎ  اﻟﻘﺎرئ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻜﺎﻧﺔ  ﻗﺎﺑﺲ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أھﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ 
ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻐﻨﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺪات اﻟﻌﺪﯾﺪة 
ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﺮﺣﻼت. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻢ ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻓﻘﻂ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎھﺮ اﻻزدھﺎر و اﻟﺘﻤﯿﺰ، ﺑﻞ ﺗﻌﺮض أﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ 
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ  ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻣﯿﺎه  اﻟﺸﺮب  و  ﻏﯿﺎب  اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ  ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و 
ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.  و  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﻟﻐﯿﺎب  اﻟﻤﺆﯾﺪات  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﻤﺘﯿﻨﺔ 
أﺣﯿﺎﻧﺎ، ﻧﺠﺪه ﯾﻘﺪم ﺗﻜﮭﻨﺎﺗﮫ و ﺗﺨﻤﯿﻨﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻮل أﺳﺌﻠﺔ َﺻُﻌﺒَﺖ 
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
و ﺑﻤﺎ أن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻌﻮد إﻟﻰ أواﺧﺮ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت 
ﻟﺬﻟﻚ  وﺟﺐ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺎرئ  اﻟﺘﻔﻄﻦ  إﻟﻰ  أن  ﺑﻌﺾ  اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  و 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮت، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗِﺒﻠﱢﻲ 
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺎﺑﺲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﯿﻮم وﻻﯾﺔ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ( ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. 
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
✧✧✧✧✧✧
ﺷﻤﯿﺲ،ﻋﺒﺪ  اﻟﻤﻨﻌﻢ.  ﻗﻬﺎوي  اﻷدب  و  اﻟﻔﻦ  ﰲ  اﻟﻘﺎﻫﺮة.  اﻟﻘﺎھﺮة:  دار 
اﻟﻤﻌﺎرف، ۱۹۹۱، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ۸۲۱ص.
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ﻗﮭﺎوي اﻷدب و اﻟﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة
ﯾﻌﺮض  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  دور  اﻟﻤﻘﺎھﻲ  ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻷدﺑﯿﺔ  و  اﻟﻔﻨﯿﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﻘﺎھﺮة  ﻣﻨﺬ  أواﺧﺮ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  و  ﺣﺘﻰ  ﻣﻨﺘﺼﻒ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  و  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺮواﯾﺎت  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻟﻮﺻﻒ  و 
اﻟﻘﺼﺺ،  و  ﯾﺄﺧﺬ  اﻟﻘﺎرئ  ﻓﻲ  رﺣﻠﺔ  ﻣﻤﺘﻌﺔ  ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ آﻧﺬاك. و ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﮫ ﻋﻠﻰ أوﺻﺎف 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، و ﯾﺴﺘﻘﻲ ھﺬه اﻷوﺻﺎف 
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎھﺪات و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ، ﻓﯿﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎھﻲ ﺣﻲ اﻟﺤﺴﯿﻦ 
و ﻣﻘﮭﯿﻲ اﻷﻓﻨﺪﯾﺔ و اﻟﺒﻮﺻﻄﺔ ﻛﻤﺮاﻛﺰ أدﺑﯿﺔ و ﻓﻨﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ، ﻛﻤﺎ 
و  ﯾﻌﺮج  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  اﻷﺟﻨﺎس  اﻷدﺑﯿﺔ  اﻟﺴﺎﺋﺪة  ﻓﻲ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﻘﺎھﻲ 
ﻛﺤﻜﺎﯾﺎت اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات و رواﯾﺔ اﻟﻘﺼﺺ و اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ.
ﯾﺘﻤﯿﺰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﮫ  اﻷدﺑﻲ  اﻟﻮﺻﻔﻲ  ﻟﻸﺷﺨﺎص  و 
اﻷﻣﺎﻛﻦ،  و  ﯾﻘﺪم  ﻣﺆﻟﻔﮫ  ﺗﺼﻮﯾﺮا  ﺣﯿﺎ  ﻟﺮواد  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﻘﺎھﻲ  ﺧﻼل 
اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ أواﺧﺮ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ و ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻊ 
ﻋﺮض ﻣﻨﻮع و ﺟﺬاب ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺮض اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷدﺑﯿﺔ و 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻗﺼﺺ ﺣﺴﯿﺔ ﻓﺎﺗﻨﺔ.
و ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﯾﻠﺤﻆ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻘﻄﺘﻲ ﺿﻌﻒ، أوﻻھﻤﺎ 
اﻓﺘﻘﺎد  ﻧﺼﮫ  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  ﺗﺎرﻛﺎ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻮاردة  ﻓﯿﮫ  دون  ﺗﻮﺛﯿﻖ، 
و ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﻏﯿﺎب أي ﻣﺴﺮد ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ أو أﯾﺔ ﻓﮭﺎرس ﻣﻤﺎ 
ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺤﺘﻮى  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻻ  ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﺘﺤﻘﻖ  ﻣﻨﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻐﻔﻞ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ  ھﻮﯾﺔ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﺘﻲ  ﯾﻮردھﺎ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﮫ،  و  ﺗﺸﯿﺮ 
اﻟﺘﻮارﯾﺦ  و  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟُﻤَﻀﻤﱠ ﻨﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺄﻧﮭﺎ  ﻣﺴﺘﻘﺎة 
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ أﻏﻔﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻹﺷﺎرة ﻟﮭﺎ. ﻟﻜﻦ ﯾﺒﻘﻰ 
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎدة ﻏﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ و اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أورده اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.
ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺑﻠﺤﺎج
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻘﺎھﺮة
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﺮﺛﯿﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻷﺣﺪ أﻋﻼم اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ 
ﻓﻲ  ﻣﺼﺮ.  و  ﯾﺒﺪأ  ﺣﻤﺪان  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻣﻨﺘﻘﺪا  ﻣﺤﺪودﯾﺔ  اﻟﺪراﺳﺎت  ﻋﻦ 
اﻟﻘﺎھﺮة  ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺣﺪﯾﺜﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﻤﺎ  ﻛﺘﺐ  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  و  ﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ 
اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ  و  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.  و  ﯾﺘﻤﺘﻊ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺈﻟﻤﺎم  ﻛﺒﯿﺮ  ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
ﺗﻄﻮر  اﻟﻘﺎھﺮة  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  و  ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ  اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺪن  اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
اﻷﺧﺮى،  و  ھﺬا  ﻣﺎ  ﺳﺎﻋﺪه  ﻓﻲ  رﺳﻢ  ﺻﻮرة  واﺿﺤﺔ  ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ 
اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ. و ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺮدھﺎ ﺑﯿﻦ 
ﻣﺎ  ھﻮ  ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ  اﻟﺪاﺋﺮي  اﻟﺬي  ﺷﮭﺪﺗﮫ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺑﯿﻦ  ﻣﺎ  ﻧﺘﺞ 
ﻋﻦ  ﺟﻌﻞ  اﻟﻘﺎھﺮة  ﻣﺤﻂ  ﺟﺬب  ﻟﻠﺴﻜﺎن  ﺑﺴﺒﺐ  وﻗﻮﻋﮭﺎ  ﻋﻠﻰ  ﻧﮭﺮ 
اﻟﻨﯿﻞ، ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﺪاد ﻣﺼﺮ 
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ طﻮﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﺣﻮل وادي اﻟﻨﯿﻞ. 
و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض واف ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ و ﻏﯿﺮھﺎ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺎھﺮة و إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﺎرﺟﮭﺎ. 
ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻤﺼﺮ و 
ھﻲ ﻣﻨﻒ و طﯿﺒﺔ و اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ و اﻟﻘﺎھﺮة، إﻻ أن ﺣﻤﺪان ﯾﻔﺸﻞ 
ﻓﻲ ﻣﻮاراة ﺗﺄوﯾﻼﺗﮫ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ، ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ 
اﻹدارﯾﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺼﺮ  ﻓﺈﻧﮫ  ﯾﺮﺑﻂ  ﻧﺸﺄة  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ  اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﮭﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺪن. و ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻌﺾ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ 
اﻟﺮاﺑﻊ  و  اﻟﺨﺎﻣﺲ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﯾﺆﻛﺪ  ﻓﻲ  اﻷول  ﻣﻨﮭﻤﺎ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻠﻘﺎھﺮة  ﻣﻘﻠﻼ  ﻣﻦ  ﺷﺄن  اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ  اﻷﺧﺮى  و  ﻣﺨﺘﺰﻻ 
أھﻤﯿﺔ  أﻏﻠﺒﮭﺎ  ﻓﻲ  ﻛﻮﻧﮭﺎ  أﻗﺎﻟﯿﻢ  ﺣﺪودﯾﺔ،  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﻌﯿﺐ  ﻓﻲ  اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎھﺮة ﻟﻤﻮارد اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻷﺧﺮى و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺎ 
ﯾﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﺮوة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻷﺧﺮى 
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺘﻌﺪى ﻛﻮﻧﮭﺎ أﻗﺎﻟﯿﻢ ﺣﺪودﯾﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻮﺟﮫ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﻨﻘﺪ  ﻟﺠﻤﯿﻊ  اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﻌﻰ  ﻹﯾﺠﺎد  ﺑﺪاﺋﻞ  ﻋﻦ 
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ﻓﻲ  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ  و  ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  اﻟﻜﻠﯿﺔ  ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﻋﻠﻰ  ﻣﺆﺷﺮات 
دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎن أﺗﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ 
ﻗﺪ ﺗﺮاوح ﺑﯿﻦ ۰۰٥٤ و ۰۰۳٦ ﺷﺨﺺ. 
و  ﯾﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺤﺚ  اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ  اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ  ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  أﺗﺮار 
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﻢ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و 
اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﻠﻂ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  أﺻﻮل  أﺗﺮار  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  ﻣﻊ  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ 
اﻟﻜﺎزﺧﺴﺘﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن 
ﺑﺪراﺳﺔ  أﺧﺘﺎم  اﻟﺘﺎﻣﻐﺎ  و  اﻟﺴﯿﺮاﻣﯿﻚ  و  اﻟﻤﺴﻜﻮﻛﺎت  و  ﯾﺮﺟﻌﻮن 
أﺻﻞ  ﺗﺼﻮﯾﺮاﺗﮭﺎ  ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ  اﻟﻜﺎزﺧﺴﺘﺎﻧﯿﺔ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: ﻛﯿﺒﺘﺸﺎك، أرﻏﯿﻨﺰ، دوﻏﻼت، و ﻛﯿﺮﯾﺖ. 
و  ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم  ﯾﺜﯿﺮ  اﻟﻜﺘﺎب  اھﺘﻤﺎم  ﻋﻠﻤﺎء  اﻵﺛﺎر  و  اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ 
ﺑﻔﺘﺮة  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ  ﺗﺠﻤﯿﻌﮫ  و  ﻧﺸﺮه  ﻟﻤﻮاد  ﻧﺘﺠﺖ 
ﻋﻦ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ أﺗﺮار. و ﯾﻀﻢ 
اﻟﻤﻠﺤﻖ  )ﻣﻦ  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ۰۰۲-  ۹۳۳(  إﯾﻀﺎﺣﺎت  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﺑﺼﻮر 
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و رﺳﻮم ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ و رﺳﻮم ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎﻗﻂ 
إﻛﺴﻮﻧﻮﻣﺘﺮﯾﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺤﻮي  ﻛﺎﺗﺎﻟﻮﺟﺎ  ﻟﻠﻘﻄﻊ  اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ  و  ﻛﺬﻟﻚ  أدﻟﺔ 
ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮف و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
و ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﻈﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎھﺘﻤﺎم طﯿﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘّﺮاء 
ﻟﻜﻮﻧﮫ  ﯾﻤﺜﻞ  أﻛﺜﺮ  اﻟﺘﺼﻮرات  ﺗﺠﺎﻧﺴﺎ  ﻟﺤﻀﺎرة  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ 
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن. ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻘﺮاء ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت 
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻻﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﯿﺒﺎت 
اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ. 
ﻛﻮﻟﺸﺎت ﻣﯿﺪﯾﻮﻓﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
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ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ
atrakaJ namerP-namerP
 ﯾﺴﺘﻌﺮض ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
»ﺑﻠﻮك M«  ﻓﻲ  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻮم  ﺑﮭﺎ، 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺒﯿﻦ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﻓﯿﻤﺎ  ﺑﯿﻦ  اﻟﺸﺒﻜﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻜﻠﮭﺎ  و  ﺗﻘﺎطﻌﺎﺗﮭﺎ 
ﻣﻊ  اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﺘﺠﺎري  اﻟﺴﺎﺋﺪ  و ﻣﻊ  اﻟﺠﮭﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺣﻔﻆ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻨﻈﺎم. و ﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻟﮭﺠﺮة 
اﻟﻮاﺳﻌﺔ  و  اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة  ﻟﻺﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﯿﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  إﻟﻰ 
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  و  ﻣﺎ  ﯾﻨﺘﺞ  ﻋﻦ  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  زﯾﺎدة  اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ  و  ﺿﻐﻂ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ و اﻟﻤﻮارد.
ﯾﺘﻤﺤﻮر  اﻟﻌﻤﻞ  ﺣﻮل  أرﺑﻌﺔ  ﻓﺼﻮل  رﺋﯿﺴﯿﺔ  ﺗُﺴﺘَﻜﻤﻞ  ﺑﻤﻘّﺪﻣﺔ 
ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ. ﯾﻀﻊ اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪد اﻟﺤﯿﺜﯿﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ 
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﻤﻮﺿﻮع  اﻟﺪراﺳﺔ،  و  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﯾﺴﺘﻌﺮض  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻣﺨﻄﻄﺎ  ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  »ﺑﻠﻮك  M«  ﯾﻮﺿﺢ  ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  ﻗﻄﺎع 
اﻟﻄﺮق ﻓﯿﮭﺎ  ﻋﻠﻰ  أﺳﺎس  ﻋﺮﻗﻲ،  ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم دراﺳﺔ  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  ﻋﻦ 
ﻗﻄﺎع  اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻷﺻﻞ  ﻣﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺳﻮراﺑﺎﯾﺎ.  و  ﯾﻘﻮم 
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻘﺮاء ﺑﺘﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺻﻮر 
و ﺟﺪاول ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺛﺮاء ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ 
ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ.
و  ﯾﻌﺘﺒﺮ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  دراﺳﺔ  ﻓﺮﯾﺪة  ﻣﻦ  ﻧﻮﻋﮭﺎ  ﻛﻤﺎ  ﯾﺆﻛﺪ  ﺗﻤﮭﯿﺪ 
اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﯿﺌﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻨﻈﺎم وﻓﻘﺎ 
ﻟﻜﺎﺗﺒﮫ  ﺿﺎﺑﻂ  اﻟﺸﺮطﺔ  ذي  اﻟﻤﻨﺼﺐ  اﻟﻌﺎﻟﻲ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ 
ﯾﺸﻜﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺤﻂ  اھﺘﻤﺎم  ﻛﺒﯿﺮ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻻﺟﺘﻤﺎع  ﺳﻮاء 
اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﺈﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  أو  أوﻟﺌﻚ  اﻟﺬﯾﻦ  ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ  أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ  ﺣﻮل  ﻋﻠﻢ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرن.
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ أطﺮوﺣﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ 
دراﺳﺎت  اﻟﺸﺮطﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﻗّﺪﻣﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  ﻋﺎم 
۲۰۰۲. و ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب أﻛﺎدﯾﻤﻲ 
ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ و ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﯾﺴﮭﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻘﺎرئ.
ﺑﯿﺘﺮ ج رﯾﺪل
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻤﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ
✧✧✧✧✧✧
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ﻗﺎﺑﺲ ﺟﻨﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ: ﻏﺎﺑﺘﮭﺎ، ﺧﻠﯿﺠﮭﺎ، ﻣﺪﯾﻨﺘﮭﺎ، ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ، ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ، 
رﺟﺎﻟﮭﺎ
ﯾﻨﻘﺴﻢ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺑﻮاب، ُﺧﺼﱢﺺ اﻷول ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ 
ﻋﻦ  اﻟﻮاﺣﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﺘﮭﺮ  ﺑﮭﺎ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻗﺎﺑﺲ  واﺻﻔﺎ  ﻣﻨﺘﺰھﺎﺗﮭﺎ  و 
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ.  أﻣﺎ  اﻟﺒﺎب  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﯿﮭﺘﻢ  ﺑﺎﻟﺨﻠﯿﺞ  اﻟّﺬي  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ  ﻣﻮﻗﻊ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ھﺎﻣﺎ  و  ﻣﻤﯿﺰا.  و  ﯾﺘﻄﺮق  اﻟﺒﺎب  اﻟﺜﺎﻟﺚ  إﻟﻰ  أﺑﺮز  ﻣﻌﺎﻟﻢ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻟﺘﻲ  اﺿﻤﺤﻞ  أﻏﻠﺒﮭﺎ  ﻛﻘﺼﺮ  اﻟﻌﺮوﺳﯿﻦ  و 
اﻟﻤﻨﺎرة. أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﯿﺴﻠّﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن و أﺻﻮﻟﮭﻢ و 
طﺒﺎﺋﻌﮭﻢ. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ ﻗﺎﺑﺲ و أھﻢ اﻷﻣﺮاء و اﻟﻮﻻة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﯿﮭﺎ. و 
أﺧﯿﺮا ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس إﻟﻰ أﻋﻼم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ 
و اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ اﺷﺘﮭﺮوا ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﻌﻠﻢ و اﻷدب و اﻟﺰھﺪ 
أﻣﺜﺎل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﯿﻞ أﺑﻮ ﻟﺒﺎﺑﺔ اﻷﻧﺼﺎري، ﺑﯿﺪ أﻧﮫ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ 
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اﻧﺪﺛﺎر ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﺸﺒﻚ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٥۲۸۱ و ٦۲۹۱
6291–5281 йищюазечсИ кепшиП
ﯾﺠﺬب  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اھﺘﻤﺎم  ﺟﻤﮭﻮر  واﺳﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮاء  اﻟﺬﯾﻦ  ﻻ 
ﯾﻨﺤﺼﺮون  ﺑﺄوﻟﺌﻚ  اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ  ﺑﺪراﺳﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  أو  اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ 
ﻓﻘﻂ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻘﺪم  ﻣﻮادا  ﺗﺘﻨﺎول  ﺗﺎرﯾﺦ  ظﮭﻮر  ﻋﺎﺻﻤﺔ  ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ 
ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ) و اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺑﯿﺸﻜﻚ( ﻓﻲ ﺳﯿﺎق 
اﺳﺘﻌﺮاﺿﮫ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ھﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. و ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮادا ﻋﻦ أوﻟﻰ 
اﻟﺨﻄﻮات  اﻟﺘﻲ  اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ  ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن  ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  ﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ  اﻟﻮطﻨﯿﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ أن إطﺎر اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺰﻣﻨﻲ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺎﺿﻲ ھﺬه اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 
اﻟﻘﺮﯾﺐ  ﻧﺴﺒﯿﺎ.  و  ﯾﺸﻜﻞ  اﻟﻮﺻﻒ  اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ  ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﯿﺸﻜﻚ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  أﺣﺪ  ﺟﻮاﻧﺐ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﻤﺜﯿﺮة  ﻟﻼھﺘﻤﺎم 
ﺣﯿﺚ  ﯾﻮﻟﺪ  اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ  ﻟﺪى  اﻟﻘﺎرئ  ﺑﺄﻧﮫ  ﯾﻘﻮم  ﺷﺨﺼﯿﺎ  ﺑﺰﯾﺎرة  ھﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أن  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﺆرخ  ﻣﺤﻠﻲ  اﻛﺘﺴﺐ 
ﻣﮭﻨﺘﮫ ھﺬه ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺐ، ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻤﺼﺎدر اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ.
و ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﺳﻠﻮب أدﺑﻲ ﻧﺜﺮي ﺟﻤﯿﻞ 
اﻋﺘﻤﺪ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺒﯿﺮ  ﻋﻠﻰ  اﺳﺘﺨﺪام  ﻣﺼﺎدر  ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ  ﻣﻦ  ﺻﻮر 
أرﺷﯿﻔﯿﺔ  و  وﺛﺎﺋﻖ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ،  ﻣﻤﺎ  َﺿِﻤَﻦ  ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﻣﻜﺎﻧﺔ  و  ﺛﻘﻼ  ﺑﯿﻦ 
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. و ﯾﺴﺮد اﻟﻜﺘﺎب 
ﻗﺼﺔ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺸﯿﯿﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﺮﻏﯿﺰﯾﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﻲ و ﺗﺮﺑﻮي و 
ﺻﻨﺎﻋﻲ؛ و ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻷوﻟﻰ 
ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ أﯾﻀﺎ. و 
ﺗﻀﯿﻒ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮد و اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻗﯿﻤﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺪﻋﻢ رواﯾﺘﮫ اﻟﻨﺼﯿﺔ ﺑﺸﻮاھﺪ ﺑﺼﺮﯾﺔ أﺻﻠﯿﺔ. 
و أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺻﻮر اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ 
ﻷرﺷﯿﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن، ﻏﯿﺮ أﻧﮫ 
ﻗﺪ  ﺗﻤﺖ  اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺑﻌﺾ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﺼﻮر  اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ.
و  ﻓﻲ  ﺧﺎﺗﻤﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﻀﯿﻒ  اﻟﻤﺆﻟﻒ:  »إن  ﻛﻞ  ﻣﻦ  دزھﻮل 
و  ﺑﯿﺸﺒﻚ  و  ﻓﺮوﻧﺰه  و  ﺑﯿﺸﻜﻚ  ھﻲ  أﺳﻤﺎء  ﻟﻤﺪﯾﻨﺘﻨﺎ«،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻄﺮح 
ﺳﺆاﻻ  ﺑﻠﯿﻐﺎ  ﯾﺘﺴﺎءل  ﻓﯿﮫ  ﻋﻤﺎ  ﺳﺘﻜﻮن  ﻋﻠﯿﮫ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﯿﺸﻜﻚ  اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ﻣﺨﺘﺘﻤﺎ  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﺑﻤﻠﺤﻖ  ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ﻟﺸﻮارع اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﺧﺪﯾﺠﺔ ﺷﺎﻣﺒﯿﺘﺎﻟﯿﻔﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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أﺗﺮار )ﻓﺎراب( ﻓﻲ آواﺧﺮ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ 
вв IIIVX–IVX :рартО йывокевендерсендзоП
ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻣﺘﺪادا ﻟﻜﺘﺎب »أﺗﺮار اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ« و اﻟﺬي رﻛﺰ 
ﻋﻠﻰ  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  ﻣﻮﻗﻊ  ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ  أﺗﺮار-  ﺗﺒﮫ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  دراﺳﺔ 
طﺒﻘﺎﺗﮭﺎ اﻷﺛﺮﯾﺔ و آﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻵﺛﺎر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﺣﻮل اﻟﻮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺳﻢ 
ذاﺗﮫ.  أﻣﺎ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﯿﮭﺘﻢ  ﺑﺸﻜﻞ  أﻛﺒﺮ  ﺑﺪراﺳﺔ  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ 
اﻟﻤﻮﻗﻊ و طﺒﻘﺎﺗﮫ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ أﻧﮫ أﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻟﻜﻮﻧﮫ 
ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺒﺤﻮث  اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻣﻦ  ﻋﺎم  ۷٦۹۱  ﺣﺘﻰ  إﺗﻤﺎم  ﻧﺸﺮ 
ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
و  ﯾﻌﺘﺒﺮ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷول  »اﻟﻌﻤﻞ  اﻷﺛﺮي  ﻓﻲ  ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ  أﺗﺮار 
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ« )ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ ۷۱- ٤۳۱( ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب 
ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻘﺪم  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ  و 
اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﯿﮭﺎ و اﻟﻠﻘﻰ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﮭﺎ. 
و ﻣﺎ ﯾﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ ھﻨﺎ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟُﻤﺠﻤﱠﻌﺔ -و اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻟﻠﻤﺮة 
اﻷوﻟﻰ ھﻨﺎ- ﻋﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻨﮭﺎ و اﻟﻤﻤﺘﺪة 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺒﻌﺔ ھﻜﺘﺎرات. و ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ طﺮاﺋﻖ 
دراﺳﺔ  اﻟﻄﺒﻘﺎت  اﻷﺛﺮﯾﺔ،  ﯾﻤﯿﺰ  اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن  ﺑﯿﻦ  ﺛﻼث  ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﺣﻀﺎرﯾﺔ  ﻣﺴﺘﻤﺮة  ﻋﺜﺮ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻓﻲ  أﺟﺰاء  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ 
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ.
و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﮭﺘﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﺗﺸﻜﻞ  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ  اﻟﺘﻞ  اﻟﻤﺮﻛﺰي )ﻓﻲ  ﻣﻮﻗﻊ  اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ( 
ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ و اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، 
إﻻ  أﻧﮫ  ﻗﺪ  ﺟﺎء  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﺗﺨﻄﯿﻂ  ﻣﺴﺒﻖ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺬﻛﺮ  أﯾﻀﺎ  أن  اﻟﺒﻨﯿﺔ 
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﺗﻤﺜﻠﺖ  ﺑﺎﻟﺤﻲ  و  ھﺬه 
ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻔﺴﺮ 
اﻧﺘﻈﺎم  اﻟﺤﯿﺰ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﯾﺘﺴﻢ  ھﺬا  اﻟﻨﻤﻂ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﺑﺄﻧﮫ  ﺷﺮﻗﻲ  اﻟﻄﺎﺑﻊ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﺘﻢ  ﻋﺰل  ﻛﻞ  ﺣﻲ  داﺧﻠﯿﺎ 
ﺑﺴﻮر أﺻﻢ )دون ﻧﻮاﻓﺬ(. و ﻗﺪ ﺳﮭّﻞ وﺟﻮد اﻟﺸﻮارع و اﻟﻤﻤﺮات 
داﺧﻞ ھﺬه اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
و  رﺑﻤﺎ  اﻹداري  أﯾﻀﺎ  ﺑﯿﻦ  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﺗﻈﮭﺮ  آﺛﺎر  ﺗﺨﺼﺼﺎت 
ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺣﯿﺎء، ﻓﻤﺜﻼ ھﻨﺎك أﺣﯿﺎء ﻟﻠﺨﺰﻓﯿﻦ و أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺪادﯾﻦ 
و ﻏﯿﺮھﺎ ﻟﻠﺨﯿﺎطﯿﻦ و ھﻜﺬا.
و  ﺗﻘﺪم  اﻟﺪراﺳﺔ  وﺻﻔﺎ  ﻣﻔﺼﻼ  ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  إﻋﺎدة  ﺑﻨﺎء  اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺔ  ﯾﺒﯿّﻦ  ﻛﻼ  ﻣﻦ  ﺳﻤﺎﺗﮭﺎ  )اﻟﻮﺳﻂ  آﺳﯿﻮﯾﺔ(  ﺑﺸﻜﻞ 
ﻋﺎم  و  ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺴﻤﺎت  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﻤﺴﺎﻛﻦ  أﺗﺮار  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﻮر 
اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﺗﺤﺪﯾﺪا.  و  ﯾﺮﺑﻂ  اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن  ﺑﯿﻦ  أﻋﺪاد  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ 
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اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻓﻲ 
ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ
 dujuW iagabeS naatokreP id nagnupmakreP
 awemitsI hareaD laisoS isatpadA sesorP
atrakaygoY
ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﺮوف  أن  ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ  ﺗﺸﻜﻞ  ﻣﺮﻛﺰ  اﻟﺤﻀﺎرة  اﻟﺠﺎوﯾﺔ، 
و  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أن  ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ  ﺷﻌﺒﮭﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  إﻻ  أن  ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ 
اﻟﺠﺎوﯾﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻷﻋﺮاف و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ. و 
ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﯿﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ 
و اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﺿﻢ ﻗُﺮاھﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺘﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ 
ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﻰ  ﻗﺮﯾﺘﯿﻦ  إﺛﺮ  دﻣﺠﮭﻤﺎ  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ.  و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  ﯾُﻨﻈَﺮ  إﻟﻰ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺪﻣﺞ  ھﺬه  ﻋﻠﻰ  أﻧﮭﺎ 
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ، و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ 
اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ. ﻟﻜﻦ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب 
ﻻ  ﯾﻌﯿﺮ  اﻧﺘﺒﺎھﺎ  ﻛﺎﻓﯿﺎ  ﻟﻤﻮﺿﻮع  اﻟﺘﺨﻠﻲ  ﻋﻦ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﺄھﻮﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ و ھﺠﺮھﺎ.
و  ﻣﻦ  اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ  اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ  ﯾﻌﺘﺒﺮ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﺗﻘﻨﯿﺎ  ﺟﺪا،  ﺣﯿﺚ 
ﺗﺘﻤﯿﺰ  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﮫ  ﺑﺄﻧﮭﺎ  ﻛﻤﯿﺔ  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ﻛﻮﻧﮭﺎ  ﻧﻮﻋﯿﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﺗﻌﺘﻤﺪ 
ﺷﺮوﺣﺎﺗﮫ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻘﺎم  اﻷول  ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  و  ﻻ  ﺗﺄﺧﺬ 
داﺋﻤﺎ  اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﻌﯿﻦ  اﻻﻋﺘﺒﺎر.  إن  ﻣﺎ  ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ  اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﻦ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﻦ ﺻﻮر ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ذا ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار 
و  واﺿﻌﻲ  اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص.  ﻏﯿﺮ  أﻧﮫ  ﯾﺸﺘﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  أﻗﺴﺎم 
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ اھﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎرئ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول 
ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺮﺗﺎ.
إﯾﻤﺮون روﺳﯿﺪي
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻧﻤﻮ و ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻋﺸﺮ و اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﯿﻼد
 atoK-atoK nagnabmekreP nad nahubmutreP
 iapmaS IIIX dabA iraD aisenodnI id milsuM
ihesaM IIIVX
ﯾﻤﺜﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  دراﺳﺔ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪن  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻓﻲ 
اﻷرﺧﺒﯿﻞ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ، ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺎول ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺻﻒ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻋﺸﺮ و اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﯿﻼد، أي ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. و 
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﻧﺎ ﺳﺎﺣﻠﯿﺔ و داﺧﻠﯿﺔ ﻋﺪة ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻣﻮدرا ﺑﺎﺳﺎي و 
آﺗﺸﯿﮫ و ﺑﺎﻧﺘﻦ و ﺳﯿﺮﺑﻮن و دﯾﻤﺎك وﻏﺮﯾﺴﯿﻚ وﻏﻮا ﺗﻠﻠﻮ، و اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﺻﻢ ﻣﻤﺎﻟﻚ إﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻣﺪﻧﺎ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ھﺎﻣﺔ. 
ﯾﺠﻤﻊ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﻣﻘﺎرﺑﺘﮫ  ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع  ﺑﯿﻦ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﻦ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺤﻀﺮي  و  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  اﻷﺛﺮي،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  وﺻﻔﺎ 
ﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺪن و ﺑﻨﺎھﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ. و ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر 
ﻋﺪة ﺗﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ و ﺗﻘﺎرﯾﺮ رﺣﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ و ﺧﺮاﺋﻂ 
ﻗﺪﯾﻤﺔ و ﻣﺬﻛﺮات و ﻗﻄﻊ أﺛﺮﯾﺔ. 
و ﯾﻄﻠﻌﻨﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺜﯿﺎت وﺻﻮل اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻷرﺧﺒﯿﻞ 
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ و اﻧﺘﺸﺎره ﻓﯿﮫ و ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﺗﻄﻮرھﺎ ﺟﻨﺒﺎ 
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ھﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮﺳﻌﮫ. ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻮر ﻧﻤﻂ اﻟﻤﺪن 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي و اﻗﺘﺼﺎداﺗﮭﺎ و ﺳﻠﻌﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و ﺗﺮﻛﯿﺒﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
و  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ  و  ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ  و  ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  و  ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و 
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
و  ﯾﺒﯿّﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  أن  ﻣﻌﻈﻢ  اﻟﻤﺪن  اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ  ﺗﺄﺛﺮت  ﺑﺎﻹﺳﻼم  و 
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﺟﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻀﺎن و اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  اﻷﺻﻠﯿﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺟﺎء  ﺑﮭﺎ 
ﺗﺠﺎر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ أﺛّﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪن و ﻓﻲ 
ﺑُﻨﺎھﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.  و  ﯾﺮى  ﻛﺬﻟﻚ  ﺑﺄن  اﻟﻤﺪن  اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  أﻛﺜﺮ 
دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ و ﺗﻌﺪدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪن اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن 
اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ و اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻤﺎﻟﻚ إﺳﻼﻣﯿﺔ.
و  ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺻﻮر  و  رﺳﻮﻣﺎت  ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ 
ﻣﻔﯿﺪة  إﻻ  أﻧﮭﺎ  ذات  ﺟﻮدة  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.  و  ﻻ  ﯾﺰال  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻘﺮوءا 
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  وﺟﻮد  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻜﻠﻤﺎت  و  اﻟﺠﻤﻞ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺪ  ﺗﺤﺘﺎج 
ﺗﺼﺤﯿﺤﺎ.  و  ﯾﺴﺪ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﺛﻐﺮة  ﻓﻲ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ.
اﻣﯿﻠﯿﺎ ﻓﻮزﯾﺔ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﺑﺎرﯾﺲ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻨﯿﻞ: ﻋﻤﺎرة اﻟﻘﺎھﺮة ﺧﻼل ﻋﺼﺮ 
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻞ
 oriaC ni erutcetihcrA :eliN eht gnolA siraP
euqopÉ elleB morf
ﯾﺘﻨﺎول  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺮاث  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺎھﺮة  اﻟﻤﻌﻤﺎري  اﻟﺬي  ﯾﻌﻮد 
ﻷواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، و ھﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﺘﻲ  ﯾﻄﻠﻖ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  اﺳﻢ  اﻟﺰﻣﻦ  اﻟﺠﻤﯿﻞ  »euqopÉ elleB«.  و 
ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ  ﻗﻠﻖ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﺗﻌﺮض  ھﺬا  اﻟﻌﻤﺎرة  ﻟﻠﺪﻣﺎر  و  ﻟﺮﻏﺒﺘﮫ 
ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻧﺠﺪه  ﯾﻘﺪم  ﺳﺠﻼ  ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﺎ 
ﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ھﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺜﯿﺮ ﻟﻺﻋﺠﺎب.
و  ﻗﺪ  ﺟﺎء  ھﺬا  اﻟﺘﺮاث  ﺑﻌﺪ  اﻟﺰﯾﺎرة  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم  ﺑﮭﺎ  اﻟﺨﺪﯾﻮي 
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  ﻟﻤﻌﺮض  ﺑﺎرﯾﺲ  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻋﺎم  ۷٦۸۱  ﺣﯿﺚ  أُﻋِﺠَﺐ 
ﺟﺪا ﺑﺒﺎرﯾﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪة و ﺑﺤﺪاﺋﻘﮭﺎ و ﺟﺎداﺗﮭﺎ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮر 
أن ﯾﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﺒﺎرﯾﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪه ﻟﻠﻘﺎھﺮة. و 
ﺗﻢ  ﻻﺣﻘﺎ  ﺗﻨﻔﯿﺬ  اﻟﻤﺸﺮوع  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  أﻓﻀﻞ  اﻟﺨﺒﺮاء 
اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻋﻤﻠﻮا  وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ  اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻣﻦ 
ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺼﺮي آﻧﺬاك ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ 
ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﯾﻀﺎ.
و  ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻘﺪﻣﺔ  و  ﺧﺎﺗﻤﺔ  ﯾﻔﺼﻞ  ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ  اﺛﻨﺎ  ﻋﺸﺮ 
ﻓﺼﻼ ﯾﺤﻤﻞ أوﻟﮭﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﻘﺎھﺮة: ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ« 
و  ﯾﺮوي  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻮﺟﺰ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻗﺮار  اﻟﺨﺪﯾﻮي  ﺑﻨﺎء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺤﺎذاة  ﻧﮭﺮ  اﻟﻨﯿﻞ  ﺑﺤﯿﺚ  ﺗﻜﻮن  ﻏﺮﺑﯿﺔ  و  ﺟﺪﯾﺪة  ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺎﻣﻞ  ﺑﻤﺎ 
ﯾﻨﺎﻓﺲ  ﺑﺎرﯾﺲ.  و  ﯾﺼﻒ  ھﺬا  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻼﻣﺢ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ و ﻣﺎ اﺣﺘﻮﺗﮫ ﻣﻦ أﺑﻨﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻄﻮاﺑﻖ ﺗﺠﺎرﯾﺔ و 
ﺳﻜﻨﯿﺔ  و  ﻣﺰودة  ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  راﺣﺔ  ﻋﺼﺮﯾﺔ  و  ذات  ﻧﻤﻂ  ﻣﻌﻤﺎري 
ﺑﺎرﯾﺴﻲ.
و  أﻣﺎ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﯿﺤﻤﻞ  ﻋﻨﻮان »اﻟﺒﻨﺎؤون  و  أﺑﻨﯿﺘﮭﻢ«  و 
ﯾﺴﺘﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ و اﻹﯾﻄﺎﻟﯿﯿﻦ 
ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﺜﻞ 
ﻧﻤﻂ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ أو اﻟﺒﺎروك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ و ﻏﯿﺮھﻤﺎ دون 
اﻟﺘﻄﺮق ﻷي ﺟﮭﺪ ﻓﺮدي ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ. 
و ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
و ﺗﻀﻢ ﺑﯿﻦ طﯿﺎﺗﮭﺎ ﺻﻮرا ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ و اﻷﺳﻮد ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ و اﻟﺸﻮارع 
و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻷﺧﺮى دون إرﻓﺎﻗﮭﺎ ﺑﺸﺮوح 
ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮭﺎ أن ﺗﺄﺧﺬ أي دور ﺗﻮﺛﯿﻘﻲ. 
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب  ﻻ  ﯾﻘﺪم  ﺗﻐﻄﯿﺔ  ﻣﻤﻨﮭﺠﺔ  ﻷي  ﻧﻤﻮذج  ﺑﻨﺎء  أو  أي  طﺮاز 
ﻣﻌﻤﺎري  ﻣﺤﺪد،  و  ﻟﻜﻨﮫ  ﯾﻌﻜﺲ  ﻓﻲ  اﻟﻮاﻗﻊ  اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻛﻤﺼﻮر ھﺎو ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ. 
و ﯾﮭﺪف اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺟﺬب اھﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎرىء ﻟﮭﺬا اﻟﺠﺰء اﻟﺤﯿﻮي 
ﻣﻦ  ﺗﺮاث  اﻟﻘﺎھﺮة  اﻟﻤﻌﻤﺎري  و  ﻣﺎ  ﺗﻌﺮض  ﻟﮫ  ﻣﻦ  إھﻤﺎل  و  ﺗﺮد 
ﺑﻮﺿﻌﮫ.
ﻓﺘﺤﻲ ﺑﺸﯿﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة 
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ﻟﻘﺪ  ﻗﺎم  ﻣﺆﻟﻒ  ھﺬ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  اﻟﺴﺎﺑﻖ  ﺑﺈﻧﺘﺎج  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ،  ﻟﺬﻟﻚ  ﯾﺴﺘﺨﺪم  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻐﺔ  ﺷﻌﺮﯾﺔ  ذات  ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ 
ﺑﻼﻏﯿﺔ و اﺳﺘﻌﺎرات ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﯿﺮا اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﯿﻮم ﺑﺎﺳﻢ »ﺑﺎي 
أوﻏﻠﻮ«. و ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻷدﺑﻲ اﻟﺮاﺋﻊ ﯾُﻌﺮﱢف اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺴﻠﻤﺔ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻋﺎﺷﺖ و ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﯿﺮا 
أو ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰﯾﺎرﺗﮭﺎ. ﻓﯿﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎھﯿﺮ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ و أدﺑﺎء و 
رﺟﺎل دوﻟﺔ و ﻓﻨﺎﻧﯿﻦ و ﯾﺮﻛﺰ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت 
ﺑﯿﻨﮭﻢ و ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﯿﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ 
ﻋﻦ ﺣﯿﺎة ھﺆﻻء اﻟﻤﺸﺎھﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و ﺣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ و ﺷﻮارﻋﮭﺎ و أروﻗﺘﮭﺎ و ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ 
ﻓﯿﮭﺎ. ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب أﺷﻌﺎرا ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺣﯿﺎء 
ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
إن  ﻣﺎ  ﯾﻘﺪﻣﮫ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  وﺻﻒ  ﻧﺎﺑﻊ  ﻣﻦ  ﻗﻠﺒﮫ  ﯾﺠﻌﻞ  اﻟﻘﺎرئ 
ﯾﺸﻌﺮ  و  ﻛﺄﻧﮫ  ﯾﺘﺠﻮل  ﻓﻲ  ﺷﻮارع  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺑﯿﺮا،  ﻓﯿﻘﺎرن  ﺑﯿﻦ  ﺑﯿﺮا 
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  و  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  أﺳﻤﺎء  اﻟﺸﻮارع  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ 
و إﻟﻰ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠﮭﺎ أﺑﻨﯿﺔ أﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻮﺻﯿﻒ 
اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ و اﻷروﻗﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻨﺎس اﻟﯿﻮم. و ﯾﻤﺪﻧﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺻﻞ أﺳﻤﺎء 
اﻟﻄﺮق  و  اﻟﺸﻮارع  و  اﻷروﻗﺔ  و  ﯾﺮوي  ﻗﺼﺼﺎ  ﻋﺪﯾﺪة  ﺣﻮل 
ﺷﻮارع ﺑﯿﺮا ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب أﻛﺜﺮ إﻣﺘﺎﻋﺎ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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و  ۳۲۹۱.  و  ﯾﻌﺒّﺮ  اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن  ﻋﻦ  اﺳﺘﯿﺎﺋﮭﻢ  ﻟﻘﻠﺔ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺰﻋﻤﻮن ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻮا ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
ﺳﺪ ھﺬه اﻟﺜﻐﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮ ا اﻟﻮﺻﻮل 
إﻟﯿﮫ  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر.  و  ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ  ﺛﺒﺘﺎ  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  و 
ﻓﮭﺮﺳﺎ ﯾﻮﺛﻘﺎن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺗﺎرﯾﺦ إﺳﻜﯿﺸﮭﺮ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت ﻋﺼﻮر ﻣﺎ 
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﯿﮭﺎ و ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ طﺮأت 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺧﻼل  اﻟﺤﻘﺒﺎت  اﻟﮭﻠﻨﯿﺴﺘﯿﺔ  و  اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ  و  اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ 
و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. 
و  وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  رواﯾﺎت  اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ،  ﻓﻘﺪ  ﻛﺎﻧﺖ  إﺳﻜﯿﺸﮭﺮ  ﻓﻲ 
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﮭﻤﻠﺔ، إﻻ أﻧﮭﺎ دﺧﻠﺖ ﻓﻲ 
طﻮر اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن ذاﺗﮫ. و ﯾﻐﻄﻲ ﻗﺴﻤﺎ 
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺎن ﺗﻄﻮرات ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﯿﺼﻒ اﻷول اﻟﺘﻐﯿﺮات 
اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺒﻨﻰ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ. ﺑﯿﻨﻤﺎ 
ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﺎت اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﺳﻜﯿﺸﮭﺮ، ﻓﯿﻨﺎﻗﺶ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺪ ﺳﺎﻋﺪھﺎ 
ﺑﻌﺪ  ﻏﺰو  اﻷﻧﺎﺿﻮل  و  ﺣﺮﻛﺔ  اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  و  ﺗﻮﺣﺪھﺎ  ﻣﻊ 
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ و ﯾﺒﯿﻦ دور ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻜﯿﺸﮭﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة 
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻘﺴﻢ ذاﺗﮫ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت 
ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ و ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﯾﻀﺎ 
و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث.
ﯾﺴﺮد اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺣﻞ 
اﻷﺧﯿﺮة  ﻣﻦ  ﺣﺮب  اﻻﺳﺘﻘﻼل  ﻋﻠﻰ  ﻧﺤﻮ  ﻣﺸﺎﺑﮫ  ﻟﻠﺮواﯾﺔ  اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻟﻌﺪو ﺣﯿﻦ 
اﻧﺴﺤﺎﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﻮن ﻣﻨﮭﻢ. ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎود 
اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺬي ﻋﺎﺛﮫ اﻟﻌﺪو ﻓﯿﮭﺎ و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻐﻠﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
و  ﻗﺪ  ﻧﺠﺢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﺳﺪ  ﺛﻐﺮة  ﻓﻲ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﻣﻦ 
ﺧﻼل  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺤﺪدة  ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ 
ﻗﺪ  أﺷﺒﻌﺖ  دراﺳﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ،  ﺣﯿﺚ  أﺻﺎب  ﺑﺘﺮﻛﯿﺰه  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
إﺳﻜﯿﺸﮭﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة، إﻻ أن ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻛﺜﺮت دراﺳﺘﮫ 
ﺟﻌﻞ  ﻣﻨﮫ  ﻣﻜﺮرا.  و  ﻣﻊ  ذﻟﻚ  ﻛﻠﮫ  ﯾﻌﺪ  ﻣﺼﺪرا  ﻗﯿّﻤﺎ  ﻟﻤﻦ  ﯾﺮﻏﺐ 
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻋﻦ إﺳﻜﯿﺸﮭﺮ. 
إﺟﯿﮭﺎن ﻛﻮج
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﺛﻼث ﻋﻮاﺻﻢ ﻟﻼﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ: ﺑﻮرﺻﺔ، إدرﻧﺔ، 
إﺳﻄﻨﺒﻮل
 – enridE – asruB :itnekşaB çÜ nın’ılnamsO
lubnatsİ
ﺗﻌﻨﻰ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ﺑﻌﺾ  اﻵﺛﺎر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﻣﺎ ﺳﺒﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺪن ﺑﻮرﺻﺔ و أدرﻧﺔ و 
إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﺻﻤﺎ ﻟﻼﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ. 
و  ﯾُﺴﺘﮭﻞ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﻮرﺻﺔ  أوﻟﻰ  اﻟﻌﻮاﺻﻢ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻲ اﺷﺘﮭﺮت ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻌﮭﺎ اﻟﺤﺎرة و ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ 
ﻏﻨﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺪ إﺣﺪى ﺳﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻤﯿﺰة. و ﯾﺼﻒ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺈﯾﺠﺎز  ﺑﻌﺾ  اﻷﻣﻜﻨﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  ﻣﻦ  أﺿﺮﺣﺔ  و  ﻣﺴﺎﺟﺪ  و 
ﺧﺎﻧﺎت  و  ﺣﻤﺎﻣﺎت  ﻣﺮﻛﺰا  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺠﺪ »ﯾﺸﮫ«  أو 
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﺧﻀﺮ و ﺿﺮﯾﺤﮫ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻀﺮﯾﺢ ﯾﺸﮫ أو اﻟﻀﺮﯾﺢ 
اﻷﺧﻀﺮ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق  إﻟﻰ  اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ﺑﮭﺎ  اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪن. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ 
ﯾﻮدون  اﺳﺘﻜﺸﺎف  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺑﻮرﺻﺔ،  ﻓﯿﻘﺘﺮح  ﻋﻠﯿﮭﻢ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ زﯾﺎرة ﻗﺮﯾﺘﻲ ﺟﻮﻣﻠﻜﺰك و ﺣﻤﺎﻣﻠﻜﺰك اﻟﻮاﻗﻌﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮب 
ﻣﻨﮭﺎ.
و  ﯾﻨﺘﻘﻞ  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ،  أﻻ  و  ھﻲ 
أدرﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻼﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻓﯿﺼﻒ أھﻤﯿﺘﮭﺎ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﻌﻠﻢ. و ﯾﺮى ﺑﺄن 
ﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻼء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ، 
و ﯾﻌﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ و ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺴﺠﺪ 
اﻟﺴﻠﯿﻤﯿﺔ، اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺳﻨﺎن.
أﻣﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﮭﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل 
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ »اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺪأ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ« 
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ و اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻔﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﮭﺎ و ﻛﺬﻟﻚ 
اﻟﺴﻮق  اﻟﻜﺒﯿﺮ  ﺑﺄﻧﮭﺎ  ﻣﻨﺎطﻖ  ﯾﺠﺐ  زﯾﺎرﺗﮭﺎ.  ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﻌﺮض  ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ﺣﻮض  ﺑﺎﺳﯿﻠﯿﻜﺎ  و  آﯾﺎ  ﺻﻮﻓﯿﺎ  و  ﻗﺼﺮ  اﻟﺒﺎب 
اﻟﻌﺎﻟﻲ و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻤﻌﻤﺎري 
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  دراﺳﺔ  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  ﻋﻦ  أﺣﯿﺎء  اﻟﻔﻨﺎر  و  ﺑﺎﻻت  و 
أﯾﻮب  و  ﻏﺎﻻﺗﺎ  وأﺳﻜﻮدار  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ  ﻣﻨﺎطﻘﺎ  ﺗﺸﻜﻞ  ﻓﺴﯿﻔﺴﺎءا 
ﺣﻀﺮﯾﺎ ﯾﻀﻢ ﻣﺰﯾﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت و اﻷدﯾﺎن.
و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻗﺪ أُِﻋﺪﱠ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﯾﻤﻜﻦ أن 
ﯾﻌﺪ  اﻟﻜﺘﺎب دﻟﯿﻞ إرﺷﺎد ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻟﻤﺤﻠﻲ و 
اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺜﻼث.
ﺑﺎﺷﺎك أﺟﯿﻨﺎن
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻓﯿﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  اﻟﻤﺎدﯾﺔ  و  اﻟﻤﻈﺎھﺮ  اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ،  ﻛﻤﺎ 
ﯾﺘﻢ  ﺗﻨﺎول  اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟﻸﺣﯿﺎء  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ  و  اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ، ﺣﯿﺚ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ 
إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﺤﻲ و ﺗﻤﺘﻌﮭﻢ ﺑﺤﻘﻮق ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ 
ﺗﺠﺎورھﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ. و ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺑﺪراﺳﺔ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ  ﻟﻸﺣﯿﺎء  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ  وﺣﺪات  إدارﯾﺔ 
ﻓﺘﻘﻮم ﺑﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ دور اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻛﻤﺮاﻛﺰ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰاﯾﺎ إدارﯾﺔ 
و  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻛﻤﺎ  ﺗﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت  اﻹدارﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ﺑﮭﺎ 
اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ  ﺑﺎﻹﺷﺎرة  إﻟﻰ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ اﺳﻢ »ıfkaV ısaçkA zıravA« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ 
ﻗﺪ  ﺷﻜﻠﺖ  ﻣﻮارد  ﻟﮭﺬه  اﻷﺣﯿﺎء  ﻛﻤﺎ  أﻧﮭﺎ  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  و 
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻋﻠﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ 
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻌﺎم. و 
أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﯿﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ 
اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ.
و  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﻗﯿﺎم  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  إطﺎر 
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﻻ أن 
ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﻘﺪم  ﻓﺎﺋﺪة  ﻛﺒﯿﺮة  ﻷوﻟﺌﻚ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﻤﻮﺿﻮع  اﻹدارة 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﺣﺴﻦ ﺗﺸﻮﻻك
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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دور اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﯿﻮاس: دراﺳﺔ ﻧﻤﻮذج ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ و اﻟﻤﺪن
 saviS :kenrÖ riB enisikşilİ riheŞ-fıkaV ılnamsO
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ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب دور اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺳﯿﻮاس  و  إﺿﻔﺎء  اﻟﻄﺎﺑﻊ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻓﻲ 
إﻋﺎدة  ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﺼﻮرھﺎ  ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ  أﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺔ  ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ  ﺷﻜﻠﺖ 
ﻣﺮﻛﺰا  ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎ  ﻗﺪﯾﻤﺎ  ذا  أھﻤﯿﺔ  ﻛﺒﯿﺮة.  و  ﺣﺴﺐ  رأي  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻓﺈن اﻷوﻗﺎف ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى أوﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻓﻲ 
ﺗﺄﺳﯿﺲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻣﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺗﯿﻤﻮرﻟﻨﻚ، 
ﻛﻤﺎ  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ  اﻟﺘﺠﻠﯿﺎت  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎن  ﻟﻸوﻗﺎف  ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻓﻲ  ھﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻗﺎف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، إﻻ أن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﺪ ﻓﺠﻮة 
ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﺑﻜﺸﻔﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ.
و ﻗﺪ وﻗﻊ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﯿﻮاس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ وﺳﻂ و ﺷﺮق اﻷﻧﺎﺿﻮل، و ﺣﺪد اﻹطﺎر 
اﻟﺰﻣﻨﻲ  ﻟﺪراﺳﺘﮫ  ﺑﯿﻦ  ﺳﻨﺘﻲ  ۰۰۷۱  و  ۰٥۸۱،  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  أﺷﺎر 
ﻟﻸوﻗﺎف اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة و اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ 
اﻟﯿﻮم. 
و  ﯾﺒﯿﻦ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻛﯿﻒ  ﻛﺎن  ﻟﻸوﻗﺎف  ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﻓﻲ  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ 
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﻤﺖ اﻷﺣﯿﺎء ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺼﻐﯿﺮة و أﻣﺎﻛﻦ 
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﻄﻨﮭﺎ اﻟﺪراوﯾﺶ. و ﻛﺎن ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎف 
اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻧﻤﻮھﺎ. و ﻗﺪ 
ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺳﺒﻌﯿﻦ اﺳﻤﺎ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء أﺣﯿﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ ۰۳۱ ﻣﺴﺠﺪا، و ﺧﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد 
ﻟﻠﻔﺘﺮة  اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ  ھﻲ  أﻛﺒﺮ  اﻷوﻗﺎف  و  أﻛﺜﺮھﺎ  ﺛﺮاء  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺒﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻮى ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ.
ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﯾﻀﺎ  اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﺬي  ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﮫ 
اﻷوﻗﺎف و ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻮاردھﺎ و وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و إدارﺗﮭﺎ. 
و  ﯾﻤﺪﻧﺎ  ﻛﺬﻟﻚ  ﺑﻨﺴﺐ  اﻷوﻗﺎف  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم  ﺑﺘﺄﺳﯿﺴﮭﺎ  اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن  و 
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻨﺴﺎء. و ﯾﺤﺘﻮي 
اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮر و ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﻸﺣﯿﺎء ﺗﻌﻮد ﻟﺒﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن 
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي و ﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺷﮭﺎدات ﻗﺪﻣﮭﺎ 
وﺟﮭﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﻻ ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل اﻷوﻗﺎف اﻟﺘﻲ 
أﺳﺴﮭﺎ اﻟﺒﻜﺘﺎﺷﯿﻮن. و ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاھﺪ اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻘﺎرن  ﻣﺪاﺧﯿﻞ  اﻷوﻗﺎف  ﺑﻌﻀﮭﺎ  ﺑﺒﻌﺾ  و  ﻟﻜﻦ  ﻣﻦ  دون  ﺗﻘﺪﯾﻢ 
أي  ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻧﻘﺪي  ﻟﻤﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺒﻌﺾ  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  ﻛﺘﻮزﯾﻊ  اﻹﯾﺮادات 
ﺑﯿﻦ  اﻷوﻗﺎف.  و  ﻣﻦ  اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ  أن  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻗﺪ  ﻗﺎم  ﺑﺤﺬف  ھﺬه 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﻋﺪم  ﻗﺪرﺗﮫ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﺼﻮل  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع.  
أوزﻏﻲ ﺳﻮﯾﻠﻮ ﺑﻮزداغ و إﺟﯿﮭﺎن ﻛﻮج
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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أﻛﺒﺮ  ﻟﻮ  ﻗُﯿﱢَﺪ  ﻟﮫ  إﺿﻔﺎء  اﻟﻤﺰﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻷھﻤﯿﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺗﺤﻠﯿﻞ  اﻷﺣﺪاث 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺪارس.
و  ﺗﺒﯿﻦ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  أھﻤﯿﺔ  ﺳﺠﻼت  اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ  ﻛﻤﺼﺎدر  ﯾﻤﻜﻦ 
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪارس، إذ ﯾﺴﻠﻂ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﻀﻮء  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﻤﺤﯿﺼﮫ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺴﺠﻼت  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ اﻟﻤﺪرﺳﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد 
اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ  اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  ﻓﻲ  ﻛﻞ  ﻣﺪرﺳﺔ.  و  ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﺪارس  اﻟﮭﺎﻣﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ  ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة  ﺣﻜﻢ  اﻟﺴﻠﻄﺎن  أورﺧﺎن  ﻏﺎزي  ﻣﺜﻼ 
ﻣﺪرﺳﺔ  ﻣﺎﻧﺴﺘﯿﺮ  و  ﻣﺪرﺳﺔ  ﺣﺼﺎر  دﯾﺸﻨﺪاﻛﻲ  أورﺧﺎن  ﻏﺎزي  و 
ﻣﺪرﺳﺔ  ﻻﻻ  ﺷﺎھﯿﻦ  ﺑﺎﺷﺎ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺴﺘﺨﺪم  ﺣﺎﻟﯿﺎ  ﻛﻤﻜﺘﺒﺔ  ﻟﻸطﻔﺎل  و 
ﺗﺤﻤﻞ  اﺳﻢ »ﺣﺼﺎر  ﻛﻮﺗﻮﺑﮭﺎﻧﯿﺴﻲ«  و  ﺑﮭﺬا  اﻟﺸﻜﻞ  ﻓﮭﻲ  ﻣﺎزاﻟﺖ 
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ أداء وظﯿﻔﺘﮭﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ. 
و  ﻗﺪ  ﺷﮭﺪت  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ  ﺑﻨﺎء  ۰٥  ﻣﺪرﺳﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺮﻛﺰ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﻮرﺻﺔ  ﺗﺘﻮزع  ﺑﯿﻦ  ۳۱  ﻣﺪرﺳﺔ  ﺗﻢ  ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن 
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ و۰۲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ و ۷۱ ﻣﺪرﺳﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎدس  ﻋﺸﺮ  إﻻ  أن  اﻟﻌﺪد  اﻷﻛﺒﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺪراس  ﺗﻢ 
ﺑﻨﺎؤھﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ. و ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ وﺻﻠﺖ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮرﺻﺔ إﻟﻰ 
۰۰٥  طﺎﻟﺐ  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  ۰٥۱  طﺎﻟﺒﺎ  آﺧﺮﯾﻦ  ﻛﺎﻧﻮا  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  اﻟﺠﺎﻣﻊ  اﻟﻜﺒﯿﺮ  اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ  ﺑﺎﺳﻢ 
»imaculU«  و  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ  ﺑﮭﺎ  ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﺄﻛﺒﺮ  ﻛﺜﺎﻓﺔ  ﻣﻦ 
ﺣﯿﺚ وﺟﻮد اﻟﻤﺪارس. ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻓﻲ ھﺬه 
اﻟﻤﺪارس  ﯾﻄﺒﻖ  ﻋﻤﻠﯿﺎ  ﺧﺎرﺟﮭﺎ  ﺣﯿﺚ  ﻣﻨﺢ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن  ﺧﺮﯾﺠﯿﮭﺎ 
ﻓﺮﺻﺎ ﻟﯿﺼﺒﺤﻮا ﻣﺪرﺳﯿﻦ أو ﻗﻀﺎة أو رﺟﺎل إﻓﺘﺎء ﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ 
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻮظﯿﻒ.
أوزﻏﻲ ﺳﻮﯾﻠﻮ ﺑﻮزداغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ
irelrihe Ş ılnamsO
ﻧُِﺸﺮت ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥۸۹۱، و ﺗﮭﺪف وﻓﻘﺎ 
ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻔﺼﻠﺔ و ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم 
و اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ.
و  ﻟﻠﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ  إطﺎر  ﺑﺤﺚ  ﻣﺤﺪد،  ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﺤﺪدة ﺧﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ آﺳﯿﺎ و أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و أوروﺑﺎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أوﺟﮭﺎ. 
و ﯾﺼﻨﻒ  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ  ﯾﺪرﺳﮭﺎ  ﻓﻲ ﻗﺴﻤﯿﻦ؛  ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺴﻢ  اﻷول  اﻟﻤﺪن  اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻊ  ﺿﻤﻦ  اﻟﺤﺪود  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ 
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ،  و  ﯾﺘﻨﺎول  ﻓﻲ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﻤﺪن  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺿﻤﻦ 
اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﻟﻜﻨﮭﺎ اﻵن ﺧﺎرج ﺣﺪود ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﯿﻮم. و 
ﺗﺒﺪأ دراﺳﺔ اﻟﻤﺪن ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ أﺿﻨﺔ و ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ زﯾﻐﯿﺘﻮار ﻣﺘﺒﻌﺔ 
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﺑﺠﺪي. و ﻗﺪ أُدِرﺟﺖ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
أﺳﻤﺎﺋﮭﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.
ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺪﺧﻼت  ﻋﺮﺿﺎ  ﻣﺨﺘﺼﺮا  ﺟﺪا  ﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺪن 
اﻟﻤﺪروﺳﺔ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻌﮭﺪ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ؛  ﯾﻠﯿﮫ  ﻋﺮض  ﻣﻮﺟﺰ  ﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻷھﻢ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ 
ﺧﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ. 
و  ﯾﺠﺎدل  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻓﻲ  ﺗﻤﮭﯿﺪ  اﻟﻜﺘﺎب  أن  اﻷﺗﺮاك  ﻗﺪ  ﺣﺴﻨﻮا 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻮھﺎ و طﻮروھﺎ و زادوا ﻓﻲ 
ازدھﺎرھﺎ،  و  ﯾﻨﻔﻲ  اﻻدﻋﺎءات  اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ  ﺑﺄن  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ  ﻗﺪ  دﻣﺮوا 
ﺛﻘﺎﻓﺎت  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  و  ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ؛  ﻣﺎ  ﯾﺪﻓﻊ  اﻟﻘﺎرئ 
ﻟﻠﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
إﺟﯿﮭﺎن ﻛﻮج
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ
ellahaM ednirheŞ ılnamsO
ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﯾﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ 
أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺟﺎء أوﻟﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻹرث اﻟﺤﻀﺮي« اﻟﺬي 
ﯾﺪرس ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﻷﺗﺮاك اﻟﻘﺪﻣﺎء و اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﯿﻦ 
و  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  و  اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ  اﻟﺬﯾﻦ  ﺳﻜﻨﻮا  اﻷﻧﺎﺿﻮل  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
ﺗﺠﻠﻲ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻟﺪى اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ. 
و  ﺑﻌﺪ  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻣﻨﮫ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ، ﻓﯿﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻮﻗﻔﯿﺔ  و  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻷﺣﯿﺎء 
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ. و ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺣﯿﺚ  ﺗﻘﺪم  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ  ﻟﻤﺤﺔ  ﻋﺎﻣﺔ  ﻋﻦ  ﻣﻔﮭﻮم  اﻟﺤﻲ  اﻟﺴﻜﻨﻲ. 
و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺘﻨﺎول اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﮭﺎ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻟﺪى 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ. 
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻌﻨﻮان اﻷول دور اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ 
و ﯾﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ  ﺳﺎﺋﺪة  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق  إﻟﻰ  اﻟﺪور  اﻟﺒﺎرز  اﻟﺬي  ﻟﻌﺒﮫ  ﻛﻞ  ﻣﻦ 
اﻹﺳﻼم و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ آﻧﺬاك. و ﯾﺘﻢ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻲ اﻟﺴﻜﻨﻲ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره إﻣﺎ ﻛﯿﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ أو ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ. أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ 
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و  ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  طﺒﯿﻌﺔ  اﻟﺮواﺑﻂ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﻮرﺻﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرھﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﯿﺪ ﺑﻨﺎء 
اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ. و ﺗﺨﺘﻠﻒ 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺄرﯾﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻤﻌﺮوف و اﻟﺬي ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ 
و ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆرﺷﻔﺔ، ﻓﺎﻟﮭﺪف ھﻨﺎ 
ھﻮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﻮزﯾﻊ و اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ 
ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ھﻮﯾﺘﮭﺎ. ﻛﻤﺎ 
ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ  ھﺬا  اﻟﺠﺰء  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ 
اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻣﻊ إﺷﺎرات ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم »ﺳﺎﻛﻦ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ« ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت و اﻷوﺟﮫ.
و ﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ اﻻھﺘﻤﺎم ھﻮ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ و 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرھﺎ. و ﺗﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻻت ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﻠﻖ ھﻮﯾﺔ 
ﺑﻮرﺻﺔ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و  ﺗﺴﺘﻜﺸﻒ  ﻛﯿﻔﯿﺔ  ﺗﺄﺛﺮھﺎ  ﺑﺎﻟﻔﻦ  و  اﻷدب  و 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﻄﺐ. و ﯾﻘﺘﺮح اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن ھﻨﺎ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﺑﯿﻦ  اﻟﻌﻠﻮم  و  اﻟﻔﻨﻮن  ﻓﻀﻼ  ﻋﻦ  إﺛﺎرة  ﺗﺴﺎؤﻻت  ﺣﻮل  ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﻔﺮوﻗﺎت 
اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ. و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺮﯾﻦ ﺗﺎﻧﯿﻨﺪي و ﺳﻠﯿﻢ ﻛﻮرو وھﺎﺗﯿﺲ 
ﺷﺎھﯿﻦ  أﻣﺜﻠﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﺗﺴﻠﻂ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﻮاﺣﻲ 
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ  و  اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ  ﺑﯿﻦ  اﻟﺼﻮرة  و  اﻟﻠﻐﺔ  و  اﻟﻌﻠﻮم  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
زﯾﻨﺐ أﻏﻮز
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
✧✧✧✧✧✧
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﺒﺴﻄﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ: ﻣﻘﺎﻻت
relelakaM :irhe Ş saviS imen öD ralılnamsO
ﻧﺸﺮ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺿﻤﻦ  ﺳﻠﺴﻠﺔ  »ﺳﺒﺴﻄﯿﺔ:  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
اﻟﻤﺌﺔ«  اﻟﺘﻲ  ﻧﺸﺮﺗﮭﺎ  ﺑﻠﺪﯾﺔ  ﺳﺒﺴﻄﯿﺔ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻌﺮض  ﻣﻘﺎﻻت  و 
ﻣﺤﺎﺿﺮات أﻋﺪھﺎ ﻋﻤﺮ دﯾﻤﯿﺮﯾﻞ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ، 
ﺗﻌﺪ  ھﺬه  اﻷﻋﻤﺎل  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﻣﺼﺪرا  ﻗﯿﻤﺎ  ﻟﻤﺆرﺧﻲ  اﻟﺘﻤﺪن 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، و ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺒﺴﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء. 
ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻟﻸﻋﻤﺎل 
اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. إﺛﺮ 
ذﻟﻚ ﯾﺼﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ أﺳﻮاق و ﺣﻤﺎﻣﺎت و ﺧﺎﻧﺎت و أﺳﻮاق ﻣﻐﻄﺎة. و 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
و  اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ  ﻋﻠﻰ  ﻏﺮار  ﻣﺴﺎﻛﻦ  اﻟﺪراوﯾﺶ »ﻣﯿﻔﻼﻓﯿﮭﺎن«  و »آھﻲ 
زاﻓﯿﻲ«  و  أﺳﺒﻠﺔ  اﻟﻤﯿﺎه  و  ﺣﻲ  ﻛﺘﺸﻚ  ﻣﯿﻨﺎر.  و  ﯾﺘﻄﺮق  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻟﻠﻐﺰو  اﻟﻤﻐﻮﻟﻲ  اﻟﺬي  ﯾﺼﻔﮫ  ﺑﻮاﻗﻌﺔ  ﺗﯿﻤﻮرﻟﻨﻚ،  و  اﻟﺬي  ﺷﻜﻞ 
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺒﺴﻄﯿﺔ و ﺗﺴﺒﺐ ﻟﮭﺎ ﺑﺪﻣﺎر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺎ و 
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ.
و  ﻷن  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻜﻮن  أﺻﻼ  ﻣﻦ  ﻣﻘﺎﻻت  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻓﻘﺪ  وردت 
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﺪاول و اﻟﺨﺮاﺋﻂ و اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت و ﻟﯿﺲ 
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ أﺳﮭﻞ ﻟﻠﻔﮭﻢ. إﻻ أﻧﮫ 
ﯾﺸﺬ ﻋﻦ ذﻟﻚ إدراج اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺪرﺗﮫ 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺪرا أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎ ﻗﯿﻤﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺳﺒﺴﻄﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، و ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮاء ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻘﺪ 
ﯾﻜﻮن اﻟﺴﺮد اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺟﺪا.
إﺟﯿﮭﺎن ﻛﻮج
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪارس ﺑﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ
ireleserdeM asruB ednimenöD kisalK ılnamsO
ﺗَُﻌﺪﱡ  اﻟﻤﺪارس  ﻣﻦ  إﺣﺪى  اﻟﻤﻤﯿﺰات  اﻟﮭﺎﻣﺔ  ﻟﻠﺤﯿﺎة  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و 
اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ-اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  و  ﯾﺤﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ 
أن ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮرﺻﺔ، ﻓﮭﻲ 
ﺗُﻌﺘﺒَﺮ  ﻟﻌﺪة  أﺳﺒﺎب  ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ  ﻣﻮطﺊ  ﻗﺪم  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، 
ﺣﯿﺚ ﯾﺮى اﻟﻤﺆﻟﻒ أن إﻏﻔﺎل ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ أي دراﺳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺘﮭﺎ.
و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﻢ 
ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ و اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺘﻈﻢ 
ﻓﺼﻮﻟﮫ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻔﺘﺮات ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻼطﯿﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﺴﺘﮭﻼ  ذﻟﻚ  ﺑﺤﻜﻢ  اﻟﺴﻠﻄﺎن  أورﺧﺎن  ﻏﺎزي  و  ﻣﺨﺘﺘﻤﺎ  ﺑﺤﻜﻢ 
اﻟﺴﻠﻄﺎن  ﻣﺮاد  اﻟﺜﺎﻟﺚ.  و  ﯾﺴﺘﻌﺮض  ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  و 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﺪارس  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﻮﺳﻊ  ﻓﻲ  دراﺳﺔ  أﻣﺜﻠﺔ 
ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﺘﻘﺎة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮات ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﺳﻼطﯿﻦ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
و ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﮭﺪف ﺑﻨﺎء دراﺳﺘﮫ 
اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﯿﺔ،  ﻛﻤﺎ  أﺷﺎر  إﻟﻰ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻤﻮﺿﻮع  رﻏﻢ 
ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ. و ﺿﻤﱠ َﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻮارﯾﺦ ﺑﻨﺎء 
ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ و اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻓﺘﺮة و ﻋﺪد طﻼب 
ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ. و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮة ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا 
اﻟﻤﺠﺎل  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أن  ﻓﺎﺋﺪﺗﮫ  ﻗﺪ  ﻛﺎن  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﺗﻜﻮن 
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و  ﺑﻐﺾ  اﻟﻨﻈﺮ  ﻋﻦ  رداءة  ﺟﻮدة  اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،  ﻓﻘﺪ  ﺷﻜﻠﺖ  ھﺬه 
اﻟﺪراﺳﺔ و ﻣﺎﺗﺰال ﻣﺼﺪرا رﺋﯿﺴﯿﺎ ذا ﻓﺎﺋﺪة ﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻦ و اﻟﻌﻤﺎرة 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة.
ﺳﯿﺰم ﺳﯿﺰار 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻣﻠﺨﺺ
إﺳﻄﻨﺒﻮل و اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن
u’lubnatsİ nireltsilatnayrO
ﯾﺘﻨﺎول  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻷوﺻﺎف  و  اﻟﺘﺼﻮرات  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ )إﺳﻄﻨﺒﻮل( ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و اﻟﺤﯿﺎة »اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ و واﻗﻊ اﻟﺘﻤﺪن ﻓﯿﮭﺎ« ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة. و ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا 
اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ 
اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل.
ﺗﻘﺪم  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ  ﻟﻤﺤﺔ  ﺟﯿﺪة  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺘﻮاﺻﻞ  ﺑﯿﻦ 
اﻟﺸﺮق و اﻟﻐﺮب، و ﺗﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل 
ﻓﻲ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻔﺘﺮة.  و  ﯾﺆﻛﺪ  اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن  أن  »ﺳﺤﺮ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻐﺮﯾﺐ 
و  ﻏﻨﺎھﺎ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  ھﻤﺎ  اﻟﺴﺒﺒﺎن  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺎن  اﻟﻠﺬان  ﺟﺬﺑﺎ  إﻟﯿﮭﺎ 
ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ. و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن وﺿﻊ اﻟﺒﻼط 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﺰز إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ رﺋﯿﺴﯿﺎ آﺧﺮا ﻓﻲ ﺟﺎذﺑﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ«، و ﺗﺸﻜﻞ 
ھﺎﺗﺎن اﻟﻔﺮﺿﯿﺘﺎن ﻣﺤﻮر اﻟﻜﺘﺎب.
ﺗﺴﻠﻂ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮاﺿﯿﻊ  اﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ 
ﻣﻦ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﻛﺎﻟﺤﺮم،  و  اﻟﺤﻤﺎم،  و  اﻟﻤﻘﺎھﻲ،  و  ﺳﻮق 
اﻟﻨﺨﺎﺳﺔ. و ﻗﺪ ُدِﻋﻤﺖ اﻟﻠﻮﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺻﺤﯿﻔﺔ 
»noitartsullI’L«  و  ﻣﻦ  ﻛﺘﺎﺑﺎت  اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  و  ﻣﺬﻛﺮاﺗﮭﻢ.  و  ﻟﻢ 
ﯾﻜﺘِﻒ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ و ﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻨﺎوﻻ 
أﯾﻀﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺜﻠﻲ ھﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻛﺎﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ 
)اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻻﺣﻘﺎ( و اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻤﺪي. و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
أن ﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ ﻛﺎن ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺻﻮرة إﺳﻄﻨﺒﻮل و أﻧﮫ ُدﻋﻢ ﻣﻦ 
اﻟﺒﻼط اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ظﮭﻮره، ﻓﻘﺪ أﻓﺮد ﻟﮫ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن ﻓﺼﻼ 
ﺧﺎﺻﺎ.  ﻛﻤﺎ  و  ﻗﺪ  أﻟﺤﻖ  ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺄﺳﻤﺎء  اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ  اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ 
اﻟﺬﯾﻦ زاروا إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ۱۹۸۱ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٦۱۹۱ و ﻋﺪدھﻢ 
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ۰٦۱ رﺳﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ و ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ 
و  أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ  و  إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ  و  اﻟﻨﻤﺴﺎ  و  اﻟﻮﻻﯾﺎت  اﻟﻤﺘﺤﺪة  و  اﻟﺪﻧﻤﺎرك  و 
ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ و ﺳﻮﯾﺴﺮا و ﻣﺎﻟﻄﺔ و ﺑﻮﻟﻨﺪا و روﺳﯿﺎ و ھﻮﻟﻨﺪا و اﻟﻤﺠﺮ. 
و  ﻗﺪ  رﺟﻊ  اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن  ﻟﻌﺪد  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  و  أﻋﺪا  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺼﻮر  و  اﻟﺮﺳﻮم  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ذات  اﻟﺠﻮدة  اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ 
و  اﻟﺘﻲ  ﯾﻮﺟﺪ  أﻏﻠﺒﮭﺎ  اﻟﯿﻮم  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ.  و  ﺗﺸﯿﺮ  اﻟﺪراﺳﺔ  إﻟﻰ  أن 
»إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻧﺸﺎطﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻲ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، و ﻗﺪ أﻧﺘﺠﻮا ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻠﻮﺣﺎت 
اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﯿﺔ«. 
ﻧُﺸﺮ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ  اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ  و  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  ﻣﺎ  ﯾﺸﻜﻞ  ﻣﺴﺎھﻤﺔ 
ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺸﺮاق و إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. 
ﺳﯿﺰم ﺳﯿﺰار
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻧﺪوة ﻋﺜﻤﺎن ﻏﺎزي و ﺑﻮرﺻﺔ: ﺳﺠﻞ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺪوة ﺣﻮل 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻼﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ
 thatiyaP“ :umuyzopmeS asruB ev izaG namsO
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ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻏﺎزي-ﺑﻮرﺻﺔ و 
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻟﻮداغ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات، و ھﻮ ﯾﻀﻢ اﻟﻤﻘﺎﻻت 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺪوة ﻋﺎم ٥۰۰۲ ﺣﯿﺚ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪاده اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﺟﻌﻔﺮ  ﺗﺸﯿﻔﺘﺸﻲ.  وﺑﻤﻮﺟﺐ  ﻣﻜﺎﻧﺔ  ﺑﻮرﺻﺔ  ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ 
ﻟﻼﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﺧﻼل  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ،  ﺗﺘﺒﻨﻰ  ھﺬه 
اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﻣﻘﺎرﺑﺔ  ﻣﺘﻌﺪدة  اﻷوﺟﮫ  ﻓﻲ  ﺑﺤﺜﮭﺎ  ﻓﻲ  طﺒﯿﻌﺔ  ﻋﻼﻗﺎت 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻣﻊ  ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ  )ﺑﻤﺎ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ 
إزﻧﻚ و ﻣﻮداﻧﯿﺎ( ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ و ﻣﺎ ﯾﻠﯿﮫ. 
و  ﯾﻨﻈﺮ  اﻟﺠﺰء  اﻷول  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻲ  دور  اﻟﺪراوﯾﺶ  و  اﻟﺒﺪو 
ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا أول ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻣﺎرة ﺣﺪودﯾﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ 
ﻣﻊ  اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻮﺟﻮدة  آﻧﺬاك.  و  ﺗﺆﻛﺪ 
ﻣﻘﺎﻻت ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﻠﻰ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻤﺪن و ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺎﻷﺧﺺ 
ﻋﻠﻰ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﺗﺄﺛﯿﺮ  اﻟﺘﻨﻘﻼت  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ﻟﻸﻓﺮاد  و  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  و 
أھﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺠﻤﯿﻊ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮭﺎ  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﻮرﺻﺔ  ﺧﻼل  ھﺬه  اﻟﻔﺘﺮة.  و  ﺗﺒﺮز 
ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎرا ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻤﺼﺎدر ﻟﻢ 
ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪراوﯾﺶ و طﻼﺑﮭﻢ و أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎرى 
و ﺑﻮﻣﺒﺎي و ﺑﻮرﺻﺔ.
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ﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﻦ و ﻏﯿﺮ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﻦ 
ﺑﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ و اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ و ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ. و ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب 
ھﻨﺎك ﺧﺮاﺋﻂ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺒﯿﻦ ﺗﻮزﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ. و ﻛﺬﻟﻚ 
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻜﺎﺗﺒﯿﻦ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺤﺎت 
اﻟﻜﺘﺎب.  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أﻧﮫ  و  ﻋﻠﻰ  ﻋﻜﺲ  اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  ﯾﺤﺘﻮي  ﻋﻠﻰ 
ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﻠﻲ، ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﻮة 
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ﻣﯿﺪان  دراﺳﺎت  اﻟﺘﺤﻀﺮ  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ  ﻷﻧﮫ  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ 
ﻓﻘﺮاء اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺜﮫ. 
ھﯿﻠﯿﻦ ﺑﻮرﻛﺎي 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
)1951–3551( ıtayaH lubnatsİ adrısA icnıtlA nO
ﯾﻌﻤﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﺗﺼﻮﯾﺮ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ  و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻟﻠﺤﯿﺎة  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﻤﻤﺘﺪة  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  ﻋﺎﻣﻲ  ۳٥٥۱  و  ۱۹٥۱  اﺳﺘﻨﺎدا  إﻟﻰ  ﻣﺎ  ورد  ﻓﻲ 
ﺳﺠﻼت أرﺷﯿﻔﯿﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻼط اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ. ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺪﻧﺎ ھﺬه اﻟﺴﺠﻼت 
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﻦ  إدارة  اﻟﻘﺼﺮ  و  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ  و  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  و  وﺿﻊ  اﻟﻤﺮأة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ  اﻟﻨﺎظﻤﺔ  ﻟﻠﺸﺆون  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻐﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  و  ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺨﺪﻣﺎت  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت 
و  اﻟﺨﺪﻣﺎت  اﻟﺼﺤﯿﺔ  و  ﻧﺸﺄة  و  ﺗﻄﻮر  اﻟﻤﺮاﻓﻖ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﺠﺎﻧﺐ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ. 
إن  أﻗﺪم  وﺛﯿﻘﺔ  ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻌﻮد  إﻟﻰ  ﺳﻨﺔ  ۱٦۹  ﻟﻠﮭﺠﺮة 
اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻌﺎم ۳٥٥۱ ﻣﯿﻼدي، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮد آﺧﺮ وﺛﯿﻘﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ۳۹۹ 
ﻟﻠﮭﺠﺮة  أي  ٥۸٥۱  ﻟﻠﻤﯿﻼد.  إﻻ  أن  ھﻨﺎك  ﺑﻌﺾ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺒﻌﺾ  اﻟﺴﻨﻮات  ﺑﻘﯿﺖ  ﻣﻔﻘﻮدة  ﻛﻤﺎ  ﺗﻔﺘﻘﺪ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻷﺧﺮى 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  اﻟﺴﺠﻞ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ  ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﻗﯿﺎم  ﻣﻮظﻔﯿﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﺑﻤﮭﻤﺔ ﺣﻔﻈﮭﺎ. 
و  ﻗﺪ  ﺗﻢ  ﺗﻨﻈﯿﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺤﯿﺚ  ﯾﺤﺘﻮي  ﻛﻞ  ﻓﺼﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل 
ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺬي  ﯾﺤﻤﻞ  ﻋﻨﻮان  »إدرة  اﻟﻘﺼﺮ«  ﻋﻠﻰ  ﻧﺴﺨﺔ 
ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻜﺔ إﻟﯿﺰاﺑﯿﺚ اﻷوﻟﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ وﺛﺎﺋﻖ 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻔﺮو ﻣﻦ روﺳﯿﺎ و أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﯿﺮاد ﻓﺮو 
اﻟﺴﻤﻮر  ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﺒﻠﺪ.  و  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ذﻟﻚ  ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻣﻊ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺪول  ﻛﻤﺎ 
ﺗﺰﯾﺪ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﯿﮫ  ﻣﻦ  ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻟﺘﻲ  ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ  ﺑﯿﻦ  طﯿﺎﺗﮫ.  و  ﻗﺪ  ﺗﻢ  ﺷﺮح  اﻟﻤﻔﺮدات  و  اﻟﺘﻌﺎﺑﯿﺮ 
اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ 
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮭﺎ. 
و ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ 
اﻷﺳﺒﺎب  اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  وراء  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
ﻋﺒﺮ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  و  اﻟﺘﺤﻮﻻت  اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﺔ  و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻣﺮت  ﺑﮭﺎ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ﻣﻤﺎ  ﯾﺴﺎﻋﺪ  ﻓﻲ  إﯾﺠﺎد  ﺣﻠﻮل  ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ 
ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻤﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت 
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ و 
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪر ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻜﻞ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﮭﺬه 
اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﺑﺎﺷﺎك أﺟﯿﻨﺎن
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻐﺮﯾﺐ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
 ednisiramiM lubnatsİ lıyzüY icnizikesnO
icerüS amşalılıtaB
ﯾﺪرس  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻤﺎرة  ﻋﺎﺻﻤﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  )إﺳﻄﻨﺒﻮل( 
ﺧﻼل  ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ.  و  ﯾﺸﻤﻞ  اﻟﺒﺤﺚ  دراﺳﺔ  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  ﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  و  اﻟﻘﺼﻮر  و  اﻟﻤﻘﺼﻮرات  و 
اﻟﻨﻮاﻓﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻤﺪارس و اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت و اﻷﺿﺮﺣﺔ، ﻣﻦ ﻋﺼﺮ 
اﻟﺰﻧﺒﻖ )۰۳۷۱-۸۱۷۱( ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ 
ﻋﮭﺪ  ﺳﻠﯿﻢ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻋﺎم  ۸۰۸۱.  و  ﯾﻌﺘﺒﺮ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  أﺣﺪ  اﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﺮاﺋﺪة  ﻧﻈﺮا  ﻟﻘﻠﺔ  اﻷﺑﺤﺎث  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات  اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﺼﺪر رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. 
و  ﯾﻘﺴﱢ ﻢ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﺤﺜﮫ  ﺣﺴﺐ  ﺗﺴﻠﺴﻞ  زﻣﻨﻲ  إﻟﻰ  ﺛﻼث 
ﻣﺮاﺣﻞ:  اﻷوﻟﻰ )۱۲۷۱-۰٤۷۱(  و  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )۰٤۷۱-۹۸۷۱(  و 
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ )ﻓﺘﺮة ﻋﻤﺎرة ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ(.
ﺗﻘﺪم اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ 
و اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. و ﻗﺪ رﺟﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و 
إﻟﻰ أدب اﻟﺮﺣﻼت اﻷورﺑﻲ و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻹظﮭﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،  و  اﻟﺘﻲ  ﺑﯿﻨﺖ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  اﻟﻤﻘﺎرن  أن  اﻟﻌﻤﺎرة 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺎرة ﻣﺒﺪﻋﺔ و أﺻﯿﻠﺔ و 
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﺘﺮة اﻧﺤﻄﺎط. ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ: »أن اﻟﻘﺮن 
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺮن ﺗﻐﺮﯾﺐ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻓﺘﺮة 
ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﻐﺮﯾﺐ اﻟﻤﺤﺘﻮم«. 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر: ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﯿﺮوز
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺷﻬﺮ ﻓﯿﺮوزه
ﺗﻔﺼﻞ  ﻓﺘﺮة  زﻣﻨﯿﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﺑﯿﻦ  اﻹﺻﺪار  اﻷول  ﻟﮭﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﺎم 
۸۷۹۱  ﺧﻼل  اﻟﺜﻮرة  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻓﻲ  إﯾﺮان  و  ﺑﯿﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﻮﺣﯿﺪ 
اﻵﺧﺮ اﻟﺬي اﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر و ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ. ﻓﻜﻤﺎ 
ﯾﺒﺪو أﻧﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤۱۰۱ ﻟﻢ ﯾﻜﺘﺐ أﺣﺪ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ أن 
وﺿﻊ أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻤﺪﻋﻮ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر«، و ﺑﺬﻟﻚ 
ﯾﺘﻤﺘﻊ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ.
ﯾُﺴﺘﮭﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  و  اﻟﻌﺴﻜﺮي 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر،  و  ﺑﻌﺪ  ﺗﺘﺒﻌﮫ  ﻟﻤﺴﺎر  ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻧﻈﺎم  ﺣﻜﻤﮭﺎ  ﻏﯿﺮ 
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﯾﻤﻀﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﯿﺘﻨﺎول آواﺧﺮ ﻓﺘﺮة 
اﻟﻘﺎﺟﺎر.  و  ﯾﺴﻌﻰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﻓﺼﻞ  ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺑﻌﻨﻮان  »اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮر«  ﻟﺮﺳﻢ  ﺻﻮرة  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﻐﻄﯿﺔ 
اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺬي  طﺮأ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺒﺎﻧﯿﮭﺎ  و  ﻋﻠﻰ  ﻓﻀﺎءاﺗﮭﺎ  اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ  ﻋﺒﺮ 
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻜﻤﮭﺎ اﻟﻤﻀﻄﺮب. و ﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿﻘﺪم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮات اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﮭﺪم اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻌﻤﺎرﺗﮭﺎ. 
و ﻗﺪ ﺣﺎول ﻓﺮﯾﺪون ﻛﺮاﯾﻠﻲ ذو اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺎﯾﺪا و دﻗﯿﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﮫ. ﻓﺤﯿﺜﻤﺎ ﺗﻮاﺟﺪت ﺑﻌﺾ 
اﻵراء أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺢ ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ أو اﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ 
أو  ﺗﺤﻤﻞ  طﺎﺑﻌﺎ  ﻏﯿﺮ  ﻋﻘﻼﻧﻲ  ﻧﺠﺪه  ﯾﻘﻮم  ﺑﺈدراج  وﺟﮭﺎت  ﻧﻈﺮ 
ﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ. إﻻ أن ﺗﻮﺟﮭﮫ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺸﯿﻌﻲ اﻹﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮي واﺿﺢ و 
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻏﻔﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب.
و ﺑﻤﺎ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺈن ﻧﺼﮫ ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ اﻷدﺑﻲ و اﻟﺪﻗﺔ 
اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ،  ﻛﻤﺎ  أن  اھﺘﻤﺎﻣﮫ  اﻟﺨﺎص  ﺑﺎﻷدب  اﻟﻔﺎرﺳﻲ  أﯾﻀﺎ  ﺣﺘّﻢ 
ﻋﻠﯿﮫ  اﺗﺨﺎذه  ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ  و  اﻟﻨﺼﻮص  اﻷدﺑﯿﺔ  ﻣﺼﺎدر 
و ﻣﺮاﺟﻊ ﻷدﻟﺘﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ. و ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻣﻘﺎرﺑﺘﮫ ھﺬه ﻣﺜﯿﺮة 
ﻟﻼھﺘﻤﺎم إﻻ أن ذﻟﻚ ﯾﺴﺘﻠﺰم أن ﻗﺴﻤﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮن 
ﺑـ»ﺻﻨﺎع ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر« ﻣﺤﺪود ﺑﺮواﯾﺎت ﻋﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و 
ﻛﺘّﺎﺑﮭﺎ و ﺑﻨﻤﺎذج ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﻢ. و ﯾﺘﻜﺮر ذات اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻔﺮط 
ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ و اﻷدب ﻓﻲ ﻓﺼﻞ »ﻣﻔﻜﺮي و ﻓﻨﺎﻧﻲ اﻟﯿﻮم«.
و  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺨﺼﺺ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺟﺰءا  ﺻﻐﯿﺮا  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ 
ﻋﻦ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر  إﻻ  أﻧﮫ  ﯾﺒﺪو  ﻗﺼﯿﺮا  و  ﺿﺤﻼ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻸھﻤﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﮭﺎ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  ﻟﺬا  ﯾﻨﺒﻐﻲ  ﻟﻠﻤﺮء  إدراك 
ﻣﻼءﻣﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  و  اﻷدب  اﻟﻔﺎرﺳﻲ 
و  ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ذاﺗﮭﺎ  أﻛﺜﺮ  ﻣﻨﮫ  ﻋﻤﻼ  ﯾﺸّﺪ 
ﻋﻠﻤﺎء  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.  و  ﻗﺪ  أﺛﻤﺮ  اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﻄﻮﯾﻞ  اﻟﺬي  اﺳﺘﺜﻤﺮه 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﮭﺮس ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﻲ ﻣﺼﺪر ﻋﺮﺑﻲ 
و ﻓﺎرﺳﻲ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺎﺑﻮر و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮاﺳﺎن، ﻣﺎ 
ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﺼﺪرا ﻋﻈﯿﻤﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺎرﯾﺦ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ۸٦۳  ﺻﻔﺤﺔ  ﺗﺸﻜﻞ  دراﺳﺔ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟﺤﻲ 
ﻋﺸﻮاﺋﻲ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺧﻼل  أواﺧﺮ  اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت،  ﯾﺪﻋﻰ  ﺳﻠﻄﺎن 
ﺑﺎﯾﻠﻲ. و ﯾﺤﺎول اﻟﻌﻤﻞ ﻓﮭﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻌﯿﺶ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت 
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
طﺮأت  ﺑﻌﺪ  ﻋﺎم  ۰۸۹۱  ﻣﻌﺘﻤﺪا  ﻋﻠﻰ  ﺑﺤﺚ  ﻣﯿﺪاﻧﻲ  أﺟﺮي  ﻋﺎم 
۷۹۹۱ﻋﻦ اﻟﺤﻲ ذاﺗﮫ. 
ﯾﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺔ ﻧﺎﻗﺪة ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺪن 
و  اﻟﻔﻘﺮ،  ﻟﺬﻟﻚ  و  ﻟﻔﮭﻢ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  اﻟﺒﻘﺎء  ﻟﺪى  اﻟﻔﻘﺮاء  ﻓﺈﻧﮫ 
ﯾﻘﺘﺮح اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻮارث اﻟﻔﻘﺮ« ﻣﺸﯿﺮا ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﮭﻮم 
اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ- اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾﺠﺎر ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻔﻘﺮ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ اﻷُواﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻮاﻓﺪﯾﻦ اﻟﺠﺪد و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ. و 
ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﻨﮭﺠﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ و اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﺘﺒﯿﺎن 
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﮭﻮم »ﺗﻮارث اﻟﻔﻘﺮ« ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﯾﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ اﻟﺘﻤﺪن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ۰۸۹۱ 
و  ﻣﺎ  ﺑﻌﺪه،  و  ﯾﺆﻛﺪان  ﻋﻠﻰ  أﻧﮫ  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﻛﺎن  اﻟﺘﻤﺪن  ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ  ﻓﻲ 
ﻓﺘﺮة  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ  ﻋﺎم  ۰۸۹۱  ﻓﻘﺪ  اﺗﺴﻤﺖ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﻣﺎ  ﺑﻌﺪ  اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت 
ﺑﺎﻟﺤﺼﺮﯾﺔ و اﻟﺘﺸﺪد. و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻨﺎوﻻن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﺪن ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎن 
ﺑﺎﯾﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺘﻤﺎﯾﺰ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﺤﻲ  ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ  ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮫ 
اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. و ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن، ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ 
و  ﻣﺴﺘﻮى  اﻷﻣﯿﺔ  و  ﺗﻮزع  اﻟﺜﺮوة  و  ﺗﻮزﯾﻊ  اﻟﺪﺧﻞ،  ﻓﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻌﻠﯿﺎ  و  اﻟﻮﺳﻄﻰ  و  اﻟﺪﻧﯿﺎ  ﻓﻲ  ﺳﻠﻄﺎن  ﺑﺎﯾﻠﻲ  ﺗﺘﺸﻜﻞ 
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻹﯾﺠﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﺎﺋﺪﯾﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺎت 
و اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ. و ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﯾﺨﻠﺺ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ أن اﻟﻔﺼﻞ 
ﺑﯿﻦ  اﻟﻨﺎس  ﻋﻠﻰ  أﺳﺎس  اﻟﺪﯾﻦ  أو  اﻟﻌﺮق  أو  اﻟﺜﺮوة  ﯾﺨﻠﻖ  ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ 
ﯾﻨﻌﺪم ﻓﯿﮫ اﻻﻧﺪﻣﺎج و اﻟﺘﻘﺪم . 
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اﺳﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ إھﻤﺎل و ھﺠﺮ، و ھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻗﺘﺮاﺣﮫ 
ذي اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب.
ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﺻﺔ و أﻣﺎﻛﻦ ﺷﺒﮫ ﺧﺎﺻﺔ -ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ- 
و أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﻷﻋﺮاف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
دون ذﻛﺮ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﺎﺋﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
اﻹﺳﻼم  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  إﺷﺎرات  ﺳﺮﯾﻌﺔ  ﻟﺒﻨﺎء  ﻣﻌﺒﺪ  ﻟﻠﻨﺎر،  ﻣﻊ  اﻟﻌﻠﻢ  أن 
ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻌﻮد ﻵﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ. 
و ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ٦۰٤ ﻣﺎدة ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ ﻟﻠﻨﺺ و 
ھﻲ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﺻﻮر  و  رﺳﻮم  ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻣﺎ  ﯾﺸﻜﻞ  أﺣﺪ  اﻟﻤﻼﻣﺢ 
اﻟﺒﺎرزة  ﻟﮭﺬا  اﻟﻌﻤﻞ.  و  ﯾﺘﻤﯿﺰ  أﺳﻠﻮب  اﻟﻜﺎﺗﺐ  اﻟﻠﻐﻮي  داﺋﻤﺎ 
ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ  ﺑﯿﻦ  ﻣﺠﺎﻟﻲ  اﻟﻌﻤﺎرة  و  اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  و  ھﻮ  ﻣﺎ  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ و اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﯿﯿﻦ ﻗﺮاء ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮭﺎﺑﺎد
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﯾﺮﻣﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﺗﻌﺮﯾﻒ  اﻟﻘﺮاء  ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﮭﺎﺑﺎد  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  إطﻼﻋﮭﻢ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺴﯿﺮ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  ﻟﻠُﻜﺘّﺎب 
واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﯾﺒﺪأ  ﺳﺮد  اﻷﺣﺪاث 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﮭﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﺑﺘﺪاء  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ  ﻓﻲ 
ﻓﺘﺮة  ﺣﻜﻢ  اﻟﺸﺎه  اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  اﻟﺼﻔﻮي  ﺣﺘﻰ  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ 
۲۳۳۱ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ ۳٦۹۱ ﻣﯿﻼدﯾﺔ. و ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﺴﺮد اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ 
ﻟﮭﺬه اﻷﺣﺪاث ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﻤﺪن أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻏﮫ و ﻣﯿﺎﻧﺪوآب 
و ﺗﺒﺮﯾﺰ. و رﻏﻢ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺗﺒﺎع أي أﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺴﺮد اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ، إﻻ أﻧﮫ ﺗﺄﺛﺮ 
ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺒﯿﺮ  ﺑﻜﺘﺎب  ﯾﺤﻤﻞ  اﺳﻢ  »آﻏﺎ،  ﺷﯿﺦ  و  دوﻟﺔ«  »,ahgA 
etatS dna hkiahS« و ھﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺎرﺗﻦ ﻓﺎن ﺑﺮوﻧﯿﺴﻦ. 
و  ﺗﻤﺎﻣﺎ  ﻛﻤﺎ  ﻓﻌﻞ  ﺑﺮوﻧﯿﺴﻦ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻓﻘﺪ  ﻗﺎم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺘﺴﻠﯿﻂ 
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻘﺤﻤﺔ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ 
ھﻤﺎ  إﯾﺮان  ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  و  اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  أﺧﺮى. 
و  ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﺴﻌﻰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻟﻠﻜﺸﻒ  ﻋﻦ  اﻟﺪور  اﻟﺬي  ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﮫ  ھﺎﺗﺎن 
اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﯿﻦ أﻣﺮاء ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
و وﺟﮭﺎﺋﮭﺎ.
ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺟﺮت 
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺼﺎدر  أﺻﻠﯿﺔ  ﻗﺎم  ھﻮ  ﺑﺘﺠﻤﯿﻌﮭﺎ  ﺧﻼل  اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﻣﻦ  أﺷﺨﺎص  ﺷﮭﺪوا  وﻗﻮع  ھﺬه  اﻷﺣﺪاث.  و  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ 
ﯾﻘﺪم اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪا ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﺣﺎطﺖ ﺑﻨﺸﺄة ﺟﻤﻌﯿﺔ 
إﺣﯿﺎء ﻛﺮدﺳﺘﺎن و اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ »ﮐﻮﻣﻮﻟﮫ ی ژﯾﺎﻧﮫ ﮐﻮرد« ﻛﻤﺎ 
ﯾﻤﺘﺪ ذﻟﻚ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام.
و ﻗﺪ ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﯿﺮة ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﺜﺎﻟﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﺗﺤﺘﻮي  ﻋﻠﻰ  ﺳﺮد  ﻣﺒﺎﺷﺮ  ﻟﺒﻌﺾ  اﻷﺣﺪاث،  و  ﻗﺪ 
ﺳﺠﻞ  ھﺬه  اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت  أﺣﺪ  ﻣﺆﺳﺴﻲ »ﮐﻮﻣﻮﻟﮫ  ی  ژﯾﺎﻧﮫ  ﮐﻮرد« 
و ھﻮ اﻟﻤﻼ ﻗﺎدر ﻣﺪرﺳﻲ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﻮر 
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﯾﺸﻜﻞ أﻟﺒﻮﻣﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ۰۰۱ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﻢ ﻓﯿﮫ ذﻛﺮ 
أﺳﻤﺎء أﻏﻠﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻈﮭﺮون ﻓﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﯾﻌﺎﻧﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﻗﺼﻮر  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻟﺘﺤﺮﯾﺮي،  ﻓﻔﻲ 
ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﯿﺎن  ﻻ  ﯾﺘﻢ  اﺗﺒﺎع  ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ  اﻷﺣﺪاث  و 
اﻟﺮواﯾﺎت  اﻟﺘﻲ  ﯾﺘﻢ  ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ.  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﺗﺘﻜﺮرﻋﺪة  رواﯾﺎت  ﻣﻄﻮﻟﺔ 
ﺗﺘﻨﺎول  ﺣﺪﺛﺎ  واﺣﺪا.  و  ﺗﺴﺒﺐ  اﻟﻜﻤﯿﺔ  اﻟﻜﺒﯿﺮة  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻟﺮواﯾﺎت 
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  ﻟﻸﺣﺪاث  ﻓﻲ  ﺟﻌﻞ  اﻟﻘﺎرئ  ﯾﻔﻘﺪ  إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  اﻟﻨﺴﻖ 
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﻜﺘﻮب، إذ أن ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺮواﯾﺎت ﯾﻤﺘﺪ طﻮﻟﮭﺎ 
ﻟﯿﺘﺠﺎوز  ﻋﺸﺮات  اﻟﺼﻔﺤﺎت.  و  ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ  ﻓﺈن  اﻟﻨﺺ 
اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻟﻠﻜﺘﺎب  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ  ﻛﺎن  ﻣﻦ  اﻷﺟﺪر  أن 
ﯾﺘﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺼﻔﺤﺎت. و ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
ﻟﻮﺟﮭﺎء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻧﻤﺎذج  ﻋﺪﯾﺪة  ﻷﺷﻌﺎر  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻜﺮدﯾﺔ  ﻟﻢ  ﺗﺘﻢ 
ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻋﻦ  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﮭﺎﺑﺎد،  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻓﺈن  اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  اﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ 
اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ و اﻟﻤﻼﺑﺲ و اﻟﻄﻌﺎم و ﻏﯿﺮه ﯾﺘﺴﻢ 
ﺑﺎﻹﯾﺠﺎز اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻮل دون إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻓﺎدة اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻨﮫ. 
إن  اﻟﻤﻮﺿﻮع  اﻷﺳﺎﺳﻲ  اﻟﺬي  ﯾﺘﻢ  اﻻھﺘﻤﺎم  ﺑﮫ  ﻓﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ 
اﺳﺘﻌﺮاض  اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  اﻟﺘﻲ  واﺟﮭﮭﺎ  اﻷﻛﺮاد  ﻓﻲ  ﺳﯿﺮھﻢ  ﻧﺤﻮ 
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و ھﺬا ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ وﻗﻮﻋﮭﻢ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﯿﻦ 
ﻗﻮﯾﺘﯿﻦ.  ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﻤﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺼﺪرا  ھﺎﻣﺎ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﮭﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﺮاع و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﺛﻨﯿﺔ و اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ. و ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻜﺘﺎب 
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻘﺮاء اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ و ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎن 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻏﺮب أذرﺑﯿﺠﺎن و ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮدﺳﺘﺎن إﯾﺮان. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ھﺬه اﻟﻤﺸﯿﺪات ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﺆرﺧﺔ و وﻗﻔﯿﺎت ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ 
و اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮھﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ 
ﻓﻲ  أﻏﻠﺐ  اﻷﺣﯿﺎن.  و  ﯾﺰﻋﻢ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﻧﮫ  ﻓﻲ  اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺬي  ﻓﺸﻠﺖ 
ﻓﯿﮫ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء وﺻﻒ دﻗﯿﻖ ﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺸﯿﺪات، 
ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺤﺜﮫ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻗﻌﮭﺎ ﺑﺪﻗﺔ أﻛﺒﺮ و ذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ 
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ  رﻏﻢ  أﻧﮫ  ﻗﺪ  اﻋﺘﺮف  ﺑﻮﺟﻮد  ﺻﻌﻮﺑﺎت  ﺗﻘﻨﯿﺔ  و 
ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ راﻓﻘﺖ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ 
اﻟﻮاﻗﻊ. 
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻏﻨﯿﺎ و ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﯿﺪات ذوات اﻷﺿﺮﺣﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ و ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺟﯿﺪا ﻟﺸﺮﯾﺤﺔ 
واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺠﺎل، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع 
أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞ وﺻﻔﻲ ﺑﺤﺖ دون اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻤﺸﯿﺪات 
و  ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  و  ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ.  و  رﻏﻢ  اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ  و  اﻟﻮﺿﻮح  ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ  اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  و  ﺗﺰوﯾﺪ  اﻟﻘﺎرئ  ﺑﺎﻟﻤﻔﺮدات  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﻜﻨﮫ  ﻣﻦ 
ﻗﺮاءﺗﮭﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺻﺤﯿﺢ،  ﻓﺈن  ﺗﻨﺎول  ﻣﺎدة  اﻟﺒﺤﺚ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺗﺄرﯾﺨﻲ 
وﺻﻔﻲ  ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺈﺳﻠﻮب  دراﺳﺔ  اﻟﻤﺸﯿﺪات  اﻟﺘﻲ  ﻗﺪ 
ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ  ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ  و  زﺧﺮﻓﯿﺎ  ﻗﺪ  ﻗﺎد  اﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ  ﻧﻮع  ﻣﻦ  اﻟﺘﻜﺮار 
اﻟﻤﻤﻞ .
ﻟﺬﻟﻚ  ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻘﻮل  أن  ھﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﻗﺪ  ﻧﺠﺢ  ﻓﻲ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺻﻮرة 
إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺸﯿﺪات دﻣﺸﻖ ﻣﻦ دون اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ أي ﻣﻨﮭﺎ 
و رﺑﻤﺎ  ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ أراد ﻟﺒﺤﺜﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ 
ﺗﻮﺛﯿﻘﯿﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ ﺑﺤﺜﺎ ﺟﺪﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺎرة و زﺧﺎرف ھﺬه اﻟﻤﺸﯿﺪات. 
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻀﺮ
✧✧✧✧✧✧
ﺳﻠﺠﻮﻗﻰ،  ﻧﺼﺮ  اﻟﺪﯾﻦ.  ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ  و  ﺗﺌﺎﺗﺮ  در  ﻫﺮات:  ﴎاﻳﻨﺪﮔﺎن  و 
آوازﺧﻮاﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪ اى و ﺷﻮﻗﻰ ﻫنر ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻫنرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﻫﺮاتى. ﺗﮭﺮان: ﺗﻮس، 
۳۸۳۱/۴۰۰۲-۵۰۰۲، ۶۳۳ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ و اﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ ھﯿﺮات: اﻟﻔﻨﺎﻧﻮن و اﻟﺸﻌﺮاء و ﻣﻐﻨﻮا 
اﻟﻤﺴﺮح اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن و اﻟﮭﻮاة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ و ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﻫﺮات: ﴎاﻳﻨﺪﮔﺎن و آوازﺧﻮاﻧﺎن ﺣﺮﻓﻪ اى و ﺷﻮﻗﻰ ﻫنر 
ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻫنرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﻫﺮاتى
ﯾﺘﻨﺎول  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻤﺘﺪة  ﻣﻦ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﺘﯿﻤﻮري 
ﺣﺘﻰ  ﻓﺘﺮة  ﺣﻜﻢ  طﺎﻟﺒﺎن  ﻓﻲ  اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت  ﻣﻊ  ﺗﺮﻛﯿﺰ  أﻛﺒﺮ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﻘﺮا و أﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻮاﯾﻲ 
ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ذروة ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة. و ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻟﻨﺎس و اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ 
ﻣﻦ ھﯿﺮات و ﻛﺬﻟﻚ دراﺳﺔ اﻵﻻت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻔﺘﺮات 
ﻣﻀﺖ و وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ أﺧﺮى.
و ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ و اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ و اﻵﻻت 
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ  و  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﻓﻲ  ھﯿﺮات  وﺣﺴﺐ،  ﺑﻞ  ﯾﻌﺮض 
أﯾﻀﺎ  ﺗﺎرﯾﺦ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﯾﻈﮭﺮ  اھﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ  ﻓﻲ  ھﯿﺮات  و  ﻏﯿﺮھﺎ  ﻣﻦ  اﻷﻧﻮاع  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ 
اﻷﺧﺮى،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﻮم  ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ  أﺑﯿﺎﺗﺎ 
ﺷﻌﺮﯾﺔ.
و ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﺈن أھﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﯿﺮات ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮا داﺋﻤﺎ ﻣﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ،  ﻟﺬﻟﻚ  اﺳﺘﺨﺪﻣﻮھﺎ  ﻓﻲ  طﻘﻮس  اﻟﻌﺒﺎدة  و  ﻓﻲ  ﻣﺮاﻛﺰ 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺧﺮى، و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻜﯿﻦ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﺤﺮﻣﺔ دﯾﻨﯿﺎ. و ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ 
ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب ذو أھﻤﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ.
ﻓﺨﺮﷲ ﺻﻔﺎري
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
✧✧✧✧✧✧
ﺳﻠﻄﺎن  زاده،  ﺣﺴﯿﻦ.  ﻧﺎﺋﯿﻦ:  ﺷﻬﺮ  ﻫﺰاره  ﻫﺎی  ﺗﺎرﯾﺨﯽ.  ﺗﮭﺮان:  ﻧﺸﺮ 
دﻓﺘﺮ ﺑﺰوھﺸﮭﺎی ﻓﺮھﻨﻜﻲ، ۶۹۹۱، ۵۲۳ص.
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ﻧﺎﺋﯿﻦ: ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻷﻟﻔﯿﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ
ﻧﺎﺋﯿﻦ: ﺷﻬﺮ ﻫﺰاره ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﯾﺮﺗﻜﺰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  اﻷطﺮوﺣﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺪﻣﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺗﺤﺖ 
ﻋﻨﻮان »إﺣﯿﺎء  اﻟﺸﻜﻞ  اﻟﻘﺪﯾﻢ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻧﺎﺋﯿﻦ«،  و  ﻗﺪ  ﺗﻢ  ﺗﺨﺼﯿﺺ 
اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﮫ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ وﺻﻒ ﻣﻌﻤﺎري ﻟﻤﻈﮭﺮ ﻧﺎﺋﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ و 
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﺬ ظﮭﻮر اﻹﺳﻼم وﺻﻮﻻ ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﯾﺎت 
ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري 
ﺟﺪا ﻓﮭﻢ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ اﻟﻌﻀﻮي 
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﺑﺄﯾﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
و  ﻓﻲ  ﻧﻔﺲ  اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺬي  ﯾﺮﻛﺰ  ﻓﯿﮫ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋﻠﻰ  ﺑﯿﺌﺔ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و  ﻓﻀﺎﺋﮭﺎ  اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ  ﻓﺈﻧﮫ  ﻻ  ﯾﻐﻔﻞ  ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﺼﻒ  ﺗﻮظﯿﻒ 
اﻟﻔﻀﺎءات  اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﯾﻨﺴﺠﻢ  ﻣﻊ  اﻟﺤﺎﺟﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و 
اﻷﻋﺮاف  و  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  ﻣﻨﺬ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻰ 
دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ  اﻟﻨﻤﻮ  اﻟﻤﺘﻮازن  اﻟﻤﺨﻄﻂ  ﻟﮫ،  و  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﯾﺒﻘﻰ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﻤﻰ ﻟﮭﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﺪﯾﻢ 
ﺣﻞ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة إﺣﯿﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺋﯿﻦ و اﻟﺘﻲ 
أﺧﻔﻘﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎراة اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻹﻋﺎدة إﺣﯿﺎء اﻟﻤﺪن و ﻣﺎ 
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ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة  ﻣﺎﺑﯿﻦ  أﻧﺼﺎر  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ  و  أﻧﺼﺎر 
اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ. و ﻟﻦ ﯾﻔﺎﺟﺄ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄن اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻠﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ﻗﺪ أﻋﻄﯿﺖ أوﻟﻮﯾﺔ أﻣﺎم وظﺎﺋﻔﮫ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﻌﯿﺪ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺸﻜﯿﻞ  اﻟﻤﺸﮭﺪ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻟﺤﻠﺒﻲ  ﺧﻼل  ھﺬه  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت وﻻدة اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﺗﻄﻮرھﺎ. و ھﻮ ﯾﺮﺳﻢ ﺻﻮرة 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  زاﺧﺮ  ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط  ﯾﻤﯿﺰه  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺑﯿﻦ  اﻷدﯾﺎن،  و  اﻟﺤﻀﻮر 
اﻟﺮاﺋﺪ و اﻟﻔﺮﯾﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ. 
ﻋﻄﺎرد ﺣﯿﺪر
✧✧✧✧✧✧
ﺳﻠﻄﺎن زاده،  ﺣﺴﯿﻦ.  ﻣﻘﺪﻣﻪ  ای  ﺑﺮ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺷﻬﺮ  و  ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ  در  اﻳﺮان. 
ﺗﮭﺮان: ﻧﺸﺮ آﺑﯽ ، ۵۶۳۱، ﭼﺎپ اول، ۱۰۴ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺘﻤﺪن ﻓﻲ إﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﯾﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن زاده ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﯿﺔ 
اﻻﻧﺴﺠﺎﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ »ﻓﻀﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺎدي« و اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ.  و  ﻟﮭﺬا  ﯾﻠﺨﺺ  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ  و 
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﯿﮭﺎ  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﺗﮭﺪﻣﮭﺎ  ﻣﻨﺬ  ﻓﺘﺮة  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ 
اﻹﺳﻼم ﺣﺘﻰ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. 
و  وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ،  أظﮭﺮ  ﺗﻄﻮر  اﻟﺤﯿّﺰ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻓﻲ  إﯾﺮان 
ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﺗﺤﻮﻻت  ﺟﻮھﺮﯾﺔ  ﺗﻨﺴﺠﻢ  ﻣﻊ 
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  إﻻ  أن  اﻟﺒﻨﻰ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻓﻘﺪت 
ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﺛﺮ وﺻﻮل 
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ و ﻣﺎ ﺗﻼھﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
و ﯾﺘﺮك اﻟﻜﺘﺎب ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ و ﯾﺘﺎﺑﻊ دون 
أي ﺗﺄطﯿﺮ ﻧﻈﺮي ﻟﮫ ﻟﯿﻘﺪم وﺻﻔﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﻲ 
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪن و اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﯿﮭﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪن 
اﻟﮭﻀﺒﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻛﺒﻐﺪاد 
و  اﻟﻜﻮﻓﺔ  و  ﺑﻠﺦ  و  ﺑﺨﺎرى  ﻻ  ﺗﻘﻊ  ﺿﻤﻦ  ﺣﺪود  إﯾﺮان  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
و  ﯾﻌﺘﻤﺪ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﻋﺪد  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة  و 
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﺼﻮﺻﺎ أدﺑﯿﺔ و ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و ﻛﺘﺐ رﺣﻼت، إﻻ 
أﻧﮫ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.و ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﻣﻨﮫ دور اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
أﺛﺮت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي ﻗﺒﻞ ظﮭﻮر اﻹﺳﻼم، و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻀﻲ 
ﻟﯿﺼﻒ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻛﺎﻟﺤﺼﻮن  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت  و 
اﻟﻀﻮاﺣﻲ و اﻷﺳﻮاق و اﻟﺴﺎﺣﺎت. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻔﺼﻼن اﻟﺜﺎﻧﻲ و 
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ طﮭﺮان ﻣﻨﺬ ﻗﺪوم 
اﻹﺳﻼم و ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٦۷۹۱. و ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺪور اﻟﺤﺎﺳﻢ 
اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﮫ اﻟﻤﺪارس و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو 
ﺧﻠﻘﮫ. ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ وظﯿﻔﺔ و طﺒﯿﻌﺔ طﯿﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ 
اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﻷﺣﯿﺎء و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﻤﺪارس و اﻟﺴﺎﺣﺎت و اﻷﺳﻮاق. 
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﻨﯿﺔ و ﺷﻜﻞ و ﻣﻈﮭﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﺎ  ﻋﻦ  ﻏﯿﺮھﺎ.  و  ﺗﺸﻤﻞ  اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت  ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ. 
و  ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  أﺣﺪ  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  اﻟﻤﻘﺮرة  ﻓﻲ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺤﻀﺮي. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
اﻟﺸﮭﺎﺑﻲ،  ﻗﺘﯿﺒﺔ.  ﻣﺸﻴﺪات  دﻣﺸﻖ  ذوات  اﻷﴐﺣﺔ  و  ﻋﻨﺎﴏﻫﺎ  اﻟﺠماﻟﻴﺔ: 
ﺑﺤﺚ  ﻣﻴﺪاني  ﺑﻌﺪﺳﺔ  اﳌﺆﻟﻒ.  دﻣﺸﻖ:  وزارة  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ، ٥۹۹۱، ۸۷٦ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺸﯿﺪات دﻣﺸﻖ ذوات اﻷﺿﺮﺣﺔ و ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ: ﺑﺤﺚ 
ﻣﯿﺪاﻧﻲ ﺑﻌﺪﺳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ
أراد  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  أن  ﯾﻜﻮن  دﻟﯿﻼ  ﺟﺎﻣﻌﺎ  ﻟﻤﻌﻈﻢ  ﻣﺸﯿﺪات 
دﻣﺸﻖ  ذوات  اﻷﺿﺮﺣﺔ  و  ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ  اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻈﮭﺮ 
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ اﻟﺰﺧﺮﻓﯿﺔ و اﻟﺘﺰﯾﯿﻨﯿﺔ. 
ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻟﻠﻤﺸﯿﺪات ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﻤﯿﺎﺗﮭﺎ 
و  ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ  و  ﻧﻤﺎذﺟﮭﺎ  و  ﺗﻮزﻋﮭﺎ  ﺣﺴﺐ  ﻋﮭﻮدھﺎ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
و  وظﺎﺋﻔﮭﺎ.  ﯾﻌﻘﺐ  ذﻟﻚ  دراﺳﺔ  ﻧﻈﺮﯾﺔ  ﻣﺨﺘﺼﺮة  ﺗﺴﻠﻂ  اﻟﻀﻮء 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺰﺧﺮﻓﯿﺔ  و  اﻟﺘﺰﯾﯿﻨﯿﺔ  اﻟﺴﺎﺋﺪة  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﺸﯿﺪات 
ﻣﺮﻓﻘﺔ  ﺑﺮﺳﻮم  ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  و  ﺷﻮاھﺪ  ﻣﺼﻮرة  ﻣﻦ  دﻣﺸﻖ  و  ﻣﻦ 
ﻣﻨﺎطﻖ  أﺧﺮى  ﻛﻤﺼﺮ  و  اﻟﻌﺮاق  ﻹﯾﻀﺎح  ﺗﻤﺎﯾﺰ  ھﺬه  اﻟﻤﺸﯿﺪات 
ﻋﻦ  ﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  ﻟﮭﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻷﺧﺮى.  و 
ﯾﻀﻢ  اﻟﺠﺰء  اﻷﻛﺒﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  دراﺳﺔ  اﻟﻤﺸﯿﺪات  اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ  ﺑﻨﺎء 
ﻋﻠﻰ  ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ  ﻓﻲ  ﻓﺌﺎت  ﻣﺘﻌﺪدة  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﺻﯿﻒ 
ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ و زﺧﺎرﻓﮭﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺼﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و 
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺼﺮوح اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و ﺗﺮﻣﯿﻤﺎﺗﮭﺎ و 
اﻟﺘﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ و اﻟﺘﻮظﯿﻔﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ.
و  ﻣﺎ  ﯾﻤﯿﺰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺸﻜﻞ  أﺳﺎﺳﻲ  ھﻮ  ﺗﻮﺛﯿﻘﮫ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ 
و  اﻟﻤﻌﻤﺎري  اﻟﺠﯿﺪ  ﻟﻌﺪد  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  ﻣﺸﯿﺪات  دﻣﺸﻖ،  ﺣﯿﺚ  اﺳﺘﻤﺪ 
ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺜﮫ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ و اﻟﺼﻮر. ھﺬا 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻌﻮدة  ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  و  ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ 
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن إﻟﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، و ﻟﻜﻦ 
ﺗﺒﻘﻰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻔﯿﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﺴﻜﺮي.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
زﯾﺎدة،  ﻧﻘﻮﻻ.  ﻣﺪن  ﻋﺮﺑﻴﺔ.  ﺑﯿﺮوت:  ﻣﻨﺸﻮرات  دار  اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ، 
٥٦۹۱، ۰۳۲ص.
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ﻣﺪن ﻋﺮﺑﯿﺔ
ﯾﺸﻜﻞ  ﻛﺘﺎب  »ﻣﺪن  ﻋﺮﺑﯿﺔ«  ﻣﻠﺨﺼﺎ  واﻓﯿﺎ  ﻟﻨﺼﻮص  أدﺑﯿﺔ  و 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﻮد ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ و 
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﯿﻼد و ﺗﺘﻨﺎول أرﺑﻌﺎ و ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ. و 
ﻗﺪ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ زﻣﻦ إﺻﺪاره ﻟﮭﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺼﺐ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت. و ﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﻤﻠﺨﺺ 
إﻟﻰ  اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  و  اﻟﺘﻲ  أﺻﺪرﺗﮭﺎ  دار  اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ  ﻓﻲ 
ﺑﯿﺮوت ﻋﺎم ٥٦۹۱.
ﯾﻮﺟﺰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻏﺎﯾﺘﮫ  ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺄﻧﮫ  ﯾﻘﺪم  »أرﺑﻌﺎ  و 
ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺻﻮرة ﻷرﺑﻊ و ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ 
اﻟﻤﻐﺮب إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻋﺪة ﻗﺮون ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺎء و اﻟﺘﺮف«. 
و ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﯾﻠﯿﮭﺎ أرﺑﻌﺔ 
و ﻋﺸﺮون ﻓﺼﻼ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺶ و ﻓﺎس و ﻣﻜﻨﺎس و ﺗﻄﻮان 
و إﺷﺒﯿﻠﯿﺔ و ﺗﻠﻤﺴﺎن و اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﻘﯿﺮوان و ﺗﻮﻧﺲ و اﻟﻤﮭﺪﯾﺔ و 
طﺮاﺑﻠﺲ و اﻟﻘﺎھﺮة و ﻣﻜﺔ و اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺻﻨﻌﺎء و ﻋﻜﺎظ و دﻣﺸﻖ و 
اﻟﻘﺪس و ﺑﯿﺮوت و ﺻﯿﺪا و ﺻﻮر و ﺣﻠﺐ و ﺣﻤﺎه و ﻣﻌﺮة اﻟﻨﻌﻤﺎن 
و  اﻟﻤﻮﺻﻞ  و  ﺑﻐﺪاد.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻀﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻣﺮاﺟﻊ  ﻣﺘﻤﯿﺰة 
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى و ﺳﺒﻌﯿﻦ ﻣﺨﻄﻮطﺔ و ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺻﺪرت ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
۷۷۸۱ و ۳٦۹۱. و ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻮد اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ و 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﯿﻦ و ﻛﺒﺎر اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ و اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﯿﻦ 
و  اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  و  اﻟﺸﻌﺮاء  و  اﻷدﺑﺎء  اﻟﺬﯾﻦ  زاروا  ھﺬه  اﻟﻤﺪن  ﺑﯿﻦ 
اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﯿﻼد، إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﻔﺎت 
ﺗﻌﻮد ﻟﻔﺘﺮة أﺑﻜﺮ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺳﻮق ﻋﻜﺎظ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم 
ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﯿﻼدي.
ﯾﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت واﻓﺮة ﯾﺘﺮاوح طﻮﻟﮭﺎ 
ﺑﯿﻦ  ﻓﻘﺮة  واﺣﺪة  و  ﻋﺪة  أﻗﺴﺎم  ﻣﻄﻮﻟﺔ  ﻗﺪ  ﻗﺎم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺘﺠﻤﯿﻌﮭﺎ 
ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و رﺑﻄﮭﺎ و ﻧَﻈﻤﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﯿﺎت 
ﻣﺠﺎزﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت اﻟﻤﺠﺎزﯾﺔ اﻷﻛﺜﺮ 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ  اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت  ﺗﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  أﺻﻞ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎ 
اﻟﻤﻌﻤﺎري و ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺆﺳﺴﯿﮭﺎ و ﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس و 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻮاﻣﻊ. ﻓﯿﻌﺮض اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻤﺨﺼﺺ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺮاﻛﺶ  ﻣﺜﻼ  وﺻﻔﺎ  دﻗﯿﻘﺎ  ﻷﺣﺪ  اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎھﺎ اﻟﻤﻮﺣﺪون اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۱۲۱۱و ۹٦۲۱. ﻛﻤﺎ 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ 
اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺼﻒ  ھﺬه  اﻟﻤﺪن  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  وﺟﮭﺎت  ﻧﻈﺮ 
اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻷدﺑﺎء. 
و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  ﯾﻌﺪ  اﻟﻜﺘﺎب  ذا  ﻓﺎﺋﺪة  ﻟﻠﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ  و  اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ 
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻔﻦ  و  اﻟﻄﻼب  اﻟﺪارﺳﯿﻦ  ﻟﻠﺸﻌﺮ  اﻟﻌﺮﺑﻲ  اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ  و 
اﻷدب و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ.
ﺑﻼل ﻣﻌﻨﻘﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط 
✧✧✧✧✧✧
اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ،  ﺳﺎﻣﻲ.  ﻣﺤﺎﴐات  ﻋﻦ  اﻟﺤﺮﻛﺔ  اﻷدﺑﻴﺔ  ﰲ  ﺣﻠﺐ  ٠٠٨١-  ٠٥٩١. 
اﻟﻘﺎھﺮة: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، 
۷٥۹۱، ٥٥۲ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ۰۰۸۱- ۰٥۹۱
ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات  اﻟﺘﻲ  أﻟﻘﺎھﺎ  ﺳﺎﻣﻲ 
اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ )۸۹۸۱- ۲۷۹۱( ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٦٥۹۱- ۷٥۹۱. و اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ 
ﺑﺎﺣﺚ و ﻣﺆرخ أدﺑﻲ ﺳﻮري و ﻗﺪ ﺟﺎء ﻛﺘﺎﺑﮫ ھﺬا ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻟﺴﻨﻮات 
طﻮﯾﻠﺔ ﻗﻀﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ. 
و ﺗﻀﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻣﺴﺘﻔﯿﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﻠﺐ و ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ و 
إﺳﮭﺎم اﻷدﺑﺎء و اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﺤﻠﺒﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﻛﺘﺎب ﺑﺎرزﯾﻦ ﻋﺎﺷﻮا 
و أﻧﺘﺠﻮا أﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ 
أﺟﺰاء ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ و ﻣﺮﯾﺎﻧﺎ و ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﺮاش . ھﺬه اﻟﻔﺼﻮل 
ﺗﻀﻢ دراﺳﺎت ﻋﻦ ﺣﯿﺎة ھﺆﻻء اﻟﺮواد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ 
ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﻢ  ﻣﻊ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  ﻧﺰﻋﺎﺗﮭﻢ  اﻟﺘﺠﺪﯾﺪﯾﺔ،  و  ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﻢ 
اﻟﺤﺪاﺛﻮﯾﺔ،  و  ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ  و  ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  إﺳﮭﺎﻣﺎﺗﮭﻢ  ﻓﻲ 
ﺣﺮﻛﺔ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﮭﺬا، ﺗﻀﻢ ھﺬه اﻟﻔﺼﻮل 
ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت واﻓﺮة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ھﺆﻻء اﻟﻜﺘﺎب.
ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻄﺎ اﻟﻀﻮء 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻌﺸﺮة ﻛﺘّﺎب آﺧﺮﯾﻦ و أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ و ﯾﺨﺘﺘﻢ ﺑﻤﺴﺢ 
ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻜﺜﻒ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ و ﺗﻄﻮرھﻤﺎ 
ﺑﯿﻦ ۰۰۷۱- ۰٥۹۱. 
و  ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷﺧﯿﺮ  اﻟﺤﺮﻛﺔ  اﻷدﺑﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺣﻠﺐ  ﻓﻲ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ 
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﺘﺎب آﺧﺮﯾﻦ، ﻣﺮﻛﺰا ﺑﺸﻜﻞ 
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ﺣﻲ »ﺑﯿﺮ ﻣﺎﯾﯿﺲ ﻣﮭﺎﻟﯿﺴﻲ«: اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ۰۸۹۱
 lasmulpoT isecn Ö 0891 :isellahaM sıyaM 1
tneK ev releledac üM
ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول ظﺎھﺮة ﻧﻤﻮ اﻷﺣﯿﺎء 
اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻓﻲ  ﺳﺒﻌﯿﻨﯿﺎت  اﻟﻘﺮن  اﻟﻤﺎﺿﻲ  و 
ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔ  ﻓﺼﻮل  ﯾﻌﺘﻤﺪ  ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ  اﺗﺒﺎع 
ﻣﻨﺎھﺞ  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻨﻮﻋﻲ  ﻓﻲ  ﻣﺤﺎوﻟﺘﮫ  ﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺸﻔﻮي.  و 
ﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﻤﻠﺨﺺ ﻋﻠﻰ طﺒﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﺎم 
٤۰۰۲ﻋﻦ دار إﯾﻠﺘﺸﯿﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ. 
أﺻﺒﺢ  اﻧﺘﺸﺎر  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ  ﻏﯿﺮ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  ﻓﻲ 
أطﺮاف  اﻟﻤﺪن  ﺑﺪءا  ﻣﻦ  ﺳﺘﯿﻨﺎت  اﻟﻘﺮن  اﻟﻤﺎﺿﻲ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺎت  ﻓﻲ  ﻋﻼﻗﺎت  اﻟﺴﻠﻄﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  و  اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت  و  ﻓﻘﺮاء 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  رﻣﻮزا  ﻟﻠﺤﻮاﺿﺮ  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ.  ﻟﺬﻟﻚ  ﯾﺘﻨﺎول 
اﻟﻌﻤﻞ  ھﺬه  اﻟﻈﺎھﺮة  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺼﻐﺮ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  دراﺳﺔ  أﺣﺪ  ھﺬه 
اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل و ھﻮ اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ اﺳﻢ 
»ﺑﯿﺮ ﻣﺎﯾﯿﺲ ﻣﮭﺎﻟﯿﺴﻲ«.
و  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷول  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  ﻟﮭﺬه 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺴﻜﻦ 
ﻏﯿﺮ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  و  اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ  ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة 
اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت.  و  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺗﺄﺛﯿﺮ  اﻟﮭﺠﺮة 
و  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ  اﻟﯿﺴﺎرﯾﺔ  ﻓﻲ  ظﮭﻮر  ﻣﻨﻄﻘﺔ  »ﺑﯿﺮ  ﻣﺎﯾﯿﺲ 
ﻣﮭﺎﻟﯿﺴﻲ«  و  ﻧﻤﻮھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  ﺑﯿﻦ  ﻋﺎﻣﻲ۰۷۹۱  و  ۷۷۹۱.  و 
اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاھﺎ ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اھﺘﻤﺎﻣﮫ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ. 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﯿﺘﺤﺪث اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ 
إزاﻟﺔ اﻟﺤﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ۷۷۹۱. و 
ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺮﯾﻢ و ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ 
ﻓﻲ  أﻋﻘﺎب  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﮭﺪم  و  اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  أﺳﺎﺳﻲ  ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﺎم ۰۸۹۱.
ﯾﺨﺘﺘﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻌﺮض  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻧﻈﺮﯾﺔ  و  ﺗﺴﺎؤﻻت  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﺿﻤﻦ اﻷطﺮ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و 
ﻏﯿﺮ  اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة  اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت.  و  ﯾﻮﺟﺪ  ﻓﻲ 
ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻨﺼﻮص  اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت  اﻟﺘﻲ  أﺟﺮاھﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺚ. 
و ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺟﺎدة ﺗﻀﺎف 
إﻟﻰ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻨﻰ  ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺘﻤﺪن  و  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ 
اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ. 
ھﯿﻠﯿﻦ ﺑﻮرﻛﺎي
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ 
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ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
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ﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺻﺪرت طﺒﻌﺘﮫ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ٦۸۹۱ ﺑﺘﺴﻠﯿﻂ 
اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻣﺎﺗﺰال  ﺗﻘﻮم 
ﺑﻮظﯿﻔﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ. و اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﻮﻻﻏﺎﺳﻲ 
ﻣﺤﻤﺪ  إﺳﺎد  اﻟﺬي  ﻋﻤﻞ  ﻛﻤﺪرس  ﻓﻲ  اﻟﻤﻌﮭﺪ  اﻟﺤﺮﺑﻲ،  و  ﻗﺪ  ﻗﺎم 
ﺻﺎدق إردﯾﻢ ﺑﻨﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻷﺑﺠﺪﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ 
ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﻟﮫ ﺑﻐﯿﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻓﮭﻢ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻔﺮدات  ﻣﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  اﻟﻌﻮن  ﻓﻲ  ﺗﺮﺟﻤﺔ  اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.
و  ﻗﺪ  ﺗﻢ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ھﺬه  اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻋﺎم  ٥۹۷۱  ﺗﺤﺖ  اﺳﻢ 
»nûyâmüH i-îrreB i-enâhsidnehüM ı-tâ’riM« 
ﺑﮭﺪف  ﺗﺪرﯾﺲ  اﻟﻌﻠﻮم  و  ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ  اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.  و  ﻓﻲ  اﻟﺴﻨﻮات 
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﺪة أﺳﻤﺎء أﺧﺮى؛ ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ۹۰۹۱ ﺗﻢ 
ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ  ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ  و  ﻓﻲ  ﻋﺎم  ۸۲۹۱  ﺣﻤﻠﺖ  اﺳﻢ  اﻟﻤﻌﮭﺪ 
اﻟﻌﺎﻟﻲ  ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ  أﻣﺎ  ﻓﻲ  ﻋﺎم  ۱٤۹۱  ﻓﻘﺪ  أﺻﺒﺢ  اﺳﻤﮭﺎ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻌﻠﯿﺎ  ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ  ﻗﺒﻞ  أن  ﯾﺘﻐﯿﺮ  اﺳﻤﮭﺎ  إﻟﻰ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٤۹۱. 
و  ﺗﺘﻨﺎول  ﻣﻘﺪﻣﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻷھﺪاف  اﻟﺘﻲ  ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ  و 
ﺗﺴﻌﻰ  ﻟﺘﺒﯿﺎن  ﺣﺎﺟﺔ  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺸﺮوط  اﻟﺘﻲ  ﺗﻄﻠﺒﺘﮭﺎ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ﻣﺪرﺳﺔ  ﻣﻦ 
ھﺬا اﻟﻨﻮع. و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺣﻈﯿﺖ ﺑﺸﺮح 
ﻣﻔﺼﻞ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻤﻨﮭﺎج  و  ﺧﻠﻔﯿﺎت  اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ 
و  اﻟﻤﺤﺘﻮى  اﻟﺘﺪرﯾﺴﻲ  اﻟﺬي  ﻗﺪﻣﻮه  و  اﻟﻤﻮاد  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﮭﺎ اﻟﻄﻼب. و ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﻦ طﯿﺎﺗﮫ 
ﻛﺘﺎب اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﮫ« و ھﻮ ﻛﺘﺎب ﯾﺘﻮﺳﻊ 
ﺑﺸﺮح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و ﯾﺤﺘﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻋﻦ 
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺮرات. و ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺟﻤﯿﻊ 
اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ 
ﻣﻦ ذوي اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻛﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ. 
و ﺗﻮﺟﺪ أﯾﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ 
اﻟﺬﯾﻦ  ﻋﻤﻠﻮا  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻓﻲ  ﻋﺎم  ۹٤۸۱  و  أوﻟﺌﻚ  اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ 
اﻟﺬﯾﻦ واﻓﺘﮭﻢ اﻟﻤﻨﯿﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ 
اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرات 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﻻﺋﺤﺔ  ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﯿﺔ 
ﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﯾﻀﺎ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺮدا ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻓﺈن ﻗﺮاءﺗﮫ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻌﺒﺔ 
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ﯾﻌﺮض  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﻛﻞ  ﺟﺰء  ﻣﻨﮫ  ﻛﯿﻒ  ﻗﺎﻣﺖ  ﻣﻮﺟﺔ  اﻟﺘﺤﻮل 
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎرھﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﺄطﺮاف 
»اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻟﻨﺎﺋﻲ«  )ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﯾﺰد(،  و  ﻛﯿﻒ  أﺻﺒﺤﺖ  ﻋﺮﺿﺔ 
ﻟﻠﺘﺄوﯾﻼت ﻟﺪرﺟﺔ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻄﺎف ﻹﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻻﺳﺘﺒﺪاد ذاﺗﮫ 
اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ و ﻟﻜﻦ ﺑﺄﺑﻌﺎد أﺻﻐﺮ و ﺑﻔﻮﺿﻮﯾﺔ أﻛﺒﺮ. 
و  ﻟﻌﻞ  أﻛﺜﺮ  ﻣﺰاﯾﺎ  اﻟﻜﺘﺎب  أھﻤﯿﺔ  ھﻲ  ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ  ﻣﻊ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺘﺤﻮل 
اﻟﺪﺳﺘﻮري ھﺬا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻌﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، و 
ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ - ﻛﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة- ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث 
ﻓﻲ طﮭﺮان. ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﺮض ﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺠﺎر  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و  رﺟﺎل  اﻟﺪﯾﻦ 
و اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ و ﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺰرداﺷﺘﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺪﺳﺘﻮري،  و  ﺑﻮﺿﻮح  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻤﺮاﺳﻼت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  و 
ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﻟﺠﺮاﺋﺪ و اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﺎرة 
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
و  ﻟﺬا،  ﻓﺈن  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﯾﻘﺪم  ﺻﻮرة  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺘﺤﻮل 
اﻟﺪﺳﺘﻮري ذات ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪ ﯾﻔﯿﺪ اﻟﻨﻘﺎد و اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ 
اﻟﺤﺪاﺛﺔ  و  اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ  ﻓﻲ  إﯾﺮان؛  و  ﯾﻮﺿﺢ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮭﺎ  ﻓﺸﻞ  أﻓﻜﺎر 
ھﺬا  اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺘﻲ  ھﺪﻓﺖ  أﺳﺎﺳﺎ  ﻹﺿﻌﺎف  اﻻﺳﺘﺒﺪاد  و  ﺗﺄﺳﯿﺲ 
ﻧﻈﺎم  ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ،  و  ﻟﻜﻨﮭﺎ  أﺻﺒﺤﺖ  ﻻﺣﻘﺎ  أدوات  ﯾﺴﺘﻐﻠﮭﺎ  اﻟﻄﻐﺎة 
و  اﻟﻠﺼﻮص  اﻟﻤﺤﻠﯿﻮن  ﻟﻼﻋﺘﺪاء  ﻋﻠﻰ  ﺣﯿﺎة  و  ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت  اﻟﻨﺎس 
اﻟﻤﻨﻀﻮﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺎءة ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
✧✧✧✧✧✧
ﻋﻔﯿﻔﻲ،  ﻋﺒﺪ  اﻟﺤﻜﯿﻢ.  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ  ٠٠٠١ﻣﺪﻳﻨﺔ  إﺳﻼﻣﻴﺔ.  ﺑﯿﺮوت:  أوراق 
ﺷﺮﻗﯿﺔ، ۰۰۰۲، ۲۹٥ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ۰۰۰۱ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ 
»ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ  ۰۰۰۱ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻼﻣﯿﺔ«  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ  ﺻﺎدرة  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﻗﺎم  ﺑﺈﻋﺪادھﺎ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺤﻜﯿﻢ  اﻟﻌﻔﯿﻔﻲ  ﺑﻐﯿﺔ  ﺗﺒﺼﯿﺮ  أﺑﻨﺎء 
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺘﺮاث اﻟﺸﻄﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺪن اﻟﻌﺎﻟﻢ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺘﻲ  أﺻﺒﺤﺖ  ﻣﺮاﻛﺰ  ﺣﻀﺎرﯾﺔ  و  ﻓﻜﺮﯾﺔ  ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ 
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و اﻟﺤﻀﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗُﺴﺘﮭﻞ  اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﯾﺘﻨﺎول  ﻓﯿﮫ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  أھﻤﮭﺎ  ﺑﺪاﯾﺔ  ﻧﺸﺄة  اﻟﻤﺪن  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم،  و  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻛﻤﻔﮭﻮم  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  و  ﻧﺸﺄة اﻹﺳﻼم  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻜﺔ  ﺛﻢ  اﻧﺘﻘﺎﻟﮫ  إﻟﻰ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﻧﻮاة اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، و اﺗﺴﺎع 
رﻗﻌﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎﺑﻮل ﺷﺮﻗﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ 
ﻏﺮﺑﺎ،  و  ﻣﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﺳﺘﺮاﺧﺎن  ﻋﻠﻰ  ﺑﺤﺮ  ﻗﺰوﯾﻦ  ﺷﻤﺎﻻ  ﺣﺘﻰ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻛﺴﻤﺎﯾﻮ  ﺑﺎﻟﺼﻮﻣﺎل  ﺟﻨﻮﺑﺎ.  ﯾﻨﺘﻘﻞ  اﻟﻌﻔﯿﻔﻲ  ﺑﻌﺪھﺎ  إﻟﻰ  ﺷﺮح 
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
و ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ إﻟﻰ أن اﻷﻟﻒ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﱠ ﻨﮭﺎ 
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ  ﺗﻨﺘﻤﻲ  إﻟﻰ  ﺟﻤﯿﻊ  أﻧﺤﺎء  اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻹﺳﻼﻣﻲ،  إﻻ  أن 
اﻷوﻟﻮﯾﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻟﻠﻤﺪن  اﻟﺘﻲ  ﻟﻌﺒﺖ  دورا  ﻣﺤﻮرﯾﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺤﻀﺎرة 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ رﺑﻂ 
اﺧﺘﯿﺎره ﻟﻠﻤﺪن ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. ﻛﻤﺎ أن 
اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب روﺳﯿﺎ و ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ 
و ﻏﺮب اﻟﺼﯿﻦ و ﺷﺒﮫ اﻟﻘﺎرة اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ھﻲ ﻣﺪن اﺣﺘﻔﻆ 
ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﮭﻮﯾﺘﮭﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ 
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺪﻧﺎ إﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪن اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﺔ.
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪن ﻣﺮﺗﺒﺔ أﺑﺠﺪﯾﺎ و ﻣﺮﻗﻤﺔ، و ﻗﺪ أدرج اﻻﺳﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ 
ﻟﻜﻞ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻏﯿﺮ  ﻋﺮﺑﯿﺔ  ﺑﺠﻮار  اﺳﻤﮭﺎ  اﻟﻌﺮﺑﻲ  )ﻣﺎﻋﺪا  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
أﻓﯿﻮﻧﻜﺎر  ﺣﯿﺼﺎر  -  رﻗﻢ  ۷٦-  اﻟﺘﻲ  رﺑﻤﺎ  ﺳﻘﻂ  اﺳﻤﮭﺎ  اﻷﺟﻨﺒﻲ 
ﺳﮭﻮا( ﻛﻲ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻘﺎرىء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ و 
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إن ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ. 
و  ﺗﻌﻄﻲ  اﻟﻤﺪﺧﻼت  ﻧﺒﺬة  ﻣﻮﺟﺰة  ﻋﻦ  اﻟﻤﺪن  اﻟﺘﻲ  ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ، 
و  ﺗﺨﺘﻠﻒ  ﻓﻲ  طﻮﻟﮭﺎ  و  ﻓﻲ  ﻛﻢ  و  ﻧﻮع  اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  اﻟﻤﻌﻄﺎة  ﻋﻨﮭﺎ 
ﻓﺘﺘﺮاوح ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮة واﺣﺪة و ﺣﻮاﻟﻲ ﺻﻔﺤﺔ و ﻧﺼﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ. 
و رﻏﻢ أن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﯾﺨﺒﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أن اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ 
ﺗﯿﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪن، و ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ، و أھﻢ 
ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،  و  وﻗﺖ  دﺧﻮل  اﻹﺳﻼم  ﻓﯿﮭﺎ،  و 
أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،  ﻓﺈن  ﺑﻌﻀﮭﺎ  ﯾﺘﻄﺮق  أﯾﻀﺎ  إﻟﻰ  اﻻﺣﺘﻼل 
اﻟﺬي  ﺗﻌﺮﺿﺖ  ﻟﮫ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﺪن،  أو  ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﺪاث  اﻟﮭﺎﻣﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ )زﻻزل، اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت، إﻟﺦ(، أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﮭﺮ ﺑﮭﺎ، 
و ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﮭﺎ.
و ﻟﻌﻞ أھﻢ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ھﻮ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻨﺺ 
إﻟﻰ اﻟﺼﻮر و اﻟﺨﺮاﺋﻂ و اﻟﻠﻮﺣﺎت، ﻣﺎﺧﻼ ﺧﺮﯾﻄﺔ وﺣﯿﺪة ﻟﻤﺠﻤﻞ 
ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ، ﻓﺎﻟﺼﻔﺤﺎت ﺗﺘﻮاﻟﻰ 
دون أﯾﺔ رﺳﻮم إﯾﻀﺎﺣﯿﺔ أو ﺻﻮر. 
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ 
اﻟﮭﺎﻣﺔ  ﻣﺜﻞ  اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  أو  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﻟﻤﻌﻈﻢ  اﻟﻤﺪن  و  ﻻ 
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  أو  اﻟﻈﺮوف  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،  أو  اﻟﻨﻮاﺣﻲ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ،  ﻓﺎﻟﻤﺆﻟﻒ  ﯾﺤﺴﺐ  ﻟﮫ  ﺟﮭﺪه  اﻟﻔﺮدي  اﻟﻜﺒﯿﺮ  اﻟﻤﺒﺬول  ﻓﻲ 
ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎرىء ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن، و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺪ ﻧﻮاة ﺗﺮﺷﺪ 
اﻟﻘﺮاء اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻطﻼع و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺾ.
داﻟﯿﺎ ﺻﺒﺮي 
✧✧✧✧✧✧
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ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﺨﺒﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺳﻮاًء اﻟﻤﻠﻮﻧﺔ أو 
ﺑﺎﻷﺳﻮد و اﻷﺑﯿﺾ و اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ أھﻢ اﻟﻤﻌﺎھﺪ؛ ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﯿﯿﺪ ھﺬه اﻷﺑﻨﯿﺔ ﻛﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎري 
و ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮھﻤﺎ. و ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻤﺆﻟﻒ أن 
ﯾﻘﺪم ﺗﺤﻠﯿﻼ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ أو ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ ﻣﻔّﺼﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
أن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﺰ و ﯾﺼﻒ ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ، ﻟﻜﻨﮫ وازن ذﻟﻚ 
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاد ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﻔﮭﺮس ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب و ﺧﺮﯾﻄﺔ 
ﻟﻠﻘﺪس  ﺗﺒﯿّﻦ  ﻣﻮاﻗﻊ  أھﻢ  ﻣﻌﺎھﺪ  اﻟﻌﻠﻢ  ﻓﯿﮭﺎ  و  ﻋﺪد  ﻣﻦ  اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ.
ﺗﺸﺎرﻟﻲ ﺷﺮﯾﻮر
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
ﻣﺮوارﯾﺪ،  ﯾﻮﻧﺲ.  ﻣﺮاﻏﻪ:   اﻓﺮازه رود  از  ﻧﻈﺮ  اوﺿﺎع،  ﻃﺒﻴﻌﻰ،  اﺟﺘماﻋﻰ، 
اﻗﺘﺼﺎدى، ﺗﺎرﻳﺨﻰ. ﺗﮭﺮان: ﻧﺎﺷﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه، ۰۶۳۱، ۵۱۷ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺮاﻏﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻻﻗﺘﺼﺎد 
و اﻟﺘﺎرﯾﺦ
ﻣﺮاﻏﻪ:  اﻓﺮازه رود از ﻧﻈﺮ اوﺿﺎع، ﻃﺒﻴﻌﻰ، اﺟﺘماﻋﻰ، اﻗﺘﺼﺎدى، ﺗﺎرﻳﺨﻰ
ﯾﺴﻌﻰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب 
و اﻟﺨﺒﺮات ﺑﮭﺪف ﺣﻔﻈﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﯿﺎع و ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻜﺎن ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺮاﻏﮫ و اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﮭﻢ. و ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺪو ﺟﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان، ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ 
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ، و ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺟﮭﺪه  ﻋﻠﻰ  ﻋﻤﺎرة  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  أدﺑﮭﺎ  ﻓﺈن  ذﻟﻚ  ﯾﺴﺘﺘﺒﻊ  أن 
ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻂ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ و اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ 
و اﻟﻔﺎرﺳﻲ.
و رﻏﻢ ﻛﻮن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺮاﻏﮫ، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺤﺮص 
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻛﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﯿﺎدي. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻛﺘﻔﻰ 
ﺑﺠﻤﻊ  ﺗﻘﺎرﯾﺮ  و  وﺛﺎﺋﻖ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺒﯿﺌﺔ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
اﻗﺘﺼﺎدھﺎ  و  ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ  و  ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ  و  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ،  ﻣﻤﺎ  أﺛﻘﻞ  اﻷﺟﺰاء 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب - و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و 
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ  و  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  –  و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺒﯿﺮ  ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  و 
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺻﺎدرة ﻋﻦ وزارات و 
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ.
أﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﺺ ﻓﯿﺘﻐﯿﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﯾﺘﺠﮫ ﻻﻛﺘﺴﺎب إﯾﻘﺎع ﻣﻌﻤﺎري، و ﯾﻘﺪم وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎق 
اﻟﺤﻀﺎري و ﻋﻮاﻣﻠﮫ اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﯿﯿﺪ ھﺬه اﻷﺑﻨﯿﺔ. 
و ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ 
اﺳﻢ »ﻗﺒﺔ ﻛﺒﻮد«، ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻒ ھﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎم ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ 
اﻟﻄﻮﺳﻲ  ﺑﺎﺗﺒﺎع  أﺳﻠﻮب  ذﻛﻲ  ﻹﻧﻘﺎذ  ﻧﻔﺴﮫ  ﻣﻦ  اﻟﺪﻓﻦ  ﺣﯿﺎ  ﺑﺠﺎﻧﺐ 
واﻟﺪة  ھﻮﻻﻛﻮ  ﺧﺎن،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  ذﻟﻚ  أﻣﺜﻠﺔ 
أﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺼﺔ. و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎول ﺣﯿﺎة ﻣﺸﺎھﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و ھﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺘﺒﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ 
ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ  أﻣﺜﻠﺔ  ﻋﻦ  أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ  اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ  و  اﻟﻨﺜﺮﯾﺔ  ﻣﻤﺎ  ﯾﺨﻔﻒ  ﻣﻦ 
ﺟﻤﻮد اﻟﻨﺺ. و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ 
ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ رﻏﻢ ﻛﺜﺮﺗﮭﺎ.
و ﻗﺪ ﺣﺎول اﻟﻜﺘﺎب ﺿﻢ ﻧﺴﺦ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺻﻠﯿﺔ و وﺿﻌﮭﺎ 
ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺺ، إﻻ أن أﺧﻄﺎء اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﻄﺒﻌﯿﺔ ﺗﺒﺪو ﺟﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺤﺎﻻت. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ  وﺻﻔﯿﺔ  ﺑﺤﺘﺔ  ﺗﺒﺪو  و  ﻛﺄﻧﮭﺎ  ﺗﺘﺠﻨﺐ  ﺗﺤﻠﯿﻞ  اﻷﺣﺪاث.  و 
ﻟﻜﻦ و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﺣﺪاث ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﺿﺢ 
ﻛﯿﻔﯿﺔ  ﺗﻜﻮن  اﻟﺤﺮﻛﺔ  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ  ﻓﻲ  أذرﺑﯿﺠﺎن.  و  ﯾﻨﺘﮭﻲ  اﻟﻨﺺ 
ﺑﺸﻜﻞ رﻣﺰي ﯾﺮوي ﻓﯿﮫ أﺣﺪاث ﯾﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 
دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ٥٤۹۱، و ھﻮ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﺷﮭﺪ ﺳﻘﻮط ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺮاﻏﮫ 
ﺑﯿﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﯿﻦ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺪء ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷذرﺑﯿﺠﺎﻧﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
✧✧✧✧✧✧
ﺗﺸﮑﺮى  ﺑﺎﻓﻘﻰ،  ﻋﻠﻰ  اﻛﺒﺮ.  ﻣﴩوﻃﻴﺖ در ﻳﺰد:  از ورود  اﻧﺪﻳﺸﮥ ﻧﻮﻳﻦ 
ﺗﺎ ﻛﻮدﺗﺎى ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئى: ٩٩٢١- ٥٨٢١ش. ﺗﮭﺮان: ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺰد 
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ۷۷۳۱/۹۹۹۱-۸۹۹۱، ۰۹۲ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﯾﺰد: ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ طﺒﺎطﺒﺎﺋﻲ ۹۹۲۱- ٥۸۲۱ش
ﻣﴩوﻃﻴﺖ در ﻳﺰد: از ورود اﻧﺪﻳﺸﮥ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺎ ﻛﻮدﺗﺎى ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ 
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎئى: ٩٩٢١- ٥٨٢١ش
ﯾﻘﺪم اﻟﻔﺼﻠﮫ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﺑﻌﺰﻟﮭﺎ 
ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻮة اﻷﺧﺮى. أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﯿﺘﻮزع 
ﻋﻠﻰ  أرﺑﻌﺔ  أﺟﺰاء  ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎد  و  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  و 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  و  ﯾﮭﺪف  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮭﺎ  إﻟﻰ  دراﺳﺔ  ﻛﯿﻔﯿﺔ  اﻧﺘﺸﺎر 
اﻷﻓﻜﺎر  اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ  اﻟﺠﺪﯾﺪة  و  اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ  ﺗﻠﻚ  اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻜﺎن 
ﻣﺜﻞ ﯾﺰد.
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ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 
ﻣﺠﻲء اﻹﺳﻼم.
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻋﻈﻤﻲ اﻟﻨﺪوي
✧✧✧✧✧✧
ﺑﻠﺤﺴﯿﻦ،  ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﻤﻨﺠﻲ.  ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺗﻮﻧﺲ  ﰲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺤﺎدي  و  اﻟﻌﴩﻳﻦ. 
ﺗﻮﻧﺲ :اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ، ۷۹۹۱، ۹۱۷ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي و اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
ﯾﻤﺘﺪ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ۰۰۷ ﺻﻔﺤﺔ و ﯾﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، 
ﯾﺘﻨﺎول  اﻷول  ﻣﻨﮭﺎ  أھﻢ  اﻟﻤﺮاﺣﻞ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺳﻨﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، و ﯾﺘﻌﺮض ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﺑﺪءا 
ﻣﻦ اﻟﻔﯿﻨﯿﻘﯿﯿﻦ و اﻟﺮوﻣﺎن و اﻟﻮﻧﺪال، ﻣﺮورا ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻀﺎرات 
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺗﺮت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻷﻏﺎﻟﺒﺔ و اﻟﻔﺎطﻤﯿﯿﻦ و اﻟﺤﻔﺼﯿﯿﻦ 
و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻋﮭﺪي اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و اﻻﺳﺘﻘﻼل. 
و ﯾﺒﯿّﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬه اﻟﺤﻀﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ  و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أھﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ أﺳﻮار و ﻣﺴﺎﺟﺪ 
و أﺳﻮاق و أﺑﺮاج و ﻗﺼﻮر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﻮاﺣﯿﮭﺎ. أﻣﺎ 
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺘﻨﺎول أھﻢ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ و ﺗﻐﯿّﺮ 
ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ  اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ.  و  ﯾﺴﻠﻂ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ 
و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ و ھﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﻟﻘﺮن 
اﻟﺤﺎدي  و  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﻣﺜﻞ  إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ  اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت  و  ﻗﻠﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﻊ اﻗﺘﺮاح ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
ﯾﺘﻤﯿﺰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ  ﺣﯿﺚ  أﻧﮫ  ﯾﻐﻄﻲ  ﻧﻮاح  ﻣﺘﻌﺪدة  ﻣﻦ 
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ دﻗﯿﻘﺔ و ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﺎ 
ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ 
ﻟﯿﺲ  ﻓﻘﻂ  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺗﻮﻧﺲ  ﺑﻞ  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺒﻼد  اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ 
ﻋﺎﻣﺔ.  ﻛﻤﺎ  أن  ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻓﺼﻮل  اﻟﻜﺘﺎب  ﺣﺴﺐ  اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ  اﻟﺰﻣﻨﻲ 
ﻟﻸﺣﺪاث  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﮭﻤﺔ  اﻟﻘﺎرئ  أﯾﺴﺮ  ﻓﻲ  ﺗﺘﺒﻊ  اﻟﺘﻄﻮرات  اﻟﺘﻲ 
ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ إﻟﻰ آﺧﺮ. ھﺬا إﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻟﻐﺔ ﺳﮭﻠﺔ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول أﻏﻠﺐ اﻟﻘّﺮاء. 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻋّﺰز اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ 
ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ و اﻟﺤﺲ اﻟﻤﻠﻤﻮس. ﻟﯿﺲ ھﺬا 
ﻓﻘﻂ ﺑﻞ إن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﮫ ھﻮ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻄﻲ ﺳﺮده 
ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺪاث و وﺻﻔﮫ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ.
ﻏﯿﺮ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ، ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان ﻣﺜﻼ ﻻ 
ﯾﻌﻜﺲ  ﻛﺎﻣﻞ  ﻣﺤﺘﻮى  اﻟﻜﺘﺎب  و  إﻧﻤﺎ  ﯾﺸﯿﺮ  ﻓﻘﻂ  إﻟﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺗﻮﻧﺲ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ. و ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ أﯾﻀﺎ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻜﺮار ﺣﯿﺚ 
ﯾﻌﯿﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺳﺒﻖ ﻟﮫ ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﺮات أو ﻓﺼﻮل 
ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﯾﺸﯿﺮ ﻟﮭﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﺪود ﻣﺎ أّدى 
إﻟﻰ  ﺗﻜّﺮر  ذﻛﺮ  اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ  ﻧﻔﺴﮭﺎ  ﻣﺜﻞ  ﻛﺘﺎب »ﺻﻔﺤﺎت  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ 
ﺗﻮﻧﺲ«.  أﺧﯿﺮا  رﻏﻢ  أن  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋّﺮف  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت 
ﻓﺈﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌّﺮف ﻛﻠﻤﺔ »اﻟﺤﺎﺿﺮة« اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻏﯿﺮ 
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن ﯾﺘﻨﺒﺄ أﻧﮭﺎ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي أطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ أن 
أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ.
ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
✧✧✧✧✧✧
ﻋﺴﻠﻲ،  ﮐﺎﻣﻞ  ﺟﻤﯿﻞ.  ﻣﻌﺎﻫﺪ  اﻟﻌﻠﻢ  ﰲ  ﺑﻴﺖ  اﳌﻘﺪس.  ﻋﻤﺎن:  ﺟﻤﻌﯿﺔ 
ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ، ۱۸۹۱، ۸۳٤ص.
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ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس
ﯾﻌﺪ  ﻛﺘﺎب »ﻣﻌﺎھﺪ  اﻟﻌﻠﻢ  ﻓﻲ  ﺑﯿﺖ  اﻟﻤﻘﺪس«  ﻋﻤﻼ  ﺷﺎﻣﻼ  ﯾﺘﻨﺎول 
ﻣﻌﺎھﺪ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺪس  ﻓﻲ  ﺳﺘﺔ  ﻓﺼﻮل 
ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﯾﺴﺘﮭﻠﮭﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
و  دورھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﻌﺎﻣﺔ.  و  ﯾﺘﻨﺎول  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﻛﻼ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺠﺪ 
اﻷﻗﺼﻰ  و  ﻣﺪارس  اﻟﻘﺪس  و  دورھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﻌﺎﻣﺔ.  و  ﯾﻨﺘﻈﻢ 
ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل أطﻮل ﺗﺼﻒ ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺪس  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺪرج  ﺗﺒﻌﺎ  ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮﻟﺖ 
رﻋﺎﯾﺘﮭﺎ  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮات  زﻣﻨﯿﺔ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،  و  ﺗﺸﺘﻤﻞ  ﻛﺬﻟﻚ  ﻋﻠﻰ  أواﻣﺮ 
إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ  اﻟﺘﻲ  أﺻﺪرﺗﮭﺎ  ﺷﺨﺼﯿﺎت  ﻣﻌﺮوﻓﺔ  ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎن  اﻷﯾﻮﺑﻲ 
اﻟﻤﻠﻚ  اﻷﻓﻀﻞ  اﻟﺬي  أﻣﺮ  ﺑﺒﻨﺎء  اﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ  ﺳﻨﺔ  ۰۹٥ 
ﻟﻠﮭﺠﺮة و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ اﻟﻤﻠﻚ اﻷﺷﺮف ﻗﺎﯾﺘﺒﺎي اﻟﺬي 
أﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺷﺮﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٥۸۸ و ۷۸۸ ﻟﻠﮭﺠﺮة. و 
ﺗﺴﺘﻤﺮ ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ وﺻﻮﻻ ﻵﺧﺮ اﻟﺴﻼطﯿﻦ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ  ﺑﻤﻦ  ﻓﯿﮭﻢ  اﻟﺴﻠﻄﺎن  أﺣﻤﺪ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  و  ﺑﻨﺎﺋﮫ  ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ 
اﻷﺣﻤﺪﯾﺔ ﺳﻨﺔ ۰۸۰۱ ﻟﻠﮭﺠﺮة، ﻛﻤﺎ ﯾﻀﺎف ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ أﯾﻀﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ 
اﻟﻤﺪارس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻨﺒﻠﯿﺔ.
و ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ و ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ، 
ﺗﻠﯿﮭﺎ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺄﺳﻤﺎء  اﻟﻄﺮق  و  اﻟُﺮﺑﻂ  و  اﻟﺨﺎﻧﻘﺎھﺎت  و  اﻟﺰواﯾﺎ 
اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﯿﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدرﯾﺔ 
و ﻗﻠﻨﺪرﯾﺔ و ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ زﻣﻨﯿﺎ و ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ. 
و ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ دور اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺪس و ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ.
ﯾﻤﺘﺎز ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ و اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪم ﻟﻤﺤﺔ 
ﻣﻔﯿﺪة  ﻋﻦ  اﻟﻤﺪارس  و  اﻟﺨﺎﻧﻘﺎھﺎت  و  ﻣﻌﺎھﺪ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ. ﻛﻤﺎ 
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ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺰى  إﻟﯿﮭﺎ  ﻣﻼﻣﺢ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﻧﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﯿﻮم. ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﯾﻘﺪم ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
و اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﺸﺮﻗﻲ ذي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
و ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ذي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﺮب 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻢ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﺘﻨﺎول أﺛﺮ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
رﯾﮭﺎم ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ
✧✧✧✧✧✧
ﺻﺎﻟﺤﯿﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ. ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس: اﻟﺴﻜﺎن و اﻷرض )اﻟﻌﺮب و اﻟﻴﻬﻮد( 
٨٦۳۱-٥۷٢۱ھ/٨٥٨۱-٨٤٩۱م.  ﺑﯿﺮوت:  ﻣﺮﻛﺰ  اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ  ﻟﻠﺪراﺳﺎت  و 
اﻻﺳﺘﺸﺎرات، ۹۰۰۲، ٥۲۱ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪس: اﻟﺴﻜﺎن و اﻷرض )اﻟﻌﺮب و اﻟﯿﮭﻮد( 
۸٦۳۱-٥۷۲۱ھ/۸٥۸۱-۸٤۹۱م
ﯾﻘﺪم  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﻓﺼﻠﯿﮫ  ﺗﺘﺒﻌﺎ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  ﻟﻠﻘﺪس  ﯾﺸﻤﻞ  أرﺿﮭﺎ 
و  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ  ﻣﻦ  ﻋﺮب  و  ﯾﮭﻮد  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪى  ﺗﺴﻌﯿﻦ  ﻋﺎﻣﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺤﻜﻢ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  و  اﻻﺣﺘﻼل  اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ،  ﻏﯿﺮ  أﻧﮫ  ﯾﺒﺪأ  ﺑﻠﻤﺤﺔ  ﻣﻮﺟﺰة 
ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻌﺮب و اﻟﯿﮭﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎدس و 
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
و  ﯾﻮﺿﺢ  اﻟﻌﻤﻞ  أﺳﺎﻟﯿﺐ  اﻻﻟﺘﻔﺎف  اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، 
و  اﻹﺟﺮاءات  اﻟﺘﻲ  ﺳﺎﻋﺪت  ﻋﻠﻰ  ﺗﻤﻜﯿﻦ  اﻟﯿﮭﻮد  ﻣﻦ  اﻟﮭﺠﺮة  و 
اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن  و  ﺣﯿﺎزة  اﻷراﺿﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻌﮭﺪ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻮﺿﺢ 
ﺿﺂﻟﺔ  أﻋﺪاد  اﻟﯿﮭﻮد  اﻷﺟﺎﻧﺐ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺪس  و  ﻋﺪم  ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ  ﻷﯾﺔ 
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت  ھﻨﺎك  ﺣﺘﻰ  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻋﺸﺮ،  ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ 
ھﺠﺮھﻢ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮدي أﺣﻮاﻟﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، و 
ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذات أھﻤﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ. ﻛﻤﺎ أﺑﺮزت اﻟﺪراﺳﺔ 
دور اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻜﺒﺔ، و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ 
اﻟﺘﻲ  وﺿﻌﺖ  ﻟﺼﺎﻟﺢ  اﻟﺤﺮﻛﺔ  اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ،  و  أﻧﮭﺎ  رﻏﻢ  ﻛﻞ  ذﻟﻚ 
ﻓﺸﻠﺖ  ﻓﻲ  ﺣﯿﺎزة  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ٦%  ﻣﻦ  أراﺿﻲ  ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ  ﺧﻼل  ﻣﺎ 
ﯾﻘﺎرب ﻗﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.
و  ﻗﺪ  اﻋﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ﺗﻌﻀﯿﺪ  اﻟﺤﺠﺞ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺴﻮﻗﮭﺎ  ﻋﻠﻰ 
ﺳﺠﻼت  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  و  ﻣﺤﺎﺿﺮ  ﺟﻠﺴﺎت  اﻟﻤﺠﻠﺲ  اﻟﺒﻠﺪي 
ﻓﻲ اﻟﻘﺪس، و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ و اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ و 
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟﯿﮭﻮد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺪس 
و  ﻛﯿﻔﯿﺔ  ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ  ﻣﻦ  ﺣﯿﺎزة  ﻣﺴﺎﺣﺎت  ﻣﻨﮭﺎ.  و  ﻗﺪ  أرﻓﻖ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺻﻮرا ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﺎص.
و  ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻗﺎﺋﻤﺔ  واﻓﯿﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  و  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮر أﻋﺪاد 
ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺪس ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ 
إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻻﺳﺘﯿﻄﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺎ 
دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﺤﺮب ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.
إن أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻠﺲ، و طﺒﺎﻋﺘﺔ اﻟﺠﯿﺪة، و ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ، 
و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ، و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ 
ﻋﻤﻼ  ﺷﯿﻘﺎ  و  ﻣﺮﺟﻌﺎ  ﻻ  ﻏﻨﻰ  ﻋﻨﮫ  ﻟﻠﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﻘﻀﯿﺔ  اﻟﻘﺪس  ﻣﻦ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
داﻟﯿﺎ ﺻﺒﺮي
✧✧✧✧✧✧
اﻟﺸﮭﺮاﻧﻲ،  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﻋﻠﻲ  ﺳﻌﯿﺪ  ﺑﻦ  ﻣﺤﻲ.  ﻣﺪﻳﻨﺔ ُﺟَﺮش اﻷﺛﺮﻳﺔ 
و  ﻗﺒﻴﻠﺔ  اﻟﻌﻮاﺳﺞ  ﺑين  اﳌﺎﴈ  و  اﻟﺤﺎﴐ.  اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ:  ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺣﻮرس 
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ، ٥۰۰۲، ٥٤۲ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ُﺟَﺮش اﻷﺛﺮﯾﺔ و ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻌﻮاﺳﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﯾﻌﺮض ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺮش اﻷﺛﺮﯾﺔ و ﻋﻦ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ 
ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻌﻮاﺳﺞ و ﻋﻦ أﺻﻮﻟﮭﻢ. و ﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻓﺼﻮل 
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺴﺐ ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻌﻮاﺳﺞ و 
ﻧﺰوﺣﮭﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﯿﻤﻦ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ُﺟَﺮش و اﺳﯿﺘﻄﺎﻧﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ، و 
ﻛﺬﻟﻚ دﯾﺎﻧﺘﮭﻢ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم و ﻣﻦ ﺛﻢ إﺳﻼﻣﮭﻢ. و ﻧﺎﻗﺶ أﯾﻀﺎ وﺿﻊ 
ﻗﺒﯿﻠﺔ اﻟﻌﻮاﺳﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﻌﺴﻜﺮي و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ 
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﯿﻌﻔﺮﯾﺔ اﻟﺤﻮاﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﺟﺮش آﻧﺬاك.
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻮاﺳﺞ ﺑﺠﯿﺮاﻧﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﻣﻄﺔ 
و  اﻹﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ  و  اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ  و  ﯾﺴﺘﻌﺮض  ِﺳﯿََﺮ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ و أﻧﺴﺎﺑﮭﻢ ﻣﻤﻦ ﺳﺎھﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺟﺮش  ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ  و  ﺣﻀﺎرﯾﺎ  ﻋﺒﺮ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ.  و  ﯾﺬﻛﺮ  أﺳﻤﺎء  ﺑﻌﺾ 
اﻟﻮﻻة  اﻟﺬﯾﻦ  ﺣﻜﻤﻮا  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻓﻲ  ﻋﮭﺪ  اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ. 
و ﯾﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺮﯾﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ، ﺣﯿﺚ ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻔﻦ و اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎ 
ﻓﯿﺰود ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ أﺛﺮﯾﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ُﺟَﺮش ﻣﻊ ﺳﺮد ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻔﺼﻞ 
ﺑﺪءا  ﺑﮭﺠﺮة  اﻟﻌﻮاﺳﺞ  ﻣﻦ  اﻟﯿﻤﻦ  و  ﺣﺘﻰ  ﺿﻢ  ُﺟَﺮش  ﻟﻠﺴﻌﻮدﯾﺔ. 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺼﺎدر  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻗﺪﯾﻤﺔ  ﻛﺎﻟﮭﻤﺬاﻧﻲ.  و  ﺑﻐﺾ  اﻟﻨﻈﺮ  ﻋﻦ 
ﻗﺼﺮه، ﻓﮭﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻷﺛﺮﯾﺔ 
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﮭﺠﺮي: ﺑﺤﻮث 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ و ﻋﺎدات و ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ
ﻻﯾﮭﺪف  اﻟﻜﺘﺎب،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺸﯿﺮ  ﻋﻨﻮاﻧﮫ،  إﻟﻰ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  دراﺳﺔ  ﻣﻌﻤﻘﺔ 
ﻟﻠﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ أو اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة، ﺑﻞ 
ﯾﻘﺪم دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷوﺟﮫ 
اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻘﺎرىء اﻟﺒﺴﯿﻂ. اﻟﻜﺘﺎب ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﺑﻮب أو ﻓﺼﻮل 
ﺑﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﮭﺠﺮة اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻨﺘﻘﻞ 
ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﯾﻮﺿﺢ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﯾﻀﺎ  ﻓﻀﻞ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺣﺮﻣﺘﮭﺎ،  و  ﺗﺄﺳﯿﺲ 
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي و ﺗﻮﺳﻌﺎﺗﮫ، و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻄﺮق  إﻟﻰ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  أﺧﺮى  ﻋﺪﯾﺪة  ﻣﺜﻞ  إدارة  اﻟﺤﺮم، 
و  اﻷوﻗﺎف  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  و  أﺳﺒﺎب  اﻟﮭﺠﺮة  إﻟﻰ  اﻟﺪﯾﺎر  اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﺑﺴﺒﺐ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  اﻟﻐﺮﺑﻲ  ﻟﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﺪول 
اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ و اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﺑﺂﻣﺎن و ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و 
اﻟﺘﻜﺴﺐ ھﻨﺎك، و ﺣﺼﺎر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، و اﻟﺮق و 
إﻟﻐﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﯿﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺎم ۲٦۹۱. 
و ﯾﻌﺮض اﻟﻤﺆﻟﻒ أﯾﻀﺎ ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
اﻷدب  و  اﻷﺧﻼق  و  ﻏﯿﺮ  ذﻟﻚ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻻﺳﺘﻌﺮاض  طﻘﻮس 
اﻟﺰواج، و اﻟﻌﺰاء، و اﻟﻤﻄﺒﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ، و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت، و اﻟﻄﻘﻮس 
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﻣﻀﺎن و اﻷﻋﯿﺎد. 
ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﻄﺎﻟﻊ  اﻟﻘﺎرىء  ﻓﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  وﺻﻔﺎ  ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ  و  اﻟﻨﻮاﺣﻲ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، 
و أھﻢ أﺳﻮاق اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، و ﻣﺒﺎﻧﯿﮭﺎ، و ﺷﻮارﻋﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ، و وﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻨﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ.
و  ﯾﻮرد  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺎﻷﻣﺜﺎل  اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ  و  ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ.  و  إﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﯾُﻌﺮﱢف اﻟﻘﺎرىء ﺑﺴﯿﺮة ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ 
ﻣﻦ أﺷﮭﺮ ﻣﺜﻘﻔﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﮭﺠﺮي. و ﯾﺨﺘﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب 
ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎرىء ﺑﻌﺎدات أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و أﻟﻌﺎﺑﮭﻢ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻮﺟﺪ  ﺧﻤﺴﺔ  ﻣﻼﺣﻖ  أﺣﺪھﺎ  ﺑﻌﻨﻮان 
»اﻟﺨﺼﯿﺎن« و ھﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺤﺮم و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ، و 
اﻵﺧﺮ ﺑﻌﻨﻮان »ﺧﺪام اﻟﻜﻌﺒﺔ و آﻏﻮات اﻟﺤﺮم«، و ﺗﻀﻢ اﻟﻤﻼﺣﻖ 
اﻟﺜﻼث  اﻷﺧﺮى  ﺧﺮاﺋﻂ  و  رﺳﻤﺎ  ﺗﺨﻄﯿﻄﯿﺎ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﺑﺨﻼف 
اﻟﻤﻼﺣﻖ،  ﯾﺸﺘﻤﻞ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  و  اﻟﺼﻮر 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻣﺤﺘﻮاه و ﺗﺜﺮﯾﮫ. 
و ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺮﻋﻲ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻋﺮض اﻟﻜﺘﺎب أﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، 
أول ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻄﺎﻟﻊ اﻟﻘﺎرىء ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »إدارة اﻟﺤﺮم« ھﻲ:»ﯾﺪار 
اﻟﺤﺮم  ﺑﻮاﺳﻄﺔ  ﻣﻮظﻔﯿﻦ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ«.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻨﺪھﺶ 
اﻟﻘﺎرىء ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻄﺎﻟﻌﻨﺎ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﺐ )اﻟﺨﺼﻲ( 
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ أﺳﯿﻮط و ﺟﺮﺟﺎ ﺑـﻤﺼﺮ، و أن اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ 
ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ  »اﻟﻌﺒﯿﺪ«.  ﻛﻤﺎ  أن  اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﺗﻔﺘﻘﺮ  إﻟﻰ 
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﯿﮫ. و رﻏﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺜﺎﻟﺐ ﻻ ﯾﺴﻌﻨﺎ ﺳﻮى 
إطﺮاء ﺟﮭﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ طﺮح ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة 
ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎرىء اﻟﺒﺴﯿﻂ اﻟﺬي ھﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رؤﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
دون ﺗﺒﺤﺮ.
داﻟﯿﺎ ﺻﺒﺮي
✧✧✧✧✧✧
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،  ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﺴﺎم  اﻟﺪﯾﻦ.  ﻣﺪﻳﻨﺔ  اﻟﻘﺎﻫﺮة  ﻣﻦ  وﻻﻳﺔ  ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﲇ 
اﱃ  اﺳماﻋﻴﻞ  ٥٠٨١-٩٧٨١م.  اﻟﻘﺎھﺮة:  دار  اﻵﻓﺎق  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،  ۷۹۹۱، 
٦۹٤ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﻦ وﻻﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ إﻟﻰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ٥۰۸۱-
۹۷۸۱
ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ٦۹٤ ﺻﻔﺤﺔ، و ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﻨﺬ وﻻﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ إﻟﻰ ﻋﮭﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ. و ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب 
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻔﺘﺮة و ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻋﻤﺎﺋﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ.
و ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب ﻛﺒﯿﺮة ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺪة ﻓﺼﻮل، و ھﺬه اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺤﺘﻮي ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻨﻮاﻧﯿﻦ 
ﻓﺮﻋﯿﺔ.  و  ﺗﺘﻨﺎول  ھﺬه  اﻷﺑﻮاب  ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ  ﻋﮭﺪ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ﻣﺤﻤﺪ 
ﻋﻠﻲ  و  ﻋﺒﺎس  و  ﺳﻌﯿﺪ  و  اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ  ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  اﻟﻤﺬﻛﻮر.  و  ﯾﺒﺪأ 
ﻛﻞ  ﻓﺼﻞ  ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض  ﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﺮان ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة. ﯾﻠﻲ 
ذﻟﻚ  ﻋﺮض  ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ  ﻟﻤﻼﻣﺢ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺧﻄﻂ  ﺗﻄﻮﯾﺮ  اﻟﻌﻤﺮان 
ﻓﻲ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻔﺘﺮة.  ﺛﻢ  ﯾﺘﺒﻊ  ذﻟﻚ  ﺗﻨﺎول  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻟﻠﺨﺪﯾﻮي 
و  رﺟﺎل  دوﻟﺘﮫ،  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺎوﻟﺖ  إﻧﺸﺎء  اﻟﻘﺼﻮر  و  اﻟﻤﺪارس  و 
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ و اﻟﺠﻮاﻣﻊ و اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ و اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت و اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ 
و  ﻏﯿﺮھﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﻋﺪد  ﻣﻦ  اﻟﻔﮭﺎرس،  و  ھﻲ: 
ﻓﮭﺮس  اﻷﺷﻜﺎل،  و  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺨﺮاﺋﻂ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮﺿﺢ 
ﺗﻄﻮر  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  و  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  أﺷﻜﺎل  ﺗﻮﺿﺢ 
اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؛ و ﻓﮭﺮس اﻷﻋﻼم، و ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ 
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب؛ و ﻓﮭﺮس اﻷﻣﺎﻛﻦ و اﻟﺒﻠﺪان؛ و ﻓﮭﺮس 
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت؛ و ﻓﮭﺮس اﻟﻄﻮاﺋﻒ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.
ﯾﻠﻘﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﻧﺸﺄة  و  ﺗﻄﻮر  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺎھﺮة  ﻣﻨﺬ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ و ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي، و ﻟﻜﻦ أھﻤﯿﺘﮫ 
اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎول اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﻌﺎﻟﻢ دﻣﺸﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻋﻦ أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ و 
ﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ، ﺗﺮاﺛﮭﺎ و أﺻﻮﻟﮭﺎ و اﺷﺘﻘﺎق أﺳﻤﺎﺋﮭﺎ
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺠﻤﯿﻌﺎ  ﻷﺳﻤﺎء  اﻷﻣﺎﻛﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ 
اﻟﺴﻮرﯾﺔ  دﻣﺸﻖ  و  دراﺳﺔ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  ﻟﻐﻮﯾﺔ  ﻟﮭﺎ،  و  ﯾﺮﻛﺰ  ﻋﻠﻰ 
أﺳﻤﺎء ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
و ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن. 
ﺗﺘﺴﻢ  ﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﺒﺴﺎطﺔ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﺒﺪأ  ﺑﻠﻤﺤﺔ  ﻣﺨﺘﺼﺮة  ﻋﻦ 
ﻋﻠﻢ  دراﺳﺔ  أﺳﻤﺎء  اﻷﻣﺎﻛﻦ  و  ﺟﮭﻮد  أﺑﺮز  اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ  اﻟﻌﺮب 
اﻷواﺋﻞ  ﻣﻨﮭﻢ  و  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻤﺠﺎل،  و  ﯾﺼﺤﺐ  ذﻟﻚ 
ﺗﻮﺿﯿﺢ  ﻟﻠﻤﻨﮭﺠﯿﺔ  اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ.  ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ 
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﮭﺎ اﻷﺑﺠﺪي ﻣﻊ 
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﺒﺴﱠﻂ ﻋﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾُﻘّﺪم 
دراﺳﺔ  اﺷﺘﻘﺎﻗﯿﺔ  ﻣﻮﺟﺰة  ﻟﻜﻞ  اﺳﻢ؛  و  ﯾﺸﻤﻞ  ذﻟﻚ  ﺗﻘﺼﯿﺎ  ﻟﺠﺬوره 
اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻵراﻣﯿﺔ و 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ و اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و ﻟﻐﺎت أﺧﺮى. ﺗﻠﻲ دراﺳﺔ ﻛﻞ اﺳﻢ اﻟﺤﻮاﺷﻲ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﮭﺎ،  ﻛﻤﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺒﻨﻮد  اﻟُﻤﺪرﺟﺔ  إﺣﺎﻻت  ﻟﺒﻨﻮد 
أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب. 
ﺗﺘﺼﻒ ﺟﺬور و ﻣﻌﺎﻧﻲ أﺳﻤﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺑﻐﻨﻰ و ﺗﻨﻮع 
ﻏﯿﺮ  ﻣﺴﺒﻮق.  ﻓﻮﻓﻘﺎ  ﻟﻠﺪراﺳﺔ  اﻟﺘﻲ  أﺟﺮاھﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن  ﺗﺸﯿﺮ  ﺑﻌﺾ 
اﻷﺳﻤﺎء  ﻟﺴﻤﺎت  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﺑﺎرزة  ﻛﺎﺳﻢ  ﻗﺎﺳﯿﻮن؛  أو  إﻟﻰ  ﺣﻮادث 
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻟﺤﺮﯾﻘﺔ؛ أو ﺣﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻛﺴﻮق اﻟﺒﺰورﯾﺔ؛ أو ﻟﺠﮭﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ 
ﻛﺎﻟﺒﺎب  اﻟﺸﺮﻗﻲ.  ﻛﻤﺎ  ﺗﻌﻮد  ﺗﺴﻤﯿﺔ  اﻟﺒﻌﺾ  اﻵﺧﺮ  ﻣﻨﮭﺎ  إﻟﻰ  ﺑﺎﻧﻲ 
اﻷﺛﺮ أو ﻻﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ أو ﻧﺒﺎت أو ﻟﻮن أو ﻋﺪد أو ﺑﻨﺎء أو إﻟﻰ اﻷﻗﻮام 
اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻨﺘﮭﺎ. و ﺗﻘﺘﺮن ﺗﺴﻤﯿﺔ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﺑﻨﺼﻮص دﯾﻨﯿﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ 
أو ﺷﻔﮭﯿﺔ أو ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺪن أو ﺷﻮارع ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻦ دول أﺧﺮى أو 
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﺸﺒﯿﮭﺎت اﻟﻄﺮﯾﻔﺔ. 
و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗّﺪﻣﮫ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ دراﺳﺔ اﺷﺘﻘﺎﻗﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ 
و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﻢ دﻣﺸﻖ و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﻼث و ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺻﻔﺤﺔ 
ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب.  ھﺬا  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻮاﺳﻌﺔ  و  اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ 
و  ﻣﺎ  ﺗﺸﻤﻠﮫ  ﻣﻦ  ﻛﺘﺐ  ﻋﺮﺑﯿﺔ  و  أﺟﻨﺒﯿﺔ  و  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ  و 
اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﻛﻜﻞ. 
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻌﺎزﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ أو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ أو أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أو 
ﻟﻐﻮﯾﺔ ﻋﻦ دﻣﺸﻖ.
و  ﻗﺪ  ﻛﺎن  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  إرﻓﺎق  ﺧﺮﯾﻄﺔ 
ﻟﺪﻣﺸﻖ ﺗُﺤّﺪد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻹدراج ﻓﮭﺮس ﺑﺄﺳﻤﺎء ھﺬه 
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ أن ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة. ﻋﻼوة 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻛﺎن ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻤﻠﺤﻖ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﯾﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ أن ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ 
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ. و رﻏﻢ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﺗﻠﻚ، ﻻ ﯾﺰال 
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ﻗﯿﱢﻤﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ وﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ و ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ 
ﻟﺠﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﺸﻔﻮي اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
ﻣ ﺸ ﮭ ﻮدی ،  ﺳ ﮭ ﺮاب.  ﻣﺒﺎﻧﯽ  ﻃﺮح ﻫﺎی  ﺳﯿﺎل  ﺷﻬﺮی.  ﺗﮭﺮان:  ﺷﺮﮐﺖ 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺴﻠﺲ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﯿﺎل ﺷﻬﺮی
ﯾﺘﻤﺤﻮر  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﺣﻮل  ﻧﮭﺞ  ﺟﺪﯾﺪ  ﻓﻲ  ﺗﻄﻮﯾﺮ  ﻧﻈﻢ  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻓﻲ  إﯾﺮان.  و  ﺗﻤﺘﺎز  اﻟﺤﻠﻮل  اﻟﺘﻲ  ﯾﻘﺘﺮﺣﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻟﺘﺠﺎوز  اﻟﻘﯿﻮد  اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ  ﺑﺴﺒﺐ  ﻧﻈﺎم  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  اﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﻓﻲ إﯾﺮان ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر، ﺑﯿﺪ أﻧﮫ ﻻ ﯾّﺪﻋﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و ﯾﺼّﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻ 
ﻷوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮرﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ.
و  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ  ﻟﺨﻤﺴﺔ  و  ﻋﺸﺮﯾﻦ  ﻧﻤﻮذﺟﺎ  ﻣﻦ  ﻧﻤﺎذج 
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻓﻲ  إﯾﺮان،  ﯾﺘﻮﺻﻞ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻟﻰ 
اﻟﺜﻐﺮات  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﯿﮭﺎ  و  ﯾﻘﺘﺮح  ﺣﻠﻮﻻ  ﻟﺘﻔﺎدﯾﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  ﯾﺼﯿﻎ 
ﻧﻈﺮﯾﺔ  ﺟﺪﯾﺪة  ﯾﻄﻠﻖ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  اﺳﻢ  »اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  اﻟﺴﻠﺲ« 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺣﻲ أﺳﺴﮭﺎ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻹﻗﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ 
اﻟﻔﺮﻛﺘﻠﯿﺔ  )اﻟﻜﺴﯿﺮﯾﺔ(  و  ﺗﺮّﻛﺰ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺸﻜﻮك  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺠﻢ  ﻋﻦ 
اﻟﻘﺮارات اﻟﺠﺎﻣﺪة. 
و  ﻗﺪ  اﻗﺘﺼﺮت  اﻷﺑﺤﺎث  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  ﻧﻈﺎم 
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ إﯾﺮان ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎد اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿﺎ 
دون ﺗﻘﺪﯾﻢ أّي ﺣﻞ ﻓّﻌﺎل. و ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﻘﺘﺮح ﻣﺸﮭﻮدي 
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ھﺬا ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮاﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ إﯾﺮان، 
ﻓﯿﺘﻤﯿّﺰ  ﻋﻤﻠﮫ  ﻋﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻷﺧﺮى  ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮫ  ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت  و  ﻧﮭﺞ 
ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. 
آرش ﻓﻀﻠﻲ ﺷﻤﺲ أﺑﺎدي
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
ﺑﻦ ﺳﻠﻢ، أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ. اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ اﻟﻬﺠﺮي: ﺑﺤﻮث 
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ و اﺟﺘماﻋﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ و ﻋﺎدات و ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ. اﻟﻘﺎھﺮة: دار 
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اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻤﻮاﻟﻲ«. ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺎول ﺗﺼﻨﯿﻒ 
ﺳﻜﺎن  اﻟﻜﻮﻓﺔ  ﻓﯿﻘﺴﻤﮭﻢ  إﻟﻰ  طﺒﻘﺔ  أﺷﺮاف  و  طﺒﻘﺔ  ﻋﺎﻣﺔ  ﻣﺘﻨﺎوﻻ 
ﻣﻮاﺿﯿﻌﺎ ﻋﺪة ﻣﺜﻞ »ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ« و اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺸﮭﺪ ﻓﯿﮫ 
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﺻﻔﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ، و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ رأي اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮ واﺿﺢ 
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ. أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻼن اﻷﺧﯿﺮان ﻓﯿﺘﺤﺪﺛﺎن ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎوﻻن 
اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﮫ ﻣﻨﺎﺻﺮﯾﮫ و ﻣﻨﺎﺻﺮي اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻲ 
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ.
و  ﯾﻀﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﯿﻦ  طﯿﺎﺗﮫ  اﻟﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻘﯿﻤﺔ  ﻋﻦ 
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺒﺎﻛﺮة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻜﻮﻓﺔ، و ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ دﻋﻢ 
أﻓﻜﺎره ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ. و ﻣﻊ 
ذﻟﻚ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﺗﻔﺘﻘﺪ أﺣﯿﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﺘﺮاﺑﻂ، إذ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ 
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﺗﺮد ﻓﯿﮫ. ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻠﺴﻼ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ واﺿﺤﺎ 
ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ  ﻋﺪم  اﺣﺘﻮاﺋﮫ  ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  و  ھﻮ  ﻣﺎ  ﯾﻌﺪ 
ﻧﻘﻄﺔ  ﺿﻌﻒ  أﺧﺮى  ﻓﯿﮫ.  وﻋﻤﻮﻣﺎ  ﯾﺸﻜﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻮﺟﺰا  ﻻ  ﺑﺄس 
ﺑﮫ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻜﻮﻓﺔ 
اﻟﺒﺎﻛﺮ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻮﺳﻄﻰ  و  ﯾﻤﻜﻦ  أن  ﯾﻜﻮن  ﻣﻔﯿﺪا  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺗﺘﻢ 
ﻗﺮاءﺗﮫ ﺑﻌﯿﻦ ﻧﺎﻗﺪة. 
ﻣﻮﺷﯿﻎ أﺳﺎﺗﺮﯾﺎن
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺣﯿﺎء ﺑﺨﺎرى ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻹﻗﻄﺎﻋﯿﺔ )اﺳﺘﻨﺎدا 
ﻟﺘﺎرﯾﺦ أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ(
 огоньладоефендзоП анищбО яаньлатравК
 йеиротсИ С изявС В :ырахуБ адороГ
волатравК
ﯾﮭﺪف  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  إﻟﻰ  دراﺳﺔ  ﻧﻤﻂ  اﻟﺤﯿﺎة  ﻓﻲ  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺨﺎرى و اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﺎ، ﻓﯿﻘﺪم وﺻﻔﺎ 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  ﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻌﺘﻤﺪا  ﻋﻠﻰ  وﺛﺎﺋﻖ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﺗﻌﻮد  ﺑﺸﻜﻞ 
رﺋﯿﺴﻲ  ﻟﻠﻔﺘﺮة  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ  اﻟﺘﺎﺳﻊ  و  اﻟﺤﺎدي  ﻋﺸﺮ،  ﺣﺘﻰ  أّن 
ﺑﻌﻀﺎ  ﻣﻨﮭﺎ  ﯾﻌﻮد  ﻟﻘﺮون  ﻻﺣﻘﺔ  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ.  و  ﻗﺪ  اﺗﺼﻒ  ﺗﻄﻮر 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺑﺪاﯾﺎت  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ،  ﻣﺎ  أدى  ﻋﺪة 
ﻣﺮات  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ  إﻟﻰ  ﺿﻢ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻀﻮاﺣﻲ  اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  و  ﺗﺤﻮﻟﮭﺎ 
إﻟﻰ أﺣﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و  ﯾﻀﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺨﻄﻄﺎ  ﻷﺣﯿﺎء  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺨﺎرى  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﺸﺮوﺣﺎت  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  و  ﻣﺴﺮد  ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.  إﻻ 
أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾُﺮﻓﻖ ﺑﺜﺒﺖ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ؛ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﻤﺼﺎدر 
و  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ﺣﻮاﺷﻲ  ﻛﻞ  ﺻﻔﺤﺔ.  و  ﯾﻘﺪم  ﻛﺬﻟﻚ 
رﺳﻮﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺗﺘﺼﻤﻦ ﺧﺮاﺋﻂ و ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﻸﺣﯿﺎء و ﺻﻮرا 
ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ و اﻷﺳﻮد ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ. 
و  ﻗﺒﻞ  ﺗﺤﺪﯾﺪ  ﻣﻨﮭﺠﮭﺎ،  ﺗﻘﺪم  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ﻟﻤﺤﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﺣﻮل  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺨﺎرى.  ﻛﻤﺎ  ﺗﻌّﺮف  ﻣﺼﻄﻠﺢ  »اﻷﺣﯿﺎء 
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ«  و  ﺗﻮﺿﺢ  ﻣﻌﻨﻰ  اﻟﺸﺒﻜﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟﻠﺒﯿﺌﺎت  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﻣﺪن  آواﺧﺮ  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ.  و  ﺗﺪرج  أﺳﻤﺎء  ﻛﻞ  اﻷﺣﯿﺎء 
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ »دﯾﻮان اﻟﻮزﯾﺮ« ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﺑﺪاﯾﺔ 
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. و ﺗﻘﺪم وﺻﻔﺎ إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺎرب ۰۰۲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻓﻲ ﺑﺨﺎرى ﻣﻊ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﮭﺎ؛ و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ أﺣﯿﺎء 
ﺑﺨﺎرى. و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺣﯿﺎء و دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ. ﻛﻤﺎ و ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ 
ﺟﻤﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و ﺗﻘﺪم ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻟﮭﺎ.
و  ﺗﺼﻒ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  اﻟﻤﺪﺧﻼت  اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  اﻷﺣﯿﺎء  و  ﺑﻮاﺑﺎﺗﮭﺎ  و  اﻟﻤﺤﻼت  و  اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻷﺧﺮى 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﯿﮭﺎ  ﻛﺎﻷﺳﻮاق  و  ﻏﯿﺮھﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﺸﺂت  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  و 
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﻤﺪارس و اﻷﺿﺮﺣﺔ و اﻟﻤﺪاﻓﻦ و 
أﺳﺒﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه و اﻟﺠﺴﻮر و اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺮوﺛﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ 
ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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اﻹﯾﺒﺶ، أﺣﻤﺪ و اﻟّﺸﮭﺎﺑﻲ، ﻗﺘﯿﺒﺔ. ﻣﻌﺎلم دﻣﺸﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ: دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺨّﻴﺔ 
و ﻟﻐﻮّﻳﺔ ﻋﻦ أﺣﻴﺎﺋﻬﺎ و ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ  اﻟﻘﺪيمﺔ،  ﺗﺮاﺛﻬﺎ و أﺻﻮﻟﻬﺎ و اﺷﺘﻘﺎق أﺳماﺋﻬﺎ. 
دﻣﺸﻖ: وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ، ٦۹۹۱، 
۷٥٥ص.
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اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  ﻗﺪ  أﻧﺘﺠﺖ  طﺒﻘﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻏﺬوا  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻻﺣﻘﺎ.
ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺛﺒﺘﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و اﻟﻔﮭﺎرس و اﻟﺼﻮر و 
اﻟﺨﺮاﺋﻂ، ﻛﻤﺎ أرﻓﻘﺖ ﺑﮫ ﻗﻮاﺋﻢ ﻟﺼﺤﻒ طﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻣﻨﺬ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، و إﺣﺼﺎءات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، و ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۰۰۹۱و ۰٥۹۱. 
إﻣﯿﻠﯿﺎ ﻓﻮزﯾﺔ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
✧✧✧✧✧✧
 :atrakaJ .edegatoK .okojD ,namikeoS
 ,2991 ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي
edegatoK
ھﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺸﮭﻮرة ﯾﺆﻣﮭﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﮭﺘﻤﻮن ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎﺗﺮام 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  و  ھﻲ  ﻛﺮاﺗﻮن  ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ  و  ﺗﺎﻣﺎن  ار  ﺗﺎﻣﺎﻧﺴﺎري  و 
ﻣﺎﻛﺎم  رﺟﺎ-رﺟﺎ  ﻓﻲ  إﯾﻤﻮﺟﯿﺮي  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي 
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺮﻛﺰ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ.  و  ﯾﺘﺒﻊ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻓﻲ  دراﺳﺘﮫ 
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  طﺮاﺋﻖ  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ،  ﻣﺎ  ﯾﻘﺪم 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻤﻦ ھﻢ ﺑﺼﺪد دراﺳﺔ اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ 
ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
و ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻠﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎﺗﺎرام 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺨﻮض  ﻓﻲ  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي  اﻟﺘﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ  ﻋﺎﺻﻤﺔ  ھﺬه  اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.  و  ﯾﻌﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ﻣﺼﺎدره 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﻟﺘﺮاث  اﻟﺸﻔﻮي  و  ﻧﺼﻮص  ﺑﺎﺑﺎد  و 
ﺳﯿﺮات،  و  ھﻲ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﺳﺠﻼت  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  وﺿﻌﮭﺎ  أدﺑﺎء  ﻣﺎ 
ﯾﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺘﮭﺎ ﻛﻤﺼﺎدر ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﯿﺎل اﻷدﺑﻲ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻢ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﯿﻠﺔ اﻷﺧﺮى.
ﺗﻘﻊ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي  ﺑﺎﻟﻘﺮب  ﻣﻦ  ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺮﺗﺎ  و  ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﻗﺪﯾﻤﺔ  ذات  أھﻤﯿﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﻓﮭﻲ  ﺗﻀﻢ  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﻻﺗﺰال  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺣﺘﻰ  ﯾﻮﻣﻨﺎ  اﻟﺤﺎﻟﻲ.  و  ﻟﻤﺎ  ﺗﺤﻈﻰ  ﺑﮫ  اﻟﻤﺪاﻓﻦ 
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺟﺰﯾﺮة ﺟﺎوى ﻻﻋﺘﻘﺎدھﻢ ﺑﺘﻤﺘﻌﮭﺎ 
ﺑﻘﻮى  ﻏﺎﻣﻀﺔ،  ﻓﻘﺪ  ﺗﻢ  اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺟﯿﺪ  ﻓﻲ  ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي. 
و  ﯾﻮرد  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  ﺻﻮر  ھﺬه  اﻟﻤﺪاﻓﻦ  ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮭﺎ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ.
و  ﻗﺪ  ﺧﺼﺺ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺟﺰءا  ھﺎﻣﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ 
اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي و ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺷﮭﺮة 
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪﯾﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺠﺎرﯾﺎ 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺎﺿﻲ.  و  ﺣﺘﻰ  اﻵن  ﻻﺗﺰال  اﻷدوات  اﻟﻔﻀﯿﺔ  اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻠﻘﻰ إﻗﺒﺎﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا 
إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﯿﻦ  أم  أﺟﺎﻧﺐ.  و  ﯾﻌﺘﺒﺮ  ﻋﺮض  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺠﺎرة  اﻟﻔﻀﺔ  و 
ﺗﻄﻮرھﺎ  ﻓﻲ  ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي  أﺣﺪ  أھﻢ  ﻣﯿﺰات  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  و  ﺧﺎﺻﺔ 
ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ »ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي ﺣﯿﺎة 
ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺪران« ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﻎ ﺗﺮي أﺗﻤﻮﺟﻮ و ﻛﺘﺎب آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻤﻼوﯾﺔ  ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ  إﯾﺮﯾﻜﺎ  ﯾﻮاﻧﯿﺘﺎ  ﯾﺤﻤﻞ  ﻋﻨﻮان:  ﻛﺘﺎب  ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ 
ﻋﻦ  ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﻔﻀﺔ  ﻓﻲ  ﻛﻮﺗﺎﻏﯿﺪي: »ukuB nagnacnareP 
edegatoK kareP nanijareK gnatneT« 
إﯾﻤﺮون روﺳﯿﺪي
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
✧✧✧✧✧✧
اﻟﻌﻠﻲ،  ﺻﺎﻟﺢ  أﺣﻤﺪ.  اﻟﻜﻮﻓﺔ و  أﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم: دراﺳﺔ ﰲ أﺣﻮاﻟﻬﺎ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ و ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻨﻈﻴماﺗﻬﻢ. ﺑﯿﺮوت: ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ 
و اﻟﻨﺸﺮ، ۳۰۰۲، ۱۳٥ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻜﻮﻓﺔ و أھﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم: دراﺳﺔ ﻓﻲ أﺣﻮاﻟﮭﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
و ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﮭﻢ
ﯾﻘﺪم  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  دراﺳﺔ  ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺒﺎﻛﺮ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻜﻮﻓﺔ  ﺗﺸﻤﻞ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و  اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت  اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ  و 
اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮراﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
و  ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  واﺣﺪ  و  ﻋﺸﺮﯾﻦ  ﻓﺼﻼ  ﯾﺘﻨﺎول  أوﻟﮭﺎ 
اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺒﻜﺮ  ﻟﻠﻜﻮﻓﺔ  و  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﺣﺎﻟﯿﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﻠﻚ  اﻟﺘﻲ  ﺿﺎﻋﺖ  ﻋﺒﺮ  اﻟﺰﻣﻦ  و 
ﯾﺨﺘﺘﻢ ﺑﺘﻨﺎول ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻏﺮﺑﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ. و ﺗﺨﻮض ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻔﺼﻮل 
ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة إذ ﺗﺼﻒ 
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ و اﻵﺛﺎر و اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ 
ﻋﻦ  ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  و  ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﮭﺎ  اﻹدارﯾﺔ  و  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ  و  اﻟﺤﯿﺎة 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
و  ﯾﻨﻈﺮ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت  اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ  ﺿﻤﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ 
اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع وﺻﻮل 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﺒﻠﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﯿﮭﺎ 
ﻛ»اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ  اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺸﺮﻗﻲ  ﻟﺸﺒﮫ  اﻟﺠﺰﯾﺮة«  و »ﻗﺒﺎﺋﻞ 
اﻟﺤﺠﺎز«  و  ﻏﯿﺮھﺎ.  و  ﻣﻦ  اﻟﺠﺪﯾﺮ  ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم  ﺗﺨﺼﯿﺺ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻓﺼﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻗﺒﯿﻠﺔ ھﻤﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰﯾﺮة 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﻮاء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺼﻞ ﻣﻜﺮس ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ 
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ دور اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ 
اﻟﻌﺮب  اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻜﻮﻓﺔ  آﻧﺬاك  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  وﺿﻊ  أﺗﺒﺎع 
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ﻏﯿﺮ  اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  ﻣﺎ  ﺣﻮل  دﯾﺎر  ﺑﻜﺮ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  إﺣﺪى  أھﻢ  ﻣﺪن 
اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﯿﺌﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ھﺬه اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻧﺸﻐﻠﺖ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  ﺑﺄﻣﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺣﺴﺐ،  ﻓﻲ  ﺣﯿﻦ  أن  اﻟﺴﻠﻄﺎت  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
اﻟﻤﺼﺮة  ﻋﻠﻰ  اﻟﮭﻮﯾﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺣﻮﻟﺘﮭﺎ  إﻟﻰ »ﻗﺮﯾﺔ 
ﺿﺨﻤﺔ«. و ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ھﺬه اﻷطﺮوﺣﺔ ﯾﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن دراﺳﺔ 
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺗﻀﻢ  ﺳﻜﺎﻧﺎ  ذوي  أﺻﻮل  رﯾﻔﯿﺔ  ھﺎﺟﺮوا  إﻟﻰ  دﯾﺎر  ﺑﻜﺮ 
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ۰۹۹۱ إﻟﻰ ۰۰۰۲.
ھﯿﻔﺮﯾﻦ دﯾﻤﯿﺮ- أﺗﺎي 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻛﺮﻣﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر
ﮐﺮﻣﺎن در ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﻀﻢ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻷﺣﺪاث  اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻟﺤﻘﺖ 
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻛﺮﻣﺎن  ﻋﺒﺮ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ،  و  ھﺬه  اﻷﺣﺪاث  ﺑﻤﻌﻈﻤﮭﺎ  ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﺮﻣﺎن  ﻛﻤﺎ  ﯾﻮﺟﺪ  أﯾﻀﺎ  ﻋﺪد  ﻻ  ﺑﺄس  ﺑﮫ  ﯾﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﻤﺠﺎورة  ﻟﮭﺎ  و  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺪن  اﻷﺧﺮى  ﻓﻲ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ  ﻛﺮﻣﺎن،  و 
ھﺬه اﻟﻤﺪن ھﻲ زرﻧﺪ و ﺑﻢ و ﻛﺎھﻨﻮج و ﺳﯿﺮﺟﺎن. و ﻟﻌﻞ اﻟﻌﻨﻮان 
اﻷﻣﺜﻞ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻛﺎن  ﯾﻤﻜﻦ  أن  ﯾﻜﻮن »طﺮاﺋﻒ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻣﻦ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮﻣﺎن«.
و ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ، 
و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮﻣﺎن و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون أن ﯾﺘﻢ اﺗﺒﺎع أي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺪد، ﻟﺬﻟﻚ 
ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎرئ أن ﯾﺨﺘﺎر ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ 
و وﻗﺘﮫ. و ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ 
ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  ﻟﺰﯾﺎدة  ﻗﺪرة  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻋﻠﻰ  ﺟﺬب  اھﺘﻤﺎم  ﻋﺎﻣﺔ 
اﻟﻘﺮاء، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻏﻔﺎل ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵﺧﺮ 
ﻓﻲ  ھﻮاﻣﺶ  اﻟﺼﻔﺤﺎت  و  ﻟﻜﻦ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻨﻘﻮص.  و  رﻏﻢ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ 
اﻻﻋﺘﺒﺎطﻲ ﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﺈن اﻟﻔﮭﺮﺳﺖ و اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎرة 
ﻟﻜﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎرىء ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ 
ﯾﺮﻏﺐ ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ. و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب 
ﻓﮭﻲ ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أھﻤﯿﺘﮭﺎ، و ﻗﺪ ﯾﻌﺜﺮ اﻟﻘﺎرىء ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺛﯿﻘﺔ  أو  ﻣﻮﺿﻮع  ھﺎم  ﺟﺪا  وﺳﻂ  اﻟﻜﻢ  اﻟﻜﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﯾﺔ أھﻤﯿﺔ.
و ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﺨﺮاﺋﻂ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ 
و ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮﻣﺎن، ﻛﻤﺎ ﻟﺠﺄ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و اﻟﺬﻛﺮﯾﺎت، إﻻ أن اﻧﺘﻤﺎء اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎن 
ھﻮ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاد و ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮﻣﺎن. 
إن ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ اﻻھﺘﻤﺎم ھﻮ ﺳﻌﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﻲ و 
ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮاء، ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﯾﻠﺠﺄ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ إﯾﺮان 
إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻷﺳﻠﻮب و اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﻧﺠﺪه ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ. و ﻣﻦ 
اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﺗﻌﻤﻞ  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻌﻮﯾﺾ  ﺑﻌﺾ  ﺑﻌﺾ  ﻣﻦ 
ﻧﻘﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﻞ، إﻻ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﯾﻠﺒﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻘﺮاء اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ 
أو اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮﻣﺎن. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ ۰۸۸۱-۰۳۹۱: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 harajeS ;0391–0881 atrakaygoY atoK
laisoS nagnabmekreP
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أطﺮوﺣﺔ ﻣﺆﻟﻔﮫ اﺑﺪوراﺗﺸﻤﺎن ﺳﻮرﯾﻮﻣﯿﮭﺎردﺟﻮ 
اﻟﺘﻲ  ﻗﺪﻣﮭﺎ  ﺳﻨﺔ  ۸۸۹۱،  ﺣﯿﺚ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  إﺣﺪى  أﺑﻜﺮ 
اﻷﺑﺤﺎث اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎرب ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻢ 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﯾﺤﻠﻞ  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻨﻰ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ  ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ  ﻣﻊ  ﺗﻐﯿّﺮ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ 
و  اﻻﻧﺘﻘﺎل  إﻟﻰ  ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،  ﻓﯿﺴﻠﻂ 
اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﻧﻤﻮ  ﺛﻼث  ﻣﺆﺳﺴﺎت  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  ھﻲ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  و  اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  و  اﻟﺤﺮﻛﺎت  اﻟﻮطﻨﯿﺔ  و  ﯾﺤﻠﻞ  اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﺑﯿﻨﮭﺎ. و ﯾﺼﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ 
ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻨﻈﺮ  إﻟﻰ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺤﺪاﺛﻲ  ﻓﯿﮭﺎ  و 
اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة »اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻨﻈﺎم« 
و  إدﺧﺎل  ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺟﺪﯾﺪة  ﻣﺴﺘﻘﺎة  ﻣﻦ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻷورﺑﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﺒﺮوز ﻣﻨﻈﻤﺎت و ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ 
و اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﯾﺴﺘﺨﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  وﺛﺎﺋﻖ  و  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﻦ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر 
ﺿﻤﻦ  ﻣﺼﺎدره  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ،  ﺣﯿﺚ  اﻋﺘﻤﺪ  ﻓﻲ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  ﺻﻐﯿﺮة  ﻣﻦ  اﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ  داﺧﻞ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺠﺎﻻت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ  و  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ.  و  ﺗﺨﻠﺺ 
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺪﯾﻨﺔ ﯾﻮﺟﯿﺎﻛﺎرﺗﺎ ھﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ذات إرث 
ﺗﺎرﯾﺨﻲ  ﺗﻘﻠﯿﺪي  و  اﺳﺘﻌﻤﺎري  ﻓﻲ  آن  واﺣﺪ،  ﺣﯿﺚ  أن  ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ 
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اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ روﺣﮭﺎ و ھﻮﯾﺘﮭﺎ رﻏﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻋﺪم 
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﻣﺨﻠﺼﺔ 
ﻹرﺛﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
و  ﻗﺪ  ﺗﻢ  ﺗﺨﺼﯿﺺ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷﺧﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  و  اﻟﺬي  ﯾﺤﻤﻞ 
ﻋﻨﻮان »ﻣﺪن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭﺎ« ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن 
ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻮﻧﺲ آﯾﺮس و ﻟﻨﺪن ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﺘﻌﺔ و اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ و رﯾﻮ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻌﺎﯾﺶ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻮﻓﺮة ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ و ﺳﺎن ﺑﻄﺮس ﺑﺮغ 
اﻟﺮﻣﺰ ﺣﻀﺎري.
ﺗﺤﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻧﻘﺪ  اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﺠﺎھﻞ  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﻘﯿﻢ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و  اﻟﻔﻨﯿﺔ،  و 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ  ﻣﺨﺘﺼﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﮭﻲ  ﺗﺴﻌﻰ  ﻟﻠﺘﺼﺪي 
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺘﻤﺪن  ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﻤﻨﻈﻮر.  و  ﻟﻜﻦ  و  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، ﻓﮭﻲ 
ﺗﻨﺤﻮ  ﻻﺳﺘﺨﺪام  ﻧﻤﻂ  أدﺑﻲ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺘﮭﺎ  ﻣﻤﺎ  ﻗﺪ  ﻻ  ﯾﻼﺋﻢ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ 
اﻷﺣﯿﺎن  طﺮوﺣﺎﺗﮭﺎ.  و  ﻣﻦ  أوﺟﮫ  اﻟﻘﺼﻮر  اﻷﺧﺮى  ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﻞ 
أﯾﻀﺎ  ﻋﺪم  ﻗﺪرة  ﻋﻨﺎوﯾﻦ  أﻗﺴﺎم  اﻟﻜﺘﺎب  أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ  ﻋﻦ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻨﺎﻗﺸﮭﺎ.
ﺑﯿﻠﻐﻲ ﻏﻮﻛﺘﯿﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
ısakitiloP emşeltneK
ﯾﺘﻨﺎول  ﺷﺎھﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﻣﻦ  »اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ« 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻰ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻤﺪن  ﻓﻲ 
ﺗﺮﻛﯿﺎ.
ﺗﻌﺎﻟﺞ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻘﺎرﺑﺎت  ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﺗﺒﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﺮﻛﻲ، 
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻨﺎول ﺷﺎھﯿﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻰ  اﻹدارة  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻓﻲ  أطﺮ  ﺣﻀﺮﯾﺔ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻣﻦ ﺛّﻢ ﯾﻤﻀﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و اﻻﺳﻜﺎن و اﻷراﺿﻲ 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و  اﻟﺒﯿﺌﺔ.  و  ﺗﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻷﺧﯿﺮة  ﻟﻠﻜﺘﺎب  ﻣﻮاﺿﯿﻊ 
ﺟﺎﻧﺒﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻛﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت  اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  و  ﺳﯿﺎﺳﺎت 
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻜﻮارث. 
أّﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ. و ﯾﻤّﺪﻧﺎ ﺷﺎھﯿﻦ 
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﯿﺎت و أرﻗﺎم و ﻣﻮاد ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﺗﻠﯿﮭﺎ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  أﺳﺌﻠﺔ  ﯾﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  اﻹﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻠﯿﮭﺎ.  ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ، 
ﯾﻘﺪم  ﺗﺮﺟﻤﺔ  ﺗﺮﻛﯿﺔ  ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ  و  اﻟﻤﻔﺮدات  اﻟﮭﺎﻣﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﻤﻨﺸﻮرة  ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.  و  ﻟﻌّﻞ  ﻣﺎ  ﯾﺜﯿﺮ 
اﻻھﺘﻤﺎم  أﯾﻀﺎ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺬي  ﺧﺼﺼﮫ  ﺷﺎھﯿﻦ 
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  أھﻢ  ﻋﻠﻤﺎء  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ  ﻣﻦ  زاوﯾﺔ 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ اﻷطﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ 
ﺑﺘﺄﺛﺮھﻢ ﺑﺄﻗﺮاﻧﮭﻢ اﻷﻟﻤﺎن و اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ و اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ.
و رﻏﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻗﺸﮭﺎ اﻟﻜﺘﺎب إﻻ أن ﺷﺎھﯿﻦ ﻻ ﯾﻤّﺪﻧﺎ 
ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ، اذ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ، 
ﻓﯿﺘﻄﺮق  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷول  ﻣﺜﻼ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎّم  ﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ  اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ أﺷﺒﮫ ﺑﻤﻠﺨﺺ. و ﻟﻌّﻞ 
أﺣﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﺴﺮد ﺷﺎھﯿﻦ اﻟﻮﺻﻔﻲ ھﻲ إﺷﺎرﺗﮫ اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺪور اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺮي. و ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ھﺬه 
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺒﺮرات اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ و 
اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ أن ﺗﺤﻞ 
ﻣﺤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻮدﯾﺔ، ﻓﻼ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎب و ﻻ ﻣﻘﺎرﺑﺘﮫ 
ﯾﻨﺎﺳﺒﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
و  ﻋﻤﻮﻣﺎ  ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻘﺪﻣﺔ  ﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ  اﻟﺘﺤﻀﺮ  ﻓﻲ 
ﺗﺮﻛﯿﺎ  ﻣﻊ  اﻹﺷﺎرة  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ﺣﻮل  دراﺳﺎت  اﻟﺘﺤﻀﺮ.  و 
رﻏﻢ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻨﻈﺮة ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع إﻻ أﻧﮫ ﯾﻘﺪم ﻋﺮض 
ﺳﺮﯾﻊ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ.
ھﯿﻠﯿﻦ ﺑﻮرﻛﺎي
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺤﻀﺮ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ دﯾﺎر ﺑﻜﺮ
 lestneK rıkabrayiD ev ihiraT em şeltneK
imi şileG
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ۳۸۱ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﺪن و اﻟﮭﺠﺮة 
ﻓﻲ  دﯾﺎر  ﺑﻜﺮ  و  ﯾﺮد  ﻣﺆﻟﻔﺎه  أﺻﻞ  ھﺬه  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إﻟﻰ 
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻌﺮﺑﯿﻦ ﻋﻦ إﯾﻤﺎﻧﮭﻤﺎ ﺑﺎﺣﺘﻼل دراﺳﺘﮭﻤﺎ 
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﻟﻤﺤﺎوﻟﺘﮭﺎ ﻓﮭﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﺿﻤﻦ إطﺎر 
واﺣﺪ. و ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت 
ﻛﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﻌﻤﺎرة و اﻟﺘﺎرﯾﺦ. و ﯾﺸﺘﻤﻞ 
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  و  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  و  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺧﻤﺴﺔ  ﻓﺼﻮل 
أﺳﺎﺳﯿﺔ  و  ﻣﻠﺤﻘﯿﻦ  ﯾﺤﺘﻮﯾﺎن  ﻋﻠﻰ  »اﻹﻋﻼن  اﻷوروﺑﻲ  ﻟﺤﻘﻮق 
اﻟﺘﻤﺪن« و اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ  ﺑﺎﻏﻠﻮ  و  ﺑﯿﻨﯿﺠﻲ  دﯾﺎر  ﺑﻜﺮ  ﻧﻘﻄﺔ  ﺗﺼﺎدم  اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﯿﻮﺟﯿﺎ 
اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﮭﻮﯾﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺎ اﻋﺘُﺒَِﺮت 
»ﻏﺮﯾﺒﺔ«. و ﻗﺪ أدى ھﺬا اﻟﺼﺪام وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻔﻘﺮ و ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻛﺴﺐ  اﻟﻌﯿﺶ  دون  ﺑﺬل  أي  ﺟﮭﺪ  ﻣﻨﺘﺞ  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﺑﺮوز  اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻛﺮاﺗﺸﻲ: ﻣﺎرﺋﻲ أﯾﻘﻮﻧﺔ اﻟﺴﻨﺪ
ﮐﺮاﭼﻲ: ﺳﻨﮅ ﺟﻲ ﻣﺎرئي
ﯾﺪور اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮل ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺴﻨﺪ و اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي 
ﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،  و  ﻣﺎرﺋﻲ  ھﻲ  إﺣﺪى  اﻟﺒﻄﻼت  اﻷﺳﻄﻮرﯾﺎت 
اﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻹﻗﻠﯿﻢ و أﺣﺪ رﻣﻮز وﺣﺪﺗﮭﻢ. و 
ﻛﺮاﺗﺸﻲ ھﻲ ﺑﻮاﺑﺔ وادي اﻟﺴﻨﺪ و ﻣﮭﺪ ﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أﻋﺮق ﺣﻀﺎرات 
اﻟﻌﺎﻟﻢ، إﻻ أن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺒﮫ اﻟﻘﺎرة اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ و اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﺪوﻟﺔ 
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎد إﻟﻰ ﻣﻮﺟﺎت ھﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﮭﻨﺪ إﻟﻰ ﻛﺮاﺗﺸﻲ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 
ﻣﻐﯿﺮا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺳﻜﺎن 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ أﻗﻠﯿﺔ.
ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  واﺣﺪا  ﻣﻦ  أﻧﺪر  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﻲ  ﻛﺘﺒﺖ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺴﻨﺪﯾﺔ ﻋﻦ ﻛﺮاﺗﺸﻲ، و ﯾﻐﻄﻲ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
و ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﺳﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ أم ﻛﻼﺗﺸﻲ، ﺛﻢ 
ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻏﺰو اﻹﺳﻜﻨﺪر اﻟﻤﻘﺪوﻧﻲ و اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﮭﺎ، ﻛﻤﺎ 
و ﯾﻌﺮج ﻋﻠﻰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻄﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻲ و اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  أﻧﻈﻤﺔ  اﻟﺤﻜﻢ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻰ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ.
ﯾﺘﻄﺮق  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  إﻟﻰ  دﯾﻦ  ﺳﻜﺎن  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻊ  ﺑﻌﺾ 
اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  ﻋﻦ  اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ  )ﻣﻨﺪرﯾﺲ(  و  اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  و  اﻷﻋﻼم  اﻟﺬﯾﻦ 
ﺳﺎھﻤﻮا ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و أﻧﺸﻄﺔ ﻧﺴﺎﺋﮭﺎ، ﻛﻤﺎ و ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
ﻋﻤﺎرة  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺗﺮاﺛﮭﺎ  و  اﻟﻔﻦ  و  اﻷدب  و  اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ  و  ﻣﺼﺎدر 
اﻟﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ، و ﻟﻌﻞ اﻟﺼﻮر و اﻟﺨﺮاﺋﻂ و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻤﮭﺎ ھﺬا 
اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ.
ﯾﺴﺘﻘﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺤﺜﮫ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻷﺑﺤﺎث  اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺛﻼﺛﯿﻦ  ﻛﺘﺎﺑﺎ  و 
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻣﺠﻠﺔ و ﺟﺮﯾﺪة و ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺻﺤﻒ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺴﻨﺪﯾﺔ. ﻛﻤﺎ و ﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﺣﺪا و ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ 
و  اﻟﻤﺠﻼت  و  اﻟﺼﺤﻒ  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﺑﺎﻷوردو  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺳﺖ  و 
ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻤﺠﻼت و اﻷﺑﺤﺎث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ. و إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﺖ، ﯾﻐﻨﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ دراﺳﺘﮫ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺛﻼﺛﯿﻦ  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  أﺟﺮاھﺎ  ﻣﻊ  اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ  و  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﯾﺒﯿﻦ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أن  اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ  و  ﻧﺸﻮء  اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن  ﺳﻨﺔ  ۷٤۹۱  ﻗﺪ 
ﺳﺒﺒﺎ  ﻧﺰوح  ﺣﺸﻮد  ﻣﻦ  اﻟﺴﻜﺎن  اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ  )اﻟﮭﻨﺪوس(  ﻟﻜﺮاﺗﺸﻲ، 
و  ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  وﺻﻮل  أﻧﺎس  ﻧﺎطﻘﯿﻦ  ﺑﺎﻷوردو  ﻣﻦ  أﺟﺰاء  أﺧﺮى  ﻣﻦ 
اﻟﮭﻨﺪ.  و  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﻘﺪ  ﻓﻘﺪت  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺗﺂﻟﻔﮭﺎ  اﻟﻌﺮﻗﻲ  اﻷﺻﯿﻞ  و 
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺘﺤﻮل ﻛﺒﯿﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة و ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب 
ﺗﻠﻚ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺸﻮه ﻣﻈﮭﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ھﻮﯾﺘﮭﺎ.
ﻛﺘﺐ  اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻤﺎر  ﺟﻠﯿﻞ  و  ھﻮ  ﻣﻔﻜﺮ  و  ﻛﺎﺗﺐ 
ﻗﺼﺔ  ذاﺋﻊ  اﻟﺼﯿﺖ  ﻛﺎن  ﯾﺸﻌﺮ  ﺑﺎﻟﻤﺮارة  ﺑﺴﺒﺐ  اﻟﺘﺤﻮﻻت  اﻟﺘﻲ 
ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﯿﺸﮫ ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﻗﺪ 
ﺗﮭﺎوى ﻣﻊ وﺻﻮل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﺟﻠﺒﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ و ﻟﻐﺘﮭﻢ 
اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺬي اﺗﺴﻤﻮا ﺑﮫ.
ذو اﻟﻔﻘﺎر ﺷﯿﺦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺣﺎﺿﺮة و ﺛﻘﺎﻓﺔ
rütlüK ev tneK
»ﺣﺎﺿﺮة  و  ﺛﻘﺎﻓﺔ«،  ھﻮ  ﻛﺘﺎب  ﯾﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ »اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ«  و 
»اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ«. و ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺆﻟﻔﺘﮫ - ذات اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ- 
أن  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ  ﻗﺪ  ﺗﻢ  ﺗﻐﯿﯿﺒﮭﺎ  ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت 
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إطﺎرا ﻻﻟﺘﻤﺎس اﻟﺤﻠﻮل. و وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺎ ﻓ»اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ 
ﺗﻌﻮد  ﻟﻌﺪم  وﺟﻮد  ﻣﻨﻈﻮر  ﺛﻘﺎﻓﻲ  ﺻﺮف  و  اﻻﻓﺘﻘﺎر  ﻟﻠﺘﺮاﺑﻂ  ﺑﯿﻦ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ«، ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﺪن 
ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ھﻨﺪﺳﯿﺔ و ﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﯾﺠﺐ أﯾﻀﺎ أﺧﺬ اﻟﻘﯿﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ﺑﻌﯿﻦ  اﻻﻋﺘﺒﺎر.  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  ﻣﻦ 
اﻟﻀﺮوري أن ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪن، و ھﺬه ھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤّﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ 
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻠﯿﻢ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﺪن.
أﻣﺎ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﯿﺤﻤﻞ  ﻋﻨﻮان  »ﻗﺼﺺ  ﺳﺮدﯾﺔ 
ﻋﻦ  إﺳﻄﻨﺒﻮل«،  ﺣﯿﺚ  ﺗﺘﻢ  إﻋﺎدة  ﺻﯿﺎﻏﺔ  ﻣﺎﺿﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و 
ﺣﺎﺿﺮھﺎ. و ﯾﺒﺪو أن ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﻢ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺑﺪا ھﻮﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻣﻮﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ 
ﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﺷﻜﻠﺖ  داﺋﻤﺎ  و  ﻋﻠﻰ  ﻣﺮ  اﻟﺰﻣﻦ  ﻣﻮطﻨﺎ 
ﻷﻧﺎس  ﻣﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت  و  اﻟﺒﻠﺪان  و  اﻟﻠﻐﺎت  و  اﻷدﯾﺎن.  و 
وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﺔ،  ﻓﻘﺪ  ﻓﻘﺪت  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  روﺣﮭﺎ  و  ھﻮﯾﺘﮭﺎ 
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ  ﻣﻊ  ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎﺿﻲ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﺘﺴﻢ  ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ  اﻟﯿﻮم 
ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاب ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻣﺪﻧﮭﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎؤوا 
ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و  ﯾﺤﻤﻞ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻋﻨﻮان »اﻟﻤﺪن  اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺔ  و  ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ« 
و ﯾﺼﻮر ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻧﯿﺎ و ﻣﺎﻻطﯿﺎ و 
ﺷﺎﻧﻠﻲ أورﻓﺎ و ﻓﺎن و أﻧﻄﺎﻟﯿﺔ و أﺿﻨﺔ و ﻣﺮﺳﯿﻦ و أﻧﻘﺮة. و ﺗﻌﺘﻘﺪ 
اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﺑﺄن ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪان اﻹرث اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل وﺣﺪھﺎ ﺑﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﻣﺪﻧﺎ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻷﻧﺎﺿﻮل أﯾﻀﺎ 
و ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
اﻟﻘﯿﱢﻤﺔ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.  و  ﺗﺮى  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ﺑﺄن  إزﻣﯿﺮ  ھﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
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اﻟﻤﺪن و اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻌﮭﺎ اﻷﺛﺮﯾﺔ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 
ذﻟﻚ، ﯾﺒﺤﺚ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ و أﺻﻮﻟﮭﻢ و 
ﻋﺎداﺗﮭﻢ و أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻜﻨﺎھﻢ ﻣﻦ ﻋﺮب و أﻛﺮاد و ﺷﺮاﻛﺲ و ﺗﺮﻛﻤﺎن 
و ﻏﯿﺮھﻢ. و ﯾُﺨﺘﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻔﮭﺎرس ﻗﯿﱢﻤﺔ ﻟﻶﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ و اﻷﺑﯿﺎت 
اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ و أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم و اﻷﻣﺎﻛﻦ و اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة 
إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﮫ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ و ﻣﺴﺮد ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت. 
ﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻐﺔ أدﺑﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻨﻘﺎء و 
اﻟﺪﻗﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻐﺔ ﻣﺠﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺸﮭﺪ ﺑﺄﺑﯿﺎت ﺷﻌﺮﯾﺔ ﻣﻦ 
ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻟﯿﺪﻋﻢ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﺠﺠﮫ و طﺮوﺣﺎﺗﮫ. 
و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾُﻌﺪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﺮوح اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ 
اﻷول  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﺣﯿﻦ  ﻟﻢ  ﯾﻌﺪ  اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻠﻐﺔ  اﻷدﺑﯿﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺪﯾﻦ و اﻟﻔﻘﮫ. ﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
اﻷدﺑﻲ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب و ھﻮ أن 
ﯾﻜﻮن دﻟﯿﻼ ﺳﯿﺎﺣﯿﺎ. و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ 
اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮرﯾﺔ و طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ و آﺛﺎرھﺎ 
و ﺗﻄﻮرھﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. 
و  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ  طﺒﻌﺔ  ﺟﺪﯾﺪة  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﺗﻮﺛﯿﻖ 
أﻓﻀﻞ  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  و  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  و  ﻣﻦ  إدراج  ﺧﺮاﺋﻂ 
ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺪروﺳﺔ و ﻣﻠﺤﻖ ﯾﻀﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ ﺟﻠﺒﻲ. 
و رﻏﻢ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﻻﺗﺰال ھﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ 
طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ  و  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  و  ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺴﻮرﯾﺔ  ﺧﻼل 
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻗﺼﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ
inahaK ik ihcaraK
ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻛﺘﺎب »ﻗﺼﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ« ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺮت 
ﻷول ﻣﺮة ﻋﺎم ٦۹۹۱، ﻛﺈﺻﺪار ﺧﺎص ﻟﻠﻌﺪدﯾﻦ ۹۱ و ۰۲ ﻣﻦ 
ﻣﺠﻠﺔ »آج« )اﻟﯿﻮم( اﻟﺮﺑﻌﯿﺔ اﻷوردﯾﺔ و اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻛﺮاﺗﺸﻲ. و 
ﻓﻲ ﻋﺎم ۷۰۰۲، ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺮر اﻟﻤﺠﻠﺔ أﺟﻤﺎل ﻛﻤﺎل ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻓﻲ 
ﻛﺘﺎب واﺣﺪ و ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ. و ﺗﻀﻢ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﻜﺘﺎب ٦۱ ﺧﺮﯾﻄﺔ 
ﻧﺎدرة  ﺗﻈﮭﺮ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻋﺒﺮ  اﻟﺴﻨﯿﻦ  و 
ﺻﻮرا ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻧﺎدرة ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎظﺮھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و ﻣﺸﺎھﯿﺮھﺎ، 
و ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻋﻦ ﻛﺮاﺗﺸﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ 
ﺑﻌﺾ  اﻷرﻗﺎم  و  اﻟﺠﺪاول  و  اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  اﻷﺧﺮى  اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ  ﻣﻦ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  ﻟﻌﺎم  ۸۹۹۱.  و  ﻗﺪ  واﻓﻖ  اﻟﻌﺎم  اﻟﺬي 
ﻧﺸﺮت ﻓﯿﮫ ﻣﺠﻠﺔ آج ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻣﺮور ﻣﺎ ﯾﻘﺮب اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ  ﺳﯿﻄﺮة  اﻟﻌﻨﻒ  اﻟﺸﺪﯾﺪ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻛﺮاﺗﺸﻲ.  و  ﻟﮭﺬا  ﯾﺴﻌﻰ 
اﻟﻤﺤﺮر  ﻹﯾﺠﺎد  ﺣﻠﻮل  ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮاﺟﮫ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل 
دراﺳﺔ ﺗﻄﻮرھﺎ.
و  ﻗﺪ  اﺳﺘﺨﻠﺺ  اﻟﻤﺤﺮر  ﻣﻮاده  ﻣﻦ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺬﻛﺮﯾﺎت  و  اﻟﺴﯿَﺮ 
اﻟﺬاﺗﯿﺔ  و  اﻟﻤﺬﻛﺮات  و  ﻣﻦ  ﻛﺘﺐ  أﺧﺮى  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  ﻛﻤﺎ 
دﻋﻰ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻨﺎس  اﻟﻤﮭﻤﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﺷﺎرﻛﻮا  ﻓﻲ  ﺗﻄﻮﯾﺮ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و 
ﺗﻌﻤﻘﻮا ﻓﻲ دراﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
و وﻓﻘﺎ ﻷﺟﻤﺎل ﻛﻤﺎل ﻓﻘﺪ ﻣّﺮت ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪھﺎ أي 
ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﺒﮫ اﻟﻘﺎرة اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ إﺛﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﮭﻨﺪ ﻋﺎم ۷٤۹۱، 
ﺣﯿﺚ رﺣﻠﺖ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﻨﺪوس ﻋﻦ 
ﻛﺮاﺗﺸﻲ  و  ﻗﺪم  إﻟﯿﮭﺎ  ﻣﻼﯾﯿﻦ  اﻟﻨﺎس  ﻣﻦ  أﻧﺤﺎء  أﺧﺮى  ﻣﻦ  ﺷﺒﮫ 
اﻟﻘﺎرة. و ظﮭﺮت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ آراء ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﺣﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﺎ أﻋﺎق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن اﻟﺤﻮار اﻟﮭﺎدف و اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ.
و  ﺗﺘﻤﺜﻞ  وﺟﮭﺘﻲ  اﻟﻨﻈﺮ  اﻟﺠﺪﻟﯿﺘﯿﻦ  اﻟﻤﻌﺮوﺿﺘﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻜﺘﺎب 
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:  ﺗﻌﺘﻘﺪ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﺑﺄن  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻛﺮاﺗﺸﻲ  ﯾﺒﺪأ  ﻋﺎم 
۷٤۹۱،  و  ﺗﺒﻌﺎ  ﻟﺬﻟﻚ  ﺗﺪﯾﻦ  ﻛﺮاﺗﺸﻲ  ﺑﺘﻄﻮرھﺎ  ﻟﻠﻮاﻓﺪﯾﻦ  ﺑﻌﺪ 
اﻻﻧﻘﺴﺎم، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﮭﻢ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ اﻵﺧﺮﯾﻦ. 
أﻣﺎ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺘﻌﺘﻘﺪ أن ﻛﺮاﺗﺸﻲ »ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻨﺪﯾﺔ ﺻﺮﻓﺔ« 
و ﺑﺄن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ اﻵن ﻓﯿﮭﺎ ھﻢ ﻻﺟﺌﻮن ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﯿﻦ 
و ﯾﻨﺒﻐﻲ طﺮدھﻢ.
و ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻶراء اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﺗﺸﺪد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻋﻠﻰ دور 
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﺣﯿﺚ اﺗﺴﻢ ﺑﻌﺾ 
ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ و اﻟﺪﯾﻨﻲ و ﺻﺮﺣﻮا ﺑﺄن ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺪ 
ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ و ﻟﺬا ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻨﺎس أن ﯾﺴﻌﻮا ﺟﺎھﺪﯾﻦ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ.
و  ھﻨﺎك  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  و  اﻟﺴﯿَﺮ  اﻟﺬاﺗﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺨﻠﺪ  ﺑﻌﺾ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺑﺮھﻨﺖ  ﻋﻠﻰ  ﺣﺒﮭﺎ  ﻟﻜﺮاﺗﺸﻲ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﻘﺪﯾﻢ 
أﻣﻮاﻟﮭﺎ و ﻣﮭﺎراﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﯾﺄﻣﻞ اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن ﺑﺄن ﯾﺸﻜﻞ 
أوﻟﺌﻚ اﻟﻨﺎس ﻣﺼﺪر إﻟﮭﺎم ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺪة. 
و  ﯾﺘﻤﺤﻮر  ﻋﺪد  آﺧﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﺣﻮل  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻔﻘﯿﺮة 
)اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت(  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺑﻤﺎ  أن  أﻏﻠﺒﯿﺔ  ﺳﻜﺎن  ﻛﺮاﺗﺸﻲ 
ﯾﻌﯿﺸﻮن  ﻓﯿﮭﺎ  ﻓﮭﻲ  ﺗﺜﯿﺮ  اﻟﻘﻠﻖ  ﺣﻮل  اﻟﺤﺎﻟﺔ  اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ  ﻟﺴﻜﺎﻧﮭﺎ  و 
ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﺴﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ و اﺳﺘﻐﻼل اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﯿﻦ. 
و ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮر أن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﺰال ذات 
ﺻﻠﺔ و ﺗﻌﺪ ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ رﻏﻢ اﻧﻘﻀﺎء وﻗﺖ 
طﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ أول إﺻﺪار ﻟﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦۹۹۱. 
ﻧﺎﻓﯿﻦ ج. ﺣﯿﺪر ﻋﻠﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﺗﺎرﯾﺦ أوراﺗﯿﻮﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي ﺣﺘﻰ 
ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
 – VX ценоК :ебюТ-арУ яиротсИ
вв XX олачаН
ﺻﺪر ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺳﻨﺔ ۹۹۹۱ ﻓﻲ ذﻛﺮى ﻣﺮور ۰۰٥۲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ 
ﺗﺄﺳﯿﺲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  أوراﺗﯿﻮﺑﮫ  اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﯿﺔ.  و  ﺗﺘﻤﯿﺰ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﻲ 
ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻷﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
و  اﻟﻤﻤﺘﺪ  ﻣﻦ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺨﺎﻣﺲ  ﻋﺸﺮ  و  ﺣﺘﻰ  ﺳﻨﺔ  ۰۲۹۱. 
ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻧﺤﻮ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ 
و اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻢ اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻵﺛﺎر 
اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ  ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ.  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﯾﻜﻮن 
اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﺤﻂ  اھﺘﻤﺎم  ﺟﻤﮭﻮر  أوﺳﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮاء  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﻲ و اﻟﻤﺪن ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
ﯾﺴﺮد اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺼﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوراﺗﯿﻮﺑﮫ، و اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﯿﮭﺎ واﺣﺪة 
ﻣﻦ  أﻗﺪم  اﻟﺤﻀﺎرات  ﻓﻲ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻨﺎول  ﻣﺎ  ﺗﻤﯿﺰت 
ﺑﮫ  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻏﻨﻲ  و  دور  ﺑﺎرز  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺸﻌﺐ  اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﻲ. 
و  ﯾﺘﻄﺮق  اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻟﻰ  ﻣﺎ  ﺷﮭﺪﺗﮫ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻣﻦ  اﺿﻄﺮﺑﺎت 
ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ و ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺘﻌﺖ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ  أوراﺗﯿﻮﺑﮫ  ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ  ﺧﻼل  اﻟﻨﺼﻒ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ ﻛﻮﻛﺎن ﺧﺎن و أﻣﯿﺮ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺨﺎرى، ﺑﻌﺪﻣﺎ ادﻋﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭﺎ ﻟﮫ. و ﻗﺪ ﺗﻮاﺻﻞ 
اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﯿﺎم روﺳﯿﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ آﺳﯿﺎ 
اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻣﻤﺎ وﺿﻊ ﺣﺪا ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ 
أﺟﻞ  اﻟﺴﯿﻄﺮة  ﻋﻠﯿﮭﺎ  و  أدى  ﻟﺘﻮاﻓﺮ  ﻓﺮص  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﺟﺪﯾﺪة  و 
ﺗﻄﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺴﺒﯿﺎ.
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  أول  ﻋﻤﻞ  ﺷﺎﻣﻞ  ﯾﺠﻤﻊ  ﺑﯿﻦ  ﻣﺎ  ﺗﻢ  ﻧﺸﺮه 
ﻓﻲ  اﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻣﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  أوراﺗﯿﻮﺑﮫ  و  ﯾﺘﻨﺎول 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ  و  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺳﻼﻻﺗﮭﺎ  اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ  ﺑﺪءا  ﻣﻦ 
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﺳﻢ أوراﺗﯿﻮﺑﮫ. و ﯾﻌﻤﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ 
إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﻦ ﻋﺪة 
ﺟﻮاﻧﺐ،  ﻟﯿﺸﻤﻞ  ذﻟﻚ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
ﺑﻨﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
و ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن أوراﺗﯿﻮﺑﮫ ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ 
ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ، و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ روس ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة 
ﺑﮭﺪف  اﻟﺘﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  إﺟﺮاء  دراﺳﺔ  أﻋﻤﻖ  ﻟﺘﺎرﯾﺦ  أوراﺗﯿﻮﺑﮫ  ﺧﻼل 
ﻓﺘﺮة  اﻻﺣﺘﻼل.  و  ﻓﻲ  ﻧﻔﺲ  اﻟﻮﻗﺖ  ﯾﺆﻛﺪ  أن  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻢ  ﺗﺤﻆ  ﺑﺪراﺳﺔ  ﻛﺎﻓﯿﺔ،  ﻟﺬا  ﻓﮭﻲ  ﺗﺘﻄﻠﺐ 
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ. و ﻗﺪ ﻧﺠﺢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪﻓﮫ 
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎدس 
ﻋﺸﺮ و اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﯿﻮم وﺳﻂ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن 
و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻤﻞ  ﻛﻼ  ﻣﻦ  ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  و  وادي  ﻓﺮﻏﺎﻧﺔ  و  طﺸﻘﻨﺪ.  و  ﻗﺪ 
ﻧﺠﺢ  أﯾﻀﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ  ﺑﺄوراﺗﯿﻮﺑﮫ  و  دورھﺎ  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺸﻌﺐ 
اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﻲ و اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ. و ﯾﺮى 
اﻟﻜﺎﺗﺐ أن اﻟﻨﻘﯿﺼﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ وﺟﺪھﺎ، ﻟﺬا ﻓﮭﻮ ﯾﻌﺘﺒﺮ 
ﻋﻤﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ. 
أﺷﺎرﺷﻮ ﻛﺎﻟﻮﻧﻮف 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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زﻛﺮﯾﺎ، أﺣﻤﺪ وﺻﻔﻲ. ﺟﻮﻟﺔ أﺛﺮﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ: وﺻﻒ ﻃﺒﻐﺮاﰲ 
ﺗﺎرﻳﺨﻲ  أﺛﺮي  ﻋﻤﺮاني  ﻟﻠﺒﻘﺎع  و  اﻟﺒﻠﺪان  اﳌﻤﺘﺪة  ﻣﻦ  ﺷماﱄ  اﻹﺳﻜﻨﺪروﻧﺔ  إﱃ 
أﺑﻮاب دﻣﺸﻖ. دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻔﻜﺮ، ٤۸۹۱، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ۹۷٤ص. 
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺟﻮﻟﺔ أﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﺎﻣﯿﺔ وﺻﻒ طﺒﻐﺮاﻓﻲ 
ﺗﺎرﯾﺨﻲ أﺛﺮي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﺒﻘﺎع و اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
اﻹﺳﻜﻨﺪروﻧﺔ إﻟﻰ أﺑﻮاب دﻣﺸﻖ
ﯾﻤﺜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  دراﺳﺔ  طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  أﺛﺮﯾﺔ  ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ 
ﻣﻮﺳﱠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أوﻟﯿﺎ ﺟﻠﺒﻲ ﺧﻼل 
رﺣﻠﺘﮫ  ﻣﻦ  طﺮﺳﻮس  إﻟﻰ  دﻣﺸﻖ  ﺳﻨﺔ  ۸٥۰۱  ھـ  \  ۸٤٦۱م.  و 
ﺗﺸﻤﻞ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﻤﺪروﺳﺔ-  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ 
وﻻﯾﺎت ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم- أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ و 
ﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
و  ﻗﺪ  اﻋﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  إﺗﻤﺎﻣﮫ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺸﺎھﺪاﺗﮫ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  و  ﻋﻠﻰ  ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ  ﻟﻤﺎ  ﻗﺪﻣﮫ  ﺟﻠﺒﻲ  ﻣﻦ  وﺻﻒ  ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺳﯿﺎﺣﺘﻨﺎﻣﮫ )اﻟﺮﺣﻼت(. ﻛﻤﺎ 
ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺼﺎدر ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺮواﯾﺎت  اﻟﺘﻲ  وردت  ﻓﻲ  أدب  اﻟﺮﺣﻼت 
اﻷﺟﻨﺒﻲ.  و  ذﻟﻚ  ﻛﻠﮫ  ﺑﻐﯿﺔ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  دراﺳﺔ  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  و  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻟﺒﻌﺾ 
ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم و ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أھﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ 
اﻟﻌﺮب. 
ﯾﻘﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻗﺴﻤﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻨﮭﻤﺎ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ  و  ﻗﺮاءة  ﻧﻘﺪﯾﺔ  ﻟﺮﺣﻠﺔ  أوﻟﯿﺎ  ﺟﻠﺒﻲ.  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﺴﺮد  ﻓﻲ  اﻟﻘﺴﻢ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ رﺣﻠﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﺒﺮھﺎ اﻟﺴﺎﺋﺢ 
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺿﻮل إﻟﻰ ﺳﻮرﯾﺎ، و ﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ وﺻﻔﺎ ﻣﻔﺼﱠﻼ 
ﻣﻔﻌﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة ﻟﮭﺬه اﻟﻄﺮق و ﻟﻠﺴﻤﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎﺗﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﺰودﻧﺎ ﺑﻠﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻋﻦ 
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ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﯾﺼﻮر اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ذات ﯾﻮم 
ﻣﻜﺎن  اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  اﻟﻀﺨﻤﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  و  ﻧﺎطﺤﺎت  اﻟﺴﺤﺎب 
و  اﻟﻄﺮق  اﻟﻜﺒﺮى.  إﻧﮫ  ﯾﺴﺘﺮﺟﻊ  ذﻛﺮﯾﺎت  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ 
ﻓﻲ  اﻟﻜﺎﺑﺎﻟﯿﺘﺸﺎرﺷﻲ  و  اﻟﺤﺎﻧﺎت  و  اﻟﺴﺎﺣﻞ  و  ﺷﮭﺮ  رﻣﻀﺎن  و 
اﻟﻤﺴﺎرح و اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ و اﻟﻤﻮﺿﺔ و ﺣﺎرات ﺑﻲ أوﻏﻠﻮ و ﺑﯿﺮا ﺧﻼل 
اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. و ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب 
إﺷﺎراﺗﮫ ﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻣﺴﺮﺣﯿﯿﻦ ﻣﺸﮭﻮرﯾﻦ و ﻓﻨﺎﻧﯿﻦ 
و  ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ  ﻓﻲ  أﻣﻜﻨﺔ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  إن  ھﺬه  اﻟﻤﺬﻛﺮات 
ﺑﻠﻐﺘﮭﺎ اﻟﺴﻠﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﺳﺘﺤﺴﺎن اﻟﻘﺎرئ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ 
زادا  ﻓﻜﺮﯾﺎ  ﻟﻠﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﻤﺎﺿﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و 
ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ. 
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ طﺎﺟﻜﺴﺘﺎن 
 огокскиждаТ яироеТ и яиротсИ
автсьлетиортсодарГ
ﯾﻀﻢ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ طﯿﺎﺗﮫ ﻣﺴﺮدا ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ و ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت 
و  دﻟﯿﻼ  ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺎ  و  ﻣﻠﺤﻘﺎ.  و  ﯾﺴﺘﮭﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﺳﺘﻜﺸﺎف  ﻧﻈﺮﯾﺔ 
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ طﺎﺟﻜﺴﺘﺎن و ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. و ﯾﺘﻨﺎول 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﺑﺤﺜﮫ  وﻓﻘﺎ  ﻻﻋﺘﻘﺎده  ﺑﺄن  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﯿﺔ 
ﻗﺪ  ﺑﺪأت  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻦ  ھﻮﯾﺘﮭﺎ  اﻟﻮطﻨﯿﺔ  ﻣﻨﺬ  اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ  ﻋﻦ  اﻻﺗﺤﺎد 
اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ.  ﻟﺬﻟﻚ  ﯾﻘﻮم  ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪن  و  ﻋﻤﺎرة  ھﺬا  اﻟﺒﻠﺪ  و 
ﯾﺪرﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗََﻜﻮﱡ ن اﻟﺤﻀﺎرة اﻵرﯾﺔ و ﻧﺸﺄة ﻣﺸﮭﺪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ 
ﻣﺘﻐﯿﺮ آﻣﻼ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﺎﺟﻜﺴﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﯾﻤﺘﺪ 
ﻵﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ.
و  ﻗﺒﻞ  اﻟﺒﺪء  ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ھﺠﺮة  اﻟﺸﻌﻮب  اﻟﮭﻨﺪو-أورﺑﯿﺔ  إﻟﻰ 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﻤﺆﺛﺮة  ﻓﻲ 
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺮي ﻟﺒﻠﺪان آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ. و ﯾﺮﺟﻊ ﻣﻘﯿﻤﻮف أﺻﻞ 
اﻹﯾﺮاﻧﯿﯿﻦ  و  اﻟﻄﺎﺟﯿﻚ  إﻟﻰ  اﻵرﯾﯿﻦ  ﻣﻌﺘﺒﺮا  أن  ظﺎھﺮة  اﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﺤﻀﺮي ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ھﻲ ظﺎھﺮة ذات 
أﺻﻞ آري. و ﻹﺛﺒﺎت ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ، ﻻ ﯾﻘﯿﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺤﺪود 
دوﻟﺔ  طﺎﺟﻜﺴﺘﺎن  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  و  إﻧﻤﺎ  ﯾﺸﯿﺮ  ﺑﺪﻻ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  إﻟﻰ  اﻟﺤﺪود 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﺑﻘﺎﻋﺎ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ. 
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول اﻷﺳﺎطﯿﺮ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﯾﻦ ﺛﻢ ﯾﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ 
ﻋﻦ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن اﻟﺒﺎﻛﺮة و ﺗﺸﻜﻠﮭﺎ و ﯾﺸﺮح آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﺪن اﻟﻤﻌﻘﺪة 
اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻣﺜﻞ أﻟﺘﯿﻦ دﺑﮫ و ﺳﺮازم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎرﻏﯿﺎﻧﺎ )ﻣﺮو( و ﺑﺎﺧﺘﺮا. و إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ  ذﻟﻚ  ﻓﺈﻧﮫ  ﯾﻐﻄﻲ  أﯾﻀﺎ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ  و  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
و ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات 
اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﺸﻒ 
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﺎرة و اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ 
ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺘﮭﺎ ﻛﻜﯿﺎن ﻣﺘﺮاﺑﻂ ﯾﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ 
ﻟﺸﺮح اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، إﻻ 
أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻠﺪاﻧﺎ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ 
دون أﺧﺮى. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﺧﯿﺮ ﻓﯿﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪن 
اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﯿﺔ، دوﺷﻨﺒﮫ و ﻟﯿﻨﯿﻦ آﺑﺎد و أورا ﺗﺒﮫ و ﻛﻮﻟﯿﺎب، 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  و  اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
ﻓﻲ ﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮاءﻣﺔ ﺑﯿﻦ ھﻮﯾﺘﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و ﺑﯿﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﯿﺔ 
اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ. 
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ أﻓﻜﺎرا ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب 
إﻻ  أﻧﮫ  ﻗﺪ  ﻗﺎم  ﺑﺄدﻟﺠﺘﮭﺎ  ﺑﻤﺎ  ﯾﻘﻠﻞ  ﻣﻦ  ﺷﺄن  دور  اﻷﻗﻠﯿﺎت  اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻛﺎﻷوزﺑﻚ  و  اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن  و  اﻟﻜﺰخ  و  ﻏﯿﺮھﻢ  ﻣﻊ  ﻛﻞ  ﻣﺎ 
ﻗﺪﻣﻮه ﻹﻧﺘﺎج و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ. 
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﮭﻨﺪو-أوروﺑﯿﺔ و ھﺠﺮﺗﮭﺎ 
ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﯿﺮ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺄﺻﻮل  اﻵرﯾﯿﻦ  ﻛﺘﻠﻚ  اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ  ﺑﺄﻧﮭﻢ  ظﮭﺮوا  أوﻻ  ﻓﻲ  اﻟﺸﻤﺎل 
اﻷوراﺳﻲ ﺛﻢ ھﺎﺟﺮوا إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب.
ﯾﺨﺎطﺐ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺟﻤﮭﻮرا  ﻋﺮﯾﻀﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮاء  ﺑﻤﻦ  ﻓﯿﮭﻢ 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ 
و  ﻣﺆرﺧﻲ  اﻟﻔﻦ.  و  ﯾﻤﻜﻦ  ﻟﻠﻘﺎرئ  ﻓﮭﻢ  ﺟﻮھﺮ  ھﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﻌﻤﻖ ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ و اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت و اﻟﺼﻮر 
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ. 
ﻣﻮﺧﯿﻤﻮﻓﺎ ﺳﺎودات
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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و ﺻﺤﻒ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل. و رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻓﻘﺪ ُﻛﺴﺮت ﺷﻮﻛﺘﮭﻢ و 
ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ أﻋﺪادھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و ﻟﻸﺣﺪاث 
اﻟﺘﻲ  وﻗﻌﺖ  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ  ﻓﻲ  أرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت  اﻟﻘﺮن  اﻟﻤﺎﺿﻲ  و  ﻓﻲ  ﻋﺎم 
٥٥۹۱. ﻓﻔﻲ اﻷرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻷﻗﻠﯿﺎت 
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﻓﻘﺎر اﻟﺮوم و اﻟﺒﻠﻐﺎر اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل 
و  ﻛﺬﻟﻚ  ﺗﻤﺖ  ﻣﮭﺎﺟﻤﺔ  أﻣﻼﻛﮭﻢ  و  أﻣﻼك  اﻷرﻣﻦ  ﻓﻲ  أﺣﺪاث 
اﻟﺴﺎدس  و  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻣﻦ  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﯾﻠﻮل  ﻋﺎم  ٥٥۹۱ﻣﺎ  أدى  ﻟﺤﺪوث 
ھﺠﺮات  ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟﻐﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﻣﻦ  ﺗﺮﻛﯿﺎ.  و  ﻓﻲ  اﻟﺨﺘﺎم  ﯾﻠﺤﻆ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺠﻤﻊ  ﺑﯿﻦ  اﻟﺤﺮﻛﺎت  اﻟﻮطﻨﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺒﻠﻘﺎن  و 
اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ و اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ اﻟﺸﺮﻗﯿﯿﻦ 
ﻛﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ و ﺧﻮﻧﺔ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﺒﻌﯿﺘﮭﻢ ﻟﺒﺎﺑﺎ روﻣﺎ.
ﯾﺮﺗﻜﺰ  ھﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺼﺎدر  أﺻﻠﯿﺔ  ﺿﻤﺖ 
ﻣﺮاﺳﻼت و اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺪارس و اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ، و ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮر 
أﻟﺤﻖ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب. و ﯾﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺜﺎ ﻓﺮﯾﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﻓﻲ 
ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل و دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ.
ھﯿﻠﯿﻦ ﺑﻮرﻛﺎي
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
ıralnuroS ramİ ev rütlüK nu’lubnatsİ
ﯾﻀﻢ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  ﻣﻘﺎﻻت  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺘﺒﮭﺎ  ﺑﯿﻦ 
ﻋﺎﻣﻲ ۲۷۹۱ و ۳۹۹۱ و اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ 
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل. و ﻻ ﯾﺤﺘﻮي ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻮرة رﻏﻢ أن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﯾﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر 
ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻮه اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﺒﻌﺎ 
ﻟﻠﻘﺮارات  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  ﯾﻨﺘﻘﺪ  أﯾﻀﺎ  إدارة  رﺋﺎﺳﺔ  اﻟﻤﺠﻠﺲ 
اﻟﺒﻠﺪي و ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة آﻧﺬاك. 
و ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻶﺛﺎر و ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻣﻦ 
أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻮﺿﺢ 
إﺧﻔﺎق  ھﺬه  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺰوﯾﺪ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﻤﺨﻄﻄﺎت  ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ 
ﺻﺤﯿﺔ.  ﻛﺬﻟﻚ  اﻷﻣﺮ  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت  اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﻟﻢ 
ﺗﮭﺪف  ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  اﻟﻤﻼﻣﺢ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻤﺎ  أدى  إﻟﻰ »ﻣﺠﺰرة 
ﺑﺤﻖ  اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ«.  و  ﯾﻮرد  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن و اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ أرﺳﻠﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻹدارة اﻟﻤﺠﻠﺲ 
اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
و  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻔﺼﻞ  اﻟﺨﻄﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  إﻋﺪادھﺎ  ﺑﻐﯿﺔ 
ﺣﻤﺎﯾﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ  ﺑﻲ  أوﻏﻠﻮ  و 
ﻏﺎﻻﺗﺎ  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﻮم  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة 
ﺑﺨﺼﻮص  ھﺬه  اﻷﺣﯿﺎء.  و  ﯾﺘﻨﺎول  أﯾﻀﺎ  اﻷﺿﺮار  اﻟﺘﻲ  أﺻﺎﺑﺖ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺟﺮاء ﺷﻖ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻓﻦ 
اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ أرﻧﺎﻓﻮﺗﻜﻮي و ﺑﺸﻜﻄﺎش، و ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﮫ 
و  اﻧﺘﻘﺎده  ﻟﺘﻼﺷﻲ  اﻟﺜﺮوة  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻣﻘﺪﻣﺎ  أﻣﺜﻠﺔ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ 
اﻟﺨﺼﻮص. ﻛﻤﺎ ﯾُﻘﯿﱢﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء و ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
ذات  اﻟﻘﯿﻤﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ،  و  ﯾﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻰ  أھﻤﯿﺔ  اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ  اﻷواﺑﺪ 
اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﻐﯿﺮ  ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ  و  ﻋﻠﻰ  ﺗﺸﺠﯿﻊ  ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻻﻋﺘﻨﺎء  ﺑﮭﺎ.  و  ﯾﻠﻘﻲ 
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻀﻮء أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪة ﻛﻮﻻ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮ إﯾﺠﺔ و اﻟﺘﻲ 
ﯾﻌﺪھﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﺟﯿﺪا ﯾﻮﺿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ 
اﻟﺘﺸﻮه اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. 
و ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل و ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ 
ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻘﺪ أﻧﺘﺞ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻘﺮاﺋﮫ. 
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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زواﯾﺎ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻤﺨﺒﺄة: ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﯿﺎة
ıtna şaY :irele ş öK utyuK nu’lubnats İ
ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﯾﻀﻢ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ ﻋﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ذﻛﺮﯾﺎﺗﮫ ﻣﻨﺬ طﻔﻮﻟﺘﮫ 
و  ﺣﺘﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻧﺸﺮاﻟﻌﻤﻞ.  و  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﻣﻮاﻟﯿﺪ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻋﺎم 
۱۲۹۱  و  ﻗﺪ  ﻋﻤﻞ  ﻣﮭﻨﺪﺳﺎ  ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ.  ﯾﻨﺘﻘﺪ  ﺑﻮﯾﺴﺎن  ﻋﺒﺮ  اﻟﻜﺘﺎب 
ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻄﻤﺲ و اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺸﯿﯿﺪ 
أﺧﺮى  ﺣﺪﯾﺜﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  أﻣﺜﻠﺔ  ﻋﻦ  اﻷﺣﯿﺎء  و  اﻟﺸﻮارع  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻋﺎش و ﻋﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أو زارھﺎ. و ﺧﻼل ﺳﺮده ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﺣﯿﺎء 
و  اﻟﺸﻮارع  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  وﺻﻮﻻ  ﻟﻠﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ،  ﯾﺆﻛﺪ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋﻠﻰ 
أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ و اﻟﺴﺎﺣﺎت و اﻟﻄﺮق و اﻟﺸﻮارع 
ﻓﻲ ﺣﯿﺎة ﺳﻜﺎن إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت و اﻷرﺑﻌﯿﻨﺎت، و ﯾﻌﺮب 
ﻋﻦ اﺳﺘﯿﺎﺋﮫ ﻟﺰوال ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ  اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻜﺸﻒ  أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﻧﺒﺮة 
ﻋﺎطﻔﯿﺔ، ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻔﯿﺪة و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻦ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ.  ﻓﻄﺮﯾﻘﺔ  ﺗﻨﺎوﻟﮫ  ﻟﺠﯿﺮاﻧﮫ  اﻟﯿﻮﻧﺎن  و  اﻟﯿﮭﻮد  و 
اﻷرﻣﻦ  أو  اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ  و  أﺻﺤﺎب  اﻟﺤﺎﻧﺎت  اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ  و  ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ 
اﻟﻮدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ، ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄن ﺳﻜﺎن 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻣﻦ  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﻛﺎﻧﻮا  ﻓﯿﻤﺎ  ﻣﻀﻰ  ﺟﺰءا  ﻣﻦ  ﻧﺴﯿﺞ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﺎن ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻟﺴﺎدس 
و  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻣﻦ  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﯾﻠﻮل  ٥٥۹۱ﺣﯿﻨﻤﺎ  ﻧﮭﺒﺖ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ 
اﻷﺗﺮاك و دّﻣﺮت دﻛﺎﻛﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و أرزاﻗﮭﻢ، ﯾﻨﺘﻘﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﺑﺸﺪة اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪاﻋﻢ و ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺣﺪاث.
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ﻟﻠﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ  ﻛﺘﺎرﻻﺑﺎﺷﻲ  و  ﺑﺎﻻت(،  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻋﻦ  اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت  و 
اﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، و ﻋﻦ اﻟﻤﺆن اﻟﺘﻲ ﺗﺰود ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، و ﻋﻦ 
اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ  ﻋﻦ  اﻟﻜﺘﺐ  و  ﻣﺤﻼت  ﺑﯿﻌﮭﺎ  و 
ﻋﺸﺎﻗﮭﺎ و ﻋﻦ ﻣﺘﺤﻒ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻷﺛﺮي و ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺒﻼط ﻓﻲ 
اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ(. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻔﻜﺮﯾﻦ و رﺟﺎل دوﻟﺔ و 
أدﺑﺎء ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ )ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎﻣﻲ و ﻣﺪﺣﺖ ﺑﺎﺷﺎ و 
ﺟﻮدت ﺑﺎﺷﺎ( و ﻋﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺟﺰة.
و ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ،  و  اﻟﺘﻤﺪن  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﺨﻄﻂ  ﻟﮫ،  و  اﻟﺜﻮرة  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﺷﻮھﺖ  أﺟﺰاء  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻌﺮض  ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﻲ. و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﯾﺸﺪد ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ 
ﻟﻠﺘﻤﺪن  »اﻟﺒﺪاﺋﻲ«  ﻋﻠﻰ  ﻏﺮار  طﺮح  اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ  ﻋﻠﻰ  طﻮل  ﺳﺎﺣﻞ 
ھﺎﻟﯿﺘﺶ  و  اﻟﺘﺨﻠﺺ  ﻣﻦ  اﻟﺼﺮف  اﻟﺼﺤﻲ  ﻓﻲ  اﻟﺒﺤﺮ  ﻣﺎ  ﯾﺠﻌﻠﮫ 
ﯾﺮﺛﻲ  إﺧﻔﺎق  ﺳﻜﺎن  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻓﻲ  ﻛﺴﺐ  ﻣﺪﯾﻨﺘﮭﻢ.  ﻟﺬﻟﻚ  ﯾﻘﺪم  ﻟﮭﻢ 
ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻄﻮر ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻄﻮر ﻋﻤﺮاﻧﻲ أﻛﺜﺮ 
ﺳﻼﻣﺔ.
و  ﻻ  ﯾﻠﻘﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻻ  ﻟﻠﻘﺮاء  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﻦ  ﺣﯿﺚ  أﻧﮫ  ﯾﺘﻮﺟﮫ 
ﻟﺠﻤﮭﻮر ﻋﺮﯾﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ آراء ھﺬا اﻟﻤﺆرخ 
اﻟﺬاﺋﻊ اﻟﺼﯿﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ. 
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻣﻠﺨﺺ
أﺷﺠﺎر إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻤﻌﻤﺮة ﻣﻦ روﻣﻠﻲ ﻛﻔﺎﻏﻮ إﻟﻰ ﻛﺎﻏﯿﺘﮭﺎن )۱(
-ığavaK ilemuR ,I ,ıralçağA lastınA nu’lubnatsİ
ısarA enahtığaK
ﺗﮭﺪف  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  إﻟﻰ  ﺗﺴﺠﯿﻞ  اﻷﺷﺠﺎر  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  ﻣﻮﻗﻊ 
ﻣﺤﺪد ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل، و ذﻟﻚ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻟﻠﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ  اﻷﺷﺠﺎر  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ.  إذ  ﯾﺸﯿﺮ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  إﻟﻰ  ﻣﻮاﺿﻊ 
اﻷﺷﺠﺎر  اﻟﻤﻌﻤﺮة  و  أﻧﻮاﻋﮭﺎ  و  أﺣﺠﺎﻣﮭﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻤﻤﺘﺪة 
ﻣﻦ  روﻣﻠﻲ  ﻛﻔﺎﻏﻮ  إﻟﻰ  ﻛﺎﻏﯿﺘﮭﺎن  ﻣﺮﻓﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺼﻮر 
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ.
ﯾﺘﺤﺪث  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻦ  ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ  اﺳﺘﻔﺎدة  اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ﻣﻦ  اﻷﺷﺠﺎر 
ﻗﺪﯾﻤﺎ  ﺧﺪﻣﺔ  ﻟﺒﻘﺎﺋﮭﺎ.  و  ﻗﺪ  أﺧﺬ  ھﺬا  اﻟﻤﻔﮭﻮم  ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ  اﺑﺘﺪاء  ﻣﻦ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻊ ظﮭﻮر اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ 
اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ و اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﻌﻤﺮة، ﺣﯿﺚ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ و 
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ أوروﺑﺎ و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات 
ﻓﻲ  اﺑﺘﻌﺎد  اﻹﻧﺴﺎن  ﻋﻦ  اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  و  إﻟﻰ  ﺗﺪﻣﯿﺮه  ﻟﮭﺎ  ﺧﺎرج  ﻣﺮاﻛﺰ 
اﻟﻤﺪن  و  ردة  اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﺘﻲ  ظﮭﺮت  ﻓﻲ  أورﺑﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺷﻜﻞ  ﺣﺮﻛﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻟﻮﻗﻒ ھﺬا اﻟﺪﻣﺎر.
و ﯾﺄﺳﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، و ﯾﺮى ﻗﺼﻮرا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻜﺸﺎف 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻵن. ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺪد 
ﻋﻠﻰ  ﺗﺜﻤﯿﻦ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﺘﺮﻛﻲ  ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎﺿﻲ،  ﻏﯿﺮ  أن  ھﺬا 
اﻟﻔﮭﻢ  ﺳﺮﻋﺎن  ﻣﺎ  ﺿﺎع  ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ  ﻣﻊ  ظﮭﻮر  اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت  اﻟﻤﺪﻣﺮة 
ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ. 
و  ﯾﺸﯿﺮ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻟﻄﻮل  ﻓﺘﺮة  اﻟﺤﺮب  اﻟﺘﻲ  اﻣﺘﺪت  ﻣﻨﺬ  ﻧﮭﺎﯾﺔ 
اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  و  ﺣﺘﻰ  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﺤﺮب  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﻣﻤﺎ 
ﺳﺒﺐ أﺿﺮارا ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل، و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ  اﻟﺬي  ﻟﻢ  ﯾﺘﻮﻗﻒ  ﻣﻨﺬ  أن  ﺑﺪأ  ﻓﻲ  اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت،  و 
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم 
اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، و ﺗﺰاﯾﺪ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ، و 
ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﻛﻞ ذﻟﻚ أدى ﻟﺘﺪﻣﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻓﻲ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل.  و  ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﻨﺎدرة  اﻟﺘﻲ  طﺒﻌﺖ  ﻓﻲ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﯿﺌﯿﺔ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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أﻗﻠﯿﺘﺎن ﻣﻨﻘﺮﺿﺘﺎن ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل: اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﻮن و اﻟﺒﻠﻐﺎر 
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ
 iltiR u ğoD :itaameC ik İ şumlO koY nu’lubnats İ
ralragluB ev ralmuR kilotaK
ﯾﻘﺪم  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  دراﺳﺔ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻋﻦ  اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ  )اﻟﺮوم  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ( و اﻟﺒﻠﻐﺎر اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، و ﯾﺮﺗﻜﺰ ھﺬا اﻟﻤﻠﺨﺺ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﮫ و  اﻟﺘﻲ  ﺻﺪرت  ﻋﻦ  دار  إﻟﺘﯿﺸﯿﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ 
ﻋﺎم ۲۰۰۲.
و ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﺈﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
ﺑﺮز اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﻮن و اﻟﺒﻠﻐﺎر اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة 
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺒﻠﻘﺎﻧﯿﺔ. و رﻏﻢ ﺗﻮاﻓﻘﮭﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ 
اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ  و  اﻟﺒﻠﻐﺎرﯾﺔ  ﻣﻦ  ﺣﯿﺚ  اﻟﻄﻘﻮس  و  اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ،  إﻻ 
أﻧﮭﻢ ﯾﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺒﺎﺑﺎ اﻟﻔﺎﺗﯿﻜﺎن ﻛﺄﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻛﻨﺴﯿﺔ ﻟﮭﻢ. و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻘﺪم 
اﻟﻌﻤﻞ وﺻﻔﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻟﮭﺬه اﻷﻗﻠﯿﻠﺖ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و ﻹﺣﺴﺎﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺾ 
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ. 
ﯾﺘﺤﺪث  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋﻦ  أﺻﻞ  اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ  اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ  اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ  و 
ﺗﻄﻮراﺗﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺮوم و اﻟﺒﻠﻐﺎر 
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪا، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻛﻨﺎﺋﺲ و ﻣﺪارس 
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ﻣﺤﺪدة.  و  ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  دراﺳﺔ  ﻟﺤﺎﻻت  ﻣﺤﺪدة  ﺗﺤﺘﻞ  ﻛﻞ 
واﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺻﻔﺤﺎت و ھﻲ ﻣﻘﺴﻤﺔ وﻓﻘﺎ 
ﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ ﻋﺮﯾﻀﺔ.
ﯾﺤﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻔﺼﻮل  اﻷرﺑﻌﺔ  اﻷوﻟﻰ  أن  ﯾﺠﺴﺪ 
اﻟﻤﺤﺪﱢدات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻨﻮان؛ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ 
إﻟﻰ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  اﻟﻤﻮت  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻤﺪاﻓﻦ،  و  ﻧﻈﺮة 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻟﻠﻤﻮت،  و  اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت  اﻟﻼﺣﻘﺔ  ﻟﻠﻤﻮت.  و  ﺗﺸﻜﻞ 
اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺟﺰءا ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاھﺪ 
اﻟﻘﺒﻮر ﻛﺈﺣﺪى أھﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻮت. و ﯾﻀﻢ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﺮﺿﺎ 
زﻣﻨﯿﺎ ﻟﺘﻄﻮر ھﺬه اﻟﺸﻮاھﺪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺨﺼﺎﺋﺼﮭﺎ  و  اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﺎ.  و  ﺗﻌﺎﻟﺞ  اﻟﻔﺼﻮل  اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻟﻼﺣﻘﺔ 
أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت ﻛﺎﻹﻋﺪام أو اﻟﻤﺮض أو اﻻﻧﺘﺤﺎر. أﻣﺎ 
اﻟﻔﺼﻮل  اﻷرﺑﻌﺔ  اﻷﺧﯿﺮة  ﻓﺘﺘﻨﺎول  ﻣﻔﮭﻮَﻣﻲ  اﻟﺘﻐﯿﺮ  و  اﻟﺘﺤﻮل،  و 
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮت.
ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ﻗﯿﻤﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ و ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي أﯾﻀﺎ، 
إذ أن ﻟﻐﺘﮫ ﺳﮭﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﻌﺮض اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ 
و  ﯾﺰود  ﺑﺜﺒﺖ  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  و  اﻟﻔﮭﺎرس.  و  رﻏﻢ  أن  إﺿﺎﻓﺔ  ﻗﺴﻢ  ﻋﻦ 
اﻟﻤﻮت  ﺧﻼل  اﻟﻔﺘﺮة  اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ  ﺑﯿﻦ  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  و 
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌﺰز أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب، إﻻ أن 
ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ.
إﺟﯿﮭﺎن ﻛﻮج
ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻧﺎ ﺳﺒﻠﯿﻨﻲ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل: اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، ﺟﺬورھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
 uS nu’lubnats İ :ihiraT nuyuS ad’lubnats İ
 ad’ılnamsO ev irelnek öK leshiraT nununuroS
ireltekri Ş uS ıcnabaY
ﯾﺘﻜﻮن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺼﯿﺮة ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ 
ﻟﻠﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  دور  اﻟﻤﯿﺎه  ﻓﻲ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل 
و  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  اﻟﺠﺬور  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ 
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻌﺮﺿﺎن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت 
اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ  اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  ﺑﻐﯿﺔ  إدارة  أﻓﻀﻞ 
ﻟﻠﻤﯿﺎه  ﻋﻠﻤﺎ  أﻧﮫ  ﺗﻢ  ﺗﻄﺒﯿﻖ  اﻟﺒﻌﺾ  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت  و  ﺗﺠﺎھﻞ 
ﺑﻌﻀﮭﺎ  اﻵﺧﺮ.  و  ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن  ﻋﻠﻰ  أن  اﻟﺸﺮﻛﺎت  اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ 
اﻷوروﺑﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺑﺼﺪد  اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻦ  أﺳﻮاق  ﻟﺒﯿﻊ  ﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮭﺎ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
اﻟﻄﺮاز  و  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻗﺪ  ﺗﻮرطﺖ  ﺑﮭﺎ،  ﻟﺬﻟﻚ  ﻟﺠﺄت  إﻟﻰ  اﻟﻀﻐﻂ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﺑﮭﺪف اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻔﺼﻠﺔ  ﻋﻦ  اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ  اﻟﺘﻲ  واﺟﮭﺘﮭﺎ 
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ 
واﺟﮭﺘﮭﺎ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﻲ  دﻓﻊ  ﻓﻮاﺗﯿﺮ  اﻟﻤﯿﺎه.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻨﺎﻗﺶ 
اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم  ﺑﮭﺎ  أﺣﺪ  اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ  اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ  ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻗﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺘﺰود  ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه  و  اﻟﺪور  اﻟﺬي  ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﮫ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﺼﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ 
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺪاﺋﺮة اﻟﻤﯿﺎه و اﻷوﻗﺎف 
و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺮاﻓﻘﺖ  ﻣﻊ  ﺗﺰاﯾﺪ  ﻋﺪد  ﺳﻜﺎن  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﻋﺪد  ﻣﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻤﯿﺎه اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. و ﯾﻌﺮض 
اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن  اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺤﺮاﺋﻖ 
اﻟﻤﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه.
و ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﮭﺎ 
ﻣﻊ  ﺷﺮﻛﺎت  أﺟﻨﺒﯿﺔ  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه 
ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﻛﺬﻟﻚ  أﻟﺒﻮم  ﺻﻐﯿﺮ  ﻟﺮﺳﻮﻣﺎت  و  ﺻﻮر  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل. 
و ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻘﺼﯿﺮة ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
ﻗﻮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﻮل 
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
✧✧✧✧✧✧
 :lubnats İ .ralafyaS nad’lubnatsİ .reblİ ,ılyatrO
.pp952 ,5991 ,mi şitelI
ﻣﻠﺨﺺ
ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ralafyaS nad’lubnatsİ
اﻟﻜﺘﺎب ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮھﺎ أﺳﺘﺎذ 
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻓﻲ ﺻﺤﻒ و ﻣﺠﻼت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۷۷۹۱ و ۰۹۹۱. و ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎل 
ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺰرﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻲ ﺗﺎرﻻﺑﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت. 
و ﺗﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل و ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺗﻤﺪﻧﮭﺎ اﻟﻤﺸﻮه و ﻣﺤَﻮ ﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. و ﯾﺸﯿﺮ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و إﻟﻰ ﻗﯿﻢ ﻓﻘﺪھﺎ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﺘﺮﻛﻲ  ﻋﻤﻮﻣﺎ  ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ  ذﻟﻚ  ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل،  و  ﻧﺠﺪ  ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، و ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺤﻒ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﺧﻼل 
ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺘﻤﺪن،  و  اﻟﺘﺠﺎھﻞ  اﻟﻌﺎم  إزاء  ھﺬه  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺰود 
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ،  و  ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﺎ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  )ﻣﺴﻠﻄﺎ 
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺣﯿﺎء ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﯾﻮب و ﻓﺎﺗﺢ أو 
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ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﺮﯾﺪة و ھﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮاﺋﮫ ﻓﻲ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤّﺪن ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
 ,hiraT :tayaH kiledn üG ad’lubnats İ .merkE ,nışI
 lasmulpoT enirez Ü irelik şil İ n âkeM ev r ütl üK
 ,ıralnıyaY iderK ıpaY :lubnats İ .irelemeneD hiraT
.pp263 ,9991
ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل: أﺑﺤﺎث ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻤﻜﺎن 
 r ütl üK ,hiraT :tayaH kiledn üG ad’lubnats İ
 hiraT lasmulpoT enirez Ü irelik şilI n âkeM ev
irelemeneD
ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮫ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺒﺤﺚ أوﻻھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل. و 
ﺗﻨﻘﺴﻢ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
ﻓﺘﺮة  )۳٥٤۱-۰۲٥۱(،  و  ﻓﺘﺮة  )۰۲٥۱-۳۰۷۱(،  و  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
و  ﯾﺒﺤﺚ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷول  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ  -  ﻓﺘﺮة 
)۳٥٤۱-۰۲٥۱(-  ﻓﻲ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﺪد  ﻣﺠﺮى  ﺗﻄﻮر  اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻛﻤﺎ  ﯾﺮﻛﺰ  ﻋﻠﻰ  ﻗﻀﺎﯾﺎ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺴﻜﺎﻧﮭﺎ 
و  أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ  و  ﺳﯿﺎﺳﺎت  اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ  اﻟﻘﺴﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  أﺗﺖ  ﺑﺎﻟﻨﺎس  ﻣﻦ 
اﻷﻧﺎﺿﻮل و اﻟﺒﻠﻘﺎن إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ظﮭﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻲ اﻟﺘﻲ 
أﺻﺒﺤﺖ  ﺑﺪورھﺎ  ﻣﺤﻮر  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.  ﻛﻤﺎ 
ﯾﺘﺤﺪث أﯾﻀﺎ ﻋﻦ ﺟﻮاﻣﻊ إﺳﻄﻨﺒﻮل و زواﯾﺎھﺎ و ﻣﺠّﻤﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
ﻛﺄﻣﺎﻛﻦ  رﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻟﺒﻨﺎء  اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إﺿﺎﻓﺔ  ﻷﺑﻨﯿﺔ  أﺧﺮى 
ﻟﻌﺒﺖ  دورا  ﻓﻲ  ﺗﻄﻮر  اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻛﺎﻟﺨﺎﻧﺎت  و  اﻷﺳﻮاق 
اﻟﻤﻘﺒﯿﺔ  و  اﻟﻌﺎﻣﺔ.  و  ﯾﻘﺪم  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻔﺼﻠﺔ  ﺣﻮل  طﺒﻘﺔ  اﻟﺘﺠﺎر  و 
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺒﺎﻗﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻨﺎس.
أﻣﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ  )۰۲٥۱-  ۳۰۷۱(  و  اﻟﺘﻲ 
ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ، ﻓﯿﻨﺎﻗﺶ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺪﯾﺪة 
اﻟﺘﻲ  ﺑﺮزت  ﻣﻊ  ﺗﺰاﯾﺪ  ﺛﺮاء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ھﻨﺎ  ﯾﺮﻛﺰ  ﻋﻠﻰ  ظﮭﻮر 
أﻣﺎﻛﻦ ﺟﺪﯾﺪة أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، ﺣﯿﺚ اﺳﺘُﺒِﺪَل ﻧﻤﻂ 
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻐﻠﻖ و اﻟﻤﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺖ و اﻟﺠﺎﻣﻊ و اﻟﺴﻮق 
ﺑﻨﻤﻂ  آﺧﺮ  ﺷﻤﻞ  أﻣﺎﻛﻦ  آﺧﺮى  ﻓﻲ  اﻟﮭﻮاء  اﻟﻄﻠﻖ  ﺟﻤﻌﺖ  ﺑﺪورھﺎ 
ﻛﻞ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  ﻣﻌﺎ.  و  ﯾﺰودﻧﺎ  أﯾﻀﺎ  ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻔﺼﻠﺔ  ﻋﻦ  ﺛﻼث 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  رﺋﯿﺴﯿﺔ  أﺛﺮت  ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﺗﻤﺜﻠﺖ  ﺑﺎﻟﺘﺠﺎر  و 
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ و اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ و اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ. و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ 
ﻓﻘﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ 
ﻋﺸﺮ و اﻟﺬي ﺷﮭﺪ ﻣﺰﯾﺠﺎ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ أﻏﻨﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. إﻻ أن ھﺬا اﻟﺘﻨﻮع 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺒﺪد و اﻻﻧﮭﯿﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع ﺧﻼل 
اﻟﻘﺮن ذاﺗﮫ و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻷوﻟﻰ. و ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾُﻘِﻞﱡ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻓﻲ ﺳﺮد ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻓﺈﻧﮫ 
ﯾﻮﺿﺢ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻮر ﺧﻼﻟﮫ ﻗﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﺮدﯾﺔ. 
و ﺗﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﯿﮭﺎ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ. و ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ 
ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﻨﺴﺎء  و  اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،  ﯾﻘﺘﺒﺲ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ﺗﺠﺎرب  ﺷﺨﺼﯿﺎت 
ﺳﯿﺎﺳﺔ  و  أدﺑﯿﺔ  ﻓﺎﻋﻠﺔ  ﻣﺜﻞ  أﺣﻤﺪ  ﻣﺪﺣﺖ  أﻓﻨﺪي  و  ﻋﺒﺪﷲ  ﺟﻮدت 
و  ﻧﺎﻣﯿﻚ  ﻛﻤﺎل.  و  ﺑﺬا  ﯾﮭﺪف  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﺘﺴﻠﯿﻂ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ 
إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع. 
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻤﻮت ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل : اﻟﻤﻮت و طﻘﻮﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ- 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 edn ür ütl üK mals İ-ılnamsO :m ül Ö ad’lubnats İ
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ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب دﻟﯿﻼ ﻟﻤﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﻤﻮت و طﻘﻮﺳﮫ، و ﯾﻨﺎﻗﺶ 
ﻛﺎﺗﺒﮫ ﻓﻜﺮة ﻛﻮن اﻟﻤﻮت أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ و 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﮭﺪف اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻈﺮة  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﻟﻠﻤﻮت  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  أﻣﺜﻠﺔ 
ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﮭﻢ دور اﻟﻤﻮت و طﻘﻮﺳﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة ﻋﺎﺻﻤﺔ 
اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ. 
ﯾﺆطﺮ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  دراﺳﺘﮫ  ﺑﺜﻼﺛﺔ  ﻣﺤﺪﱢدات  ھﻲ:  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﻮن، 
اﻹﺳﻼم، إﺳﻄﻨﺒﻮل؛ ﻓﻼ ﯾﺸﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﺗﻄﻮرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ ۲٥٤۱م 
أو ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺴﻨﺔ ۲۲۹۱م، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎرج إﺳﻄﻨﺒﻮل، و ﯾﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ 
ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺘﻨﺎول ﺑُﻌﺪا راﺑﻌﺎ أﻻ و ھﻮ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ. 
ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ، ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮت و طﻘﻮﺳﮫ ظﺎھﺮة دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ. 
ﻟﺬﻟﻚ  ﯾﻘﻮم  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  ﻋﻠﻰ  ﺗﺴﻠﺴﻞ  زﻣﻨﻲ  ﯾﻨﺘﮭﺞ  ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ  ﺗﻘﻮم  ﻋﻠﻰ  اﻷﻓﻜﺎر  ﻣﺎ  ﯾﺴﻤﺢ  ﺑﺎﻟﺨﻮض  ﻓﻲ  ﻋﻨﺎوﯾﻦ 
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و  ﺗﺮﻛﺰ  ﻣﻘﺎﻻت  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷول  ﻋﻠﻰ  ﺷﺒﻜﺎت  اﻟﻨﻘﻞ  اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﻓﻲ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﺳﻄﻨﺒﻮل، ﺣﯿﺚ ﯾﺮى ﺗﯿﻜﯿﻠﻲ ﺗﺮاﺑﻄﺎ ﻣﺘﺒﺎدﻻ ﺑﯿﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ أي 
ﻣﺪﯾﻨﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﯿﮭﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  ﻟﻠﻨﻘﻞ  اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ﻓﻲ  اﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻣﻦ  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  و  ﻟﻐﺎﯾﺔ  ﻋﺎم  ٥۸۹۱.  و  ﻗﺪ  اﺳﺘﻤﺮ  ﺳﻜﺎن  اﺳﻄﻨﺒﻮل 
ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ  ﺿﻤﻦ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺳﯿﺮا  ﻋﻠﻰ  اﻷﻗﺪام  أو  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻘﻮارب 
ﺣﺘﻰ  اﻟﻨﺼﻒ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺑﺪأ  اﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﻘﻮارب  اﻟﺒﺨﺎرﯾﺔ  و  اﻟﺘﺮام  )اﻟﻘﻄﺎر  اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ(.  و  ﯾﺼﻒ  ھﺬا 
اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺴﯿﺎق  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  اﻟﺬي  اﻧﺒﺜﻘﺖ  ﻋﻨﮫ  اﻹﺟﺮاءات  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ 
اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺮام. و وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺚ ﺗﯿﻜﻠﻲ ﻓﺈن ﻣﺎ 
ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺖ ﻋﺮﺑﺎت ﺗﺮام ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﮫ ۰۰۰۷۱ راﻛﺒﺎ 
ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ۳۷۸۱، ﻣﻤﺎ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﮫ اﻟﺴﻜﻚ 
اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻨﻘﻞ  داﺧﻞ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  ھﺬا  اﻟﻘﺴﻢ  ﯾﺪرج 
اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺟﺪوﻻ  ﯾﻀﻢ  ﻗﻮاﺋﻤﺎ  ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ  آﻟﯿﺎت  اﻟﻨﻘﻞ  ﻓﻲ  اﺳﻄﻨﺒﻮل 
ﻣﻦ  اﻟﻘﻮارب  اﻟﺒﺨﺎرﯾﺔ  و  اﻟﺘﺮام  و  ﻗﻄﺎر  اﻷﻧﻔﺎق  و  اﻟﻘﻄﺎرات  و 
اﻟﺒﺎﺻﺎت و ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ »دوﻟﻤﻮش«، و 
ﯾﺪرس اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﮭﺎ و ﻛﺬﻟﻚ 
ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.
و ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆﻟﻒ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار إﻧﺸﺎء ﺟﺴﺮ ﻓﻮق 
ﻣﻨﻄﻘﺔ  اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر  و  ﯾﻌﺮض  اﻟﺨﯿﺎرات  و  اﻟﺘﻄﻮرات  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﺗﻠﺖ  إﻧﺸﺎءه  ﻣﻊ  ﺷﺒﻜﺎت  اﻟﻄﺮق  اﻟﺪاﻋﻤﺔ  ﻟﮫ،  و  ﯾﻘﺪم  ﻛﺬﻟﻚ 
ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻷھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺠﺴﺮ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ. و 
ﯾﺨﻠﺺ  إﻟﻰ  أن  ھﺬا  اﻟﻤﺸﺮوع  ﻟﻢ  ﯾﺴﮭﻢ  ﻓﻲ  ﺧﻠﻖ  ارﺗﻔﺎع  ﻋﺎم  ﻓﻲ 
اﻹﻧﺘﺎج إﻻ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓﺮص اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻗﻠﯿﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻزدھﺎر أﺻﻼ. 
و ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻧﺘﺒﺎھﮫ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
أﻧﻘﺮة إذ ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٥۸۹۱. و ﯾﻄﺮح 
اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت  اﻟﺘﻲ  دارت  ﺣﻮل  ﻣﻮﺿﻮع  ﻗﻄﺎر  اﻷﻧﻔﺎق  ﺧﻼل  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۰۷۹۱ و ٥۸۹۱، و ﯾﻘﺪم آراءه اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻮل 
ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ  اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﯾﺆﻛﺪ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  ﺗﺘﻤﺘﻊ 
أﻧﻘﺮة ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺗﺆھﻠﮭﺎ ﻻﻣﺘﻼك ﻗﻄﺎر أﻧﻔﺎق. ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ 
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ و اﻟﺒﻨﺎء.
و  ﯾﺒﺤﺚ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  و  اﻷﺧﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  اﺳﺘﺨﺪام 
ﺳﯿﺎرات  اﻷﺟﺮة  اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ  »دوﻟﻤﻮش«  و  ﯾﺘﻀﻤﻦ 
ﻣﻘﺎﻻت ﺗُﻌﺮﱢف ﺑﮭﺎ و ﺑﺘﻮاﺟﺪھﺎ و ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
و ﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﺪرا ﻣﺮﺟﻌﯿﺎ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ 
اﺳﻄﻨﺒﻮل و أﻧﻘﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﮫ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﻨﻘﻞ ﻓﯿﮭﻤﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ إطﺎر أوﺳﻊ 
و ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮭﺎ.
أوزﻏﻲ ﺳﻮﯾﻠﻮ ﺑﻮزداغ
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إﺳﻄﻨﺒﻮل: اﻟﻨﺎس و اﻟﻤﻜﺎن 
nâkeM ev nasnİ ,lubnatsİ
ﯾﻀﻢ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺘﺒﮭﺎ أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ 
ﻣﻌﺮوف ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٥٦۹۱ و ٥۸۹۱، ﯾﺪرس 
ﻣﻦ  ﺧﻼﻟﮭﺎ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  و  ﺳﻜﺎن 
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت و ﺳﺒﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. و ﯾﺤﺘﻮي 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ ﻣﻔّﺼﻠﺔ و ﺟﺪاول و ﺻﻮر ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ دﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و 
ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺸﻮارع  اﻟﻀﯿﻘﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﻮي  ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ  ﺻﻐﯿﺮة 
و  ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﺠﺎرﯾﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  و  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ  داﺧﻞ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و  ﺧﺎرﺟﮭﺎ.  و  ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻨﺪ  ﺑﺤﺜﮫ  ﻓﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺘﻤّﺪن  و 
ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺪن ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻘﺎﻻت 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻔّﺼﻠﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻄﺮأ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻛﻤﺎ  ﺗﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺪور  اﻟﮭﺎم  اﻟﺬي  ﺗﻠﻌﺒﮫ  اﻟﻨﺸﺎطﺎت 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ. و ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ 
آﺧﺬا ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﺤﯿﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻣﺮت ﺑﮫ.
ﯾﺆﻛﺪ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋﻠﻰ  أن  اﺳﺘﺨﺪام  اﻷراﺿﻲ  داﺧﻞ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻷﻏﺮاض ﺷﺘﻰ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻗﺪ اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ و 
اﻻﻋﺘﺒﺎطﯿﺔ. ﻟﺬا ﯾﺘﻤﺤﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺸﺎطﺎت 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ. و ﺑﺮﻏﻢ 
ﺗﺄﻛﯿﺪه ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة 
ﺗﻘﯿﯿﻢ و ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻷﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻧﺘﺸﺎرھﺎ، 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻰ  أن  اﻟﺠﮭﻮد  اﻟﺘﻲ  ﺑﺬﻟﺖ  ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  و  ﺗﻮﺟﯿﮫ  ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﺧﺘﯿﺎر اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﮭﺎ ﻟﻢ ﺗِﻒ ﺑﺎﻟﻐﺮض. 
و  ﺗﺘﻨﺎول  ﻣﻘﺎﻻت  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷﺧﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺴﻜﺎن 
و  ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﺗﺰاﯾﺪھﻢ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﺳﻊ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺎ  ﯾﺴﺒﺐ  ﺑﺪوره  ﻣﺸﺎﻛﻞ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻀﯿﻔﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻷﻣﺎﻛﻦ 
ﻣﻌﯿﻨﺔ  ﻓﯿﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﺗﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  ﻧﻤﻮ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ  و  ﺗﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻰ 
ﺗﺰاﯾﺪ ﻗﻮة ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﮭﺎ. و ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ھﻨﺎ  ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ  اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  و  ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺪ  ﺗﺒﺮز  ﻧﺘﯿﺠﺔ 
ﻟﺘﻮﺳﻊ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺎﺗﺠﺎه  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺗﺮاﻗﯿﺎ،  ﻣﺸﺪدا  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﺎﺟﺔ  اﻟﻤﻠﺤﺔ 
ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ.
و  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﻨﻈﺮ  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻛﺄﺣﺪ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﻤﺆﺛﺮة  ﻓﻲ 
اﻟﻤﺸﮭﺪ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﻟﻠﺒﻮﺳﻔﻮر  ﯾﺘﻢ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  أرﻧﺎﻓﻮﺗﻜﻮي  و 
أﻧﺎدوﻟﻮھﯿﺼﺎري و ﺑﺎﺷﺎﺑﺎھﺠﻲ و أﺳﻜﻮدار و أﯾﺎزاﻏﺎ و أﯾﺴﺘﻨﻲ و 
وادي ﺑﻮﯾﻮﻛﺪﯾﺮي ﻛﺄﻣﺜﻠﺔ ﺷﺎھﺪة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺮى  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أن  ﻛﻼ  ﻣﻦ  اﻟﻄﺮق  اﻟﻤﻨﺸﺄة  ﻓﻮق  ﻣﻜﺐ 
اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ طﻮل اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺴﻮر اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ 
ﻓﻮﻗﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ رﻏﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت 
و اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ. و ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﻈﺮ 
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﻟﻠﺒﻨﻰ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻟﻐﺔ  ﻋﻠﻤﯿﺔ  و  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
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ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻣﻦ  ﺣﯿﺚ  ﻋﺪم  ﺑﻨﺎﺋﮭﻤﺎ  وﻓﻘﺎ  ﻟﻤﺨﻄﻂ  ﻣﺴﺒﻖ  و 
ﺗﻮﺳﻌﺘﮭﻤﺎ  ﺣﺴﺐ  ﺣﺎﺟﺔ  ﺳﺎﻛﻨﯿﮭﻤﺎ.  ﺛﻢ  ﯾﺘﺤﺪث  اﻟﺪﻟﯿﻞ  ﻓﻲ  ﻓﺼﻮل 
ﻣﻨﻔﺮدة  ﻋﻦ  ﺑﻘﯿﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  ﻓﻲ  ﺷﺒﮫ  اﻟﺠﺰﯾﺮة  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ،  وھﻲ 
ﺳﺮﻻر )أﺳﻮار اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ( و دﯾﻮاﻧﯿﻮﻟﻮ و أﻛﺴﺎراي و إﻣﯿﻨﻮﻧﻮ 
و ﺟﺎﻏﺎﻟﻮﻏﻠﻮ و ﺗﺸﺮﺳﻼر و ﻓﯿﻔﺎ و ھﺎﻟﯿﺘﺶ و ﻓﺎﺗﺢ و إﯾﻮب. و 
ﻗﺪ ُوِﺻﻔﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺟﺪا، 
و  أﺣﯿﺎﻧﺎ  وردت  ﻣﻌﮭﺎ  ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮭﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺸﺪد  ﺑﯿﻠﻐﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻨﯿﺔ 
اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻄﻮاﺋﻒ و اﻷدﯾﺎن، ﻓﯿﺼﻒ ﺑﺒﻼﻏﺔ 
ﻛﻨﺎﺋﺲ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ و اﻟﺴﺮﯾﺎن و اﻟﻜﻠﺪان و اﻟﻜﻨﺲ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ 
و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﻤﺰارات و ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺪراوﯾﺶ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎب. ﻛﻤﺎ 
ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ و اﻟﻤﻨﺘﺰھﺎت و أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ 
و ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ.
و  رﻏﻢ  أن  اﻟﺪﻟﯿﻞ  ﯾﺘﺤﺪث  ﻓﻲ  ﻣﻌﻈﻤﮫ  ﻋﻦ  ﺷﺒﮫ  اﻟﺠﺰﯾﺮة 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ،  ﻓﺈن  ﺑﯿﻠﻐﻲ  ﯾﺄﺧﺬ  ﻗﺎرﺋﮫ  ﻧﺤﻮ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻐﻨﯿﺔ  ﻛﻐﺎﻻﺗﺎ 
و ﺑﯿﺮا و ﺑﻲ اوﻏﻠﻮ، و ﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﻮﺳﻔﻮرﻋﻠﯿﻞ اﻟﻨﺴﻤﺎت ﻋﺒﺮ 
ﻛﺪﯾﻜﻮي  و  أوﺳﻜﺪار  و  ﺟﺰر  اﻷﻣﺮاء.  و  ﯾﺤﻤﻞ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷﺧﯿﺮ 
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻨﻮان »اﻟﺠﺰر اﻟﺒﻌﯿﺪة« و ﯾﺼﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ 
أﺻﺒﺤﺖ  أﻛﺜﺮ  ﻗﺮﺑﺎ  ﻣﻦ  ﻣﺮﻛﺰ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  ﻧﺸﺮ  اﻟﻜﺘﺎب.  و 
ﯾﺒﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎء ﺑﯿﻠﻐﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪا أﻧﮫ ﻻ ﯾﮭﺪف ﻟﺮﺳﻢ ﺻﻮرة 
ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل، ﺑﻞ ﯾﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮﺑﺎ طﺮﯾﻔﺎ ﯾﻨّﻤﻖ ﻣﻦ ﻟﮭﺠﺘﮫ اﻻﻧﺘﻘﺎدﯾﺔ 
ﻣﺎ  ﯾﻤﻜﻨﮫ  ﻣﻦ  ﻋﺮض  ﺗﻄﻮر  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻣﻨﺬ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ  و 
اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ و اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ 
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﯾﻌﺪ ﻛﺘﺎب دﻟﯿﻞ ﺳﻔﺮ إﺳﻄﻨﺒﻮل دﻟﯿﻼ ﺳﯿﺎﺣﯿﺎ ﻗﯿﻤﺎ ﯾﺒﻌﺚ 
اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﮫ ﻣﺎ ﯾﯿﺴﺮ ﻓﮭﻤﮫ و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮫ و ﻗﺒﻮﻟﮫ.
إﺑﺮو إﻟﮭﺎن
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺳﺮدا ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﻤﺖ ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ -ﻛﻤﺎ 
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ- دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﯾﺔ أﺣﺪاث ﺧﺎرج ھﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺘﻨﺎول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎ زﻣﻨﯿﺎ 
ﯾﺒﺪأ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﺘﻘﻞ 
إﻟﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ﯾﺘﻀﻤﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻣﺮﺗﺒﺔ  وﻓﻖ  ﺗﺴﻠﺴﻞ  زﻣﻨﻲ  ﺗﻀﻢ  أﺳﻤﺎء 
ﺟﻤﯿﻊ  اﻟﺴﻼطﯿﻦ  و  اﻟﺤﻜﺎم  اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ.  ﻛﻤﺎ  ﺗﻢ  و  ﺑﺈﯾﺠﺎز  ﺗﻀﻤﯿﻦ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻮﺳﻮﻋﯿﺔ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺒﻌﺾ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻣﺜﻞ  اﻟﺼﺮوح 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺑﻨﯿﺖ  ﺗﺤﺖ  رﻋﺎﯾﺔ  اﻟﺴﻼطﯿﻦ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
أﺿﺮﺣﺔ  اﻟﺴﻼطﯿﻦ  و  ﻗﻨﻮات  اﻟﻤﯿﺎه  و  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻤﻄﻠﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﺑﺤﺮ  ﻣﺮﻣﺮة  و  ﻣﻀﯿﻖ  اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر،  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ﺟﺰر 
اﻷﻣﯿﺮات و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻨﺎﻓﻮرات و اﻟﻘﺼﻮر.
ﯾﺘﻄﺮق  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﯾﻀﺎ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ  و  اﻟﺴﻔﺮاء 
اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺎرزﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺰﯾﺎرة إﺳﻄﻨﺒﻮل، و ﯾﺘﻮﺳﻊ ﻟﯿﺘﻨﺎول 
اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﺣﻔﻼت  اﻟﺰﻓﺎف  ﻓﻲ  اﻟﺒﻼط  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﺣﺘﻔﺎﻻت 
ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى. و ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﻣﺎ 
ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ و اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻤﺸﺘﻘﺎت 
اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻹﻧﺎرة. ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ 
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻌﺎﻗﺐ 
اﻟﺮؤﺳﺎء.
و  ﯾﻤﺪﻧﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺗﻀﻢ  أﻋﻀﺎء  اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن  اﻟﺬﯾﻦ  ﯾﻨﺘﻤﻮن 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﯾﻌﺮض  أﺳﻤﺎءھﻢ  ﺑﺠﺎﻧﺐ  اﻷﻋﻮام  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ 
اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ دون أن ﯾﻘﺪم أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨﮭﻢ. ﻛﺬﻟﻚ 
ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﺧﺮﯾﻄﺔ  ﺗﻈﮭﺮ  ﺷﻮارع  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و 
أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ  اﻟﻌﺎﺋﺪة  ﻟﻠﻔﺘﺮة  اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺧﺮاﺋﻂ  أﺧﺮى 
ﻋﺪﯾﺪة ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ و 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻟﻠﻤﯿﻼد.
ﻣﻦ  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﯾﺘﻢ  ﺗﺼﻨﯿﻒ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻋﻠﻰ  أﻧﮭﺎ 
أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﺣﯿﺚ  ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺼﺎدر  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﺗﺮﻛﯿﺔ  ﺷﻌﺒﯿﺔ  ﻣﻤﺎ 
ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺤﻂ اھﺘﻤﺎم اﻟﻘﺮاء اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻋﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻋﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ 
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ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل و أﻧﻘﺮة
 ihiraT mışalU içİ tneK niçİ araknA ev lubnatsİ
ıralızaY
ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ »ﻣﺨﺘﺎرات ﻣﻦ أﻋﻤﺎل إﻟﮭﺎن 
ﺗﯿﻜﯿﻠﻲ« اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺣﯿﺚ ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب إﯾﻼء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن 
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻧﺘﺒﺎھﺎ ﺧﺎﺻﺎ.
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ﯾﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ  ﻋﻤﺎل  اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ  و  اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ  و  ﻗﺪرﺗﮭﻢ  اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ  آﻧﺬاك. 
و  ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻧﺼﻮص  اﻟﻜﺘﺎب  ﺟﺪاوﻻ  ﺗﺒﯿﻦ  اﻷﻧﻮاع  و  اﻟﻜﻤﯿﺎت  و 
اﻷﺳﻌﺎر  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺤﺒﻮب  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺼﻞ  ﻣﻦ  ﻣﻨﺎطﻖ  ﻣﺘﻌﺪدة 
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻼﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
و  ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﺠﺰء  اﻷﺧﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺟﺪاوﻻ  ﺗﻮﺿﺢ  ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﻔﺼﻞ  ﻛﻤﯿﺎت  اﻟﺤﺒﻮب  اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ  إﻟﻰ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  إذ  ﯾﺘﻢ  ﻋﺮﺿﮭﺎ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدرھﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أو اﻟﺒﺤﺮ 
اﻷﺳﻮد أو اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻋﺒﺮھﺎ 
ﻣﺪرﺟﺎ  ﻧﺴﺨﺎ  أﺻﻠﯿﺔ  ﻟﻤﻮاد  أرﺷﯿﻔﯿﺔ  ﺗﻀﻢ  ھﺬه  اﻟﺠﺪاول.  ﻟﺬﻟﻚ، 
ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، 
ﺣﯿﺚ ﯾﺒﻘﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ. 
و ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﻟﻌﺒﮫ اﻟﺘﺠﺎر و اﻟﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻠﺒﯿﺔ  اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ،  ﺣﯿﺚ  أن  أﻧﺸﻄﺘﮭﻢ  ﻟﻢ  ﺗُﻌﻄﻰ 
اﻻھﺘﻤﺎم  اﻟﻜﺎﻓﻲ  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أھﻤﯿﺔ  ھﺬا  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ. و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺗﻌﺎﻟﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻻﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻤﻜﺜﻒ  ﻟﻠﻤﺼﺎدر 
اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ  و  ھﻮ  ﻣﺎ  ﯾﻜﺴﺐ  اﻟﻌﻤﻞ  أھﻤﯿﺔ  ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻷوﻟﺌﻚ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل
urolkloF lubnatsİ
ﻋﺎش اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﻟﺖ 
ﺑﺎﯾﺮي  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺑﯿﻦ  اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ  ۹٦۸۱  و  ۸٥۹۱،  و  ﯾﺤﻮي 
اﻹﺻﺪار  اﻷول  ﻣﻦ  ﻛﺘﺎﺑﮫ  »ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل«  اﻟﺼﺎدر 
ﻋﺎم  ۷٤۹۱  آﻻف  اﻟﻤﻮاد  اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮرﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم  ﺑﺘﺠﻤﯿﻌﮭﺎ  ﺧﻼل 
ﺣﯿﺎﺗﮫ، و ﯾﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﻮﯾﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل 
و ﻏﻨﺎھﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ. و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻈﺮة ﺑﺎﻧﻮراﻣﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺒﺤﺚ 
ﺑﺎﯾﺮي  ﻓﻲ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﻓﻲ  اﻟﻐﺰو  اﻟﺬي  ﺗﻌﺮﺿﺖ  ﻟﮫ  ﺧﻼل 
اﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ  اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ  و  اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﺳﺘﯿﻼء  اﻟﺴﻠﻄﺎن 
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﻠﯿﮭﺎ و اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﺬﻟﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و  ﻻ  ﯾﻨﻈﺮ  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  اﻟﻤﺪن  ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ  ﻣﺠﺮد  أﻣﻜﻨﺔ  ﺗﻨﻈﻢ 
اﻟﻨﺸﺎطﺎت  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  ﻓﺤﺴﺐ  و  ﻟﻜﻦ  ﻛﺒﯿﺌﺎت  ﻣﺎدﯾﺔ  ﯾﺘﻐﻠﻐﻞ 
ﻓﯿﮭﺎ  وﺟﺪان  و  ﻣﻌﺘﻘﺪات  و  ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ  ﺳﺎﻛﻨﯿﮭﺎ.  ﻓﺎﻷﺣﯿﺎء  و  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
و  اﻟﻤﺤﻼت  اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ  ﻣﺜﻞ  ﺑﯿﺸﻚ  طﺎش  و  ﺑﻲ  ﻛﻮز  و  ﺑﻲ  أوﻏﻠﻮ 
و  إﯾﻤﯿﻨﻮﻧﻮ  و  أﯾﻮب  و  ﻓﺎﺗﺢ  و  ﻗﺎﺿﻲ  ﻛﻮي  و  أوﺳﻜﻮدار  ﯾﺘﻢ 
ﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎ  ﺟﻨﺒﺎ  إﻟﻰ  ﺟﻨﺐ  ﻣﻊ  ﻓﺼﻮل  اﻟﺸﺘﺎء  اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ  و  اﻟﺰﻻزل 
و  اﻟﺤﺮاﺋﻖ  اﻟﻜﺒﯿﺮة  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﻨﺘﻘﻞ 
اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ وﺻﻒ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻤﻮاد اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ 
ﯾُﻌَﺮُف واﺿﻌﻮھﺎ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺷﻌﺒﯿﺔ و أدﻋﯿﺔ و ﺗﻌﻮﯾﺬات و أﺷﻌﺎر 
و أﺣﺠﯿﺎت و ﺗﮭﻠﯿﻼت و ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﻘﻔﺎة و ﻗﺼﺺ ﺧﺮاﻓﯿﺔ و أﻣﺜﻠﺔ 
ﻣﺘﻌﺪدة  أﺧﺮى  ﻟﻘﺼﺎﺋﺪ  ﺗﻌﻮد  ﻟﺸﻌﺮاء  ﻣﻌﺮوﻓﯿﻦ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻐﻨﻰ  ﻓﻲ 
ﻣﻘﺎھﻲ اﻟﺸﻌﺮ.
ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﺮض  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﻌﻼﺟﺎت  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  أﺳﻤﺎء 
اﻷﻣﺮاض  و  اﻟﻮﺻﻔﺎت  اﻟﻄﺒﯿﺔ  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻟﮭﺎ.  و  ﺗﻌﻜﺲ  اﻷﺳﻤﺎء 
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﮭﻢ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﮭﺬه اﻷﻣﺮاض و ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻣﻮك 
ﺗﺸﻮك )اﻟﻘﺮﺣﺔ اﻟﻔﻤﻮﯾﺔ( و ﻛﻮرﺑﺎﺟﻚ )اﻟﻘﯿﻠﺔ اﻟﻤﺨﺎطﯿﺔ(. و ﻛﺬﻟﻚ 
ﯾﺘﻢ ﺷﺮح ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﻮت و اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ 
و  اﻻﺳﺘﻌﺎرات  اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.  و  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ 
اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﯾﺔ ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ و اﻟﻨﺎر و اﻟﺠﻦ 
و اﻟﺴﺤﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺲ اﻷﻣﺎﻛﻦ و اﻷﯾﺎم و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ. 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺒﺎب و اﻷطﻔﺎل ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﺼﻞ 
ﺻﻐﯿﺮ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ.
و  ﻓﻲ  اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ،  ﯾﺸﻜﻞ  ﻛﺘﺎب  ﻓﻠﻜﻠﻮر  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻣﺼﺪرا 
ھﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﻟﺴﻜﺎن إﺳﻄﻨﺒﻮل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﺣﺼﻠﺖ  ﺧﻼل 
ﻗﺮون.
ﻋﺎﯾﺸﺔ دوﻓﺎرﺟﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
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ﻣﻠﺨﺺ
دﻟﯿﻞ ﺳﻔﺮ إﺳﻄﻨﺒﻮل
irebheR izeG lubnats İ
ﯾﺘﻘﺼﻰ  دﻟﯿﻞ  ﺳﻔﺮ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻟﻤﺆﻟﻔﮫ  ﻣﺮات  ﺑﯿﻠﻐﻲ  ﺑﺸﻜﻞ  دﻗﯿﻖ 
ﺗﺮاث  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  اﻟﻐﻨﻲ،  و  ﻗﺪ  أﻋﯿﺪت  طﺒﺎﻋﺘﮫ  اﺛﻨﺘﯿﻦ 
و  ﻋﺸﺮﯾﻦ  ﻣﺮة  ﻣﻨﺬ  أن  ﺻﺪرت  ﻧﺴﺨﺘﮫ  اﻷوﻟﻰ  ﻋﺎم  ۳۸۹۱.  و 
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺒﻘﯿﺔ واﺿﻌﻲ ﻛﺘﺐ اﻷﺳﻔﺎر اﻟﺬﯾﻦ ﺻﻮروا ﺗﺮاث إﺳﻄﻨﺒﻮل، 
ﯾﺼﻒ ﺑﯿﻠﻐﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻛﻞ 
ﻣﻦ  ﻣﺴﺎھﻤﺎت  ﺣﻜﺎﻣﮭﺎ  و  أﺧﻄﺎﺋﮭﻢ.  ﻓﮭﻮ  ﯾﻨﺘﻘﺪ  ﻣﺮارا  و  ﺗﻜﺮارا 
ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ - اﻟﻤﺘﺮددة ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ- 
ﻟﺘﺪﻣﯿﺮھﺎ  ﺑﻌﺾ  ﻣﻮاﻗﻊ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.  و  ﻣﻦ  دون  اﻟﻠﺠﻮء 
ﻟﻠﺮوﻣﻨﺴﯿﺔ،  ﯾﻘﺪم  ﺑﯿﻠﻐﻲ  ﺻﻮرة  ﺻﺎدﻗﺔ  ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل  »اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ« 
ﻣﻤّﻜﻨﺎ  اﻟﻘﺮاء  ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﺮف  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ  اﻟﺘﻲ  ﺣﺼﻠﺖ  ﻋﻠﯿﮭﺎ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﮭﺎ طﻮال آﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات.
ﯾﺒﺪأ  دﻟﯿﻞ  ﺳﻔﺮ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  رﺣﻠﺘﮫ  ﻣﻦ  ﺟﺎﻣﻊ  ﺳﻠﻄﺎن  أﺣﻤﺪ  ﻗﻠﺐ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ، و ﻗﺪ ﺧﺼﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮫ 
ﻟﻌﺮض  وﺻﻒ  ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ  ﻟﻘﺼﺮ  ﺗﻮﺑﻜﺎﺑﻲ  اﻟﺬي  ﯾﺸﺒﮭﮫ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
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اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ أو أﺟﻨﺒﯿﺎ 
إﻻ و اﺗﺒﻌﺘﮫ. 
و  ﯾﻐﻨﻲ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋﻤﻠﮫ  ﺑﺘﺤﻠﯿﻠﮫ  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺟﻨﺒﺎ 
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر أوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﻲ 
ﺗﺤﻠﯿﻼﺗﮫ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻷﻟﻔﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻤﺎ 
ﯾﻤﻨﺤﮫ ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ. 
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ذﻛﺮﯾﺎت ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ۷۹۸۱ -۰٤۹۱
0491–7981 ,ıralınA lubnatsİ
»اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﺘﻲ  ﻋﺸﺖ  ﻓﯿﮭﺎ«  أو  »reğeY seY rU reğeD 
meY«  ھﻮ  اﻟﻌﻨﻮان  اﻷﺻﻠﻲ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺬي  ُﻛﺘَِﺐ  أﺻﻼ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻷرﻣﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ،  و  ﯾﺘﺄﻟﻒ  ﻓﻲ  ﻧﺴﺨﺘﮫ  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ 
ﻣﻦ  ﻋﺸﺮﯾﻦ  ﻗﺴﻤﺎ  ﺗﺠﻤﻊ  ﺑﯿﻦ  طﯿﺎﺗﮭﺎ  ﻗﺼﺼﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻮاﻗﻊ  ﻛﻤﺎ 
ﯾﺮوﯾﮭﺎ  ﻣﻮﻧﺰوري.  و  ﺗﺪور  أﺣﺪاث  أرﺑﻌﺔ  ﻋﺸﺮ  ﻗﺴﻤﺎ  ﻣﻨﮭﺎ  ﻓﻲ 
ﻋﺎﺻﻤﺔ  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  -  و  ھﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺬي  ﻋﺎش 
ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻛﻄﻔﻞ  ﻷﺣﺪ  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  ﻣﻊ  أﺑﯿﮫ  و  ﺟﺪه  ﺑﯿﻦ  ﻋﺎﻣﻲ 
۷۹۸۱ و ٦۰۹۱- و ﯾﺘﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ أورﺗﺎﻛﻮي اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا 
ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﺨﺒﺰا ﻓﯿﮫ و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ روﻣﻠﻲ ﺣﺼﺎر و ﻏﺎﻻﺗﺎ 
اﻟﻠﺘﯿﻦ  درس  ﻓﯿﮭﻤﺎ.  و  ﻓﻲ  اﻷﻗﺴﺎم  اﻟﺴﺘﺔ  اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ  ﯾﺮوي  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺳﯿﺮة  ﺣﯿﺎﺗﮫ  و  ﯾﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  ﻗﺮﯾﺘﮫ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﻄﻲ  ﻟﻤﺤﺔ  ﺳﺮﯾﻌﺔ  ﻋﻦ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻗﺼﺼﮫ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ  ﻋﻦ  ﻣﺸﻜﻠﺘﮫ  اﻟﺼﺤﯿﺔ  -  ﺳﺒﺐ 
ﻣﺠﯿﺌﮫ إﻟﻰ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﺒﻀﻌﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ آب ﻋﺎم ٤۱۹۱- و ﻋﻦ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﺼﺎدﻓﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺣﺪﺛﺖ  ﻣﻌﮫ  ھﻨﺎك  ﻛﻌﺪم  ﻟﺤﺎﻗﮫ  ﺑﺴﻔﯿﻨﺔ  اﻟﻌﻮدة  و 
ﺑﺪء  اﻟﺤﺮب  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  اﻷوﻟﻰ  ﻣﻤﺎ  ﺣﺎل  دون  ﻋﻮدﺗﮫ  إﻟﻰ  ﻗﺮﯾﺘﮫ، 
و  ﻛﯿﻒ  أﻧﮫ  ﻟﻢ  ﯾﺘﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  رؤﯾﺔ  زوﺟﺘﮫ  و  أوﻻده  اﻷرﺑﻌﺔ  اﻟﺬﯾﻦ 
أﺟﺒﺮواﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﺮة ﻟﯿﻨﺘﮭﻲ ﺑﮫ اﻟﻤﻄﺎف ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﻋﺎش 
ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﮫ و اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻮﻣﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻣﻮﻧﺰوري ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻗﺮوﯾﺎ و ﯾﺸﺒﮫ ﻛﺘﺎﺑﮫ »ذﻛﺮﯾﺎت 
ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل« ﻓﯿﻠﻤﺎ وﺛﺎﺋﻘﯿﺎ أﺑﻄﺎﻟﮫ أﻧﺎس ﺣﻘﯿﻘﯿﻮن ﺑﺴﻄﺎء ﺻّﻮرھﻢ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻛﻤﺎ ھﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﺒﺎزﯾﻦ و ﺻﺎﻧﻌﻲ ﻣﻜﺎﻧﺲ و ﺑﺎﺋﻌﻲ 
ﻛﺒﺪة  ﻣﻘﻠﯿﺔ  ﯾﻌﯿﺸﻮن  ﻓﻲ  أﺣﯿﺎء  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻣﻦ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﯾﻨﺘﻤﻮن 
ﻷﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮك و اﻷرﻣﻦ و اﻟﻜﺮد و اﻟﻌﻠﻮﯾﯿﻦ و اﻟﯿﮭﻮد 
و اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ و اﻟﻜﺮواﺗﯿﯿﻦ و اﻟﺸﺮﻛﺲ و اﻹﺛﯿﻮﺑﯿﯿﻦ ﺑﺄﻧﻤﺎط ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ 
و  ﻏﺬاﺋﮭﻢ  وﻣﻼﺑﺴﮭﻢ.  ﻛﻤﺎ  ﺗﻈﮭﺮ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻔﯿﻨﺔ  و  اﻷﺧﺮى  ﺷﺨﺼﯿﺔ 
ﻣﺨﺼﻲ اﻟﻘﺼﺮ و اﻟﺒﺎﺷﺎ و ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن.
ﯾﺼﻒ  ﻣﻮﻧﺰوري  ﻧﻔﺴﮫ »ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ  اﻟﻘﺮوي  اﻟﺬي  ﻋﻠّﻢ  و  ﺛﻘّﻒ 
ﻧﻔﺴﮫ  ﺑﻨﻔﺴﮫ«  و  ﺗﻌﻜﺲ  اﻟﻘﺼﺺ  اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ  ﺑـ  »أﻧﺎ«  و  »ﻧﺤﻦ« 
ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ  اﻟﺘﻲ  ﻟﻢ  ﺗﺘﻐﯿﺮ  و  أﺳﻠﻮب  ﺣﯿﺎﺗﮫ  و  ﻧﻈﺮﺗﮫ  ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ  .  و 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺗﻘﺎﻧﮫ ﻟﻠّﻐﺘﯿﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ و اﻷرﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻧﺰوري ﻋﻠﻰ 
ﺗﺤﺴﯿﻦ  ﻟﻐﺘﮫ  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  ﺑﺘﺘﺒﻌﮫ  ﻟﻠﺼﺤﻒ  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  إﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ روﺑﺮت ﺣﯿﺚ ﻣﻜﻨﺘﮫ ھﺬه اﻟﻠﻐﺎت 
ﻣﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
أﯾﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ 
أو  أﺳﻤﺎء  اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت  أو  اﻟﻘﺮى،  ﺗﺤﺘﻮي  اﻟﻨﺴﺨﺔ  اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ  ﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ۹٤۱ﺣﺎﺷﯿﺔ ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮرا ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
ﺳﯿﻠﻔﺎ ﻛﻮﯾﻮﻣﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
طﻮاﺣﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل و ﻣﺨﺎﺑﺰھﺎ و ﻣﺨﺰوﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
ﺑﯿﻦ ۰٤۷۱- ۰٤۸۱
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0481–0471 ,iteraciT
ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﮭﺪف 
ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺳﺒﻞ  ﺗﻠﺒﯿﺔ  اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  ﺳﻜﺎن  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  ﻣﻦ 
اﻟﺤﺒﻮب ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ و اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. و ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر أرﺷﯿﻔﯿﺔ ذات 
ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺳﺠﻼت اﻷﺣﻜﺎم اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ »makhA 
irelretfeD«  و  ﺳﺠﻞ  اﻟﺸﻜﺎوي  »irelretfeD eyakiŞ« 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺳﺠﻼت  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﮭﺎﻣﺔ  »emmihüM 
irelretfeD« و ﺳﺠﻼت اﻟﻘﻀﺎء »irelliciS ıdaK«. 
و ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎب ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺠﻼب اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﻧﺘﺎج 
و  ﯾﺪرس  أﻧﻮاع  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ  ﻋﻦ  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻟﺸﺮاء  و 
ﻣﺎھﯿﺔ  اﻟﻮاﺟﺒﺎت  اﻟﻤﻠﻘﺎة  ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﺗﻖ  اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ  ﻋﻦ 
اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ،  و  ﻣﻼﺣﻘﺔ  اﻟﺴﻮق  اﻟﺴﻮداء  و  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻟﺘﮭﺮﯾﺐ  و 
اﻻﺣﺘﯿﺎل اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ 
اﻟﺤﺒﻮب  ﺟﻨﺒﺎ  إﻟﻰ  ﺟﻨﺐ  ﻣﻊ  اﻟﺪوﻟﺔ.  و  ﯾﺒﺤﺚ  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  ﻓﻲ 
ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ  و  اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﻓﻲ  طﺮﯾﻘﺔ  ﻋﻤﻠﮭﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻠﺘﻄﺮق  ﻟﻸھﻤﯿﺔ  اﻟﺘﻲ 
أوﻟﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺨﺒﺰ. 
و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻀﻮء 
ﻋﻠﻰ  ﻗﻀﺎﯾﺎ  ﻣﺜﻞ  أﺳﻌﺎر  اﻟﺤﺒﻮب  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎطﻖ  إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ  و  أﺳﻌﺎر 
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎن 
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و  ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ  ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﻰ 
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺴﻜﻦ و اﻹدارة 
و  اﻷﺳﻮاق  و  ﻣﺮاﻓﻖ  اﻟﺼﺮف  اﻟﺼﺤﻲ  و  اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  اﻟﺼﺤﯿﺔ  و 
اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم و اﻟﻤﻨﺘﺰھﺎت و اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ و ﺷﺆون 
دﻓﻦ اﻟﻤﻮﺗﻰ. ﻛﻤﺎ ﯾﺨﺼﺺ ﻗﺴﻤﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  ظﻞ  اﻟﺨﻼﻓﺘﯿﻦ  اﻷﻣﻮﯾﺔ  و  اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ،  و 
ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﺔ آﻧﺬاك ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﻨﻰ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و اﻟﮭﺠﺮة 
و ﺗﻨﻘﻼت اﻟﺴﻜﺎن و اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم و اﻷوزان و اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ و اﻟﺪﻛﺎﻛﯿﻦ 
و اﻷﺳﻌﺎر. و ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ اﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
و ﯾﻨﺎﻗﺶ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾُﻌّﺮج ﻋﻠﻰ 
أول اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﯿﻦ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺷﺮﺣﺎ 
ﻟﻤﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ ﺗﺠﺎه ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ 
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺘﻀﻤﻦ إﺷﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻨﻈﻢ 
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. و ﺗﺘﻨﺎول 
ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻹدارات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﺗﺮﻛﯿﺎ  ﻣﺴﺘﮭﻠﺔ  اﻟﻨﻘﺎش  ﺑﺘﻨﺎول  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺣﻜﻢ  اﻟﺤﺰب  اﻟﻮاﺣﺪ  و 
ﻣﺎ ﺗﻼھﺎ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ؛ و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻌﻨﺎ 
ﻟﻼﺳﺘﻨﺘﺎج  ﺑﺄن  اﻟﻨﻈﻢ  اﻹدارﯾﺔ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  ﺗﻌﻮد 
ﻓﻲ  أﺳﺴﮭﺎ  ﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  و  ﺑﺎﻷﺧﺺ  ﻓﻲ  إطﺎرھﺎ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻹداري. و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﺘﻢ طﺮح ﻓﻜﺮة ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ 
ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ اﻹدارات اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
روؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت و ﻣﻦ 
ﺛﻢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ أن ﺗﻨﺘﺨﺐ روؤﺳﺎءھﺎ 
ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ  أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ.  إﻻ  أن  إﺣﺪى  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﺗﻨﺘﻘﺪ  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت 
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  و  ﺗﺆﻛﺪ  أن  اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ  اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ  ﻣﺎزاﻟﺖ  ﻓﻲ  ﻗﺒﻀﺔ  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
و  ﯾﻨﻈﺮ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷﺧﯿﺮ  ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻻﺣﺘﻮاء  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ  و 
ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺬ أن دﺧﻞ دﺳﺘﻮر ﻋﺎم ۱۲۹۱ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻛﻤﺎ 
ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﻤﺪن و ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن. و ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻘﺎﻟﺔ 
ھﺎﻣﺔ ﻟﮭﺎﻟﯿﻞ إﯾﻨﺎﻟﺠﯿﻚ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »إﺳﻄﻨﺒﻮل: اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ« 
و  ﺗﺘﻨﺎول  ﺳﻘﻮط  اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ  و  ﺗﺤﻮﻟﮭﺎ  إﻟﻰ  »إﺳﻼﻣﺒﻮل«.  و 
ﯾﺸﺘﻤﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻛﺬﻟﻚ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﺻﯿﻒ  ﻟﺒﻌﺾ  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻟﺘﻤﺪن 
اﻟﻤﻨﻔﺮدة  اﻟﺘﻲ  ﺣﺪﺛﺖ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺪن  اﻷﺧﺮى  ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺳﯿﻮاس 
ﺧﻼل اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ و ﻣﺪن ﺗﻤﺒﻜﺘﻮ و ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻓﺎس و ﻗﺮطﺒﺔ.
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ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻻف 
ﻋﺎم  و  ﯾﺴﻠﻂ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﺗﻤﺘﺎز  ﺑﮫ  ﻣﻦ  اﻧﺸﻄﺎر  ﺑﯿﻦ  اﻟﺸﺮق 
و  اﻟﻐﺮب  و  ﯾﺒﯿّﻦ  اﻟﺴﺒﻞ  اﻟﺘﻲ  أﺛﺮ  ﺑﮭﺎ  ﺗﻄﻮرھﺎ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  ﻋﻠﻰ 
ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ. و ﯾﺮى أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
دون  اﻷﺧﺬ  ﻓﻲ  اﻻﻋﺘﺒﺎر  ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ،  ﻟﺬا  ﺗﺒﺮز  اﻟﺠﻮاﻧﺐ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺮدﯾﺎﺗﮫ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ. 
ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺎرﯾﺦ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻣﻨﺬ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  أول  ﻣﺴﺘﻮطﻨﺔ 
ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻤﯿﻐﺎرﯾﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻌﺮض اﻷﺳﻤﺎء 
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ و اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ و ﺣﻲ. و ﯾﻨﻘﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ 
ﯾﻮﺣﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺘﺮات ھﻲ ﺑﯿﺰﻧﻄﺔ و اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ 
و إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺰﯾﺞ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ و  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻼﻣﺤﮭﺎ  اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺟﺪران اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻗﺼﻮرھﺎ و آﺛﺎرھﺎ و أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ) ﻛﺎﻟﺠﻮاﻣﻊ 
و  اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ(  و  أروﻗﺘﮭﺎ  اﻟﻤﻌّﻤﺪة  و  ﻣﺠﻤﻌﺎﺗﮭﺎ  اﻟﻜﻨﺴﯿﺔ  اﻟﺒﺎزﯾﻠﯿﻜﯿﺔ 
و  اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻠﻤﻮاﻛﺐ  و  اﻟﺴﺎﺣﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  و  اﻷﺑﻨﯿﺔ 
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ 
اﻟﺘﻲ  أﺛﺮت  ﻓﻲ  ﻋﻤﺎرة  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺗﻄﻮرھﺎ  ﻣﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  وﺛﻨﯿﺔ  إﻟﻰ 
ﻣﺴﯿﺤﯿﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ إﺳﻼﻣﯿﺔ و ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف 
ﺑﺎﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻛﺪﯾﻦ رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﺗﺤﻄﯿﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ 
اﻟﻐﺰو اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ و ﺣﻜﻢ ﺳﻼﻟﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪوﻧﯿﯿﻦ و اﻟﻜﻮﻣﻨﯿﻨﯿﯿﻦ و اﺳﺘﯿﻼء 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ. 
ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت  اﻷﺣﺪاث  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﻼﺣﻘﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﻌﻤﺎري  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﺎﻟﻨﻤﻮ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  اﻟﺬي  ﺷﮭﺪﺗﮫ  ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ و إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ 
ﺟﻤﻌﯿﺔ  اﻻﺗﺤﺎد  و  اﻟﺘﺮﻗﻲ  )۸۰۹۱-۸۱۹۱(  و  ﺣﺮوب  اﻟﺒﻠﻘﺎن 
)۲۱۹۱-۳۱۹۱(  اﻟﺘﻲ  أﻓﻘﺮت  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻮﺳﻊ  ﻧﻄﺎق  ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ 
ﻟﯿﺸﻤﻞ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﺠﻤﮭﻮري،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻨﻈﺮ  ﻓﻲ  ﻣﺤﺎوﻻت  ﺗﺤﺪﯾﺚ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل و ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ اﻟﺤﻀﺮي ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ أو اﻟﻤﺘﺴﻖ ﺧﻼل 
ﺧﻤﺴﯿﻨﯿﺎت  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﺗﺤﺖ  ظﻞ  ﺣﻜﻮﻣﺔ  رﺋﯿﺲ  اﻟﻮزراء 
ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻨﺪرس. و ﯾﺪرس اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة 
ﺑﻐﯿﺔ  ﻓﮭﻢ  آﺛﺎرھﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﻤﺤﺎوﻻت 
اﻟﻼﺣﻘﺔ  ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة  ﻋﻠﯿﮫ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺒﻠﻮرت  ﻓﻲ  اﻧﻘﻼب  ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت 
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﯿﻖ 
اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر و ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة و ﻓﻲ ﺑﻨﺎء 
ﻧﺎطﺤﺎت  اﻟﺴﺤﺎب  و  إﻗﺎﻣﺔ  اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  اﻟﻀﺨﻤﺔ.  و  وﻓﻘﺎ 
ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﻟﻢ ﺗﺒُﺪ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺴﺘﻌﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤﻞ  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  إﻻ  أن  ﺣﺠﻢ  ھﺬه  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  و 
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺪ وﺻﻼ ﺣﺪا ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.  ﻟﺬا  ﻓﮭﻮ  ﯾﻨﻈﺮ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﺤﯿﺚ أن إﺳﻄﻨﺒﻮل 
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و ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ۲۹ ﻗﻄﻌﺔ أﺛﺮﯾﺔ 
ﻣﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  أﺻﻔﮭﺎن،  و  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﯾﻀﺎ  ﺗﻮﺻﯿﻒ  اﻷﺑﻨﯿﺔ  و 
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاف 
و  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺘﺒﻌﺔ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،  و  ﻣﻨﮭﺎ  اﺣﺘﻔﺎﻻت 
رش اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﺑﻼط اﻟﺸﺎه ﻋﺒﺎس اﻟﺼﻔﻮي. ﺑﯿﻨﻤﺎ 
ﯾﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﺨﺼﺺ  ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  ﺳﻨﻮات 
ﺣﻜﻢ  اﻟﺒﮭﻠﻮﯾﯿﻦ،  و  ھﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  ﻧﻔﺴﮭﺎ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  ﺧﻼﻟﮭﺎ  ﺗﺄﻟﯿﻒ  ھﺬا 
اﻟﻜﺘﺎب.  أﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻘﺎﺟﺎر،  ﻓﺒﺎﻟﻜﺎد  ﺗﻢ  ﺗﺨﺼﯿﺺ  ﺛﻼث 
ﺻﻔﺤﺎت ﻟﮭﺎ ﺗﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﺣﺎﻻت ﻓﺸﻠﮭﻢ. و ﻗﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
إﻟﻰ إظﮭﺎر اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻔﺘﺮة 
اﻟﺒﮭﻠﻮﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺣﺪاﺛﯿﺔ و ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﮭﻦ  و  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  ﻓﻲ  أﺻﻔﮭﺎن.  أﻣﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷﺧﯿﺮ  ﻓﯿﻘﻮم 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎھﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻓﻼﺳﻔﺘﮭﺎ و ﻋﻠﻤﺎﺋﮭﺎ 
و ﻣﺆرﺧﯿﮭﺎ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط 
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ﻣﻠﺨﺺ
إﺳﻔﺮاﯾﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ
إﺳﻔﺮاﯾﻦ، دﯾﺮوز، اﻣﺮوز
ﯾﺸﻜﻞ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻨﻔﺴﮫ 
ﺧﻼل ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻔﺮاﯾﯿﻦ و ﻋﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ، 
ﺣﯿﺚ  أﻧﮫ  ﻋﻤﻞ  و  ﻟﻔﺘﺮة  طﻮﯾﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺰﻣﻦ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺿﻮع  ﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻷﻛﺮاد  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺧﺮاﺳﺎن.  و  ﻗﺪ  ﺗﻢ  ﻧﺴﺦ  ھﺬه  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ 
ﻓﺎﺋﻘﺔ  و  أﺿﯿﻒ  ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ  ﻛﻤﻠﺤﻘﺎت  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ 
ﺻﻮرھﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ. و ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺑﻤﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ  ﻣﻦ  ﺳﻨﺪات  ﻣﻠﻜﯿﺔ  أراﺿﻲ  و  ﺳﺠﻼت  ﺿﺮاﺋﺐ  و 
رﺳﺎﺋﻞ  ﻣﻮﺟﮭﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻮظﻔﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻟﺪوﻟﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﺤﺎﺿﺮ 
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ. و ﻗﺪ ﻋﺮض أﻏﻠﺒﮭﺎ ﺑﺈﯾﺠﺎز ﻓﻲ ﻣﺌﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﻼل 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺬي ﺟﺎء ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »إﺳﻔﺮاﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ«. 
و ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﺤﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﻘﺼﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﺑﺘﺪاء 
ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻷﺷﻜﺎﻧﯿﯿﻦ و ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﮭﻠﻮي.
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  طﻮل  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ  اﻟﻌﻤﻞ،  ﻓﺈن 
ﺗﻨﻮع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ ﯾﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻣﺤﺘﻮاه و وﺣﺪﺗﮫ. 
و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻨﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮫ 
ھﻮ وﺻﻔﮫ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﮭﺐ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ إﺳﻔﺮاﯾﯿﻦ اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﺧﺘﻄﺎف و اﺣﺘﺠﺎز ﻧﺴﺎﺋﮭﺎ 
و ﻓﺘﯿﺎﺗﮭﺎ. و ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة 
ﺣﯿﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻐﻮل و اﻷوزﺑﻚ 
و اﻷﻓﻐﺎن و اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن و ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﺤﻠﯿﻮن ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ 
داﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺰوات و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻠﺐ.
ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺸﻜﻞ  رﺋﯿﺴﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺳﻜﺎن  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻔﺮاﯾﯿﻦ  ﻣﻦ 
اﻷﻛﺮاد،  ﻏﯿﺮ  أﻧﮫ  ﻻ  ﯾﺘﻄﺮق  ﻛﺜﯿﺮا  إﻟﻰ  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
اﻹﺛﻨﯿﺔ  اﻷﺧﺮى  ﻣﺜﻞ  اﻟﺘﺎﺗﯿﯿﻦ  و  اﻷﺗﺮاك  و  اﻵﻻف  ﻣﻦ  اﻷﻓﻐﺎن 
و  ﻏﯿﺮھﻢ.  و  ﯾﺘﻮﺟﮫ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺸﻜﻞ  أﺳﺎﺳﻲ  إﻟﻰ  ﻗﺮاء  ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ، إﻻ أن ﻧﻘﺎﺷﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻗﺪ ﯾﺤﻤﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة 
ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﻌﻠﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ 
اﻟﺤﺎﺿﺮ
 lereY ev rihe Ş ez üm ün üG nedni ğeneleG mals İ
relmiten öY
ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺤﺮران وﺟﺪي أﻛﯿﻮز و ﺳﯿﻔﺘﯿﻦ أوﻧﻠﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪي اﻟﻜﺘﺎب 
ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻻت ﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﺗُﺴﺘﮭﻞ ﺑﻤﻘﺎﻟﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﻋﻦ اﻹدارة 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  و  ﻣﺪى  اﻧﺴﺠﺎﻣﮭﺎ  ﻣﻊ  ﺑﻨﻰ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و  اﻟﻤﻤﺘﺪة  ﻣﻦ  ﻋﺼﺮ  اﻟﺮﺳﻮل  ﻣﺤﻤﺪ  و  ﺣﺘﻰ  ﻧﮭﺎﯾﺔ 
اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻣﻊ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻤﺘﻌﺪدة 
و  اﻟﺨﺪﻣﺎت  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻹدارة  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  و  ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ.  و 
ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﺴﯿﺎق،  ﯾﺴﻌﻰ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  ﺣﺪﺛﺖ  ﻣﻊ 
ﻣﺮور  اﻟﻮﻗﺖ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﺮاوح  ﺑﯿﻦ  ﺗﻨﻈﯿﻢ 
اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن  اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ  و  آﻟﯿﺎت  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ  و  اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت 
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ.
و  ﻗﺪ  ُﻛﺮﱢ َﺳﺖ  ﻣﻘﺎﻟﺔ  ﻛﺎﻣﻠﺔ  ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺑﺪاﯾﺎت  ظﮭﻮر  اﻟﻤﺪن  ﻓﻲ 
اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺸﺮح اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﯿﻦ 
ظﮭﻮر اﻟﻤﺪن و ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻀﺎرة ﻛﻤﺎ ُذِﻛَﺮت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن و ﻓﻲ أﻋﻤﺎل 
اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻛﺎﻟﻔﺎراﺑﻲ »اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎم ۰٥۹م« و اﻟﺸﺎﻋﺮ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻀﻮﻟﻲ »اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎم ٦٥٥۱م«.
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ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻷدﯾﺎن  و  اﻟﻄﻮاﺋﻒ  ﻣﻦ  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﻌﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
أﻣﺜﻠﺔ  ﻋﻦ  ﻣﺪارس  اﻓﺘﺘﺤﺖ  آﻧﺬاك  ﻟﯿﻈﮭﺮ  أن  ﺟﮭﻮد  اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ  ﻓﻲ 
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻗﺪ ازدادت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ 
اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻻ أن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﻛﺎن ﻗﺪ ازداد ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ 
اﻟﺪﯾﻦ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﮫ. 
و ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر-و ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ- ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
اﻟﻌﺎم ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
إﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ 
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ و إﺷﺮاك اﻟﻔﺘﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﺴﻤﺎح 
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت  ﻏﯿﺮ  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ  ﻣﺪارس  ﻓﻲ  ﻣﺪن  ﻣﺜﻞ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺳﺎﻟﻮﻧﯿﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻗﻮي. 
و ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻄﻮر أوﻟﻰ ﻣﺪارس 
اﻟﺘﻘﺪم ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﺳﻢ ھﺬه اﻟﻤﺪارس ﯾﺒﺮھﻦ ﻋﻠﻰ أھﺪاﻓﮭﺎ 
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺟﺪا، ﻓﺎﺳﻢ »ﺗﯿﺮاﻛﻲ« ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻘﺪم.
و  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﻣﺪارس  اﻟﺘﻘﺪم  ﯾﻘﺪم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺗﺤﻠﯿﻼ 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  ﻟﺘﻄﻮر  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  اﻟﺤﺪاﺛﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ،  ﻣﺎ  ﯾﻤﻜﻦ  ھﺬا 
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أن ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻔﯿﺪا ﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﺑﺤﺎث 
أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ أو ﻟﻠﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
ﻣﺪن اﻟﺒﻠﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ
 اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﳻ ﺷﻬﺮى
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺴﺎھﻤﺔ  ﻓﻲ  ﺣﻘﻞ  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ﺗﺮﻛﺰ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  اﻟﻌﻤﺮان  و  اﻟﺘﻤﺪن،  إذ  ﯾﻘﺪم  ﻣﺪﺧﻼ 
ﺟﯿﺪا  ﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و  ﯾﺸﻜﻞ  ﻣﺼﺪرا  ﻣﻔﯿﺪا 
ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع. 
و ﯾﻘﺪم اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﺣﺎ واﻓﯿﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ 
اﻟﺬي ﻣﺮت ﺑﮫ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻐﻄﯿﺎ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺒﺪأ 
ﻣﻦ ﻋﺼﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة 
إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ. و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ 
اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻤﺪن ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ إطﺎر 
ﻧﻈﺮي  ﻟﻠﺒﺤﺚ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ.  و  ﯾﺸﺮح 
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 
ﺑﺎﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ  ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ  و  ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﮭﺎ  ﻣﺜﻞ 
ﻓﻀﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و زﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و اﻟﻌﻨﻒ و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و أﺣﯿﺎء اﻷﻗﻠﯿﺎت )اﻟﻐﯿﺘﻮ أو اﻟﻤﻌﺰل(.
و ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﻟﻒ أھﻤﯿﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
ﻓﻲ  إﯾﺮان  ﺣﯿﺚ  ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻤﺠﺎل  ﺣﺪﯾﺜﺎ  ﻧﺴﺒﯿﺎ،  و  ﯾﻘﻮم  ﺑﻌﺮض 
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ھﻨﺎك ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ. 
ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﻮم  ﺑﺪراﺳﺔ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺒﻠﺪات  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
و  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ﻓﻲ  إﯾﺮان  ﻣﻌﺘﻤﺪا  ﻋﻠﻰ  ﻣﻨﺎھﺞ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ. و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﻨﺎھﺞ 
اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و 
اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ أﯾﻀﺎ.
و  ﯾﻘﻮم  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ  ﺑﺒﻌﺾ  اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻔﯿﺪ 
ﻓﻲ  دراﺳﺔ  اﻟﻤﺪن  ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻮر  أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ  ﻣﻤﺎ  ﯾﺠﻌﻞ  ﻣﻦ  ھﺬه 
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ 
ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺪن اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ. و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ 
ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ و اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ و ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﺮان و 
اﻟﻌﻤﺎرة و اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﻟﺤﻀﺮي. ﻛﻤﺎ ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﯿﻦ طﯿﺎﺗﮫ أﯾﻀﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺮاﺋﻂ 
و اﻟﺠﺪاول و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ 
ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ.
آرش ﻓﻀﻠﯽ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدی 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ھﻨﺮﻓﺮ،  ﻟﻄﻒ  ﷲ.  اﺻﻔﻬﺎن.  ﺗﮭﺮان:  ﺷﺮﮐﺖ  ﺳﮭﺎﻣﯽ  ﮐﺘﺎب  ھﺎی 
ﺟﯿﺒﯽ، ۶۵۳۱، ۴۷۲ص.
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أﺻﻔﮭﺎن
ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻄﻒ ﷲ ھﻨﺮﻓﺮ و ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻋﻠﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻧﺪوﺷﻦ 
ﺑﺘﺄﻟﯿﻒ  ﻛﺘﺎب  »أﺻﻔﮭﺎن«  ﺑﮭﺪف  ﺗﻌﺮﯾﻒ  ﺟﯿﻞ  اﻟﺸﺒﺎب  ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ  و 
ﺣﻀﺎرة إﯾﺮان. و ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ، ﻓﺈن ﻛﺘﺎﺑﮫ ذا اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ 
ﻗﺪ ﯾﻼﺋﻢ ﻧﻄﺎﻗﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء.
ﯾﻌﺘﻤﺪ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  أدب  اﻟﺮﺣﻼت  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  أي  ﺷﻲء  آﺧﺮ 
و  ﯾﺼﻒ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷول  ﻣﻨﮫ  طﺒﯿﻌﺔ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  أﺻﻔﮭﺎن  و  ﺳﻤﺎﺗﮭﺎ 
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  ذات  اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ  و  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﻰ 
ﻣﻨﺎﺧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻓﺮاد ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ 
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺒﺮﯾﺔ و اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺟﻤﮭﺎ. و 
ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﻮﺻﯿﻒ ﻣﺪﯾﻨﺔ » ﮔﻲ« أو »ﮔﺎﺑﺎ« 
و ھﻮ اﺳﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻤﯿﻨﯿﺔ، ﺛﻢ ﯾﻘﺪم 
وﺻﻔﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮا ﻟﻜﻞ ﺳﻼﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻔﻮي. 
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ﺑﺎﺷﺎ، ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺳﻰ. اﺑﻦ اﻟﻨﻘﻴﺐ: ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﰲ اﻟﻌﴫ اﻟﻌﺜماني. 
دﻣﺸﻖ: ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ، ۰۷۹۱، ۱۱۱ص.
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اﺑﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ: ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
ﯾﺴﺘﻨﺪ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺬي  ﯾﺘﺄﻟﻒ  ﻣﻦ  ۱۱۱ﺻﻔﺤﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻼﺣﻈﺎت 
ﻣﺤﺎﺿﺮة  واﺣﺪة  ﻗﺎم  ﻋﻤﺮ  ﻣﻮﺳﻰ  ﺑﺎﺷﺎ  ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﮭﺎ  ﻓﻲ  ﻗﺴﻢ  اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ  دﻣﺸﻖ  ﻋﻦ  اﻟﺸﺎﻋﺮ  اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺮﺣﻤﻦ  ﺑﻦ 
ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ )۸۳٦۱-۰۷٦۱(. 
و  ﻗﺪ  ﻧﺸﺮ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أﺳﺘﺎذ  اﻷدب  اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ  و  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  اﻟﺒﺎرز 
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ راﺋﺪة ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ. 
ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
و اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎش ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ و أﻧﺘﺞ أﻋﻤﺎﻟﮫ. ﯾﻠﯿﮫ 
ﺑﯿﺎن  ﻣﺴﮭﺐ  ﻋﻦ  ﺳﯿﺮة  ﺣﯿﺎة  اﻟﺸﺎﻋﺮ  و  دراﺳﺔ  ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ  ﻷﻋﻤﺎﻟﮫ 
اﻟﺘﻲ  ﯾﺸﻜﻞ  اﻟﺸﻌﺮ  ﻏﺎﻟﺒﮭﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻘﺎﻣﺔ  و  ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ، 
و  ﯾﺮﻛﺰ  ھﻨﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺤﺘﻔﻲ  ﺑﺎﻟﻤﺸﮭﺪ 
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ  اﻷﺧﺎذ  اﻟﻤﺤﯿﻂ  ﺑﺪﻣﺸﻖ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﺎﻟﺞ  ﻻﺣﻘﺎ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت 
اﻷﺧﺮى  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻜﺮر  ﻓﻲ  أﻋﻤﺎﻟﮫ  ﻣﺜﻞ  اﻟﻐﺰل  و  اﻟﺨﻤﺮﯾﺎت  و 
اﻟﻤﺪاﺋﺢ  و  ﻗﺼﺎﺋﺪ  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت.  و  ﯾﺨﺘﺘﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ  ﻣﻔﺎھﯿﻢ 
اﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ﻟﺪى اﺑﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ و ﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ و اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ و 
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪﯾﺪه اﻟﺸﻌﺮي.
ﻣﺆﺳﺴﺎ  ﺑﺤﺜﮫ  ﻋﻠﻰ  دراﯾﺔ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  واﺳﻌﺔ  ﻋﻦ  اﻟﻌﺼﺮ 
اﻟﺤﺪﯾﺚ  اﻷول  ﻓﻲ  ﺳﻮرﯾﺎ  اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﺔ  و  ﻋﻠﻰ  ﺷﻌﺮ  اﺑﻦ  اﻟﻨﻘﯿﺐ 
اﻟﺰاﺧﺮ  ﺑﺎﻹﺷﺎرت  اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  و  اﻟﻨﻤﺎذج  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ 
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ، ﯾﻨﮭﻤﻚ ھﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺑﺸﻐﻒ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺒﺎﻧﻮراﻣﻲ ﻟﺪﻣﺸﻖ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ راﺳﻤﺎ ﺧﺮﯾﻄﺔ ﻏﻮطﺘﮭﺎ اﻟﺸﮭﯿﺮة و ﺑﺴﺎﺗﯿﻨﮭﺎ 
و  أﺷﺠﺎرھﺎ  و  أزھﺎرھﺎ  و  ﻧﻮاﻓﯿﺮھﺎ  و  رواﺑﯿﮭﺎ  و  أﻧﮭﺎرھﺎ  و 
أطﯿﺎرھﺎ  ﻓﻲ  ﻗﺼﻮر  ﺿﻮاﺣﯿﮭﺎ  و  داراﺗﮭﺎ  و  ﻣﺴﺘﺠﻤﺎﺗﮭﺎ  و 
ﻓﻀﺎءاﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ و ﻣﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ. و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، ﯾﻌﯿﺪ إﻧﺸﺎء 
اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ازدھﺮت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ. و ﻓﻲ 
ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ﻟﻠﻘﺼﺎﺋﺪ ﯾﺒﺮز اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺸﻌﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ و اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ 
اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ  اﻟﺴﻮرﯾﺔ  ﻋﻠﻰ  إﯾﻘﺎﻋﺎت  اﺑﻦ  اﻟﻨﻘﯿﺐ  و  أﺷﻜﺎﻟﮫ  اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ.
ھﺬا  ﻛﺘﺎب  راﺋﺪ  ﻋﻦ  ﺷﺎﻋﺮ  ﺗﻢ  ﺗﺠﺎھﻠﮫ  طﻮﯾﻼ  و  ﻋﻦ  ﺳﯿﺎق 
ﺟﻐﺮاﻓﻲ و ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻢ ﯾﺤﻆ ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ. و ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﺠﻤﮭﻮر 
ﻗﺮاءة  ﻣﺤﺪد  ﻣﻦ  اﻟﻄﻼب  ﯾﺪع  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺟﺎﻧﺒﺎ  اﺛﻨﯿﻦ  ﻣﻦ  إﻧﺠﺎزات 
اﻟﺸﺎﻋﺮ  اﻟﺘﺠﺪﯾﺪﯾﺔ  و  أﻻ  و  ھﻤﺎ  ﻣﻘﺎﻣﺘﮫ  و  ﻣﺴﺮﺣﯿﺘﮫ.  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ  ھﺬا،  ﯾﺴﺒﺮ  ﻋﻤﺮ  ﻣﻮﺳﻰ  ﺑﺎﺷﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺴﮭﺐ  ﺗﺄﺛﯿﺮ  اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ و اﻟﻔﻨﻮن اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻣﻐﻔﻼ أي ذﻛﺮ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 
ﺷﺎﻋﺮه  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻷدﺑﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪت  أوﻟﻰ 
وﻣﻀﺎت اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ و دﻣﺸﻖ ﻟﯿﻀﯿﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺎدرة 
ﻹﻋﺎدة ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻣﺎزال ﯾﻮﺻﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﺼﺮ اﻻﻧﺤﻄﺎط. 
ﻋﻄﺎرد ﺣﯿﺪر
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ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪارس ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﺪم )ﺗﯿﺮاﻛﻲ( و ﻓﻲ 
ﺗﻄﻮرھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﻘﺮاراﺗﮭﺎ  اﻹدارﯾﺔ  ﻛﻤﺼﺪر  أوﻟﻲ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.  و  ﯾﻀﯿﻒ  إدراج 
ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻏﻨﻰ ﺑﺼﺮﯾﺎ 
ﺑﻤﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ  ﻣﻦ  ﺷﮭﺎدات  دﺑﻠﻮم  و  ﻛﺸﻮﻓﺎت  ﻋﻼﻣﺎت  و  ﺟﺪاول 
ﺑﺴﻼﻟﻢ  رواﺗﺐ  اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ  و  ﻏﯿﺮھﻢ  ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﺼﻮر 
ﻗﺪﯾﻤﺔ و ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻤﺪارس. و ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺮاءة ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻟﻮﺿﻮح 
و ﺳﻼﺳﺔ أﺳﻠﻮب ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ، و ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺠﺰء اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻨﮫ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺸﻜﻞ 
ﻣﺼﺪرا  أوﻟﯿﺎ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻻﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت  اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
و  ﺳﺠﻼت  ﻟﻠﻘﺮارات  اﻹدارﯾﺔ  و  اﻟﻤﺮاﺳﻼت  ﻣﻊ  اﻟﺒﺎب  اﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﻟﻼﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ و اﻟﻤﻨﮭﺎج و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ. 
و ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻨﺪ ﺳﺮده ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺪارس اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻣﻨﺬ  ﻋﮭﺪ  ﻋﺒﺪ  اﻟﺤﻤﯿﺪ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  )٦۷۸۱-۸۰۹۱(  و 
ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ و اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﺣﯿﺚ ﯾﻐﻄﻲ ۷۷ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.  و  رﻏﻢ  أﻧﮫ  ﯾﺪرس  ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  ﻣﺤﺪدة 
إﻻ أﻧﮫ ﯾﻌّﺮج أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﺎﻟﻮﻧﯿﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺠﺎرﯾﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻘﺎن وﺑﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ۳۱۹۱. و ﯾﻘﺪم 
اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﻔﯿﺪة  ﻋﻦ  اﻗﺘﺼﺎدھﺎ  و  ﻋﻦ  إدارﺗﮭﺎ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  و 
ﻋﻦ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﺑُﻨﺎھﺎ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  و  دور  اﻟﻨﺸﺮ  و 
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت  و  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  ﻏﯿﺮ  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  و  ﺣﺘﻰ  أﯾﻀﺎ  ﻋﻦ 
اﻟﺪوﻧﻤﺔ )اﻟﯿﮭﻮد ﻣﻦ أﺗﺒﺎع ﺳﺒﺎﺗﺎي زﯾﻔﻲ( اﻟﺬﯾﻦ ﺷﻜﻠﻮا ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة 
ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ.
و  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺟﮭﻮد  رﺟﺎﻻت  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ 
ﻓﻜﺮة »اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ« ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ 
ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻋﺮاق و اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت. 
و  ﻟﻨﺸﺮ  ھﺬه  اﻟﻔﻜﺮة  ﺗﻢ  إﻧﺸﺎء  اﻟﻤﺪارس  ﺑﮭﺪف  ﺗﻤﻜﯿﻦ  طﻼب  ﻣﻦ 
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اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاﺗﺸﻲ
ihcaraK fo sretrauQ lacirotsiH ehT
ﯾﻌﺘﺒﺮ  ﻛﺘﺎب  »اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻛﺮاﺗﺸﻲ«  ﺣﺼﯿﻠﺔ  دراﺳﺔ 
ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ و اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺗﺸﯿﻤﺎ. ﻓﺘﻨﻄﻠﻖ 
ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﻦ  اﻻﻓﺘﺮاض  ﺑﺄن  »ﻛﺮاﺗﺸﻲ  ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﺈرث  ﻏﻨﻲ، 
ﺑﻌﻀﮫ  ﻣﺎدي  ﻣﻠﻤﻮس  و  ﺑﻌﻀﮫ  اﻵﺧﺮ  ﻏﯿﺮ  ﻣﻠﻤﻮس«.  و  ﯾﻘﺼﺪ 
ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻠﻤﻮس اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ 
اﻟﺠﺰء  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﻠﻤﻮس  ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ.  و  ﻛﻤﺎ  ھﻲ  اﻟﺤﺎل  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻛﺮاﺗﺸﻲ،  ﻓﺈن  ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  أﯾﻀﺎ  ﺗﻮاﺟﮫ 
ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ و ﻏﯿﺮھﺎ 
ﻣﻦ  اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  اﻷﺧﺮى؛  ﺣﯿﺚ  ﺗﺤﺬر  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ﻣﻦ  أن  ھﺬا 
اﻟﺘﺮاث ﻣﮭﺪد ﺑﺎﻟﻀﯿﺎع ﻗﺮﯾﺒﺎ إن ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ.
ﯾﺘﻜﻮن  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﺳﺒﻌﺔ  أﻗﺴﺎم  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻣﺮاﺟﻊ  ﺗﻀﻢ 
ﻋﻨﺎوﯾﻦ  اﻟﻜﺘﺐ  و  اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ  و  اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت  و  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  و 
اﻟﻤﻘﺘﻄﻔﺎت  اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ،  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﻮﺿﺢ  ﻣﻠﺤﻘﮫ  اﻟﻮﺣﯿﺪ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻔﺼﻞ 
اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
و  ﯾﺘﺘﺒﻊ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ  اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻔﯿﺪﯾﺔ 
ﺣﺘﻰ  وﻗﺘﻨﺎ  اﻟﺤﺎﺿﺮ  ﻣﻊ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻜﺎﻧﺔ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻓﻲ 
ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ و اﻟﺒﯿﺌﺔ و 
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ.
ﻛﻤﺎ  ﺗﺴﻠﻂ  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  و  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ  اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ،  و  ﺗﻮﺿﺢ  ﻛﯿﻒ  أدت  اﻟﻀﻐﻮط 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻋﺒﺮ  اﻟﻮﻗﺖ  إﻟﻰ  اﺑﺘﻌﺎد  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ  ﻋﻨﮭﺎ  ﺑﻌﺪ  أن  ﻛﺎﻧﻮا 
ﯾﺸﻜﻠﻮن  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﺿﻤﺖ  اﻟﮭﻨﺪوس  و  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
و اﻟﺰرداﺷﺘﯿﯿﻦ و اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ اﻟﻐﻮا و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﯿﺤﯿﺔ أﺧﺮى. 
و ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻵن اﻟﻤﻨﺎطﻖ و اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻮھﺎ وراءھﻢ  ﻟﻐﺎﯾﺎت 
ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ ﻷﺟﻠﮫ أﺻﻼ، و ھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ 
اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
و ﺗﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ، إذ ﺗﻄﺮح وﺟﻮب ﺗﺮﻣﯿﻢ 
ﻣﺜﻞ  ھﺬه  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ  و  ﻏﯿﺮھﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  ذات  اﻟﻘﯿﻤﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  اﻟﻜﺒﯿﺮة  و  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 
ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻣﺎ ﺳﯿﺆدي ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﮭﺪ ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ. و ﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻜﺘﺎب ذا ﻗﯿﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا، إﻻ أن ﻟﻐﺘﮫ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ أﻗﻞ ﺟﺬﺑﺎ ﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎرئ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ.
ﻧﺎﻓﯿﻦ ج. ﺣﯿﺪر ﻋﻠﻲ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
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ھﻮﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ: دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان
ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮ: ﻧﮕﺎﻫﯽ  ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﯾﺴﺘﻄﻠﻊ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺼﺎدر  ﻋﻦ  ﻣﺠﻠﺲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان،  ﻗﺴﻢ 
اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ھﻮﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
طﮭﺮان.  ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﺧﻤﺴﺔ  ﻓﺼﻮل  ﺗﻘﺪم  اﻷرﺑﻌﺔ  اﻷوﻟﻰ 
ﻣﻨﮭﺎ اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻧﻘﺎش 
ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺪن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان ﻛﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.
ﻓﻲ  اﻟﺒﺪاﯾﺔ  و  ﻗﺒﻞ  اﻟﺨﻮض  ﻓﻲ  ﻧﻘﺎش  ﻣﻔﮭﻮم  اﻟﮭﻮﯾﺔ  و  ﻋﻼﻗﺘﮫ 
ﺑﮭﻮﯾﺔ  اﻟﻤﺪن  ﻓﺈن  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﻘﺪم  ﺗﻌﺎرﯾﻒ  ﻋﺎﻣﺔ  ﻟﻠﮭﻮﯾﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺴﻠﻂ 
اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  اﻷزﻣﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮاﺟﮫ  ھﻮﯾﺔ  أﯾﺔ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺣﺎﻟﻤﺎ  ﺗﺘﻌﺮض 
ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮات ھﺎدﻓﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺤﺪاﺛﺔ.
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺆرﺷﻔﺔ و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت و 
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ  اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ،  ﺣﺪد  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺛﻼﺛﺔ  أﺻﻨﺎف  ﻣﻦ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﺤﺪد  ھﻮﯾﺔ  أﯾﺔ  ﻣﺪﯾﻨﺔ.  و  ﺗﺸﻤﻞ  ھﺬه  اﻷﺻﻨﺎف  اﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  و 
ﺑﯿﺌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن؛ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﮭﻮﯾﺔ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان  ﯾﻌﺘﺒﺮ  أن  ﻛﻞ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﺗﻠﻌﺐ  دورا  ﻓﻲ 
ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ.  أﻣﺎ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷﺧﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻘﺪ  ﺗﻤﺤﻮر  ﺣﻮل  ھﺬه 
اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺎت ﺣﯿﺚ ﯾُﺴﺘَﮭﻞ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ 
ﻣﺎ  ﻋﻦ  اﻟﻤﻮﻗﻊ  اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻮاردھﺎ 
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ و ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺎش ﻗﺪ ﺷﻤﻞ ﻣﺎ أﻗﺎﻣﮫ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻣﻦ أﺣﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و آﺛﺎر و ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺪﺳﺔ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و ﻣﺎ 
إﻟﻰ ذﻟﻚ. و ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﯾﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ و اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﻌﺎدات.
و  ﯾﻌﺘﺒﺮ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺮﺟﻌﺎ  ﺟﯿﺪا  ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﯿﻦ  و  أوﻟﺌﻚ  اﻟﺬﯾﻦ 
ﯾﺮﻏﺒﻮن  ﻓﻲ  اﻟﺤﺼﻮل  ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﺮﻓﺔ  ﻋﺎﻣﺔ  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﮭﺮان 
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ و اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ. 
إﻻ أن اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء، إذ إﻧﮫ 
ﻻ  ﯾﺸﯿﺮ  ﻛﺜﯿﺮا  إﻟﻰ  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  )ﻣﺎ  ﺑﻌﺪ  اﻟﺜﻮرة(  اﻟﺘﻲ 
ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻟﻜﻦ ﯾﺴﺘﻤﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب 
ﻟﻨﻘﺎش ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ إﯾﺮان.
ﺗﺎراﻧﮫ دادار
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
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اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺎھﺮة  ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة 
۰۰۸۱-  ۰٥۸۱م.  و  ھﻲ  ﻓﺘﺮة  ﯾﻤﯿﺰھﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ  ﻣﺼﺮ  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﻟﺒﺪاﯾﺔ  اﻻﺣﺘﻜﺎك  اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ 
ﺑﺄوروﺑﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﻻﯾﺔ ﻣﺼﺮ و ﻣﺎ 
ﺗﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺑﻮاب، ﯾﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﮭﺎ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﺴﻜﺎن  اﻟﻘﺎھﺮة  ﻣﻦ  ﺣﯿﺚ  ﺗﻘﺪﯾﺮات  اﻟﺘﻌﺪاد 
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ و ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و أوﺿﺎﻋﮭﺎ و أﻗﺴﺎﻣﮭﺎ ﻛﺎﻟﻔﺌﺎت 
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو اﻹﺛﻨﯿﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﻗﺒﺎط و اﻟﯿﮭﻮد و 
اﻷوروﺑﯿﯿﻦ  و  اﻷﺗﺮاك  و  اﻟﻌﺮب  و  اﻟﺮﻗﯿﻖ  و  ﻣﺪى  ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﮭﺎ 
ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﯿﮭﺎ.  ﺛﻢ  ﯾﻘﺪم 
وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺷﻮارﻋﮭﺎ و أﺳﻮاﻗﮭﺎ و اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻤﺒﺎﻧﯿﮭﺎ 
و  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﺘﻲ  أدت  ﻟﻈﮭﻮرھﺎ  و  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﯿﮭﺎ، 
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺼﺤﯿﺔ و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﯾﺪ و اﻟﺘﻠﻐﺮاف. 
و ﯾﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﯿﺴﺘﻌﺮض اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑﯿﻦ  اﻟﻄﻠﺒﺔ  و  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  و  أﺳﻠﻮب  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  و 
ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎھﺮة. ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺼﻒ اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﻣﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﻟﺒﺎس و طﻌﺎم و ﺷﺮاب إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎھﻲ و 
أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﺮض ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
و  اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  و  اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻜﻞ  ﻣﻨﮭﻢ.  و  ﻓﻲ  اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ 
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﮭﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء و اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ 
و ﺟﮭﻮده ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ.
ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﮫ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﮭﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و ﻟﻤﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، و ھﻮ 
ﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﯾﻠﻘﻰ ﻋﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﻟﺬات  اﻟﻔﺘﺮة.  و  ﻟﻜﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﻨﺰع 
ﻟﻌﺮض اﻷﺣﺪاث ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮدي أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ إﺷﻜﺎﻟﻲ أو ﺟﺪﻟﻲ، ﻛﻤﺎ 
أﻧﮫ ﻻﯾﺘﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺮأة و ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ اﻟﻘﺎھﺮة.
رﯾﮭﺎم ﺳﺎﻣﻲ ﺣﺴﻦ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺣﻜﺎﯾﺔ ﺑﻨﺎت ﻗﻮﺷﺎن )اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ(
ﺣﮑﺎﯾﺖ دﺧﱰان ﻗﻮﭼﺎن: از ﯾﺎد رﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ
ﯾﺴﺮد ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺼﺔ ﺑﯿﻊ ﺑﻨﺎت ﻗﻮﺷﺎن ﻟﻠﺘﺮﻛﻤﺎن و أَْﺳِﺮ ﻧﺴﺎء 
ﺑﺎﺷﻘﺎﻧﻠﻮ و اﻟﺘﻲ ﺟﺮت أﺣﺪاﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻏﻼم رﺿﺎ ﺧﺎن آﺻﻒ 
اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﺮﺳﺎن و أﺛﻨﺎء وﻻﯾﺔ اﺑﻨﮫ أﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺷﺎن 
و ﺣﻜﻢ ﺳﺎﻻر ﻣﻔﺨﻢ ﻓﻲ ﺑﺠﻨﻮرد ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺑﯿﻊ و ﺧﺮﯾﻒ ﻋﺎم 
٥۰۹۱. 
ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺠﻢ أﺑﺎدي اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺟﺰﺋﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻧﻌﻜﺎس ھﺬه اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ و اﻹﻋﻼﻧﺎت و اﻟﺼﺤﻒ و وﺳﺎﺋﻞ 
اﻹﻋﻼم آﻧﺬاك. ﺣﺘﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻓﺼﻮل اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺒﻌﺎ ﻷﺷﻄﺮ ﻗﺼﯿﺪة 
ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ذاﺗﮫ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻗﺪ  أﺧﺬت  ﻣﻦ  ﻋﻤﻮد  ﻓﻲ  ﺻﺤﯿﻔﺔ 
»ﭼﺮﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪ« ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮ دھﺨﺪا.
و ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ 
ﻛﻤﺎ  ﯾﻨﺘﻘﺪ  ﺗﺄرﯾﺦ  اﻷﺣﺪاث  ذي  اﻟﻄﺎﺑﻊ  اﻟﺬﻛﻮري  و  ﻣﺎ  أدى  إﻟﯿﮫ 
ﻣﻦ  ﺗﮭﻤﯿﺶ  ﻟ»ﻗﺼﺔ  ﺑﻨﺎت  ﻗﻮﺷﺎن«.و  ﺗﮭﺪف  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل 
رواﯾﺘﮭﺎ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﻟﻄﺮح ﻓﮭﻢ أﻧﺜﻮي ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ ﯾﻨﺎﻗﺾ »ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺮﺟﺎل 
اﻟﻌﻈﻤﺎء«. و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪم أﯾﻀﺎ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
ﻓﯿﻤﺎ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ  و اﻟﻔﻼﺣﯿﻦ  و  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
و اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﺗﺆﻛﺪ ﻧﺠﻢ أﺑﺎدي 
ﻣﺠﺪدا  ﻋﻠﻰ  رﻣﺰﯾﺔ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﯿﻦ  »اﻷﻧﺜﻮﯾﺔ«  و  »ﺣﺐ  اﻟﻮطﻦ«. 
إﻻ أن طﺮﯾﻘﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ أﺳﻠﻮﺑﮭﺎ اﻟﻔﻜﺎھﻲ و ﺻﻮرھﺎ ﻻ ﺗﺰال 
ﺑﻌﯿﺪة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻌﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ 
أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ »ﻧﺴﺎء ﺑﺸﻮارب و رﺟﺎل ﺑﺪون ذﻗﻮن«. 
و ﺗﺤﺎول اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎد اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎھﻀﺔ 
ﻟﻠﻤﺮأة  اﻟﺘﻲ  ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  ﻛـ  ﻓﺮﯾﺪون  آدﻣﯿﺖ  و  ﻣﻠﻚ 
زاده،  و  إظﮭﺎر  اﻟﺪور  اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  ﻟـ»ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺮﺟﺎل  اﻟﻌﻈﻤﺎء«  ﻓﻲ 
ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و ذﻟﻚ ﺑﺈھﻤﺎل »ﻗﺼﺔ 
ﺑﻨﺎت ﻗﻮﺷﺎن« ﻣﺜﻼ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻗﺘﯿﻞ،  ﻣﺤﻤﺪ  ﺣﺴﻦ.  ﻫﻔﺖ  تمﺎﺷﺎی  ﻣﯿﺮزا  ﻗﺘﻴﻞ.  ﻟﮑﻨﺎو:  ﻣﻄﺒﻊ  ﻧﻮل 
ﮐﯿﺸﻮر، ۵۷۸۱، ۴۶۱ص. 
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اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻤﯿﺮزا ﻗﺘﯿﻞ
ﻫﻔﺖ تمﺎﺷﺎی ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺗﻞ
ﻧُِﺸَﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻤﯿﺮزا ﻗﺘﯿﻞ أوﻻ ﻋﺎم ٥۷۸۱ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ و ھﻮ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﺘﻨﺎول »ﻋﺎدات و طﺮق« 
ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ و اﻟﻨَُﺨﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ھﻨﺪوس و ﻣﺴﻠﻤﻲ 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺷﻤﺎل  اﻟﮭﻨﺪ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ  اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻋﺸﺮ  و 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. 
وﻟﺪ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺘﯿﻞ ھﻨﺪوﺳﯿﺎ ﻣﻦ طﺒﻘﺔ اﻟﺨﺎﺗﺮي ﻓﻲ 
دﻟﮭﻲ ﻋﺎم ۸٥۷۱، و اﻋﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬھﺐ اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮي 
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻛﺎن  ﻓﻲ  اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ﻋﺸﺮة  ﻣﻦ  ﻋﻤﺮه  و  ﺗﻮﻓﻲ  ﻓﻲ  دﻟﮭﻲ  ﻋﺎم 
۷۱۸۱.  و  ﻛﺎن  ﻗﺪ  أﻟﱠﻒ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻗﺒﻞ  وﻗﺖ  ﻗﺼﯿﺮ  ﻣﻦ  وﻓﺎﺗﮫ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻋﻼﻣﺔ إﯾﺮاﻧﻲ زاﺋﺮ ﯾﺪﻋﻰ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ، 
ﺣﯿﺚ  درس  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻨﺼﯿﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﺪات  اﻟﮭﻨﺪوﺳﯿﺔ  ﻣﻌﺘﻤﺪا  ﻋﻠﻰ 
اﻷﺳﺎطﯿﺮ اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﯾﺘﯿﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ. و ﻗﺪ ﺧﺼﺺ 
أﻗﺴﺎﻣﺎ ﻣﻤﯿﺰة ﻟﻌﺮض وﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﯾﺎم اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﮭﻨﺪوﺳﻲ و اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت 
و  اﻟﻄﻘﻮس  اﻟﮭﻨﺪوﺳﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ  دﻟﮭﻲ  و  ﻟﻜﻨﺎو،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻨﺎﻗﺶ 
ﻓﻲ  ﻛﻞ  ﻣﺮة  درﺟﺔ  و  طﺒﯿﻌﺔ  ﻣﺸﺎرﻛﺔ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ.  و  ﻗﺪ 
ﻟﺤﻆ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ 
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ. ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺎﻗﺶ طﻘﻮس اﻟﺰواج و اﻟﻮﻻدة و اﻟﻮﻓﺎة و اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﺳﺮدا  ﻋﻦ  »ﺳﺎﺗﻲ«  أو  ﻋﻦ  اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ  ﺑﺎﻟﺰوﺟﺎت  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺤﺎرق  اﻟﺘﻲ  أﺣﺮﻗﺖ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  أﺟﺴﺎد  أزواﺟﮭﻦ  اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ،  و  ذﻟﻚ 
ﺿﻤﻦ  اﻟﻄﺒﻘﺎت  اﻟﻌﻠﯿﺎ  اﻟﮭﻨﺪوﺳﯿﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﺧﺼﺺ  ﻓﺼﻼ  ﻟﻮﺻﻒ 
ﻋﺎدات  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻌﻠﯿﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  اﻟﮭﻨﻮد؛  أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص 
ﻓﻲ  دﻟﮭﻲ  و  أﺣﯿﺎﻧﺎ  أﺧﺮى  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻟﻜﻨﺎو،  و  ﻟﻜﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻐﺎﻟﺐ 
ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى. 
ﯾﻘﺪم  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  وﺻﻔﺎ  إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ  ﻏﻨﯿﺎ  ﻣﻦ  ﺷﺨﺺ  ﻣﺤﻠﻲ 
»ﻟﻠﻌﺎدات« اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ -و اﻟﺘﻲ ﯾﻌّﺮﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻓﻌﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻔﺮد 
ﺑﺤﺮﯾﺔ و ﺑﻤﺘﻌﺔ- ﻟﺴﻜﺎن ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﮭﻨﺪ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ 
ﺑﺈطﺎر ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺬي ﯾﻔّﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﮭﻨﺪوﺳﯿﺔ و اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ 
و ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻤﻦ 
وﻻءه ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﺑﺮاﺷﺎﻧﺖ ﻛﯿﺸﺎوﻣﻮرﺛﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
ﻟﻮﻗﺎ، اﺳﻜﻨﺪر. اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ دﻣﺸﻖ، ٠٠٨١-٨١٩١. دﻣﺸﻖ: ﻣﻄﺎﺑﻊ أ. 
ب. اﻷدﯾﺐ، ٦۷۹۱، ٥۳۳ص.
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اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﯿﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ، ۰۰۸۱-۸۱۹۱
ﯾﻘﻮد  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻗﺮاءه  ﻋﺒﺮ  اﻟﻤﺮاﺣﻞ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻣﺮت  ﺑﮭﺎ 
اﻟﺤﺮﻛﺔ  اﻷدﺑﯿﺔ  ﻓﻲ  دﻣﺸﻖ  ﻓﻲ  ظﻞ  اﻟﺤﻜﻢ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ۰۰۸۱اﻟﻰ ۸۱۹۱. ﻓﯿﺒﯿﻦ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷدﺑﯿﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  اﻟﺴﻜﻮﻧﯿﺔ  أو  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  إﻟﻰ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  أﻛﺜﺮ  اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ 
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ  ﻋﻦ  اﻟﻤﺎﺿﻲ  اﻟﻤﻮروث  ﺗﺘﺒﻨﻰ  ﻧﺒﺮة  ﺛﻮرﯾﺔ.  و  ﻗﺪ  ﺗﻢ 
اﺳﺘﺨﺪام  ھﺬه  اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ  ﻟﺘﻌﻤﯿﻖ  اﻟﺼﺮاع  اﻟﻔﻜﺮي  و  زرع  ﺑﺬور 
اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ  ﻣﻦ  أﺟﻞ  اﻟﯿﻘﻈﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.  ﻟﻘﺪ  ﻛﺎن  ﻟﻜﻞ  ﺣﺮﻛﺔ  ﻣﺼﺎدرھﺎ 
وﻣﻮاﺿﯿﻌﮭﺎ اﻷدﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﺎم 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﯿﺪة ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺖ 
دراﺳﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻠﯿﻞ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
ھﻮ  ﻣﺤﺎوﻟﺔ  ﻣﺘﻄﻮرة  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أﻧﮭﺎ  ﻣﺜﻘﻠﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻼت  اﻟﺘﻲ  ﻻ 
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺄﻛﯿﺪھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺠﺪل. و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻗﻨﺎع 
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮﻋﯿﺔ و ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻮاﺿﯿﻌﮭﺎ 
و ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ 
اﻷدﺑﯿﺔ. و ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻷدﺑﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ 
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ.
و  ﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ  ﯾﻌﺮض  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺤﺮﻛﺔ  اﻷدﺑﯿﺔ 
ﻓﻲ  دﻣﺸﻖ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم،  ﻣﻘﺪﻣﺎ  رؤﯾﺔ  إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻟﮭﺬه  اﻟﺤﺮﻛﺔ  ﻣﻦ 
ﺣﯿﺚ ﻣﻮاﺿﯿﻌﮭﺎ، ﻣﺼﺎدرھﺎ، ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ و اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﺣﺎطﺖ 
ﺑﺘﺼﺎﻋﺪھﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ. 
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻀﺮ
✧✧✧✧✧✧
اﺑﺮاھﯿﻢ، ﺳﻤﯿﺮ ﻋﻤﺮ. اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ 
اﻷول  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﴩ.  اﻟﻘﺎھﺮة:  اﻟﮭﯿﺌﺔ  اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻟﻠﻜﺘﺎب،۲۹۹۱، ۹۹۲ص.
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ﻣﺪن ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۱۹۸۱ و ۷۱۹۱: دراﺳﺔ 
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 7191–1681 в анатсхазаК огончотсоВ адороГ
ткепсА йиксечимонокЭ-оньлаицоС :.гг
ﯾﻨﺼﺐ  ﺗﺮﻛﯿﺰ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺮة  اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  و 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  إﻗﻠﯿﻢ  ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن  اﻟﺸﺮﻗﻲ،  و  ھﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﺗَُﺤﺪﱡ ھﺎ  روﺳﯿﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺸﻤﺎل  و  اﻟﺼﯿﻦ  ﻣﻦ  اﻟﺸﺮق،  و  ﻗﺪ 
ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻘﺴﻤﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻨﻄﻘﺘﯿﻦ  إدارﯾﺘﯿﻦ  ﺗﺘﻤﺘﻌﺎن  ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل  ﺟﻐﺮاﻓﻲ 
ھﻤﺎ  ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن  اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ  و  ﺳﯿﻤﯿﺒﺎﻻﺗﯿﻨﺴﻚ.  و  ﻓﻲ  ﻋﺎم  ۷۹۹۱ 
ﺗﻢ  ﺿﻢ  ﺳﯿﻤﯿﺒﺎﻻﺗﯿﻨﺴﻚ  و  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  ﻟﮭﺎ  ﻹﻗﻠﯿﻢ  ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن 
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻮم أﺻﺪره رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن.
و  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﺗﺄﻟﯿﻒ  أﺣﺪ  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  اﻟﻤﺸﮭﻮرﯾﻦ،  ﺣﯿﺚ  ﻧﺸﺮ 
اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ  و  اﻟﻜﺘﺐ  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن. و ﯾﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺮواﺑﻂ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻧﺸﺄت  ﺑﯿﻦ  ﻣﺪن  إﻗﻠﯿﻢ  ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن  اﻟﺸﺮﻗﻲ  ﻣﻦ 
ﺟﮭﺔ  و  ﺑﯿﻦ  اﻟﺒﺪو  اﻟﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎﻧﯿﯿﻦ  و  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  اﻟﺮوس  )ﺳﻜﺎن 
اﻟﻘﺮى(  و  ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺒﻠﺪان  اﻟﻤﺠﺎورة  ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  ﺛﺎﻧﯿﺔ.  و  ﯾﺴﺘﻌﺮض 
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و اﻟﺘﻲ أدت ﺑﺪورھﺎ إﻟﻰ 
ﺗﻄﻮر اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و 
ﺑﯿﻦ روﺳﯿﺎ و دول آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى. و ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺮواﺑﻂ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ 
ﻟﻤﺪن ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻲ. ﻛﻤﺎ و ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ 
ﻣﺸﻮق  ﯾﺘﻨﺎول  وﺿﻊ  ﺳﺠﻨﺎء  اﻟﺤﺮب  اﻟﻨﻤﺴﺎوﯾﯿﻦ–  اﻟﮭﻨﻐﺎرﯾﯿﻦ  و 
اﻷﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺪن أﻛﻤﻮﻟﯿﻨﺴﻚ و ﺑﺎﻓﻠﻮدار و ﺳﯿﻤﯿﺒﺎﻻﺗﯿﻨﺴﻚ و أوﺳﺖ 
ﻛﺎﻣﯿﻨﻮﻏﻮرﺳﻚ.
و  ﻗﺪ  ﺗﻀﻤﻦ  إﻋﺪاد  ھﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺮﺟﻮع  إﻟﻰ  ﻋﺪد  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ 
اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ و اﻟﻤﻮاد اﻷرﺷﯿﻔﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ 
ﺗﻢ ﺗﺴﯿﯿﺲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻈﮭﺮا ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ 
اﻟﻠﯿﻨﯿﻨﻲ. و ﯾﻘﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺤﺜﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ 
وﺟﮭﺔ  اﻟﻨﻈﺮ  اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ  ﻛﻤﺎ  أﻧﮫ  اﺳﺘﺨﺪم  ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ  ﺗﺤﻈﻰ  ﺑﺘﺄﯾﯿﺪ 
ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻠﯿﻨﯿﻨﯿﯿﻦ.  ﻟﻜﻦ  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﻋﺪم  اﺗﺴﺎم  أﺳﻠﻮﺑﮫ 
ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺸﻜﻞ دراﺳﺔ ﻗﯿﱢﻤﺔ ﺑﺘﻨﺎوﻟﮫ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪن 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﻟﺸﺮﻗﻲ.
أﻛﺮم ﺧﺎﺑﯿﺒﻮﻻﯾﻒ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺸﺮطﺔ ﻋﻦ أﺣﯿﺎء طﮭﺮان: ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﻲ ﻋﺪة أﺣﯿﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻧﻈﻤﯿﻪ از ﻣﺤﻼت ﻃﻬﺮان: راﭘﻮرت وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﺤﻼت دار 
اﻟﺨﻼﻓﻪ
ﯾﺠﻤﻊ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﺛﻨﺎﯾﺎه  ﺗﻘﺎرﯾﺮا  أﻋﺪھﺎ  أﻣﻨﺎء  ﻗﺴﻢ  ﺷﺮطﺔ 
طﮭﺮان ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۳۲۹۱ و ٦۲۹۱ و ھﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ »ﺗﻘﺎرﯾﺮ 
ﻋﻦ  وﻗﺎﺋﻊ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻲ  أﺣﯿﺎء  ﻋﺪة«  ﻛﺘﺒﺖ  ﺑﻨﺎء  ﻋﻠﻰ  أواﻣﺮ 
اﻟﻨﻤﺴﺎوي ﻛﻮﻧﺖ دو ﻣﻮﻧﺖ ﻓﻮرت، أول رﺋﯿﺲ ﻟﻠﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
طﮭﺮان. و ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ 
اﻟﻮطﻨﯿﺔ  و اﻷرﺷﯿﻒ  ﻓﻲ  إﯾﺮان.  ﺗﺒﺪأ  ھﺬه  اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﺑﺴﺮد 
اﻟﻤﺠﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺘﺨﻄﺎھﺎ ﻟﺘﻐﻄﻲ اﻟﺤﻮادث 
ﻓﻲ اﻷﺣﯿﺎء اﻷﺧﺮى و اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ: ﺳﻨﮕﻠﺞ، ﻋﻮدﻟﺠﺎن، 
ﭼﺎﻟﮫ ﻣﯿﺪان )ﺗﺸﺎﻟﻤﯿﺪان(، و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺒﺎزار، و ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه 
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ  أﺳﻤﺎء »اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ  و  اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ  ﻣﻦ  ﻗﺴﻢ  اﻟﺸﺮطﺔ«.  ﻛﻤﺎ 
ﺗﺘﺼﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺎﻹﯾﺠﺎز ﺣﯿﺚ ﻗﻠﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز أّي ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺼﻔﺤﺘﯿﻦ.
و ﯾﺮى ُﻣِﻌﺪﱠ ا اﻟﻜﺘﺎب و ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻷرﺷﯿﻒ أن 
أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ ﻋﺮﺿﮫ ﻟﺪور رﺟﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻮﺟﯿﮫ  اﻟﻨﺎس  ﻓﻲ  ﻧﻀﺎﻟﮭﻢ  ﺿﺪ  اﻟﻄﻐﯿﺎن  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺜﻮرة 
اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺮﻣﺘﮫ ﻻ ﯾﺤﻮي ﺷﯿﺌﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن 
ﻋﺪا ﻋﻦ ﻣﺜﺎل واﺣﺪ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﺮﯾﺤﺎت رﺟﻞ دﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ زﻓﺎف. 
ﻟﺬا  ﻓﻤﻦ  اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ  أن  ﺗﻜﻮن  ﺑﻌﺾ  اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺨﺎﻟﻒ  ﻓﺤﻮاھﺎ 
ﻣﯿﻞ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﻗﺪ ﺣﺬﻓﺖ.
و ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﺗﻘﺎرﯾﺮ 
ﻣﻦ ﺳﻄﺮ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ رﺛﺎء اﻟﺤﺴﯿﻦ و اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻛﻞ ﯾﻮم 
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ،  و  ﺗﻘﺎرﯾﺮ  ﻋﻦ  اﻟﻨﺰاﻋﺎت  اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ  و  اﻟﺴﺮﻗﺎت  و  ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻨﺎس و اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺣﯿﺎل اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و 
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺒﺎرزة.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  اﻟﻌﻤﻞ  وﺻﻔﺎ  ﻣﺨﺘﺼﺮا  ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ  ﺗﺸﻜﯿﻞ 
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ طﮭﺮان. 
و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﯿّﻤﺔ اﻷﺧﺮى أﯾﻀﺎ إﯾﺮاده ﻟﻔﮭﺮس 
اﻹﻋﻼﻧﺎت  و  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  اﻟﮭﺎﻣﺔ  و  اﻷﻣﺎﻛﻦ  و  اﻟﻤﮭﻦ  ﻣﺎ  ﯾﺴﺎﻋﺪ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و ﯾﺒّﺴﻄﮫ. ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻓﮭﺮس اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷھﻢ 
ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﺣﯿﺚ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﺤﻮادث  و  اﻟﻨﺰاﻋﺎت 
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺰﺋﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ.
و  ﻟﺬا  ﻓﺈن  ﺗﻘﺎرﯾﺮ  اﻟﺸﺮطﺔ  ﻓﻲ  أي  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻗﺪ  ﺗﺤﺘﻮي  ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻗﯿّﻤﺔ  ﺗﺠﺪ  ﻗّﺮاًء  ﻣﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﮭﺎ  ﻣﻦ  ﺑﯿﻦ  طﯿﻒ  واﺳﻊ  ﻣﻦ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻤﺆرﺧﻮن و ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﻠﻐﻮﯾﻮن.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ. و ﯾﺤﻤﻞ ﺑﯿﻦ طﯿﺎﺗﮫ ﺗﺴﻠﺴﻼ زﻣﻨﯿﺎ ﯾﺒﺪأ ﺑﻔﺘﺮة 
اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و ﯾﺪرس ﻣﺪﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻹﻏﺮﯾﻖ و 
اﻟﺒﺎرﺛﯿﯿﻦ  ﻓﻲ  ﺑﻼد  اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ  و  ﻏﺮب  إﯾﺮان.  ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﺤﺘﻮي  ﻋﻠﻰ 
ﻓﺼﻞ  ﺗﻢ  ﺗﺨﺼﯿﺼﮫ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  »ﻛﺮﻛﺎ  دﺑﯿﺖ  ﺳﻠﻮك« 
)ﻛﺮﻛﻮك  ﺣﺎﻟﯿﺎ(  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻓﺼﻞ  آﺧﺮ  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻧﺼﯿﺒﯿﻦ، 
ﺣﯿﺚ  ﺷﻜﻠﺖ  ﻛﻠﺘﺎ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺘﯿﻦ  ﻣﻨﺎطﻘﺎ  ﺣﺪودﯾﺔ  ﻣﻊ  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ 
اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ.
و ﯾﻐﻄﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺜﺎﻟﺚ  و  اﻟﺨﺎﻣﺲ  اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ،  إذ  ﯾﻘﺪم  دراﺳﺔ  ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ  ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ  اﻟﮭﺎﻣﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﺘﻠﻚ  اﻟﻔﺘﺮة  ﻛﺒﻌﺾ  اﻟﻨﻘﻮش 
اﻟﻔﮭﻠﻮﯾﺔ  ﻣﺜﻞ  »ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎی  اﯾﺮاﻧﺸﮭﺮ«  أو  ﻋﻮاﺻﻢ  اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ 
اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ، و »ﮐﺎرﻧﺎﻣﮏ اردﺷﯿﺮ ﭘﺎﭘﮑﺎن« أو ﻛﺘﺎب ﻣﺂﺛﺮ أردﺷﯿﺮ 
ﺑﻦ  ﺑﺎﺑﻚ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻧﺼﻮص  أﺧﺮى  ﻣﺜﻞ  رﺳﺎﻟﺔ  ﺗﻨﺴﺮ،  و 
اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺒﮭﻠﻮي، و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺼﻮص إﯾﺸﻮ ﺑﺨﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻛﺮﺧﺎد  ﺑﯿﺖ  ﺳﻠﻮخ،  و  اﻟﺴﺠﻼت  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
ﺣﺪﯾﺎب و اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ. و ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪن ﺟﺪﯾﺪة و اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ 
اﻹداري ﻓﻲ إﯾﺮان و ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ 
ﻓﻲ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة و اﻣﺘﻼك اﻟﻌﺒﯿﺪ و ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ  ﻗﻨﻮات  اﻟﺮي  و  اﻟﻄﻮاﺣﯿﻦ  و  اﻟﻨﻈﺎم  اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ.  و  ﯾﻀﻢ 
اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺴﻤﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و 
اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ آﻧﺬاك.
و  ﻗﺪ  ﺣﻈﯿﺖ  اﻟﺤﺮﻛﺔ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ-اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻤﺰدﻛﯿﺔ  ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻣﺴﮭﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻻ راﺑﻂ ﻟﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان 
ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ.  ﻛﻤﺎ  و  ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻠﺤﻖ  ﯾﻨﺎﻗﺶ 
اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ إﯾﺮان ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﻤﯿﻼدي  و  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت  اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻧﺎﺷﻄﺔ 
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ. و ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ رﻏﻢ أﻧﮫ ﯾﻐﻔﻞ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع 
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻠﮫ.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪن ﺟﻨﻮب ُﺳﻐﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﯿﻼد
вв IIХ–IIIV в адгоС огонжЮ адороГ
ﯾﺮﻛﺰ  ھﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻤﺪن  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺟﻨﻮب  ُﺳﻐﺪ 
ﻓﻲ  أواﺧﺮ  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ،  ﻓﯿﻘﻮم  ﺑﺮﺻﺪ  ﻧﻤﺎذج  اﻟﻤﺪن  و 
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ظﮭﺮت  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  و  ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ.  و 
ھﻲ  اﻟﻤﺮة  اﻷوﻟﻰ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻢ  ﻓﯿﮭﺎ  دراﺳﺔ  وادي  ﻛﺎﺷﻜﺎ-دارﯾﺎ  ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ و 
ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ. و ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ أھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻤﺪن  اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ  و  ﻋﻤﻠﯿﺎت  اﻟﺘﻤﺪن.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻢ  ﻋﺮض  اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻘﻰ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻟﺒﻌﺜﺔ 
اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺛﺮﯾﺔ و اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﺷﻜﺎ-دارﯾﺎ.
ﯾﺴﺘﮭﻞ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻤﻠﮫ  ﺑﻌﺮض  اﻟﻈﺮوف  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﻟﻮاﺣﺔ 
ﻛﺎﺷﻜﺎ-دارﯾﺎ، ﺛﻢ ﯾﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ 
ﻣﺪن و ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
و  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻋﺸﺮ  ﻟﻠﻤﯿﻼد.  ﯾﻠﻲ  ذﻟﻚ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  دراﺳﺔ  اﻟﻄﺒﻘﺎت 
اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﺪن  و  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  و  ﻣﺎ  ﺗﻘﺪﻣﮫ  ﻣﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺮوﺳﻄﻲ و ﻋﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ 
ﻟﺴﻜﺎن واﺣﺔ ﻛﺎﺷﻜﺎ-دارﯾﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة. و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻄﺒﻐﺮاﻓﯿﺎ 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﯾﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ و ﯾﺪرس أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ 
و ﻣﺼﺎدر ﺗﺰودھﺎ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﯿﮭﺎ.
ﯾﻀﻢ  اﻟﻤﻠﺤﻖ  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ۲۳  ﺻﻮرة  ﻣﺮﻓﻘﺔ  ﺑﺨﺮﯾﻄﺔ 
ﻟﻮادي  ﻛﺎﺷﻜﺎ-دارﯾﺎ  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
ﻣﺨﻄﻄﺎت و ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻻﺳﺘﯿﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
✧✧✧✧✧✧
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و  ﻣﻮاﺿﻊ  ﺗﻤﺮﻛﺰھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻮاﺣﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﺮﱢف  ﺑﺒﻌﺾ  اﻟﻤﻮاﻗﻊ 
ﻛ»ﺑﺮﻏﻮﻟﯿﻮك«  )ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  و  ﺣﺘﻰ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﯿﻼد( 
و  »ﻛﺎوﻧﺘﺸﯿﻦ«  )ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺜﺎﻧﻲ  و  ﺣﺘﻰ  اﻟﺮاﺑﻊ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﯿﻼد( 
و  ﻣﯿﻨﻐﻮرﯾﻮك  )ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎدس  و  ﺣﺘﻰ  اﻟﺜﺎﻣﻦ  اﻟﻤﯿﻼدي(  و 
إﯾﻼك  )  ﻣﻦ  اﻟﻨﺼﻒ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻟﻠﻘﺮن  اﻟﺜﺎﻣﻦ  و  ﺣﺘﻰ  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺎﺷﺮ 
اﻟﻤﯿﻼدي(.
و ﯾﻘّﺪم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﺪن ﻓﻲ واﺣﺔ طﺸﻘﻨﺪ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد 
ﻣﻊ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  ﻓﺘﺮة  »ﺑﺮﻏﻮﻟﯿﻮك«  و  ﻧﺸﺄة  ﻣﺠّﻤﻌﺎت  »ﻛﺎوﻧﺘﺸﯿﻦ« 
اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﺣﯿﻦ  ﻛﺎﻧﺖ  واﺣﺔ  طﺸﻘﻨﺪ  ﺟﺰءا  ﻣﻦ  دوﻟﺔ »ﻛﺎﻧﻐﻮي«  و 
ﻣﻦ  ﺛﻢ  دوﻟﺔ »اﻟﮭﻔﺘﺎﻟﯿﯿﻦ«  ﻻﺣﻘﺎ.  و  ﺗﺸﻤﻞ  اﻟﺪراﺳﺔ  أﯾﻀﺎ  ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ 
»ﺗﺸﺎﺗﺶ«  و  »إﯾﻼك«  ﻓﻲ  ﺑﺪاﯾﺔ  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﺧﻼل  ﻓﺘﺮة 
اﻟﺨﺎﻗﺎﻧﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ و ﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
و  ﺑﺬا  ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  دراﺳﺔ  راﺋﺪة  ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺷﺎﺳﻌﺔ  ﻣﻦ  آﺳﯿﺎ 
اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﺗﻘﺪم  ﺑﺤﺜﺎ  ﻣﻔّﺼﻼ  و  ﺧﺮاﺋﻂ  و  ﺟﺪاول  و  ﻣﺨﻄﻄﺎت 
ﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎﺗﮭﺎ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﻧﻤﺎذج ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ واﺣﺔ 
طﺸﻘﻨﺪ.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺬﻛﺮات ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﺸﻜﻚ اﻟﻘﺮﻏﯿﺰﯾﺔ )۰۲۹۱-۰۸۹۱(
еинанимопсоВ :ыдоГ 08–02 кекшиБ дороГ
ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب دراﺳﺔ ﻟﺘﻄﻮر ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﻤﺎرة ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﺸﻜﻚ 
ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  ﺑﯿﻦ  ۰۲۹۱-۰۸۹۱،  و  ﯾﺘﻨﺎول  ﻛﺬﻟﻚ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﺑﻨﺎء  ھﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ. و ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ ﻋﻨﻮان ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﮭﻮ ﻋﺒﺎرة 
ﻋﻦ  ﻣﺬﻛﺮات  ﺷﺨﺼﯿﺔ  ﯾﺘﺠﻠﻰ  ﻓﯿﮭﺎ  ﺣﻀﻮر  اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ  أﻟﻜﺴﻨﺪر 
أﻧﺪرﯾﺎﻧﻮﻓﯿﺘﺶ  ﻏﻮﻟﻔﺎﻧﯿﻒ  و  اﺑﻨﺘﮫ  ﻧﺘﺎﻟﯿﺎ  أﻟﯿﻜﺴﻨﺪروﻓﻨﺎ  ﺑﺮوﺧﻮرﻓﺎ 
ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺒﯿﺮ،  إذ  ﻛﺎن  ﻟﮭﺬﯾﻦ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ  اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ  ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻤﺎ 
اﻟﻘﯿﻤﺔ  ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ  اﻟﻘﺮﻏﯿﺰﯾﺔ  ﻓﻲ 
أوﻗﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.  و  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻧﺠﺪھﻤﺎ  ﯾﺄﺧﺬان  دور  اﻟﻤﺮﺷﺪ 
اﻟﺬي ﯾﻘﻮد اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﻮارع ﺑﯿﺸﻜﻚ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎ 
أدق ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎ.
و  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﯾﺜﯿﺮ  ﺗﺼﻤﯿﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟُﻤﺘﺒَﻊ  اﻹﻋﺠﺎب  ﺣﯿﺚ 
ﯾﻌﺮض  ﺻﻮر  اﻟﻤﻨﺎزل  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻹدارﯾﺔ  ﻋﻠﻰ 
ﺻﻔﺤﺎت  اﻟﺠﺎﻧﺐ  اﻷﯾﺴﺮ  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﺗﻘﺪم  ﺻﻔﺤﺎت  اﻟﺠﺎﻧﺐ  اﻷﯾﻤﻦ 
اﻟﻨﺼﻮص  اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ  ﺑﮭﺬه  اﻟﺼﻮر.  و  ﺗﺠﺪر  اﻹﺷﺎرة  إﻟﻰ  أن 
ﻏﻮﻟﻔﺎﻧﯿﻒ  ﻛﺎن  ﻋﻀﻮا  ﻓﻲ  اﺗﺤﺎد  اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ  ﻓﻲ 
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ و ﻗﺪ ﻟﻌﺐ دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﺸﻜﻚ، و 
ھﻮ ﯾﺴﺮد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺤﻤﺎس ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﻮرھﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
و  ﺗﻜﻤﻦ  ﻗﻮة  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﺷﺮوﺣﺎﺗﮫ  اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  و  ﻓﻲ  وﺻﻔﮫ 
اﻟﻤﮭﻨﻲ  ﻟﻠﺸﺮوط  اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  و  ﺗﻠﻚ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﻤﻨﺎخ  ھﺬه 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪا و دراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و اﻟﺰﻟﺰاﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ أُﺧﺬت 
ﻛﻠﮭﺎ  ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن  ﻗﺒﻞ  ﺑﻨﺎء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﺗﻨﺪرج  ﻓﻲ  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ  أﯾﻀﺎ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻗﯿﻤﺔ  ﻟﻨﺴﺦ  ﺻﻮر  ﻗﺪﯾﻤﺔ  ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ  و  اﻷﺳﻮد  ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﺄھﻤﯿﺔ 
ﻛﺒﯿﺮة.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻮرد  أﺳﻤﺎء  ﺟﻤﯿﻊ  ﻣﻦ  ﺳﺎھﻤﻮا  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ. و ﻋﻼوة 
ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ  ﻓﻘﺪ  ﻗﺎم  اﻟﻤﺆﻟﻔﺎن  أﯾﻀﺎ  ﺑﺈﺗﻤﺎم  ﻣﮭﻤﺔ  ﺷﺎﻗﺔ  ﻟﺠﻤﻊ  أﺳﻤﺎء 
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ و ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ 
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ. 
و  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺤﻈﻰ  ﺑﯿﺌﺔ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﯿﺸﻜﻚ  و  ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﺗﻄﻮﯾﺮ 
ﺷﻮارﻋﮭﺎ و ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎھﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﻟﻔﻲ اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﺎن أﯾﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺬﻛﺎر ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ اﻟﺴﻮﻓﯿﯿﺘﻲ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻧﺴﺒﯿﺎ. و 
ﺳﻮف ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﺪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻓﮭﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ 
ﺗﺼﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺸﻜﻚ و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻓﮭﻢ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﺘﻲ  ﻟﻌﺒﺖ  دورا  أﺳﺎﺳﯿﺎ  ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﺑﻨﺎء  اﻟﺒﯿﻮت  و 
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ. 
و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺪ أُﻋﺪﱠ ﻟﯿﺨﺎطﺐ دارﺳﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺨﻔﻖ ﻓﻲ ذﻛﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ.
ﺧﺪﯾﺸﺔ ﺷﺎﻣﺒﯿﺘﺎﻟﯿﻔﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪن إﯾﺮان ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ
еьвокевендерС меннаР в анарИ адороГ
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  واﺣﺪا  ﻣﻦ  أواﺋﻞ  اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﻤﻨﺸﻮرة  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺮوﺳﯿﺔ  ﻋﻦ  اﻟﻤﺪن  اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ  ﺧﻼل  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  ﺑﺪاﯾﺎت 
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و ﯾﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻷرﺷﯿﻒ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻗﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ 
اﻟﺼﻮر  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﮫ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  أو  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﺒﻌﺾ 
أﺻﺪﻗﺎﺋﮫ. و ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﻌﺮض اﻟﻤﺆﻟﻒ أرﺷﯿﻔﮫ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘﺎرئ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻋﺘﻤﺎده  ﻋﻠﻰ  ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻠﻤﺤﺎت  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺒﺪأ 
ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﻼﺛﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻨﮫ.
و  ﻻ  ﯾﺨﻠﻮ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻨﻮاﻗﺺ،  ﻓﻤﻦ  اﻟﻤﻼﺣﻆ  أﻧﮫ  ﻻ  ﯾﺬﻛﺮ 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﺖ  اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻨﮭﺎ  ﺣﯿﺚ  ﻻ  ﯾﺤﺘﻮي  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺮد  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  ﻣﻤﺎ  ﯾﻀﻌﻒ  ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺒﺎﺷﺮ.  و 
ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ  ﻓﺎﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻻ  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  ﻣﻤﺜﻠﻲ  اﻟﻄﺒﻘﺔ  اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ 
اﻟﻘﺮﻏﯿﺰﯾﺔ إﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻌﯿﺮ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﻢ 
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺮوﻧﺰي اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻮا و ﻋﻤﻠﻮا ﻓﯿﮭﺎ.
ﺧﺪﯾﺸﺔ ﺷﺎﻣﺒﯿﺘﺎﻟﯿﯿﻔﺎ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺴﻮر ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺎﻻﺗﺎ
ihiraT irelürpöK atalaG
ﯾﺒﺪأ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺴﺮد  أﺳﻄﻮرة  إﻏﺮﯾﻘﯿﺔ  ﻗﺪﯾﻤﺔ  ﻋﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﺬھﺒﻲ  اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ  ﺑﺎﺳﻢ  »ھﺎﻟﯿﺞ«،  و  ﯾﺘﺎﺑﻊ  ﻟﯿﺨﺒﺮﻧﺎ  ﻋﻦ  ﺟﻤﯿﻊ 
اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤھﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﻣﯿﺮھﺎ أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ أو إﺻﻼﺣﮭﺎ. و ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺬھﺒﻲ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﯿﻨﺎءا ھﺎﻣﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم 
ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  و  اﻟﺸﺮق  اﻷدﻧﻰ.  ﻛﻤﺎ  و  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  ﺗﻠﻚ  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻠﺪھﺸﺔ و اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼل اﻟﻤﺠﺎورة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ 
اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. و ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ 
اﻟﺠﺴﻮر اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪم طﻮﯾﻼ، إذ ﯾﺘﻨﺎول ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺟﺴﺮي أوﻧﻜﺎﺑﺎﻧﻲ و ﻏﺎﻻﺗﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺼﻒ اﻷﺣﺪاث و اﻟﻈﺮوف 
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ھﺬه اﻟﺠﺴﻮر. و ﯾﻨﻮه إﻟﻰ أن ﻛﻼ 
ﻣﻦ  ﻟﯿﻮﻧﺎردو  داﻓﻨﺸﻲ  و  ﻣﺎﯾﻜﻞ  أﻧﺠﻠﻮ  ﻗﺪ  ﺗﻮاﺻﻼ  ﻣﻊ  اﻟﺴﻠﻄﺎت 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  و  طﺮﺣﺎ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻓﻜﺮة  إﻗﺎﻣﺔ  ﺟﺴﻮر  ﻓﻮق  ﻣﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﺬھﺒﻲ إﻻ أن أﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻄﮭﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ.
و  ﻓﻲ  ﻣﻌﺮض  ﺣﺪﯾﺜﮫ  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺸﯿﯿﺪ  ﺟﺴﻮر  ﻏﺎﻻﺗﺎ  ﯾﻘﺘﺒﺲ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاھﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﮭﻲ ﻟﻮﺗﻔﻮ« اﻟﺬي ﯾﻌﺪ أﺣﺪ 
اﻟﺤﻮﻟﯿﺎت  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.  ﻛﻤﺎ  و  ﯾﻮرد  أﯾﻀﺎ  اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت  أﺧﺮى  ﺗﺘﺤﺪث 
ﻋﻦ  اﻟﺠﺴﻮر  ﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ  آﺧﺮﯾﻦ  ﻣﻌﺮوﻓﯿﻦ  ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺗﮭﻢ  ﻋﻦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل. و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع 
ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺴﻮر.
و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم،  ﯾﻘﺪم  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺎدة  ﺳﮭﻠﺔ  اﻟﻘﺮاءة  و  ﻏﻨﯿﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻮرة و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ 
ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺬھﺒﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﮭﻮد اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻧﺸﺄة ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ واﺣﺔ طﺸﻘﻨﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرھﺎ 
 йоксдороГ яитивзаР ыпатЭ и сизенеГ
асизаО огокстнекшаТ ырутьлуК
ﯾﻨﻈﺮ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر واﺣﺔ طﺸﻘﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ إﺣﺪى 
أﻛﺜﺮ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  ﺗﻤّﺪﻧﺎ  ﻓﻲ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ  و  اﻟﺘﻲ  ﺿﻤﺖ  ﻣﺪﯾﻨﺘﯿﻦ 
ﺗﻌﻮدان ﻟﻠﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ھﻤﺎ »ﺗﺸﺎﺗﺶ« و »إﯾﻼك«. و ﯾﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ 
دراﺳﺔ  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  ﺗﻐﻄﻲ  ﻓﺘﺮة  زﻣﻨﯿﺔ  طﻮﯾﻠﺔ  ﻣﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  و 
ﯾﻌﺮض  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة  ﻟﻜﺎﻓﺔ  أﻧﻮاع  اﻟﻠﻘﻰ  اﻷﺛﺮﯾﺔ 
و  ﻣﺼﺎدر  اﻟﻤﻮاد  اﻟﺨﺎم  و  وﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺘﻮاﺻﻞ  و  اﻻﺗﺼﺎل  داﺧﻞ 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ و ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
ﯾﺒﺪأ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ  ﺣﻮل  ﺗﻄﻮر  اﻟﻤﺪن  ﻓﻲ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ  و 
ﯾﺸﺮح أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺛﺮﯾﺔ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﮭﺮ 
ﺳﺮدارﯾﺎ )ﺳﯿﺤﻮن( ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻊ واﺣﺔ طﺸﻘﻨﺪ. و ھﻨﺎ ﯾﺪرج اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ.
و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﻌﺮض  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷول  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت  اﻷﺛﺮﯾﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺠﺎﻣﮭﺎ و أﻧﻮاع ﺗﺤﺼﯿﻨﺎﺗﮭﺎ و ﻣﺪى اﻟﺘﺮاﺑﻂ 
ﺑﯿﻦ  ﻗﻼﻋﮭﺎ  و  اﻷﺟﺰاء  اﻟﻤﺤّﺼﻨﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  و  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻟﮭﺎ. 
و  ﺗﻘّﺴﻢ  اﻟﻤﻮاﻗﻊ  اﻵﺛﺮﯾﺔ  و  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  ﻓﻲ  واﺣﺔ  طﺸﻘﻨﺪ  إﻟﻰ 
ﻣﻨﺎطﻖ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻌﺪودة ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض ﻧﮭﺮي »ﺗﺸﯿﺮﺗﺸﯿﻚ« 
و  »ﻛﯿﻠﯿﺲ«  و  اﻟﻮادي  اﻟﻮاﻗﻊ  ﺑﯿﻦ  ﻧﮭﺮي  »ﺗﺸﯿﺮﺗﺸﯿﻚ«  و 
»أھﻨﻐﺎران«  و  ﺣﻮض  ﻧﮭﺮ  »أھﻨﻐﺎران«  و  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻤﺠﺎورة 
ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﯿﻤﻨﻰ )اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( ﻟﻨﮭﺮ ﺳﺮدارﯾﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻗﺴﻢ 
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ و اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن 
و ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﻓﻦ أﯾﻀﺎ. و ﯾﺸﺮح طﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ ﻣﺪن اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ 
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ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أھﻤﯿﺘﮫ أﯾﻀﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﮫ ﺻﻮرا ﻷﺑﻨﯿﺔ ﻣﮭﺪﻣﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ 
ﻟﻢ ﯾﺒﻖ ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﺨﻮاﻟﻲ
ıtayaH lubnatsİ adralnamaZ iksE
أﻋﺪ  ﻋﻠﻲ  ﺷﻮﻛﺮو  ﺗﺸﻮرك  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻠﻨﺸﺮ  ﺑﺎﻷﺑﺠﺪﯾﺔ  اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ 
ﻧﻈﺮا  ﻷن  ﻣﻘﺎﻻﺗﮫ  اﻷﺻﻠﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻗﺪ  ﻛﺘﺒﺖ  ﻗﺒﻞ  ﻋﺎم  ۹۲۹۱  أي 
ﺑﺎﻷﺣﺮف  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻻ  ﺗﺰال  ﻗﯿﺪ  اﻻﺳﺘﺨﺪام  ﻓﻲ  ﺗﺪوﯾﻦ 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  آﻧﺬاك.  و  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ۷۷٤ 
ﺻﻔﺤﺔ  أﯾﻀﺎ  ﻣﻘﺎﻻت  ﻛﺘﺒﮭﺎ  ﻋﻠﻲ  ﺑﯿﺮﻧﺠﻲ  ﻧﺸﺮت  ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﻓﻲ 
ﻣﺠﻠﺔ  ﻣﻌﮭﺪ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻟﻸﺑﺤﺎث  )اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﻷول،  رﺑﯿﻊ  ۷۹۹۱، 
اﻟﺼﻔﺤﺎت۷۸ -  ٤۹(  و  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎب »ﻓﻲ  ظﻞ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ« )۱۰۰۲، 
اﻟﺼﻔﺤﺎت ۱۰۱- ۸۰۱( ﺣﯿﺚ ﺟﻤﻌﺖ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮاﺳﻞ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺑﻚ وزﯾﺮ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ«. 
ﺷﻐﻞ  ﻋﻠﻲ  رﺿﺎ  ﺑﻚ  )۲٤۸۱-  ۸۲۹۱(  ﺑﻌﺪ  ﻗﯿﺎﻣﮫ  ﺑﻮظﺎﺋﻒ 
ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ  ﻋﺪة  ﻣﻨﺎﺻﺐ  وزارﯾﺔ  ﻛﻮزﯾﺮ  اﻟﺜﺮوة  اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ 
ﻟﻼﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺸﺮﯾﻦ  اﻷول  ﻋﺎم  ۳۸۸۱  و  وزﯾﺮ 
اﻟﻤﻼﺣﺔ  و  اﻟﺜﺮوة  اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ  ﻋﺎم  ٤۸۸۱  و  أﺻﺒﺢ  وزﯾﺮ  اﻟﺪﱠﯾﻦ 
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ﻓﻲ آذار ﻋﺎم ۷۰۹۱. و ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ 
اﻟﺪﺳﺘﻮر  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺗﻢ  إﯾﻘﺎﻓﮫ  ﻋﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﺎم  ۹۰۹۱  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  أﺣﯿﻞ 
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ۰۱۹۱. 
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺠﻤﯿﻌﺎ ﻟﻤﻘﺎﻻت ﻧﺸﺮھﺎ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﺑﻚ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
۹۱۹۱  و  ٥۲۹۱  ﻓﻲ  ﺻﺤﻒ  و  ﻣﺠﻼت  ﻋﺪة  آﻧﺬاك.  و  ﯾﻠﺨﺺ 
ﺗﺸﻮرك  ھﺪﻓﮫ  ﻣﻦ  ﻧﺸﺮ  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﺑﺄﻧﮫ »رﻏﺒﺔ  ﻣﻨﮫ  ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ 
اﻟﺠﯿﻞ  اﻟﺠﺪﯾﺪ  ﺑﺎﻟﻌﺎدات  و  اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  اﻟﺘﻲ  أﺻﺒﺤﺖ  طﻲ  اﻟﻨﺴﯿﺎن  ﻣﻊ 
ﻣﺮور  اﻟﺰﻣﻦ  و  ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ  اﻟﺤﯿﺎة  ﻓﻲ  اﻟﻘﺼﻮر  و  اﻟﻤﻨﺎزل  اﻟﻔﺨﻤﺔ 
و  ﻋﻼﻗﺎت  اﻟﻤﺸﺎھﯿﺮ  اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ  و  ﻣﺪﻣﻨﻲ  اﻟﺤﺸﯿﺶ  و  اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﯿﻦ 
و  رﺟﺎل  اﻹطﻔﺎء  و  ﺳﺒﻞ  اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ،  و  ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر  ﻛﻞ  ﻣﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ«. و ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻘﺎﻻت ھﺬه و اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ 
ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة إﺣﺪى أﻛﺜﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ و أھﻤﯿﺔ، 
ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎھﺪات ﻗﯿّﻤﺔ و ﺣﻜﺎﯾﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻼت ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻧﻮاﺣﻲ 
اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.  و  ﻗﺪ  ﺑﺬل 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺟﮭﺪا ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ذﻛﺮﯾﺎﺗﮫ و ﻣﺸﺎھﺪاﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ و ﺣﺮص ﻋﻠﻰ 
دﻋﻤﮭﺎ  ﺑﻤﺼﺎدر  أﺧﺮى.  و  ﺛﻤﺔ  ﺗﺪاﺧﻞ  ﻛﺒﯿﺮ  و  ﺗﻜﺮار  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ 
اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻻت و ھﺬا ﯾﻌﻮد ﻟﻨﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة و ﻓﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﯾﺴﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﺛﻐﺮة و ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا أوﻟﯿﺎ ھﺎﻣﺎ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ 
ﻣﺜﯿﺮ ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺗﺠﺎه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺨﻠﻮ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺿﻢﱢ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻷﺻﻠﯿﺔ 
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﻮل دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ 
ﻧﻘﻠﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ھﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ أو ﺗﻔﺼﺢ 
ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﺗﺴﺎق ﻓﻲ اﺗﺒﺎع 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب.
ﺳﺎﻣﺖ ﺑﺎﻏﺠﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺮوﻧﺰي اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ ٦۲۹۱- ۱۹۹۱
1991–6291 ,йикстевоС езнурФ
ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺆﻟﻒ ف. ج. ﺑﯿﺘﺮوف ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ »ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺮوﻧﺰي اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ 
٦۲۹۱-  ۱۹۹۱«  اﻟﺼﺎدر  ﻋﺎم  ۸۰۰۲  ﺳﺮدا  ﻓﻨﯿﺎ  ﻟﺘﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺑﯿﺸﻜﻚ اﻟﺘﻲ ُﻋﺮﻓﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑ»ﺟﻮل« و »ﺑﯿﺸﺒﻚ« و »ﻓﺮوﻧﺰي«. و 
ﯾﺪور ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﮫ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﺮﻏﯿﺰﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﺤﻂ اھﺘﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء 
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ و اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ 
ﺟﻤﮭﻮرا  واﺳﻌﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺤﺪﯾﺚ.  و  ﯾﺤﻤﻞ  اﻟﻜﺘﺎب 
ﺑﯿﻦ طﯿﺎﺗﮫ وﺻﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﯿﺸﻜﻚ  و  ﻓﻲ  ﺗﻄﻮرھﺎ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺧﻼل  اﻟﺤﻘﺒﺔ 
اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ.  و  إذا  ﺗﻢ  اﻟﻨﻈﺮ  إﻟﻰ  ھﺬا  اﻟﺒﺤﺚ  ﺑﺸﻜﻞ  أوﺳﻊ  ﻓﯿﻤﻜﻦ 
اﻋﺘﺒﺎره ﺳﺒﺮا ﻓﺮﯾﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ. 
و ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮرات اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ 
ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  اﻟﻔﻨﯿﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  وﺛﯿﻖ  ﺿﻤﻦ  ﺳﺮدﯾﺘﮫ  و 
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻓﻘﻂ و إﻧﻤﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎزه ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗﻮﺛﯿﻘﯿﺔ. و 
ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﺜﺎر اھﺘﻤﺎم اﻟﻘﺮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﯿﺰ ھﻮ وﺻﻔﮫ اﻟﻤﻔﺼﻞ 
ﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﺑﯿﺸﻜﻚ اﻟﻘﺪﯾﻢ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ و أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﯿﺎن 
أﺳﻤﺎء  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﺷﯿﺪوا  ھﺬه  اﻷﺑﻨﯿﺔ  و  اﻷﻋﻮام  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ 
ﺗﺸﯿﯿﺪھﺎ ﻓﯿﮭﺎ.
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اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۲۱۹۱ و 
۰٥۹۱، و ﯾﺴﺮد ﺑﺈﯾﺠﺎز أﯾﻀﺎ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ 
أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ. و ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﯾﻠﯿﮫ ﺻﻮرا ﻟﺪور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ. و ﯾﻤﻜﻦ 
اﻟﻌﺜﻮر  ﻓﻲ  ﻗﺴﻢ  »اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ«  ﻋﻠﻰ  ﻧﻤﺎذج  ﻟﺼﻔﺤﺎت  ﻣﻦ  ﺻﺤﻒ 
ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﻣﺮاﺳﻼت اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﮭﺬه 
اﻟﺪور ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ و اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ. و ﯾﺤﺘﻮي 
ﻗﺴﻢ  »اﻟﺨﺮاﺋﻂ«  ﻋﻠﻰ  ﻣﺨﻄﻂ  ﻟﻤﻮاﻗﻊ  دور  اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﺗﻨﺪرج 
إﻋﻼﻧﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻔﺼﻞ. 
و  ﺑﺬﻟﻚ  ﯾﻤﻜﻦ  ﻟﻠﻜﺘﺎب  أن  ﯾﻜﻮن  ﻣﻔﯿﺪا  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻋﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ُدور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ 
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺳﻮﻋﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
tayaH kilednüG ad’lubnatsİ iksE
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻘﺎﻻت  ﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ  ﻋﺪة،  و  ﯾﮭﺪف 
ﺣﺴﺐ  ﻣﺤﺮره  ﻟﻔﮭﻢ  اﻟﻤﺎﺿﻲ  ﺑﻤﺎ  ﯾﺴﺎﻋﺪ  ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ  ﻓﮭﻢ  أﻓﻀﻞ 
ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة و ﻟﺴﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﻧﺘﺠﻮا ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ. و ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻌﺠﻢ 
و ﺻﻮر و رﺳﻮﻣﺎت ﻟﻌﺪة ﻓﻨﺎﻧﯿﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮ 
ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ  ﻓﻲ  ﻣﺠﻼت  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﯾﺔ  ﻛﻤﺠﻠﺔ  اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر 
اﻟﺘﺮﻛﻲ.
و  ﺗﺮﻛﺰ  أﻏﻠﺐ  اﻟﻤﻘﺎﻻت  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮاﺿﯿﻊ  ﺗﻌﻜﺲ  اﻟﺤﯿﺎة 
اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و دور اﻟﻤﺮأة ﻓﯿﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺎول أن ﺗﺼﻮر 
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺗﺼﻒ أﺣﺪاﺛﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻔﻼت 
اﻟﺰﻓﺎف و اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺠﯿﺮان و إدارة ﺷﺆون اﻟﻤﻨﺰل و رﻋﺎﯾﺔ 
اﻟﻨﺴﺎء  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  ﻣﺎ  ﺑﻌﺪ  اﻟﻮﻻدة  و  اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت  اﻟﻌﺎﻣﺔ  و  اﻟﺠﻮﻻت 
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.  ﻏﯿﺮ  أن  ھﺬه  اﻟﻤﻘﺎﻻت  ﺗﺘﺴﻢ 
ﺑﺎﻟﺴﻄﺤﯿﺔ  و  اﻹﯾﺠﺎز  ﻣﺴﺘﻨﺪة  إﻟﻰ  اﻟﺮواﯾﺎت  اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ  ﻓﻘﻂ  دون 
اﻟﺮﺟﻮع  إﻟﻰ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ.  ﻟﺬا  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﯾﻌﺪ  ھﺬا 
اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳﺔ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻘﯿﮫ ﻣﻦ 
ﺿﻮء  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻣﮭﻤﺸﺔ  ﻛﺎﻟﺪور  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻠﻤﺮأة  ﻓﻲ 
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺠﻤﻌﮫ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮأة و اﻷﺳﺮة، ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻘﺎﻻت 
ﻗﺼﯿﺮة ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل 
و  اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  ﻛﺮﻣﻀﺎن،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  طﺒﯿﻌﺔ 
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺣﻲ أﯾﻮب ﺳﻠﻄﺎن، و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﺠﺮ و أﻋﺮاﻓﮭﻢ و ﻋﺎداﺗﮭﻢ. 
و  ﺑﻤﺎ  ﺗﻘﺪﻣﮫ  ﻣﻘﺎﻻت  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻓﻠﻜﻠﻮرﯾﺔ  ﺗﺘﻨﺎول 
اﻷﻧﻤﺎط  اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ  ﻟﺴﻜﺎن  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  و  ﺗﺼﻮراﺗﮭﻢ  ﻋﻦ 
اﻟﺤﯿﺎة، ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺟﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
raltoN nad’lubnats İ iksE
ﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ 
ﻣﺠﻠﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۰۰۰۲ و ٤۰۰۲ ﯾﻘﺪم ﻓﯿﮭﺎ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻒ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت أو أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
وﺷﻚ ذﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﯾﺮوي أﯾﻀﺎ ذﻛﺮﯾﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ھﻲ: »إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ« 
و »ﻛﻨﻮز إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻤﻔﻘﻮدة« و »ﻏﺎﻻﺗﺎ: وﺟﮫ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﻠﻐﺮب« 
و »ﻛﺘﺐ ﻣﺨﺘﺎرة ﻋﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل«. أطﻮل ھﺬه اﻷﺟﺰاء ھﻮ اﻟﺠﺰء 
اﻷول »إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ« اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻘﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﯿﮫ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء و 
ﻗﻮاﻋﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﮫ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﯿﺮ ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ اﻷﺛﺮﯾﺔ 
و ﺗﮭﺪﯾﻢ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ. ﺛﻢ ﯾﻘﺪم أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﺖ أو ھُﺪﻣﺖ 
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮاﺋﻖ و اﻟﺰﻻزل ﻣﻨﺬ أن  أﺻﺒﺤﺖ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ. 
و  ﯾﺴﺘﻤﺮ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  أﻣﺜﻠﺔ  ﻋﻦ  إﺟﺮاءات  اﻟﺒﻨﺎء 
اﻟﺨﺎطﺌﺔ،  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﺘﺤﺪث  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻏﺎﻻﺗﺎ  ﻓﻲ 
اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﻓﻲ  ظﻞ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﻟﺠﻨﻮﯾﯿﻦ  و  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ  و 
ﯾَُﻌﺮﱢ ُف ﺑﺒﻌﺾ ﺟﻮاﻣﻊ و أﺳﺒﻠﺔ ﻣﯿﺎه و أﺿﺮﺣﺔ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ  ﺗﺮﻛﯿﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺬﻛﺮ  ﺗﻮﺳﻊ  ﻏﺎﻻﺗﺎ  ﺑﺎﺗﺠﺎه  ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ 
و  ﯾﺪرس  ﺑﻌﺾ  أﺑﻨﯿﺔ  ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺪم  اﻟﺠﺰء 
اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل . 
و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ﻛﻮﻧﮫ  ﻋﻤﻼ  ﻏﯿﺮ  أﻛﺎدﯾﻤﻲ،  ﻟﻜﻨﮫ  ﯾﺘﻤﯿﺰ  ﺑﻐﻨﻰ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﮭﺘﻢ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل، و 
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ﺗﻘﺴﯿﻢ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  أدت  إﻟﻰ  ظﮭﻮر  اﻟﻤﻘﺎھﻲ 
اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ و اﻟﻤﻼھﻲ اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ و اﻟﺨﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺎﻧﺎت 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  ﺑﺪءا  ﻣﻦ  اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت  و  ﯾﺘﺘﺒﻊ  ﺑﺪﻗﺔ  اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻟﮭﺬا  اﻟﺘﺤﻮل.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻮﻟﻲ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اھﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺧﺎﺻﺎ  ﺑﻤﺴﺎھﻤﺎت  ﻏﯿﺮ 
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم و اﻟﺸﺮاب ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ 
ﺗﻀﺎؤل ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻧﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺠﺮﺗﮭﻢ و ﺗﮭﻤﯿﺶ دورھﻢ ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث 
اﻟﺴﺎدس و اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ أﯾﻠﻮل )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ﻋﺎم ٥٥۹۱.
ﯾﺘﻤﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﺳﺮدا 
ﯾﺘﻤﯿﺰ  ﺑﺘﻤﺠﯿﺪ  اﻟﻤﺎض.  ﺑﯿﺪ  أن  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﯾﺘﻤﯿﺰ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره  ﺷﮭﺎدة 
ﻏﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺤﺪﯾﺚ و وﺻﻔﺎ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻓﯿﮭﺎ و ﺗﻄﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﺴﻜﺎﻧﮭﺎ. 
ھﯿﻠﯿﻦ ﺑﻮرﻛﺎي
ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻓﻨﺎدق إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
irelletO lubnats İ iksE
ﯾﻐﻄﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻣﻦ  ٦٥۲  ﺻﻔﺤﺔ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺴﻔﺮ  و 
اﻹﻗﺎﻣﺔ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  دراﺳﺘﮫ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻔﻨﺎدق  إﺳﻄﻨﺒﻮل.  و  ﯾﺴﺘﮭﻞ 
ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮﺣﺎل و أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ، ﺛﻢ ﯾﺴﻠﻂ 
اﻟﻀﻮء  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و 
ﻋﻠﻰ  ﺗﺤﺪﯾﺚ  اﻟﻔﻨﺎدق  ﺑﯿﻦ  ﻣﻨﺘﺼﻔﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ  و  اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. و ﯾﺮى أن ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و اﻓﺘﺘﺎح ﻓﻨﺪق ھﯿﻠﺘﻮن إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﻨﺔ 
٥٥۹۱ﻗﺪ ﺷﻜﻼ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ. و ﻓﻲ 
ﻣﻌﺮض  ﺣﺪﯾﺜﮫ  ﻋﻦ  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ  اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﺧﻼل  ھﺬه 
اﻟﻔﺘﺮة  ﯾﺪرس  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻓﻨﺎدق  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺒﺎرزة  ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ 
ﻋﻠﻰ  ﻏﺮار  ﻓﻨﺪق  اﻧﺠﻠﺘﺮا  و  ﻓﻨﺪق  ﻟﻨﺪن  اﻟﻜﺒﯿﺮ  و  ھﺎﻟﻜﻲ  ﺑﺎﻻس 
و  ﺑﯿﺮا  ﺑﺎﻻس.  و  ﯾﺒﯿﻦ  أھﻤﯿﺔ  اﻟﻔﻨﺎدق  ﻛﺄﻣﺎﻛﻦ  ﻟﻠﺘﺮﻓﯿﮫ  و  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و  أن  اﻓﺘﺘﺎﺣﮭﺎ  ﻗﺪ  ﺷﺠﻊ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت  اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺪوم ﻣﺎ أدى ﻟﻈﮭﻮر وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت. 
و  ﻋﻼوة  ﻋﻠﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻔﻨﺎدق  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل،  ﯾﺪرس  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﺗﺤﺪﯾﺚ  اﻟﺤﺎﻧﺎت  و  اﻟﻤﺴﺎرح  و  ﺑﻌﺾ  اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻀﻤﻦ دراﺳﺘﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ 
ﺧﺒﺮﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺮﯾﻔﺔ. و ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺎت 
اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺆﻛﺪ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺪور  اﻟﺮﯾﺎدي  ﻟﻐﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل 
ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ظﺎھﺮة اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ 
ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ و إدارﺗﮭﺎ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺼﺪرا  أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺘﻤﺪن  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل،  و  ﻗﺪ  أْﺛَﺮﺗﮫ  اﻟﺼﻮر  و 
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ أرﺷﯿﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎص، ﻏﯿﺮ 
أن  إﻗﺤﺎم  اﻟﻜﺎﺗﺐ  اﻟﻤﺘﻜﺮر  ﻵراﺋﮫ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  و  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﮫ  ﯾﺪﻓﻊ 
ﻟﻠﺤﺬر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻼﺗﮫ.
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ُدور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
ıralameniS lubnats İ iksE
ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﻷوﻟﻰ دور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاﺑﮭﺎ 
ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻔﺘﺮة. و ﯾﺪرج ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ أﺳﻤﺎء ﻛﺎﻓﺔ دور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺤﺖ 
ﺑﯿﻦ  ﻋﺎﻣﻲ  ۰۰۹۱  و  ۰٥۹۱  ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﺣﺴﺐ  ﺗﺴﻠﺴﻠﮭﺎ  اﻷﺑﺠﺪي 
ﻣﺰودا  ﻛﻼ  ﻣﻨﮭﺎ  ﺑﺮﻗﻢ  ﻣﺤﺪد.  و  ﯾﻘﺪم  اﻟﻌﻤﻞ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  أﺧﺮى  ﻟﺪور 
اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ زﻣﻨﯿﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أي ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ - ﻣﻦ ﺧﻼل رﻗﻤﮭﺎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ- و إﯾﺠﺎد ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ 
و اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻘﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ و اﻟﻤﺠﻼت 
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة آﻧﺬاك، و اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ 
ﻛﺎﻟﺤﻮﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر ذات ﺻﻠﺔ.
و  ﯾﺰودﻧﺎ  اﻟﻌﻤﻞ  أﯾﻀﺎ  ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺄﺳﻤﺎء  أﺻﺤﺎب  دور  اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ 
ﻣﻤﻦ  ﻗﺪ  ﯾﻜﻮﻧﻮن  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  أو  ﻣﻦ  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  أو  ﺣﺘﻰ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ )ذوي اﻷﺻﻮل اﻷوروﺑﯿﺔ(، ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ 
أﺧﺮى  ﺑﺄﺻﺤﺎب  دور  اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ  ﻣﻦ  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻓﺮﺿﺖ 
ﻋﻠﯿﮭﻢ »ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺜﺮوة« ﻋﺎم ۲٤۹۱. 
و ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﻜﻞ دور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ 
أﻓﻼﻣﺎ  أﺟﻨﺒﯿﺔ  ﻣﺪﺑﻠﺠﺔ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﺘﻠﻚ  اﻟﺘﻲ  ﻋﺮﺿﺖ 
أوﻟﻰ  اﻷﻓﻼم  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.  و  ﯾﺸﺘﻤﻞ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﻤﻌﻨﻮن  ﺑـ»اﻷرﺷﯿﻒ« 
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ دور اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت 
طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻼ ﻋﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ دور 
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اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮدة اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟُﻤﻘَﺪﱠم. و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺼﻌﺐ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻤﺼﺪر 
اﻷﻛﺜﺮ  ﻣﻮﺛﻮﻗﯿﺔ  ﺑﯿﻦ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻨﺎول  ﺗﺎرﯾﺦ 
دوﺷﻨﺒﮫ.
أﺳﻜﺎرﺷﻮ ﻛﺎﻟﻮﻧﻮف 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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ﻣﻠﺨﺺ
أﻧﻘﺮة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ: دراﺳﺔ ﻧﻤﻄﯿﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ
isijolopiT riheS riB ad’araknA iksE
ﻣﻦ  وﺟﮭﺔ  ﻧﻈﺮ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻓﺈن  أﻧﻘﺮة  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  ﺳﻮف  ﺗﺼﺒﺢ  ﯾﻮﻣﺎ  ﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ »أﻧﻘﺮة ﻗﺪﯾﻤﺔ«، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﻣﺤﺪدات 
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﻟﺪراﺳﺘﮫ  ﺗُﻌﻨﻰ  ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  داﺧﻞ  أﺳﻮار  اﻟﻘﻠﻌﺔ 
و  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻗﻠﺐ  أﻧﻘﺮة  و  اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ  ﻣﻦ  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ  ﺑﺎﻟﻘﻠﻌﺔ.  و 
ھﻜﺬا ﻓﺈن أﻧﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ھﻲ ﺗﻠﻚ 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎطﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮار و اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﮭﺎ. 
ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺎ ﯾﻀﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﮭﻦ اﻟﺴﻜﺎن 
و اﻟﺪﺧﻞ و اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ و ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺴﻜﻦ و ﯾﻮظﻒ ﻣﻈﺎھﺮ 
اﻟﺘﻤﺪن و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻋﻦ  أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻌﺮض  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻹدارﯾﺔ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و 
ﯾﺼﻒ  ﺣﺪود  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ  ﻟﻤﺠﻠﺲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻀﻢ  أرﺑﻊ 
ﻣﻨﺎطﻖ ھﻲ ﺗﺸﺎن ﻛﺎﯾﺎ و آﻟﺘﻨﺪاي و ﻣﺮﻛﺰ و ﯾﻨﻲ ﻣﺤﻠﺔ. و ﯾﻌﺮض 
ﻛﺬﻟﻚ  ﺗﺤﻠﯿﻼ  ﺳﻜﺎﻧﯿﺎ  ﻣﻊ  ﺑﻌﺾ  اﻹﺣﺼﺎءات  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻲ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﯿﻦ  أﻧﻘﺮة  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  أﻧﻘﺮة  اﻟﺠﺪﯾﺪة.  و  ﯾﻄﻠﻌﻨﺎ  أﯾﻀﺎ  ﻋﻠﻰ 
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ 
اﻟﺠﺰء اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪواﺋﺮ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﻏﯿﺮه ﻣﻦ زﯾﺎرة اﻷﻗﺮﺑﺎء و اﻷﺻﺪﻗﺎء.
ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﻧﻘﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﻨﺸﻮء ﻣﺪن اﻟﺼﻔﯿﺢ. ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ أن ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن 
اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﺪن ﺳﺮﯾﻌﺔ و ھﻲ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺗﺸﻜﻞ  ﺻﻠﺔ  وﺻﻞ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺠﺪﯾﺪة  ﻓﻲ 
اﻟﻤﺪن.  أﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻤﻮاد  اﻟﺒﻨﺎء  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻷﺑﻨﯿﺔ  و 
أﺑﻌﺎدھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎطﻖ ذات طﺒﯿﻌﺔ ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ. 
و  ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ  ﺗﻜﻮن  اﻟﺒﻨﻰ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻷﺑﻨﯿﺔ  ﻣﺪن  اﻟﺼﻔﯿﺢ  ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ 
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﯿﺘﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ طﺎﺑﻖ واﺣﺪ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ 
وﺣﯿﺪة  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺣﺪﯾﻘﺔ  ﺻﻐﯿﺮة  و  أﺷﺠﺎر  وﺧﻢ  ﻟﻠﺪﺟﺎج  و 
دورات  ﻟﻠﻤﯿﺎه  ﺧﺎرﺟﯿﺔ  ﻣﺒﻨﯿﺔ  ﻣﻦ  اﻷﺧﺸﺎب.  و  ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  أﺧﺮى 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻣﻮاد أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪا و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن 
ﻣﺘﮭﺎﻟﻜﺔ  و  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  ﺣﯿﺚ  ﻣﻈﮭﺮھﺎ  اﻟﺨﺎرﺟﻲ  إﻻ  أﻧﮭﺎ  ﺗﺄوي 
أﻋﺪادا أﻛﺒﺮﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
و  ﯾﻌﺎﻟﺞ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻣﺸﺎﻛﻞ  ﺗﺨﻄﯿﻂ  أﻧﻘﺮة  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﺒﮫ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺪن أﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و اﻟﺒﺤﺮ 
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﺮق أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮة 
اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ  ﺑﺄن  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات  ﻓﻲ  اﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ  ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺗﺘﺒﻊ 
ﺗﻐﯿﺮات ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة زﻣﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺛﻨﺘﯿﻦ، إﻻ أن 
ﻣﺎﯾﺮاه واﻗﻌﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﻘﺮة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ذات اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺎدي اﻟﺒﻄﻲء 
ﻓﻲ أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة. و ﯾﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب ﺻﻮرا ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
أﻧﻘﺮة و ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
أوزﻏﻲ ﺳﻮﯾﻠﻮ ﺑﻮزداغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط 
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ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ۸٤۲ ﺻﻔﺤﺔ ﺳﯿﺮة ذاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ و 
دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ و اﻟﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. و ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل ﯾﻐﻄﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ 
ﻓﺘﺮة ﻣﻦ ﻓﺘﺮات ﺣﯿﺎة اﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻓﯿﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﻘﺪر  ﻣﺎ  ﯾﻘﺪم  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺤﺎﻧﺎت  و  ﻋﻦ 
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و ﯾﺴﺘﮭﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ طﻔﻮﻟﺘﮫ ﻓﻲ ﺣﻲ أﻛﺴﺎراي 
اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت و ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺎﻧﺎت و ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ 
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎر  اﻟﺼﻐﺎر  ﻓﻲ  اﻟﺤﻲ.  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﺼﻒ  أﺷﮭﻰ  اﻷطﻌﻤﺔ  و 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺬاء ﻣﻌﻄﯿﺎ وﺻﻔﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﻀﯿﺮ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺒﻼت. 
ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  آداب  اﻟﺸﺮاب  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺤﺎﻧﺎت  ﺣﯿﺚ  ﯾﻘﺪم 
ﺷﺮاب »اﻟﺮاﻛﻲ«. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﯾﺼﻒ ﺷﺒﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺳﻤﺎﺗﯿﺎ 
ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﺛﻢ  ﯾﻨﺘﻘﻞ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻟﯿﺴﻠﻂ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ ﺑﺎي اوﻏﻠﻮ ﻣﺮﻛﺰ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و ﻓﻲ ﻣﯿﺪان 
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ﯾﻤﺘﺎز  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻐﻨﺎه  ﺑﺎﻟﻤﻮاد  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  و  ﺑﺸﻤﻮﻟﯿﺘﮫ  ﻓﻲ  ﺳﺪ 
اﻟﺜﻐﺮات  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ  ﺑـ»ﻗﺮﺷﻲ«  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻛﻤﺎ 
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺑﺤﺎث ﺗﻌﻘﯿﺪا ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا.
و ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﺸﻜﻞ ﻛﺘﺎب اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻮف ھﺬا ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ  ﺑﺘﺎرﯾﺦ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ  اﻟﻘﺪﯾﻢ.  و  ﻟﺬا  ﻓﮭﻮ 
ﯾﺤﻤﻞ  ﻓﺎﺋﺪة  ﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  و  اﻵﺛﺎر  و  اﻟﻔﻦ  و  آﺳﺎﺗﺬة  اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت 
و اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺤﻈﻰ ﺑﺎھﺘﻤﺎم طﯿﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ 
اﻟﻘّﺮاء.
ﻣﯿﺮزوﺧﯿﺪ رﺧﯿﻤﻮف
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺒﻘﺎﯾﺎ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮ ﻗﺰوﯾﻦ: آﺛﺎر ﻣﺮو اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
 ынилавзаР :яарК огаксйіпсакаЗ итсонверД
авреМ огаратС
ﯾﺄﺗﻲ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻛﺜﻤﺮة  ﻟﻠﺰﯾﺎرة  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم  ﺑﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻟﻰ  ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻣﺮو  ﻓﻲ  ﺻﯿﻒ  ﻋﺎم  ۰۹۸۱،  ﺣﯿﺚ  ُﻛﻠﱢَﻒ  ﺑﮭﺬه  اﻟﻤﮭﻤﺔ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ 
اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ ﻟﻶﺛﺎر ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﻟﯿﺠﺮي أﺑﺤﺎﺛﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ 
ﻣﻔﺼﻠﺔ و ﯾﻘﻮم ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺨﻄﻄﺎت و ﯾﻠﺘﻘﻂ ﺻﻮرا ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ.
و  ﯾﻘﺪم  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷول  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎ  ﻟﻠﻤﺼﺎدر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول ﻗﺴﻤﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ. و ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﺮو ﻋﻠﻰ 
ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ و اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ. ﻛﻤﺎ 
ﯾﺮﺟﻊ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﮫ و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
ﻣﺮو ﻣﻨﺬ أﻗﺪم ذﻛﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. و ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ھﺬا اﻟﻤﻮﺟﺰ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﯾﻘﺪم ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت 
ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ و ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ.
ﯾﺤﺘﻮي اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ۹۳ ﺻﻮرة ﻧﺎدرة، ﻣﻨﮭﺎ ٤۳ ﺻﻮرة ﻵﺛﺎر 
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺮو ﺗﻘﺪم ﻟﻘﻄﺎت ﻓﺮﯾﺪة ﺗﺼﻮر ﺣﺎﻟﺔ ھﺬه اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ. و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﯾﻮﺟﺪ ﺧﺮﯾﻄﺘﺎن ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ و 
ﺿﻮاﺣﯿﮭﺎ ﻣﻊ رﺳﻮﻣﺎت ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ و ﺟﺪاول ﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 
ﻣﻮﺟﻮدة ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺰودﻧﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻤﻮاد ﺗﺘﻨﺎول ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
و  اﻷﺳﺎطﯿﺮ  اﻟﺘﻲ  ارﺗﺒﻄﺖ  ﺑﮭﺬه  اﻵﺛﺎر  ﻣﺘﺒﻌﺎ  أﺳﻠﻮﺑﺎ  إﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ. 
و ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻘﺪم ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ اﻷﺛﺮي اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ و اﻟﺘﻲ 
اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻌﺸﺮة أﯾﺎم، ﺣﯿﺚ اﺗﺼﻔﺖ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﻊ 
اﻷﺛﺮﯾﺔ  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ﻛﻮﻧﮭﺎ  ﻋﻤﻼ  أﺛﺮﯾﺎ  ﺗﻮﺛﯿﻘﯿﺎ  و  ھﻮ  ﻣﺎ  ﯾﺘﻮاﻓﻖ  ﻣﻊ 
درﺟﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ.
و ﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﺳﻠﻮب أﻛﺎدﯾﻤﻲ روﺳﻲ ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ 
ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻋﺸﺮ،  ﻣﻤﺎ  ﯾﻀﻔﻲ  ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻓﮭﻢ  ﺑﻌﺾ 
ﻣﻔﺮداﺗﮫ و ﺗﺮاﻛﯿﺐ ﺑﻌﺾ ﺟﻤﻠﮫ. إﻻ أﻧﮫ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك 
ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﺛﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺮو  و  ﻏﯿﺮھﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺪن  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ  اﻷﺧﺮى 
ﻓﻲ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ.  و  ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻤﻼ  اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ  ﻗﯿﻤﺎ  ﻟﻤﺎ 
ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻵﺛﺎر و اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ، 
ﺣﯿﺚ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻷھﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺪن 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮو اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
ﺟﺎﯾﻐﯿﺴﯿﺰ ﺟﻮراﯾﯿﻒ
ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ
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دوﺷﻨﺒﮫ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
йинверД и йодолоМ :ебнашуД
ﺗﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﺳﺘﻘﻼل طﺎﺟﻜﺴﺘﺎن، و ھﻮ 
ﯾﺘﻨﺎول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ دوﺷﻨﺒﮫ اﻟﻘﺪﯾﻢ و اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. و ﻗﺪ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﺑﮭﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﺠﻤﮭﻮر  واﺳﻊ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮاء  ﺑﻤﻦ  ﻓﯿﮭﻢ  أوﻟﺌﻚ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎح اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺰﯾﺎرة ھﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و رﻏﻢ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻻ أﻧﮫ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺪرا ﻛﺒﯿﺮا 
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دوﺷﻨﺒﮫ ﻛﻤﺮﻛﺰ 
ﺛﻘﺎﻓﻲ و إداري. و ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﯾﻌﻮد إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ۰۰۳۲ ﻋﺎم، أي إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد. 
و ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ ﯾﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﺪرا ھﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع 
ﻟﻢ  ﯾﺘﻢ  ﺗﻨﺎوﻟﮫ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺎف،  ﺣﯿﺚ  ﺗﺒﺮز  اﻟﺤﺎﺟﺔ  ﻟﻠﻘﯿﺎم  ﺑﺄﺑﺤﺎث 
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  أﺛﺮﯾﺔ  ﻣﻌﻤﻘﺔ  ﺣﻮل  ﻣﺪﯾﻨﺔ  دوﺷﻨﺒﮫ.  و  ﺗﻜﻤﻦ  اﻟﻘﯿﻤﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﻮﻟﻲ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﺎ 
ﻻ ﻧﺠﺪه ﻓﻲ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع ذاﺗﮫ. 
و  ﻗﺪ  اﻋﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ  اﻹﯾﺠﺎز  ﻓﻲ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻛﻤﺎ 
دﻋﻤﮭﺎ  ﺑﺼﻮر  ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﺻﻮرا  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت 
اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻣﻦ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  دوﺷﻨﺒﮫ.  إﻻ  أن  اﻹﯾﺠﺎز  ھﻮ  ﻧﻘﻄﺔ  اﻟﻀﻌﻒ 
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ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻨﻮر 
ﯾﻮﻣﺎ ﻣﺎ. 
داﻟﯿﺎ ﺻﺒﺮي
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ﺗﺎرﯾﺦ طﺸﻘﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺛﺮﯾﺔ
 атнекшаТ яиротсИ яавокевендерС и яянверД
хакинчотсИ хиксечиголоехрА В
ﯾﺒﺤﺚ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  واﺣﺔ  طﺸﻘﻨﺪ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ 
و اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ و ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺑﺤﺎث 
اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺜﺔ طﺸﻘﻨﺪ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋﺎم ۷٦۹۱. 
و ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﻄﺎن ﻓﻲ واﺣﺔ طﺸﻘﻨﺪ اﻟﺼﻐﺮى و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻮاﺣﺔ 
اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻮﺳﻂ ﺳﯿﺪارﯾﺎ و اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ »ﺗﺸﺎﺗﺸﺎ«. و ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ 
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ  ﻧﺸﻮء  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  و 
ﺗﻄﻮر  اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺰراﻋﻲ  ﻓﯿﮭﺎ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋﻠﻰ  أﻧﻈﻤﺔ  اﻟﺮي 
اﻟﺠﺪﯾﺪة.  و  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﺗﺒﺎع  ﻣﻨﺎھﺞ  ﻣﺘﻌﺪدة،  ﯾﻜﺸﻒ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻦ 
أﺻﻞ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  طﺸﻘﻨﺪ  و  ﻋﻦ  ﺗﻄﻮرھﺎ  ﻋﺒﺮ  اﻟﻘﺮون  ﻗﺒﻞ  أن  ﺗﻐﺪو 
ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺠﺎرﯾﺎ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
و  ھﻨﺎك  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻷﺑﺤﺎث  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﻤﻮﺟﺰة  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻨﺎول 
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ طﺸﻘﻨﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻣﺜﻞ  »اﻟﺮواﺑﻂ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺑﯿﻦ  ﺗﺸﺎﺗﺸﺎ  و  ﻓﺮﻏﺎﻧﺔ« 
ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ  أﯾﻮ.  ف.  ﺑﻮرﯾﺎﻛﻮف  اﻟﻤﻨﺸﻮر  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎب  »ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ 
إﻟﻤﻲ–  أﻣﺎﻟﻲ  أﻧﺰوﻣﺎن«  ﻋﺎم  ٤۰۰۲؛  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  »ﺗﺎرﯾﺦ  و 
ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ﺗﺸﺎﺗﺸﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﯿﻼدي« اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﺎم ٦۰۰۲ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ إي. رﺗﻔﯿﻼدزي. 
و  ﻟﻜﻦ  و  إﻟﻰ  ﯾﻮﻣﻨﺎ  ھﺬا،  ﯾﻌﺪ  ﺑﺤﺚ  ﻓﯿﻼﻧﻮﻓﯿﺘﺶ  اﻷﻛﺜﺮ  ﻋﻤﻘﺎ  و 
ﺗﻔﺼﯿﻼ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، إذ ﯾﻐﻄﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ طﺸﻘﻨﺪ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  اﻟﻮﺳﻄﻰ.  و  ﺑﺬﻟﻚ  ﻓﮭﻮ  ﯾﻤﺜﻞ  ﻣﺴﺎھﻤﺔ  ﻛﺒﯿﺮة 
ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ واﺣﺔ طﺸﻘﻨﺪ و ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﺜﺎر اھﺘﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ أو ﻋﻠﻤﺎء اﻵﺛﺎر أو 
اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ أو اﻟﻄﻼب أو اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
ﻣﯿﺮزوﺧﯿﺪ رﺧﯿﻤﻮف
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺨﺸﺐ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﻧََﺴﻒ(: ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻲ 
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد و ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﻟﻤﯿﻼدي
 иицазиливиЦ ымелборП .башхаН йинверД
.э.н .в IIV – .э.н од .в IIV анатсикебзУ
ﯾﺒﺤﺚ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺨﺺ  ﺛﻘﺎﻓﺔ  إﻗﻠﯿﻢ  اﻟﺼﻐﺪ 
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ،  آﺧﺬا  ﺑﻌﯿﻦ  اﻻﻋﺘﺒﺎر  ﻣﺎ  اﻛﺘﺸﻔﮫ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺧﻼل  ﺳﻨﻮات 
ﻋﺪﯾﺪة  ﻣﻦ  ﺑﺤﺜﮫ  ﻓﻲ  واﺣﺔ  ﻗﺮﺷﻲ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  )و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﯿﺮ  إﻟﯿﮭﺎ 
اﻟﻤﺼﺎدر  ﺑـ»ﻧﺨﺸﺐ«  و  ﻻﺣﻘﺎ  ﻧﺴﻒ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻹﺳﻼﻣﻲ( 
إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻤﺎ  ﺗﻮﺻﻠﺖ  إﻟﯿﮫ  ﺣﻔﺮﯾﺎت ﯾﺮﻛﻮرﻏﺎن  أﻗﺪم  ﻋﺎﺻﻤﺔ 
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺮﺻﺪ  ﻣﺴﺎر  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻮاﺣﺔ  و 
ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
و ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ، و ذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ. 
و ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻮف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ھﺬا ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ 
اﻟﻤﺼﺎدر  اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ  ﺑﻤﺎ  ﻓﯿﮭﺎ  ﻧﺼﻮص  ﻣﻦ  اﻷﻓﺴﺘﺎ  و  ھﻮ  اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻤﻘﺪس اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻟﻺﯾﺮاﻧﯿﯿﻦ .
و  ﯾﻄﺮح  ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻮف  ﻓﻜﺮة  أن  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ﯾﺮﻛﻮرﻏﺎن  و 
ﻛﺬﻟﻚ  أﻓﺮاﺳﯿﺎب  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻌﺪد  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  اﻷﺧﺮى  ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد. 
وﯾﻘّﺪم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺗﺤﻠﯿﻼ  ﻷﺑﻨﯿﺔ  ﯾﺮﻛﻮرﻏﺎن  اﻷﺛﺮﯾﺔ  و  ﻟﻌﻤﺎرﺗﮭﺎ 
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺴﻤﺎت طﺒﻘﺎﺗﮭﺎ اﻷﺛﺮﯾﺔ و ﻓﺘﺮاﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. ﻛﻤﺎ 
ﯾﺪرس اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﻰ اﻟﻔﺨﺎرﯾﺔ و اﻟﺪﻣﻰ اﻟﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻧﺨﺸﺐ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ )ﻧﺴﻒ(. و ﯾﻜﺸﻒ أﯾﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﮭﺔ 
اﻟﺼﻐﺪﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﺨﺸﺐ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و ﺑﻤﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ 
اﻟﻠﻘﻰ  اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﻜﺜﯿﺮة  اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  اﻟﺤﺼﻮل  ﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ  ﻓﻲ 
اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺒﺪا و ﺻﺮوﺣﺎ ﺗﺬﻛﺎرﯾﺔ. 
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ﯾﻤﺘﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ أن ﯾﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻷﺑﺤﺎث أﻛﺜﺮ 
ﺗﻌﻤﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة. 
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻀﺮ
✧✧✧✧✧✧
اﻟﻌﻼف، أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ. دﻣﺸﻖ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ. دﻣﺸﻖ: وزارة 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ، ٦۷۹۱، ۳٥٤ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
ﺗﻨﺎول ﻛﺘﺎب دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺮد اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ دﻣﺸﻖ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺗﻘﺎﻟﯿﺪه ﻓﻲ 
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﺘﺨﺬا ﻣﻨﺤﻰ ﺟﺪﯾﺪا ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﺟﻞ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. 
ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ  اﻟﻮﺻﻒ  اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻲ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  دﻣﺸﻖ  ﯾﺼﻮر 
اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﺟﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ إﺑﺎن 
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة و ﯾﺤﯿﻂ ﺑﺬﻟﻚ إﺣﺎطﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺼﻮر 
اﻟﻤﻼﺑﺲ و ﯾﺼﻒ اﻷطﻌﻤﺔ و ﻣﺮاﺳﻢ اﻷﻋﯿﺎد و اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺎ 
ﯾﺠﺮي و ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت و ﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﯿﺎة 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻔﺮد ﻋﺪة ﻓﺼﻮل ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و 
ﻧﻈﺎم اﻹدارة و اﻟﻤﺎل و اﻷﺣﺰاب و اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ آﻧﺬاك.
و ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﺗَُﻌﺪﱡ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ و اﻟﻐﻨﻰ 
ﻛﻮﻧﮭﺎ  ﺗﺸﻜﻞ  ﻣﺎدة  ﺗﻮﺛﯿﻘﯿﺔ  ﻟﻤﻈﺎھﺮ  ﻟﻢ  ﯾﺒﻖ  ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﯿﻮم  إﻻ  ظﻼل 
ﻻﻧﻜﺎد  ﻧﻠﻤﺤﮭﺎ  إﻻ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.  و  ﻗﺪ  ﺳﺠﻞ  اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ھﺬه اﻟﻤﻈﺎھﺮ ﺗﺴﺠﯿﻼ ﺣﯿﺎ و ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻣﺮاﻋﯿﺎ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ 
اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮﯾﺔ ﻟﻤﺸﺎھﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل و 
ﺣﺮﻛﺔ و ﻧﻐﻤﺔ. 
و  رﻏﻢ  ذﻟﻚ  ﻓﺈن  ﻛﺜﺮة  اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ  اﻟﻤﻄﺮوﻗﺔ  ﻗﺪ  أدت  ﻻﻓﺘﻘﺎر 
ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ و اﻟﻌﻤﻖ و اﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ. و ﯾُﺒﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺎﺑﺎ 
واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ھﺬه اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ و رﺑﻄﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺴﮭﻢ 
ﻓﻲ  إﯾﻀﺎح  اﻟﺼﻮرة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺑﺘﻨﻮﻋﮭﺎ،  و  ﻗﺪ  ﯾﻌﻮد  ذﻟﻚ  ﻟﻜﻮن 
اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺴﻮدة  ﻏﯿﺮ  ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺤﻔﻮظﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺮﻛﺰ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﺑﺪﻣﺸﻖ  و  ﻗﺪ  ﺗﻢ  إﻋﺪادھﺎ  ﻟﻠﻄﺒﻊ  دون  ﺗﺤﺮﯾﺮ  ﺑﻌﺪ  وﻓﺎة 
اﻟﻜﺎﺗﺐ  اﻟﺬي  ﻟﻢ  ﺗﺘﺢ  ﻟﮫ  ﻓﺮﺻﺔ  إﺗﻤﺎﻣﮭﺎ  ﺑﺸﻤﻮﻟﯿﺔ  ﺗﺒﻌﺎ  ﻟﺮؤﯾﺘﮫ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع.  و  ﻣﻦ  اﻟﻤﻼﺣﻆ  أﯾﻀﺎ  أن  ﻟﻐﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻏﯿﺮ 
ﻣﻨﻘﺤﺔ و أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﯿﺔ و ﻗﺪ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻈﺮوف ﻧﺸﺮه أو ﻟﺮﺑﻤﺎ 
أراد اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻌﻼ ﻟﮭﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن ﯾﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﻠﻐﺔ أﻗﺮب 
ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺎول ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ. 
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن ﯾﺨﺎطﺐ ﺷﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﺳﻮاًء 
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻟﯿﻘﻮدھﻢ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻏﻨﯿﺔ و ﻣﻤﺘﻌﺔ، 
و طﺮﯾﻔﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ﺗﻼﻣﺲ ذاﻛﺮة اﻟﺒﻌﺾ و ﺗﺜﯿﺮ دھﺸﺔ اﻟﺒﻌﺾ 
ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
و ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺪ ﻧﺠﺢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﯿﻖ 
اﻟﺬاﻛﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﻣﺸﻖ، 
ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أوﺟﮭﮭﺎ و ﺗﻮﺛﯿﻘﮭﺎ 
ﻟﺘﻜﻮن  ﺻﻮرة  ﺣﯿﺔ  ﺗﻨﻘﻞ  اﻟﻮاﻗﻊ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺑﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ  ﻟﻸﺟﯿﺎل 
اﻟﻘﺎدﻣﺔ. و ھﻨﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ رﺑﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺪر ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ إﻧﮭﺎء ﻣﺎ 
ﺑﺪأه ﻟُﻜﻨﱠﺎ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ و رؤﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺮاﺑﻄﺎ و 
ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب. 
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻀﺮ
✧✧✧✧✧✧
ﺧﺮﯾﺴﺎت، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر. دراﺳﺎت ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻠﻂ )اﻟﺼﻠﺖ(. 
ﻋﻤﺎن: وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ۷۹۹۱، ۷۹۱ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﻠﻂ )اﻟﺼﻠﺖ(
ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﻘﺪم دراﺳﺔ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﺴﻠﻂ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﻦ 
۱۸۸۱ - ٦۲۹۱ و اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، 
و ﺗﻘﺪم وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻤﺤﻼت و اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ، و دور اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻤﺮان.  و  ﯾﺘﻄﺮق  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻓﻲ  اﻟﺴﻠﻂ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻟﻤﻤﺘﺪة  ﺑﯿﻦ  ۰٥۸۱–  ٦۳۹۱  ﻣﻦ  ﺧﻼل  دراﺳﺔ  وﺛﺎﺋﻖ  ﻣﺪرﺳﺔ 
ﺗﺠﮭﯿﺰ  اﻟﺴﻠﻂ  و  ﺳﺠﻼت  اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ،  ﻣﺎ  ﯾﻌﻄﻲ  ﺻﻮرة 
ﻋﻦ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻓﻲ  اﻟﻌﮭﺪ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  و  ﺗﺄﺳﯿﺲ  ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﺴﻠﻂ 
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺒﯿﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺪرﺳﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ. 
و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﺘﺤﺪث  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻦ  أﻋﻼم  اﻟﺴﻠﻂ  و  دورھﻢ  ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﮭﺠﺮي و ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ 
اﻟﮭﺠﺮي. و ﯾﻄﺎﻟﻊ اﻟﻘﺎرىء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ و اﻷﺧﯿﺮ أوﻗﺎف 
اﻟﺴﻠﻂ ﻣﻨﺬ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻷوﻗﺎف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﻠﻂ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت 
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ.
اﻋﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ  ﺣﻮاش  ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ  ذﯾﻞ  ﺑﮭﺎ  ﻛﻞ  ﻓﺼﻞ  ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ 
ﻣﻌﺎﻧﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻜﻠﻤﺎت  أو  اﻹﺣﺎﻟﺔ  إﻟﻰ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﺘﻲ  ورد 
ذﻛﺮھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻨﺺ.  وﻓﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  ﺛﺒﺖ  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  و 
اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ و ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﯾﺎت. ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ 
ﻋﺪم اﺗﺴﺎق ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻔﺼﻮل ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ دراﺳﺎت 
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ و ﯾﺒﺪو أﻧﮫ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ. و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ 
اﻟﻤﺤﺘﻮى، ﻟﻢ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺷﯿﺌﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ 
اﻗﺘﺼﺎد  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  أو  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و  اﻟﺘﻄﻮرات  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  و 
ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺴﻜﺎن، ﺑﻞ إﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺮﺟﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ أن ﯾﺮى ﻣﺸﺮوع 
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دﻣﺸﻖ اﻟﺸﺎم و ﺻﺎﻟﺤﯿﺘﮭﺎ: ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ و اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻋﺸﺮ اﻟﮭﺠﺮﯾﯿﻦ، اﻟﻤﻮاﻛﺒﯿﻦ ﻟﻠﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ و اﻟﺜﺎﻣﻦ 
ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ
ﯾﺸﻜﻞ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺬي  ﯾﻘﻊ  ﻓﻲ  ٦۳۷  ﺻﻔﺤﺔ  ﻋﻤﻼ  ﺿﺨﻤﺎ  ﻓﻲ 
اﻟﺴﯿﺮة وﯾﺘﻨﺎول ﺣﯿﺎة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ 
)۰٤٦۱-  ۳۳۷۱(  و  أﻋﻤﺎﻟﮫ،  و  ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ  ﻣﻊ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  و  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﯿﻦ. ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺣﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﺔ ﺷﻤﺎل 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﺣﯿﺚ  ﻋﺎش  اﻟﺸﯿﺦ  و  ﻋﻤﻞ  و  دﻓﻦ،  ﺣﯿﺚ  ﻋﺎش 
أﺟﺪاده و أﺣﻔﺎده ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮون و ارﺗﺒﻂ اﺳﻤﮫ ﺑﮭﺎ دوﻣﺎ. و ﻗﺎم ﺣﻔﯿﺪه 
ﻣﺤﻤﺪ أدﯾﺐ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﺑﺘﺄﻟﯿﻒ اﻟﻜﺘﺎب إﺣﯿﺎء ﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﮭﯿﺮ.
أﺳﺲ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻛﺘﺎﺑﮫ  ﻋﻠﻰ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  واﺳﻌﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﺎدر  ﺑﻤﺎ 
ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ، و اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻋﻨﮫ، و 
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﮫ و زﻣﻼﺋﮫ اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﺗﻼﻣﯿﺬه و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻮارات 
اﻟﺘﻲ  أﺟﺮاھﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻣﻊ  اﻟﻌﻠﻤﺎء  اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ  و  ﻣﻊ 
ﻛﺒﺎر  ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ  اﻟﺬﯾﻦ  رووا  ﻟﮫ  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺤﻜﺎﯾﺎ  و  اﻟﻄﺮاﺋﻒ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﻢ ﺗﻨﺎﻗﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﯿﻞ إﻟﻰ ﺟﯿﻞ. ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﺗﺒﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺧﻄﺎ 
زﻣﻨﯿﺎ ﻣﺴﺘﻜﺸﻔﺎ ﺣﯿﺎة اﻟﺸﯿﺦ و ﺳﯿﺮﺗﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﻣﻨﺬ ﻛﺎن طﻔﻼ ﻣﻠﮭﻤﺎ 
ﯾﺪرس ﻋﻠﻰ ﯾﺪ واﻟﺪه اﻟﻤﺜﻘﻒ ﺛﻢ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ واﻟﺪﺗﮫ اﻟﺘﻲ وﻓﺮت 
ﻟﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ راﻗﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ رﺣﯿﻞ واﻟﺪه، ﻣﺘﺘﺒﻌﺎ ﻋﻦ 
ﻗﺮب  ﺗﻄﻮر  ﺳﯿﺮة  اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ﻋﺒﺮ  ﻛﻞ  ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ،  ﯾﺴﺒﺮ  ﻋﻤﻠﮫ 
و  إﻧﺠﺎزاﺗﮫ  ﺑﻮﺻﻔﮫ  ﻓﻘﯿﮭﺎ  و  ﻣﻔﻜﺮا  و  ﺻﻮﻓﯿﺎ  و  ﻣﺪرﺳﺎ  و  ﻟﻐﻮﯾﺎ 
و ﻛﺎﺗﺒﺎ و ﺷﺎﻋﺮا. و ﻓﻲ ﺧﻂ ﻣﻮاز ﯾﺴﻠﻂ ﺿﻮءا ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠّﻢ و ﻋﻠﱠﻢ و ﻋﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ، و ﻣﻊ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ ﻋﺒﺮ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺎﻟﺴﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮة، 
و ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ و اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ اﻷﺟﯿﺎل ﻓﻲ 
ﺳﻮرﯾﺎ ﺗﺮددھﺎ و ﻋﺒﺮ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﺼﻮﯾﺮھﻤﺎ  ﻛﺒﯿﺌﺘﯿﻦ  ﻓﻜﺮﯾﺘﯿﻦ  ﻧﺸﯿﻄﺘﯿﻦ،  ﺗﺪﺧﻞ 
اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﺔ  و  دﻣﺸﻖ  ﺑﻮﺻﻔﮭﻤﺎ  أرﺿﯿﺘﯿﻦ  ﻣﺮﻛﺰﯾﺘﯿﻦ  ﺗﻀﺎﻓﺮت 
ﻓﯿﮭﻤﺎ  ﺣﯿﺎة  اﻟﺸﺎﻋﺮ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻣﻊ  ﺣﯿﺎﺗﮫ  اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ.  اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﺣﻮﱠ ل اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﻗﺼﺮه اﻟﺸﺘﻮي ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ و ﺻﺎﻟﺘﮫ اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ 
ﻓﯿﮭﺎ  إﻟﻰ  ﻣﺮﻛﺰ  ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ  ﺗﻠﻘﻲ  ظﻼ  ﻏﺎﻣﺮا  ﻋﻠﻰ  اﻟﺴﺮد.  و  ﺗﻈﮭﺮ 
دﻣﺸﻖ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺘﻜﺮر  ﻓﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﺒﺮ  ﻋﻼﻗﺔ  اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ  اﻟﺤﻤﯿﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ  و  ﺧﺎﺻﺔ  ﻏﻮطﺘﮭﺎ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎن  ﯾﺘﺮدد  إﻟﯿﮭﺎ  ﻣﻊ 
ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ و ﺗﻼﻣﯿﺬه و اﻟﺘﻲ ﻛﺮس ﺑﻌﺾ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﻟﮭﺎ.
ﯾﺮاﻓﻖ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻛﺸﺎف  طﻮﯾﻞ  ﺑﻤﺌﺎت  ﻣﻦ  ﻛﺘﺐ  اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ  و 
أطﺮوﺣﺎﺗﮫ و رﺳﺎﺋﻠﮫ و دواوﯾﻨﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ و ﯾﺘﻀﻤﻦ أﯾﻀﺎ ﺻﻮرا 
ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﻵﺛﺎر  و  ﻣﻘﺎﻣﺎت  ﻓﻲ  دﻣﺸﻖ  و  ﺻﻮرة  ﻟﻠﺸﯿﺦ  اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ 
ﺧﻄﮭﺎ ﻓﻨﺎن ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أوﺻﺎف ﻗﺪﻣﮭﺎ ﻋﻨﮫ ﺗﻼﻣﯿﺬه و أﺣﻔﺎده. 
ﯾﺸﻜﻞ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺴﺎھﻤﺔ  ھﺎﻣﺔ  ﻓﻲ  دراﺳﺔ  ﻋﺒﺪ  اﻟﻐﻨﻲ  اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ 
و  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻟﺪﻣﺸﻖ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﺮ  اﻟﺤﺪﯾﺚ  اﻷول،  و  ﯾﻀﻢ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺟﺪﯾﺪة  ﻟﻢ  ﯾﺴﺒﻖ  ﻧﺸﺮھﺎ.  و  ﻟﻜﻦ  و  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﯿﺎن 
ﯾﺘﺸﺘﺖ اﻟﺴﺮد ﺧﺎرج ﺳﯿﺎﻗﮫ، و ﯾﻨﺰﻟﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﯿﺎن،  و  ﺧﺎﺻﺔ  ﺣﯿﻦ  ﯾﺴﺘﻄﺮد  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ  ﻋﻦ 
ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ  ﺑﺤﻤﺎﺳﮫ  ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ  ﺻﻠﺘﮫ  ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻟﻌﻈﯿﻢ.  و 
ﻣﻊ  ذﻟﻚ  ﻓﺈن  اﻟﻌﺜﺮة  اﻟﻜﺒﺮى  ﻟﮭﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻜﻤﻦ  ﻓﻲ  ﻋﺪم  إﯾﻼﺋﮫ 
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﻣﺜﻞ آراﺋﮫ 
اﻟﺘﺤﺮرﯾﺔ  اﻟﺮاﺋﺪة  ﻓﻲ  إﺟﺎزة  اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﺎ  ﺷﺮﻋﺎ  و  اﻣﺘﺪاﺣﮭﺎ  و  اﻟﺘﻲ 
أدﺧﻠﺘﮫ ﻓﻲ ﺻﺪام ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﮫ، و اﻟﻤﺮور ﺑﺸﻜﻞ 
ﻋﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻵراء اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ إدﺧﺎﻟﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره  أﺣﺪ  اﻟﺘﻨﻮﯾﺮﯾﯿﻦ  اﻟﻨﮭﻀﻮﯾﯿﻦ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﺮ 
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻷول.
ﻋﻄﺎرد ﺣﯿﺪر
✧✧✧✧✧✧
اﻟﺒﮭﻨﺴﻲ، ﻋﻔﯿﻒ. دﻣﺸﻖ: دراﺳﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ و أﺛﺮﻳﺔ: وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻷﺳﺒﻮع دﻣﺸﻖ اﻷﺛﺮي.  دﻣﺸﻖ:  اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻶﺛﺎر  و  اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ، 
۰۸۹۱، ۲۲۲ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
دﻣﺸﻖ: دراﺳﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و أﺛﺮﯾﺔ : وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
ﻷﺳﺒﻮع دﻣﺸﻖ اﻷﺛﺮي
طﺮح  ﻛﺘﺎب  دﻣﺸﻖ  دراﺳﺎت  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  أﺛﺮﯾﺔ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ 
اﻷﺑﺤﺎث  اﻟﺘﻲ  ﻗﺪﻣﺖ  ﺿﻤﻦ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت  اﻷﺳﺒﻮع  اﻷﺛﺮي  اﻟﻤﺮاﻓﻖ 
ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻣﺘﺤﻒ دﻣﺸﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ. و ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك 
ﺑﮭﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﻣﺸﻖ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ 
ﺣﯿﺚ ﻣﻈﺎھﺮھﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻈﺎھﺮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.
و ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﻈﺎھﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ دﻣﺸﻖ 
ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﺒﯿﺖ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﯾﻢ و اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻧﺘﻘﺎﻻ 
إﻟﻰ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  أﺷﻤﻞ  ﺗﺨﺺ  ﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  وظﺎﺋﻔﮭﺎ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
و  ﻣﻈﺎھﺮھﺎ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ،  و  ﻛﺬﻟﻚ  ﻣﺪارﺳﮭﺎ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻌﮭﺪ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، 
ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ و أﻗﻨﯿﺔ اﻟﺮي اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻧﮭﺮ 
ﺑﺮدى. و اﻋﺘﻤﺪت دراﺳﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و اﻟﺤﺮف اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻋﺮض ﻣﺬﻛﺮات ﺷﺎھﺪ ﻋﯿﺎن دﻣﺸﻘﻲ و اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ 
ﻛﻤﺜﺎل ﺣﻲ.
ﻧﺠﺢ اﻟﻜﺘﺎب إﺟﻤﺎﻻ و ﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ  ﻣﻦ  دراﺳﺘﮫ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  دﻣﺸﻖ.  و  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﻓﺈن  أﺑﺤﺎﺛﮫ  ﺗﻤﺘﺎز  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  ﺑﺎﻟﺠﻮدة،  ﻛﻤﺎ  أﻧﮭﺎ  ﺗﻄﺮح 
ﻣﻮاﺿﯿﻊ  ﺟﺪﯾﺮة  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻌﻠﻤﻲ  اﻟﻤﻌﻤﻖ  و  ﺗﻨﺎﻗﺶ  ﻗﻀﺎﯾﺎ  أﺛﺒﺘﺖ 
ﺟﺪﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ. و ﯾﺨﺎطﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮاء  اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﯿﻦ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﺪراﺳﺔ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  دﻣﺸﻖ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  و 
ﯾﻘﺪم ﻟﮭﻢ ﻣﺎدة ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء.
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ﻣﻠﺨﺺ
دﻟﻔﺮزﻧﺘﺒﮫ: ﻛﻮﺷﻨﺴﻜﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
 егЮ аН дороГ йикснашуК :епетнизревьлаД
анатсикебзУ
ﯾﮭﺪف  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  إﻟﻰ  دراﺳﺔ  اﻟﻄﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
دﻟﻔﺮزﻧﺘﺒﮫ  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺗﺮﻣﺬ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﻮﻟﻲ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اھﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺧﺎﺻﺎ 
ﺑﺎﻟﺤﺼﻮن  و  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  و  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ  و  اﻟﻤﻼﻣﺢ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺎدﯾﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم.  و  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻤﺮاﺣﻞ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻣﺮت  ﺑﮭﺎ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻓﻲ  آﺳﯿﺎ 
اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﺑﺪءا  ﻣﻦ  ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ  ﻣﺮورا  ﺑﻤﺮاﺣﻞ  ازدھﺎرھﺎ  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ 
اﻧﺤﻄﺎطﮭﺎ.
ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إطﻼﻟﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ وادي ﺟﯿﺤﻮن، ﻛﻤﺎ و ﯾﺴﺘﻌﺮض اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺪرﺟﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﮭﺎ و ﺻﻮرة ﺟﻮﯾﺔ.
ﯾﻔﺮد اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﻟﻰ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻼع و اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ، و ﯾﺤﻠﻞ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻌﻤﺎرة 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ أظﮭﺮﺗﮫ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻓﯿﮭﺎ، ﺛﻢ ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻌﻤﻞ اﻟِﺤَﺮﻓﻲ 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻋﺒﺮ  ﺗﺤﻠﯿﻞ  اﻟﻠﻘﻰ  اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻣﻦ  ﺧﺰﻓﯿﺎت  و  ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ  و 
رﺳﻮﻣﺎت  ﻣﺴﺘﻜﺸﻔﺎ  ﺗﻘﻨﯿﺎت  ﺻﻨﻌﮭﺎ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﻣﻼﺣﻈﺔ  درﺟﺔ 
ﺗﻌﻘﯿﺪھﺎ،  ﺛﻢ  ﯾﻨﻈﺮ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺴﺎر  اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﺎم  ﻓﻲ 
ﺿﻮء ﻣﻜﺘﺸﻔﺎﺗﮭﺎ اﻷﺛﺮﯾﺔ و أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺘﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﻨﯿﺔ. 
ﯾﻀﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  رﺳﻮﻣﺎ  و  ﺧﺮاﺋﻄﺎ  و  ﻣﺨﻄﻄﺎت  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻜﻞ 
و  ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ  ﻛﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺣﺪة،  و  ﻓﯿﮫ  أﯾﻀﺎ  ﻣﺨﻄﻄﺎت  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  ﻋﻦ 
اﻟﺤﻔﺮﯾﺎت  و  اﻷﺳﺒﺎر  اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺟﺪاول  ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت 
و  ﺻﻮر  ﻟﻤﻮاﻗﻊ  اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ  و  ﻟﻌﯿﻨﺎت  ﻣﻦ  اﻟﻠﻘﻰ  اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻣﻦ  ﻣﺮﻛﺰ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، ﻣﻠﻮﻧﺔ َأو ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ و اﻷﺳﻮد.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﺗﺮ
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ﺧﺎن،  إﻧﺸﺎͿ.  درﯾﺎی  ﻟﻄﺎﻓﺖ.  اورﻧﮓ  آﺑﺎد:  اﻧﺠﻮﻣﻦ  ﺗﺮﻗﻰ  اردو، 
۵۳۹۱، ۸۱۴ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ
درﯾﺎی ﻟﻄﺎﻓﺖ
وﺿﻊ إﻧﺸﺎͿ ﺧﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺎم ۲۰۸۱، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻨﺎول 
- ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ و اﻷﺧﯿﺮ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻛﺘﺒﮭﻤﺎ ﻣﯿﺮزا 
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺘﯿﻞ- ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض.
و  رﻏﻢ  أﻧﮫ  ﻣﻜﺘﻮب  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ،  ﯾﺴﻌﻰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ 
ﻟﻤﻌﯿﺎر  ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻷردﯾﺔ  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﺸﺮﺣﮫ.  و  ﻟﺬا  ﯾﺸّﻜﻞ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﺳﺮدا ﯾﻘﯿّﻢ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻷردﯾﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻟﻤﻐﻮﻟﯿﺔ،  ﻓﯿﻘﺘﺒﺲ  و  ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﻮّﺳﻊ ﻣﻦ اﻷردﯾﺔ اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ ﺑﯿﻦ طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ 
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ دﻟﮭﻲ و ﻟﻜﻨﻮ. 
إﻻ  أﻧﮫ  ﯾﻨﺒﻐﻲ  ﻋﻨﺪ  اﻟﺘﻤﻌﻦ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻐﻨﯿﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ 
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﺼﯿﻎ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﺮوﻗﺎت 
ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﯾﻤﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻣﺘﯿﺎزا ﻟﻠﻤﻔﺮدة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ. 
ﺣﯿﺚ  ﺗﺮﻓﻊ  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت  اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  دﻟﮭﻲ  ﻣﻦ  ﻗﯿﻤﺔ  اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷردﯾﺔ  اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  ﻟﺘﺘﻔﻮق  ﻋﻠﻰ  ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ  ﻓﻲ  ﻟﻜﻨﻮ  و  ﻏﯿﺮھﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ. و ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  و  ﻟﻠﻤﺰﯾﺞ  اﻟﻌﺮﻗﻲ  اﻟﻨﺎﺟﻢ  ﻋﻨﮫ  و  اﻟﺬي  ﯾﺆدي  ﺑﺪوره 
ﻟﻈﮭﻮر ﻣﺰﯾﺞ ﻟﻐﻮي ﯾﻤﺜﻠﮫ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﺠﺎھﻠﺔ،  و  ﺗﻠﻚ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ 
اﻟﺮﺟﺎل  أﻓﻀﻞ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻨﺴﺎء،  و  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ  ﺑﯿﻦ 
ﺻﻔﻮف  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  أرﻓﻊ  ﻣﻨﺰﻟﺔ  ﻣﻦ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ  ﺑﯿﻦ  ﺻﻔﻮف 
اﻟﮭﻨﺪوس،  و  ﺗﻠﻚ  اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ  ﺑﯿﻦ  ﻣﺤﻈﯿﺎت  دﻟﮭﻲ  أرﻗﻰ  ﻣﻦ  ﺗﻠﻚ 
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻈﯿﺎت ﻟﻜﻨﻮ. 
ﺑﺮاﺷﻨﺖ ﻛﯿﺸﺎوﻣﻮرﺛﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪ أدﯾﺐ. دﻣﺸﻖ اﻟﺸﺎم و ﺻﺎﻟﺤﻴﺘﻬﺎ: ﰲ اﻟﻘﺮﻧين اﻟﺤﺎدي ﻋﴩ 
و اﻟﺜﺎني ﻋﴩ اﻟﻬﺠﺮﻳين، اﳌﻮاﻛﺒين ﻟﻠﻘﺮﻧين اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ و اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ اﳌﻴﻼدﻳين 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻨﺎﺑﻠﴘ. دﻣﺸﻖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺼﻔﺎ، 
۸۹۹۱، ٦۳۷ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻋﻦ اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر
riaD enʼi çiza ğoB
ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻘﺎﻻت  ﻧﺸﺮ  أﻏﻠﺒﮭﺎ  ﻓﻲ  ﺻﺤﻒ  و 
دورﯾﺎت اﻷرﺑﻌﯿﻨﺎت و اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت، و ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ 
ﻣﻦ  وﻓﺎة  ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ  اﻟﺬي  ﻋﻤﻞ  ﻓﻲ  اﻟﺠﯿﺶ  و  اﻟﺬي  ﻟﻢ  ﯾﻜﻦ  ﻟﮫ  أي 
اھﺘﻤﺎم أﻛﺎدﯾﻤﻲ ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل. و ﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﻨﺎﺷﺮ أن ﯾﺤﻔﻆ اﻟﻤﻘﺎﻻت 
ﺑﻠﻐﺘﮭﺎ  اﻷﺻﻠﯿﺔ؛  ﻟﻐﺔ  اﻷرﺑﻌﯿﻨﺎت  و  اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت  دون  أي  ﺗﺤﺪﯾﺚ 
أو ﺗﺒﺴﯿﻂ.
ﯾﻨﻈﺮ  ﻣﺆﻟﻒ  اﻟﻌﻤﻞ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪھﺎ  اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر  ﻓﻲ 
ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﻤﯿﺰة  ﻓﻲ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ،  ﻣﺜﻞ  ﻓﺘﺮة  اﻟﺘﻮﻟﯿﺐ،  و  ﺣﻜﻢ 
ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺜﺎﻧﻲ و ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت. و ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻼل اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر 
و ﻋﻦ طﺮق اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى و اﻷﺣﯿﺎء ﻣﺜﻞ أﻣﯿﺮﺟﺎن، 
إﺳﺘﻨﯿﻲ، ﺗﺎراﺑﯿﺎ، أوﺳﻜﻮدار، ﺗﺸﻨﺠﯿﻠﻜﻮي، ﺑﺎﯾﻜﻮز، ﺳﺎرﯾﯿﺮ. ﻛﻤﺎ 
ﯾﻘﺪم  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﺼﻮر و  اﻟﻤﻨﺎزل و ﻗﺼﻮر اﻻﺻﻄﯿﺎف و 
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺼﻐﯿﺮة و أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ و 
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﻓُﻮﱢﺿﺖ و ﺳﻜﻨﺖ ھﺬه اﻟﻘﺼﻮر، و ﯾﺰود 
ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ. و ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﯾﺤﺘﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ 
اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺘﺎب. 
و  ﯾﺸﺪد  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋﻠﻰ  أﺛﺮ  اﻷﺣﺪاث  اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  ﻛﺎﻟﺤﺮوب  و 
اﻟﻤﻌﺎھﺪات  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  و  ﯾﻘﺪم  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻘﺘﻄﻔﺎت  اﻷدﺑﯿﺔ  ﻣﻦ 
أﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻔﮭﻢ أﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺻﻮرة 
اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر  ﻓﻲ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  ﻣﻨﺬ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻋﺸﺮ،  ﯾﺮﺟﻊ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ  إﻟﻰ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ 
ﻓﯿﺼﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت آﻧﺬاك ﻣﻦ ﺳﻔﻦ و َﻋﺒﱠﺎرات و ﻣﺮاﻛﺐ 
و ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ و رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎ إﻻ 
أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﮭﻤﺔ. و ﻗﺪ ﺣﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ أن ﯾﻀﯿﻒ روﻧﻘﺎ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻗﺘﺒﺎس  أﺷﻌﺎر  ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.  و  ﺑﺬﻟﻚ  ﺗﺸﻜﻞ  ھﺬه 
اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ دون ﺗﻮخ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻣﺎدة ﺳﮭﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة 
ﻟﻠﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻧﺎ ﺳﺒﻠﯿﻨﻲ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺑﺨﺎرى ﺑﯿﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
в ХХ олачаН – XIX ,арахуБ
ﯾﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺨﺎرى، 
إﺣﺪى  أﻛﺒﺮ  ﻣﺪن  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ  ﻓﻲ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ.  و  ﯾﺼﻒ 
أﻧﻮاع  اﻟﺘﺠﺎرة  اﻟﻤﺘﻌﺪدة  و  اﻟﺤﺮف  اﻟﯿﺪوﯾﺔ  و  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﻨﺎﻗﺶ  ظﮭﻮر  اﻷﻧﻮاع  اﻟﺠﺪﯾﺪة  ﻣﻦ  اﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﻮا.
ﯾﺒﺪأ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﻌﺮض ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮫ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ 
ﺗﺠﺎرﯾﺔ و ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺨﺎرى ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ، و ﻣﻦ ﺛﻢ 
ﯾﺼﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ 
ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺸﺎطﺎ ﻣﮭﻨﯿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻓﻲ 
ﺑﺨﺎرى ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮف اﻟﯿﺪوﯾﺔ و 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺠﻠﺪﯾﺔ و اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ. و ﯾﻜّﺮس اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺴﻤﺎ 
ﻣﮭﻤﺎ ﻟﻠﻐﺰل و اﻟﻨﺴﯿﺞ ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﯾُﻀﻤﱢ ﻨﮫ 
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ  ﻋﺪﯾﺪة  ﻋﻦ  آﻟﯿﺔ  ﺗﺼﻨﯿﻊ  اﻟﻨﺴﯿﺞ  ﺑﻤﺎ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  ﻧﺰع  ﺧﯿﻮط 
اﻟﺤﺮﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻧﻖ و ﺻﺒﺎﻏﺘﮭﺎ. 
و  ﯾﺼﻮر  اﻟﻜﺘﺎب  طﺮق  إﻧﺘﺎج  اﻟﻐﺬاء  ﻛﻄﺤﻦ  اﻟﺤﺒﻮب  و 
اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺰﯾﺖ و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻠﻮﯾﺎت. و ﯾﺸﯿﺮ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﮫ اﻷﺧﯿﺮ 
إﻟﻰ ﻣﮭﻦ أﺧﺮى ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺨﺎر و 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن و اﻟﺸﻤﻊ و ﺗﺠﻠﯿﺪ اﻟﻜﺘﺐ 
و  ﺗﺼﻨﯿﻊ  اﻟﺨﯿﺎم.  و  أﺧﯿﺮا  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  طﺮأت 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ و ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
و  ﺑﻐﺾ  اﻟﻨﻈﺮﻋﻦ  اﻟﻌﻨﻮان،  ﻓﺈن  اﻟﻜﺘﺎب  ﯾﺮﻛﺰ  ﺑﺸﻜﻞ  واﺿﺢ 
ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺮة  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ  و  ﻟﯿﺲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،  ﻛﻤﺎ 
أﻧﮫ ﯾﻔﺘﻘﺪ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺜﺒﺖ اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ، إﻻ أﻧﮫ ﯾﺸﯿﺮ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ. و ﯾﻘّﺪم ﻣﺴﺮدا ﺑﺎﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻮاردة 
و  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺤﺮف  اﻟﯿﺪوﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺑﺨﺎرى،  ﯾﺼﺤﺐ  ذﻟﻚ  ﺛﻼﺛﻮن 
ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻮرا و رﺳﻮﻣﺎت 
ﺑﺎﻷﺳﻮد و اﻷﺑﯿﺾ ﻟﻠﺤﺮﻓﯿﯿﻦ و ﻷدواﺗﮭﻢ و ﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﻢ. 
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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اﻟﺘﺮاث  اﻟﺸﻌﺒﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﻌﺪ  أن  ادھﺸﺘﮫ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺧﻼل  اﻟﻌﻘﻮد  اﻻﺧﯿﺮة،  ھﺬه  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺘﻲ  ﺑﺪت  ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ 
ﺷﺪﯾﺪة  اﻟﺤﺪة  دﻓﻌﺖ  ﺑﮫ  إﻟﻰ  ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﻣﺆﻟَﻒ  ﻋﻦ  ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ  ﻛﻤﺎ  ﻛﺎن 
ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ  ﺑﺪل  ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  رﻏﺒﺔ  ﻣﻨﮫ  ﻓﻲ  ﺣﻔﻆ  ﺑﻌﺾ  ﻣﻦ 
ﻣﺎض اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. 
ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺟﻮاﻧﺐ  ﻋﺪﯾﺪة  ﻣﻦ  ﺣﯿﺎة  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﻄﺎﺑﻌﮭﺎ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ و اﻧﻤﺎط اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻓﯿﮭﺎ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أزﯾﺎﺋﮭﺎ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ و 
اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ و ﯾﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ وأﻟﻌﺎﺑﮭﻢ و 
ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﻢ ﻣﻔﺮدا ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻮب و دون 
اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻨﮭﺎ.
ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﻋﻨﺪ  دراﺳﺔ  اﻟﻄﺎﺑﻊ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻋﻦ 
ﻧﻈﺎم اﻟﺮي و اﻹﻣﺪاد اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﮭﺬا 
اﻟﻌﻤﻞ، و ﻟﻌﻞ اﻟﻔﺼﻼن اﻟﻠﺬان ﯾﺘﻄﺮﻗﺎن إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﺎﺋﺪة و 
اﻷﻓﻜﺎر  اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ  ﻟﺴﻜﺎن  »ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ«  أﻛﺜﺮ  ﻓﺼﻮل  اﻟﻜﺘﺎب  ﺟﺎذﺑﯿﺔ 
و إﻣﺘﺎﻋﺎ و ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ اﻟﻤﺎدة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺬي وّد رﺿﺎﯾﻲ 
ﺑﻨﺸﺮه ﻟﻮﻻ أن ﺗﻮﻓﺎه اﻟﻤﻮت ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﺻﺪار ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
ﻛﺘﺎب»ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ«  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻧﺼﻮص  ﺧﺎﺻﺔ  ﺟﻤﻌﮭﺎ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
ﻣﻤﺎ ﻋﺮﻓﮫ و ﺧﺒﺮه و ﻗﺮأه ﻋﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﻜﻢ 
ﺳﻼﻟﺔ  ﺑﮭﻠﻮي،  و  ﻟﻌﻞ  اﻟﻔﺎرق  اﻟﺰﻣﻨﻲ  اﻟﺬي  ﯾﻨﺎھﺰ  اﻟﺴﺒﻌﯿﻦ  ﻋﺎﻣﺎ 
ﺑﯿﻦ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺣﺎول  اﻟﻜﺎﺗﺐ  إﻋﺎدة  ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎ  و  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻛﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﻤَﺆﻟﻒ ھﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب، ﺣﯿﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ 
ﻣﺼﺎدره ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدر أﺻﻠﯿﺔ أو ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿﺔ.
رﺿﺎﯾﻲ ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت و ھﺬا ﺟﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ 
أﺳﻠﻮﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﺴﺦ اﻟﻌﺒﺎرات واﻟﻘﺼﺎﺋﺪ واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺪو 
ذﻟﻚ  واﺿﺤﺎ  ﻓﻲ  ﺗﺨﺼﯿﺼﮫ  اﺛﻨﯿﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻼﺣﻖ  اﻟﺜﻼﺛﺔ  ﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺒﯿﺮﺟﻨﺪ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻀﻢ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻﻮر ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ. 
اﻟﻜﺘﺎب أﻛﺎدﯾﻤﻲ اﻟﺼﺒﻐﺔ ذو ﻟﻐﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﯾﺨﻠﻮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ رؤﯾﺔ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و وﺻﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮫ و ﯾﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎدة ﻏﻨﯿﺔ 
ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎن )اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ( و ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت و 
ﻛﻞ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺧﺮاﺳﺎن. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ظﮭﻮر اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺮوﺳﻄﯿﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ 
اﻟﺨﺎﻣﺲ و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ
 адороГ оговокевендерС овтсйортсуогалБ
).вIIIX олачаН – V( иизА йендерС
ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺮاﺋﺪة  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  ﻋﻠﻢ  آﺛﺎر  آﺳﯿﺎ 
اﻟﻮﺳﻄﻰ، و ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون 
اﻟﻮﺳﻄﻰ،  و  ﻗﺪ  اﻋﺘﻤﺪ  ﻓﻲ  دراﺳﺘﮫ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻠﻘﻰ  اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ 
ﺧﻼل  اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت  اﻷﺛﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  أﺟﺮﯾﺖ  ﺑﺎﻟﻘﺮب  ﻣﻦ  ﺑﻨﺠﮑﻨﺖ  و 
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ  و  ﻧﺴﻒ.  و  ﯾﮭﺪف  اﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻤﺰﯾﺪ  ﻋﻦ  اﻟﺒﯿﺌﺔ 
اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن ﺑﻼد ﺳﻐﺪﯾﺎﻧﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ، و ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎت 
ﻟﻠﺸﻮارع و اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر 
اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه.
و  ﯾﻮﺿﺢ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  أن  اﻟﻐﺎﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ﻣﻦ  وراء  إﻋﺪاد  ھﺬه 
اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻣﺪن آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﮭﻢ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 
دﺧﻮل اﻹﺳﻼم إﻟﯿﮭﺎ. ﻓﯿﻐﻄﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة 
ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ  اﻟﺨﺎﻣﺲ  و  اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻟﻠﻤﯿﻼد.  و  أﻣﺎ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻓﯿﺘﻨﺎول اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ و 
ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻐﻮﻟﻲ.
ﯾﺒﺤﺚ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﻲ  اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ،  ﻛﻤﺎ 
ﯾﺴﺘﻌﺮض ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺷﻮارع اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ و وظﺎﺋﻔﮭﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ 
و  دورھﺎ،  و  ﯾﻘﺪم  وﺻﻔﺎ  ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮزﻋﺖ  ﺣﻮل  اﻷﺳﻮاق 
و  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  و  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ،  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  أﻧﻈﻤﺔ 
اﻟﺘﺰود  ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه  و  اﻟﺼﺮف  اﻟﺼﺤﻲ  و  اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت  اﻟﺨﻀﺮاء  ﻓﻲ 
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
و  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﻮﺟﺪ  ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  و 
ﻗﺎﺋﻤﺔ  أﺧﺮى  ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺼﺮات،  و  ﻗﺪ  ﺗﻢ  اﺳﺘﻜﻤﺎل  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ 
ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ و اﻷﺳﻮد إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻠﻚ 
اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﺗﺮ
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اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎﻻت و ﯾﺴﺎھﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ 
اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺪروﺳﺔ  ﻣﻦ  زواﯾﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺰوﯾﺪ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻤﻮاد 
ﺑﺼﺮﯾﺔ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ. و ﯾﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ۱۰۱ﺑﻨﺎء 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺗﻐﻄﻲ  ﺟﻤﯿﻊ  أﻧﻮاع  اﻟﻨﻤﺎذج  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺼﻮر 
و اﻟﺠﻮاﻣﻊ و اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ و ﻧﻮاﻓﯿﺮ ﻣﺎء و اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت و اﻟﺒﯿﻮت اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻷﻧﻤﺎط ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﯿﺎت 
ﻣﺘﻌﺪدة. 
و  ﻟﻘﺪ  ﺗﻤﺖ  دراﺳﺔ  ھﺬه  اﻷﺑﻨﯿﺔ  وﻓﻘﺎ  ﻟﻠﻌﻨﺎوﯾﻦ  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:  اﻟﺴﻮر 
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻗﺼﺮ طﻮب ﻛﺎﺑﻲ و ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
اﻟﻤﺤﯿﻄﮫ  ﺑﮫ  و  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻤﻤﺘﺪة  ﺑﯿﻦ  اﻟﻘﺮن 
اﻟﺬھﺒﻲ  و  ﺑﺤﺮ  ﻣﺮﻣﺮة.  و  ﺗﻤﺘﺪ  ھﺬه  اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ  ﻟﺘﺸﻤﻞ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ  داﺧﻞ  أﺳﻮار  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  ﺧﺎرﺟﮭﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻷﺑﻨﯿﺔ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺬھﺒﻲ و 
ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﻏﺎﻻﺗﺎ و ﺑﯿﺮا و ﺟﺰﺋﻲ اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر اﻷوروﺑﻲ و اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﻲ 
اﻵﺳﯿﻮي  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ  أوﺳﻜﻮدار  و  ﻗﺎﺿﻲ  ﻛﻮي.  و 
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ  ﻣﻊ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ھﺬه  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﯾﺴﺘﻌﺮض  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﻌﺾ 
ﺗﺤﻠﯿﻼت ﻣﺆرﺧﻲ ﻓﻦ اﻟﻌﻤﺎرة.
و ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻔﺘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ 
و اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﯿﺰات اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ 
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ و اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻟﺠﻮاﻣﻊ ﻣﻊ إﻋﻄﺎء ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻋﻦ  اﻟﻤﻮﺿﻮع.  إﻻ  أﻧﮫ  ﯾﻐﻔﻞ  ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺣﯿﺎن  ﻋﻦ  اﻹﺷﺎرة 
ﻟﻠﻤﺼﺎدر  اﻟﺘﻲ  ﯾﺴﺘﻨﺪ  إﻟﯿﮭﺎ  أﺛﻨﺎء  ﻋﺮﺿﮫ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻤﯿﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﻣﻤﯿﺰة ﯾﺘﻜﺮر ﻓﯿﮭﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﺷﺎرات 
اﻟﺘﻌﺠﺐ  ﺑﻐﯿﺔ  اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ  ﻋﻠﻰ  رأﯾﮫ  اﻟﺸﺨﺼﻲ.  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ، 
ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎدة ﻣﻤﺘﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ﺗَُﻌﺪﱡ ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻟﻤﺎ  ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ 
ﻣﻦ ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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رﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ: ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ
ul ğoyeB ,ilen üT namaZ riB
ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ھﻮ  ﻋﻤﻞ  ﻋﻦ  اﻟﺬاﻛﺮة  اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ  أﻧﺠﺰﺗﮫ  ﻛﺎﺗﺒﺔ  ﻏﯿﺮ 
ﻣﺨﺘﺼﺔ  ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ  و  ﻟﻜﻨﮭﺎ  ﻓﻲ  اﻷﺻﻞ  ﻣﻦ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ذاﺗﮭﺎ،  و 
أرادت  ﻣﻨﮫ  أن  ﯾﻠﻘﻲ  اﻟﻀﻮء  ﻋﻠﻰ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻤﺬﻛﺮات  و  اﻟﻤﺮاﺟﻊ  اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ.  و 
اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻘﺎﻻت  ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ  ﻧﺸﺮت  ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﻓﻲ 
دورﯾﺔ ﺳﻨﺖ ﺗﺸﯿﻔﺮﺳﻲ.
ﺗﺸﺪد ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ و ﺗﺘﻨﺎول ﻓﻲ 
ﻓﺼﻮل  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻗﺪﻣﺖ  إﻟﻰ  إﺳﻄﻨﺒﻮل 
ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﻛﺎﻷرﻣﻦ و اﻟﯿﮭﻮد و اﻟﺮوس اﻟﺒﯿﺾ اﻟﺬﯾﻦ 
ﺟﺎؤوا ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. ﺣﯿﺚ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻜﺘﺎب أن اﻷرﻣﻦ 
و  اﻟﯿﻮﻧﺎن  و  اﻟﯿﮭﻮد  و  ﻣﺸﺮﻗﯿﯿﻦ  آﺧﺮﯾﻦ  ﻗﺪ  ﺷﻜﻠﻮا  طﺒﻘﺔ  ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ 
اﻟﺒﻮرﺟﻮازﯾﺔ  اﻷوﻟﻰ  و  أﺻﺒﺤﻮا  رﻛﯿﺰة  اﻟﺤﯿﺎة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻻزدھﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺜﺮوات 
و ﺗﻄﻮﱡ ر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ﻋﺎدات  و  ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ  ﻛﻞ  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  و  ﺗﺸﯿﺮ 
إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﻮدﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺗﺮاك. و ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻔﺮد ﻓﺼﻼ 
ﺧﺎﺻﺎ  ﻟﻠﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻛﺎﻧﻮا  إﺣﺪى  اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ﻓﻲ 
ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ،  إﻻ  أﻧﮭﺎ  ﺗﺰود  اﻟﻘﺎرئ  ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  ﻋﻦ  ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ  و  ﻋﺎداﺗﮭﻢ 
و  ﺗﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ  اﻟﺠﯿﺪة  و  اﻧﺨﺮاطﮭﻢ  ﻣﻊ  اﻷﺗﺮاك.  أﺣﯿﺎﻧﺎ 
ﺗﺘﺤﺪث  اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ﻋﻦ  ذﻛﺮﯾﺎﺗﮭﺎ  اﻟﺨﺎﺻﺔ،  ﻓﺘﺬﻛﺮ  اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ،  و  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ  و  اﻷﺳﻮاق  اﻟﻤﻐﻄﺎة  و  اﻟﻤﻘﺎھﻲ 
و  دﻛﺎﻛﯿﻦ  اﻟﺤﻠﻮى  و  اﻟﺨﻤﺎرات  ﻣﻊ  اﻻﺷﺎرة  إﻟﻰ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ 
ﺗﻠﻚ  اﻟﺘﻲ  ﻣﺎ  زاﻟﺖ  ﻧﺎﺷﻄﺔ  ﻣﻨﮭﺎ،  ﻣﺜﻞ  رﯾﺠﺎﻧﺲ،  ﻣﻄﻌﻢ  ﻋﺒﺪ  ﷲ 
أﻓﻨﺪي، ﻣﺮﻛﯿﺰ و ﻟﺒﻮن، ﻧﻮﺳﻮاز و ﺑﺘﺮوﻏﺎرد. و ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ 
أﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ و اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻌﻮم دوھﺎﻧﻲ، ﺟﺎھﯿﺪي 
ﺳﻮﻧﻜﻮ، ﺟﺎھﯿﺖ ﺑﻮراك، ﻓﯿﺘﺎﻟﻲ ھﺎﻛﻮ، ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﺤﻲ 
و ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ. و ﺗﺼﻒ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ 
اﻟﻘﺒﯿﺢ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺸﮫ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﻨﺬ اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت و ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺪور 
اﻟﺬي  ﺗﻘﻮم  ﺑﮫ  ﺟﻤﻌﯿﺔ  »ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻷﺟﻞ  إﻧﻘﺎذ  ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ«  ﻓﻲ  ﺣﻤﺎﯾﺔ 
ﻣﺒﺎﻧﻲ  ﺑﯿﻮﻏﻠﻮ  و  إﯾﻘﺎف  اﻟﺘﻮﺳﻊ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ.  ﻟﺬا  ﻓﻠﻠﻌﻤﻞ 
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻤﯿﺰه.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮ غ
ﺗﺮﺟﻤﺔ رﻧﺎ ﺳﺒﻠﯿﻨﻲ
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رﺿﺎﯾﻰ،  ﺟﻤﺎل.  ﺑﯿﺮﺟﻨﺪﻧﺎﻣﻪ:  ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ  در  آﻏﺎز  ﺳﺪه  ی  ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
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ﻛﺘﺎب ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ: ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ 
اﻟﻔﺎرﺳﻲ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪﻧﺎﻣﻪ: ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در آﻏﺎز ﺳﺪه ی ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﯾﺤﻜﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺳﯿﺮة ﻣﺪﯾﻨﺔ »ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ« اﻷﻣﺲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ، وﯾﻘﺪم 
اﻟﻜﺎﺗﺐ  دراﺳﺘﮫ  ھﺬه  ﺑﻌﺪ  أن  ﻋﺪل  ﻋﻦ  ﻓﻜﺮﺗﮫ  اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ  دراﺳﺔ 
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دﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﺮك إﻟﻰ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻼذﻛﺮد ﻋﺎم 
۱۷۰۱ و ھﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي اﺳﺘﻌﺪوا ﻓﯿﮫ ﻟﺤﺮﺑﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل 
ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. أﻣﺎ ﻗﻮﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ »ﺗﺸﺒﮫ ﺷﻌﺐ وﺳﻂ 
اﻷﻧﺎﺿﻮل ﺑﺮوﺣﮭﻢ اﻟﻘﻮﯾﺔ و ﻣﺤﺒﺘﮭﻢ ﻟﻠﻌﯿﺶ ﺑﻤﻔﺮدھﻢ و ﺑﻤﻈﮭﺮھﻢ 
اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ و ﺑﻐﻨﻰ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ«. و ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻨﺪ ﺗﺘﺒﻌﮫ ﻵﺛﺎر اﻟﺤﻀﺎرات 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ )ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮوﻣﻲ( اﻟﺬي ارﺗﺒﻂ 
اﺳﻤﮫ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻮرﺻﺔ 
و  اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﻔﻨﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ  و  أﺳﻤﺎء  اﻟﺸﻮارع  ﺣﯿﺚ  ﯾﻌﺘﻘﺪ  ﺑﺄن  ھﺬه 
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ و اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
أﻣﺎ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﺨﺼﺺ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻓﯿﺤﻤﻞ  ﺷﻌﻮرا 
ﺑﺎﻟﺤﻨﯿﻦ  ﻟﮭﺎ  ﺣﯿﺚ  ﯾﺒﺮز  اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺟﻮاﻧﺐ  ارﺗﺒﻂ  ذﻛﺮھﺎ  ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺎﺿﻲ  ﻟﻜﻨﮭﺎ  ﻟﻢ  ﺗﻌﺪ  ﻣﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  اﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺤﺎﻟﻲ.  و  ھﻨﺎ 
ﯾﺘﺤﺪث طﺎﻧﺒﻨﺎر ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎھﻲ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎد أن ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﮭﺎ 
اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن و ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﻼط اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ و رﺣﻼت اﻟﻘﻮارب ﻓﻲ 
اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﻀﯿﻖ اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر. و ﺣﺴﺐ طﺎﻧﺒﻨﺎر، 
ﯾﺮﺛﻲ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  أﺣﯿﺎﻧﺎ »اﻷﺷﯿﺎء  اﻟﺘﻲ  اﺧﺘﻔﺖ  ﻣﻦ  ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ« )ص 
۳(. و ﻗﺪ ﯾﺨﯿﱢﺐ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻣﻞ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺠﺪ ﻓﯿﮫ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻛﺘﻠﻚ  اﻟﺘﻲ  ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ  اﻟﺪﻟﯿﻞ  اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ،  إﻻ  أﻧﮫ  ﯾﺤﺘﻞ  ﻣﻜﺎﻧﺎ 
ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ و ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮدا راﺋﻌﺎ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﻲ 
ﺳﺒﻖ ذﻛﺮھﺎ.
ﺳﻨﯿﺔ ﺗﺸﺎﻧﺠﻲ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻨﺴﯿﺞ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  أﻧﻘﺮة  و 
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ، و ﺗﺘﺒﻊ ﻓﯿﮫ 
ﻣﻨﮭﺠﺎ  ﻣﺘﻌﺪد  اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت  ﯾﻮاﺋﻢ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  ﺗﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻤﺪن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮم ﺳﯿﺎﺳﻲ، ﺣﯿﺚ ﺗﺮى 
أن ھﻨﺎك ارﺗﺒﺎطﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة و ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ.
ﺑﻌﺪ  أن  ﺗﺤﻮﻟﺖ  أﻧﻘﺮة  إﻟﻰ  ﻋﺎﺻﻤﺔ  ﺗﻤﺖ  ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ  وﻓﻖ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق. و ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺬا اﻟﻐﺮض 
ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻨﺔ ۷۲۹۱ ﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﻤﻤﯿﻦ أﺟﺎﻧﺐ 
ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ  ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ  اﻟﻤﺪن  و  ذﻟﻚ  ﺑﻨﺎء  ﻋﻠﻰ  دﻋﻮة  ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ  ﻟﮭﻢ 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. و ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۹۲۹۱ ﻓﺎز اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ھﯿﺮﻣﺎن ﯾﺎﻧﺴﻦ ﻓﻲ 
ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ۲۳۹۱ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﺼﻤﯿﻤﮫ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ وﺿﻌﮫ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ. إﻻ أﻧﮫ ﺗﻢ 
اﺳﺘﺒﻌﺎد  ﯾﺎﻧﺴﻦ  ﺑﺎﻛﺮا  ﻋﻦ  اﻟﻤﺸﺮوع  ﻓﻲ  ﻋﺎم  ۹۳۹۱  و  إدﺧﺎل 
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﮫ.
ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ  ھﺬه  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ﻋﺒﺮ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻣﻮﺟﺰ  ﻋﻦ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ أﻧﻘﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻮاد 
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﻓﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ 
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ  اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻗﺒﻞ 
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮫ. و ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ 
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻷوﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﻘﺮة و أھﻤﯿﺔ 
ﺟﻤﻊ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ذﻟﻚ،  ﻛﻤﺎ  ﺗﻮﺿﺢ  اﻟﺤﺎﺟﺔ  اﻟﺘﻲ  اﺳﺘﺪﻋﺖ 
اﻟﻘﯿﺎم  ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺷﺮح  ﻛﯿﻔﯿﺔ  ﺗﻨﻈﯿﻢ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  و 
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺮوع ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم 
ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻷطﺮاف اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ )ﻣﻦ ﻣﻌﻤﺎرﯾﯿﻦ 
و  ﺗﻘﻨﯿﯿﻦ  و  رﺟﺎل  دوﻟﺔ  و  ﻣﻤﺜﻠﻲ  اﻟﻘﻄﺎع  اﻟﺨﺎص(  ﻣﻦ  ﺧﻼل 
ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺗﻨﻔﯿﺬه، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻛﺬﻟﻚ 
ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﺘﻲ  ﺣﺪﺛﺖ  أﺛﻨﺎء  ھﺬه  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.  و  ﯾﺘﻢ  ﺗﻘﯿﯿﻢ 
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ  وﻓﻖ  أرﺑﻌﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ  ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  و  اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ  و 
ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻟﺘﻤﺘﻊ  ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ.  و  ﻓﻲ  اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ 
ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع و ﺗﺘﺠﮫ ﻓﻲ ھﺬا 
اﻟﺴﯿﺎق  إﻟﻰ  اﻟﻘﻮل  أﻧﮫ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻓﻘﺪ  ﺛﺒﺖ  ﻓﺸﻞ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﻘﺮة، إﻻ أﻧﮫ و ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﮭﻢ 
اﻟﺘﻨﺒﮫ  إﻟﻰ  اﻟﻨﺒﺮة  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ  اﻟﻜﺘﺎب.  إﻻ  أﻧﮫ  و  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﻓﻘﺪ  ﺷﻜﻞ  ﻣﺴﺎھﻤﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﺘﻤﺪن  و  ذﻟﻚ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﺗﺒﺎع  أﺳﻠﻮب  ﯾﺄﺧﺬ  ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن  ﻣﺠﺎﻻت  ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ  ﻣﺘﻌﺪدة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺳﯿﺎﺳﻲ  ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ.  ﻛﻤﺎ 
ﺗﺠﺪر  اﻹﺷﺎرة  إﻟﻰ  أن  اﻟﻜﺘﺎب  ﻗﺪ  ﺣﺎز  ﺳﻨﺔ  ۱۹۹۱ﻋﻠﻰ  ﺟﺎﺋﺰة 
ﯾﻮﻧﺲ  ﻧﺎدي  ﻓﻲ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  ھﻲ  أﻛﺜﺮ  ﺟﺎﺋﺰة  ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ 
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ.
ﻋﻠﻲ ﺳﺮدار
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﺗﺮ
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ﯾﻘﺪم  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  و  ﻣﻜﺎﻧﯿﺔ  ﻋﻦ  أﻛﺜﺮ  اﻟﻨﻤﺎذج 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ  و  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  اﻟﻤﻠﻔﺘﺔ  ﻟﻠﻨﻈﺮ  ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل. 
ﻓﯿﻌﺮض أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻌﻘﺪ و ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮان اﻟﻤﺸﻮه 
ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺘﻨﺎوﻻ إﯾﺎه ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎد. و ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻓﻲ 
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أھﻤﯿﺔ ﺣﺎدﺛﺔ إﻏﻼق اﻟﺴﻮق و ﻣﺎ اﺳﺘﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ.
و ﻻ ﯾﺨﻠﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﺠﯿﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰ و إﻋﻼء ﺷﺄﻧﮭﺎ، 
ﻓﻌﻠﻰ  ﺳﺒﯿﻞ  اﻟﻤﺜﺎل  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  أن  ﻣﺮاﻛﺰ  اﻟﺘﺴﻮق  اﻟﺘﻲ  ﻧﺸﺄت  ﻓﻲ 
اﻟﻐﺮب  ﺗﺤﺖ  اﺳﻢ  »ﺳﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ«  إﻧﻤﺎ  اﻋﺘﻤﺪت  ﺑﺎﻷﺻﻞ  ﻋﻠﻰ 
ﻧﻤﻮذج اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، رﻏﻢ أﻧﮫ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺄن 
ھﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ ھﻨﺎك أﺷﻮاطﺎ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ و ﺑﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ 
ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ،  ﺣﯿﺚ  ﯾﺆﻛﺪ  ﻓﻲ  ﻣﻮاﻗﻊ  ﻋﺪﯾﺪة  ﻋﻠﻰ  اﻟﺪور  اﻟﺒﺎرز  و 
اﻟﺤﺎﺳﻢ  اﻟﺬي  ﻟﻌﺒﮫ  اﻟﺴﻮق  ﻓﻲ  اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  إﻻ  أﻧﮫ  ﻻ  ﯾﻘﺪم 
ﺷﺮﺣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ.
و ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ، ﯾﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﺳﺮدا ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻟﻠﺪور 
اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﮫ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺬي 
وﻓﱠَﺮﺗﮫ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻮق، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺠﺬب اھﺘﻤﺎم ﺟﻤﮭﻮر ﻋﺮﯾﺾ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺮاوح اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﻌﻤﺎرة.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﯾﺮوي  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺣﻲ  ﺑﯿﺒﻚ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ  ﻣﻘﺪﻣﺎ  إﯾﺎه 
ﺿﻤﻦ  إطﺎر  اﻟﻈﺮوف  اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ  و  اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  اﻟﮭﺎﻣﺔ  اﻟﺘﻲ  أﻟَﻤﱠﺖ 
ﺑﺎﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  آﻧﺬاك.  و  ﯾﺮﻛﺰ  ﺑﺸﻜﻞ  رﺋﯿﺴﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﻨﺘﺒﻮرﻧﻮ و ﺑﯿﺒﻚ روﻣﻠﻲ ﺣﺼﺎر ﻣﻦ دون اﻹﺷﺎرة 
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻷﺑﻌﺪ، إذ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻌﮭﺪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ 
و اﻟﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻷﺧﺮى و 
اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﺠﻤﯿﻊ  اﻟﻔﺘﺮات  اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ.  و  ﯾُﻨﻈﱢﻢ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
دراﺳﺘﮫ وﻓﻖ ﺗﺴﻠﺴﺴﻞ زﻣﻨﻲ ﯾﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ و ﯾﻨﺘﮭﻲ 
ﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
و ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ 
ﺳﺎﺣﻞ  ﺑﯿﺒﻚ،  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻜﺎﺗﺐ  أوﻟﺌﻚ  اﻟﺬﯾﻦ  ﺷﻐﻠﻮا  ھﺬه  اﻷﺑﻨﯿﺔ  ﺑﺪءا 
ﺑُﻤﻼﱠ ﻛﮭﺎ اﻷواﺋﻞ و ﻣﻦ ﺛﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺸﺮاﺋﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ و 
ﯾﺘﺤﺪث ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ طﺮق ھﺪﻣﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﻌﺮض 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻌﻘﺎرات  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻌﻮد  ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ  ﻟﺒﻌﺾ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﻜﻨﯿﺔ ﺑِﯿَﻌﺖ ﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ و ﻟﺒﻌﺾ اﻹدارﯾﯿﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ. ﻛﻤﺎ 
ﯾَُﻌﺮﱢ ج  ﻓﻲ  ﺣﺪﯾﺜﮫ  ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺾ  ﻣﻦ  رﺟﺎﻻت  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻤﺸﮭﻮرﯾﻦ  و 
اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﻢ ﺻﻼت ﺗﺠﻤﻌﮭﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﺤﻲ ﻓﻲ 
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ و اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و ﻣﻦ 
ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﺳﻤﺎء أﺣﻤﺪ رﺳﻤﻲ أﻓﻨﺪي و ﺑﺎرﯾﻐﺮ ﻛﺮﯾﻜﻮر أﻓﻨﺪي و 
ﯾﻮﺳﻒ ﻛﻤﯿﻞ ﺑﺎﺷﺎ. ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺸﮭﺪ ﻋﺪة ﻣﺮات ﺑﻤﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ أﻋﻤﺎل 
اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  أوﻟﯿﺎ  ﺟﻠﺒﻲ  و  ﯾﺮﺟﻊ  إﻟﻰ  أﻋﻤﺎل  اﻟﻤﺆرخ  ﺷﻤﺪاﻧﯿﺰادي 
ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺠﻲ ﺑﻐﯿﺔ ﻟﻔﺖ 
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻲ. و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق 
ﯾﺸﯿﺮ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ »اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أﻛﻨﺘﺒﻮرﻧﻮ« إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت 
اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أرﻧﺎﻓﻮﺗﻜﻮي إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻛﻨﺘﺒﻮرﻧﻮ، 
و  ﻣﻤﺎ  ﯾﺜﯿﺮ  اﻻھﺘﻤﺎم  ھﻨﺎ  ھﻮ  ﻗﯿﺎم  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﻣﺼﻄﻠﺢ 
»أﺟﺎﻧﺐ« ﻋﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ.
و ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻌﻤﻞ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻢ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﻮر 
اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺼﻐﯿﺮة و ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ 
أﺛﱠﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ 
ﻷﻣﺜﻠﺔ  ﻋﻦ  اﻟﻌﺎﺋﻼت  اﻟﺠﺪﯾﺪة  اﻟﺘﻲ  اﻧﺘﻘﻠﺖ  إﻟﻰ  اﻟﺒﯿﻮت  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و 
اﻟﺒﯿﻮت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ 
و  اﻟﺒﯿﻮت  اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﺖ  إزاﻟﺘﮭﺎ  ﻻﺣﻘﺎ  ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  أﺧﺮى.  و 
ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻷدﻟﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ٦۱۹۱ و 
۷٤۹۱ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﯿﺒﻚ آﻧﺬاك. و ﺑﺎﻟﻤﺠﻞ 
ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻗﺼﺼﯿﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﯿﺒﻚ.
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﯾﺴﺮد اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪي طﺎﻧﺒﻨﺎر )۱۰۹۱- 
۲٦۹۱(  ﻓﻲ  ﻛﺘﺎﺑﮫ »ﺧﻤﺲ  ﻣﺪن«  اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﮫ  ﺣﻮل  ﻣﺪن  أﻧﻘﺮة  و 
أرﺿﺮوم و ﻗﻮﻧﯿﺔ و ﺑﻮرﺻﺔ و إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﺣﯿﺚ ﯾﺼﻒ أﻧﻤﺎطﮭﺎ 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ذﻛﺮﯾﺎﺗﮫ  و  ﻣﺸﺎﻋﺮه  ﺗﺠﺎھﮭﺎ.  و  ﯾﺤﺎول 
طﺎﻧﺒﻨﺎر ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ھﺬا و اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ٦٤۹۱ ﺧﻠﻖ 
ﺣﻮار  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﺎﺿﻲ  و  اﻟﺤﺎﺿﺮ  ﺣﯿﺚ  ﯾﻘﻮل  :»اﻟﻤﺎﺿﻲ  ﺣﺎﺿﺮ 
داﺋﻤﺎ«  ﻛﻤﺎ  ﯾﻘﺎرن  أوﺿﺎع  اﻟﻤﺪن  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﺎﺿﻲ  و  اﻟﺤﺎﺿﺮ  ﻣﻦ 
ﺧﻼل  ﻣﻘﺎرﺑﺔ  »ھﺬه  اﻟﻤﺪن  ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻮر  رﺟﻞ  ذو  ﻗﻠﺐ  أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ 
ﻛﻮﻧﮫ ﻣﮭﻨﺪس«. 
و  ﯾﺼﻒ  اﻟﻜﺎﺗﺐ  أﻧﻘﺮة  ﺑـﺄﻧﮭﺎ  »اﻟﻘﻠﻌﺔ  اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ«  ﻟﻸﻧﺎﺿﻮل 
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻷن ﻛﻞ اﻟﺤﻀﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﺿﺖ أھﻢ ﻣﻌﺎرﻛﮭﺎ 
ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﻘﺮة و ﻣﺎ ﺣﻮﻟﮭﺎ، ﻟﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻠﺤﻤﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ 
اﻟﺤﺎل  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻷرﺿﺮوم.  ﺣﯿﺚ  أن  أرﺿﺮوم  ھﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺘﻲ 
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و ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﯾﻘﺪم ﺷﻨﯿﺎﺑﯿﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﯿﻼ ﻟﻈﺎھﺮة اﻧﺘﺸﺎر 
اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت ﻓﻲ أﻧﻘﺮة آﺧﺬا ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ، ﺣﯿﺚ ﯾﺸﯿﺮ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس و 
أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺪوﻟﺔ. 
إﯾﻨﺠﻦ ﻛﯿﻠﯿﺞ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
✧✧✧✧✧✧
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ﺳﻮق ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﻤﺪان و أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺑﺎزار و ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺪان
ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﻌﻤﻠﮫ ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة  ﻋﻦ  ﺳﻮق  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ھﻤﺪان  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.  ﻓﻘﺪ  ﻗﺎم 
ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ و إدراج ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ۸۳ ﺷﺎرﻋﺎ رﺋﯿﺴﺎ ﻣﻘﺒﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق 
ﺗﺘﻮزع اﻟﺪﻛﺎﻛﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﯿﮭﺎ. و ﺗﻌﺮف ھﺬه اﻟﺸﻮارع ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ 
ﺑﺎﺳﻢ »راﺳﺘﮫ« و ﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ۹۱ 
ﺳﻮﻗﺎ  ﺻﻐﯿﺮا  و  ۰۲۱  ﺧﺎﻧﺎ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ  اﻟﻘﻮاﻓﻞ  ﻟﻠﺮاﺣﺔ. 
ﯾﻨﺘﻘﻞ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  أﺻﻨﺎف  اﻟﺘﺠﺎرة  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﯿﻌﺮض ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﺑﻤﺼﺎﻧﻊ أﻋﻮاد اﻟﺜﻘﺎب اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم 
ﻟﻤﺤﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻠﻮد و اﻟﺪﺑﺎﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ 
ھﻤﺪان ﻟﯿﺘﻨﺎول ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﮭﻨﺔ ﺣﯿﺎﻛﺔ اﻟﺴﺠﺎد اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺟﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة 
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺎ ارﺗﺂه اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن و اﻟﻤﺆرﺧﻮن.
ﯾﺤﻤﻞ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻨﻮان  »ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺤﺮف  و 
اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ  ﻓﻲ  ھﻤﺪان«  و  ھﻮ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ  ﻣﺼﻐﺮة  ﻻ 
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻮاع 
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، و ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﯿﺎﻛﺔ اﻟﺴﺠﺎد و 
اﻟﺘﻲ ﯾُﺴﺘَﺒَﻌُﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﻤﻠﻮن 
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ. و ﯾﺒﺪو أن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺪ اﺑﺘﻐﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺋﺪ 
ﺣﺎﺋﻜﻲ اﻟﺴﺠﺎد ھﺬه أن ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ 
أﻧﺘﺠﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﺤﺮﻓﺔ.
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﮫ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﮭﺎ، ﻟﻢ ﯾُِﺸْﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻻ 
ﻧﺎدرا ﻷﺳﻤﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ أﺟﺮى ﻣﻌﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻼت أو 
ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺘﻮارﯾﺦ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻌﻤﻞ 
ﺗﻮﺛﯿﻘﻲ. و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻘﯿﺎﻣﮫ أﯾﻀﺎ ﺑﺘﺄﻟﯿﻒ ﻣﻌﺠﻢ ھﻤﺪان ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن 
اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﯾﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﻮﯾﺎت و اﻵداب أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ؛ و 
ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﮭﺬا ﻻﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
ﺧ ﺎﻣ ﺎﭼ ﯽ ، ﺑ ﮭ ﺮوز. ﺑﺎزار ﺗﱪﯾﺰ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، 
ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﺗ ﺒ ﺮﯾ ﺰ: ﻧﺸﺮ آﺷﯿﻨﺎ، ۵۷۳۱، ۰۸۴ص.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺳﻮق ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ: دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و 
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
ﺑﺎزار ﺗﱪﯾﺰ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ
إن  اﻟﻐﺎﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ﻣﻦ  وراء  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻲ  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ  ﺑﺴﻮق 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺗﺒﺮﯾﺰ  ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  و  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ  ﺗﺒﯿﺎن  اﻷھﻤﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ﺑﮭﺎ  ﻏﺮﻓﺔ  ﺗﺠﺎرة  ﺗﺒﺮﯾﺰ  و  ﻛﺬﻟﻚ 
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺎت 
ﻟﺠﺄ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻟﻰ  إﻏﻨﺎء  اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﻤﺎ  ﯾﻘﺎرب  اﻟﺴﺒﻌﯿﻦ  ﺻﻔﺤﺔ  ﻣﻦ 
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﯾﻘﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ ﺑﻌﯿﺪا 
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
و ﺗﺨﺼﺺ اﻷﺟﺰاء اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺘﻐﯿﺮات  اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ  و  اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  طﺮأت  ﻋﻠﻰ  اﻟﺴﻮق،  ﻓﺘﻨﺎﻗﺶ 
ﺳﻤﺎت اﻟﺪﻛﺎﻛﯿﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻷﺳﻮاق اﻟﻀﯿﻘﺔ و اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ 
ذات  اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت  اﻟﻤﺤﺪودة  و  اﻟﻤﻤﺮات  و  اﻟﺠﻮاﻣﻊ  و  اﻟﻤﺪارس 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ  داﺧﻞ  اﻟﺴﻮق.  ﻛﻤﺎ  و  ﯾﻌﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻤﺼﺎدر  اﻷﺻﻠﯿﺔ  و  ﻛﺘﺐ  اﻟﺮﺣﻼت  ﻟﯿﻘﺘﺒﺲ  ﻣﻨﮭﺎ  أدﻟﺘﮫ 
ﺑﮭﺪف  إﺛﺒﺎت  أن  ﻛﻼ  ﻣﻦ  اﻟﻜﻮارث  اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  و  اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت 
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات 
اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت داﺧﻞ اﻟﺴﻮق و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ. 
و  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻘﺴﻢ  اﻷﺧﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺪور  اﻟﺬي  اﺿﻄﻠﻊ  ﺑﮫ 
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إﯾﺮان و ﻓﻲ اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ 
ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺧﻼل  اﻟﻤﺌﺔ  و  اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ  ﻋﺎﻣﺎ  اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.  و  ﯾﺘﺘﺒﻊ  ھﺬا 
اﻟﻘﺴﻢ  ﺑﺸﻜﻞ  واﺿﺢ  اﻷﺣﺪاث  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﮭﺎﻣﺔ  اﺑﺘﺪاءا  ﻣﻦ  ﺣﺎدﺛﺔ 
اﻟﺮﯾﺠﺔ  و  اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت  اﻟﺘﺒﻎ  وﺻﻮﻻ  إﻟﻰ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺘﻲ  أﻋﻘﺒﺖ  ﻗﯿﺎم 
ﺛﻮرة  ﻋﺎم  ۹۷۹۱،  و  ذﻟﻚ  ﺑﺨﻼف  أﺟﺰاء  اﻟﻜﺘﺎب  اﻷوﻟﻰ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﺎﻟﺖ أﺣﺪاﺛﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺴﻠﺴﻠﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ. و ﯾﺤﺎول اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻀﺎ ﺗﺒﯿﺎن 
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أﺑﻮ  ﻋﯿﺎش،  ﻋﺒﺪ  اﻹﻟﮫ.  أزﻣﺔ  اﳌﺪﻳﻨﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  اﻟﻜﻮﯾﺖ:  وﻛﺎﻟﺔ 
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، ۰۸۹۱، ٦۳۲ص.
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أزﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ذو اﻟـ٦۳۲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أزﻣﺔ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻟﺬي  ﻛﺘﺒﮫ  ﻋﺒﺪ  اﻹﻟﮫ  أﺑﻮ  ﻋﯿﺎش  و  ﻧﺸﺮﺗﮫ  وﻛﺎﻟﺔ 
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﺎم ۰۸۹۱.
ﯾﺘﺄﻟﻒ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻦ  ﻋﺸﺮة  ﻓﺼﻮل  و  ﯾﻔﺘﻘﺪ  ﻟـﺜﺒﺖ  ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ  و 
اﻟﻤﺼﺎدر  ﺣﯿﺚ  ﯾﺸﺎر  إﻟﻰ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻣﻨﮭﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺤﻮاﺷﻲ  اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﺨﻠﻞ ﻣﺘﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﺳﺎﺳﻲ. و ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻨﮫ ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ﻗﺼﯿﺮة ﯾﺴﻠﻂ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل ﺑﺤﺜﮫ؛ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ إﻟﻰ 
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و دﯾﻨﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ أﺻﻮل 
إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﻲ: إﺷﺒﯿﻠﯿﺎ )ﺧﻼل ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ( و ﻣﺮاﻛﺶ 
و اﻟﻘﯿﺮوان و ﺑﻐﺪاد و ﻣﻜﺔ و اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺻﻨﻌﺎء و دﻣﺸﻖ و اﻟﻘﺪس 
و اﻟﻘﺎھﺮة و ﺑﯿﺮوت. 
ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ  اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺼﻮل  ﻣﻦ  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺣﺘﻰ 
اﻟﺜﺎﻣﻦ  اﻷزﻣﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻮاﺟﮫ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ﺑﻤﺎ  ﻓﯿﮭﺎ 
ﻣﺸﺎﻛﻞ  اﻟﮭﺠﺮة  و  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  و  اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  و 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻧﺸﺎطﺎت 
ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن و ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى و اﻟﻤﺰارع اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ، و ﯾﺨﺼﺺ 
ﻗﺴﻤﺎ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  اﻟﺘﺠﺎرة  و  اﻟﺤﺮف  اﻟﯿﺪوﯾﺔ  و  اﻟﻌﻤﺎرة  و  ﻓﻦ 
اﻟﺨﻂ  و  ﻧﺸﺎطﺎت  ﻓﻨﯿﺔ  أﺧﺮى.  و  ﯾﻠﺨﺺ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  ﻋﺪدا 
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﺪراﺳﺔ و ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺪن و أﺳﺴﮭﺎ 
ﺣﯿﺚ  ﯾﻨﺎﻗﺶ  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  و  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  و  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ. 
ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺤﺚ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و اﻟﺘﻤﺪن 
و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﺴﻠﻄﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻟﻮﯾﺲ وﯾﺮث. و ﯾﻘﺎرن 
ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ و اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ 
ﻟﯿﺨﺘﺘﻢ  دراﺳﺘﮫ  ﺑﻨﻘﺎش  ﺣﻮل  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  و 
ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت و اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ. 
و رﻏﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﻣﻦ إﺳﮭﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ 
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﻋﻦ ﺟﻮاﻧﺐ 
ﻋﺪة ﻟﻠﺘﻤﺪن و ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ و ﺑﺬﻟﻚ 
ﺗﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻠﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻈﺎھﺮة ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.
ﺑﻼل ﻣﻌﻨﻘﻲ
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ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻗﺪم اﻷزل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻘﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ، 
و ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت. ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ﻏﯿﺮ 
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال ﺑﯿﻦ ﻋﺸﯿﺔ و ﺿﺤﺎھﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻷراﺿﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺒﻖ.
و  ﺗﮭﺪف  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺔ  إﻟﻰ  ﺳﺪ  ﺛﻐﺮة  ھﺎﻣﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻤﺪن  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.  و  ﯾﺆﻛﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻋﻠﻰ  ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﺗﻮﺛﯿﻖ  اﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ  ﻟﻠﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  ﻧﻈﺮا  ﻻﻓﺘﻘﺎر  ﺳﺠﻼت 
اﻷرﺷﯿﻒ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ، و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أﻧﻘﺮة ﺣﯿﺚ أن 
ﻧﺪرة  اﻷدﻟﺔ  ﺗﺤﻮل  دون  اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ  اﻟﺪﻗﯿﻖ  ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﺤﻮل  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺤﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ 
اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﺑﺄﻛﺒﺮ  ﺷﻜﻞ  ﻣﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  اﻟﺴﺠﻼت  اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  و  اﻟﺨﺎﺻﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺧﺮى. و ﻗﺪ ﺣﺎز اﻟﻜﺘﺎب 
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة »ﺳﺪات ﺳﯿﻤﻮي« ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺎم ٦۸۹۱ﻋﻠﻰ 
اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. 
و ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
ﻋﺎﻣﻲ ۳۲۹۱ و ۰٦۹۱، ﺣﯿﺚ ﯾﻨﻈﺮ أوﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  أﻧﻘﺮة  اﻟﺼﻐﯿﺮة  و  ﻓﻲ  اﻟﺨﯿﺎرات  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻟﻤﺆﺳﺴﻲ 
اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  ﺧﻼل  ﻋﺸﺮﯾﻨﯿﺎت  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.  و  ﻣﻦ  ﺛﻢ  ﯾﺒﯿّﻦ 
اﻻﻧﺘﺸﺎر  اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ  ﻟﻠﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت  ﻓﻲ  أرﺟﺎء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  أﺳﺒﺎب 
ظﮭﻮرھﺎ و ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎھﮭﺎ. 
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت و ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر 
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و دﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
و  ﺑﯿﺌﯿﺔ.  ﻟﺬا  ﻟﻢ  ﯾﻜﺘﻒ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  و  اﻷرﻗﺎم 
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  ﻓﻘﻂ  ﺑﻞ  اﻋﺘﻤﺪ  أﯾﻀﺎ  اﻟﺮواﯾﺎت  و  اﻟﻘﺼﺺ  اﻟﻘﺼﯿﺮة  و 
اﻟﻤﺬﻛﺮات  و  ﻛﺘﺐ  اﻟﺮﺣﻼت  و  اﻟﺼﺤﻒ  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت  اﻟﺘﻲ 
أﺟﺮاھﺎ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺷﮭﺪ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت.
و ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺆﻟﻒ أﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻋﺘﺒﺮت ﺳﻠﻄﺎت 
اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت »أﻛﻮاﺧﺎ«  و  ﻟﻢ  ﺗﻌﻠﻖ  أھﻤﯿﺔ  ﻛﺒﯿﺮة  ﻋﻠﻰ  ھﺬه 
اﻟﻘﻀﯿﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﯿﺔ ﺳﻜﺎﻧﯿﺎ 
ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن و ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﻢ 
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ.  و  ﺑﻌﺪ  ﻋﺎم  ۰٥۹۱  أﺻﺒﺤﺖ  اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت  ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ  أﻛﺜﺮ 
ﺗﻌﺎطﻔﺎ  ﻣﻊ  اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت  و  ذﻟﻚ  ﻻزدﯾﺎد  ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ  ﻟﻠﯿﺪ  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﺮﺧﯿﺼﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، و ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﺆﻟﻒ أن 
وﺟﻮد  اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت  -  و  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻜﻞ  ﻓﻲ  ﺣﺪ  ذاﺗﮭﺎ  ﻧﻤﻮذﺟﺎ  ﺗﻨﻤﻮﯾﺎ 
ﺧﺎﺻﺎ - ﻗﺪ ﺣﺎل دون ظﮭﻮر ﻣﺸﺎﻛﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﮭﺪد أﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
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اﻟﻈﺮوف  اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﮭﺎ.  أﻣﺎ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺜﺎﻧﻲ  »اﻟﻨﺸﺄة  و 
اﻟﺘﻮﺳﻊ«  ﻓﯿﻘﺪم  ﻋﺮﺿﺎ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  ﯾﺒﺮز  ظﮭﻮر  اﻟﻤﺪن  اﻟﺜﻼث  ﺑﺪءا 
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت ﻋﺼﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﯿﮭﺎ و ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ 
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ  و  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  و  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎدس  ﻋﺸﺮ  اﻟﻤﯿﻼدي  ﺣﯿﺚ 
ﺷﮭﺪ ظﮭﻮر ﻗﺮﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ. 
ﺑﻌﺪ  ذﻟﻚ  و  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  اﻟﺤﻜﻢ  اﻟﺘﺮﻛﻲ  اﻟﻤﺼﺮي  اﻟﺘﻲ  اﻣﺘﺪت  ﻣﻦ 
ﻋﺎم ۱۲۸۱ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٥۸۸۱ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﻋﺎﺻﻤﺔ 
ﻟﻠﺴﻮدان  و  ﻗﺪ  ﺗﻮﺳﻌﺖ  و  ﺗﺤﻮﻟﺖ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺑﻠﻎ  ﻋﺪد  ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ  ﺛﻼث 
ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺮطﻮم ﺑﺤﺮي و أم درﻣﺎن ﻓﻘﺪ ﺑﻘﯿﺘﺎ 
ﻗﺮﯾﺘﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ. 
و  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﻤﮭﺪﯾﺔ  اﻟﻤﻤﺘﺪة  ﺑﯿﻦ  ﻋﺎﻣﻲ  ٥۸۸۱  و  ۸۹۸۱ 
ﺗﻢ  اﺧﺘﯿﺎر  أم  درﻣﺎن  ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ  ﺟﺪﯾﺪة  ﻟﻠﺴﻮدان  ﻟﯿﺤﻞ  اﻟﺨﺮاب 
ﺑﺎﻟﺨﺮطﻮم. إﻻ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻣﺠﺪدا ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ 
اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوروﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ 
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۸۹۸۱ و ٦٥۹۱، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ 
وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺎطﻖ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ 
ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  و  ﯾﻮزﻋﮭﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺛﻼث  ﻣﻨﺎطﻖ.  و  ﺑﻌﺪ  اﻻﺳﺘﻘﻼل،  أدت 
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  و  اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ  ﻟﺘﻤﺮﻛﺰ  ﺻﻨﺎﻋﻲ  و  ﺗﺠﺎري  ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،  ﻣﻤﺎ  ﺷﺠﻊ  ﺗﺰاﯾﺪ  اﻟﮭﺠﺮة  ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  ﺑﺎﺗﺠﺎه 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎب أﯾﻀﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن 
اﻟﺜﻼث، ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ 
ﻋﺎم  ۰۰۹۱  إﻟﻰ  ﻣﺎ  ﯾﻨﺎھﺰ  اﻟﻤﻠﯿﻮن  ﻧﺴﻤﺔ  ﻋﺎم  ۹۷۹۱.  و  ﯾﻤﺘﺪ 
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬا اﻟﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻮزع  اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ  و  اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ 
اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ. و ﻟﺮﺑﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أول ﻋﻤﻞ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ 
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  اﻟﺬي  أﻟﺤﻘﮫ  اﻟﺘﺰاﯾﺪ  اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ  ﻏﯿﺮ 
اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ. و ﻟﻜﻨﮫ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻻﻋﺘﺮاف 
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ و اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻤﻮارد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ و 
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ. 
و  ﯾﻘﺪم  ﻓﺼﻞ  »اﺳﺘﺨﺪام  اﻷراﺿﻲ«  ﺷﺮﺣﺎ  ﺟﯿﺪا  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﺼﻮر  و  اﻟﺨﺮاﺋﻂ  اﻟﺠﻮﯾﺔ  و  ﯾﻌﺮض  اﻟﺴﻤﺎت  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺘﻲ 
طﺒﻌﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ و اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ. و ﯾﻠﻔﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ »ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ« اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ 
أھﻤﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ و اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ 
اﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﮭﺎ.
ﻓﺘﺤﻲ ﺑﺸﯿﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺣﺎﺿﺮة أوراﺳﯿﺎ: ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ و اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
و اﻟﺒﯿﺌﺔ
 ev tneK-eglöB :lubnatsİ ülopageM aysarvA
mışalkaY lerütlüK eyerveÇ
ﯾﻮﺿﺢ  ﻣﺆﻟﻒ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  أن  اﻟﺘﻄﻮرات  اﻟﺘﻲ  ﺣﺪﺛﺖ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻗﺒﻞ  ﺳﻨﺔ  ۳۹۹۱  ﻗﺪ  ﺟﻌﻠﺖ  ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﺤﺎﺿﺮة  اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ 
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أوراﺳﯿﺎ، و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﮭﯿﺌﺔ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.
و  ﻓﻲ  اﻟﺒﺪء  ﯾﺴﺘﻌﺮض  اﻟﻜﺎﺗﺐ  اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺪراﺳﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺨﺎص  ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ،  ﺑﻤﺎ  ﻓﻲ  ذﻟﻚ  اﻗﺘﺼﺎد 
اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻜﻞ  ﻣﺮاﻛﺰ  إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ.  و  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﺴﯿﺎق  ﯾﻌﻤﺪ 
إﻟﻰ  وﺿﻊ  ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ﻣﺜﻞ  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي  و  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ  و  ﻋﻠﻢ  دراﺳﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ.  ﻋﻼوة 
ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ،  ﯾﻘﺪم  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  اﻟﺘﺒﻌﺎت  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  و  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ 
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ و ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﯿﺌﻲ 
و ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺪن. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾُﻌﺮﱢف ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ أوراﺳﯿﺎ و ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ و ﯾﻘﺪم ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ زﻣﻨﯿﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ 
و  ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش  ﺣﻮل  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻤﺤﺪدة، 
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺎﻗﺶ ﺿﺮورة إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻹدارات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﻄﻮر 
اﻷﺣﯿﺎء و ﺗﻮﺳﻌﮭﺎ، ﻓﯿﻘﺘﺮح ﻧﻤﺎذج ﯾﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬه 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ. ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ و 
اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺨﻄﯿﻂ و 
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪن و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
و  ﯾﻀﻢ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﯿﻦ  طﯿﺎﺗﮫ  ﻓﺼﻼ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻘﺼﻮر  اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  أھﻤﯿﺘﮭﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ،  ﻓﯿﻘﺘﺮح 
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﺘﻮظﯿﻒ و اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ 
ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ. ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺜﻞ 
ﻏﺎﻻﺗﺎ  و  إﯾﻤﯿﻨﻮﻧﻮ  ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻈﮭﺮ  أھﻤﯿﺘﮭﺎ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  دون  أن  ﯾَُﻌﺮﱢ َض 
ﻧﺴﯿﺠﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻷي أذى.
و  ﻧﻈﺮا  ﻟﻜﺜﺮة  ﻓﺼﻮل  اﻟﻜﺘﺎب  و  اﺗﺴﺎع  ﻣﺠﺎل  اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ  اﻟﺘﻲ 
ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ،  ﯾﻤﻜﻦ  اﻟﻘﻮل  ﺑﺄن  ﺑﻌﺾ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮫ  ﻟﻢ  ﺗﺘﻢ  دراﺳﺘﮭﺎ 
ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ  واف.  و  ﻟﻜﻦ  رﻏﻢ  ذﻟﻚ،  ﯾﺰود  اﻟﻤﺆﻟﻒ  أوﻟﺌﻚ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ  ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت  ﻋﺪﯾﺪة  و  ﻣﻔﯿﺪة. 
و ﯾﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻏﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ ﻣﻦ 
ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و ﺧﺮاﺋﻂ و رﺳﻮم ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ.
ﻋﻠﻲ ﺳﺮدار
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﺗﺮ
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ﺷﻌﺮاء  ھﺮاة  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﯾﺴﺘﺨﺪم  أﻏﻠﺒﮭﻢ  اﻟﻐﺰل  ﻛﻨﻤﻂ 
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮ.
و  ﯾﻐﻄﻲ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﺗﻤﺘﺪ  ﻣﻦ  ﺳﻼﻟﺔ  اﻟﻐﻮرﯾﯿﻦ 
ﺣﺘﻰ  وﻗﺘﻨﺎ  اﻟﺤﺎﻟﻲ.  و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻟﻶراء  اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  ﺣﻮل  أھﻞ 
ھﺮاة،  ﯾﻘﺪم  اﻟﻌﻤﻞ  ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ  إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ  ﻟﮭﻢ  و  ﯾﻌﺘﺒﺮھﻢ  ذوي  ﺣﻀﺎرة 
و  ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻋﺮﯾﻘﺔ.  و  ﯾﻌﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﮫ  ھﺬا  ﻋﻠﻰ  ﻣﺼﺎدر  و 
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ و ﺣﺪﯾﺜﺔ.
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ھﺮاة، أﺑﺮز اﻟﻜﺎﺗﺐ أھﻤﯿﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ و ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ و إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻮد 
ﺷﻌﺮاء ﻋﻈﺎم ﻓﯿﮭﺎ، ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺗﻤﺘﻌﮭﺎ ﺑﻌﻤﺎرة ﻣﺘﻤﯿﺰة. ﻛﻤﺎ 
ﯾﺼﻒ أﯾﻀﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ 
و  اﻟﺘﻲ  ﻟﻢ  ﯾﺤﺴﻦ  ﺑﻌﻀﮭﺎ  إدارة  اﻟﺒﻼد  ﻓﺎرﺗﻜﺒﻮا  ﻣﺠﺎزر  ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻓﯿﮭﺎ. إﻻ أن أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﯿﺎز إذ ﯾﺒﺪو ذﻟﻚ ﺟﻠﯿﺎ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  ﺗﻮظﯿﻔﮫ  ﻟﻠﺸﻌﺮ  و  ﻟﻸﻋﻤﺎل  اﻷﺧﺮى  ﺑﻐﯿﺔ  اﻹﺷﺎدة  ﺑﮭﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
ﯾﻌﺪ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  واﺣﺪا  ﻣﻦ  ﺗﻠﻚ  اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺮﺑﻂ  ﺑﯿﻦ 
أﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ و أﻧﻈﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ 
اﻟﺸﻌﺮ  ﻓﻲ  ﺣﯿﺎة  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.  و  ﻋﻠﻰ  ﺳﺒﯿﻞ  اﻟﻤﺜﺎل،  ﻓﻘﺪ  ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﺮﺑﺎﻋﯿﺎت  و  اﻟﻘﺼﯿﺪة  ﻣﻦ  اﻷﻧﻤﺎط  اﻷﻛﺜﺮ  ﺷﯿﻮﻋﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮون 
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻧﻤﻂ ﺷﻌﺮ اﻟﻐﺰل 
اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﯿﺔ. 
ﻓﺨﺮﷲ ﺻﻔﺎري
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط
✧✧✧✧✧✧
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ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ ﻛﺎﺷﺎن و ﻧﻄﻨﺰ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺘﯿﻦ
آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎﺷﺎن و ﻧﻄﻨﺰ
ﯾﮭﺪف  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺸﻜﻞ  رﺋﯿﺴﻲ  إﻟﻰ  ﺗﻘﺪﯾﻢ  دﻟﯿﻞ  ﺷﺎﻣﻞ  ﯾﺘﻨﺎول 
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺘﻲ  ﻛﺎﺷﺎن  و  ﻧﻄﻨﺰ.  و  ﺑﻐﯿﺔ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  ھﺬا 
اﻟﮭﺪف  ﻓﻘﺪ  ﻟﺠﺄ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  إﻟﻰ  ﺗﺠﻤﯿﻊ  ﺗﻘﺎرﯾﺮ  و  ﻛﺘﺎﺑﺎت  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻣﺒﻌﺜﺮة  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﺴﯿﺎح  و  اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ  ﺑﻤﺎ  ﯾﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  إظﮭﺎر  اﻟﻌﻈﻤﺔ 
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎﺷﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ. و ﯾﺸﺮح اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻛﯿﻒ ﺗﻢ ﺗﮭﺪﯾﻢ ﺟﺰء ھﺎم ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺠﺪ اﻟﻐﺎﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت 
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  و  اﻟﻜﻮارث  اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  ﻛﺎﻟﺰﻻزل.  ﻛﻤﺎ  ﺗﺘﻨﻮع  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺼﻔﮭﺎ  اﻟﻜﺘﺎب  و  ﺗﺒﺪأ  ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺸﺎﻓﺎت  اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻓﻲ 
ﻣﻮﻗﻊ  »ﺗﺒﮫ  ﺳﯿﻠﻚ«  اﻷﺛﺮي  و  ﺗﻨﺘﮭﻲ  ﺑﺎﻟﻔﺘﺮات  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،  إذ 
ﯾﻤﻜﻦ  ﻟﻠﻘﺎرئ  أن  ﯾﺠﺪ  ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت  ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ  ﺗﺘﻨﺎول  ﻧﺒﻊ  اﻟﻤﯿﺎه  ﻓﻲ 
ﺣﺪﯾﻘﺔ »ﻓﯿﻦ« ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺸﺎه، و ﯾﺒﺮز اھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﯿﺮ و أﺣﻮاض اﻟﻤﯿﺎه ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﺪرة اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. و 
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻧﺼﺐ أﻏﻠﺐ اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
و اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن اﻷورﺑﯿﻮن ﻋﻦ ﻣﺪن ﻛﺎﺷﺎن 
و  ﻧﻄﻨﺰ  و  أﺑﯿﺎﻧﮫ.  إﻻ  أن  ھﺬه  اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻔﺘﻘﺮ  إﻟﻰ  اﻻھﺘﻤﺎم 
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ 
ﻣﺬﻛﺮات ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ.
و رﻏﻢ اﺣﺘﻮاء اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم و اﻟﺼﻮر، إﻻ 
أﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ. ﻟﻜﻦ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، 
ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أﺑﯿﺎﻧﮫ و 
ﯾﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ 
أﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ و إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت 
ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ. و ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺠﺄ اﻟﻤﺆﻟﻒ إﻟﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ 
اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ و اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ 
ﻻزاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ. و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ و اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻮى أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص 
ﺗﺼﻒ  اﻟﻄﻘﻮس  و  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻷﺿﺮﺣﺔ  ذات 
اﻟﻘﺪاﺳﺔ، و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ طﻘﻮس ﻏﺴﻞ اﻟﺴﺠﺎد ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ ﻣﺸﮭﺪ أردھﺎل. 
و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت و ھﻮاﻣﺶ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺈﻧﮫ 
ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺌﺔ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ 
ﻛﺘﺎﺑﺎت  ﺗﺘﻨﺎول  ﺑﻌﺾ  اﻟﻮﺟﮭﺎء  و  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  اﻟﻜﺎﺷﺎﻧﯿﺔ  اﻟﺒﺎرزة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻘﺎﻟﺘﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﺎد ﻓﻲ ﻛﺎﺷﺎن.
و ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و اﻟﻘﺮاء 
اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻔﻦ اﻟﻌﻤﺎرة. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ 
✧✧✧✧✧✧
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أطﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮة اﻟﺨﺮطﻮم
noitabrunoC muotrahK fo saltA nA
ﺗﺘﺄﻟﻒ  ﺣﺎﺿﺮة  اﻟﺨﺮطﻮم  ﻣﻦ  ﺛﻼث  ﻣﺪن  ھﻲ  اﻟﺨﺮطﻮم  و 
اﻟﺨﺮطﻮم ﺑﺤﺮي و أم درﻣﺎن و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
اﻟﺘﻘﺎء ﻧﮭﺮي اﻟﻨﯿﻞ اﻷﺑﯿﺾ و اﻷزرق. 
و ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب »اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ« اﻟﻤﻮﻗﻊ 
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺴﻤﺎت  اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  و 
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اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ  و  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻛﺘﺄﺛﯿﺮه  ﻣﺜﻼ  ﻋﻠﻰ  اﻹﻗﻄﺎﻋﯿﯿﻦ  و  ﺻﻐﺎر 
ُﻣﻼﱠ ك اﻷراﺿﻲ.
و ﯾﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﯿﺮ و اﻷطﻮل ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
و اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﺴﻠﺴﻠﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ، و ﯾﺘﺒﻊ أﺳﻠﻮب ﻋﺮض 
اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد 
ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻤﺼﺪر أﺻﻠﻲ.
و ﻗﺪ أﺿﯿﻒ ﻟﻠﺠﺰء اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻠﺤﻖ ﻓﯿﮫ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﯾﻦ 
ﺻﻚ  ﻣﻠﻜﯿﺔ  ﻷﺑﻨﯿﺔ  ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ  ھﺎﻣﺔ  و  ﻹﻗﻄﺎﻋﯿﺎت  ﻓﻲ  إدرﻧﺔ  و 
ﺿﻮاﺣﯿﮭﺎ،  أھﻤﮭﺎ  ﺗﻠﻚ  اﻟﺘﻲ  أﺗﺖ  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻊ  ﺑﺎﯾﺎزﯾﺪ  اﻟﺜﺎﻧﻲ.  و 
ﯾﺤﺘﻮي  ھﺬا  اﻟﻤﻠﺤﻖ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻷﺻﻠﯿﺔ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺗﺮﺟﻤﺎت 
و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ﺗﻠﻲ ذﻟﻚ ﻓﮭﺎرس ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم و 
اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ و اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. 
و  رﻏﻢ  ﺗﺸﺪﯾﺪ  ﺟﻮﻛﺒﯿﻠﺠﯿﻦ  ﻋﻠﻰ  أھﻤﯿﺔ  اﻟﻔﺎﺗﺤﯿﻦ  اﻟﺪراوﯾﺶ 
ﻓﻲ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻔﺘﺮة  اﻟﺘﻲ  ﺳﺒﻘﺖ  ﻓﺘﺢ  إﺳﻄﻨﺒﻮل،  إﻻ 
أﻧﮫ ﯾﮭﻤﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻼﻗﺎت 
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  و  اﻹﻧﺘﺎج  ﻋﻠﻰ  اﻟﮭﻮﯾﺔ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و  اﻷﺑﻌﺎد  اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ  و 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ. و رﻏﻢ اﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺿﯿﺤﯿﺔ، ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺟﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﮭﻮر 
ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
زﯾﻨﺐ أﻏﻮز
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺎدل ﻻﻏﺔ
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ﻣﻠﺨﺺ
إزﻣﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﮭﺪ أﺗﺎﺗﻮرك: ﻗﺼﺔ ﻧﮭﻮض ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ
uşuğoD nedineY nitneK riB ,irimzİ nü’krütatA
ﯾﺮوي ﻟﻨﺎ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺼﺔ ﻧﮭﻮض ﻣﺪﯾﻨﺔ إزﻣﯿﺮ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻣﺪن 
ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺬﻛﺮات ﻣﺆﻟﻔﮫ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﮭﺠﺖ أوز اﻟﺬي 
أﺿﻔﻰ ﻧﻈﺮة ﺣﺪاﺛﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن رزﺣﺖ ﺗﺤﺖ اﻷﻧﻘﺎض 
ﻓﻲ  ﺛﻼﺛﯿﻨﯿﺎت  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.  و  ﯾﺘﺤﺪث  أوز  ﻋﻦ  ﺗﺪرﯾﺒﮫ  ﻋﻠﻰ 
ﻣﻤﺎرﺳﺔ  ﻣﮭﻨﺔ  اﻟﻄﺐ  ﻗﺒﻞ  اﻧﺨﺮاطﮫ  ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺎ 
ﺑﺒﻌﺾ  اﻟﺼﻮر  اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ  ﺑﻐﯿﺔ  دﻋﻢ  رواﯾﺘﮫ.  و  ھﻮ  ﯾﺴﻌﻰ  ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﯿﺮﺗﮫ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻺﯾﺤﺎء ﺑﻤﺤﻮرﯾﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي اﺿﻄﻠﻊ 
ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ إزﻣﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ. 
و  ﻗﺪ  ﺷﮭﺪ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  اﺣﺘﻼل  اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ  ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻓﻲ  ٥۱  أﯾﺎر 
ﻋﺎم  ۹۱۹۱،  ﺣﯿﺚ  ﻛﺎن  ﺣﯿﻨﮭﺎ  طﺒﯿﺐ  أطﻔﺎل  ﻧﺎﺟﺢ  ھﻨﺎك.  و  ﻣﻊ 
اﺣﺘﻔﺎظﮫ  ﺑﻘﺪر  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻻﺣﺘﺮام  ﻛﻄﺒﯿﺐ،  ﺷﺮع  أوز  ﺑﻤﺰواﻟﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  ﺧﻼل  اﻟﺴﻨﻮات  اﻟﺘﻲ  ﺗﻠﺖ  اﺳﺘﺮﺟﺎع  ﻣﺼﻄﻔﻰ 
ﻛﻤﺎل أﺗﺎﺗﻮرك ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ۹ أﯾﻠﻮل ﻣﻦ ﻋﺎم ۲۲۹۱ و ھﻮ ﻣﺎ ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ 
اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺮﯾﻖ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ إزﻣﯿﺮ و اﻟﺬي 
أﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ.
و ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ ۱۳۹۱ و ۱٤۹۱ أﺻﺒﺢ أوز ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ 
ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إزﻣﯿﺮ. و ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺮس ﻧﻔﺴﮫ 
ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻘﺎم 
ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح  اﻟﻤﺒﻨﻰ  اﻟﺠﺪﯾﺪ  ﻟﻤﻌﺮض  اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻣﻦ  أﯾﻠﻮل  اﻟﺬي  اﺳﺘﻘﺒﻞ 
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرض ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺬي ﺳﺎھﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﺮض ﻓﻲ ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻨﻮاﺣﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎﯾﺔ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  واﻓﺘﮫ  اﻟﻤﻨﯿﺔ  ﻗﺒﻞ  أن  ﯾﻜﻤﻞ 
ﻣﺸﺎرﯾﻌﮫ  اﻷﺧﯿﺮة  اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﺑﻐﺎﺑﺔ  أﺗﺎﺗﻮرك  ﻓﻲ  إزﻣﯿﺮ  و  اﻟﻨﺼﺐ 
اﻟﺘﺬﻛﺎري ﻟﺤﺮب اﻻﺳﺘﻘﻼل.
و ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺸﺨﺼﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ 
أﻛﺒﺮ ﻗﺪ ﯾﺘﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب.
ﺑﯿﻠﻐﻲ ﺟﻮﻛﺘﯿﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
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ﻣﻠﺨﺺ
آﺛﺎر ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﺮاة
آﺛﺎر ﻫﺮات
ﻧﺸﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﷲ ﺧﻠﯿﻠﻲ ﻛﺘﺎب »آﺛﺎر ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﺮاة« ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﺮاة ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺎم ۱۳۹۱و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﻌﻤﻞ 
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ طﮭﺮان ﻋﺎم ٤۰۰۲.
ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﯾﺪور أوﻟﮭﺎ ﺣﻮل اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
و  اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ھﺮاة  و  ﯾﻘﺪم  ﻣﻮﺟﺰا  ﻋﻦ  ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
و  اﻵﺛﺎر  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﮭﺪ  ﻋﻠﻰ  أﻣﺠﺎدھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎﺿﻲ،  ﺣﯿﺚ  ﺗﻮﺻﻒ 
ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺗﻘﺪر  ﻗﯿﻤﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  و  ﺗﻌﺰزھﺎ  و  ﺑﺄﻧﮭﺎ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﻣﺮﻛﺰا 
ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ﻋﺮﯾﻘﺎ.
أﻣﺎ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻓﯿﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  ﺷﻌﺮاء  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺎﺿﻲ 
و  ﯾﺸﯿﺮ  إﻟﻰ  أن  ﺗﻌﻠﻢ  اﻟﺸﻌﺮ  ﻓﻲ  ھﺮاة  ﻛﺎن  ﯾﻌﺘﺒﺮ  ﺟﺰءا  ﻣﻦ 
ﺗﻨﺸﺌﺔ  اﻟﻨﺎس،  ﺣﯿﺚ  ﻛﺎﻧﺖ  أﻏﻠﺐ  اﻷﻧﻤﺎط  اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ  ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  ﺗﺘﻤﺜﻞ 
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻋﯿﺎت أو اﻟﻘﺼﯿﺪة. و ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﺣﺘﻀﻨﺖ ھﺮاة ﻧﻮﻋﯿﻦ 
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء و ھﻢ: اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻟﮭﺎ و أوﻟﺌﻚ 
اﻟﺬﯾﻦ أﻣﻀﻮا ﻣﻌﻈﻢ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ و أﻧﺘﺠﻮا ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻋﻈﯿﻤﺎ ﻟﻜﻨﮭﻢ 
ﻟﻢ  ﯾﻜﻮﻧﻮا  ﺑﺎﻷﺻﻞ  ﻣﻨﮭﺎ.  و  ﯾﺮﻛﺰ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﻦ  اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ 
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اﻷول«، و ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮر 
اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزھﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﺣﻜﻢ »ﻛﯿﺨﺴﺮو اﻟﺜﺎﻧﻲ«. 
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮب اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ أن أﻧﻄﺎﻟﯿﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ 
ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺠﺎرة و أن اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﯿﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ. و ﻣﻊ أن اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺧﻼل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﺑﻞ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺠﺪﯾﺪة إﻟﯿﮭﺎ، ﻓﻘﺪ ظﮭﺮت ﺗﻐﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻤﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﺎرة  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﺑﺪءا  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎدس  ﻋﺸﺮ.  و  ﺗﺸﯿﺮ 
اﻟﺪراﺳﺔ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺒﺎب ﻓﻲ أﺳﻘﻒ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال 
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، و اﺳﺘﺨﺪام »دﻻﯾﺎت« و أﻧﻤﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻠﺚ 
اﻟﺘﺮﻛﻲ  ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ  و  ﻛﺬﻟﻚ  اﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻋﻠﻰ  اﻟﺤﺠﺮ  ﻛﻤﺎدة 
ﺑﻨﺎء  أﺳﺎﺳﯿﺔ.  و  ﯾﺒﯿّﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  أﯾﻀﺎ  أن  أﻧﻄﺎﻟﯿﺎ  اﻟﻤﺤﺎطﺔ  ﺑﺠﺪران 
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ و ﺧﻨﺎدق ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻻ ﺟﯿﺪا ﻟﻨﻤﻮذج »اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ«.
ﺑﺎﺷﺎك أﺟﯿﻨﺎن
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﻛﺘﺎب أرﺳﻨﺠﺎن
ارﺳﻨﺠﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ أول ﻛﺘﺎب ﺗﻢ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﯿﺘﻨﺎول 
ﻣﺪﯾﻨﺔ أرﺳﻨﺠﺎن. و ﻗﺪ ﻗﺎم إﯾﺮاج أﻓﺸﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻮطﺌﺔ اﻟﻜﺘﺎب و اﻟﺘﻲ 
ﺗَُﻌﺪﱡ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻘﯿﺒﺎ ﻋﻠﯿﮫ؛ إذ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺘﻮطﺌﺔ - 
و ﻛﻤﺎ ﯾﺒﺪو ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎب- أن ﻣﺪﯾﻨﺔ أرﺳﻨﺠﺎن ﻻ 
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﯾﺔ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ، ﺣﯿﺚ 
ﺗﻌﻮد  أﻗﺪم  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﮭﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻟﻠﻌﮭﺪ  اﻟﺼﻔﻮي  ﻓﻘﻂ.  و 
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻟﻒ و 
ﻓﻲ  أول  ﻣﺎﺋﺔ  ﺻﻔﺤﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ  ﻛﻞ  اﻟﻤﻮاد  اﻟﺘﻲ  ﺟﻤﻌﮭﺎ 
و اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺘﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮي ھﺬه 
اﻟﺼﻔﺤﺎت  ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﺎﻣﺔ  و  ﻣﻔﯿﺪة  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻘﻨﻮات  اﻟﻤﯿﺎه  و 
ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ.
أﻣﺎ  ﺑﻘﯿﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻓﯿﺘﻨﺎول  ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻷﻣﺜﺎل  اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ  و  ﯾﺘﻀﻤﻦ 
ﻣﺴﺮدا ﯾﺒﯿﻦ ﻟﮭﺠﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ أرﺳﻨﺠﺎن. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﻮﺟﺪ 
ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  و  اﻷﻟﻌﺎب  و 
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺳﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت 
ﻋﻠﯿﮭﺎ. و ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ھﺬه 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻛﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  أﻧﺴﺎب  ﻋﺎﺋﻼﺗﮭﺎ  اﻟﺒﺎرزة.  و  ﯾﻈﮭﺮ  ﻣﻦ  ﻣﻀﻤﻮن 
اﻟﺸﺮوﺣﺎت  و  ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ  أن  اﻟﻜﺘﺎب  ھﻮ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﺗﺠﻤﯿﻊ  ﻟﻜﻞ  ﻣﺎ 
ﺗﻤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ أو ﺗﻮﺛﯿﻘﮫ ﻋﻦ أرﺳﻨﺠﺎن ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق. 
و ﻗﺪ ُﺟِﻤَﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﺻﻮرة و وﺛﯿﻘﺔ، إﻻ 
أن ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻏﯿﺮ ذي أھﻤﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺪو أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﮭﻠﯿﻼت و 
اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺄﺧﺬ دورا ﺗﻮﺻﯿﻔﯿﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ 
ﺗﺮﺟﻤﺎت ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻸﺑﯿﺎت اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت. و أﺧﯿﺮا ﻓﺈن 
اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻨﻢ ﻋﻦ ﺟﮭﺪ ﻗﯿﻢ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ أن ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. و ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ أن ﯾﺸﺪ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ اھﺘﻤﺎم 
أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺮاء اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻼد 
ﻓﺎرس إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ.
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ 
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻠﻘﯿﺲ رواﺷﺪ 
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إدرﻧﺔ و ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺎﺷﺎ
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ﺗﻌﺘﺒﺮ  دراﺳﺔ  طﯿﺐ  ﺟﻮﻛﺒﯿﻠﺠﯿﻦ  ﺗﺠﻤﯿﻌﺎ  ﻟﻤﺮاﺟﻊ  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻏﯿﺮ 
ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ إدرﻧﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﺿﻮاﺣﯿﮭﺎ و ﺗﻄﻮرھﺎ ﻋﺒﺮ 
اﻟﺰﻣﻦ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺠﻤﻊ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  و  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  و  اﻹدارﯾﺔ  و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ،  و  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ 
ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ إﺳﻄﻨﺒﻮل و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪت ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻓﺘﺢ روﻣﻠﻲ. 
ﯾﺴﺘﻜﺸﻒ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹدارﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  روﻣﻠﻲ  و  ﺗﻐﯿﺮ  اﺳﻤﮭﺎ  ﻋﺒﺮ  اﻟﺘﺎرﯾﺦ  و  أﺛﻨﺎء  ﺗﻮﺳﻊ 
اﻹﻗﻠﯿﻢ. و ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻓﺤﺴﺐ،  و  إﻧﻤﺎ  ﺗﺘﺠﺎوز  ذﻟﻚ  ﻟﻠﻤﮭﺘﻤﯿﻦ 
ﺑﺎﻷدب و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻤﺎرة، ﺣﯿﺚ ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ 
طﺒﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎم و ﺟﻨﻮد و دراوﯾﺶ و آھﯿﯿﻦ 
)أﺧﻮﯾﺎت دﯾﻨﯿﺔ( و ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ ﻣﻊ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و 
ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ و ﻋﻠﻰ ﺗﻮزع ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷراﺿﻲ، ﻣﺒﯿﻨﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻮل إدرﻧﺔ 
إﻟﻰ  ﻣﺮﻛﺰ  ﻟﺮوﻣﻠﻲ.  و  ﻗﺪ  ُﺟﻤﻌﺖ  و  ﻧُﻈﻤﺖ  ﻗﻮاﺋﻢ  ﻣﻮﺳﻌﺔ  ﻣﻦ 
اﻷرﺷﯿﻒ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎذج اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻧﺠﺪ 
ﻗﺎﺋﻤﺘﻲ  ھﺎس  )أراﺿﻲ  اﻟﺴﻠﻄﺎن  اﻟﺨﺎﺻﺔ(  و  ﻣﻘﺎطﻌﺔ  )اﻟﻤﺮاﻛﺰ 
اﻹدارﯾﺔ( اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻌﺘﺒﺮان ﻣﻦ أﺷﻤﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ. و ﯾﺪرس ھﺬا اﻟﺠﺰء 
أﯾﻀﺎ  ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﻧﻈﺎم  ﻣﻠﻜﯿﺔ  اﻷراﺿﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺠﺎﻻت 
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و  أﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺤﻀﺎرة  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  ﻓﮭﻮ  ﯾﺮى 
أﻧﮭﺎ  ﻗﺎﻣﺖ  ﻋﻠﻰ  ﯾﺪ  اﻟﻘﺮﺧﺎﻧﯿﯿﻦ  و  اﻟﻐﺰﻧﻮﯾﯿﻦ،  إﻻ  أﻧﮫ  ﯾﻀﯿﻒ  أن 
اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ ھﻢ ﻣﻦ ﻗﺎم ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻜﻮن 
ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻘﺒﺮة و ﺧﺎن و ﻣﺪرﺳﺔ، ﻋﻠﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﯾﺸﻜﻞ 
ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ.
و  ﯾﺒﻘﻰ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﻤﺎدﺗﮫ  اﻟﻐﻨﯿﺔ  ﻣﺮﺟﻌﺎ  ﻣﮭﻤﺎ  ﻋﻦ  ﺣﯿﺎة  اﻟﺘﺮك 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ و ﻣﺪﻧﮭﻢ و ﻋﻤﺎرﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺒﺎﻛﺮة و اﻟﻮﺳﻄﻰ.
ﺳﯿﺰم ﺳﯿﺰار
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺎﺗﺮ
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ﻣﺪن اﻷﻧﺎﺿﻮل، إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺔ
lubnatsİ itneK nun’ulodanA ,ireltneK ulodanA
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺟﺰأﯾﻦ ﯾﻐﻄﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻠﺪات اﻷﻧﺎﺿﻮل و ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻋﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﺤﺪﯾﺪا، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ و اﻷﺑﻨﯿﺔ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و أﻓﻜﺎره 
و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪات و ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل و ﯾﺮﺑﻂ 
ذﻟﻚ  ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  ﻣﺸﯿﺮا  إﻟﻰ  ﺑﻌﺾ  أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﻓﻘﺪت.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺘﻀﻤﻦ  ﻋﻤﻠﮫ  ﺗﻔﺎﺻﯿﻼ  ﻋﻦ  اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ 
ﻟﻤﺪن  أﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺔ  ﻛﺄﻧﻄﺎﻟﯿﺎ،  و  ﺑﻮرﺻﺔ،  و  ﻛﻮروم،  و  دﯾﺎر  ﺑﻜﺮ، 
و  إﯾﻼزﯾﻎ،  و  ﻗﺴﻄﻤﻮﻧﻲ،  و  ﻧﯿﻐﺪة،  و  ﺷﺎﻧﻠﻮرﻓﺎ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ و أﺣﯿﺎﺋﮭﺎ و أﺳﻮاﻗﮭﺎ 
و أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻓﯿﮭﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﯿﺰة أﺧﺮى ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﻓﻲ 
ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب و ھﻲ إدراﺟﮫ ﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻧﻈﻤﮭﺎ ﻣﺸﺎھﯿﺮ 
اﻟﺸﻌﺮاء  ﻣﻦ  أﻣﺜﺎل  ﺑﮭﺠﺖ  ﻧﺠﺎﺗﯿﻐﯿﻞ  و  أﺣﻤﺪ  ﺣﻤﺪي  ﺗﺎﻧﺒﻨﺎر،  و 
ﻛﺬﻟﻚ  أﻣﺜﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻨﺜﺮ،  و  اﻷﺳﺎطﯿﺮ،  و  ﺗﮭﻮﯾﺪات  اﻷطﻔﺎل،  و 
اﻷﻏﺎﻧﻲ، و اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻄﺮﯾﻔﺔ.
و ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻀﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﮫ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  و  ﯾﺘﺤﺪث  ﻋﻦ  أﺳﻄﻮرة  ﺑﻨﺎء  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  أﺻﻮﻟﮭﺎ 
و  اﺷﺘﻘﺎﻗﺎت  اﺳﻤﮭﺎ.  و  ﻓﻲ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻔﺘﺢ  اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  ﯾﺮﻛﺰ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﺮوح اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻛﺠﺎﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺣﻤﺪ، 
و ﯾﺪﯾﻜﻮﻟﻲ )اﻟﺤﺼﻦ ذو اﻷﺑﺮاح اﻟﺴﺒﻌﺔ(، و ﺑﺮج ﻏﺎﻻﺗﺎ، و ﻣﺠﻤﻊ 
اﻟﻔﺎﺗﺢ، و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ، و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺔ، و ﻣﯿﺪان 
ﺑﺎﯾﺎزﯾﺖ، و ﻛﺎﺑﺎﻟﯿﺘﺸﺎرﺷﻲ )اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻘﺒﻲ(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﯿﺎء 
ﻣﺜﻞ إﯾﻮب، و إﻣﺮﺟﺎن، و ﺗﺸﯿﻤﺒﺮﻟﯿﺘﺶ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﺼﻮل ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ 
أو ﺣﺘﻰ ﻏﯿﺮ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ ﺑﻞ إن 
ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻮﺟﮫ  ﻟﺠﻤﮭﻮر  ﯾﺤﺐ  اﻟﺸﻌﺮ  و  ﯾﮭﺘﻢ  ﺑﺄﺳﺎطﯿﺮ  اﻟﻤﺪن 
و  ﯾﺴﺘﻤﺘﻊ  ﺑﺎﻟﻘﺮاءة  ﻋﻦ  اﻟﺤﯿﺎة  ﻓﻲ  ﻣﺪن  اﻷﻧﺎﺿﻮل  ﺑﺄﺳﻠﻮب 
روﻣﺎﻧﺴﻲ.  و  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره  ﻋﻤﻼ  ﻣﺴﺘﻨﺪا  إﻟﻰ  ﻣﻼﺣﻈﺎت  اﻟﻤﺆﻟﻒ  و 
ﺧﺒﺮاﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﯿﺔ و ﺧﺼﻮﺻﺎ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻲ 
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻘﺪم ﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﮭﺎ. 
ﻓﺮﯾﺎل ﺗﺎﻧﺴﻮغ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺼﯿﻤﻲ 
✧✧✧✧✧✧
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أﻧﻄﺎﻟﯿﺎ: اﻹرث اﻟﻤﻌﻤﺎري ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ و ﺗﻄﻮر 
ﻧﺴﯿﺠﮭﺎ )ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ(
 kılramiM ninirheŞ krüT ğaçatrO riB :aylatnA
 .61( imişileG nunusukoD riheŞ ev ısariM
)radaK anunoS nılıyzüY
ﯾﻌﺎﻟﺞ  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻌﻤﺎرة  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺮﺳﻢ  ھﻮﯾﺔ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻧﻄﺎﻟﯿﺎ، ﺣﯿﺚ ﯾﺪرس اﺛﻨﯿﻦ و ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎ ﺗﻌﻮد 
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﯿﻼد. و ﺗﺼﻨّﻒ اﻷﺑﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﺪروﺳﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻧﻘﻮﺷﮭﺎ ﻣﻦ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل 
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ھﺬه اﻟﻨﻘﻮش. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻔﺮﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ 
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ أي ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﯾﺒﺪأ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻠﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ أﻧﻄﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ 
اﻟﺘﺮﻛﻲ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ دراﺳﺔ ﻟﻸﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ أوﻻ 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﻛﻠﯿﺎ و 
ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر إﻻ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ اﻧﺪﺛﺮت ﻓﻲ 
ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا.
و ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ 
ﯾﺘﻌﺪاھﺎ  ﻟﯿﺸﻤﻞ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻟﺰﺧﺮﻓﯿﺔ  أﯾﻀﺎ.  ﻛﻤﺎ  ﯾﺨّﺼﺺ  اﻟﻤﺆﻟﻒ 
اﻟﻘﺴﻢ  اﻷﺧﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات  اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻋﺒﺮ 
اﻟﺘﺎرﯾﺦ  ﺣﯿﺚ  ﯾﺒﺤﺚ  ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ  ﻓﻲ  ﺗﻄﻮر  اﻟﻌﻤﺎرة  ﻓﻲ  أﻧﻄﺎﻟﯿﺎ 
ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ و ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ و ذﻟﻚ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦ  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﻤﺄﺧﻮذة  ﻣﻦ  اﻟﻨﻘﻮش  و  اﻟﻤﺼﺎدر 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، و ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻌﺮض ﺧﺮﯾﻄﺘﺎن ﻣﮭﻤﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ ذاﺗﮫ. أﻣﺎ 
اﻟﻨﺼﻮص  اﻷﺻﻠﯿﺔ  ﻟﻠﻨﻘﻮش  و  اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  ﻟﮭﺎ  ﻓﺘﺄﺗﻲ  ﻓﻲ 
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﻨﻘﻮش«.
و ﯾﺸﯿﺮ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﺒﻖ أي ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﻋﮭﺪ »ﻛﯿﻜﺎوس 
اﻷول«  و  أن  اﻟﺘﻘﺪم  اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﺎرة  ﺗﻢ  ﻓﻲ  ﻋﮭﺪ »ﻛﯿﻜﻮﺑﺎت 
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إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ طﮭﺮان )وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻄﮭﺮان ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺎﺟﺎر( 
آﻣﺎر دار اﻟﺨﻼﻓﻪ ﺗﻬﺮان )اﺳﻨﺎدی از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘماﻋﯽ ﺗﻬﺮان در ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر( 
ﯾﻀﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺛﻼث وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﻘﺎﺟﺎري، ذات 
ﻣﺼﺎدر ﯾﺮد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﮭﯿﺪ اﻟﻜﺘﺎب. ﺗﻌﻮد اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم 
۲٥۸۱  و  ﺗﺤﻤﻞ  ﻋﻨﻮان  »ﻋﺪد  اﻟﻤﻨﺎزل  و  اﻷﺑﻨﯿﺔ  اﻷﺧﺮى  ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺎھﺮة طﮭﺮان« و ﺗﻌﺮض ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺳﻄﺮ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺑـ»ﻋﺪد  اﻟﻤﻨﺎزل«  و  أﻣﺎﻛﻦ  أداء  اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  )ﺗﻜﯿﺔ(  و 
اﻷﺿﺮﺣﺔ و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ. ﺗﺼﻨّﻒ اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ 
ﻛﻤﻤﺘﻠﻜﺎت  ﺗﻌﻮد  ﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ  ﻋﺎدﯾﯿﻦ  و  ﺧﺪم،  و  ﺗﺸﻤﻞ  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  اﻟﺴﻜﺎن  ﻣﻦ  اﻷرﻣﻦ  و  اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن  و  اﻟﯿﮭﻮد  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﻠﺘﺠﺎر. 
و ﻋﻨﺪ وﺻﻒ أﺣﯿﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻲ اﻷرك و ﻋﻮدﻟﺠﺎن و 
اﻟﺒﺎزار  و  ﺳﻨﮕﻠﺞ  و  ﭼﺎﻟﮫ ﻣﯿﺪان  )ﺗﺸﺎﻟﻤﯿﺪان(  و  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻷﺧﺮى  اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﻊ  ﺧﺎرج  أﺑﻮاب  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ،  ﺗﺘﺼﺪر  ﻗﺎﺋﻤﺔ  اﻟﻤﻨﺎزل 
ﺑﯿﻮت  ﻛﻞ  ﻣﻦ  رﺋﯿﺲ  اﻟﻮزراء  و  اﻷﻣﺮاء  و  اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ  و  ﺧﺪﻣﮭﻢ. 
و ﺑﻌﺪ ﺳﺮد ﺑﯿﻮت ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﯾﻦ و ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻮت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ. و ﻣﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺘﻄﺮق اﻟﻜﺘﺎب 
ﻟﻠﻤﻼﻣﺢ  اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ  أو  ﻟﻤﻮاﻗﻊ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﺎزل.  ﻛﻤﺎ  ﺗﺬﻛﺮ  اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  ﻓﻲ 
أﻗﺴﺎﻣﮭﺎ  اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ  اﻟﺘﻌﺪاد  اﻟﻜﻠﻲ  ﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  )ﺗﻜﯿﺔ( 
و  ﻟﻠﻤﺪارس  و  اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  و  ﻣﺮاﻛﺰ  اﻷﺳﻠﺤﺔ  اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ  و  اﻟﻤﺨﺎزن  و 
اﻷﺿﺮﺣﺔ و ﻋﯿﺎدات اﻷطﺒﺎء و ﻣﺨﺎزن اﻷﺳﻠﺤﺔ و اﻷراﺿﻲ ﻏﯿﺮ 
اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺎ. 
أﻣﺎ  اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﻓﮭﻲ  ﻋﺒﺎرة  ﻋﻦ  ﻧﺺ  ﻣﻦ  ﺛﻤﺎﻧﻲ  ﺻﻔﺤﺎت 
ﺑﻌﻨﻮان »ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮة« ﺣﺮره 
ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﻲ ﻋﺎم ۹٦۸۱. و ﺗﺨﺼﺺ أرﺑﻌﺔ ﺻﻔﺤﺎت 
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ و أوﺟﮫ 
ﻗﺼﻮرھﺎ.
و  اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  اﻷﺧﯿﺮة  ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ  أﺧﻀﺮ  ﻋﻠﯿﺸﺎه  و 
ﺗﻌﻮد  ﻟﻠﻌﺎم  ۹۹۸۱  و  ھﻲ  ﺑﻌﻨﻮان »ﺗﺤﺪﯾﺪ  و  ﺗﺴﺠﯿﻞ  اﻷﺑﻨﯿﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺨﻨﺎدق  اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ  ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  اﻟﺒﺎھﺮة«.  و 
ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻓﻲ  ﺗﺼﻨﯿﻒ  اﻷﺣﯿﺎء  ﻓﻲ  اﻟﻮﺛﯿﻘﺘﯿﻦ 
اﻷوﻟﻰ و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﻐﯿﯿﺮ أﺳﻤﺎء اﻷﺣﯿﺎء و ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﻌﺼﺮ  ﻣﻈﻔﺮ  اﻟﺪﯾﻦ  ﺷﺎه،  ﺣﯿﺚ  ﺗﺼﻨّﻒ  ﺗﺤﺖ 
اﺳﻢ  »ﻣﺜﺎو«.  و  ﯾﺘﻢ  ذﻟﻚ  ﻋﻤﻮﻣﺎ  ﺗﺒﻌﺎ  ﻷﺳﻤﺎء  اﻷﺷﺨﺎص  اﻟﺬﯾﻦ 
ﯾﺤﻤﻠﻮن  ﻟﻘﺐ  »اﻟﻨﺎﺋﺐ«  ﻛـ»ﻣﺜﻮى  اﻟﻨﺎﺋﺐ  ﻋﺰﯾﺰ«.  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﺬﻟﻚ 
ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﺳﻢ »اﻟﺸﺮطﺔ« ﻛﺎﻟﻤﻌﺒﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ 
»ﺷﺮطﺔ ﻋﺒﺎس«. 
ﻻ  ﺗﺤﺘﻮي  أي  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ﻋﻠﻰ  ﺧﺮﯾﻄﺔ  ﻟﻄﮭﺮان  رﻏﻢ 
أن  إﺣﺪاھﺎ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻛﻠﻤﺔ  »ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ«  ﻓﻲ  ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ.  و  ﻓﻲ  اﻟﻮﻗﺖ 
ذاﺗﮫ  ﺗﻘﺪم  ﻛﻞ  ﻣﻨﮭﺎ  اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ  ﻋﻦ  اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻟﻄﮭﺮان  ﻓﻲ 
ﺑﺪاﯾﺔ و ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨّﻲ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﻜﻢ اﺑﻨﮫ 
ﻣﻈﻔﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر أﯾﻀﺎ. و ﻟﺬا ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎب أن ﯾﻨﺎل اھﺘﻤﺎﻣﺎ 
ﻣﻠﺤﻮظﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﺆرﺧﯿﻦ  و  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﯿﻦ  و  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﯿﻦ  ﻓﻲ 
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﯾﻀﺎ. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ 
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ﻋﻤﺎرة و ﻣﺪن اﻟﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﻧﺎﺿﻮل
kılramiM ev riheŞ edrelkrüT isecnÖ ulodanA
ﯾﺘﻨﺎول  ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻻﺳﺘﻘﺮار  اﻟﺤﻀﺮي  اﻟﺘﺮﻛﻲ  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ 
اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﻲ  ﺑﯿﻦ  اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ  اﻟﺴﺎدس  و  اﻟﺴﺎدس  ﻋﺸﺮ  اﻟﻤﯿﻼدﯾﯿﻦ 
ﻣﺮﻛﺰا  ﻋﻠﻰ  اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  و  اﻟﻤﻌﻤﺎري  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.  و 
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ أن أﺑﺤﺎث ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻤﻌﻈﻤﮭﺎ 
ﻓﻲ  اﻻﺗﺤﺎد  اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﻲ  و  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ 
ﻛﯿﺎﻧﺎ ﻣﻮﺣﺪا ﻣﺘﺠﺎھﻠﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻹﺛﻨﻲ ﻓﯿﮭﺎ. و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻧﺼﺐ 
اھﺘﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ و أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺮان. و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﻤﯿﺰ 
ھﺬا  اﻟﻜﺘﺎب  ﻋﻦ  ﻏﯿﺮه  ﺑﺄﻧﮫ  ﯾﺘﻨﺎول  ﻣﺪن  و  ﻋﻤﺎرة  اﻟﺘﺮك  اﻟﺬﯾﻦ 
ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ إﯾﺮان و آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
ﺗﺘﻨﺎول  ﻓﺼﻮل  اﻟﻜﺘﺎب  اﻷوﻟﻰ  ﺑﺪاﯾﺎت  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻋﻨﺪ 
اﻟﺘﺮك  و  ﺗﺪرس  ظﮭﻮر  ﻣﺪﻧﮭﻢ  ﻣﻊ  ﺗﺮﻛﯿﺰ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺼﺮ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ 
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﻘﺮﺧﺎﻧﯿﯿﻦ و اﻟﻐﺰﻧﻮﯾﯿﻦ و اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ. 
و  ﯾﺨﺼﺺ  اﻟﻤﺆﻟﻒ  ﻓﺼﻮﻻ  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻟﺪراﺳﺔ  أﺻﻞ  اﻟﺨﺎﻧﺎت 
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ  ﺑﺎﺳﻢ  اﻟﺮﺑﺎط  و  ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ  و  وظﺎﺋﻔﮭﺎ  و  ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﻘﺼﻮر 
أﯾﻀﺎ. و ﻗﺪ أﻓﺮد ﻓﺼﻼ آﺧﺮا ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت و اﻟﺰﺧﺎرف 
اﻟﺠﺪارﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻧﻤﺎذج ﻣﻌﻤﺎرﯾﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻮﺿﻮع  ﻋﻤﺎرة  ﺳﻼﻻت  أﺧﺮى  ﺗﻨﺤﺪر 
ﻣﻦ أﺻﻮل ﺗﺮﻛﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻮارزﻣﯿﯿﻦ و اﻷﺗﺎﺑﻜﺔ و اﻹﯾﻠﺨﺎﻧﯿﯿﻦ و 
اﻟﺘﯿﻤﻮرﯾﯿﻦ.  أﻣﺎ  اﻟﻔﺼﻞ  اﻷﺧﯿﺮ  ﻓﯿﻨﺎﻗﺶ  اﻟﺤﻀﺎرات  اﻟﺘﻲ  ﺳﻜﻨﺖ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺜﯿﯿﻦ و اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﯿﻦ 
ﻣﻤﺎ ﯾﺨﺮج ﻗﻠﯿﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺘﺎب.
و ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻮﺟﻮد أي ﺧﺮﯾﻄﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺣﺪود آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ 
و اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺆﻟﻒ ھﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻟﺘﺮك ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﯿﯿﻦ«، 
إذ  أن  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﮫ  أن  ﯾﻘﻮد  اﻟﻘﺎرئ  إﻟﻰ  اﻋﺘﻘﺎد  ﺧﺎطﺊ  ﺑﺄن 
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ  اﻟﻮﺣﯿﺪة  اﻟﺘﻲ  اﻧﺘﻘﻠﺖ  إﻟﻰ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  اﻷﻧﺎﺿﻮل 
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺮك اﻟﻐﺰ ﻓﻘﻂ. ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺼﻮر اﻟﺘﺮك اﻟﻐﺰ اﻟﺬﯾﻦ 
ﺗﻌﻮد  أﺻﻮﻟﮭﻢ  إﻟﻰ  ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﻧﮭﺮ  ﺳﯿﺤﻮن  »ﺳﺮدارﯾﺎ«  ﻋﻠﻰ  أﻧﮭﻢ 
ﯾﻤﺜﻠﻮن  اﻟﺘﺮك  اﻷواﺋﻞ  اﻟﺬﯾﻦ  ﺗﻤﺘﻌﻮا  ﺑﺤﯿﺎة  ﺣﻀﺮﯾﺔ  ﻣﺴﺘﻘﺮة،  و 
ﯾﻀﯿﻒ ﺑﺄﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻌﺎﯾﯿﺸﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺮك اﻟﺒﺪو ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﻐﻮك. 
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ﻣﺮآة ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻨﻨﺪج: ﻣﻊ اﻟﺼﻮر
آﺋﻴﻨﮥ ﺳﻨﻨﺪج: ﻣﺼﻮر
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ إﻋﺪاده ﻟﮭﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪه 
و  ﺳﻤﻌﮫ  ﻓﻲ  ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ  اﻷﺻﻠﯿﺔ  ﺳﻨﻨﺪج  ﺧﻼل  اﻟﻔﺘﺮة  ﻣﺎ  ﺑﯿﻦ  ﻋﺎﻣﻲ 
۱۳۹۱  و  ۱۸۹۱،  إذ  ﺿﻤﱠ ﻨﮫ  ﻻﺋﺤﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﺑﺎﻷﺑﻨﯿﺔ  و  اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ و اﻟﻤﺮاﺳﻢ و اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات و 
اﻷﺳﺎطﯿﺮ اﻟﺨﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ و ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ و 
ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻟﻌﺎب و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ و اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻘﺘﺮب ﻣﻦ أن 
ﯾﻜﻮن دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻨﻨﺪج، و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻌﺪم اﻗﺘﺼﺎر دراﺳﺘﮭﺎ 
اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  ﻋﻠﻰ  ﻓﺘﺮة  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻣﺤﺪدة،  ﺑﻞ  ﺗﻐﻄﻲ 
ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ. و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﯾﺘﺠﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﺘﻐﯿﺮات 
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻨﺪج ﻋﺒﺮ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ 
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺎﻷﺑﯿﺾ و اﻷﺳﻮد و اﻟﺘﻲ 
ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺎطﮭﺎ ﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ دون اﻟﺘﻄﺮق 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺮدﯾﺔ، و ھﻲ ﻟﻐﺔ ﺳﻜﺎن ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﻨﻨﺪج، إﻻ أﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﻄﺎء 
ﺗﻔﺴﯿﺮات  ﺣﺎذﻗﺔ  ﻷﺻﻮل  ﺑﻌﺾ  اﻷﺳﻤﺎء  اﻟﻜﺮدﯾﺔ.  و  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ 
أن ﯾُﻔََﺴَﺮ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺼﮫ ﻷي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻜﺮدﯾﺔ أو ﻋﻦ ﻟﮭﺠﺔ ﺳﻜﺎن ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻠﻐﺎت 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻛﺒﯿﺮة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺼﻒ ﻗﺮن، ﺧﺼﻮﺻﺎ و 
أن اھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻐﯿﺮات 
اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ. و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﻌﺒﺮ 
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﺑﺄن ﯾﺴﺎھﻢ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﺟﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب 
ﻣﻦ أﻛﺮاد ﺳﻨﻨﺪج ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺘﮭﻢ اﻟﻘﺮﯾﺐ و اﻟﺬي ھﻮ أﻓﻀﻞ 
ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ واﻗﻌﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ. 
و ﻻ رﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺒﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﺸﺮﯾﺤﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء، 
إﻻ أﻧﮫ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﻘﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺑﺎرﻋﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات 
اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﻨﻨﺪج اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﮭﺘﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ. ﻟﺬا ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎدة ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻜﻞ 
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﯿﻦ  اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ  أو  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﮭﺬا  اﻟﻤﺠﺎل.  ﻋﻼوة 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮد 
و اﻟﺠﻤﺎل و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻟﻸذھﺎن أﻋﻤﺎل ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺮدي آﺧﺮ ھﻮ 
ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎزي، اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم أﯾﻀﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮫ ﻣﺜﻞ 
ﺑﺮھﺎن أﯾﺎزي.
أﺧﯿﺮا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺤﺎﺟﺔ 
ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ  ﻋﻦ  ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺳﻨﻨﺪج،  ﺑﻞ  اﺳﺘﻌﺎض  ﻋﻦ  ذﻟﻚ  ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻘﺎرئ و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮدوخ »ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺮد 
و ﻛﺮدﺳﺘﺎن«. و ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻊ 
ﻛﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ. و ﻟﻜﻦ و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﻤﺆﻟﻒ و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﺣﺘﺎج 
إﯾﺮاد أدﻟﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ. و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدره ﻋﻠﻰ 
ﻣﺨﻄﻮطﺎت  ﻗﺎم  ﺑﺠﻤﻌﮭﺎ  ﺑﻨﻔﺴﮫ  ﻣﻤﺎ  ﯾﻌﺰز  ﻗﯿﻤﺔ  اﻟﻜﺘﺎب  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره 
ﻣﺼﺪرا أوﻟﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت. 
اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة
✧✧✧✧✧✧
ﺳﻌﺪوﻧﺪﯾﺎن، ﺳﯿﺮوس و اﺗﺤﺎدﯾﮫ، ﻣﻨﺼﻮره. آﻣﺎر دار اﻟﺨﻼﻓﻪ ﺗﻬﺮان: 
اﺳﻨﺎدی  از  ﺗﺎرﯾﺦ  اﺟﺘماﻋﯽ  ﺗﻬﺮان  در  ﻋﴫ  ﻗﺎﺟﺎر.  ﺗﮭﺮان:  ﻧﺸﺮ  ﺗﺎرﯾﺦ 
اﯾﺮان، ۸۶۳۱، ﭼﺎپ اول، ۱۵٦ص.
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ﺟﺮاء  ھﺬه  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  اﻟﺠﺪﯾﺪة.14  و  ﻓﻲ  ﺳﻨﺔ  ۰۷۹۱  ﻗﺎم  ﺣﺎﻛﻢ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  ﺑﺎﻟﺒﺪء  ﺑﻤﺸﺮوع  ﯾﮭﺪف  إﻟﻰ  ﺗﺮﻣﯿﻢ  ﻣﺮﻛﺰ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ، إﻻ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻟﺘﺒﻠﻎ 
ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ دوﻻر و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أﻧﮫ أدى إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎن ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻓﻘﻂ. و ﻟﻢ ﯾﻜﺘﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺸﺮوع 
إذ ﻟﻢ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﮫ و ذﻟﻚ ﻛﺎن ﯾﻌﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ إﻟﻰ 
ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.24
ﻟﻢ  ﺗﺠﺬب  اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﻌﺎﺋﺪة  ﻟﻔﺘﺮة  ﻣﺎ  ﺑﻌﺪ  اﻻﺗﺤﺎد 
اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب إﻻ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة 
ﻗﺮﯾﺒﺔ،  و  ﻣﻦ  اﻟﻤﻤﻜﻦ  أن  ﯾﺘﻢ  ﺗﻘﺴﯿﻢ  اﻟﻤﺪن  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  إﻟﻰ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ: ﺗﻀﻢ اﻷوﻟﻰ ﻣﺪﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺷﮭﺪت ﺗﮭﻤﯿﺸﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ إﺑﺎن 
اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺎﺗﯿﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺮو و ﺑﺨﺎرى و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ. و أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ - و ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ طﺸﻘﻨﺪ و دوﺷﺎﻧﺒﮫ- ﻓﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄھﻤﯿﺔ أﻗﻞ 
ﻣﻦ  اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﻜﻦ  ﺗﻢ  اﺧﺘﯿﺎرھﺎ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺴﻮﻓﯿﺖ  ﻟﺘﻜﻮن 
ﻣﺮاﻛﺰ إدارﯾﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﮭﻨﺎك ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺟﯿﺪ 
ﻟﻠﻔﺘﺮات ﻣﺒﻜﺮة، إﻻ أﻧﮫ و ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان 
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻨﺎول ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة. إن أﻣﻮرا ﻛﺎﻷزﻣﺎت 
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ  أو  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ﻟﯿﺴﺖ  ﻣﺤﻂ 
اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ اﻧﺼﺐ ﺟﻞ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
و  ﺑﺸﻜﻞ  ﻻ  ﯾﺪﻋﻮ  ﻟﻠﻤﻔﺎﺟﺄة  ﺷﮭﺪت  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ  اﺿﻄﺮاﺑﺎت 
ﻛﺒﯿﺮة  ﺑﻌﺪ  اﻧﮭﯿﺎر  اﻻﺗﺤﺎد  اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ،  ﻓﻔﺠﺄة  وﺻﻞ  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ  إﻟﻰ  ﻧﮭﺎﯾﺘﮫ  ﺗﺎرﻛﺎ  ﺳﻜﺎن  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻓﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻦ  اﻟﺤﯿﺮة  و  ﻋﺪم  اﻻﺳﺘﻘﺮار.  و  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﻛﺎن  اﻟﺤﺼﻮل  ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﻜﻦ ﯾﻌﺪ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻨﺎس إﺑﺎن اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ34 ﺗﻐﯿﺮت ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺑﻌﺪ  ﺗﺸﻜﻞ  دول  آﺳﯿﺎ  اﻟﻮﺳﻄﻰ  اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.  و  ﻗﺪ  واﺟﮭﺖ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﺗﺤﺪﯾﺎت  ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﻘﻒ  وراءھﺎ  ﻣﻌﺪﻻت  اﻟﻮﻻدة  اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﻮﺟﺎت  اﻟﮭﺠﺮة  ﻣﻦ  اﻟﺮﯾﻒ،  ﻏﯿﺮ  أن  اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت 
و  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ  ﻟﻢ  ﯾﺘﻨﺎوﻟﻮا  ھﺬه  اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  ﺑﻞ  اﻗﺘﺼﺮ  ذﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﺗﻢ  اﻟﺘﻄﺮق  إﻟﯿﮫ  ﻓﻲ  ﺗﻘﺎرﯾﺮ  دوﻟﯿﺔ.44  و  ﻣﻤﺎ  ﺳﺎھﻢ  ﻓﻲ 
ﻋﺪم  وﺟﻮد  أﺑﺤﺎث  ﺷﺎﻣﻠﺔ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻤﻮﺿﻮع  ھﻮ  اﻻﻓﺘﻘﺎر  إﻟﻰ 
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ 
ﻧﺪرة  اﻟﻤﻨﺸﻮرات  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻨﺎول  ﻗﻀﺎﯾﺎ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  و 
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ.
اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﺑﺤﺎث أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت و اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ و ﻣﻦ 
دون ﺷﻚ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ، إﻻ أن ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺨﺼﺎت 
ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ »ACM« ﻗﺪ ﻗﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﻤﮭﻤﺔ  اﻟﻤﺮﺟﻮة  ﻣﻨﮫ،  و  ذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  إظﮭﺎره  ﻣﺮة  أﺧﺮى 
اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ. ﻓﻤﻮﺿﻮع »اﻟﻤﺪن« 
ﯾُﻌﺪﱡ  واﺣﺪا  ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ  اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  اﻟﺘﻲ  ﯾﻤﻜﻦ  إدراﻛﮭﺎ  ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ 
اﻟﻤﻠﻤﻮس  و  ﺣﺘﻰ  اﻟﻨﺎس  اﻟﻌﺎدﯾﻮن  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ  اﻟﺨﻮض  ﻓﯿﮫ  ﻣﻦ 
ﺧﻼل  ﺳﻔﺮھﻢ  و  ﺗﺮﺣﺎﻟﮭﻢ.  و  ﻟﺴﻮء  اﻟﺤﻆ  ھﻨﺎك  ﺣﺎﻟﯿﺎ  ﺻﻌﻮﺑﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ذات 
اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ،  و  ھﺬا  ﯾﻌﻮد  إﻟﻰ  ﻣﺎ  ﺗﺸﮭﺪه  ھﺬه  اﻟﺒﻠﺪان  ﻣﻦ 
اﺿﻄﺮاﺑﺎت. ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﻟﺤﺼﻮل  ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻋﻦ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﺎطﻖ.  و  ﺑﻤﺎ  أن  ﻣﺎ  ﻗﺪﻣﺘﮫ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﺻﻮر ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺘﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل و اﻟﻘﺎھﺮة 
ﻟﻢ ﯾﻘﺪم ﺗﺼﻮرا واﻗﻌﯿﺎ ﻛﺎﻣﻼ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﯾﺘﻢ إﯾﺠﺎد ﻣﺼﺎدر 
أﺧﺮى  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  و  أن  ﯾﺘﻢ  اﻟﺮﺟﻮع  إﻟﻰ  ﺗﺤﻠﯿﻼت  ﻣﻦ  ﻣﺼﺎدر 
أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ و ﻏﯿﺮ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ دﻓﻊ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ 
ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ و أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﻓﮭﻢ أﻋﻤﻖ. و ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
۰۰۲  ﻣﻠﺨﺺ  ﻷﻋﻤﺎل  ﺻﺪرت  ﻓﻲ  ﺑﻠﺪان  ذات  أﻏﻠﺒﯿﺎت  ﻣﺴﻠﻤﺔ. 
و  إن  ﻏﯿﺎب  اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻮد  ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  ﯾﺠﺐ  أن  ﻻ 
ﯾﻌﺘﺒﺮ  ﻏﻔﻠﺔ،  ﺑﻞ  إن  ذﻟﻚ  ﯾﻤﺜﻞ  ﺗﺤﺪﯾﺎ  ﯾﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ  إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ  اﻟﻮﺻﻮل 
إﻟﻰ ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ. و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺎ 
ﯾﺜﯿﺮ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى، و ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ 
ﺻﺪى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪن و اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺬﻛﻮرة ھﻨﺎ. و ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﯾﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ  و  اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻮﻛﺎﻻت  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  اﺳﺘﻜﺸﺎف 
اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ 
ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ھﺬا 
اﻟﻤﺠﻠﺪ.
و ﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع »اﻟﻤﺪن« ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻟﺔ 
إدراك  ﻣﺮﺋﻲ  ﻟﻤﺎ  ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺑﮫ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ﻣﻦ  ﺗﻨﻮع،  إذ  ﺗﺸﻜﻞ  اﻟﻤﺪن 
ﺗﻌﺒﯿﺮا دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺎ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، و ﺗﺘﻄﻮر ھﻲ و ﻣﻦ ﯾﻘﻄﻨﮭﺎ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺘﺤﺪد وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﺤﻤﻠﮫ ھﺆﻻء 
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻓﻜﺎر و طﻤﻮﺣﺎت. و ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻤﺪن أﯾﻀﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ 
ﺗﺘﻌﺰز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺗﺠﺎھﺎت ﺟﺪﯾﺪة و ﺣﻜﺎم ﺟﺪد و 
ﻏﺰاة و ﺣﺮﻛﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ. و ﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
و اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
أﻛﺜﺮ  ﺗﻄﺮﻓﺎ.  إﻻ  أﻧﮫ  و  ﻣﻦ  اﻟﻤﺮﺟﻮ  ﻣﻦ  ھﺬا  اﻟﻤﺠﻠﺪ  أن  ﯾﺴﺎﻋﺪ  و 
ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﺑﺤﺎث ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن.
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اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ. و ﻗﺪ أظﮭﺮ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﺸﻮد ﻓﻲ ھﺎﺗﯿﻦ 
اﻟﺴﺎﺣﺘﯿﻦ  و  إﯾﺼﺎل  ﺻﻮﺗﮭﻢ  ﻟﻺﻋﻼم  أھﻤﯿﺔ  اﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﻤﺪن  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﻜﺒﯿﺮة  ﻓﻲ  اﻟﺒﻠﺪان  ذات  اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.  و 
ﻟﺬا ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﺳﻮى أن ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺣﻮل »دور اﻷﻣﺎﻛﻦ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ«،  و  ذﻟﻚ  ﻓﻲ  ﻣﺎ  ﯾﺘﻢ  ﻧﺸﺮه  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻷﺟﻨﺒﻲ.
اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب
ﻋﺎﻧﺖ إﺳﻄﻨﺒﻮل و ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﮭﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ 
ﻋﺎﺷﺘﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، و ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ھﺬه اﻟﻜﻮارث 
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ و 
اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ و ﺷﺒﮫ اﻟﻘﺎرة 
اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ إﻟﻰ دول أﺻﻐﺮ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ. و ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻟﯿﺲ ﺑﺒﻌﯿﺪ 
ﺗﻀﺮرت ﻣﺪﯾﻨﺘﺎ ﺑﯿﺮوت و ﺑﻐﺪاد ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﻤﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﺪﺧﻼت 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  و  اﻟﺤﺮوب  اﻷھﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪت  ﺗﺼﺎرع  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 
ﻣﺬھﺒﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
و  ﺑﻌﺪ  أن  ﺷﮭﺪت  ﺑﯿﺮوت  ﺻﺮاﻋﺎ  داﻣﯿﺎ  ﻷﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ﻋﻘﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻘﯿﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻘﺴﻤﺔ وﻓﻖ اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ، 
ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﺜﻼ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﻗﻞ ازدھﺎرا 
ﻣﻦ  ﻏﯿﺮھﺎ.23  و  ﻓﻲ  ﺗﺴﻌﯿﻨﯿﺎت  اﻟﻘﺮن  اﻟﻤﺎﺿﻲ  ﺗﻤﻜﻦ  اﻟﺸﯿﻌﺔ  ﻣﻦ 
ﺗﻮطﯿﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎﻗﮭﻢ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﯿﻌﻲ. و ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ 
ﺷﻮاطﺊ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺮوت و ذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﺳﺘﯿﻌﺎب 
اﻟﻨﺴﺎء  اﻟﺸﯿﻌﯿﺎت  اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﺎت  و  اﻟﻠﻮاﺗﻲ  ﺗﺮﻏﺒﻦ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﺷﻮاطﺊ 
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮع.33 و ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء 
ﺑﮭﺎ  رﻓﯿﻖ  اﻟﺤﺮﯾﺮي  ﻓﻘﺪ  ﺗﻢ  ﺑﺬل  اﻟﺠﮭﻮد  ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ 
ﻟﻠﻀﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﯿﯿﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺒﺎھﻈﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ.43 
و ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت، ﻓﻘﺪ أﺛﺮت ﻓﻈﺎﻋﺔ اﻟﺤﺮب 
ﻋﻠﻰ  ﺑﻐﺪاد  و  اﻛﺘﺴﺤﺘﮭﺎ  ﺗﻮﺗﺮات  طﺎﺋﻔﯿﺔ  أدت  ﺑﺤﺎﺿﺮ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻟﯿﺼﺒﺢ  ھﺰﯾﻼ  ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ  ﻣﻊ  ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ  اﻟﻤﺠﯿﺪ  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺤﺖ 
ﺣﻜﻢ اﻟﺨﻠﻔﺎء، إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﻂ ﺟﺬب ﻟﻠﺸﻌﺮاء و أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻠﻢ. 
و رﻏﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﯿﻮم ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ 
ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺤﻤﻮل و اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ و 
اﻟﻠﻮاﻗﻂ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ و إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺴﻮﱡ ق ﺟﺪﯾﺪة و ظﮭﻮر اﻟﻨﻮادي 
اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ،  إﻻ  أﻧﮭﺎ  ﺗﻔﺘﻘﺮ  ﻟﻸﻣﺎن  و  ﺗﺒﻘﻰ  ﺣﯿﺎة  اﻟﻨﺎس  ﻓﯿﮭﺎ  ﻋﺮﺿﺔ 
ﻟﻠﺨﻄﺮ.53  و  ﻗﺪ  ﻛﺎن  ﻣﻦ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻏﯿﺎب  اﻷﻣﻦ  ﻋﻦ  ﺑﻐﺪاد  أن  اﻣﺘﻨﻊ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث ﻓﯿﮭﺎ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻛﻞ 
ﻧﺸﺎط ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎ.63
و  ﻗﺪ  ﺷﮭﺪت  اﻟﻌﻘﻮد  اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ  اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ  إﻟﺤﺎق  اﻷذى  ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ 
اﻟﻤﺪن  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻷﺧﺮى  و  ذﻟﻚ  ﺑﺴﺒﺐ  آﺛﺎر  اﻟﺤﺮوب  ﻓﻲ  ﺑﻠﺪان 
ذات  أﻏﻠﺒﯿﺎت  ﻣﺴﻠﻤﺔ  ﻣﺜﻞ  أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  و  ﺳﻮرﯾﺎ.  و  ﻟﻢ  ﺗﻘﻒ  ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ھﺬه اﻟﺤﺮوب ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ و اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ 
ﺑﻞ اﻣﺘﺪت أﯾﻀﺎ ﻟﺘﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﺗﺮاث 
ﺛﻘﺎﻓﻲ  ﻏﯿﺮ  ﻣﺎدي.  و  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﺴﯿﺎق  ﻓﻘﺪ  ﺗﻤﺖ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻤﺠﻠﺪ 
ﻓﮭﺮﺳﺔ  ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺐ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻐﻄﻲ  اﻹرث  اﻟﻤﺪون  و  اﻟﺸﻔﮭﻲ 
ﻟﻤﺪن  ﻣﺜﻞ  دﻣﺸﻖ  و  ﺣﻠﺐ  و  ھﺮاة.  و  ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﻟﻠﺤﺮب  اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ 
اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﻓﺈن 
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﯿﻤﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أي 
ﺷﻲء، و ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻗﺪ ﻟﻦ 
ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﻌﺪ اﻵن.
اﻟﺘﺮاث و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ
ﺗﺤﺪث اﻟﻘﻄﯿﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮة و ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ ارﺗﺒﺎطﮭﺎ 
ﺑﺴﻜﺎﻧﮭﺎ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ و ﺗﻘﻊ ﻓﺮﯾﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ 
اﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  ﻓﯿﮭﺎ.  و  ﻛﻤﺎ  ذﻛﺮﻧﺎ  ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﻓﺈن  ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪا 
أﻛﺒﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺪن. و ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ 
اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ 
اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﻟﻢ  ﺗﺴﺘﮭﺪف  ﺗﻄﻮﯾﺮ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﯿﻮت ﺑﺄﺑﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة 
اﻟﻄﻮاﺑﻖ. و ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺣﺘﻮاء طﮭﺮان ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ذات ﺗﺮاث 
ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺑﺎرز ﻓﻤﻦ اﻷﺟﺪى أن ﻧﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺻﻔﮭﺎن ﻟﻜﻲ 
ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ.  ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  أن  اﻷواﺑﺪ  اﻷﺛﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  أﺻﻔﮭﺎن  ﻣﺴﺠﻠﺔ 
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﯿﻮﻧﺴﻜﻮ، إﻻ أن اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ 
ﺗﻌﺮض  ھﺬه  اﻟﻤﻮاﻗﻊ  ﻟﻠﻀﺮر.73  و  ﺗﺪل  ﺑﻌﺾ  اﻷﺑﺤﺎث  اﻟﺘﻲ  ﻗﺎم 
ﺑﮭﺎ  اﻹﯾﺮاﻧﯿﻮن  أﻧﻔﺴﮭﻢ  ﻋﻠﻰ  وﺟﻮد  ﻣﺒﺎدرات  ﻣﻦ  ﺷﺄﻧﮭﺎ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ  اﻟﺘﻠﻮث  و  اﻻزدﺣﺎم  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﺤﺎوﻻت 
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﻞ. و ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ 
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت  ﺗﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ  ھﺬه  اﻟﻤﻮاﻗﻊ.  و  أوﺻﻰ 
ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﺨﺘﺼﻮن ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻀﺮورة إﺧﻀﺎع ﻋﻤﻠﯿﺎت 
اﻟﺒﻨﺎء  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ  ﻓﻲ  أﺻﻔﮭﺎن  ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ  اﻟﺼﺎرﻣﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺿﺮورة  أن  ﺗﺒﻘﻰ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  ﻣﻐﻠﻘﺔ  أﻣﺎم  ﺣﺮﻛﺔ 
اﻟﻤﺮور.83  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ،  ﻟﻢ  ﯾﺘﻢ  أﺧﺬ  اﻟﺘﺤﺬﯾﺮات  اﻟﺼﺎدرة 
ﻋﻦ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ، ﻓﺸﮭﺪت اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬه 
اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ ﺗﺪھﻮر ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻤﺮور  ﻧﺤﻮ  اﻷﺳﻮأ،  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  إﻗﺎﻣﺔ  ﺧﻂ  ﻗﻄﺎر  اﻷﻧﻔﺎق  ﺗﺤﺖ 
واﺣﺪ  ﻣﻦ  اﻟﺸﻮارع  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻣﻤﺎ  زاد  ﻣﻦ  اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  اﻟﺴﻠﺒﻲ  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﺮى ﻟﻐﯿﺎب اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أن وﺻﻞ اﻟﻨﮭﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻔﺎف.93
و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ 
اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﮭﻤﺔ  ﺟﺴﯿﻤﺔ  إذ  ﺗﺘﺴﺒﺐ  اﻟﻘﯿﻮد  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ﺑﻘﯿﺎم  اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﺑﺸﻜﻞ  أﻛﺒﺮ  ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﻮر  اﻷﻗﻞ  أھﻤﯿﺔ  ﻣﺜﻞ  ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت 
ﻣﻮظﻔﻲ  اﻟﺸﺆون  اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ  ﻣﻦ  دون  أن  ﯾﺘﻢ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺎف.04  و  ﺗﺸﻜﻞ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  ﻧﻤﻮذﺟﺎ  ﻋﻦ  ھﺬه 
اﻟﺤﺎﻻت،  ﻓﻔﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻋﺸﺮ  ﻗﺎم  اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﻮن  ﺑﺒﻨﺎء  ﻣﻨﻄﻘﺔ 
»ﺑﺎﺗﺎﻓﯿﺎ« ﻓﯿﮭﺎ، و ﻧﻤﺖ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻟﺘﻀﻢ 
أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ  ﺧﻤﺴﺔ  ﻣﻼﯾﯿﻦ  ﻧﺴﻤﺔ  و  ﺗﺘﻐﯿﺮ  ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ  ﺑﻌﺪ  أن  ﻛﺎﻧﺖ  ﻗﺪ 
ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺘﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن ذاﺗﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى. 
و  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻔﺘﺮة  ﺗﻢ  اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻷﻏﺮاض  إدارﯾﺔ 
ﻛﻤﺎ  ﻟﻢ  ﺗﺒﺬل  ﻋﻨﺎﯾﺔ  ﻛﺎﻓﯿﺔ  ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ  اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.  و  ﻛﻤﺎ  ھﻲ  اﻟﺤﺎل 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  أﺻﻔﮭﺎن  ﻓﻘﺪ  ﻛﺎن  ھﻨﺎك  ﺧﻄﻂ  ﻹﻗﺎﻣﺔ  طﺮق  ﺗﻤﺮ 
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﺮاﺛﯿﺔ، و ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺜﻞ ھﺬه 
اﻟﺨﻄﻂ ﻟﻜﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ 
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اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻹﺛﻨﻲ
ﻟﻘﺪ  ظﮭﺮت  ﻣﺆﺧﺮا  ﺑﻌﺾ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻨﺎول  أﻛﺜﺮ  ﺑﻠﺪان 
اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻛﺜﺎﻓﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن  ﻣﺜﻞ  إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ  و  اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن  و 
إﯾﺮان  و  ﺗﺮﻛﯿﺎ،  و  ﻗﺎﻣﺖ  ھﺬه  اﻟﺪراﺳﺎت  ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  و  اﻟﻨﻤﻮ  اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻤﺎ  ﯾﺤﻤﻠﮫ 
ذﻟﻚ  ﻣﻦ  ﻣﺨﺎطﺮ  إﺛﺎرة  ردات  ﻓﻌﻞ  ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  أو  دﯾﻨﯿﺔ.  و  ﻗﺪ  ﺷﻤﻞ 
ﺗﺄﺛﯿﺮ  اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت  اﻹﺛﻨﯿﺔ  اﻟﻌﺪﯾﺪ  ﻣﻦ  اﻟﻤﺪن  اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﻟﻢ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ، و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﮭﺮان ﻣﺜﻼ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت 
أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أو اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺘﻜﻠﻤﻮن 
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﯾﮭﯿﻤﻦ  اﻷذر  اﻟﺬﯾﻦ  ﯾﺘﻜﻠﻤﻮن  اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺎزار  اﻟﺬي  ﯾﺸﻜﻞ  ﻗﻠﺐ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  و  ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﺈن 
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ھﻲ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻜﻞ  اﻻﻧﻘﺴﺎم 
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ. و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻓﻲ 
ﻛﻞ ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل و ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﺟﺬورا ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻤﺎ ﺷﮭﺪﺗﮫ 
ﻛﻞ  ﻣﻨﮭﻤﺎ  ﻣﻦ  ﺣﺮب  ﺿﺮوس  ﺷﻜﻠﺖ  دوﻟﮭﺎ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.  و  ﺑﺨﻼف 
إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﺘﻲ  ﻟﻢ  ﺗﻌﺪ  ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﻣﻦ  اﻟﺤﺮب  ﺑﻘﯿﺖ  ﻛﺮاﺗﺸﻲ  ﻋﺮﺿﺔ 
ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻹﺛﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺠﺘﺎﺣﮭﺎ، ﻟﺘﺆﻟﺐ ﺳﻜﺎن 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ  اﻟﻤﻨﺤﺪرﯾﻦ  ﻣﻦ  أﺻﻮل  ﺳﻨﺪﯾﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮاﺟﮭﺔ 
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ، و ﻟﺘﻘﻮم أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت أﺧﺮى ﺑﺈﺷﺮاك ﺟﻤﺎﻋﺎت 
ﻣﺬھﺒﯿﺔ و ﻣﻠﯿﺸﯿﻮﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻓﺮض أﻟﻮاﻧﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن.92 ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ 
اﻷﻣﻜﻨﺔ ﺑﻌﺪا ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺎدي إذ ﺷﮭﺪت ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 
ﻣﺸﺎرﻛﺔ  ﺟﻤﺎﻋﺎت  ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ  ﻓﯿﻤﺎ  ﺑﯿﻨﮭﺎ،  ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﻟﻢ  ﺗﻜﺘﺴﺐ  ھﺬه 
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺳﻮى ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮي. ﻓﺒﺸﻜﻞ ﻧﻈﺮي و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﺘﻮﺟﮭﺎت  اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺪﻋﻮ  ﻟﻘﯿﺎم  دوﻟﺔ  ﺗﺮﻛﯿﺔ  ﺣﺪﯾﺜﺔ 
ﻗﻮﻣﯿﺔ  ﻟﻢ  ﯾﻜﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻔﺘﺮض  ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل  أن  ﺗﻜﻮن  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺘﻌﺪدة 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، و ﺑﺤﺴﺐ ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن 
وطﻨﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻤﻨﺤﺪر ﻣﻦ أﺻﻮل ﺗﺮﻛﯿﺔ و اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻓﻲ 
اﻷﻧﺎﺿﻮل، و ﻟﮭﺬا ﻓﻌﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ ۳۲۹۱ 
و ٤۲۹۱ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ، ﻣﺎ دﻓﻊ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ 
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﻤﻐﺎدرﺗﮭﺎ و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ 
اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻵﺳﯿﻮي ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ ھﺎﺟﺮوا إﻟﯿﮭﺎ. 
ﻟﻜﻦ  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  ذﻟﻚ  ﻟﻢ  ﺗﺘﺤﻮل  إﺳﻄﻨﺒﻮل  إﻟﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ 
ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ، إذ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ھﺬه  ﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻦ  اﻹﻗﺼﺎء  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و  اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ  ﺣﯿﺚ  أن  اﻟﺤﺎﻟﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﻔﻘﯿﺮة  ﻟﻸﻛﺮاد  و  اﻧﺘﻤﺎءھﻢ  اﻹﺛﻨﻲ  ﺟﻌﻼھﻤﺎ  دﺧﻼء 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.03
و  ﺑﻤﺤﺾ  اﻟﺼﺪﻓﺔ  ﻓﻘﺪ  دﻓﻌﺖ  اﻷﺣﺪاث  اﻷﺧﯿﺮة  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل إﻟﻰ إﻋﺎدة إﺣﯿﺎء أﺷﺒﺎح اﻟﻤﺎﺿﻲ، و ھﺬا ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ 
ﻓﻲ  ﻧﯿﺔ  ﺣﺰب  اﻟﻌﺪاﻟﺔ  و  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﺤﺎﻛﻢ  إﻗﺼﺎء  اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻋﻦ  ﺳﺎﺣﺔ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ.  ﺣﯿﺚ  ﻟﺠﺄ  اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮون  إﻟﻰ  اﻟﻤﻘﺒﺮة  اﻷرﻣﻨﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎن 
ﻗﺪ  اﺳﺘﻮﻟﻰ  ﻋﻠﯿﮭﺎ  اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﻮن  ﻣﻨﺬ  ﺳﺒﻌﺔ  ﻋﻘﻮد  و  ﺣﻮﻟﻮھﺎ  إﻟﻰ 
ﻣﻨﺘﺰه. و ھﺪف اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮون ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻟﺪوﻟﻲ  ﻣﻦ  ﺧﻼل  إﯾﺠﺎد  ﺗﺸﺎﺑﮭﺎت  ﺑﯿﻨﮭﻢ  و  ﺑﯿﻦ  اﻷرﻣﻦ 
اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤﺖ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
ﻓﻲ  ﺳﺒﯿﻞ  ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺑﻌﺾ  اﻷﺟﻨﺪات  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.13  و  ﻛﻤﺎ  ھﻲ  اﻟﺤﺎل 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  إﻟﻰ  ﺳﺎﺣﺔ  اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺎھﺮة  ﻓﻘﺪ  ﺗﺤﻮﻟﺖ  ﺳﺎﺣﺔ  ﺗﻘﺴﯿﻢ 
ﻓﻲ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  إﻟﻰ  رﻣﺰ  ﯾﻌﺒﺮ  ﻋﻦ  ﺳﺨﻂ  اﻟﺸﻌﺐ  ﺗﺠﺎه  اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
و إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺑﻨﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ذات ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ 
ﻣﻊ  ﻣﻮاﻗﻒ  ﻣﻌﺒﺪة  ﻟﻠﺴﯿﺎرات  و  ذﻟﻚ  ﺑﺴﺒﺐ  اﻻﻓﺘﻘﺎر  إﻟﻰ  اﻷﻣﺎﻛﻦ 
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،  ﻋﻠﻤﺎ أن  ذات اﻟﻤﻨﺎطﻖ  ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻀﻢ  ﻣﻨﺎزل 
ﻓﺴﯿﺤﺔ  و  ﺣﺪاﺋﻖ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻨﺘﺸﺮة  ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﺒﯿﺮ.  و  ﻟﻢ  ﯾﺘﻢ  اﻋﺘﺒﺎر 
اﻟﻤﺨﺎوف  اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ  أوﻟﻮﯾﺔ  ﺑﺴﺒﺐ  اﻟﺤﺎﺟﺔ  اﻟﻜﺒﯿﺮة  ﻟﺸﻐﻞ  اﻟﺤﯿﺰات 
اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ارﺗﻔﺎع  ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ  اﻟﺤﻔﺎظ  ﻋﻠﻰ  اﻷراﺿﻲ.42  و 
ﻟﯿﺴﺖ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺤﺎﻛﺎة اﻟﻤﺪن 
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻞ إن ذﻟﻚ اﻣﺘﺪ أﯾﻀﺎ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎطﻖ 
اﻷﺳﻮاق،  إذ  ﺣﻠﺖ  ﻣﺠﻤﻌﺎت  اﻟﺘﺴﻮق  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ﻣﻜﺎن  اﻷﺳﻮاق 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.52
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
ﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻨﺪ  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺪن  ﻣﻮﺟﻮدة 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ 
ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ و اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. و ﺗﻮاﺟﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء 
ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻣﺸﺎﻛﻞ  ﺑﯿﺌﯿﺔ  ﺧﻄﯿﺮة،  ﻓﻔﻲ  ﺷﮭﺮ  ﻛﺎﻧﻮن  اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﺳﻨﺔ 
۳۱۰۲ أﻋﻠﻨﺖ طﮭﺮان أن ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ 
ﺑﺸﻠﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.62 و ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ ۰۸۹۱ و 
۸۸۹۱ ازداد ﻋﺪد ﺳﻜﺎن طﮭﺮان ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ، ﻛﻤﺎ أن ذﻟﻚ 
ﺗﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻓﺸﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﮭﺬه 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ. و ﻗﺪ ﻗﺎم ﻏﻼم ﺣﺴﯿﻦ ﻛﺮﺑﺎﺗﺸﻲ رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﺔ طﮭﺮان ﻓﻲ 
ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ و إﻧﻘﺎص اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، و ﻣﺎ دﻓﻌﮫ إﻟﻰ ذﻟﻚ ھﻮ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة إﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﻧﺬاك. ﻓﻘﺎم ﺑﻔﺮض رﺳﻮم 
ازدﺣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات ﻛﻤﺎ ھﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻓﻲ 
ﺟﻨﻮب  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  و  اﻟﻘﯿﺎم  ﺑﺒﻨﺎء  ﻣﺠﻤﻌﺎت  ﺗﺴﻮﯾﻖ  ﻛﺒﯿﺮة.72  و  ﻧﺘﯿﺠﺔ 
ﻟﻘﺴﺎوة اﻟﻄﻘﺲ ﻓﻲ إﯾﺮان ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻹﯾﺮاﻧﯿﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﺣﺮﯾﺼﻮن 
ﻛﺜﯿﺮا  ﻓﻲ  ﺑﻨﺎء  ﻣﺪﻧﮭﻢ  ﻋﻠﻰ  أن  ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا  ﻣﻦ  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  اﻟﻤﻨﺎخ  و 
ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺗﺤﺖ اﻷرض 
و  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻌﺮوﻓﺔ  ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ  ﺑﺎﺳﻢ  »ﻛﺎرﯾﺰ«  أو  »ﻗﻨﺎة«.82 
إﻻ  أن  اﻟﻨﻤﻮ  اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻌﻘﻮد  اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻷﺧﯿﺮة  ﺑﺪا  و  ﻛﺄﻧﮫ  دﻓﻊ 
ﺑﺎﻷﻣﻮر ﻟﺘﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻓﺎزدادت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ طﮭﺮان، و أﻣﺎ اﻵن ﻓﺈن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ 
ﻛﺒﯿﺮة  إﻟﻰ  وﺿﻊ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ  ﺗﺠﺪﯾﺪ  ﻋﻤﺮاﻧﻲ  ﯾﻜﻮن  ﺑﻤﻘﺪورھﺎ 
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ 
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ 
ﺗﺨﻄﯿﻂ  طﻤﻮﺣﺔ  ﺗﮭﺪف  إﻟﻰ  ﺗﺤﺴﯿﻦ  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  ﻟﮭﺬه  اﻟﻤﺮاﻛﺰ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ  اﻟﺒﺎرزة.  و  ﻗﺪ  أﻋﺪت  ﺗﻘﺎرﯾﺮ  و  ﺧﻄﻂ  ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ  ﻣﻦ 
اﻻزدﺣﺎم ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل و اﻟﻘﺎھﺮة و طﮭﺮان ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  أدت  ﻓﻲ  اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت  و  اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت  إﻟﻰ  ﺗﺸﯿﯿﺪ  أﻧﻈﻤﺔ 
ﻗﻄﺎرات  اﻷﻧﻔﺎق  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.  ﻟﻜﻦ  اﻻﻧﻔﺠﺎر  اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﺪن 
ﻛﺎن ھﺎﺋﻼ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﮫ ﺷﺒﻜﺎت ھﺬه اﻟﻘﻄﺎرات أو رﺳﻮم 
اﻻزدﺣﺎم ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻘﻞ.
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ﺳﯿﺎﺳﻲ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﻣﺎ  ﺗﺴﺠﻠﮫ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻦ  ﺣﻀﻮر  ﺿﻌﯿﻒ 
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ. و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺎوﻟﺖ  اﻟﺠﻮاﻧﺐ  اﻹﺛﻨﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ  و  اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  ﻟﻜﺮاﺗﺸﻲ 
ﯾﺒﻘﻰ أﺻﻐﺮ. و ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت ﺷﮭﺮة ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺷﮭﺮة ﻣﻌﻈﻢ 
ﻣﺪن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت 
و اﻟﻤﺬاھﺐ، و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﻓﻠﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط 
رﺣﻼت اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ و اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ إﻻ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪا، و 
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻮع ﻣﺬاھﺒﮭﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺣﺪث ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ 
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺒﮫ اﻟﻘﺎرة اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ. و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ  أن  إﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻗﺪ  ﺷﮭﺪت  ﺧﺮوﺟﺎ  ﻛﺒﯿﺮا  ﻟﻸﻗﻠﯿﺎت  اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ  و 
اﻷرﻣﻨﯿﺔ  و  اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ  إﻻ  أن  ﻣﺎ  ﺗﺸﮭﺪه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﺣﺎﻟﯿﺎ  ﻣﻦ  اﺳﺘﻘﺮار 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ ﻣﻊ أورﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﻲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﮭﺎ ﻣﺤﻂ ﺟﺬب ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﯾﺪ. و أﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  ﻛﺮاﺗﺸﻲ  ﻓﻠﻢ  ﺗﺘﻮﻗﻒ  اﻟﮭﺠﺮة  إﻟﯿﮭﺎ  ﺑﻌﺪ  ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﺷﺒﮫ 
اﻟﻘﺎرة اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻮاﺟﮭﮫ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ طﺎﺋﻔﻲ و 
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ،61 ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﮭﻲ 
اﻟﮭﺠﺮة  إﻟﯿﮭﺎ  ﻋﻨﺪ  ﺣﺪ  وﺻﻮل  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻗﺪﻣﻮا 
ﻣﻦ اﻟﮭﻨﺪ ﺑﻞ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺰوح إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى و إﻧﻤﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان 
اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻐﻼدش و ﻧﯿﺒﺎل و ﻣﯿﻨﻤﺎر.71
إن  ﻣﺎ  ﺷﮭﺪﺗﮫ  ﻣﺪﯾﻨﺘﺎ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  و  ﻛﺮاﺗﺸﻲ  ﻣﻦ  ﺗﺤﻮل  ﺳﻜﺎﻧﻲ 
ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻷﻣﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﻧﺘﺞ  ﻋﻨﮭﺎ  ﻣﻮﺟﺎت  ﻛﺒﯿﺮة  ﻣﻦ  اﻟﻨﺰوح  و  اﻟﮭﺠﺮة  اﻟﺪاﺋﻤﺔ.  و 
ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺪن  ﻣﺜﻞ  طﻨﺠﺔ  و  اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﺷﮭﺪت  ﺧﺮوج  أﻋﺪاد  أﻛﺒﺮ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻛﺎﻧﻮا  ﻗﺪ  ﻗﺪﻣﻮا  إﻟﻰ  ھﺬه  اﻟﻤﺪن  إﺑﺎن  اﻟﻔﺘﺮة 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ، و ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻟﻢ ﯾﺸﺄ ھﺆﻻء اﻟﻌﯿﺶ ﺗﺤﺖ 
ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ ﻓﺂﺛﺮوا ﻣﻐﺎدرة ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻟﯿﺪﻓﻊ ذﻟﻚ ﺑﺒﻌﺾ 
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺎورة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل و اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ 
ھﺬه  اﻟﻤﺪن.81  و  ﺷﮭﺪت  ﺟﻤﯿﻊ  اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻓﻲ 
اﻟﻌﻘﻮد  اﻷرﺑﻌﺔ  اﻷﺧﯿﺮة  ﻣﻮﺟﺎت  ﺗﺪﻓﻖ  ﻟﻠﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  و  اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻷﺻﻐﺮ  ﻣﺴﺎﺣﺔ،  إذ  ﺷﻜﻠﺖ  ھﺬه 
اﻟﻈﺎھﺮة  ﺿﻐﻄﺎ  ﺷﺪﯾﺪا  وﻗﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﺗﻖ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺪن  ﻛﻄﮭﺮان 
و ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ و اﻟﻘﺎھﺮة و إﺳﻄﻨﺒﻮل و ﻛﺮاﺗﺸﻲ و اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺠﺪد.
ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة: اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻷﻏﻨﯿﺎء و 
اﻟﻔﻘﺮاء
ﺷﻜﻠﺖ  ﻣﻮﺟﺎت  اﻟﮭﺠﺮة  اﻟﻜﺒﯿﺮة  ﻋﺒﺌﺎ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺒﻨﯿﺔ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  ﻟﮭﺬه 
اﻟﻤﺪن، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  ھﺎﺋﻼ  ﻟﺪرﺟﺔ  اﻋﺘﺒﺎرھﺎ  »ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻣﻐﻠﻘﺔ«  ﺳﻨﺔ  ۰۷۹۱ 
ﻧﺘﯿﺠﺔ  ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ  اﻟﺘﻲ  ﻣﻨﻌﺖ  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  اﻟﺠﺪد  ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻘﺮار  ﻓﻲ 
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ.91 و ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎطﻖ  ھﺎﻣﺸﯿﺔ  إﻻ  أﻧﮭﻢ  ﻣﻊ 
ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن 
اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ.02 و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎس ﻗﺪ أﺛﻘﻞ ﻛﺎھﻞ 
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن.
ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ھﻨﺎ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯿﺎ إذ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ھﻨﺎك ﺣﺪود 
ﺗﻤﻨﻊ  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  ﻣﻦ  دﺧﻮل  ھﺬه  اﻟﻤﺪن  ﻣﻤﺎ  ﯾﻮﺟﺐ  ﺗﻮﺧﻲ  اﻟﺪﻗﺔ 
و  اﻟﺤﺬر  ﻋﻨﺪ  اﻟﺘﻄﺮق  ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺒﻨﺎء  و  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  و  إدارة  ﺣﺮﻛﺔ 
اﻟﻤﺮور.  ﻛﻤﺎ  أن  ھﺬا  ﯾﻀﻊ  ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﺗﻖ  اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ  ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  ﻣﻮاﺟﮭﺔ  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺨﺘﻠﻒ 
ﻛﺜﯿﺮا  ﻋﻤﺎ  ﯾﻮﺟﺪ  ﻓﻲ  اﻟﺒﻠﺪان  اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ  ﺣﯿﺚ  ﻋﺪد  اﻟﺴﻜﺎن  آﺧﺬ 
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ. و ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺗﺘﺴﻢ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ و اﻟﺪﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ،12 و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺠﺐ إﻋﺎدة 
ﺗﺸﻜﯿﻞ  اﻟﺤﯿﺰات  اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻮاﺟﺪ  ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﺤﻮاﺿﺮ  ﺑﺸﻜﻞ 
أﺳﺮع ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻷورﺑﯿﺔ. و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن 
اﻻزدﯾﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة و ﻛﺮاﺗﺸﻲ و طﮭﺮان 
ھﻮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪھﺎ أورﺑﺎ ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻨﺔ ۳۷۹۱.
و ﻗﺪ اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ رﻛﺰت ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻷورﺑﯿﺔ  أن  ظﺎھﺮﺗﻲ  اﻟﺘﻤﺪن  و  اﻟﺘﺤﻮل  ﻧﺤﻮ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻗﺪ  ﺷﻜﻠﺘﺎ  اﻷﺳﺒﺎب  اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ  وراء  اﻧﺨﻔﺎض 
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ،22 إﻻ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﯾﺸﮭﺪ أي ﺗﺤﻮل 
ﻣﻮاز ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه. ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ و إﻧﻜﻠﺘﺮة ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت ذات 
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ دﻋﻤﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻜﻦ و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ 
اﻻﻧﺪﻣﺎج و اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن. أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻮﺟﺐ 
ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻆ واﻓﺮ أن ﯾﻌﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ 
و  أن  ﯾﻘﻮﻣﻮا  ﺑﺘﺸﯿﯿﺪ  ﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎطﻖ  اﻟﺼﻔﯿﺢ  ﺣﯿﺚ 
ﺗﻈﮭﺮ ھﺬه اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺘﻀﺨﻤﺔ. و ﺗﻌﺪ 
اﻟﻘﺎھﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ 
ﯾﻨﺘﮭﻲ  إﻟﯿﮭﺎ  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮون  ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  ﺑﻌﺾ 
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ و اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﯿﻤﻮن ﺑﺎﻷﺳﺎس 
ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﻀﺮﯾﺔ. و ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ 
ﻣﻦ  ﺧﻼل  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻲ  أﺟﺮﯾﺖ  ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  ﻓﻲ 
أورﺑﺎ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن أدﻧﻰ ﻣﻤﺎ 
ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﯾﺒﺪو  ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ  ﺣﯿﺚ  أن  ﻣﻌﺪل  اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ  ﻓﻲ  ﻛﻠﺘﺎ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ  ﯾﺒﺪو 
ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪن 
اﻷورﺑﯿﺔ  و  ﺗﻠﻚ  اﻟﻤﺪن  اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﻓﻲ  ﺷﻤﺎل  أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ.  ﻛﻤﺎ  أن  ذﻟﻚ 
ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺑﺤﺜﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﺎول 
اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. و ھﻨﺎ ﯾﺒﺮز دور اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ ھﺬه 
اﻷﺑﺤﺎث  دورا  ﺑﺎرزا  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻤﺠﺎل  ﻛﻮﻧﮭﺎ  واﻗﻌﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
اﻟﺘﻲ  ﯾﺘﻢ  دراﺳﺘﮭﺎ.  و  ﯾﻤﻜﻦ  ﻟﮭﺬه  اﻷﺑﺤﺎث  أن  ﺗﺴﺎھﻢ  ﻓﻲ  ﺗﻄﻮﯾﺮ 
اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  و  أن  ﺗﺪﻓﻊ  ﺑﻨﻈﺮﯾﺎت  ﺟﺪﯾﺪة  ﻟﻠﻈﮭﻮر  ﻓﻲ 
ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪول 
اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻛﻨﻤﺎذج ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ 
ﻛﺮاﺗﺸﻲ أو طﮭﺮان. و ﺗﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎرن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ 
ﻋﻨﺪ  اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  و  اﻟﺴﻜﺎن  اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ  واﺣﺪة  ﻣﻦ  ھﺬه  اﻟﺤﺎﻻت.32 
ﻣﻦ  ﺟﮭﺔ  أﺧﺮى  ﻓﺈن  اﻟﻤﻌﺪﻻت  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻮﺳﻊ  ﺑﮭﺎ  اﻷﺣﯿﺎء  اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺸﻜﻞ أﻣﺮا آﺧﺮ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺪن 
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ذات أﻏﻠﺒﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺔ، إذ أن اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻔﻘﯿﺮة ھﻲ 
ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻧﻤﻮا ﺳﻜﺎﻧﯿﺎ.
و  ﺗﻤﺘﺪ  ﻣﻨﺎطﻖ  اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت  ﻟﺘﺘﻮﺳﻊ  ﺑﺸﻜﻞ  أﻓﻘﻲ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻜﺲ 
ﻣﺎ  ﯾﺤﺼﻞ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﻐﻨﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪن  إذ  ﺗﺄﺧﺬ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻋﻤﻮدي  ﯾﺴﻤﺢ  ﺑﻈﮭﻮر  أﺑﻨﯿﺔ  ذات  ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﻋﺎﻟﯿﺔ 
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن. و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻓﻲ طﮭﺮان 
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اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﺣﯿﺚ  أﻧﮭﺎ  ﺗﺘﻮزع  ﻋﻠﻰ  ﺛﻼث  ﻗﺎرات  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻛﻤﺎ  ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻣﺘﻼﻛﮭﺎ 
ﻟﻠﺜﺮوات.  و  ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ  ﻓﻘﺪ  ﺣﻈﯿﺖ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻷﻛﺜﺮ  ﻓﻘﺮا  ﻓﻲ  ھﺬا 
اﻟﺠﺰء  ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺑﺎھﺘﻤﺎم  أﻗﻞ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  اﻷﺟﺎﻧﺐ،  و  أﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻐﻤﻮرة و ﻻ 
ﺗﻠﻘﻰ اھﺘﻤﺎﻣﺎ.
و  ﺗﻌﻤﻞ  اﻟﺒﻠﺪان  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪت  ﻓﺘﺮات  اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺟﺬب 
ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻣﻦ  ﻣﻨﺎطﻖ  ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﯾﮭﺎ،  ﻛﻤﺎ  أن  اﻻﺗﺠﺎه  اﻟﺴﺎﺋﺪ  ﻓﻲ  ھﺬه 
اﻷﺣﻮال  ھﻮ  اﻻﻋﺘﻤﺎد  ﺑﺸﻜﻞ  ﺧﺎص  ﻋﻠﻰ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺼﺎدرة 
ﻓﻲ  أورﺑﺎ  و  أﻣﺮﯾﻜﺎ  اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ.9  و  ﯾﺆﻛﺪ  ﻛﻤﺮان  اﺳﺪار  ﻋﻠﻲ  ﻋﻠﻰ 
أن  اﻟﻤﻮاﻗﻒ  اﻟﺘﻲ  ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ  اﻟﻨﺎس  ﺗﺮﺗﻜﺰ  ﻋﺎدة  ﻋﻠﻰ  اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ  اﻟﺘﻲ 
ﯾﻨﻈﺮون ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﺮات.01 
ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﻨﺤﻦ  ﺑﺤﺎﺟﺔ  إﻟﻰ  ﺗﺸﺠﯿﻊ  اﻟﻘﯿﺎم  ﺑﺪراﺳﺎت  ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ  ﺗﺘﺴﻢ 
ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ  و  اﻻﺗﺴﺎع  اﻷﻛﺒﺮ  ﻟﺘﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ  ﺗﻀﻤﯿﻦ  رؤى  ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ 
ﯾﻨﺘﻤﻮن  ﻟﻜﻼ  ﻧﺼﻔﻲ  اﻟﻜﺮة  اﻷرﺿﯿﺔ  اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ  و  اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.  و  ﻓﻲ 
ﻣﺴﻌﻰ  ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ  ﻧﻈﺮة  ﻣﺘﻮازﻧﺔ  ﻓﻘﺪ  أوﻛﻠﺖ  ھﺬه  اﻟﻤﮭﻤﺔ  ﻟﻤﺸﺮوع 
ﻣﻠﺨﺼﺎت ﺣﻀﺎرات اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ »ACM« ﻟﻜﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻘﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻵﺳﯿﻮﯾﯿﻦ و اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﯿﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺪن 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺿﻤﻦ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
ﯾﻨﻘﺴﻢ  ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻜﺜﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﺒﻠﺪان  ذات  اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  إﻟﻰ 
ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ، إذ ﺗﺘﻤﺘﻊ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻤﺎض ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
اﻹﺳﻼم  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻮﺳﻄﻰ  و 
اﻟﻔﺘﺮة  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ.  و  ﺗﺘﺠﻠﻰ  اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت  ﻓﺘﺮة  اﻟﻘﺮون  اﻟﻮﺳﻄﻰ 
و  اﻟﻔﺘﺮة  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﻓﻲ  طﺮﯾﻘﺔ  ﺑﻨﺎء  و  ﺗﺨﻄﯿﻂ  ھﺬه  اﻟﻤﺪن،  إﻻ 
أﻧﮫ ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﺈن ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ ﺗﺼﺒﺤﺎن 
أﻗﻞ  ﺗﺠﻠﯿﺎ.  و  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ  ﻛﺎن  ﯾﺘﺮﻛﺰ  ﺟﺰء  ﻛﺒﯿﺮ  ﻣﻦ  اﻟﺤﯿﺎة  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ 
ﻓﻲ  ﻣﺪن  ﻏﺮب  آﺳﯿﺎ  و  ﺷﻤﺎل  أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ  ﺣﻮل  اﻟﺒﺎزارات  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ 
ﻓﻲ  ھﺬه  اﻟﻤﺪن،  إﻻ  أﻧﮫ  و  ﻣﻊ  اﻟﺤﻘﺒﺔ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ  ﺗﻤﺖ  إﺿﺎﻓﺔ 
ﻣﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ ﺑﺘﻮظﯿﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺒﻌﺾ 
أﺟﺰاء ھﺬه اﻟﻤﺪن ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﻢ. ﻓﻔﻲ 
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﺗﻢ ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻄﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ 
اﻟﻘﻮات  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ  ﻣﻦ  اﻻﻧﺘﺸﺎر  ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  دون  ﻋﻨﺎء.  ﻛﺬﻟﻚ  ﺗﻢ 
أﯾﻀﺎ  ﺗﺨﻄﯿﻂ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  اﻟﺠﺰاﺋﺮ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺤﺪد  ﻟﯿﻨﺎﺳﺐ  إﯾﻮاء 
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ  ﻓﯿﮭﺎ.11  و  ﻓﻘﺪت  اﻟﺒﺎزارات  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  أھﻤﯿﺘﮭﺎ  ﺑﺸﻜﻞ 
ﺗﺪرﯾﺠﻲ  ﻟﺘﺤﻞ  ﻣﺤﻠﮭﺎ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  اﻟﺠﺪﯾﺪة،  و  ﻗﺪ  اﺳﺘﻤﺮ 
ذﻟﻚ  ﺑﻨﻔﺲ  اﻻﺗﺠﺎه  ﻓﻲ  ﻓﺘﺮة  ﻣﺎ  ﺑﻌﺪ  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.  و  ﺷﻜﻠﺖ  ظﺎھﺮة 
اﻟﺘﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ إرﺛﺎ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺒﺔ 
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ و ﻟﻢ ﯾﺸﮭﺪ ھﺎذان اﻟﺒﻠﺪان أي ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل 
ﺣﺘﻰ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
ﻗﺒﻞ  ذﻟﻚ  ظﮭﻮر  أي  ﻣﻔﮭﻮم  ﯾﺤﺪد  ﻣﻌﻨﻰ  ﻛﻠﻤﺔ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﺑﻤﺎ  ﯾﻤﺎﺛﻞ 
ذﻟﻚ  اﻟﻤﻮﺟﻮد  ﻓﻲ  اﻟﻠﻐﺎت  اﻷورﺑﯿﺔ  أو  اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ  اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.  ﻓﻘﺪ 
ﺷﻜﻠﺖ  اﻟﻤﻮاﻧﺊ  أو  اﻟﻘﻼع  ﻧﻘﺎط  اﻻرﺗﻜﺎز  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ  اﻵھﻠﺔ 
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن21 ﺣﯿﺚ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷرﺧﺒﯿﻞ 
اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻞ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻷورﺑﯿﯿﻦ 
ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻋﺸﺮ.  و  ﺑﻨﺎء  ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ  ﺗﺮﺳﻢ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺪن اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﺑﻌﺪا ﺟﺪﯾﺪا ﯾﺘﻢ إﺿﺎﻓﺘﮫ إﻟﻰ 
ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ و 
ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ أﺧﺮى ﻛﺬﻟﻚ.
ﺷﮭﺪت  ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﺪن  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  ﻓﻲ  اﻟﺒﻠﺪان  ذات  اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت 
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ﺣﺪوث  ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻛﺒﯿﺮة  ﺑﻌﺪ  ﺳﻘﻮط  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ 
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ،  إﻻ  أن  ھﺬه  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات  أﺧﺬت  ﺑﺎﻟﺘﺴﺎرع  ﺑﺸﻜﻞ  أﻛﺒﺮ 
ﻓﻲ  اﻷرﺑﻌﯿﻨﺎت  و  اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﺎت  ﻣﻦ  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ،  ﻓﻘﺪ  ﻓﻘﺪت 
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺜﻞ إﺳﻄﻨﺒﻮل و اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ و إزﻣﯿﺮ 
ﺟﺰءا  ﻛﺒﯿﺮا  ﻣﻦ  ﻧﺴﯿﺠﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺘﻌﺪدي  ﺑﺴﺒﺐ  ﻣﺎ  ﺷﮭﺪﺗﮫ 
ﻣﻦ  ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت  ﺗﺨﻄﺖ  اﻟﺤﺪود  اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ  ﻟﺒﻠﺪاﻧﮭﺎ،  إﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰ  اﻟﺘﺪﺧﻼت  اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  ﻓﻲ  ﺷﺆوﻧﮭﺎ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.31  و  أﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﺒﻌﺾ  اﻟﻤﺪن  اﻷﺧﺮى  ذاﺋﻌﺔ  اﻟﺼﯿﺖ  ﻣﺜﻞ  ﺑﻐﺪاد  و  دﻣﺸﻖ  ﻓﻘﺪ 
ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻛﻮارث ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ  أﯾﺎم ﻣﺠﺪھﺎ  ﺗﺸﻜﻞ 
ﻗﻠﺐ  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺎت  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  و  ﻣﺮاﻛﺰ  ﺑﺎرزة  ﻟﻠﻔﻦ  و  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺣﺘﻰ  وﻗﺖ  ﻗﺮﯾﺐ  ﺟﺪا.  و  ﻗﺪ  ﺧﺴﺮت  ﻣﻌﻈﻢ  ھﺬه  اﻟﻤﺪن  ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ 
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪن ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻛﺪﺑﻲ و أﺑﻮ ظﺒﻲ. و 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺑﺮزت  أﯾﻀﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﻲ  ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﺣﻀﺎرﯾﺎ دوﻟﯿﺎ ﻛﺒﯿﺮا، ﺑﻞ 
و ﻗﺪ ارﺗﻜﺰت أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺑﻌﺾ اﻷطﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ، 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ أورﺑﺎ.
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺬرﯾﺔ و ذﻛﺮﯾﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت  اﻟﻤﺘﻌﺪدة  اﻟﺘﻲ  ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل 
إﻻ  أﻧﮭﺎ  ﺑﻘﯿﺖ  ﻷﻟﻒ  ﻋﺎم  ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ  و  ﻟﻢ  ﺗﻨﺤﺪر  ﺑﮭﺎ 
اﻟﺤﺎل ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﺎﻣﺸﯿﺔ. و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﺑﻘﯿﺖ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺬﻛﺮﯾﺎت ﺗﻌﻮد 
إﻟﻰ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، و ﻗﺪ ﺑﻘﯿﺖ ھﺬه 
اﻟﺬﻛﺮﯾﺎت ﻣﺘﺠﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎرﺗﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﻋﻦ 
إﺳﻄﻨﺒﻮل.  و  ﻟﻢ  ﺗﻔﻘﺪ  ھﺬه  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  طﺎﺑﻌﮭﺎ  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  اﻟﻘﺪﯾﻢ  إﻻ  ﻓﻲ 
اﻟﺴﺘﯿﻦ  ﻋﺎﻣﺎ  اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.  و  ﻣﺎﺗﺰال  آﺛﺎر  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ  و 
اﻷرﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا 
رﻏﻢ  أﻧﮭﻢ  أﺟﺒﺮوا  ﻣﻊ  ﻏﯿﺮھﻢ  ﻣﻦ  ﻏﯿﺮ  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻐﺎدرﺗﮭﺎ 
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺘﺮﯾﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻧﮭﯿﺎر اﻹﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ. 
و  ﻟﻢ  ﺗﺸﮭﺪ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  اﻟﺘﻲ  ھﺠﺮھﺎ  أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ  اﻧﺘﻘﺎل  ﺑﺎﻗﻲ  ﺳﻜﺎن 
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ إﻟﯿﮭﺎ، ﺑﻞ ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﯿﻄﺎﻧﮭﺎ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮون اﻟﻘﺎدﻣﻮن 
ﻣﻦ  أرﯾﺎف  اﻷﻧﺎﺿﻮل  و  اﻟﺬﯾﻦ  أﺻﺒﺤﻮا  ﯾﺸﻜﻠﻮن  اﻵن  اﻟﺴﻮاد 
اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذات ۲۱ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ. ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻨﯿﻦ 
إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﻜﺎن إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺘﺠﺎھﻠﯿﻦ ھﺆﻻء 
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ  و  ﻣﺤﺎوﻟﯿﻦ  ﺗﻈﮭﯿﺮ  اﻟﮭﻮﯾﺔ  اﻷورﺑﯿﺔ  ﻹﺳﻄﻨﺒﻮل  ﻣﻊ 
اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺬي اﺗﺴﻤﺖ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﻨﺘﮭﻢ.41 
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺴﻜﮭﻢ ﺑﺼﻮرة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم ﻓﮭﻢ 
ﯾﻄﻤﺤﻮن إﻟﻰ ﺗﺼﻮﯾﺮ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻛﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﺨﺒﻮﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ 
و  ﯾﺘﺠﻠﻰ  ھﺬا  اﻟﺘﻮق  إﻟﻰ  اﻟﻤﺎﺿﻲ  ﺑﺸﻜﻠﮫ  اﻷﺑﺮز  ﻓﻲ  ﺣﻲ  »ﺑﻲ 
أوﻏﻠﻮ« ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ھﻮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ.51
ﻟﯿﺴﺖ  ﻣﺪﯾﻨﺔ  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻟﻮﺣﯿﺪة  اﻟﺘﻲ  ﺗﺸﻜﻞ  ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ 
اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ  اﻟﺠﺪﯾﺪة  ﻣﺼﺪر  ﺣﺴﺮة  و  اﻣﺘﻌﺎض  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﺴﻜﺎﻧﮭﺎ 
اﻷﺻﻠﯿﯿﻦ، إذ ﺗﻌﺪ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮاﺗﺸﻲ ﻣﺜﺎﻻ آﺧﺮا، إﻻ أن ذﻟﻚ ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ 
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﮭﺪه اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار 
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ﺗﺸﯿﺮ  ﻣﺠﻠﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ  ﺑﺰﻧﺲ  وﯾﻚ«  إﻟﻰ  أن  ﺧﻤﺴﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ  ﻣﻦ 
ﺳﻜﺎن  اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺣﺎﻟﯿﺎ  ﯾﻌﯿﺸﻮن  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎطﻖ  ﺣﻀﺮﯾﺔ.1  و  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ 
رﺑﻂ  اﻟﺘﻤﺪن  ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ  ﻋﻤﻮﻣﺎ  إﻻ  أن  اﻟﻤﺪن  ﻗﺪ  ﺷﻜﻠﺖ  ﺟﺰءا  ﻻ 
ﯾﺘﺠﺰأ  ﻣﻦ  ﺣﻀﺎرات  اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﻣﻨﺬ  ظﮭﻮر  اﻹﺳﻼم  ﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ. و ﺣﺎﻟﯿﺎ ﯾﺘﻮﺿﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ 
ﻣﻦ  اﻟﻤﺪن  ذات  اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ  ﺑﺎﺳﻢ 
ﻣﮭﺪ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.2 ﻓﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺪاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ 
ﺣﺎﺿﺮات  اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻓﻲ  ﻧﮭﺎﯾﺎت  اﻟﻌﺼﻮر  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ،  أﺻﺒﺤﺖ  ﺟﺰءا 
ﻣﻦ  اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  ﻋﻨﺪ  ظﮭﻮرھﺎ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن  اﻟﺴﺎﺑﻊ، 
ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ 
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺪﯾﺎﻧﺘﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ 
و  اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ.  و  ﻗﺪ  ﺗﻤﺘﻌﺖ  ھﺬه  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ﺑﺄھﻤﯿﺔ  ﺟﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  و 
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ -  و  اﻟﺘﻲ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺳﺒﺒﺎ  ﻓﻲ  ﻧﺸﻮء  اﻟﻤﺪن  اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  ﻛﺒﺎﺑﻞ  و 
ﺳﻠﻮﻗﯿﺔ- ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ ۲٦۷ ﻣﯿﻼدﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﺪاﺋﻦ.3 و ﻗﺪ ﻧﺸﺄ اﻹﺳﻼم ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﻋﺎد 
اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﺳﻢ »اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ«، إذ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن 
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ  ﻛﺎن  ﻋﺪدھﻢ  ﻓﻲ  ﺗﺰاﯾﺪ  ﻋﻠﻰ  أﻧﮭﺎ  اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  اﻷﻣﺜﻞ 
ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع.4 و ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻨﺪت 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪن اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ، 
ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﯿﺔ -ﻗﻠﺐ اﻻﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ-5 ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﻌﺮف  ﻟﺪى  اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  أو  اﻟﺤﺎﺿﺮة  اﻷوﻟﻰ  ﺑﻼ  ﻣﻨﺎزع. 
و ﺑﮭﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻀﺎرة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ - اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ آﺧﺬة ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ 
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﯿﻼدي- ﺗﻀﻢ ﻣﺪﻧﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺼﺮ 
و ﺑﻼد اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ و اﻟﯿﻮﻧﺎن.
و ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎض ﻣﺠﯿﺪ 
ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺿﻢ ﻣﺪن ﻓﺮﯾﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﻀﺎرات ﻋﻈﯿﻤﺔ، أﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﺗﺘﻜﺸﻒ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻛﺒﯿﺮة، ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت 
اﻟﺒﻠﺪان  ذات  اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ﺗﻄﻮرات  ﻣﻘﻠﻘﺔ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻻﻧﻔﺠﺎر 
اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ 
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ إدارة اﻟﺤﯿﺰ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ. ﻛﻤﺎ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻵﺧﺬة ﺑﺎﻻﺗﺴﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ 
أﻋﺒﺎء  ﻛﺒﯿﺮة  ﻧﺎﺟﻤﺔ  ﻋﻦ  ﻣﻌﺪﻻت  اﻟﻮﻻدة  اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ  و  اﻟﮭﺠﺮة 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﺘﻮﺳﻊ  اﻟﺴﻜﻨﻲ  و  ازدﯾﺎد  ﺣﺮﻛﺔ  اﻟﻨﻘﻞ  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺐ 
أﻣﻮر أﺧﺮى ﻛﺎﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد و ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻠﻮث و إھﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ 
اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ  و  اﻧﺤﺴﺎر  اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت  اﻟﺨﻀﺮاء.  و  إﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ 
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺈن 
اﻟﻤﺪن  اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﺿﻤﻦ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ  ذات  اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت  اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاب ﺳﯿﺎﺳﻲ و ﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة، 
و ھﺬا ﻣﺎ أدى ﺧﺼﻮﺻﺎ - ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ- إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ 
ھﺬه اﻟﻤﺪن ﻟﺨﺴﺎرات ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎدي و اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ.
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
و ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻣﺆﺧﺮا6 ﻓﺈن اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﻓﻲ  أطﺮ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ﻗﺪ  وﺻﻠﺖ  ﺑﮭﺎ  اﻟﺤﺎل  إﻟﻰ  ﻣﻮاﺟﮭﺔ 
ﻣﻔﺘﺮﻗﺎت  طﺮق  ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ  رﺋﯿﺴﯿﺔ،  إذ  ﺷﮭﺪت  اﻟﻌﻘﻮد  اﻷرﺑﻌﺔ 
اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان 
ذات اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ، و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ 
ﺟﺪا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ﺿﻤﻦ  ھﺬه  اﻟﺒﻠﺪان.  إﻻ  أن  ھﺬا  ﻻ  ﯾﻌﻨﻲ  أن  ﺟﻤﯿﻊ 
اﻟﺒﻠﺪان  ذات  اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت  اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ  ﻗﺪ  ﺗﺄﺛﺮت  ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ،  إذ  أن 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻦ ﻣﺎض و ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ دورا 
ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﮭﺎ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﺣﺎﻟﯿﺎ.  و  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﺴﯿﺎق  ﯾﺴﻌﻰ  ﻣﺸﺮوع  ﻣﻠﺨﺼﺎت  ﺣﻀﺎرات 
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  »ACM«  إﻟﻰ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  ھﺬه  اﻟﻨﻘﺎط  ﻓﻲ  ﻣﺠﻠﺪ  ﺟﺪﯾﺪ 
ﯾﻘﺪم ﻧﻈﺮة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أطﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ و ﺗﻨﻮع و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺤﺪﯾﺎت.
ﺗﺮﻛﺰ  ﻣﻌﻈﻢ  اﻟﺪراﺳﺎت  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻨﺎول  ﻣﻮﺿﻮع  اﻟﻤﺪن  ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺮاﻛﺰ  اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻮزع  ﻓﻲ  أورﺑﺎ  و  أﻣﺮﯾﻜﺎ  اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ  ﺗﺤﺘﻞ  أھﻤﯿﺔ  ﻛﺒﺮى  ﻓﻲ  ﻋﺎﻟﻢ  اﻻﻗﺘﺼﺎد  و  اﻷﻋﻤﺎل.  و 
ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺟﺪا ﻟﻢ ﺗﻠﻖ ﻣﺪن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ و اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ 
ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻀﺮﯾﺔ ذات أﻏﻠﺒﯿﺎت ﻣﺴﻠﻤﺔ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻼزم. و 
ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪن ﻣﺜﻞ دﺑﻲ و أﺑﻮ ظﺒﻲ و ﻛﻮاﻻﻟﻤﺒﻮر 
و  إﺳﻄﻨﺒﻮل  اﻧﺘﺸﺎرا  ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ  ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﺳﻮى  ﻓﻲ  اﻟﺨﻤﺲ 
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ. و ﺑﻤﺎ أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﯾﻨﺼﺐ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ طﺎﺑﻌﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻓﺈن ﻋﺪدا ﻗﻠﯿﻼ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺪن 
اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻟﻤﺴﻠﻢ  ﺗﺤﻈﻰ  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ  اﻟﻮﺻﻮل  إﻟﻰ  رأس 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.7 و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ 
اﻟﺘﻲ  ﺗﻢ  ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ  ﺧﻼل  اﻟﻘﺮن  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ  ﻓﻲ  ﻣﺠﺎل  اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺪن ذات اﻷﻏﻠﺒﯿﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.8 ھﺬا إﻟﻰ 
ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﺪﯾﻨﺔ و أﺧﺮى ﻓﻲ 
ﻣﻘﺪﻣﺔ 
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ﯾﺘﻤﯿﺰ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺨﺼﺎت ﺣﻀﺎرات اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺘﺎج أﻛﺎدﯾﻤﻲ 
ﻟﺘﻌﺎون وﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ و اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ و اﻟﻤﺤﺮرﯾﻦ 
و اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﯿﻦ و اﻟﻤﻨﺴﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. و رﻏﻢ ﻗﺼﻮر 
ﻗﺎﺋﻤﺔ  اﻷﺳﻤﺎء  اﻟﻮاردة  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﺘﻨﻮﯾﮫ،  إﻻ  أﻧﻨﻲ  ﻣﻤﺘﻦ  ﻟﺠﻤﯿﻊ 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ  ﻓﻲ  ھﺬا  اﻟﻤﺸﺮوع،  و  اﻟﺬﯾﻦ  ﻣﻦ  دوﻧﮭﻢ  ﻟﻢ  ﯾﻜﻦ  ﻟﮭﺬا 
اﻟﻌﻤﻞ أن ﯾﺮى اﻟﻨﻮر ﻣﻄﻠﻘﺎ.
و  إﻧﻨﻲ  ﻣﺪﯾﻦ  ﺑﺒﺎﻟﻎ  اﻻﻣﺘﻨﺎن  و  اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ  ﻟﻤﺤﻤﺪ  ﻣﻘﺪاد  و  ﻟﻌﻤﻠﮫ 
اﻟﺪؤوب  إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺒﻲ  ﺧﻼل  ﻣﺮاﺣﻞ  إﻋﺪاد  ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  و  ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ 
ﻋﻠﻰ  اﻷﺻﻌﺪة  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوع  ﺳﻮاء  ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ  ﻣﻨﮭﺎ 
أو اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ. 
ﻛﻤﺎ  أرﻏﺐ  ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺷﻜﺮي  اﻟﻌﻤﯿﻖ  ﻟﺴﻮﯾﺮ  إﻛﺮ  ﻣﻦ  ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﺑﺸﻜﻨﺖ ﻟﺪﻋﻤﮫ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻠﺨﺼﺎت ﺣﻀﺎرات اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ 
ﻣﻨﺬ  اﻧﻄﻼﻗﺘﮫ  و  ﻟﻤﺴﺎھﻤﺎﺗﮫ  اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ  و  اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ  ﻓﻲ  اﻟﻘﺴﻢ 
اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪ. و ﻻ ﯾﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﺷﻜﺮ أﯾﻀﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ أﯾﺴﻮ 
دﻧﺘﺸﺮ و ﺣﺴﻦ ﺗﺸﻮﻻك و ﻓﺎﺗﺢ ﺗﺎﺷﺘﺎن و ﻣﺘﯿﻦ ﯾﯿﻨﻮﺟﻠﻮ ﻟﺘﺮﺟﻤﺘﮭﻢ 
و ﺗﺤﺮﯾﺮھﻢ اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ، ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐﻮﻟﻦ أوﻏﺖ إﯾﻜﺮ 
اﻟﺘﻲ  ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ  اﻟﻠﻐﻮي  اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ  ﻟﮭﺬا  اﻟﻘﺴﻢ،  و  ﻛﺬﻟﻚ  إﯾﻤﯿﻨﻲ 
ﺗﺸﺎﻛﺮ ﺳﻮرﻣﯿﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻏﻮﻟﻦ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﺺ. 
و  أﻧﺎ  ﻣﺪﯾﻦ  ﺑﻌﻤﯿﻖ  اﻟﺸﻜﺮ  و  اﻻﻣﺘﻨﺎن  ﻟﮭﯿﻮ  ﻟﻮﻓﺎت  و  ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ 
اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ ﻟﻠﻤﻠﺨﺼﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻨﯿﻜﻲ أﺧﻮان و ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ 
اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت  اﻟﻔﺎرﺳﯿﺔ  إﻟﻰ  اﻟﻠﻐﺔ  اﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ.  ﻛﻤﺎ  إﻧﻨﻲ  و  ﺑﺒﺎﻟﻎ 
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أﺷﻜﺮ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﮭﺎ ﯾﺎزﺟﻲ و ھﺎﻟﺔ ﻋﺪرة ﻟﺘﺮﺟﻤﺘﮭﻢ ﻣﻌﻈﻢ 
اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻓﺮاس اﻟﺤﻮاط و واﺋﻞ ﻋﻮدة ﻟﺘﺤﺮﯾﺮھﻢ 
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. 
و  ﺗﻌﺠﺰ  ﻛﻠﻤﺎت  اﻟﺸﻜﺮ  ﻋﻦ  اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ  ﻋﻦ  اﻟﻌﺮﻓﺎن  و  اﻻﻣﺘﻨﺎن 
ﻟﻤﺠﮭﻮد  ﻛﻞ  ﻣﻦ  اﯾﺮج  اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﭙﻮر  ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ  و  ﻓﺮﯾﺎل  ﺗﺎﻧﺴﻮغ  و 
ھﯿﻠﯿﻦ ﺑﻮرﻛﺎي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﻠﺪ.
ﻛﻤﺎ ﻻ أﺳﺘﻄﯿﻊ أن أﻏﻔﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻠﺰﻣﯿﻠﺔ دﻧﯿﺰ ﻣﺮاي 
ﻣﻦ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻵﻏﺎﺧﺎن  و  ﻟﺴﻜﯿﻨﺔ  ﻛﺮﻣﺎﻟﻲ  أﺣﻤﺪ  ﻻﺿﻄﻼﻋﮭﻤﺎ 
ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻹﻧﻜﻠﯿﺰي.  و  ﻗﺪ  ﻛﺎن  ﻟﻤﻼﺣﻈﺎت  إﻟﯿﻨﻮر  ﻛﻮﻏﮭﯿﻞ 
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ و اﻟﺤﺎذﻗﺔ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ 
أﺿﺎف ﻟﮫ اﻟﻐﻨﻰ و اﻟﻌﻤﻖ. 
و اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﯿﻠﯿﻨﺎ ھﺎﺟﻲ و رﯾﺞ ﺑﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون 
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻟﺠﮭﺪھﻢ  اﻟﻜﺒﯿﺮ  ﻓﻲ  إدارة  اﻟﺸﺆون  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺸﺮوع.  ﻛﻤﺎ 
ﯾﻨﺒﻐﻲ  ﺗﻘﺪﯾﺮ  دور  ﻣﺪﯾﺮ  اﻟﻤﻌﮭﺪ  دﯾﻔﯿﺪ  ﺗﺎﯾﻠﻮر  ﻟﻤﺎ  ﻗﺪﻣﮫ  ﻣﻦ  دﻋﻢ 
ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ  ﻗﺪرات  اﻟﻤﺸﺮوع  و  ﺗﻄﻮﯾﺮه  إﺿﺎﻓﺔ  ﻟﺸﺎرﻟﻮت  واﯾﺘﯿﻨﻎ 
اﻟﺘﻲ  ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ  ﻣﻊ  ﻣﻄﺒﻌﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  إدﻧﺒﺮة  و  ﻓﺮﯾﻘﮭﺎ  اﻟﻤﻜﻮن 
ﻣﻦ ﻧﯿﻜﻮﻻ راﻣﺴﻲ و زﻣﻼﺋﮭﺎ اﻟﻤﺸﻜﻮرﯾﻦ ﻟﺪورھﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ھﺬا 
اﻟﻤﺠﻠﺪ. 
و  ﻻﯾﺴﻌﻨﻲ  ﻓﻲ  اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  إﻻ  أن  أﺗﻘﺪم  ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ  ﻟﺰﻣﻼﺋﻲ  ﺳﺎﯾﻤﺎ 
ﻋﻠﻲ و ﻓﺼﯿﺢ ﺧﺎن و ﻛﯿﻔﯿﻦ رﯾﻤﯿﻨﻐﺘﻮن و وﻟﯿﺪ ﻏﺎﻟﻲ و أوﺗﻤﺒﻚ 
ﻣﺎﺳﺘﯿﻜﻮف و وﺳﯿﻢ ﻓﺎروق و ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ و 
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻟﻔﺮﯾﻘﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ.
آﭘﺘﯿﻦ ﺧﺎﻧﺒﺎﻏﯽ 
ﻟﻨﺪن، ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ۳۱۰۲
ﺷﻜﺮ و ﺗﻘﺪﯾﺮ
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